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A     4 Qq = ¨˙  = o„  ˆ  = â» o„  ·  (A„oâ ¤.) = o„  ˜
B   65 Cc =  ” Û = â» o„  Ú _ = â» —
G 130 Uu = ç‹  = o„  2 ì : = â» .
D 164 Xx =X¯ ¶ = o„  3 í J = â» …
E 198 Yy =U· “ = ¿„ ˚» ı j = …
Z 253 Ww = ª• ˜ = ] ß v = ˆ
H 283 ~¶“¤“ = ß . ' R V = ×
Q 295 » = â» o„  ˙ ¨ \ = â» o„  7
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C 414   Ä = ] ~ o„  ~ ø = â» o„  ¯
O 433    = â» o„  … „ Ì = â» o„  '
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 = o„  — ˙ = â» o„   ˝ = â» o„  â
R 473   § = â» 3 ¤  = â» o„  “ £ = â»˚¿„ ˚4
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T 508   # = ´¶¶“¤   = â» o„  ¶ 
U 519   ^ = ˆ ‹ = o„  ´ 
F 531    = â» o„  ` ˆ = â» o„  8 
X 545   ’ = â» ´¶¶“¤ • = â» o„  9
Y 556   ß = ¯ = â» o„  
W 573   ¡ = o„  1 ·
‰
2 Œ»o´Ú Û Ú~ I´Ú¶“µ
RüOESÛOŒIŒ 2000 (˜. ˙‹“ ¶Úâ„‹ ˆÚµ‹â Ú~ ZRE 132, 2000, 1 â˙˙.)
¶Ú‹ˆ“¤‹~  NÚo´ o~¤¶ “  Œ “„»~oâ M  »Úoâ
„“¤'¤ “ “¤‹~  “µ“~¶ Úo~“â, ¶¶Ú Úo~“â, “´‹‹”¤ Úo~“â
H“´µ‹  ˆ~ T»Ú“´
ŒÚ'´ (˜. Hoµ“¤Ú I´Úâ, 1996, „. XI×, X×III)
o¶Ú“â â»o´Úo¤‹µ ´ââÚâ Û
Z (¶“ M¤o , â. IX) üoµ~‹â, BÚ”´. N‰. “~ ¤. í¤. 6 “  M ¤Ú . B. N. 4626,
˙‹o¤‹µ Ú´´“ â»o´Ú ¶ A - Z 373, »Ú â»o´Ú ¶ H 89 - W „“¤ Ú~“~ Ú o~ Ú~“ . T“â Úâ
‹~Ú‹â „¤Úµ“ ˜µÚ´Ú“ o¶Ú‹µ. ‹Ú‹â  “¯ ‹µ â“˙‹Úµ‹¤.
U (¶“ M¤o H, â. XI) × . '¤. 2193. Û“˜ÚÚ  „oâ  Y 144. ìo´Ú µ‹´  µÚââ, o¤¶o
â»o´Úo¤‹µ â“„“ „“¤ ‹¤” ‹â. ç~ ‹µ o¶ÚÚ”‹â ¨X(Œ) ˜µÚ´Úµ ´ “¤µ o~â Ú ‹Ú .
¨‹ ¤““~âÚo~“ ‹ Úµ‹¤, ‹”Ú Z ¶“˜ÚÚ .
¨ (¶“ M¤o ×, â. XI) × . '¤. 33. ü““~âÚo â»o´Úo¤‹µ ˜µÚ´Ú“ ´ “¤Ú‹â ‹ ,
âÚµÚ´Ú “¤  ˙‹“ X(Œ). ßÚ”¤Ú ” “o¶“µ â¤Ú” “¯¤ Ú ˜¤'µ“~ ‹µ í¤o  ˜“¤¤ “~â“ Z. . 25
¶  “¯ ‹µ o~â Ú ‹“~¶‹µ ~‹´´Ú‹â µoµ“~ Ú “â  (ˆÚ¶. N.í. ªÚ´âo~, ZRE 23, 1976, „. 61â.).
X (¶“ M¤o ü, â. XII) × . '¤. 32. T“¯ ‹â ˜˜Ú~Úâ o¶ÚÚ ¨, â“¶ ¶“‹¤  ‹â, ˙‹Ú â“„“
“¯„´Ú Úo~“µ ˆ“¤”o¤‹µ âo´µ â“¤ˆˆÚ . I ˙‹“ ´Ú”¤Ú âÚ~'‹´Ú Ú~â¤Ú„ Ú â‹~  OMHROU
LECIKOU A, B, G “ .
Œ (¶“ M¤o R Ú~  ·„oâ¤Ú„ o, â. XI) R¤. â‹„„´. '¤. 679, ˜˜. 1—20, o~ Ú~“  P 140,3
epV euwxi«a - ‡ 590,2 kai‘ xorvo‘n oµÚââÚâ R 243 — 521. ßÚ”“¤ ¶Ú˜˜ÚÚ´Úâ ´“ ‹ „¤o„ “¤
 “µ„o¤Úâ ¶“ ¤Úµ“~   NÚo´ o~¤¶ ‹¤ “ ¶“â¤Ú„ ‹â “â . T“¯ ‹â “â  ˜˜Ú~Úâ
o¶ÚÚ”‹â ¨ “  X, Ú~ “¤¶‹µ o~Ú~Ú  ‹µ Z, „¤“Ú„‹“ ‹”Ú â»o´Ú oµ„´‹¤ „¤ Ú‹´
de« Ú~ “¤ â“ o~Ú‹~'‹~ ‹¤.
×  × . '¤. 1456 „´Úµ„â“â ‹â, ´Ú  “¤Úâ µÚ‹âo´Úâ â¤Ú„ ‹â, ~o â ”¤“ˆÚo¤“â o~ Ú~“  ”
A 596 ¶ A 604 ameibo«menai. E¶. ì. Mo~ ~¤Ú, Œ ‹¶Ú I, 29ââ.
ß E¶Ú Úo „¤Ú~“„â  ıo»~~“ ßâ¤Úâ üoµ“ ~~o 1517 o~˜“ , ¶“Ú~¶“ Ú~ µ‹´ Úâ
I´Ú¶Úâ “¶Ú Úo~Ú”‹â Ú~ ´“ „'Ú~¤‹µ Úµ„¤“ââ, ˙‹¤‹µ ‹´ Úµ “â  . í. H“·~ÚÚ “¶Ú Úo
O¯o~Ú“~âÚâ ~~Ú 1834. ßâ¤Úâ ´Ú”¤‹µ o¶ÚÚ ¨ ˜˜Ú~“µ “ â»o´ÚÚâ Hoµ“¤ÚÚâ ´ââÚâ ” “ 
“¯ E‹â  »Úo ‹¯Ú . ß‹¶ ‹¤ “ Úµ Ú~ “¤¶‹µ “¶Ú Úo Hoµ“¤Ú B¤~“âÚ~ ~~Ú 1711.
o¶Ú“â  “¯ ‹â I´Ú¶Úâ â»o´ÚÚâ o¤~ Ú (¶“ ˜µÚ´Ú » ˜. E¤”â“ I „. ß×I â˙˙.)
A M¤Ú~‹â 454 (â. X), o¶“¯ "×“~“ ‹â" “´“”“¤¤Úµ‹â. o~ Ú~“  „´“¤˙‹“ â»o´Ú
´o~'Úo¤ ´ââÚâ Û, â“¶ oµÚ  Ú  “¯„´Ú Úo~“â,  ˙‹Ú”‹â µ‹´  â»o´Ú Ú~Ú„Ú‹~ . ¨‹o¶ Ú~
âÚ'´Úâ ¶»Ú”“~¶Úâ ~“'´“'Ú „oââ“ ¤”Ú ¤ Ú â‹µ‹â.
A  í´oââ“ Ú~ “¤´Ú~“¤“â o¶ÚÚâ ×“~“ Ú. ç~Úâ ( ) Ú¤‹µ¶‹¯Úµ‹â Ú¶ ˆ“¤”‹µ,
â‹„“¤ ˙‹o¶ '´oââ Ú~Ú„Ú , ˙‹o¶  µ“~ ~o~ â“µ„“¤ “â  ˆ“¤”‹µ “¯„´Ú ‹µ.
A  í´oââ“ Ú~ µ¤'Ú~“ ¶“¯ ¤o “¯¤ “.
A  í´oââ“ Ú~ µ¤'Ú~“ âÚ~Úâ ¤o “¯¤ “.
í´oââ“ A A A »Ú Ú~â“¤ “ “¯ â»o´ÚÚâ Û µ~ˆ“¤‹~ , ~o~~‹µ˙‹µ ˜o¤ ââ“ “
„¤„»¤âÚ I´Ú¶Úâ (˜. ZRE 132, „. 11-12).
AÌ ß“ Úo ~ “ o¤¤“ ‹¤µ.
A ß“ Úo “ o¤¤“ ‹¤.
A ß“µµ.
A  í´oââ Ú~ µ¤'Ú~“ “¯ ¤“µo „´“¤‹µ˙‹“ ¤““~ Úo¤.
A  í´oââ µ~‹â ¤““~ Úo¤Úâ, „´“¤‹µ˙‹“ Ú~ “¤´Ú~“¤Úâ.
B M¤Ú~‹â 453, â. XI, ‹µ â»o´ÚÚâ ˜µÚ´Ú“ ”.
E Œo¤Ú´“~âÚâ 294 (· I 1), â. XI, ‹µ â»o´ÚÚâ ˜µÚ´Ú“ ”.
ì Œo¤Ú´“~âÚâ 513 (W I 12), â. XI, ‹µ â»o´ÚÚâ ˜µÚ´Ú¤‹µ ” “  Ø “  „¤„»¤âÚ.
Œ»o´Ú Û Ú~ I´Ú¶“µ 3
í í“~ˆ“~âÚâ 44, â. XIII, ‹µ â»o´ÚÚâ ˜µÚ´Ú¤‹µ » “  Ø “  „¤„»¤âÚ.
I A~'“´Ú‹â 122 ( I 1), â. XIII, ‹µ â»o´ÚÚâ ˜µÚ´Ú¤‹µ » “  Ø ˜˜Ú~Ú”‹â o¶ÚÚ ü.
M Aµ”¤oâÚ~‹â 74 (A 181 â‹„.), â. XIII, ‹µ â»o´ÚÚâ ˜µÚ´Ú“ ».
N M¤Ú~‹â 458, â. XII/XIII (o~ . C 419ââ), ‹µ â»o´ÚÚâ ˜µÚ´Ú“ » “  „¤„»¤âÚ.
ü (´Ú‹â  ˙‹“ Ú~ “¶Ú Úo~“ I´Ú¶Úâ „. XI×) o¶. üÚ¤¶Ú~‹â 30 (â. XIII, ×ââÚâ „. 73)
„¤“”“  „¤“ “¤ „¤„»¤âÚµ “¯“¤„  „¤“Ú„‹“ ´o~'Úo¤ “  ¶¶Ú µ“~  “¯ ˜o~ Ú”‹â
´Ú“~Úâ ~o~~‹µ˙‹µ oµµ‹~Ú ‹µ o¶Ú“ ¨. ß“ Úo~“â ~o~~‹´´“ ~o  ‹ ¶Ú'~“.
OµÚ  Ú  “¯„´Ú Úo~“â,  ˙‹Ú”‹â µ‹´  â»o´Ú Ú~Ú„Ú‹~ , “˙‹“  ×“~“ ‹â A. ¨‹o¶ Ú~
âÚ'´Úâ ¶»Ú”“~¶Úâ ~“'´“'Ú „oââ“ ¤”Ú ¤ Ú â‹µ‹â.
T To•~´“Ú~‹â (BM B‹¤~“· 86, â¤Ú„ ‹â ~~o 1059).
T  í´oââ“ Ú~ “¤´Ú~“¤“â o¶ÚÚâ T.
A »o‹â × o„“¶Ú 592, â. X×, ‹µ â»o´ÚÚâ ´Ú˙‹o  Ú~ o¶Ú“ A ¶“„“¤¶Ú Úâ.
ß“¯ "ß“¯“Úâ" ´Ú  “¤¤‹µ o¤¶Ú~“ ¶Úâ„oâÚ “ “ ˆ“¤âÚo~“ ~o~ Úµ â“¤ˆ  â»o´Úo¤‹µ Ø ¶
I´Ú¶“µ µ~~ “â. ¨‹¤‹µ „¤ “µ „¤Úµµ ´Ú  “¤â a - e oµ„´“¯µ “¶Ú¶Ú  ×. ¶“ M¤o
~~o 1946, ˙‹o¶ o„‹â µo¯ ¶ ˜Ú~“µ „“¤¶‹Ú „oââ“ â„“¤µ‹â.
/Z  /U  /¨  /X  /ß âÚ'´  “â “µ „¤Ú~Ú„“µ Ú~¶Ú~ .
Ø  Œ»o´Ú ´ââÚâ Û, âÚ~“ ¶¶Ú µ“~ Úâ o¶ÚÚâ ¨ ˆ“´ ßâ¤Ú¶Úâ.
‚ R„·¤Ú â»o´Ú µÚ~o¤ o~ Ú~“~ “â,  ı. ß‹~¶o~ o´´“ “.
ø Ý A´ “¤ “¯„´Ú Úo, ˙‹“ â“„“ ´ÚÚâ ´oÚâ ˆ“´ Ú~ ´ÚÚâ o¶ÚÚ”‹â Ú~ˆ“~Ú ‹¤.
 Ú~Ú Ú‹µ  “â Úµo~ÚÚ, ˙‹o¶  “â Úâ ´Ú‹â „oâ “ ¶¶Ú ‹â „¤“”“ .
  A¶¶Ú µ“~   “â Ú‹µ ¤““~ Úo¤‹µ, ˙‹“ ~o~ »”“   “â Úâ „¤Ú~“„â, ˆ“´ “¯„´Ú Úo~“â
âÚµÚ´“â  “â Ú‹µ A “  T.
Æ ł I~ ´“µµ Ú”‹â_ A¶¶Ú µ“~  “¯ Hoµ“¤o.
( ) ŒÚ'´ ‹~Úâ Ú~´‹â â‹~ , âÚ o¶“¯ „¤ “â  “¯ ‹â ¤““„ Ú oµÚâÚ . ¨‹o¶ „o ÚââÚµ‹µ ¶
o¶Ú“â X “  A ˙‹¶¤ , Ú~ ˙‹Ú”‹â  “¯ ‹â “¤ Úâ ¤ Úo~Ú”‹â ¤“¶ ‹â “ââ“ „„¤“ .
/ ŒÚ'´‹µ Ú~ „„¤ ‹ ¤Ú Úo â“„¤  ˆ¤Úâ ´“ Úo~“â Hoµ“¤Úâ (â“‹~¶‹µ “¶Ú Úo-
~“µ µ“µ ‹  ß‹¶•Ú»ÚÚ), ˙‹¤‹µ ‹~ ˆ“´ ´ “¤ Ú~ ´“µµ Ú”‹â o¶Ú‹µ Ø Ú~ˆ“~Ú ‹¤,
„¤Úµ  “¯ ‹µ ¤““„ ‹µ „¤“”“ .
$$ . . A~~o  Úo Ú~ „„¤ ‹ ¤Ú Úo ‹µ ~~o  Úo~“ „¤Úo¤“ ´“'“~¶.
„oâ _ Œ»o´Ú âÚ~'‹´ Ú~ “¤ˆ´´o ´o~'Úo¤“  ´oo â‹o Ú~ˆ“~ , ‹”Ú‹µ˙‹“ „“¤ ‹¤” Úo
o¶ÚÚâ Z ‹µ ´ÚÚâ o¶ÚÚ”‹â ˜“¤“ o~Ú~Ú  ‹  â»o´Ú‹µ Ú~ ´ÚÚâ o¶ÚÚ”‹â ¶“˜ÚÚ .
Ú~ “¤_ Œ»o´Ú oµ„´‹¤ Ú~ “¤ˆ´´o ´o~'Úo¤“  ´oo â‹o Ú~ˆ“~ , ‹”Ú‹µ˙‹“ „“¤ ‹¤” Úo
Ú~ Z ‹µ ´ÚÚâ o¶ÚÚ”‹â ˜“¤“ o~Ú~Ú . I~ ˙‹Ú”‹â Ú~ˆ“~Ú‹~ ‹¤ “¯„´Ú Úo~“â ¶‹„´Ú“â. Eâ
µ¤'Ú~Ú”‹â ¶â¤Ú„ â „oâ “˙‹“  “¯ ‹Ú Ú~â“¤ â “ââ“ „¤o “¤ o »”“â.
A˘ = A¤Úâ o~Ú‹â Ú~ o¶Ú“ A.
A„» = A¤Úâ o„»~“â B·‰~ Ú‹â.
A„Œ = A„o´´o~Ú‹â Œo„»Úâ .
A¤ = A¤Úâ ¤»‹â.
ÛÚ = ÛÚ¶·µ‹â Ú~ o¶Ú“ A.
A„Û = A„o´´o~Ú‹â Û·âo´‹â.
Eí = E ·µo´o'Ú‹µ í“~‹Ú~‹µ.
Eí‹ = E ·µo´o'Ú‹µ í‹¶Ú~‹µ.
EM = E ·µo´o'Ú‹µ M'~‹µ.
“¯ = â»o´Ú “¯“'“ Ú o¶ÚÚâ A.
H¶ = H“¤o¶Ú~‹â Ú~ o¶Ú“ A.
H“ = H“â·»Ú‹â.
NÚ = NÚ~o¤ Ú~ o¶Ú“ A.
Z“ = Z“~o¶o ‹â.
A„„¤ ‹â ¤Ú Ú‹â ~o~ oµ~Ú „¤“”“ , â“¶ â“´“ ; Ú ˙‹“ âÚ ˙‹ ~o~ ¶Ú‹~ ‹¤, “ âÚ´“~ Úo
o´´Ú'Ú ~o~ „oââ‹~ .
4 Œ»o´Ú Û Ú~ I´Ú¶“µ
UPOQESIS THS A.
 Ú ‹´Ú ´Ú”¤o¤‹µ UPOQESIS THS .. “  ARXH THS .. ‹ “¤ ´ “¤ ‹  ‹ “¤˙‹“ Z _ uÄpo«qesis th+s .. oÄmh«rou
ilia«dos U _ uÄpo«qesis .. oÄmh«rou rÄaywdi«as ¨ _ ilia«dos .. oÄmh«rou lecikou+ X ⁄
A 0/Z Xru«shs iÄereu‘s tou++ ¾Apo«llwnos paragi«netai epi‘ to‘n nau«staqmon tw+n
fiEllh«nwn boulo«menos lutrw«sasqai th‘n qugate«ra autou+ Xrushi’da: ouk apolabw‘n
de«, alla‘ kai‘ meq ubrews uÄpo‘ ¾Agame«mnonos apodiwxqei«s, hucato tw+i ¾Apo«llwni3
kata‘ tw+n fiEllh«nwn. loimou+ de‘ genome«nou kai‘ pollw+n, wÄs eiko«s, diafqeirome«nwn,
ekklhsi«an ¾Axilleu‘s sunh«gagen. Ka«lxantos de‘ th‘n alhqh+ diasafh«santos aiti«an
kai‘ keleu«santos ¾Axille«ws ecila«skesqai to‘n qeo‘n, ¾Agame«mnwn orgisqei‘s dihne«-6
xqh pro‘s to‘n ¾Axille«a kai‘ autou+ to‘ ge«ras ape«spase th‘n Brishi’da. oÄ de‘ orgi«zetai
toi+s ˛Ellhsi. Qe«tis de«, tou+ uiÄou+ dehqe«ntos, eis ˇOlumpon anelqou+sa hith«sato
para‘ tou+ Dio‘s opws tou‘s Trw+as epikrateste«rous poih«shi tw+n fiEllh«nwn. ˛Hra de‘9
gnou+sa dihne«xqh pro‘s to‘n Di«a, ews autou‘s die«lusen ˛Hfaistos oinoxoh«sas. oiÄ de‘
to‘ loipo‘n th+s hÄme«ras euwxhqe«ntes eis upnon tre«pontai. Z¨ (˜ ‚Bo~ 1, 6, ´Ú “¤
‚A»µ. 2, ‚O¯· 56, 3829)12
A 1/Z mh+nin_ orgh«n, xo«lon epi«monon. ezh«thtai de‘ euqu‘s dia‘ ti« apo‘ tw+n teleutai«wn
hrcato tou+ pole«mou oÄ poihth‘s gra«fein. kai‘ fame‘n oti apas me‘n oÄ xro«nos oÄ pro‘ tou+
dekaetou+s ouk esxen outw sunexei+s ta‘s ma«xas dia‘ to‘ kai‘ tou‘s Trw+as autou‘s3
fo«bwi tou+ ¾Axille«ws ento‘s katakeklei+sqai tou+ tei«xous. to‘ de‘ de«katon etos plei«-
onas esxe ta‘s pra«ceis kai‘ tou‘s pole«mous isopa«lous, tou+ ¾Axille«ws orgizome«nou.
oÄ de‘ poihth‘s oikonomikw+s kai‘ en tou«twi hrcato me‘n apo‘ tw+n teleutai«wn. dia‘ de‘6
tw+n spora«dhn autw+i lexqe«ntwn perie«laben kai‘ ta‘ pro‘ tou«tou praxqe«nta. auth
ga‘r areth‘ poih«sews to‘ apo‘ tw+n me«swn arcasqai, proio«nta de‘ kai‘ th‘n arxh‘n dihgei+-
sqai kata‘ me«ros. Z¨ü &T $ zhtou+si de‘ kai‘ tou+to dia‘ ti« apo‘ th+s mh«nidos hrcato9
outws dusfh«mou ono«matos. dia‘ du«o tau+ta: prw+ton me‘n in ek tou+ pa«qous apokaqa-
reu«shi to‘ toioiu+ton mo«rion th+s yuxh+s kai‘ prosektikwte«rous tou‘s akroata‘s ek
tou+ mege«qous poih«shi kai‘ prosuneqi«shi fe«rein gennai«ws hÄma+s ta‘ pa«qh, me«llwn po-12
le«mous apagge«llein: deu«teron ina ta‘ egkw«mia tw+n fiEllh«nwn peiqano«tera poih«shi.
epei‘ de‘ emellen nikw+ntas apofai«nein tou‘s ˛Ellhnas, eiko«tws ou katatre«xei,
aciopisto«teron ek tou+ mh‘ pa«nta xari«zesqai tw+i ekei«nwn epai«nwi. Z¨ATü15
3 autou‘s oµ ß ⁄ 5 isopalei+s ¨ ⁄ 8 areth‘ Zß _ arxh‘ ¨ ⁄ 9 de‘ kai‘ tou+to oµ A ⁄ 10 apokaqarieu«shi
¨, apokatarreu«shi A ⁄ 11 ek _ epi‘ A ⁄ 12 proseqi«zhi A ⁄ 13 piqanw«tera ¨ ⁄ 14 epei‘ de‘ A, epei‘
ga‘r E¤”â“ _ epeidh‘ Z¨ü ⁄ 14 ou ¶“´. Mââ, ou#n ou ü ⁄ 15 acio«pistos w§n ü ⁄
A 1/Z aeide_ a#ide, le«ge. dia‘ ti« de‘ wÄs prosta«sswn esti‘ th+i Mou«shi kai‘ oux wÄs
euxo«menos auth+i; du«naito d an tis le«gein wÄs kai‘ pollai‘ qeai‘ kai‘ ˛Hra kai‘
¾Afrodi«th kai‘ ¾Aqhna+. erou+men ou#n oti prosta«ssei me‘n dia‘ to« le«gein ek katarxh+s3
kai‘ mhd oti le«gein ýpote‘ noei+n. ¥qea‘n¥ de‘ eirhken koinw+i me‘n ono«mati prosagoreu«-
wn th‘n Mou+san, th+i de‘ idio«thti th+s pra«cews prodhlw«sas wÄs oux eÄte«ran le«gei:
mo«nai ga‘r aidousi Mou+sai. ou prose«qhken de‘ oude‘n onoma, Mou«sas pa«sas dia‘ th+s6
mia+s kalw+n. ZU¨
“¯„´Ú Úo~“â ˆ“¤”o¤‹µ aeide “  qea« µÚ¯ “, ˜ T ⁄ 1 dia‘ ti« de‘ oµ ¨ ⁄ 4 ˜ T aidein poiei+ met-
wnumikw+s ⁄ 5  ˆo“ proVdhlw«sas Ú~Ú„Ú  U ⁄ 6 mou«sas Z _ mou«shs Uß, mou«sais ¨ ⁄
A 1/Z qea«_ Mou+sa: le«gei de‘ th‘n Kallio«phn. ZU¨
A 1/Z Phlhia«dew_ tou+ Phle«ws paido«s. ZU¨
A 1/Z ¾Axilh+os_ outws ga‘r anagnwste«on dia‘ tou+ eÄno‘s la«mbda kai‘ dia‘ to‘ me«tron
kai‘ dia‘ to‘ "axos", o esti lu«phn, epenegkei+n toi+s "¾Ilieu+sin". oiÄ de‘ para‘ to‘ "mh‘
qigei+n xei«lesin" qhlh+s: olws ga‘r ou mete«sxen ga«laktos. ZU¨Aü = E„Úµ.
1 ga‘r oµ U¨A ⁄ 2 enegkei+n U ⁄
A 2/Z oulome«nhn_ oleqri«an. ZU¨ = A„Œ 124, 12
A 2/Z h_ htis orgh«. ZU¨
A 2/Z muri«a_ aori«stws anti‘ tou+  polla« (= A„Œ 114, 12). ZU¨
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A 2/Z ¾Axaioi+s_ toi+s ˛Ellhsin. Cou+qos oÄ Aio«lou pai+s ago«menos Kre«ousan th‘n
¾Erexqe«ws qugate«ra esxen ec auth+s du«o pai+das ˇIwna kai‘ ¾Axaio«n, w^n oÄ me‘n ˇIwn
wikhsen ¾Aqh«nas, oÄ de‘ ¾Axaio‘s fo«non emfu«lion dra«sas parege«neto eis Qessali«an3
kai‘ kurieu«sas th+s xw«ras tou‘s uÄpotetagme«nous af eÄautou+ proshgo«reusen ¾Axai-
ou«s. ˛Ellhnes de‘ koinw+s pa«ntes oiÄ th+s fiElla«dos eklh«qhsan apo‘ ˛Ellhnos tou+
Dio«s. prw+toi ou#n outws ele«gonto oiÄ en Qessali«ai anqrwpoi kai‘ ou^toi ou pa«ntes,6
alla‘ mo«noi oiÄ en fiElla«di th+i po«lei: epeita toi«nun mega«la dunhqe«ntos tou+
˛Ellhnos kai‘ tw+n tou«tou pai«dwn ap autou+ pa«ntes eklh«qhsan ˛Ellhnes. ZU¨Aü
7 toi«nun Z¨ _ de‘ U, oµ A ⁄
A 2/Z algea_ kaka«, h§ lu«pas. ZU¨
A 2/Z eqhke_ epoi«hsen (= A„Œ 63, 14), eirga«sato. ZU¨
A 3/Z polla‘s d_ pampo«llous. ZU¨
d oµ U¨, âÚµ. â“„“ ⁄
A 3/Z ifqi«mous yuxa«s_ isxura«s, gennai«as. ZU¨ (isxuroyu«xous ‚ = A„Œ 93, 18)
yuxa«s oµ U¨, âÚµ. â“„“ ⁄
A 3/ZJU ˇAidi_ tw+i ˛Aidhi. ZU¨ $ apo‘ euqei«as th+s ˇAis, wÄs Pa«ris Pa«ridos. U¨ A„Œ
14, 3, EM 42,17/Œ“´“‹‹â
A 3/Z proi’ayen_ pro‘ th+s eiÄmarme«nhs epemyen. ZU¨
A 4/Z hÄrw«wn_ tw+n pote‘ hÄmiqe«wn andrw+n. hrwas de‘ fasi‘ klhqh+nai apo‘ th+s areth+s, h§
apo‘ tou+ "ae«ros", ws fhsin fiHsi«odos en toi+s ˇErgois kai‘ tai+s fiHme«rais ¥he«ra
eÄssa«menoi pa«nth foitw+sin ep ai#an¥ (E¤' 125). h§ apo‘ th+s "era«sews", toute«sti th+s3
mi«cews tw+n qew+n: oiÄ ga‘r qeoi‘ qnhtai+s gunaici‘n sunerxo«menoi epoi«oun ge«nos to‘ tw+n
hÄrw«wn. h§ apo‘ th+s "eras": era de‘ hÄ gh+ kata‘ dia«lekton, ek de‘ th+s gh+s epla«sqh to‘
ge«nos tw+n anqrw«pwn. ZU¨Aü E„Úµ.6
1 pote‘ Z _ to«te ¨, oµ U ⁄ 2 en ... hÄme«rais oµ A E„Úµ. ⁄ 3 pa«nth ... ai#an oµ A E„Úµ. ⁄ \th+s÷
mi«cews U¨ ⁄ 4 to‘ tw+n hÄrw«wn to‘ ge«nos U¨, âÚµ. â“„“ ⁄
A 4/Z autou‘s de«_ anti‘ tou+ ta‘ de‘ sw«mata autw+n. ZU¨ & A˘, T
A 4/Z eÄlw«ria_ eÄlku«smata (= A„Œ), spara«gmata. ZU¨
A 4/Z teu+xe_ epoi«ei. ZU¨
A 4/Z ku«nessi_ kusi«n. Aioli‘s hÄ dia«lektos. ZU¨ (A Aiole«wn, T kata‘ Aiolei+s).
A 5/Z oiwnoi+si te_ toi+s sarkofa«gois ornisin: le«gei de‘  guyi‘n kai‘ ko«racin (= A).
ZU¨ ˜ A„Œ 119, 30 sarkofagou+ntas oi^on gu+pas.
A 5/Z pa+sin_ apasin. ZU¨
A 5/Z Dio‘s de«_ hÄ de‘ tou+ Dio«s. ZU¨
A 5/Z etelei«eto_ eteleiou+to, eplhrou+to. ZU¨
A 5/Z boulh«_ gnw«mh. ZU¨
A 5/Z Dio‘s d etelei«eto boulh«_ ¥Dio‘s boulh‘n¥ oiÄ me‘n th‘n eiÄmarme«nhn ape«dosan,
alloi de‘ ecede«canto dru+n iÄera‘n mantikh‘n tou+ Dio‘s en Dwdwnai«wi orei th+s
Qesprwti«as, wÄs auto‘s ˛Omhros le«gei en ¾Odussei«ai: ¥to‘n d es Dwdw«nhn fa«to3
bh«menai ofra qeoi+o ek druo‘s uÄyiko«moio Dio‘s boulh‘n esakou«soi¥ (c 327â). alloi de‘
apo‘ iÄstori«as tino‘s ei#pon eirhke«nai to‘n ˛Omhron: fasi‘ ga‘r th‘n gh+n baroume«nhn
uÄpo‘ anqrw«pwn poluplhqi«as, mhdemia+s anqrw«pwn oushs eusebei«as, aith+sai to‘n Di«a6
koufisqh+nai tou+ axqous: to‘n de‘ Di«a prw+ton me‘n euqu‘s poih+sai to‘n Qhbaiko‘n
po«lemon di ou^ pollou‘s pa«nu apw«lesen: usteron de‘ pa«lin, sumbou«lwi tw+i Mw«mwi
xrhsa«menos, h?n Dio‘s boulh‘n ˛Omhro«s fhsin, epeidh‘ oi^o«s te h#n keraunoi+s h§9
kataklusmoi+s apantas diafqei«rein. oper tou+ Mw«mou kwlu«santos, uÄpoqeme«nou de‘
autw+i gnw«mas du«o, th‘n Qe«tidos qnhtogami«an kai‘ qugatro‘s kalh+s ge«nnan, ec w^n
amfote«rwn po«lemos ˛Ellhsi te kai‘ barba«rois ege«neto. af ou^ sune«bh koufisqh+nai12
th‘n gh+n pollw+n anaireqe«ntwn. hÄ de‘ iÄstori«a para‘ Stasi«nwi tw+i ta‘ Ku«pria pepoih-
ko«ti, eipo«nti outws: ¥h#n ote mu«ria fu+la kata‘ xqo«na plazo«mena < ££ / ££> baru-
ste«rnou pla«tos aihs. / Zeu‘s de‘ idw‘n ele«hsen kai‘ en pukinai+s prapi«dessin /15
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su«nqeto ýkoufi«sai pambw«tora gai«hs anqrw«pwn / rÄipi«sai pole«mouý mega«lhn erin
¾Iliakoi+o / ofra kenw«seien qana«tou ba«ros: oiÄ d eni‘ Troi«hi / hrwes ktei«nonto.
Dio‘s d etelei«eto boulh«¥. kai‘ ta‘ me‘n para‘ toi+s newte«rois iÄstorou«mena peri‘ th+s18
tou+ Dio‘s boulh+s esti‘n ta«de (·„¤Ú ˜¤. 1). hÄmei+s de‘ fame‘n kata‘ th‘n ¾Arista«rxeion
kai‘ ¾Aristofa«nous do«can th‘n Qe«tidos ei#nai boulh«n, h?n en toi+s eÄch+s fhsin lita-
neu«ousan to‘n Di«a ekdikh+sai th‘n tou+ paido‘s atimi«an (A 508), kaqa«per kai‘ ta‘21
kefa«laia en tw+i prooimi«wi kei+tai th+s poih«sews. ZU¨Aü
de‘ Z ⁄ 1 esparme«nhn Z ⁄ 2 dwdw«nais Z ⁄ 6 poluplhqei«as U¨ ⁄ 7 \to‘n÷ qhbaiko‘n A ⁄ 10 pa«ntas
U¨A ⁄ 11 autw+i \gnw«mas du«o÷ A ⁄ qugate«ra ... A ⁄ kalh+s U _ kalh‘n ZU¨ ⁄ 13 para‘ tasi«nwi UA,
tarasi«nw ¨, ta‘ seinw Z ⁄ 16 gai+an U ⁄ rÄipi«sai <te> A ⁄ 17 d eni‘ troi«hi ß _ de‘ en troi«hi ZA(U¨
troi«a) ⁄ 20 th+s qe«tidos ZA ⁄ \en÷ toi+s A ⁄ 21â. \kai‘ ta‘ kefa«laia÷ en tw+i prooimi«wi \kei+tai th+s
poih«sews÷ A ⁄
A 6/Z ec ou^ dh«_ af ou^ (= A) dh‘ xro«nou. ZU¨
A 6/Z ta‘ prw+ta_ to‘ prw+ton kai‘ th‘n arxh«n. ZU¨
A 6/Z diasth«thn_ die«sthsan kai‘  diexwri«sqhsan (= ß, = A 531Ø die«tmagen). ZU
A 6/Z eri«sante_ filoneikh«santes ZU¨
A 7/Z ¾Atrei«dhs_ oÄ ¾Atre«ws pai+s ¾Agame«mnwn. ¾Agame«mnwn kata‘ me‘n ˛Omhron
¾Atre«ws tou+ Pe«lopos, mhtro‘s de‘ ¾Aero«phs, kata‘ de‘ fiHsi«odon Pleisqe«nous (˜¤. 194
M.-ª.), to‘ ge«nos Mukhnai+os, o?s hgage nau+s eis ˇIlion. ekporqh«sas de‘ th‘n ˇIlion3
kai‘ uÄpostre«yas oikade anairei+tai uÄpo‘ Aigi«sqou tou+ Que«stou do«lwi epi‘ euwxi«as.
ou^tos ga‘r para‘ to‘n kairo‘n th+s apodhmi«as emoi«xeuse th‘n ¾Agame«mnonos gunai+ka
Klutaimh«stran. kata‘ de‘ tou‘s tragikou‘s auth‘n th‘n Klutaimh«stran anelei+n auto‘n6
xitw+na mh‘ exonta die«kdusin traxh«lou dou+san autw+i ü. esxen de‘ ec auth+s uiÄo‘n
me‘n ¾Ore«sthn kai‘ qugate«ras te«ssaras, Laodi«khn, Xruso«qemin, ¾Ifige«neian kai‘
¾Hle«ktran. ZU¨Aü9
3 eis ili«ou Z ⁄ 3 < *asn> nau+s ü,  *as¥ nau+s Œ»Úµ”“¤' â“. T»‹. 1, 10, 4 ⁄ 4 ep euwxi«as U, euwxi«as
epi ¨ ⁄ 5 emoi«xeuse ZA _ emoi«xeue U¨ ⁄ 6 klutaimnh«stran ”Úâ U¨A ⁄ 7 xitw+ni mh‘ exonti endusin
¨ ⁄ embalw‘n autw+i para‘ to‘n po«ton U (˜o¤ . embalou+san) ⁄
A 7/Z anac andrw+n_ basileu«s. ZU¨
A 7/Z kai‘ di+os ¾Axilleu«s_ qei+os, eugenh«s. h§ apo‘ Dio‘s exwn to‘ ge«nos, entimos: apo‘
ga‘r Aigi«nhs th+s ¾Aswpou+ tou+ potamou+ Qhbw+n Aiako«s, Aiakou+ de‘ Telamw‘n kai‘
Phleu«s, Phle«ws de‘ ¾Axilleu«s. ZU¨ü
1 entimos oµ U¨ ⁄
A 8/Z ti«s t ar sfwe_ ti«s dh‘ autou‘s tou‘s du«o, ¾Agame«mnona kai‘ ¾Axille«a; pa«lin de‘
tou+to oÄ poihth‘s erwta+i th‘n Mou+san. ZU¨
A 8/Z eridi_ filoneiki«ai. Z¨
A 8/Z cune«hke_ sune«balen. Z¨ = A„Œ 117, 32
A 9/Z Lhtou+s kai‘ Dio‘s uiÄo«s_ oÄ th+s Lhtou+s kai‘ Dio‘s pai+s ¾Apo«llwn. pa«lin de‘
tou+to wÄs apo‘ th+s Mou«shs. Z¨ $ Zeu‘s de‘ erasqei‘s Lhtou+s th+s Koi«ou qugatro«s,
eÄno‘s tw+n Tita«nwn, kai‘ Foi«bhs egkuon auth‘n epoi«hsen. htis dekamhniai«ou xro«nou3
diagenome«nou parege«neto dia‘ qala«sshs eis ¾Asteri«an th‘n nh+son, mi«an ou#san tw+n
Kukla«dwn: ekei+ te elqou+sa kai‘ aÄyame«nh du«o futw+n, elai«as kai‘ foi«nikos, didu«mous
apeku«hse pai+das ˇArtemin kai‘ ¾Apo«llwna, kai‘ th‘n nh+son eka«lesen Dh+lon, oti ec6
adh«lou ba«sews errizw«qh. Z¨Aü
4 aste«rion Z¨A ⁄ 5 ekei+ Z¨ _ ekei+se A ⁄ 6 apokuh+sai A ⁄ eke«leusen Z ⁄ 7 ba«sews ¨A _ basile«ws
Z ⁄
A 9/Z oÄ ga«r_ ou^tos ga«r. Z¨
A 9/Z basilh+i_ tw+i basilei+. Z¨
A 9/Z xolwqei«s_ orgisqei«s. Z¨
A 10/Z nou+son_ no«son loimikh«n. Z¨
A 10/Z ana‘ strato«n_ kata‘ to‘ strato«pedon. Z¨
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A 10/Z wrse_ dih«geiren, ene«balen. Z¨
w#rse ¨ = Hoµ. _ orse Z ⁄
A 10/Z kakh«n_ kakwtikh«n. Z¨
A 10/Z ole«konto_ apw«llunto. Z¨
A 10/Z laoi«_ oxloi. la+es kata‘ dia«lekton oiÄ li«qoi le«gontai. Promhqe«ws pai+s
Deukali«wn gi«netai: ou^tos basileu«wn tw+n peri‘ th‘n Fqi«an to«pwn gamei+ Pu«rran th‘n
¾Epimhqe«ws kai‘ Pandw«ras, h?n eplasan oiÄ qeoi‘ prw«thn gunai+ka. kai‘ epeidh‘ Zeu‘s3
hqe«lhsen to‘ xalkou+n ge«nos apole«sai, uÄpoqeme«nou Promhqe«ws Deukali«wn tekthna«-
menos la«rnaka kai‘ ta‘ epith«deia enqe«menos eis tau«thn meta‘ Pu«rras ene«bh. Zeu‘s de‘
polu‘n uÄeto‘n ap ouranou+ xe«as ta‘ plei+sta me«rh th+s fiElla«dos kate«klusen, wste6
diafqarh+nai pa«ntas anqrw«pous oli«gwn xwri«s, oitines sune«fugon eis ta‘ plhsi«on
uÄyhla‘ orh. to«te de‘ kai‘ ta‘ kata‘ Qessali«an Te«mph die«sth kai‘ ta‘ ekto‘s ¾Isqmou+ kai‘
Peloponnh«sou sunexu«qh pa«nta. Deukali«wn de‘ en th+i la«rnaki dia‘ th+s qala«sshs9
fero«menos ef hÄme«ras enne«a kai‘ nu«ktas isas tw+i Parnassw+i prosi«sxei kakei+ tw+n
ombrwn pau+lan labo«ntwn ekba‘s equse Diiß Fuci«wi. Zeu‘s de‘ pe«myas fiErmh+n pro‘s
auto‘n epe«treyen aitei+sqai o ti bou«letai. oÄ de‘ airei+tai anqrw«pous autw+i gene«sqai12
kai‘ Dio‘s eipo«ntos uÄpe‘r kefalh+s eballen airwn tou‘s li«qous: ou?s me‘n ou#n ebalen oÄ
Deukali«wn andres ege«nonto, ou?s de‘ hÄ Pu«rra gunai+kes. hÄ iÄstori«a para‘ ¾Apollo-
dw«rwi (BÚ”´. 1, 7, 2). Z¨ü, A ¶ 12615
3 pandw«rhs ¨ ⁄ epeidh‘ ¨ _ epei‘ de‘ ZA ⁄ 4 hle«hsen Z ⁄ xalko‘n A ⁄ apole«sqai A ⁄ 5 eis tau«thn Z¨
_ en auth+i A ⁄ 7 anqrw«pwn Z ⁄ 8 te«mph Z _ stenw«mata A, stenw«mata kai‘ te«mph ¨ ⁄ 10 prosi«sxei
A„¶. _ perii’sxei Z¨, perihxei+to A ⁄ 11 equse ¨A _ euqu‘ en Z ⁄ puci«w ¨ ⁄ 13 kefalh‘n ¨ ⁄ ou?s me‘n
ou#n Z _ ou?s me‘n ¨, kai‘ ou?s A ⁄ eballen ¨A ⁄ oÄ deukali«wn Z¨ _ ou^tos A ⁄ 14 hÄ iÄstori«a para‘ apol-
lodw«rwi oµ A ⁄
A 11/Z ouneka_ eneka, epeidh«. Z¨
A 11/Z hti«mhsen_ ati«mws periu«brisen. Z¨
ubrisen ¨ ⁄
A 11/Z arhth+ra_ iÄere«a. para‘ to‘ ara+sqai, o estin euxesqai (= ü). Z¨X & A„Œ 41, 28
A 12/Z o? ga«r_ ou^tos ga«r. Z¨X
A 12/Z h#lqe_ parege«neto. Z¨X
A 12/ZJ¨ qoa«s_ taxei«as. Z¨Xü $ shmai«nei de‘ kai‘ ocei«as, wÄs en ekei«nois ¥enqen d
au# nh«soisin epiproe«hke qoh+isin¥ (o 299). ¨ü & EM 453, 10
A 12/Z epi‘ nh+as_ epi‘ ta‘s nau+s, Z¨X $ o esti ta‘ ploi+a ¨X & 48Ø $ tw+n fiEllh«nwn. X
A 13/Z luso«meno«s te_ lutrwso«menos. Z¨X
A 13/Z qu«gatra_ th‘n qugate«ra. Z¨X
A 13/ZJ¨ fe«rwn_ komi«zwn, Z¨X $ agwn. ¨X
A 13/Z aperei«sia_ apeira tw+i plh«qei, polla«. Z¨X = A„Œ 38, 12
A 13/ZJ¨ apoina_ dw+ra, lu«tra. Z¨ $ afoina tina‘ onta, ta‘ eneken tou+ fo«nou
dido«mena. ¨ü & E„Úµ.
A 14/Z ste«mmat_ stefanw«mata. Z¨X (A plhquntikw+s)
A 14/Z exwn_ kate«xwn. Z¨X
A 14/Z en xersi«n_ en tai+s xersi«n. Z¨X
A 14/Z eÄkhbo«lou_ ekaqen, o esti po«rrwqen, ba«llontos ta‘ be«lh, eusto«xou toco«tou.
Z¨X
A 14/Z ¾Apo«llwnos_ tou+ qeou+ tou+ ¾Apo«llwnos. Z
A 14/Z ste«mmat exwn en xersi«n_ La«dwnos tou+ en ¾Arkadi«ai potamou+ Da«fnh
uÄph+rxe quga«thr euprepesta«th. erasqei‘s d auth+s ¾Apo«llwn kai‘ boulo«menos sug-
gene«sqai edi«wken: katalambanome«nhs de‘ auth+s uÄpo‘ tou+ qeou+ fasi‘n eucasqai th+i3
mhtri‘ th+i Gh+i xa«smati auth‘n dexqh+nai. genome«nou de‘ tou«tou kai‘ th+s Gh+s ana-
dou«shs oÄmw«numon futo‘n ¾Apo«llwn qeasa«menos ecepla«gh, kai‘ to‘ me‘n de«ndron apo‘
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th+s parqe«nou da«fnhn proshgo«reusen oÄmwnu«mws, labw‘n de‘ tw+n kla«dwn auto‘s6
este«yato. Z¨XAü & í“o„o~. 11, 2
6 to‘n kla«don ¨XA ⁄
A 15/Z xruse«wi ana‘ skh«ptrwi_ peri‘ tw+i kexruswme«nwi skh«ptrwi, o esti th+i
xrush+i rÄa«bdwi th+i basilikh+i. Z¨X
A 15/Z kai‘ eli«sseto_ elita«neuen, pareka«lei. Z¨X = A„Œ 66, 27
A 15/Z pa«ntas ¾Axaiou«s_ pa«ntas tou‘s ˛Ellhnas. Z¨X
A 16/Z ¾Atrei«da de‘ ma«lista_ ma«lista de‘ tou‘s ¾Atre«ws pai+das ¾Agame«mnona kai‘
Mene«laon, o estin ecaire«tws. Z¨X
A 16/Z du«o_ dissou«s. Z¨X
A 16/Z kosmh«tore_ diata«ktoras, hÄgemo«nas. Z¨X
A 16/Z law+n_ oxlwn. Z¨X
A 17/Z ¾Atrei+dai« te_ w# ¾Atre«ws pai+des, ¾Aga«memnon kai‘ Mene«lae. Z¨X
A 17/Z kai‘ alloi_ oiÄ loipoi«. Z¨X
A 18/Z uÄmi+n me‘n qeoi‘ doi+en_ uÄmi+n me‘n qeoi‘ para«sxoien. Z¨X
A 18/ZJ¨ ¾Olu«mpia dw«mat exontes_ oiÄ to‘n ˇOlumpon katoikou+ntes qeoi«. ˇOlum-
pos de‘ kata‘ me‘n ˛Omhron oros th+s Makedoni«as me«giston, iÄero‘n tw++n qew+n: kata‘ de‘
allhgori«an ˇOlumpo«s estin oÄ ourano«s, Z¨Xü $ para‘ <to‘> oÄlolamph‘s ei#nai. ¨Xü =
E„Úµ.
A 19/Z ekpe«rsai_ ekporqh+sai, katastre«yai. Z¨X
A 19/Z Pria«moio po«lin_ Pria«mou de‘ po«lin th‘n ˇIlion perifrastikw+s. Z¨X
A 19/Z eu# de‘_ kalw+s de«. dia‘ ti« de‘ oÄ Xru«shs kata‘ tw+n oikei«wn huxeto; le«gomen de‘
oti prw+ton me‘n edei kolakeu«ein to‘n tu«rannon kai‘ tau+ta le«gein aper epequ«mei
dra+sai: deu«teron de‘ oti dia‘ tou‘s Trw+as apwlwle«kei th‘n qugate«ra. Z¨XAü $ oqen
eulo«gws ke«xrhtai tai+s arai+s kat autw+n. Z¨Aü
3 apole«kei Z ⁄
A 19/Z oikade_ eis ta‘ oikei+a. Z¨X
A 19/Z iÄke«sqai_ paragene«sqai. Z¨X
A 20/Z pai+da de« moi_ th‘n de‘ qugate«ra mou. Z¨X
A 20/Z lu«sate_ lu«tra labo«ntes apo«dote. Z¨X
lu«saite / lu«sate ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
A 20/Z fi«lhn_ prosfilesta«thn. Z¨X
A 20/Z ta‘ d apoina_ ta‘ de‘ dw+ra. Z¨X
A 20/Z de«xesqai_ lamba«nete. Z¨X
A 21/Z aÄzo«menoi_ sebo«menoi, h§ entrepo«menoi. Z¨X
A 21/Z Dio‘s uiÄo«n_ to‘n Dio‘s pai+da ¾Apo«llwna. Z¨X
A 22/Z enqa_ to«te, xroniko‘n epi«rrhma: allws de‘ "entau+qa" topiko«n (= A 611Ø).
Z¨X = E 1Ø
A 22/Z epeufh«mhsan_ met eufhmi«as epebo«hsan. Z¨X
A 23/Z aidei+sqai_ entre«pesqai. Z¨X = A„Œ 15, 13
A 23/Z iÄerh+a_ to‘n iÄere«a. Z¨X
A 23/Z kai‘ aglaa«_ kai‘ kala«. Z¨X
A 23/Z de«xqai_ de«xesqai, lamba«nein. Z¨X
A 24/Z all ouk ¾Atrei«dhi_ all ou tw+i ¾Atre«ws paidi‘ ¾Agame«mnoni. Z¨X
tw+i X _ tou+ Z¨ ⁄
A 24/Z hndane_ hreske. Z¨X (A dasu«netai = E„Úµ.)
A 24/Z qumw+i_ th+i yuxh+i. Z¨X
A 25/Z alla‘ kakw+s_ alla‘ meq ubrews. Z¨X
A 25/Z afi«ei_ ape«pempen. Z¨X
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A 25/Z kratero«n_ isxuro«n, apeilhtiko«n. Z¨X
A 25/Z mu+qon_ lo«gon. Z¨X
A 25/Z etellen_ epe«tellen, elegen. Z¨X
A 26/Z mh« se ge«ron_ mh« se, w# presbu«ta. Z¨X
A 26/Z koi«lhisin_ koi«lais,  baqei«ais (= A). Z¨X
A 26/Z para‘ nhusi«n_ para‘ tai+s nausi«n. Z¨X
A 26/Z kixei«w_ katala«bw. Z¨X = A„Œ 99, 31
A 27/Z h§ nu+n_ h§ en tw+i paro«nti kairw+i (= A). Z¨X
A 27/Z dhqu«nonta_ egxroni«zonta. Z¨X (A xroni«zonta, bradu«nonta & Z 503Ø)
A 27/Z h§ usteron_ h§ ek deute«rou. Z¨X
A 27/Z au#tis_ pa«lin. ZU¨X
A 27/Z io«nta_ paragino«menon. ZU¨X
A 28/Z mh« nu« toi_ mh‘ ouk an soi. ZU¨X
A 28/Z ou xrai«smhi_ ou bohqh+i soi. ZU¨X
bohqh«soi ZU¨X, ˜ A 242Ø "bohqei+n" ⁄
A 28/Z skh+ptron_ hÄ basilikh‘ rÄa«bdos. ZU¨X
A 28/Z ste«mma_ stefa«nwma. ZU¨X
A 28/Z qeoi+o_ tou+ qeou+. ZU¨X
A 29/Z th‘n d _ tau«thn de«. ZU¨X
A 29/Z ou lu«sw_ ouk apolu«sw. ZU¨X
A 29/Z pri«n min_ pro‘ tou+ auth«n. ZU¨X o~ ¤ T "ma+llon h§", A˘ "pro«teron h§".
A 29/Z gh+ras epeisin_ to‘ gh+ras katala«bhi. ZU¨X
A 30/Z hÄmete«rwi eni‘ oikwi_ en th+i hÄmete«rai oiki«ai. ZU¨X
A 30/Z en ˇArgei_ en tw+i ˇArgei, o estin th+i Peloponnh«swi nu+n kaloume«nhi. oÄ de‘
¾Agame«mnwn <basileu‘s> h#n th+s Mukh«nhs, po«lews ¾Argolikh+s. ZU¨X $ iste«on de‘ oti
hÄ Pelopo«nnhsos to‘ arxai+on Aigia«leia ekalei+to apo‘ Aigiale«ws tou+ uiÄou+ ¾Ina«xou3
tou+ en ˇArgei potamou+ kai‘ Meli«as th+s ¾Wkeanou+: usteron de‘ pa«lin ¾Api«a eklh«qh
apo‘ ˇApidos tou+ Forwne«ws paido«s, eiq outws ˇArgos apo‘ ˇArgou tou+ pano«ptou:
teleutai+on de‘ pa«ntwn Pelopo«nnhsos apo‘ tou+ krath+sai th+s xw«ras to‘n Tanta«lou6
uiÄo‘n Pe«lopa. ZU¨Xü, A ¶ 22
2 <basileu‘s> ß ⁄
A 30/Z thlo«qi pa«trhs_ po«rrw th+s patri«dos. ZU¨X
A 31/Z iÄsto‘n epoixome«nhn_ iÄstourgou+san kai‘ uÄfai«nousan. dia‘ ti« epa«gei th+i
gamhth+i kai‘ toi+s te«knois th‘n aixma«lwton; rÄhte«on ou#n oti ou di epiqumi«an auth‘n
tosou+ton apa«cei, alla‘ pro‘s stratiwtikh‘n ubrin, ina aper Mene«laos epepo«nqei ta‘
auta‘ kai‘ auto‘s antidra«shi, wÄs kai‘ oÄ Ne«stwr fhsi«n: ¥tw+i mh« tis pri‘n epeige«sqw
oi#ko«nde ne«esqai, pri«n tina pa‘r Trw«wn alo«xwi katakoimhqh+nai¥ kai‘ ta‘ eÄch+s (B 354).
ZU¨Xü
3 apa«cei Zü _ epa«gei U¨X (‹  ´. 1) ⁄ 4 antidra«sei Z ⁄ \pri‘n÷ prosepeige«sqw U ⁄ 5 kai‘ ta‘ eÄch+s Zü _
oµ U¨X ⁄
A 31/Z kai‘ emo‘n le«xos antio«wsan_ kai‘ th+s emh+s koi«ths antilambanome«nhn kai‘
mete«xousan. ZU¨X $ le«xos de‘ hÄ koi«th (& D 383Ø). Z
A 32/Z all iqi_ all apiqi. ZU¨X
A 32/Z mh« m ere«qize_ mh« me paro«cune. ZU¨X
A 32/Z saw«teros_ sw+os, uÄgih«s. ZU¨X & A "oti ... anti‘ aÄplou+".
A 32/Z ws ke_ opws an. ZU¨XA
A 32/Z ne«hai_ poreuqh+is,  epane«lqhis (= A). ZU¨
A 33/Z w?s efat_ outws ei#pen. ZU¨
efaq Z ⁄
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A 33/Z eddeisen d _ efobh«qh, eulabh«qh de«. ZU¨
A 33/Z oÄ ge«rwn_ oÄ presbu«ths. ZU¨
A 33/Z kai‘ epei«qeto_ kai‘ epei«sqh. ZU¨
A 33/Z mu«qwi_ lo«gwi. ZU¨
A 34/Z bh+ d_ ebh, Z $ eporeu«qh: to‘ sxh+ma apokoph«. ZU¨
apokoph« Z = A _ afai«resis U¨ = G 420Ø ⁄
A 34/Z ake«wn_ hÄsuxa«zwn, siwpw+n. ZU¨
A 34/Z para‘ qi+na_ para‘ to‘n aigialo‘n th+s qala«sshs, o?s outw ke«klhtai apo‘ tou+
"qei«nesqai", o esti tu«ptesqai th+i prosrh«cei tw+n kuma«twn. ZU¨
A 34/Z polufloi«sboio_ poluh«xou, polutara«xou. ZU¨ (A onomatopoii’a = D 420Ø)
A 35/Z polla‘ d_ plei+sta de«. ZU¨A
A 35/Z epeita_ meta‘ tau+ta. ZU¨
A 35/Z apa«neuqen_ apwqen, ZU¨ $ xwri«s. Z¨
apoqen U¨ ⁄
A 35/Z kiw«n_ paragena«menos, poreuqei«s. ZU¨
parageno«menos U¨ ⁄
A 35/Z hra+to_ huxeto. ZU¨A
A 35/Z oÄ geraio«s_ oÄ presbu«ths. ZU¨
ghraio«s Z ⁄
A 36/Z anakti_ basilei+: nu+n de‘ qew+i tw+i ¾Apo«llwni. ZU¨ & A 75Ø, ˜ B 777Ø "nu+n
despotw+n".
A 36/Z to‘n_ ontina. ZU¨
A 36/Z hu’komos_ eukomos: apo‘ me«rous kalh«. ZU¨ (A parembolh«, ˜ A´“¯. ìÚ'. 25)
A 36/Z te«ke_ eteken, ege«nnhsen. ZU¨
A 36/Z Lhtw«_ Lhtw‘ de‘ Koi«ou kai‘ Foi«bhs quga«thr. ZU¨ü
lhtw‘ de‘ Z _ auth U, lhtw‘ ¨ ⁄
A 37/Z klu+qi« meu_ epa«kouso«n mou. ZU¨
A 37/Z arguro«toc_ lampro«toce, kalli«toce. ZU¨
A 37/Z o?s Xru«shn_ ostis th‘n Xru«san: Xru«sa de‘  po«lis Trwikh« (= A). ZU¨
A 37/Z amfibe«bhkas_ peribe«bhkas,  uÄpermaxei+s (= A oti ...). ZU¨
A 38/Z Ki«llan te zaqe«hn_ Pe«loy oÄ Tanta«lou kata‘ misqo‘n paidikh+s wras labw‘n
para‘ Poseidw+nos ippous adama«stous su‘n tw+i oxh«mati espeuse to‘n fiIppodamei«as
ga«mon, to‘n mnhsthrokto«non auth+s pate«ra Oino«maon katagwni«sasqai epiqumw+n.3
genome«nwi de‘ autw+i peri‘ Lesbo«tidi kaloume«nhi xw«rai th+s Trwa«dos para‘ th+i tw+n
ý¾Andrai«wn xw«rai, Ki«llos oÄ hÄni«oxos teleuta+i to‘n bi«on. o?s kai‘ kaq upnon epista‘s
tw+i Pe«lopi sfo«dra odunhrw+s ep autw+i exonti apwdu«reto« te th‘n eÄautou+ apw«leian6
kai‘ peri‘ khdei«as hci«ou. dio«per anasta‘s ecerupa«rou to‘ eidwlon dia‘ puro«s, ei#q
outws eqayen th‘n te«fran epifanw+s tou+ Ki«llou, hri«on ep autw+i egei«ras kai‘ pro‘s
tw+i hri«wi autou+ edei«mato iÄero«n, Killai«ou ¾Apo«llwnos prosagoreu«sas dia‘ to‘9
aifnidi«ws to‘n Ki«llon apoqanei+n: ou mh‘n alla‘ kai‘ po«lin kti«sas Ki«llan wno«masen. oÄ
me«ntoi Ki«llos kai‘ meta‘ qa«naton tw+i Pe«lopi dokei+ sullabe«sqai opws perige«nhtai
tou+ Oinoma«ou peri‘ to‘n dro«mon. hÄ iÄstori«a para‘ Qeopo«mpwi (ìí¤HÚâ  115ì350).12
ZU¨Aü (‚Hµ”. 3, 199) ˜ T
1 kata‘ oµ ‚ ⁄ paidi«skhs Z ⁄ 2 poseidwni ‚ ⁄ peisan Z, pi«ssan ¨ ⁄ 3 mnhstorokto«non Z ⁄ 4â peri‘
... andrai«wn xw«rai Z _ peri‘ le«sbon U¨A, kata lesbon ‚ ⁄ 5 \oÄ÷ hÄni«oxos A ⁄ 6 ep autw+i oµ U ⁄ 8
ecerupa«rou Z¨A _ ecelipa«reiU ⁄ 8 ep auto‘ A ⁄ 9 deima«menos U ⁄ 10 .. prosagoreu«sas <tou+to> U ⁄
12 iÄstorei+ qeo«pompos U ⁄
A 38/ZJU Ki«llan te_ kai‘ th‘n Ki«llan. U¨ $ esti de‘ poli«xnion th+s Trwa«dos (= A).
ZU¨
A 38/Z zaqe«hn_ agan qei«an, o esti pa«nu. ZU¨
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A 38/Z Tene«doio« te_ kai‘ th+s Tene«dou. hÄ de‘ Te«nedo«s esti  nh+sos pro‘ th+s Troi«as
(= A) keime«nh. oupw de‘ pro«teron tou+to ei#xen to‘ onoma, kai‘ ga‘r oude‘ Ku«knwi tw+i
Poseidw+nos Te«nnhs h#n kai‘ Leukoqe«a: Leuko«frun de‘ auth‘n oiÄ pro«teron wno«mazon.3
epeidh‘ de‘ ara tw+i Ku«knwi egennh«qh oÄ Te«nnhs kai‘ hÄ Leukoqe«a, hÄ me‘n mh«thr autw+n
ouke«ti h#n, epe«ghmen de‘ oÄ Ku«knos Fulono«mhn, h§, wÄs enioi, Polu«boian. hÄ Fulono«mh Ñ
kai‘ ga‘r eis andras ete«lei hdh oÄ Te«nnhs Ñ erasqei+sa autou+ lo«gous peri‘ sunousi«as6
hne«gkato pro‘s auto‘n. tou+ de‘ ta‘ pro‘s th‘n fu«sin dikai«ws thrh«santos kathgorh«-
sato pro‘s to‘n pate«ra autou+ oti teqelh«koi auth‘n bia«sasqai. oÄ de‘ pisteu«sas th+i
kathgori«ai sullabw‘n to‘n pai+da ene«balen eis la«rnaka kai‘ erriyen eis th‘n uÄpo-9
keime«nhn qa«lassan. o?n dia‘ swfrosu«nhn kai‘ dia‘ to‘ ei#nai uiÄwno‘n eswsen oÄ Poseidw+n:
th‘n ga‘r la«rnaka prosenexqh+nai th+i Leuko«frui nh«swi epoi«hsen, h?n qeasa«menoi kai‘
afelo«ntes to‘ epi«qhma maqo«ntes te to‘ gegono«s, ou mo«non eÄautw+n basile«a12
katesth«santo, alla‘ kai‘ ap autou+ Te«nedon th‘n nh+son proshgo«reusan. ZU¨Aü
(‚Hµ”. 3, 199)
1 pro‘s Z ⁄ 2 \to‘÷ onoma A ⁄ tw+i U _ tou+ Z¨A ⁄ 3 pro«teron ZU¨ _ pri‘n A ⁄ 7 ta‘ pro‘s ß _ p¡r¡s¡ Z¨A,
tou+ p¡r¡s¡ U ⁄ 8 eqelh«koi ZA ⁄ 10 oiwno‘n UA ⁄ 11 <oiÄ epixw«rioi> qeasa«menoi ß ⁄ 12 epi«qhma _ pw+ma
U ⁄ eÄauto‘n A, auto‘n U ⁄ 13 â‹” ˜Ú~“ outwsV murtilos kai evllanikos ‚ ⁄
A 38/Z i#fi_ isxurw+s, gennai«ws. ZU¨
A 38/Z ana«sseis_ basileu«eis. ZU¨
A 39/Z Sminqeu+_ w# Smi«nqie: estin de‘ epi«qeton ¾Apo«llwnos. Smi«nqos ga‘r to«pos th+s
Trwia«dos en w^i iÄero‘n ¾Apo«llwnos Sminqi«ou apo‘ aiti«as th+sde: en Xru«shi po«lei th+s
Musi«as Kri+ni«s tis h#n iÄereu‘s tou+ kei+qi ¾Apo«llwnos. tou«twi de‘ orgisqei‘s oÄ qeo‘s3
epemyen autou+ toi+s agroi+s mu«as, oitines tou‘s karpou‘s elumai«nonto. boulhqei‘s de«
pote oÄ qeo‘s autw+i katallagh+nai pro‘s ˇOrdhn to‘n arxibouko«lon autou+ parege«ne-
to: par w^i cenisqei‘s oÄ qeo‘s uÄpe«sxeto kakw+n apalla«cein, kai‘ dh‘ paraxrh+ma toceu«-6
sas tou‘s mu+s die«fqeiren. apallasso«menos ou#n enetei«lato th‘n epifa«neian autou+
dhlw+sai tw+i Kri«nidi: ou^ genome«nou oÄ Kri+nis iÄero‘n iÄdru«sato tw+i qew+i, Sminqe«a
auto‘n prosagoreu«sas, epeidh«per kata‘ th‘n egxw«rion autw+n dia«lekton oiÄ mu«es9
smi«nqoi kalou+ntai. hÄ iÄstori«a para‘ Pole«mwni (˜¤. 31 R¤“´´“¤). ZU¨Aü $ alloi de‘
outws ei#pon, oti Krh+tes apoiki«an ste«llontes xrhsmo‘n elabon para‘ tou+ ¾Apo«llw-
nos opou autoi+s enantiwqw+sin ghgenei+s Ñ elegen de‘ peri‘ muw+n Ñ ekei+ kti«sai th‘n12
po«lin: oiÄ de‘ ape«lusan tou‘s apoi«kous. elqo«ntes de‘ eis to‘n fiEllh«sponton kai‘ th+s
nukto‘s epigenome«nhs mu«es ekoyan autw+n tou‘s telamw+nas tw+n oplwn. prwiß de‘
anasta«ntes kai‘ qeasa«menoi tou+to sofisa«menoi« te kaq eÄautou‘s ektisan ekei+ po«lin15
hntina eka«lesan Sminqi«an: oiÄ ga‘r Krh+tes tou‘s mu«as smi«nqous kalou+sin. ek tou«tou
¾Apo«llwn Smi«nqios eklh«qh dia‘ to‘ uÄperaspi«zein auth+s. Z¨Aü (‚Hµ”. 3, 199)
1 estin de‘ oµ A ⁄ 2 sminqi«ou oµ A ⁄ 3 h#n oµ A ⁄ tou«tou orgisqei‘s A ⁄ 4 autou+ oµ A ⁄ 6 kakw+n
U¨ _ to‘ kako‘n ZA ⁄ kai‘ dh‘ U¨A _ oÄ dh‘ Z ⁄ 9 epeidh‘ A ⁄ 10 smi«nqes Z ⁄ ekalou+nto ¨ ⁄ 13 eis th‘n Z
⁄ 15 ekei+se ¨ ⁄ 16 <kai‘> eka«loun ¨ ⁄ 17 <kai‘> apo«llwn ¨A ⁄ eklh«qh oµ A ⁄
A 39/Z ei pote« toi_ ea«n pote« soi. Z¨
A 39/Z xari«enta_ euxarin, kalo«n. Z¨
xari«ent Hoµ., xari«entes Z ⁄ euxari Z ⁄
A 39/Z nho«n_ to‘n nao«n. Z¨
A 39/Z ereya_ wro«fwsa, estefa«nwsa. Z¨
A 40/Z ei dh« pote« soi_ ei pwpote« soi. Z¨
A 40/Z pi«ona_ pimelh+,  lipara« (= A). Z¨
A 40/Z mhri«a_ ta‘ mhriai+a osta+. Z¨
A 40/Z ekha_ epi‘ tw+n bwmw+n ekausa, toute«stin eka«rpwsa. Z¨
A 41/Z tau«rwn hd aigw+n_ htoi tau«rwn h§ aigw+n. Z¨
A 41/Z to‘ de« moi_ tou+to de« moi. Z¨
A 41/Z krh«hnon_ epite«leson. Z¨A
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A 41/Z eeldwr_ epiqu«mhma. Z¨ = A„Œ 62, 13
epiqumi«a ¨ ⁄
A 42/Z ti«seian_ timwri«an doi+en (= A), o estin para«sxoien. Z¨
A 42/Z Danaoi«_ oiÄ ˛Ellhnes. outws: Bh+los oÄ ¾Agh«noros me‘n adelfo«s, uiÄo‘s de‘
Poseidw+nos kai‘ Libu«hs, af h^s hÄ xw«ra wno«mastai Libu«h, basileu«wn Aigupti«wn
gamei+ ¾Agxino«hn th‘n Nei«lou qugate«ra. kai‘ autw+i gi«nontai pai+des di«dumoi, Aigu-3
ptos kai‘ Danao«s. Danao‘n me‘n Bh+los en Libu«hi katoiki«zei, Aigupton de‘ en
¾Arabi«ai: o?s katastreya«menos th‘n tw+n Melampo«dwn xw«ran af eÄautou+ wno«masen
Aigupton. gi«gnontai de‘ ek pollw+n gunaikw+n Aigu«ptwi me‘n penth«konta pai+des,6
Danaw+i de‘ qugate«res penth«konta. stasiasa«ntwn de‘ autw+n pro‘s allh«lous peri‘ th+s
arxh+s, usteron Danao‘s tou‘s tou+ Aigu«ptou pai+das dedoikw«s, kaqo«ti kai‘ ek xrh-
smou+ hkhko«ei oti foneuqh«setai uÄpo‘ eÄno‘s autw+n, uÄpoqeme«nhs ¾Aqhna+s autw+i nau+n9
prw+tos kateskeu«asen th‘n klhqei+san wÄs apo‘ tou+ ariqmou+ tw+n qugate«rwn autou+
penthko«ntoron, en h^i ta‘s ko«ras enqe«menos efugen ¨Aü. prosxw‘n de‘ fiRo«dwi to‘
th+s Lindi«as ¾Aqhna+s agalma iÄdru«sato. enteu+qen de‘ h^ken eis ˇArgos kai‘ th‘n basi-12
lei«an autw+i paradi«dwsin Gela«nwr oÄ to«te basileu«wn: auto‘s de‘ krath«sas th+s xw«ras
af eÄautou+ tou‘s enoikou+ntas Danaou‘s wno«masen. iÄstorei+ ¾Apollo«dwros en B (”Ú”´.
2,1,4). Z¨Aü15
1 ou^tos oÄ danao‘s agh«noros me‘n h#n ¨ ⁄ 3 agxio«nhn Z ⁄ 4 oÄ bu«bhlos libu«h ¨ ⁄ en oµ ZA ⁄ 5
melampo«dwn ¨ü A„¶. _ melpodidw+n Z, melampodidw+n A ⁄ 13 Gela«nwr B¤~“â â“. R‹â. 2, 16, 1 _
pela«nwr A„¶, ella«nwr ZAü, ela«nwr ¨ ⁄
A 42/Z ema‘ da«krua soi+si be«lesi_ anti‘ tou+ tw+n emw+n dakru«wn toi+s soi+s be«lesi. dia‘
ti« de‘ oÄ Xru«shs ou kata‘ ¾Agame«mnonos huxeto tou+ uÄbri«santos auto«n, alla‘ kata‘
pa«ntwn tw+n fiEllh«nwn; fame‘n de‘ oti ¾Agame«mnonos apoqano«ntos oÄ strato‘s elu«eto3
kai‘ Xrushißs eis fiElla«da aph«geto, anairoume«nwn de‘ tw+n oxlwn zh«thsis me‘n h#n tou+
pa«qous, apo«dosis de‘ th+s ko«rhs. kai‘ apoqanw‘n me‘n ¾Agame«mnwn alupos h#n, zw+n de‘
basani«zetai ble«pwn ate basileu‘s apollume«nous tou‘s oxlous. h§ oti pa+sin hra«sato6
anq w^n pa«ntes oÄmou+ gena«menoi ouk epe«sxon th‘n tou+ basile«ws ubrin: dikai«ws ou#n
autoi‘ epaqon. kai‘ ga‘r fiHsi«odos fhsi‘n ¥polla«ki kai‘ cu«mpasa po«lis kakou+ andro‘s
aphu«ra¥ (E¤' 240). Z¨9
1 tou+ oµ Z ⁄ 3 tw+n oµ Z ⁄ 4 to‘n oxlwn Z ⁄ 7 geno«menoi ¨ü ⁄ 8 kakou+ andro‘s ¨ _ eÄno‘s kakou+ Z,
kakou+ eÄno‘s ü ⁄
A 43/Z w?s efato_ outws ei#pen. ZU¨
A 43/Z tou+ d eklue_ tou«tou de‘ eph«kousen. ZU¨
uÄph«kousen U, uÄph«koue ¨ ⁄
A 43/Z Foi+bos_ kaqaro«s, ami«antos, h§ manteutiko«s: foi+bon ga‘r to‘ kaqaro«n.
fiHsi«odos de‘ mammwnumikw+s Foi+bon auto‘n kalei+ apo‘ Foi«bhs (T»“o'. 404). ZU¨
A 44/Z bh+ de«_ eporeu«qh de«. ZU¨
A 44/Z kat Oulu«mpoio_ kate«bh de‘ apo‘ tw+n ¾Olu«mpou ecoxw+n, o estin akrwthri«wn.
ZU¨ (A ecoxw+n, akrwthri«wn)
A 44/Z xwo«menos_ lupou«menos, orgizo«menos. ZU¨
A 44/Z kh+r_ ocuto«nws me‘n yuxh«, baruto«nws de‘ qanathfo«ros moi+ra. ZU¨
th‘n yuxh‘n U ⁄ baruto«nws Z (˜ A 380Ø) _ perispwme«nws U¨ ⁄ .. th‘n qanathfo«ron moi+ran U ⁄
A 45/Z to«c wmoisin exwn_ anti‘ tou+ to«con epi‘ tw+n wmwn exwn. ZU¨
anti‘ tou+ to‘ to«con epi‘ toi+s wmois exwn U¨ ⁄
A 45/Z amfhrefe«a te fare«trhn_ eÄkate«rwqen eskepasme«nhn ZU¨ $ beloqh«khn. ZU $
¥fare«trhn¥ de‘ th‘n tw+n belw+n qh«khn. Z¨
1 beloqh«khn U _ h krhtikh«n Z ⁄ 2 fare«tran hgoun beloqh«khn ¨ ⁄
A 46/Z eklagcan_ poio‘n h#xon apete«lesan. ZU¨A
eklagcen ZÌ ⁄ apete«lesen Z ⁄
A 46/Z oistoi«_ ta‘ be«lh. ZU¨
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A 46/Z ep wmwn_ epi‘ tw+n wmwn. ZU¨
A 46/Z xwome«noio_ orgizome«nou. ZU¨
A 47/Z autou+ kinhqe«ntos_ \kinhqe«ntos÷ ¥autou+¥ epi‘ to«pon. ZU¨ = A 428Ø
¶“´“ˆÚ ⁄
A 47/Z o? d_ ou^tos de«. ZU¨
A 47/Z hie_ parege«neto. ZU¨
A 47/Z nukti‘ eoikw«s_ sko«tei paraplh«sios, fobero‘s kai‘ ao«ratos. ZU¨
A 48/Z ezeto_ ekaqe«zeto. ZU¨
A 48/Z epeit_ meta‘ tau+ta. ZU¨
A 48/Z apa«neuqen_ apwqen, xwri«s: ¥new+n¥ de‘ tw+n ploi«wn. ZU¨
´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄ <tw+n nhw+n> tw+n ploi«wn U¨ ⁄
A 48/Z meta‘ de«_ meta‘ tau+ta de«. ZU¨
A 48/Z io«n_ to‘ be«los. ZU¨
A 48/Z ehken_ efh+ken, epemyen. ZU¨
A 49/Z deinh‘ de‘ klaggh«_ fobero‘s de‘ h#xos. ZU¨
A 49/Z ge«neto_ ege«neto. ZU¨
A 49/Z argure«oio_ argurou+, kalou+. ZU¨
A 49/Z bi«oio_ th+s tou+ to«cou neura+s. ZU¨
A 50/Z ourh+as_ orei+s, ZU¨ $ hÄmio«nous, Z $ uÄpozu«gia. ZU¨
A 50/Z epw«ixeto_ eph«iei, eph«rxeto. ZU¨
A 50/Z argou«s_ taxei+s, h§ leukou«s (= A). dia‘ ti« de‘ apo‘ tw+n kunw++n kai‘ tw+n hÄmio«nwn
oÄ loimo‘s hrcato, apo‘ tw+n fiEllh«nwn de‘ ou A, oude‘ apo‘ allou tino‘s zw«ou; kai‘ oiÄ me‘n
rÄhtorikw+s lu«onte«s fasin oti fila«nqrwpon o§n to‘ qei+on ebou«leto paideu+sai tou‘s3
˛Ellhnas kai‘ mh‘ panta«pasin apole«sai, kai‘ dia‘ tou+to pro«teron apo‘ toiou«twn zw«wn
hrcato, meta«noian toi+s aÄmarth«sasin didou«s. oiÄ de‘ alhqe«steron kai‘ filosofw«teron
le«gontes fasi‘n oti apas me‘n loimo‘s apo‘ ekflogw«sews gi«netai, gh+qen anafero«-6
menos ec anaqumia«sews. dio‘ kai‘ to‘n ¾Apo«llwna fasi‘n aition, epei‘ oÄ auto‘s ei#nai
le«getai tw+i hÄli«wi tw+i katafle«gonti th‘n gh+n. ek gh+s de‘ gignome«nhs th+s no«sou
anagkai+on tou‘s ku«nas prw«tous hisqh+sqai th+s bla«bhs oti te kai‘ aisqhtikw«tera« eisi9
ta‘ aloga zw+a fu«sei tw+n anqrw«pwn kai‘ oti ka«tw neu«ousin pro‘s th+i gh+i kai‘ anixneu«-
ousin, tou‘s de‘ hÄmio«nous \ou÷ dia‘ to‘ ka«tw neu«ein kai‘ ek diafo«rwn swma«twn eilhxe«-
nai th‘n ge«nesin: pa+n ga‘r eudia«fqarton to‘ toiou+to. deka«thi de‘ hÄme«rai fanero‘n12
gegenh+sqai eulo«gws kat auto‘n to‘n poihth‘n to‘ qew«rhma dei+ lu«ein: th+i deka«thi
diafai«netai to‘ nosw+des, tou+ ae«ros en tau«thi pa«ntws kaqistame«nou wsper kai‘
auto‘s oÄ poihth‘s dedh«lwken < £££ > to‘n ¾Axille«a: ¾Axilleu‘s ga‘r Xei«rwnos w§n15
maqhth‘s kai‘ th‘n iatrikh‘n te«xnhn sofw+s ek th+s katasta«sews tou+ ae«ros maqw«n: to‘
ga‘r th+s ˛Hras onoma para‘ to‘n ae«ra pepoi«htai. epei‘ ti«nos eneka Ne«stwr h§ ¾Odus-
seu‘s h§ Mene«laos oudeno‘s elatton tw+n fiEllh«nwn fronti«zontes ou zhtou+sin;18
ZU¨Aü, ˜ 53/T
2 ap allou zw«ou tino«s A ⁄ zw«ou <hrcato> U ⁄ 4 apo‘ <tw+n> U¨ ⁄ 7 anaqumh«sews Z ⁄ 9 prw+ton U¨ ⁄
<no«sou kai‘> bla«bhs U ⁄ 11 ou ¶“´. ¶“ M¤o ⁄ kai‘ ek _ alla‘ dia‘ to‘ ek U, alla‘ to‘ ek A ⁄ eilhxe«nai
Z¨A _ exein U ⁄ 12 pa+n _ pantelw+s A ⁄ 12-3 deka«thi ... gegenh+sqai _ th+s deka«ths de‘ hÄme«ras gege-
nei+sqai fanero‘n A ⁄ 12-16 deka«thi ... maqw«n _ deka«thi de‘ hÄme«rai fanero‘n gene«sqai to‘ nosw+des
kat auto‘n to‘n poihth‘n to‘ qew«rhma eulogon, tou+ ae«ros en tau«thi pa«ntws kaqistame«nou: hÄ ˛Hra,
fhsi‘n, epi‘ fresi‘ qh+ke tw+i ¾Axillei+ (55). ¾Axilleu‘s ga‘r Xei«rwnos w§n maqhth‘s kai‘ th‘n iatrikh‘n
te«xnhn safw+s epista«menos ek th+s tou+ ae«ros katasta«sews epe«gnw gino«menon to‘ kako«n. ß ˜
53/T ⁄ 14 fai«netai A ⁄ 15 ´. “¯„´. ß, ˆ. ¶ 12—16 ⁄ to‘n axille«a Z _ axillei+ U¨(ü), oµ A ⁄ 16
sofw+s _ safw+s epista«menos ¨Xüß ⁄ .. <esti> maqw«n ü ⁄ 18 elatton _ h^tton U ⁄ zhtou+sin <all h§ oÄ
axilleu«s> A ⁄
A 51/Z auta‘r epeit_ meta‘ tau+ta de«. ZU¨
A 51/Z autoi+si_ autoi+s, dhlono«ti  toi+s ˛Ellhsin (= A). ZU¨
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A 51/Z exepeuke«s_ exon pikri«an:  apo‘ th+s peu«khs hÄ metafora« (& A oti ...): kai‘
ga‘r hÄ peu«kh kopei+sa ouk ani«hsi blasto«n, kai‘ to‘ da«kruon auth+s esti pikro«n, h§
pi«ssa. ZU¨A & E„Úµ. (A pikro«n)
2 hÄ pi«ssa ß, oµ A ⁄
A 51/Z efiei«s_ epipe«mpwn. ZU¨A
A 52/Z ba«ll¾_ eballen, ek bolh+s anh«irei,  eti«trwsken (= A). ZU¨
A 52/Z aiei‘ de«_ dia‘ panto‘s de«. ZU¨
A 52/Z purai«_ purkaiai«. to‘ ga‘r palaio‘n ta‘ sw«mata tw+n qnhsko«ntwn pro«teron e-
kai«eto dia‘ to‘ ape«ritta gi«nesqai, ei#q outws eqa«pteto uÄpo‘ gh+n (& E„Úµ.). hÄ de‘ aiti«a
tou+ kai«esqai ta‘ sw«mata para‘ toi+s ˛Ellhsin auth ¨: prw+tos, fhsi«n, outws eta«fh3
¾Argei+os oÄ Likumni«ou di ana«gkhn uÄpo‘ fiHrakle«ous. sunagago«ntos ga«r, fhsi«, stra-
tei«an epi‘ ˇIlion fiHrakle«ous, dia‘ to‘ Laome«donta para‘ su«ntacin poih+sai fiHraklei+
sw«santi tou+ kh«tous th‘n qugate«ra autou+ fiHsio«nhn kai‘ mh‘ dou+nai tou‘s ippous ou?s6
uÄposxo«menos h#n autw+i uÄpe‘r th+s toiau«ths euergesi«as, epezh«tei kai‘ to‘n ¾Argei+on
wÄsanei‘ oikei+on. Liku«mnion fasi‘ to‘n pate«ra ¾Argei«ou fobou«menon oti kai‘ to‘n
pro«teron autou+ uiÄo‘n ono«mati Oiwno‘n apostei«las eis Lakedai«mona meq fiHrakle«ous9
ape«balen, ou bou«lesqai proi’esqai tou+ton, ews fiHraklh+s wmosen apa«cein pa«lin
auto«n. to«te d ou#n sumpesou«shs tw+i ¾Argei«wi th+s tou+ bi«ou teleuth+s diaporhqei‘s oÄ
fiHraklh+s pw+s a§n epitele«soi to‘n orkon, ekausen auto‘n kai‘ prw+ton fasi‘ tou+ton12
toiau«ths epimelei«as tuxei+n. hÄ iÄstori«a para‘ ˇAndrwni (ìí¤HÚâ  10ì10). ZU¨Aü
1 ga‘r oµ A ⁄ 2 to‘ _ ga‘r Z ⁄ peritta‘ U ⁄ 3 fasi‘n ß ⁄ .. 4 fhsi‘ U¨A _ fasi‘ Z ⁄ 5 to‘ <to‘n> laome«don-
ta U¨ ⁄ 7 tosau«ths U¨ ⁄ 8 <de«> fasi ¨ ⁄ 10 ane«balen A ⁄ 13 <th+s> toiau«ths U ⁄ hÄ iÄstori«a ktl. oµ
Aü ⁄ a«drw Z ⁄
A 52/Z neku«wn_ tw+n nekrw+n. ZU¨
A 52/Z kai«onto_ ekai«onto. ZU¨
A 52/Z qameiai«_ puknai«, ZU¨ $ sunexei+s. U¨ $ pw+s de«, fhsi«n, oÄ poihth‘s enanti«a
eÄautw+i le«gei; proeipw‘n ga‘r ¥autou‘s de‘ eÄlw«ria teu+xe ku«nessi¥ (4), nu+n epa«gei ¥aiei‘
de‘ purai‘ neku«wn¥. erou+men ou#n oti oÄ loimo‘s huchse th‘n mh+nin, hÄ mh+nis de‘ ta‘s meta‘
tau+ta ma«xas. kai‘ oiÄ en tau«tais pi«ptontes eÄlw«ria kunw+n egi«nonto, oiÄ de‘ uÄpo‘ tou+
loimou+ fqeiro«menoi ekai«onto. ZU¨XAü
1 de‘ oµ ¨ß ⁄ fasin Xß ⁄ 2 le«gein Z ⁄ 3 ou#n _ de‘ A ⁄ hu#ce U¨Xü ⁄ 4 uÄpo‘ _ apo‘ A ⁄
A 53/Z ennh+mar me«n_ enne«a me‘n hÄme«ras. ZU¨X
epi‘ enne«a hÄme«ras U¨X ⁄
A 53/Z ana‘ strato«n_ kata‘ to‘ strato«pedon. ZU¨X
A 53/Z wixeto_ eph«iei, eph«rxeto. ZU¨X
A 53/Z kh+la_ be«lh: oÄte‘ de‘ shmei+a (M 280). ZU¨X (A nu+n ta‘ be«lh, oÄte‘ de‘ kai‘
shmei+a)
A 54/Z th+i deka«thi d_ prosupakouste«on hÄme«rai. ZU¨X (A lei«pei hÄme«rai)
A 54/Z agorh‘n de‘ kale«ssato_ ekklhsi«an, sune«drion: ¥kale«sato¥ de‘ sunekale«sato,
sunh«gagen. ZU¨X
1 ´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
A 55/Z tw+i ga«r_ tou«twi ga«r. ZU¨X
A 55/Z epi‘ fresi‘ qh+ke_ kata‘ nou+n epoi«hsen. ZU¨X
A 55/Z leukw«lenos_ leukobraxi«wn: apo‘ me«rous kalh«. ZU¨X $ oÄ de‘ tro«pos swma-
topoii’a: wle«nes ga‘r aiÄ xei+res. ZU¨
A 55/Z ˛Hrh_ hÄ ˛Hra. eulo«gws de‘ efro«ntizen tw+n fiEllh«nwn hÄ ˛Hra, oti to‘ ˇArgos
olon iÄero‘n auth+s esti. allws te kai‘ h#n uÄbrisqei+sa uÄpo‘ ¾Aleca«ndrou, wÄs kai‘ hÄ
¾Aqhna+ en th+i tou+ mh«lou kri«sei: hqelen ou#n sw«izesqai tou‘s ˛Ellhnas, ina ge«nwntai
toi+s Trwsi‘ oleqros. ZU¨XAü
A 56/Z kh«deto_ efro«ntize. ZU¨XA, A„Œ 98, 28
A 56/Z oti rÄa_ oti dh«. ZU¨X
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A 56/Z qnh«skontas_ apoqnh«skontas. ZU¨X
A 56/Z oÄra+to_ eÄw«ra, eblepen. ZU¨X
A 57/Z oi? d epei‘ ou#n_ epeidh‘ de‘ ou^toi. ZU¨X
A 57/ZJU hgerqen_ sunhge«rqhsan. Z $ sunhqroi«sqhsan. U¨X & B 304Ø
A 57/Z oÄmhgere«es t ege«nonto_ oÄmou+ kai‘ kata‘ to‘ auto‘ ege«nonto. ZU¨X
A 58/Z toi+si de«_ en autoi+s de«. ZU¨X
A 58/Z anista«menos_ anasta«s. to‘ ga‘r palaio‘n ka§n basileu‘s h#n kai‘ allhs oiÄasdh«-
pote tu«xhs lampra+s, edhmhgo«rei de«, orqo‘s istato. ZU¨XA & E„Úµ.
2 edhmhgo«rei orqw+s iÄsta«menos ¨X ⁄
A 58/Z mete«fh_ en autoi+s ei#pen, edhmhgo«rhsen. ZU¨X
A 58/Z po«das wku«s_ oÄ taxu‘s toi+s posi«. dia‘ de‘ tou«tou dhloi+ hÄmi+n to‘ euki«nhton tou+
hrwos. ZU¨X
A 59/Z nu+n_ arti, xroniko‘n epi«rrhma. ZU¨X
A 59/Z amme_ hÄma+s, Aiolikw+s. ZU¨X (A Aioliko«n)
A 59/Z pa«lin plagxqe«ntas_ eis toupi«sw planhqe«ntas (= A) apelqei+n. ZU¨XA ˜
Q 266Ø pali«ntona: eis toupi«sw teino«mena.
A 59/Z oi’w_ oi#mai,  uÄpolamba«nw (= A). ZU¨X
A 59/U ¾Atrei«dh nu+n amme palimplagxqe«ntas oi’w_ oiÄ new«teroi poihtai‘ enteu+qen
shmeiou+ntai iÄstorou+ntes peri‘ th‘n Musi«an (& A oti ..) to‘n tro«pon tou+ton: en Troi«-
ai ple«ontes oiÄ ˛Ellhnes Musi«ai prosi«sxousi kai‘ agnoou+ntes epo«rqoun, Troi«an3
ei#nai nomi«zontes. Th«lefos de‘ oÄ fiHrakle«ous kai‘ Aughs th+s ¾Ale«ou, basileu«wn Mu-
sw+n kai‘ idw‘n th‘n xw«ran lehlatoume«nhn tou‘s amf auto‘n kaqopli«sas epi‘ ta‘s nau+s
tou‘s ˛Ellhnas sundiw«cas pollou‘s ape«kteinen: oÄrmh«santos d ep auto‘n tou+ ¾Axil-6
le«ws ou mei«nas ediw«keto. en de‘ tw+i tre«xein emplakei‘s ampe«lou klh«mati to‘n mhro‘n
titrw«sketai, nemesh«santos autw+i Dionu«sou oti ara uÄpo‘ tou«tou timw+n afh«irhto. oiÄ
de‘ ˛Ellhnes uÄpe«streyan eis to‘ ˇArgos. Th«lefon de‘ ani«aton exonta trau+ma oÄ9
¾Axilleu‘s eqera«peuse kata‘ peu+sin tino‘s tw+n qew+n. UAü & A„¶. ”Ú”´. “„Ú . 17 (J 20)
2 <ta‘> peri‘ Aü ⁄ 3 <auth‘n> epo«rqoun Aü ⁄ 4 ale«ou <pai+s> Aü ⁄ 5 amf auto‘n _ musou‘s Aü ⁄ 6 \tou+÷
axille«ws Aü ⁄ 8 <tw+n> timw+n Aü ⁄ afhrei+to U ⁄ 9ââ „´‹¤ Aü _ Th«lefos de‘ ani«aton exwn to‘
trau+ma, eipo«ntos qeou+ mhde«na du«nasqai auto‘n qerapeu+sai h§ to‘n trw«santa, h#lqen eis ˇArgos kai‘
pi«stin dou‘s mh‘ epikourh«sein (epikoinwnh«sein ü) Trwsi‘n eqerapeu«qh uÄp ¾Axille«ws kai‘ auto‘s
edeice to‘n epi‘ Troi«an plou+n. tau+ta <me‘n ü> oiÄ new«teroi: oÄ de‘ poihth‘s le«gei Ka«lxanta
uÄfhgh«sasqai to‘n epi‘ ˇIlion plou+n (afhgh«sasqai tou+ .. plou+ ü) ⁄ „“¤'Ú  ü suntei«nei ... (106Ø).
enteu+qen oiÄ new«teroi ... (106/A) ⁄
A 60/Z ay_ pa«lin, h§ eis toupi«sw. ZU¨X
A 60/Z aponosth«sein_ epanelqei+n, uÄpostre«yein. no«stos ga‘r hÄ eis oi#kon uÄpostro-
fh‘ para‘ to‘ th+s patri«dos hÄdu«. ZU¨(X)
A 60/Z ei ken qa«nato«n ge fu«goimen_ ea‘n to‘n qa«naton olws diafu«gwmen. ZU¨X, A
¶ 59
A 61/Z ei dh‘ oÄmou+_ epeidh‘ oÄmou+ kai‘ kata‘ to‘n auto‘n xro«non. ZU¨X
A 61/Z dama+i_ dama«zei, kataponei+. ZU¨X
A 62/Z ma«ntin erei«omen_ alla‘ deu+ro« tina ma«ntin erwth«swmen. esti ge«nos hÄ man-
tikh‘ diairou«menon eis eidh tri«a, eis oiwnoskopi«an, aeroskopi«an kai‘ th‘n dia‘ tw+n
oneira«twn (= E„Úµ.). ZU¨XA % A˘
A 62/U erei«omen_ erwth«swmen. U¨X
A 62/Z iÄerh+a_ qu«thn. ZU¨XA
A 63/Z h§ kai‘ oneiropo«lon_ to‘n di onei«rwn manteuo«menon. ZU¨X
A 63/ZJ¨ kai‘ ga«r t onar_ kai‘ ga‘r oÄ oneiros. ZU¨X $ kai‘ hÄ di onei«rou
apoka«luyis. ¨
A 63/Z ek Dio«s estin_ apo‘ tou+ Dio«s. ZU¨X
A 64/Z os k eipoi_ ostis a§n hÄmi+n eipoi. ZU¨X
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A 64/Z oti to«sson_ oti tosou+ton. ZU¨X
A 64/Z exw«sato_ wrgi«sqh. ZU¨XA
A 65/Z ei tar_ eite dh«. ZU¨X
A 65/Z o g_ ou^tos. ZU¨X
A 65/ZJ¨ euxwlh+s_ euxh+s, ZU¨X˚$˚deh«sews˚¨X.˚$˚para«gwgos oÄ tu«pos (= N 588Ø). Z
A 65/Z epime«mfetai_ epaitia+tai,  epizhtei+ (= A). ZU¨X
A 65/Z eiq eÄkato«mbhs_ telei«as qusi«as. ZU¨X $ htoi th+s apo‘ tw+n eÄkato‘n bow+n h§
th+s apo‘ tw+n eÄkato‘n bhma«twn, o estin eikosi pe«nte zw«iwn. ZUA
A 66/Z ai ke«n pws_ ea«n pws. Z¨X & A„Œ 18, 10
A 66/Z kni«shs_ epi«plou, li«pous, af ou^ qusi«as. ZU¨X
qusi«a Z ⁄
A 66/Z aigw+n te telei«wn_ kai‘ aigw+n (= X). ¥telei«wn¥ de‘ htoi th‘n hÄliki«an, <h§> oÄlo-
klh«rwn:  lelwbhme«non ga‘r ou qu«etai (= A), all uÄgih‘s hÄ tw+n teloume«nwn qusi«a.
ZU¨ & E„Úµ.
1 ´“µµ ‹µ de‘ U, ´“µµ „¤o de‘ ¨ ⁄ <h§> ¶“ M¤o ⁄
A 67/Z antia«sas_ apanth«sas, metasxw«n. ZU¨XA
A 67/Z hÄmi+n apo_ apo‘ kai‘ xwri‘s hÄmw+n poih«sei to‘n loimo«n. ZU¨X
A 67/Z loigo«n_ oleqron. ZU¨X
A 67/Z amu+nai_ apei+rcai, apostre«yai. ZU¨X
epei«rcai Z ⁄
A 68/Z htoi o g w?s eipw‘n_ ou^tos outws eipw«n. ZU¨X
ei#pon Z ⁄
A 68/Z kat ar ezeto_ ekaqe«sqh. ZU¨X
A 68/Z toi+si d_ en autoi+s de«. ZU¨X
A 68/Z ane«sth_ orqo‘s esth. ZU¨X
A 69/Z Qestori«dhs_ Qe«storos pai+s Ka«lxas. oÄ de‘ tu«pos patrwnumiko«s. ZU¨X (A
patrwnumiko«n)
A 69/Z oiwnopo«lwn_ orneosko«pwn (= A), mante«wn. ZU¨X
A 69/Z ox aristos_ eco«xws aristos. ZU¨XA
A 70/Z o?s hidh _ ostis hpi«stato. ZU¨X
A 70/Z ta« te onta_ kai‘ ta‘ enestw+ta. ZU¨XA
ta« te onta Z / ta« t eo«nta U¨X = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
A 70/Z ta« t esso«mena_ kai‘ ta‘ genhso«mena. ZU¨A
A 70/Z pro« t eo«nta_ kai‘ ta‘ progegono«ta (= XA). esti de‘ telei«ou ma«ntews to‘
epi«stasqai akribw+s tou‘s trei+s xro«nous (= E„Úµ.). ZU¨ü
A 71/Z kai‘ nh«ess_ kai‘ tai+s nausi«. ZU¨X
A 71/Z hÄgh«sato_ new+n A hÄgemw‘n ege«neto. ZU¨XA
A 71/Z ˇIlion eisw_ eis th‘n ˇIlion. Z¨X (A anti‘ th+s ei¡s¡ proqe«sews, & A˘)
A 72/Z h?n dia‘ mantosu«nhn_ dia‘ th‘n  idi«an (= A) mantei«an. ZU¨X
A 72/Z th«n oiÄ_ hntina autw+i. ZU¨X
A 72/Z po«re_ pare«sxen, edwrh«sato. ZU¨X
A 73/Z o sfin_ o?s en autoi+s. ZU¨X
A 73/Z eu# frone«wn_ kalw+s fronw+n. ZU¨X
A 73/Z agorh«sato kai‘ mete«eipen_ edhmhgo«rhsen, ei#pen. ZU¨X $ ¥mete«eipen¥ de‘ 
en autoi+s ei#pen (= A, G 96Ø). Z
A 74/Z ke«leai« me_ keleu«eis me. ZU¨X
A 74/Z Diiß fi«le_ tw+i Diiß prosfile«state. ZU¨X
A 74/Z muqh«sasqai_ eipei+n, apaggei+lai. ZU¨X
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A 75/U mh+nin ¾Apo«llwnos_ th‘n orgh‘n tou+ ¾Apo«llwnos. U¨X
A 75/Z eÄkathbele«tao_ po«rrwqen ba«llontos, eusto«xou  toco«tou (= A). ZU¨X
A 75/Z anaktos_ basile«ws: nu+n de‘ qeou+ tou+ ¾Apo«llwnos U. ZU¨X & A 36Ø
A 76/Z toi‘ ga‘r egw‘n ere«w_ egw‘ me‘n ou#n eipw. ZU¨X
A 76/A (egw«n) Aioli«s. ˜ Ú~˜¤ 76Ø, E„Úµ. e 105 Dwrie«wn hÄ dia«lektos.
A 76/ZJ¨ su«nqeo_ sunqou+ ZU¨ $ kai‘ kata«neuson. ¨ = A 514
A 76/Z kai« moi omosson_ kai‘ omoso«n moi. Aioli‘s hÄ dia«lektos. ZU¨(X) (A Aioliko«n)
A 77/Z h# me«n moi_ \ei#÷ ontws dh« moi. ZU¨X (A oÄrkiko‘n epi«rrhma)
A 77/Z pro«frwn_ proqu«mws. ZA = A 150Ø
A 77/Z epesin kai‘ xersi«n_ kai‘ lo«gwi kai‘ ergwi. ZU¨X
A 77/Z arh«cein_ bohqh«sein. ZU¨X
A 78/Z h# ga‘r oi’omai_ alhqw+s uÄpolamba«nw. ZU¨X
A 78/Z xolwse«men_ eis orgh‘n embalei+n. ZU¨X
A 78/Z o?s me«ga_ ostis mega«lws. ZU¨X
A 79/Z ¾Argei«wn_ tw+n fiEllh«nwn. ZU¨X
A 79/Z krate«ei_ kratei+, basileu«ei. ZU¨X
A 79/Z kai« oiÄ_ kai‘ autw+i. ZA
ø A 79/U kai« oiÄ pei«qontai ¾Axaioi«_ kai‘ autw+i uÄpakou«ousin oiÄ ˛Ellhnes. U¨X
A 80/Z krei«sswn ga«r_ belti«wn ga«r. ZU¨X
krei+sswn ga«r: be«ltiston ga«r Z ⁄
A 80/Z ote xw«setai_ ot a§n orgisqh+i. ZU¨X
A 80/Z xe«rhi_ xei«roni, ela«ttoni. ZU¨X
A 81/Z ei per ga«r_ ea«nper ga«r, h§ ina. ZU¨
ea«nper ga«r oµ Z ⁄
A 81/Z xo«lon_ th‘n orgh«n. ZU¨X
A 81/Z auth+mar_ auqhmerino«n, en auth+i th+i hÄme«rai. ZU¨X
auqhmero«n U¨X ⁄
A 81/Z katape«yhi_ kata«sxhi, katadapanh«shi. hÄ de‘ metafora‘ apo‘ tw+n en th+i
gastri‘ plei«w xro«non katexome«nwn siti«wn dia‘ th‘n pe«yin th‘n en auth+i ginome«nhn.
ZU¨(X)A & E„Úµ.
1 katadapanh«sei Z ⁄ 2 xro«nwi A ⁄
A 82/Z meto«pisqen_ meta‘ tau+ta, ek deute«rou. ZU¨X
A 82/Z exei_ kate«xei, fula«ttei. ZU¨X
A 82/Z ko«ton_ orgh«n. ZU¨XA
A 82/Z ofra tele«sshi_ opws plhrw«shi, ZU¨X $ h§ ews (= D 220Ø). Z
A 83/Z eÄoi+sin_ idi«ois. ZU¨X
A 83/Z fra«sai_ lo«gisai, ske«yai. ZU¨X
A 83/Z ei me saw«seis_ opws me sw«shis. ZU¨X
A 84/Z to‘n de«_ tou+ton de«. ZU¨X
A 84/Z ameibo«menos_ ec amoibh+s apokrino«menos. ZU¨X & b 84Ø
apameibo«menos Hoµ., epameibo«menos Z ⁄
A 84/Z prose«fh_ prosei+pen. ZU¨X
A 84/Z po«das wku«s_ oÄ taxu‘s en tw+i tre«xein. ZU¨
A 85/Z qarsh«sas_ euqarsh‘s kai‘ afobos geno«menos. ZU¨
A 85/Z ma«la_ li«an, pa«nu. ZU¨
A 85/Z qeopro«pion_ to‘ ek qew+n ma«nteuma, h§ to‘ qeoi+s pre«pon: ou^toi ga‘r wÄs pa«nta
epista«menoi le«gousi ta‘ toi+s anqrw«pois hgnohme«na. ZU¨
1â to‘ toi+s qeoi+s are«skon: ou^toi ga‘r ta‘ toi+s qeoi+s are«skonta le«g(ousin) ¨ ⁄
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A 85/Z o ti oi#sqa_ oper epi«stasai. ZU¨A
A 86/Z ou ma‘ ga«r_ omnumi ga«r soi. ZU¨A $ hÄ o¡u¡ apwmotikw+s. pepleo«naken de‘ to‘
o¡u¡ kata‘ ¾Attikh‘n sunh«qeian. ZU¨A
1 to‘ o¡u¡ oµ A ⁄
A 86/Z Diiß fi«lon_ to‘n tw+i Diiß prosfile«staton. ZU¨
A 86/Z w^i te su«_ w^itini su«, w# Ka«lxan. ZU¨A
A 87/Z qeopropi«as_ ta‘s ek qew+n mantei«as. ZU¨
A 87/Z anafai«neis_ fanera‘s poiei+s, proshmai«neis. ZU¨
A 88/Z ou tis_ oudei«s. ZU¨
A 88/Z emeu+_ emou+. ZU¨
A 88/Z epi‘ xqoni«_ epi‘ th+s gh+s. ZU¨
A 88/Z derkome«noio_ oÄrw+ntos, h§ oÄrwme«nou. ZU¨A
A 89/Z soi‘ koi«lhis_ koi«lais, baqei«ais. ZU¨
A 89/Z barei«as xei+ras_ uÄbristika«s, fonika«s. ZU¨
A 89/Z epoi«sei_ epibalei+ (= A), epene«gkoi. ZU¨
A 90/Z sumpa«ntwn Danaw+n_ oÄmou+ pa«ntwn tw+n fiEllh«nwn. ZU¨
A 90/Z oud h§n ¾Agame«mnona eiphis_ oud a§n auto‘n to‘n ¾Agame«mnona onoma«shis.
ZU¨ $ oÄ de‘ tro«pos  uÄperbolh« (= A). ZU¨A
2 uÄperbolh« ZAA _ ecoxh« U¨ ⁄
A 91/Z nu+n_ en tw+i paro«nti kairw+i. ZU¨
A 91/Z pollo«n_ kata‘ polu«. ZU¨A
A 91/Z aristos_ ecoxw«tatos, kra«tistos. ZU¨
A 91/U eni‘ stratw+i_ en tw+i stratope«dwi. U¨
A 91/Z euxetai_ kauxa+tai. ZU¨X
A 92/Z qa«rshse_ eqa«rrhsen. ZU¨
A 92/Z kai‘ huda_ kai‘ ei#pen. ZU¨
A 92/Z amu«mwn_ amw«mhtos, agaqo‘s kai‘ ayogos. ZU¨
A 93/Z out ar_ oute dh«. ZU¨T
A 93/Z o ge_ ou^tos oÄ ¾Apo«llwn. ZU¨
apo«llwn <anti‘ tou+> Z ⁄
A 93/Z euxwlh+s_ euxh+s, deh«sews. ZU¨
A 94/Z arhth+ros_ tou+ iÄere«ws. ZU¨
A 95/Z oud ape«luse_ ouk apelu«trwse. ZU¨A
A 95/Z ouk apede«cato_ ouk ede«cato. ZU¨
A 96/Z tounek_ tou«tou eneka, tou«tou xa«rin. ZU¨
A 96/Z ar_ dh«. ZU¨
A 96/Z hd eti_ kai‘ eti. ZU¨
A 96/Z dw«sei_ para«sxhi. ZU¨
A 97/Z oud o ge_ oud ou^tos. ZU¨
A 97/Z pri«n_ pro«teron. ZU¨T
A 97/Z loimoi+o_ tou+ loimou+, perifrastikw+s. ZU¨
A 97/ZJU barei«as_ blabera«s, ZU¨ $ kakwtika«s. U¨ $ kakwtiko‘s ga‘r kai‘ fqartiko‘s
oÄ loimo«s. Z
A 97/Z afe«cei_ epi«sxhi,  pau«sei (= A). ZU¨
episxei+ Z ⁄
A 97/Z aeike«a_ aikistiko«n, xalepo«n. ZU¨
A 98/Z fi«lwi_ prosfilei+. ZU¨
A 98/Z do«menai_ dou+nai. ZU¨
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A 98/Z eÄlikw«pida_ melano«fqalmon, af ou^ eupreph+ (= “¯): e¡l¡i¡ ga‘r kata‘ dia«lekton
kalei+tai to‘ me«lan. ZU¨ = E„Úµ.
1 e¡l¡i¡ _ eÄliko‘n E„Úµ. ⁄
A 98/Z kou«rhn_ ko«rhn, qugate«ra. ZU¨
A 99/Z apria«thn_ aneu pra«sews kai‘ lu«trwn. ZU¨
A 99/Z ana«poinon_ aneu dw«rwn. ZU¨
A 99/Z agein te_ kai‘ apa«gein. ZU¨ $ para«leiyis (= A) oÄ tro«pos. Z¨A
A 99/Z iÄerh«n_ eis th‘n iÄera‘n Xru«san. ZU¨
A 99/Z eÄkato«mbhn_ telei«an qusi«an. ZU¨
A 100/Z to«te ke«n min_ to«te a§n auto«n. ZU¨
autw+ Z ⁄
A 100/Z iÄlassa«menoi_ ecilewsa«menoi, eceumenisa«menoi. ZU¨
A 100/Z pepi«qoimen_ pei«soimen. ZU¨
A 101/Z kat ar ezeto_ ekaqe«sqh. ZU¨
A 102/Z euru‘ krei«wn_ mega«lws kratw+n kai‘ basileu«wn. ZU¨
A 103/Z axnu«menos_ lupou«menos, h§ orgizo«menos. ZU¨
A 103/Z me«neos de«_ qumou+, orgh+s. ZU¨
A 103/Z fre«nes amfime«lainai_ aiÄ en ba«qei kei«menai (= A) kai‘ sunetai‘ dia«noiai
autou+,  h§ tetaragme«nai dia‘ th‘n orgh«n (= A). ZU¨
A 104/Z pi«mplanto_ eplhrou+nto. ZU¨
A 104/Z osse de«_ ommata, ofqalmoi‘ de«. ZU¨
A 104/Z oiÄ_ autou+. ZU¨
autou+ U¨ = G 195Ø _ autw+ Z = a 261Ø ⁄
A 104/Z puri‘ lampeto«wnti_ puri‘ la«mponti. ZU¨
A 104/Z ei’kthn_ wÄmoi«wnto. ZU¨
oÄmoiw+nto Z ⁄
A 105/Z prw«tista_ pro‘ pa«ntwn. ZU¨A
A 105/Z ka«k osso«menos_ deino‘n kai« orgi«lon uÄpobleya«menos. ZU¨A
A 105/Z prose«eipe_ pro‘s auto‘n ei#pen. ZU¨
A 106/Z ma«nti kakw+n_ w# kakw+n ma«nti. suntei«nei de‘ tou+to eis to‘ dekaeth+ manteu«-
sasqai auto‘n en Auli«di to‘n po«lemon, oson apo‘ tou+ sumbo«lou tw+n strouqw+n. ZU¨Aü
A 106/A ma«nti kakw+n_ duskatapau«stws exousi pro‘s ta‘s kathgori«as oiÄ orgizo«-
menoi (= T) kai‘ ta‘ auta‘ epanapolou+sin, wÄs mh‘ kat aci«an eirhko«tes. enteu+qen oiÄ
new«teroi oÄrmhqe«ntes iÄstorou+sin oti tw+n fiEllh«nwn en Auli«di po«lei th+s Boiwti«as3
aqroisqe«ntwn kai‘ aploi«ai katasxeqe«ntwn, Ka«lxas oÄ ma«ntis ecefw«nhse mh‘ du«nasqai
eis ˇIlion allws ekpleu+sai autou«s, ei mh‘ ¾Agame«mnwn ¾Ifige«neian th‘n qugate«ra
autou+ sfagia«shi ¾Arte«midi, dia‘ to‘ foneu+sai auto‘n th‘n iÄera‘n ai#ga th‘n trefome«nhn6
en tw+i alsei auth+s kai‘ pro‘s tou«twi kauxhsa«menon eipei+n oti oute hÄ ˇArtemis
outws a§n eto«ceusen. tou+ de‘ ¾Agame«mnonos dia‘ th‘n pollh‘n ana«gkhn parasth«santos
th‘n ko«rhn tw+i bwmw+i, katoikteirh«sasan th‘n qea‘n kai‘ elafon anti‘ th+s parqe«nou9
parasth«sasan sw+sai kai‘ en Tau«rois th+s Skuqi«as eis to‘ iÄero‘n th+s qeou+ eipei+n pem-
fqh+nai auth«n. hÄ iÄstori«a para‘ polloi+s me‘n tw+n newte«rwn kai‘ para‘ Di«ktui tw+i
gra«yanti ta‘ Trwika« (ìí¤HÚâ  49ì5). Aü & A„¶. E„Ú . 3, 21â12
11 th+s qeou+ ü _ tou+ qeou+ A ⁄
A 106/Z ou pw« pote« moi_ oude«pote« moi. ZU¨
A 106/Z to‘ krh«guon_ to‘ alhqe«s: nu+n de‘  to‘ agaqo«n (= A). ZU¨ & A˘ oti ...
A 106/Z ei#pes_ ei#pas, elecas. ZU¨
e«eipas Z = ˆ.´. Hoµ. ⁄
A 107/Z aiei« toi_ dia‘ panto«s soi. ZU¨
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A 107/Z ta‘ ka«k esti‘ fi«la_ ta‘ kaka« esti prosfilh+. ZU¨
A 107/Z fresi«_ tai+s dianoi«ais. ZU¨
A 108/Z esqlo‘n d_ agaqo‘n de«. ZU¨
A 108/Z oude« ti« pw_ oude«pote. ZU¨
A 108/Z epos_ lo«gon. ZU¨
A 108/Z oud ete«lessas_ oud ei#pes, oud U¨ eplh«rwsas auto«. ZU¨
A 109/Z kai‘ nu+n_ en tw+i paro«nti kairw+i. ZU¨
A 109/Z en Danaoi+si_ en toi+s ˛Ellhsin. ZU¨
A 109/Z qeoprope«wn_ manteuo«menos. ZU¨A
A 109/Z agoreu«eis_ dhmhgorei+s, le«geis. ZU¨
A 110/Z wÄs dh‘ tou+d eneka_ wÄs oti tou«tou xa«rin. ZU¨
A 110/Z sfin_ autoi+s, toi+s ˛Ellhsin. ZU¨A
A 110/Z teu«xei_ pare«xei, poiei+. ZU¨
A 111/Z ounek_ dio«ti. ZU¨
A 112/Z ouk eqelon_ ouk hboulo«mhn. ZU¨
A 112/Z de«casqai_ labei+n. ZU¨
A 113/Z oikoi exein_ en tw+i oikwi kate«xein. ZU¨
A 113/Z kai‘ ga«r rÄa_ kai‘ ga‘r dh«. ZU¨
A 113/Z Klutaimh«strhs_ th+s Klutaimh«stras. hÄ de‘ Klutaimh«stra gunh‘ me‘n
¾Agame«mnonos, Tunda«rew de‘ kai‘ Lh«das th+s Qesti«ou quga«thr,  fiEle«nhs de‘ adelfh«
(& A). ZU¨Aü
2 tunda«rews Aü ⁄
A 113/Z probe«boula_ proke«krika, protimw+. ZU¨A
A 114/Z kouridi«hs alo«xou_ parqenikh+s gunaiko«s. dia‘ ti« de‘ oÄ ¾Agame«mnwn th‘n aix-
ma«lwton th+s gameth+s prokri«nei, le«gei ga‘r ¥Klutaimh«strhs probe«boula¥ (113); kai‘
oiÄ me‘n fasi‘n oti eneken tou+ mh‘ dokei+n ˛Ellhnas ef ubrei kate«xesqai th‘n ko«rhn:3
oiÄ de‘ oti epainei+ th‘n Xrushi’da, ina mh‘ ta‘ tuxo«nta toi+s ˛Ellhsin, alla‘ ta‘ me«gista
dokh+i xari«zesqai: enioi de‘ oti ina yeudo«menon apodei«chi to‘n Ka«lxanta: pw+s ga‘r
orgi«zoito a§n oÄ qeo‘s th+s aixmalw«tou mhde‘n efu«briston pasxou«shs; ZU¨Aü6
3 kate«xein U ⁄ 5 dokei+ Z ⁄ oti oµ ü, ¶“´. ÛÚ~¶o¤˜ ⁄ apodei«cei Z ⁄ 6 orgi«zointo A ⁄
A 114/Z epei‘ ou eÄqen esti«_ epei‘ kat oude‘n auth+s. ZU¨
A 114/Z xerei«wn_ xei«rwn, ela«sswn. ZU¨
A 115/Z ou de«mas_ to‘ sw+ma (= A). de«mas de‘ oÄ poihth‘s to‘ emyuxon eiwqe le«gein,
para‘ to‘ dede«sqai kai‘ sunesthke«nai, oi^on ¥ou de«mas oude‘ fuh«n¥: kai‘ pa«lin ¥de«mas d
hikto gunaiki‘ / kalh+i te mega«lhi te¥ (n 288â.) kai‘ ¥epei‘ outws oude‘ eoiken / qnhta‘s3
aqana«thisi de«mas kai«¥ (e 212â.). sw+ma de‘ kalei+ to‘ ayuxon, epei‘ sh+ma« ti« esti tou+
pote zw+ntos, oi^on ¥sw+ma de‘ oikade¥ (H 79), kai‘ epi‘ tou+ ¾Elph«noros pa«lin ¥sw+ma ga‘r
en Ki«rkhs katelei«pomen hÄmei+s / aklauton kai‘ aqapton¥ (l 53â.) kai‘ ¥w^n eti kai‘ nu+n /6
sw«mat akh«dea kei+tai¥ (w 186â.). Euripi«dhs me«ntoi enhllagme«nws de«mas me‘n epi‘ tou+
nekrou+, le«gwn ¥ekton de‘ dh‘ to«d h#mar ec otou sfagai+s / qanou+sa mh«thr puri‘ kaqh«-
gnistai de«mas¥ (E. O¤. 39â.), to‘ de‘ sw+ma epi‘ emyu«xou lamba«nei, le«gwn ¥dei+cai ga‘r9
¾Argei«oisi sw+ma aisxu«nomai¥ (E. O¤. 98). ZU¨Aü ˜ E„Úµ. A„Œ 148, 23
3 outws _ ou pws Hoµ. ⁄ 5 sw+ma \de‘÷ A ⁄ 6 katelei«pomen <au#qis> A ⁄ 8 kaqh«gnhtai Z ⁄
A 115/Z oude‘ fuh«n_ oude‘ th‘n tou+ sw«matos eufui’an kai‘ areth«n. ZU¨ (A oude‘ th‘n
eufui’an)
A 115/Z out a§r fre«nas_ oute kata‘ ta‘s fre«nas. ZU¨
A 115/Z oute ti erga_ oute kata‘ ta‘ erga. ZU¨
A 116/Z alla‘ kai‘ w^s_ alla‘ kai‘ omws. ZU¨A (A„Œ 170, 16 "oÄmoi«ws")
A 116/Z eqe«lw_ qe«lw, bou«lomai. ZU¨
A 116/Z do«menai_ dou+nai. ZU¨
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A 116/Z pa«lin_ eis toupi«sw. ZU¨
A 116/Z ei to« g ameinon_ ei tou+to be«ltion. ZU¨
A 117/Z lao«n_ oxlon. ZU¨
A 117/Z so«on emmenai_ sw«izesqai. oÄ de‘ lo«gos: qe«lw ga«r, fhsi«n, egw‘ to‘n oxlon
ma+llon sw«izesqai kai‘ auto‘s apole«sqai: oÄ ga‘r h¡ su«ndesmos anti‘ tou+ ka¡i¡ parei«lh-
ptai tw+i poihth+i. ZU¨A
1 lo«gos <toiou+tos> qe«lw \ga‘r÷ A ⁄
A 117/Z h§ apole«sqai_ kai‘ apole«sqai. ZU¨
A 118/Z auta‘r emoi«_ emoi‘ de«. ZU¨
A 118/Z ge«ras_ gunai+ka. Z $ timh«n. U¨A = A 167Ø
A 118/Z auti«k (= A 386)_ paraxrh+ma,  euqe«ws (= A). ZU¨ = A„Œ 47, 7
auti«x Hoµ. ⁄
A 118/Z eÄtoima«sat¾_ eÄtoima«sate, etoimon poih«sate. ZU¨
poih«sete Z ⁄
A 118/Z ofra mh‘ oi#os_ opws mh‘ mo«nos. ZU¨
A 119/Z ¾Argei«wn_ tw+n fiEllh«nwn. ZU¨
A 119/Z age«rastos_ aneu gerw+n, aneu timh+s. ZU¨
A 119/Z ew_ w#, uÄpa«rxw. ZU¨
A 119/Z epei‘ oude‘ eoike_ oude‘ ga‘r pre«pei. ZU¨A
A 120/Z leu«sete_ oÄra+te, ble«pete. ZU¨A
A 120/Z to« ge_ tou+to. ZU¨ (Z “ Úµ „oâ  120 o moi)
A 120/Z o moi_ apokoph‘ tou+ AT oti moi. ZU¨A
A 120/Z erxetai_ ape«rxetai. ZU¨
A 120/Z allhi_ allaxou+. ZU¨A
A 121/Z hmei«beto_ ec amoibh+s apekri«nato. ZU¨
A 121/Z epeita_ meta‘ tau+ta. ZU¨
A 121/Z poda«rkhs_ htoi oÄ toi+s posi‘ taxu«s, h§ oÄ eparkei+n toi+s posi‘n duna«menos,
ZU¨ & E„Úµ. $ oÄ isxuro«s. Z¨
A 122/U di+os_ qei+os, eugenh«s. U¨
A 122/Z ku«diste_ endoco«tate. ZU¨
A 122/Z filokteanw«tate_ filoxrhmatw«tate. ZU¨A
A 123/Z pw+s ga«r toi_ pw+s dh« soi. ZU¨
A 123/Z mega«qumoi_ megalo«yuxoi, gennai+oi. ZU¨
A 123/Z ¾Axaioi«_ oiÄ ˛Ellhnes. ¾Axaiou‘s de‘ kai‘ Danaou‘s kai‘ ¾Argei«ous oÄ poihth‘s
kalei+ tou‘s ˛Ellhnas: Danaou‘s me‘n apo‘ Danaou+ tou+ Bh«lou tou+ Poseidw+nos,
¾Axaiou‘s de‘ apo‘ ¾Axaiou+ tou+ Cou«qou kai‘ Kreou«shs th+s ¾Erexqe«ws, ¾Argei«ous de‘3
apo‘ ˇArgou tou+ ˇApidos kai‘ Nio«bhs th+s Forwne«ws. ˛Ellhnas de‘ yilw+s kalei+ tou‘s
uÄpo‘ tw+i ¾Axillei+, le«gwn ¥Murmido«nes de‘ kaleu+nto kai‘ ˛Ellhnes kai‘ ¾Axaioi«¥ (B
684). ZU¨6
A 124/Z oude« ti« pw idmen_ oude‘ epista«meqa« pou. ZU¨
A 124/Z cunh«ia_ koina‘ xrh«mata. ZU¨A
A 124/Z kei«mena_ apokei«mena. ZU¨
A 125/¨ ta‘_ atina. ¨ (A alla« tina)
A 125/Z poli«wn_ po«lewn. ZU¨
A 125/Z ecepra«qomen_ eceporqh«samen. ZU¨
A 125/Z ta«_ tau+ta. ZUA
A 125/Z de«dastai_ meme«ristai. ZU¨A
A 126/Z laou‘s de«_ tou‘s oxlous de«. ZU¨
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A 126/Z ouk epe«oiken_ ou prosh+kon esti«n. ZU¨
A 126/Z pali«lloga_ palisu«llekta. anti‘ tou+ ZU¨ $ ou di«kaion esti‘n eis to‘ auto‘
pa«lin suna«gein tou‘s ˛Ellhnas ta‘ apac fqa«santa autoi+s diamerisqh+nai xrh«mata.
ZU¨A
2 pa«lin _ poiei+n Z ⁄
A 126/Z epagei«rein_ episunaqroi«zein. ZU¨ $ wste a§n v... . Z
A 127/Z alla‘ su‘ me‘n nu+n_ alla‘ su‘ epi‘ tou+ paro«ntos, w# ¾Aga«memnon. ZU¨
A 127/Z th«nde_ tau«thn, o esti th‘n Xrushi’da. ZU¨
A 127/Z qew+i_ tw+i ¾Apo«llwni. ZU¨
A 127/Z pro«es_ pro«pemyon. ZU¨A
A 127/Z auta‘r ¾Axaioi«_ oiÄ de‘ ˛Ellhnes. ZU¨
A 128/Z triplh+i tetraplh+i_ triplasi«ona kai‘ tetraplasi«ona. ZU¨
A 128/Z apoti«somen_ antapodw«somen. ZU¨
apodw«somen U¨ & N 745Ø ⁄
A 128/Z ai ke« poqi Zeu«s_ ea«n pote oÄ Zeu«s. ZU¨A
A 129/ZJ¨ dw+isi_ para«sxhi. ZU¨ $ to‘ s¡i¡ epe«ktasis. ¨&T, &A 324
A 129/Z po«lin Troi’hn_ Trwikh‘n po«lin: le«gei de‘ th‘n ˇIlion. ZU¨
A 129/Z eutei«xeon_ kalw+s teteixisme«nhn, dia‘ to‘ uÄpo‘ qew+n teteixi«sqai kaq
˛Omhron, Poseidw+nos kai‘ ¾Apo«llwnos. ZU¨
A 129/Z ecalapa«cai_ ekporqh+sai. ZU¨
A 130/U krei«wn_ anac, basileu«s. U¨
krei«wn oµ U ⁄
A 131/Z mh‘ d outws_ mhdamw+s outws. ZU¨
A 131/Z agaqo«s per ew«n_ kai«toi  gennai+os (= A) uÄpa«rxwn. ZU¨
A 131/Z qeoei«kele ¾Axilleu+_ qeoi+s to‘ ei#dos omoie, o estin to‘ ka«llos: ZU¨ $
eueidh‘s ga‘r para‘ pa«ntas tou‘s hrwas ¾Axilleu‘s kai‘ gunaikopro«swpos, wÄs kai‘ eis
to‘n Lukomh«dous parqenw+na eiselqo«nta auto‘n agnohqh+nai oti eih anh«r. ZU¨A
qeoei«kel ¨A = Hoµ. ⁄ 2 <oÄ> axilleu‘s Aü ⁄
A 132/Z kle«pte no«wi_ paralogi«zou th+i dianoi«ai. ZU¨A
A 132/Z epei«_ epeidh«. ZU¨
A 132/Z ou pareleu«seai_ ou pare«lqhis, ou nikh«seis me. apo‘ metafora+s tou+ dro«mou
en w^i oÄ parelqw‘n nika+i. ZU¨
pareleu«setai Z ⁄
A 132/Z oude« me pei«seis_ ou pei«seis me. ZU
A 133/Z h§ eqe«leis_ h§ bou«lei. ZU¨
A 133/Z ofr auto«s_ opws auto«s. ZU¨
A 133/Z ge«ras_ timh«n. ZU¨
A 133/Z auta‘r em autws_ eme‘ de‘ matai«ws. ZU¨
A 133/Z autws_ eikh+, ma«thn. Z = B 342Ø
A 134/Z h^sqai_ kaqe«zesqai. ZU¨A
A 134/Z deuo«menon_ endeo«menon, xrh«izonta. ZU¨
A 134/Z ke«leai de« me_ keleu«eis de« me. ZU¨
A 134/Z th‘n de«_ tau«thn de«. Z = A 29Ø
A 135/Z all ei me«n_ all ea‘n me«n. ZU¨
A 135/Z dw«sousi_ para«sxwsin. ZU¨
parasxou+sin Z ⁄
A 135/Z mega«qumoi_ megalo«yuxoi, gennai+oi. ZU¨
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A 136/Z arsantes kata‘ qumo«n_ aÄrmo«santes kata‘ th‘n yuxh«n, toute«stin aresto‘n
kai‘ qumh+res poih«santes. ZU¨
A 136/Z anta«cion_ ison  th+i emh+i aci«ai (= A), iso«timon. ZU¨
A 136/Z estai_ ge«nhtai. ZU¨
A 137/Z ei de« ke mh‘ dw«wsin_ ea‘n de‘ mh‘ para«sxwsin. ZU¨
dw«wsin Hoµ. _ dw«hsi ZU = A 324, dw«sousin ¨ ⁄
A 137/Z egw‘ de« ken_ egw‘ d an. ZU¨
A 137/Z elwmai_ afelou+mai. ZU¨
auto‘s elwmai: auto‘s afe«lwmai U¨ ⁄
A 138/Z h§ teo«n_ h§ to‘ so«n, o esti  th‘n Brishi’da (= A). ZU¨
A 138/Z h§ Aiantos ge«ras_ Te«kmhssan (= A) le«gei th‘n Teu«qrantos qugate«ra. ZU¨
A 138/Z iw«n_ parageno«menos. ZU¨
A 138/Z h§ ¾Odush+os ge«ras_ Laodi«khn (= A) le«gei th‘n Ku«knou qugate«ra: tau+ta de‘
ainigmatwdw+s fhsi«n, to‘ de‘ olon apetei«neto pro‘s ¾Axille«a. ZU¨ü, ˜ T
A 139/Z acw_ apa«cw. ZU¨
A 139/Z eÄlw«n_ labw«n. ZU¨
A 139/Z oÄ de« ken_ ou^tos (= A) de‘ an. ZU¨
A 139/Z kexolw«setai_ orgisqh«setai. ZU¨
A 139/Z on ken ikwmai_ ef o?n a§n (= A) parage«nwmai, ZU¨ $ ef o?n elqw. Z¨
A 140/Z all htoi me‘n tau+ta_ alla‘ peri‘ me‘n tou«twn. ZU¨
A 140/Z metafraso«meqa_ kai‘ en uÄste«rwi bouleuso«meqa. ZU¨A
metafraso«mesqa Hoµ. ⁄
A 140/Z kai‘ au#tis_ kai‘ pa«lin. ZU¨
A 141/Z nu+n d age_ nu+n de‘ age dh«. ZU¨ ˜ Z 376Ø ei d age: age dh«. ZU¨
A 141/Z nh+a_ th‘n nau+n. ZU¨
nau+n <ploi+on> U = A 308Ø ⁄
A 141/Z me«lainan_ baqei+an, h§ pi«sshi kexrisme«nhn. ZU¨
A 141/Z eru«ssomen_ kaqelku«somen, embalou+men. ZU¨
kaqelku«swmen, emba«lwmen U¨ ⁄
A 141/Z eis ala_ eis th‘n qa«lassan. ZU¨
A 141/Z di+an_ qei«an, h§ qaumasth«n. ZU¨
A 142/Z es d ere«tas_ eis auth‘n de‘ kai‘  kwphla«tas (= T). ZU¨
A 142/Z epithde«s_ epithdei«ous. ZU¨ A„Œ 74 (A epithdei+s, ekqliyis.
A 142/Z agei«romen_ sunaqroi«swmen. ZU¨
A 142/Z es d eÄkato«mbhn_ en auth+i de‘ kai‘ telei«an qusi«an. ZU¨
A 143/Z qei«omen_ enqw+men. ZU
A 143/Z a§n d auth«n_ kai‘ auth‘n de«. ZU¨
A 143/Z kallipa«rhon_ kala‘s pareia‘s exousan, apo‘ me«rous kalh«n. ZU¨
A 144/Z bh«somen_ anabiba«swmen, embalou+men. ZU¨
emba«lwmen U ⁄
A 144/Z arxo«s_ arxhgo«s, hÄgemw«n (& B 393Ø): nu+n de‘  nau«arxos (= T). ZU¨
A 144/Z boulhfo«ros_ bouleutiko«s. ZU¨
bouleuth«s ¨ ⁄
A 144/Z estw_ gene«sqw. ZU¨
A 146/Z he‘ su«_ h§ su«. ZU¨
A 146/Z Phlei«dh_ Phle«ws pai+, ¾Axilleu+. ZU¨
A 146/Z ekpaglo«tate_ ekplhktikw«tate, fobere«, ecoxw«tate. ZU¨
<h§> ecoxw«tate U¨ ⁄
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A 147/Z ofr hÄmi+n_ opws hÄmi+n. ZU¨
A 147/Z eÄka«ergon_ po«rrwqen eirgonta, h§ po«rrwqen ergazo«menon, toco«thn. ZU¨
A 147/Z iÄla«sseai_ ecilew«shi, litaneu«shis. ZU¨
A 147/Z iÄera«_ iÄerei+a, qusi«as. ZU¨
A 147/Z rÄe«cas_ iÄerourgh«sas, qu«sas. ZU¨
A 148/Z to‘n d ar_ tou+ton de« dh«. ZU¨
A 148/Z uÄpo«dra idw«n_ deino‘n uÄpobleya«menos. ZU¨A
A 148/Z prose«fh_ prosei+pen, prosefqe«gcato. ZU¨
A 149/Z w moi_ feu+ moi: estin de‘ anafw«nhma lu«phs dhlwtiko‘n kai‘ epi«rrhma. ZU¨
estin de‘ epi«rrhma anafwnhtiko‘n lu«phs dhlwtiko«n U ⁄
A 149/Z anaidei«hn_ anaisxunti«an. ZU¨
A 149/Z epieime«ne_ hmfiesme«ne, peribeblhme«ne. ZU¨
A 149/Z kerdaleo«fron_ panou+rge to‘ fro«nhma, h§ peri‘ ke«rdh to‘n nou+n exwn,
toute«sti kerdai«nein fronw+n. ZU¨
A 150/Z pw+s ti«s toi_ pw+s ti«s soi. ZU¨
A 150/Z pro«frwn_ proqu«mws. ZU¨
A 150/Z epessin ( = e 96Ø)_ lo«gois. ZU¨  ˜ A 223Ø
epesin ¨ = Hoµ. ⁄
A 150/Z pei«qhtai_ peisqei«h. ZU¨
A 151/Z h§ oÄdo‘n elqe«menai_ h§ eis oÄdo‘n paragene«sqai, o estin eis ene«dran katel-
qei+n. ZU¨
A 151/Z i#fi_ isxurw+s, gennai«ws. ZU¨
A 151/Z ma«xesqai_ polemh+sai. Z¨
A 152/Z ou ga‘r egw«_ oudamw+s ga‘r egw«. ZU¨
A 152/Z Trw«wn eneken_ eneken tw+n Trw«wn. ZU¨
A 152/Z hluqon_ paregeno«mhn. ZU¨
A 152/Z aixmhta«wn_ polemikw+n. ZU¨
polemikw+s Z ⁄
A 153/Z deu+ro_ entau+qa. ZU¨A
A 153/Z maxhso«menos_ maxou«menos, polemh«swn. ZU¨
´“µµ »”“ , â“¶ '´. oµ Z ⁄
A 153/Z epei‘ ou ti« moi aitioi« eisi_ epeidh‘ oudamw+s kai‘ kat oude«n moi aitioi
uÄpa«rxousin. ZU¨
A 154/Z ou ga‘r pw«pote_ oude«pote ga«r moi. Z¨
oudamw+s de« pote U = 155Ø ⁄
A 154/ZJU ema‘s bou+s hlasan_ tou‘s emou‘s bo«as aph«lasan, ZU¨ $ oute mh‘n tou‘s
ippous. U
A 155/Z oude« pote_ oudamw+s de« pote. Z¨
A 155/Z en Fqi«hi_ en th+i Fqi«ai: Fqi«a de« esti po«lis Qessali«as paraqalassi«as,
patri‘s ¾Axille«ws. ZU¨ (A po«lis Qessali«as, patri‘s ¾Axille«ws)
paraqalassi«as Z _ paraqalassi«a U¨ ⁄
A 155/Z eribw«laki_ megalobw«lwi, eugei«wi. ZU¨
A 155/Z bwtianei«rhi_ andras boskou«shi, o esti trefou«shi. ZU¨ = A„Œ 53, 26
boskou«shi <de> Z ⁄
A 156/Z edhlh«santo_ eblayan. ZU¨
A 156/Z epei‘ h# ma«la_ epeidh‘ pa«nu. ZU¨
A 156/Z metacu«_ ana‘ me«son. ZU¨
A 157/Z ourea« te_ kai‘ orh. ZU¨ $ ¾Ia‘s hÄ dia«lektos. Z¨ (A ¾Iw«nwn)
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A 157/Z skio«enta_ su«skia, ZU¨ $ skia‘n apotelou+nta. Z¨
A 157/Z hxh«essa_ hÄ hxhtikh‘ apo‘ th+s tw+n kuma«twn kinh«sews. ZU¨ $ oÄ de‘ lo«gos:
oude«pote hdi«khsa«n me oiÄ Trw+es, epeidh‘ metacu‘ Fqi«as kai‘ Peloponnh«sou polla‘
esti‘n me«gista orh kai‘ pollh‘ qa«lassa, wÄs mh«te uÄph«koo«n me« soi ei#nai mh«te astu-
gei«tona. ZU¨Aü $ esti ga‘r th+s Qessali«as orh me«gista to‘ Ph«lion kai‘ hÄ ˇOssa kai‘
alla tina«. Zü
4 esti de‘ qessali«as ü ⁄ 5 kai‘ alla tina« ü, “ˆ~Ú¶ Ú~ Z ⁄
A 158/Z w# me«g anaide«s_ w# mega«lws anaide«state. ZU¨
A 158/Z am eÄspo«meq_ oÄmou+ kai‘ kata‘ to‘ auto‘ hkolouqh«samen. ZU¨
A 158/Z ofra su‘ xai«rhis_ opws su‘ xai«rhis. ZU¨
A 159/Z timh«n_ timwri«an (= A, & A˘ oti ...) tw+n Trw«wn uÄpe‘r Menela«ou. ZU¨
trw«wn _ triw+n Z ⁄
A 159/Z arnu«menoi_ antikatallasso«menoi, lamba«nontes. ZU¨
A 159/Z soi« te kunw+pa_ anti‘ tou+ kai‘ uÄpe‘r sou+, w# anaide«state. ZU¨A
tou+ oµ A ⁄ kai‘ oµ U ⁄
A 160/Z pro‘s Trw«wn_ para‘ tw+n Trw«wn. ZU¨X
A 160/Z tw+n ou ti_ w^n oude«n. ZU¨X
w^n _ tw+n Z ⁄
A 160/Z metatre«phi_ epistrofh‘n poih+i, fronti«zeis. ZU¨X
A 160/Z oud alegi«zeis_ oude‘ lo«gon poih+i tina  wÄs exqrw+n soi (= A). ZU¨X
A 161/Z afairh«sesqai_ afele«sqai. ZU¨X
A 161/Z apeilei+s_ uÄpisxnh+i, le«geis. ZU¨XA
A 162/Z w^i epi_ ef w^i: anastrofh‘ (= A) oÄ tro«pos. anastrofh‘ de« estin du«o le«cewn
ta«cis enhllagme«nh oi^on ¥le«wn ws¥ (E 299) wÄs le«wn, ¥orniqes ws¥ (G 2) wÄs orniqes.
ZU¨(X)
A 162/Z emo«ghsa_ ekopi«asa,  ekakopa«qhsa (= A). ZU¨X
A 162/Z do«san de« moi_ pare«sxon de« moi auto«. ZU¨X
A 162/Z ui^es ¾Axaiw+n_ perifrastikw+s oiÄ ˛Ellhnes. ZU¨X
A 163/Z ou me‘n soi« pote_ oude«pote me«n soi. ZU¨X
A 163/Z i#son_ ec isou, omoion. ZU¨X
A 163/Z oÄppo«t ¾Axaioi«_ oÄpo«t a§n oiÄ ˛Ellhnes. ZU¨X
A 164/Z ekpe«rswsi_ ekporqh«sousin, o estin katastre«yousin. ZU¨X
ekporqh«swsin ... katastre«ywsin U¨X ⁄
A 164/Z eu# naio«menon_ kalw+s oikou«menon. ZU¨X
A 164/Z ptoli«eqron_ po«lisma, po«lin. ZU¨X
A 165/Z plei+on_ plei+ston. ZU¨X
A 165/Z polua«ikos_ polla‘s oÄrma‘s kai‘ kinh«seis exontos, asta«tou. ZU¨X (A
polla‘s oÄrma‘s exontos)
A 165/Z pole«moio_ pole«mou. Z¨X
A 166/Z xei+res emai‘ die«pousin_ aiÄ emai‘ xei+res  dioikou+sin (= A). ZU¨X
A 166/Z ata‘r hn pote_ ea‘n de« pote. ZU
A 166/Z dasmo«s_ merismo«s, tw+n lafu«rwn dhlono«ti. ZU¨XA
A 166/Z ikhtai_ parage«nhtai. ZU¨X
A 167/Z ge«ras_ timh«n. Z = A 133Ø
A 167/Z polu‘ mei+zon_ kata‘ polu‘ mei+zon. ZU¨X
A 167/Z oli«gon te fi«lon te_ emoi‘ ela«xisto«n ti erxetai, kai‘ tou+to prosfile‘s
hÄgou+mai. ZU¨XA
1 ti oµ A ⁄
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A 168/Z erxomai_ ape«rxomai. Z & G 305Ø
A 168/Z eph«n ke ka«mw polemi«zwn_ kai‘ tau+ta epa‘n kopia«sw polemw+n. ZU¨XA
epeida‘n kakopaqh«sw U¨X ⁄
A 169/Z nu+n d ei#mi_ nu+n ou#n  poreu«omai (= A). oÄ de‘ nou+s uÄperbato«n: ZU¨XA $ nu+n
d ei#mi Fqi«hn de‘ su‘n nhusi‘ korwni«sin enqa«d ati«mos ew«n, epei‘ h# polu‘ fe«rtero«n
estin. oux uÄpolamba«nw de« se, fhsi«n, emou+ apo«ntos katastre«yai th‘n ˇIlion kai‘
plou+ton polu‘n sxei+n. ZU¨A
de‘ Z ⁄ 3 fhsi«n oµ U ⁄
A 169/Z Fqi«hn de«_ eis Fqi«an. Z & A 185Ø 221Ø
A 169/Z epei‘ h#_ epeidh«. ZU¨X
A 169/ZJ¨ polu‘ fe«rteron_ kata‘ polu‘ krei+sson, ZU¨ $ be«ltion. ¨
ø A 169/Z fe«rteron_ krei+sson, be«ltion. Z = a 376Ø lwi’teron
A 169/Z estin_ uÄpa«rxei. ZU¨
A 170/Z oikad imen_ eis to‘n oi#kon paragi«nesqai. ZU¨X
A 170/Z su‘n nhusi«_ su‘n tai+s nausi«n. ZU¨X
A 170/Z korwni«sin_ epikampei+s ta‘s akras exou«sais, o esti ta‘s pru«mnas. ZU¨X
A 170/Z oude« s oi’w_ oux uÄpolamba«nw de« se. ZU¨X
A 171/Z atimos ew«n_ "entau+qa atimazo«menos." enh«llaktai de‘ hÄ ptw+sis: anti‘ ga‘r
genikh+s ke«xrhtai onomastikh+i, kai‘ estin sxh+ma. ZU¨X & A oti ...
2 kai‘ _ o? ¨X ⁄
A 171/Z afenos_ plou«sios pa«nu. ZU¨X $ kuri«ws de‘ afenos kalei+tai hÄ apo‘ eÄno‘s
eniautou+ periousi«a: plou+tos de‘ oÄ apo‘ pollw+n. ZU¨X & A, E„Úµ.
1 af eÄno‘s U¨X ⁄
A 171/Z afu«cein_ apantlh«sein, proswreu«sein. ZU¨X
swreu«sein U ⁄
A 173/Z ma«la_ li«an, pa«nu. ZU¨X
A 173/Z ei toi qumo«s_ ei hÄ  yuxh« (= A) sou. ZU¨XA $ tou+to de‘ to‘ onoma para‘ tw+i
poihth+i shmai«nei e¥: th‘n orgh«n, wÄs en tw+i ¥qumo‘s de‘ me«gas esti‘ diotrefe«wn
basilh«wn¥ (B 196Ø). "th‘n yuxh«n", otan eiphi ¥melihde«a qumo‘n aphu«ra¥ (K 495, ˜ Z3
17Ø "yuxh«n"). "th‘n epiqumi«an", wÄs en tw+i ¥w^i qumw+i eicas<a> mi«gh filo«thti kai‘
eunh+i¥ (e 126, Ø "epiqumh«sasa"). to‘n epilogismo«n: ¥eteros de« me qumo‘s anh+ke¥ (& i
302, Ø "nu+n logismo«s"). kai‘ "th‘n oÄmo«noian", wÄs epi‘ tou+ ¥all ena qumo‘n exontes6
no«wi kai‘ epi«froni boulh+i¥ (g 128, Ø "oÄmonoou+ntes"). ZU¨Aü, E„Úµ. A„Úo 74, 241, 21
2 e¥ ¨ (pe«nte UAü) _ en Z ⁄ en tw+i ZA _ to‘ U¨ü ⁄ 3 basile«wn Z ⁄ 5 epilogismo«n, <wÄs to‘> U¨ü ⁄ 6
\kai‘÷ th‘n A ⁄ exonte Hoµ. ⁄ 7 epi«frona boulh«n ü ⁄
A 173/Z epe«ssutai_ eforma+tai, epiqumei+. ZU¨X (A efi«etai, epiqumei+)
A 173/Z ee«ldetai (= o 66)_ epiqumei+. ZU¨X & d 162Ø
ee«ldetai “ Úµ T ‚585 _ epe«ssutai Hoµ. ⁄
A 173/Z oude« s egwge_ ou ga‘r egw« se. ZU¨X
A 174/Z li«ssomai_ litaneu«w,  parakalw+. (= A) ZU¨X
A 174/Z einek emei+o_ eneka emou+. ZU¨X
A 174/Z pa«r emoige_ pa«reisi ga«r moi. ZU¨X
A 175/Z oi ke« me_ oitines a§n eme«. ZU¨X
oi k eme« Z¨ ⁄ a§n Uß _ kai‘ Z¨X ⁄
A 175/Z timh«sousin_ timh+s aciw«sousin. ZU¨X
A 175/Z ma«lista de«_ uÄperballo«ntws de«. Z $ ecaire«tws de«. U¨X = B 57Ø
A 175/Z mhti«eta_ anti‘ tou+ "mhtie«ths", o esti "bouleutiko«s". ZU¨X(ü) $ Boiwtw+n
de‘ kai‘ Aiole«wn oÄ toiou+tos tw+n onoma«twn sxhmatismo«s, oi^on ¥auta‘r o? au#te Que«sta¥
anti‘ tou+ "Que«sths" (= B 107Ø). kai‘ ¥iÄpphla«ta¥ anti‘ tou+ "iÄpphla«ths" (= D 387Ø), kai‘3
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¥nefelhgere«ta¥ anti‘ tou+ "nefelhgere«ths" (= A 517Ø), kai‘ ¥kuanoxai+ta¥ (N 563)
anti‘ tou+ "kuanoxai«ths". par hÄmi+n de‘ oude‘n arreniko‘n onoma epi‘ th+s euqei«as eis
alf¡a¡ lh«gei. ZU¨XAü ˜ E„Úµ.6
1 bouleutiko«n Z ⁄ 2 metasxhmatismo‘s ¨XAü ⁄ 5 arseniko‘n UA ⁄
A 176/Z exqistos_ exqro«tatos. Z¨X
A 176/Z essi«_ uÄpa«rxeis. ZU¨X
A 176/Z diotrefe«wn_ tw+n su‘n Dio‘s gnw«mhi teqramme«nwn, ZU¨XA $ epei‘ th+s autou+
seira+s eisi«n, wÄs kai‘ oÄ fiHsi«odos fhsi«n: ¥ek ga«r toi Mousa«wn kai‘ eÄkhbo«lou
¾Apo«llwnos andres aoidoi‘ Æeasinł epi‘ xqoni‘ kai‘ kiqaristai«, ek de‘ Dio‘s basilh+es¥
(T»“o'. 94ââ.). ZU¨A
2 \oÄ÷ hÄsi«odos A ⁄ 3 aoidoi‘ _ adelfoi‘ A ⁄ \de‘÷ dio‘s A ⁄ basile«ws A ⁄
A 176/Z basilh«wn_ basile«wn. ZU¨X $ ¾Ia‘s (= A) hÄ dia«lektos. Z¨X
A 177/Z aiei‘ ga«r toi_ dia‘ panto‘s ga«r soi. ZU¨X
A 177/Z eris te_ filoneiki«a. ¥fi«lh¥ de‘ prosfilh«s. ZU¨X
´“µµ ‹µ de‘ Z, ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
A 177/Z po«lemoi« te_ kai‘ po«lemoi: eirhtai de‘ po«lemos oi^on polu«aino«s tis wn.
ZU¨X
oiÄonei‘ U¨X ⁄
A 177/Z ma«xai te_ kai‘ ma«xai. ZU¨X
A 178/Z ei ma«la_ ea‘n pa«nu. ZU¨X
A 178/Z kartero«s_ isxuro«s, gennai+os. ZU¨X
A 178/Z qeo«s pou soi«_ qeo‘s dh« soi. ZU¨X
A 178/Z to« g_ tou+to. ZU¨XA
ge Z ⁄
A 178/Z edwken_ pare«sxen. ZU¨X
A 179/Z oikad iw«n_ eis to‘n oi#kon sou parageno«menos. ZU¨X
A 179/Z su‘n nhusi« te sh+is_ su‘n tai+s sai+s nausi«. ZU¨X
A 179/Z kai‘ soi+s eÄta«roisi_ kai‘ toi+s soi+s eÄtai«rois: toi+s Murmido«sin le«gei. Z¨X
A 180/Z Murmido«nessin anasse_ tw+n Murmido«nwn basi«leue. Aiginan th‘n ¾Aswpou+
tou+ potamou+ Qhbw+n qugate«ra aÄrpa«sas Zeu‘s kath+lqen eis Fliou+nta kai‘ fqei«ras
th‘n proeirhme«nhn egkuon epoi«hsen, htis Aiako‘n ege«nnhsen. ¾Aswpo‘s de‘ th‘n3
qugate«ra zhtw+n emaqen para‘ Sisu«fou kai‘ to‘n aÄrpa«santa kai‘ to‘n to«pon eis o?n
katelhlu«qei. mh‘ mellh«sas ou#n espeusen: me«llwn de‘ oÄ Zeu‘s ep autofw«rwi kata-
lamba«nesqai th‘n me‘n Aiginan metemo«rfwsen eis oÄmw«numon nh+son, auto‘s de‘ mete-6
blh«qh eis li«qon. elqw‘n de‘ oÄ ¾Aswpo‘s kai‘ mhd ontina katalabw‘n empalin eis ta‘s
idi«as uÄpe«streyen phga«s. boulo«menos de‘ oÄ Zeu‘s timwrh«sasqai to‘n mhnu«santa,
hna«gkasen auto‘n en toi+s uÄpoxqoni«ois tosou+to me«geqos pe«trou anwqei+n eis oson9
auto‘s meteblh«qh. Aiakou+ de‘ en th+i nh«swi mo«nou ontos, oÄ Zeu‘s katoiktei«ras tou‘s
auto«qi mu«rmhkas mete«balen eis anqrw«pous, af h^s aiti«as Murmido«nes eklh«qhsan.
ZU¨XAü12
1 ai«geian Z ⁄ 2 <oÄ> zeu‘s ¨Xü ⁄ filou+nta Z ⁄ 6 ai«geian Z ⁄ 7 ta‘s oikei«as U ⁄ 8 katamhnu«santa U ⁄
9 tosou+ton U¨ü, toiou+ton X ⁄ pe«trou XA _ pe«trw Z, pe«tras U¨ü ⁄ eso«son Z ⁄ 10 <diatri«bontos>
mo«nou U, mo«nou <ontos> ü ⁄
A 180/Z se«qen d egw«_ sou+ de‘ egw«. ZU¨X
A 180/Z ouk alegi«zw_ lo«gon ou poiou+mai, ZU¨X $ ou fronti«zw. Z¨X
A 181/Z oud oqomai_ oude‘ epistrofh‘n poiou+mai. ZU¨X
A 181/Z kote«ontos_ orgizome«nou. ZU¨X
A 181/Z apeilh«sw de« toi_ apeilh«sw de« soi. ZU¨X
A 181/Z w^de_ outws. ZU¨X
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A 182/Z wÄs em afairei+tai_ wsper emou+ lamba«nei. ZU¨XA
wsper _ wÄs par A ⁄ wsper eme‘ afairei+tai, o estin lamba«nei ap emou+ U ⁄
A 183/Z th‘n me‘n egw«_ tau«thn me‘n egw«. ZU¨X
A 183/Z su‘n nhi’ t emh+i_ su‘n th+i emh+i nhi’. ZU¨
A 184/Z pe«myw_ apope«myw. ZU¨X
A 184/Z egw‘ de« k agw_ egw‘ de‘ apaga«gw. ZU¨X
A 185/Z auto‘s iw«n_ di eÄautou+ eis th‘n skhnh«n sou parageno«menos. ZU¨X
di emautou+ ß ⁄
A 185/Z klisi«hn de«_ eis th‘n skhnh«n. ZU¨X $ klisi«h ga‘r hÄ skhnh«. Z
A 185/Z to‘ so‘n ge«ras_ th‘n sh‘n timh«n. ZU¨X
A 185/Z ofr eu‘ eidh+is_ opws safw+s ma«qhis ZU¨X $ oson krei«sswn sou eimi«. Z
ø A 186/U osson_ oÄpo«son. U¨X
A 186/Z fe«rteros_ krei«sswn. ZU¨X
A 186/Z eimi«_ uÄpa«rxw. ZU¨X
A 186/Z se«qen_ sou+. ZU¨X
A 186/Z stuge«hi de«_ mish«shi,  eulabhqh+i (= A). ZU¨X
mish«sei Z ⁄
A 187/Z i#son emoi‘ fa«sqai_ ishgorh+sai« moi, toute«stin  ec ishs pro‘s eme‘ le«gein (=
A). ZU¨
1 pro‘s eme‘ _ emoi‘ A ⁄
A 187/Z kai‘ oÄmoiwqh«menai_ kai‘ eciswqh+nai. ZU¨X
A 187/Z anthn_ ec enanti«as. ZU¨XA
A 188/Z w?s fa«to_ outws ei#pen. ZU¨X
w?s efat(o) (U)¨X = A 33 “  43 ‹µ Ø ⁄
A 188/Z Phlei’wni d_ Phle«ws paidi‘ ¾Axillei+. ZU¨X
A 188/Z axos ge«net_ lu«ph ege«neto. ZU¨X
A 188/Z en de« oiÄ h#tor_ hÄ de‘ yuxh‘ autou+. ZU¨X
A 189/Z sth«qessi lasi«oisi_ hÄ en toi+s dase«si kai‘ sunetoi+s. nu+n de‘ peri‘ tou+ qumoei-
dou+s me«rous yuxh+s fhsi«n, af w^n le«gei ¥sth«qesin¥: uÄpo‘ ga‘r ta‘ ste«rna kei+tai hÄ
kardi«a, ZU¨XA $ en h^i esti to‘ purw+des kai‘ qermo‘n kai‘ maniko‘n th+s yuxh+s. ZU¨A
E„Úµ.
2 me«rous _ th+s A ⁄ af ou^ A ⁄
A 189/Z dia«ndixa_ dixw+s. ZU¨XA
A 189/Z mermh«ricen_ emeri«mnhsen, enequmh«qh. ZU¨X (A enequmh«qh, ebouleu«sato
& k 50Ø)
A 190/Z h§ o ge_ hper ou^tos. ZU¨XA
per oµ UX ⁄
A 190/Z fa«sganon_ ci«fos. ZU¨X
A 190/Z erussa«menos_ spasa«menos (= T), eÄlku«sas. ZU¨X
A 191/Z tou‘s me«n_ anti‘ tou+ tou‘s me‘n ˛Ellhnas. ZU¨X
tou+ oµ Z ⁄
A 191/Z anasth«seien_ anasta«tous kai‘ en taraxh+i poih«seien, toute«sti fuga«das
katasth«seien. ZU¨(X)
A 191/Z oÄ d ¾Atrei«dhn_ oÄ de‘ to‘n ¾Agame«mnona. Z & A 7Ø 355Ø
A 191/Z enari«zoi_ foneu«oi. ZU¨ (A ane«loi & P 731Ø)
A 192/Z he‘ xo«lon pau«seien_ h§ th‘n mani«an pau«seien. ZU¨
A 192/Z erhtu«seie« te qumo«n_ kai‘ epi«sxhi (= A) th‘n orgh«n. ZU¨X
A 193/Z ews o g¾_ ews  ou^tos (= A). ZU¨X
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A 193/Z wrmaine_ enequmei+to,  dienoei+to (= AT). ZU¨X
A 193/Z kata‘ fre«na_ kata‘ to‘n nou+n, kata‘ th‘n dia«noian. ZU¨X
A 193/Z kai‘ kata‘ qumo«n_ kai‘ kata‘ th‘n yuxh«n. Z & A 136Ø
A 194/Z elketo d_ ei^lken. ZU¨X
A 194/Z ek koleoi+o_ ek th+s cifoqh«khs. ZU¨X
A 195/Z ourano«qen_ ek tou+ ouranou+ parege«neto, fhsi«n, hÄ ¾Aqhna+, o estin hÄ
fro«nhsis. ZU¨XAü $ dei+ ga‘r outws auth‘n katabai«nein oi^a U¨Aü kai‘ th+s ko«mhs
auto‘n kratei+n kai‘ ouk allou me«rous tou+ sw«matos, all enqa idrutai to‘ logiko‘n3
th+s yuxh+s me«ros. eulo«gws de‘ kai‘ oiÄ muqogra«foi fasi‘n oti egkuos ou#sa hÄ Mh+tis
th‘n ¾Aqhna+n katepo«qh uÄpo‘ Dio‘s kai‘ apo‘ th+s kefalh+s autou+ tw+i wÄrisme«nwi th+s
apokuh«sews xro«nwi ece«qoren hÄ qeo‘s su‘n oplois. hÄ iÄstori«a para‘ ¾Apollodw«rwi en6
A (”Ú”´. 1,3,6). ZU¨Aü
1 \hÄ÷ aqhna+ Z ⁄ 3 auto‘n _ auth‘n A ⁄ 6 ane«qoren U ⁄ enoplos U ⁄ apollo«dwros iÄstorei+ ¨ü ⁄ 7 a¡ _
prw«twi UA ⁄
A 195/Z pro‘ ga‘r h^ke_ proe«pemye (= A) ga‘r auth«n. ZU¨X
A 196/Z amfw_ amfote«rous. ZU¨X
A 196/Z oÄmw+s_ oÄmoi«ws. ZU¨X
A 196/Z qumw+i file«ousa_ filou+sa th+i yuxh+i. ZU¨X
¶‹o â»o´Ú U¨X ⁄
A 196/Z khdome«nh te_ kai‘ fronti«zousa. ZU¨X
A 197/Z sth+ de«_ esth de«. ZU¨X
A 197/Z canqh+s de«_ kalh+s, purra+s. kai‘ ZU¨X $ dia‘ tou«tou de«, fasi«n, aini«ttetai to‘
qermo‘n kai‘ orgi«lon tou+ hrwos: oiÄ ga‘r canqo«xoloi toiou+toi. ZU¨XA E„Úµ.
2 canqo«xoloi ˜ Œ¤Ú„ . R»·âÚo'~. 2, 299, 19 _ canqo«trixes o”“ , canqo«komai ¶“ M¤o ⁄
A 197/Z ko«mhs_ th+s trixw«sews: eirhtai de‘ para‘ to‘ ko«smon auth‘n ei#nai tou+
sw«matos. ZU¨X
A 197/Z ele_ elabe. ZU¨X
ela«beto Z ⁄
A 198/Z oiwi fainome«nh_ mo«nwi autw+i oÄrwme«nh. $ mo«nos ga‘r auto‘s to‘n oikei+on
dai«mona kai‘ th‘n en autw+i fro«nhsin eÄw«ra (= A). ZU¨(X)
A 198/Z tw+n d allwn_ tw+n de‘ loipw+n. ZU¨X
A 198/Z ou tis oÄra+to_ oudei‘s eÄw«ra, eblepen. ZU¨X
h§ eblepen U¨X ⁄
A 199/Z qa«mbhsen_ efobh«qh, ecepla«gh. ZU¨X
A 199/Z meta‘ d etra«peto_ kai‘ periestra«fh. ZU¨XA
A 199/Z auti«ka d egnw_ paraxrh+ma de‘ epe«gnw. ZU¨X
A 200/Z Palla«d ¾Aqhnai«hn_ th‘n ¾Aqhna+n epiqetikw+s htoi ge apo‘ tou+ pa«llein kai‘
kradai«nein to‘ do«ru: polemikh‘ ga‘r hÄ qeo«s. h§ oti Pa«llanta ena tw+n Giga«ntwn
ape«kteinen. h§ apo‘ tou+ anapalqh+nai auth‘n apo‘ th+s kefalh+s tou+ Dio«s. h§ dia‘ to‘ pal-
lome«nhn th‘n kardi«an tou+ Dionu«sou proskomi«sai tw+i Dii’. ZU¨XAü & E„Úµ.
1 htoi \ge÷ UA ⁄ 3 ape«kteinen: h§ apo‘ tou+ _ anei+len: h§ para‘ to‘ U ⁄ en th+ kefalh+ U¨Xü ⁄ h§ para‘ to‘
U ⁄ 4 prokomi«sai X, apokomi«sai U ⁄
A 200/Z deinw‘ de« oiÄ_ foberoi‘ de‘ autou+ duikw+s. ZU¨X
foberoi‘ _ deinoi‘ U ⁄
A 200/Z osse_ ommata, ofqalmoi«. ZU¨X
A 200/Z fa«anqen_ efa«nhsan. ZU¨X
fa«enqen Z ⁄
A 201/Z kai« min_ kai‘ auth«n. ZU¨X (A to‘ mi¡n¡ ¾Iw«nwn & A 399) & A 399Ø
A 201/Z fwnh«sas_ eipw«n, kale«sas. ZU¨X
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A 201/Z epea ptero«enta_ lo«gous taxei+s. lo«gou ga‘r oude‘n taxu«teron. ZU¨X
A 201/Z proshu«da_ prosei+pen. ZU¨X
A 202/Z ti«pt au#t_ ti« dh«pote. ZU¨X $ sugkoph‘ (= A) oÄ tro«pos. Z¨X
A 202/Z aigio«xoio_ aigi«da exontos: aigi‘s de« estin oplon Dio‘s hÄfaisto«teukton.
ZU¨X & A„Œ 18, 5
A 202/Z te«kos_ te«knon. ZU¨X
A 202/Z eilh«louqas_ elh«luqas, parege«nou. hÄ de‘ dia«lektos  ¾Iw«nwn (= A). ZU¨(X)
A 203/Z h§ ina_ h§ opws. ZU¨X
A 203/Z ubrin idhi_ ¥ubrin¥ nu+n to‘n fo«non h§ th‘n uÄperhfani«an A. ZU¨XA
ubrin˝ oµ ¨X ⁄ fo«bon U ⁄
A 204/Z all ek toi ere«w_ all erw+ dh« soi. ZU¨X
A 204/Z to‘ de‘ kai‘ tetele«sqai oi«w_ oper kai‘ teleiwqh«sesqai nomi«zw. ZU¨X (A anti‘
tou+ oper dh«)
teleiwqh«sesqai Z _ plhrwqh«sesqai U¨X ⁄ nomi«zw ZU _ uÄpolamba«nw ¨X ⁄
A 205/Z h^is uÄperopli«hisi_ tai+s idi«ais uÄperhfani«ais. ZU¨XA
A 205/Z ta«x an pote_ taxe«ws (= A, T) an pote. ZU¨X
A 205/Z ole«ssai_ apole«sai. ZU¨X
apole«sh Z ⁄
A 206/Z to‘n d au#te_ tou+ton de‘ pa«lin. ZU¨X
A 206/Z prose«eipen_ prosei+pen. ZU¨X
A 206/Z glaukw+pis_ htoi glauko«fqalmos, kalh«, h§ glaukou‘s kai‘ kataplhktikou‘s
tou‘s w#pas exousa. ZU¨X E„Úµ. $ w#pes de‘ oiÄ ofqalmoi« (= z 113Ø). Z
A 207/Z h#lqon_ paregeno«mhn. ZU¨X
A 207/Z pau«sousa_ katapau«sousa. ZU¨X
A 207/Z to‘ so‘n me«nos_ th‘n sh‘n orgh«n. ZU¨X
A 207/Z ai ke pi«qhai_ ea‘n peisqh+is mou. ZU¨X
emoi« U¨X ⁄
A 208/Z pro‘ de« m h^ke_ proe«pemye de« me. ZU¨X
me Z ⁄
A 209/Z amfw oÄmw+s_ amfote«rous oÄmoi«ws. ZU¨X
A 209/Z file«ousa« te_ kai‘ filou+sa. ZU¨X
A 209/Z khdome«nh te_ kai‘ U¨X fronti«zousa. ZU¨X
A 210/Z all age_ alla‘ age. ZU¨X $ esti de‘ epi«rrhma parakeleusmatiko«n, htoi
epitatiko‘n mo«rion. ZU¨
all age dh« Z = A 62 ⁄ alla‘ age Z _ alla‘ fe«re ¨X, oµ U ⁄ parakeleu«sews h§ epirrhmatiko‘n
mo«rion ¨ ⁄
A 210/Z lh+ge_ pau«ou. ZU¨XA
A 210/Z eridos_ filoneiki«as. ZU¨X
A 210/Z elkeo_ elke. ZU
A 211/Z all htoi epesi me«n_ alla‘ dia‘ me‘n lo«gwn. ZU¨X
A 211/Z onei«dison_ ubrison. ZU¨X
A 211/Z wÄs esetai« per_ wsper kai‘ genh«setai. ZU¨X
A 212/Z w^de ga«r_ outws ga«r. ZU¨X
A 212/Z ecere«w_ erw+, le«cw. ZU¨X
A 212/Z to‘ de‘ kai‘ tetelesme«non estai_ oper kai‘ telesqh«setai. ZU¨X
A 213/Z kai« pote« toi_ kai« pote« soi:  proanafw«nhsis (= A) oÄ tro«pos. ZU¨X
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A 213/Z tri‘s to«ssa_ polla«kis tosau+ta (= A): ou ga‘r triplasi«ona autw+i
paresxe«qh para‘ ¾Agame«mnonos, ZU¨Xü $ alla‘ su‘n th+i Brishi’di polla‘ alla wÄs
auto«s fhsin en th+i I. ZU¨ü
2 wÄs auto«s _ wÄsau«tws Z ⁄
A 213/Z pare«ssetai_ doqh«setai. ZU¨X
A 213/Z aglaa«_ kala«. ZU¨X
A 214/Z ubrios eineka th+sde_ uÄpe‘r tau«ths th+s ubrews: hÄ de‘ dia«lektos  ¾Ia«s (=
A). ZU¨X
A 214/Z su‘ d isxeo_ su‘ de‘  pau«ou (= A). ZU¨X
A 214/Z pei«qeo d hÄmi+n_ kai‘ pei«qou hÄmi+n. ZU¨X
A 215/Z po«das wku«s_ toi+s posi‘ taxu«s. ZU¨X
A 216/Z xrh‘ me«n_ prosh+kon me«n esti,  pre«pei (= A). ZU¨X
A 216/Z sfwi’tero«n ge_ uÄme«tero«n (= A) ge. ZU¨X
A 216/Z epos_ lo«gon. Z = A 108Ø
A 216/Z eiru«sasqai_ fula«cai. ZU¨XA
A 217/Z kai‘ ma«la per_ ei kai‘ pa«nu. ZU¨X
ei oµ U¨X ⁄
A 217/Z kexolwme«non_ wrgisme«non. ZU¨X
A 217/Z w?s ga‘r ameinon_ outws ga‘r be«ltion. ZU¨X
A 218/Z os ke_ o?s an. ZU¨X
A 218/Z epipei«qhtai_ pei«qhtai, akou«sei. ZU¨X
akou«sei _ akoh« Z ⁄
A 218/Z ma«la t ekluon autou+_ ple«on epakou«ousin (= A) autou+. ZU¨X
A 219/Z h#_ efh, ei#pen. ZU¨X
A 219/Z argure«h_ argura«, kalh«. ZU¨X
argure«hi ... U¨X = Hoµ. ⁄
A 219/Z kw«phi_ th+i labh+i (= A) tou+ ci«fous. ZU¨X
A 219/Z sxe«qe_ epe«sxen (= A), epe«balen. ZU¨X
A 219/Z barei+an_ isxura«n, mega«lhn. ZU¨X
A 220/Z ay_ pa«lin, h§ eis toupi«sw. ZU¨XA
h§ oµ U¨XA ⁄
A 220/Z es kouleo«n_ th‘n cifoqh«khn. ZU¨X
keleo«n Z ⁄
A 220/Z w#se_ apew«sato, ene«balen. ZU¨X (A wqhsen, ene«balen)
A 220/Z oud api«qhse_ ouk hpei«qhsen, all epei«sqh. ZU¨X
oude‘ parh«kousen U & B 166Ø ⁄ hpei«sqhsen Z ⁄
A 221/Z mu«qwi_ tw+i lo«gwi. ZU¨X
A 221/Z ¾Aqhnai«hs_ th+s ¾Aqhna+s. ZU¨X
A 221/Z h? de«_ auth de«. ZU¨X
A 221/Z Oulumpon de«_ eis to‘n ˇOlumpon. ZU¨X
de« oµ Z ⁄
A 221/Z ebebh«kei_ eporeu«eto, apelh«luqen. ZU¨X
A 222/Z dw«mata_ oikous. Z & A 600Ø
A 222/Z meta‘ dai«monas_ epi‘ tou‘s qeou«s. ZU¨XA & A oti ...  esti de‘ pro«qesis anti‘
proqe«sews (& G 276Ø). Z
A 222/Z allous_ tou‘s loipou«s. Z $ outws dai«monas kalei+ tou‘s qeou‘s, htoi oti
dah«mones Ñ empeiroi ga‘r kai‘ idries pa«ntwn autoi« eisin Ñ (& E„Úµ.) h§ oti diaithtai«
eisi kai‘ dioikhtai‘ tw+n anqrw«pwn. ZU¨XA $ ¾Alkma‘n oÄ luriko«s fhsin ¥ýoieqen3
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pa«lois epallen dai«mona«s t eda«ssato¥ (RMí 65) tou‘s merismou‘s, ta‘s diaith«seis
autw+n. fiHsi«odos de‘ dai«monas fhsi‘n tou‘s ek tou+ zh+n metasta«ntas, ontas de‘ epi‘ th+s
Kro«nou basilei«as, tou+ xrusou+ ge«nous, le«gwn autou‘s dai«monas fu«lakas qnhtw+n6
anqrw«pwn (E¤' 122). ZU¨Aü
1 ou^tos Z ⁄ 2 \ga‘r÷ kai‘ A ⁄ 3 <wÄs> alkma‘n A ⁄ oi eÄqen U¨ ⁄ 4 t oµ Z ⁄ eda«ssanto U ⁄ diaith«seis _
diaire«seis A ⁄
A 223/ZJU ecau+tis_ ek deute«rou, ZU¨X $ euqe«ws, par auta«. U¨X & N 42Ø (A ek
deute«rou, ec uÄste«rou)
A 223/Z atarthroi+s_ athroi+s (= E), xalepoi+s. ZU¨X (A xalepoi+s, sklhroi+s)
A 223/Z epessin (= e 96)_ epesi, lo«gois. ZU¨X
epe«essin U¨X = Hoµ. ⁄ epesi oµ U ⁄
A 224/Z lh+ge_ epau«eto. ZU¨X
A 224/Z xo«loio_ th+s orgh+s. ZU¨X
A 225/Z oinobare«s_ oinwi bebarhme«ne,  me«quse (= A). ZU¨X
A 225/Z kuno‘s ommat exwn_ anaide«state (= A) wÄs ku«wn. ZU¨X
A 225/Z kradi«hn d ela«foio_ th‘n de‘ yuxh‘n ela«fou, toute«stin deile‘ wÄs elafos.
ZU¨X
yuxh‘n Z _ kardi«an U¨X ⁄
A 225/Z kradi«hn_ kardi«an: to‘ de‘ pa«qos th+s le«cews  meta«qesis (= A). kai‘ ¥kradi«h¥
de‘ ele«xqh apo‘ tou+ kradai«nesqai kai‘ pa«llesqai aei‘ to‘ th+s kardi«as spla«gxnon.
ZU¨X & E„Úµ.
1 kradi«h d eleli«xqh U¨, ˜ X 448 th+s d eleli«xqh gui+a ⁄
A 226/Z ama law+i_ ama tw+i oxlwi. ZU¨
A 226/Z qwrhxqh+nai_ kaqoplisqh+nai. ZU¨
A 227/Z lo«xon_ ene«dran, ZU¨A $ egkrumma. ZU (˜ H“ e 2853 ene«dra: egkrumma)
A 227/Z ie«nai_ paragene«sqai. ZU¨
A 227/Z su‘n aristh«essin_ su‘n toi+s ari«stois kai‘ hÄgemo«sin. ZU¨
A 228/Z te«tlhkas_ kekarte«rhkas, uÄpomeme«nhkas. ZU¨
A 228/Z qumw+i_ th+i yuxh+i. ZU¨
A 228/Z to‘ de« toi_ tou+to de« soi. ZU
A 228/Z kh+r_ tou+to ga«r soi, fhsi«n, to‘ en pole«mwi h§ lo«xwi euÄreqh+nai wÄs oÄ qa«natos
mishto‘n fai«netai. ZU¨ AJA to‘ en pole«mwi h§ lo«xwi euÄreqh+nai qa«natos nomi«zetai
2 katafai«netai U ⁄
A 228/Z eidetai_ fai«netai, dokei+. ZU¨
A 229/Z h# polu‘ lw«ion_ all ontws dh« soi tou+to kalo‘n ei#nai nomi«zetai. ZU¨A
A 229/Z lw«ion_ be«ltion. ZU $ ¥polu‘¥ de‘ kata‘ polu« (= A 167Ø), pa«nu. Z
A 229/Z kata‘ strato«n_ kata‘ to‘ strato«pedon. ZU¨
A 229/Z euru«n_ platu‘n kai‘ me«giston. ZU¨
A 230/Z dw+r apoairei+sqai_ ta‘ par allwn tisi‘ dido«mena dw+ra afairei+sqai. ZU¨A
A 230/Z ostis se«qen_ ostis sou+. ZU¨
A 230/Z anti«on_ ec enanti«as. ZU¨
A 231/Z dhmobo«ros_ oÄ ta‘ dhmo«sia katesqi«wn. ZU¨A
A 231/Z outidanoi+sin_ oudeno‘s lo«gou aci«wn, asqenw+n. ZU¨A
oti danoi+sin Z ⁄
A 231/Z ana«sseis_ basileu«eis. ZU¨
A 232/Z h# ga‘r a§n ¾Atrei«dh_ ontws ga‘r dh«, w# ¾Aga«memnon. ZU¨A
A 232/Z ustata lwbh«saio_ uÄsta«thn ga‘r a§n tau«thn th‘n ubrin eirga«sw, foneuqei‘s
ep auth+i uÄpo‘ pa«ntwn. ZU¨
2 en auth+ U¨ ⁄
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A 232/Z lwbh«saio_ ubrisas. ZU
A 233/Z all ek toi ere«w_ all erw+ dh« soi. ZU¨
A 233/ZJU omou+mai_ omo«sw. ZU¨A $ epo«mnusqai« esti to‘ uÄpisxnou«menon omo«sai,
apomnu«nai de‘ to‘ apofa«skein. U¨AT
A 234/Z nai‘ ma‘ to«de skh+ptron_ nai‘ ma‘ tou+to to‘ skh+ptron. pepleo«naken de‘ tw+i m¡a¡
arnhtikw+i hgoun apomotikw+i mori«wi, kata‘ ¾Attiko‘n eqos: hrkei ga‘r eipei+n ¥nh‘
tou+to to‘ skh+ptron¥. iste«on de‘ oti dia‘ tou+ skh«ptrou omnusin auto‘n to‘n eforon th+s
basilei«as qeo«n (&T). ZU¨Aü
1 to‘ m¡a¡ arnhtiko‘n eit ou#n apwmotiko‘n mo«rion U ⁄ 3 auto‘n üß _ autw+n Z, autw+i U¨A ⁄
A 234/ZJU to‘ me‘n ou pote_ oper oude«pote an. ZU¨ $ parabolh‘ oÄ tro«pos. U¨ & B
144Ø
A 234/Z ozous_ kla«dous. ZU¨
A 235/ZJ¨ fu«sei_ anablasth«sei. ZU¨ $ dia‘ ti« oÄ ¾Axilleu‘s skh+ptron exei; kai‘
le«gomen oti ei kai‘ \mh‘÷ pa«ntwn fiEllh«nwn ouk ebasi«leue, tw+n me«ntoi Murmido«nwn
h#rxen. ¨ü
2 mh‘ oµ ü ⁄
A 235/Z epeidh‘ prw+ta_ epeidh‘ apac, to‘ prw+ton kai‘ th‘n arxh«n. ZU¨
A 235/Z tomh‘n en oressi le«loipen_ th‘n tmh+sin, o esti  th‘n rÄi«zan autou+ tmhqe‘n en
tw+i orei kate«leiyen (= A). ZU¨
1 autou+ oµ UA ⁄ 2 kate«liyen Z, kate«lipen U ⁄
A 236/Z oud anaqhlh«sei_ oude‘ anablasth«sei. ZU¨
A 236/Z peri‘ ga«r rÄa« eÄ xalko‘s eleye_ periele«pise ga‘r auto‘ oÄ si«dhros, ZU¨ $ o
estin egluyen. Z¨
si«dhros _ xalko«s U ⁄
A 237/Z fu«lla te kai‘ floio«n_ ta« te fu«lla kai‘ to‘n floio«n. floio«s esti to‘
kalou«menon le«pos. ZU¨
1 floio‘s de« U¨ ⁄ kalou«menon oµ U ⁄
A 237/Z nu+n au#te« min_ nu+n de‘ auto‘ pa«lin. ZU¨
A 237/Z ui^es ¾Axaiw+n_ perifrastikw+s oiÄ ˛Ellhnes. ZU¨
A 238/Z en pala«mais_ en tai+s xersi«n. ZU¨
pala«mais / pala«mhis = ˆˆ. ´´. Hoµ. _ pala«maisi Z, pala«mhisin U¨ = O 411 ⁄
A 238/Z fore«ousin_ forou+si, basta«zousi. ZU¨
A 238/Z dikaspo«loi_ oiÄ peri‘ di«kas anastrefo«menoi basilei+s. ZU¨ (A oiÄ basilei+s)
<ta‘s> di«kas U¨ ⁄
A 238/Z qe«mistas_ di«kas, no«mous. ZU¨A (P 387/A oti anti‘ tou+ "di«kas")
A 239/Z pro‘s Dio«s_ para‘ tou+ Dio«s. ZU¨
A 239/Z eiru«atai_ rÄu«ontai, fula«ttousi. to‘ de‘ olon: oitines ta‘s di«kas kai‘ tou‘s
no«mous  para‘ tou+ Dio‘s labo«ntes fula«ttousin (= A). ZU¨
2 para‘ tou+ Dio‘s labo«ntes Z _ paralabo«ntes U¨ ⁄
A 239/Z o? de« toi_ ou^tos de« soi. ZU¨A
A 239/Z essetai_ genh«setai. ZU¨
estai U¨ = A 325Ø ⁄
A 240/Z h# pot ¾Axillh+os_ ontws dh«pote emou+ tou+ ¾Axille«ws. ZU¨A
h+ Z _ ei U¨ ⁄ ontws ß _ ontws ea‘n ZUA, ea‘n ontws ¨ ⁄ emou+ tou+ ¾Axille«ws oµ U ⁄
A 240/Z poqh«_ po«qhsis, epizh«thsis. ZU¨
A 240/Z icetai_ paragenh«setai. ZU¨
A 241/Z su«mpantas_ oÄmou+ pa«ntas. ZU¨
A 241/Z to«te d ou ti_ to«te de‘ oude«n. ZU¨
to«te Z / toi+s U¨ = L 120, = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ ... tou«tois U¨ ⁄
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A 241/Z dunh«seai_ dunh«shi. ZU¨
A 241/Z axnu«meno«s per_ kai«per lupou«menos. ZU¨
kai‘ perilupou«menos Z = A 588/Z ⁄
A 242/Z xraismei+n_ bohqei+n. ZU¨
A 242/Z eu#t an_ oÄpo«tan. ZU¨
A 242/Z polloi«_ plei+stoi. ZU¨
A 242/Z uÄf ˛Ektoros_ uÄpo‘ tou+ ˛Ektoros. ZU¨
A 242/ZJ¨ androfo«noio_ androfo«nou,  polemikou+ (= A). ZU¨ $ dia‘ ti« to‘n ˛Ektora
androfo«non proshgo«reusen kai‘ ou xalkokorusth‘n (P 536) h§ iÄppo«damon (P 717);
rÄhte«on oti androfo«non auto‘n eirhke pro‘s kata«plhcin tw+n akouo«ntwn (& T): eiwqe3
de‘ threi+n ta‘ epi«qeta eusto«xws. kai‘ allws: rÄhte«on oti en w^i ti«s esti me«gas aei‘ kai‘
eudokimw+n, ek tou«tou kai‘ allous epainei+ (& í). kai‘ ga‘r oÄ ¾Axilleu‘s hdeto me‘n dio-
genh‘s kalou«menos, oux h^tton de‘ epe«xaire kai‘ th+i androfoni«ai ek tou+ le«gein tw+i6
˛Ektori ¥uÄf ˛Ektoros androfo«noio¥. ¨ü
4 \kai‘÷ allws rÄhte«on ü, o~ ¤ 248/¨ü ⁄ me«gas kai‘ eudokimw+n aei« ü ⁄
A 243/Z qnh«skontes_ apoqnh«skontes pi«ptwsi nekroi«. ZU¨
A 243/Z su‘ d endoqi_ su‘ de‘ eswqen. ZU¨ $ kata‘ th‘n yuxh«n sou (& A 136Ø). Z
endoqen U = d 467 minu«qei de« moi endoqen h#tor ⁄
A 243/Z qumo«n_ yuxh«n. ZU¨
A 243/Z amu«ceis_ kni«seis, luph«seis. ZU¨A
kni«seis U _ kinh«seis Z¨A ⁄
A 244/Z xwo«menos_ lupou«menos, orgizo«menos. ZU¨
A 244/Z o t ariston_ oti to‘n ariston kai‘ ecoxon. ZU
A 244/Z oude‘n etisas_ kat oude‘n eti«mhsas. ZU¨
A 245/Z poti‘ de‘ skh+ptron_ pro‘s th+i gh+i de« (= D 112Ø): hÄ de‘ dia«lektos Dwrie«wn (&
EM 625, 24). Z
ø A 245/UJ¨ poti‘ de‘ skh+ptron ba«le gai«hi_ prose«bale de‘ kai‘ prose«rrhce th+i gh+i
to‘ skh+ptron dia‘ th‘n orgh«n. U¨A $ hÄ dia«lektos Dwrie«wn. ¨ = Z â‹„¤
A 246/Z xrusei«ois hloisi peparme«non_ xrusou+s hlous exon kai‘ autoi+s diape-
parme«non. ZU¨
1 exwn Z ⁄ 1—2 exon diaperwnhme«nous kai‘ hsfalisme«nous U, exon kai‘ diapeperwnhme«nous
autou‘s hÄsfalisme«nous ¨ ⁄
A 246/Z ezeto_ ekaqe«zeto. Z¨
A 247/Z eÄte«rwqen_ ek tou+ eÄte«rou me«rous, ec enanti«as. ZU¨
A 247/Z emh«nie_ wrgi«zeto. ZU¨A
A 248/Z hÄdueph«s_ oÄ hÄdu‘s en tw+i le«gein. ZU¨
A 248/ZJ¨ ano«rousen_ anw«rmhsen,  ane«sth (= A). ZU¨ $ pw+s ou#n to‘ ¥ano«rousen¥
epi‘ tw+i Ne«stori oÄ poihth‘s tw+i ecw«rwi hdh exrh«sato; epi‘ ne«wi ga‘r eiko‘s h#n tou+to
le«gesqai. kai‘ rÄhte«on oti to‘ pronohtiko‘n tw+n oÄmofu«lwn neanikh‘n autw+i periti«qh-3
sin ki«nhsin: oude‘ ga‘r ge«ronta kubernh«thn me«myoito an tis kinduneu«ontos
ska«fous uÄpe‘r to‘ de«on kinou«menon (= T). kai‘ allws: rÄhte«on oti eiwqen aei‘ hÄ th+s
timh+s prosqh«kh mh‘ mo«non tou‘s ne«ous, alla‘ kai‘ tou‘s ge«rontas metapei«qein pro‘s to‘6
kai‘ para‘ du«namin egxeirei+n ti poiei+n, ma+llon de‘ to‘n Ne«stora en tw+i dhmhgorei+n
diafe«ronta tw+n loipw+n kai‘ eido«ta mh‘ apareskome«nous tou‘s ˛Ellhnas pro‘s ta‘
lego«mena. ¨ü9
A 248/Z ligu«s_ hÄdu«s en tw+i le«gein, h§ ocu«s. ZU¨
h§ oµ U¨ ⁄
A 248/Z Puli«wn_ tw+n th‘n Pu«lon katoikou«ntwn: esti de‘ onoma eqnous. ZU¨
A 248/Z agorhth«s_ dhmhgo«ros. ZU¨
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A 249/Z tou+ kai‘ apo‘ glw«sshs_ hÄ glw+ssa tri«a shmai«nei, auto« te to‘ sw+ma kai‘ th‘n
dia«lekton kai‘ to‘ apecenwme«non tw+n le«cewn. ZU¨A
A 249/Z gluki«wn_ hÄdi«wn, ZU¨ $ glukute«ra. Z¨
glukute«ras Z, glukei+a ¨ ⁄
A 249/Z rÄe«en_ errei, efe«reto: dia‘ de‘ tou+ eipei+n ¥rÄe«en¥ emfai«nei to‘ rÄhtoriko‘n tou+
Ne«storos. ZU¨
A 249/Z audh«_ fwnh«. ZU¨
A 250/Z mero«pwn anqrw«pwn_ memerisme«nhn th‘n fwnh‘n exo«ntwn, wÄs pro‘s su«gkrisin
tw+n allwn zw«wn, o esti merizome«nhn eis sullaba‘s kai‘ enarqron exo«ntwn th‘n opa,
toute«stin th‘n fwnh«n. ZU¨A, & B 285Ø, A„Œ 111, 22, E„Úµ. m 18
A 250/Z tw+i d hdh du«o me‘n geneai‘ mero«pwn anqrw«pwn efqi«ato_ efqarme«noi h#san.
ZU¨ $ fiHrakle«ous ga‘r en Pu«lwi strateu«santos kai‘ apoktei«nantos tou‘s pre-
sbute«rous, idi«an ontas genea«n, kai‘ tou‘s th+s me«shs hÄliki«as, allhn ontas genea«n,
h^s kai‘ oÄ Ne«stwr, mo«nos periswqei‘s th+s tri«ths genea+s ebasi«leuen, th+s peri‘ tou‘s
pai+das: iste«on de‘ oti oiÄ palaioi‘ ta‘s genea‘s eyh«fizon ews etw+n l¡. ZU¨ü ˜ Ro¤„».
„. 67, 8 Œo¶~o
2 ga‘r oµ U¨ü ⁄ 3 presbu«tas Zü ⁄
ø A 251/A (efqi«aq) efqa«rhsan. e 110Ø ape«fqiqen
A 251/Z oi oiÄ pro«sqen ama tra«fen hd ege«nonto_ anti‘ tou+ oi? pro‘ tou«tou ege«nonto
kai‘ oiÄ ama autw+i trafe«ntes. ZU¨A
1 anti‘ tou+ ZUA _ toute«stin ¨ ⁄ oi? _ oiÄ Z¨, oitines UA ⁄
A 251/U hd ege«nonto_ kai‘ ege«nonto. U¨
A 252/Z hgaqe«hi_ pa«nu qei«ai. ZU¨A
A 253/Z o sfin_ o?s en autoi+s. ZU¨
o?s _ ostis U ⁄
A 253/Z eu# frone«wn_ kalw+s fronw+n. ZU¨
A 253/Z agorh«sato_ edhmhgo«rhsen. ZU¨
A 254/Z w§ po«poi_ feu+, papai«: esti de‘ epi«rrhma sxetliastiko«n, o esti lu«phs
dhlwtiko«n. ZU¨ (A feu+ feu+)
A 254/ZJU h# me«ga pe«nqos_ ontws U¨A $ mega«lh lu«ph. ZU¨A
A 254/Z ¾Axaii’da gai+an_ th‘n fiEllhnikh‘n gh+n, tou‘s ˛Ellhnas. esti de‘  metwnumi«a (=
A) oÄ tro«pos. ZU¨
A 254/Z iÄka«nei_ katalamba«nei. Z = G 97Ø
A 255/Z h# ken ghqh«sai_ ontws a§n xarei«h. ZU¨A
A 255/Z Pria«moio« te pai+des_ kai‘ oiÄ Pria«mou pai+des. ZU¨
A 256/Z alloi te Trw+es_ ama toi+s loipoi+s Trwsi«n. ZU¨
âÚ~“ ´“µµ “ o~Ú‹~¯“¤‹~  ‹µ 255 U¨ ⁄
A 256/Z me«ga ken_ mega«lws an. ZU¨
A 256/Z kexaroi«ato_ xarei+en. ZU¨A
A 257/Z ei sfw+in_ ei uÄmw+n. ZU¨A
A 257/Z ta«de pa«nta_ tau+ta pa«nta. ZU¨
A 257/Z puqoi«ato_ ma«qoien. ZU¨A
A 257/Z marname«noiin_ maxome«nwn. ZU¨A
A 258/Z oi? peri‘ me‘n boulh+i Danaw+n kai‘ ta‘ eÄch+s_ anti‘ tou+ oitines diafe«rete tw+n
fiEllh«nwn kai‘ en tw+i bouleu«esqai kai‘ en tw+i polemei+n. ZU¨A
peri Z ⁄ 1 diafe«retai Z, diafe«rete <peri‘> U ⁄
A 258/Z pe«ri_ perissw+s kai‘ uÄperballo«ntws este‘ kai‘ uÄpere«xete. ZU¨
A 259/Z alla‘ pi«qesqe_ alla‘ pei«sqhte. ZU¨
alla‘ oµ Z ⁄
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A 259/Z amfw de«_ amfo«teroi de«. ZU¨
A 259/Z newte«rw_ new«teroi, duikw+s. ZU¨
A 259/Z esto«n_ este«,  uÄpa«rxete (= A). ZU¨
A 259/Z emei+o_ emou+. ZU¨
A 260/Z arei«osin_ belti«osin, krei«ssosin. ZU¨A
krei«ttosin U¨ ⁄
A 260/Z he« per uÄmi+n_ h§ uÄmi+n. ZU¨
A 261/Z wÄmi«lhsa_ sunanestra«fhn. ZU¨A
A 261/Z kai‘ ou pote« moi_ kai‘ oude«pote« moi. ZU¨
moi = A 106Ø _ m oiÄ Hoµ. ⁄
A 261/Z aqe«rizon_ hpei«qoun, apedoki«mazon. ZU¨
A 262/Z ou ga«r pw_ oude«pote ga«r. ZU¨
A 262/Z toi«ous_ toiou«tous. ZU¨
A 262/Z idon_ eqeasa«mhn. ZU¨
A 262/Z ane«ras_ andras. ZU¨
A 262/Z oude‘ idwmai_ oude‘ idei+n dunh«somai. ZU¨
oute Z ⁄ oude‘ ¨ _ oute ZU ⁄
A 263/Z oi^on_ oÄpoi+on. ZU¨A
A 263/Z Peiri«qoon_ Peiri«qoun: estin de‘ onoma ku«rion. Peiri«qous oÄ ¾Ici«onos ge«nei
me‘n h#n ¾Aqhnai+os, wikei«wto de‘ toi+s Kentau«rois. pro‘s ga«mon de‘ ago«menos
fiIppoda«meian th‘n Bou«ta, tou‘s Kentau«rous suneka«lesen eis euwxi«an, oitines3
oinwqe«ntes epexei«roun uÄbri«zein osai tw+n fiEllhni«dwn parh+san gunaikw+n. oqen oiÄ
Lapi«qai susta«dhn maxesa«menoi diw«kousin autou‘s eis Male«an oros th+s Pelopon-
nh«sou. <£££> h?n de« tini anastrefome«nhn metabalo«nti th‘n fu«sin eis ippon Diiß6
emi«gh kai‘ to‘n proeirhme«non ege«nnhsen Peiri«qoun, o?s wnoma«sqh apo‘ tou+ periqei+n
ippwi oÄmoiwqe«nta to‘n Di«a en tw+i mi«gnusqai th+i mhtri‘ autou+. ZU¨Aü ˜ ÛÚo¶. 4, 70
(‚O¯· 418)9
2 oikei«wto ZA ⁄ 3 iÄppobo«teian A ⁄ 4 osoi A ⁄ 4 oqen hraklhs autous dievfqeiren. hn deV peiri-
qous pais dios: dia v.....V diatribousa dii metabalonvti ... ‚ ⁄ 5-7 Peloponnh«sou. oÄ de‘ Peiri«qous
wnoma«sqh outw apo‘ ¨ ⁄ 6 £££ oµÚââ‹µ Ú~Ú Ú‹µ ~¤¤ Úo~Úâ ¶“ ÛÚ µ ¤“ RÚ¤Ú »oÚ ⁄ h?n de« tini ana-
strefome«nhn oµ U ⁄ 6 h?n ... - 7 wnoma«sqh _ oÄ de‘ peiri«qous wnoma«sqh outws ü ⁄ 6 dii‘ emi«gh _
diemei«gh Z, diemi«gh A ⁄
A 263/Z Dru«anta« te_ kai‘ to‘n Dru«anta. ZU¨
A 263/Z poime«na law+n_ basile«a oxlwn. ZU¨ $ esti de‘ kai‘ oÄ Dru«as onoma ku«rion. ZU
A 264/Z Kaine«a te_ kai‘ to‘n Kaine«a. ZU¨ $ oÄ de‘ Kaineu‘s ¾Ela«tou me‘n h#n pai+s,
Lapi«qwn de‘ basileu«s. pro«teron parqe«nos eupreph«s, mige«ntos de‘ auth+i
Poseidw+nos aithsame«nh metabalei+n eis andra hÄ nea+nis, atrwtos gi«netai gennaio«-3
tatos tw+n kaq auÄto‘n uÄpa«rcas. kai‘ dh«pote ph«cas ako«ntion en tw+i mesaita«twi th+s
agora+s, qeo‘n tou+to prose«tacen ariqmei+n: di h?n aiti«an aganakth«sas oÄ Zeu‘s
timwri«an th+s asebei«as par autou+ eisepra«cato. maxo«menon ga‘r auto‘n toi+s Ken-6
tau«rois kai‘ atrwton onta uÄpoxei«rion epoi«hsen: ba«llontes ga‘r auto‘n oiÄ proeirh-
me«noi drusi«n te kai‘ ela«tais hreisan eis gh+n. me«mnhtai de‘ autou+ kai‘ ¾Apollw«nios
en toi+s ¾Argonautikoi+s le«gwn outws: ¥Kaine«a ga‘r dh‘ pro«sqen eti klei«ousin aoidoi‘9
/ Kentau«roisin ole«sqai, ote sfe«as oi#os ap allwn / hlas aristeu«wn: oiÄ d empalin
oÄrmhqe«ntes / oute min agkli+nai prote«rw sqe«non oute dai’cai, / all arrhktos
akamptos edu«sato neio«qi gai«hs / qeino«menos stiba«rhisi katai’gdhn ela«thisin¥ (A.12
ü. I 59-64). ZU¨Aü (‚O¯· 418, ˜ ‚O¯· 1611—A‹âÚ´‹â)
2 lapiqw+n ZA ⁄ 3 hÄ nea+nis _ neani«as ‚ ⁄ 4 uÄph+rcen U ⁄ 5 qeo‘n ZA _ qeoi+s U¨ü ⁄ oÄ oµ Z ⁄ 7
balo«ntes U¨Aü ⁄ 8 gh+n ˜Ú~“µ »Úâ o¤Ú“ „“¤»Ú”“  ‚ ⁄ 10 aristhw+n Z, aristh«wn Aü ⁄ 11 pro«teron A
⁄ 11-12 oute min ... edu«sato oµ ü ⁄
A 264/Z ¾Eca«dio«n te_ kai‘ to‘n ¾Eca«dion. ZU¨
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A 264/Z kai‘ anti«qeon_ kai‘ to‘n iso«qeon ZU¨A $ Polu«fhmon. Z
ø A 264/U Polu«fhmon_ to‘n Polu«fhmon. esti de‘ onoma ku«rion. U
A 266/Z ka«rtistoi_ isxuro«tatoi, gennai+oi. ZU¨
A 266/Z kei+noi_ ekei+noi. ZU¨
A 266/Z epixqoni«wn_ epigei«wn. ZU¨
A 266/ZJU tra«fen_ etra«fhsan. ¥esan¥ (267) de‘ h#san, ZU¨ $ uÄph+rxon. U¨A = B
311Ø
´“µµ ‹µ de‘ Z, ´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
A 268/Z fhrsi«n_ qhrsi«n (= A): le«gei de‘ toi+s Kentau«rois. ¾Ici«wn oÄ Flegu«ou pai+s
Di«an th‘n Eione«ws gh«mas, elqo«nta to‘n khdesth‘n epi‘ ta‘ edna, do«lwi kataprh«sas,
manei‘s kai‘ uÄpo‘ qew+n kaqarqei‘s to‘n fo«non, ˛Hras usteron hra«sqh. Zeu‘s de‘3
boulo«menos auto‘n dokima«sai ei tw+i onti tolma+i poih+sai tou+to, nefe«lhn apeika«sas
˛Hrai pare«klinen autw+i: oÄ de‘ migei‘s th+i nefe«lhi wÄsanei‘ th+i ˛Hrai esxe pai+da
Ke«ntauron, af ou^ to‘ tw+n Kentau«rwn ge«nos. meta‘ de‘ qa«naton elaben di«kas par6
autou+ oÄ Zeu‘s, poih«sas auto‘n en toi+s kataxqoni«ois stre«fesqai meta‘ pollh+s bi«as
epi‘ troxou+ sidhrou+. ZU¨Aü
2 ione«ws Z, iwne«ws ¨Aü, ine«ws U ⁄ 3 ema«nh U ⁄ tou+ fo«nou U ⁄ era«sqh Z ⁄ 4 ei tw+i onti tolma+i
poih+sai tou+to oµ U ⁄ 8 troxou+ sidhrou+ _ sidh«rou Z ⁄
A 268/Z oreskw«ioisin_ toi+s en oresi diaitwme«nois. ZU¨A
A 268/Z ekpa«glws_ ekplhktikw+s, o estin kata‘ kra«tos autou‘s ecepole«mhsan. ZU¨
(A eco«xws kai‘ foberw+s & A 146Ø)
A 268/Z apo«lessan_ apw«lesan. Z
A 269/Z kai‘ me‘n toi+sin egw«_ kai‘ tou«tois me‘n egw‘  toi+s peri‘ to‘n Peiri«qoun (= A).
ZU¨
peiri«qoon Z ⁄
A 269/Z meqomi«leon_ sunanestrefo«mhn,  sunema«xoun (= A). ZU¨
A 270/Z thlo«qen_ po«rrwqen (= A), makro«qen w§n apo‘ th+s Pu«lou. ZU¨
A 270/Z ec api«hs gai«hs_ ek th+s allodaph+s kai‘ makra‘n apexou«shs gh+s. ZU¨
ec oµ Z ⁄
A 270/Z kale«santo_ suneka«lesan. Z & A 54Ø
A 271/Z kai‘ maxo«mhn_ kai‘ epole«moun. ¥kat emauto‘n¥ de‘ kata‘ th‘n emautou+ du«namin,
ZU¨ $ pro‘s o? hduna«mhn. Z
1 ´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
A 271/Z kei«noisi d a§n ou tis_ pro‘s ekei«nous de‘ oudei‘s isxuen tw+n nu+n ontwn
anqrw«pwn. ZU¨
1 oude‘n isxue« tis U(¨ oµ tis) ⁄
A 272/Z tw+n_ tou«twn. ZU¨
A 272/Z oi^oi_ oÄpoi+oi. ZU¨
A 272/Z brotoi«_ anqrwpoi, fqartoi«. hÄ metafora‘ apo‘ tw+n edesma«twn. ZU¨
A 272/Z epixqo«nioi_ epi«geioi: xqw‘n ga‘r hÄ gh+. ZU¨
A 272/Z maxe«ointo (= A 344)_ ma«xointo. ZU¨
„o “â  ¶ A 344Ø ¤“˜“¤¤Ú ⁄ maxe«oito Hoµ. ⁄
A 273/Z kai‘ me«n meu_ kai‘ mh‘n emou+. ZU¨A
A 273/Z boule«wn_ sumbouliw+n. ZU¨
A 273/Z cu«nion_ hkouon, epei«qonto. ZU¨A
A 274/Z kai‘ ummes_ kai‘ uÄmei+s.  Aioli‘s (= A) hÄ dia«lektos. ZU¨
A 274/U ameinon_ krei+tton. U¨
A 275/Z agaqo«s per ew«n_ kai«toi basileu‘s uÄpa«rxwn, h§ agaqo‘s th+i gnw«mhi. ZU¨A
th‘n gnw«mhn U¨ ⁄
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A 275/Z apoai«reo_ afairou+. ZU¨ (A ¾Iw«nwn)
A 275/Z kou«rhn_ ko«rhn: hÄ dia«lektos  ¾Iw«nwn (= A). ZU¨
A 276/Z ea_ sugxw«rei. ZU¨
A 276/Z ws oiÄ prw+ta_ wÄs autw+i ec arxh+s. ZU¨A
wÄs _ wsper A ⁄ wÄs autw+i _ wÄsau«tws Z ⁄
A 276/Z do«san_ edwkan, pare«sxon. ZU¨
A 277/Z qe«le_ bou«lou. ZU¨A
A 277/Z erize«menai_ eri«zein, filoneikei+n, h§ ecisou+sqai. ZU¨
A 278/Z antibi«hn_ ec enanti«as. ZU¨
A 278/Z emmore_ elaxe, etuxe (= A). ¥oÄmoi«hs¥ de‘  ishs (= A) kai‘ th+s auth+s. ZU¨
1 elaxes etuxes Z ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
A 279/ZJ¨ skhptou+xos_ skhptrofo«ros ZU¨ $ basileu«s. Z $ pw+s tou+to oÄ Ne«stwr
eirhken; a#ra du«natai« tis basileu+sai xwri‘s th+s tou+ qeou+ boulh+s; kai‘ rÄhte«on oti
kalw+s tou+to eirhken: ou ga‘r apantes para‘ tou+ Dio‘s exousi to‘ skh+ptron oude‘ th‘n
arxh‘n tau«thn, alla‘ mo«noi oiÄ agaqoi«. eulo«gws de‘ ei#pen oti to‘ me‘n arxein apo‘ qeou+
estin, ou me«ntoi kai‘ pa+s arxwn kataqu«mios qew+i, oude‘ oÄ biazo«menos th‘n arxh‘n
qelhto‘s tw+i qew+i wÄs paraxrw«menos th+i idi«ai epiqumi«ai aprepw+s, tou+ qei«ou para-
xwrou+ntos autw+i kai‘ afrontistou+ntos tou+ toiou«tou. ¨ü = Ro¤„». 11, 12
A 279/Z w^i te_ w^itini. ZU¨A
A 279/Z ku+dos_ do«can. ZU¨
A 279/Z edwken_ pare«sxe. ZU¨
A 280/Z kartero«s_ isxuro«s. ZU¨
A 280/Z essi«_ uÄpa«rxeis. ZU¨
A 280/Z qea‘ de« se_ kai‘ qea« se: oti Qe«tidos h#n th+s Nhre«ws qugatro«s: auth de‘
aqa«natos. ZU¨ü (ü â‹”Ú‹~'Ú  580Ø)
A 280/Z gei«nato_ ege«nnhsen. ZU
A 281/Z all o ge_ alla‘ ou^tos. ZU¨
A 281/Z fe«rteros_ krei«sswn. ZU¨
A 281/Z pleo«nessi_ plei«osin, o esti pleio«nwn. ZU¨ (A anti‘ pleio«nwn)
A 282/Z teo‘n me«nos_ th‘n sh‘n orgh«n. ZU¨A
A 282/Z auta‘r egw« se_ egw‘ de« se ZU¨ $ parakalw+. ZU
egwge U¨ = Hoµ. ⁄
A 283/UJ¨ li«ssomai_ litaneu«w, U¨ $ parakalw+. ¨ = 282Ø
A 283/Z meqe«men_ meqei+nai,  sugxwrh+sai (= A). ZU¨
A 283/Z xo«lon_ th‘n orgh«n. ZU¨
A 283/Z o?s me«ga_ ostis  mega«lws (= A). ZU¨
A 284/Z erkos_ peri«fragma, tei+xos. ZU¨A
tei+xos peri«fragma A ⁄
A 284/Z pe«letai_ gi«netai. ZU¨A
A 284/Z pole«moio kakoi+o_ tou+ kakwtikou+ pole«mou. ZU¨
A 285/U krei«wn_ oÄ mega«lws kratw+n. U¨
A 286/Z nai‘ dh«_ ontws dh«. Z & B 272Ø h# dh«
A 286/Z kata‘ moi+ran_ kata‘ prosh+kon (= A), kata‘ tro«pon. ZU¨
<to‘> prosh+kon U¨A ⁄ tro«pon Z _ to‘ pre«pon U¨ = q 141Ø, ˆ¤Ú“ ´“ Úo~“â ‹  K 169Ø T 186Ø, ˜ Z
333Ø ai#san, Q 12Ø ko«smon; B 214‚, o 218‚ kata‘ ko«smon: kata‘ tro«pon ⁄
A 286/Z eeipas_ ei#pas, elecas. ZU¨
A 287/Z all o ge_ all ou^tos. ZU¨
A 287/Z eqe«lei_ bou«letai. ZU¨
A 287/Z peri‘ pa«ntwn_ anti‘ tou+ U uÄpe‘r pa«ntas. ZU¨
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A 287/Z emmenai_ ei#nai, toute«stin  pa«ntwn qe«lei uÄpere«xein (= A). ZU¨
A 288/Z krate«ein_ kratei+n, basileu«ein. ZU¨
A 288/Z pa«ntessi_ pa«ntwn. ZU¨ (˜ 281Ø)
A 289/Z shmai«nein_ prosta«ssein. ZU¨A
A 289/Z a tin ou pei«sesqai_ pro‘s a? ou peisqh«sesqai. ZU¨
A 289/Z oi’w_ oiomai, uÄpolamba«nw. ZU¨
A 290/Z ei de« min_ ei de‘ auto«n. ZU¨
A 290/Z aixmhth«n_ polemiko«n. ZU¨A
A 290/Z eqesan_ epoi«hsan. ZU¨A
qe«san U = A 433Ø ⁄
A 290/Z aie‘n eo«ntes_ dia‘ panto‘s ontes, aqa«natoi. ZU¨
A 291/Z touneka« oiÄ_ tou«tou xa«rin autw+i. ZU¨
A 291/Z proqe«ousin_ protre«xousin, suni«asin. ZU¨
sunia+sin Z ⁄
A 291/Z onei«dea_ onei«dh, ubreis. ¥muqh«sasqai¥ de‘ eipei+n. oÄ de‘ lo«gos: ei pole-
misth«s estin ¾Axilleu‘s gnw«mhi tw+n qew+n, dia‘ tou+to propeth«s estin epi‘ to‘
oneidi«zein kai‘ kakw+s le«gein hÄma+s tou‘s basilei+s. ZU¨ü
´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄ 1 ei#pen Z ⁄
A 292/Z to‘n d ar_ tou+ton de‘ dh«. ZU¨
A 292/Z uÄpoblh«dhn_ uÄpobalw‘n to‘n idion lo«gon ¾Axilleu‘s kai‘ mesolabh«sas to‘n
¾Agame«mnonos pri‘n h§ siwph«sei auto‘s eipw«n. ZU¨
A 292/Z hmei«beto_ ec amoibh+s apekri«nato. ZU¨
A 293/Z h# ga«r ken_ ontws ga‘r an. ZU¨
A 293/Z deilo«s_ asqenh«s. ZU¨A
A 293/Z outidano«s_ oudeno‘s lo«gou acios. ZU¨A
A 293/Z kaleoi«mhn_ klhqei«hn. ZU¨
A 294/Z ei dh« soi_ ea‘n dh« soi. ZU¨
A 294/Z pa+n ergon_ eis pa+n  pra+gma (= A). ZU¨
A 294/Z uÄpei«comai_ uÄpoxwrh«sw, ZU¨A $ uÄpei«cw, Z $ uÄpotagw+. U
uÄpoei«comai U = Y 602 ⁄
A 294/Z otti ken_ oper an. ZU¨
A 295/Z epite«lleo_ ente«llou,  pro«stasse (= A). ZU¨
epite«llou U¨ ⁄
A 295/Z mh‘ ga‘r emoige_ emoi‘ ga‘r mh«. ZU¨
mhdamw+s ga‘r emoi« U ⁄
A 296/Z sh«maine_ pro«stasse. ZU¨A $ egw‘ ga‘r ou nomi«zw peisqh+nai« soi. Z¨A
A 297/Z allo de« toi_ allo de« soi. ZU¨
A 297/Z ere«w_ erw+, le«cw. ZU¨
A 297/Z ba«lleo_ emba«llou, enqou+, ZU¨ $ kata‘ to‘n nou+n exe (= B 33Ø). Z
A 297/Z sh+isi_ sai+s. ZU¨
A 298/Z maxh«somai_ maxou+mai. ZU¨
maxe«somai Z = I 32/Z ⁄
A 299/ZJ¨ oute« twi_ oute« tini allwi eneka th+s ko«rhs. ZU¨ $ to‘ tw¡i¡ shmai«nei e¥:
onoma, arqron, antwnumi«a, su«ndesmos aitiologiko«s, rÄh+ma. onoma me‘n outws ¥oute
soi‘ oute« twi allwi¥: esti ga«r tini. rÄh+ma de‘ ¥Ku«klwy th+ pi«e oi#non¥ (i 347): esti ga‘r3
to‘ t¡h¡ anti‘ tou+ la«be. arqron de‘ outws ¥htoi me‘n ta« g opisqen Maxa«oni pa«nta eoike
tw+i ¾Asklhpia«dhi¥ (L 613). antwnumi«a de‘ wÄs en tw+i ¥tw+i min eeisa«menos¥ (B 22).
su«ndesmos aitiologiko‘s outws ¥tw+ se kai‘ ou du«namai¥ (n 331): ¨Aü & Eí = EM 773,6
29 $ esti ga‘r dio«. otan me«ntoi arqron shmai«nei eÄniko«n, mo«nhs dotikh+s esti ptw«sews
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kai‘ perispa+tai, duiko‘n de‘ euqei«as kai‘ aitiatikh+s kai‘ baru«netai: tw‘ Aiante. ¨ü &
EM 773, 279
A 299/Z epei« m afe«lesqe_ epeidh‘ dedwko«tes moi auth‘n afei«lasqe  kai‘ uÄbri«sate
eÄautou«s: ou ga‘r eme« (= A). ZU¨
A 300/Z tw+n d allwn_ tw+n de‘ loipw+n. ZU¨
A 300/Z a moi« estin_ atina moi uÄpa«rxei. ZU¨
A 300/Z qoh+i para‘ nhi’_ para‘ th+i taxei«ai nhi’. ¥melai«nhi¥ de‘ baqei«ai, h§ th+i pi«sshi
kexrisme«nhi. ZU¨ (A baqei«ai, h§ dia‘ th‘n pi«ssan)
´“µµ ‹µ de‘ Z, ´“µµ „¤o de‘ U ⁄ 1 hÄ ... kexrisme«nh Z ⁄
A 301/Z tw+n_ tou«twn. Z¨
A 301/Z ouk an ti_ oudamw+s an ti. ZU¨
A 301/Z fe«rois_ komi«zois,  la«bois (= A). ZU¨
A 301/Z eÄlw«n_ labw«n, h§ afelo«menos. ZU¨
A 301/Z ae«kontos_ akontos kai‘ mh‘ boulome«nou. ZU¨
A 301/Z emei+o_ emou+. ZU¨
A 302/Z ei d age_ ei ge mh‘n bou«lhi. ZU¨A
A 302/Z pei«rhsai_ peira«qhti. ZU¨
peirh«qhti U ⁄
A 302/Z ina gnw«wsi kai‘ oi#de_ opws ma«qwsi kai‘ ou^toi. ZU¨
A 303/Z ai#ya toi_ ta«xews soi. ZU¨A & A„Œ 17, 21
A 303/Z kelaino«n_ me«lan. ZU¨A
A 303/Z erwh«sei peri‘ douri«_ perirruh«setai (= A) tw+i do«rati. ZU¨
A 304/Z w?s tw« ge_ outws ou^toi. ZU¨
A 304/Z antibi«oisin_ enanti«ois, o estin stasiastikoi+s, loido«rois. ZU¨
A 304/Z maxessame«nw_ maxessa«menoi, duikw+s. ZU¨
maxhsa«menoi U, maxesa«menoi ¨ ⁄
A 304/U epe«essi_ lo«gois. U¨
A 305/Z ansth«thn_ ane«sthsan. ZU¨
A 305/Z lu+san_ elusan de«. ZU¨
A 305/Z agorh«n_ ekklhsi«an, sune«drion. ZU¨
A 306/Z epi« te klisi«as_ epi« te ta‘s skhna«s. ZU¨A
epi« te klisi«as ZA (= A 328) _ epi‘ klisi«as U¨ = Hoµ. ⁄
A 306/Z ei’sas_ isotoi«xous. ZU¨
A 307/Z hie_ paregi«neto, eporeu«eto. ZU¨
parege«neto ¨ ⁄
A 307/Z su«n te Menoitia«dhi_ su«n te tw+i Menoiti«ou paidi‘ Patro«klwi kai‘ toi+s
Murmido«si: kexw«rike de‘ tw+n loipw+n ¾Axille«ws eÄtai«rwn to‘n Pa«troklon kat
ecoxh«n. ZU¨ (A tw+i Patro«klwi)
1 paidi‘ Z _ uiÄw+i ¨, oµ U ⁄ 2 ¾Axille«ws oµ U¨ ⁄
A 307/U eÄta«roisin_ toi+s fi«lois. U¨ („oâ  315)
A 308/Z ara_ dh«. ZU¨
A 308/Z nh+a_ nau+n, ploi+on. ZU¨ $ ¥qoh‘n¥ de‘ taxei+an (& A 300Ø). Z
´“µµ ‹µ de‘ Z ⁄
A 308/Z ala de«_ eis th‘n qa«lassan. ZU¨
A 308/Z proe«russen_ kaqei«lkusen. ZU¨A
A 309/Z es d ere«tas_ eis auth‘n de‘ kai‘  kwphla«tas (= A) egkathri«qmhsen. ZU¨
methri«qmhsen U, kathri«qmhsen ¨ ⁄
A 309/Z ekrinen_ epele«cato. ZU¨ (A kathri«qmhsen)
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A 309/Z eei«kosin_ eikosi. ZU¨
A 309/Z es de«_ eis auth‘n de«. ZU¨
A 310/Z bh+se_ enebi«basen, ene«qhken. ZU¨
A 310/Z ana‘ de‘ Xrushi’da kallipa«rhion_ ana«gwn de‘ kai‘ th‘n eupro«swpon Xrushi’da
eis th‘n nau+n eka«qisen. ZU¨
anagagw‘n U¨ ⁄
A 310/Z kallipa«rhon_ kala‘s pareia‘s exousan: apo‘ me«rous kalh«n. Z (= A 143Ø)
A 311/Z ei^sen agwn_ eka«qisen (= A) agwn tw+i patri«. ZU¨ (A lei«pei tw+i patri«)
A 311/Z en d ebh_ ene«bh de«. ZU¨
A 311/Z arxo«s_ hÄgemw«n, nau«arxos. ZU¨
A 311/Z polu«mhtis_ polu«boulos, suneto«s. ZU¨
A 312/Z oiÄ me«n_ ou^toi me«n. ZU¨
A 312/Z epeita_ meta‘ tau+ta. Z = A 35Ø
A 312/Z anaba«ntes_ anelqo«ntes. ZU¨
A 312/Z epe«pleon_ epleon. ZU¨
A 312/Z uÄgra‘ ke«leuqa_ th‘n dia‘ qala«sshs oÄdo«n. ZU¨A
A 313/Z apolumai«nesqai_ apokaqai«resqai. ZU¨
A 313/Z anwgen_ eke«leuen. ZU¨
A 314/Z oiÄ de«_ ou^toi de«. ZU¨
autoi‘ de« U¨ ⁄
A 314/Z apelumai«nonto_ apekaqai«ronto. ZU¨A
A 314/Z kai‘ eis ala lu«mat eballon_ kai‘ eis th‘n qa«lassan ta‘ kaqa«rsia eballon:
fu«sei de‘ to‘ udwr th+s qala«sshs kaqa«rsio«n estin. ZU¨(AJA)
1 ebalon ... ebalon Z ⁄ ene«ballon U ⁄ 2 de‘ _ ga‘r A ⁄ kaqartiko«n A ⁄
A 315/Z erdon_ epete«loun,  equon (= A). ZU¨
A 315/Z telhe«ssas_ telei«as. ZU¨
A 316/Z para‘ qi+na_ para‘ to‘n aigialo‘n th+s qala«sshs. ZU¨
A 316/Z atruge«toio_ akataponh«tou, pollh+s, h§, wÄs enioi fasi«n, th+s aka«rpou.
ZU¨A
<th+s> akataponh«tou <th+s> pollh+s A ⁄ fhsi‘n Z ⁄ wÄs enioi fasi«n oµ A ⁄
A 317/Z kni«shi de«_ hÄ de‘ kni«sa, o estin hÄ anaqumi«asis. dokei+ de‘ hÄ le«cis te«ssara
shmai«nein, wÄs kai‘ tw+i Porfuri«wi (1, 253, 13) dokei+: auto« te to‘ li«pos, kai‘ to‘n
epi«ploun, kai‘ to‘ kre«as, kai‘ th‘n anaqumi«asin. ZU¨Aü E„Úµ.
A 317/Z h^ken_ parege«neto, Z¨A $ anefe«reto (& k 192Ø annei+tai). Z
ei+ken Z, i^ken ˆ.´. Hoµ. ⁄
A 317/Z eÄlissome«nh_ perieiloume«nh tw+i kapnw+i. ZU¨
pareiloume«nh U¨ ⁄
A 318/Z w?s oi? me«n_ outws me‘n ou^toi. ZU¨
A 318/Z ta«_ tau+ta. ZU¨A
A 318/Z pe«nonto_ enh«rgoun,  epratton (= A). ZU¨
A 318/Z kata‘ strato«n_ kata‘ to‘ strato«pedon. ZU¨
A 319/Z lh+ge_ epau«eto. ZU¨
pau«ou Z = A 210Ø ⁄
A 319/Z eridos_ filoneiki«as. ZU¨
A 319/ZJU th‘n prw+ton_ hntina to‘ prw+ton. ZU¨ $ lei«pei hÄ kat¡a¡. U¨
A 319/Z ephpei«lhs ¾Axillh+i_ tw+i ¾Axillei+ hpei«lhse. ZU¨
¾Axillh+i = B 241/Ø _ ¾Axilh+i ¨ = Hoµ. ⁄
A 320/Z Talqu«bios kai‘ Euruba«ths_ ono«mata ku«ria tw+n khru«kwn. ZU¨
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A 321/Z tw« oiÄ esan_ oitines autw+i h#san. ZU¨
h#san _ uÄph+rxon U ⁄
A 321/ZJU otrhrw«_ otrhroi«, spoudai+oi, ZU¨A $ para‘ to‘ orw+ to‘ oÄrmw+. U¨
otrhroi« _ drastikoi« A = a 109Ø ⁄ to‘ orw+ oµ ¨ ⁄
A 321/Z qera«ponte_ uÄphre«tai. ZU¨
A 322/Z erxesqon_ ape«rxesqe, duikw+s. ¥klisi«hn¥ de‘ eis th‘n skhnh«n. ZU¨
´“µµ „¤o de‘ U¨, ´“µµ ‹µ de‘ Z ⁄
A 323/Z eÄlo«nte_ labo«ntes. ZU¨
A 323/Z age«men_ agein. ZU¨A
A 324/Z ei de« ke_ ea‘n de«. ZU¨
A 324/ZJU mh‘ dw«hisi_ mh‘ para«sxhi. ZU¨ $ du«o epekta«seis dei+ lamba«nein U¨&TA,
& A 129/¨.
A 324/Z egw‘ de« ken_ egw‘ de‘ an. Z (= A 137Ø)
A 324/ZJ¨JU elwmai_ afe«lwmai, ZU¨ $ la«bw: ¨ $ anti‘ tou+ eÄlou+mai h§ eÄloi«mhn. U
afei«lwmai Z ⁄
A 325/Z elqw‘n su‘n pleo«nessi_ su‘n plei«osin: to‘ de‘ ¥su‘n pleo«nessin¥ ou tw+i ¥elqw‘n¥
suntakte«on, alla‘ tw+i ¥elwmai¥ (324), in h#i meta‘ pollw+n kai‘ allwn kthma«twn auth‘n
afairh«somai. ZU¨
A 325/Z to« oiÄ_ oper autw+i. ZU¨A
A 325/Z rÄi«gion_ frikwde«staton,  xalepo«n (= A). ZU¨
A 325/Z estai_ genh«setai. ZU¨A
A 326/Z proi’ei_ proe«pempen. ZU¨A = G 118Ø
proe«pemyen U = G 118/U, E„Úµ. i 52 ⁄
A 326/Z kratero«n_ isxuro«n, gennai+on. ZU¨
A 326/Z etellen_ epe«tellen, elegen. ZU¨
A 327/Z tw‘ de«_ ou^toi de«, duikw+s. ZU¨
A 327/Z ae«konte_ akontes kai‘ mh‘ boulo«menoi. ZU¨
A 327/Z ba«thn_ ebhsan,  eporeu«qhsan (= A). ZU¨
A 328/Z iÄke«sqhn_ afi«konto,  parege«nonto (= A). ZU¨
A 329/Z eu^ron_ kate«labon. ZU¨
A 329/Z klisi«hi_ para‘ th+i skhnh+i. ZU¨
A 330/Z hmenon_ kaqezo«menon. ZU¨A
A 330/Z oud ara tw« ge_ oude‘ tou«tous. ZU¨
A 330/Z idw«n_ qeasa«menos. ZU¨
A 330/Z gh«qhsen_ exa«rh. ZU¨
A 331/Z tw‘ me«n_ ou^toi me«n. ZU¨
A 331/ZJ¨ tarbh«sante_ fobhqe«ntes ZU¨A $ duikw+s, Z¨ $ dia‘ th‘n cifoulki«an. ¨T
A 331/Z aidome«nw_ aidesqe«ntes. ZU¨A
´“µµ ‹µ de‘ Z ⁄
A 332/Z sth«thn_ esthsan. ZU¨
A 332/Z oude« ti« min_ oude« ti auto«n. ZU¨A
A 332/Z prosefw«neon_ prosefqe«ggonto. ZU¨A
A 332/Z oud ere«onto_ oude‘ anhrw«twn. ZU¨A
oute Z ⁄
A 333/Z auta‘r o_ ou^tos de«. ZU¨
A 333/Z egnw_ estoxa«sato, eno«hsen. ZU¨
A 333/Z h^isin eni‘ fresi«_ en U¨ tai+s autou+ dianoi«ais. ZU¨ (A tai+s idi«ais)
h+isi fresi« Z = C 92 ⁄ eÄautou+ U¨ ⁄
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A 333/Z fw«nhse«n te_ kai‘ ei#pen. ZU¨
A 334/ZJ¨ Dio‘s aggeloi hde‘ kai‘ andrw+n_ anqrw«pwn kh«rukes acioi kai‘ qew+n. asu-
lon ga‘r kai‘ qei+on to‘ ge«nos tw+n khru«kwn: fiErmh+s ga‘r migei‘s Pandro«swi th+i
Ke«kropos qugatri‘ esxen pai+da ono«mati Kh«ruka, af ou^ to‘ tw+n khru«kwn ge«nos, wÄs3
iÄstorei+ Ptolemai+os (»“~~‹â „. 46, ˜¤. 2 » ‰Úâ). ZUü $ h§ oti ta‘s eÄorta‘s autou+
agge«llousin, h§ oti apo‘ fiErmou+ eisin, o?s aggelos Dio«s. pepaideume«nws de«: ou ga‘r
dei+ ta‘s aiti«as ef eÄte«rous meta«gein, wÄs ku«na kata‘ tou+ beblhme«nou li«qou. ¨Aü(T)6
1 qew+n U¨ _ andrw+n Z ⁄ 4 ptolemeros Z ⁄ 4—6 h§ oti ... li«qou „oâ  ´. 1 qew+n  ¤~â„. ü ⁄ 5 o?s Aü _ wÄs
¨, ontos ß ⁄ 6 dei+ ¨ü _ dh‘ A ⁄
A 335/Z a#sson ite_ eggu‘s paragi«nesqe. ZU¨A
A 335/ZJ¨ ou ti« moi ummes_ kat oude«n moi uÄmei+s. ZU¨ $ yilou+tai ummes wÄs Aio-
liko«n: ¥ai k ummin uÄpe«rsxhi xei+ra Kroni«wn¥ (D 249). ¨&T
A 335/Z epai«tioi_ aitioi. ZU¨
A 336/Z o? sfw+i_ o?s uÄma+s. ZU¨
o?s sfw+in U¨ ⁄ ostis U ⁄
A 336/Z proi’ei_ prope«mpei. ZU¨A
A 337/Z diogene«s_ eugene«state. ZU¨
A 337/Z Patro«kleis_ anti‘ tou+  Pa«trokle (= A, L 611): esxhma«tistai ga‘r to‘ ono-
ma ouk apo‘ th+s Pa«troklos euqei«as, all apo‘ th+s Patroklh+s, wÄs fiHraklh+s, w#
fiHra«kleis. ZU¨A (T hÄ euqei+a Patroklh+s wÄs fiHraklh+s)
2 w# hÄra«kleis oµ A ⁄
A 337/Z ecage_ ecw th+s skhnh+s (= A) ko«mize. ZU¨
A 337/Z kou«rhn_ th‘n Brishi’da. ZU¨
A 338/Z kai‘ sfw+in_ kai‘  autoi+s (= AT). ZU¨
A 338/Z agein_ apa«gein. ZU¨
A 338/Z tw‘ d autw«_ ou^toi de‘ autoi«. ZU¨
A 338/Z ma«rturoi_ ma«rtures, ¾Iakw+s. ZU¨
iakw+s ZU _ ia‘s hÄ dia«lektos ¨ = A 157Ø ⁄
A 338/Z estwn_ estwsan, uÄparxe«twsan. ZU¨
A 339/Z pro«s te qew+n_ pro«s te tou‘s qeou«s. ¥maka«rwn¥ de‘ makarismou+ aci«wn,
eudaimo«nwn. ZU¨
´“µµ „¤o de‘ U¨, ´“µµ ‹µ de‘ Z ⁄
A 340/Z aphne«os_ aphnou+s,  xalepou+, sklhrou+ (= A). ZU¨
A 340/Z ei pote d au##te_ ea‘n de« pote. ZU¨
A 341/Z xreiw«_ xrei«a. ZU¨
A 341/Z emei+o_ emou+. ZU¨
A 341/Z aeike«a_ aikistiko«n, xalepo«n. ZU¨A
A 341/Z loigo«n_ oleqron. ZU¨
A 341/Z amu+nai_ aposobh+sai, apostre«yai. ZU¨
apostre«yai U¨ (= A 398Ø) _ apotre«yai Z ⁄
A 342/Z h# ga‘r an_ ontws ga‘r (= A) an. ZU¨ & A 232Ø
h# ga‘r o g Hoµ. ⁄
A 342/Z o ge_ ou^tos oÄ ¾Agame«mnwn A. ZU¨A
A 342/Z oloh+isin_ oleqri«ais. ZU¨ (A oleqri«ais oÄrmai+s mai«netai)
A 342/Z qu«ei_ enqousiwdw+s oÄrma+i, o estin mai«netai. ZU¨
A 343/Z noh+sai_ prologi«sasqai, enqumhqh+nai. ZU¨A
prologh«sasqai Z, pronoh«sasqai A ⁄
A 343/Z pro«ssw kai‘ opi«ssw_ to‘ paro‘n kai‘ to‘ me«llon: toute«stin ouk oi#den pro-
skoph+sai th‘n arxh‘n kai‘ apo«basin tou+ pra«gmatos. ZU¨
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A 344/Z oppws oiÄ_ opws autw+i. ZU¨
A 344/Z so«oi_ sw+oi, uÄgiei+s. ZU¨
A 344/Z maxe«ontai_ maxou+ntai, polemh«sousin. ZU¨
‹µ so«oi o~Ú‹~¯Ú  U ⁄ maxe«ointo U¨ ˆ.´. Hoµ., ˜ A 272Ø ⁄
A 345/Z epepei«qeto_ epei«sqh. Z¨A
A 346/Z ek d agage_ ech«gagen de«. ZU¨
A 347/Z agein_ apa«gein. Z (= A 338Ø)
A 347/Z tw‘ d au#tis_ ou^toi de‘ pa«lin. ZU¨A
A 347/Z ithn_ parege«nonto. ZU¨A
A 348/Z hÄ d ae«kous ama toi+si gunh‘ ki«en_ hÄ de‘ Brishißs akousa kai‘ mh‘ boulome«nh
ama toi+s kh«rucin eporeu«eto. ZU¨
A 349/Z eÄta«rwn_ eÄtai«rwn, fi«lwn. ZU¨
A 349/Z afar_ euqe«ws, taxe«ws. Z¨
A 349/Z no«sfi_ xwri«s. ZU¨
A 349/Z liasqei«s_ xwrisqei«s, ZU¨A $ ekkli«nas. Z = U 418Ø
A 350/Z qi+n ef aÄlo«s_ epi‘ tw+i aigialw+i th+s qala«sshs. ZU¨
A 350/Z polih+s_ pollh+s, h§ leukh+s  dia‘ to‘n afro«n (= A). ZU¨ & O 190Ø
A 350/Z oÄro«wn_ oÄrw+n, ble«pwn. ZU¨
A 350/Z epi‘ oinopa_ epi‘ to‘n  me«lana (= A). ¥po«nton¥ de‘ th‘n qa«lassan. ZU¨
´“µµ „¤o de‘ U¨, ´“µµ ‹µ de‘ Z ⁄
A 351/Z hrh«sato_ hucato. ZU¨A
A 351/Z oregnu«s_ ektei«nas. ZU¨A
A 352/Z epei« me_ epeidh« me. ¥minunqa«dion¥ de‘  oligoxro«nion (= A). ZU¨
´“µµ „¤o de‘ U¨, ´“µµ ‹µ de‘ Z ⁄ minunqadron de Z ⁄
A 352/Z etekes_ ege«nnhsas. Z & A 418Ø
A 352/Z eo«nta_ onta, uÄpa«rxonta. ZU¨
A 353/Z timh«n pe«r moi_ timh‘n dh« moi. ZU¨
A 353/Z ofellen_ wfeilen. ZU¨A
A 353/Z ¾Olu«mpios_ oÄ to‘n ˇOlumpon katoikw+n Zeu«s. ˇOlumpos de‘ oros th+s Makedo-
ni«as uÄyhlo«taton, iÄero‘n oikhth«rion tw+n qew+n. allhgorikw+s de‘ oÄ ourano«s. ZU¨A
1 oÄ de‘ olumpos oros U¨ ⁄ 2 uÄyhlo«taton oµ U ⁄ <kai‘> oikhth«rion A ⁄ <olumpos> oÄ ourano«s U ⁄
A 353/Z egguali«cai_ egxeiri«sai, parasxei+n. ZU¨A & E„Úµ. e 82
A 354/Z uÄyibreme«ths_ oÄ en uyei hxw+n, o estin brontw+n: bro«mos de‘ kuri«ws oÄ ek
puro‘s h#xos. ZU¨ (A oÄ en uyei brontw+n)
uÄyibremh«ths Z ⁄
A 354/Z oude« me tutqo«n_ oude‘ oli«gon me. ZU¨A
toutqo«n Z ⁄
A 354/Z etisen_ eti«mhsen. ZU¨
A 355/Z h§ ga«r m ¾Atrei«dhs_ oÄ ¾Agame«mnwn ga«r me. ZU¨
A 356/Z eÄlw‘n ga‘r exei_ afelo«menos ga‘r th‘n timh«n mou exei. ZU¨
labw‘n Z ⁄
A 356/Z apou«ras_ afelo«menos, ZU¨ $ labw«n. Z (A afelo«menos, para‘ to‘ oÄri«zw &
A„Œ 39, 3)
A 357/Z dakruxe«wn_ dakru«wn, klai«wn. ZU¨
A 357/Z po«tnia_ sebasmi«a, entimos. ZU¨
A 358/Z hÄme«nh_ kaqezome«nh. ZU¨
A 358/Z en be«nqessin_ en toi+s ba«qesin. ZU¨
be«nqesin ZU¨ = N 21 ⁄
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A 358/Z patri‘ ge«ronti_ tw+i Nhrei+ (= A): to‘n de‘ Nhre«a oiÄ poihtai‘ paristw+sin hÄmi+n
dai«mona qala«ssion, af ou^ kai‘ Dwri«dos th+s ¾Wkeanou+ aiÄ Nhrei’des. ZU¨A
2 nhrei’des Z _ nhrhi’des U, nhrai’des ¨, nerei’des A ⁄
A 359/Z karpali«mws_ taxe«ws. ZU¨A
A 359/Z ane«du_ anh+lqen. ZU¨
A 359/Z hu’t_ kaqa«per, o?n tro«pon. ¥omi«xlh¥ de‘ oÄ paxu‘s kai‘ uÄgro«tatos ah«r. ZU¨
´“µµ ‹µ de‘ Z ⁄ omi«xla Z ⁄ uÄgro‘s U ⁄
A 360/Z kai« rÄa_ kai‘ dh«. ZU¨
A 360/Z pa«roiqen_ emprosqen. ZU¨A
A 360/Z autoi+o_ autou+. ZU¨
A 360/Z kaqe«zeto_ ekaqe«zeto. ¥dakruxe«ontos¥ de‘ dakru«ontos. ZU¨
´“µµ „¤o de‘ U¨, ´“µµ ‹µ de‘ Z ⁄
A 361/Z xeiri« te« min_ kai‘ th+i xeiri‘ auto«n. ZU¨
A 361/Z kate«recen_ kate«yhcen. ZU¨A
A 361/Z epos t efat ek t ono«mazen_ to«n te lo«gon ei#pen kai‘ ta‘ me«rh autou+
diech+lqen. ZU¨
A 362/Z iketo_ kate«laben. ZU¨A
A 362/Z pe«nqos_ lu«ph. ZU¨
A 363/Z ecau«da_ eceipe. ZU¨A
A 363/Z mh‘ keu+qe_ mh‘ kru«pte. ZU¨A
A 363/Z no«wi_ th+i dianoi«ai. ZU¨
A 363/Z ina_ opws. Z = A 203Ø
ø A 363/U ina eidomen_ opws ma«qwmen. U
A 363/Z eidomen_ anti‘ tou+ eidw+men, ma«qwmen. ZU¨
ei«dwmen Z ⁄
A 363/Z amfw_ amfo«teroi (= A), egw« te hÄ Qe«tis kai‘ su«, w# ¾Axilleu+. ZU¨
A 364/Z barustena«xwn_ bare«ws stena«zwn, ZU¨X $ o estin mega«la. Z (A mega«la
stena«zwn)
bare«a U¨X ⁄
A 365/Z oi#sqa_ oi#das,  epi«stasai (= A). ZU¨X
oi+sqas Z ⁄
A 365/Z ti« h toi_ ti« dh« soi. ZU¨XA
ti«h toi / ti«h«toi ZU¨(X) / ti« htoi ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
A 365/Z eidui«hi_ eidui«ai, epistame«nhi. ZU
A 365/Z agoreu«w_ le«gw. ZU¨XA
A 366/ZJ¨ wixo«meq es Qh«bhn_ paregeno«meqa (= A) eis ta‘s Qh«bas. nu+n de‘ le«gei
ta‘s fiUpoplaki«ous, w^n ebasi«leuen ¾Heti«wn oÄ ¾Androma«xhs path«r. Ki«likes eqnos
ba«rbaron th+s uÄpo‘ Pla«kou orous Qh«bhs: tou«twn h#rxe tw+n Kili«kwn ¾Heti«wn exwn3
uiÄou‘s eÄpta«, qugate«ra de‘ ¾Androma«xhn th‘n gamhqei+san ˛Ektori tw+i uiÄw+i Pria«mou.
kata‘ de‘ tou‘s Trwikou‘s pole«mous epistrateu«sas ¾Axilleu‘s th+i Qh«bhi kai‘ th‘n
po«lin porqh«sas, to«n te ¾Heti«wna anei+len su‘n toi+s te«knois: meq ou?s Lurnhsso‘n6
porqh«sas kai‘ th‘n po«lin ecelw«n, aixma«lwton h#gen <apo‘> Lurnhssou+ me‘n Brishi’da,
h?n ge«ras autw+i eyhfi«santo <oiÄ> ˛Ellhnes, apo‘ de‘ th+s Xru«shs Xrushi’da th‘n
Xru«sou tou+ iÄere«ws tou+ ¾Apo«llwnos qugate«ra, h?n ¾Agame«mnwn klh«rwi laxw‘n tw+i9
patri‘ deome«nwi ouk ape«dwken. ec ou^ orgisqei‘s oÄ qeo‘s epemye toi+s ˛Ellhsi
loimikh‘n no«son. enioi de‘ fasi‘n oti kai‘ hÄ Xrushißs ek Qhbw+n elh«fqh: th+s ga‘r Xru«-
sas, fasi«n, oushs polixni«ou ateixi«stou kai‘ eutelou+s, wÄs en asfaleste«rai kai‘12
mei«zoni th+i Qh«bhi oiÄ ap auth+s prosh+isan dia‘ to‘n po«lemon. ZU¨XAü $ trei+s ga«r
eisin Qh+bai, aiÄ fiUpopla«kioi, w^n entau+qa me«mnhtai kai‘ en th+i Z (397), kai‘ aiÄ
Kadmei+ai, w^n me«mnhtai en th+i D (378, 405) kai‘ en th+i E (804), kai‘ aiÄ th+s Aigu«ptou,15
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w^n me«mnhtai en th+i I (381). ¨XAü & D 378Ø $ Qh+bai de‘ au^tai« eisi to‘ nu+n ¾Atramu«-
tion kalou«menon (= E„Úµ.). ¨X
1 en tai+s qh«bais U¨X ⁄ 3 uÄpoplaki«ou ü ⁄ orous oµ Aü ⁄ h#rxe \tw+n kili«kwn÷ A ⁄ 4 eÄpta« _ z¡ Z ⁄
<th‘n> androma«xhn U¨X ⁄ 7—8 apo‘ “  oiÄ â‹„„´. ¶“ M¤o ⁄ 11 lumikh‘n A ⁄ xru«shs ¨X ⁄ 12 fasi‘n Xü
_ fhsi‘n ZU¨A ⁄ 13 prosh+isan dia‘ to‘n po«lemon Z _ proserruhko«tes h#san U¨XAü ⁄ 16 mnhmoneu«ei
Aü ⁄
A 366/Z iÄerh«n_ iÄera«n, mega«lhn, h§ qaumasth«n. ZU¨X
A 367/Z th‘n de‘ diepra«qomen_ eceporqh«samen. ZU¨XA
A 367/Z kai‘ hgomen_ kai‘ hga«gomen. ZU¨X
A 368/Z kai‘ ta‘ me«n_ kai‘ tau+ta me«n. ZU¨X
A 368/Z eu# da«ssanto_ kalw+s emeri«santo. ZU¨XA
A 368/Z meta‘ sfi«sin_ en eÄautoi+s. ZU¨X
autoi+s U¨X ⁄
A 369/Z ek d elon_ wÄs ecai«reton elabon ¨(X) de‘ edwkan. ZU¨X
A 373/A (ste«mmat) wÄs ste«mmata.
A 380/Z pa«lin_ \ocuto«nws me‘n÷ dhloi+ to‘ eis toupi«sw, \baruto«nws de‘÷ ek deute«rou.
ZU¨X ˜ G 379Ø 427Ø, “  A 60Ø ay: pa«lin, h§ eis toupi«sw, “  A 44Ø kh+r: ocuto«nws
me‘n yuxh«, baruto«nws de‘ qanathfo«ros moi+ra.
A 380/Z toi+o d_ tou«tou de«. ZU¨X
tou+to Z ⁄
A 381/Z epei‘ ma«la oiÄ_ epeidh‘ ma«la autw+i prosfilh‘s uÄph+rxen. ZU¨X
ma«la Z _ pa«nu U¨X ⁄
A 382/Z h^ken_ efh+ken,  epemyen (= A). ZU¨X
A 382/Z oiÄ de« nu laoi«_ oiÄ de‘ dh‘ (= T) oxloi. ZU¨X
A 383/Z qnh+skon epassu«teroi_ ape«qnhskon. ¥epassu«teroi¥ de‘  epa«llhloi, puknoi«
(= A). ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
A 384/Z pa«nthi_ pantaxou+, eis olon to‘ stra«teuma. ZU¨X
olon to‘n to«pon U ⁄
A 384/Z ammi de«_ hÄmi+n de«. ZU¨X
A 385/Z eu# eidw«s_ akribw+s epista«menos. ZU¨X
A 385/Z ago«reue_ elegen. Z & A 571Ø
A 385/Z eÄkatoi+o_ tou+ ¾Apo«llwnos tou+ makro«qen ba«llontos, tocikou+. Z¨X
A 386/Z kelo«mhn_ eke«leuon. ZU¨X
A 386/Z iÄla«skesqai_ ecileou+sqai, eceumeni«zesqai. ZU¨X
iÄleou+sqai U ⁄
A 387/Z ¾Atrei«wna de«_ to‘n ¾Agame«mnona de«. ZU¨X
A 387/Z xo«los la«ben_ orgh‘ kate«laben. ZU¨X
A 387/Z ai#ya_ taxe«ws. ZU¨X = A„Œ 17, 21
A 388/Z hpei«lhsen_ ephggei«lato. ZU¨X
A 389/Z eÄli«kwpes_ melano«fqalmoi: eÄliko‘n ga‘r kata‘ dia«lekton to‘ me«lan, h§ oiÄ eÄli-
koeidw+s kinou+ntes tou‘s w#pas, o esti tou‘s ofqalmou«s, af ou^ eueidei+s. ZU¨X
A 390/Z dw+ra_ nu+n qusi«as. ZU¨X
A 391/Z ne«on_ newsti«. ZU¨X
A 391/Z klisi«hqen_ apo‘ th+s skhnh+s. ZU¨X
klisi«hs U ⁄
A 391/Z eban_ ebhsan, eporeu«qhsan. ZU¨X
A 391/Z agontes_ apofe«rontes. ZU¨X
fe«rontes U ⁄
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A 392/ZJA kou«rhn Brish+os_ th‘n Brise«ws qugate«ra Brishi’da. eoiken de‘ patrwnu-
mikw+s ta‘ ono«mata autw+n sxhmati«zein oÄ poihth‘s kai‘ ou kuri«ws: wÄs ga‘r alloi
arxai+oi iÄstorou+sin, hÄ me‘n ¾Astuno«mh ekalei+to, hÄ de‘ fiIppoda«meia. ZU¨XA $ oÄ de‘
tro«pos  antwnomasi«a (= AT). A
A 392/Z th«n moi_ hntina« moi. ZU¨X
A 393/Z peri«sxeo_ peri«sxou,  fro«ntison (= A). ZU¨X
A 393/Z paido‘s eÄh+os_ anti‘ "tou+ sou+". oiÄ de‘ agaqou+, proshnou+s, h§ idi«ou. ZU¨X
anti‘ tou+ sou+ _ tou+ sou+ anti‘ tou+ Z ⁄ h§ idi«ou oµ U ⁄
A 394/Z Oulumpon de«_ eis to‘n ˇOlumpon. ZU¨X
A 394/Z li«sseai = d 347Ø_ lita«neuson. ZU¨XA
li«sseai Z _ li«seai U, li«sai ¨X = Hoµ. ⁄
A 394/Z ei pote dh« ti_ ea‘n olws pote« ti. ZU
ti ... ti _ soi ... soi U & A 294Ø ⁄
A 395/Z h§ epei_ h§ lo«gwi. ZU¨X
A 395/Z wnhsas_ wfe«lhsas. ZU¨X
A 395/Z kradi«hn Dio«s_ to‘n Di«a perifrastikw+s. ZU¨X
A 395/Z he‘ kai‘ ergwi_ h§ kai‘ autw+i tw+i ergwi. ZU¨X
A 396/Z polla«ki ga«r seo_ sou+. to‘ de‘ olon: ZU $ polla«kis ga«r sou hkousa en toi+s
tou+ patro«s mou Phle«ws oikois auxou«shs (& H¶—A¤). en qala«tthi ga‘r Phleu‘s
katoikei+n ouk hdu«nato. ZU¨X
A 396/Z eni‘ mega«roisin akousa_ en toi+s oikois (= A) hkousa. ZU¨X
¶‹o â»o´Ú U¨X ⁄
A 397/Z euxome«nhs_ kauxwme«nhs. ZU¨X
A 397/Z ot efhsqa_ ote eleges. ZU¨XA
A 397/Z kelainefe«i_ tw+i ta‘s nefe«las melai«nonti,  ombropoiw+i (& A). ZU¨X
tou+ ombropoiou+ ZA ⁄
A 397/Z Kroni«wni_ tw+i Kro«nou paidi‘ Dii’. ZU¨X
A 398/Z oih_ mo«nh. ZU¨X
A 398/Z en aqana«toisi_ en toi+s qeoi+s. ZU¨X
A 398/Z aeike«a_ apeoiko«ta, xalepo«n. ZU¨X
A 398/Z loigo«n_ oleqron, fqora«n. ZU¨X
A 398/Z amu+nai_ aposobh+sai,  apostre«yai (= A). ZU¨X
A 399/U oÄppo«te min_ oÄphni«ka auto«n. U (A ¾Iw«nwn = A 201/A)
A 399/Z cundh+sai_ sundh+sai (= A). ¾Ia‘s hÄ dia«lektos. ZU¨X
A 399/Z oÄppo«te min cundh+sai_ Zeu‘s paralabw‘n th‘n en ouranw+i dioi«khsin perissw+s
th+i parrhsi«ai exrh+to, polla‘ auqa«dh diaprasso«menos. Poseidw+n de‘ kai‘ ˛Hra kai‘
¾Apo«llwn \kai‘ ¾Aqhna+÷ ebou«lonto auto‘n dh«santes uÄpota«cai. Qe«tis de‘ akou«sasa3
para‘ tou+ patro‘s Nhre«ws, h#n ga‘r ma«ntis, th‘n Dio‘s epiboulh«n, espeuse pro‘s auto‘n
epagome«nh Aigai«wna fo«bhtron tw+n epibouleuo«ntwn qew+n. h#n de‘ qala«ssios dai«mwn
ou^tos kai‘ to‘n pate«ra Poseidw+na katebra«beuen. akou«sas de‘ oÄ Zeu‘s Qe«tidos th‘n6
me‘n ˛Hran en toi+s kat autou+ desmoi+s ekre«masen, Poseidw+ni de‘ kai‘ ¾Apo«llwni th‘n
para‘ Laome«donti qhtei«an eyhfi«sato, th+i de‘ Qe«tidi th‘n ¾Axille«ws timh‘n eis ta‘
meta‘ tau+ta etamieu«sato. iÄstorei+ Di«dumos („. 179 Œ»µÚ¶ ). ZU¨XAü (‚O¯· 418)9
3 kai‘ ¾Aqhna+ oµ ‚, ˜ ´. 7 “  A 400Ø ⁄ 4 dhloi twvi diiV thn epiboulhn ‚ ⁄ 7 kat auto‘n Z ⁄
A 400/Z ˛Hrh t hde‘ Poseida«wn kai‘ Palla‘s ¾Aqh«nh_ hde«: kai«. Z = B 220Ø $
gra«fetai ¥kai‘ Foi+bos ¾Apo«llwn¥ (& ‚O¯· 418, A˘—Z“ oti ...). ¥¾Olu«mpioi¥ de‘ ¥alloi¥
(399) oiÄ Tita+nes: kai‘ ga‘r en allois fhsi«n: ¥ma«la ga«r ke ma«xhs epu«qonto kai‘ alloi /
oi per ene«rteroi« eisi qeoi‘ Kro«non amfi‘s eo«ntes.¥ (O 224â). ZU¨X
gra«fetai U¨X _ gra«fei Z, gra«fousi tine‘s ‚, tine‘s de‘ gra«fousi T ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
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A 401/Z uÄpelu«sao_ ecei«lw, elusas. ZU¨XA
A 402/Z w#ka_ taxe«ws, spoudai«ws. ¥eÄkato«gxeiron¥ de‘ eÄkatonta«xeira, Aiolikw+s.
ZU¨X
eÄkato«gxeira ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
A 402/Z makro«n_ me«gan. ZU¨X
A 403/Z o?n Bria«rewn kale«ousi qeoi«, andres de« te pa«ntes Aigai«wn_ to‘ plh+res
Aigai«wna. tw+n de‘ diwnu«mwn to‘ me‘n pro«teron onoma ˛Omhros eis qeou‘s anafe«rei, to‘
de‘ deu«teron eis anqrw«pous, wÄs kai‘ to‘ ¥xalki«da kiklh«skousi qeoi«, andres de‘
ku«mindin¥ (C 291) kai‘ peri‘ tou+ potamou+ ¥o?n Ca«nqon kale«ousi qeoi«, andres de‘
Ska«mandron¥ (U 74). ZU¨XA
bria«rew U ⁄ 3 andres de« te Z¨XA ⁄ 4 andres de« te ZU¨XA âÚ‹  ´“µµ ⁄
A 404/Z o? ga‘r au#te_ ou^tos ga‘r dh«. ZU¨X
o? U¨X _ oÄ Z ⁄
A 404/Z bi«hi _ bi«ai, duna«mei. ZU¨X
bi«hn Z A¤ = O 139 ⁄
A 404/Z ou^ patro«s_ tou+ idi«ou patro«s tou+ Ouranou+: kai‘ tou‘s eÄkato«gxeiras ga‘r oÄ
fiHsi«odos Ouranou+ kai‘ Gh+s fhsi«n (T»“o'. 147ââ). ZU¨
1 tou+˝ oµ Z ⁄ tou+ eÄkato«gxeiros Z ⁄ ga‘r oÄ Z _ gra«fei (oÄ) U(¨) ⁄ 2 fhsi«n Z _ fu«nai U, ge«nos ¨ ⁄
A 404/Z amei«nwn_ isxuro«teros, belti«wn. ZU¨X
A 405/Z os rÄa_ ostis dh«. ZU¨X
A 405/Z Kroni«wni_ Kro«nou paidi‘ Dii’. ZU¨X
A 405/Z ku«dei gai«wn_ th+i autou+ do«chi gauriw+n kai‘ semnuno«menos. ZU¨X
A 406/Z uÄpe«ddeisan_ efobh«qhsan. ZU¨X
A 406/Z oud et edhsan_ to‘ plh+res ouke«ti edhsan. ZU¨X
oude« t / oud et = ˆˆ.´´. Hoµ. ⁄
A 407/Z tw+n nu+n min_ tou«twn epi‘ tou+ paro«ntos auto«n. ZU¨X
A 407/Z mnh«sasa_ uÄpomnh«sasa. ZU¨X
A 407/Z pare«zeo_ parakaqe«zou. ZU¨X
A 407/Z kai‘ labe‘ gou«nwn_ tw+n gona«twn kra«thson. ZU¨X
A 408/Z ai ke«n pws_ ea«n pws. ZU¨XA
A 408/Z eqe«lhisin_ boulhqh+i, qelh«sei. ZU¨X
A 408/Z epi‘ Trw«essin arh+cai_ epibohqh+sai toi+s Trwsi«n. ZU¨X
A 409/Z tou‘s de«_ tou‘s de‘ ˛Ellhnas. ZU¨XA
A 409/Z kata‘ pru«mnas_ ta‘s nau+s apo‘ me«rous (= A) fhsi«n. pru«mna ga‘r me«ros th+s
new‘s to‘ esxaton. ZU¨X
pru«mna ga‘r to‘ th+s nho‘s esxaton U ⁄
A 409/Z kai‘ amf ala_ kai‘ peri‘ th‘n qa«lassan. ZU¨X
kai‘ _ kai‘ <th‘n> Z ⁄
A 409/Z elsai_ sunela«sai (= A), sugklei+sai. ZU¨X
A 410/Z kteinome«nous_ anairoume«nous, foneuome«nous. ZU¨X
A 410/Z ina pa«ntes epau«rwntai Æbasilh+os U¨Xł_ ina apolau«swsi pa«ntes th+s
abouli«as tou+ basile«ws, toute«stin ina apo«lwntai di auto«n. ZU¨XA E„Úµ.
1 pa«ntes apolau«swsi A ⁄ 2 autou+ A ØØØE„Úµ. ⁄
A 411/Z gnw+i_ gnw«hi, ma«qhi. ZU¨X
A 412/Z h?n athn_ th‘n idi«an abouli«an kai‘ bla«bhn. ZU¨XA
A 412/Z ot ariston_ oti to‘n ariston, anti‘ tou+ eme‘ to‘n ¾Axille«a. ZU¨X
A 412/Z oude‘n etisen_ kat oude‘n eti«mhsen. ZU¨X
A 413/U hmei«beto_ apekri«nato. U¨X
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A 413/Z kata‘ da«kru xe«ousa_ dakru«ousa, klai«ousa. ZU¨X
A 414/Z ti« nu« se_ dia‘ ti« dh« se ane«trefon. ZU¨X
A 414/Z aina‘ tekou+sa_ epi‘ kakw+i gennh«sasa. Z¨X
A 415/Z aiq ofeles_ eiq wfeiles: esti de‘ epi«rrhma euktiko«n. ZU¨X
w«files Z = G 40Ø _ wfeles U¨X ⁄
A 415/Z ada«krutos_ aneu dakru«wn,  alupos (= A) ZU¨X
A 415/Z aph«mwn_ ablabh«s. ZU¨XA
A 416/Z epei« nu« toi_ epeidh« soi. ZU¨X
A 416/Z ai#sa_ eiÄmarme«nh,  moi+ra (= A). ZU¨X
A 416/Z mi«nunqa_ ep oli«gon. ZU¨XA & A„Œ 112, 34
A 416/Z ou ti ma«la dh«n_ kai‘ ouk epi‘ polu‘n xro«non. ZUA
A 417/Z ama_ oÄmou+. ZU¨X
A 417/Z wku«moros_ taxuqa«natos (= A): ¥oizuro‘s¥ de‘ epi«ponos,  aqlios, talai«pw—
ros (= A). ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ talai«pwros oµ Z ⁄
A 417/Z peri‘ pa«ntwn_ anti‘ tou+ uÄpe‘r pa«ntas anqrw«pous. ZU¨X
A 418/Z epleo_ ege«nou. le«getai ga‘r th‘n Qe«tin para‘ Dio‘s maqei+n ta‘ peri‘ ¾Axil-
le«ws, oti ei me‘n mei«nhi en th+i Fqi«ai mh‘ sumpleu«sas toi+s ˛Ellhsi eis th‘n ˇIlion,
pollh‘ me‘n estai autw+i hÄ zwh«, adocos de«: ei de‘ sunane«lqoi autoi+s, estai oli-3
goxro«niois me«n, alla‘ aoi«dimos kai‘ eukleh«s. oqen wÄs proeidui+a hÄ Qe«tis tou+to, h#n
auto‘n paraqeme«nh eis to‘n Lukomh«dous parqenw+na wÄs ko«rhn en th+i Sku«rwi: esti de‘
mi«a tw+n Kukla«dwn. ZU¨XAü6
2 mei«nei A ⁄
A 418/Z tw« se_ dio‘ dh« se. ZU¨XA
tw« Z _ tw+ U¨, tw+i X ⁄
A 418/Z kakh+i aishi_ kakh+i moi«rai. ZU¨X
A 418/Z te«kon_ etekon, ege«nnhsa. ZU¨X
A 418/U en mega«roisin_ en toi+s oikois. U¨X
A 419/Z ere«ousa_ eipou+sa, apaggelou+sa. ZU¨X
A 419/Z terpikerau«nwi_ terpome«nwi keraunoi+s, h§ katagwnizome«nwi tou‘s enanti«-
ous kai‘ tre«ponti keraunoi+s. ZU¨X(E)
A 420/Z ei#mi_ apeimi, poreu«somai. properispwme«nws de‘ anagnwste«on: ei de‘ ocuto«-
nws, dhloi+ to‘ uÄpa«rxw hÄ le«cis. ZU¨X & H¶
A 420/Z aga«nnifon_ to‘n li«an nifo«menon ta‘ uÄpo‘ toi+s ne«fesi me«rh: ta‘ ga‘r akra tou+
¾Olu«mpou wÄs uÄpernefh+ oute ni«fetai oute katombrei+tai kat auto‘n to‘n poihth‘n
le«gonta ¥ˇOlumpon q oqi fasi‘ qew+n edos asfale‘s aiei‘ emmenai, out ane«moisi3
tinasso«menon oute pot ombrwi deu«etai, oute xiw‘n epipi«lnatai, alla‘ ma«l aiqrh
pe«ptatai anne«felos, leukh‘ d epide«dromen aiglh¥ (z 42-5). ZU¨X(A)ü $ aga«nnifon
ou#n htoi to‘n pa«nu katanifo«menon, h§ to‘n oute olws. ZU¨XAü6
3 olumpont o«qi Z(A) ⁄ 4 epipidna+tai Z ⁄ 5 ane«felos UAü ⁄
A 420/Z ai ke pi«qhtai_ ea‘n peisqh+i. ZU¨X
A 421/Z parh«menos_ par autai+s kaqh«menos. Z & A 488Ø
A 421/Z wkupo«roisi_ taxe«ws pleou«sais. ZU¨X
A 422/Z mh«nie_ orgi«zou. ZU¨X
A 422/Z pa«mpan_ pantelw+s pau«ou. ZU¨X
A 423/Z es ¾Wkeano«n_ para‘ to‘n ¾Wkeano«n. oÄ de‘ ¾Wkeano‘s potamo«s esti kaq
˛Omhron ecwqen perie«xwn kuklote«rws olon to‘n ko«smon. ZU¨Xü
A 423/Z amu«monas_ amwmh«tous, agaqou«s, h§ ayo«gous. ZU¨X
agaqou‘s oµ U ⁄
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A 423/Z Aiqioph+as_ Aiqi«opas. ZU¨X
A 424/Z xqizo«s_ dia‘ th+s xqe«s. ZU¨XA
A 424/Z kata‘ dai+ta (= b 322)_ epi‘ euwxi«an. ZU¨X
meta‘ dai+ta U¨X / kata‘ dai+ta Z = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
A 424/Z epontai_ epakolouqou+sin. ZU
A 425/Z dwdeka«thi_ prosupakouste«on hÄme«rai. ZU¨X
A 425/Z au#tis_ pa«lin. ¥eleu«setai¥ de‘ paragenh«setai, elqhi. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
A 425/Z Oulumpon de«_ eis to‘n ˇOlumpon. ZU¨X
A 426/Z Dio‘s poti«_ pro‘s to‘ tou+ Dio«s. ZU¨XA
A 426/Z xalkobate«s_ isxurw+s bebhko«s, stereo«n. ZU¨X
A 426/Z dw+_ dw+ma, oiki«an. to‘ de‘ pa«qos apokoph«. ZU¨X & A¤Úâ o . Ro“ . 14584
A 427/Z gouna«somai_ gonupeth«sw,  litaneu«sw (= A). ZU¨X
A 427/Z pei«sesqai_ peisqh+nai: wÄs amfi«bolon de‘ auto‘ fhsi‘n dio«ti hidh to‘ antipa-
qe‘s th+s ˛Hras. ZU¨X
A 428/Z w?s ara_ outws dh«. ZU¨X
A 428/Z fwnh«sasa_ eipou+sa. ZU¨X
A 428/Z apebh«sato_ ape«bh, aph+lqen. ZU¨X
A 428/Z elipen_ kate«lipen. ¥autou+¥ de‘ anti‘ tou+ auto«qi, epi‘ to‘n to«pon. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ tou+ to«pou U ⁄
A 429/Z xwo«menon_ lupou«menon, orgizo«menon kata‘ th‘n yuxh«n U. ZU¨X
A 429/Z euzw«noio_ euzw«stou, kalh+s kai‘ eusto«lou, af ou^ eueidou+s apo‘ me«rous.
ZU¨X
1 eustoli«stou ZU ⁄
A 430/Z th«n rÄa_ hntina dh«. ZU¨X
A 430/Z bi«hi_ bi«ai, duna«mei: h§ meta‘ bi«as. ZU¨X
A 430/Z ae«kontos_ akontos kai‘ mh‘ boulome«nou. ZU¨X
A 430/Z aphu«rwn_ afei«lanto. ZU¨XA E„Úµ.
afei«lonto U¨X E„Úµ. ⁄
A 430/U es Xru«shn_ eis th‘n Xru«san. U¨X
A 430/Z auta‘r ¾Odusseu«s_ oÄ de‘ ¾Odusseu‘s en tosou«twi. ZU¨X & D 221Ø to«fra
A 431/Z ikane_ parege«neto, ZU¨X $ efqasen. Z¨X
A 431/U iÄerh«n_ iÄera«n, mega«lhn. U¨X
A 432/Z oiÄ d ote_ ou^toi de‘ oÄpo«te. ZU¨X
A 432/Z lime«nos_ tou+ aigialou+: ¥polubenqe«os¥ de‘ polu‘ ba«qos exontos, baquta«tou.
ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
A 432/Z ento‘s ikonto_ eswqen parege«nonto. ZU
A 433/Z iÄsti«a_ th+s nho‘s hÄ oqo«nh, o esti  to‘ armenon (= A), iÄsti«on le«getai: iÄsto‘s
(434) de‘ to‘ me«giston cu«lon, hÄ kata«rtios (& A 434 480Ø) legome«nh uÄpo‘ tw+n nauti-
kw+n. ZU¨X
A 433/Z stei«lanto_ sune«steilan, ZU¨X $ kaqei+lon. Z¨X
A 433/Z qe«san de«_ eqhkan de«. ZU¨X
A 434/Z iÄstodo«khi_ th+i uÄpodexome«nhi to‘n iÄsto«n, iÄstoqh«khi: le«gei de‘ tw+i kata‘ th‘n
pru«mnan ane«xonti cu«lwi, ZU¨XA $ kaq ou^ kli«netai oÄ iÄsto«s. ZU¨A (A hÄ kata«rth)
1â to‘ kata‘ th‘n pru«mnan cu«lon U, to‘ ... ece«xon cu«lon A ⁄
A 434/ZJ¨ pe«lasan_ prosepe«lasan, prosh«gagon. ZU¨X $ metwnumi«a: toute«sti
pelasqh+nai epoi«hsan. ¨X &T, c 350Ø 358Ø
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A 434/Z proto«noisi_ toi+s protetame«nois ka«lois (= A), oitines to‘n iÄsto‘n
peritei«nousin ina h#i orqo«s. ZU¨X
1 protetagme«nois Z ⁄
A 434/Z uÄfe«ntes_ endo«santes,  xala«santes (= A). ZU¨X
endo«ntes U, endw«santes X ⁄
A 435/Z karpali«mws_ taxe«ws. ZU¨X
A 435/Z eis ormon_ eis to‘n lime«na, apo‘ tou+ oÄrmei+n kai‘ istasqai en autw+i ta‘s nau+s.
ZU¨X
ormhn Z ⁄
A 435/Z proe«russan_ prosei«lkusan, prosh«gagon. ZU¨X
proe«ressan / proe«russan ¨X / proe«rusan ZU = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
A 435/Z eretmoi+s_ ere«ssontes  tai+s kw«pais (= A). ZU
ø A 435/¨ eretmoi+s_ eiresi«ais, kwphlasi«ais. ¨X & B 719Ø
A 436/Z euna«s_ ta‘s agku«ras. Z¨ $ nu+n le«gei  ta‘ si«dhra (= A) para‘ to‘ euna«zein
th‘n nau+n xalw«mena eis to‘ udwr kai‘ poiei+n istasqai. tri«a de‘ shmai«nei hÄ le«cis para‘
tw+i poihth+i: th‘n koi«thn (X 190Ø), wÄs otan le«ghi ¥eunh+i eni‘ malakh+i¥ (I 618), th‘n
agkuran (i 137Ø, A„Œ), wÄs nu+n ¥ek de‘ euna‘s ebalon¥, th‘n diatribh«n, wÄs to‘ ¥oqi fasi‘
Tufwe«os emmenai euna«s¥ (B 783Ø). ZU¨X(A)ü & E„Úµ.
3 eunh+i oµ A ⁄ eni‘ oµ Z ⁄ 4 eba«lonto Z, eballon A ⁄
A 436/Z ebalon_ ece«balon. Z¨X
A 436/Z prumnh«sia_ ta‘ apo«geia sxoini«a, oi^s ek th+s pru«mnhs prosdesmei+tai hÄ nau+s
pro‘s th+i gh+i. ZU¨X
A 437/Z ek de‘ kai‘ autoi‘ bai+non_ ece«bainon de‘ kai‘ autoi«. ZU¨X
A 437/Z epi‘ rÄhgmi+ni_ epi‘ tw+i aigialw+i: outw de‘ eirhtai apo‘ tou+ perirrh«ssesqai
autw+i ta‘ ku«mata. ZU¨X & E„Úµ.
perirrei+sqai U, pararh«ssesqai ¨X ⁄
A 439/Z ek de‘ Xrushißs nho‘s bh+_ ece«bh de‘ kai‘ hÄ Xrushißs th+s nho«s. ZU¨X
ø A 439/Z ek d ebh_ ece«bh de«. Z & g 11Ø, E 264Ø
A 439/Z pontopo«roio_ th+s to‘n po«nton perw«shs, qalassoplo«ou. ZU¨X
A 440/Z polu«mhtis_ polu«boulos, suneto«s. ZU¨X
A 441/Z en xersi‘ ti«qei_ en tai+s xersi‘ tou+ patro‘s ekdi«dou. ZU¨X
A 441/Z kai« min_ kai‘ auto«n. ZU¨(X)A
A 442/Z pro« m epemyen_ proe«pemye«n me. ZU¨X
A 442/U anac andrw+n_ oÄ basileu‘s tw+n anqrw«pwn. U¨X
A 443/Z pai+da« te soi«_ kai‘ th‘n qugate«ra soi«. ZU¨(X)
A 443/Z age«men_ agein. ZU¨X
A 443/Z Foi«bwi te_ kai‘ tw+i ¾Apo«llwni. ZU¨(X)
A 443/Z iÄerh«n_ iÄera«n, qaumasth«n. Z = A 366Ø
A 444/Z rÄe«cai_ epitele«sai, qu+sai (= A), iÄerourgh+sai. ZU¨X
A 444/Z uÄpe‘r Danaw+n_ uÄpe‘r tw+n fiEllh«nwn. Z & A 42Ø
A 444/Z ofr iÄlaso«mesqa_ opws ecilewsw«meqa. ZU¨X
ecilewso«meqa Z, iÄlewsw«meqa U ⁄
A 444/Z anakta_ to‘n ¾Apo«llwna nu+n. ZU¨(X), ˜ A 442Ø
A 445/Z polu«stona_ pollw+n stenagmw+n aitia. ZU¨X
A 445/Z kh«dea_ kaka«. ZU¨(X)
A 445/Z efh+ken_ epe«pemyen. ZU¨X
A 447/Z pai+da fi«lhn_ th‘n prosfilh+ \sou÷ qugate«ra. ZU¨(X)
sou “¯ 443 »‹  ¤~â´ ‹µ ⁄
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A 447/Z w#ka_ taxe«ws. ZU¨X
A 447/Z kleith«n_ endocon. ZU¨XA
A 448/Z eÄcei«hs_ efech+s. ZU¨XA
A 448/Z eu«dmhton_ peri‘ to‘n kalw+s wikodomhme«non bwmo«n. ZU¨X
A 449/Z xerni«yanto_ ta‘s xei+ras eni«yanto. ZU¨X
A 449/Z ouloxu«tas_ oula«s. eisi‘n de‘  kriqai‘ meta‘ aÄlw+n memigme«nai (= A) a?s
epe«xeon toi+s iÄerourgoume«nois zw«ois pro‘ tou+ qu«esqai (= E„Úµ.), htoi poluplhqei«as
xa«rin h§ mnh«mhn poiou«menoi th+s arxai«as brw«sews. wÄs ga‘r fhsi‘n Qeo«frastos en tw+i3
Peri‘ EuÄrema«twn (˜¤. 730 ìo¤ “~”‹'») pri‘n h§ ma«qwsin oiÄ anqrwpoi sulle«gein to‘n
Dhmhtriako‘n karpo«n, outws sw«as auta‘s hsqion, oqen ¥oula‘s¥ auta‘s fhsi‘n oÄ
poihth«s (g 441). ZU¨XAü6
4 alei+n ¨ü, aÄlei+n UX ⁄ 5 oulas ü, olas Z, oÄla‘s A ⁄
A 449/Z proba«lonto_ proh«negkan, h§ eba«stasan. ZU¨X
A 450/Z mega«l euxeto_ mega«lws huxeto. ZU¨X
mega«la Z ⁄
A 450/Z anasxw«n_ anatei«nas. ZU¨X
A 453/Z emeu+_ emou+. ZU¨X
A 453/Z pa«ros_ emprosqen, h§ pro«teron. ZU¨X
A 453/Z eklues_ eph«koues ZU¨X $ emou+ eucame«nou. Z¨X
A 454/Z ti«mhsas_ timh+s hci«wsas, eti«mhsas. ZU¨X
A 454/Z me«ga d iyao_ mega«lws d eblayas. ZU¨XA
A 455/Z hd eti kai‘ nu+n moi_ kai‘ nu+n dh« moi. ZU¨
A 455/U epikrh«hnon_ epite«leson. U¨X
A 455/Z ee«ldwr_ epiqu«mhma. ZU¨X
A 456/Z aeike«a loigo«n_ aikistiko«n, xalepo‘n oleqron ¨. ZU¨
A 456/Z amunon_ apo«treyon, kata«pauson. ZU¨
apo«streyon ¨ ⁄
A 458/Z auta‘r epei« rÄ_ epeidh‘ de«. ZU¨X
A 458/U ouloxu«tas_ nu+n ta‘ kana+ (˜ B 410Ø ta‘s kriqa«s). U¨X (A kriqa«s & A 449Ø)
A 459/Z au# erusan_ eis toupi«sw ane«klasan to‘n tra«xhlon tou+ quome«nou iÄerei«ou (=
X), wÄs prose«xein eis ourano‘n toi+s qeoi+s oi^s kai‘ equ«onto, wÄs kai‘ autw+n ontwn en
ouranw+i (& E„Úµ.). pa«lin de‘ toi+s hrwsin wÄs katoixome«nois entoma equon apoble«-
ponta ka«tw eis gh+n. ZU¨Aü
4 apoble«pwn ta‘ ka«tw A ⁄
A 459/Z edeiran_ ece«deiran. ZU¨X
A 460/Z mhrou«s_ ta‘ mhriai+a osta+. ZU¨X
A 460/Z ece«tamon_ ece«koyan. ZU¨X
A 460/Z kata« te kni«shi eka«luyan_ kai‘ kateka«luyan ta‘ mhri«a tw+i li«pei. ZU¨X
A 461/Z di«ptuxa poih«santes_ diplw«santes th‘n kni«san: nu+n de‘ le«gei to‘n
epi«ploun. ZU¨X
A 461/Z ep autw+n d wmoqe«thsan_ ap autw+n de‘ wmwn \tw+n iÄerei«wn÷ aparca«menoi
ekoyan mikro‘n apo‘ panto‘s me«lous kai‘ epe«qhkan epi‘ ta‘ mhri«a, ZU¨XA $ wÄs dokei+n
ola ta‘ me«lh tou+ iÄerei«ou karpou+sqai. ZU¨A
1 wmw+n U¨XA ⁄ tw+n iÄerei«wn ¶“´. ¶“ M¤o ⁄ 2 me«lous I _ me«rous ZUXA ⁄
A 462/Z kai+e d_ ekaien de«. ZU¨X
A 462/Z epi‘ sxi«zhis_ anti‘ tou+ epi‘ sxizw+n. ZU¨XA
A 462/Z aiqopa_ me«lana, h§ qermantiko«n. ZU¨X & A„Œ 13, 30
me«lan Z ⁄
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A 463/Z lei+ben_ epe«leiben, espenden. ZU¨X
epe«spenden U¨X ⁄
A 463/Z ne«oi_ neani«skoi. ZU¨X
A 463/ZJ¨ exon_ katei+xon, ZU¨X  ekra«toun (& I 2Ø). ¨X
A 463/Z pempw«bola_ pe«nte obelou‘s exonta ek mia+s labh+s kratoume«nous, triaino-
eidei+s. ZU¨X
A 464/Z kata‘ mh+r eka«h_ kateka«h ta‘ mhriai+a osta+. ZU¨X
A 464/Z spla«gxna_ hpata. ZU¨X (H“ s 1527, ß“¯ "egkata")
A 464/Z pa«santo_ egeu«santo. ZU¨XA
A 465/Z mi«stullon_ eis mikra‘ die«koyan. ZU¨X
A 465/Z t ara talla_ kai‘ ta‘ alla. ZU¨X
A 466/Z kai‘ amf obeloi+sin epeiran_ kai‘ toi+s obeli«skois perie«peiran. ZU¨X
A 466/Z perifrade«ws_ pa«nu empei«rws kai‘ ente«xnws. ZU¨X
A 466/Z eru«santo_ eis toupi«sw eilkusan tou+ puro«s. ZU¨X
A 467/Z po«nou_ th+s peri‘ th‘n euwxi«an asxoli«as. ZU¨X
A 467/Z tetu«konto_ kateskeu«azon, eutre«pizon. ZU¨X
A 467/Z dai+ta_ euwxi«an. ZU¨X
A 468/Z dai«nunto_ euwxou+nto. ZU¨X
A 468/Z edeu«eto_ endeh‘s h#n. ZU¨XA
A 468/Z daito«s_ euwxi«as. ZU¨X
A 468/Z ei’shs_ ishs, pa+sin oÄmoi«as, h§ isomoi«rou ZU¨X $ kai‘ meristh+s. Z¨X
A 469/Z po«sios_ potou+. ZU¨X
A 469/Z edhtu«os_ euwxi«as,  brw«sews (= A). ZU¨X
A 469/Z ec eron ento_ ece«balon to‘n th+s trofh+s erwta, o estin  ekore«sqhsan (=
A, E„Úµ.). ¥eron¥ de‘ to‘n erwta Aiolei+s le«gousin. ZU¨(X)
A 470/Z kou+roi_ oiÄ ne«oi. ZU¨X
A 470/Z krhth+ras_ tou‘s krath+ras. ZU¨X
A 470/Z epeste«yanto_ axri th+s stefa«nhs eplh«rwsan, o esti me«xri xei«lous.
ZU¨X
me«xri te«lous ¨X, meta‘ te«lous U ⁄
A 470/Z potoi+o_ potou+. ZU¨X
A 471/Z nw«mhsan_ dieme«risan (= A), die«dosan. ZU¨X (T die«dwkan)
A 471/Z eparca«menoi_ htoi tou+ pi«nein arxh‘n poihsa«menoi kai‘ aparca«menoi kai‘
spei«santes toi+s qeoi+s. ZU¨X
A 471/Z depa«essi_ pothri«ois, ZU¨X $ ekpw«masin. Z¨X
A 472/Z panhme«rioi_ di olhs hÄme«ras. ZU¨XA
A 472/Z molph+i_ umnwi, widh+i. ZU¨XA
A 472/Z qeo«n_ to‘n ¾Apo«llwna. ZU¨X
A 472/Z iÄla«skonto_ eceumeni«zonto, ecileou+nto. ZU¨X
A 473/Z kalo‘n aei«dontes_ htoi kalo‘n aidontes, h§ kalw+s to‘n paia+na (& A˘).  paia‘n
de‘ esti‘n umnos eis ¾Apo«llwna epi‘ afe«sei loimou+ aido«menos (= E„Úµ.). ZU¨X
ø A 473/ZJU paih«ona_ paia+na. ZU¨XA $ ei#dos widh+s. U¨XA
paia+na Z _ paia‘n U¨X ⁄
A 473/U kou+roi_ ne«oi. U¨X = 470Ø
A 474/Z me«lpontes_ uÄmnou+ntes. apo‘ de‘ tou+ eipei+n to‘n poihth‘n to‘ ¥oÄ de‘ fre«na
te«rpet akou«wn¥ dida«skei hÄma+s oti ple«on tw+n qusiw+n te«rpontai oiÄ qeoi‘ toi+s
oikei«ois ekastos umnois. ZU¨A
A 474/U eÄka«ergon_ to‘n ¾Apo«llwna epiqetikw+s.U¨X
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A 475/Z h#mos_ hÄni«ka, ote. ZU¨X
A 475/Z he«lios_ oÄ hlios. ZU¨X
A 475/Z kai‘ epi‘ kne«fas h#lqe_ kai‘ sko«tos ege«neto, o esti nu«c. ZU¨X (A anti‘ <tou+>
kai‘ nu‘c ege«neto)
<to‘> sko«tos U¨X ⁄
A 476/Z dh‘ to«te_ to«te dh«. ZU¨X
A 476/Z koimh«santo_ ekoimh«qhsan. ZU¨X
A 476/Z para‘ prumnh«sia_ para‘ ta‘ apo«geia sxoini«a. ZU¨XA
A 477/Z hrige«neia_ htoi hÄ to‘n orqron gennw+sa hÄme«ra, h§  uÄpo‘ tou+ orqrou gennw-
me«nh (= A, & T). ZU¨X
A 477/Z rÄododa«ktulos_ rÄodo«xrous, diaugh«s. purw«dhs ga‘r oÄ ah‘r orqrou gi«netai en
th+i anatolh+i. apo‘ de‘ tou+ sxh«matos tw+n th+s xeiro‘s daktu«lwn pari«sthsi to‘ tw+n
akti«nwn sxh+ma. ZU¨A
A 477/Z hw«s_ hÄme«ra. ZU¨X
A 478/Z ana«gonto_ anh«gonto, ape«pleon. ZU¨X
A 478/Z meta‘ strato‘n euru‘n ¾Axaiw+n_ epi‘ to‘ polu‘ plh+qos tw+n fiEllh«nwn. ZU¨X
A 479/Z ikmenon_ htoi poreutiko‘n ZU¨X(A) $ para‘ to‘ iÄknei+sqai, h§ uÄgro‘n para‘ th‘n
ikma«da: kai‘ ga‘r en allois fhsi«n ¥ane«mwn me«nos uÄgro‘n ae«ntwn¥ (e 478). ZU¨XA
A 479/Z ou#ron_ foro‘n anemon. ZU¨XA
A 479/Z iei_ efi«ei, epempen. ZU¨X
epe«pempen U¨X ⁄
A 480/Z iÄsto«n_ th‘n kata«rtion (= X). ¥iÄsti«a¥ de‘ plhquntikw+s  th‘n oqo«nhn (= A). ZU¨
th‘n Z _ to‘n ¨X, oµ U ⁄
A 480/Z sth+san_ esthsan. ZU¨X
A 480/Z ana« q iÄsti«a leuka‘ pe«tassan_ anelku«santes de‘ kai‘ ta‘ th+s new‘s oqo«nia
hplwsan. ZU¨X
d Z ⁄
A 481/Z prh+sen_ ene«prhsen \pneu«matos÷, efu«shsen. ZU¨XT
pneu«matos Z, pneu+ma ti U _ oµ ¨XT ⁄ .. <ene«plhse> pneu«matos ¶“ M¤o ⁄ enefu«shsen UX ⁄
A 481/Z me«son iÄsti«on_ me«shn th‘n oqo«nhn. ZU¨X
me«shn _ me«son Z ⁄
A 481/Z amfi‘ de‘ ku+ma_ anti‘ tou+ to‘ de‘ ku+ma. ZU¨X
A 482/Z stei«rhi_ th+i tro«pidi (= A) th+s new«s (= X), epei‘ sterewte«ra tw+n sani«dwn
uÄpa«rxei: epi‘ ga‘r to‘ cu«lon tou+to wsper eis qeme«lio«n tina epoikodomei+tai ta‘ alla
cu«la th+s new«s. ZU¨Aü
A 482/Z porfu«reon_ me«lan. ZU¨X
A 482/Z mega«l iaxen_ mega«lws hxei. ZU¨X
A 482/Z nho‘s iou«shs_ th+s new‘s paraginome«nhs, o esti pleou«shs. ZU¨X
A 483/Z eqeen_ eplei nu+n: allws de‘ etrexen (B 183Ø). ZU¨X
allws Z _ en allois U, allote ¨, nu+n X ⁄
A 483/Z kata‘ ku+ma_ kata‘ th‘n qa«lassan. ZU¨X
A 483/Z diaprh«ssousa_ diaperw+sa, dierxome«nh. ZU¨XA
A 483/Z ke«leuqon_ plou+n (= A). allote de‘ th‘n dia‘ th+s gh+s oÄdo«n. ZU¨X
A 484/Z auta‘r epei«_ epeidh‘ de«. ZU¨X
A 484/Z ikonto_ parege«nonto. ZU¨X
A 484/Z euru«n_ platu«n, me«gan. ZU¨X
A 485/Z oi ge_ ou^toi. ZU¨X
A 485/Z pa«mprwta (ge me«lainan! Hoµ.)_ pa«ntwn prw+ton. ZU¨X = D 97Ø, o~˜“¤“-
” ‹¤ (ˆ. ZRE 132 ~. 14) d 780 nh+a me‘n ou#n pa«mprwton aÄlo‘s be«nqosde erussan.
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A 485/Z ep hpei«roio_ epi‘ th+s gh+s. ZU¨X
A 485/Z erussan_ anei«lkusan. ZU¨X
A 486/Z uÄyou+_ ef uyous (= A). ¥yama«qois¥ de‘ epi‘ tai+s ya«mmois. ZU¨X
uÄfou+ Z ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨X, ´“µµ ‹µ de‘ Z ⁄
A 486/Z upo_ uÄpoka«tw de«. ZU¨X
A 486/ZJß ermata_ erei«smata, sthri«gmata. ZU¨X $ dasu«netai. ta‘ ga‘r braxe«a pro‘
tou+ r¡ epagome«nou tou+ m¡ dasu«netai, plh‘n tou+ armenon. ßE (A erei«smata,
fula«gmata & P 549Ø)
A 486/Z makra«_ mega«la. ZU¨X
A 486/Z ta«nussan _ kata‘ mh+kos uÄpe«qhkan. ZU¨X
A 487/Z eski«dnanto_ eskeda«nnunto,  eskorpi«zonto (= A). ZU¨X
A 487/U klisi«as_ skhna«s. U¨X
A 487/U nh+as_ ta‘s nau+s. U¨X = B 664Ø
ne«as Hoµ. ⁄
A 488/Z auta‘r o_ ou^tos de«. ZU¨X
A 488/Z mh«nie_ wrgi«zeto. ZU¨X
A 488/Z parh«menos_ parakaqh«menos. ZU¨X
A 488/Z wkupo«roisi_ taxei«ais. ZU¨X
A 489/Z diogenh«s_ eugene«statos. ZU¨X
A 490/Z pwle«sketo_ anestre«feto (= A), parege«neto. ZU¨
A 490/Z kudia«neiran_ endo«cous andras exousan, h§ endo«cous tou‘s andras
poiou+san. ZU¨
A 491/Z fqinu«qeske_ die«fqeiren, ZU¨X $ ethke. ZA
A 491/Z fi«lon kh+r_ th‘n prosfilh+ yuxh«n. Z (& G 31Ø h#tor)
A 492/Z au#qi_ auto«qi, epi‘ to«pon. ZU¨X
A 492/Z poqe«eske_ epo«qei, epezh«tei. ZU¨X
epepo«qei U¨X ⁄
A 492/Z auth«n_ boh«n (= X): apo‘ tou+ parakolouqou+ntos fhsi‘n th‘n  ma«xhn (= A).
ZU¨
A 493/Z ek toi+o_ ec ekei«nou tou+ xro«nou. ZU¨A
A 493/Z duwdeka«th_ dwdeka«th. ZU¨X
A 493/Z ge«neto_ ege«neto: ZU¨X $ to‘ pa«qos apokoph«. Z¨X
ge«net ¨X = Hoµ. ⁄ apokoph« Z _ afai«resis ¨X ‹  A 34Ø ⁄
A 494/Z isan_ eporeu«onto. ZU¨XA
A 494/Z aie‘n eo«ntes_ oiÄ dia‘ panto‘s ontes, aqa«natoi. ZU¨X
A 495/Z ama_ oÄmou+ kai‘ kata‘ to‘ auto«. ZU¨X
A 495/Z h#rxe_ hÄgei+to. ZU¨X
A 495/Z ou lh«qeto_ ouk epelanqa«neto. ZU¨X
A 495/Z efetme«wn_ tw+n entolw+n. ZU¨X
A 496/Z paido‘s eÄou+_ tou+ eÄauth+s uiÄou+. ZU¨X
tou+ idi«ou uiÄou+ U & B 549Ø ⁄
A 496/Z all h ge_ all auth. ZU¨X
A 496/ZJ¨ anedu«sato_ ane«du, anh+lqen. ZU¨XA˚$˚apo‘ tou+ du«w e& A 366Ø; ri«h_
eÄwqinh«, orqrinh«. ZU¨XA
A 498/Z eu^ren_ kate«laben. ZU¨X
A 498/Z euru«opa_ htoi megalo«fqalmon para‘ tou‘s w#pas, h§ megalo«fwnon para‘ th‘n
opa, o? esti‘n th‘n fwnh«n. ZU¨XA & E„Úµ.
A 498/U Kroni«dhn_ Kro«nou pai+da Di«a. U¨X
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A 498/Z ater_ xwri‘s (= A) tw+n allwn qew+n kaqezo«menon. ZU¨X
ø A 498/U hmenon_ kaqh«menon. U¨X
A 499/Z akrota«thi korufh+i_ epi‘ th+s akrwrei«as, epi‘ th+s ocu«thtos. ¥poludeira«dos¥
de‘  polla‘s ecoxa‘s exontos (= A), poluauxe«nou. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X, ´“µµ ‹µ de‘ Z ⁄
A 499/Z Oulu«mpoio_ ¾Olu«mpou. ZU¨X
A 500/Z kai« rÄa_ kai‘ dh«. ZU¨X
A 500/Z pa«roiqen_ emprosqen. ZU¨X
A 500/Z autoi+o_ autou+. ZU¨X
A 500/Z la«be_ ela«beto, ekra«thsen. ZU¨X
A 500/Z gou«nwn_ gona«twn. ZU
A 501/Z skaih+i_ aristera+i. ZU¨XA
A 501/Z deciterh+i_ decia+i. ZU¨X
A 501/Z anqerew+nos_ tou+ uÄpo‘ to‘ ge«neion to«pou, para‘ th‘n eca«nqhsin tw+n trixw+n.
ZU¨X
A 501/Z eÄlou+sa_ labome«nh, katasxou+sa. ZU¨X
A 502/Z lissome«nh_ litaneu«ousa. ZU¨X
A 503/Z ei pote dh« se_ ea«n pote« se. ZU¨X
A 503/Z met aqana«toisin_ en toi+s qeoi+s. ZU¨
A 503/Z onhsa_ wfe«lhsa. ZU¨X
A 504/U h§ epei_ h§ lo«gwi. U¨X
A 505/Z wkumorw«tatos_ taxuqa«natos. ZU¨X
A 506/Z epleto_ ege«neto. ZU¨X
A 506/Z ata«r min nu+n ge_ nu+n de‘ dh‘ auto«n. ZU¨X
A 507/Z eÄlw‘n ga«r_ labw‘n ga‘r exei par eÄautw+i. ZU¨X
A 507/Z apou«ras_ afelo«menos. ZU¨XA
A 508/Z ti+son_ ti«mhson. ZUA
ø A 508/¨ ti+son_ timh+s aci«wson, do«cason. ¨X
A 508/Z mhti«eta_ bouleutikw«tate. ZU¨XA
A 509/Z to«fra_ epi‘ tosou+ton. ZU¨XA
A 509/Z ti«qei_ pa«rexe. to‘ de‘ eÄch+s: ews tosou«tou pa«rexe du«namin toi+s Trwsi«n.
ZU¨ & X
1 ews tou«tou U¨ ⁄
A 509/Z ofr a§n_ ews a§n oiÄ ˛Ellhnes. ZU¨X
A 510/Z ti«swsin_ timh«swsin. ZU¨X
A 510/Z ofe«llwsin_ auch«swsin. ZU¨XT (& A "aucwsin: oqen kai‘ oflhma to‘ xre«os
dia‘ to‘n to«kon & a 409Ø)
A 510/Z eÄ_ auto«n. ZU¨X
A 511/Z ou ti_ oude«n. ZU¨X
A 511/Z nefelhgere«ta_ nefw+n aqroistike« (˜ 517Ø, ˆo Úˆ‹â ~‹â˙‹µ). ZU¨X
A 512/Z ake«wn_ hÄsuxa«zwn. ZU¨X
A 512/Z dh«n_ epi‘ polu‘n xro«non. ZU¨XA
A 512/Z h^sto_ ekaqe«zeto. ZU¨XA
A 513/Z ws_ outws. ZU¨X
A 513/Z exeto_ eixeto,  ekra«tei (= A). ZU¨X
A 513/Z empefuui+a_ emple«casa ta‘s xei+ras (= A), isxurw+s kratou+sa. ZU¨X
A 513/Z eireto_ anhrw«ta. ZU¨XA
A 513/Z deu«teron au#tis_ ek deute«rou pa«lin. ZU¨X
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A 514/Z nhmerte«s_ alhqe«s. ZU¨X
A 514/Z uÄpo«sxeo kai‘ kata«neuson_ di‘s to‘ auto‘ pe«fraken epita«sews xa«rin (= T
317Ø, ˜ B 8Ø): anti‘ tou+ uÄpo«sxou moi. ZU¨XA
A 515/Z h§ apo«eipe_ h§ apa«rnhsai (= A) kai‘ apeipe. ZU¨X
A 515/Z epei‘ ou toi_ epeidh‘ oudamw+s soi. ZU¨X
A 515/Z epi_ epestin (= XA). ¥de«os¥ de‘ fo«bos: toute«stin epeidh‘ ou fobh+i tw+n
qew+n tina«. ZU¨
epei ZX ⁄ ´“µµ „¤o de‘ ß ⁄
A 515/Z ofr eu‘ eidw+_ opws safw+s ma«qw. ZU¨X
safw+s Z _ kalw+s U¨X ⁄
A 516/Z osson egw«_ oÄpo«son egw«. ¥meta‘ pa+sin¥ de‘ anti‘ tou+ en apasin toi+s qeoi+s.
ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ en apasin Z¨X _ epi‘ pa+sin egw« U ⁄ qeoi+s ZUX _ anqrw«pois ¨ ⁄
A 516/Z atimota«th_ atimos uÄpa«rxw. ZU¨X
atimos _ timh+s Z ⁄
A 517/Z me«g oxqh«sas_ me«ga anastena«cas kai‘ deinopaqh«sas. ZU¨X
mega«la U ⁄ stena«cas U¨X ⁄
A 517/Z nefelhgere«ta_ anti‘ tou+ nefelhgere«ths, o estin nefw+n aqroistiko«s.
ZU¨X
A 518/Z h# dh«_ ontws dh‘ U¨X. ZU¨X (‹µ 518 loi«gia o~Ú‹~¯“¤‹~  U¨X)
A 518/Z loi«gia_ ole«qria, ZU¨X $ xalepa«. ZU
A 518/Z exqodoph+sai_ exqro‘n katasth+sai (= A). ZU¨X
A 518/Z efh«seis_ epotru«neis,  eformh«seis, o estin anagka«seis (= A). ZU¨X
epotru«nhs ... Z ⁄
A 519/Z ere«qhisin_ ereqi«shi. ereqi«zein de‘ to‘ parocu«nein (& A 32Ø). ZU¨X
ereqi«zh Z, ereqi«seis ¨, ereqi«zeis X ⁄ ereqi«zein de‘ to‘ parocu«nein U¨X _ parocu«nh Z ⁄
A 519/Z oneidei«ois_ oneidistikoi+s, uÄbristikoi+s. to‘ de‘ olon: oÄpo«tan me hÄ ˛Hra
uÄponoh«sasa soi‘ xa«rin pare«xein parocu«nhi xrwme«nh lo«gois ereqistikoi+s. ZU¨X
A 519/Z ˛Hrh ot an m ere«qhisin_ Zeu‘s erasqei‘s Qe«tidos th+s Nhre«ws edi«wken
auth‘n boulo«menos bia«sasqai: geno«menos de‘ epi‘ to‘ Kauka«sion oros, ekwlu«qh uÄpo‘
Promhqe«ws fh«santos to‘n ek Qe«tidos geno«menon amei«nona esesqai tou+ idi«ou3
patro«s. dei«sas ou#n oÄ Zeu‘s peri‘ th+s en ouranw+i krath«sews auto‘s me‘n ape«sxeto
th+s proeirhme«nhs, eis timh‘n de‘ tou+ paido‘s Aiakou+ edwken auth‘n pro‘s ga«mon
Phlei+. ec h^s ege«neto ¾Axilleu«s, o?s ou mo«non uÄpere«balen th+i andrei«ai to‘n eÄautou+6
pate«ra, alla‘ kai‘ tou‘s kat ekei+no genome«nous pa«ntas hrwas. ZU¨A (ü „oâ  A 280)
5 proerwme«nhs U ⁄ 7 ekei+no _ ekei«nou kairou+ A ⁄
A 520/Z autws_ eikai«ws, matai«ws. ZU¨X
ø A 520/A (hÄ de‘ kai‘ autws m) auth de‘ kai‘ matai«ws me. A 221Ø J B 138Ø
A 520/Z aiei«_ dia‘ panto«s. ZU¨X
A 521/Z neikei+_ kakologei+, loidorei+. ZU¨X
A 521/Z kai« te me« fhsi_ kai‘ eme‘ le«gei. ZU¨XA
kai« t eme« fhsi Z ⁄
A 521/Z arh«gein_ bohqei+n. ZU¨X
A 522/Z apo«stixe_ apalla«ssou,  anaxw«rei (= A). ZU¨X
A 522/Z mh« se noh«shi_ mh«pws se qea«shtai. ZU¨X
A 523/Z melh«setai_ di epimelei«as kai‘ fronti«dos genh«setai. ZU¨X
ge«nhtai Z ⁄
A 523/Z tele«ssw_ teleiw«sw, plhrw«sw. ZU¨X
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A 524/Z ei d age toi_ idou‘ dh« soi (= T). ¥kataneu«somai¥ de‘ epineu«sw. ZU¨X (A
age dh« soi & Z 376Ø)
ei«q a«ge toi Z ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨X, ´“µµ ‹µ de‘ Z ⁄
ø A 524/Z kataneu«sw_ epineu«sw. Z & B 390Ø
A 524/Z ofra pepoi«qhis_ opws akribw+s pisteu«shis moi. ZU¨X
ø A 524/Z pepoi«qhis_ pisteu«shis. Z
A 525/Z ec eme«qen_ ec emou+. ZU¨X
A 526/Z te«kmwr_ te«los, tekmh«rion. ZU¨XA
A 526/Z palina«greton_ palisu«llekton, eis toupi«sw lhpto«n, ZU¨X $ ec ou^ yeude«s,
h§ metamelhto«n. ZU¨ (A uÄstero«lhpton = Œ‹¶, oiÄonei‘ metamelhto«n)
A 526/Z oud apathlo«n_ oude‘ apathtiko‘n (= A) kai‘ yeude«s. ZU¨X
A 527/Z ateleu«thton_ atelei«wton,  aplh«rwton (= A). ZU¨X
A 527/Z otti ken_ oper an. ZU¨X = A 294Ø
o ti Hoµ. ⁄
A 528/Z h#_ efh,  ei#pen. (= A) ZU¨(X)A $ dhloi+ de‘ plei«ona, kai‘ to‘ htis, wÄs epi‘ tou+
¥h? muri« ¾Axaioi+s¥ (A 2) kai‘ to‘n ka¡i¡ su«ndesmon, wÄs epi‘ tou+ ¥bou«lom egw‘ lao‘n so«on
emmenai h§ apole«sqai¥ (A 117Ø): dhloi+ kai‘ to‘ alhqw+s (A 573Ø), wÄs epi‘ tou+ ¥h# dh‘
loi«gia erga¥ (A 518Ø): to‘ ga‘r "ontws" kai‘ epi‘ tou+ alhqw+s lamba«netai. ZU¨A ˜
A„Œ 81, 27 & A 219, E„Úµ. A 2 B
3 dhloi+ <de‘> U¨ ⁄ 4 alhqou+s ZA ⁄
A 528/Z kuane«hisin_ kuanai+s,  melai«nais (= A). ZU¨X
A 528/Z ep ofru«si neu+se_ to‘ eÄch+s:  epe«neuse tai+s ofru«sin (= T). Z(U¨X)
A 529/Z ambro«siai_ qei+ai. ZU¨XA
A 529/Z xai+tai_ ko«mai, Z $ tri«xes. ZU¨XA
A 529/Z eperrw«santo_ epesei«sqhsan. ZU¨XA
A 530/Z krato‘s ap aqana«toio_ apo‘ th+s aqana«tou kefalh+s. ZU¨X
A 530/Z ele«licen_ eki«nhsen, eseisen. ZU¨XA
A 531/Z tw« g ws_ ou^toi me‘n dh‘ outws. ZU¨X
A 531/Z bouleu«sante_ bouleusa«menoi, duikw+s. ZU¨X
A 531/Z die«tmagen_ diexwri«sqhsan. ZU¨XAE
die«tmagen U¨X / die«tmagon Z = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
A 532/Z eis ala a^lto_ eis th‘n qa«lassan kaqh«lato (= X), ate dh‘ ou#sa ena«lios
dai«mwn. ZU¨
A 532/Z aiglh«entos_ lamprou+ (= A„Œ 14, 7), para‘ th‘n aiglhn. ZU¨X
A 533/Z eÄo«n_ pro‘s to‘ idion. ZU¨XA
A 533/Z dw+ma_ oikhma. ZU¨X
A 533/Z ane«stan_ ane«sthsan. ZU
A 534/Z ec eÄde«wn_ ek tw+n kaqedrw+n. ZU¨X
A 534/Z sfou+_ idi«ou. ZU¨XA
A 534/Z enanti«on_ ec enanti«as. ZU¨X
A 534/Z etlh_ uÄpe«meinen. ZU¨X
uÄpe«menen U, uÄph«negken X ⁄
A 535/ZJ¨ eperxo«menon_ erxo«menon. Z¨X $ paragino«menon. U $ hkonta ¨X.
A 535/Z anti«oi_ ec enanti«as. ZU¨X
A 535/Z estan_ esthsan. Z = B 467Ø
A 536/Z w?s oÄ me«n_ outws me‘n dh‘ ou^tos. ZU¨X
A 536/Z qro«nou_ kaqe«dras. ZU¨X
A 537/Z hgnoi«hsen_ hgno«hsen. ZU¨X
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A 537/Z idou+sa_ qeasame«nh. Z & A 330Ø
A 537/Z oti oiÄ _ oti autw+i. ZU¨XA
A 537/Z sumfra«ssato_ sunebouleu«sato. ZU¨X
A 538/Z arguro«peza_ lampro«pous: apo‘ me«rous olh kalh«. pe«za ga‘r oÄ pou+s. ZU¨X
(A lampro«pous: pe«za ga‘r oÄ pou+s) ˜ W 272Ø pe«za hÄ wia & L 629.
A 538/Z aÄli«oio ge«rontos_ tou+ qalassi«ou Nhre«ws. ZU¨X
A 539/Z auti«ka_ paraxrh+ma, euqe«ws. ZU¨X
A 539/Z kertomi«ois_ ereqistikoi+s, xleuastikoi+s (= X, = D 6Ø): nu+n de‘ toi+s to‘ ke«ar,
o esti th‘n yuxh«n, te«mnousi (= E„Úµ.) kai‘ lupou+sin, in h#i luphroi+s. ZU¨A. (A nu+n
luphroi+s)
kertomi«oisi Hoµ. ⁄ 2 in h#i luphroi+s _ oiÄonei‘ kearotomi«ois A ⁄
A 540/Z ti«s d au# toi_ ti«s dh« soi. ZU¨X
A 540/Z dolomh+ta_ do«lia bouleuo«mene. ZU¨X
A 541/Z aiei« toi fi«lon_ dia‘ panto«s soi tou+to prosfile«s. ZU¨X
A 541/Z emeu+ apo_ po«rrw kai‘ xwri‘s emou+. Z(U¨X)
A 541/Z no«sfi_ xwri«s. ZU¨X
A 541/Z eo«nta_ onta, uÄpa«rxonta. ZU¨X
A 542/Z krupta«dia_ krufai+a, laqri«dia. ZU¨X
alaqri«dia Z ⁄
A 542/Z frone«onta_ dianoou«menon (= A), fronou+nta. ZU¨X
A 542/Z dikaze«men_ dika«zein. ZU¨X (A anti‘ tou+ pra«ttein)
A 542/Z oude« ti« pw« moi_ kai‘ oude«pote« moi. ZU¨X
A 543/Z pro«frwn_ proqu«mws. ZU¨X
A 543/Z te«tlhkas_ kekarte«rhkas, uÄpomeme«nhkas. ZU¨X
A 543/Z otti noh«shis_ oper a§n enqumhqh+is. ZU¨X
A 544/Z path‘r andrw+n te qew+n te_ oÄ Zeu«s. ZU¨X
A 545/Z epie«lpeo_ elpize. ZU¨X
A 545/U mu«qous_ lo«gous. U¨X
A 546/Z eidh«sein_ maqh«sesqai, gnw+nai. ZU¨XA
A 546/Z xalepoi« toi esontai_ blaberoi« soi genh«sontai. ZU¨X
A 546/Z alo«xwi_ gunaiki«. ZU¨X
A 546/Z eou«shi_ uÄparxou«shi. ZU¨X
A 547/Z all o?n me«n ken_ all ontina me‘n lo«gon prosh«kei se akou+sai par emou+,
tou+ton oudei‘s pro‘ sou+ ma«qhi oute qew+n oute anqrw«pwn. ZU¨A
A 547/Z epieike«s_ pre«pon. ZU¨XA
A 548/Z eisetai_ gnw«setai, ma«qoi. ZU¨XA
A 549/Z o?n de« k egw«n_ ontina de‘ a§n egw«. ZU¨X
A 549/Z apa«neuqen_ xwri‘s, idi«ws. ZU¨X
A 549/Z eqe«loimi_ eqe«lw. ZU¨X
A 549/Z noh+sai_ enqumhqh+nai. ZU¨X
A 550/Z mh« ti su«_ mhdamw+s su‘ tou+ton. ZU¨X
mh« ti su« ge Z = E 130 ⁄
A 550/Z diei«reo_ anerw«ta. ZU¨XA
A 550/Z meta«lla_ polupragmo«nei. ZU¨XA & E„Úµ. m 32
A 551/Z bow+pis_ euo«fqalmos, kalh«. ZU¨X
A 551/Z po«tnia_ sebasmi«a, entimos. ZU¨X
A 552/Z aino«tate_ deino«tate, epi«fobe. ZU¨XA
A 552/Z mu+qon_ lo«gon. ZU¨X
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A 552/Z eeipas_ ei#pas, elecas. ZU¨X
A 553/Z kai‘ li«hn se_ kai‘ pa«nu se. ZU¨XA
A 553/Z pa«ros_ en tw+i emprosqen xro«nwi. ZU¨XA
A 553/Z out eiromai_ oute anhrw«thsa. ZU¨
anerwtw+ U ⁄
A 553/Z oute metallw+_ out epolupragmo«nhsa. Z & A 550Ø
ø A 553/U metallw+_ epizhtw+. U¨X
A 554/ZJ¨ eukhlos_ hsuxos. ZU¨XA $ hÄ e¡u¡ pro‘ afw«nou yilou+tai plh‘n th‘n tou+
eudw. ¨&T H¶
A 554/Z ta«_ tau+ta. Z = A 125Ø
A 554/Z fra«zeai_ dienoou+, ebouleu«ou. ZU¨XA
A 554/Z assa_ atina. ZU¨X
A 554/Z qe«lhisqa_ hqeles. ZU¨X ˜ D 353Ø "ea‘n boulhqh+is".
A 555/Z ainw+s_ deinw+s (= A), xalepw+s. ZU¨
A 555/Z dei«doika_ de«doika, eulabou+mai. ZU¨
A 555/Z kata‘ fre«na_ kata‘ th‘n dia«noian. ZU
A 555/Z parei«phi_ parapei«shi. ZU
A 557/Z heri«h_ orqrinh‘ ZU¨X $ soi‘ parekaqe«sqh. Z
ø A 557/U pare«zeto_ parekaqe«sqh (& A 407Ø). U
A 558/Z th+i s oi’w_ tau«thi s uÄponow+. ZU¨
A 558/Z kataneu+sai_ uÄposxe«sqai (= X), h§ kataneneuke«nai kai‘ uÄpesxh+sqai. ZU¨
h§ Z _ anti‘ tou+ U¨ ⁄
A 558/Z eth«tumon_ alhqe«s. ZU¨XA
A 558/Z wÄs_ opws. Z = B 281Ø
A 559/Z ole«shis_ apole«shis. ZU¨X
A 559/Z pole«as_ pollou«s. ZU¨X
A 561/Z daimoni«h_ nu+n kakh‘ kai‘ fau«lh (= A). oÄte‘ de‘ eudai«mwn kai‘ makari«a (= G
399Ø). ZU¨X
A 561/Z aiei‘ me‘n oi«eai_ dia‘ panto‘s me«n me uÄponoei+s ZU¨A $ orgh+i pra«ssousa kai‘
ou logizome«nh. Z¨
1 me oµ UA ⁄ uÄpolamba«neis U ⁄
A 561/Z lh«qw_ lanqa«nw. ZU¨X
A 562/Z prh+cai_ pra+cai de‘ oude‘n du«nasai. ZU¨X
A 562/Z emphs_ omws. ZU¨X
A 562/Z dunh«seai_ dunh«shi. ZU¨X
ou ti dunh«seai: oude‘n dunh«sh U¨X ⁄
A 562/Z all apo‘ qumou+ ma+llon emoi‘ eseai_ alla‘ apoqu«mio«s moi ple«on kai‘ exqra‘
genh«shi. ZU¨X
A 563/Z rÄi«gion_ frikto«n, fobero«n. ZU¨X
A 564/Z ei d outw tou+t estin kai‘ ta‘ eÄch+s_ ei de‘ tou+q outws exon esti«n, eoike
kamoi‘ prosfile‘s ei#nai: le«gei de‘ to‘ proupesxh+sqai Qe«tidi th‘n ¾Axille«ws timh«n.
ZU¨A
1 tou+q _ tou+to UA ⁄ 2 to‘ prouposxh+sqai Z ⁄ prouposxe«sqai \qe«tidi÷ th‘n A ⁄
A 564/Z me«llei_ eoiken (& A oti ...). ZU¨X
A 565/Z ake«ousa_ hÄsuxa«zousa, siwpw+sa. ZU¨X
A 565/Z ka«qhso_ kaqe«zou. ZU¨X
A 565/Z epipei«qeo_ pei«qou. ZU¨X
A 566/Z ou xrai«smwsin_ ouk epibohqh«swsin. ZU¨X
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A 566/Z eis en ¾Olu«mpwi_ uÄpa«rxousin. to‘ plh+res "eisi«n". ZU¨X (& E„Úµ.)
A 567/Z a#sson io«nte_ eggu‘s parageno«menoi. ZU¨X
A 567/Z oti ke«n toi_ ote an soi. ZU¨X
A 567/Z aa«ptous_ aprosi«tous, aprospela«stous dia‘ me«geqos. gra«fetai de‘ kai‘
¥ae«ptous¥, ina h#i aptoh«tous. ZU¨X (A aprospela«stous = H¶, A„Œ, Œ ¤”o 1, 2, 9).
1 gra«fetai ¶“ M¤o _ gra«fei Z, pro‘s U¨X ⁄
A 567/Z efei«w_ epibalw+, epene«gkw. ZU¨X
A 567/U kai« rÄa_ kai‘ dh«. U¨X
A 568/U bow+pis_ euo«fqalmos, kalh«. U¨X
A 569/Z kaqh+sto_ ekaqe«zeto. ZU¨X
A 569/Z epigna«myasa fi«lon kh+r_ epika«myasa th‘n eÄauth+s yuxh«n, o estin prau’nou-
sa. ZU¨X (A prau’nasa ‹  U)
A 570/Z oxqhsan_ aneste«nacan, edeinopa«qhsan dia‘ th‘n ˛Hran. Z¨X (A este«nacan
dia‘ th‘n ˛Hran)
A 570/Z ana‘ dw+ma_ kata‘ th‘n oiki«an. ¥Ourani«wnes¥ de‘ oiÄ en ouranw+i katoikou+ntes.
ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ ¨X, ´“µµ ‹µ de‘ Z ⁄ oikou+ntes U ⁄
A 571/Z toi+si de«_ en tou«tois de«. ZU¨X
A 571/Z ˛Hfaistos klutote«xnhs_ oÄ peri‘ th‘n xalkeutikh‘n te«xnhn endocos. ZU¨X
A 571/Z h#rx agoreu«ein_ hrcato le«gein. ZU¨X
h#rxe Z ⁄
A 572/Z epi‘ h#ra_ th‘n met epikouri«as xa«rin. ZU¨X, A„Œ 73, 11, & A˘ oti ...
A 572/Z leukwle«nwi_ leukobraxi«oni, ekprepesta«thi. ZU¨
euprepesta«th U¨ ⁄
A 573/Z h# dh«_ alhqw+s dh«,  ontws dh« (= A). ZU¨
A 573/Z loi«gia_ ole«qria. ZU¨
A 573/Z essetai_ genh«setai. ZU¨
A 573/Z ouke«t anekta«_ ouk eti anasxeta‘ kai‘  uÄpomonh+s acia (= A). ZU¨
ouke«t Z _ oude«t U, oud ¨ ⁄
A 574/Z ei dh‘ sfw«_ ei dh‘ uÄmei+s oiÄ qeoi«. ZU¨A
A 574/Z eneka qnhtw+n_ xa«rin tw+n fqartw+n anqrw«pwn. ZU¨X
A 574/Z eridai«neton_ eri«zete, filoneikei+te. ZU¨X
eri«zetai filoneikei+tai Z ⁄
A 574/Z w^de_ outws. ZU¨X
A 575/Z en de‘ qeoi+si kolwo«n_ toi+s de‘ qeoi+s qo«rubon empoiei+te. ZU¨X
empoieitai Z ⁄ âÚ~“ ´“µµ “ „oâ  574 filoneikei+te U¨X ⁄
A 575/ZJ¨ kolwo«n_ qo«rubon: hÄ metafora‘ apo‘ tou+ kolwou+, o esti qorubw+des kai‘
kraugastiko‘n orneon. ZU¨X $ kolwo‘s para‘ koloio«s: oÄ de‘ Filo«cenos (˜¤. 122
T»“o¶.) para‘ to‘ klw+ to‘ kla«nw, ¨XA $ h§ apo‘ tou+ klw+ kata‘ paragwgh«n, oude‘ pros-
gra«fei to‘ i¡. ¨A & T E„Úµ.
1 koloiou+ U¨X ⁄ 2â para‘ to‘ kolw+ to‘ kla«zw apo‘ tou+ klw+ A ⁄ 3 <kai‘> oude‘ A ⁄ 4 to‘ oµ ¨
A 575/Z elau«neton_ diegei«rete, emba«llete. ZU¨X
diegei«retai emba«lletai Z ⁄
A 575/Z daito«s_ euwxi«as. ¥esqlh+s¥ (576) de‘ th+s agaqh+s. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ th+s U¨X ⁄
A 576/Z h#dos_ hÄdonh«, ofelos. ZU¨X (A hÄdonh«, wfe«leia = L 318Ø)
A 576/Z epei‘ ta‘ xerei«ona nika+i_ epeidh‘ olws ta‘ xei«rona tw+n kallio«nwn pragma«-
twn epikrate«stera« estin. ZU¨X.
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A 577/Z para«fhmi_ parainw+, sumbouleu«w. ZU¨XA
A 577/Z noeou«shi_ epistame«nhi,  fronou«shi (= A). ZU¨X
A 578/Z ofra mh‘ au#te_ opws mh‘ pa«lin. ZU¨X
A 578/A (epi«hra) nu+n xa«rin. & A 572Ø, ˜ g 164Ø h#ra: epiqumhta«.
A 579/Z neikei«hisin_ kakologoi«h, oneidi«zhi. ZU¨X
A 579/Z su‘n d hÄmi+n dai+ta tara«chi_ kai‘ suntara«chi hÄmw+n th‘n euwxi«an. ZU¨X
A 580/Z ei per ga«r k eqe«lhisin_ ea‘n ga‘r olws boulhqh+i. ZU¨X
A 580/Z asterophth«s_ astraptiko«s, astra«ptwn X,  astrapa‘s poiw+n (= AA).
ZU¨X
A 581/Z ec eÄde«wn_ ek tw+n kaqedrw+n. ZU¨X
A 581/Z stufeli«cai_ apokinh+sai, anatre«yai. ZU¨XA
A 581/Z polu‘ fe«rtatos_ kata‘ polu‘ krei«ttwn, iÄsxuro«teros. ZU¨X
A 582/Z kaqa«ptesqai_ kataprau’nein, epe«xein ZU¨XA, $ h§ ¥kaqa«ptesqai¥ anti‘ tou+
kaqa«ptou, apare«mfaton anti‘ prostaktkou+. Z ˜ G 120Ø â“„Ú‹â
A 582/Z malakoi+sin_ kolakeutikoi+s, prae«sin. ZU¨X
A 583/Z auti«ka_ paraxrh+ma, euqe«ws. ZU¨X
A 583/Z ilaos_ ilews, eumenh«s. ZU¨X
A 584/Z anai’cas_ anormh«sas,  anasta«s (= A). ZU¨X
A 584/Z de«pas_ ekpwma, poth«rion. ZU¨X
A 584/ZJ¨ amfiku«pellon_ amfote«rwqen koi+lon kai‘ perifere«s. ZU¨X $ h§ xu«pelon,
enqa oÄ phlo‘s xei+tai. ¨X (= EM 90, 39, & E„Úµ.)
A 585/Z ti«qei_ edi«dou. ZU¨X
A 585/Z kai« min_ kai‘ auth«n. ZU¨X
A 586/Z te«tlaqi_ karte«rhson, uÄpo«meinon. ZU¨X
A 586/Z ana«sxeo_ ana«sxou, uÄpo«meinon. ZU¨X
A 586/Z khdome«nh per_ kai«per  lupoume«nh (= T). ZU¨X
A 587/Z eou+san_ ou#san. ZU¨X
A 587/Z idwmai_ qea«swmai. ZU¨X
qea«somai Z ⁄
A 588/Z qeinome«nhn_ plhttome«nhn (= A), tuptome«nhn. ZU¨X
A 588/Z to«te d ou ti_ to«te de‘ oude«n. ZU¨X
A 588/Z axnu«meno«s per_ kai«per lupou«menos. ZU¨X
kai‘ perilupou«menos Z = A 241/Z ⁄
A 589/Z xraismei+n_ bohqei+n. ZU¨X
A 589/Z argale«os ga«r_ xalepo‘s (= A) ga«r estin oÄ Zeu‘s tw+i boulome«nwi autw+i
antife«resqai, o estin  enantiou+sqai (= T) kai‘ filoneikei+n. ZU¨X
A 590/Z J¨ hdh ga«r me kai‘ allot alece«menai memaw+ta_ eis apo«deicin th+s isxu«os
tou+ Dio«s. ¨XT $ fiHraklh+s ec ¾Ili«ou anakomizo«menos meta‘ th‘n genome«nhn uÄp autou+
po«rqhsin th+s ¾Ili«ou epi‘ th+i Laome«dontos apa«thi, paro«son autw+i anti‘ tw+n aqana«-3
twn ippwn ou?s uÄpe«sxeto ante«dwken qnhtou‘s apath«sas, kat ekei+no kairou+ pros-
e«sxen th+i Kw+i th+s Meropi«dos xeimw+ni katexo«menos kata‘ xo«lon ˛Hras misou«shs
to‘n hrwa kai‘ dia‘ tou+to pro«teron katakoimisa«shs to‘n Di«a. oiÄ de‘ apo‘ th+s Kw+6
qeasa«menoi auto‘n kai‘ wÄs agrion fobhqe«ntes ech«lasan apo‘ th+s po«lews: ef w^i
aganakth«sas fiHraklh+s ecepo«rqhsen th‘n Kw+ (˜ C 255Ø-R»“¤“·¶“â). epi‘ de‘ th+i th+s
˛Hras katakoimh«sei oÄ Zeu‘s orgisqei«s en desmoi+s kate«sxe th‘n ˛Hran: h?n epeira+to9
thnikau+ta oÄ ˛Hfaistos lu«ein kai‘ fwraqei‘s apo‘ tou+ ¾Olu«mpou ecerri«fh kai‘ eis
Lh+mnon pro‘s Qra«ikhs nh+son katapesw«n xwlo‘s ege«neto, wÄs fhsi‘n oÄ poihth«s. dio‘
kai‘ iÄera‘ tou+ qeou+ hÄ Lh+mnos. ZU¨XAü12
2 anakomizo«menos ec ili«ou A ⁄ 4 ekei«nw Z ⁄ 6 katakoimi«sasa ZA(ü) ⁄ 11 pro‘ th+s qra«khs nh+son Zü
⁄ <th‘n th+s> qra«ikhs A ⁄ 12 qei«ou Z ⁄
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A 590/Z allote_ en allwi xro«nwi. ZU¨X
A 590/Z alece«menai_ epibohqei+n. ZU¨X (A bohqei+n)
A 590/Z memaw+ta_ proqumou«menon. ZU¨X
A 591/Z rÄi+ye_ erriye. ZU¨X
A 591/Z tetagw«n_ ektei«nas. ZU¨XA
A 591/Z apo‘ bhlou+_ apo‘ tou+ ouranou+. apo‘ ga‘r tou+ ouranou+ erri«fh ¨X. apo‘ ga‘r
tou+ bebhke«nai tou‘s qeou‘s en autw+i kai‘ tou‘s aste«ras ekei+qi bai«nein eurhtai, tw+i
de‘ to«nwi kaqa«per oiÄ ¾Arista«rxeioi bhlo‘n wÄs xwlo‘n profero«menoi, apodido«ntes3
to‘n tw+n qew+n baqmo«n. eteroi de‘ bhlo‘n ei#pon to‘n anw«taton pa«gon, kai‘ perie«xonta
to‘n pa«nta ae«ra: alloi th‘n peri«odon tou+ aiqe«ros kai‘ tw+n aste«rwn: koinw+s de‘
shmai«nei oÄ bhlo‘s to‘n oudo‘n th+s qu«ras, o?n kalou+si fli«an: oÄ ga‘r poihth‘s uÄpoti«qetai6
to‘n ourano‘n pu«las exonta. eirhtai de‘ bhlo‘s apo‘ tou+ bai«nesqai, wÄs kai‘ oudo‘s apo‘
tou+ diodeu«esqai. ZU¨Aü $ kai‘ oÄ Panu«assis de‘ ta‘ pe«dila ýbiola le«gei (˜¤. 23
M  ».). ZUBMü9
2 ep autw+ Zü ⁄ 5 astrwn Zü ⁄ 7 oÄdo‘s Zü ⁄ 8 bi«ola Zü _ bh+la B, bhla‘ B“˘˘“¤ ⁄
A 591/Z qespesi«oio_ qei«ou, qaumastou+. ZU¨XA
A 592/Z pa+n d h#mar_ di olhs hÄme«ras. ZU¨X
A 592/Z fero«mhn_ efero«mhn, htoi de‘ dia‘ tou+ ouranou+, h§ dia‘ tou+ ae«ros. ZU¨X
A 592/Z ama d heli«wi katadu«nti_ ama de‘ tw+i du+nai to‘n hlion. ZU¨X
duh+nai Z ⁄
A 593/Z ka«ppeson_ kathne«xqhn, kate«peson en th+i Lh«mnwi: hÄ de‘ Lh+mnos nh+sos
esti‘ Qra«ikhs iÄera‘ fiHfai«stou exousa du«o po«leis, fiHfaistia«da kai‘ Muri«nan. ZU¨Xü
$ to‘ de‘ olon allhgori«a. lu«ei de‘ auth‘n Dhmw«. ZM
2 de‘ oµ Z ⁄ 3 dhmw« Z (ß‹¶•Ú», ì“â â»¤Ú˜  ì¤Ú“¶´ƒ~¶“¤, 1895, ˜¤. 1) _ oÄ dh«mwn M ⁄
A 593/Z oli«gos d eti qumo‘s enh+en_ enh+n:  anti‘ tou+ eleipoyu«xoun (= A). ZU¨X
A 594/Z enqa me_ to«te me (= A). ¥Si«nties¥ de‘ oiÄ Lh«mnioi apo‘ tou+ si«nesqai kai‘
bla«ptein ontas peirata«s. h§ oti dokou+sin autoi‘ prw+toi epinenohke«nai ta‘ pro‘s to‘n
po«lemon opla: tau+ta ga‘r oÄmologoume«nws bla«ptei. ZU¨X(A)ü
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ 1 si«ntines Z ⁄
A 594/Z afar_ euqe«ws, taxe«ws. ZU¨X
A 594/Z komi«santo_ epimelei«as hciw«santo, o estin anei«lanto. ZU¨X
kathciw«qhsan Z ⁄
A 595/Z mei«dhsen_ emeidi«asen, uÄpege«lasen. ZU¨X (A ege«lasen)
A 596/Z ku«pellon_ ekpwma,  poth«rion (= A, × .), para‘ th‘n koilo«thta. ZU¨X
× . '¤. 1456 „´Úµ„â“â ‹â, ´Ú  “¤Úâ µÚ‹âo´Úâ â¤Ú„ ‹â, ~o â ”¤“ˆÚo¤“â o~ Ú~“  ‹â˙‹“ ¶ A 604
ameibo«menai. E¶. ì. Mo~ ~¤Ú, Œ ‹¶Ú I, 29ââ.
A 597/Z ende«cia_ apo‘ tw+n deciw+n merw+n arca«menos. ZU¨XA (epideci«ws T × . ‚,
= H 184Ø)
A 598/Z winoxo«ei_ anti‘ tou+ ene«xei to‘ ne«ktar,  eki«rna (= A): ¥ne«ktar¥ de« estin 
to‘ tw+n qew+n po«ma (= × .). ZU¨X
´“µµ ‹µ de‘ U ⁄
A 598/Z gluku«_ hÄdu«. Z & B 71Ø
A 598/Z apo‘ krhth+ros_ apo‘ tou+ krath+ros. ZU¨X & × .
A 598/Z afu«sswn_ aruo«menos, apantlw+n. ZU¨X × .
A 599/Z asbestos_ akata«paustos, polu«s. (= × .) metafora‘ apo‘ tou+ puro«s. ZU¨X
(A polu«s)
A 599/Z enw+rto_ diegh«gerto. Z × . $ diegei«reto. U¨XA
A 599/Z maka«ressi_ makarismou+ aci«ois, aqana«tois. ZU¨X
makari«ois, eudai«mosi × . ⁄
A 600/Z dia‘ dw«mata_ anti‘ tou+ dia‘ tw+n oikwn. ZU¨X
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A 600/Z poipnu«onta_ energou+nta (= × .), diakonou+nta. ZU¨XA
A 601/Z pro«pan h#mar_ di olhs hÄme«ras. ZU¨X × .
A 601/Z es he«lion katadu«nta_ ews hÄli«ou dusmw+n. ZU¨X (× . me«xri du«sews hÄli«ou &
i 161Ø)
A 602/U dai«nunto_ euwxou+nto. U¨X × .
A 603/Z fo«rmiggos_ kiqa«ras (= × .). ¥perikalle«os¥ de‘ pa«nu kalh+s, endo«cou. ZU¨X
(× . perissw+s = A 258Ø, & H 299Ø)
´“µµ „¤o de‘ U¨X, ´“µµ ‹µ de‘ Z ⁄
A 603/Z exe_ ei#xe. te«ssares ga‘r te«xnai anati«qentai tw+i ¾Apo«llwni, mousikh«,
tocikh«, iatrikh«, mantikh«. ZU¨Xü
A 604/Z Mousa«wn q_ Mousw+n. oÄ de‘ lo«gos: wsper th+s euwxi«as endeei+s ouk h#san oiÄ
qeoi‘ oute th+s tou+ ¾Apo«llwnos mousikh+s, oÄmoi«ws oute th+s tw+n Mousw+n widh+s,
ZU¨XAü $ aitines kai‘ autai‘ ¾Apo«llwnos kiqari«zontos ek diadoxh+s kai‘ para‘ me«ros
h#idon. ZU¨Aü
2 outeÌ _ ou A ⁄
ø A 604/Z ai? aeidon_ aitines  h#idon (= × .). ZU¨
ø A 604/Z ameibo«menai_ ec amoibh+s kai‘ diadoxh+s aidousai. ZU¨ × .
ec amoibh+s kai‘ _ ek × . ⁄
A 604/Z opi_ fwnh+i. ZU¨X
A 605/Z fa«os heli«oio_ perifrastikw+s \to‘ tou+ hÄli«ou fw+s÷. ZU¨X (A peri«frasis)
˜ Y 190Ø
A 606/Z kakkei«ontes_ katakoimhso«menoi. ZU¨X
A 606/Z eban_ eporeu«qhsan. prw+tos de‘ ˛Omhros arxh‘n edwken toi+s apo‘ tw+n
maqhma«twn, eirhkw‘s ekaston tw+n qew+n idion oi#kon exein. ZU¨XA
1 \arxh‘n÷ edwken A ⁄ 2 maqhtw+n A ⁄
A 607/Z h^xi_ enqa, opou. ZU¨XA
A 607/Z perikluto«s_ oÄ pa«nu endocos. ZU¨X
A 607/Z amfiguh«eis_ oÄ amfote«rois toi+s gui’ois, o estin toi+s posi«n, xwlo«s (= A). oÄ
amfiguh«eis de‘, tou+ ti«nos; tou+ amfiguh«entos. dia‘ ti«; oti ta‘ eis ei¡s¡ lh«gonta arse-
nika‘ dia‘ tou+ ento¡s¡ kli«netai, oi^on tolmh«eis, tolmh«entos, telh«eis, telh«entos,
xari«eis, xari«entos, outws kai‘ amfiguh«eis, amfiguh«entos. ZU¨X(A) ˜ Eí‹ â.ˆ. ei^s
4 xarh«eis xarh«entos Z, oµ A ⁄
A 608/Z idui«hisin_ episth«mosin,  empei«rois (= A). ZU¨X
A 608/Z prapi«dessin_ fresi«n, dianoi«ais. ZU¨XA
A 609/Z pro‘s o?n le«xos_ oÄ de‘ Zeu«s fhsi‘n eis idi«an koi«thn paregi«neto. ZU¨X $
Kro«nou kai‘ fiRe«as ege«nonto uiÄoi‘ arrenes Zeu‘s kai‘ Poseidw+n kai‘ ˛Aidhs, qugate«res
de‘ fiEsti«a, Dhmh«thr, ˛Hra. tou«twn fasi‘n epi‘ th+s Kro«nou dunastei«as hra«sqhsan3
<£££> to‘n de‘ Di«a kai‘ th‘n ˛Hran ep eniautou‘s triakosi«ous, wÄs fhsi‘n Kalli«maxos
en b¡ Aiti«wn ¥ws te Zeu‘s era«tize trihkosi«ous eniautou«s¥ (˜¤. 48 R˜“Ú˜˜“¤). la«qrai de‘
tw+n gone«wn allh«lois sunerxo«menoi esxon uiÄo‘n ˛Hfaiston oux oÄlo«klhron, eÄkate«-6
rous de‘ tou‘s po«das xwlo«n, ws fhsin auto‘n ¥amfiguh«enta¥ oÄ poihth«s. oti de‘ la«qrai
tw+n gone«wn sunh«rxonto allh«lois marturei++ kai‘ oÄ poihth‘s le«gwn: ¥eis eunh‘n foi-
tw+nte fi«lous lh«qonto tokh+as¥ (& C 296 lh«qonte). meta‘ de‘ th‘n tw+n Tita«nwn uÄpo‘9
Dio‘s kaqai«resin katatartarwqe«ntos Kro«nou, Zeu‘s kai‘ ˛Hra diadeca«menoi th‘n en
ouranw+i basilei«an me«xri tou+ nu+n qew+n te kai‘ anqrw«pwn basileu«ousin allh«lois
hÄrmosme«noi, th+s ˛Hras telei«as kai‘ zugi«as prosagoreuome«nhs, paro«son adelfh‘12
mo«nh andro‘s etuxen toiou«tou. esxen de‘ ˛Hbhn qugate«ra, h?n oinoxo«on qew+n
pari«sthsin oÄ poihth«s. ZU¨Xü
1 <th‘n> idi«an Z ⁄ 2 \kai‘÷ poseidw‘n Aü ⁄ 3 <trei+s:> fiEsti«a Aü ⁄ 4 ´. â  ‹Ú  Œ»~“Ú¶“¤ ⁄ 8 eis oµ Z
⁄ 12 suzugi«as A, suzu«gou ü ⁄
A 610/Z enqa pa«ros_ opou kai‘ pro«teron. ZU¨X
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A 610/Z koima+q_ ekoima+to. ZU¨X
koima+to Z ⁄
A 610/Z ote min_ ote auto«n. ZU¨X
A 610/U gluku«s_ hÄdu«s. U¨X
A 610/Z iÄka«noi_ katala«boi. ZU¨X
A 611/Z enqa_ entau+qa, topiko‘n epi«rrhma. ZU¨Xü
A 611/Z kaqeu+de_ ekoima+to: properispaste«on de‘ wste mh‘ prostaktiko‘n ei#nai,
all energhtiko«n. ZU¨. (˜ d 545 ¥pei«ra¥ baruto«nws kai‘ xwri‘s tou+ i¡)
A 611/Z anaba«s_ anelqw«n. ZU¨X
A 611/Z para‘ de«_ par auto‘n de«. ZU¨X
A 611/Z xruso«qronos_ xrusou+n qro«non exousa, basili«s. ma+llon de‘ epeidh‘ ta‘ pro‘s
tw+i aiqe«ri me«rh tou+ ae«ros geitniw+nta tw+i hÄli«wi purw«dh esti«n: oÄ ga‘r poihth‘s
allhgorw+n to‘n xruso‘n lamba«nei epi‘ tou+ puro«s. ZU¨X(A)ü
A 611/U ˛Hrh_ hÄ ˛Hra. U¨X
A 611/¨ iste«on oti hÄ rÄaywidi«a auth mo«nh parabolh‘n ouk exei. ¨X ˜ B 87 prw«th
de‘ auth parabolh‘ tw+i poihth+i.
UPOQESIS THS B.
B 0/Z Zeu‘s oneiron epipe«myas ¾Agame«mnoni parakeleu«etai tou‘s ˛Ellhnas ecaga-
gei+n epi‘ to‘n po«lemon. oÄ de‘ pro«teron me‘n sune«drion tw+n ari«stwn, epeita de‘
ekklhsi«an poihsa«menos apopeira+tai autw+n parakeleusa«menos feu«gein eis ta‘s3
patri«das. kate«xei de‘ autou‘s ¾Odusseu‘s ¾Aqhna+s pronoi«ai, kai‘ Ne«stwr dhmhgorh«-
sas. ei#ta trofh‘n anelo«menoi ecopli«zontai autoi« te kai‘ oiÄ hÄgemo«nes, oÄmoi«ws de‘ kai‘
oiÄ Trw+es ˇIridos autoi+s apaggeila«shs. ZU¨Xü $ kata«logon de‘ oÄ poihth‘s epoi«hsen6
tw+n strateuma«twn kai‘ tw+n nhw+n. ZUü
2 eca«gein U¨Xü ⁄ 3 apopeira+tai _ apopeira+th«s Z, apopeira+i th+s gnw«mhs ¶“ M¤o ⁄ 7 new+n U ⁄
B 0/Z Zeu«s, eme«mnhto ga‘r th+s Qe«tidos iÄkesi«as, tw+n allwn qew+n te kai‘ anqrw«pwn
upnwi sxolazo«ntwn pro‘ ofqalmw+n poiou«menos timh+sai to‘n tou+ Phle«ws, oneiron
¾Agame«mnoni pe«mpei keleu«wn auto‘n ekba«llein pa«ntas ˛Ellhnas eis th‘n ma«xhn,3
sumbouleu«wn autw+i dhladh‘ kai‘ to‘n ¾Axille«a parakale«sai. oÄ de‘ ou suniei‘s to‘ onar
toi+s aristeu+sin auto‘ dihgei+tai, kai‘ meta‘ tou+to eis ekklhsi«an aqroi«sas pa«ntas
˛Ellhnas uÄpo«ptws pro‘s autou‘s diakei«menos dia‘ to‘ hÄgei+sqai to‘n ¾Axille«a epitiqe«-6
menon autou+ th+i arxh+i, prosoikeiou+sqai to‘ pa+n plh+qos peira«zwn feu«gein autou‘s
eis ta‘s patri«das keleu«ei. oiÄ de‘ ou sunie«ntes epi‘ to‘ kaqe«lkein ta‘s nau+s kai‘ eis
ta‘s patri«das apalla«ttesqai xwrou+sin. ¾Odusseu‘s de«, uÄpoqeme«nhs autw+i ¾Aqhna+s,9
tou‘s me‘n ari«stous peiqoi+ kate«xei, tw+n de‘ stratiwtw+n pikrw+s kaqa«ptetai: pau«ei
de‘ kai‘ Qersi«thn amou«sws pro‘s to‘n basile«a stasia«zonta, kai‘ tou‘s ˛Ellhnas mei+nai
kai‘ th‘n ˇIlion eÄlei+n protre«pei, sumbouleusa«ntos de‘ kai‘ Ne«storos ta‘ auta«,12
¾Agame«mnwn qu«sas tw+i Diiß tou‘s ge«rontas eÄstia+i kai‘ protreya«menos tou‘s ˛Ellhnas
epi‘ to‘n po«lemon eca«gei pa«ntas. eÄch+s de« estin oÄ kata«logos tw+n new+n ef w^n h#lqon
oiÄ Trw+es kai‘ ˛Ellhnes, kai‘ tw+n epikou«rwn kai‘ tw+n hÄgemo«nwn autw+n. ZU¨Xü15
1 ga‘r oµ U ⁄ 4 <kai‘> sumbouleu«wn U¨X ⁄
B 1/Z alloi me«n rÄa_ oiÄ me‘n dh‘ loipoi«. esti de‘ su«ndesmos anaplhrwmatiko«s. ZU¨
1 paraplhrwmatiko«s U¨X & E 176/U ⁄
B 1/Z kai‘ ane«res_ kai‘ andres. ZU¨X
B 1/Z iÄppokorustai«_ ef ippwn oÄplizo«menoi. ippous koru«ssontes, toute«stin
polemikoi«, h§ apo‘ ippwn maxo«menoi. ZU¨
1 <h§> ippous U¨X ⁄
B 2/Z eu^don_ eka«qeudon, ekoimw+nto. ZU¨X
B 2/ZJ¨ pannu«xioi_ di olhs th+s nukto«s. ZU¨X $ pw+s en th+i A eipw‘n "to‘n Di«a
kaqeu«dein" (A 611) nu+n fhsi‘ ¥Di«a d ouk exe nh«dumos upnos¥; le«gomen de‘ hÄmei+s, oti
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"eka«qeude me«n, all ep oli«gon ekaqeu«dhsen" kai‘ ou "dia‘ pa«shs th+s nukto‘s wÄs kai‘
oiÄ alloi kaqeu«dousin". ¨XAü, ˜ T, Ro¤„». 85, 4 “  A 472Ø
4 kaqeu«dousin _ merimn(w+n) Aü ⁄
B 2/Z Di«a d ouk exe_ to‘n de‘ Di«a ouk ei#xen. ZU¨X
B 2/Z nh«dumos_ hÄdu«s. ZU¨X
B 3/Z all o ge_ alla‘ ou^tos. ZU¨X
all ou^tos oÄ zeu«s U¨X ⁄
B 3/Z mermh«rize_ emeri«mna, ZU¨XT $ enequmei+to Z.
B 3/Z kata‘ fre«na_ kata‘ th‘n dia«noian. ZU¨X
B 3/Z wÄs ¾Axilh+a_ opws to‘n ¾Axille«a. ZU¨X
axille«a Z, axillh+a U = H 228Ø ⁄
B 4/ZJ¨ ole«shi_ apole«shi, ZU¨X $ afani«shi. ¨
B 4/Z pole«as_ pollou«s. ZU¨X
B 4/U epi‘ nhusi«n_ epi‘ toi+s ploi+ois. U¨X
B 5/Z hde de« oiÄ_ auth de‘ autw+i. ZU¨X
B 5/Z kata‘ qumo‘n_ kata‘ th‘n yuxh«n. ZU¨X
B 5/Z ari«sth_ kalli«sth. ZU¨X
B 5/ZJ¨ fai«neto_ efai«neto, ZU¨X $ edo«kei. ¨X
B 6/ZJ¨ pe«myai ep ¾Atrei«dhi_ epipe«myai tw+i uiÄw+i tou+ ¾Atre«ws ¨X & A 7Ø
¾Agame«mnoni. ZU¨X
epipe«myai _ pe«myai ¨X ⁄
B 6/Z ou#lon oneiron_ nu+n to‘n ole«qrion (= B 8Ø, E 461Ø). dhloi+ de‘ kai‘ to‘n proshnh+
kai‘ to‘n oÄlo«klhron, wÄs en ¾Odussei«ai fhsi«n: ¥ou#lon arton eÄlw«n¥ (& r 343Ø). dhloi+
de‘ kai‘ th‘n tw+n trixw+n diastrofh«n (z 231Ø "sunestramme«nas"). ¥ou#lon¥ de‘ ¥oneiron¥3
ouk auto‘n ole«qrion onta, alla‘ to‘n ep ole«qrwi pempo«menon. h§ ¥ou#lon¥ "to‘n uÄgih+",
wsper le«getai oulh‘ trau«matos (& t 391Ø). shmai«nei de‘ hÄ le«cis kai‘ to‘ uÄgi«aine wÄs
en ekei«nwi: ¥ou#le« te kai‘ me«ga xai+re, qeoi‘ de« toi olbia doi+en¥ (w 402). ZU¨XAü &6
A„Œ 124,1J11. E„Úµ.
1 dhloi+ de‘ _ dhloi+ hÄ le«cis A ⁄ 5 wÄs en ekei«nwi oµ A ⁄ 6 xai+re _ xai«rete A ⁄
B 7/Z kai« min fwnh«sas_ kai‘ auto‘n proskalesa«menos. ZU¨X
B 7/Z epea ptero«enta_ lo«gous taxei+s: oude‘n ga‘r lo«gou taxu«teron. ZU¨X
B 7/Z proshu+da_ prosei+pen. ZU¨X
B 8/Z ba«sk iqi_ poreu«ou kai‘ apiqi (= X). estin ga‘r ek parallh«lou to‘ auto«. ZU¨
&A oti ...
B 8/Z ou#le_ ole«qrie. ZU¨
B 8/U qoa«s_ taxei«as. U¨
B 9/Z elqw‘n es klisi«hn_ parageno«menos eis th‘n skhnh«n. ZU¨X
B 10/Z ma«la_ li«an, pa«nu. ZU¨X
B 10/Z atreke«ws_ alhqw+s. ZU¨X
B 10/Z agoreue«men_ agoreu«ein, le«gein. ZU¨X
B 10/Z wÄs epite«llw_ wÄs  prosta«ssw (= A). ZU¨X
B 11/Z qwrh+cai« eÄ_ kaqopli«sai auto«n. ZU¨X
B 11/ZJ¨ karhkomo«wntas_ ta‘s kefala‘s komw+ntas andrei«as xa«rin. ¥ke«leue¥ de‘
parai«nei, pro«stasse. ZU¨X $ tw+n fiEllh«nwn to‘ palaio‘n areth+s eneka kai‘ andrei«as
komw«ntwn ta‘s kefala«s, lo«gos prw+ton Qhse«a apokeira«menon th‘n emprosqi«an ko«mhn
eis Dh+lon anaqei+nai tw+i ¾Apo«llwni. apo‘ de‘ tou+ komw+ntas en diaire«sei to‘
komo«wntas ¨ = EM 527, 5. ¨A
1<tou‘s> ta‘s U¨X ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ 2 parh«nei Z ⁄
B 12/Z pansudi«hi_ panstratia+i. ZU¨X
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B 12/Z nu+n ga«r ken_ nu+n ga‘r an. ZU¨X
B 12/Z eloi_ la«boi, porqh«sei<en>. ZU¨X
porqh«seien & B 29Ø _ porqh«sei Z, porqh«soi U¨X ⁄
B 12/Z eurua«guian_ platua«mfodon (= H“), mega«lhn: aguiai‘ ga‘r ta‘ amfoda. ZU¨X
B 13/Z amfi«s_ xwri«s. ZT
B 13/Z amfi‘s fra«zontai_ xwri‘s allh«lwn bouleu«ontai, dixognwmonou+si peri‘ th+s
¾Ili«ou, toute«stin ouke«ti ga‘r oiÄ to‘n ˇOlumpon katoikou+ntes qeoi‘ dia«fora fronou+-
sin, oiÄ me‘n ta‘ uÄpe‘r Trw«wn, oiÄ de‘ ta‘ uÄpe‘r fiEllh«nwn. ZU¨XAü
1 xwri‘s ... bouleu«ontai oµ Aü ⁄ dixognwmonou+si Zü _ dixognwmou+si U¨XA ⁄ 3 ta‘˝ oµ Z ⁄
B 13/Z epe«gnamyen_ epe«kamyen (= B 31/T), epeisen. ZU¨X
B 15/Z ˛Hrh_ hÄ ˛Hra. ZU¨X
B 15/Z lissome«nh_ litaneu«ousa, ZU¨X $ iÄketeu«ousa, Z¨X $ parakalou+sa. U (& A
174Ø)
B 15/Z Trw«essi de«_ toi+s de‘ Trwsi«n. ZU¨X
B 15/Z kh«dea_ kaka«. ZU¨X
B 15/Z efh+ptai_ eph«rthtai (= 32/T).  epikre«matai, toute«stin epi«keitai (= A).
ZU¨X
B 16/Z w?s fa«to_ outws ei#pen. ZU¨X
B 16/Z bh+ d ar_ eporeu«qh de«. ZU¨X
B 16/Z akousen_ hkousen. ZU¨X
B 17/Z karpali«mws_ taxe«ws. ZU¨X
B 17/Z ikanen_ parege«neto. ZU¨X
B 18/Z eki«xane_ kate«laben. ZU¨X
B 19/Z eudont en klisi«hi_ koimw«menon en th+i skhnh+i. ZU¨X
B 19/Z peri‘ d ambro«sios ke«xuq upnos_ perieke«xuto de‘ autw+i oÄ  qei+os (= A)
upnos. ZU¨X
1 qei+os Z¨X _ hÄdu‘s U ⁄
B 20/ZJ¨ sth+ d ar_ esth de«. ZU¨X $ to‘ hÄgemoniko‘n ga‘r ta‘s aisqh«seis aneime«non
esti‘n auto«qi. ¨ ˜ T uÄpe‘r kefalh+s istatai wÄs tw+n aisqh«sewn fqeggo«menos phsi«on.
B 20/Z Nhlhi«wi ui^i eoikw«s_ tw+i Nhle«ws paidi‘ Ne«stori oÄmoiwqei«s. oÄ de‘ tu«pos
patrwnumiko«s. ZU¨
1 ui^i ¨ _ uÄi« Z, uiÄei+ U ⁄
B 21/Z to«n rÄa_ ontina dh«, Ne«stora. ZU¨X
B 21/Z gero«ntwn_ enti«mwn, presbute«rwn. ZU¨X $ ¥ma«lista¥ de‘ uÄperballo«ntws,
ecaire«tws. Z = 57Ø
B 21/Z ti+e_ eti«ma. ZU¨XA
B 22/Z tw+i_ tou«twi. ZU¨X
B 22/Z eeisa«menos_ oÄmoiwqei«s. ZU¨X
B 22/Z prosefw«nee_ prosefqe«ggeto. ZU¨X
B 22/U qei+os_ qaumasto«s. U¨X
B 23/Z eudeis_ kaqeu«deis. ZU¨X
B 23/Z ¾Atre«ws uiÄe«_ w# tou+ ¾Atre«ws pai+ ¾Aga«memnon. ZU¨X
atre«os U¨X / atre«ws Z = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
B 23/Z dai’fronos_ polemiko‘n fro«nhma exontos. ZU¨XA
B 23/Z iÄppoda«moio_ ippous dama«zontos, polemikou+. ZU¨X
B 24/Z ou xrh«_ ou prosh+ko«n estin, ou dei+. ZU¨X
B 24/Z pannu«xion_ di olhs nukto«s. ZU¨X
<th+s> nukto«s U¨X ⁄
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B 24/Z boulhfo«ron_ bouleutiko«n. ZU¨X
B 25/Z w^i_ w^itini. ZU¨X
B 25/Z epitetra«fatai_ epitetramme«noi kai‘ uÄpotetagme«noi eisi«n. ZU¨XA
B 25/Z kai‘ to«ssa_ kai‘ tosau+ta. ¥me«mhlen¥ de‘  dia‘ fronti«dos esti«n (= AT). ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
B 26/Z eme«qen_ emou+. ZU¨X
B 26/Z cu«nes_ su«nes, akouson. ZU¨X $ anti‘ tou+ to‘ par emou+ lego«meno«n soi
no«hson. Z¨XA
B 26/Z w#ka_ taxe«ws. Z¨X
B 26/Z Dio‘s de« toi aggelo«s eimi_ apo‘ ga‘r tou+ Dio«s soi hkw fe«rwn ta‘s aggeli«as.
ZU¨X
B 27/Z o?s seu+ aneuqen ew«n_ uÄpa«rxwn h§ ZU $ ostis po«rrw kai‘ xwri«s sou oikw+n.
ZU¨X
ostis sou po«rrwqen kai‘ xwri«s oikw+n U¨X ⁄
ø B 27/Z seu+_ sou+. ZU¨X
ø B 27/Z aneuqen_ apwqen, xwri«s. ZU¨X
B 27/Z me«ga_ mega«lws. ZU¨X
B 27/Z kh«detai_ fronti«zei. ZU¨X
B 27/Z hd eleai«rei_ kai‘ eleei+. ZU¨X
B 29/Z elois_ porqh«seias, la«bois. Z (& 12Ø)
B 33/Z ek Dio«s_ para‘ tou+ Dio«s. Z (& A 63Ø)
B 33/Z sh+isin_ sai+s. ZU¨X
<tai+s> sai+s U¨X ⁄
B 33/Z fresi«n_ tai+s dianoi«ais: toute«stin  alla‘ su‘ to‘ lexqe«n soi kata‘ nou+n exe
kai‘ me«mnhso (= A). ZU¨X
1 su‘ oµ U¨X ⁄
B 34/Z aiÄrei«tw_ katalambane«tw. ZU¨X
B 34/Z eu#t an se U¨X_ oÄpo«tan se. ZU¨X
B 34/Z meli«frwn_ oÄ  hÄdu«s (= A). ZU¨X
B 34/Z anh«hi_ katalei«phi, ea«shi. ZU¨XA
katalei«yh U, katali«ph ¨XA ⁄
B 35/Z w?s ara fwnh«sas_ outws dh‘ eipw«n. ZU¨X
B 35/Z apebh«sato_ ape«bh, anexw«rhsen \autou+÷. ZU¨X
autou+ oµ U¨X ⁄
B 35/Z to‘n d elipen_ tou+ton de‘ kate«lipen. ¥autou+¥ de‘ anti‘ tou+ epi‘ to‘n auto‘n
to«pon. ZU¨X
elip Hoµ. ⁄ ´“µµ „¤o de‘ ¨ ⁄
B 36/Z ta‘ frone«onta_ tau+ta logizo«menon. ZU¨XA
B 36/U qumo«n_ yuxh«n. U¨X
B 36/Z a rÄa_ atina dh«. ZU¨X
B 36/Z ou tele«esqai_ ou teleiwqh«sesqai, ou plhrwqh«sesqai. ZU¨X
B 36/Z emellen_ hmellen, ew«ikei. ZU¨X
B 37/Z fh+_ efh, ei#pen,  elogi«sato (= A). ZU¨X
B 37/Z aiÄrh«sein_ labei+n, porqh«sein. ZU¨XA
B 37/Z hmati kei«nwi_ en ekei«nhi th+i hÄme«rai. ZU¨X
B 38/Z nh«pios_ afrwn, ano«htos. ZU¨X
B 38/Z oude‘ ta«_ oude‘ tau+ta. ZU¨X
B 38/Z hidei_ hpi«stato. ZU¨X
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B 38/Z mh«deto_ ebouleu«eto. ZU¨XAT
B 39/Z qh«sein_ poih«sein. ZU¨XA
B 39/Z ep algea_ ep autoi+s kaka«. ZU¨XA
autou‘s U¨X ⁄
B 39/Z stonaxa«s te_ kai‘ stenagmou«s. ZU¨X
B 40/Z kata‘ kratera‘s uÄsmi«nas_ kata‘ ta‘s isxura‘s  ma«xas (= A). ZU¨X
B 41/Z egreto_ dihge«rqh, egrhgo«rhsen. ZU¨X
B 41/Z qei«h de« min_ qei«a de‘ auto‘n ei#xe klhdw«n, o estin anemnh«sqh to‘n oneiron.
Z¨XA
emnh«sqh A ⁄ to‘n oneiron Z _ to‘n omhron A, to‘ onar ¨X, tou+ onei«rou o”“  ⁄
B 41/Z amf exuto_ perieke«xuto. Z¨X
B 41/ZJ¨ omfh«_ qei«a fh«mh kai‘ klhdw«n (& A˘ oti ...). ZU¨X $ hÄ to‘ o§n fai«nousa:
le«gei de‘ oti enaulon ei#xe th‘n tou+ onei«rou fwnh«n. ¨XTA $ emfantiko‘n de‘ to‘
¥amfe«xuto¥ pro‘s to‘ mhde‘n auth+s epilelh+sqai. ¨TA
B 42/Z ezeto d orqwqei«s_ eka«qise de‘ dianasta«s. ZU¨X
anasta«s U¨X ⁄
B 42/Z malako«n_ aÄpalo«n, trufero«n (= A). eirhtai de‘ xitw‘n to‘ iÄma«tion para‘ to‘
oiÄonei‘ perixei+sqai auto‘ tw+i sw«mati. iste«on de‘ oti epi‘ me‘n andro‘s xitw+na le«gei,
epi‘ de‘ gunaiko‘s pe«plon. ZU¨XAT
B 42/Z endune_ enedu«sato. ZU¨X
B 43/ZJ¨ nhga«teon_ newsti‘ kateskeuasme«non (= A), h§ nenhsme«non. ZU¨X $
gi«netai de‘ para‘ to‘ gi«nw gato«s neh«gatos uÄperqe«sei tou+ e¡. nhga«teon h§ age«nhton h§
lepto«n, h§ neh«gaton newsti‘ gegono«s. dhloi+ de‘ oÄ xitw‘n par autw+i kai‘ to‘n sidhrou+n
(& N 440 xa«lkeon). ¨ & TA
B 43/Z peri‘ d eba«lleto_ perieba«lleto de«. ZU¨X
B 43/Z fa+ros_ iÄma«tion. ZU¨XA
B 44/Z liparoi+sin_ leukoi+s kai‘ eutrafe«sin, h§ proaleifome«nois en tw+i uÄpodei+sqai.
ZU¨X
B 44/Z edh«sato_ uÄperbato«n, in h#i uÄpedh«sato. ¥pe«dila¥ de‘ ta‘ uÄpodh«mata, ZU¨X $
para‘ to‘ perieilei+sqai auta‘ toi+s posi«, ZU¨XA $ o esti periti«qesqai. Z¨XA
1 ´“µµ „¤o de‘ ta‘ U¨X ⁄
B 45/Z amfi‘ d a§r wmoisin ba«leto_ perie«qeto de‘ toi+s wmois. ZU¨X
B 45/Z ci«fos_ th‘n kaloume«nhn spa«qhn, htis eirhtai para‘ to‘ spa+sqai auth‘n th+s
qh«khs. ZU¨X (A spa«qh)
B 45/Z arguro«hlon_ arguroi+s hlois diapeparme«non. ZU¨X
B 46/Z eileto de«_ elaben de«. ZU¨X
B 46/Z skh+ptron_ th‘n basilikh‘n rÄa«bdon: ¥patrw«ion¥ de‘ progoniko«n. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ UX, ´“µµ ‹µ de‘ ¨ ⁄
B 46/Z afqiton_ adia«fqarton, aiw«nion: ZU¨X $ oti ouk edo«qh ek tou+ ge«nous
eÄte«rwi. ZU¨A
B 47/Z su‘n tw+i ebh_ su‘n tou«twi eporeu«qh. ZU¨X
B 47/Z xalkoxitw«nwn_ sidhroqwra«kwn. ZU¨X
B 48/Z ¾Hw‘s me«n rÄa_ hÄ hÄme«ra me‘n dh«. ZU¨X
B 48/Z prosebh«sato makro‘n ˇOlumpon_ prosh+lqen tw+i megi«stwi ¾Olu«mpwi, ZU¨X $
toute«stin  ane«teilen (= A). Z¨X
B 48/U makro«n_ me«giston. U¨X
B 49/Z Zhni«_ tw+i Dii’. ZU¨X
B 49/Z fo«ws_ fw+s (= T). ¥ere«ousa¥ de‘ apagge«llousa, dei«cousa. ZU¨X
fa«os U¨X = E 120Ø ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ apaggelou+sa U, apaggei«lasa X ⁄
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B 49/Z aqana«toisi_ toi+s qeoi+s. ZU¨X
B 50/Z auta‘r o_ ou^tos de‘ oÄ ¾Agame«mnwn. ZU¨X (A oÄ de‘ ¾Agame«mnwn)
B 50/Z khru«kessi_ toi+s kh«ruci. ZU¨X
B 50/Z ligufqo«ggoisi_ hÄdufw«nois,  ocufw«nois (= T). ZU¨X
B 50/Z ke«leuse_ eke«leuse. ZU¨X
B 51/Z khru«ssein_ boa+n, sugkalei+n eis to‘n po«lemon (B 433) (= X), nu+n de‘ eis to‘
sune«drion. ZU¨ (A boa+n, sugkalei+n eis to‘ sune«drion)
B 52/Z hgei«ronto_ sunhqroi«zonto. ZU¨X
B 52/Z ma«l w#ka_ pa«nu spoudai«ws. ZU¨XA
B 53/Z boulh‘n de«_ entau+qa  to‘ probou«leuma (= A) le«gei. ZU¨X ˜ A 5Ø "gnw«mh".
B 53/Z megaqu«mwn_ megaloyu«xwn, gennai«wn. ZU¨X
B 53/Z i^ze_ eka«qize (= A), kaqi«drue. ZU¨X
eka«qise kaqi«drusen ¨X ⁄
B 53/Z gero«ntwn_ enti«mwn, presbutw+n. ZU¨X
presbute«rwn U¨X ⁄
B 54/Z Nestore«hi para‘ nhi’_ para‘ th+i tou+ Ne«storos nhi’. ZU¨X
B 54/Z Puloigene«os_ tou+ en th+i Pu«lwi gegenhme«nou. ZU¨X
gegennhme«nou Z ⁄
B 55/Z pukinh«n_ suneth«n, sw«frona. ZU¨XA
B 55/Z hrtu«neto_ pareskeu«asen,  epoi«hsen (= A). ZU¨X
B 56/Z klu+te_ akou«sate. ZU¨XA
B 56/Z enu«pnion_ "kata‘ tou‘s upnous" (= A˘ oti ...). ¥qei+os¥ de‘ htoi "oÄ qaumasto‘s" h§
"qeo«pemptos". ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ oÄ oµ U¨X ⁄
B 57/ZJ¨ ambrosi«hn dia‘ nu«kta_ dia‘ th+s qei«as nukto«s. ZU¨ $ gi«netai de‘ apo‘ tou+
broto‘s broti«h kai‘ troph+i tou+ t¡ eis s¡ brosi«h, kai‘ ambrosi«h en h^i brotoi‘ ou
poreu«ontai. ¨ü & K 41, C 78/A˘, E„Úµ. a 7
B 57/Z ma«lista de«_ uÄperballo«ntws, ecaire«tws. ZU¨X
B 58/Z ei#dos_ to‘n th+s oyews xarakth+ra. ¥me«geqos¥ de‘ prosupakouste«on to‘ tou+
sw«matos. ZU¨X
1 ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ to‘ oµ U ⁄
B 58/Z fuh«n_ fu«sin, tro«pon. ZU¨XA
B 58/Z agxista_ eggista. ZU¨XA
B 58/Z ew«ikei_ wÄmoi«wto. ZU¨X
B 70/Z w?s oÄ me«n_ outws me‘n dh‘ ou^tos. ZU¨X
w?s _ o?s Z ⁄ .. outws _ outos Z ⁄
B 71/Z wixeto_ aph«iei Z,  aph«rxeto (= A). Z¨X
B 71/Z apopta«menos_ apopta«s,  taxe«ws apelqw«n (= A). ZU¨X
B 71/Z gluku«s_ gnh«sios, hÄdu«s. ZU¨X
B 71/Z anh+ken_ kate«lipen (= A), afh+ken. ZU¨X
B 72/Z ai ke«n pws_ opws an. Z¨X $ ea«n pws. U = A 66Ø
B 72/Z qwrh«comen_ kaqopli«swmen. Zß
B 73/Z epe«essi_ lo«gois. Z = B 342Ø
epesin Hoµ. ⁄
B 73/Z peirh«somai_ apo«peiran lh«yomai (= X). apo«peiran de‘ lamba«nei tou+ plh«qous
oÄ basileu‘s ¾Agame«mnwn kata« ti palaio‘n eqos boulo«menos maqei+n po«teron gnw«mhi
oikei«ai polemou+sin h§ ana«gkhi. ZU¨ATü
1 pei+ran X = M 301Ø ⁄ 2 pro«teron ZA ⁄
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B 73/Z h^i qe«mis esti«n_ wÄs neno«mistai kai‘ wÄs prosh+ko«n estin. ZU¨XA
h+ Z, h# U, h^ ¨X, h? / h^i ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ kai‘ oµ ¨XA ⁄ wÄs˝ oµ U ⁄
B 74/Z poluklh«isi_ polukaqe«drois, ec ou^ polukw«pois (= A): klhides ga‘r
kalou+ntai aiÄ tw+n eresso«ntwn kaqe«drai. ZU¨X
B 75/Z alloqen allos_ allos allaxo«qen. ZU¨X
B 75/Z erhtu«ein_ kate«xein, kwlu«ein. ZU¨X
B 77/Z h#n_ uÄph+rxen. ZU¨X
B 77/Z hmaqo«entos_ yammw«dous, traxei«as (= A). amaqos ga‘r hÄ ya«mmos. ZU¨X
B 79/Z hÄgh«tores_ hÄgemo«nes. ZU¨X
B 79/Z hde‘ me«dontes_ kai‘ pro«bouloi. ZU¨XA
pro«boloi Z ⁄
B 80/ZJ¨ enispen_ ei#pen, ZU¨X $ elecen. ¨X & e 98Ø
B 81/Z yeu+do«s ken_ yeu+dos an. ZU¨
B 81/Z fai+men_ elogisa«meqa, uÄpela«bomen. ZU¨A
elogisa«meqa _ logizoi«meqa kai‘ ¨ ⁄
B 81/Z nosfizoi«meqa_ xwrizoi«meqa. ZU¨A
B 82/Z iden_ eqea«sato. ZU¨
B 82/Z me«g aristos_ mega«lws aristos. ZU¨
B 82/Z euxetai_ auxei+, kauxa+tai. ZU¨
B 84/Z boulh+s ech+rxe_ prohgei+to th+s ek tou+ probouli«ou eco«dou. ZU¨A
B 84/Z ne«esqai_ poreu«esqai. ZU¨ = A„Œ 115, 4
B 85/Z epane«sthsan_ orqoi‘ esthsan. ZU¨A
B 85/Z pei«qonto« te_ kai‘ epei«qonto. ZU¨
B 85/U poime«ni_ basilei+. U¨
B 86/Z skhptou+xoi basilh+es_ skhptrofo«roi basilei+s. ZU¨X
B 86/Z epesseu«onto_ ephkolou«qoun. ZU¨X
B 87/Z hu’te_ kaqa«per, o?n tro«pon. ZU¨X
B 87/Z eqnea_ eqnh, plh«qh. ZU¨X
B 87/Z ei#si_ apeisin,  poreu«ontai (= A). ZU¨X
B 87/Z melissa«wn_ melissw+n. kai‘ estin to‘ sxh+ma epe«ktasis, ZU¨X $ idion de‘
¾Iw«nwn. ZU¨ & B 117Ø
B 87/ZJU adina«wn_ tw+n adhn kai‘ aqro«ws petome«nwn. ZU¨XA $ para‘ to‘ adhn, dio‘
dasu«netai. U¨X = T
adeinawn Z, adina«wn U / aÄdina«wn ¨X = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ adhn kai‘ oµ A ⁄
B 88/Z pe«trhs ek glafurh+s_ ek tinos  koi«lhs (= A) pe«tras. ZU¨X
tinos Z _ th+s U¨X ⁄
B 88/Z aiei‘ ne«on erxomena«wn_ dia‘ panto‘s ne«ai th+i pth«sei xrwme«nwn, wÄs nomi«zein
newsti‘ arxh‘n pepoihke«nai, ZU¨X $ toute«stin dia‘ panto‘s iÄptame«nwn. Z
B 89/Z botrudo‘n de‘ pe«tontai_ sunestramme«nai kai‘ sunhgme«nai wÄs en bo«truos
sxh«mati. ZU¨X ˜ TJA puknai‘ kai‘ echrthme«nai allh«lwn wÄs rÄa+ges.
B 89/Z ep anqesin eiarinoi+si_ epi‘ toi+s anqesi toi+s kata‘ to‘ ear gignome«nois.
ZU¨X
B 90/ZJU ai? me«n te enqa_ kai‘ aiÄ me‘n tw+n melissw+n entau+qa pe«tontai, aiÄ de‘ ekei+se
ZU¨ $ aqro«ws kai‘ auta«rkws. U¨ ¶ alis = F 235Ø J E 349Ø
1 ekei+ U ⁄ 2 aqro«ws kai‘ auta«rkws U _ kai‘ aqro«ws ¨ ⁄
B 90/Z alis_ dayilw+s, pollai‘ ama. ZU¨XA
B 90/Z pepoth«atai_ pe«tontai. ZU¨X
B 91/Z new+n apo_ apo‘ tw+n nhw+n kai‘ tw+n skhnw+n. ZU¨X
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ø B 91/U new+n apo_ apo‘ tw+n ploi«wn. U¨X „oâ  54 Puloigene«os
apo‘ U _ apoqen ¨X ⁄
B 92/Z hio«nos_ aigialou+. ZU¨X
B 92/Z propa«roiqen_ emprosqen. ZU¨X
B 92/Z baqei«hs_ htoi koi«lhs h§ makra+s. ZA
B 92/Z estixo«wnto_ en ta«cei paregi«nonto. ZU¨X
B 93/Z ilado«n_ toute«stin kata‘ ilas kai‘ sustrofa«s. ZU¨X
ilado‘n / eilado‘n ZU = ˆˆ. ´´. Hoµ., iÄlado‘n ¨X ⁄ ilas X _ ila‘s Z, eilas U, ilas ¨ ⁄
B 93/Z meta‘ de« sfisin_ en autoi+s de«. ZU¨XA
B 93/Z ossa_ qei«a fh«mh kai‘ klhdw«n. ZU¨X & A oti ...
B 93/Z dedh«ei_ ech+pto, diegh«gerto. ZU¨X
B 94/Z otru«nousa_ parakeleuome«nh (= A), parormw+sa. ZU¨X
B 94/Z ie«nai_ paragi«nesqai. ZU¨X
paragene«sqai U¨X ⁄
B 94/Z age«ronto_ hqroi«zonto. ZU¨XA
sunhqroi«zonto U¨X ⁄
B 95/Z tetrh«xei_ etetra«xuto uÄpo‘ qoru«bou,  qorubw«dhs h#n (= A). ZU¨X
etetra«xunto ZU ⁄
B 95/Z uÄpo‘ de‘ stenaxi«zeto gai+a_ uÄpe«stenen de‘ hÄ gh+ kai‘ h#xon apete«lei. ZU¨X
B 96/Z iÄzo«ntwn_ kaqizo«ntwn. Z¨X
B 96/Z omados d h#n_ qo«rubos de‘ h#n. ZU¨X
B 96/Z enne«a de« sfeas_ enne«a de‘ autou«s. ZU¨
B 97/Z boo«wntes_ bow+ntes. ZU¨X
B 97/Z erh«tuon_ katei+xon. ZU¨XA
B 97/Z auth+s_ boh+s. ZU¨X
B 98/Z sxoi«ato_ apo«sxointo, pau«sainto. ZU¨XA
apo«sxunto pau«santo Z ⁄
B 98/Z diotrefe«wn_ tw+n Dio‘s gnw«mhi teqramme«nwn. ZU¨X
B 98/Z basilh«wn_ basile«wn. ZU¨X
B 99/Z spoudh+i_ mo«lis, dusxerw+s. ZU¨X (A mo«gis) & A˘ oti ..., A„Œ 144, 10
B 99/Z erh«tuqen_ katei+xon ekastos ta‘s eÄautou+ kaqe«dras. ZU¨XA
B 100/Z klaggh+s_ kraugh+s, boh+s. ZU¨X
B 100/ZJ¨ ana‘ d esth_ ane«sth de«. ZU¨X $ ane«xwn to‘ skh+ptron esth. ¨XT
B 100/Z krei«wn_ basileu«s. ZU¨XA
B 101/ZJ¨ ka«me_ ekamen, kateskeu«asen. ZU¨ $ kamw‘n eteucen: anastrofh‘ de‘ oÄ
tro«pos. ¨T (A antistrofh« = T)
B 101/Z teu«xwn_ kataskeua«zwn. ZU
B 102/Z Kroni«wni_ Kro«nou paidi‘ Dii’. ZU¨
B 103/Z diakto«rwi_ diako«nwi. Z $ dia«gonti ta‘s aggeli«as tw+n qew+n (= X). h§ diato«rwi
kai‘ safei+ kata‘ to‘ le«gein. h§ tw+i diagge«llonti kai‘ shmai«nonti ta‘s ergasi«as. ZU¨ü
B 103/Z ¾Argeifo«nthi_ argw+i kai‘ kaqarw+i fo«nou (& T): eirhniko‘s ga‘r oÄ qeo«s. h§ ws
tines kat epw«numon, o estin ec aiti«as toiau«ths: ¾Iou+s th+s ¾Ina«xou qugatro‘s tou+
¾Argei«wn basile«ws Zeu‘s erasqei‘s kai‘ gnou‘s auth‘n mete«balen eis bou+n dia‘ to‘n3
˛Hras zh+lon. ˛Hra de‘ aithsame«nh auth‘n para‘ Dio‘s kai‘ labou+sa epe«sthsen auth+i
fu«laka ˇArgon to‘n pano«pthn kalou«menon, epeidh‘ kata‘ panto‘s tou+ sw«matos ei#xen
ofqalmou«s. keleusqei‘s de‘ fiErmh+s uÄpo‘ tou+ Dio‘s kle«yai th‘n bou+n, epeidh‘ laqei+n ouk6
hdu«nato to‘n ˇArgon li«qwi balw‘n ape«kteinen kai‘ enteu+qen ¾Argeifo«nths eklh«qh.
th+i de‘ ¾Ioi+ hÄ ˛Hra wÄsanei‘ boiß oi#stron emba«llei: hÄ de‘ ek th+s odu«nhs prw+ton h#lqen
epi‘ to‘n ap ekei«nhs ¾Io«nion ko«lpon klhqe«nta. epeita dia‘ tou+ kaloume«nou pro«teron9
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Qraiki«ou po«rou, nu+n de‘ ap ekei«nhs Bospo«rou elqou+sa kai‘ allous de‘ diafo«rous
to«pous planhqei+sa h#lqen eis Aigupton, opou th‘n arxai«an morfh‘n apolabou+sa
ti«ktei para‘ tw+i Nei«lwi potamw+i pai+da ˇEpafon. hÄ de‘ iÄstori«a platu«teron kei+tai12
para‘ ¾Apollodw«rwi en B (”Ú”´. 2,1,3). ZU¨XAü
1 eirhniko‘s ... qeo«s oµ A ⁄ 12 pai+da oµ A ⁄ 13 deute«rwi Aü ⁄
B 104/Z fiErmei«as de‘ anac dw+ke Pe«lopi plhci«ppwi_ ippous plh«ssonti, iÄppikw+i.
fiIppoda«meia hÄ Oinoma«ou quga«thr erasqei+sa Pe«lopos Mu«rtilon to‘n fiErmou+ me‘n
uiÄo«n, hÄni«oxon de‘ tou+ eÄauth+s patro«s, epeise th+i kata‘ tou+ patro‘s ni«khi sunergh+sai3
kai‘ tou‘s ippous th+s eis to‘ tre«xein oÄrmh+s katasxei+n, boulome«nh to‘n Pe«lopa kai‘
tou‘s ippous labei+n kai‘ to‘n eÄauth+s ga«mon. ekeito ga‘r tw+i nikh«santi epaqlon oÄ
tau«ths ga«mos, nikhqe«nti de‘ qa«natos. agwnizome«nwn de‘ autw+n oÄ Oino«maos ekpi«ptei6
tou+ armatos: ou ga‘r aiÄ xoiniki«des tou‘s embo«lous kate«sxon, tou+to panourgh«san-
tos tou+ Murti«lou. gnou‘s de‘ th‘n epiboulh‘n oÄ Oino«maos ara‘s eqeto kata‘ Murti«lou
opws apo«lhtai uÄpo‘ Pe«lopos, o? kai‘ ege«neto. diabaino«ntwn ga‘r autw+n dia‘ tou+9
Aigai«ou po«ntou kai‘ diyhsa«shs th+s fiIppodamei«as kataba‘s ek tou+ armatos oÄ Pe«loy
ezh«tei udwr kata‘ th+s erh«mou. kat ekei+no de‘ kairou+ fiIppoda«meia erasqei+sa
Murti«lou ede«eto mh‘ uÄperidei+n: anteipo«ntos de‘ autou+ kai‘ tou+ Pe«lopos parage-12
nome«nou, fqa«nei hÄ fiIppoda«meia kathgorh«sasa tou+ Murti«lou wÄs biasame«nou auth‘n
kai‘ Mu«rtilon Pe«loy apo‘ tou+ armatos wqei+ eis to‘ pe«lagos, auto‘s d auth‘n
hÄnio«xei. oqen to‘ me‘n pe«lagos Murtw+on apo‘ Murti«lou, oÄ Pe«loy de‘ plh«cippos15
ektote eklh«qh dia‘ th‘n tw+n ippwn autourgi«an. ZU¨XAü
1 iÄppikw+i Z _ polemikw+i U¨X ⁄ 2 murti«llou A ⁄ 3 eÄautou+ A ⁄ 5 <to‘> epaqlon Zü ⁄ 6 de‘Ì Z ⁄ 10
aigei«ou A ⁄ 14 auth+i U¨XAü ⁄ 15 hÄnioxei+ U¨Xü ⁄ 17 ektote eklh«qh oµ A ⁄
B 105/Z auta‘r oÄ au#te Pe«loy_ oÄ de‘ Pe«loy pa«lin edwken auto‘ tw+i ¾Atrei+. Pe«loy ek
prote«ras gunaiko‘s exwn pai+da Xru«sippon eghmen fiIppoda«meian th‘n Oinoma«ou ec
h^s iÄkanou‘s epaidopoi«hsen. agapwme«nou de‘ uÄp autou+ sfo«dra tou+ Xrusi«ppou, epi-3
fqonh«santes h te mhtruia‘ kai‘ oiÄ pai+des mh«pws kai‘ ta‘ skh+ptra autw+i katalei«yhi,
qa«naton epebou«leusan, ¾Atre«a kai‘ Que«sthn tou‘s presbuta«tous tw+n pai«dwn eis
tou+to prosthsa«menoi. anaireqe«ntos ou#n tou+ Xrusi«ppou Pe«loy epignou‘s efuga«-6
deuse tou‘s auto«xeiras autou+ genome«nous pai+das, eparasa«menos autoi+s kai‘ tw+i
ge«nei autw+n anaireqh+nai. oiÄ me‘n ou#n alloi allaxh+i ekpi«ptousi th+s Pi«shs: teleu-
th«santos de‘ tou+ Pe«lopos ¾Atreu‘s kata‘ to‘ presbuthrei+on su‘n stratw+i pollw+i9
elqw‘n ekra«thsen tw+n to«pwn. iÄstorei+ fiElla«nikos (ìí¤HÚâ  4ì157, ˜ â». E. O¤. 4).
ZU¨XAü
3 agapwme«nh A ⁄ 7 autou+ _ autw+n Z ⁄ 8 pei«shs ZA _ pi«sshs ¨X, xw«ras U ⁄ 9 presbuterei«on ZU,
presbute«rion ¨XAü ⁄ 10 to‘n to«pon Z ⁄
B 106/Z polu«arni_ poluqre«mmoni, plousi«wi (= A). ¾Atreu‘s oÄ Pe«lopos basileu«wn
th+s Peloponnh«sou hucato« pote o ti a§n ka«lliston en toi+s poimni«ois autou+ gennh-
qh+i tou+to ¾Arte«midi qu+sai. gennhqei«shs de‘ autw+i xrush+s arno‘s th+s euxh+s meteme«-3
lhsen kai‘ kaqei«rcanta eis la«rnaka fula«ttein, me«ga de« ti fronou+nta epi‘ tw+i kth«-
mati kompa«zein kata‘ th‘n agora«n. aniw«menon de‘ epi‘ tou«twi Que«sthn uÄpelqo«nta wÄs
erw+nta pei+sai th‘n ¾Aero«phn ekdou+nai autw+i to‘ kth+ma. labo«nta de‘ anteipei+n tw+i6
adelfw+i wÄs ou deo«ntws peri‘ tou+ toiou«tou kompa«zei, auto‘s de‘ elegen en tw+i
plh«qei dei+n th‘n basi«leian exein to‘n th‘n xrush+n arna exonta. tou+to de‘ oÄmolo-
gou+ntos kai‘ ¾Atre«ws Zeu‘s fiErmh+n pe«mpei pro‘s ¾Atre«a sunqe«sqai le«gwn peri‘ th+s9
basilei«as kai‘ dhloi+ peri‘ th+s anatolh+s dio«ti me«llei poiei+sqai th‘n enanti«an oÄdo‘n oÄ
hlios. sunqeme«nou de‘ peri‘ tou«twn oÄ hlios th‘n du«sin eis anatola‘s epoih«sato, oqen
ekmarturh«santos tou+ daimoni«ou th‘n Que«stou pleoneci«an th‘n basilei«an ¾Atreu‘s12
pare«laben kai‘ Que«sthn efuga«deusen. ZU¨Aü & â». E. O¤. 811, A„¶. “„Ú . 2,10—12
3 metemelh«qh A ⁄ 4 kai‘ kaqei«rcanta _ kaqei«rcanta de‘ A ⁄ 5 tou«twi _ tou+ton A ⁄ 7 kompa«zein Z ⁄ 9
kai‘ atre«ws _ tou+ atre«ws A ⁄
B 107/Z auta‘r o? au#te Que«st¥ ¾Agame«mnoni_ anti‘ tou+ Que«sths (= A, A˘ oti ...) de‘
kate«leiyen qnh«skwn ¾Agame«mnoni to‘ skh+ptron. ¾Atreu‘s basileu«wn th+s Pelopon-
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nh«sou exwn de‘ ek Kreou«shs th+s Tele«storos, h§ ws tines, ¾Aero«phs th+s Katre«ws3
¾Agame«mnona kai‘ Mene«laon, me«llwn teleuta+n to‘n bi«on speisa«menos pro‘s to‘n
adelfo‘n th‘n exqran, paradi«dwsin autw+i th‘n basilei«an, ina ¾Agame«mnoni andrwqe«n-
ti apodw+i: oÄ de‘ pistw+s poih«sas apodi«dwsin. ZU¨Xü ˜ B 249Ø6
2 kate«lipe U¨X ⁄
B 107/Z forh+nai_ forei+n, basta«zein. ZU¨X
B 108/Z pollh+isin_ pollai+s. ZU¨X
B 108/Z nh«soisi_ nh«sois: nh+sos de« estin gh+ periestoixisme«nh uÄpo‘ qala«sshs pan-
taxo«qen exousa en eÄauth+i po«leis polla‘s h§ kai‘ oli«gas, mi«an mo«non ecodon exousa
epi‘ th‘n chra‘n ei tu«xoi. isws de‘ eirhtai apo‘ tou+ orne«ou th+s nh«sshs htis kai‘ auth‘
dia‘ panto‘s toi+s ku«masi tw+n uÄda«twn nh«xetai. ZU¨Xü
2 en auth+i U¨X ⁄ 2-3 mi«an ... tu«xoi Ú~ “¤„¤“  Úo~“µ ˆoÚâ xerso«nhsos oµ U¨Xü ⁄
B 108/Z ˇArgei panti‘_ panto‘s ˇArgous, olhs th+s Peloponnh«sou. ZU¨X
B 109/Z tw+i o g_ tou«twi tw+i skh«ptrwi ou^tos, toute«stin  oÄ ¾Agame«mnwn (= A).
ZU¨X
B 109/Z ereisa«menos_ epereisqei«s. ZU¨X
B 109/Z epea_ lo«gous. ZU¨X
B 109/Z methu«da_ en autoi+s ei#pen. ZU¨X
B 110/Z w# fi«loi_ w# prosfile«statoi. ZU¨X
B 110/Z qera«pontes ˇArhos_ uÄphre«tai tou+ ˇAreos, ZU¨X $ polemikoi«. Z¨XA
areos _ arhos Z ⁄ polemikou+ Z ⁄
B 111/Z me«ga_ mega«lws. ZU¨X (A anti‘ tou+ mega«lws) & A„Œ 110, 11
B 111/Z athi_ bla«bhi. ZU¨X
B 111/Z ene«dhse_ ene«balen. ZU¨XA
B 111/Z barei«hi_ mega«lhi, isxura+i. ZU¨X
B 112/Z sxe«tlios_ oÄ tou+ sxetlia«zein kai‘ dusfhmei+n toi+s anqrw«pois aitios (= A),
lu«pas autoi+s didou«s. oÄ ga‘r sxetliasmo‘s <w§ po«poi> epi«rrhma« esti lu«phs dhlwtiko«n
(& B 157Ø). ZU¨X
1 sxetlia«zein kai‘ oµ A ⁄ 1-2 aitios gino«menos: oÄ ga‘r sxetliasmo‘s lu«phs esti‘n dhlwtiko«s U ⁄ 2
w§ po«poi â‹„„´“ˆÚ o´´. B 157Ø ⁄ 2 esti oµ ¨X ⁄
B 112/Z pri«n_ pro«teron, ote en th+i Auli«di, wÄs ech+s erei+ (B 322ââ). ZU¨X (A en
Auli«di)
ote oµ U ⁄ eÄch+s erei+ U¨X _ ece«rei Z ⁄
B 113/Z ekpe«rsanta_ ekporqh«santa. ZU¨X
B 113/Z eutei«xeon_ kalw+s teteixisme«nhn  uÄpo‘ ¾Apo«llwnos kai‘ Poseidw+nos (= A).
ZU¨X
B 113/Z apone«esqai_ apalla«ttesqai, anaxwrei+n. ZU¨X
B 114/Z apa«thn_ pla«nhn. ZU¨X
B 114/Z bouleu«sato_ ebouleu«sato, eske«yato. ZU¨X
B 115/Z duskle«a_ adocon eis th‘n Pelopo«nnhson (= A) apelqei+n. ZU¨X
B 115/Z iÄke«sqai_ paragene«sqai. ZU¨X
B 115/Z epei‘ polu‘n wlesa lao«n_ dio«ti polu‘n en tw+i pole«mwi apw«lesa oxlon.
ZU¨X
B 116/Z outw pou_ outw dh«. ZU¨XA
B 116/Z me«llei_ eoiken (= T), are«skei. ZU¨XA
B 116/Z uÄpermene«i_ tw+i uÄpere«xonti th+i duna«mei pa«ntwn (= X) kai‘ qew+n kai‘
anqrw«pwn. ZU¨
B 116/Z fi«lon_ prosfile«s (= A), hÄdu«. ZU¨X
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B 117/Z polla«wn_ pollw+n. esti de‘ oÄ tro«pos epe«ktasis kai‘ idios ¾Iw«nwn. ZU¨X (A
to‘ ¥polla«wn¥ epe«ktasis, kai‘ idion ¾Iw«nwn) ˜ B 87Ø
1 kai‘ oµ U¨X ⁄
B 117/Z poli«wn_ po«lewn. ZU¨X
pole«wn U ⁄
B 117/Z kate«luse_ estreyen. Z & M 258Ø ereipon
B 117/Z ka«rhna_ akropo«leis, ec ou^ basi«leia. ZU¨XA
<ta‘> basi«leia A ⁄
B 118/Z hd eti_ kai‘ eti. ZU¨X
B 118/Z kra«tos_ isxu«s, du«namis. ZU¨X
B 119/Z aisxro‘n ga‘r to«de g esti«n_ ahde‘s ga‘r tou+to« estin. ZU¨X
B 119/Z essome«noisi_ metageneste«rois. ZU¨XA
essome«nois Z ⁄ kai‘ toi+s metageneste«rois A ⁄
B 119/Z puqe«sqai_ akou+sai, maqei+n. ZU¨A & A oti ...
B 120/Z ma«y_ ma«thn. ZU¨XA
B 120/Z toio«nde_ toiou+ton  th+i areth+i (= A). ZU¨X
B 120/Z toso«nde_ kai‘ tosou+ton  tw+i plh«qei (= A). ZU¨X
B 121/Z aprhkton_ aprakton, ate«leston. ZU¨XA
B 121/Z polemi«zein_ polemei+n (= X). to‘ de‘ ¥aprhkton po«lemon polemi«zein¥ to‘
toiou+to sxh+ma paronomasi«a kalei+tai. ZU¨(X) (A to‘ sxh+ma paronomasi«a)
1 to‘ de‘ ... polemi«zein oµ ¨ ⁄
B 122/Z paurote«roisi_ oligwte«rois (= XA). oiÄ me‘n ga‘r Trw+es oiÄ xwri‘s tw+n epi-
kou«rwn h#san ariqmw+i muria«des pe«nte, to‘ de‘ tw+n fiEllh«nwn plh+qos tine‘s me‘n fasi‘
muria«das dw«deka, alloi de‘ id¥. ZUA, & B 128
1 me‘n \ga‘r÷ A ⁄ \oiÄ÷ xwri‘s A ⁄ 2 tine‘s \me‘n÷ A ⁄
B 122/Z pe«fantai_ efa«nh. ZU¨XA
B 123/Z ei per ga«r_ ea«n per ga«r. ZU¨X
B 123/Z qe«loimen_ boulhqw+men. ZU¨X
B 124/Z orkia pista«_ pistou‘s orkous. ZU¨X
B 124/Z tamo«ntes_ di ento«mwn poihsa«menoi. ZU¨X
B 124/Z ariqmhqh«menai_ ariqmhqh+nai amfo«teroi oiÄ Trw+es kai‘ oiÄ ˛Ellhnes o esti
filhqh+nai U & H“ a 7220, ˜ H 302Ø arqmh«sante: filia«santes. ZU¨X
B 125/Z le«casqai_ epile«casqai (= T), h§ katariqmhqh+nai (= A˘ oti ...). ZU¨X
epilecasqai h epilecasqai, o esti lexqei+en katariqmhqh+nai Z ⁄
B 125/Z efe«stioi_ epoikoi, o estin˚$˚auto«xqones, poli+tai (= A). ZU¨X & E„Úµ. e 35
B 125/Z ossoi_ oÄpo«soi. ZU¨X
B 125/Z easin_ eisi«n, uÄpa«rxousin. ZU¨X
B 126/Z diakosmhqei+men_ diataxqei«hmen. ¥deka«das¥ de‘ anti‘ tou+ dekani«as. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ ß ⁄
B 127/Z eÄloi«meqa_ la«bwmen. Z¨X
B 127/Z oinoxoeu«ein_ oinoxoei+n, kirna+n. ZU¨X
B 128/Z pollai« ken_ pollai‘ an. ZU¨X
B 128/Z deuoi«ato_ endeei+s ge«nointo. ZU¨X
ege«nonto U¨X ⁄
B 128/Z oinoxo«oio_ oinoxo«ou, tou+ par hÄmi+n legome«nou pinke«rnou. ZU¨X
pigke«rnou ¨X, epike«rnou U ⁄
B 129/Z to«sson_ tosou+ton. ZU¨X
B 129/Z fhmi«_ uÄpolamba«nw. ZU¨XA $ h§ le«gw. Z (& B 248Ø)
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B 129/Z ple«as_ plei«onas. ZU¨X
B 129/Z emmenai_ ei#nai. ZU¨X
B 130/Z oi? nai«ousin_ oitines katoikou+sin  kat auth‘n th‘n ˇIlion (= A). ZU¨X
kata‘ th‘n U, eis th‘n ¨X ⁄ hlion Z ⁄
B 130/Z epi«kouroi_ oiÄ apo‘ ce«nhs xw«ras su«mmaxoi tw+n polemoume«nwn ZU¨ $ kai‘
bohqoi«. Z¨
B 131/Z polle«wn ek poli«wn_ ek pollw+n po«lewn. ZU¨X
polle«wn _ po«lewn Z ⁄
B 131/Z egxe«spaloi_ pa«llontes kai‘ kinou+ntes ta‘ do«rata (= A), polemikoi«. ZU¨X
$ eseion de‘ auta‘ pro‘ th+s afe«sews, mh«pote ara ei#en klasqe«nta. ZU¨A
B 132/Z me«ga_ mega«lws, sugkoph‘ oÄ tro«pos. ZU¨X $ ¥pla«zousi¥ de‘ planw+si kai‘
apei«rgousin th+s pollh+s proqumi«as ZU¨XA.
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
B 132/Z ouk eiw+si_ ou sugxwrou+si boulo«menon,  o estin duna«menon (& T). hÄ de‘
dia«lektos tou+ ¥ouk eiw+si¥ ¾Ia«s. Z¨X
1-2 ~Ú»Ú´ ~ÚâÚ ia‘s hÄ dia«lektos ¨X ⁄ 2 eiw+si Hoµ. _ ew+s Z ⁄
B 133/Z eu# naio«menon_ kalw+s oikou«menon. ZU¨X
B 133/Z ptoli«eqron_ po«lisma, po«lin. ZU¨X
B 134/Z beba«asi_ parabebh«kasin,  parelhlu«qasin (= A). ZU¨X
B 135/Z dou+ra_ do«rata, cu«la. ZU¨X
B 135/Z se«shpe_ diase«shpe ek tou+ xro«nou. ZU¨X
B 135/Z spa«rta_ sparti«a, sxoini«a. ZU¨XA
B 135/Z le«luntai_ diale«luntai sape«nta. ZU¨X
B 136/Z ai? de« pou hÄme«terai« t aloxoi kai‘ nh«pia te«kna_ prosqei‘s kai‘ to‘
¥potide«gmenai¥ (137) orqw+s kai‘ kat epikra«thsin tou+ qhlukou+ pepleo«naken ZU¨ $
eipw‘n outws, kai‘ ou ¥protide«gmenoi¥. ZU
qhlukou+ Z _ qh«leos U¨ ⁄
B 136/Z aloxoi_ gunai+kes. ZU¨X
B 136/Z nh«pia_ mikra«. ZU¨X
B 137/Z eiatai_ kaqe«zontai. ZU¨XA
B 137/Z en mega«rois (= B 661Ø)_ en toi+s oikois. ZU¨XA
eni‘ mega«rois / en mega«rois Z / eni‘ mega«roisi (= g 186) U¨X = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
B 137/Z protide«gmenai_ prosdexo«menai. ZU¨XA
potide«gmenai U¨X / protide«gmenai Z = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
B 137/Z ammi de«_ hÄmi+n de«, Aiolikw+s. ZU¨X
B 137/Z ergon_ nu+n "oÄ po«lemos". ZU¨X = B 436Ø, ˜ B 751Ø "nu+n ta‘ gew«rgia".
B 138/Z autws_ wÄsau«tws,  oÄmoi«ws, h§ matai«ws (= A). ZU¨X
oÄmoi«ws oµ U ⁄
B 138/Z akra«anton_ atelei«wton, aplh«rwton. ZU¨X
B 138/Z ou^ eineka_ ou^ eneka, Z $ ou^tinos xa«rin. ZU¨X
B 138/Z deu+ro_ entau+qa. ZU¨XA
B 138/Z iÄko«mesqa_ paregeno«meqa. ZU¨XA
B 139/Z peiqw«meqa_ anti‘ tou+ "pei«sqhte". ZU¨X
peiqo«meqa Z ⁄
B 139/Z all age (= L 314)_ alla‘ deu+ro. ZU¨X
all ageq Hoµ. ⁄
B 141/Z aiÄrh«somen_ porqh«swmen, la«bwmen. ZU¨XA
porqh«somen ¨X ⁄
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B 142/Z orinen_ dieta«racen. ZU¨X
B 143/Z meta‘ plhqu«n_ en tw+i plh«qei. ZU¨XAT
B 143/Z osoi ou boulh+s epa«kousan_ osoi tou+ probouleu«matos ouk hkousan tw+n
hÄgemo«nwn. ZU¨X
B 144/Z kinh«qh d agorh‘ wÄs ku«mata makra«_ anti‘ tou+ mega«la (= A). esti de‘ para-
bolh‘ to‘ sxh+ma. ZU¨Xü $ parabolh‘ de« estin oÄmoiwtikh‘ pra«gmatos toi+s uÄpokeime«-
nois para«qesis pro‘s dh«lwsin enargeste«ran (= â». O„„. 2, 597). ZU¨ü
B 144/Z kinh«qh_ ekinh«qh, dietara«xqh. ZU¨X
etara«xqh ¨X ⁄
B 145/Z po«ntou ¾Ikari«oio_ tou+ ¾Ikari«ou pela«gous, keklhme«nou outws apo‘ ¾Ika«rou
tou+ Daida«lou paido‘s peso«ntos eis auto‘ kai‘ apolome«nou outws. meta‘ th‘n th+s
Pasifa«hs pro‘s to‘n tau+ron mi«cin Dai«dalos eulabou«menos th‘n Mi«nwos orgh‘n3
pterwto‘s su‘n ¾Ika«rwi tw+i uiÄei+ ek Krh«ths efe«reto. katapeso«ntos de‘ tou+ paido‘s
eis to‘ uÄpokei«menon pe«lagos ¾Ika«rion metwnoma«sqh. oÄ me«ntoi Dai«dalos diapta‘s eis
Ka«mikon th+s Sikeli«as kai‘ to‘n uiÄo‘n autou+ ekdexo«menos emene para‘ tai+s Kwka«lou6
qugatra«sin, uÄf w^n oÄ Mi«nws hkwn ep anazh«thsin tou+ Daida«lou apoqnh«skei kata-
xeqe«ntos autw+i zestou+ udatos. iÄstorei+ Filoste«fanos (ìHí 3, 34, ˜¤. 36) kai‘
Kalli«maxos en Aiti«ois (˜¤. 23, 3; 43, 48). ZU¨XAü9
1 outws oµ U ⁄ ika«rou _ ikari«ou A ⁄ 2 th+s oµ U¨X ⁄ 4 ikari«wi A ⁄ ek krh«ths oµ A ⁄ 5-6 eis
ka«mikon dielqw‘n th+s sikeli«as en sikeli«as U ⁄ 6 emeinen A ⁄ 7 ep anazh«thsin _ eis epanazh«thsin
A ⁄ 7 kataxeo«ntwn autw+i zesto‘n udwr U ⁄
B 145/ZJU Eu#ros_ oÄ apo‘ anatolh+s pne«wn anemos, ostis kai‘ aphliw«ths kalei+tai:
No«tos de‘ oÄ apo‘ meshmbri«as. ZU¨Xü $ Bore«as de‘ oÄ apo‘ ˇArktou. U¨Xü & I 5Ø
B 146/Z orwre (= B 797Ø)_ dih«geiren, eta«race. ZU¨XA
orwre ZUÌ _ wrore ¨X = Hoµ. ⁄ dieta«racen A ⁄
B 146/Z epai’cas_ eformh«sas. ZU¨XA
B 146/U nefela«wn_ nefelw+n. U¨X
B 147/Z wÄs de«_ wsper de«. Z = O 80Ø
B 147/U kinh«sei_ fush«sei. U¨X
B 147/Z Ze«furos_ oÄ apo‘ dusmw+n pne«wn: zo«fos ga‘r kalei+tai hÄ du«sis. ZU¨X
B 147/Z baqu«_ me«ga kai‘ euforon. ZU¨XA
B 147/Z lh«ion_ sitofo«ron xwri«on. ZU¨XA
B 148/Z la«bros epaigi«zwn_ sfodro‘s epikatapne«wn. ZU¨XA
sfodrw+s U¨A ⁄ katapne«wn U, pne«wn (kai‘) me«gas ¨(X) ⁄
B 148/Z epi« t hmu«ei astaxu«essi_ epikatakli«nei de‘ tou‘s asta«xuas toi+s asta«xu-
sin. ZU¨XA
epei Z ⁄ 1 \de‘÷ tou‘s ¨X ⁄ sta«xuas U ⁄
B 148/Z hmu«ei_ kli«nei. ZU¨X, A˘ "epikli«nei".
B 149/Z w?s tw+n_ outws tou«twn. ZU¨X
B 149/Z alalhtw+i_ proslhpte«on s¡u¡n¡, in h#i  "su«n qoru«bwi" (= A). ZU
s¡u¡n¡ U_ qoru«bw Z ⁄
ø B 149/Z alalhtw+i_ su‘n qoru«bwi. („oâ  208) ZU¨X
B 150/Z epesseu«onto_ eph«rxonto, ephkolou«qoun. ZU¨X
B 150/Z uÄpe«nerqe_ uÄpoka«twqen. ZU¨XA
B 150/Z koni«h_ ko«nis. ZU¨X
B 151/Z istato_ uÄyou+to. ZU¨X (A uÄyou+tai)
B 151/Z aeirome«nh_ eis uyos epairome«nh. ZU¨X
B 151/Z allh«loisi ke«leuon_ allh«lois parekeleu«onto, toute«stin "ei^s ena epe-
spou«dazon". ZU¨X
1 epespou«dazon ZU _ epespou«dazen ZÌ¨X ⁄
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B 152/Z aptesqai_ lamba«nesqai. ZU¨X
B 152/Z hd eÄlke«men_ kai‘ kaqe«lkein. ZU¨X
B 152/Z di+an_ qei«an, fobera«n. ZU¨X
B 153/Z ourou«s_ tafroeidh+ oru«gmata (= A), di w^n aiÄ nh+es kaqe«lkontai eis th‘n
qa«lassan: h§ ta‘s antli«as. ZU¨X
B 153/Z eceka«qairon_ ece«skapton. ZU¨X
B 154/U iÄeme«nwn_ oÄrmwme«nwn. U¨X
B 154/Z oikad iÄeme«nwn_ eis to‘n oi#kon apie«nai proqumoume«nwn. ZU¨XA
B 154/Z uÄpo‘ d hireon_ uÄfh«iroun de«. ZU¨XA
B 154/Z ermata_ erei«smata, sthri«gmata. ZU¨XA
B 155/Z enqa ke_ kai‘ par oli«gon to«te an. ZU¨X
B 155/Z uÄpe«rmora_ uÄpe‘r to‘ prosh+kon. uÄpe‘r to‘ eiÄmarme«non (= A). ZU¨X
B 155/Z no«stos_ hÄ eis oi#kon anakomidh« (= A„Œ 116, 35), para‘ to‘ hÄdu‘ kai‘ gnh«sion
th+s patri«dos. hÄ de‘ metafora‘ apo‘ tw+n edesma«twn (Ú~~‹Ú ‹¤ ˆo¯ no«stimos). ZU¨X
B 155/Z etu«xqh_ ege«neto. ZU¨XA
B 156/Z pro‘s mu+qon eeipen_ prosei+pe lo«gon. ZU¨X
lo«gw Z ⁄
B 157/Z w§ po«poi_ feu+, papai+ (= A). esti de‘ to‘ epi«rrhma sxetliastiko‘n kai‘ lu«phs
dhlwtiko«n. ZU¨X & H“ p 3006 (A„Œ 133, 19)
1 \to‘÷ epi«rrhma U¨X ⁄
B 157/Z aigio«xoio_ aigi«da exontos. aigi‘s de« estin oplon Dio‘s hÄfaisto«teukton.
Zeu‘s Kro«nou kai‘ fiRe«as geno«menos en Krh«thi de‘ epiklhqei‘s aigi«oxos dia‘ to‘ auto«qi
trafh+nai uÄpo‘ aigo«s U¨X, h§ ws tine«s fasin dia‘ to‘ ai#ga anelo«nta th‘n me‘n dora‘n
amfia«sasqai, toi+s de‘ ke«rasin eis to«con xrh«sasqai. oqen kai‘ Aigido«kon to«pon tina‘
en Krh«thi kalei+sqai. iÄstorei+ Eufori«wn (˜¤. 162 Ro•“´´). ZU¨XAü ˜ O 229Ø
1 <tou+> aigi«da U¨ü, <tou+ th‘n> aigi«da X ⁄ 2 de‘ oµ Z ⁄
B 157/Z Dio‘s te«kos_ Dio‘s te«knon. ZU¨X
B 157/Z ¾Atrutw«nh_ atrute kai‘  akatapo«nhte (= A). ZU¨X
B 159/Z ep eure«a_ epi‘ ta‘ plate«a kai‘ mega«la. ZU¨X
B 159/Z nw+ta qala«sshs_ htoi th‘n epifa«neian th+s qala«sshs, h§ ta‘ mege«qh. iste«on de‘
oti  oudete«rws to‘ nw+ton kai‘ ta‘ nw+ta le«gei oÄ poihth‘s pantaxou+, kai‘ fiHsi«odos, kai‘
ouk arrenikw+s to‘n nw+ton (= A). ZU¨Xü
2 ouqeterws Z ⁄ to‘ nw+ton oude«teron U ⁄ 3 arsenikw+s A ⁄
B 160/Z ka‘d de« ken li«poien_ to‘ eÄch+s: katali«poien d a§n kau«xhsin oiÄ ˛Ellhnes tw+i
Pria«mwi kai‘ toi+s Trwsi‘n th‘n fiEle«nhn entau+qa. ZU¨X
2 toi+s _ tri«s Z ⁄
B 160/UJ¨ euxwlh«n_ kau«xhma. U (& E 285Ø) $ euxh«n, kau«xhsin. ¨X
B 161/Z ¾Argei«hn_ th‘n Peloponnhsi«an. hÄ ga‘r Lakwnikh‘ me«ros h#n pe«mpton th+s
olhs Peloponnh«sou, ZUX¨ $ wÄs kai‘ emprosqen eirhtai (˜ A 30Ø). ZUX (A hÄ
Lakwnikh‘ pe«mpton th+s olhs Peloponnh«sou)
B 161/Z h^s eineka_ h^s eneka, Z¨X $ h^s xa«rin. ZU¨X
B 162/ZJ¨ apo«lonto_ apw«lonto, ZU¨X $ hfani«sqhsan. ¨X & E 311Ø
olonto U (= D 409Ø) ⁄
B 162/Z fi«lhs apo_ po«rrw th+s prosfilesta«ths patrw«ias autw+n gh+s. ZU¨X
B 163/Z all iqi_ all apiqi. ZU¨X
B 163/Z meta‘ lao«n_ epi‘ to‘n tw+n fiEllh«nwn oxlon. ZU¨X
B 164/Z aganoi+s_ proshne«sin, pra«ois. ZU¨XAT
aganoi+si U = o 53 ⁄
B 164/Z erh«tue_ kw«lue, ka«texe. ZU¨XA
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B 164/Z fw+ta_ andra. ZU¨X
B 165/Z mhd ea_ mhde‘ sugxw«rei. ZU¨X
B 165/Z alad eÄlke«men_ eis th‘n qa«lassan kaqe«lkein. ZU¨X
elkein U ⁄
B 165/Z amfieli«ssas_ amfote«rwqen tai+s kw«pais elaunome«nas (= X): h§ U¨  eis
eÄka«tera ta‘ pleura‘ strefome«nas (= A). ZU¨
1 elaunome«nais X ⁄
B 166/Z oud api«qhsen_ ou parh«kousen de«. ZU¨X
B 166/Z glaukw+pis_ glauko«fqalmos, kalh«, fobera« (= X), h§ kataplhktikh‘ th‘n pro«s-
oyin. ZU¨
B 167/U karh«nwn_ akrwthri«wn. U¨XA & E„Úµ. k 2
B 167/Z ai’casa_ oÄrmh«sasa. ZU¨X = A„Œ 15, 14
B 169/Z eu^ren_ kate«laben. ZU¨X
B 169/Z epeita_ meta‘ tau+ta. ZU¨X
B 169/Z Diiß mh+tin ata«lanton_ tw+i Diiß th‘n eubouli«an ison. ZU¨XA
B 170/Z eÄstao«ta_ eÄstw+ta. ZU¨X
B 170/Z eusse«lmoio_ eukaqe«drou (= A): se«lmata ga‘r aiÄ tw+n eresso«ntwn kaqe«drai.
ZU¨X
B 171/Z apteto_ hpteto. ZU¨X
B 171/Z epei« min_ epeidh‘ auto«n. ZU¨XA
B 171/Z axos_ lu«ph. ZU¨XA
B 171/Z ikanen_ katela«mbanen. ZU¨X
B 172/Z agxou+_ eggu«s, plhsi«on. ZU¨X
B 172/Z iÄstame«nh_ sta+sa. ZU¨X
B 173/Z diogene«s_ apo‘ Dio‘s to‘ ge«nos exwn,  eugene«state (= A). ZU¨X
B 173/Z Laertia«dh_ Lae«rtou pai+ (= A) ¾Odusseu+. ZU¨X
B 173/Z polumh«xane_ polu«texne, ZA $ polu«boule, U¨X $ sunete«. ZU¨X
B 175/Z en nh«essin_ en tai+s nausi«n. ZU¨X
B 175/Z poluklh«isi_ polukaqe«drois. ZU¨X
B 175/Z peso«ntes_ empeso«ntes, eiselqo«ntes. ZU¨X
B 179/Z mhd et erw«ei_ mhde‘ sugxw«rei. ZU¨XA˚˜˚B˚165Ø˚mhd ea: mhde‘ sugxw«rei.
ø B 179/U erw«ei_ hÄsu«xaze, me«ne. („oâ  163) U¨X
B 182/Z cune«hke_ sunh+ken, hkousen. ZU¨XA
B 182/Z opa_ fwnh«n. ZU¨X
B 182/Z fwnhsa«shs_ eipou«shs. ZU¨XT
B 183/Z bh+ de‘ qe«ein_ wrmhsen de‘ tre«xein. ZU¨X
B 183/Z apo‘ de‘ xlai+nan ba«len_ apedu«sato de‘ th‘n xlani«da, ZU¨X $ dia‘ to‘ mh‘
empodi«zesqai auto‘n speu«donta uÄpo‘ tou+ plh«qous tw+n iÄmati«wn. ZU¨A
1 xlani«da _ xlai+nan X ⁄ 2 speu«donta oµ A ⁄
B 183/Z eko«missen_ elaben, eba«stasen. iste«on de‘ oti eteros ou^to«s estin oÄ
Euruba«ths kai‘ eteros oÄ ¾Agame«mnonos, ou^ emnh«sqh en th+i A (ˆ. 320): ekastos ga‘r
tw+n basile«wn ei#xen idi«ous kh«rukas. ZU¨Xü
eko«misen ZUX ⁄ 3 basile«wn _ hÄgemo«nwn U ⁄
B 184/Z os oiÄ_ ostis autw+i. ZUA
B 184/Z oph«dei_ hkolou«qei. ZU¨XAT
B 185/Z auto‘s d ¾Atrei«dew ¾Agame«mnonos kai‘ ta‘ eÄch+s_ oÄ ¾Odusseu«s, fhsi«n, para‘
tou+ ¾Agame«mnonos lamba«nei to‘ skh+ptron. oux aÄplw+s de‘ tou+to poiei+, all ina dokh+i
su‘n th+i tou+ basile«ws gnw«mhi kratei+n autou«s. ZU¨XAü
de‘ Z ⁄ 1 \oÄ÷ odusseu‘s U¨XA ⁄ 2 ouk Z ⁄ dokei+ ZUÌ ⁄
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B 185/Z anti«os_ ec enanti«as. ZU¨X
B 186/U afqiton_ poihtikw+s tou+to pe«plastai:  to‘ de‘ aqa«naton epi‘ tw+n emyu«xwn
oiÄ filo«sofoi ta«ttousi, to‘ de‘ afqiton epi‘ ayu«xwn (= AT). U¨Xü
B 187/Z su‘n tw+i_ su‘n tou«twi, tw+i skh«ptrwi dhlono«ti. ZU¨X
B 188/Z ecoxon_ ece«xonta, basile«a. ZU¨X
B 188/Z kixei«h_ katala«boi. ZU¨XA
B 189/Z aganoi+s_ pra«ois, proshne«sin. ZU¨X
B 189/Z erhtu«saske_ katei+xen, ekw«luen. ZU¨XA
B 190/Z daimo«nie_ auth hÄ le«cis tw+n me«swn esti‘n kai‘ dhloi+ amfo«tera, oÄte‘ me‘n epi‘
epai«nwi legome«nh, oi^on "qei+e maka«rie me«giste" h§ "agaqe‘ kai‘ ariste": ote de‘ epi‘
yo«gwi, oi^on "afrwn kai‘ ma«taie" h§ "xei«riste kai‘ fau+le" (& A 561Ø). ote me‘n ou#n
fhsi‘n qew+i prosfe«rei, hssona le«gei h§ kata‘ qeo«n, ote de‘ anqrw«pwi, "uÄpere«xonta
anqrwpon". wÄs dhlou+sqai "hssona me‘n qeou+, uÄpere«xonta de‘ anqrw«pou". ZU¨XAü
2 epai«nwn A ⁄ h§ agaqe‘ kai‘ ariste ZQX _ oµ U, agaqe‘ A ⁄ epi‘ _ en ZA ⁄ 3 \oi^on÷ afrwn A ⁄ 4
prosfe«rei _ prosfeu«gh Z ⁄ ote de‘ anqrw«pwi U¨X _ ote anqrw«pou Z, ote anqrw«pwi A ⁄
B 190/Z ou se eoike_ ou se pre«pei,  w# be«ltiste (= A). ZU¨X
ou se‘ Z ⁄
B 190/Z kako‘n ws_ wÄs deilo‘n kai‘ anandron. ZU¨X
kako«n wÄs Z ⁄
B 190/Z deidi«ssesqai_ eulabei+sqai, fobei+sqai. ZU¨XA
B 191/Z auto‘s_ anti‘ tou+ "su«". ZU¨X
B 191/Z ka«qhso_ ka«qou. ZU¨XA
<anti‘ tou+> ka«qou U ⁄
B 191/Z idrue_ kaqe«zesqai ke«leue. ZU¨A
B 192/Z sa«fa_ safw+s, akribw+s. ZU¨XA
B 192/Z oi^os_ oÄpoi+os. ¥no«os¥ de‘ nou+s, dia«noia. ZU¨X $ anti‘ tou+ "eti ouk oidamen ti«
boulo«menos peri‘ fugh+s hÄmi+n le«gei". ZU¨A
´“µµ ‹µ de‘ X ⁄ 1 eti oµ A ⁄
ø B 192/Z oi^os_ oÄpoi+os. (Ú~ “¤ 252 idmen “  essetai) ZU¨X
ø B 192/Z no«os_ nou+s. (Ú~ “¤ 252 idmen “  essetai) ZU¨X
B 193/Z peira+tai_ apo«peiran lamba«nei. ZUA
B 193/Z ta«xa d_ taxe«ws de«. ZU¨XA
d oµ Z ⁄
B 193/Z iyetai_ bla«yei. ZU¨XA
B 194/Z akou«samen_ hkou«samen. ZU¨X
B 195/Z xolwsa«menos_ orgisqei«s. Z & B 599Ø
B 195/Z rÄe«chi_ poih«shi, pra«chi. ZU¨X
B 196/Z qumo«s_ nu+n "hÄ  orgh«" (= A). ZU¨X ˜ B 276Ø "yuxh« ... proqumi«a".
B 196/Z diotrefe«wn_ tw+n su‘n Dio‘s gnw«mhi teqramme«nwn, eugenw+n. ZU¨X
su‘n _ nou+n Z ⁄
B 197/Z filei+ de« eÄ_ filei+ de‘  auto‘n (= A) oÄ bouleutikw«tatos Zeu«s. ZU¨X
bouleutiko‘s U ⁄
B 198/Z o?n d au#_ ontina de‘ pa«lin. ZU¨XA
B 198/Z dh«mou_ dhmotiko«n, tou+ plh«qous. ZU¨X
B 198/Z boo«wnta_ bow+nta, ZU¨X $ krauga«zonta. Z $ kra«zonta. U¨X & B 224Ø
B 198/Z efeu«roi_ katala«boi. ZU¨XA
B 199/Z ela«saske_ eplhtten. ZU¨XA
B 199/Z oÄmoklh«saske_ kai‘ hpei«lei meq ubrews. ZU¨XA
kai‘ oµ UX ⁄ hpei«lhse ¨ ⁄
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B 200/Z daimo«nie_ entau+qa ef ubrei, anti‘ tou+ "kakodai«mwn,  faulo«tate" (= A).
ZU¨X & B 190Ø, Z 407Ø "nu+n gennai+e, maka«rie".
B 200/Z atremas h^so_ meq hÄsuxi«as kaqe«zou. ZU¨X
B 201/Z oi? se«o_ oitine«s sou. ZU¨X
sou+ U¨X ⁄
B 201/Z fe«rteroi_ krei«ssones. ZU¨X
B 201/Z apto«lemos_ apeiros pole«mou (= A), aqlios. ZU¨X
B 201/Z analkis_ asqenh«s (= A), adu«namos. ZU¨X
adu«namos Z = E 887Ø _ adu«natos U¨X ⁄
B 202/Z enari«qmios_ egkatariqmou«menos. ZU¨XA
ou katariqmou«menos U¨X, katariqmou«menos A ⁄
B 202/Z boulh+i_ oute  en ekklhsi«ai (= A). ZU¨X
oute en Z _ toute«stin U¨X ⁄
B 203/Z ou me«n pws_ ou mh«n pws. ZU
ø B 203/¨ ou me«n pws_ ou mh‘n oudamw+s pw+s. ¨X & D 158Ø
B 204/Z ouk agaqo«n_ anti‘ tou+ ou kalo«n. ZU¨X (A ou sumfe«ron)
B 204/Z polukoirani«h_ poluarxi«a. ZU¨XA
B 204/Z koi«ranos_ basileu«s, hÄgemw«n. outws gou+n oti hÄ Persw+n arxh‘ dia‘ th+s mon-
arxi«as mega«lh esti«n: kai‘ oiÄ ¾Aqhnai+oi de‘ oÄpo«te plei«onas parei+xon tw+i strateu«-
mati hÄgemo«nas, wÄs en Aigo‘s potamoi+s oiÄ q¡, hÄttw+nto, oÄpo«te de‘ di eÄno‘s epoiou+nto3
tou‘s agw+nas, eni«kwn wsper en th+i Kni«dwi oÄ Ko«nwn to‘ ýPersw+n strato«pedon. opou
ge kai‘ auta‘ ta‘ sw«mata hÄmw+n ei h#san ec eÄno‘s stoixei«ou oude«pot a§n hlgoun, oute
ga‘r h#n uÄf ou^ algh«seian e?n onta, ws fhsin oÄ qei+os fiIppokra«ths. kai‘ en eÄte«rwi de‘6
pa«lin oÄ auto‘s anh«r: "kai‘ pa+n to‘ polu‘ th+i fu«sei pole«mion: ta‘ ga‘r polla‘ allh«lois
anqista«mena wsper po«lemon epife«rei, af ou^ fqora«n" (Peri‘ fu«sios anqrw«pou Mí
1,1,3,168,4). ZU¨XAü9
1 \gou+n oti÷ hÄ A ⁄ 3 hÄgemoni«as U¨X ⁄ enne«a A ⁄ 4 persw+n _ tw+n Peloponnhsi«wn ß ⁄ 5 auta‘ oµ
U¨X ⁄ 6-7 kai‘ en ... anh«r kai‘ oµ A ⁄ 8 \wsper÷ po«lemon A ⁄ fqora« UA ⁄
B 205/Z agkulomh«tew_ agkulomh«ths oÄ Kro«nos eklh«qh, htoi agku«la kai‘ skolia‘ bou-
leusa«menos kata‘ tou+ patro‘s kai‘ tw+n pai«dwn, ws fhsin oÄ fiHsio«deios mu+qos: tou+ me‘n
ga‘r ta‘ aidoi+a th+i arphi ape«temen, tou‘s de‘ kate«pinen. h§ oÄ ta‘ agku«la kai‘ skolia‘ kai‘
dusxerh+ pra«gmata th+i mh«tidi perilamba«nwn koro«nous tis w§n kai‘ te«leios nou+s, ws
fhsin kai‘ hÄ Dhmw« (˜¤. 2 ß‹¶•.). ZU¨XAü
2 kai‘ tw+n pai«dwn oµ U˚⁄˚oÄ hÄsio«deios mu+qos ZU _ hÄsi«odos ¨Xü, oÄ hÄsi«odos A˚⁄˚4˚kai‘ dusxerh+ oµ U˚⁄˚
ø B 205/¨ agkulomh«tew_ oÄ en toi+s skolioi+s pra«gmasin eumh«xanos. dhloi+ de‘ to‘ ag-
ku«lon para‘ tw+i poihth+i tri«a: to‘ skolio‘n kata‘ bou«lhsin wÄs otan le«ghi agkulomh«-
thn to‘n Kro«non, kai‘ to‘ perifere‘s kata‘ sxh+ma, wÄs to‘ ¥agku«la ku«kla¥ (E 722Ø
"epikamph+"), kai‘ to‘ isxuro‘n wÄs to‘ ¥agku«lon arma¥ (Z 39Ø "perifere«s"). ¨ü & EM
10, 55
3 ku«kla ¨ _ to«ca (= E 209Ø "epikamph+") ü = EM ⁄
B 207/Z w?s o ge_ outws dh‘ ou^tos. ZU¨X
B 207/Z koirane«wn_ diata«sswn, eperxo«menos kai‘ to‘ tou+ koira«nou ergon epitelw+n.
ZU¨X
B 207/Z di«epe_ die«tasse, diw«ikei. ZU¨XA
B 208/Z epesseu«onto_ eph«rxonto, ephkolou«qoun. ZU¨X
B 208/Z nhw+n apo (= N 723)_ apo‘ tw+n ploi«wn. ZU¨X
new+n ¨X = Hoµ. ⁄
B 209/Z hxh+i_ meta‘ hxou kai‘ kraugh+s. ZU¨XA
B 209/¨ wÄs ote ku+ma_ tou+to pro‘s th‘n ki«nhsin, to‘n de‘ bro«mon (& 210 bre«metai))
pro‘s th‘n aph«xhsin. ¨XTA
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B 210/Z bre«metai_ hxei+, ktupei+. ZU¨XAT
B 210/Z smaragei+_ hxei+. ZU¨XA
B 212/Z Qersi«ths d eti mou+nos_ mo«nos: to‘ sxh+ma epe«nqesis. epe«nqesis de« esti
dixro«nou fwnh«entos di«fqoggon poiou+ntos th‘n sullabh‘n pro«sqesis, oi^on oÄdo«s
oudo«s, oros ou#ros, mo«nos mou+nos, ¾Ere«tria Eire«tria, ko«rai kou+rai. ZUM (˜ EM
eukleia) $ gignw«skein me«ntoi xrh‘ oti aiÄ tw+n dixro«nwn epenqe«seis ta‘ me‘n
yilou«mena ou metaba«llousi eis dase«a, ta‘ de‘ dasuno«mena yilou+sin. ZUMA
2 dixro«nou fwnh«entos UM _ xro«nou fwnh«enti Z ⁄ 3 eiretri«a eretri«a Z ⁄ 4 ou oµ U ⁄
B 212/ZJ¨ Qersi«ths d eti mou+nos_ Oinei+ amelh«santi th+s ¾Arte«midos qusiw+n
eneka hÄ qeo‘s orgisqei+sa epemye th+i po«lei su+n agrion. ef o?n h#lqen stratei«a tw+n
ari«stwn th+s fiElla«dos, epeidh‘ elumai«neto th+i xw«rai ws fhsin auto‘s oÄ poihth‘s en3
th+i I (533), meq w^n h#n kai‘ oÄ Qersi«ths, o?s deilwqei‘s kate«leiyen th‘n parafulakh‘n
ef h^s h###n kai‘ aph+lqen epi« tina to«pon uÄyhlo‘n th‘n swthri«an qhrw«menos. oneidizo«-
menos de‘ uÄpo‘ Melea«grou ediw«keto kai‘ kata‘ krhmnou+ pesw‘n toiou+tos ege«neto oi^on6
˛Omhros auto‘n pari«sthsin. iÄstorei+ Eufori«wn (˜¤. 106 Ro•“´´). ezh«thtai de‘ dia‘
poi«an aiti«an oÄ Qersi«ths estra«teusen eis Troi«an toiou+tos wn. rÄhte«on ou#n oti htoi
stasiw«dhs w§n ouk apelei«fqh epi‘ th+s patri«dos, h§ oti kat epeiso«dion parh+ktai9
pro‘s to‘ ek tou+ skuqrwpou+ eis iÄlaro«thta ta‘s yuxa‘s anakale«sasqai tw+n fiEllh«nwn,
wsper eilhptai kai‘ ˛Hfaistos ge«lwtos xa«rin para‘ toi+s qeoi+s en th+i A (˜ T).
lamba«netai de‘ pa+n epeiso«dion tw+i poihth+i h§ piqano«thtos eneken, h§ xrei«as wsper12
tou+to nu+n, h§ ko«smou kai‘ uÄyw«sews xa«rin. ZU¨XAü $ Oineu‘s kai‘ ˇAgrios adelfoi«, wÄs
le«gei oÄ poihth‘s en th+i Q (Úµµo C 117), all oÄ me‘n Oineu‘s h#n path‘r Melea«grou, oÄ
de‘ ˇAgrios Qersi«tou, mh«thr de‘ Qersi«tou Di+a. ¨XAü15
1 oinei+ ZUA _ oÄ de‘ qersi«ths fhsi‘ mo«nos oiÄonei‘ ¨X ⁄ 2 eneken U ⁄ stratia‘ U¨X ⁄ 3 ari«stwn _ ari-
ste«wn A ⁄ th‘n xw«ran Z ⁄ 7 <oÄ> omhros A ⁄ eufori«wn _ fereku«dhs (ìí¤HÚâ  3ì123) T Ú~ ~¤¤ Úo~“
âÚµÚ´Ú ⁄ 8 htoi ZA _ kai«toi U¨X ⁄ 9 kata‘ A ⁄ 10 eis ZA _ pro‘s U¨X ⁄ 12 <kai‘> pa+n U¨X ⁄ pa+n _ a§n
A ⁄ h§Ì oµ ZA ⁄ 13 sxo«(lion) ~ “ oineu«s A ⁄
B 212/Z ametroeph«s_ ametros en tw+i le«gein,  flu«aros (= A). ZU¨X
B 212/Z ekolw«ia_ eqoru«bei. ZU¨XA
B 213/Z os_ ostis. ZU¨X
B 213/Z h^isin_ tai+s idi«ais, tai+s eÄautou+. ZU¨X
B 213/Z akosma_ apreph+, atakta. Z ˜ E 759Ø ou kata‘ ko«smon
B 213/Z hidh_ hidei, hpi«stato. ZU¨X
B 214/Z ma«y_ ma«thn. ZU¨X
B 214/Z ou kata‘ ko«smon_ ou kata‘ to‘ pre«pon, ZU¨X $ euta«ktws, toute«stin ou
dikai«ws efilonei«kei toi+s basileu+sin. Z¨X (A kai‘ ou kata‘ lo«gon kai‘ ta«cin toi+s
basileu+si filoneikei+n)
1 euta«ktws, âÚ´. ouk _ ata«ktws ß ⁄
B 215/Z all oti oiÄ eisaito geloi«ion ¾Argei«oisin emmenai_ all oper a§n eno«mizen oÄ
Qersi«ths anagkai+on! ei#nai, tou+to ge«lwtos pollou+ acion efai«neto (= A) $ toi+s
˛Ellhsin. ZU¨X
B 216/Z aisxistos_ aisxro«tatos. ZU¨XA
B 216/Z uÄpo‘ ˇIlion_ eis th‘n ˇIlion. ZU¨X
B 217/Z folko«s_ ta‘s oyeis dia«strofos, o estin  strabo«s (= A). ZU¨X
B 217/Z ehn_ h#n, uÄph+rxen. ZU¨X
B 217/Z xwlo‘s d eteron po«da_ xwlo‘s de‘ h#n tw+i eÄni‘ tw+n podw+n. ZU¨X (A to‘n ena)
B 217/Z tw‘ de« oiÄ wmw_ oiÄ de‘ w#moi autou+. ZU¨X
B 218/Z kurtw«_ kurtoi«, duikw+s. ZU¨X
B 218/Z sunoxwko«te_ sumpeptwko«tes (= A), sunhgme«noi. ZU¨X
sunpeptwko«tes Z, sumpeptwko«te A ⁄
B 218/Z auta‘r uperqen_ anwqen de«. ZU¨X
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B 219/Z foco«s_ ocuke«falos. ZU¨XA
B 219/Z yednh«_ araia«, madara«. ZU¨XA
B 219/Z epenh«noqen_ eph«nqei, epe«keito. ZU¨X (A ebeblasth«kei)
B 219/Z la«xnh_ tri«xwsis. ZU¨XA, E„Úµ. l 5
B 220/Z exqistos_ exqro«tatos. iste«on de‘ oti oÄ ¾Axilleu‘s auto‘n anairei+, wÄs iÄsto-
rei+ Ko«intos oÄ poihth‘s en toi+s meq ˛Omhron (1, 620ââ). fhsi‘n ga‘r oti en th+i ¾Amazo-
nomaxi«ai anei«las oÄ ¾Axilleu‘s Penqesi«leian th‘n tw+n ¾Amazo«nwn basi«leian usteron3
prosxw‘n to‘ sw+ma auth+s euprepe‘s pa«nu eis erwta h#lqen th+s proeirhme«nhs bare«ws
te eferen epi‘ tw+i qana«twi auth+s. oÄrw+n de‘ dusforou+nta auto‘n Qersi«ths sunh«qws
eloido«rei, ef w^i orgisqei‘s oÄ hrws gro«nqwi pai«sas auto‘n anairei+ parauta«, tw+n6
odo«ntwn autou+ enexqe«ntwn xamai«. ZU¨XAü
1 iste«on ... „oâ  219 tri«xwsis U¨X ⁄ \oÄ÷ axilleu‘s U¨XA ⁄ 2 ko«inqos Z ⁄ 3 anei«las Z _ anelw‘n
U¨XA ⁄ usteron prosxw‘n _ kai‘ idw‘n U ⁄ 6 gno«nqwi U ⁄
B 220/Z hde«_ kai«. su«ndesmos diazeuktiko«s. ZU¨X
diazeuktiko«s oµ U ⁄
B 220/Z hd ¾Odush+i_ kai‘ tw+i ¾Odussei+. ZU¨X
odussh+i ZU¨X ⁄
B 221/Z tw‘ ga‘r neikei«eske_ tou«tous ga‘r prw+ton proloidorhsa«menos kai‘ kakolo-
gh«sas h#n, ei#q outws ¾Agame«mnona. ZU¨X
1 tou+ton Z ⁄ proeloido«rhsen kakologh«sas \h#n÷ U¨X ⁄
B 222/Z oce«a_ mega«la. ZU¨X
B 222/Z keklhgw«s_ kekragw«s, ekbow+n. ZU¨X
bow+n, kra«zwn U ⁄
B 222/Z le«ge_ elege. ZU¨X
B 222/Z onei«dea_ onei«dh, ubreis. ZU¨X
B 222/Z tw+i d ar_ tou«twi de‘ dh«. ZU¨X
B 223/Z ekpa«glws_ ekplhktikw+s, mega«lws. ZU¨X
B 223/Z kote«onto_ wrgi«zonto. ZU¨X
B 223/Z neme«sshqen_ eme«mfonto. ZU¨X
B 224/Z makra‘ bow+n_ anatetame«nws kai‘ mega«lws kra«zwn. ZU¨X
B 224/Z nei«kee_ ekakolo«gei. ZU¨X
B 225/Z te«o_ ti«nos. ZU¨X
B 225/Z epime«mfeai_ epime«mfhi, epizhtei+s. ZU¨X
B 225/Z xati«zeis_ xrh«izeis. ZU¨X
B 226/Z plei+ai« toi_ plh«reis, ge«mousai. dia‘ ti« de‘ uÄpe‘r th‘n allhn ulhn tou+ xalkou+
emnh«sqh; oti toi+s arxai«ois sfo«dra ti«mios h#n oÄ xalko«s. ZU¨Xü
B 226/Z klisi«ai_ skhnai«. ZU¨X
B 227/Z ecai«retoi_ eueidei+s, epi«lektoi, aiÄ kata‘ timh‘n dido«menai apo‘ tw+n aix-
malw«twn. ZU¨X
B 228/Z prwti«stwi_ prw«twi, wÄs basilei+. ZU¨X
B 229/Z epideu«eai_ endeh‘s ei#, xrh«izeis. ZU¨X
B 229/Z h# eti_ h# kai‘ braxu« ti eti zhtei+s. Z ˜ N 251 "me«ros ti".
ke«ti „¤o h# eti Z, ˙‹Ú Ú´´‹â ¤  h#e« ti “  h# eti ⁄
B 229/Z on ke« tis oisei_ ontina« soi an tis komi«shi tw+n Trw«wn apo‘ th+s ¾Ili«ou.
ZU¨X
B 230/Z uos apoina_ proslhpte«on th‘n uÄpe¡r¡ pro«qesin, in h#i "uÄpe‘r uiÄou+ dw+ra".
ZU¨X (A anti‘ tou+ uiÄou+)
B 231/Z h§ allos ¾Axaiw+n_ apo‘ koinou+ proslhpte«on to‘ ¥dh«sas aga«ghi¥. ZU¨X
B 232/Z ne«hn_ newte«ran. Z¨X
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B 232/Z mi«sgeai_ mi«sghi. ¥filo«thti¥ de‘ sunousi«ai. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ ß ⁄
B 233/Z th«n k auto«s_ hntina auto«s. ZU¨X
th«n k Z _ hn t U¨X = Hoµ. ⁄
B 233/Z apono«sfin_ apoqen kai‘ xwri«s, ZU¨X $ mo«nos. Z¨
B 233/Z kati«sxeai_ kata«sxhis. ZU¨X
B 233/Z ou me‘n eoiken_ ou me‘n ou#n pre«pei. ZU¨X
B 234/Z arxo‘n eo«nta_ hÄgemo«na uÄpa«rxonta. ZU¨X
B 234/Z kakw+n epibaske«men_ kakw+n epibai«nein kai‘ en kakoi+s poiei+n. ZU¨X
B 235/Z w# pe«pones_ eklutoi kai‘ asqenei+s (= X). oÄte‘ de‘ hdistoi. hÄ metafora‘ apo‘
tw+n pepo«nwn kai‘ akmai«wn, a? th+i me‘n geu«sei esti‘n hÄde«a, th+i de‘ qi«cei kai‘ aÄfh+i
malaka‘ kai‘ eue«ndota. ZU¨ü & E„Úµ. p 35, A„Œ 129, 33
2 kai‘ akmai«wn oµ U ⁄ <th+i> aÄfh+i U¨ ⁄
B 235/Z kak ele«gxea_ kaka‘ onei«dh. ZU¨X
B 235/Z ¾Axaii’des ouke«t ¾Axaioi«_ gunai+kes kai‘ ouke«ti andres. ZU¨X
ouke«t _ ou kat Z ⁄ kai‘ oµ U¨X ⁄
B 236/Z new«meqa_ poreuw«meqa. ZU¨X
B 236/Z to«nde d ew+men_ tou+ton de«, o esti to‘n ¾Agame«mnona, katalei«ywmen. ZU¨X
B 237/Z ge«ra pesse«men_ ta‘ ge«ra, o esti ta‘s tima«s, kate«xein. hÄ metafora‘ apo‘ tw+n
en th+i gastri‘ siti«wn: ZU¨XAü $ kai‘ ga‘r auta‘ a§n mh‘ krathqh+i to‘n wÄrisme«non
xro«non asqenou«shs th+s kaqektikh+s duna«mews, ou pe«ttetai (& E„Úµ. p 36). ZU¨Aü
3 pe«ptetai A ⁄
B 237/Z ofra idhtai_ opws ma«qhi. ZU¨X
B 238/Z h# rÄa« ti« oiÄ x hÄmei+s_ h§ ara ti autw+i kai‘ hÄmei+s. ZU¨X
h§ _ ei U ⁄
B 238/Z prosamu«nomen_ prosbohqou+men. ZU¨X
B 238/Z he‘ kai‘ ouki«_ h§ kai‘ oudamw+s. ZU¨X
B 239/Z eo_ eÄautou+. ZU¨X
B 239/Z me«g amei«nona_ kata‘ polu‘ belti«ona. ZU¨X
kata‘ polu‘ Z = D 405Ø _ mega«la U, me«ga ¨X ⁄
B 239/Z fw+ta_ andra. ZU¨X
B 241/Z alla‘ ma«l ouk ¾Axilh+i xo«los \la«ben÷_ alla‘ pa«nu oÄ ¾Axilleu‘s axolos kai‘
ao«rghtos uÄpa«rxei. ZU¨X
axillh+i Z ⁄ la«ben = A 387 _ fresi‘n Hoµ. ⁄
B 241/Z meqh«mwn_ amelh«s. ZU¨X
B 243/U neikei«wn_ oneidi«zwn. U¨X & O 210Ø
B 245/Z hni«pape_ ekakolo«ghsen, epe«plhcen. ZU¨X
B 246/Z akrito«muqe_ akrite peri‘ tou‘s lo«gous kai‘ atakte (= X). tou+to de« fhsi sar-
kastikw+s. ZU¨ (A sarkastiko«n)
B 246/Z ligu«s per ew«n_ kai«toi hÄdu‘s uÄpa«rxwn. ZU¨X
B 246/Z agorhth«s_ dhmhgo«ros. ZU¨X
B 247/Z isxeo_ pe«pauso. ZU¨X
B 247/Z mhd eqele_ mhde‘ bou«lou. ZU¨X
B 247/Z oi#os_ mo«nos. ZU¨X
B 247/Z erize«menai_ eri«zein, filoneikei+n. ZU¨X
B 248/Z se«o_ "sou+". epe«ktasis oÄ tro«pos. ZU¨X
B 248/Z fhmi«_ uÄponow+, ZU¨X $ le«gw. ZU & B 129Ø
B 248/Z xereio«teron_ xei«rona. ZU¨X
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B 248/Z broto«n_ fqarto‘n anqrwpon. bro«tos de‘ parocuto«nws to‘ meta‘ ko«news mige‘n
tou+ anqrw«pou ai^ma. ZU¨X
B 249/Z emmenai_ ei#nai. ZU¨X
B 249/Z ossoi_ oÄpo«soi. ZU¨X
B 249/Z am ¾Atrei«dhisin (= B 762)_ ama toi+s tou+ ¾Atre«ws paisi«n. ou^toi de‘ h#san
kata‘ me‘n to‘ su«nhqes Pleisqe«nous <tou+ Pe«lopos> kai‘ ¾Aero«phs th+s Katre«ws
pai+des \tou+ Pe«lopos÷, ws fasin alloi te polloi‘ kai‘ Porfu«rios ZU¨XAü $ en toi+s
Zhth«masin („. 30, 18 Œ»¤¶“¤). all epeidh‘ Pleisqe«nhs ne«os teleuta+i mhde‘n
katalei«yas acion mnh«mhs, ne«oi pa«nu anatrafe«ntes uÄpo‘ ¾Atre«ws autou+ pai+des
eklh«qhsan. ZU¨Aü ˜ B 170Ø, A 7Ø
am atrei«dhis Hoµ. ⁄ 2 tou+ Pe«lopos  ¤~â„oâ‹Ú, ˜ â». RÚ~¶. O´. 1, 144 ⁄ aerwphs Z ⁄ th+s katre-
ws: Z _ th+s atre«ws A, atre«ws U¨Xü Ro¤„»., th+s Katre«ws: <¾Atre«ws de‘> ¶“ M¤o ⁄ 3 paido‘s X ⁄
fhsin ZA ⁄ 5 acion oµ U¨Aü ⁄
B 250/Z tw+_ dio‘ dh«. ZU¨X
B 250/ZJ¨ ana‘ sto«m exwn_ dia‘ sto«matos exwn, loidorw+n. ZU¨X $ dio‘ ouk exrh+n
aei« se tou‘s basilei+s epi‘ sto«matos exein kai‘ loidorei+n. ¨
B 250/Z agoreu«ois_ le«gois. ZU¨
B 251/Z kai« sfin_ kai‘ autoi+s. ZU¨X
B 251/Z profe«rois_ parafe«rois, oneidi«zois. ZU¨X
B 251/Z no«ston te fula«ssois_ kai‘ epithroi«hs to‘n kairo‘n tou+ apo«plou: ZU¨ $
no«stos ga‘r hÄ eis to‘n oi#kon ec apodhmi«as uÄpostrofh«. ZU¨X
´“µµ „¤o ga‘r U¨X ⁄
B 252/Z oude« ti« pw_ oudamw+s de«. ZU¨X
B 252/Z sa«fa_ safw+s. Z = B 192Ø
B 252/Z idmen_ epista«meqa. ZU¨X
B 252/Z essetai_ genh«setai. ZU¨X = A 239Ø
estai Hoµ. ⁄
B 252/Z ta«de_ ta‘ paro«nta erga. ZU¨X
ta«de erga U, ta«d erga ¨X ⁄
B 253/Z h§ eu#_ h§ kalw+s. ZU¨X
B 253/Z he‘ kakw+s_ h§ kakw+s. ZU¨X
h§ <kai‘> U¨X ⁄
B 253/Z nosth«somen_ anazeu«comen, uÄpostre«yomen. ZU¨X
nosth«swmen: anazeu«cwmen, uÄpostre«ywmen Z ⁄
B 254/Z poime«ni law+n_ tw+i basilei+ tw+n oxlwn. Z & A 263Ø
B 255/Z h^sai oneidi«zwn_ kaqe«zhi uÄbri«zwn. ZU¨X
B 255/Z oti oiÄ_ oti autw+i. ZU¨X
B 255/Z ma«la polla«_ pa«nu polla«. ZU¨
B 255/Z didou+sin_ dido«asin. ZU¨X
B 256/Z kertome«wn_ ereqi«zwn, xleua«zwn. ZU¨X
B ££/U dai’frona_ suneto«n, polemikoG 411 opi«sswemiko‘n fro«nhma exontos.
B 257/Z ere«w_ erw+, le«cw. ZU¨X
B 257/Z to‘ de‘ kai‘ tetelesme«non estai_ oper kai‘ genh«setai. ZU¨X
to‘ de‘ _ oper Z ⁄
B 258/Z ei k eti se_ ea‘n eti se. ZU¨X
B 258/Z afrai«nonta_ afrona onta, anohtai«nonta. ZU¨X
B 258/Z kixh«somai_ katala«bw, ZU¨X $ eurw. Z
B 258/Z wÄs nu« per w^de_ outws wÄs nu+n. ZU¨X
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B 259/Z wmoisi_ toi+s wmois. ¥ka«rh¥ de‘ hÄ kefalh«. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ hÄ U¨X ⁄
B 259/Z epei«h_ eph+i, epimei«nhi. ZU¨X
B 260/ZJ¨ keklhme«nos eihn_ klhqei«hn tou+ loipou+, ZU¨ $ anti‘ tou+ teleuth«santos
tou+ Thlema«xou: th‘n ga‘r deute«ran ara‘n kat autou+ tou+ paido‘s epoih«sato. ¨ ˜ T
B 261/Z apo‘ me‘n fi«la eimata du«sw_ ei mh‘ apodu«sw se ta‘ prosfilh+ sou iÄma«tia.
ZU¨X
B 262/Z xlai+na«n t hde‘ xitw+na_ th«n te xlani«da kai‘ to‘n xitw+na. ZU¨X
B 262/Z ta« t aidw+ amfikalu«ptei_ atina« soi ta‘ aidoi+a perikalu«ptei. ZU¨X
B 263/Z auto‘n de«_ anti‘ tou+ "se‘ de«". ZU¨X
B 263/Z afh«sw_ apolu«sw, apope«myw. ZU¨X
B 264/ZJ¨ peplhgw«s_ plh«cas. ZU¨X $ dia‘ poi«an aiti«an eipw‘n ¥ei k eti s
afrai«nonta kixh«somai¥ kai‘ ta‘ eÄch+s, euqu‘s le«gei ¥skh«ptrwi de‘ meta«frenon hde‘ kai‘
wmw plh+cen¥; le«gomen de‘ hÄmei+s oti ei#pen to‘ thnikau+ta apodu«ein kai‘ outws tu«ptein
gumno«n, nu+n de‘ aÄplw++s eplhcen. ¨Xü & Ro¤„». 32, 1
B 264/Z agorh+qen_ apo‘ th+s ekklhsi«as. ZU
ø B 264/¨ agorh+qen_ apo‘ th+s agora+s (= X), o esti apo‘ th+s ekklhsi«as. ¨
B 264/Z aeike«ssin_ aikistikai+s, ZU¨X $ xalepai+s. Z & A 97Ø
B 264/Z plhgh+isi_ plhgai+s. ZU¨X
B 265/Z w?s ar efh_ outws dh‘ ei#pen. ZU¨X
B 265/Z meta«frenon_ to‘n metacu‘ tw+n wmwn to«pon. ZU¨X
B 265/Z hde‘ kai‘ wmw_ "kai‘ tou‘s wmous" duikw+s. ZU¨X
B 266/Z plh+ce_ eplhcen. Z
B 266/Z o? d idnw«qh_ ou^tos de‘ uÄpo‘ th+s odu«nhs suneka«mfqh. ZU¨X
B 266/Z qalero«n_ qermo«n, akmai+on. ZU¨X
B 266/Z ekpese_ ece«pesen, ZU¨X $ estacen (& l 391Ø eibwn). Z
B 267/Z smw+dic_ oÄ ek plhgh+s ufaimos mw«lwy. ZU¨X = H“ s 1297.
B 267/Z aiÄmato«essa_ aiÄmatw«dhs. ZU¨X
B 267/Z uÄp ini«ou_ uÄpoka«tw tou+ ini«ou. Z & A 486Ø
B 267/Z ecupane«sth_ ecane«sth uÄpo‘ th+s plhgh+s th+s xrush+s rÄa«bdou. ZU¨XA
ecane«sth _ ane«sth A ⁄ apo‘ A ⁄
B 268/Z o? d ar ezeto_ oÄ de‘ Qersi«ths fhsi‘n kai‘ akwn ekaqe«sqh. ZU¨X
B 268/Z ta«rbhse«n te_ kai‘ efobh«qh. ZU¨X
B 269/Z algh«sas_ odunhqei«s. ZU¨X
B 269/Z axrei+on idw«n_ aprepe‘s katasth«sas to‘ pro«swpon. ZU¨X $ h§ agenne‘s kai‘
anandron. Zü
B 269/Z apemo«rcato_ apeyh«sato, apema«cato. ZU¨X
apomo«rcato / apemo«rcato ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
B 270/Z oiÄ de‘ kai‘ autoi‘ (= E 520)_ oiÄ de‘ ˛Ellhnes (= X). stikte«on de‘ meta‘ to‘
¥axnu«menoi« per¥, epeita apo‘ allhs arxh+s anagnwste«on, in h#i "oiÄ de‘ ˛Ellhnes
kai«toi lupou«menoi dia‘ th‘n anabolh‘n th+s epi‘ to‘n oi#kon anakomidh+s, hÄdu‘ ege«lasan
epi‘ th+i oyei tou+ Qersi«tou". ZU¨A
1 oiÄ de« kai‘ axnu«menoi Hoµ. ⁄ 3 hÄdu‘ ZA _ hÄde«ws U¨ ⁄
B 271/Z w^de_ outws de«. ZU¨X
B 271/Z eipesken_ ei#pen. ZU¨X
B 271/Z idw‘n es plhsi«on allon_ eis allon tina‘ tw+n eggu‘s paro«ntwn apoble«yas.
ZU¨X
\eis÷ allon tina‘ eggu‘s parestw+ta ble«yas U(¨X) ⁄
B 272/Z h# dh«_ ontws dh«. Z $ alhqw+s dh«. U¨X
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B 272/Z muri«a_ pa«mpolla a#qla ZUX¨.
polla‘ U ⁄ a+qla Z _ agaqa« ¨X, oµ U ⁄
B 272/Z eorge_ eirgastai. ZU¨X = A„Œ 70, 16
eirgaste Z ⁄
B 273/Z eca«rxwn_ echgou«menos, le«gwn: Z $ ¥boula«s¥ de‘ sumbouli«as, gnw«mas. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
B 273/ZJ¨ koru«sswn_ kaqopli«zwn, paraskeua«zwn. ZU¨X $ Aioliko‘n apo‘ tou+
koru«ptw. ¨T & EM 530,16
B 274/Z erecen_ epracen. ZU¨X
B 275/Z lwbhth+ra_ to‘n uÄbristh«n. ZU¨X
B 275/Z epesbo«lon_ epesin, o esti lo«gois, ba«llonta, loi«doron. ZU¨X
loidorw+n Z ⁄
B 275/Z esxen_ epe«sxen, ekw«lusen. ZU¨X
B 275/Z agora«wn_ dhmhgoriw+n, fluariw+n. ZU¨X
B 276/Z ou qh«n min_ kai‘ ouk a§n dh‘ epi‘ polu‘ auto«n. ZU¨X
kai‘ oµ U¨X ⁄ epi‘ polu‘ oµ U ⁄
B 276/Z pa«lin au#tis_ ek deute«rou pa«lin. ZU¨X
B 276/Z anh«sei_ anapei«shi, parormh«shi. ZU¨X
B 276/Z qumo«s_ yuxh« ( = A 135Ø): nu+n de‘ hÄ alogos proqumi«a ZU¨X $ kai‘ orgh«. Z¨X
B 276/Z agh«nwr_ auqa«dhs, uÄbristh«s kai‘ qrasu«s: ZU¨X $ oÄte‘ de‘ dhloi+ kai‘ ¨ to‘
andrei+on (I 398Ø). Z¨ (& A„Œ 7, 16)
B 277/Z neikei«ein_ kakologei+n, uÄbri«zein. ZU¨X
B 277/Z oneidei«ois_ oneidistikoi+s, uÄbristikoi+s. ZU¨X
B 278/Z w?s fa«san_ outws ei#pon. ZU¨X
B 278/Z hÄ plhqu«s_ to‘ plh+qos. ZU¨X
B 278/Z ana‘ d oÄ ptoli«porqos ¾Odusseu‘s esth_ to‘ eÄch+s: ane«sth de‘ oÄ ta‘s po«leis
porqw+n, oÄ polemiko‘s ¾Odusseu«s, in h#i uÄperbato‘s oÄ tro«pos (â. ana‘ d ... esth). pro-
kateskeu«aken de‘ autw+i oÄ poihth‘s th‘n th+s ¾Ili«ou po«rqhsin, wÄs oye« pote tou+ ¾Odus-3
se«ws epinoh«santos th‘n tou+ dourei«ou ippou kataskeuh«n, ou^ eisaxqe«ntos eporqh«qh
hÄ ˇIlios, wÄs kai‘ allaxo«se th+s poih«sews fhsi«n: ¥sh+i d hlw boulh+i po«lis Pria«moio
anaktos¥ (& x 230). ZU¨XAü6
de‘ Z ⁄ 1 to‘ eÄch+s oµ A ⁄ 2 polemiko‘s _ polemikw+s diakei«menos ¨X, oµ ü ⁄ uÄperbato‘n Aü ⁄ 3
prokateskeu«asen A, kateskeu«ase ü ⁄ th+s ili«ou _ tou+ hÄli«ou Z ⁄ 3-4 wÄs ... epinoh«santos oµ A ⁄
tou+ odusse«ws oµ U ⁄
B 279/Z para‘ de«_ par auto‘n de«. ZU¨X
B 280/Z eidome«nh_ oÄmoiwqei+sa. ZU¨X
B 280/Z anw«gei_ eke«leuen. ZU¨X
B 281/Z wÄs_ opws, ina. ZU¨X
B 282/Z ama_ oÄmou+ kai‘ kata‘ to‘ auto«. ZU¨X
B 282/Z epifrassai«ato_ episke«yainto, epinoh«swsin, ma«qwsin. ZU¨X
episke«yontai Z ⁄ ma«qwsin ZU _ ma«thn ¨X ⁄
B 284/Z nu+n dh« se, anac_ epi‘ tou+ paro«ntos dh‘ bou«lontai« se, w# basileu+. ZU¨X
bou«lontai« se oµ U ⁄ se oµ ¨X ⁄
B 285/Z ele«gxiston_ eponei«diston, efu«briston. ZU¨X
B 285/ZJU qe«menai_ qei+nai U = D 57Ø $ poih+sai. ZU¨X
qh«menai Z ⁄
B 285/Z mero«pessi brotoi+si_ anqrw«pois toi+s memerisme«nhn kai‘ enarqron exousi
th‘n fwnh‘n wÄs pro‘s su«gkrisin tw+n allwn zw«iwn. ZU¨X, & A 250Ø, E„Úµ. m 18
anqrw«pois toi+s oµ U ⁄
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B 286/Z oude« toi_ oude« soi. ZU¨X
oudamw+s de« soi U¨X & A 155Ø ⁄
B 286/Z ektele«ousin_ ektelou+si, plhrou+sin. ZU¨X
B 286/Z uÄpo«sxesin_ su«ntacin. ZU¨X
B 286/Z hn per uÄpe«stan_ hntina uÄpe«sxonto« soi. ZU¨X
B 287/Z enqa«de_ entau+qa, w^de, epi«rrhma to«pou dhlwtiko«n. ZU¨X
B 287/Z stei«xontes_ en ta«cei paragino«menoi. ZU¨X
B 287/Z iÄppobo«toio_ iÄppotro«fou: apo‘ de‘ tw+n ¾Agh«noros ippwn wnoma«sqh to‘
ˇArgos iÄppo«trofon. ZU¨X
2 iÄppo«trofon ZU _ iÄppo«boton ¨X ⁄
B 288/U eutei«xeon_ kalw+s teteixisme«nhn. U¨X
B 289/Z nearoi«_ ne«oi, mikroi«. ZU¨X
B 289/Z xh+rai« te gunai+kes_ erhmoi kai‘ andrw+n monwqei+sai. ZU¨X
B 290/Z allh«loisin odu«rontai_ pro‘s allh«lous qrhnou+sin. ZU¨X
allhlas Z ⁄
B 290/Z oi#kon de‘ ne«esqai_ eis to‘n oi#kon poreu«esqai. ZU¨X
B 291/Z h# mh‘n kai‘ po«nos esti«n_ estin me‘n ou#n kai‘ po«nos. ZU¨X
B 291/Z anihqe«nta_ th‘n yuxh‘n odunhqe«nta, luphqe«nta. ZU¨X
th+i yuxh+i U¨X ⁄
B 292/Z ka ga«r tis q ena mh+na me«nwn apo h^s alo«xoio_ "po«rrw th+s idi«as gunai-
ko«s". stikte«on de‘ eis to‘ ¥asxala«ai¥ (293), epeita apo‘ allhs arxh+s anagnwste«on.
ZU¨ (˜ 270Ø; o~ ¤ B 293/NÚ)
B 292/Z h^s_ idi«as. ZU¨X
B 292/U alo«xoio_ gameth+s. U¨X
B 293/Z asxala«ai_ asxa«llei, lupei+tai. ZU¨X
B 293/Z poluzu«gwi_ polukaqe«drwi: zuga‘ ga‘r aiÄ tw+n eretw+n kaqe«drai. ZU¨X
B 293/Z aellai_ aiÄ tw+n ane«mwn sustrofai«. ZU¨X
B 294/Z xeime«riai_ xeimerinai«. ZU¨X
B 294/Z eile«wsi_ suneilw+si, sugklei«wsin. ZU¨X
fore«wsi ¨, fore«ousi X ⁄ suneilou+si sugklei«ousi U ⁄
B 294/Z orinome«nh_ diegeirome«nh, tarassome«nh. ZU¨X
B 295/Z einatos_ enatos. ZU¨X
B 295/Z peritrope«wn_ peritrepo«menos, o estin perierxo«menos pa«lin epi‘ th‘n
arxh‘n me«llwn teleiou+sqai. ZU¨X
peritrepewn Z ⁄ 1 pa«lin oµ U ⁄
B 296/Z mimno«ntessi_ me«nousin. ZU¨X
mimno«ntesi ZU ⁄
B 296/Z tw+_ dio‘ dh«. ZU¨X
B 296/Z ou nemesi«zomai_ ou me«mfomai outws rÄaqumou+ntas. ZU¨X
B 297/Z emphs_ omws. ZU¨X
B 298/Z aisxro«n_ efu«briston, ahde«s. ZU¨X
B 298/Z dhro«n_ epi‘ polu‘n xro«non. ZU¨XT (˜ B 299 epi‘ xro«non)
B 298/Z keneo«n_ keno«n, aprakton. ZU¨X
B 299/Z tlh+te_ karterh«sate kai‘ uÄpomei«nate ZU¨X $ xro«non oli«gon dh« tina. Z¨
B 299/Z daw+men_ ma«qwmen. ZU¨X = A„Œ 56, 21
B 300/Z ei eteo«n_ ei alhqe«s. ZU¨X
ei oµ Z ⁄
B 300/Z he‘ kai‘ ouki«_ h§ kai‘ oudamw+s. ZU¨X
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B 301/Z idmen_ oidamen. ZU¨X
B 302/Z ma«rturoi_ ma«rtures. ZU¨X
B 302/Z ou?s mh‘ kh+res eban qana«toio te«los de‘_ osous mh‘ prokaqarpa«sas oÄ qa«natos
aph+lqen (= X). kh+res ga‘r aiÄ qanathfo«roi Moi+rai. ZU¨
te«los de‘ Z = I 411Ø _ fe«rousai U¨X = Hoµ. ⁄
B 303/Z xqiza« te kai‘ prwiza«_ xqe«s te kai‘ prw«hn (= X). katesmi«krunen de‘ to‘n ennea-
eth+ xro«non, ina mh‘ dia‘ th+s anamnh«sews ple«on poih«shi agwnia+sai tou‘s ˛Ellhnas.
ZU¨A
prwiza« Z ⁄ 1 katemi«krune A ⁄ 2 poih«sei Z ⁄ agwnia+sai _ aganakth+sai A ⁄
B 303/Z Auli«s_ po«lis Boiwti«as keklhme«nh apo‘ tou+ auto«qi aulisqh+nai, o estin
aqroisqh+nai, to‘n fiEllhniko‘n strato«n. ZU¨XAü & E„Úµ. a 78
auli«da Hoµ. ⁄ 1 po«lis ... keklhme«nh _ auli‘s outws eklh«qh A ⁄
B 304/Z hgere«qonto_ sunhqroi«zonto. ZU¨X
B 305/Z amfi‘ peri‘ krh«nhn_ peri« tina krh«nhn. ZU¨X
B 306/Z erdomen_ epetelou+men, equ«omen. ZU¨X
B 306/Z aqana«toisi_ toi+s qeoi+s. Z = B 49Ø
B 306/Z telhe«ssas eÄkato«mbas_ telei«as qusi«as. ZU¨X & E„Úµ. e 74
B 307/Z platani«stwi_ uÄpo‘ th+i iÄera+i plata«nwi. th+i me«ntoi ta«sei anagnwste«on wÄs
kupari«sswi. ZU¨XA
B 307/Z rÄe«en_ errei, efe«reto. ZU¨X
B 307/ZJU aglao«n_ kalo«n, ZU¨X $ lampro«n. U
B 308/Z enq efa«nh_ opou hÄmi+n wfqh oÄ dra«kwn, ou^tinos dra«kontos to‘ onoma oÄ
Porfu«rios en toi+s Zhth«masin fhsi‘n le«gwn auto‘n Sqe«nion („. 36, 23 Œ»¤¶“¤).
outws ga‘r iÄsto«rhtai Dionusi«wi en tw+i E tw+n ¾Apo«rwn (ìí¤HÚâ  15ì15). ZU¨X(A)ü
3 iÄstorei+tai U¨ ⁄
B 308/Z sh+ma_ shmei+on efa«nh uÄpo‘ tou+ Dio‘s pemfqe«n. ZU¨X
shmei+on <hÄmi+n> U¨X ⁄
B 308/Z nw+ta dafoino«s_ purro‘s kata‘ ta‘ nw+ta: h§ oÄ agan fo«nios. ZU¨X
B 309/Z smerdale«os_ kataplhktiko«s, fobero«s. ZU¨XT
B 309/Z ¾Olu«mpios_ oÄ Zeu«s. ZU¨X
B 309/Z h^ke_ efh+ken, epemyen. ZU¨X
B 309/Z fo«ws de«_ eis to‘ fw+s. ZU¨X
B 310/Z bwmou+ uÄpai’cas_ tou+ bwmou+ uÄpecelqw«n. ZU¨X
B 310/Z pro«s rÄa plata«niston_ pro‘s th‘n pla«tanon dh«. ZU¨X
B 310/Z orousen_ anw«rmhsen ZU¨XT, $ anh+lqen. Z¨X
B 311/Z esan_ h#san, uÄph+rxon. ZU¨X
B 311/Z strouqoi+o_ strouqou+. ZU¨X
B 311/A (strouqoi+o) apo‘ tou+ sterei+sqai tou+ qe«ein. ˜ E„Úµ. s 16 para‘ to‘ "meta‘
oistrou qe«ein". L 559/A (nwqh«s) oÄ esterhme«nos tou+ qei+n. ‡ 159/A (mo«qon) apo‘
tou+ oÄmou+ qei+n. & O¤Úo 106, 20
B 311/Z neossoi«_ pw+loi. ¥nh«pia¥ de‘ ta‘ mikra«. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ ta‘ ß ⁄
B 312/Z ozwi ep akrota«twi_ epi‘ uÄyhlw+i kai‘ akrwi kla«dwi. ZU¨X
B 312/Z peta«lois_ fu«llois. ZU¨X
B 312/Z uÄpopepthw+tes_ uÄpopeptwko«tes, ZU¨X $ uÄpokei«menoi. Z¨X
B 314/Z eleeina«_ eleeinw+s, oiktrw+s. ZU¨X
B 314/Z kath«sqie_ katanh«liske, kate«trwgen. ZU¨X
etrwgen U ⁄
B 314/Z tetrigw+tas_ tri«zontas, kra«zontas, poia‘n fwnh‘n apotelou+ntas. ZU¨X
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B 315/Z amfepota+to_ peri‘ autou‘s epeta+to. ZU¨X
B 315/Z odurome«nh_ qrhnou+sa ta‘ prosfilh+ auth+s te«kna. ZU & B 290Ø J B 261Ø
B 316/Z elelica«menos_ epistrafei«s. ZU = M 408Ø eÄlica«menos.
B 316/Z pteru«gos_ parocuto«nws. kai‘ oÄ me‘n kanw‘n qe«lei proparocuto«nws, wÄs
"Qe«tidos". all epeidh‘ outws dokei+ sti«zein tw+i ¾Arista«rxwi, peiqo«meqa autw+i wÄs
pa«nu ari«stwi grammatikw+i. ZU¨XATü
pte«rugos U ˆ.´. Hoµ. ⁄ 2 qe«tidos ZT _ ortugos U¨X, doi«dukos A ⁄
B 316/ZJU la«ben_ elaben, U $ ekra«thsen. ZU¨X
B 316/Z amfiaxui+an_ peri‘ tw+n te«knwn auth+s qrhnou+san. ZU¨X
B 317/Z kata‘ te«kn efagen_ kate«fagen ta‘ te«kna. ¥auth‘n¥ de‘ th‘n strouqo‘n
dhlono«ti. ZU¨X
´“µµ ‹µ de‘ Z ⁄
B 318/Z to‘n me«n_ to‘n dra«konta dhlono«ti: ¥ari«zhlon¥ de‘ dia«dhlon, fanero«n (& E„Úµ.
a 82). ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
B 318/Z qh+ken_ eqhken, epoi«hsen: ¥qeo‘s¥ de‘ ¥osper efhnen¥, ostis auto‘n fanh+nai
epoi«hsen, Zeu«s. ZU¨X
1 ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ 2 zeu«s oµ U, <oÄ> zeu«s ¨X ⁄
B 319/Z la+an_ li«qon. ZU¨X
B 320/Z eÄstao«tes_ eÄsthko«tes. ¥qauma«zomen¥ de‘ eceplhtto«meqa (& A˘ oti ...). ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
B 320/Z oi^on etu«xqh_ oi^on ege«neto. ZU¨X
ø B 320/Z etu«xqh_ ege«neto. Z = B 155Ø
B 321/Z wÄs ou#n deina«_ wÄs ou#n fobera«. ZU¨X
B 321/Z pe«lwra_ me«gista shmei+a. ZU¨X
B 322/Z qeoprope«wn_ manteuo«menos. ZU¨X
B 323/Z ti«pte_ ti« dh«pote. ZU¨X
B 323/Z anewi_ eneoi«, afwnoi, kata‘ ste«rhsin th+s iwh+s, o esti fwnh+s. ZU¨XA
eneoi+ Z, aneoi U, oµ ¨X ⁄
B 324/Z hÄmi+n me«n_ hÄmi+n me‘n ou#n. ZU¨X
B 324/Z te«ras_ shmei+on. ZU¨X
B 325/Z oyimon_ braduxro«nion: ¥oyite«leston¥ de‘ to‘ oye‘ kai‘ brade«ws telesqhso«me-
non. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ to‘ U¨X ⁄
Ý B 325/U oou kle«os_ ou^tinos hÄ do«ca. U¨X = B 138Ø J B 486Ø
B 325/Z kle«os olei+tai_ ou^ ouk a§n hÄ do«ca apolei+tai. ZU¨X
oou kle«os ou pot olei+tai U¨X = Hoµ. ⁄ ou^ _ o? Z ⁄
B 325/Z ou pote_ oude«pote. ZU¨X
B 328/Z w?s hÄmei+s_ outws hÄmei+s. ZU¨X
B 328/Z ptolemi«comen_ polemh«somen: ¥au#qi¥ de‘ auto«qi, en th+i ¾Ili«wi. ZU¨X
polemh«swmen Z ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
B 329/Z ti deka«twi de‘_ proslhpte«on "eniautw+i". ZU¨X
B 329/Z aiÄrh«somen_ porqh«somen. ZU¨X
B 330/Z kei+nos_ ekei+nos. ZU¨X
B 330/Z ta‘ dh‘ nu+n_ tau+ta epi‘ tou+ paro«ntos. ZU¨X
B 330/Z telei+tai_ teleiou+tai, plhrou+tai. ZU¨X
B 331/Z mi«mnete_ me«nete. ZU¨X
B 332/Z eis o ken_ ews an. ZU¨X
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B 332/Z astu_ po«lin. Z¨X
B 333/Z w?s efat Argei+oi de‘ me«g iaxon kai‘ ta‘ eÄch+s_ to‘ eÄch+s outws: ¥w?s efat,
¾Argei+oi de‘ me«g iaxon mqon epainh«santes (= ü) ¾Odussh+os qei«oio, amfi‘ de‘ nh+es
smerdale«on kona«bhsan ausa«ntwn U¥. ZU¨X
B 333/Z me«g iaxon_ mega«lws ebo«hsan. ZU = B 132Ø J B 486Ø
B 333/U amfi‘ de‘ nh+es_ "amfote«rwqen de‘ tai+s nausi«n", o esti "pa«sais". U¨X (T
anti‘ tou+ pa+sai)
B 334/Z smerdale«on_ kataplhktiko«n, fobero«n. ZU¨X
B 334/Z kona«bhsan_ hxhsan, ZU¨X $ ebo«hsan (= 394Ø): hxei+ ga‘r ta‘ ayuxa. oÄte‘ de‘
\epi‘ emyu«xwn tw+n fiEllh«nwn wÄs÷ epi‘ ayu«xwn ei#pen to‘ ¥iaxon¥ (F 10): sunh«qhs de‘ hÄ
xrh+sis auth toi+s ¾Attikoi+s epi‘ tw+n emyu«xwn wÄs ayu«xwn le«gein. Z ˜ A 49
1 oÄte‘ ¶“ M¤o _ ote Z ⁄ 2 ¶“´“ˆÚ, ˙‹Ú iaxon â“µ“´ F 10 ¶“ Ú~~ÚµÚâ ¶ÚÚ ‹¤ ⁄ 2 ayu«xwn ¶“ M¤o _
emyu«xwn Z ⁄
B 334/Z ausa«ntwn_ bohsa«ntwn. ZU¨X
B 335/Z epainh«santes_ epaine«santes. ZU¨X
B 335/Z ¾Odussh+os_ ¾Odusse«ws: ¥qei«oio¥ de‘ qei«ou, qaumastou+. ZU¨X
odu«ssh+os qei«oio: tou+ (qei«ou kai‘ oµ U) qaumastou+ odusse«ws U¨X ⁄
B 336/Z Gerh«nios_ entimos para‘ to‘ ge«ras, h§ oÄ en Gerh«nhi kw«mhi th+s Pu«lou tra-
fei«s. ZU¨X
B 336/Z iÄppo«ta_ anti‘ tou+ iÄppiko«s (= B 601Ø): nu+n de‘ fuga«s. oÄ ga‘r poihth‘s tw+i
¥iÄppo«ths¥ nu+n anti‘ tou+ fuga«dos ke«xrhtai: fiHraklh+s ga‘r epistrateu«sas th+i Pu«lwi
dia« to‘ mh‘ kaqarqh+nai auto‘n uÄpo‘ Nhle«ws to‘n ¾Ifi«tou fo«non kai‘ dia‘ th‘n tw+n Nhlei’-3
dwn de‘ afrosu«nhn polu‘s h#n porqw+n th‘n po«lin. kai‘ ef oson me‘n Periklu«menos oÄ
Nhle«ws ezh, dusa«lwtos h#n hÄ po«lis. amfi«bios ga‘r ege«neto ekei+nos. kai‘ dh‘ geno«me-
non auto‘n me«lissan kai‘ sta«nta epi‘ tou+ fiHrakle«ous armatos, ¾Aqhna+ dei«casa fiHra-6
klei+ epoi«hsen anaireqh+nai. to«te Ne«stwr en Gerh«nois trefo«menos porqhqei«shs de‘
th+s Pu«lou kai‘ tw+n endeka adelfw+n autou+ anaireqe«ntwn mo«nos perielei«fqh, dio‘
kai‘ Gerh«nios wnoma«sqh. iÄstorei+ fiHsi«odos en Katalo«gois (˜¤. 33” M.—ª.). ZU¨XAü9
1 nu+n_ µ´Úµ oÄte‘ de‘ ⁄ tw+i _ to‘ A ⁄ 2 fuga«dos _ fuga‘s Aü ⁄ 3 tou+ fo«nou tou+ ifi«tou U ⁄ 3 nhlei’dwn
Z _ nhleidw+n U¨XAü ⁄ 5 nhleu‘s A ⁄ 6 dei«casa B¤~“â, ˜ â». A.ü. 1, 156—60 uÄpodeica«shs _
eika«sasa Z¨XAü, eika«sasa eÄauth‘n> U ⁄ 7 hÄraklei+ _ aqhna+ A ⁄ to«te gou+n ne«stwr ippou epiba‘s
efugen eis gerh«nous ü ⁄ en gerh«nh U, en gerh«niois ¨ ⁄ porqhqei«shs \de‘÷ A ⁄
B 337/Z eoiko«tes_ wÄmoiwme«noi. ZU¨X
B 337/Z agora«asqe_ ekklhsia«zesqe, dhmhgorei+te, ZU¨X $ le«gete. ZU
agora«asqai: ekklhsia«zesqai dhmhgoreitai le«getai Z ⁄
B 338/Z nhpia«xois_ nhpi«ois, mikroi+s. ZU
nhpia«asqe (ˆ“¤”‹µ ˜Ú ‹µ, ˜ 337 agora«asqe, X 174 mhtia«asqe): nhpi«ois i#sa fronei+te ¨X ⁄
B 338/Z oi^s ou ti_ oi^s oude«n. ZU¨X
B 338/Z me«lei_ dia‘ fronti«dos esti«n. ZU¨X
B 338/Z polemh«ia erga_ polemika‘ erga. ZU¨X
B 339/Z ph+ dh«_ htoi "pou+ dh‘" h§ "pw+s dh«". ZU¨X
B 339/Z sunqesi«ai_ aiÄ sunqh+kai. ¥orkia¥ de‘ oiÄ orkoi. ZU¨X
´“µµ „¤o de« oiÄ U¨X ⁄
B 339/ZJ¨ ph+ dh‘ sunqesi«ai te_ pou+ dh‘ kai‘ aiÄ sunqh+kai. ¨Xü tw+n ek th+s fiElla«dos
ari«stwn epi‘ mnhstei«an th+s fiEle«nhs paro«ntwn dia‘ ge«nos kai‘ ka«llos, Tunda«rews oÄ
path‘r auth+s ws tines fasi‘n fulasso«menos mh«pote ena autw+n prokri«nas tou‘s3
allous exqrou‘s poih«shtai, koino‘n autw+n orkon elaben h# mh‘n tw+i lhyome«nwi th‘n
pai+da adikoume«nwi peri‘ auth‘n sfo«dra pa«ntas epamu«nein. dio«per Menela«wi auth‘n
ekdi«dwsin kai‘ met ou polu‘n xro«non aÄrpasqei«shs uÄpo‘ ¾Aleca«ndrou ekoinwnh«santo6
th+i stratei«ai dia‘ tou‘s genome«nous orkous. hÄ iÄstori«a para‘ Sthsixo«rwi (RMí 190).
ZU¨XAü
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pou+ X ⁄ 2 <kai‘> dia‘ ge«nos U, diageno«menos A ⁄ kai‘ ka«llos ß _ kai‘ to‘ ka«llos Z¨XAü, kai‘ dia‘
ka«llos U ⁄ 3 autw+n _ auto‘n A ⁄ 4 koino‘n orkon par autw+n elaben U ⁄ 6 met ou polu‘n xro«non _
met ou polu‘ A ⁄ aÄrpagei«shs ü, aÄrpasqei«shs <auth+s> A ⁄ ekoinw«nhsan Aü ⁄ 7 stratia+ Zü ⁄
B 339/Z bh«setai_ apobh«setai. ZU¨X
B 339/ZJU bh«setai_ anti‘ tou+ ebhsan, eporeu«qhsan. ZU¨X $ h§ anti‘ tou+ pw+s
plhrw«somen tou‘s orkous, ou?s epoihsa«meqa peri‘ fiEle«nhs. U¨
B 340/Z en puri‘ dh‘ boulai« te genoi«ato mh«dea« t andrw+n_ uÄpo‘ puro‘s afanisqei+en ai
te gnw+mai uÄmw+n kai‘ ta‘ bouleu«mata. ZU¨X
B 340/Z genoi«ato_ ge«nointo. ZU¨X
B 340/Z mh«dea_ bouleu«mata, ske«yeis. ZU¨X
B 341/Z spondai« t akrhtoi_ aiÄ di akra«tou oinou gino«menai qusi«ai ¨X. ZU¨X
B 341/Z deciai«_ deciw«seis, sunqh+kai. ZU¨X
B 341/Z h^is epe«piqmen_ ai^s epepisteu«keimen. ZU¨X
B 342/Z autws_ eikh+, ma«thn. ZU¨X
B 342/Z epe«essi_ lo«gois. ZU¨X
B 342/Z eridai«nomen_ eri«zomen, filoneikou+men. ZU¨X
B 342/Z mh+xos_ mhxa«nhma, te«xnasma. ZU¨X
B 343/Z euÄre«menai_ euÄrei+n. ZU¨X
B 343/Z eo«ntes_ ontes, uÄpa«rxontes. ZU¨X
B 344/Z wÄs pri«n_ wsper kai‘ pro«teron. ZU¨X
B 344/Z astemfe«a_ asfalh+ kai‘ ametaki«nhton. ZU¨X
atemfe«a Z, astemfe«s U = G 219Ø ⁄ asfalh+ aki«nhton U ⁄
B 345/Z arxeu ¾Argei«oisin_ hÄgou+ tw+n fiEllh«nwn. ZU¨X
B 345/Z kratera«s_ isxura«s, ZU¨X $ gennai«as (& A 178Ø). Z
B 345/Z uÄsmi«nas_ ma«xas. ZU¨X
B 346/Z tou«sde d ea_ tou«tous de‘ ea. ZU¨
B 346/Z fqinu«qein_ fqei«resqai (= X). ¥ena¥ de‘ ¥kai‘ du«o¥ eufue«steron aini«ttetai
¾Axille«a kai‘ Pa«troklon. eteroi de‘ ¥ena kai‘ du«o¥ anti‘ tou+ Qersi«thn kai‘ eteron
toiou+ton. ZU¨A
1 ´“µµ „¤o de‘ U¨A ⁄
B 346/Z oi ken_ oitines an. ZU¨X = A 175Ø
toi« ken Hoµ. ⁄
B 347/Z no«sfin_ idi«ai, xwri«s. ZU¨X
B 347/Z anusis d ouk essetai autw+n_ entelh‘s de‘ pra+cis ou genh«setai autw+n (= X),
wste pro‘ tou+ de«ontos xro«nou poreuqh+nai hÄma+s eis th‘n Pelopo«nnhson pri‘n
gnw+men th‘n Dio‘s gnw«mhn. ZU¨Aü
ø B 347/Z ouk essetai_ ou genh«setai. ZU¨X
B 348/Z pri«n_ pro«teron. ZU¨X
B 348/Z ie«nai_ paragi«nesqai. ZU¨X
paragene«sqai U¨X = A 227Ø ⁄
B 349/Z gnw«menai_ gnw+nai. ZU¨X
B 349/Z yeu+dos uÄpo«sxesis_ ei yeudh‘s hÄ uÄpo«sxesis. ZU¨X (T anti‘ tou+ yeudh«s)
ei oµ U¨X ⁄ hÄ oµ ¨X ⁄
B 349/Z he‘ kai‘ ouki«_ h§ kai‘ oudamw+s. ZU¨X
B 350/Z fhmi‘ ga‘r ou#n_ uÄpolamba«nw ga‘r dh«. ZU¨X
B 350/Z kataneu+sai_ epineu+sai. ZU¨X
B 350/Z uÄpermene«a_ uÄpere«xonta th+i duna«mei pa«ntas. ZU¨X
pa«ntwn U¨X ⁄
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B 350/Z Kroni«wna_ Kro«nou pai+da Di«a (= X). eisi‘ ga‘r kai‘ eteroi: arrenes me‘n Zeu‘s
Poseidw+n ˛Aidhs, qhlei«ai de‘ fiEsti«a Dhmh«thr ˛Hra. ZU¨ü
B 351/Z hmati tw+i_ en ekei«nhi th+i hÄme«rai. ZU¨X
B 351/Z wkupo«roisi_ taxei«ais. ZU¨X
B 351/Z ebainon_ ene«bainon, eish«iesan. ZU¨X
B 352/Z fo«non kai‘ kh+ra_ qanathfo«ron eiÄmarme«nhn. ZU¨X
eiÄmarme«nhn _ moi+ran U = E 22Ø ⁄
B 353/Z astra«ptwn_ astrapa‘s poiw+n. ZU¨X
B 353/Z epide«cia_ epideci«ws, aisi«ws. ZU¨X
ende«cia U = H 184Ø ⁄
B 353/Z enai«sima_ kaqh«konta, sumfe«ronta, agaqa«. Z¨X
B 353/Z sh«mata_ shmei+a. ¥fai«nwn¥ de‘ deiknu‘s kai‘ fanera‘ hÄmi+n poiw+n. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
B 354/Z tw+ mh« tis_ dio‘ mh« tis. ZU¨X
mh« tis Z _ mhdei«s U¨X = Z 57Ø ⁄
B 354/Z epeige«sqw_ spoudaze«tw, speude«tw. ZU¨X
B 355/Z pri«n_ pri‘n an. ZU¨
B 355/Z pa‘r Trw«wn alo«xwi_ para‘ Trwikh+i gunaiki«. ZU¨X (A anti‘ Trwo«s)
B 355/Z katakoimhqh+nai_ sugkoimhqh+nai. ZU¨X
B 356/Z ti«sasqai d fiEle«nhs kai‘ ta‘ eÄch+s_ pri‘n h§ hÄma+s timwri«an labei+n anti‘ tw+n
genome«nwn hÄmi+n di fiEle«nhn stenagmw+n kai‘ kakw+n. ZU¨X
tei«sasqai Z ⁄ 1 pri‘n <a§n> U¨X ⁄
B 356/Z ti«sasqai_ timwrh«sasqai, ZU¨X $ timwri«an labei+n. Z = â‹„¤
tei«sasqai Z ⁄
B 356/Z oÄrmh«mata_ enqumh«mata. ZU¨X
B 356/Z stonaxa«s te_ kai‘ stenagmou«s. ZU¨X
B 358/Z aÄpte«sqw_ lambane«sqw. ZU¨X
B 358/Z h^s nho«s_ th+s idi«as nho«s. ZU¨X
B 358/Z melai«nhs_ baqei«as, skoteinh+s, th+s pi«sshi kexrisme«nhs. ZU¨X
th+s Z _ h§ U¨X ⁄
B 359/Z pro«sq allwn_ pro«teron tw+n loipw+n: h§ emprosqen. ZU¨X
prote«rws Z, pro«teros ¶“ M¤o ⁄
B 359/Z po«tmon_ mo«ron, o estin ina euqu‘s pro‘ pa«ntwn ekei+nos epi‘ qa«naton elqhi
ZU¨XA $ kai‘ anaplhrw«shi th‘n eiÄmarme«nhn. ZU¨A
2 anaplhrw«sei Z ⁄
B 359/Z epi«sphi_ epidiw«chi, katala«bhi. ZU¨X
B 360/Z alla‘ anac_ alla‘ w# basileu+: apostre«fei de‘ to‘n lo«gon apo‘ tw+n fiEllh«nwn
pro‘s to‘n ¾Agame«mnona. kai‘ kalei+tai  to‘ sxh+ma apostrofh« (= A). ZU¨XA
B 360/Z eu# mh«deo_ su« te kalw+s bouleu«ou. ZU¨X
B 360/Z pei«qeo« t allwi U¨X_ kai‘ pei«qou allwi. ZU¨X $ lei«pei de‘ to‘ "kalw+s soi
sumbouleu«onti". Z¨X
pei«qoio« te Z ⁄
B 361/Z apo«blhton_ apobolh+s acion, ado«kimon. ZU¨X
B 361/Z essetai_ estai, genh«setai. ZU¨X
B 361/Z otti ken eipw_ oper a§n eipw. ZU¨X
B 362/Z kri+ne_ dia«krine, diaxw«rize. ZU¨X
B 362/Z kata‘ fu+la_ kata‘ eqnh, o estin dia‘ plh«qh. ZU¨X
dia‘ U _ idia Z¨X ⁄
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B 362/Z kata‘ frh«tras_ kata‘ fratri«as, o esti suggenei«as. ZU¨X
fatri«as U¨X ⁄
B 363/Z wÄs frh«trh frh«trhfin arh«ghi_ opws hÄ idi«a fratri«a th+i eÄauth+s fratri«ai
bohqh+i. ZU¨X
fatri«a ... fatri«ai U¨X ⁄
B 363/Z fu+la de‘ fu«lois_ ta‘ de‘ eqnh toi+s eqnesin. ZU¨X
B 364/Z erchis_ pra«chis. ZU¨X
B 365/Z gnw«shi_ ma«qhis. ZU¨X
B 365/Z os te_ kai‘ ostis. ZU¨X
B 365/Z nu«_ dh«. ZU¨X
B 366/Z hd os ke_ kai‘ ostis. ¥esqlo‘s¥ de‘ agaqo«s, andrei+os. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
B 366/Z ehisi_ uÄpa«rxhi. ZU¨X
B 366/Z kako«s_ deilo«s, asqenh«s. ZU¨X
B 366/Z kata‘ sfe«as ga‘r maxe«ontai_ outw ga‘r a§n proqu«mws kai‘ kata‘ th‘n eÄautou+
du«namin ekastos maxh«setai. ZU¨X
B 367/Z gnw«seai d ei kai‘ qespesi«hi po«lin ouk alapa«ceis kai‘ ta‘ eÄch+s_ epignw«shi
de‘ po«teron qei«a gnw«mh esti‘n hÄ enantioume«nh soi pro‘s to‘ eÄlei+n th‘n ˇIlion, h§ hÄ tw+n
andrw+n deili«a kai‘ apeiri«a tw+n polemikw+n ergwn. ZU¨X
de‘ Z, oµ U¨X ⁄ qespesi«hn Z¨X ⁄ 3 apeiri«a Z _ apo«noia U¨X ⁄
B 367/Z kata‘ sfe«as_ kaq eÄautou«s. ZU¨X
B 367/Z qespesi«hi_ qei«ai gnw«mhi. ZU¨X
B 367/Z ouk alapa«ceis_ ouk ekporqh«seis. ZU¨X
B 368/Z kako«thti_ kaki«ai, deili«ai. ZU¨X
B 368/Z afradi«hi_ apeiri«ai. ezh«thtai de‘ dia‘ ti« tau«thn th‘n ta«cin pro‘ pollou+ mh‘
uÄpeti«qeto oÄ Ne«stwr htoi oti pa«lai me‘n ¾Axilleu‘s fi«los w§n tw+n fiEllh«nwn hrkei
pro‘s to‘ sune«xein tou‘s barba«rous kai‘ kalw+s ekei«nwi qarrw+n ouk epoi«ei tou+to: nu+n
de‘ autou+ mhni«ontos eiko«tws asfaleste«ran dia«tacin eisa«gei. ZU¨XAü
B 370/Z h# ma«n_ ontws dh«, alhqw+s dh«. ZU¨X
B 370/Z agorh+i_ dhmhgori«ai, sumboulh+i. ZU¨X
B 370/Z nika+is_ uÄperba«lleis. ZU¨X
B 371/Z ai§ ga‘r Zeu+ te pa«ter kai‘ ta‘ eÄch+s_ "aiqe ga«r." esti de‘ epi«rrhma euktiko«n.
ZU¨X $ enteu+qen de‘ tine‘s nomi«zousin ¾Aqhnai+on gegone«nai to‘n poihth«n. to‘ ga‘r
¥¾Aqhnai«h¥ ¾Attiko‘n kai‘ idion ei#nai to‘n orkon tw+n ¾Aqh«nhisin. ZU¨XAü
1 esti ga‘r U ⁄ 2 nomi«zousin _ onoma«zousin A ⁄ 3 orkon <fasi‘> A ⁄ tw+n aqh«nhsin ZU _ tw+n aqhnai«wn
A, aqhnai«ois ¨X⁄
B 372/Z sumfra«dmones_ su«mbouloi. ZU¨
B 372/Z ei#en_ h#san, uÄph+rxon. ZU¨X
B 373/Z tw+ ke_ outws ga‘r an. ZU¨X
B 373/Z ta«xa_ taxe«ws. Z¨X
B 373/Z hmu«seie_ kliqei«h, pe«soi. ZU¨X
B 374/Z xersi‘n uÄf hÄmete«rhisin_ uÄpo‘ tw+n hÄmete«rwn xeirw+n. ZU¨X
B 374/Z aÄlou+sa_ lhfqei+sa: ¥perqome«nh¥ de« porqhqei+sa. ezh«thtai de‘ kai‘ tou+to, dia‘
ti« ¾Odusse«ws katasxo«ntos dia‘ lo«gwn tou‘s oxlous kai‘ toiou+to pra+gma suneto‘n kai‘
spoudai+on poih«santos oÄ basileu‘s nu+n du«namin en tw+i le«gein Ne«stori prosmar-3
turei+. htoi oti wÄs dunamikwte«rwi: prokateilhmme«nwn <ga‘r> tw+n epixeirhma«twn
¾Aqhna+i te kai‘ ¾Odussei+, omws eupo«rhse lo«gwn: h§ oti oÄ me‘n mo«non wnei«disen,
Ne«stwr de‘ su‘n th+i diata«cei kai‘ sumbouli«ai kai‘ ta‘s astrapa‘s ei#pen bebaio«teron6
ni«khs fw+s (B 353â). ZU¨XAü
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1 ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ 2 lo«gon A ⁄ toiou+ton Aü ⁄ 3 ne«stori _ du«namin A ⁄ 4 oti oµ U¨X ⁄ 4 ga‘r
â‹„„´. ß ⁄ 5 te oµ U¨X ⁄ euporhsai Z, euporh+sai Aü ⁄ .. epo«rise lo«gon U¨X ⁄ 6 diata«cei ZA _
idi«a ta«cei U¨X ⁄ bebaio«teron <ga‘r> A ⁄
B 375/Z aigi«oxos_ aigi«da exwn. Z & A 202Ø
B 376/Z aprh«ktous_ apra«ktous, pro‘s a?s oude«n esti pra+cai filoneiki«as. ZU¨X
pro‘s apra«ktous ZU¨X _ o¤¤“¯Ú ⁄ a?s _ ou?s U ⁄
B 376/Z nei«kea_ kakologi«as, ma«xas. ZU¨X
B 376/Z ba«llei_ emba«llei. ZU¨X
B 377/Z maxessa«meqa_ oÄmou+ epolemh«samen. Z $ efiloneikh«samen. U¨X
B 377/Z eineka_ eneka, ZU¨X $ xa«rin (= B 161Ø). Z
B 378/Z antibi«ois_ enanti«ois. ZU¨X
B 378/Z h#rxon_ prw+tos hrxo«mhn th+s orgh+s: ¥xalepai«nwn¥ ga‘r orgizo«menos. ZU¨X
´“µµ „¤o ga‘r U¨X ⁄
B 379/Z es ge mi«an_ eis mi«an kai‘ th‘n auth‘n ekklhsi«an ZU¨X $ kai‘ sumboulh«n. Z¨X
B ££/Z w^i (= B 25 205 827)_ w^itini. Z = B 25Ø
B 380/Z ana«blhsis_ anabolh‘ kai‘ uÄpe«rqesis tou+ kakou+. ZU¨X (& E„Úµ. a 95)
B 380/Z oud hbaio«n_ oude‘ to‘n ela«xiston kai‘ oli«gon xro«non. ZU¨X
oligoxro«nion U¨X, = A 352Ø minunqa«dion ⁄
B 381/Z dei+pnon_ to‘ par hÄmi+n nu+n ariston lego«menon, to‘ prwino‘n embrwma:
do«rpos de‘ to‘ en th+i eÄspe«rai, o? hÄmei+s dei+pnon le«gomen. ZU¨Xü
2 le«gwmen Z ⁄
ø B 381/U dei+pnon_ to‘ prwino‘n meq o? dei+ ponei+n, o estin erga«zesqai: do«rpos de‘ hÄ
eÄsperinh‘ trofh‘ para‘ to‘ oiÄonei‘ pau«esqai to‘ thnikau+ta loipo‘n tou‘s polemou+ntas
tou+ do«ratos, o esti tou+ pole«mou, kai‘ hÄsuxa«zein. U¨Xü & EM 284, 2, T
B 381/Z cuna«gwmen_ susth«swmen. Z
B 381/Z ˇArha_ nu+n to‘n po«lemon (= X). tetraxw+s ga‘r tou«twi tw+i ono«mati ke«xrhtai
oÄ poihth«s: epi‘ me‘n tou+ pole«mou, wÄs entau+qa ¥nu+n d erxesq epi‘ dei+pnon ina
cuna«gwmen ˇArha¥: epi‘ de‘ tou+ sidh«rou, wÄs ekei+ ¥aimatos a#sai ˇArha talau«rinon3
polemisth«n¥ (E 289‚) kai‘ ¥enqa d epeita afi«ei me«nos obrimos ˇArhs¥ (N 444 ˜ Ø):
epi‘ de‘ autou+ tou+ qeou+ outws ¥kai‘ d au#q hÄ kuno«muia agei brotoloigo‘n ˇArha (F
421), kai‘ pa«lin ¥es de‘ Trw+as ˇArhs koruqai«olos¥ (U 38): epi‘ de‘ th+s plhgh+s, wÄs en6
ekei«nois ¥enqa ma«lista / gi«net ˇArhs alegeino‘s oizuroi+si brotoi+si¥ (N 568 ˜ Ø
"trw+sis") ZU¨Aü & A„Œ 41, 11
1 tou«twi tw+i ono«mati tetraxw+s ke«xrhtai A ⁄ 2â nu+n ... cuna«gwmen arha oµ A ⁄ 2 e«rxesqai Z ⁄ 3
sidh«rou \wÄs ekei+÷ A ⁄ arha˝ _ area Z ⁄ 4 enqa d _ enqa«de A ⁄ epeit UAü Hoµ. ⁄ amfi«ei Z ⁄ obri-
mon A ⁄ 5 au#q hÄ Hoµ. _ au+t hÄ Z(A), auth‘ U¨ ⁄ kuna«muia A = ˆ. ´. Hoµ. ⁄ 6 „oâ  koruqai«olos ¶¶.
ZA po«lemon d (de« A) ~“âÚo ‹~¶“ ⁄ wÄs en ekei«nois oµ U¨Aü ⁄ 7 gei«net Z, gi«netai A ⁄
B 382/Z eu# me«n tis_ kalw+s me«n tis. ZU¨X
B 382/U do«ru_ ci«fos („¤o„ “¤ qhca«sqw). U¨
B 382/Z qhca«sqw_ akonhsa«tw. ZU¨X
akonhsa«sqw U¨X ⁄
B 382/Z eu# d aspi«da qe«sqw_ kai‘ eutrepisa«tw autou+ th‘n aspi«da. ZU¨X
B 383/Z eu# de« tis_ kalw+s de« tis. ZU¨X
B 384/Z amfi‘s idw«n_ periskeya«menos kai‘ akribw+s katamaqw«n. ZU¨X
B 384/ZJU mede«sqw_ epime«leian poiei«sqw, ZU¨X $ frontize«tw. Z $ kalo‘n ga‘r dus-
xerh+ elpi«zein: h§ ga‘r apoba«ntwn rÄa«idion hxqe«sqhmen, h§ mh‘ teleuthqe«ntwn
uÄpera«gan exa«rhmen (& T). U¨X
mede«sqw Z = Hoµ. _ aÄpte«sqw U¨X = 358Ø ⁄
B 384/U mede«sqw_ frontize«tw U¨X
B 385/Z ws ke_ opws an. ZU¨X
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B 385/Z panhme«rioi_ di olhs hÄme«ras. ZU¨X
B 385/Z stugerw+i_ mishtw+i, foberw+i. ZU¨X
B 385/Z krinw«meqa_ diakrinw«meqa, energw+men. ¥ˇArhi¥ de‘ tw+i pole«mwi. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ tw+i U¨X ⁄
B 386/Z pauswlh«_ kata«pausis. ZU¨X
B 386/Z mete«ssetai_ en hÄmi+n genh«setai. ZU¨X
B 386/Z oud hbaio«n_ oude‘ to‘ ela«xiston. ZU¨X
B 387/Z diakrine«ei_ diaxwri«sei. ZU¨X
diakri«noi Z ⁄
B 387/Z me«nos_ th‘n eÄka«stou hÄmw+n du«namin kai‘ proqumi«an. ZU¨X $ perifrastikw+s
andras. U¨X „oâ  387 diaxwri«sei
B 388/Z iÄdrw«sei_ uÄgranqh«setai uÄpo‘ tou+ iÄdrw+tos tou+ polemou+ntos. ZU¨XT
B 388/Z teu+_ tino«s. ZU¨X
B 388/Z telamw‘n_ oÄ anaforeu‘s nu+n th+s aspi«dos (& A„Œ 151, 1), o estin platu‘s
iÄma‘s af ou^ hÄ aspi‘s hrthtai: estin de‘ kai‘ eteros telamw‘n tou+ ci«fous (H 304, C
404). ZU¨XA
B 388/Z amfi‘ sth«qesfi_ peri‘ toi+s sth«qesin. ZU¨X
B 389/Z amfibro«ths_ th+s pantaxo«qen to‘n broto«n, o esti to‘n anqrwpon, peri-
exou«shs kai‘ skepou«shs: andromh«kesi ga‘r exrw+nto tai+s aspi«sin oiÄ palaioi«. ZU¨X
2 kai‘ skepou«shs oµ U ⁄
B 389/Z peri‘ d egxei xei+ra kamei+tai_ kopi«asei de‘ kai‘ hÄ xei‘r autou+ basta«zousa to‘
do«ru. ZU¨X
B 390/Z eu«coon_ to‘ kalw+s kateskeuasme«non. ZU¨X
B 390/Z titai«nwn_ tei«nwn, elkwn. ZU¨X
B 391/Z o?n de« k egw«n_ o?n d a§n egw«. ZU¨X
de« k U¨X / d a§n Z = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ egw« Z ⁄ d a§n _ a§n de‘ Z ⁄
B 391/U apa«neuqe_ apoqen, xwri«s. U¨X = A 35Ø
B 391/Z eqe«lonta_ qe«lonta, boulo«menon. ZU¨X
B 391/Z noh«sw_ qea«somai, idw. ZU¨X
B 392/Z mimna«zein_ me«nein. ZU¨X
B 392/U korw«nisin_ kampulopru«mnais. U¨X
B 392/Z ou oiÄ epeita_ ouk a§n autw+i eis to‘ meta‘ tau+ta. ZU¨X
B 393/Z arkion_ iÄkano«n, wfe«limon. ZU¨X
B 393/Z essetai_ estai, genh«setai. ZU¨X = B 361Ø
essei+tai U¨X = Hoµ. ⁄
B 393/Z fuge«ein_ fugei+n. oÄ de‘ lo«gos: tw+i de‘ qe«lonti feu«gein to‘n po«lemon oux
iÄkano‘n oude‘ autarkes genh«setai pro‘s to‘ mh‘ uÄpo‘ kunw+n kai‘ sarkofa«gwn orne«wn
diaspasqh+nai. ZU¨A
1 tw+i \de‘÷ qe«lonti A ⁄ ouk ikano‘n Z ⁄
B 394/Z iaxon_ hxhsan, ebo«hsan. ZU¨X
B 395/Z akth+i_ oÄ paraqala«ssios kai‘ petrw«dhs to«pos, apo‘ tou+ peri‘ auto‘n ai’sse-
sqai o estin prosrh«ssesqai kai‘ perikla+sqai ta‘ ku«mata. ZU¨X ˜ A„Œ rÄhgmi«n
2 rÄh«ssesqai U¨X ⁄
B 396/Z problh+ti_ probeblhme«nwi, ekkeime«nwi, ZU¨X $ o esti proe«xonti eis
qa«lassan. ZU¨
1 keime«nw X ⁄
B 396/Z skope«lwi_ uÄyhlw+i to«pwi af ou^ periskoph+sai kai‘ afidei+n estin pa«nta.
ZU¨X &T
afidei+n Z, ˜ íÚ'~ 1, 137 _ apidei+n U¨X ⁄
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B 396/Z lei«pei_ apolei«pei, ea+i. ZU¨X
B 397/U pantoi«wn_ pantodapw+n. U¨X
B 398/Z ansta«ntes_ anasta«ntes. ZU¨X & T
B 398/Z ore«onto_ wrmwn. ZU¨XT
B 398/Z kedasqe«ntes_ diamerisqe«ntes, ZU¨X $ skorpisqe«ntes. Z¨X
B 399/Z ka«pnissan_ pu+r anh+yan (= T) kai‘ wyopoi«hsan. ZU¨X
B 399/Z elonto_ elabon. ZU¨X
B 400/Z erezen_ epete«lei, equen. ZU¨X
B 400/Z aieigeneta«wn_ dia‘ panto‘s ontwn, aqana«twn. ZU¨X
B 401/Z mw+lon_ molusmo‘n to‘n en tw+i pole«mwi kai‘ po«non. ZU¨X
B 402/Z iÄe«reusen_ esfacen. ZU¨X
B 403/Z pi«ona_ pimelh+, liparo«n. ZU¨X
B 403/Z pentae«thron_ pentaeth+. ZU¨X
B 404/Z ki«klhsken_ eka«lei. ZU¨X
B 404/Z ge«rontas_ enti«mous basile«as. ¥aristh+as¥ de‘ tou‘s en tw+i pole«mwi ari-
steu«ontas. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ 1 aristh«essin ... ari«stois X & A 227Ø ⁄ 2 ari«stous U¨ ⁄
B 404/Z Panaxaiw+n_ pa«ntwn tw+n fiEllh«nwn. ZU¨X
B 405/Z ¾Idomenh+a_ to‘n ¾Idomene«a. ZU¨X
B 406/Z Aiante du«w_ kai‘ tou‘s du«o Aiantas. ¥Tude«os¥ de‘ ¥pai+da¥ perifrastikw+s to‘n
Diomh«dhn. ZU¨X
1 pai+da Z & E 800 _ uiÄo‘n U¨X = Hoµ. ⁄ .. perifrastikw+s oµ U¨X ⁄ 2 diomi«dh Z ⁄
B 407/Z Diiß mh+tin ata«lanton_ tw+i Diiß th‘n eubouli«an ison. ZU¨X
B 408/Z auto«matos_ aneu tou+ klhqh+nai. ZU¨X
B 408/ZJU boh‘n agaqo«s_ oÄ en tw+i pole«mwi gennai+os. ZU¨X $ hÄ me‘n ga‘r deili«a
qrau«ousa to‘ pneu+ma braxi«sthn (= X) aperga«zetai th‘n fwnh«n. U¨AT
2 braxei+an A ⁄
B 409/Z hidee_ hidei, hpi«stato. ZU¨
B 409/U kata‘ qumo«n_ kata‘ th‘n yuxh«n. U¨
B 409/Z adelfeo«n_ adelfo«n. ZU¨
B 409/Z eponei+to_ enh«rgei kai‘ equen uÄpe‘r autou+. ZU¨
B 410/Z bou+n de‘ peristh«santo_ peri‘ de‘ to‘n bou+n ku«klwi esthsan. ZU¨
B 410/U ouloxu«tas_ ta‘s kriqa«s. U¨
B 410/ZJU ane«lonto_ eba«stasan, ZU¨ $ ane«labon. U¨
B 412/Z ku«diste_ endoco«tate. Z = A 122Ø
B 412/ZJU kelainefe«s_ melanonefe«s, me«lana ne«fh suna«gwn ZU¨ $ pro‘s kata«plh-
cin. U¨ = K 369Ø
B 412/Z aiqe«ri nai«wn_ oÄ to‘n uÄpe‘r to‘n ae«ra onta aiqe«ra katoikw+n: oÄ ga‘r ˛Omhros
tou+to oi#den aiqe«ra. ZU¨
B 413/Z he«lion_ hlion. Z & A 475Ø
B 413/Z kne«fas elqei+n_ kai‘ sko«tos epigene«sqai. ZU¨
B 414/Z kataprhne‘s bale«ein_ katabalei+n wste prhne‘s kai‘ eis to‘ emprosqen
pesei+n. ZU¨
kataprhne«as U¨ ⁄ .. prhne‘s oµ U¨ ⁄
B 414/Z me«laqron_ oi#kon apo‘ tou+ uÄpo‘ kapnou+ melai«nesqai: apo‘ de‘ tou«tou fhsi‘ to‘
basi«leion. ZU¨
B 415/Z aiqalo«en_ to‘ kataiqalwqh+nai kai‘ katakauqh+nai duna«menon. ZU¨
aiqalo«enta (= T»“o'. 72): to‘ kathiqalwme«non U¨ ⁄
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B 415/Z prh+sai_ emprh+sai, kau+sai. ZU¨
B 415/Z dhi’oio_ kaustikou+, fqartikou+. ZU¨
dh«oio U¨ ⁄
B 415/Z qu«retra_ qu«ras. ZU¨ (A me«laqron = 414)
B 416/Z fiEkto«reon de‘ xitw+na_ to‘n de‘ tou+ ˛Ektoros qw«raka. ZU¨
qw«raka Z _ xitw+na U¨ ⁄
B 416/Z peri‘ sth«qessi_ peri‘ tw+i sth«qei autou+. ZU¨
B 416/Z dai’cai_ diako«yai. ZU¨
B 417/ZJ¨ xalkw+i rÄwgale«on_ sidh«rwi diakofqhso«menon h§ diesxisme«non. ZU¨T $
ge«gone de‘ para‘ to‘ rÄh«ssw. ¨ = T
B 417/Z pole«es de«_ polloi‘ de«. ZU¨
B 417/Z amf auto«n_ peri‘ auto«n. ZU¨
B 418/Z prhne«es_ prhnei+s, epi‘ sto«ma. ZU¨
sto«ma Z = E 58Ø _ pro«swpon U¨ = D 544 ⁄
B 418/Z en koni«hisin_ en th+i gh+i kei«menoi. ZU¨
B 418/ZJU oda‘c lazoi«ato gai+an_ toi+s odou+si th‘n gh+n da«koien. ZU¨ $ gi«netai de‘ ek
tou+ da«kw, da«cw, da«c. tou+to de‘ sumbai«nei autoi+s odunwme«nois (& T). to‘ de‘ gai+an 
anti‘ tou+ gai«hs (= A). U¨
lacoi«ato Z ⁄
B 419/Z oud ara pw« oiÄ_ oude«pw de‘ autw+i. ZU¨
oude«pote U¨ ⁄ autou+ ZU¨ ⁄
B 419/Z epekrai«aine_ epete«lei. ZU¨
epekra«ane Z ⁄
B 419/U efetma«s_ entola«s. U¨ = E 508Ø, o~˜“¤“” ‹¤ epekrai«aine ‹µ E 508 tou+
d ekrai«ainen efetma«s (ˆ. ZRE 132 ~. 14).
B 420/Z de«kto_ ede«cato. ¥iÄera‘¥ de‘ iÄerei+a, qusi«as. ¥po«non de‘¥ ka«maton de«. ZU¨
1 ´“µµ „¤o „¤Úo¤“ de‘ U¨ ⁄ iÄra‘ / iÄera‘ ZU¨ = A 147Ø ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ po«non de‘ ‹  ´“µµ U¨ ⁄
B 420/Z ame«garton_ afqonon, polu«n, ZU¨T $ h§ kako«n: kakou+ ga‘r oudei‘s fqo«nos. Z
˜ r 219Ø
B 420/Z ofellen_ hucanen. ZU¨
wfellen U¨ ⁄
B 421/Z proba«lonto_ proeba«lonto. ZU¨
B 423/U kni«shi_ tw+i li«pei. U¨
B 424/U di«ptuxa_ dipla+. U¨
B 424/U wmoqe«thsan_ wma‘ ta‘ kre«a toi+s bwmoi+s apo‘ eÄka«stou me«lous labo«ntes
epe««qhkan. U¨
me«lous A 461/U, A„Œ 171, 8 _ me«rous U¨ ⁄
B 425/Z sxi«zhisin_ sxi«zais. ZU¨
B 425/Z afu«lloisi_ fu«lla mh‘ exou«sais, chrai+s. ZU¨
exousin Z ⁄
B 426/Z ampei«rantes_ diapei«rantes. ZU¨
B 426/Z uÄpei«rexon_ uÄpera«nw ei#xon. ZU¨
B 426/Z fiHfai«stoio_ tou+ puro«s. ZU¨
B 435/Z dhqa«_ epi‘ polu‘n xro«non. ZU¨A
B 435/U au#qi_ entau+qa. U¨
B 435/ZJU legw«meqa_ dialegw«meqa, h§ sunaqroizw«meqa. ZU¨ (& ÛÚ—A¤) $ strathgikh‘
didaskali«a xro«nou \mh‘÷ fei«desqai: oute ga‘r parelqo«nta anakalei+sqai, oute
aith«santes labei+n auto‘n duna«meqa. erwthqei‘s ga‘r ¾Ale«candros "pw+s th+s fiElla«dos
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periege«nou" Ñ "mhde‘n anaballo«menos" ei##pen. U¨Aü = T (A anti‘ analegw«meqa, A
hqroisme«noi w#men).
1 aqroi«zwmen Z ⁄ didaskali«a _ paraggeli«a A ⁄ 2 mh‘ oµ ß = E‹â . 250, 29 ⁄ 3 ga‘r _ gou+n A, ou#n ü ⁄ 4
periege«nou _ ekra«thsen A, periege«neto ü ⁄
B 436/Z amballw«meqa_ anaballw«meqa, uÄpertiqe«meqa. ZU¨
uÄpotiqe«meqa U¨ ⁄
B 436/U ergon_ nu+n to‘n po«lemon. U¨ = B 137Ø
B 436/Z o? dh«_ oper dh«. ZU¨
B 436/Z egguali«chi_ egxeiri«shi, dw«hi. ZU¨ $ ¥ergon¥ de‘ nu+n fhsi‘n th‘n ma«xhn (= D
470Ø). Z ˆ. â‹„¤
egxeiri«sei dw«sei U¨ ⁄
B 438/Z ageiro«ntwn_ aqroizo«ntwn. ZU¨
B 439/Z aqro«oi_ sunhqroisme«noi oÄmou+. ZU¨
B 440/Z iomen_ api«wmen, aperxw«meqa. ZU¨
iwmen Z ⁄ api«omen U¨ ⁄ .. aperxo«meqa ZU¨ ⁄
B 440/Z ofra ke qa+sson_ opws a§n ta«xion. ZU¨
B 440/Z agei«romen_ aqroi«swmen. Z (& 438Ø; A anti‘ tou+ egei«rwmen)
aqroi«swmen ¶“ M¤o _ aqroi«somen Z ⁄
B 440/U ocu‘n ˇArha_ dia‘ ta«xous po«lemon. U¨, dia‘ ta«xous ¶ qa+sson = N 115Ø.
B 442/Z khru«kessi_ toi+s kh«rucin. ¥ligufqo«ggoisi¥ de‘ hÄdufw«nois, h§ ocufw«nois. ZU¨
´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
B 445/Z oiÄ d amf ¾Atrei’wna_ oiÄ de‘ peri‘ to‘n ¾Atre«ws pai+da ¾Agame«mnona. ZU¨
B 446/Z qu+non_ wrmwn. ZU¨
B 446/Z kri«nontes_ diaxwri«zontes, ZU¨ $ diata«ssontes. Z & N 179Ø
B 446/Z meta‘ de‘_ en autoi+s de«. ZU¨
B 447/Z eri«timon_ mega«lws entimon. Z $ entimon. megalo«timon (= AT). U¨
B 447/Z agh«raon_ afqarton. ZU¨
B 448/Z eÄkato«n_ polloi«: ou ga‘r mo«non ariqmw+i eÄkato«n. Z ˜ E 744Ø
B 448/Z qu«sanoi_ krossoi«. ZU¨T = A„Œ 89, 5
B 448/Z pagxru«seoi_ oÄlo«xrusoi. ZU¨
B 448/Z here«qonto_ aphiw«rhnto, apekremw+nto. ZU¨
hiwrou+nto ekre«manto U¨ ⁄
B 449/Z eupleke«es_ kalw+s peplegme«noi. ZU¨
B 449/Z eÄkato«mboios_ eÄkato‘n bow+n timh+s acios, h§ eÄkato‘n xrusw+n nomisma«twn. oiÄ
ga‘r arxai+oi uÄpertimw+ntes to‘ zw+on to‘n bou+n dia‘ polla‘ me‘n kai‘ oti iÄero«n estin,
enexa«ratton tw+i me‘n eÄni‘ me«rei tou+ nomi«smatos bou+n, tw+i de‘ eÄte«rwi to‘ tou+
basile«ws pro«swpon. ZU¨A
1 xruso‘n A ⁄ 2 timw+ntes U¨ ⁄
B 450/Z su‘n th+i_ su‘n tau«thi th+i aigi«di. ¥paifa«ssousa¥ de‘ enqousiwdw+s oÄrmw+sa.
ZU¨
´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄ enqousiw+sa U¨ ‹  E 661Ø maimw«wsa ⁄
B 450/Z die«ssuto_ dih«iei, dih«rxeto. ZU¨
B 451/Z otru«nousa_ parormw+sa eis to‘n po«lemon. ZU¨
B 451/Z sqe«nos_ du«namin. ZU¨
B 452/Z allhkton_ akata«pauston, ZU¨ $ polu«n. Z & E„Úµ. a 101
allhkton Z / alhkton U¨ = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
B 453/Z toi+si de« U¨_ toi+s de‘ ˛Ellhsi. ZU¨
B 453/Z afar_ euqe«ws, taxe«ws. ZU¨
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B 453/Z gluki«wn_ hÄdu«teros. ZU¨
glukei«wn Z ⁄
B 453/Z he‘ ne«esqai_ hper poreu«esqai epi‘ ta‘s patri«das. ZU¨
epi‘ Z _ eis U¨ ⁄
B 454/Z glafurh+isin_ koi«lais, baqei«ais. ZU¨
B 455/Z ai’dhlon_ adhlopoio«n, afanistiko«n. ZU¨ & A„Œ 16, 28
B 455/Z epifle«gei_ kai«ei. ¥aspeton¥ de‘ th‘n pollh«n. ZU¨
´“µµ „¤o de‘ th‘n U¨ ⁄
B 456/Z oureos en korufh+is_ en akrwrei«ai orous. ZU¨
akrwrei«ais U¨ ⁄
B 456/Z ekaqen_ po«rrwqen. ZU¨
B 456/Z augh«_ lamphdw«n. ZU¨
B 457/Z w?s tw+n_ outws tou«twn. ZU¨
B 457/Z qespesi«oio_ qei«ou, qaumastou+. ZU¨
B 458/Z aiglh_ lampro«ths. ZU¨
B 458/Z pamfano«wsa_ pa«nu la«mpousa. Z & E 295Ø
B 458/U di aiqe«ros_ dia‘ tou+ ae«ros. U¨
B 458/Z i^ke_ paregi«neto. ZU¨
i^ke Z / h^ke U¨ ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ parege«neto U¨ ⁄
B 459/Z petehnw+n_ peteinw+n. ZU¨
B 459/Z eqnea_ eqnh, plh«qh. ZU¨
B 460/Z doulixodei«rwn_ makrotraxh«lwn. ZU¨
B 461/ZJUJ¨ ¾Asi«wi en leimw+ni_ en tw+i th+s ¾Asi«as sumfu«twi to«pwi, h§ en tw+i
iluw«dei to«pwi. asis ga‘r kata‘ dia«lekto«n estin hÄ ilu«s U¨: alloi de‘ ¾Asi«ou onoma-
tikw+s apo‘ ¾Asi«ou tou+ Ludou+. ZU¨ $ alloi para‘ to‘ asin exein ¨: alla‘ pisto«teron3
to‘ ku«rion autw+i peritiqe«nai: esti ou#n apo‘ ¾Asi«ou, o?s h#rcen Ludi«as. kata‘ de‘ ta‘s
proxoa‘s phlw«dh to‘n to«pon oÄ Ka«ustros erga«zetai: ou^ de‘ udwr, kai‘ bota«nh,
afqoni«a orne«wn. U¨ &T $ to‘ ¥¾Asi«w en leimw+ni¥ genikh+s ptw«sew«s estin, oqen ouk6
exei to‘ i¡: h#n ga«r tis ¾Asi«as hrws ou^ oÄmw«numos ¾Asi«as leimw«n: ei#ta ¾Asi«ew wÄs
¾Atrei«dew kai‘ ¾Asi«w kata‘ sugkoph«n, wÄs eumeli«as ¥eumeli«w Pria«moio¥ (A 47) kai‘
¥Ainei«w etaron¥ (E 534) kai‘ ¥Bore«w uÄp iwgh+i¥ (c 533) ¨. outws ÔWros en th+i ¾Orqo-9
grafi«ai. U¨ & A, E„Úµ. a 104
2 onomastikw+s ¨ ⁄ 9 eÄta«rw U¨ ⁄
B 461/Z Kaustri«ou_ Kau’strou, potamou+ Ludi«as. ¥amfi‘ rÄe«eqra¥ de‘ peri‘ ta‘ rÄeu«mata.
ZU¨
´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄ de«eqra Z ⁄
B 462/Z enqa kai‘ enqa_ entau+qa kakei+se. ZU¨
kakei+ U ⁄
B 462/Z potw+ntai_ pe«tontai. ZU¨
B 462/Z agallo«menai_ xai«rousai. ZU¨
B 462/Z pteru«gessi_ pte«rucin. ZU¨
B 463/Z klagghdo«n_ meta‘ boh+s. ZU¨
B 463/Z prokaqizo«ntwn_ ta‘ sunagelastika‘ tw+n orne«wn otan prola«bhi th+i pth«sei,
aname«nein eiwqen ta‘ uÄsterou+nta. ZU¨A
B 463/Z smaragei+_ hxei+. ZU¨
B 463/Z leimw«n_ oÄ su«mfutos to«pos kai‘ uÄgro«s. ZU¨
B 465/Z proxe«onto_ proh«rxonto: metaforikw+s apo‘ tou+ plh«qous tw+n rÄeuma«twn. Z
& E„Úµ. x 18!
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B 465/Z Skama«ndrion_ to‘ tw+i Skama«ndrwi potamw+i parakei«menon pedi«on: oÄ de‘
Ska«mandros katafero«menos apo‘ th+s ˇIdhs kai‘ me«son te«mnwn to‘ uÄpokei«menon th+i
¾Ili«wi pedi«on kai‘ epi‘ ta‘ aristera‘ ekdidou‘s eis qa«lassan. kalei+tai de‘ ou^tos kai‘
Ca«nqos. ZU¨Aü
B 465/Z xqw«n_ hÄ gh+. ZU¨
B 466/U smerdale«on_ kataplhktiko«n. U¨ = B 334Ø
B 466/Z kona«bize_ hxei: onomatopoii’a oÄ tro«pos. ZU¨
B 467/Z estan_ esthsan. ZU¨
B 467/ZJU anqemo«enti_ anqh exonti, h§ U¨ $ anqh fe«ronti. ZU¨
B 468/Z muri«oi_ polloi«. ZU¨
B 469/Z muia«wn_ muiw+n: hÄ dia«lektos Boiwtw+n. ZU¨
boiwtikh‘ hÄ dia«lektos U¨ ⁄
B 469/U hu’te muia«wn_ epi‘ to‘ ¥deu«ei¥ (471) uÄposti«comen th+s antapodidome«nhs <tw+i>
¥hu’te¥ le«cews anakolou«qws exou«shs, wÄs en th+i Q th+s ¾Ilia«dos ¥wÄs d ot en ouranw+i
astra faeinh‘n amfi‘ selh«nhn¥˚(555),˚ei#ta epife«rei ¥to«ssa messhgu‘ new+n¥˚(560).˚U¨&A
1 <tw+i> A ⁄
B 469/Z aÄdina«wn_ aqro«ws petome«nwn. ZU¨
B 470/Z ai te_ aitines. ZU¨
B 470/Z kata‘ staqmo«n_ kata‘ th‘n epaulin. ZU¨ & T
B 470/Z poimnh«ion_ poimeniko«n. ZU¨
B 470/Z hla«skousin_ peri‘ to‘n auto‘n to«pon eilou+ntai. ZU¨
ei«la«skousin ZU¨ ⁄
B 471/Z wrhi en eiarinh+i_ en earos wrai. tou+to« fhsin  kat ecoxh‘n tw+n allwn
wÄrw+n (= A). ZU¨
B 471/Z ote_ oÄpo«te. ZU¨
B 471/Z gla«gos_ to‘ ga«la. ZU¨
B 471/Z aggea_ ta‘ galaktodo«xa aggei+a. ZU¨
B 471/Z deu«ei_ bre«xei. ZU¨
B 472/Z to«ssoi_ tosou+toi. ZU¨
B 473/Z istanto_ eiÄsth«kesan. ZU¨
B 473/Z diarrai+sai_ diafqei+rai. ZU¨
B 473/Z memaw+tes_ proqumou«menoi. ZU¨
B 474/Z aipo«lia_ aigono«mia. aipo«lion ga‘r le«getai to‘ tw+n aigw+n plh+qos, poi«mnion
de‘ to‘ tw+n proba«twn (& E 137), subo«sion de‘ to‘ tw+n xoi«rwn (& L 678Ø), bouko«lion de‘
to‘ tw+n bow+n (& O 587), iÄppofo«rbion de‘ to‘ tw+n ippwn. ZU¨AE
aipo«liai Z ⁄ 1 aigonomiai Z ⁄ aipo«lion _ aiÄgopo«lion Z ⁄ aipo«lion ... plh+qos _ aipoli«an! to‘ t(w+n)
aig(w+n) A ⁄
B 474/Z plate«a_ "mega«la". h§ oti en diasth«mati kai‘ pla«tei plei«oni ne«montai aiÄ
ai#ges. ZU¨A
1 plei«oni oµ A ⁄
B 474/Z aipoloi_ aigoboskoi«, ZU¨ $ aigono«moi. Z &D 275Ø
B 475/Z rÄei+a_ rÄaidi«ws, euko«lws. ZU¨
B 475/Z diakri«nwsi_ diaxwri«swsin. ZU¨
B 475/Z epei« ken_ epeida«n, oÄpo«tan. ZU¨
B 475/Z nomw+i_ en th+i boskh+i. ZU¨
B 475/Z mige«wsin_ anamigw+sin. ZU¨
B 476/Z w?s tou«s_ outws kai‘ tou‘s ˛Ellhnas. ZU¨
B 476/Z dieko«smeon_ die«tasson. ZU¨
B 477/Z uÄsmi«nhn de«_ eis th‘n ma«xhn. ZU¨
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B 477/U meta‘ de«_ en autoi+s de«. U¨
B 477/Z krei«wn_ basileu«s. ZU¨
basile«wn Z (basileu«wn o~Ú. ¶“ M¤o = A 102Ø) ⁄
B 478/ZJU ikelos_ omoios. ZU¨ $ iste«on de‘ oti  to‘ "omoios" kai‘ to‘ "isos" kai‘ to‘
¥ikelos¥ dotikh+i sunta«ssontai (= A) mo«na tw+n pro«s ti. U¨ & A
1 omoios˝ _ omoi«ws A ⁄ isos _ isws A ⁄ 2 sunta«ssetai A ⁄
B 479/Z ˇArei_ tw+i ˇArei. ZU¨
B 479/Z zw«nhn_ htoi to‘ kata‘ to‘ zw+sma me«ros, h§ th‘n oplisin apo‘ me«rous. ZU¨
B 479/Z ste«rnon_ to‘ sth+qos. ZU¨
B 479/U Poseida«wn (= A 400)_ Poseidw+n. U¨
poseida«wni (= Hoµ.) _ poseidw+ni ¨ ⁄
B 480/U hu«te_ wsper, kaqa«per. U¨
B 480/Z age«lhfi_ en th+i age«lhi, en tw+i plh«qei. to‘ de‘ ge«nos proqei‘s to‘ ei#dos
eph«negken: geniko‘n me‘n ga‘r oÄ bou+s estin, idiko‘n de‘ oÄ tau+ros. ZU¨ ˜ E 162Ø, C
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B 480/Z me«g ecoxos_ mega«lws ecoxw«tatos. ZU¨
B 480/Z epleto_ ege«neto. ZU¨ = A„Œ 75, 3
B 481/Z bo«essi_ bousi«n. ZU¨
B 481/Z metapre«pei_ diapre«pei. ZU¨
B 481/Z agrome«nhisi_ hqroisme«nois. ZU¨
agrome«noisin U¨ & G 209Ø ⁄
B 482/Z toi+on_ toiou+ton. ZU¨
B 482/Z qh+ken_ epoi«hsen. ZU¨
B 482/Z hmati kei«nwi_ th+i hÄme«rai ekei«nhi. ¥ekprepe«a¥ (483) de‘ ekpreph+, dia«dhlon.
ZU¨
en ekei«nhi th+i hÄme«rai U¨ ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
B 484/ZJU espete_ le«gete« moi, w# Mou+sai: dio‘ to‘ e¡ yilou+tai. ZU¨ $ oÄ de‘ lo«gos:
"espete nu+n moi Mou+sai (484), oitines hÄgemo«nes Danaw+n T (487): arxou‘s ga‘r
nhw+n ere«w (493), plhqu‘n d ouk a§n egw‘n erh«somai (488)," toute«stin eipw, oud ei3
dekaplasi«wn emautou+ ge«nwmai: uÄmw+n ga«r esti to‘ ergon. ¥fwnh‘ de‘ arrhktos¥ (490):
kai‘ dia‘ tou+to dhloi+ oti sw+ma hÄ fwnh«. U¨(AT) $ zhtou+si de« tines dia‘ poi«an aiti«an
th+s me‘n olhs pragmatei«as arxo«menos oÄ poihth‘s mi«an epekale«sato tw+n Mousw+n,6
epi‘ de‘ tou+ katalo«gou ta‘s pa«sas. le«gousi de« tines tw+n grammatikw+n epi‘ tou+ ¥mh+nin
aeide¥ to‘n tro«pon ei#nai sunekdoxh«n, wÄs apo‘ mia+s th+s kuriwte«ras tw+n Mousw+n
noei+sqai ta‘s pa«sas. ZU¨Aü $ kai‘ ga‘r fiHsi«odos th‘n Kallio«phn kuriwte«ran fhsi«n,9
outws: ¥Kallio«ph dh‘ proferesta«th esti‘n aÄpase«wn¥ (& T». 79 Kallio«ph q: h? de‘).
U¨ü = I $ alloi de‘ le«gousin oti peri‘ me‘n eÄno‘s prosw«pou kai‘ th+s orgh+s th+s tou«tou
to‘n lo«gon poiou«menos deo«ntws pro‘s mi«an tw+n Mousw+n epoih«sato to‘n lo«gon,12
me«llwn de‘ new+n kata«logon erei+n kai‘ basile«wn, eqnw+n te kai‘ to«pwn plh«qous te
pragma«twn, eulo«gws pro‘s aÄpa«sas ta‘s Mou«sas to‘n lo«gon aperei«detai. ZU¨Aü
1 yilwte«on U¨ ⁄ 3 erh«somai U¨ _ muqh«somai AT ⁄ 8 kairiwte«ras Z ⁄ tw+n mousw+n oµ U¨ü ⁄ 11 me‘n
oµ U¨ ⁄ orq(h+s) A ⁄ 12-13 kata«logon erei+n new+n U¨A ⁄ 14 eperei«detai U¨ ⁄
B 484/U pa«reste« te_ en toi+s pra«gmasin este«. U¨
B 484/Z iste te_ kai‘ epi«stasqe. ZU¨
B 486/Z kle«os oi#on_ htoi mo«non th‘n do«can tw+n andrw+n, h§ mo«non fh«mhn tina‘
akou«omen. ZU¨ $ para‘ to‘ klu«ein rÄh+ma, o estin akou«ein. Z¨
1 htoi mo«nhn U¨ ⁄ tina <andrw+n> U¨ ⁄ 2 epi«rrhma Z ⁄
B 486/Z idmen_ epista«meqa, oidamen. ZU¨
B 487/U koi«ranoi_ hÄgemo«nes, basilei+s. U¨ & B 204Ø
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B 488/Z plhqu«n_ to‘ plh+qos. ZU¨
B 488/Z muqh«somai_ muqhsai«mhn, eipoimi. ZU¨
B 488/Z oud onomh«nw_ oude‘ onoma«saimi. Z & C 278Ø
B 489/Z ei#en_ uÄpa«rxoien. ZU¨
uÄpa«rxei Z ⁄
B 490/Z arrhktos_ adia«rrhktos, sterea«. ZU¨
B 490/Z xa«lkeon_ stereo«n. ZU¨
B 490/Z h#tor_ fwnh«, yuxh«. ZU¨
B 490/ZJU enh+en_ enh+n, ZU¨ (= A 593Ø) $ enuph+rxen. U
enei«h U¨ = Hoµ. ⁄
B 491/Z ei mh‘ ¾Olumpia«des_ ei mh‘ aiÄ to‘n ˇOlumpon katoikou+sai Mou+sai. ZU¨
B 492/Z mnhsai«ato_ uÄpomnh«seian. ZU¨
B 493/Z arxou‘s au#_ tou‘s arxontas dh«, o esti tou‘s hÄgemo«nas. ZU¨
dh‘ oµ U¨ ⁄
B 493/Z uÄpo‘ ˇIlion_ eis th‘n ˇIlion. ZU¨
B 493/Z propa«sas_ pa«sas, olas. ZU¨ $ perissh‘ hÄ p¡r¡o¡. Z¨ = A oti ...
ARXH THS BOIWTIAS. Z
B 494/Z() Boiwtw+n me‘n Phne«lews kai‘ Lh«itos h#rxon_ arcasqai« fasi«n tines apo‘
Boiwtw+n to‘n ˛Omhron tou+ katalo«gou eis kexarisme«non tw+n Mousw+n w^n
epekale«sato: auto«qi ga‘r en Boiwti«ai ei#nai to‘n fiElikw+na to‘ oros, opou su«nhqes3
autai+s diatri«bein. antile«gousin de« tines tou«tois, fa«skontes ou th+s Boiwti«as,
alla‘ th+s Fwki«dos ei#nai to‘n fiElikw+na: mh‘ ou#n apo‘ Boiwtw+n th‘n arxh‘n dia‘ tou+to
gegenh+sqai. tine‘s de‘ oti anq w^n ou^^toi mo«noi pe«nte ei#xon hÄmemo«nas. alloi de‘6
fasi‘n ou dia‘ tou+to, all epei‘ polla‘s po«leis exei hÄ Boiwti«a, dia‘ tou+to enteu+qen
arcasqai auto‘n tou+ katalo«gou. ouk estin de‘ oude‘ tou+to uÄgie«s: ou ga‘r apo‘
plh«qous po«lewn oÄ kata«logos parameme«trhtai: hrcato ga‘r a§n ma+llon apo‘ Krhtw+n9
exo«ntwn eÄkato‘n po«leis. ZU¨Aü $ be«ltion de‘ le«gein auto‘n apo‘ Boiwtw+n h#rxqai,
epeidh«per en Auli«di po«lei th+s Boiwti«as sunh«xqh apan to‘ plh+qos tw+n epi‘ th‘n
ˇIlion mello«ntwn strateu«ein. exei de‘ auth hÄ po«lis lime«nas tou‘s me‘n ble«pontas12
eis th‘n ˇIlion, tou‘s de‘ katagwgou‘s apo‘ th+s fiElla«dos aÄpa«shs: di h?n aiti«an sun-
hqroi«sqhsan auto«qi kai‘ enteu+qen ape«pleusan. oÄ de‘ ¾Ari«starxos fhsi‘n Òkata‘ epi-
fora‘n auto‘n apo‘ Boiwtw+n th‘n arxh‘n pepoih+sqai: ei ga‘r kai‘ ap allou eqnous15
hrcato, ezhtou+men a§n th‘n aiti«an th+s arxh+s.Ó ZU¨XAü
6 oti oµ U¨ ⁄ anq w^n oti ¶“ M¤o ⁄ 7 exei Z _ ei#xen U¨Aü ⁄ 9 po«lews U¨ ⁄ 8 parametrei+tai A,
metrei+tai ü ⁄ krh«thn Z ⁄ 13 eis _ epi‘ Aü ⁄ 15 apo‘ Boiwtw+n oµ A ⁄ poih«sasqai A ⁄
B 494/Z(”) Boiwtw+n me‘n Phne«lews kai‘ Lh«itos kai‘ ta‘ eÄch+s_ ou^toi me‘n oiÄ pe«nte
Boiwtw+n strathgoi«. iste«on de‘ oti eti«qesan oiÄ plei+stoi tw+n palaiw+n prolhptikw+s
ta‘s onomasi«as toi+s paisi«n, af w^n emellon oiÄ pai+des epith«deusin exein3
pragma«twn: sfo«dra de‘ autoi+s emelen ta‘ tou+ pole«mou. dio‘ Phne«lews me‘n wnoma«sqh
apo‘ tou+ pe«nesqai peri‘ to‘n lew«n, oper esti ponei+n kai‘ erga«zesqai kata‘ to‘n oxlon.
Lh«itos de‘ apo‘ tou+ lei«an acein: lei«a de‘ hÄ apo‘ pole«mou kth+sis. ¾Arkesi«laos de‘ apo‘6
tou+ eparke«sein kai‘ bohqh«sein toi+s laoi+s, toute«sti toi+s oxlois. Proqoh«nwr de‘ oÄ
proqre«cwn kai‘ prodramw‘n hnore«hi, toute«sti th+i andrei«ai. Klo«nios de‘ oÄ gennai+os
kai‘ ma«ximos genhso«menos: klo«nos ga‘r hÄ ma«xh. ZU¨Aü9
3 epith«deusin exein Z _ epithdeu«ein U¨Aü ⁄ 4 emellen U¨A, emellon ü ⁄ tou+ U¨ü, oµ ZA ⁄ 6
acein Zü _ aucein U¨, a«zein A ⁄ 7 eparkei+n “  bohqei+n A ⁄ 8 proqe«wn A, protre«xwn ü ⁄ kai‘ pro-
dramw‘n oµ A ⁄ \th+i÷ andrei«ai Aü ⁄
B 494/Z() Boiwtw+n me‘n Phne«lews_ hÄ Boiwti«a to‘ pro«teron ¾Aoni«a ekalei+to apo‘
tw+n katoikou«ntwn auth‘n ¾Ao«nwn. metwnoma«sqh de‘ Boiwti«a kata‘ me«n tinas apo‘
Boiwtou+ tou+ Poseidw+nos kai‘ ˇArnhs, kaq eÄte«rous de‘ apo‘ th+s elasqei«shs kata‘3
puqo«xrhston uÄpo‘ Ka«dmou boo«s. Eurw«phs ga‘r th+s Foi«nikos qugatro‘s ek Sidw+nos
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uÄpo‘ Dio‘s aÄrpagei«shs Ka«dmos oÄ adelfo‘s auth+s kata‘ zh«thsin pemfqei‘s uÄpo‘ tou+
patro«s wÄs oux euÄrh«kei auth«n, h^ken eis Delfou‘s erwth«swn to‘n qeo«n. oÄ de‘ qeo‘s6
ei#pen autw+i peri‘ me‘n Eurw«phs mh‘ polupragmonei+n, xrh+sqai de‘ kaqodhgw+i boiß kai‘
po«lin ekei+ kti«zein enqa a§n auth‘ eis ta‘ decia‘ pe«shi kamou+sa. toiou+ton labw‘n
xrhsmo‘n dia‘ Fwke«wn eporeu«eto: ei#ta boiß suntuxw‘n para‘ toi+s Pela«gonos9
boukoli«ois tau«thi poreuome«nhi kato«pin eipeto: hÄ de‘ dieciou+sa pa+san Boiwti«an
oknh«sasa anekli«qh enqa nu+n eisin hÄ po«lis Qh+bai. boulo«menos de‘ ¾Aqhna+i th‘n bou+n
kataqu+sai, pe«mpei tina‘s tw+n meq eÄautou+ lhyome«nous xe«rniba apo‘ th+s ¾Arhtia«dos12
krh«nhs: oÄ de‘ frourw+n th‘n krh«nhn dra«kwn, o?n ˇArews elegon ei#nai, tou‘s plei«onas
tw+n pemfqe«ntwn die«fqeiren. aganakth«sas de‘ Ka«dmos ktei«nei to‘n dra«konta, kai‘
th+s ¾Aqhna+s autw+i uÄpoqeme«nhs tou‘s tou«tou odo«ntas spei«rei, af w^n ege«nonto oiÄ15
ghgenei+s. orgisqe«ntos de‘ ˇArews kai‘ me«llontos Ka«dmon anairei+n ekw«lusen oÄ Zeu‘s
kai‘ fiArmoni«an autw+i sunw«ikise th‘n ˇArews kai‘ ¾Afrodi«ths: pro«teron de‘ eke«leusen
auto‘n anti‘ th+s anaire«sews tou+ dra«kontos eniauto‘n qhteu+sai. en de‘ tw+i ga«mwi18
Mou«sas a#isai kai‘ tw+n qew+n ekaston fiArmoni«ai dw+ron dou+nai. iÄstorei+ fiElla«nikos en
Boiwtiakoi+s (ìí¤HÚâ  4ì51) kai‘ ¾Apollo«dwros en tw+i G (”Ú”´. 3,21-25). ZU¨Aü
2 auth‘n Zü _ en auth+i U¨, ep auth+i A ⁄ 2-3 apo‘ boiwtou+ <tino‘s kai‘ arnhs: eti de‘ kai‘ boiwtoi‘
timw+sin to‘n propa«tora autw+n (auto‘n U) boiwto‘n uiÄo‘n onta poseidw+nos:> kaq eÄte«rous ... U¨ ⁄ 4
<to‘> puqo«xrhston A ⁄ 5 \oÄ÷ adelfo‘s U¨Aü ⁄ 6 ouk euriskei Z(ü), oux eu^ren A ⁄ h^ken _ h#lqen Aü ⁄
erwth«swn ZAü _ pro‘s U¨ ⁄ 9 fwkei«wn A ⁄ 11 aneklh«qh ZA ⁄ aiÄ po«leis A ⁄ 12 tina ZU¨A ⁄ ...
lhyo«menon ZU¨A _ o¤¤. üß ⁄ 13 “  16 areos U¨ ⁄ 15 spei«rein A ⁄ af ou^ A ⁄ 17 sunoikhsen Z ⁄
B 496/Z h#rxon_ ebasi«leuon, hÄgou+nto. ZU¨
B 496/Z oi q fiUri«hn_ to‘ plh+res oi te fiUri«an. fiUri«a de‘ xwri«on plhsi«on Auli«dos, o?
ektisen fiUrieu‘s oÄ Poseidw+nos kai‘ ¾Alkuo«nhs, h§ ws tines ei#pon Boiwto‘s oÄ ¾Wri«wnos
path«r. ZU¨ü
B 496/Z ene«monto_ katw«ikoun. ZU¨
B 496/Z Auli«da_ Auli‘s wno«mastai apo‘ Auli«dos th+s Euwnu«mou tou+ Khfisou+, h§ apo‘
tou+ auto«qi aulisqh+nai kai‘ mei+nai tou‘s ˛Ellhnas. ZU¨ü(E)
1 kifisou+ Z, khfissou+ U¨ü ⁄ â‹”Ú‹~¯Ú  ü ote to‘n th+s troi«as plou+n poiei+n emellon ⁄
B 496/Z petrh«essan_ petrw«dh, traxei+an. ZU¨
B 497/Z Sxoi+non_ po«lin Boiwti«as apo‘ Sxoine«ws tou+ ¾Aqa«mantos tou+ ¾Atala«nths
patro«s. ZU¨ü(E)
B 497/Z Skw+lo«n te_ kai‘ Skw+lon: esti de‘ kw«mh hÄ Skw+los uÄpo‘ tw+i Kiqairw+ni orei
tw+n en th+i Boiwti«ai Qhbw+n: outw de‘ ke«klhtai dia‘ to‘ dusoi«khton tou+ to«pou. ZU¨ü
B 497/Z polu«knhmon_ pollou‘s exonta knhmou«s. knhmoi‘ de‘ metaforikw+s apo‘ tw+n
anqrwpi«nwn knhmw+n le«gontai aiÄ tw+n orw+n proba«seis. kai‘ ga‘r au^tai, oson apo‘
kefalh+s, pro‘ tw+n ba«sewn eisi«n, o esti tw+n podw+n. ZU¨ü
3 <pro‘> tw+n podw+n U¨ ⁄
B 497/Z ¾Etewno«n_ wno«mastai apo‘ ¾Etewnou+, o?s h#n apo«gonos Boiwtou+: kalei+tai de‘
nu+n Ska«flai. ZU¨ü
2 skaflai« U, Ska«rfh ß & B 532 ⁄
B 498/Z Qe«speian_ ta‘s nu+n plhquntikw+s Qespia«s kaloume«nas. ZU¨ü
qe«spian Z ⁄
B 498/Z Grai+an_ th‘n nu+n Ta«nagran kaloume«nhn. ZU¨ü
B 498/Z euru«xoron_ platei+an, mega«lhn, ZU¨ $ ec ou^ eugeion. Z ˜ G 74Ø
eribw«laka.
euru«xwron ZU¨˝ ⁄
B 498/Z Mukalhsso«n_ outw klhqei+san apo‘ Muka«lhs th+s en Kari«ai, Perse«ws en
tau«thi iÄdrusame«nou to‘ tou+ Mukale«ws Dio‘s iÄero«n. ZU¨ü
1 klhqei+san U _ klhqhseis Z, klhqei«shs ¨ ⁄ 2 auth+i U¨ ⁄
B 498/U oi te_ oitines. U¨
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B 498/Z amf ˛Arma_ peri‘ to‘ ˛Arma: to‘ de‘ ˛Arma po«lis th+s Boiwti«as onomasqei+sa
apo‘ tou+ auto«qi katapoqh+nai su‘n toi+s ippois to‘ ¾Amfiara«ou tou+ ma«ntews arma su‘n
autw+i. ZU¨ü
B 499/Z Eile«sion kai‘ ˛Ulhn kai‘ ¾Elew+n_ to‘ plh+res ¾Elew+na. eisi‘n de‘ kai‘ au^tai
po«leis Boiwti«as kai‘ outw kalou+ntai epeidh‘ uÄlw«deis eisi‘n oiÄ to«poi. ZU¨ü $
entau+qa me«ntoi epektetame«nws anagnwste«on, <oux> wÄs to‘ ¥˛Ulhi eni oiki«a nai«wn¥
(H 221). ZU¨ & A˘ oti ...
3 <oux> ¶“ M¤o o´´. B 500/A˘ ⁄
B 499/Z ¾Eruqrai«_ baruto«nws me‘n po«lis Boiwti«as, ocuto«nws de‘ po«lis ¾Iwni«as:
wnoma«sqhsan de‘ htoi apo‘ ¾Eruqrou+ tou+ Poseidw+nos kai‘ ¾Amfimedou«shs th+s Danaou+,
h§ wÄs eteroi apo‘ ¾Eruqra+s th+s Porfuri«wnos tou+ Seri«fou. ZU¨ü
eruqra‘s Hoµ. ⁄
B 500/Z ei#xon_ katwi«koun. ZU¨
B 500/Z Petew+na_ apo‘ Petew+nos tou+ Boiwtou+. ZU¨
petew+n Z ⁄
B 501/Z ¾Wkale«a_ apo‘ tou+ pararre«ontos potamou+. kalei+tai de‘ nu+n ¾Wka«leia. ZU¨ü
wkale«hn U¨ = Hoµ. ⁄
B 501/Z Medew+na_ apo‘ Medew+nos tou+ Pula«dou. ZU¨ü
B 501/Z eukti«menon_ kalw+s ektisme«non pto«lisma. ¥Medew+na¥ de‘ kai‘ to‘n Medew+na.
ZU¨
pto«lisma: po«lin U¨ ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄ medew+n Z ⁄
B 502/Z Kw+pai_ po«lis Boiwti«as apo‘ Kwpew+no«s tinos hrwos (= ü): par h?n kai‘
li«mnh Kwpa<i«>s. ZU¨
Kw«pas U¨ = Hoµ. ⁄ 2 kwpa<i«>s ß _ kwpa+s Z, kw«pas U, kwpa«s ¨ ⁄
B 502/Z polutrh«rwna_ polla‘s peristera‘s exousan. trh«rwnes ga‘r kalou+ntai aiÄ
peristerai‘ apo‘ tou+ trei+n kai‘ eulabei+sqai: deilo‘n ga‘r to‘ zw+ion. ZU¨ü & A„Œ 154,
18
B 502/Z Qi«sbhn_ ai? nu+n plhquntikw+s Qi«sbai le«gontai. ZU¨
qi«sbai U, qi«sbh ¨ ⁄
B 503/Z Korw«neian_ apo‘ Korwnou+ tou+ Qersa«ndrou. ZU¨ü
B 503/Z poih«enta_ botanhfo«ron, su«mfuton. po«a ga‘r hÄ bota«nh: dia‘ tou«tou de‘ to‘
eugeion pari«sthsin auth+s. ZU¨ü
1 potanhfo«ron Z ⁄ pota«nh Z ⁄
B 504/Z Pla«taian_ ta‘s Plataia‘s kaloume«nas apo‘ ýPlata«kou. ZU¨(E)ü
ta‘s Plataia‘s apo‘ Pla«ths th+s ¾Ogxhstou+ ß & E ⁄ plata«kou Z _ tou+ platamou+ U, tou+ plataiou+ ¨ ⁄
B 504/Z exon_ ei#xon, wikoun. ZU¨
B 504/Z Gli«santa_ sustalte«on to‘ iw+ta, ina h#i wÄs gi«ganta. ZU¨ ˜ M 20/H¶-T»¤¯
B 504/ß Gli«ssanta_ proparocuto«nws wÄs gi«ganta. & E‹â .
B 505/Z Qh+bai_ apo‘ Qh«bhs th+s ¾Aswpou+ tou+ entopi«ou potamou+. fiUpoqh«bas ou#n ta‘s
ela«ttous Qh«bas, hlattwme«nas de‘ usteron uÄpo‘ tw+n ¾Epigo«nwn: epo«rqhsan ga‘r
auta‘s oiÄ tw+n fiEpta‘ epi‘ Qh«bas strateusa«ntwn pai+des ekdikou+ntes patrw«ian ubrin.
eteroi d as fhsin fiUpoqh«bas le«gein to‘n poihth‘n ta‘s uÄpokeime«nas tai+s eÄptapu«-
lois Qh«bais kw«mas. au^tai ga‘r epepolio«rkhnto aiÄ Qh+bai. ZU¨ü
qh+bai ZU¨ _ fiUpoqh«bas Hoµ. ⁄ 2 ela«ttous ¶“ M¤o _ ela«ttw ZU¨ ⁄ 3 ekdikwntes Z ⁄ 4 ws fasin
U¨ ⁄
B 506/Z ¾Ogxhsto«n_ to«pos th+s Boiwti«as iÄero‘s Poseidw+nos: eirhtai de‘ apo‘
¾Ogxhstou+ tou+ Boiwtou+. ¥Poseidh«ion¥ de‘ Poseidw+nos iÄero«n. ZU¨ü
2 posidh«ion Hoµ. ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
B 506/Z aglao«n_ kalo«n. ZU¨
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B 506/Z alsos_ pa+s to«pos su«ndendros udwr exwn kai‘ qeoi+s afierwme«nos alsos
kalei+tai. ZU¨ü
B 507/Z polusta«fulon_ polua«mpelon. Z¨
B 507/Z ˇArnh_ po«lis Boiwti«as apo‘ ˇArnhs, h^s kai‘ Poseidw+nos Boiwto«s. oiÄ de‘ oti
oux euÄri«sketai kata‘ tou‘s Trwikou‘s xro«nous ˇArnh po«lis Boiwti«as: oqen enioi
piqanw+s metagra«fousin ¥oi te polusta«fulon ˇAskrhn exon¥. ZU¨
arnhn U¨ = Hoµ. ⁄ 3 exon Z Hoµ. _ enaion U¨ (= 522) ⁄
B 508/U Ni+san_ Boiwti«as, ou Megari«dos: esti de‘ en auth+i Dionu«sou epifane‘s
iÄero«n. U¨Eü
B 508/U zaqe«hn_ agan qei«an. U¨
B 508/Z ¾Anqhdo«na te_ kai‘ th‘n ¾Anqhdo«na. Z $ ¾Anqhdw‘n de‘ po«lis Boiwti«as: ek
tau«ths h#n Glau+kos oÄ qala«ssios. ¥esxato«wsan¥ ou#n th‘n en toi+s esxa«tois me«resin
th+s Boiwti«as keime«nhn. ZU¨ü
2 ´“µµ „¤o ou#n ß ⁄
B 509/Z tw+n me«n_ tou«twn me«n. ZU¨
B 509/Z ne«es_ ploi+a. ZU¨
B 510/Z bai+non_ ene«bainon. ZU¨
B 511/Z ¾Asplhdo«na_ wno«mastai apo‘ ¾Asplhdo«nos tou+ Pre«sbwnos: esti de‘ Boi-
wti«as, th+s ¾Orxomeni«wn gh+s: kalei+tai de‘ nu+n Eudei«elos. ZU¨ü
1 pre«sbainos Z ⁄ 2 eudi«elon ZU ⁄
B 511/U nai+on_ wikoun. U¨ = B 522Ø
B 511/ZJU ¾Orxomeno«n_ to‘n en Boiwti«ai le«gei ¾Orxomeno«n, to‘n uÄpo‘ Minu«ou
basileuqe«nta, U¨ü to‘n onomasqe«nta apo‘ ¾Orxomenou+ tou+ Dio«s, ou^ kai‘ fiErmi«pphs
th+s Boiwtou+ Minu«as, af ou^ Minu«ai eklh«qhsan oiÄ th‘n xw«ran katoikou+ntes. esti de‘
kai‘ eteros ¾Orxo«menos th+s ¾Arkadi«as, o?n ¥polu«mhlon¥ kalei+ oÄ poihth«s (B 605Ø),
kai‘ eteros th+s Qessali«as. ZU¨ü
2 ou^ Z _ uiÄou+ U¨ ⁄
B 512/U ui^es ˇArhos_ pai+des tou+ ˇAreos. U¨ & B 621Ø
B 513/Z do«mwi_ oikwi. ZU¨
B 513/Z ¾Azei«dao_ ¾Aze«ws paido«s. ZU¨
aizei«dao Z ⁄ aizeos Z ⁄
B 514/Z parqe«nos_ hÄ eti parqe«nos nomizome«nh toi+s goneu+si. ZU¨
B 514/Z aidoi«h_ aidou+s aci«a kai‘ timh+s. ZU¨
B 514/Z uÄperw«ion eisanaba+sa_ eis to‘ di«stegon anelqou+sa. oiÄ ga‘r arxai+oi tai+s
gunaici‘n uÄperw«ious tou‘s qala«mous kateskeu«azon uÄpe‘r tou+ dusenteu«ktous auta‘s
ei#nai. ZU¨Aü
1 elqou+sa U¨ ⁄ 2 auta‘s U¨A _ autou‘s Z ⁄
B 515/ZJU kraterw+i_ isxurw+i, foberw+i. Z $ ¥la«qrhi¥ de‘ laqrai«ws, ZU¨ $ krufai«ws.
U¨
´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
B 515/Z parele«cato_ parekoimh«qh. ZU¨
B 515/ZJ¨ oÄ de« oiÄ_ ou^tos de‘ auth+i. ZU¨ $ oÄ de¡ anti‘ tou+ ga«r. ¨ = R 160Ø
B 516/Z glafurai«_ baqei+s, koi+lai. ZU¨
baqei+ai U¨ ⁄
B 516/Z estixo«wnto_ en ta«cei paregi«nonto. ZU¨
parege«nonto U¨ ⁄
B 517/Z auta‘r Fwkei«wn_ tw+n de‘ Fwke«wn. dixw+s de‘ gra«fetai ¥Fwkh«wn¥ kai‘ ¥Fwkei«-
wn¥. ZU¨&Aü $ tou‘s de‘ Fwkei+s oiÄ me‘n apo‘ Fw«kou tou+ Yama«qhs kai‘ Aiakou+ fasin
wnoma«sqai, oiÄ de‘ apo‘ Fw«kou tou+ Poseidw+nos kai‘ Prono«hs th+s ¾Aswpou+. ZU¨Aü
1 dixw+s en tai+s ¾Arista«rxou ÛÚ(A) ⁄ 2â fasin ... fw«kou oµ U¨A ⁄
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B 517/U h#rxon_ hÄgou+nto. U¨
B 518/Z uiÄe«es ¾Ifi«tou_ Sxe«dios kai‘ ¾Epi«strofos. ZU¨
B 518/Z megaqu«mou_ megaloyu«xou, gennai«ou. Z = B 706Ø
B 518/Z Nauboli«dao_ Naubo«lou paido‘s ¾Ifi«tou. ZU¨
B 519/Z Kupa«risson_ po«lin Fwki«dos. wnoma«sqh de‘ apo‘ Kupari«ssou tou+
¾Orxome«nou adelfou+, h§ apo‘ tw+n en auth+i fuome«nwn kupari«sswn. ZU¨Aü
B 519/Z Puqw«n_ kai‘ auth po«lis Fwki«dos: to‘ pro«teron de‘ ekalei+to Parnassi«a
na«ph, wÄs apo‘ tou+ parakeime«nou orous, epeita Puqw«, usteron de‘ Delfoi«. kai‘ Puqw‘
me‘n epei‘ katesa«ph auto«qi oÄ dra«kwn, oÄ to‘ mantei+on pro«teron fula«ttwn, o?n3
ape«kteinen toceu«sas oÄ ¾Apo«llwn: pu«qesqai ga‘r to‘ sh«pesqai, wÄs to‘ ¥se«o d oste«a
pu«sei aroura¥ (D 170Ø). h, wÄs enioi fasi«n, dia‘ to‘ paraginome«nous auto«qi punqa«ne-
sqai tou‘s anqrw«pous peri‘ w^n eqe«lousin. ZU¨Aü6
Puqw+na Hoµ. ⁄ 2 puqw«Ì _ puqw‘n A ⁄ 4 osta+ ZA ⁄ 5 pu«qesqai U¨ = ´. 4 ⁄
B 520/Z Kri+sa_ pedi«on en Lokri«di, h§ wÄs oiÄ plei«one«s fasin, en Delfoi+s, onomasqe‘n
apo‘ Kri«sou tou+ Tura«nnou kai‘ ¾Asterodei«as th+s Dhi’onos. Z¨UAü
Kri+san ¨ = Hoµ., Kri«ssan U ⁄ 1 fhsin Z ⁄
B 520/Z Dauli«s_ kai‘ auth po«lis Fwki«dos, apo‘ Daulie«ws onomasqei+sa tou+
Tura«nnou kai‘ Krhstw«nhs, h§ dia‘ to‘ su«mfuton: daulo‘n ga‘r to‘ dasu‘ elegon oiÄ
arxai+oi. ZU¨Aü
Dauli«da Hoµ. ⁄ 1 kai‘ auth _ dauli‘s de‘ A, oµ U¨ ⁄ 2 xrhstw«nhs A ⁄
B 520/Z Panoph+a_ po«lis th+s Fwki«dos, rÄhqei+sa apo‘ Panope«ws tou+ Fw«kou. ZU¨Aü
pano«ph Z ⁄ \th+s÷ fwki«dos U¨A ⁄
B 521/Z ¾Anemw«reian_ auth metacu‘ kei+tai Fwki«dos kai‘ Delfw+n, ef uÄyhlou+ to«pou,
oqen kai‘ outws wno«mastai para‘ to‘ katapnei+sqai auth‘n sfodrw+s. ZU¨Aü
B 521/Z fiUa«mpolin_ oitines wikoun th‘n uÄpo‘ fiUa«ntwn eqnous barba«rwn oikisqei+san
po«lin. ZU¨ü
oia«npolin Z ⁄
B 522/Z oi t ara pa‘r potamo‘n Khfiso«n_ ou^toi ¾Epikhfi«sioi le«gontai, uÄpo‘ de«
tinwn Parapota«mioi. oÄ de‘ Khfiso‘s potamo«s estin th+s Fwki«dos, exwn ta‘s phga‘s ek
Lilai«as ws fhsin fiHsi«odos ¥os te Lilai«hisi proi’ei kalli«rroon udwr¥ (˜¤. 70, 18 M.—
ª.). ZU¨Aü
2 estin _ epi‘ A ⁄ 3 os U¨ _ ws A, oµ Z ⁄ pror(r)e«ei U(¨) ⁄
B 522/U di+on_ qaumasto«n. U¨
B 522/Z enaion_ wikoun. ZU¨
B 523/Z Li«laian_ po«lis th+s Fwki«dos parakeime«nh tai+s tou+ Khfi«sou phgai+s.
ZU¨ü
li«lai Z ⁄
B 524/Z eponto_ hkolou«qoun. Z¨
B 525/Z sti«xas_ ta«ceis. ZU¨
sti«xes U¨ = D 201Ø ⁄
B 525/Z istasan_ eiÄsth«kesan. ZU¨
eistasan Z, esthsan U, estasan ¨ ⁄
B 525/Z amfie«pontes_ peri‘ auto‘n energou+ntes kai‘ di epimelei«as exontes. ZU¨
peri‘ auto‘n asxolou«menoi kai‘ energou+ntes U & O 555Ø ⁄
B 526/Z emplhn_ plhsi«on. ZU¨
B 526/U ep aristera«_ ek tou+ aristerou+ me«rous. U¨
B 526/Z qwrh«ssonto_ kaqwpli«zonto. ZU¨
B 527/Z Lokrw+n d hÄgemo«neuen ¾Oilh+os taxu‘s Aias_ Lokrw+n nu+n me«mnhtai tw+n
¾Epiknhmidi«wn kaloume«nwn. ou^toi ga‘r antikru‘ th+s Euboi«as th‘n oikhsin pepoi«hntai
oiÄ uÄpo‘ tw+i Aianti ontes. eisi‘n de‘ kai‘ eteroi Lokroi‘ epikalou«menoi ¾Ozo«lai peri‘3
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th‘n Aitwli«an epi‘ th+s eÄte«ras pleura+s oikou+ntes kata‘ to‘ Krisai+on pedi«on, keklh-
me«noi outws apo‘ tou+ auto«qi rÄe«ontos ˇOzontos potamou+, o?n epoi«hsan dusw«dh oiÄ
ixw+res tou+ Kentau«rou tou+ uÄpo‘ fiHrakle«ous trwqe«ntos oÄphni«ka dia«gwn Dhia«neiran6
th‘n Oine«ws kata‘ to‘n Euhno‘n potamo‘n epexei«rei bia«zesqai. h§ oti eisi‘n aigono«moi
kai‘ ta‘s dora‘s tw+n boskhma«twn dusw«deis ousas kai‘ aburseu«tous amfie«nnuntai.
tou«twn de‘ apoikoi« eisin eteroi Lokroi‘ oiÄ ¾Epizefu«rioi kalou«menoi dia‘ to‘ \epi‘÷9
Zefuri«wi orei th+s ¾Itali«as paroikei+n. ZU¨Aü
9 uÄpozefu«rioi Zü ⁄ to‘ U¨ü _ tw+ Z ⁄ epi‘ ¶“´. ¶“ M¤o ⁄
ø B 527/Z hÄgemo«neuen_ hÄgei+to. ZU¨
B 528/Z mei«wn_ mikro«teros, ela«ttwn. ZU¨ü
B 528/Z ou ti to«sos_ ou thlikou+tos tw+i te mege«qei tou+ sw«matos kai‘ th+i duna«mei.
esti de‘ poso«ths anti‘ phliko«thtos. ZU¨ü
ou«ti x ossos Z ⁄
B 528/Z osos_ oÄpoi+os. ZU¨
ossos Z & B 125 ⁄
B 528/Z mei«wn, ou ti to«sos ge osos Telamw«nios Aias, / alla‘ polu‘ mei«wn: oli«gos
me‘n ehn, linoqw«rhc, / egxei«hi d eke«kasto Pane«llhnas kai‘ ¾Axaiou«s_ aqetou+ntai oiÄ
trei+s ou^toi sti«xoi wÄs mh‘ gnh«sioi tou+ poihtou+. prw+ton me‘n oti ouk "h#n mikro«teros3
¾Oile«ws Aias tou+ Telamw+nos". fhsi‘ ga‘r en eÄte«rois th+s poih«sews: ¥Aias d ouke«ti
pa«mpan, ¾Oilh+os taxu‘s uiÄo«s, / istat ap Aiantos Telamwniou oud hbaio«n, / all
ws t en neiw+i bo«e oinope phkto‘n arotron / i#son qumo‘n exonte titaineton.¥ epeiq6
oti ouk oi#de "linoi+s qw«raci" xrwme«nous tou‘s ˛Ellhnas. yeu+dos d esti‘ kai‘ to‘
¥egxei«hi d eke«kasto Pane«llhnas kai‘ ¾Axaiou«s¥. ZU¨ü ˜ A˘
to«ssos Z ⁄ 2 linoqh«rhc Z ⁄ 4 <oÄ> oile«ws U ⁄ 6 exontes Z ⁄
B 529/Z oli«gos_ mikro«s: pa«lin poso«ths anti‘ phliko«thtos (= 528Ø). ZU¨
B 529/Z linoqw«rhc_ li«nou qw«raka exwn: oiÄ ga‘r toco«tai linou+s qw«rakas forou+sin.
ZU¨ü
B 530/Z egxei«hi_ th+i dia‘ do«ratos ma«xhi: ¥eke«kasto¥ de‘ ekeko«smhto, eni«ka. ZU¨ü
´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
B 530/Z Pane«llhnas_ anti‘ tou+ uÄpe‘r pa«ntas tou‘s ˛Ellhnas. Z¨
B 531/Z Ku+nos kai‘ ˇOpous_ po«lis th+s Lokri«dos: eirhtai de‘ apo‘ Ku«nou tou+
Lokrou+. Z¨ü
Ku+non “  ¾Opo«enta Hoµ. ⁄ po«leis .. eirhntai ¨ ⁄
B 531/Z Kalli«aro«n te_ apo‘ Kallia«rou tou+ ¾Opou+ntos. Z¨
B 532/Z Bh+san_ outws wno«mastai dia‘ to‘ su«mfuton ei#nai to‘ xwri«on: pa«ntes ga‘r oiÄ
su«ndendroi to«poi kai‘ ma«lista tw+n orw+n bh+ssai le«gontai. Z¨ü
bh+ssan U / bh+san Z = ˆˆ. ´´. Hoµ., bh+sai ¨ ⁄ 2 bh+sai ¨ ⁄
B 532/Z Ska«rfhn_ outws wno«mastai apo‘ Ska«rfhs th+s Aisonos mhtro«s. Z¨ü
B 532/Z Augeia«s_ apo‘ Augei«as tino‘s egxwri«ou nu«mfhs: ouke«ti de‘ oikei+tai.
¥erateina‘s¥ de‘ epera«stous, kala‘s kai‘ epiqumi«as aci«as. Z¨(ü)
´“µµ „¤o de‘ ß ⁄
B 533/Z Ta«rfhn_ outws wno«mastai dia‘ th‘n dasu«thta th+s ulhs: tarfe«a ga‘r ta‘
sunexh+. Z¨ü
B 533/Z Qro«nion_ apo‘ Qroni«as nu«mfhs outws wno«mastai. Z¨ü
B 533/Z Boagri«ou amfi‘ rÄe«eqra_ peri‘ ta‘ tou+ Boagri«ou rÄeu«mata: oÄ de‘ Boa«grios
potamo‘s th+s Lokri«dos. Z¨ü
B 536/Z Euboia_ nh+sos parakeime«nh th+i ¾Attikh+i kai‘ Boiwti«ai kai‘ Fwki«di kai‘
Lokri«di, htis kai‘ Ma«kris ekalei+to, htoi dia‘ to‘ eis mh+kos kei+sqai, h§ apo‘ Ma«kridos
nu«mfhs th+s trofou+ ˛Hras: wnoma«sqh de‘ Euboia apo‘ Euboi«as th+s ¾Aswpou+. Z¨Aü
Euboian Hoµ. ⁄ 1 boiwti«ai _ euboi«ai A ⁄
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B 536/Z me«nea pnei«ontes_ qumou+ kai‘ duna«mews pnei«ontes, toute«stin ¨ ge«montes,
qarsale«oi: ˇAbantes de‘ oiÄ apo‘ Euboi«as, apo‘ ˇAbantos tou+ Poseidw+nos basile«ws
autw+n. Z¨&ü
me«nean panei«ontes Z ⁄ 2 apo‘ euboi«as ¨ _ euboei«as Z ⁄
B 537/Z Xalki«da_ Xalki‘s po«lis th+s Euboi«as. Z¨
B 537/Z Eire«tria«n te_ kai‘ ¾Ere«trian. eirhtai de‘ apo‘ ¾Eretrie«ws tou+ Fae«qontos.
Z¨ü
B 537/Z fiIsti«aian_ auth to‘ pro«teron ekalei+to Pallanti«a, usteron de‘ outws
proshgoreu«qh apo‘ fiIstiai«as th+s fiUrie«ws. Z¨ü
B 538/Z Kh«rinqos_ po«lis Euboi«as epiqala«ttios, h^i pararrei+ potamo‘s oÄ Bou«doros.
Z¨
Kh«rinqon Hoµ. ⁄ epiqala«ssios ¨ ⁄ h^i pararrei+ Œ ¤”o 446 _ hparei ‹  ´“µµ Z, hparos ‹  ´“µµ
¨ ⁄
B 538/Z efalon_ paraqala«ssion. Z¨
B 538/Z Di«ou t aipu‘ ptoli«eqron_ to‘ uÄyhlo‘n kai‘ me«giston: kalei+tai de‘ Di«on, kai‘
plhquntikw+s Di«ai: eirhtai de‘ apo‘ Di«ou tou+ Pandw«rou. Z¨ü
1 de‘ kai‘ di«wn plhquntikw+s (oµ di«ai) ¨ ⁄
B 539/Z Ka«ruston_ po«lin Euboi«as. Z¨
B 539/Z naieta«askon_ wikoun. Z¨
B 540/Z ozos ˇArhos_ apo«gonos ˇArews, polemiko«s. Z¨
B 541/Z Xalkwdontia«dhs_ Xalkw«dontos pai+s ¾Elefh«nwr. ei de‘ wÄs proei«rhtai (B
494Ø) prolhptikw+s ta‘ ono«mata eti«qoun oiÄ palaioi‘ toi+s paisi«n, pepoi«htai para‘ to‘
elefai«resqai auto‘n kai‘ bla«ptein tou‘s polemi«ous. Z¨Aü
1 ei de‘ ... polemi«ous _ eirhtai de‘ prolhptikw+s to‘ onoma wÄs eqos toi+s palaioi+s tiqe«nai toi+s
paisi«: para‘ to‘ elefai«resqai auto‘n kai‘ bla«ptein tou‘s enanti«ous ¨ ⁄ 3 kai‘ ... polemi«ous _ tou‘s
polemi«ous bla«ptonta A ⁄
B 541/¨ arxo«s_ arxwn, hÄgemw«n. ¨ & A 311Ø
B 542/Z qooi«_ taxei+s: megaqu«mwn de‘ megaloyu«xwn, gennai«wn. Z¨
B 542/Z opiqen komo«wntes_ ta‘ opi«sw me«rh th+s kefalh+s komw+ntes andrei«as xa«rin.
idion de‘ tou+to th+s tw+n Euboe«wn koura+s, to‘ opiqen ta‘s tri«xas baqei«as exein.
Z¨Aü
B 543/Z aixmhtai«_ polemikoi«,  maxhtai« (= A„Œ 15, 11). Z¨
B 543/Z memaw+tes_ proqumou«menoi. Z¨
B 543/Z orekth+isin meli«hisi_ toi+s ek xeirw+n do«rasin oi^s ore«gdhn exrw+nto sun-
ista«menoi kai‘ ektei«nontes auta«, ec ou^ "qarsale«oi" dhlou+n: ore«casqai ga«r estin to‘
ek xeiro‘s pata«cai. Z¨Aü
2 qasalai«oi Z, qarsalai«oi A ⁄ dhlou+n Z _ oµ ¨A, dhlou+n<tai> ¶“ M¤o ⁄
B 543/Z meli«hisin_ do«rasin apo‘ meli«as cu«lou genome«nois. Z¨
gename«nwn Z ⁄
B 544/Z rÄh«cein_ diarrh«cein. Z¨
B 544/Z dhi’wn_ polemi«wn. Z¨
B 544/Z amfi‘ sth«qesfi_ peri‘ toi+s sth«qesin autw+n. Z¨
B 546/Z oi? d a§r ¾Aqh«nas ei#xon_ anti‘ tou+ wikoun. ¾Aqh«nas de‘ nu+n ke«klhke th‘n
po«lin, tou‘s de‘ dh«mous pare«lipen dia‘ to‘ plh+qos h§ dia‘ to‘ mh‘ du«nasqai pa«ntas eis
metropoii’an katatagh+nai. Z¨Aü
2 pare«leipen Z ⁄
B 547/Z dh+mon_ oxlon. Z¨ $ ¥¾Erexqe«ws¥ de‘ tou+ basile«ws tw+n ¾Aqhnai«wn, tou+ kai‘
¾Erixqoni«ou kaloume«nou, gennhqe«ntos de‘ ek tou+ fiHfai«stou. ou^tos ga‘r edi«wken
¾Aqhna+n erw+n auth+s, hÄ de‘ efugen. wÄs de‘ eggu‘s auth+s ege«neto pollh+i ana«gkhi Ñ h#n3
ga‘r xwlo«s Ñ epeira+to sunelqei+n: hÄ de« wÄs sw«frwn kai‘ parqe«nos wÄs ouk anei«xeto,
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apespe«rmhnen eis to‘ ske«los th+s qeou+. hÄ de‘ musaxqei+sa eri«wi apoma«casa to‘n go«non
erriyen eis gh+n, oqen ¾Erixqo«nios oÄ ek th+s gh+s anadoqei‘s pai+s eklh«qh kata« tina6
etumologi«an, wÄs apo‘ tou+ eri«ou kai‘ th+s xqono«s. iÄstorei+ Kalli«maxos en fiEka«lhi (˜¤.
260, 18—20, â“¶ ˆ. A„¶. ”Ú”´. 3, 14, 6). Z¨Aü
1 ¾Erexqh+os Hoµ. ⁄ 1 ´“µµ „¤o de‘ ß ⁄ \tw+n÷ aqhnai«wn A ⁄ 2 outws Z ⁄ 4 parqe«nos <ou#sa> A ⁄ \wÄs÷
ouk A ⁄ hnei«xeto ¨ü, ane«sxeto A ⁄ 5 <o?s> apespe«rmhnen A ⁄ eis to‘n mhro‘n auth+s ü ⁄ qea+s A ⁄ 6
eklh«qh oµ ¨ ⁄ 6-7 kata« ... wÄs oµ A ⁄ 7 en eÄka«bh ¨ü, oµ A ⁄
B 547/Z megalh«toros_ megaloyu«xou, gennai«ou. Z¨
B 547/¨ ¾Aqh«nh_ ¾Aqhna+. ¨
B 548/Z zei«dwros_ hÄ ta‘ pro‘s to‘ zh+n dwroume«nh gh+. aroura ga‘r hÄ gh+ para‘ to‘ aro-
tria+sqai. Z¨
1 ga‘r Z _ de‘ ¨ ⁄
B 549/Z ka‘d d en ¾Aqh«nhis ei^sen_ egkaqi«drusen auto‘n ¾Aqh«nhisin en tw+i idi«wi
auth+s iÄerw+i hÄ qeo‘s kai‘ edwken fula«ttein tai+s Ke«kropos qugatra«si. Z¨ü
aqhnais Z ⁄ 1 kaqi«druse ¨ ⁄
B 549/Z eÄw+i eni_ en tw+i idi«wi. ¥pi«oni¥ de‘ anti‘ tou+ plousi«wi kai‘ eudai«moni. Z¨ü
en Hoµ. ⁄ 1 ´“µµ „¤o de‘ ß ⁄
B 549/Z nhw+i_ naw+i. Z¨
B 550/¨ enqa_ ekei+, en tai+s ¾Aqh«nais. ¨ü & O 82Ø
B 550/¨ mi«n_ auto«n, to‘n ¾Erexqe«a. ¨ü & G 386Ø
B 550/Z arneioi+s_ arnoi+s, krioi+s. Z¨
B 550/Z <iÄla«ontai_> iÄla«skontai, eceumeni«zontai, ecileou+ntai (= ü). ¥kou+roi¥ de‘
¥¾Aqhnai«wn¥ (551) oiÄ ¾Aqhnai+oi perifrastikw+s. Z¨
´“µµ iÄla«skontai Z¨ _ iÄla«ontai ß, ˙‹o¶ â‹„„´“ˆÚ, ˜ ZRE 132, ~. 11 ⁄ ´“µµ „¤o de‘ ß ⁄
B 551/Z peritellome«nwn_ eis to‘ auto‘ kata‘ peri«odon perierxome«nwn kai‘ teleiou-
me«nwn. Z¨
B 553/Z epixqo«nios_ epi«geios. Z¨
B 554/Z kosmh+sai_ diata«cai, kaqopli«sai. Z¨ü
B 554/Z aspidiw«tas_ eno«plous. Z¨
B 555/Z oi#os_ mo«nos. Z¨
B 555/Z erizen_ efilonei«kei, ecisou+to. Z¨
B 555/Z progene«steros h#en_ palaio«teros uÄph+rxen. Z¨
B 557/Z Salami«s_ nh+sos pro‘ th+s ¾Attikh+s oqen h#n Aias oÄ Telamw+nos. Z¨
Salami+nos Hoµ. ⁄ telamw«nios ¨ ⁄
B 557/Z agen_ h#gen, eferen. Z¨
B 558/Z fa«lagges_ ta«ceis. Z¨
B 559/Z ˇArgos_ th‘n Pelopo«nnhson. Z¨
B 559/Z Ti«runqa_ po«lin tou+ ˇArgous. ¥teixio«essan¥ de‘ th‘n kalw+s teteixisme«nhn
epei‘ dokei+ uÄpo‘ Kuklw«pwn teteixi«sqai. Z¨ü
1 tou+ oµ ¨ ⁄ ´“µµ „¤o de‘ ß ⁄
B 560/Z fiErmio«nhn ¾Asi«nhn te_ po«leis tou+ ˇArgous: estin de‘ hÄ fiErmio«nh iÄera‘ Per-
sefo«nhs. Z¨ü
¾Asi«nhn te _ kai‘ asi«nhn Z ⁄
B 560/Z baqu‘n kata‘ ko«lpon exousas_ to‘n baqu‘n kate«xousas ko«lpon. ko«lpos de«
estin qa«lassa uÄpo‘ akrwthri«wn periexome«nh. Z¨ü
B 561/Z Troizh+n_ anti‘ tou+ Troizh+na. (Ú~ “¤ 575 eurei+an “  576) Z¨
ø B 561/ß Troizh+na_ Troizh‘n apo‘ Troizh+nos uiÄou+ Pe«lopos. = E
B 561/ß ¾Hio«nas te_ oiÄ palaioi‘ eÄnikw+s. & E‹â . 287, 26
B 561/Z ampelo«enta_ polua«mpelon, oinofo«ron. Z¨
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B 561/Z ¾Epi«dauros_ po«lis ˇArgous, en toi+s paraqalassi«ois me«resi keime«nh. Z¨ü
epi«dauron ¨ = Hoµ. ⁄
B 562/Z Aigina_ nh+sos pro‘ th+s ¾Attikh+s. ekalei+to de‘ pro«teron Oinw«nh, usteron
de‘ Aigina apo‘ Aigi«nhs th+s ¾Aswpou+ me‘n qugatro‘s, Aiakou+ de‘ mhtro«s. (Ú~ “¤ 575
eurei+an “  576) Z¨ü
Aiginan Hoµ. ⁄
B 564/Z agakleitou+_ pa«nu endo«cou. (Ú~ “¤ 575 eurei+an “  576) Z¨
B 565/Z ki«en_ eporeu«eto. (Ú~ “¤ 575 eurei+an “  576) Z¨
B 565/Z iso«qeos fw«s_ "i#sos qeoi+s anh«r." to‘ ¥fw«s¥ ocutonou«menon "to‘n anqrwpon"
dhloi+ wÄs to‘ ¥iso«qeos fw«s¥ (565) kai‘ ¥fw+t ¾Asklhpiou+ uiÄo«n¥ (D 194). perispw«menon
de‘ "to‘ fe«ggos" kai‘ tropikw+s "th‘n swthri«an", sunhirhme«non ek tou+ "fa«ous".3
eiko«tws ou#n perispa+tai ¥fo«ws d eÄta«roisin eqhken¥ (Z 6Ø) kai‘ ¥xru«seon lu«xnon
exousa fo«ws perikalle«s¥ (& t 34Ø, fa«os W). Z¨A ˜ A„Œ 166, 1 $ epei‘ to‘ pw+s kai‘ to‘
pou+ epirrh«mata« estin peustika«, oi^on ¥pw+s qa«nen ¾Atrei«dhs;¥ ¥pou+ Mene«laos ehn; (g6
248 J 249), ocutonou«mena de‘ kai‘ egklitika« estin, wÄs to‘ ¥all ou pws ama pa«nta qeoi‘
do«san anqrw«poisin¥ (D 530), ¥alla« pou en mega«roisi Luka«onos endeka di«froi¥ (E
193). (Ú~ “¤ 575 eurei+an “  576 Z¨) Z¨A ˜ B 339Ø ph+ dh‘: htoi pou+ dh‘ h§ pw+s dh«.9
1 to‘ de‘ fw+s ¨ ⁄ 2 to‘ iso«qeos fw«s _ nu+n A ⁄ 3 fa«os ¨ ⁄ 4 fo«ws A Hoµ. _ fow+s Z, fa«os ¨ ⁄ 5 fo«ws
ZA _ fa«os ¨ ⁄ 6 ehn _ eih A ⁄
B 566/Z Mhkiste«os uiÄo«s_ Euru«alos. (Ú~ “¤ 575 eurei+an “  576) Z¨
B 566/Z Talaioni«dao_ Talaou+ paido‘s ¾Adra«stou. (Ú~ “¤ 575 eurei+an “  576) Z¨
B 568/Z ogdw«konta_ ogdoh«konta. (Ú~ “¤ 575 eurei+an “  576) Z¨
B 569/Z Mukh«nh_ po«lis ˇArgous h^s ebasi«leuen ¾Agame«mnwn, htis wnoma«sqh outws
apo‘ Mukh«nhs nu«mfhs Lakwnikh+s. (Ú~ “¤ 575 eurei+an “  576) Z¨ü
Mukh«nas Hoµ. ⁄
B 570/Z afneio«n_ plou«sion. Z¨
B 570/Z euktime«nas_ kalw+s ektisme«nas. (Ú~ “¤ 575 eurei+an “  576) Z¨
B 571/ß ¾Orneia«s_ kw«mhn ¾Argei«as. & E‹â . 271, 7
B 571/Z ¾Araiqure«h_ auth usteron Fliou+s proshgoreu«qh apo‘ Fliou+ntos tou+
Dionu«sou. (Ú~ “¤ 575 eurei+an “  576) Z¨ü
¾Araiqure«hn ¨ = Hoµ. ⁄
B 571/Z erateinh«n_ epiqumhth«n, kalh«n. Z¨
B 572/Z Sikuw+n_ to‘ plh+res Sikuw+na. estin de‘ kai‘ auth po«lis ˇArgous. Z¨
B 572/Z oq ar_ opou dh«. Z¨ $ to‘ de‘ ¥prw+t embasi«leuen¥ anti‘ "th+s po«lews ˇAdrh-
stos hrcato basileu«ein": prw+ton ga‘r tou+ton le«getai basileu+sai tou+ ˇArgous en
th+i Sikuw+ni mhde«pw arca«shs eÄte«ras po«lews ¾Argolikh+s. Z
1 prwton basileuen Z ⁄ th+s _ fhs Z ⁄
B 573/Z fiUperhsi«hn_ po«lis kai‘ auth Peloponnh«sou. (Ú~ “¤ 575 eurei+an “  576) Z
B 573/Z aipeinh«n_ uÄyhlh«n. Z¨
B 573/Z Gono«essan_ Gonou+san: estin de‘ akrwth«rion Pellh«nhs. (Ú~ “¤ 575 eurei+an
“  576) Z¨
B 574/Z Pellh«nh_ diafe«rei Pellh«nh Pallh«nhs: Pallh«nh me‘n ga‘r po«lis Qra«ikhs.
Pallhne<i+>s de‘ dh+mos th+s ¾Attikh+s. Pellh«nh de‘ poli«xnion th+s ¾Axai’as, h esti
Pelopo«nnhsos. (Ú~ “¤ 575 eurei+an “  576) Z¨Aü
Pellh«nhn Hoµ. ⁄ 1 pallh«nh _ pellh«nh A ⁄ \me‘n÷ ga‘r A ⁄ 2 pallhne<i+>s ¶“ M¤o_ pallh«nes Z,
pallh+nai Aü ⁄ Pallhne<i+>s ... ¾Attikh+s oµ ¨ ⁄
B 574/Z Aigion_ < £££ > Z ˜ Œ “„». B. "po«lis ¾Axaii’as".
B 575/Z Aigialo«s_ po«lis en Mukh«nais, kai‘ eÄte«ra en Paflagoni«ai (B 855). (Ú~ “¤
575 eurei+an “  576) Z¨ü
aigialo«s ¨ü, Aigialo«n Hoµ. _ oµ Z ⁄
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B 575/Z Aigialo«s_ outws ekalei+to hÄ paraqalassi«a xw«ra htoi pleura‘ th+s Pelo-
ponnh«sou hÄ paratei«nousa apo‘ Sikuw+nos me«xri ¾Hli«dos. (Ú~ “¤ 575 eurei+an “  576)
Z¨Aü
B 575/Z eurei+an_ platei+an, mega«lhn. ¥amf fiEli«khn¥ de‘ peri‘ th‘n fiEli«khn. Z¨
mega«lhn oµ ¨ ⁄ ´“µµ ‹µ de‘ ¨ ⁄
B 576/Z tw+n eÄkato‘n nhw+n_ anti‘ tou+ tou«twn pa«ntwn tw+n proeirhme«nwn kai‘ r¥ nhw+n
hÄgemw‘n h#n oÄ ¾Agame«mnwn. Z¨ü
1 tou«twn oµ ¨ ⁄ proeirhme«nwn: kai‘ ga‘r eÄkato‘n ¨ ⁄
B 576/¨ krei«wn_ kratw+n, arxwn. ¨ & A 285Ø
B 578/Z en d auto‘s edu«sato_ enedu«sato de‘ kai‘ auto«s. Z¨
B 578/Z nw«ropa_ lampro«n, amaurou+nta tou‘s w#pas, o estin tou‘s ofqalmou«s. Z¨&ü
B 579/Z kudio«wn_ gauriw+n th+i eÄautou+ do«chi. Z¨ü
B 579/Z mete«prepen_ die«prepen, ekdhlo«tatos h#n. Z¨
B 581/Z koi«lhn Lakedai«mona_ th‘n uÄpo‘ orw+n periexome«nhn, dia‘ to‘ perikei+sqai
auth+i ku«klwi to‘ Tau’geton oros, dio‘ kai‘ atei«xiston auth‘n wikhsan. Lakedai«mona
de‘ th‘n xw«ran le«gousin, th‘n de‘ po«lin Spa«rthn. eteroi de‘ kai‘ auth+s th+s po«lews to‘
me«n ti Lakedai«mona, to‘ de‘ Spa«rthn kalou+sin. Z¨Aü
1 <kai‘> dia‘ A ⁄ 2 thu’geton ¨ (= z 103) ⁄ 3-4 spa«rthn ... to‘ de‘ oµ A »oµo“o “´“‹ o ⁄
B 581/Z khtw«essan_ mega«lhn, para‘ to‘ ¥kh+tos¥, oper dokei+ pa«ntwn mei«zw ei#nai tw+n
enu«drwn zw«wn. Z¨Aü $ tine‘s de‘ gra«fousin ¥kai<e>ta«essan¥, in h#i "th‘n kalamin-
qw«dh". kai<e«>ta ga‘r par autoi+s hÄ kalami«nqh <h?> esti‘ pollh‘ en Spa«rthi. Z¨ü ˜ d
1/Z“
1 mei+zon ¨, mei«zwn A ⁄ 2 kai<e>ta«essan ß â“. d 1/Z“ ⁄ 3 kaie«ta H“ k 219 _ kai«ta Zü, kata‘ ¨ ⁄
par oµ ¨ ⁄ <h?> ¶“ M¤o ⁄
B 582/Z Me«sshn_ th‘n kaloume«nhn Messh«nhn. Z¨
B 583/Z Bruseiai«_ po«lis th+s Lakwnikh+s. Z¨
Bruseia«s Hoµ. ⁄
B 584/Z ¾Amu«klas_ po«lis th+s Lakwnikh+s, htoi xwri«on. Zü
B 584/Z ˛Elos_ po«lis th+s Lakwnikh+s paraqala«ssios, h^s oiÄ poli+tai Eilwtes. Z¨ $
¥po«lemon de‘¥ (589) eis to‘n po«lemon (& N 298Ø, B 51Ø). Z
B 585/Z La«an_ po«lin Lakwnikh+s, h?n oiÄ Dio«skouroi porqh«santes Lape«rsai
eklh«qhsan. dia‘ de‘ to‘ me«tron anagnwste«on disulla«bws. xrh‘ ga‘r le«gein monosul-
la«bws "La+n". Z¨ (& A, Œ “„». B·‰. 418, 15)
B 585/Z hd Oitulon_ kai‘ Oitulon. esti de‘ po«lis kai‘ auth Lakedaimoni«as. Z¨&ü
lakedai«mon(os) Z ⁄
B 587/Z apa«terqen_ apwqen, xwri«s. Z¨ = A„Œ 37, 21
B 588/Z ki«en_ parege«neto. ¥otru«nwn¥ de‘ parormw+n. Z¨
´“µµ „¤o de‘ ß ⁄
B 588/Z h^isi proqumi«hisi_ tai+s eÄautou+ proqumi«ais. ¥pepoiqw‘s¥ de‘ pepisteukw«s. Z¨
´“µµ „¤o de‘ ¨ ⁄
B 589/Z ieto_ proequmei+to. (Ú~ “¤ 578 nw«ropa “  579 kudio«wn) Z¨
B 589/¨ qumw+i_ th+i yuxh+i. ¨ = A 228Ø
B 590/¨ ti«sasqai_ timwrh«sasqai. ¨ü = B 356Ø
B 590/Z oÄrmh«mata_ merimnh«mata. (Ú~ “¤ 578 nw«ropa “  579 kudio«wn) Z¨ü & 356Ø
"enqumh«mata".
B 590/¨ stonaxa«s te_ stenagmou«s. ¨ü = B 39Ø
B 591/Z Pu«los_ oÄ uÄpo‘ Ne«stori os esti th+s Messhni«as, oÄ de‘ th+s ¾Arkadi«as para‘
th+i patri«di Aiantos ýkorufai+os, oÄ de‘ th+s ¾Hlei«as para‘ th‘n ¾Wleni«an pe«tran.
Z¨ü
Pu«lon Hoµ. ⁄ 1 o esti messhni«as ¨ ⁄ 2 Korufa«sion „¤oµ‹~ o¤Ú‹µ ´ “¤“ â‹â„. ¶“ M¤o ⁄
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B 592/Z Qru«on_ po«lin th+s ˇHlidos, h?n eÄte«rwse ¥Qruo«essan¥ le«gei (& L 711). Z¨ü &
A˘ oti ...
1 po«lis ¶“ M¤o ⁄ iliados Z ⁄ eÄte«rws ¨ ⁄ oqruo«essan ¨, qruo«essa ¶“ M¤o ⁄
B 592/Z ¾Alfeioi+o po«ron_ kaq o? me«ros posi‘ dia«bato«s estin oÄ ¾Alfeio‘s potamo«s.
po«ron ga‘r to‘ diabato‘n autou+ me«ros fhsi«n. esti de‘ oÄ ¾Alfeio‘s th+s ¾Hlei«as xw«ras.
Z¨ü
1 kaq omhron ¨ ⁄
B 592/Z Aipu_ baruto«nws lekte«on: onoma ga«r esti po«lews. to‘ de‘ ocutonou«menon
epi«qeto«n esti kai‘ shmai«nei to‘ "uÄyhlo«n" (= üE). tw+n me«ntoi eis u¡ lhgo«ntwn ouqete«-
rwn trigenw+n ta‘ qhluka‘ eis a¡ lh«gei th+i e¡i¡ difqo«ggwi paralhgo«mena, oi^on aipu« kai‘
¥aipei+a kolw«nh¥ (B 811), ocu« ocei+a, taxu« taxei+a. Z¨ & H¶
2 ouq eÄte«rwn ¨ ⁄ 4 aipei+ai Z ⁄
B 594/Z enqa_ opou, en tw+i Dwri«wi: esti de‘ onoma po«lews. Z¨
B 595/Z anto«menai_ apanth«sasai. Z¨
B 595/Z Qa«muris_ ou^tos pai+s h#n Fila«mmwnos kai‘ ý¾Arsei«ou th+s nu«mfhs, to‘ ge«nos
Qra+ic, o?s esxen aisxro‘n erwta, prw+tos arca«menos era+n arre«nwn. ou^tos ka«llei
pollw+n dienegkw‘n kai‘ kiqarwidi«ai, peri‘ mousikh+s eri«sas tai+s Mou«sais sunqe«menos3
a§n me‘n krei«ttwn euÄreqh+i plhsia«sai pa«sais, ea‘n de‘ hÄtthqh+i sterhqh«sesqai ou^ a§n
ekei+nai qe«lwsin. kaqupe«rterai de‘ aiÄ Mou+sai geno«menai, tw+n omma«twn auto‘n kai‘
th+s kiqarwidi«as kai‘ tou+ nou+ este«rhsan. Z¨Aü & A„¶. ”Ú”´. 1,3,36
qa«murin ¨ Hoµ. ⁄ 1 arsi«ou ¨A, ¾Arsino«hs Œ‹¶ q 41, ¾Argio«phs A„¶. 1, 3, 3 ⁄ 4 pleia«sai A ⁄ ea‘n
ZA _ a§n ¨ ⁄ ou^ a§n ß _ oud a§n ZA, ou^ d a§n ¨ ⁄ sterhqh+nai A ⁄
B 595/Z Qrh«ika_ Qra+ika. ¥pau+san¥ de‘ epe«sxon, epausan. Z¨
´“µµ „¤o de‘ ¨ ⁄
B 595/Z aoidh+s_ th+s widh+s. Z¨
B 596/Z Oixali«hqen_ apo‘ Oixali«as po«lews Qessali«as h^^s ebasi«leuen Eurutos.
Z¨ü
B 596/¨ io«nta_ poreuo«menon. ¨ & Z 121Ø
B 596/¨ Oixal<i>h+os_ tou+ apo‘ th+s Oixali«as. ¨
B 597/Z steu+to_ diebebaiou+to, elegen. Z¨
B 597/Z euxo«menos_ megalauxw+n. Z¨
B 597/Z nikhse«men_ nikh+sai. Z¨
B 597/Z ei per a§n autai‘ Mou+sai aei«doien_ ka§n autai‘ aidoien aiÄ Mou+sai. Z¨
ø B 598/Z aei«doien_ aidoien. Z
B 598/Z kou+rai Dio«s_ aiÄ tou+ Dio‘s qugate«res Mou++sai. Z¨
B 599/Z xolwsa«menai_ orgisqei+sai. Z¨ü
B 599/Z phro‘n qe«san_ htoi"th+s te«xnhs epausan kai‘ ekfrona auto‘n epoi«hsan", h§
isws "peri‘ th‘n fwnh‘n eblayan". ¥phro‘s¥ ga‘r kalei+tai oÄ kata« ti me«ros tou+ sw«matos
beblamme«nos. Z¨ü
1 epasan Z ⁄ 2 isws oµ ¨ ⁄
B 600/Z qespesi«hn_ qei«an, qaumasth«n. Z¨
B 600/Z afe«lonto_ afei«lanto. Z¨
B 600/Z kai‘ ekle«laqon_ "kai‘ epilaqe«sqai epoi«hsan th‘n kiqarwidi«an." oÄ de‘ sxhma-
tismo‘s th+s le«cews Aioliko«s. oÄmoi«ws tw+i ¥orxhstu‘n¥ (N 731) kai‘ ¥kiqaristu«n¥ (B 600).
Z¨ü ˜ c 82Ø elehtu«n: ¾Aiolikh‘ hÄ dia«lektos.
B 601/Z Gerh«nios_ entimos para‘ to‘ ge«ras. h§ oÄ en Gerh«nhi kw«mhi th+s Pu«lou tra-
fei«s. Z = B 336Ø
B 601/¨ iÄppo«ta_ iÄppiko«s. ¨ = B 336Ø
B 602/¨ estixo«wnto_ kata‘ ta«cin eporeu«onto. ¨ & B 516Ø
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B 603/Z Kullh«nh_ oros uÄyhlo‘n th+s ¾Arkadi«as kai‘ po«lis ou#sa par autw+i oÄmw«-
numos, en w^i orei dokei+ fiErmh+s gegennh+sqai ek Mai«as, th+s ˇAtlantos qugatro«s,
kai‘ Dio«s: oqen Kullh«nion to‘n qeo«n fasin. Z¨Aü
Kullh«nhs Hoµ. ⁄
B 603/Z aipu«_ uÄyhlo«n, me«ga. Z¨
B 604/Z Aipu«tion para‘ tu«mbon_ para‘ to‘n  tou+ Aipu«tou (= A) ta«fon. oÄ de‘ Aiputos
arxaio«tatos hrws, ¾Arka‘s to‘ ge«nos. Z¨ü
B 604/Z ina_ opou. Z¨ü
B 604/Z agximaxhtai«_ oiÄ eggu‘s kai‘ susta«dhn maxo«menoi andres (= ü). proslhpte«-
on de‘ to‘ eisi«n. Z¨
B 605/Z polu«mhlon_ polla‘ qre«mmata exonta. Z¨
B 606/Z fiRi«ph kai‘ Strati«h_ po«leis ¾Arkadi«as. Z¨
rÄi«phn te strati«hn ¨ = Hoµ. ⁄ po«lis Z ⁄
B 606/Z hnemo«essan_ uÄpo‘ ane«mwn katapneome«nhn, uÄyhlh«n. Z¨
B 607/Z kai‘ Tege«hn_ kai‘ Tege«an, po«lin th+s ¾Arkadi«as. Z¨
B 607/Z kai‘ Mantine«hn_ kai‘ Manti«neian. Z¨
B 608/Z Stu«mfhlon_ Stu«mfalon, h?n oiÄ katoikou+ntes kalou+ntai Stumfh«lioi. Z¨
B 608/Z kai‘ Parrasi«hn_ po«lin ¾Arkadi«as. Z¨
B 609/Z ¾Agkai«oio pa«is_ ¾Agkai«ou pai+s ¾Agaph«nwr. Z¨&ü
B 609/Z krei«wn_ kratero«s, isxuro«s. Z¨
B 611/¨ epista«menoi_ "episth«mones, eido«tes." ¨ & ‡ 599Ø
B 612/Z auto‘s ga«r sfin edwken anac andrw+n ¾Agame«mnwn_ toi+s ¾Arka«si, fhsi«n,
auto‘s oÄ basileu‘s ¾Agame«mnwn pare«sxen nau+s dia‘ to‘ en mesogai«wi th+s Pelopon-
nh«sou autou‘s oikou+ntas apei«rous ei#nai tw+n kata‘ qa«lassan ergwn. Z¨ü
dw+ken Hoµ. ⁄ anac andrw+n Z = Hoµ. _ krei«wn ¨ ⁄
B 613/¨ euse«lmous_ eukaqe«drous. ¨ & B 170Ø
B 613/Z pera«an_ diapera+n, diie«nai. Z¨
B 613/Z epi‘ oinopa_ me«lana. Z¨
B 614/Z epei‘ ou sfi qala«ssia erga memh«lei_ epeidh‘ apeiroi h#san tw+n kata‘
qa«lassan ergwn kai‘ oudamw+s emelen autoi+s peri‘ autw+n. Z¨
B 615/Z Boupra«sion_ po«lis th+s ˇHlidos, o estin Peloponnh«sou. Z¨ü
B 615/Z ÔHlis_ po«lis en ¾Arkadi«ai, kai‘ auth Peloponnh«sou. Z¨
hlida ¨ = Hoµ. ⁄
B 615/Z di+an_ qaumasth«n, mega«lhn. Z¨
B 615/Z enaion_ wikoun. Z¨
B 616/Z osson ef fiUrmi«nh_ ef oson h te fiUrmi«nh kai‘ oÄ Mu«rsinos kai‘ to‘ ¾Alh«sion
kai‘ hÄ ¾Wleni«a pe«tra ento‘s sunei+xon, tou+ panto‘s oiÄ ¾Hlei+oi ebasi«leuon. Z¨A
B 616/Z osson epi_ ef oson. ¥Mu«rsinos¥ de‘ po«lis Peloponnh«sou. Z¨
B 617/Z pe«trh t ¾Wleni«h_ oros th+s ¾Hlei«as. Z¨
B 617/Z ento‘s ee«rgei_ emperie«xei, periori«zei. Z¨
B 619/Z ¾Epeioi«_ ¾Hlei+oi. Z¨
B 620/Z hÄghsa«sqhn_ hÄgou+nto. Z¨
B 621/Z ui^es oÄ me‘n Ktea«tou oÄ d ar Euru«tou ¾Aktori«wne_ ˇAktoros pai+des Kte«a-
tos kai‘ Eurutos: teth«rhke de‘ th‘n ta«cin: ¾Amfi«maxos me‘n ga‘r h#n Ktea«tou, Qa«lpios
de‘ Euru«tou. Z¨ü
1 kte«atos _ akte«atos Z ⁄ su«ntacin ¨ ⁄
B 621/Z ui^es_ uiÄoi«, pai+des. Z¨
B 622/Z ¾Amarugkei«dhs_ ¾Amarugke«ws pai+s Diw«rhs. Z¨ (Z “ Úµ „oâ  624 uiÄo‘s ..)
B 623/Z Polu«ceinos qeoeidh«s_ qew+i to‘ ei#dos omoios wn. Z¨
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B 624/Z uiÄo‘s ¾Agasqe«neos_ Polu«ceinos. Z¨
B 624/Z Aughia«dao_ Augei«ou paido‘s ¾Agasqe«nous. Z¨ü
augei«dao Z¨ ⁄ augaiou Z ⁄
B 625/Z Doulixi«oio_ Doulixi«ou. esti de‘ nh+sos pro‘ th+s Kefallhni«as: oiÄ d ek
Doulixi«ou, fhsi«n, kai‘ tw+n loipw+n iÄerw+n ¾Exina«dwn nh«swn. aiÄ de‘ ¾Exina«des nh+soi
eisi‘n th+s ¾Akarnani«as para‘ tai+s ekbolai+s tou+ ¾Axelw«iou potamou+, en ai^s oiÄ katoi-
kou+ntes kalou+ntai ¾Ioi«. Z¨Aü
4 ioi« Z¨A _ epeioi« ß = E‹â . “ Œ ¤”o~“ „. 456 ⁄
B 626/Z nai«ousin_ anti‘ tou+ katoikou+sin. Z = B 130Ø
B 626/Z pe«rhn aÄlo«s_ pe«ran th+s qala«sshs. (Ú~ “¤ 536 Euboia “  536 me«nea) Z¨
Ý B 626/¨ ˇHlidos anta_ epi‘ th‘n ˇHlida ble«pousai. ¨
B 626/Z anta_ antikru«, ecenanti«as. (Ú~ “¤ 536 Euboia “  536 me«nea) Z¨
B 627/Z ata«lantos_ anti‘ tou+ isos tw+i ˇArei, polemiko«s. Z¨
B 628/Z Fulei«dhs_ Fule«ws pai+s Me«ghs. Z¨
B 629/Z os pote Douli«xion d apena«ssato patri‘ xolwqei«s_ o?s eis to‘ Douli«xio«n
pote apwiki«sqh dia‘ to‘ katamarturh+sai tou+ patro‘s Augei«ou pro‘s fiHrakle«a peri‘
tou+ misqou+ o?n uÄpe«sxeto pare«cein tw+i fiHraklei+ oÄ Augei«as, ei kaqa«reien autou+ ta‘s
epau«leis mesta‘s ousas th+s ko«prou tw+n bow+n. hÄ iÄstori«a kai‘ para‘ Kallima«xwi (¶
˜¤. 77 R˜“Ú˜˜“¤, ˜ L 698Ø). Z¨Aü
3 kaqa«roien Z¨Aü ⁄ 4 mesta‘s \ousas÷ A ⁄
B 629/Z apena«ssato_ apwiki«sqh. Z¨
B 629/Z patri‘ xolwqei«s_ mishqei‘s uÄpo‘ tou+ patro«s. Z¨
B 632/Z Nh«riton_ oros ¾Iqa«khs. ¥einosi«fullon¥ de‘ kinhsi«fullon kai‘ polu«dendron,
ec ou^ kath«nemon kai‘ uÄyhlo«n. enosis ga‘r hÄ ki«nhsis. Z¨&ü
´“µµ „¤o de‘ ß ⁄
B 633/Z Kroku«lei_ xwri«a Leukadi«wn. h#n de‘ po«lis Kefallhni«as (& ü). Z¨
kroku«lh Z¨ ⁄
B 633/Z Aigi«lipa_ po«lis th+s Kefallhni«as. Z¨
B 633/Z trhxei+an_ traxei+an. Z¨
B 634/Z hd oi_ kai‘ oitines. Z¨
B 634/Z Sa«mon amfene«monto_ ta‘ peri‘ th‘n Sa«mon wikoun. Z¨
amf enemonto Z ⁄
B 635/Z oi t hpeiron exon_ kai‘ ga‘r tinw+n xwrw+n tw+n antikrus th+s hpei«rou
ebasi«leuen oÄ ¾Odusseu«s. Z¨ü
B 635/Z antipe«rai_ ta‘ ecenanti«as th+s ˇHlidos kei«mena xwri«a. Z¨
anti«pera Z¨ ⁄
B 636/Z mh+tin_ boulh«n, su«nesin. Z¨
B 637/Z miltopa«rhioi_ mi«ltwi ta‘s prw«iras kekasme«nai. Z¨ü
bebamme«nai ü ⁄
B 639/Z Pleurw+n_ to‘ plh+res ¥Pleurw+na¥. esti de‘ po«lis Aitwli«as. Z¨
B 639/Z ˇWlenos kai‘ Pulh«nh_ po«leis Aitwli«as: oÄmoi«ws de‘ kai‘ hÄ Kaludw«n. Z¨
ˇWlenon hde‘ Pulh«nhn Hoµ. ⁄
B 640/Z agxi«alon_ to‘n paraqala«ssion to«pon. Z&ü
B 642/Z oud ar et auto‘s ehn_ eteleu«thsen de‘ kai‘ auto«s, htoi oÄ Oineu‘s h§ oÄ
Mele«agros Ñ di«lhpton ga«r. kexw«rike de‘ tw+n loipw+n tou+ Oine«ws pai«dwn to‘n
Mele«agron kat ecoxh«n. Z¨ü & A˘
B 642/Z qa«ne_ ape«qanen, eteqnh«kei. Z¨
apeqa«nei Z ⁄
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B 642/Z canqo«s_ kalo«s, h§ oÄ purroko«mhs Mele«agros, Oine«ws pai+s, basileu‘s
Aitwli«as. Z¨
B 643/Z <tw+i epi‘ pa«nt ete«talto_> tw+i d epete«talto. epi‘ de‘ tou«twi h#n to‘ pa+n th+s
ecousi«as. Z¨ü (A epi‘ tou+ Qo«antos (& B 638), in h#i "tou«twi").
´“µµ „¤o tw+i d epete«talto ß, ˙‹o¶ â‹„„´“ˆÚ, ˜ ZRE 132, „. 4,  ⁄ 1 tou+to Z ⁄
ø B 643/Z ete«takto_ prosete«takto, enekexei«risto. Z¨
ete«takto Z, te«takto ¨ _ ente«talto Hoµ. ⁄ ekexei«risto ¨ ⁄
B 643/Z anasse«men_ basileu«ein. Z¨
B 645/Z dourikluto«s_ endocos peri‘ to‘ do«ru, polemisth«s. Z¨
B 646/Z Knwsso‘s kai‘ Go«rtuna_ po«leis Krh«ths. Z¨
knwso«n Hoµ. ⁄ knwsso«s: po«lis krh«ths ¨ ⁄
B 646/Z teixio«essa_ kalw+s teteixisme«nh. Z & B 559Ø
B 647/Z Lu«ktos kai‘ Knwsso«s (646)_ po«leis Krh«ths. Z
Knwso«n ... Lu«kton Hoµ. ⁄
B 647/Z kai‘ argino«enta_ leuko«geion. Z¨
B 647/¨ Lukasto«n_ po«lin Krh«ths. ¨ = Œ “„». B·‰.
B 648/Z eu# naietaw«sas_ kalw+s oikoume«nas. Z = q 574Ø
B 649/Z eÄkato«mpolin_ dia‘ ti« entau+qa me‘n eÄkato«mpolin eirhken th‘n Krh«thn, en de‘
th+i ¾Odussei«ai ¥enenhkonta«polin¥ (& t 174); rÄhte«on ou#n oti htoi eÄkato‘n fhsi‘n ou
tw+i ariqmw+i, all anti‘ tou+ polla«s (˜ A˘), h§ alhqe«steron wÄs exei, oti ec iÄstori«as
le«getai. Leu+kos ga‘r oÄ Ta«lw Krhtw+n epikrath«sas ta‘s de«ka po«leis epo«rqhsen eis
fo«bon tw+n allwn kai‘ eulo«gws en th+i ¾Odussei«ai enenh«konta ei#pen exein auth«n.
Z¨ü ˜ t 174/HJM(=Ø), H“¤´Ú¶“â Ro~ . ˜¤. 172 ª“»¤´Ú
ta«lw oµ ¨ ⁄
B 651/¨ ¾Enuali«wi_ tw+i ˇArei. ¨ & X 132Ø
B 651/Z andreifo«nthi_ andras foneu«onti. Z¨
B 653/Z fiHraklei«dhs_ fiHrakle«ous pai+s Tlhpo«lemos. Z¨
B 653/Z hu«s te me«gas te_ platu«s te kai‘ me«gas, af ou^ gennai+os. Z¨
B 654/Z agerw«xwn_ nu+n auqadw+n, uÄbristw+n kai‘ qrase«wn. dhloi+ de‘ kai‘ tw+n li«an
endo«cwn, Z¨ $ enti«mwn para‘ to‘ ge«ras. Z & A„Œ, G 36/A˘
1â to‘ li«an endocon Z ⁄ 2 entimon Z ⁄
B 655/Z fiRo«dos_ nh+sos pro‘ th+s Kari«as. Z¨
fiRo«don Hoµ. ⁄
B 655/Z dia«trixa kosmhqe«ntes_ trixw+s diataxqe«ntes. Z¨
B 658/¨ ¾Astuo«xeia_ onoma ku«rion. ¨ ˜ D 458Ø
B 658/Z bi«hi fiHraklhei«hi_ perifrastikw+s to‘n fiHrakle«a. Z¨
hÄraklh«ih Z ⁄
B 659/Z th‘n aget_ hntina pro‘s ga«mon hgeto. Z¨
B 659/Z ¾Efu«ra_ tine‘s th‘n Qesprwti«as, h? metwnoma«sqh Ke«rkura. outws ekalei+to
kai‘ hÄ nu+n kaloume«nh Ko«rinqos. Z¨ü
¾Efu«rhs Hoµ. ⁄
B 659/Z Sellh«<ei>s_ potamo‘s Qesprwti«as. Z & A„Œ 141, 2
Sellh«entos Hoµ. ⁄
B 660/Z pe«rsas_ porqh«sas. Z¨
B 660/Z astea_ po«leis. Z¨
B 660/¨ diotrefe«wn_ tw+n uÄpo‘ Dio‘s trafe«ntwn. ¨ & A 176Ø
B 660/Z aizhw+n_ neaniw+n. Z¨
B 661/Z epei‘ ou#n_ epeidh«. Z¨
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B 661/Z tra«fen_ anetra«fhsan (& G 201Ø). Z¨ $ ¥en mega«rois¥ de‘ en toi+s oikois (= G
207Ø). Z
tra«f Hoµ., tra«fh ¨ = G 201Ø ⁄ eni‘ mega«rwi Hoµ. ⁄
B 661/Z euph«ktwn (= y 41)_ kalw+s kateskeuasme«nwn. Z¨
euph«ktwi ¨ = Hoµ. ⁄ kateskeuasme«nwi ¨ ⁄
B 662/Z patro‘s eÄoi+o_ tou+ idi«ou patro«s. Z¨
B 662/Z mh«trwa_ mhtro‘s adelfo«n. ¥kate«kta¥ de‘ ape«kteinen. Z¨
´“µµ kate«ktanen „¤o kate«kta de‘ ¨ ⁄
B 662/Z auti«ka patro‘s eÄoi+o fi«lon mh«trwa kate«kta kai‘ ta‘ eÄch+s_ iÄstorei+tai oti
Tlhpo«lemos qeasa«menos Liku«mnion to‘n mh«trwa hdh ghraio‘n uÄpa«rxonta uÄpo« tinos
tw+n oiketw+n amelw+s xeiragwgou«menon, afh+ke th‘n bakthri«an epi‘ to‘n oike«thn kai‘
tou«tou me‘n hmarten, plh«cas de‘ to‘n Liku«mnion akousi«ws ape«kteinen. dio‘ hnagka«-
sqh gi«nesqai fuga‘s th+s patri«dos. Z¨Aü
1 iÄsto«rhtai ¨A ⁄ 3 oiketw+n ¶“ M¤o (¶‹“ B“˘˘“¤) _ oikei«wn Z¨Aü ⁄ 5 gene«sqai ¨Aü ⁄
B 663/Z ghra«skonta_ geghrako«ta. Z¨
B 663/Z Liku«mnion_ to‘n adelfo‘n ¾Alkmh«nhs. Z¨
B 663/¨ ozos ˇArhos_ polemiko«s. ¨ = B 540Ø
ozon Hoµ. ⁄
B 664/Z nh+as ephcen_ ta‘s nau+s kateskeu«asen. Z¨
B 664/¨ agei«ras_ sunaqroi«sas. ¨ = G 47Ø
B 666/Z uiÄwnoi«_ oiÄ tw+n uiÄw+n uiÄoi«, ekgonoi. Z¨
B 667/Z hicen_ parege«neto, wrmhsen. Z¨ ˜ Z 172Ø (i^cen) J D 79Ø (hicen)
i^cen Hoµ. ⁄
B 667/Z alw«menos_ planw«menos. Z¨
B 668/Z trixqa‘ de‘ wikhqen katafulado«n_ trixw+s de‘ oikisqe«ntes tai+s patrw«iais
exrh«santo fulai+s. Z¨ü
B 668/Z hd efi«lhqen_ kai‘ efilh«qhsan. Z¨
B 670/Z kai« sfin qespe«sion plou+ton_ kai‘ autoi+s polu‘n kai‘ aqro«on kate«pemye
plou+ton oÄ Zeu‘s kai‘ pa«nu plousi«ous autou‘s epoi«hsen. iÄstorei+tai ga‘r oti toi+s
fiRodi«ois xruso‘n ebrecen oÄ Zeu‘s, epei‘ prw+toi gennwme«nhi th+i ¾Aqhna+i equsan. Z¨ü
2 autou‘s oµ ¨ü ⁄ iÄsto«rhtai ¨ ⁄ 3 geno«menoi ¨, oµ ü ⁄
B 671/Z Neireu‘s au# Su«mhqen_ apo‘ Aisu«mhs. Z¨ $ entau+qa de‘ tri‘s onoma«sas to‘n
Neire«a ouk eti autou+ emnh«sqh. kai‘ tou«tou auto‘s th‘n aiti«an paradi«dwsin le«gwn
¥alapadno‘s ehn, pau+ros de« oiÄ eipeto lao«s¥ (675). Z¨ü $ ¥ei«sas¥ (671) de‘ ta«s iso-
toi«xous. Z¨
nhreu‘s ¨, Nireu‘s Hoµ. ⁄ 1 aisu«mhs Z¨ _ Su«mhs ß ⁄ 2 nhre«a ¨, nire«a A ⁄ ´“µµ „¤o de‘ ¨ ⁄
B 672/¨ Xaro«poio_ tou+ Xaro«pou. ¨ ˜ 843Ø
B 673/¨ uÄpo‘ ˇIlion_ eis th‘n ˇIlion. ¨ (= B 216Ø 493Ø)
B 675/Z alapadno«s_ asqenh«s. Z¨
B 675/Z pau+ros_ oli«gos. Z¨
B 675/Z eipeto_ hkolou«qei. Z¨
B 676/ZJ¨ Qa«ssos kai‘ Kra«paqos_ nh+soi peri‘ th‘n Kw+. le«gousin auth‘n tine‘s
Ka«rpaqon. ¨ ¥Eurupu«loio¥ de‘ ¥po«lin¥ (677) le«gei th‘n Kw+, epei‘ Euru«pulos h#n fiHra-
kle«ous kai‘ Xalkio«phs pai+s, o?s ebasi«leuse th+s Kw+. Z¨ü
kra«paqo«n te ka«son te Hoµ. ⁄ 1 kw+ ¨, kw+an Zü ⁄ 2 ´“µµ „¤o de‘ ¨ ⁄
B 678/Z tw+n au#_ tou«twn de«. Z¨
B 679/Z Qessalou+_ ou^ Fi«dippos kai‘ ˇAntifos. Z¨
fei«dippos ¨ ⁄
B 679/Z fiHraklei«dao_ fiHrakle«ous paido«s. Z¨
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B 681/Z to‘ Pelasgiko‘n ˇArgos_ to‘ Qessaliko«n: Pelasgi«a ga‘r pro«teron hÄ
Qettali«a ekalei+to. Z¨ü
B 682/Z ˇAlon_ po«lin Qessali«as. („oâ  691 tei«xea) Z
B 682/Z Trhxi+n_ hÄ Traxi+na: esti de‘ po«lis Qessali«as. („oâ  692 egxesimw«rous) Z¨
trhxei+n Z, trhxei+an ¨ ⁄
B 683/¨ fiElla«s_ onoma po«lews. ¨ & Œ “„». B·‰.
eÄlla«da Hoµ. ⁄
B 683/Z kalligu«naika_ kala‘s gunai+kas exousan. Z¨
B 684/Z ekaleu+nto_ ekalou+nto. Z¨
kaleu+nto Hoµ. ⁄
B 685/Z tw+n au#_ tou«twn dh«. („oâ  679 fiHraklei«dao) Z & 678Ø
B 686/Z dushxe«os_ kako‘n h##xon apotelou+ntos. Z¨
B 686/Z emnw«onto_ mnh«mhn epoiou+nto. Z¨
mnei«an ¨ = D 172Ø ⁄
B 687/Z os ti«s sfin_ ostis autoi+s. Z¨
B 687/Z epi‘ sti«xas_ epi‘ ta‘s ta«ceis: ouk h#n ga«r fhsin oÄ prokaqhghso«menos autw+n.
Z¨ü
kaqhghso«menos \autw+n÷ ¨ ⁄
B 688/Z kei+to_ nu+n "argw+s diete«lei" (& I 556Ø): hÄ metafora‘ apo‘ tw+n epi‘ kli«nhs
ontwn kai‘ argw+s diatelou«ntwn (= ü). ¥poda«rkhs¥ de‘ oÄ toi+s posi‘n taxu‘s kai‘ epar-
kei+n duna«menos. Z¨ ˜ ‡ 20Ø kei+tai: nu+n anti‘ tou+ anh«irhtai, te«qnhken.
´“µµ „¤o de‘ ¨ ⁄
B 690/Z ecei«leto_ wÄs ecai«reton elaben. Z¨
ecei«leton Z ⁄
B 690/Z mogh«sas_ kakopaqh«sas. Z¨
B 691/Z Lurnhso«s_ po«lis tw+n fiUpoplaki«wn Qhbw+n. Z¨
Lurnhsso‘n Hoµ. ⁄
B 691/Z tei«xea_ tei«xh. Z ˜ D 378Ø "perifrastikw+s ta‘s Qh«bas".
B 692/ZJ¨ ka‘d de‘ Mu«nht ebalen_ kate«balen de‘ kai‘ to‘n Mu«nhta, o estin
ape«kteinen. Z¨ $ oÄ de‘ Mu«nhs th+s Brishi’dos h#n anh«r (T 295â). ¨ü
B 692/Z egxesimw«rous_ peri‘ ta‘ do«rata memorhko«tas kai‘ hsxolhme«nous, polemi-
kou«s. Z¨
1 memwrhko«tas Z¨ ⁄
B 693/Z Euhnoi+o_ Euhnou+. Z¨
B 693/Z Selhpia«dao_ Selhpi«ou paido«s. Z¨
B 694/Z th+s o ge_ tau«ths ou^tos. Z¨
B 694/Z axe«wn_ lupou«menos. Z¨
axeuwn Z ⁄
B 694/¨ ta«xa_ taxe«ws. ¨ = B 373Ø
B 694/Z ansth«sesqai_ anasth«sesqai. Z¨
B 695/Z Fula«kh_ po«lis Qessali«as: baruto«nws de‘ Z¨ $ wÄs ¾Iqa«kh (= O 335Ø). Z
fula«khn Hoµ. ⁄
B 695/¨ anqemo«essan_ anqh fe«rousan. ¨ü & B 467Ø
anqemo«enta Hoµ. ⁄ 
B 696/Z te«menos_ iÄero‘n xwri«on afwrisme«non qew+i kata‘ timh«n, h§ hrwi. Z¨
B 696/Z mhte«ra mh«lwn_ trofo‘n proba«twn. Z¨
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B 697/¨ agxi«alon t ¾Antrw+na_ po«lin Qessali«as. ¨ $ dia«foroi de‘ kai‘ aristoi onoi
en ¾Antrw+ni th+s Qessali«as gi«nontai, oqen kai‘ eis paroimi«an meth+lqen ¨Aü $ to‘
¥¾Antrw«nios onos¥ (Œ‹¶). Aü & Œ “„». B·‰. â. ˆ. ¾Antrw«n
2 meth+lqen ¨ _ parh+lqen Aü ⁄ to‘ antrw«nion oros A ⁄
B 697/Z lexepoi«hn_ baqei«as bota«nas exousan, af w^n h#n kai‘ le«xos katasth+sai,
toute«sti koi«thn. Z¨&üJ
B 698/Z arh«ios_ polemiko«s. Z¨
B 699/Z zwo‘s ew«n_ zw+n. Z & a 197Ø
B 699/Z exe_ katei+xe. Z¨
B 700/Z amfidrufh«s_ amfote«ras ta‘s pareia‘s katecesme«nh dia‘ to‘n tou+ andro‘s
auth+s qa«naton. Z¨ü
B 700/Z aloxos_ "gameth«, gunh«." kai‘ estin kat epi«tasin to‘ a¡ entau+qa oiÄonei‘
"polu«loxo«s" tis ou#sa. Z¨ ˜ L 155Ø acu«lwi: katacu«lwi, polucu«lwi. to‘ ga‘r a¡ nu+n
ou kata‘ ste«rhsin, alla‘ kat epi«tasin kei+tai.
oÄmo«lexos ß & EM 70, 29 oÄmo«loxos ⁄
B 700/Z ele«leipto_ katele«leipto. ¥do«mos¥ (701) de‘ oÄ oi#kos. Z¨
´“µµ „¤o de‘ ¨ ⁄
B 701/Z hÄmitelh«s_ htoi ateknos, h§ afhirhme«nos tou+ eÄte«rou tw+n despotw+n, h§
atelei«wtos. eqos ga‘r h#n toi+s gh«masin qa«lamon oikodomei+sqai: dio‘ oiÄ polloi‘ fasi‘n
oti oikodomw+n qa«lamon eÄautw+i oÄ Prwtesi«laos ape«pleusen epi‘ to‘n po«lemon.3
be«ltion de‘ eirh+sqai hÄmitelh+ dia‘ to‘ mh‘ gegennhko«ta paidi«a pleu+sai. oiÄ de«, oti
newsti‘ gh«mas oude«pw telei«ws ta‘ kata« to‘n gegamhko«tos oi#kon diepra«cato, alla‘
pro«teron estra«teusen. Z¨Aü6
4 gegenhko«ta ZA ⁄ pai+das ¨Aü ⁄ 5 gh«mas oµ ¨ ⁄ gegamhko«ta ¨AÌ ⁄
B 701/Z Da«rdanos anh«r_ oiÄ me‘n to‘n Ainei«an ape«dosan, oti basileu‘s h#n Dardani«wn
(B 819), oiÄ de‘ to‘n Euforbon (P 807-8), eteroi ˛Ektora. tine‘s de‘ ¾Axa«thn le«gousin,
eÄtai+ron tou+ Ainei«ou, fone«a Prwtesila«ou. du«natai de‘ kai‘ anwnu«mws ena tina‘ tw+n
Dardani«wn le«gein. Z¨Aü
2 le«gousin oµ A ⁄ 3 tou+ _ to‘n A ⁄ prwtesi«laon A ⁄ ena tina‘ ZA _ enia ¨ ⁄
B 702/Z nho‘s apoqrw«skonta_ apophdw+nta th+s new«s. Z & N 589Ø J A 482Ø
Hhw+s Z ⁄
B 702/Z polu‘ prw«tiston_ pa«ntwn prw+ton. Z¨
B 703/Z oude‘ me‘n oud oi_ ou mh‘n oude‘ ou^toi. Z¨
B 703/Z anarxoi esan_ aneu hÄgemo«nos h#san. Z¨
hÄgemo«nwn ¨ ⁄
B 703/Z po«qeon_ epo«qoun, epezh«toun. Z¨
B 704/Z alla‘ sfe«as_ all autou«s. Z¨
B 704/Z ko«smhsen_ die«tacen, kaqw«plisen. Z¨
B 704/Z Poda«rkhs_ nu+n onoma ku«rion tou+ adelfou+ Prwtesila«ou. Z¨ ˜ B 688Ø "oÄ
toi+s posi‘ taxu‘s".
B 704/Z ozos ˇArhos_ apo«gonos ˇAreos, polemiko«s. Z¨
areos ¨ _ a«rhos Z ⁄
B 705/¨ polumh«lou_ poluproba«tou, plousi«ou. ¨ & C 490Ø
B 705/Z Fulaki«dao_ Fula«kou paido«s ¾Ifi«klou. Z¨
ifi«tou ¨, ˜ B 518Ø Naubo«lou paido‘s ¾Ifi«tou ⁄
B 706/Z autokasi«gnhtos_ oÄ ep amfote«rwn tw+n gone«wn adelfo«s (= ü): kasi«gnhtos
de‘ le«getai oÄ kaq eteron tw+n gone«wn adelfo«s. Z¨
B 706/Z megaqu«mou_ megaloyu«xou, gennai«ou. Z¨
B 707/Z oÄplo«teros_ new«teros. ¥geneh+i¥ de‘ hÄliki«ai, ge«nnai. Z¨
´“µµ „¤o de‘ ß ⁄ de‘ th+i hÄliki«ai tw+i ge«nei ¨ ⁄
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B 709/Z deu«onto_ endeei+s uÄph+rxon. Z¨ü
B 709/Z esqlo«n_ agaqo«n, gennai+on. Z¨
B 711/Z Ferai«_ po«lis Qessali«as. Z¨
fera‘s Hoµ. ⁄
B 711/Z Boibhi’s_ li«mnh en Qessali«ai. Z¨
boibhi’da Hoµ. ⁄
B 713/Z ¾Admh«toio pa«is_ ¾Admh«tou uiÄo‘s Eumhlos. Z¨
B 714/Z uÄp ¾Admh«twi_ suggenome«nh tw+i ¾Admh«twi. Z¨ü
B 714/Z da gunaikn_ anti‘ tou+ uÄperqetikou+ "diota«th", o esti "qaumasth‘" kai‘
"diafe«rousa para‘ pa«sas ta‘s gunai+kas" ka«llei te kai‘ eugenei«ai kai‘ swfrosu«nhi.
Z¨ü
2 gunai+kas: kalei+tai kai‘ ¨ ⁄
B 715/Z Peli«ao_ Poseidw+nos kai‘ Turou+s uiÄo‘s th+s Salmwne«ws, Nhle«ws adelfo«s,
basileu‘s ¾Iwlkou+ (= ü). hÄ de‘ ¾Iwlko‘s po«lis th+s Qessali«as. Z¨
peli«as ¨ ⁄ 1 tu«ras ¨ ⁄ 2 oÄ de‘ iwlko‘s ¨ ⁄
B 715/Z qugatrw+n_ qugate«rwn. Z¨
B 715/Z ei#dos ari«sth_ th‘n morfh‘n eueidh«s te kai‘ kalh«. Z¨
B 716/Z oi? d ara_ oitines dh«. Z¨
B 716/Z Mhqw«nh kai‘ Qaumaki«a_ po«leis Qessali«as, oqen h#n Filokth«ths oÄ Poi«antos
pai+s. Z¨ü
Mhqw«nhn kai‘ Qaumaki«hn Hoµ. ⁄ 1 h#n Z _ oÄ ¨ ⁄
B 718/Z to«cwn eu# eidw«s_ th+s tocikh+s empeiros. Z¨
B 719/Z ere«tai_ kwphla«tai. Z¨
B 720/Z embe«basan_ enebebh«kesan. Z¨
ebebh«keisan ¨ ⁄
B 721/Z all oÄ me‘n en nh«swi kei+to krate«r algea pa«sxwn_ iÄstorei+tai oti
Filokth«ths en Lh«mnwi kaqai«rwn to‘n bwmo‘n th+s xrush+s kaloume«nhs ¾Aqhna+s edh«xqh
uÄpo‘ udrou kai‘ aniarw+i trau«mati peripesw‘n katelei«fqh auto«qi uÄpo‘ tw+n fiEllh«nwn.
hideisan ga‘r tou‘s fiHfai«stou iÄerei+s qerapeu«ein tou‘s ofiodh«ktous. Z¨Aü
a«lge Z ⁄ 1 iÄsto«rhtai ¨A ⁄ 3 ania«twi ¨ü ⁄
B 721/A ¥algea¥ kai‘ epi‘ tw+n yuxikw+n od(unw+n) elaben. ˜ A 2Ø "kaka«, h§ lu«pas", e
395Ø "nu+n odu«nas"
B 722/Z hgaqe«hi_ pa«nu qei«ai (= ü), oti iÄera‘ fiHfai«stou hÄ Lh+mnos. Z¨
B 722/Z oqi_ enqa, opou. Z¨
B 722/Z li«pon_ kate«lipon. Z¨
B 723/Z elkei_ trau«mati. Z¨
B 723/Z moxqi«zonta_ ponou+nta, ka«mnonta. Z¨
B 723/Z oloo«fronos_ oleqri«ou. Z¨
B 723/Z udrou_ ofews. ¥kakou+¥ de‘ tou+ kakwtikou+ (& A 284). Z¨
1 kakw+i Hoµ. ⁄ ‹~‹µ â»o´Ú‹µ udrou kakou+ ... ¨ ⁄
B 724/Z axe«wn_ lupou«menos. Z¨
B 724/Z ta«xa de‘ mnh«sesqai emellon_ taxe«ws de‘ oiÄ ˛Ellhnes hmellon mnhmoneu«ein
kai‘ xrh«izein tou+ Filokth«tou, epeidh‘ eimarto xwri‘s tw+n fiHrakle«ous to«cwn mh‘
aÄlw+nai th‘n ˇIlion. ei#xe de‘ tau+ta oÄ Filokth«ths eaqe«nta autw+i uÄpo‘ fiHrakle«ous, kaq
o? mhdeno‘s qelh«santos allws uÄfa«yai en th+i Oithi th‘n fiHrakle«ous pura‘n en th+i
teleuth+i autou+, tou+to epoi«hsen oÄ Filokth«ths. Z¨A
1 hmellon Z _ emellon ¨Aü ⁄ 2 xwri‘s tw+n (tw+n oµ ü) _ xwrismwn Z ⁄ 2-3 to«cwn ... hÄrakle«ous oµ A
⁄ 4 allws Z _ allos ¨, allou Aü ⁄ .. uÄfh+yen ¨ü ⁄ 5 filokths Z ⁄
B 727/Z ko«smhsen_ die«tacen. Z¨
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B 727/Z ¾Oilh+os_ oÄ ¾Oile«ws. Z¨
B 727/Z no«qos uiÄo«s_ oÄ mh‘ ek nomi«mhs gunaiko‘s gennhqei«s, all ek pallaki«dos. Z¨
B 728/Z to«n rÄ eteken fiRh«nh uÄp ¾Oilh+i_ hÄ fiRh«nh: tou+to de‘ h#n onoma th+s ¾Oile«ws
gunaiko«s (= ü). suggenome«nh fhsi‘ tw+i ¾Oilei+ (= ü). Z¨
B 728/Z ptoli«porqos_ po«leis porqw+n, polemiko«s. Z¨ & B 278Ø
B 729/Z Tri«kkh kai‘ ¾Iqw«mh_ po«leis Qessali«as. Z¨
B 729/Z klwmako«essan_ traxei+an, oreinh‘n: h§ apokli«mata exousan. Z¨ü
B 731/Z hÄgei«sqhn_ hÄgou+nto, duikw+s. Z¨
B 732/Z ihth+re_ ihtroi«: agaqw‘ de‘ agaqoi«, andrei+oi. Z¨&ü
ihth+r Hoµ. ⁄
B 735/Z Tita«noio« te leuka‘ ka«rhna_ anti‘ tou+ "leukoge«wn xwri«wn": ti«tanos ga‘r
leukh« estin gh+. Z¨ $ kai‘ estin peri«frasis oÄ tro«pos (& D 447Ø). Z&ü
B 735/Z Tita«noio_ Tita«nou, oros Qessali«as. Z¨
B 735/Z ka«rhna_ akrwth«ria. Z¨
B 738/Z ˇArgisa kai‘ Gurtw«nh_ po«leis Qessali«as. Z¨
argeisa Z, ˇArgissan ... kai‘ Gurtw«nhn Hoµ. ⁄
B 739/Z ˇOrqh_ baruto«nws anagnwste«on. esti ga‘r onoma to«pou. ¥leukh‘n¥ de‘
leuko«geion, h§ dia‘ to‘ tita«nwi kexri+sqai ta‘s oiki«as. Z¨
ˇOrqhn Hoµ. ⁄ 1-2 leukh‘n ... oiki«as „oâ  735 qessali«as Z ⁄ 2 kexrh+sqai Z ⁄ xrh+sqai tai+s oikei«ais
A ⁄
B 740/Z menepto«lemos_ uÄpomonhtiko‘s en pole«mwi. oÄ de‘ Polupoi«ths h#n tou+ Peiri-
qo«ou pai+s, o?n fasi‘n (= ü) outws wno«masqai uÄpo‘ tou+ patro‘s dia‘ to‘ polloi+s epi-
qei+nai poinh«n, o estin timwri«an tw+n Kentau«rwn, oÄpo«te eis tou‘s ga«mous th+s mhtro‘s
autou+ Melani«pphs uÄbri«sai epexei«rhsan. Z¨Aü
2 peiri«qou Z ⁄ 3 poinh‘n _ plhgh‘n A ⁄
B 741/Z uiÄo‘s Peiriqo«oio_ Peiriqo«ou uiÄo«s, Polupoi«ths. Z¨
peiri«qou Z ⁄
B 741/Z te«keto_ ege«nnhsen. Z¨
B 742/Z kluto«s_ en sxh«mati pe«fraken anti‘ tou+ kluth« (& A oti ...), o estin endoco-
ta«th. ¥fiIppoda«meia¥ de‘ Peiriqo«ou gunh«: to‘ de‘ sxh+ma ¾Attiko«n. Z¨&ü
´“µµ „¤o de‘ ß ⁄ 2 peiriqou Z ⁄
B 743/Z hmati tw+i_ en ekei«nhi th+i hÄme«rai. Z¨
B 743/Z ote fh+ras_ "ote qh+ras", le«gei de‘ tou‘s Kentau«rous (= ü). ¥eti«sato¥ de‘
etimwrh«sato. (eti«sato ... “ Úµ „oâ  646) Z¨
´“µµ „¤o de‘ ¨ ⁄
B 743/Z laxnh«entas_ baqu«trixas, dasei+s. Z¨ü
B 744/Z w#se_ ece«wsen, edi«wcen. ¥Ph«lion¥ de‘ oros th+s Qessali«as (& ü), opou
dih+gen Xei«rwn. Z¨
1 ´“µµ „¤o de‘ ¨ ⁄ phli«ou Hoµ. ⁄
B 744/ZJ¨ kai‘ Aiqi«kessi_ Aiqikes eqnos Qessaliko«n, uÄperkei«menon th+s ¾Hpei«rou,
h§ ws tines th+s Makedoni«as. alloi de‘ ei#pon Perraibi«as. Z¨ü $ anti‘ tou+ eis Aiqikas
autou‘s edi«wcen. ¨ü $ ¥pe«lassen¥ de‘ anti‘ tou+ prosh«gagen. Z¨
´“µµ „¤o de‘ ¨ ⁄
B 745/Z ouk oi#os_ ou mo«nos. Z¨
B 745/Z ama tw+i ge_ ama autw+i. Z¨
B 746/Z uÄperqu«moio_ megaloyu«xou, gennai«ou. Z¨
B 746/Z uiÄo‘s Korw«nou_ Leonteu«s. Z¨
B 746/Z Kainei«dao_ Kaine«ws paido‘s Korw«nou. Z¨&ü
kai‘ nei«dao Z ⁄
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B 748/Z Ku«fos_ po«lis peri‘ th‘n Perraibi«an. Z¨ü
Ku«fou Hoµ. ⁄ perrebi«an Z ⁄
B 749/Z ¾Enih+nes kai‘ Peraiboi«_ eqnh peri‘ th‘n Dwdw«nhn. Z¨ü $ oiÄ de‘ peri‘ th‘n
Qessali«an. Zü
B 750/Z Dwdw«nh_ xwri«on en uÄperbore«ois th+s Qesprwti«as, iÄero‘n Dio«s, enqa to‘ ek
th+s druo‘s mantei+on tou+ Dwdwnai«ou Dio«s. Z¨Aü
Dwdw«nhn Hoµ. ⁄ 2 \th+s÷ druo‘s A ⁄
B 750/Z dusxei«meron_ kako‘n xeimw+na exousan. Z¨ü
B 750/Z oiki« eqento_ th‘n oikhsin epoih«santo. Z¨ü
B 751/Z iÄmerto«n_ epe«raston, kalo«n. Z¨
epe«raston Z _ epiqumhto«n ¨ ⁄
B 751/Z Titarh«sios_ potamo‘s Qessali«as, o?n apo‘ th+s Stugo‘s rÄei+n le«getai (= ü). h§
¾Hpei«rou. Z¨
Titarh«sion Hoµ. ⁄
B 751/Z erga_ nu+n ta‘ gew«rgia, in h#i "egew«rgoun". Z¨ = E 92Ø M 283Ø, & Z 324Ø
B 752/Z Phneio«s_ potamo‘s Qessali«as, plhsi«on Fqi«as, o?s pa«ntas tou‘s en auth+i
dexo«menos potamou‘s eis qa«lassan ekba«llei. Z¨ü $ kai‘ Kalli«maxos ¥Phneie‘ Fqiw+-
ta¥ (»·. Ú~ Û“´‹µ 112 = â». E. T¤o. 214). ü
Phneio‘n Hoµ. ⁄
B 752/Z proi’ei_ prope«mpei, ekdi«dwsin. Z¨
B 752/Z kalli«rroon_ kalw+s rÄe«wn. ¥argurodi«nhs¥ (& 753) de‘ lampra‘ kai‘ kala‘ rÄeu«ma-
ta exwn: di+nai ga‘r aiÄ tw+n uÄda«twn sustrofai« (& E 479Ø). Z¨
1 ´“µµ „¤o de‘ ß ⁄ argurodi«nhi Hoµ. ⁄
B 754/Z kaqu«perqen_ anwqen. Z¨
B 755/Z orkou ga‘r deinou+ Stugo‘s udato«s estin aporrw«c_ ekei+ ga‘r eperrhgme«nai
di+nai tou+ Stugo‘s udatos, oper orkos qew+n nomi«zetai. Z¨ $ ¥aporrw«c¥ de‘ ocuto«nws
me‘n aporroh«, baruto«nws de‘ apo«rruma. ZAM
3 apo«rruma Z _ apo«rhgma EM 130, 55 ⁄
B 755/Z deinou+_ foberou+. Z¨
B 755/Z Stu«c_ krh«nh en ˛Aidou orkos qew+n. Z¨ü
Stugo‘s Hoµ. ⁄
B 756/Z Magnh«twn_ nu+n tw+n th‘n Qettalikh‘n Magnhsi«an katoikou«ntwn. („oâ  765
stafu«lhi ... ) Z¨ü
\th‘n÷ qettalikh‘n ¨ ⁄ oikou«ntwn ¨ ⁄
B 758/Z Pro«qoos qoo«s_ tou+to to‘ sxh+ma paronomasi«a kalei+tai (= B 121Ø). Z¨
B 758/Z qoo«s_ taxu«s. Z = E 536Ø
B 760/Z koi«ranoi_ basilei+s. Z¨
B 761/Z ti«s t ar_ ti«s dh«. Z = A 8Ø
ti«s ga‘r Z ⁄
B 761/Z ennepe_ le«ge. Z¨
B 763/Z ippoi me‘n me«g aristai_ eco«xws kai‘ mega«lws aristai, wÄs Qessalai«. kai‘ oÄ
xrhsmo‘s fhsi‘n "ippon Qessaliko«n" (Œ ¤”o 10, 1, 13). Z¨ü
1 oÄ _ to‘ Z ⁄
B 763/Z Fhrhtia«dao_ tou+ Fe«rhtos paido‘s ¾Admh«tou. Z¨ $ ¥Ferht<i>a«dao¥ de‘
Fe«rhtos ga‘r uiÄo‘s ˇAdmhtos. Z
ferhtidia«dao Z ⁄
B 764/Z Eumhlos_ pai+s ¾Admh«tou. Z¨
B 764/Z elaune_ hlaune. Z¨
B 764/Z podw«keas_ posi‘n taxei+s. Z & G 129Ø
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ø B 764/Z podw«keas_ taxu«podas. Z¨
B 764/Z orniqas wÄs_ wÄs orniqas. Z¨
wÄs Z, ws ¨ ⁄
B 765/Z otrixas_ oÄmoio«trixas. Z¨ü = A„Œ 123, 31, & ‚1173
B 765/Z oie«teas_ isoetei+s (= ‚1173), oÄmh«likas. Z¨ü = A„Œ 119, 4
B 765/Z stafu«lhi epi‘ nw+ta ei’sas_ outws isas kai‘ analo«gous toi+s nw«tois wÄs uÄpo‘
sta«qmhi. stafu«lh ga‘r oÄ tektoniko‘s diabh«ths (& ‚1173), hntina kai‘ sta«qmhn
le«gousin. esti de‘ sxoini«on lepto‘n xrio«menon mi«ltwi h§ me«lani, w^i shmeiou«menoi
aporqou+si ta‘ cu«la. Z¨ü (A diabh«thi, A oÄ ýparocusmo«s)
1 anhlo«gous Z ⁄ 4 parocusmo«s, Ú.“. parocu«netai âÚµ. (barutonhte«on Aµµ. 436-Aâ.)
B 766/Z Ph«reia_ xwri«on Qettali«as. Z¨
phreia Z, pi«reia ¨, pieri«a ß, pieri«hi / phrei«hi ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
B 766/Z qre«y arguro«tocos ¾Apo«llwn_ ta‘s ¾Admh«tou ippous. epei‘ no«mios oÄ qeo‘s ec
ekei«nou af ou^ eqh«teusen tw+i ¾Admh«twi, htoi wÄs Kalli«maxos ¥hiqe«ou uÄp erwti
kekaume«nos ¾Admh«toio¥ (»·. Ú~ A„. 49), h§ wÄs Euripi«dhs en ¾Alkh«stidi ec ana«gkhs tou+
Dio«s, dia‘ to‘ pefoneuke«nai auto‘n tou‘s Ku«klwpas (E. A´s. 3ââ.). Z¨ü
B 767/Z amfw_ amfote«rous. Z¨
B 767/Z fo«bon ˇArhos foreou«sas_ epistame«nas oÄte‘ me‘n feu«gein, oÄte‘ de‘ diw«kein,
polemika«s. Z¨ü
B 768/Z andrw+n au#_ andrw+n de‘ dh«. Z¨
B 769/Z ofra_ anti‘ tou+ me«xris ou^. Z¨
ø B 769/Z ofra_ opws. Z = A 82Ø
B 769/Z emh«nien_ wrgi«zeto. Z¨
B 769/Z polu‘ fe«rtatos_ kata‘ polu‘ krei«sswn. Z¨
B 769/Z h#en_ h#n, uÄph+rxen. Z¨
B 770/Z fore«eskon_ eferon. Z¨
B 771/Z pontopo«roisi_ qalassoplo«ois. Z¨
B 772/Z apomhni«sas_ epimo«nws orgisqei«s. Z¨
B 773/Z para‘ rÄhgmi+ni_ para‘ tw+i aigialw+i. Z¨
B 774/Z di«skoisin_ di«skos esti‘ baru‘s li«qos o?n erri«ptoun gumnazo«menoi: to‘n ga‘r
sidhrou+n ¥so«lon¥ prosagoreu«ei (Y 826). Z¨ü
B 774/Z te«rponto_ ete«rponto, epaizon. Z¨
B 774/Z aigane«hisin_ akonti«ois (& A„Œ 17, 24), h§ para‘ to‘ "agan iesqai", h§ para‘ to‘
euqetei+n auta‘s "eis aigw+n agran". Z¨ü
B 774/Z iÄe«ntes_ afie«ntes, pe«mpontes. Z¨
B 775/Z to«coisi_ kai‘ to«cois. Z
B 775/Z par armasin oi^sin_ para‘ toi+s idi«ois armasi. Z¨
B 776/¨ lwto«n_ ei#dos bota«nhs. ¨ & C 348Ø
B 776/Z erepto«menoi_ esqi«ontes. Z¨
B 776/Z eleo«qrepton_ en elei teqramme«non, o esti fuo«menon. Z¨ü
elei ¨ _ ele«w Z ⁄
B 777/Z pepukasme«na_ eskepasme«na. Z¨ü
B 777/Z ana«ktwn_ nu+n despotw+n. Z¨ ˜ A 36Ø "basilei+, nu+n de‘ qew+i".
B 778/Z arhi’filon_ polemiko«n. Z¨
B 778/Z poqe«ontes_ epizhtou+ntes. Z¨
B 779/Z foi«twn_ perih«rxonto. Z¨ü
B 780/Z oi? d ar_ oiÄ de‘ dh‘ ˛Ellhnes. Z¨
B 780/Z isan_ aph«iesan. Z¨ (‚1173 = A„Œ 93, 10 "eporeu«onto)
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B 780/ZJ¨ wÄs ei te puri‘ xqw‘n pa+sa ne«moito_ wÄs a§n epi‘ pa+san th‘n gh+n ¨ü
ne«moito kai‘ katesqi«oi pu+r (= ü). ¥xqw‘n¥ ga‘r hÄ gh+ (= ‚1173, A„Œ 168, 5). Z¨
B 780/¨ ne«monto (& 751)_ periebo«skonto. („oâ  753) ¨ & i 233Ø, ˜ B 634Ø
B 781/Z uÄpestena«xize_ uÄpe«stenen (= ‚1173) kai‘ hxei. Z¨ü
B 782/Z amfi‘ Tufwe«i_ peri‘ tw+i Tufw+ni. Tufw‘n de‘ ei^s tw+n Giga«ntwn, Gh+s w§n kai‘
Tarta«rou, pole«mios toi+s qeoi+s, ws fhsin fiHsi«odos (T». 820). Z¨ü
B 782/Z iÄma«sshi_ masti«chi, plh«chi, o estin keraunoi+s ba«lhi. Z¨ü
B 783/Z ¾Ari«mois_ ta‘ ˇArima oiÄ me‘n oros th+s Kiliki«as fasi«n, oiÄ de‘ Ludi«as. ZU¨ü
B 783/Z fasi«_ le«gousin. Z = E 638Ø
B 783/Z emmenai_ ei#nai, uÄpa«rxein. ¥euna‘s¥ de‘ koi«tas, ec ou^ diatriba«s (& ü). ZU¨
´“µµ „¤o de‘ ¨ ⁄
B 785/Z die«prhsson_ diepe«rwn. ZU
B 785/Z pedi«oio_ dia‘ tou+ pedi«ou. ZU¨ & ‚1173
B 786/Z podh«nemos_ toi+s posi‘n taxei+a. ZU¨
B 786/Z wke«a_ taxei+a. ZU¨
B 787/Z pa‘r Dio«s_ para‘ tou+ Dio«s. ZU¨
B 787/U aggeli«hn_ epaggeli«an. U¨ (& a 408Ø "apaggeli«an")
su‘n aggeli«hi Hoµ. ⁄
B 787/Z alegeinh+i_ algeinh+i, xaleph+i kai‘ fronti«dos aci«ai. ZU¨ü
B 788/U agora«s_ nu+n anti‘ tou+ lo«gous akrous. U¨ ˜ B 275Ø "dhmhgoriw+n, flua-
riw+n".
B 788/Z ago«reuon_ en ekklhsi«ai edhmhgo«roun kai‘ elegon. ZU¨
hgo«reuon Z ⁄
B 788/U epi«_ nu+n anti‘ tou+ para«. U¨
B 789/U oÄmhgere«es_ epi‘ to‘ auto‘ sunhgme«noi. U¨ü
B 789/Z hme‘n ne«oi hde‘ ge«rontes_ kai‘ ýge«rontes kai‘ presbu+tai. ZU
kai‘ ge«rontes kai‘ ne«oi U ⁄
B 790/Z agxou+_ eggu«s (= A„Œ 4, 14). ¥iÄstame«nh¥ de‘ sta+sa (= ‚1173). ZU¨
´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
B 791/Z eisato_ wÄmoiw«qh. ZU¨ü = ‚1173, A„Œ 62, 25
B 791/Z fqoggh«n_ fwnh«n. ZU¨ü
B 791/Z uiÄi«_ uiÄw+i, paidi«. Z¨
uÄi’ Z, uiÄw+i ¨ ⁄
B 792/Z skopo«s_ kata«skopos. ZU¨
B 792/Z i^ze_ eka«qize. ZU¨
B 792/Z podwkei«hisin_ th+i tw+n podw+n taxuth+ti: ¥pepoiqw‘s¥ de‘ pepisteukw«s,
teqarrhkw«s. ZU¨
B 793/Z tu«mbwi ep akrota«twi_ ep akrwi ta«fwi. ZU¨
B 793/Z Aisuh«tao_ Aisuh«tou. ZU¨
B 794/Z de«gmenos_ ekdexo«menos, epithrw+n. ZU¨ü
B 794/Z nau+fin_ apo‘ tw+n new+n. ZU¨
B 794/Z aformhqei+en_ aformh«seien. ZU¨
B 795/U tw+i_ ekei«nwi. U¨ & e 106Ø
B 795/Z sfin_ autoi+s. ZU¨
B 795/Z eeisame«nh_ oÄmoiwqei+sa. ZU¨
B 796/Z akritoi_ adia«kritoi, polloi«. ZU¨ü
B 796/U wÄs pri‘n ep eirh«nhs_ wÄs en tw+i kairw+i th+s eirh«nhs. U¨
B 797/Z ali«astos_ ane«kklitos (= ‚1173), polu«s. ZU¨ & A„Œ 24 "anegklistos".
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B 797/Z orwren_ diegh«gertai. ZU¨
B 798/Z h# me‘n dh«_ ontws me‘n dh«. ZU¨ (A hdh me«n = ˆ. ´. Hoµ.)
B 799/Z opwpa_ eÄw«raka. ZU¨
B 800/Z li«hn_ li«an, pa«nu. Z¨
B 800/Z yama«qoisin_ ya«mmois. ¥eoiko«tes¥ de‘ wÄmoiwme«noi tw+i plh«qei. ZU¨
´“µµ „¤o de‘ ß ⁄
B 801/Z pedi«oio_ dia‘ tou+ pedi«ou. ZU¨ & ‚1173 = 795ØJ‚
B 801/Z proti‘ astu_ peri‘ th‘n po«lin. ZU¨
B 802/Z epite«llomai_ ente«llomai, prosta«ssw. ZU¨ & ‚1173
B 802/Z rÄe«cai_ pra+cai. ZU¨ = ‚1173 J A„Œ 138, 15.
B 803/Z epi«kouroi_ oiÄ tw+n polemoume«nwn bohqoi«, su«mmaxoi de‘ oiÄ tw+n polemou«n-
twn. ZU¨ü
B 804/Z glw+ssa_ dia«lektos, fwnh«. ZU¨
B 804/Z poluspere«wn_ epi‘ polla‘ me«rh th+s gh+s diesparme«nwn. polugenw+n h§ polu-
eqnw+n. ZU¨ü
B 805/Z shmaine«tw_ prostasse«tw (& ‚1173, A 289‚, A„Œ 141, 14), keleue«tw. ZU¨
B 805/Z oi^si« per arxei_ anti‘ tou+ w^n arxei. ZU¨&ü = ‚1179
B 806/U tw+n_ tou«twn. U¨ü = ‚1179
B 806/Z echgei«sqw_ afhgei«sqw. ZU¨
B 806/Z kosmhsa«menos_ diata«cas. ZU¨ = ‚1179
B 806/Z polih«tas_ poli«tas. ZU¨ = ‚1179
B 807/Z hgnoi«hsen_ agnohqh+nai epoi«hsen. Z¨
ø B 807/U hgnoi«hsen_ hgno«hsen. U
B 808/Z epi‘ teu«xea_ epi‘ ta‘ opla. ZU¨
B 808/U ai#ya_ euqe«ws, taxe«ws. U¨
B 808/Z esseu«onto_ wrmwn. ZU¨
B 809/Z wi’gnunto_ "anew«ignunto." ¥pa+sai¥ de‘ anti‘ tou+ "olai": mi«a ga‘r h#n hÄ
iÄpph«latos. ZU¨ & A˘ oti ..., EM-A¤
´“µµ „¤o de‘ ß ⁄
B 809/Z ek d essuto_ ech«iei de«. ZU¨
B 810/Z orumagdo«s_ qo«rubos. ZU¨
B 810/Z orw«rei_ diegh«gerto. ZU¨
B 811/Z propa«roiqe_ emprosqen. ZU¨
B 811/Z aipei+a_ uÄyhlh«. ZU¨
uÄyhla« Z, ˜ B 869 aipeina« ⁄
B 811/Z kolw«nh_ to«pos eis uyos anh«kwn, outw kalou«menos: esti ga‘r gew«lofos
ecoxh«. ZU¨ü
B 812/U apa«neuqe_ apo‘ th+s po«lews, U¨ $ anti‘ tou+ ecw. U
apo‘ _ ecw ¨ ⁄
B 812/Z peri«dromos_ periferh«s, stroggu«los, pantaxo«qen peritre«xesqai
duna«menos. ZU¨ü
B 812/Z enqa kai‘ enqa_ eis te pla«tos kai‘ eis mh+kos. ZU¨ $ h§ ws tines ei#pon lo«fos.
Z
B 813/Z Bati«eia_ po«lis Trwikh‘ apo‘ tw+n peri‘ auth‘n ba«twn. ZU¨ ü$ ¥kiklh«skousi¥
de‘ kalou+si. Z¨
ba«teia Z, Bati«eian Hoµ. ⁄ ´“µµ „¤o de‘ ß ⁄
B 814/Z sh+ma_ nu+n ta«fon, allote de‘ shmei+on. ZU¨ ˜ H 189Ø, Y 326Ø "nu+n
shmei+on".
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B 814/Z poluska«rqmoio_ polukinh«tou (= A„Œ), taxei«as (= ü) dia‘ to‘ polla‘ ener-
gei+n auth‘n en tw+i pole«mwi: skarqmo‘s ga‘r hÄ tw+n podw+n ki«nhsis (= ‚1173). ¥Muri«na¥
de‘ ¾Ama«zonos  onoma (= A). ZU¨Aü
2 ´“µµ „¤o de‘ ß ⁄ Muri«nhs Hoµ. ⁄
B 815/U Trw+es_ nu+n pa«ntes oiÄ en th+i xw«rai. U¨ü ˜ B 826Ø Trw+es: "oiÄ apo‘
Luki«as".
B 815/Z die«kriqen_ diexwri«sqhsan, dieta«xqhsan. ZU¨
B 815/Z hd epi«kouroi_ kai‘ oiÄ su«mmaxoi. ZU¨
B 816/Z Trwsn me‘n hÄgemo«neuen_ anti‘ tou+ "Trw«wn hÄgei+to". ZU¨ & ‚1173 $ to‘ de‘
sxh+ma ptwtiko«n (& G 16Ø). ZU
B 816/Z koruqaio«los_ oÄ aio«llwn th‘n perikefa«laian, o esti kinw+n dia‘ ta‘s en tw+i
pole«mwi sunexei+s kai‘ sfodra‘s energei«as. h§ oÄ aio«lon kai‘ poiki«lhn exwn th‘n peri-
kefa«laian (& ‚1173). h§ oÄ euki«nhtos en toi+s pole«mois, ZU¨A $ oiÄonei‘ teqarrhkw«s. fl
koruqai«olos / koruqaio«los ˆˆ. ´´. Hoµ., ko«ruq aio«los Z ⁄
B 818/Z memao«tes_ proqumou«menoi. ZU¨
memaw+tes Z = B 473Ø ⁄
B 818/Z egxei«hisi_ toi+s do«rasi. ZU¨
B 819/Z Dardani«wn_ tw+n Darda«non po«lin Troi«as oikou«ntwn. ZU¨
trwas Z ⁄
B 819/Z eu’s_ platu«s, me«gas, af ou^ isxuro«s. ¥¾Agxi«sao¥ de‘ ¾Agxi«sou. ZU¨
hu«s Z ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
B 820/Z di+an_ qei«an, qaumasth«n. ZU¨ = A 141Ø
di+, Ú.“. di+a Hoµ. ⁄
B 821/Z ˇIdhs_ oros Troi«as: esti de‘ kai‘ eÄte«ra ˇIdh th+s Krh«ths. ZU¨ü
B 821/Z knhmoi+si_ en tai+s prosba«sesin tw+n orw+n. ZU¨ü
B 821/Z brotw+i_ anqrw«pwi. ZU
B 821/Z eunhqei+sa_ sugkoimhqei+sa. Z & G 441Ø
B 822/Z ¾Anth«noros ui^e_ ¾Arxe«loxos kai‘ ¾Aka«mas. ZU¨
B 823/Z ma«xhs eu# eido«te pa«shs_ pa«shs ma«xhs episth«mones. ZU¨
eido«tes Z ⁄
B 824/Z Ze«leia_ po«lis en meqori«ois th+s Troi«as ou#sa uÄpo‘ th+i ˇIdhi, ZU¨ $ patri‘s
Panda«rou. Z¨
Ze«leian Hoµ. ⁄
B 824/Z enaion_ wikoun. ZU¨
B 824/ZJ¨ uÄpai‘ po«da nei«aton ˇIdhs_ uÄpo‘ ta‘ esxata me«rh th+s ˇIdhs: po«da ga‘r to‘
katw«taton me«ros metaforikw+s. ZU¨ü $ toute«stin o? kalou+men hÄmei+s uÄpw«reian.
¨ü&E
B 824/¨ nei«aton_ esxaton. ¨ = E 293Ø, A„Œ 115, 14
B 825/Z afneioi«_ plou«sioi. Z & B 570Ø
B 825/Z me«lan_ baqu«. ZU¨
B 825/Z Aishpos_ potamo‘s th+s uÄpo‘ th+i ˇIdhi Luki«as. ZU¨
Aish«poio Hoµ. ⁄
B 826/UJ¨ Trw+es_ oiÄ apo‘ Luki«as th+s en Troi«ai, U¨ü $ ou^toi Trw+es ekalou+nto.
¨ü
B 827/Z to«con_ "th‘n tocikh‘n empeiri«an" (= A˘ oti ...): to‘ ga‘r ¥to«con¥ eÄautw+i kate-
skeu«asen. Z¨ $ ¥to«cwn eu# eidw«s¥ (B 718) anti‘ tou+ "tocikh‘n akribw+s epista«menos".
ZU¨
2 to«cwn eu# eidw«s ...´“µµ ~oˆ‹µ ZU¨ ⁄ to«cwn <nou+n> Z, to«con ¨ ⁄ anti‘ tou+ th+s tocikh+s
episth«mhs U ⁄
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B 828/Z ¾Adrh«steian_ ¾Adra«steian. ZU¨
B 828/Z ¾Apaiso«s_ onoma basile«ws, af ou^ hÄ po«lis wnoma«sqh Paiso«s. ZU¨ü $
¾Apaisou+ dh+mos oukou+n \apaisou+÷ perifrastikw+s th‘n Paiso‘n le«gei, h^s ebasi«leu-
sen ¾Apaiso«s. üM
¾Apaisou+ Hoµ. ⁄ 1 paiso«s ZU¨ & E 612Ø ⁄ 2 apaisou+˝ oµ M ⁄
B 829/Z Threi«hs oros aipu«_ Th«reia oros Troi«as. ZU¨ü
B 830/Z linoqw«rhc_ linou+n qw«raka exwn. ZU¨
B 831/Z Perkwsi«ou_ tou+ apo‘ Perkw«ths, po«lews Troi«as. ZU¨ü $ oiÄ de« fasin
fiEllhspo«ntou. Z¨ü
perikwsi«ou Z ⁄ 1 perkw«ths _ perkw+ th+s Z ⁄ 2 ellh«sponto Z ⁄
B 831/Z peri‘ pa«ntwn_ anti‘ tou+ "uÄpe‘r pa«ntas". ZU¨&ü
B 832/Z hidee_ hidei, hpi«stato: ¥mantosu«nas¥ de‘ mantei«as. ZU¨&ü
´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
B 832/Z oude‘ ous_ oude‘ tou‘s idi«ous. ZU¨ü
B 832/Z easke_ eia, sunexw«rei. ZU¨ü
ei«aske Z ⁄
B 833/Z stei«xein_ poreu«esqai. Z¨
B 833/Z fqish«nora_ to‘n fqei«ronta tou‘s andras. ZU¨ü
B 833/Z tw‘ de« oiÄ_ ou^toi de‘ autw+i. ZU¨ü
B 833/Z ou ti_ oude«n. ZU¨
B 834/Z peiqe«sqhn_ epei«qonto. ZU¨
B 834/Z kh+res ga‘r agon_ ana«gkhi ga‘r eferon autou‘s aiÄ qanathfo«roi Moi+rai.
ZU¨ü
B 835/Z Pra«ktios_ potamo‘s fiEllhspo«ntou. ZU¨
Pra«ktion Hoµ. ⁄
B 836/Z Shsto‘s kai‘ ˇAbudos_ po«leis peri‘ to‘n fiEllh«sponton, kaq a?s Ce«rchs epi-
strateu«wn th+i fiElla«di sune«dhsen nau+s kai‘ eplh«rwsen auta‘s gh+s, wÄs poih+sai
auto‘n to‘ stra«teuma olon, afaton on, pezo‘n parelqei+n to‘n steno‘n ekei+non th+s
qala«sshs to«pon (˜ H¶ . 7,36,3—5). fiEllh«spontos de‘ le«getai oÄ diei«rgwn th‘n
Qra«ikhn kai‘ th‘n Trwia«da porqmo«s. ZU¨A
Shsto‘n kai‘ ˇAbudon Hoµ. ⁄ 1 kaqa‘ oÄ ce«rchs A ⁄
B 837/Z fiUrtaki«dhs_ fiUrta«kou pai+s. ZU¨
B 837/Z orxamos_ hÄgemw«n (= ü), ecarxos. ZU¨
B 838/Z ¾Ari«sbhqen_ apo‘ ¾Ari«sbhs, po«lews fiEllhspo«ntou. ZU¨
B 839/Z aiqwnes_ qermoi«, taxei+s. ZU¨
B 839/Z Sellh«entos_ potamou+ ¾Hpei«rou (B 659) h§ fiEllhspo«ntou. ZU¨ü
B 840/U Pelasgw+n_ onoma eqnous. U¨
B 840/Z egxesimw«rous_ peri‘ ta‘ do«rata memorhko«tas, ZU¨ü $ polemikou«s. Zü =
B 692Ø
memwrhkotas Z ⁄ .. memwra«menoi toute«sti polemikoi« ü ⁄
B 841/Z La«risa_ po«lis Qessali«as. ZU¨
La«risan Hoµ. ⁄
B 841/UJ¨ eribw«laka_ eugeion U¨ & G 74Ø $ lipara«n. ¨
B 843/Z Lh«qoio_ Lh«qou. ZU¨
B 843/Z Teutami«dao_ Teuta«mou paido«s. ZU¨ü
B 844/Z Qrh«ikas_ Qra+ikas. ZU¨
B 844/Z Pei«roos_ Pei«rws. ZU¨
pei+ros Z ⁄
B 845/Z ossous_ oÄpo«sous. ZU¨
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B 845/Z aga«rroos_ sfodrw+s rÄe«wn. ZU¨ü
B 845/Z ento«s_ eswqen autou+. ZU¨
B 845/Z ee«rgei_ periklei«ei, sune«xei. ZU¨ü
B 846/Z Ki«kones_ eqnos Qraikiko«n. ZU¨ü
B 846/Z aixmhta«wn_ polemikw+n. ZU¨
B 847/Z Troizh«noio_ Troizh«nou. ZU¨
B 847/Z Kea«dao_ Kea«dou paido«s. ZU¨
B 848/Z Pai«ones_ ou^toi oÄmorou+si Qraici«n: tou«twn de‘ apoikoi Panno«nes. Z¨ü
paro«nes Z ⁄ panno«nes oµ ¨ ⁄
B 848/Z agkuloto«cous_ epikamph+ to«ca exontas. ZU¨
B 849/Z ¾Amudw«n_ po«lis Paioni«as. ZU¨
Amudrw+n Z, ¾Amudw+nos Hoµ. ⁄
B 849/Z ¾Acio«s_ potamo‘s Paioni«as. ZU¨ü
¾Aci«ou Hoµ. ⁄
B 849/Z euru‘ rÄe«ontos_ eis pla«tos rÄe«ontos. ZU¨
B 850/U ka«llistos_ gonimw«tatos. U¨ü
B 850/Z epiki«dnatai_ epiklu«zei, epirrei+. ZU¨ü
B 850/Z ai#a_ gh+. h§ ws tines ei#pon, krh«nh outw legome«nh, ýeis h?n ekdi«dwsin oÄ
¾Acio‘s potamo«s. ZU¨ü ˜ Œ ¤”. 7, ˜¤. 23
ai#an Hoµ. ⁄ legome«nh ekdidou+sa eis to‘n acion potamo«n ß ⁄
B 851/Z Paflago«nes_ eqnos tou+ Po«ntou. ZU¨
Paflago«nwn Hoµ. ⁄
B 851/Z Pulaime«neos la«sion kh+r_ perifrastikw+s oÄ Pulaime«nhs. ZU¨
B 851/Z la«sion_ pukno«n, suneto«n. ZU¨ü
B 851/U kh+r_ yuxh«. U¨ & D 272Ø
B 852/Z ¾Enetoi«_ po«lis Paflagoni«as, ZH¨ $ h§ eqnos. ZU&ü
B 852/Z oqen hÄmio«nwn ge«nos agrotera«wn_ opou to‘ tw+n hÄmio«nwn ge«nos epenoh«qh
prw+ton kai‘ eceure«qh. ¥agrotera«wn¥ de‘ agri«wn kai‘ dusdama«stwn (& ü). ZU¨
B 853/Z Ku«twron_ xwri«on Paflagoni«as. ZU¨
B 854/Z Parqe«nion potamo«n_ tou+ton enioi le«gousin dia‘ th‘n prao«thta outws
prosagoreu«esqai, h§ epeidh‘ parqe«nos hÄ ˇArtemis ou#sa en autw+i elou«sato. ZU¨Aü
1 <tw+n uÄda«twn> prao«thta ¶“ M¤o ⁄ 2 hÄ artemis oµ A ⁄ autw+i U¨A _ autoi+s Z ⁄
B 855/Z Aigialo«n_ pa«nta to‘n paraqala«ssion to«pon th+s Paflagoni«as le«gei.
ZU¨ü
B 855/Z ¾Eruqi«nous_ orh Paflagoni«as, h§ Po«ntou. ZU¨ü
B 856/Z fiAli«zwnes_ eqnos tou+ Po«ntou. eisi‘n de‘ ou^toi Biqunoi«, oustinas Oinopas
fasi«n (= ü). oiÄ de‘ eqnos Aiakw+n. ZU¨A
fiAlizw«nwn Hoµ. ⁄ 1 \tou+÷ po«ntou A ⁄ Biqunoi« E„Úµ. a 324 _ Boiwtoi‘ ZU¨Aü ⁄
B 857/Z ¾Alu«bhs_ xwri«on Biquni«as. ZU¨ü
B 857/Z oqen argu«rou esti‘ gene«qlh_ opou ka«llistos arguros genna+tai. ZU¨ $
gene«qlh ga‘r hÄ ge«nna. Z¨
B 858/Z oiwnisth«s_ oiwnosko«pos. ZU¨ $ oÄ di orni«qwn manteuo«menos. Z¨ü
B 859/Z all ouk oiwnoi+sin eru«sato kh+ra me«lainan_ all ouk ece«fuge to‘n qa«naton
dia‘ th+s oiwnoskopi«as. ZU¨ü
B 859/Z eru«sato_ efula«cato. Z¨ $ ¥kh+ra¥ de‘ to‘n qa«naton. Z = G 360Ø
B 860/Z eda«mh_ edama«sqh, anhire«qh. Z¨
B 860/Z podw«keos_ taxu«podos. ¥Aiaki«dao¥ de‘ apogo«nou Aia«kou ¾Axille«ws. Z¨
´“µµ „¤o de‘ ¨ ⁄
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B 861/Z en potamw+i_ en th+i para‘ to‘n Ca«nqon potamo‘n ma«xhi. ZU¨ü
B 861/Z oqi_ opou. Z¨
B 861/Z kera«ize_ kata‘ kra«tos hfa«nize kai‘ anh«irei. ZU¨ü $ eirhtai de‘ apo‘ tw+n
toi+s ke«rasi maxome«nwn zw«iwn. Z¨ü
B 862/Z Fo«rkus a Fru«gas h#ge_ oÄ poihth‘s diaste«llei Fru«gas kai‘ Trw+as: oiÄ de‘
new«teroi sugxe«ousi th‘n Frugi«an kai‘ Trwia«da. ZU¨ü
B 862/U qeoeidh«s_ qeoi+s omoios. U¨ = G 16Ø
B 863/Z th+le_ po«rrw, makra«n. Z¨
B 863/Z ¾Askani«h_ po«lis Frugi«as kai‘ li«mnh oÄmoi«ws. ZU¨
¾Askani«hs Hoµ. ⁄
B 863/Z me«masan_ proequmou+nto. Z¨
B 863/Z uÄsmi+ni_ ma«xhi. Z¨
B 864/¨ Mh«iosin_ tw+n Mhio«nwn. ¨ ˜ 805Ø 816Ø
B 865/¨ Talaime«neos_ Talai«monos. ¨ ˜ 843Ø
B 865/Z tw«_ oustinas, duikw+s. Z¨
B 866/Z Mh«iones_ Ludoi«. ¥Gugai«h¥ de‘ ¥li«mnh¥ (865) Ludi«as, opou kai‘ Gugai«as
¾Aqhna+s iÄero«n. Z¨ü
mai«ones Z, Mhio«sin Hoµ. ⁄ ´“µµ „¤o de‘ ¨ ⁄
B 866/Z Tmw+los_ oros Ludi«as, af ou^ katafe«retai oÄ Paktwlo‘s potamo«s. ZU¨ü $
Tmw+los oros katabiba«zon tou‘s xrusou«s. ü
B 866/Z gegaw+tas_ gegono«tas. Z¨
B 867/Z barbarofw«nwn_ "agriofw«nwn". oti ta‘ me‘n arrenika‘ qhlukw+s le«gousin, ta‘
de‘ qhluka‘ arrenikw+s. Z¨
B 868/ZJ¨ Fqeirw+n oros_ th+s Kari«as peri‘ Mi«lhton, dia‘ to‘ polla‘s exein pi«tus.
oiÄ ga‘r to«poi tw+n pitu«wn fqei+rai prosagoreu«ontai. oiÄ de‘ oti ta‘ tw+n pitu«wn mikra‘
strobu«lia outws le«gontai, a? kai‘ pituoka«mpas fasi«n. h§ apo‘ Fqei«rwnos tou+ ¾Endumi«-
wnos. ZU¨Aü $ h§ oti ta‘ ecanqh«mata tw++n pitu«wn omoia« eisin fqeirsi«n. ¨ü ˜ E
2 fqei+res A ⁄ 3 fqei«rwnos _ fqiro‘s A ⁄ 4 oti oµ ü ⁄
B 868/Z akrito«fullon_ polu«fullon, su«ndendron. ZU¨
B 869/Z Mai«andros_ potamo‘s arxo«menos apo‘ Frugi«as, rÄe«wn de‘ dia‘ Kari«as eis
qa«lassan plhsi«on Milh«tou. ZU¨Aü
Maia«ndrou Hoµ. ⁄ 1 dia‘ _ to‘ A ⁄
B 869/Z rÄoa«s_ rÄeu«mata. Z¨
B 869/Z Muka«lh_ oros Prih«nhs, antikru‘ Sa«mou th+s nh«sou. Z¨ü
Muka«lhs Hoµ. ⁄
B 869/U aipeina‘ ka«rhna_ epi‘ ta‘s uÄyhla‘s korufa«s. U¨ü
B 872/Z xruso«n_ nu+n xrusou+n ko«smon. ZU¨ü, & A˘ oti ..., ˜ Q 43Ø "xrush+n
panopli«an".
B 872/Z ki«en_ parege«neto. Z $ ¥nh«pios¥ (873) de‘ oÄ ano«htos (= ü) kai‘ afrwn. Z¨
B 873/Z eph«rkesen_ eboh«qhsen. Z¨ = A„Œ 71, 31
eph«rkhsen Z ⁄
B 873/Z lugro«n_ xalepo«n. Z¨
B 873/Z oleqron_ loigo«n. Z¨
B 875/Z eko«misse_ epori«sato. ZU¨ $ ¥amu«mwn¥ (876) de‘ amw«mhtos, agaqo‘s kai‘ ayo-
gos. Z¨
´“µµ „¤o de‘ ¨ ⁄
B 875/Z dai’frwn_ polemiko‘n fro«nhma exwn. Z¨ & E„Úµ. d 57
B 877/Z thlo«qen ek Luki«hs_ th+s po«rrw diesthkui«as Luki«as th+s kata‘ Sarphdo«na.
estin ga‘r kai‘ eggu‘s Troi«as Luki«a, h^s h#rxen Pa«ndaros. ZU¨ü
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B 877/Z Ca«nqou_ potamou+ Luki«as. ZU¨ü $ esti de‘ kai‘ eteros Troi«as. ZUü
B 877/Z dinh«entos_ di«nas kai‘ sustrofa‘s poiou+ntos en tw+i katafe«resqai. ZU¨ü
TELOS BOIWTIAS U ⁄
UPOQESIS THS G.
G 0/Z ¾Aleca«ndrou Mene«laon prokalesame«nou eis monomaxi«an epi‘ dialu«sei tw+n
oplwn orkoi gi«nontai ef w^i to‘n nikh«santa th‘n fiEle«nhn labei+n kai‘ ta‘ xrh«mata
auth+s. hÄtthqe«nta de‘ ¾Ale«candron ¾Afrodi«th aÄrpa«zei kai‘ eis to‘n idion qa«lamon
apagagou+sa metakalei+tai apo‘ tou+ tei«xous th‘n fiEle«nhn: oiÄ de‘ sunomilh«santes eis
upnon tre«pontai. ZU¨ü
3 autoi+s Z ⁄
G 0/Z tw+n hÄrw«wn ouk idi«ai mo«non eÄka«stou to‘ h#qos, alla‘ kai‘ koinh+i pari«sthsin hÄmi+n
oÄ poihth‘s en te toi+s allois pa+sin kai‘ epi‘ tau«ths de‘ ma«lista th+s rÄaywidi«as.
eika«zei gou+n tou‘s me‘n Trw+as toi+s qorubwdesta«tois zw«iois gera«nois akosmon eis3
to‘n po«lemon autw+n pro«odon afhgou«menos, tou‘s de‘ ˛Ellhnas meta‘ siwph+s ta‘s
proo«dous fhsi‘n poiei+sqai ou lo«gois th‘n pro‘s allh«lous eunoian epideiknume«nous.
kai‘ hÄni«ka me‘n proh+lqen epi‘ to‘n po«lemon to‘n ¾Ale«candron proa«gei tw+n Trw«wn6
promaxou+nta kai‘ gau+ron oÄrw«menon, epei‘ de‘ ei#de to‘n pole«mion eis to‘ tw+n eÄtai«rwn
plh+qos anaxwrou+nta, aithsa«menon de‘ auto‘n ˛Ektora kai‘ epiplh«ssonta autw+i, to‘n
de‘ uÄpisxnou«menon maxe«sasqai tw+i Menela«wi peri‘ th+s fiEle«nhs kai‘ tw+n kthma«twn,9
wÄs en th+i tw+n du«o swma«twn ma«xhi to‘n po«lemon to‘ pa+n exein te«los. dhlw«santos de‘
tau+ta amfote«rois toi+s strateu«masin ˛Ektoros, uÄfi«statai kai‘ oÄ Mene«laos. meta-
pemya«menoi Pri«amon orkous kai‘ euxa‘s poiou+ntai: kan tw+i metacu‘ fiEle«nh Pria«mwi12
kai‘ toi+s peri‘ ¾Anth«nora dhmoge«rousi peri‘ eÄno‘s eÄka«stou tw+n para‘ toi+s ˛Ellhsin
ariste«wn dihgei+tai. maxesame«nwn de‘ autw+n hÄtthqe«nta ¾Ale«candron ecarpa«sasa
¾Afrodi«th eis to‘n qa«lamon agei kai‘ mikro‘n usteron kai‘ th‘n fiEle«nhn: hÄ de‘ anan-15
dri«an oneidi«zei tw+i ¾Aleca«ndrwi. kai‘ oiÄ me‘n epi‘ th‘n koi«thn tre«pontai, ¾Agame«mnwn
de‘ kata‘ tou‘s orkous apaitei+ th‘n fiEle«nhn kai‘ ta‘ ama auth+i aÄrpage«nta kth«mata, su‘n
auth+i de‘ kai‘ th‘n uÄpe‘r tou+ adikh«matos timwri«an. ZU¨ü (˜ ‚RÚâ. 1)18
2 de‘ oµ U ⁄ 7 propolemou+nta U ⁄ pole«mion ß _ po«lemon ZU¨ ⁄ 8 aitiasame«nou de‘ auto‘n ektoros
kai‘ epiplh«ssontos uÄpisxnou«menon ma«xesqaiU ⁄ 10 ecein U ⁄ 17 xrh«mata U ⁄
ARXH THS G.
G 1/ZJ¨ auta‘r epei«_ epeidh‘ de«: anastrofh‘ oÄ tro«pos: oÄ de‘ auta‘r su«ndesmos sum-
plektiko«s, isodunamw+n tw+i d¡e¡, tau«thi de‘ ZU¨&ü $ diafe«rwn autou+, h^i oÄ me‘n auta¡r¡
prota«ssetai, oÄ de‘ d¡e¡ uÄpota«ssetai. ZU¨ & A E„Úµ. $ zhtei+tai prw+ton pw+s dei+ to‘n3
ata¡r¡ su«ndesmon profe«resqai: ocuto«nws ga‘r anegnw«kasi tine‘s wÄs Kalli«maxos, oiÄ
de‘ baruto«nws lo«gwi tw+ide: pa+sa le«cis eis a¡r¡ lh«gousa baru«netai, oi^on afar, ei#qar,
ma«kar, ste«ar, ou#qar. rÄhte«on de‘ oti oudei‘s sumplektiko‘s h§ perispa+tai h§ baru«netai,6
pa«ntes de‘ ocu«nontai. ¨Aü & E„Úµ. a 14 (A„Û o~Ú. 241, 11, E¤”â“ B“Ú ¤ƒ'“ 367)
2 sumplektikw+s Z ⁄ autou+ _ autw+ Z ⁄ ata¡r¡ U ⁄ 3-4 zhtei+tai ... kalli«maxos _ zhtei+tai de‘ pw+s dh‘
to‘n auta‘r su«ndesmon profe«resqai, po«teron ocuto«nws h§ baruto«nws: oiÄ me‘n ou#n ocuto«nws
anegnw«kasi wÄs kalli«maxos A & E„Úµ. ⁄ 4 auta‘r ü ⁄ 6 ma«kar _ da«mar A E„Úµ., da«mar, ma«kar ü ⁄
G 1/Z ko«smhqen_ dieta«xqhsan, ekosmh«qhsan. oÄ tro«pos metafora‘ apo‘ tou+ ko«smou,
oqen kai‘ hÄ tw+n olwn ta«cis ko«smos uÄpo‘ Puqago«rou eirhtai. hÄ de‘ dia«lektos Dwri«s.
ZU¨A (˜ ×o¤â.æ 14A21)
G 1/Z am hÄgemo«nessi_ uÄpo‘ tw+n hÄgemo«nwn, h§ su‘n toi+s hÄgemo«sin. ¥ekastoi¥ de‘ oi te
en toi+s ˛Ellhsi kai‘ barba«rois kata‘ eqnh kai‘ po«leis (& E„Úµ. e 85). ZU¨
1 h§ oµ U ⁄ oi te _ h«te Z ⁄
G 2/ZJ¨ klaggh«_ boh«, h#xos. proslhpte«on de‘ to‘ su¡n¡ (& T), in h#i su‘n klaggh+i kai‘
enoph+i. ZU¨ $ gi«gnetai de‘ ek tou+ klw+ kla«gcw klagh‘ kai‘ kata‘ pleonasmo‘n tou+ g¡
klaggh«. ¨ & O¤Úo 85, 5
klaggh+ (= Hoµ.): boh+ hxw U ⁄
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G 2/Z enoph+i_ kraugh+i, fwnh+i: kai‘ eirhtai para‘ to‘ ene«pein, o estin le«gein. ZU¨
enne«pein Z ⁄
G 2/Z isan_ eporeu«onto, aph«iesan. ZU¨
iesan Z ⁄
G 2/Z orniqes wÄs_ wÄs orniqes: anastrofh‘ oÄ tro«pos. ZU¨
G 3/Z hu’te_ kaqa«per, o?n tro«pon: parabolh‘ to‘ sxh+ma. ZU¨, E„Úµ. h 1
G 3/Z pe«lei_ nu+n gi«netai. ZU¨ ˜ D 158Ø "genh«setai".
nu+n oµ U ⁄
G 3/Z ourano«qi pro«_ pro‘ tou+ ouranou+, o estin en tw+i ae«ri. ZU¨
o estin oµ U ⁄
G 4/Z ai t epei‘ ou#n_ aitines epeidh«. ZU¨
G 4/Z xeimw+na_ to‘n xeime«rion to«pon: le«gei de‘ th‘n Qra«ikhn xeimeri«an ou#san.
ZU¨(A) (& A˘ oti ...)
1 xeimerino‘n U ⁄
G 4/Z fu«gon_ efugon. ZU¨
G 4/Z aqe«sfaton_ polu«n. ZU¨ (T "o?n oude‘ qeo‘s eÄrmhneu«seien" & A„Œ 13, 5)
G 5/Z tai« ge_ au^tai. ¥klaggh+i¥ de‘ meta‘ boh+s. ZU¨
´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
G 5/Z pe«tontai ep ¾Wkea«noio rÄoa«wn_ anti‘ tou+ epi‘ ta‘s tou+ ¾Wkeanou+ rÄoa‘s kai‘ ta‘
ýLu«dia kli«mata: ou ga‘r dh‘ en udati aiÄ ge«ranoi dia«gousi. ZU¨
pe«twntai Z, oµ U ⁄ 1 <anti‘ tou+ ep wkanoi+ oÄra«wn> anti‘ tou+ Z ⁄ ta‘s _ ta‘ Z ⁄ 2 lu«dia _ Libu«wn ß ⁄
G 6/Z Pugmai«oisi_ pugoniai«ois, phxuai«ois, htoi apo‘ Pugmai«ou basile«ws outws
keklhme«nois. h§ eis pugo«nos me«tron sunestalme«nois: pugw‘n de‘ kalei+tai oÄ ph+xus,
to‘ apo‘ agkw+nos ews daktu«lwn th+s xeiro‘s dia«sthma. estin de‘ eqnos gewrgiko‘n3
anqrw«pwn mikrw+n katoikou«ntwn eis ta‘ anw«tata me«rh th+s Aigu«ptou plhsi«on tou+
¾Wkeanou+, oper polemei+ tai+s gera«nois, fasi«n, blaptou«sais autw+n ta‘ spe«rmata kai‘
limo‘n poiou«sais th+i xw«rai. ZU¨ü6
1 pugonimai«ois Z ⁄ 5 tai+s _ toi+s Z ⁄
G 6/Z fo«non kai‘ kh+ra fe«rousai_ qa«naton epife«rousai. ZU¨
G 7/ZJ¨ he«riai_ eÄwqinai«, orqrinai«. ZU $ earinai«. ¨
G 7/Z erida_ filoneiki«an. ZU¨
G 7/Z profe«rontai_ epife«rousin. ZU¨
G 8/Z oiÄ d ar_ oiÄ de‘ dh‘ ˛Ellhnes. Z¨
G 8/Z isan_ aph«iesan, eporeu«onto. Z¨
G 8/Z sigh+i_ siwph+i. Z¨
G 8/Z me«nea pnei«ontes_ meta‘ pollh+s duna«mews h§ orgh+s. Z¨
G 9/Z en qumw+i_ en th+i yuxh+i. Z¨
G 9/Z memaw+tes_ proqumou«menoi, spouda«zontes. Z¨
G 9/Z alece«menai_ epibohqei+n. Z¨
G 10/Z hu’te_ kaqa«per, o?n tro«pon. Z¨
G 10/Z oreos korufh+i (= N 179)_ ep akrwrei«ai orous. ZU¨ & B 456Ø
oureos U = B 456Ø ⁄ korufh+isi Hoµ. ⁄ hÄ epakrwri«a Z ⁄
G 10/Z kate«xeuen_ kate«xeen, kate«balen. ¥omi«xlh¥ de« estin oÄ paxu«tatos kai‘ uÄgro‘s
ah«r. ZU¨
omi«xlhn Hoµ. ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄ oÄ paxu«tatos _ oÄ paxu‘s sko«tos U ⁄
G 11/Z poime«sin ou ti fi«lhn, kle«pthi de« te nukto‘s amei«nw_ th‘n omi«xlhn fhsi‘n toi+s
me‘n poime«sin asu«mforon ei#nai, toi+s de‘ kle«ptais kai‘ nukto‘s wfelimwte«ran, epei‘
th+s me‘n nukto‘s wÄrisme«non exou«shs kairo‘n en asfalei+ fula«ssetai ta‘ boskh«mata,
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th+s de‘ hÄme«ras eskedasme«nois autoi+s kata‘ ta‘s noma‘s oÄpo«tan ecai«fnhs epe«lqhi
omi«xlh, euko«lws auta‘ uÄfairou+ntai. ZU¨ü
amei«nwn Z ⁄ 2 asu«mferon Z ⁄ 5 afairou+ntai Uü ⁄
G 11/Z ou ti fi«lhn_ oudamw+s prosfilh+. ZU¨
G 11/Z amei«nwn_ belti«wn. ZU = A 404Ø
amei«nw (= Hoµ.): belti«ona U ⁄
G 12/Z to«sson ti«s t epileu«ssei_ epi‘ tosou+ton ga«r tis ble«pei. ZU¨
epileu«sh Z ⁄
G 12/Z oson t epi‘ la+an ihsin_ oson esti‘n li«qou bolh«. Z¨
osson Z = K 351Ø ⁄
G 12/Z la+an_ li«qon. ZU¨
G 12/Z ihsin_ afi«hsin. ZU¨T
G 13/Z koni«salos_ koniorto«s. ZU¨
G 13/Z wrnuto_ dihgei«reto, ZU¨ $ egi«neto. Z
ornuto U¨, wrnut Hoµ. ⁄
G 13/Z aellh«s_ aellw«dhs (= A oti ...), koniortw«dhs. ZU¨
G 14/Z die«prhsson_ dih«nuon (= T), diepe«rwn. ZU¨
diepe«rwn Z¨ _ diete«loun U ⁄
G 14/Z pedi«oio_ dia‘ th+s pedia«dos. Z¨
G 15/Z oiÄ d ote dh«_ ou^toi de‘ oÄpo«te. Z¨
G 15/Z sxedo«n_ plhsi«on, eggu«s. Z¨
G 15/Z ep allh«loisi io«ntes_ allh«lois eperxo«menoi. ZU¨
G 16/ZJ¨ Trwsi‘n me«n_ anti‘ tou+ Trw«wn: ptwtiko‘n to‘ sxh+ma. ZU¨A $ tai+s doti-
kai+s ga‘r anti‘ genikw+n xrw+ntai oiÄ poihtai« (= A), oti hÄ sugge«neia tw+n ptw«sewn kai‘
th‘n toiau«thn epide«xetai su«ntacin oi^on ¥Trwsi‘ me‘n proma«xizen¥ anti‘ tou+ "tw+n
Trw«wn", ¥Murmido«nessin anasse¥ (A 180Ø) anti‘ tou+ "tw+n Murmido«nwn", ¥pa«ntessi
d ana«ssein¥ (A 288Ø) anti‘ tou+ pa«ntwn. ¨ü & E„Úµ. p 62
G 16/Z proma«xize_ proema«xei. ZU¨
G 16/Z qeoeidh«s_ qeoi+s to‘ ei#dos omoios, eupreph«s. ZU¨
G 17/Z pardale«hn_ parda«lews de«rma. ZU¨
G 17/Z kampu«la_ anti‘ tou+ epikampe‘s to«con. ZU¨
G 18/Z dou+re du«w_ do«rata, duikw+s. ZU¨
G 18/Z kekoruqme«na_ estomwme«na, hkonhme«na. ZU¨T
kekoruqme«nai Z ⁄
G 18/Z xalkw+i_ sidh«rwi, apo‘ tou+ arxaiote«rou meta«llou: fasi‘ ga‘r prw+ton xalko‘n
euÄreqh+nai. ZU¨
1 <to‘n> xalko‘n U ⁄
G 19/Z pa«llwn_ kinw+n, sei«wn. ZU¨
G 19/Z prokali«zeto_ proekalei+to. ZU¨
G 20/Z anti«bion_ ec enanti«as autou+. ZU¨
antibi«hn ¨ = A 278Ø ⁄ autou+ oµ ¨ ⁄
G 20/Z ainh+i_ deinh+i, xaleph+i. ZU¨
G 20/Z dhioth+ti_ ma«xhi, para‘ to‘ dhiou+sqai en auth+i tou‘s titrwskome«nous, o estin
diako«ptesqai. ZU¨
G 21/Z to‘n d wÄs ou#n_ wÄs ou##n tou+ton. ZU¨
G 21/Z eno«hsen_ eqea«sato. ZU¨
G 21/Z arhi’filos_ polemiko«s. ZU¨
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G 22/Z propa«roiqen oÄmi«lou_ emprosqen tou+ plh«qous. ZU¨ü $ ezh«thtai de‘ pw+s oÄ
¾Ale«candros proukalei+to pa«ntas ari«stous tw+n fiEllh«nwn deilo‘s w§n ta‘ pa«nta kai‘
oude‘ oÄpli«ths, alla‘ toco«ths. enioi me‘n ou#n fasi‘n alazoneu«esqai auto‘n ta‘ adu«nata,3
fobei+sqai de‘ ta‘ tuxo«nta, oiÄ de‘ oti sugkekleisme«noi uÄpo‘ ¾Axille«ws oiÄ Trw+es tou‘s
tw+n fiEllh«nwn ari«stous ouk hidesan. kai‘ emoi‘ me‘n dokei+ oti kwmwidei+n epanhirh-
me«nos oÄ poihth«s, kai‘ sxh+ma th+s oÄpli«sews kai‘ qra«sos allo«trion tw+n oplwn autw+i6
proste«qeiken, in ek tou+ me«llontos fo«bou mei«zona prosoflh«shi to‘n ge«lwta.
ZU¨Aü
2 prokalei+tai U¨ü, proekalei+to A ⁄ pa«ntas Z _ tou‘s U¨, pa«ntas tou‘s A ⁄ 4 to‘n tuxo«nta U ⁄ 5
hdeisan A ⁄ 7 prosoflh«sei Z ⁄
G 22/Z makra‘ bibw+nta_ mega«la diabai«nonta. ZU & N 371Ø
G 23/Z ws te le«wn_ kaqa«per le«wn. ZU¨
G 23/Z mega«lwi epi‘ sw«mati ku«rsas_ mega«lwi zw«wi epituxw«n:  nekrou+ ga‘r fasi‘n
sw«matos mh‘ aptesqai le«onta (= A). ZU¨
2 le«onta _ xe«onta A ⁄
G 24/ZJ¨ elafon kerao«n_ eukerwn, mega«la ke«rata exonta, arrena: aiÄ ga‘r
qh«leiai tw+n ela«fwn ou keratofuou+sin. ZU¨A $ eirhtai de‘ para‘ to‘ eÄlei+n tou‘s
ofeis oiÄonei‘ elofo«s tis wn: tou«tous ga‘r esqi«wn kaqai«retai fusikw+s: outws gou+n3
oiÄ ofeis ote afanei+s w#sin auto‘s to‘ ke«ras auÄtou+ prostri«bei eis pe«tran: qermaino«-
menon de‘ poiei+ th‘n anaqumi«asin, h^s metalambano«menoi oiÄ ofeis tw+n fwlew+n
eci«asin. ¨A = EM 326, 4, & E„Úµ. e 866
2 keratoforou+sin A ⁄ eirhtai de‘ _ elafos de‘ eirhtai A ⁄ 3 elofo«s tis wn ¨ _ elafo«s tis ou#sa A
⁄ ... esqi«ousa A ⁄ 4 afanei+s w#sin ¨ _ afanisqw+sin A ⁄ auto‘s ¨ _ au«th A ⁄ auÄtou+ ¨ _ auth+s A ⁄
prostribh+ A ⁄ qermaino«menon de‘ ¨ _ o? qermaino«menon A ⁄ 5 th‘n ¨ _ tina‘ A ⁄ 6 eci«ousin A ⁄
G 24/ZJ¨ h§ agrion ai#ga_ h§ ai#ga. ZU $ su«nhqes ga‘r autw+i tau«tas qhreu«ein. ¨
G 25/Z peina«wn_ peinw+n. ZU¨
G 25/Z katesqi«ei_ katatrw«gei. ZU¨
G 25/Z eiper a§n auto«n_ ka§n auto«n. ZU¨
G 26/Z seu«wntai_ diw«kwsin. ZU¨
diw«kousin Z¨ ⁄
G 26/Z taxe«es_ taxei+s. Z = E 356Ø
G 26/Z aizhoi«_ neani«ai (= A„Œ 17, 4): qaleroi‘ de‘ oiÄ akmai+oi para‘ to‘ qa«llein, o estin
aucein th+i hÄliki«ai. ZU¨
G 28/Z ofqalmoi+sin idw«n_ perisso‘n to‘ ¥ofqalmoi+s¥: hrkei ga‘r to‘ idw«n. ZU¨
G 28/Z fa«to_ elogi«zeto ga«r. ZU¨
ga‘r oµ U ⁄
G 28/Z ti«sasqai_ timwrh«sasqai. ZU¨
G 28/Z alei«thn_ aÄmartwlo«n, exqro«n. ZU¨
G 29/Z auti«ka_ paraxrh+ma, euqe«ws. ZU¨ = A„Œ 47, 7
G 29/Z ec oxe«wn_ ek tw+n aÄrma«twn. ZU¨
G 29/Z su‘n teu«xesi_ su‘n toi+s oplois. ZU¨
G 29/Z a#lto_ kaqh«lato. ZU¨
G 29/Z xama+ze_ xamai«, eis th‘n gh+n. ZU¨
G 30/Z eno«hsen_ eqea«sato. ZU¨
G 31/Z en proma«xoisi_ en toi+s prwtagwnistai+s. ZU¨
G 31/Z fane«nta_ ofqe«nta. ZU¨
G 31/Z katepla«gh_ efobh«qh, edeilw«qh. ZU¨
kateplh«gh U = Hoµ. ⁄
G 31/Z fi«lon h#tor_ th‘n prosfilesta«thn autou+ yuxh«n. ZU¨
G 32/Z a§y de«_ pa«lin de«, eis toupi«sw. ZU¨
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G 32/Z eqnos_ plh+qos. ZU¨
G 32/Z exa«zeto_ anexw«rei. ZU¨
G 32/ZJU kh+r aleei«nwn_ fulasso«menos kai‘ ekfeu«gwn th‘n qanathfo«ron moi+ran.
Z¨ $ to‘n qa«naton ekfeu«gwn. U
G 33/U wÄs d ote_ kaqa«per. U ˜ G 3Ø 23Ø
G 33/U dra«konta_ me«gan ofin. U¨ ˜ X 95Ø "dia‘ to‘ oce«ws dedorke«nai".
G 33/Z pali«norsos_ eis toupi«sw lhpto«s, eis opi«sw oÄrmh«sas. ZU¨
opi«sw _ toupi«sw U ⁄
G 33/Z ape«sth_ uÄpexw«rhsen. ZU¨
G 34/Z oureos_ orous. ZU¨
G 34/Z en bh«sshis_ toi+s gonimwta«tois kai‘ basi«mois to«pois tw+n orw+n. ZU¨
G 34/Z tro«mos_ fo«bos. ZU¨
G 34/Z gui+a_ go«nata, me«lh. ZU¨ (T "pa«nta ta‘ me«lh")
G 35/Z w#xro«s te« min_ wxri«asis auto«n, deili«a. ZU
G 35/Z ei^le_ elaben. ¥pareia‘s¥ de‘ siago«nas: apo‘ me«rous de« fhsin to‘ olon pro«s-
wpon. ZU¨
paria‘s Z ⁄ 1 ´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄ siago«na Z ⁄
G 36/Z edu_ uÄpeish+lqen, metaforikw+s apo‘ tw+n eis tou‘s fwle«ous kataduno«ntwn
eÄrpetw+n. ZU¨&T
1 metaforikw+s apo‘ _ apo‘ metafora+s UT ⁄
G 36/Z agerw«xwn_ auqadw+n, uÄbristw+n. ZU¨ $ oÄte‘ de‘ endo«cwn kai‘ enti«mwn, apo‘ tou+
agan epi‘ tou+ ge«rws oxei+sqai. ZU & B 654Ø
G 37/Z dei«sas_ eulabhqei«s, fobhqei«s. ZU¨
G 37/Z ¾Atre«os uiÄo«n_ Mene«laon. ZU¨
<to‘n> Mene«laon U ⁄
G 38/Z nei«kessen_ ubrisen, ekakolo«ghsen. ZU¨
G 38/Z aisxroi+s_ oneidistikoi+s, uÄbristikoi+s. ZU¨ (T "aisxos epa«gousi")
G 38/Z eni«sswn_ epiplh«sswn. Z = X 497Ø
G 39/Z Du«spari_ epi‘ kakw+i wnomasme«ne Pa«ri, kake‘ Pa«ri. ZU¨Aü $ kai‘ ¾Alkma«n
fhsin ¥Du«sparis, Aino«paris, kako‘n fiElla«di bwtianei«rhi¥ (RMí 77). ZUAü
G 39/Z ei#dos ariste_ to‘ ei#dos ka«lliste. ZU¨
be«ltiste ka«lliste U & Y 409Ø ⁄
G 39/Z gunaimane«s_ htoi epi‘ gunaici‘ maino«mene, h§ gunai+kas eis mani«an fe«rwn dia‘
to‘ ka«llos. ZU¨ (& E)
G 39/Z hperopeuta«_ apatew«n, yeu+sta. ZU¨
G 40/Z aiq ofeles_ eiqe wfeiles. esti de‘ epi«rrhma euktiko«n. ZU¨
G 40/Z agonos t emmenai_ mh‘ gegennh+sqai. ZU¨
gegenh+sqai Z ⁄
G 40/Z agamo«s t apole«sqai_ h§ gennhqei‘s pro‘ ga«mou apole«sqai. ZU¨
G 41/Z kai« ke to«_ kai‘ dh‘ tou+to hqelon. ZU¨
G41/Z kai« ken polu‘ ke«rdion h#en_ kai‘ ga‘r outw polu‘ be«ltion h#n hÄmi+n. ZU¨
G 41/Z h#en_ h#n, uÄph+rxen. ZU¨
G 42/Z lw«bhn_ ubrin. ZU¨
G 42/Z kai‘ uÄpo«yion allwn_ kai‘ emprosqen tw+n loipw+n uÄpoblepo«menon dia‘ mi+sos.
ZU¨
G 43/Z h# pou_ ontws dh«. ZU¨
G 43/Z kagxalo«wsi_ xai«rousin, o estin en xala«smati poiou+si th‘n yuxh«n. ZU¨
xala«smati A„Œ 94, 2 _ xala«gmati ZU, xala«mati ¨ ⁄
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G 43/Z ka«rh komo«wntes_ ta‘s kefala‘s komw+ntes andrei«as xa«rin. ZU¨
G 44/Z fa«ntes_ uÄpolabo«ntes, logisa«menoi. ZU¨
G 44/Z aristh+a_ ariston. ¥pro«mon¥ de‘ pro«maxon. ZU¨
´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
G 44/Z ouneka_ dio«ti. ZU¨
G 44/Z kalo«n_ xari«en, ecoxon. ZU¨
G 45/Z ei#dos_ morfh«. ZU¨
G 45/Z epi_ epesti« soi. ZU¨
G 45/Z bi«h_ du«namis. ¥fresi‘¥ de‘ th+i dianoi«ai: toute«stin ouk ei# euyuxos, oude‘ th‘n
tuxou+san exeis du«namin. ZU¨Aü
´“µµ „¤o de‘ ¨ ⁄
G 45/Z alkh«_ hÄ tou+ sw«matos du«namis. ZU¨
G 46/Z h# toio«sde ew«n_ h# toiou+to«s fhsin w§n eponei«distos oi^o«n se nu+n oÄrw+men dei-
lo«n. ZU¨ü
w#n Z ⁄
ø G 46/Z ew«n_ wn, uÄpa«rxwn. ZU¨
G 46/Z pontopo«roisi_ toi+s dia‘ qala«sshs th‘n porei«an poioume«nais kai‘ pleou«sais:
po«ntos ga‘r hÄ qa«lassa. ZU¨
G 46/Z ne«essi_ nausi«n. ZU¨
G 47/Z epiplw«sas_ epipleu«sas. ZU¨
G 47/Z eÄta«rous eri«hras agei«ras_ agan euarmo«stous, h§ epera«stous, fi«lous:
toute«stin eÄautw+i oÄmoi«ous fi«lous kai‘ arpagas sunaqroi«sas. ZU¨ & E„Úµ. e 90
2 autw+ U ⁄
G 47/Z agei«ras_ sunaqroi«sas. Z¨
G 48/Z mixqei«s_ parageno«menos, migei«s. ZU¨
G 48/Z allodapoi+si_ alloe«qnesin, ce«nois. ZU¨
G 48/Z eueide«a_ eueidh+, eumorfon. ZU¨
G 48/Z anh+ges_ dia‘ qala«sshs ple«wn eferes. ZU¨
G 49/Z ec api«hs gai«hs_ ek th+s allodaph+s kai‘ makra‘n apexou«shs gh+s. h§ ¾Api«hs th+s
Peloponnh«sou outw legome«nhs apo‘ ˇApidos tou+ Forwne«ws. ZU¨ & E„Úµ. a 166
G 49/Z nuo«n_ nu«mfhn (= A). nuoi‘ de‘ le«gontai aiÄ tw+n uiÄw+n gunai+kes para‘ tw+n
pate«rwn tw+n andrw+n kai‘ par olou tou+ oikou tou+ gegamhko«tos. Zí
2 tou+ oikou í _ de‘ Z ⁄
G 49/Z aixmhta«wn_ polemikw+n. ZU¨
G 50/Z ph+ma_ kako«n. ZU¨
G 50/Z po«lhi’ te_ kai‘ th+i po«lei. ZU¨
G 50/Z panti« te dh«mwi_ kai‘ olwi tw+i plh«qei tw+n Trw«wn. ZU¨
G 51/Z dusmene«essi_ exqroi+s, polemi«ois. ZU¨
G 51/Z xa«rma_ ge«lwta, xara«n. ZU¨
G 51/Z kathfei«h_ aisxu«nh, oneidos: oiÄ ga‘r aisxuno«menoi kathfei+s eisi«n. ZU¨
kathfei«hn U / kathfei«h Z¨ = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ aisxu«nhn U ⁄
G 52/Z mei«neias_ uÄpomei«neias. Z¨
G 52/Z arhi’filon_ polemiko«n. ZU¨
G 53/Z gnoi«hs ke_ ma«qois an. ZU¨
G 53/Z oiou_ oÄpoi«ou. Z¨
G 53/Z fwto«s_ andro«s. Z¨
G 53/Z qalerh«n_ akmai«an, ne«an. ZU¨
G 53/Z para«koitin_ gunai+ka, gameth«n. ZU¨
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G 54/Z ouk an toi xrai«smhi_ ouk an soi bohqh«soi. ZU¨
xrai«sma Z ⁄
G 54/Z ki«qaris_ hÄ kiqarwidi«a. ¥dw+ra¥ de‘ ¥¾Afrodi«ths¥ htoi hÄ fiEle«nh, h§ oper exeis
ka«llos. Z(U)¨
´“µµ ‹µ de‘ U¨ ⁄ htoi .. ka«llos _ hÄ fiEle«nh U ⁄
G 55/Z ot en koni«hisi migei«hs_ otan anaireqh+is susta‘s eis ma«xhn tw+i Menela«wi:
ko«nin ga‘r elegon kai‘ th‘n ma«xhn oiÄ palaioi«. ZU¨ (A anti‘ tou+ "otan sune«lqhis eis
ma«xhn" & T)
2 kai‘ oµ U ⁄
G 56/Z deidh«mones_ deiloi‘ wÄs pro‘s hÄma+s tou‘s basile«as. ZU¨
basile«a Z, basilei+s U¨ ⁄
G 56/Z h# te« ken hdh_ nu+n ga‘r euqe«ws an. ZU¨
G 57/Z la«inon_ li«qinon. ZU¨
ø G 57/U la«inon esso xitw+na_ liqo«leustos egego«neis, li«qois blhqei‘s uÄpo‘ pa«ntwn
apwlw«leis. U¨
G 57/Z esso_ enede«duso. ZU¨
G 57/Z eorgas_ eirga«sw. ZU¨
G 59/Z kat¾ ai#san_ kata‘ to‘ prosh+kon. ZU¨
G 59/ZJU enei«kesas_ wnei«disas. ZU¨ $ epe«plhcas. U (& P 626)
G 59/Z oud uÄpe‘r ai#san_ oude‘ uÄpe‘r to‘ prosh+kon. ZU¨
G 60/Z aiei« toi_ dia‘ panto«s soi. ZU¨
G 60/Z kradi«h_ hÄ kardi«a, hÄ yuxh«. ZU¨
G 60/Z pe«lekus ws_ wÄs pe«lekus. ZU¨
G 60/Z ateirh«s_ akatapo«nhtos. ZU¨
G 61/Z os t ei#si_ ostis pe«lekus eise«rxetai. ZU¨
G 51/Z dia‘ douro«s_ dia‘ do«ratos, dia‘ cu«lou. ZU¨
G 61/Z uÄp ane«ros_ uÄp andro«s: proslhpte«on de‘ to‘ katafero«menos. ZU¨
G 61/Z os rÄa« te te«xnhi_ ostis meta‘ te«xnhs. ZU¨
G 62/Z nh«ion_ cu«lon pro‘s nhw+n kataskeuh‘n epith«deion. ZU¨
G 62/Z ekta«mnhisi_ ekko«ptei. ZU¨
G 62/Z ofe«llei_ aucei de‘ th‘n tou+ andro‘s du«namin oÄ pe«lekus ocu‘s uÄpa«rxwn kai‘
dierxo«menos eÄtoi«mws, wsper oÄ amblu‘s tounanti«on katalu«ei. ZU¨
G 63/Z ws soi_ outws soi. ZU¨
G 63/Z ata«rbhtos_ akata«paustos, afobos. ¥no«os¥ de‘ nou+s, yuxh«. ZU¨
´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
G 64/Z erata«_ epe«rasta, kala«. ZU¨
G 64/Z pro«fere_ onei«dize. ZU¨
G 64/Z xrush+s_ xrusofo«rou, kalh+s. fiEstiai«a de‘ hÄ grammatikh« (˜ Œ ¤”o 13, 1, 36)
fhsin oti pedi«on esti‘n xrusou+n kalou«menon, en w^i xrush+n ¾Afrodi«thn tima+sqai kai‘
ei#nai outws xrush+s ¾Afrodi«ths iÄero«n. kai‘ oiÄ me‘n "<th‘n> apo‘ th+s Pa«fou", oiÄ de‘ "th‘n
kalh«n": Klea«nqhs de‘ kai‘ en Le«sbwi outws tima+sqai ¾Afrodi«thn xrush+n (Œ×ì 1,
544). ZU¨
2 ote ZÌ ⁄ 2 onomazo«menon U ⁄ 3 <th‘n> ¶“ M¤o ⁄ 4 klea«nqhs ¨ _ apaleanqhs Z, aplea«nqhs U ⁄
G 65/Z ou toi_ oudamw+s soi. ZU¨
G 65/Z apo«blhta_ apobolh+s acia. ta‘ uÄpo‘ tw+n qew+n fhsi‘n dido«mena dw+ra ouk esti
me‘n arnh«sasqai oi^a« t a§n eisi«n: mh‘ dido«mena de‘ par autw+n adu«nato«n tina labei+n
oikei«ai spoudh+i. ZU¨A
1 tw+n oµ U ⁄ esti \me‘n÷ A ⁄ 2 oi^a \t÷ A ⁄ autw+ Z ⁄
G 65/Z erikude«a_ mega«lws endoca. ZU¨
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G 66/Z ossa ke«n_ osa an. ZU¨
G 66/Z eÄkw‘n de«_ boulo«menos de«. ZU¨
G 66/Z ouk an tis eloito_ ouk an tis la«boi. ZU¨
G 67/Z nu+n d au#t_ nu+n de‘ dh«. ZU¨
G 67/Z ka«qison_ kaqi«druson, kaqesqh+nai poi«hson. ZU¨
G 69/Z auta‘r em_ eme‘ de«. ZU(¨)ß = A 133Ø
eme‘ de‘ Ú~ ´. oµ ¨ ⁄
G 70/Z amf fiEle«nhi kai‘ kth«masi_ peri‘ fiEle«nhs kai‘ tw+n kthma«twn auth+s. ZU¨
kthma«twn = »·„o »“âÚâ ” _ xrhma«twn ¶“ M¤o & »·„o »“âÚâ  ⁄
G 70/Z pa+si_ anti‘ tou+ pa«ntwn. ZU¨
G 71/Z oÄppo«teros de« ke_ oÄpoi+os de‘ an: oÄ tro«pos diplasiasmo«s, hÄ dia«lektos
Aioli«s. ZU¨
2 aiolh«s Z ⁄
G 71/Z krei«sswn te ge«nhtai_ isxuro«teros fanh+i. ZU¨
fanei+ Z ⁄
G 72/Z eÄlw«n_ labw«n. ZU¨
G 73/Z filo«thta_ fili«an. ZU¨
G 73/Z kai‘ orkia pista«_ pistou‘s orkous. ZU¨
G 73/Z tamo«ntes_ di ento«mwn, o esti qusiw+n, poihsa«menoi. ZU¨
G 74/Z nai«oite_ katoikei+te. ZU¨
G 74/Z eribw«laka_ megalo«bwlon, eugeion. ZU¨
G 74/Z toi‘ de«_ ou^toi de«, oiÄ ˛Ellhnes. ZU¨
G 74/Z nee«sqwn_ poreue«sqwsan. ZU¨
naie«sqwn Z ⁄
G 75/ZJ¨ ˇArgos es_ eis to‘ ˇArgos: ¥iÄppo«boton¥ de‘ iÄppotro«fon. ZU¨ $ ˇIasos kai‘
Pelasgo‘s Trio«pa pai+des: teleuth«santos autoi+s tou+ patro«s, diei«lanto basilei«an.
laxw‘n de‘ Pelasgo‘s me‘n ta‘ pro‘s ¾Erasi+non potamo«n, ektise La«risan, ˇIasos de‘ ta‘3
pro‘s hlion. teleuthsa«ntwn d autw+n, <oÄ> new«tatos adelfo‘s ¾Agh«nwr epestra«teu-
se th+i xw«rai pollh‘n ippon epago«menos, oqen eklh«qh iÄppo«boton me‘n to‘ ˇArgos apo‘
th+s ¾Agh«noros ippou, apo‘ de‘ ¾Ia«sou ˇIason. iÄstorei+ fiElla«nikos en ¾Argolikoi+s6
(ìí¤HÚâ  4ì36). ZU¨Aü & T $ ¥ˇIason ˇArgos (s 246), Pelasgiko‘n ˇArgos (B 681),
iÄppo«boton ˇArgos¥ (75). ¨T
2 trio«pa _ forwne«ws T ⁄ teleuth«santos <de‘> A ⁄ diei«lanto ZAÌ (Œ»•·‰“¤ 1, 753) _ diei«lonto U¨ ⁄
<th‘n> basilei«an U ⁄ 4 ilion A ⁄ teleuthsa«ntwn tw+n d Z ⁄ <oÄ> A ⁄ 5 iÄppo«boton \me‘n÷ A ⁄ 6 argoni-
koi+s A ⁄
G 75/Z ¾Axaii’da_ th‘n en Peloponnh«swi le«gei ¾Axaii’an. ¥kalligu«naika¥ de‘ kala‘s
gunai+kas exousan. ZU¨
1 th‘n pelopo«nnhson U¨ ⁄ le«gw Z ⁄ axai’an U ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
G 76/Z w?s efaq_ outws ei#pen. ZU¨
G 76/Z ˛Ektwr d au#t exa«rh me«ga mu+qon akou«sas_ anti‘ tou+ mega«lws exa«rh
akou«sas to‘n lo«gon tou+ton uÄpo‘ ¾Aleca«ndrou. ZU¨
G 77/Z iw«n_ poreuqei«s. ZU¨
G 77/Z ane«ergen_ anei+rgen, ekw«luen ZU¨ $ tou+ polemei+n. Z¨(T ekw«lue tou+
pole«mou)
G 77/Z fa«laggas_ ta‘s stratiwtika‘s ta«ceis. ZU¨
G 79/Z epetoca«zonto_ ep autw+i  ta‘ to«ca eteinon (= A). ZU¨
autw+ Z _ auto‘n U¨ ⁄ eteinon _ eballon U ⁄
G 80/Z ioi+sin_ be«lesin. ZU¨
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G 80/Z titusko«menoi_ katastoxazo«menoi (= A). shmai«nei de‘ kai‘ to‘ "eÄtoima«zein", wÄs
ekei+no ¥ws eipw‘n uÄp oxesfi titu«sketo¥ (Q 41Ø). enioi de‘ kai‘ epi‘ tou+ "yuxikw+s
stoxa«zesqai": ¥titu«sketo de‘ fresi‘n h^isin¥ (N 558). ZU¨ & A„Œ 153, 9
2 ekei+no _ ekei+ U = G 128Ø ⁄
G 80/Z la«essi_ li«qois. Z¨
G 80/Z eballon_ hko«ntizon. Z¨
G 81/Z auta‘r o_ ou^tos de«. ZU¨
G 81/Z makro«n_ me«ga. ZU¨
G 81/Z ausen_ ebo«hsen. ZU¨ $ ¥anac¥ de‘ basileu«s. Z = A 7Ø
´“µµ ‹µ de‘ Z ⁄
G 82/Z isxesqai_ pau«esqai. ZU¨ = s 347
isxesqe (= Hoµ.): pau«esqe U¨ ⁄
G 82/Z kou+roi ¾Axaiw+n_ perifrastikw+s oiÄ ˛Ellhnes. ZU¨
G 83/Z steu+tai ga«r ti epos_ diabebaiou+tai (= A) ga«r: uÄpisxnei+tai lo«gon. ZU¨ &
E„Úµ. s 43
G 83/Z ere«ein_ erei+n, le«cein. ZU¨
G 83/Z koruqai«olos_ aio«llwn kai‘ kinw+n th‘n perikefalai«an, ec ou^ polemiko«s. ZU¨
koruqai«olos U¨ / koruqaio«los Z = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ polemikw+s Z ⁄
G 84/Z esxonto_ epau«santo. ZU¨
G 84/Z anew« t ege«nonto_ hsuxoi, aneu iwh+s, toute«sti fwnh+s kai‘ qoru«bou. ZU¨
G 85/Z essume«nws_ spoudai«ws. ZU¨T
G 85/Z ˛Ektwr de‘ met amfote«roisin_ en amfote«rois: le«gw dh‘ Trwsi‘ kai‘ ˛Ellhsi: hÄ
ga‘r met¡a¡ anti‘ th+s e¡n¡ proqe«sews nu+n. ZU¨ ˜ A 222Ø "epi‘", E 264Ø "anti‘ tou+
pro«s".
amfote«roisin <eeipen> U ⁄ 2 nu+n oµ U ⁄
G 85/Z eeipen_ ei#pen, ZU $ elecen. ZU¨
G 86/Z ke«klute« meu_ akou«sate« mou. ZU¨
G 87/Z tou+ eineka_ ou^tinos xa«rin. ZU¨
G 87/Z nei+kos_ filoneiki«a. ZU¨T
G 87/Z orwren_ diegh«gertai. ZU¨T
G 88/Z ke«letai_ keleu«ei. ZU¨
G 89/Z teu«xea_ opla. ZU¨
G 89/Z epi‘ xqoni«_ epi‘ th+i gh+i. ¥poulubotei«rhi¥ de‘ th+i pollou‘s trefou«shi. ZU¨
´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
G 91/Z oious_ mo«nous. ¥en me«swi¥ (90) de‘ toute«sti metacu‘ Trw«wn kai‘ fiEllh«nwn. ZU¨
G 92/Z oÄppo«teros de« ke_ ostis de‘ pro«teros!. ZU¨ & G 299Ø 317Ø
G 94/Z filo«thta_ fili«an. ZU¨
G 94/Z ta«mwmen_ pistwsw«meqa. ZU¨
pistwso«meqa U ⁄
G 95/Z akh‘n ege«nonto siwph+i_ ep akras hÄsuxi«as ege«nonto: akh‘ ga‘r kalei+tai hÄ
ocu«ths. ZU¨
G 96/Z toi+si de‘ kai‘ mete«eipe_ en autoi+s de‘ ei#pen. Z & A 73Ø
G 97/Z ke«klute nu+n kai‘ emei+o_ akou«sate nu+n kai‘ emou+. Z¨
G 97/Z ma«lista ga«r_ ecaire«tws ga«r. ZU¨
G 97/Z algos_ lu«ph. ZU¨
G 97/Z iÄka«nei_ katalamba«nei. ZU¨
G 98/Z frone«w_ fronw+, bouleu«omai. ZU¨
G 98/Z diakrinqh«menai_ diaxwrisqh+nai. ZU¨
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G 99/Z pe«posqe_ pepo«nqate. ZU¨
G 100/Z einek emh+s eridos_ eneka th+s emh+s finoneiki«as kai‘ th+s uÄpo‘ ¾Aleca«ndrou
genome«nhs aÄrpagh+s: auth ga‘r arxh‘ kakw+n. ZU¨
G 101/Z hÄme«wn_ hÄmw+n. ZU¨
G 101/Z oÄppote«rwi_ oÄpoi«wi, w^tini. ZU¨
G 101/Z qa«natos kai‘ moi+ra te«tuktai_ qanei+n eimartai. ZU¨
G 102/Z teqnai«h_ apoqa«noi. ZU¨
teqnai«oi ZU ⁄
G 102/Z diakrinqei+te_ diaxwrisqei«hte. ZU¨
diakrinqei«hte ZU ⁄
G 102/Z ta«xista_ dia‘ ta«xous, sunto«mws. ZU¨
G 103/Z oisete_ komi«sete, aga«gete. to‘ de‘ ¥eteron leuko«n, eÄte«rhn de‘ me«lainan¥
ZU¨ $ ta‘ oikei+a eÄka«stwi qew+i iÄerourgoume«na eisa«gei: tw+i me‘n hÄli«wi lamprw+i onti
kai‘ arreni« fhsin kai‘ leuko‘n iÄerourghqh+nai arna, th+i de‘ gh+i me«lainan kai‘ qh«leian,
epei‘ toiau«th hÄ qeo«s. ZU¨A
1 oi«setai: komi«setai aga«getai Z ⁄ agete U ⁄ ´“µµ „¤o to‘ de‘ ß ⁄ 2 me‘n <ga‘r> U ⁄ 3 arrena« ZA ⁄
G 103/Z arne_ arnas, duikw+s. ZU¨
G 103/Z Dii‘ d hÄmei+s oisomen_ tw+i de‘ Diiß hÄmei+s allon komi«somen wÄs ce«noi, epei‘ kai‘
ce«nios Zeu‘s prosagoreu«etai. ZU¨A
oiomen Z ⁄ oisomen <allo> U ⁄
G 105/Z acete_ aga«gete. ZU¨ $ elaben de‘ paratatiko‘n anti‘ uÄpersuntelikou+. ZU
aga«getai Z ⁄ suntelikou+ ¶“ M¤o, â“¶ ˜ ZRE 132, ~. 18 ⁄
G 105/ZJ¨ Pria«moio bi«hn_ perifrastikw+s to‘n Pri«amon. ZU¨ $ dia‘ ti« <Dio‘s> uÄpo-
sxome«nou th‘n alwsin ¾Ili«ou sunqh«kas poiei+tai pro‘s Trw+as; rÄhte«on ou#n oti kat
eni«ous ou pisteu«ei tw+i onei«rwi, kata‘ de‘ eÄte«rous oude‘n die«fere kai‘ di eÄno‘s mono-
maxi«an nika+n. kai‘ allws te kai‘ prosete«takto autw+i kaqopli«sai tou‘s pa«ntas, ou
ma«xesqai. ¨ü & Ro¤„». 54, 16
1 <Dio‘s> ß ⁄ 4 nika+n ü _ oµ ¨ Ro¤„»., h§ anti‘ panti‘ tw+i stratw+i nikh+sai ß ⁄ te ü Ro¤„». _ de‘ ¨ ⁄
G 105/Z ofr orkia_ opws tou‘s orkous. ZU¨
G 106/Z epei‘ oiÄ pai+des_ epeidh‘ oiÄ uiÄoi‘ autou+. ZU¨
epeidh‘ oiÄ U¨ _ epei‘ Z ⁄
G 106/Z uÄperfi«aloi_ uÄperh«fanoi, aqeoi kai‘ parabai«nontes tou‘s orkous kai‘ ta‘s
sponda‘s ta‘s dia‘ fialw+n gignome«nas. ZU¨
1 aqeoi _ adikoi U & O 94Ø ⁄ 2 fialw+ Z ⁄
G 107/Z uÄperbasi«hi_ paraba«sei, adiki«ai. ZU¨, & E„Úµ. u 10 (A en th+i uÄperhfani«hi)
parabasi«a Z, E„Úµ. ⁄
G 107/Z Dio‘s orkia_ tou‘s Dio‘s orkous. ¥dhlh«setai¥ de‘ bla«yhi ZU¨ $ tw+i parelqei+n
autou«s. Z¨ (A bla«yei)
1 tou‘s _ tou+ Z ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
G 108/Z oÄplote«rwn_ newte«rwn. ZU¨A
G 108/Z here«qontai_ apaiwrou+ntai, kre«mantai, oi^on ouk eisi‘n staqerai«, all
abe«baioi. ZU¨ (A kre«mantai)
1 aphwrou+ntai Z ⁄
G 109/Z oi^s d oÄ ge«rwn mete«hisi_ en oi^s d a§n oÄ ge«rwn parh+i. ZU¨
meteisin U ⁄
G 109/Z ama pro«ssw kai‘ opi«ssw_ eis to‘ paro‘n kai‘ eis to‘ me«llon. ZU¨
G 110/Z leu«ssei_ oÄra+i, ble«pei. ZU¨
G 110/Z ox arista_ eco«xws arista. ZU¨
G 112/Z elpo«menoi_ elpi«zontes. ZU¨
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G 112/Z oizurou+_ epipo«nou, xalepou+. ZU¨
G 113/Z erucan_ kate«sxon. ZU¨T (A ekra«thsen)
katesxan Z ⁄
G 113/Z epi‘ sti«xas_ epi‘ ta‘s ta«ceis, ZU¨ $ efech+s. Z¨
G 113/Z ek d eban autoi«_ ech+lqon de‘ kai‘ autoi«. ZU¨
G 114/Z teu«xea_ opla, para‘ to‘ teteuxh+sqai, o estin kateskeua«sqai. ZU¨
teu«xesqai ... kataskeua«zesqai U ⁄
G 114/Z ecedu«onto_ apedu«onto, apeti«qento. ZU¨
G 115/Z plhsi«on_ ek tou+ su«neggus. ZU¨
plh«sioi Z ⁄
G 115/Z oli«gh d h#n amfi‘s arousa_ braxu‘ de‘ h#n to‘ metacu‘ tw+n strateuma«twn
diei+rgon autou‘s xwri«on. ZU¨
G 115/Z aroura_ gh+, para‘ to‘ arotria+sqai. ZU¨
G 116/Z proti‘ astu_ pro‘s th‘n po«lin. ZU¨
G 117/Z karpali«mws_ taxe«ws. ZU¨
G 118/Z proi’ei_ proe«pempen. ZU¨ = A 326Ø
proa«gei Z ⁄ proe«pemyen U = A 326/U, E„Úµ. i 52 ⁄
G 119/Z glafura«s_ koi«las. ZU¨
G 119/Z ie«nai_ paragi«nesqai. ZU¨
paragene«sqai U = A 227Ø ⁄
G 120/Z oise«menai_ oisein, komi«sein. elaben de‘ apare«mfaton anti‘ prostaktikou+.
ZU¨
G 121/Z ÔIris d au#te_ hÄ de‘ ÔIris, hÄ tw+n qew+n aggelos. shmai«nei de‘ du«o, auth«n te
th‘n swmatoeidh+ qeo‘n kai‘ to‘ nefelw+des su«sthma, oi#on ¥irissin eoiko«tes as te
Kroni«wn en ne«fei sth«rice te«ras mero«pwn anqrw«pwn¥ (& L 27Ø). ZU¨
2 eiressin Z ⁄
G 122/Z eidome«nh_ oÄmoiwqei+sa. Z¨
G 122/Z galo«wi_ ga«lwti: ga«lws de« estin andro‘s adelfh«. ZU¨(T) (A andrade«lfh)
G 122/Z ¾Anthnori«dao_ ¾Anth«noros paidi‘ fiElika«oni. ZU¨
G 122/ZJ¨ da«marti_ gunaiki«. ZU¨ $ para‘ to‘ dedmh+sqai kai‘ uÄpoteta«xqai tw+i andri«
(& A„Œ). ¨
G 123/Z exe_ ei#xen, egegamh«kei. ZU¨
G 123/Z krei«wn_ basileu«s. ZU¨
G 123/A (fiElika«wn) onoma ku«rion.
G 124/Z ei#dos ari«sthn_ th‘n morfh‘n kalh«n. ZU¨
ari«sth Z ⁄ kalh« Z ⁄
G 125/Z th‘n d eu^ren_ tau«thn de‘ kate«laben: de«on eipei+n "hn", elaben arqron
protaktiko‘n anti‘ uÄpotaktikou+. ZU¨X
1 kate«balen Z ⁄ 2 <tou+> uÄpotaktikou+ U ⁄
G 125/Z mega«rwi_ en tw+i oikwi.ZU¨X
G 126/Z di«plaka_ diploi’da, diplou+n iÄma«tion, o esti xlani«da. ZU¨X
xlamu«da U ⁄
G 126/Z marmare«hn_ lampra«n (= E), leukh«n. ZU¨X
G 126/Z pole«as de«_ pollou‘s de«. ZU¨X
G 126/Z ene«passen_ enepoi«killen, ene«pleken. oqen kai‘ ta‘ poiki«la parapeta«sma-
ta pastoi‘ kalou+ntai. ZU¨X (A esto«rizen)
ene«pasen Z ⁄
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G 126/Z ae«qlous_ nu+n "tou‘s kata‘ to‘n po«lemon po«nous". ZU¨X ˜ d 241Ø "a#qloi,
agw+nes".
G 127/Z iÄppoda«mwn_ iÄppikw+n, polemikw+n. ZU¨X
G 128/Z ou?s eqen eineka_ oustinas eneka auth+s uÄpe«menon. ZU¨X
autoi+s Z ⁄
G 128/Z uÄp ¾Arh+os palama«wn_ uÄpo‘ tw+n tou+ pole«mou xeirw+n. oÄte‘ de‘ mhxanw+n wÄs
ekei+ ¥wÄs d ot anh‘r apa«lamnos¥ (E 597), ZU¨X $ anti‘ tou+ amh«xanos. ZU
1 ote Z ⁄
G 129/ß agxou_ plhsi«on. = B 172Ø
G 129/Z iÄstame«nh_ sta+sa. ZU¨X
G 129/Z prose«fh_ ei#pen. ZU¨X
prosei+pen U = A 84Ø ⁄
G 129/Z po«das wke«a_ toi+s posi‘n taxei+a. ZU¨X
G 130/Z nu«mfa_ nu«mfh, ¾Iwnikw+s. ZU¨X&T (A ¾Iwnikw+s nu«mfa, to«lma)
iwnikw+s_ iwniko‘n T, dwriko«n E„Úµ. n 17 ⁄
G 130/Z qe«skela_ qei+a (= A), qaumasta«. ZU¨X
G 130/Z idhai_ qea«shi. ZU¨X
G 131/ß xalkoxitw«nwn_ sidhroqwra«kwn. = B 47Ø
G 132/Z oi? pri«n_ oitines pro«teron. ZU¨X
G 132/Z ep allh«loisi fe«ron_ allh«lois epe«feron. ZU¨X
G 132/Z polu«dakrun_ pollw+n dakru«wn kai‘ stenagmw+n aition dia‘ tou‘s enai-
roume«nous en autw+i. ZU¨(X)
1 dia‘ oµ U ⁄ 2 anairoume«nous U ⁄
G 133/Z olooi+o_ oleqri«ou. ZU¨X
G 133/Z lilaio«menoi_ epiqumou+ntes. ZU¨X
G 134/Z eatai_ kaqe«zontai. ZU¨X
eiatai Z & B 137Ø ⁄
G 134/ß sigh+i_ siwph+i. = G 8Ø
G 135/Z aspi«si keklime«noi_ tai+s aspi«sin epikei«menoi. ZU¨X
G 135/Z para‘ d egxea makra‘ pe«phgen_ parape«phgen de‘ autoi+s, o estin
para«keitai, ta‘ makra‘ do«rata. ZU¨X
G 137/Z makrh+is egxei«hisin_ toi+s makroi+s do«rasin. ZU¨X
toi+s makroi+s _ mega«lois U ⁄
G 137/Z peri‘ sei+o_ peri‘ sou+. Z & G 365Ø
G 138/Z tw+i de« ke nikh«santi_ anti‘ tou+ tou+ de‘ nikh«santos. Z¨X A oti ...
tou+Ì oµ A ⁄
G 138/Z keklh«shi_ klhqh«shi. ZU¨X
G 138/Z akoitis_ gamhth«, gunh«. ZU¨X
G 139/Z gluku‘n imeron_ gluku‘n po«qon, hÄdei+an epiqumi«an. ZU¨X
G 139/Z embale_ ene«bale. ZU¨X
G 139/Z qumw+i_ th+i yuxh+i. ZU¨X
G 140/Z andro«s te prote«rou_ andro‘s Menela«ou. ZU¨X
prote«roio U = Hoµ. ⁄ <tou+ prote«rou> andro‘s, <hgoun tou+> Menela«ou (U eit ou#n) ¨X ⁄
G 140/Z kai‘ asteos_ kai‘ th+s po«lews: ZU¨X $ le«gei de‘ th+s Spa«rths. Z¨
G 140/Z hde‘ tokh«wn_ kai‘ tw+n gone«wn, Tunda«rew le«gei kai‘ Lh«das. ZU¨X
tunda«rew <de‘> U ⁄
G 141/Z auti«ka_ paraxrh+ma, euqe«ws. ZU¨X
G 141/Z argennh+isi_ lamprai+s, ZU¨X $ leukai+s. Z¨X
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G 141/Z kaluyame«nh_ skepasame«nh. ¥oqo«nhisi¥ de‘ oqo«nais: le«gei de‘ uÄfa«smasi
linoi+s. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
G 142/Z wÄrma+to_ wrma, ech«iei. ZU¨X
G 142/Z ek qala«moio_ ek tou+ koitw+nos, ZU¨ $ ek tou+ oikou (& G 174Ø). Z¨X
qalamoi Z ⁄
G 142/Z te«ren_ trufero«n, anti‘ tou+ uÄgro«n. ZU¨X
anti‘ tou+ _ h§ U ⁄
G 142/Z da«kru xe«ousa_ dakru«ousa, klai«ousa. ZU¨X
G 143/Z ouk oih_ ou mo«nh. ZU¨X
G 143/Z ama th+i ge_ su‘n auth+i. ZU¨X
G 143/Z amfi«poloi_ qera«painai, douli«des. ZU¨X
G 143/Z eponto_ hkolou«qoun. Z = B 524Ø
G 144/Z Aiqrh Pitqh+os_ eÄte«ra th+s Qhse«ws mhtro‘s esti‘n auth hÄ Aiqra. aisxro‘n
ga‘r uÄpa«rxei qerapai«nhs tro«pwi akolouqei+n th+i fiEle«nhi th‘n Aiqran eÄkura‘n nomi-
sqei+san. wÄs iÄstorei+ fiElla«nikos Peiri«qous kai‘ Qhseu«s, oÄ me‘n Dio‘s w§n, oÄ de‘ Posei-3
dw+nos, sune«qento gamh«sein Dio‘s qugate«ras. kai‘ aÄrpa«santes th‘n fiEle«nhn komidh+i
ne«an parati«qentai eis ˇAfidnan th+s ¾Attikh+s Aiqrhi th+i Pitqe«ws me‘n qugatri«,
mhtri‘ de‘ Qhse«ws, outws eis ˛Aidou paragi«nontai epi‘ th‘n Persefo«nhn. oiÄ de‘ Dio«s-6
kouroi mh‘ apolamba«nontes th‘n adelfh«n, th‘n ¾Attikh‘n su«mpasan porqou+sin, Aiqran
de‘ aixmalwti«zousin (ìí¤HÚâ  4ì134). ZU¨XA
3 wÄs <ga‘r> A ⁄ 4 gamh+sai A ⁄ 5 ne«an <ou#san> U ⁄ afi«dan <po«lin> U ⁄ 7 \su«mpasan÷ porqou+sin A ⁄
G 144/Z Pitqh+os_ Pitqe«ws. Z¨X
G 144/Z Klume«nh te bow+pis_ kai‘ hÄ Klume«nh: ¥bow+pis¥ de‘ hÄ euo«fqalmos kai‘ kalh«.
ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ hÄ “  kai‘ oµ U = A 551Ø ⁄
G 145/Z ai#ya_ taxe«ws, sunto«mws. ZU¨X
G 145/Z ikanon_ parege«nonto. ZU¨X
G 145/Z oqi_ enqa, opou. ZU¨X
G 145/Z Skaiai‘ pu«lai_ aiÄ th+s ¾Ili«ou. autai de‘ kai‘ Darda«nioi proshgoreu«onto, di
w^n ech«iesan eis to‘ pedi«on oiÄ Trw+es. Skaiai‘ de‘ eirhntai htoi apo‘ Skaiou+ tou+
kataskeua«santos auta«s, h§ oti en toi+s skaioi+s kai‘ aristeroi+s me«resi th+s po«lews
kei+ntai. oiÄ de‘ fasi‘n oti apo‘ tou+ skaiw+s bouleu«sasqai tou‘s Trw+as: to‘n ga‘r
dou«reion ippon kata‘ tau«tas ede«canto ta‘s pu«las. ZU¨XA &T, E„Úµ. s 23
1 aiÄ ... proshgoreu«onto _ dardani«as auta‘s eni«ote fhsi‘n AT ⁄ darda«neioi ¨, dar Z ⁄ 2 skaiai‘ _
skiai‘ Z ⁄ 3 auta«s “  th+s po«lews oµ U ⁄ 4 bouleu«esqai A ⁄ 5 kat auta‘s U ⁄ <eis>ede«canto U ⁄
po«las Z ⁄
G 146/Z oiÄ d amfi‘ Pri«amon_ oiÄ de‘ peri‘ to‘n Pri«amon. ZU¨X
G 146/Z Pa«nqoon_ Pa«nqoun. kai‘ ta‘ eÄch+s de‘ oÄmoi«ws tou«tois eisi‘n ono«mata ku«ria.
ZU¨(X)
1 eÄch+s de‘ _ efech+s U ⁄
G 147/Z ozon ˇArhos_ apo«gonon ˇArews, polemiko«n. ZU¨X
arews _ areos U ⁄
G 148/Z pepnume«nw amfw_ amfo«teroi fro«nimoi kai‘ sunetoi«. ZU¨X
G 149/Z eiato_ eka«qhnto. ZU¨X
ekaqe«zonto ¨X ⁄
G 149/U dhmoge«rontes_ oiÄ tou+ dh«mou entimoi para‘ to‘ gh+ras. U ˜ D 259Ø
gerou«sion: entimon, kata‘ timh‘n dido«menon ge«ras. B 336Ø Gerh«nios: entimos para‘
to‘ ge«ras.
G 150/Z gh«rai dh«_ dia‘ gh+ras. ZU¨X
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G 150/Z agorhtai«_ dhmhgo«roi, su«mbouloi. ZU¨X
G 151/Z esqloi«_ agaqoi«. ZU¨X $ kaloi«. ZU
G 151/Z tetti«gessin eoiko«tes_ te«tticin paraplh«sioi. Tiqwnou+ tou+ Laome«dontos,
Pria«mou de‘ adelfou+, hra«sqh hÄ fiHme«ra, ec ou^per epoi«hsen to‘n uiÄo‘n Me«mnona.
makrw+i de‘ bi«wi dapanhqe«ntos ekei«nou, mete«balen auto‘n eis te«ttiga hÄ qeo«s. dio‘ dh‘
autou+ tou‘s suggenei+s dhmoge«rontas te«tticin eika«zei oÄ poihth«s. iÄstorei+ fiElla«ni-
kos (ìí¤HÚâ  4ì140). ZU¨XAü ˜ L 1Ø
1 omoioi U ⁄ 2 adelfou+ de‘ tou+ pria«mou U ⁄ hÄ oµ Z ⁄ 4 tou‘s autou+ U ⁄ iÄstorei+ ... oµ X ⁄
G 151/Z eoiko«tes_ omoioi. ZU¨X
G 151/Z oi te kaq ulhn_ oitines kata‘ th‘n ulhn. ZU¨X
G 152/¨ dendre«wi_ de«ndrwi. ¨X
G 152/Z efezo«menoi_ epikaqezo«menoi. ZU¨X
G 152/ZJ¨ opa_ fwnh«n. ZU¨X $ oti oiÄ arrenes tw+n tetti«gwn aidousi. ¨X&A, Eí‹
527, 2
G 152/Z leirio«essan_ epiqumhth«n, hÄdei+an. ZU¨X
G 152/ZJU iÄei+sin_ afia+si, ZU¨X $ pe«mpousi. UX
ia+sin U ⁄ afi«hsin Z ⁄
G 153/Z toi+oi ara_ toiou+toi dh«. ZU¨X
G 153/Z hÄgh«tores_ hÄgemo«nes. ZU¨X
G 153/Z h^nto_ ekaqe«zonto. ZU¨X
G 153/Z epi‘ pu«rgwi_ epi‘ tw+i tei«xei. ZU¨X
G 154/Z eidonq_ eqea«santo. ZU¨X
G 154/Z iou+san_ paraginome«nhn, erxome«nhn. ZU¨X
G 155/Z h#ka_ hre«ma, hÄsu«xws. ZU¨XT
G 155/Z pro‘s allh«lous_ pro‘s eÄautou«s. ¥ago«reuon¥ de‘ elegon. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X, ´“µµ ‹µ de‘ Z ⁄ hgo«reuon U ⁄
G 156/Z ou ne«mesis_ ou me«myis. ZU¨X
G 157/Z toih+id amfi‘ gunaiki«_ peri‘ toiau«ths gunaiko«s. ZU¨X
G 158/Z ainw+s_ nu+n li«an (& E), pa«nu. ZU¨X = W 198Ø, ˜ A 555Ø "deinw+s xalepw+s".
G 158/Z qeh+is_ qeai+s. ZU¨X
G 158/Z eis w#pa_ th‘n pro«soyin. ZU¨X
G 158/Z eoiken_ oÄmoi«a esti«n. ZU¨X
G 159/Z alla‘ kai‘ ws_ alla‘ kai‘ outws, toiau«th eueidh‘s uÄpa«rxousa. ZU¨X
G 159/Z nee«sqw_ su‘n toi+s ˛Ellhsi poreue«sqw. ZU¨X
G 160/Z teke«essi« te_ kai‘ toi+s te«knois. ZU¨
G 160/ZJU ph+ma_ kako«n, Z¨ $ bla«bh. U¨ = Z 282Ø
G 160/Z li«phtai_ kataleifqei«h. ZU¨ = d 710Ø
li«phtai ZU _ li«poito ¨ Hoµ. ⁄
G 161/Z w?s ar efan_ outws ei#pon. ZU¨
outws <dh‘> U = B 265Ø ⁄
G 161/Z ekale«ssato_ eka«lesen. ZU¨
kale«ssato U¨ = A 54Ø ⁄
G 162/Z pa«roiqen_ to‘ eÄch+s esti‘n parelqou+sa ZU¨ $ en pro«sw, deu+ro. Z¨
G 162/Z fi«lon te«kos_ prosfile«staton te«knon. Z = A 86Ø J 202Ø
G 162/Z izeu_ kaqe«zou. ZU¨
G 163/Z ofra idhis_ opws qea«shi. ZU¨
G 163/Z pro«tero«n te po«sin_ to‘n pro«tero«n sou andra. ZU¨
<kai‘> to‘n U ⁄
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G 163/Z phou«s te_ kai‘ tou‘s kat epigami«an suggenei+s. ZU¨
G 164/Z ou ti« moi aiti«h essi«_ kat ouqe«n moi aiti«a uÄpa«rxeis. ZU¨
oude‘n U¨ ⁄ uÄpa«rxhs Z ⁄
G 164/Z qeoi« nu« moi_ oiÄ qeoi‘ dh« moi. ZU¨
moi <aitioi eisi«n> ... moi <aitioi uÄpa«rx(ousin)> U ⁄
G 165/Z oi moi_ oitine«s moi. ZU¨
G 165/Z efw«rmhsan_ epelqei+n kai‘ eformh+sai epoi«hsan. ZU¨
kai‘ eformh+sai oµ U ⁄
G 166/Z ws moi_ opws moi. ZU¨
G 166/Z pelw«rion_ me«giston. ZU¨
G 166/Z economh«nhis_ ec ono«matos eiphis. ZU¨
G 167/Z ¾Axaio«s_ ˛Ellhn. ZU¨
G 167/Z hu«s te me«gas te_ platu«s te kai‘ me«gas. ZU¨
\te÷ kai‘ U¨ ⁄
G 168/Z kefalh+i_ tw+i eis uyos anasth«mati. ZU¨
G 168/Z mei«zones_ uÄyhlo«teroi. ZU¨
G 168/Z easin_ eisi«n, uÄpa«rxousin. ZU¨
G 170/Z geraro«n_ entimon th‘n pro«soyin. ZU¨
G 170/Z eoiken_ omoio«s estin. ZU¨ $ ezh«thtai de‘ pw+s oÄ Pri«amos tw+i deka«twi etei
punqa«netai peri‘ tw+n ari«stwn. epeidh‘ pro«teron peri‘ ta‘s astugei«tonas po«leis
eplanw+nto, ws pou kai‘ oÄ poihth‘s fhsi‘n ¥kata‘ lhi’da ophi arceien ¾Axilleu«s¥ (& g3
106), nu+n de‘ proska«qhntai th+i ¾Ili«wi. h§ oti pro«teron me‘n ouk h#gen sxolh‘n puqe«sqai
peri‘ autw+n, tou+ ¾Axille«ws isxurw+s autoi+s egkeime«nou kai‘ mo«non eÄauto‘n autoi+s
epideiknu«ntos kai‘ tw+i fo«bwi kataklei«stous poiw+n. efro«ntizen ga‘r to‘ thnikau+ta oÄ6
Pri«amos ou peri‘ tou«twn, alla‘ peri‘ tou+ sw«zesqai th‘n po«lin, nu+n de‘ mhniw+ntos
ekei«nou kai‘ isorro«pou th+s ma«xhs gegenhme«nhs wÄs kai‘ tou+ tei«xous xwri‘s polemei+n
tou‘s Trw+as eiko«tws peri‘ autw+n punqa«netai. eteroi de‘ fasi‘n oti apo‘ th+s pano-9
pli«as kai‘ tw+n ippwn autou‘s egnw«rizon wÄs kai‘ Pa«ndaros epi‘ tou+ Diomh«dous le«gei
¥aspi«di gignw«skwn aulw«pidi« te trufalei«hi¥ (E 182), pro«teron de‘ ou teqe«ato outws
pa«ntas ao«plous wÄs nu+n. ZU¨Aü (˜ G 166)12
2 ari«stwn _ eÄllh«nwn U ⁄ 5 autoi+s eÄauto‘n U ⁄ 6 \autoi+s÷ epideiknu«ntos A ⁄ 12 ou^tos A ⁄ ao«plous
U¨ _ eno«plous ZAü ⁄
G 172/Z aidoi+os_ aidou+s kai‘ timh+s acios. ZU¨ & A„Œ 15, 8
G 172/Z essi«_ ei#, uÄpa«rxeis. ZU¨
G 172/Z eÄkure«_ penqere«: eÄkuro‘s de‘ ekalei+to kai‘ para‘ toi+s arxai«ois oÄ tou+ andro‘s
path«r. ZU¨
G 172/Z deino«s te_ kai‘ fobero«s. ZU¨
deinw+s Z ⁄ foberw+s Z ⁄
G 173/Z wÄs ofele«n moi_ eiqe wfele«n moi. ZU¨
G 173/Z aÄdei+n_ are«sai. ZU¨ = A„Œ 9, 14
addei+n U & E 203 addhn ⁄
G 173/Z oÄppo«te_ ote. ZU¨
G 173/Z deu+ro_ entau+qa. ZU¨
G 174/Z uiÄe«i sw+i_ ama tw+i sw+i paidi«. ZU¨
G 174/Z eÄpo«mhn_ hkolou«qhsa. ZU¨
G 174/Z qa«lamon_ nu+n to‘n oi#kon, perifrastikw+s. ZU¨ ˜ G 142Ø "koitw+nos".
G 174/Z gnwtou«s_ adelfou«s: le«gei de‘ Ka«stora kai‘ Poludeu«khn. ZU¨
de‘ oµ Z ⁄
G 174/Z lipou+sa_ katalipou+sa. ZU¨
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G 175/Z pai+da« te_ kai‘ th‘n qugate«ra. le«gei de‘ th‘n fiErmio«nhn. oÄ de‘ Porfu«rios en
toi+s fiOmhrikoi+s zhth«masin outws fhsi«n: fiEle«nhs te kai‘ Menela«ou iÄstorei+
¾Ari«aiqos pai+da Morra«fion (ìí¤HÚâ  316ì6), af ou^ to‘ tw+n Morrafi«wn ge«nos en
Pe«rsais. wÄs de‘ Kinai«qwn Niko«straton (Ú~“ »o ˜¤. 3 ÛˆÚ“â): para‘ de‘ Lakedaimo-
ni«ois fiEle«nhs du«o pai+des timw+ntai, Niko«stratos kai‘ Aiqio«las. ZU¨A (˜ Œ»¤¶“¤
„. 302, 15 ~~.)
3 ¾Ari«aiqos R¤“´´“¤ â“. D 319Ø _ di«aiqos ZU¨, di«eq(os) A ⁄ 4 niko«stratos UA ⁄ 5 aiqi«olas ZA ⁄
G 175/Z thluge«thn_ agaphth«n, monogenh+. kataxrhstikw+s de‘ ei#pen: kuri«ws ga‘r
thlu«getoi kalou+ntai oiÄ thlou+ th+s gonh+s ontes pai+des, o estin oiÄ ek gerontikh+s
hÄliki«as spare«ntes: dokei+ ga‘r ta‘ meta‘ apo«gnwsin th+s paidopoii«as gennw«mena
ma+llon agapa+sqai. ZU¨Aü
1 ga‘r _ de‘ A ⁄ 2 th+lu«getai Z, thluge«tai UA ⁄
G 175/Z kai‘ oÄmhliki«hn erateinh«n_ kai‘ ta‘s ephra«stous mou oÄmh«likas. ZU¨
epera«stous ZU ⁄
G 176/Z alla‘ ta« g ouk ege«nonto_ alla‘ tau+ta ouk ege«nonto. ZU¨
G 176/Z to‘ kai‘ klai«ousa te«thka_ dio«per klai«ousa ekte«thka. ZU¨
to‘ _ tw+ U ⁄
G 177/Z o m anei«reai_ o me anerwta+is. ZU¨
G 177/ZJ¨ hde‘ metalla+is_ kai‘ polupragmonei+s. ZU¨ $ kai‘ epizhtei+s. ¨ = K 125Ø
(A ereuna+is)
G 179/Z amfo«teron_ kata‘ amfo«tera. ZU¨
G 180/Z agaqo«s_ isxuro«s, gennai+os. ZU¨
G 179/Z aixmhth«s_ polemisth«s. ZU¨
G 180/Z dah«r_ andro‘s adelfo«s. ZU¨ = A„Œ 56, 17
G 180/Z eske_ h#n, uÄph+rxen. ZU¨
G 180/ZJ¨ kunw«pidos_ anaidesta«ths emou+, Z(U)¨ $ wÄs ku«wn ¨ & Q 423Ø.
G 180/Z ei pot ehn ge_ ote pote‘ h#n. ZU¨
G 181/Z hga«ssato_ eqau«masen. ¥ge«rwn¥ de‘ anti‘ tou+ oÄ Pri«amos. ZU¨
´“µµ „¤o de‘ ¨ ⁄ anti‘ tou+ oµ U ⁄
G 181/Z fw«nhse«n te_ kai‘ ei#pen. ZU¨
G 182/Z w# ma«kar_ w# makariw«tate. ZU¨
G 182/Z moirhgene«s_ agaqh+i moi«rai gegenhme«ne. ZU¨&A
en agaqh+i moi«rai gennhqei«s A ⁄
G 182/Z olbio«daimon_ eudaimone«state. ZU¨
G 183/Z h# rÄa« nu« toi_ eulo«gws dh« soi. ZU¨
G 183/Z dedmh«ato_ "uÄpotetagme«noi eisi«n" (= A). hÄ metafora‘ apo‘ tw+n alo«gwn zw«wn
(˜ D 126Ø). "dama«zontai" ga‘r kuri«ws tau+ta. ZU¨A
G 183/Z kou+roi ¾Axaiw+n_ perifrastikw+s oiÄ ˛Ellhnes. ZU = G 82Ø
ui^es ¾Axaiw+n U = A 162Ø
G 184/Z hdh kai‘ Frugi«hn eish«luqon ampelo«essan_ pa«lai ga‘r eis th‘n Frugi«an par-
egeno«mhn th‘n polla‘s ampe«lous exousan. tou‘s de‘ peri‘ ¾Apa«meian to«pous le«gei:
ou^toi ga‘r polua«mpeloi h#san, th+s loiph+s Frugi«as mo«non sitoforou«shs. ZU¨
G 185/Z aiolopw«lous_ poiki«lws iÄppazome«nous, polemikou«s, h§ taxei+s ippous
exontas. ZU¨
G 186/Z laou‘s ¾Otrh+os_ ¾Otreu‘s kai‘ Mu«gdwn paradi«dontai hÄmi+n pai+des tou+
Du«mantos, adelfoi‘ th+s fiEka«bhs, basilei+s Frugi«as. ZU¨
G 186/Z antiqe«oio_ isoqe«ou. ZU & A 264Ø
G 187/Z oi rÄa_ oitines dh«. ZU¨
G 187/Z estrato«wnto_ estratopedeu«onto. ZU¨
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G 187/Z par oxqas Saggari«oio_ para‘ ta‘ xei«lh tou+ Saggari«ou potamou+: oÄ de‘
Sagga«rios potamo‘s pro«teron me‘n h#n Frugi«as, nu+n de‘ Galati«as. ZU¨
2 h#n oµ U ⁄ frugi«a Z ⁄
G 188/Z kai‘ ga‘r egw‘n epi«kouros ew«n_ wn, uÄpa«rxwn. ZU¨X
G 188/Z epi«kouros_ apo‘ ce«nhs su«mmaxos kai‘ bohqo«s. epi«kouroi ga‘r le«gontai oiÄ
toi+s polemoume«nois bohqou+ntes, su«mmaxoi de‘ oiÄ tw+n polemou«ntwn. ZU¨
G 188/Z meta‘ toi+sin_ en tou«tois. ZU¨
G 188/Z ele«xqhn_ sugkaqhriqmh«qhn, ZU¨ $ kateta«ghn. Z¨
G 189/Z hmati tw+i_ en ekei«nhi th+i hÄme«rai. ZU¨
G 189/Z ¾Ama«zones antia«neirai_ aiÄ isai kata‘ du«namin andra«sin, h§ enantiou«menai
andra«sin, ec ou^ polemikai« (& A„Œ 31, 14). aiÄ de‘ ¾Ama«zones le«gontai ei#nai ˇArews
kai‘ ¾Afrodi«ths qugate«res, trafei+sai para‘ Qermw«donti potamw+i th+s Skuqi«as:3
eklh«qhsan de‘ outws dia‘ to‘ to‘n decio‘n masqo‘n ekte«mnesqai wÄs empodi«zonta autai+s
en tw+i toceu«ein. ZU¨X $ Melani«pph kai‘ fiIppolu«th qugate«res ˇArews, tw+n ¾Amazo-
ni«dwn prohgou«menai th+s stratia+s. au^tai de‘ peirw«menai th‘n Frugi«an uÄp autai+s6
poih+sai dia‘ to‘ th‘n xw«ran iÄppotro«fon ei#nai kai‘ ampelw«dh, panti‘ tw+i strateu«mati
paraskeuasqei+sai pare«tuxon eis th‘n proeirhme«nhn xw«ran kai‘ strato«pedon
eqento pro‘s to‘n Sagga«rion potamo«n. tw+n de‘ Frugw+n basilei+s uÄpo‘ to‘n auto‘n9
xro«non h#san Mu«gdwn kai‘ ¾Otreu«s, oitines th‘n sfw+n autw+n stratei«an ech«negkan
kai‘ pro‘s to‘n auto‘n to«pon parege«nonto tw+n ¾Amazoni«dwn pro‘s to‘ kwlu+sai auta‘s
mh‘ epibh+nai toi+s eÄautw+n orois. kai‘ oÄ Pri«amos th+s Troi«as basileu‘s estrateu«eto12
kata‘ ¾Amazo«nwn su‘n autoi+s, kat ekei+non akma«zwn to‘n kairo«n. ZU¨Aü ˜ T
2 “  5 areos U ⁄ 3 afrodi«ths _ aÄrmoni«as T ⁄ kuqi«as Z ⁄ 6 stratei«as A ⁄ uÄp auta‘s A, uÄf auÄtai+s U
⁄ 9 tw+ saggari«w potamw+ U ⁄ frugw+n \basilei+s÷ A ⁄ 10 prosh«negkan ¨ ⁄ 11 tw+n ¾Amazoni«dwn oµ U
⁄ 13 <tw+n> amazo«nwn U¨ ⁄
G 190/Z alla‘ oud oi_ alla‘ oude‘ ou^toi. ZU¨
G 190/Z to«ssoi_ tosou+toi. ZU¨X
G 190/Z osoi_ oÄpo«soi. ZU¨X
ossoi U = B 249Ø ⁄
G 190/ZJX eÄli«kwpes_ melano«fqalmoi, ZU¨X $ kaloi«. Z¨ $ eÄliko‘n ga‘r to‘ me«lan. X =
A 389Ø
megalo«fqalmoi Z & D 50Ø bow+pis ⁄
G 191/Z ere«eine_ anhrw«ta. ZU¨X
G 192/Z eip age moi_ age, eipe« moi. ZU¨X
G 193/Z mei«wn_ mikro«teros. ZU¨X
G 194/Z euru«teros_ platu«teros. ZU¨X
G 194/Z ide‘ ste«rnoisi_ kai‘ toi+s sth«qesi. ZU¨X
G 194/Z ide«sqai_ en tw+i oÄra+sqai. ZU¨X
G 195/Z oiÄ_ autou+. ZU¨X
G 195/Z epi‘ xqoni«_ epi‘ th+i gh+i. ZU¨X
G 195/Z poulubotei«rhi_ pollou‘s trefou«shi. ZU¨X
G 196/ZJ¨ kti«los ws_ wÄs pra+os kai‘ xeiroh«qhs krio‘s afhgou«menos th+s poi«mnhs.
eirhtai de‘ kti«los apo‘ tou+ agein ta‘ loipa‘ qre«mmata, oiÄonei‘ akti«los tis wn.
ZU¨X(T) & A„Œ 104, 30 $ para‘ to‘ ki«ein. ¨XT & E„Úµ. k 47
2 akti«los _ ki«los T ⁄
G 196/Z epipwlei+tai_ epe«rxetai. ZU¨X
G 196/Z sti«xas_ ta‘s stratiwtika‘s ta«ceis. ZU¨X
G 197/Z arneiw+i_ kriw+i. dia‘ tou«tou de‘ epainei+ to‘ pra+on kai‘ ata«rakton autou+.
ZU¨X ˜ AT tw+i prauta«twi de‘ eikastai dia‘ to‘ ata«raxon.
G 197/Z ei’skw_ oÄmoiw+, apeika«zw. ZU¨X
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G 197/Z phgesima«llwi_ baquma«llwi, kalo‘n erion exonti: h§ me«lani. phgo‘n ga‘r to‘
me«lan. ZU¨X & E„Úµ. p 76
G 198/Z oi’wn_ proba«twn. ZU¨X
G 198/Z pw+u_ poi«mnion. ZU¨X
G 198/Z argenna«wn_ lamprw+n, leukw+n. apo‘ de‘ tou+ plei«onos ei#pen: ou ga‘r pa«nta
ta‘ pro«bata leuka« eisin. ZU¨
<h§> leukw+n U¨ ⁄
G 199/Z ekgegaui+a_ hÄ ek tou+ Dio‘s gennhqei+sa. ZU¨X
<dio‘s> ekgegaui+a U¨X ⁄
G 200/Z ou^tos d au#_ ou^tos de‘ pa«lin. ZU¨X
G 200/Z polu«mhtis_ polu«boulos, suneto«s. ZU¨X
G 201/Z o?s tra«fh_ ostis anetra«fh. ZU¨X
G 201/Z en dh«mwi ¾Iqa«khs_ perifrastikw+s en th+i ¾Iqa«khi. esti de‘ nh+sos th+s
Kefallhni«as. kai‘ to«pos de« estin en ¾Iqa«khi kuri«ws Dh+mos lego«menos: oÄte‘ de‘ hÄ
le«cis dhloi+ to‘ polu‘ su«sthma kai‘ plh+qos tw+n andrw+n. ZU¨(X)A ˜ B 547Ø "oxlon".
2 kuri«ws oµ A ⁄ kalou«menos A ⁄ ote ZA ⁄ 3 andrw+n _ eÄllh«nwn U ⁄
G 201/Z kranah+s per eou«shs_ kai«toi traxei«as uÄparxou«shs. ZU¨X
G 202/Z eidw«s_ epista«menos, empeiros wn. ZU¨X
G 202/Z pantoi«ous_ pantodapou«s. ZU¨X
G 202/Z mh«dea_ bouleu«mata. ZU¨X, E„Úµ. m 6
G 202/Z pukna«_ polla«, suneta«. ZU¨X
G 203/Z th‘n d¾ au#te_ tau«thn de‘ dh«. ZU¨X
G 203/Z pepnume«nos_ suneto«s. Z = H 347Ø
G 204/Z h# ma«la_ pa«nu dh«. ZU¨X
G 204/Z nhmerte«s_ alhqe«s. ZU¨X
G 205/Z hluqe_ h#lqe, parege«neto. ZU¨X
G 206/Z seu+ eneka_ sou+ eneka, sou+ xa«rin. pro‘ ga‘r tou+ strateu+sai tou‘s ˛Ellhnas
eis Troi«an h#lqon pre«sbeis ¾Odusseu‘s kai‘ Mene«laos apaitou+ntes fiEle«nhn: en oi^s
tw+n allwn autou‘s meq ubrews diwca«ntwn mo«nos ¾Anth«nwr ceni«zei filofro«nws.
ZU¨XA
seu eineka U & B 161Ø ⁄
G 206/Z aggeli«hs_ presbeuth«s, aggelos. hÄ dia«lektos ¾Ia«s. ZU¨X
aggeli«hn: presbeuth«n, aggelon U¨X & L 140Ø kai‘ to‘n aggelon htoi to‘n pre«sbin ⁄
G 207/Z cei«nisa Ækai‘ en mega«roisi fi«lhsał_ eceinodo«xhsa. ZU¨X
cei«nisa (& Z 217 cei«nis) _ cei«nissa ¨, ecei«nissa Hoµ. ⁄
G 207/Z enimmega«rois_ en toi+s emoi+s oikois. ¥fi«lhsa¥ de‘ meta‘ filofrosu«nhs ape-
deca«mhn. ZU¨X
enimmega«rois Z _ en mega«roisi Hoµ., eni‘ mega«rois ¨, eni‘ mega«roisin UX = A 396Ø ⁄ 1 emoi+s oµ
U ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
G 208/Z fuh«n_ th‘n fu«sin. ZU¨X
G 208/Z eda«hn_ emaqon. ZU¨X
G 209/Z agrome«noisin_ aqroizome«nois. ZU¨X
G 209/Z emixqen_ emi«ghsan. ZU¨X
G 210/Z sta«ntwn me«n_ iÄstame«nwn orqw+n. ZU¨X
G 210/Z uÄpei«rexen_ uÄperei+xen, makro«teros h#n, ZU¨X
G 210/Z eure«as_ platei+s, mega«lous: dia‘ tou«tou dhloi+ peri‘ th‘n dia«plasin onta
ana«kwlon to‘n Mene«laon. ZU¨X
G 211/Z amfw de«_ amfo«teroi de«, toute«stin amfote«rwn de‘ oÄmou+ kaqesqe«ntwn (& A˘
oti ...). ZU¨(X)
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G 211/Z gerarw«teros_ entimo«teros pro‘s oyin. ZU¨X
entimos th‘n oyin U ⁄
G 211/Z h#en_ h#n, uÄph+rxen. ZU¨X
G 212/Z ufainon_ fanera‘ epoi«oun, elegon. ZU¨X ˜ i 145Ø proufainen: efainen
efainon Z = d 12 ⁄
G 213/Z epitroxa«dhn_ sunto«mws (= A, E„Úµ.), espeusme«nws, en braxei+. braxu«-
logoi ga‘r oiÄ La«kwnes aiei«. dhloi+ de‘ eufue«steron wÄs apo‘ me‘n Menela«ou to‘n para‘
toi+s rÄh«torsi kalou«menon aneton tro«pon, apo‘ de‘ ¾Osusse«ws to‘n su«ntonon: ep
ekei«nou me‘n ga‘r ei#pen ¥pau+ra me«n¥, epi‘ de‘ ¾Odusse«ws prose«qhken to‘ ¥kai‘ epea
nifa«dessin eoiko«ta¥, toute«stin pukna‘ kai‘ polla«. ZU¨Aü ˜ G 212
1 espeume«nws Z ⁄ en braxei+ oµ ¨ ⁄ 2 apo‘ \me‘n÷ U¨A ⁄ 3 tro«pon _ to«pon A ⁄ su«ntonon ¨ _
su«ntomon ZUA ⁄
G 213/Z ago«reuen_ elegen. ZU¨X
ago«reuon: elegon U = G 155Ø ⁄
G 214/Z pau+ra me«n_ oli«ga me«n. ZU¨X
G 214/Z lige«ws_ hÄde«ws. ZU¨X $ oce«ws (= Y 218Ø). ¨X
G 214/Z epei‘ ou polu«muqos_ epei‘ ouk h#n polloi+s lo«gois xrw«menos. ZU¨X
G 215/Z oud afamartoeph«s_ oude‘ apotugxa«nwn tou+ skopou+ tw+n lo«gwn. ZU¨X
amfamartreph«s Z ⁄
G 215/Z ge«nei_ th+i hÄliki«ai. ZU¨X
G 215/Z usteros_ new«teros h#n. ZU¨X
G 216/Z all ote dh«_ ote de«. ZU¨X
de« ZU ⁄
G 216/Z anai’ceien_ anormh«seien. ZU¨X $ anasth+i. Z¨X
G 217/Z sta«sken_ eiÄsth«kei. ZU¨X
G 217/Z uÄpai‘ de‘ idesken_ uÄp aidou+s de‘ eis gh+n eblepen. ZU¨X (A uÄpo‘ fo«bou de‘)
G 217/Z kata‘ xqono«s_ kata‘ th+s gh+s. ZU¨X
G 217/Z ommata_ ofqalmou«s. ZU¨X
G 217/Z ph«cas_ erei«sas. ZU¨X
eri«sas Z ⁄
G 218/Z skh+ptron_ shmeiwte«on oti ekastos tw+n hÄgemo«nwn skh+ptron ei#xen idion,
wÄs kai‘ ¾Axilleu‘s en th+i A omnusin kat autou+ (A 234). ZU¨XA
2 a¡ ZU¨X _ alfa A ⁄
G 218/Z proprhne«s_ eis toumprosqen. ZU¨X
G 218/Z enw«ma_ eki«nei. ZU¨X
G 219/Z astemfe«s_ asfale‘s kai‘ ametaki«nhton (& A˘ oti ...). ZU¨X
G 219/Z exesken_ ei#xen. ZU¨X
G 219/Z ai«drei_ apei«rwi (& A„Œ 18,13): apeiri«an lo«gwn prospoiou«menos eneka tou+
mh‘ apa«ths uÄpo«noian empoih+sai toi+s Trwsi«n. ZU¨X
aidri Z ⁄ 1 lo«gw Z ⁄
G 219/Z fwti«_ andri«. ZU¨X
G 219/Z eoikw«s_ omoios wn. ZU¨X
G 220/Z fai«hs ke«n_ ei#pes an, h§ uÄpe«labes. ZU¨X
G 220/Z za«koton_ pa«nu orgi«lon. ZU¨X (A agan orgi«lon)
G 220/Z emmenai_ ei#nai, ZU¨X $ uÄpa«rxein. ¨X = B 783Ø
G 220/Z autws_ wÄsau«tws, oÄmoi«ws. ZU¨X
G 221/Z_ opa_ fwnh«n. ZU¨X
G 221/Z ek sth«qeos_ apo‘ tou+ sth«qous. ZU¨X
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G 221/Z iei_ afi«ei, ape«pempen. ZU¨X
G 222/Z kai‘ epea nifa«dessi_ kai‘ lo«gous pollou‘s kai‘ puknou«s. th‘n ga‘r sunexh+ kai‘
su«ntonon fra«sin tou+ ¾Odusse«ws nifa«dwn bolh+i eika«zei dia‘ to‘ pukno‘n autw+n: oÄ de‘
tro«pos metafora«. ZU¨X
1 lo«gous ¨X _ tou‘s ZU ⁄
G 222/Z xeimeri«hisin_ xeimerinai+s. ZU¨X
G 223/Z eri«sseien_ fononeikh«seien, eciswqei«h. ZU¨X
eri«seien Z ⁄
G 223/Z broto«s_ anqrwpos. ZU¨X
G 224/Z ou to«te g w^de ¾Odush+os agassa«meq ei#dos ido«ntes_ oux outws to«te tou+
¾Odusse«ws eqauma«samen to‘ ei#dos, wÄs tou‘s lo«gous. esti ga‘r sxh+ma: apo‘ ga‘r tou+
eÄnikou+ (âÚ´. fai«hs ken 220) meth+lqen eis to‘ plhquntiko«n. ZU¨X
ou to«t egw‘ d odussh+os Z, ou to« g w^d odussh+os U ⁄ agassa«meqa Z ⁄ 2 esti de‘ U ⁄
G 225/Z to‘ tri«ton au#te_ to‘ tri«ton de‘ dh«. ZU¨X
G 226/Z hu«s_ platu«s, me«gas, af ou# gennai+os. ZU¨X
G 227/Z ecoxos_ ecoxw«tatos kai‘ uÄpere«xwn. ZU¨X
G 228/Z tanu«peplos_ peritetame«non exousa to‘n pe«plon ews akrwn podw+n
kaqeime«non, me«gan. pe«plos de‘ kuri«ws to‘ gunaikei+on iÄma«tion, ZU¨X $ xitw‘n de‘ to‘
andrei+on. Z¨X
2 kaqiknou«menon U, kaqeime«non <kai‘ kaqiknou«menon> ¨X ⁄
G 229/Z pelw«rios_ me«gas. ZU¨X
G 229/Z erkos ¾Axaiw+n_ to‘ peri«fragma kai‘ tei+xos tw+n fiEllh«nwn. ZU¨X
G 230/Z eÄte«rwqen_ ek tou+ eÄte«rou me«rous. ZU¨X
G 230/Z qeo‘s ws_ wÄs qeo«s: anastrofh‘ oÄ tro«pos. ZU¨X
tro«pos _ lo(gos) Z ⁄
G 230/Z en Krh«tessi_ en toi+s Krhsi«n. ZU¨X
G 231/Z amfi‘ de« min_ peri‘ auto‘n de«. ZU¨X
G 231/Z Krhtw+n agoi«_ oiÄ tw+n Krhtw+n hÄgemo«nes, para‘ to‘ agein tou‘s uÄpotetagme«-
nous. ZU¨X
G 231/Z hgere«qonto_ peri‘ auto‘n hqroi«zonto. ZU¨X
hgere«qontai / hgere«qonto (= B 304Ø) ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
G 232/Z polla«ki min cei«nissen_ ek tou«tou kai‘ tou‘s loipou‘s ˛Ellhnas epegi«nw-
sken hÄ fiEle«nh, ek tou+ ceni«zesqai autou‘s para‘ tw+i Menela«wi. ZU¨X
cei«nisen Z = Z 217Ø ⁄
G 233/Z oikwi en hÄmete«rwi_ en th+i Spa«rthi. ZU¨X
G 233/Z Krh«thqen_ apo‘ th+s Krh«ths. ZU¨X
G 233/Z ikoito _ parege«neto. ZU¨X
G 234/Z nu+n_ epi‘ tou+ paro«ntos: estin de‘ epi«rrhma xro«nou dhlwtiko«n. ZU¨X
G 235/Z ous ken_ oustinas an. ZU¨X
G 235/Z eu‘ gnoi«hn_ akribw+s gnwri«saimi. ZU¨X
G 235/Z muqhsai«mhn_ eipoimi. ZU¨X
G 236/U ide«ein_ qea«sasqai. U¨X
G 237/Z iÄppo«damon_ ippous dama«zonta, polemiko«n. ZU¨X
G 237/ZJ¨ pu‘c agaqo«n_ en pugmh+i andrei+on kai‘ gennai+on. ou^tos ga‘r kai‘ to‘n
afo«rhton pukth‘n ˇAmukon anairei+, wÄs ¾Apollw«nio«s fhsin en deute«rwi ¾Argonauti-
kw+n (2, 94). ZU¨XA $ ezh«thtai pw+s tou‘s adelfou‘s prw+ton ouk epizhtei+ hÄ fiEle«nh:
rÄhte«on de‘ oti isws me‘n epezh«thsen, euxerw+s de«, ote egrafen, ˛Omhros epemnh«sqh.
¨XAü & Ro¤„». 59, 31
3 epezh«tei A ⁄
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G 238/Z autokasignh«tw_ tou‘s ec amfote«rwn tw+n gone«wn gnhsi«ous moi adelfou«s:
kasi«gnhtoi ga‘r le«gontai oiÄ kaq¾ eteron tw+n gone«wn adelfoi«. ZU¨X
2 eÄte«rwn U ⁄
G 238/Z tw« moi_ oustinas moi. ZU¨X
G 238/Z gei«nato_ ege«nnhsen. ZU¨X
G 239/Z ouk eÄpe«sqhn (& E 551)_ h§ ouk ephkolou«qhsan toi+s ˛Ellhsin. ZU¨X
eÄspe«sqhn ß = Hoµ. ⁄ h§ oµ U¨X ⁄
G 240/Z deu+ro_ enqa«de. ZU¨X
G 240/Z eponto_ hkolou«qhsan. ZU¨X
epon Z ⁄
G 240/Z ne«ess eni_ en tai+s nausi«. ZU¨X
G 240/Z pontopo«roisi_ qalassoplo«ois. ZU¨X
G 241/Z nu+n au#te_ nu+n de‘ dh«. ¥po«non¥ de‘ ¥andrw+n¥ fhsin perifrastikw+s to‘n po«le-
mon (& N 239Ø). ZU¨X
po«non ZU¨X _ ma«xhn Hoµ. ⁄ ´“µµ „¤o de‘ “  fhsin U, andrw+n fhsin oµ ¨X ⁄
G 241/Z katadu«menai_ katelqei+n. ZU
G 242/Z aisxea_ aisxu«nas, ubreis. fiEle«nh aÄrpasqei+sa uÄpo‘ ¾Aleca«ndrou, agnoou+sa
to‘ sumbebhko‘s metacu‘ toi+s adelfoi+s Dioskou«rois kako«n, uÄpolamba«nei di aisxu«nhn
auth+s mh‘ peporeu+sqai tou«tous eis ˇIlion, epeidh‘ pro«teron uÄpo‘ Qhse«ws hÄrpa«sqh,3
kaqw‘s proei«rhtai (G 144Ø). dia‘ ga‘r th‘n to«te genome«nhn aÄrpagh‘n ˇAfidna po«lis
¾Attikh+s porqei+tai kai‘ titrw«sketai Ka«stwr uÄpo‘ Fi«dnou tou+ to«te basile«ws kata‘
to‘n decio‘n mhro«n: oiÄ de‘ Dio«skouroi Qhse«ws mh‘ tuxo«ntes lafuragwgou+sin ta‘s6
¾Aqh«nas. hÄ iÄstori«a para‘ toi+s Polemwni«ois h§ toi+s Kuklikoi+s (·„¤Ú ˜¤. 12 ÛˆÚ“â)
kai‘ apo‘ me«rous para‘ ¾Alkma+ni tw+i lurikw+i (RMí 21). ZU¨XAü
1 aÄrpagei+sa ü ⁄ aleca«ndrou _ menela«ou U ⁄ 2 uÄpela«mbane U, uÄpolamba«nein A ⁄ 3 poreu«esqai U ⁄
<kai‘> pro«teron U, prote«rws A ⁄ 4 ginome«nhn A ⁄ 5 porqh+tai Z ⁄ 7 aqh«nas (˜ G 144Ø ¾Attikh‘n) _
¾Afi«dnas R'“ ⁄
G 242/Z po«ll a moi esti«n_ anti‘ tou+ ta‘ polla‘ ekei+na a? di eme‘ autoi+s estin. ZU¨X
G 243/Z w?s fa«to, tou‘s d hdh ka«texen_ ou^^toi de‘ fhsi‘n h#san metasta«ntes ec anqrw«-
pwn kai‘ uÄpo‘ gh+s diete«loun oÄte‘ me‘n zw+ntes oÄte‘ de‘ teqnhko«tes kat auto‘n to‘n
poihth«n le«gonta ¥allote me‘n zw«ous eÄterh«meroi allote d¾ au#te / teqna+sin, timh‘n3
de‘ lelo«gxasin i#sa qeoi+si¥ (l 303-4). ZU¨XAü $ ¥fusi«zoos¥ de‘ htoi hÄ ta‘ pro‘s to‘ zh+n
fu«ousa kai‘ dwroume«nh, h§ oti tw+i onti le«getai xw«ra en Lakedai«moni outws fusi«zo-
os, epei‘ ekei+ dokou+sin oiÄ Dio«skouroi katapoqe«ntes pa«lin anadoqh+nai. Z¨XAü6
2 oÄte‘Ì “  oÄte‘˝ X _ ote ZU¨A ‹  â“µ„“¤ ⁄ kata‘ \auto‘n÷ U ⁄ 3 d au#te _ de‘ A ⁄ 4 ´“µµ „¤o de‘ ¨X ⁄
G 243/Z w?s fa«to, tou‘s d hdh ka«texen_ ˇIdas kai‘ Lugkeu‘s ¾Afare«ws pai+des
ga«mous qu«ontes tw+n Leuki«ppou qugate«rwn Foi«bhs kai‘ fiIlaei«ras eka«lesan tou‘s
Dioskou«rous suggenei+s ontas: oÄ ga‘r Tunda«rews ¾Afa«rews adelfo‘s h#n. le«getai3
de‘ tou‘s Dioskou«rous ecarpa«sai ta‘s ko«ras eti parqe«nous ousas. maxome«nwn d
autw+n peri‘ tou+ ga«mou karterw+s anairei+tai Ka«stwr, oqen oÄ Zeu‘s orgisqei‘s
keraunw+i ba«llei to‘n ˇIdan, paramuqei+tai de‘ Poludeu«khn kai‘ ti«qetai autw+i airesin,6
po«teron qe«lei aqa«natos ei#nai, h§ su‘n tw+i adelfw+i e?c mh+nas teleuta+n kai‘ tou‘s isous
zh+n. oÄ de‘ ma+llon aiÄrei+tai meta‘ Ka«storos apoqanei+n kai‘ zh+n. hÄ iÄstori«a para‘
Pinda«rwi (N. 10, 55-90) ZU¨XAü9
6 autw+i _ auth+i ZA ⁄ 8 iÄstorei+ pi«ndaros U ⁄
G 243/Z ai#a_ hÄ gh+. ZU¨X
G 244/Z au#qi_ auto«qi. ZU¨X
G 244/Z fi«lhi en patri«di gai«hi_ en th+i prosfilesta«thi patrikh+i autw+n gh+i. ZU¨X
G 245/Z ana‘ astu_ kata‘ th‘n po«lin. ZU¨X
kata‘ _ ana‘ U ⁄
G 245/Z orkia pista«_ tou‘s pistou‘s orkous tw+n qew+n. ZU¨X
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G 246/Z arne du«w_ du«o arnas. ZU¨X
G 246/Z kai‘ oi#non eu’frona_ to‘n eu# ta‘s fre«nas diatiqe«nta, to‘n eufrantiko«n. ZU¨
<kai‘> to‘n eu# ta‘s fre«nas diatiqe«nta <oi#non> U¨ ⁄
G 246/Z karpo‘n arou«rhs_ th+s gh+s, para‘ to‘ arotria+sqai auth«n. ZU¨(X)
G 247/Z askw+i en aigei«wi_ en aigei«wi askw+i. ZU¨
G 247/Z fe«ren_ eferen, eko«mizen. ZU¨X
G 247/Z krhth+ra_ krath+ra. ZU¨X
G 247/Z faeino«n_ argurou+n, lampro«n. ZU¨X
G 248/Z hde‘ xru«seia ku«pella_ kai‘ xrusa+ poth«ria periferh+. ZU¨X ˜ A 584Ø
amfiku«pellon: amfote«rwqen koi+lon kai‘ perifere«s.
G 249/Z otrunen de«_ espou«dasen de«, parw«rma. ZU¨X
espou«daze U ⁄
G 249/Z parista«menos_ parasta«s. ZU¨X
G 250/Z orseo_ diegei«rou, ana«sta. Z & D 204Ø
G 250/Z Laomedontia«dh_ Laome«dontos pai+ Pri«ame. mh«thr de‘ Pria«mou, ws fhsi
Porfu«rios en tw+i Peri‘ tw+n paraleleimme«nwn tw+i poihth+i onoma«twn (˜ E¤”â“,
B“Ú ¤ƒ'“ 73ââ), kata‘ me‘n ¾Alkma+na to‘n melopoio‘n Zeuci«pph (RMí 71), kata‘ de‘
fiElla«nikon Strumw« (ìí¤HÚâ  4 ì 139). ZU¨A $ Ska«mwn de‘ en tw+i peri‘ Le«sbou fhsi‘n
Qo«wsan th‘n Teu«krou (ìí¤HÚâ  476 ì 1). ZU¨
3 kata‘ \me‘n÷ A ⁄ 4 sta«mwn Z ⁄
G 250/Z kale«ousin_ kalou+sin. ZU¨X
G 252/Z katabh«menai_ katelqei+n. ef uyous ga«r estin hÄ po«lis. ZU¨X
estin_ h#n U ⁄
G 252/Z ina_ opou. Z = B 604Ø
G 254/Z makrh+is egxei«hisin_ toi+s makroi+s do«rasin. ZU¨X
G 254/Z maxh«sontai_ maxou+ntai. ZU¨X
G 254/Z amfi‘ gunaiki«_ peri‘ th+s gunaiko«s. ZU¨X
G 255/Z epoito_ akolouqh«sei. Z & D 314Ø "hkolou«qei".
G 257/Z nai«oimen_ katoikoi+men. Z & G 74Ø
G 257/Z toi‘ de‘ ne«ontai_ ou^toi de‘ paragenh«sontai. Z & ‡ 101Ø
G 258/Z ˇArgos es_ eis th‘n Pelopo«nnhson. Z = G 75Ø J B 559Ø
G 259/Z rÄi«ghsen_ efobh«qh. ZU¨X
G 259/Z eke«leusen_ prose«tacen. ZU¨X
ke«leuse U = B 50Ø ⁄
G 260/Z zeugnu«menai_ zeugnu«ein, uÄpo‘ zugo‘n agein. ZU¨X
G 260/Z_ otrale«ws_ spoudai«ws, taxe«ws. ZU¨X
G 260/Z epi«qonto_ epei«sqhsan. Z & E 201Ø
G 261/Z a§n d a§r ebh_ ane«bh de«. ZU¨X
G 261/Z kata‘ d¾ hÄni«a tei+nen opi«ssw_ kate«teinen de‘ ta‘s hÄni«as epi‘ ta‘ opi«sw. ZU¨X
G 262/Z pa‘r de« oiÄ_ par auto‘n de«. ZU¨X
G 262/Z perikalle«a_ pa«nu kalo«n. ZU¨X
G 262/Z bh«sato_ epe«bh, anh+lqen. ZU¨X
G 262/Z di«fron_ to‘ arma. di«fros de‘ eirhtai oti di«foro«n estin: du«o ga‘r fe«rei, to«n
te oÄpli«thn kai‘ to‘n hÄni«oxon. ZU¨X & E„Úµ. d 32
1 \di«fros de‘÷ eirhtai de‘ para‘ to‘ b¥ fe«rein U ⁄ di«foro«n _ di«fron Z ⁄
G 263/Z tw‘ de«_ ou^toi de«. ZU¨X
G 263/Z pedi«on de«_ eis to‘ pedi«on. ZU¨X
G 263/Z exon_ hlaunon. ZU¨X
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G 263/Z wke«as_ taxei+s. ZU¨X
G 264/Z ikonto_ parege«nonto. ZU¨X
G 264/Z meta‘ Trw+as_ epi‘ tou‘s Trw+as. ZU¨X
G 267/Z wrnuto_ dihge«rqh, ane«sth. ZU¨X
G 268/Z a§n d ¾Oduseu‘s polu«mhtis_ ane«sth de‘ kai‘ oÄ polu«boulos kai‘ suneto‘s
¾Odusseu«s. ZU¨X
G 268/Z ata‘r kh«rukes_ kai‘ oiÄ kh«rukes. ZU¨X
G 268/Z agauoi«_ nu+n qaumastoi‘ ZU¨X $ kai‘ kaloi«. Z(U) ˜ E 277Ø "agaqou+, lam-
prou+", K 563Ø "nu+n en eirwnei«as me«rei kei+tai".
G 269/Z orkia_ ta‘ pro‘s tou‘s orkous. ZU¨X $ esti de‘ metaplasmo‘s oÄ tro«pos. ZU
G 269/Z su«nagon_ sunh+gon, sune«feron. ZU¨X
G 269/Z krhth+ri de‘ oi#non mi«sgon_ anemi«gnuon de‘ eis to‘n krath+ra to‘n ec amfote«-
rwn tw+n merw+n kekomisme«non oi#non. ZU¨X
G 270/Z ata‘r basileu+sin_ kai‘ toi+s basileu+si. ZU¨X
G 270/Z exeuan_ epe«xean, epe«ballon. ZU¨X
exeuan Z / exeuon U¨X = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ epe«xeon ¨X ⁄ epe«balon U ⁄
G 271/Z erussa«menos_ spasa«menos. ZU¨X
G 271/Z ma«xairan_ nu+n to‘ para‘ to‘ ci«fos mikro‘n maxai«rion le«gei. ZU¨X
G 272/Z h oiÄ_ htis autw+i. ZU¨X
G 272/Z pa‘r ci«feos me«ga kouleo«n_ para‘ th‘n tou+ ci«fous qh«khn. ZU¨X
G 272/Z aie‘n awrto_ dia‘ panto‘s apekre«mato. ZU¨X
G 273/Z arnw+n ek kefale«wn ta«mnen tri«xas_ ape«temnen tw+n arnw+n tou‘s korufai«-
ous mallou«s. ZU¨X
G 274/Z nei+man_ eneiman, die«dwkan. ZU¨X
G 275/Z mega«l euxeto_ mega«lws huxeto. ZU¨X
G 275/Z xei+ras anasxw«n_ ta‘s xei+ras anatei«nas. ZU¨X
G 276/Z ˇIdhqen mede«wn_ th+s ˇIdhs basileu«wn, h§ ec ˇIdhs, ws tines (= D 475Ø): to‘
ga‘r qe¡n¡ mo«rion htoi pare«lketai, h§ anti‘ th+s e¡c¡ proqe«sews lamba«netai. ZU¨(X)
2 proqe«sews oµ U ⁄
G 277/Z ¾He«lio«s te_ anti‘ tou+ "kai‘ su‘ w# ˛Hlie" (& A˘ oti ...). esti de‘ to‘ sxh+ma
para«ptwsis: orqh‘ anti‘ klhtikh+s. ZU¨X
1 para«ptwsis _ para‘ ta‘s ptw«seis Z ⁄ 2 genikh+s Z ⁄
G 277/Z efora+is_ epible«peis. ZU¨X
G 278/Z kai‘ oiÄ uÄpe«nerqe_ kai‘ oiÄ kataxqo«nioi dai«mones: le«gei de‘ Plou«twna,
Persefo«nhn kai‘ ta‘s ¾Erinu+s. ZU¨X
G 278/Z kamo«ntas_ teleuth«santas, apoqano«ntas. ZU¨X
teleuth«san ta‘s Z ⁄
G 279/Z ti«nusqon_ timwrei+sqe. ZU¨X
timwrei+sqai Z ⁄
G 279/Z otis k¾ epi«orkon omo«sshi_ o?s a§n epiorkh«shi. duikw+i de‘ ariqmw+i ke«xrhtai
eipw‘n ¥ti«nusqon¥: esti ga‘r oÄ lo«gos pro‘s Plou«twna kai‘ Persefo«nhn. anti‘ tou+ kai‘
uÄmei+s oiÄ kataxqo«nioi dai«mones, oitines tou‘s en tw+i zh+n parorkh«santas timwrei+sqe
kai‘ meta‘ qa«naton. ZU¨X(& A)
G 280/Z fula«ssete_ threi+te. ZU¨X
fula«ssetai: threi+tai Z ⁄
G 281/Z ei me«n ken_ ea‘n me«n. ZU¨X
G 281/Z katape«fnhi_ foneu«shi. ZU¨X
G 284/Z ktei«nhi_ apoktei«nhi. ZU¨X
ktei«nei: apoktei«nei U ⁄
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G 286/Z timh«n_ pro«stimon tou+ pole«mou (= X). le«gei de‘ to‘ hmisu tw+n en th+i po«lei
kthma«twn (˜ ‡ 510Ø). ZU¨
G 286/Z apotine«men_ apodido«nai. ZU¨
G 286/Z hntin eoiken_ h?n pre«pei, h?n dei+. ZU¨X
G 287/Z h te kai‘ essome«noisi met anqrw«poisi_ htis kai‘ toi+s meta‘ tau+ta esome«nois
anqrw«pois fanera‘ genh«setai kai‘ menei+ kaqa«per no«mos. ZU¨X
<en> toi+s <metageneste«rois kai‘> meta‘ U ⁄
G 287/Z pe«lhtai_ ge«nhtai. ZU¨X
G 289/Z ti«nein_ ektinnu«ein, apodido«nai. ZU¨X
G 289/Z peso«ntos_ anaireqe«ntos. ZU¨X
G 290/Z auta‘r egw‘ kai‘ epeita_ egw‘ de‘ kai‘ meta‘ tau+ta. ZU¨X
G 290/Z poinh+s_ antekti«sews, timwri«as. ZU¨X & E„Úµ. p 86
G 291/Z au#qi me«nwn_ entau+qa parame«nwn. ZU¨X
G 291/Z eiws ke_ ews an. ZU¨X
G 291/¨ kixei«w_ katala«bw. ¨X = A 26Ø
G 292/Z h#_ efh, ei#pen. ZU¨X
G 292/Z stoma«xous_ fa«ruggas, laimou«s, epei‘ sune«zeuktai oÄ sto«maxos tw+i laimw+i.
ZU¨X
G 292/Z ta«men_ ape«koyen. Z¨X
G 292/Z nhle«i_ anhleei+, sklhrw+i. ZU¨X
G 292/Z xalkw+i_ kataxrhstikw+s sidh«rwi, epei‘ pro«teros huÄre«qh oÄ xalko‘s tou+
sidh«rou. ZU¨X
euÄre«qh U¨X ⁄
G 293/Z aspai«rontas_ yuxorragou+ntas, skari«zontas. ZU¨X
G 294/Z deuome«nous_ endeome«nous kai‘ xrh«izontas tou+ qumou+, o estin th+s yuxh+s,
teqnhko«tas. ZU¨X
G 295/Z afussa«menoi_ apantlh«santes. ZU¨X (A "antlh«santes")
G 295/Z depa«essin_ ekpo«masi, Z $ pothri«ois. ZU¨X
G 296/Z ekxeon_ ece«xunon, ZU¨X $ espendon. Z¨X
G 296/Z hd euxonto_ kai‘ huxonto. ZU¨X
G 296/Z aieigene«thisin_ dia‘ panto‘s ou#sin, aqa«natois, h§ toi+s aei« ti poiou+sin kai‘
energou+sin. ZU¨(X)
G 299/Z oÄppo«teroi_ oitines pro«teroi. ZU¨X
G 299/Z phmh«neian_ bla«yeian dia‘ to‘ parelqei+n autou«s. ZU¨X (T "uÄperba«ntes ta‘
orkia")
G 300/Z w^de« sf egke«falos_ outws autw+n oÄ egke«falos. ZU¨X
G 300/Z xama«dis_ epi‘ th+s gh+s. ZU¨X
G 300/Z wÄs ode oi#nos_ wÄs ou^tos oÄ oi#nos. ZU¨X
G 301/Z autw+n kai‘ teke«wn_ autw+n te tw+n efiorkhsa«ntwn kai‘ tw+n te«knwn autw+n.
ZU¨X.
efiorkhsa«ntwn Z & D 269Ø, E 292Ø, K 332Ø (˜ íÚ'~ 1, 137) _ epiorkhsa«ntwn U¨X ⁄
G 301/Z aloxoi de‘ alloisi migei+en_ kai‘ aiÄ gunai+kes autw+n aixmalwtisqei+sai
allois migw+sin en sunousi«ai. ZU¨X
de‘ Z _ d U¨X ⁄
G 302/Z oud¾ ara pw« sfin_ oude«pw de‘ autoi+s. ZU¨X
G 302/Z epekrai«aine_ epete«lesen. ZU¨X
epekra«ane Z ⁄
G 303/Z Dardani«dhs_ Darda«nou apo«gonos Pri«amos. ZU¨X
G 305/Z htoi egw«n_ egw‘ me‘n ou#n. ZU¨X
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G 305/Z ei#mi_ apeimi, ape«rxomai. ZU¨X
G 305/Z proti‘ ˇIlion_ epi‘ th‘n ˇIlion. ZU¨X
G 305/Z hnemo«essan_ uÄyhlh‘n kai‘ uÄpo‘ ane«mwn katapneome«nhn. ZU¨X
G 306/Z epei‘ oupw_ epeidh‘ oudamw+s. ZU¨X
G 306/Z tlh«somai_ karterh«sw, uÄpomei«nw. ZU¨X
G 306/U oÄra+sqai_ oÄra+n: paqhtiko‘n anti‘ energhtikou+. U¨XA, ˜ A 56Ø oÄra+to: eÄw«ra,
eblepen".
G 307/Z marna«menon_ maxo«menon. ZU¨X
G 308/Z to« ge oi#de_ tou+to epi«statai. ZU¨X
G 309/Z oÄppote«rwi qana«toio te«los_ oÄpoi«wi autw+n to‘ tou+ qana«tou te«los esti«n.
ZU¨X
G 309/Z peprwme«non esti«n_ anti‘ tou+ pe«prwtai, eimartai. ZU¨X
G 310/Z h## rÄa_ efh dh«. ZU¨X
G 310/Z qe«to_ kate«qeto. ¥iso«qeos¥ de‘ ¥fw‘s¥ oÄ iso«qeos anh«r. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X, ´“µµ ‹µ de‘ Z ⁄
G 311/Z a§n d¾ a§r ebain auto«s_ ane«baine de‘ kai‘ auto«s. ZU¨X
G 313/Z tw‘ me«n_ ou^toi me«n. ZU¨X
G 313/Z ayorroi_ eis toupi«sw oÄrmh«santes: ¥apone«onto¥ de‘ aphla«ssonto,
anexw«roun. ZU¨X $ dia‘ ti« xwri«zetai oÄ Pri«amos; kai‘ oiÄ me«n fasin oti ina af¾ uyous
krei+sson qewrh«shi apo‘ th+s po«lews th‘n monomaxi«an, oiÄ de‘ ina fula«chi ta‘ tei«xh.
alloi de‘ th‘n fiOmhrikh‘n lu«sin proi’sxontai to‘ "oupw tlh«somai ofqalmoi+sin oÄra+-
sqai", oper ameinon. ZU¨XAü
1 ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ 3 krei+tton U, krei«sswn A ⁄ 4 proi’sxousin ¶“ M¤o, pari«sxontai U¨Xü ⁄
to‘ <ga‘r> oupw Z ⁄
G 314/Z Pria«moio pa«is_ oÄ tou+ Pria«mou uiÄo«s. Porfu«rios de‘ en toi+s paraleleim-
me«nois (˜ E¤”â“, B“Ú ¤ƒ'“ 73ââ) fhsi‘n oti to‘n ˛Ektora ¾Apo«llwnos uiÄo‘n paradi«dwsin
ˇIbukos (RMí 295), ¾Ale«candros (˜¤. 13 Ro•“´´), Eufori«wn (˜¤. 56 Ro•“´´), Luko«frwn
(A´“¯. ˆ. 265). ZU¨XA
2 paradi«dwsin <hÄmi+n> U ⁄ 3 ibukos _ sthsi«xoros (RMí 224) â»o´. W 258 ⁄
G 315/Z xw+ron_ to‘n to«pon. anagkai«ws de‘ dieme«troun pa+n to‘ xwri«on en w^i emellon
monomaxh«sein, wste mh‘ mo«non to‘n dia‘ tw+n oplwn hÄtthqe«nta nenikh+sqai, alla‘ kai‘
to‘n apolei«ponta to‘ apodedeigme«non xwri«on, wsper kai‘ epi‘ tw+n aqlhtw+n. ZU¨XAü
$ alloi de‘ fasi‘n oti ina mh‘ pro‘s ta‘ eÄautw+n plh«qh xwrisqw+sin, all ina wsper en
eirkth+i th+i perigrafh+i me«nwsi. ZU¨Aü
2 hmellon A ⁄ to‘n _ tw+n A ⁄ 3 apolipo«nta U ⁄ 4 oti \ina÷ A ⁄
G 315/Z auta‘r epeita klh«rous_ deo«ntws kai‘ klh+ron epoih«santo peri‘ th+s afe«sews
tou+ do«ratos, wste mh‘ qo«rubon empesei+n tou+ eÄte«rou fqa«santos dia‘ th+s prw«ths
bolh+s anelei+n to‘n pole«mion. ZU¨XAü $ yh+foi de« tines h#san oiÄ klh+roi, eis ou?s
eshmeiou+to ekastos: ou?s outws wno«masan dia‘ to‘ kalei+sqai uÄp autw+n eis ta‘s
pra«ceis. Aü
1 <meta‘ tau+ta de‘> deo«ntws U¨X(A oµ de‘) ⁄ 2 eÄte«rou ß _ uÄste«rou ZU¨XAü ⁄ 3 prw«ths oµ U ⁄ 4
eshmeiou+nto ü ⁄
G 316/Z en kune«hi_ en th+i perikefalai«ai. ZU¨X
en oµ Z ⁄
G 316/Z xalkh«rei_ xalkw+i hÄrmosme«nhi, ZU¨X $ xalkh+i. Z¨X
G 316/Z pa«llon_ eki«noun, eseion. ZU¨X
pa«llwn: kinw+n sei«wn U = G 19Ø ⁄
G 316/Z eÄlo«ntes_ labo«ntes. Z¨X
G 317/Z oÄppo«teros dh‘ pro«sqen_ ostis dh‘ prw+tos. ZU¨X
pro«teros U ⁄
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G 318/Z hrh«sato_ hucato. ZU¨X = A 351Ø
hrh«santo (= Hoµ.): hucanto ¨XA ⁄
G 318/Z ane«sxon_ ane«teinan. ZU¨X
G 320/Z Zeu+ pa«ter_ w# Zeu+, oÄ th+s ˇIdhs basileu«s. tima+tai ga‘r en tw+i akrwthri«wi
th+s ˇIdhs Zeu«s, kai‘ bwmo‘s autou+ estin, wÄs kai‘ auto‘s oÄ poihth‘s fhsi‘n ¥Ga«rgaron
enqa de« oiÄ te«menos bwmo«s te quh«eis¥ (Q 48). ZU¨Xü
2 estin _ iÄdrutai U ⁄ 3 te«meno«s te ZU ⁄
G 321/Z ta«de erga_ tau+ta ta‘ erga, ta‘ tou+ pole«mou. ZU¨X
ta‘˝ oµ U¨X ⁄
G 321/Z eqhken_ epoi«hsen. ZU¨X
G 322/Z to‘n do«s_ tou+ton pa«rasxe. ZU¨X
G 322/Z apofqi«menon_ anaireqe«nta, fqare«nta. ZU¨X
G 322/Z du+nai_ katadu+nai, katelqei+n. ZU¨X
G 322/Z do«mon ˇAidos_ perifrastikw+s, esw tou+ ˛Aidou. ZU¨X
G 323/Z filo«thta_ fili«an. ZU¨X
G 324/Z koruqai«olos_ htoi oÄ poiki«los to‘n oÄplismo«n, apo‘ me«rous to‘ pa+n. h§ oÄ
euki«nhtos apo‘ tou+ parepome«nou: aio«llein ga‘r to‘ kinei+n. ZU¨X
G 325/Z a§y oÄro«wn_ eis toupi«sw aforw+n, ina mh« ti panourgei+n do«chi. ZU¨(X)
aforw+n Z _ ble«pwn U¨X ⁄
G 325/Z Pa«rios_ ˇIwnes outws, hÄmei+s de‘ Pa«ridos. Pa«ris de‘ oÄ ¾Ale«candros eklh«qh
para‘ to‘ ekteqh+nai auto‘n en th+i ˇIdhi euqu‘s texqe«nta kai‘ auchqh+nai kai‘ parelqei+n
to‘n mo«ron outws: kata‘ gastro‘s auto‘n exousa hÄ fiEka«bh eno«misen kat¾ onar3
kaio«menon dalo‘n ti«ktein, ostis kate«flecen pa+sa«n te th‘n po«lin kai‘ th‘n en th+i
ˇIdhi ulhn eÄstw+san. tou+to de‘ to‘ enu«pnion akou«santes oiÄ ma«nteis kai‘ oiÄ peri‘ tou‘s
onei«rous deinoi‘ ei#pon to‘ texqe‘n paidi«on euqe«ws mikro‘n o§n rÄifh+nai qhrsi‘n bora«n:6
texqe«nta de‘ to‘n ¾Ale«candron ece«qhkan en th+i ˇIdhi, o?n poimh‘n eÄwrakw‘s sfo«dra
eueide«staton anelo«menos ane«qreyen. ZU¨XüA ˜ O 341Ø
1 eklh«qh oÄ ¾Ale«candros U ⁄ 2 auchqh+nai kai‘ parelqei+n _ auchqe«nta parelqei+n A ⁄
G 325/Z qow+s_ taxe«ws. ZU¨X
G 325/Z ek klh+ros orousen_ ece«pesen oÄ klh+ros. ZU¨X
G 326/Z izonto_ ekaqe«zonto. ZU¨X
G 326/Z kata‘ sti«xas_ kata‘ ta‘s ta«ceis. ZU¨X
G 326/Z h^xi_ enqa, opou. ZU¨X
G 327/Z aersi«podes_ airontes eis uyos tou‘s po«das, taxei+s (& E„Úµ. a 199). zwgra-
fikw+s de‘ ektetu«pwke tou+to: toiou+toi ga‘r oiÄ kwluo«menoi tou+ tre«xein ippoi, kai‘
estin idi«wma. ZU¨XA
2 tou+ oµ U¨X ⁄ ippoi _ iÄppw+tai ZA ⁄
G 328/Z edu«sato_ enedu«sato. ZU¨X
G 330/Z_ peri‘ knh«mhisi_ peri‘ tai+s knh«mais. ¥eqhken¥ de‘ perie«qhken, ebalen. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X, ´“µµ ‹µ de‘ Z ⁄
G 331/Z argure«oisin_ arguroi+s, kaloi+s. ¥episfuri«ois¥ de‘ toi+s tw+n sfurw+n kalu«m-
masi. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X, ´“µµ ‹µ de‘ Z ⁄
G 331/Z ararui«as_ hÄrmosme«nas. ZU¨X
G 332/Z edunen_ enedu«sato. ZU¨X
endune „¤o ´“µµ “ U¨X ⁄
G 333/Z oi^o kasignh«toio_ tou+ idi«ou adelfou+. ZU¨X
G 333/Z hrmose_ aÄrmodi«ws epoi«hsen. ZU¨X
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G 335/Z sa«kos_ th‘n aspi«da. eirhtai de‘ sa«kos epei‘ para‘ prw«tois toi+s Sa«kais
hurhtai: Sa«kai de‘ me«ros Qra«ikhs. ZU¨Xü & E„Úµ. s 29
G 335/Z stibaro«n_ isxuro«n. to‘ de‘ ¥ba«leto¥ (334) ei#pen epei‘ kai‘ ta‘s aspi«das dia‘
telamw«nwn efo«roun (& AT), wÄs kai‘ ta‘ ci«fh. ZU¨Xü
G 336/Z krati‘ d epi_ epi‘ de‘ th+s kefalh+s. ZU¨X
G 336/Z eutukton_ kalw+s kateskeuasme«nhn. ZU¨X
kateskeuasme«nhn U _ kateskeuasme«non Z¨X ⁄
G 336/Z eqhken_ epe«qhken. ZU¨X
G 337/Z ippourin_ ec iÄppei«wn trixw+n to‘n lo«fon exousan. ¥lo«fos¥ de‘ to‘ proneu+on
th+s perikefalai«as ana«sthma ko«smou kai‘ kataplh«cews xa«rin on. ZU¨Xü
1 exousa Z ⁄ ´“µµ „¤o de‘ ß ⁄
G 337/Z deino«n_ fobero«n. ZU¨X
deino‘n <de‘>: fobero‘n <de‘> ¨X ⁄
G 337/Z kaqu«perqen_ anwqen. ZU¨X
G 337/Z eneuen_ esei«eto. ZU¨X
G 338/Z eileto_ elaben. ZU¨X
G 338/Z alkimon_ isxuro«n. ZU¨X
G 338/Z o oiÄ_ oper autw+i. ZU¨X
G 338/Z pala«mhfi_ th+i xeiri‘: hÄ le«cis para«gwgos, hÄ dia«lektos Aioli«s. ZU¨X
hÄ dia«lektos aioli«s Z _ hÄ dia«lektos ia«s U, aiolikw+s ¨X ⁄
G 338/Z arh«rei_ hrmosto. ZU¨X
G 339/Z w?s d autws_ oÄmoi«ws. ZU¨X
G 339/Z arh«ios_ polemiko«s. ZU¨X
G 339/Z entea_ opla: eirhtai de‘ apo‘ tou+ ento‘s perie«xein kai‘ ske«pein to‘ sw+ma:
le«getai de‘ kai‘ ta‘ pro‘s th‘n euwxi«an skeu«h entea, wÄs ekei+, ¥mnhsth+res d¾ apeko«sme-
on entea daito«s¥ (h 232Ø). ZU¨XAü & A„Œ 69, 17, E„Úµ. e 118
G 339/Z edunen_ enedu«eto, wÄpli«zeto. ZU¨X
G 340/Z oiÄ d epei‘ ou#n_ epeidh‘ de‘ ou^toi. ZU¨X
G 340/Z eÄka«terqen oÄmi«lou_ ec eÄkate«rou tou+ plh«qous. ZU¨X
pla«tous Z ⁄
G 340/Z qwrh«xqhsan_ kaqwpli«sqhsan. ZU¨X
G 342/Z derko«menoi_ ble«pontes. ZU¨X
G 342/Z qa«mbos_ ekplhcis. ZU¨X
G 342/Z exen_ ei#xen. ZU¨X
G 342/Z eisoro«wontas_ oÄrw+ntas, ble«pontas. ZU¨X
G 344/Z sth«thn_ esthsan, duikw+s. ZU¨X
G 344/Z diametrhtw+i_ en tw+i diamemetrhme«nwi eis th‘n monomaxi«an xwri«wi. ZU¨X
th‘n “  xwri«wi oµ U ⁄
G 345/Z sei«ontes_ kinou+ntes. ZU¨X
G 345/Z egxei«as_ ta‘ do«rata. ZU¨X
G 345/Z kote«ontes_ orgizo«menoi. ZU¨X
G 346/Z pro«sqen_ nu+n pro«teros. ZU¨X ˜ B 359 "h§ emprosqen".
G 346/Z proi’ei_ proe«pempen. ZU¨X
G 346/Z dolixo«skion_ me«ga, makra‘n skia‘n apotelou+n, h§ makra‘n poreuo«menon.
ZU¨X
G 347/Z pa«ntose ishn_ pantaxo«qen ishn, kukloterh+. kata‘ tou‘s gewme«tras ku«klou
fane«ntos arxh‘ oux euÄre«qh. ZU¨X
G 348/Z oud errhcen_ oude‘ die«koyen. ZU¨X
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G 348/Z anegna«mfqh d_ aneka«mfqh de«. ZU¨X
d ... de« oµ U¨X ⁄
G 348/Z aixmh«_ hÄ epidorati«s. ZU¨X
G 349/Z aspi«di eni‘ kraterh+i_ en th+i isxura+i aspi«di. ZU¨X
G 349/Z wrnuto xalkw+i_ wrma epi‘ to‘ akonti«sai ZU¨X $ to‘ do«ru. ZU
G 350/Z epeuca«menos_ euca«menos. ZU¨X
G 351/Z ana_ basileu+: apokoph‘ to‘ pa«qos. ZU¨X
G 351/Z do«s_ para«sxe. ZU¨X
G 351/Z ti«sasqai_ timwrh«sasqai. ZU¨X E„Úµ. t 32
G 351/Z o me_ ostis me. ZU¨X
G 351/Z ka«k eorge_ prw+tos kako‘n eirga«sato. ZU¨X
kako‘s Z ⁄
G 352/Z di+on_ nu+n fobero«n, para‘ to‘ de«os. ZU¨ = m 104Ø ¶“ »¤·”¶Ú, ˜ A 7Ø
"qei+os, eugenh«s, h§ apo‘ Dio‘s exwn to‘ ge«nos".
G 352/Z kai‘ emh+is uÄpo‘ xersi‘ da«masson_ kai‘ uÄpo‘ tw+n emw+n auto‘n xeirw+n foneu-
qh+nai poi«hson. ZU¨X
da«mason ZU ⁄ auto‘n Z _ oµ U¨X ⁄
G 353/Z erri«ghisin_ eulabhqh+i, fobhqh+i. ZU¨X
G 353/Z oyigo«nwn_ tw+n bra«dion kai‘ meta‘ tau+ta esome«nwn anqrw«pwn. ZU¨X
bra«dion = E¤' 528 _ brade«ws U ⁄
G 354/Z ceinodo«kon_ cenodo«xon. ZU¨X
G 354/Z kaka‘ rÄe«cai_ kakw+s pra+cai. ZU¨X
kako‘n U ⁄
G 354/Z o ken_ ostis. ZU¨X
G 354/Z filo«thta_ fili«an, ceni«an (= A oti ..., T). apelqo«nta ga‘r wÄs pre«sbin eis to‘
ˇArgos to‘n ¾Ale«candron ecenodo«xhsen oÄ Mene«laos, oqen kai‘ euxetai tw+i ceni«wi
Diiß tw+i uÄp¾ autou+ katafronhqe«nti. ZU¨XAü
2 ceni«wi _ ce«nw Z, ce«nwi A ⁄
G 355/Z ampepalw«n_ anatei«nas, sei«sas. ZU¨
G 356/Z Priami«dao_ Pria«mou paido‘s ¾Aleca«ndrou. ZU¨
G 357/Z dia‘ me‘n aspi«dos h#lqen_ dih+lqen me‘n dia‘ th+s aspi«dos. ZU¨
G 357/Z faeinh+s_ lampra+s. ZU¨
G 357/Z obrimon_ to‘ isxuro«n. ZU¨
G 358/Z poludaida«lou_ polukataskeua«stou, poiki«lhs. ZU¨
poiki«lou ß, â“¶ ˜o¤ .  ¤~â´ ‹µ, ˜ L 32Ø poludai«dalon (aspi«da): polla‘s kataskeua‘s exousan ⁄
G 358/Z hrh«r<e>isto_ dielh«lato, eneph«gh. Z & D 136Ø
G 359/Z antikru«_ ec enanti«as. diafe«rei de‘ to‘ antikru‘ tou+ antikrus proparocu-
to«nou: to‘ me‘n ga‘r dhloi+ to‘ ec enanti«as, to‘ de‘ to‘ fanerw+s. ZU¨Aü
2 ga‘r <antikru‘> A ⁄ to‘ de‘ _ to‘ antikrus A ⁄
G 359/Z parai‘ lapa«rhn_ para‘ th‘n lago«na. ZU¨
G 359/Z dia«mhse_ die«teme, die«koye. ¥xitw+na¥ de‘ nu+n to‘n qw«raka. ZU¨ ˜ B 42Ø
"iÄma«tion".
´“µµ „¤o "de‘ nu+n" U¨ ⁄
G 360/Z o? d ekli«nqh_ oÄ de‘ ene«klinen to‘ pleuro«n. ZU¨
G 360/Z kai‘ aleu«ato_ kai‘ ece«klinen, efula«cato. ZU¨
G 360/Z kh+ra_ qa«naton. ZU¨
G 361/Z arguro«hlon_ arguroi+s hlois diapeparme«non. ZU¨
G 362/Z anasxo«menos_ anatei«nas. ZU¨
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G 362/ZJß ko«ruqos fa«lon_ to‘ prometwpi«dion ana«sthma th+s perikefalai«as. esti
de« ti proko«smhma: gi«nontai ga‘r epi‘ tw+n perikefalaiw+n lamproi« tines h^loi eneka
prokosmh«matos. falo‘n de‘ to‘ lampro«n: enteu+qen kai‘ falakro‘s oÄ exwn falio‘n to‘
ka«ra, ZU¨Aü $ kai‘ ¥falhriw+sa pe«tra¥ (ß·o„»¤. 188) kai‘ ¥falhrio«wnta ku«mata¥ (N
799). ß & E‹â . 424, 9
1 ana«stema Z ⁄ ti oµ U ⁄ 2 proko«mhma A ⁄ 3 falio‘n ¨ _ fa«leion ZU, fa«lon A ⁄
G 362/Z amfi‘ d a§r autw+i_ peri‘ auto‘n de«. ZU¨
G 363/Z trixqa« te kai‘ tetraxqa«_ eis tri«a kai‘ te«ssara me«rh. ZU¨
G 363/Z diatrufe«n_ diaklasqe«n. ZU¨
diatrufqe«n U¨ ⁄
G 363/Z ekpese_ ece«pese. ZU¨
G 364/Z wimwcen_ este«nacen. ZU¨
G 365/Z ou tis sei+o_ oudei‘s sou+. ZU¨
G 365/Z olow«teros_ oleqriw«teros, emoi‘ tw+i Menela«wi dhlono«ti: eno«misan ga«r
tines dia‘ tou«tou blasfhmei+n to‘n Mene«laon. rÄhte«on ou#n oti ou blasfhmei+ oÄ hrws,
alla‘ nemesa+i: areth+i ga‘r oikei«ai <£££> oi#de«n te pa«sxwn aper ouk edei kai‘ nemesa+i
dikai«ws epi‘ tw+i par aci«an swizome«nwi. ZU¨Aü
1 oleqriw«teros oµ A ⁄ 3 nemessa+i ZA ⁄ oikei+a ZUÌ, oikei«a ¨A ⁄ .. oikei«a <ne«mesis> ß ⁄ oi#den \te÷
A ⁄
G 366/Z h# t efa«mhn_ elogisa«mhn ga‘r dh«. ZU¨
G 366/Z tei«sasqai_ timwrh«sasqai. ZU¨
ti«sasqai U¨ = Hoµ. ⁄
G 366/Z kako«thtos_ kaki«as, adiki«as. ZU¨
G 367/Z agh_ katea«gh,  sunetri«bh (= A). ZU¨
G 368/Z hi’xqh_ ece«dramen, hne«xqh. ZU¨
G 368/Z pala«mhfi_ ek th+s xeiro«s. ZU¨
G 368/Z etw«sion_ ma«taion. ZU¨
G 368/Z oud¾ eda«massa_ oude‘ ape«kteina auto«n. ZU¨
oud¾ eda«massa Z, ÛÚ-Aµµo~Ú‹â & E 191 _ oud ebalo«n min U¨ = Hoµ. ⁄
G 369/Z h#_ efh, ei#pen. ¥epai’cas¥ de‘ epidramw«n, eformh«sas. ZU¨
´“µµ „¤o de‘ U¨, ´“µµ ‹µ de‘ Z ⁄
G 369/Z ko«ruqos_ th+s perikefalai«as. ZU¨ $ dia‘ ti«, fasi«n, oÄ Mene«laos sugklasqe«n-
tos autw+i tou+ ci«fous ouk espa«sato to‘ tou+ ¾Aleca«ndrou; rÄhte«on ou#n oti h§ ekfrwn
ege«neto tw+i kindu«nwi to‘n logismo‘n ekklapei«s, h§ pa«ntas ˛Ellhnas <£££> eÄlku+sai
hqe«lhsen aucwn to‘ kato«rqwma, h§ kai‘ di oikonomi«an oÄ poihth‘s sesw«kei di
¾Afrodi«ths to‘n Pa«rin. ele«luto ga‘r ta‘ th+s uÄpoqe«sews tw+i ekei«nou qana«twi.
ZU¨Aü
1 fhsin UA ⁄ diati‘ de‘ oÄ mene«laos A ⁄ 2 \to‘÷ tou+ A ⁄ \h§÷ ekfrwn U ⁄ 3 tw+n logismw+n A ⁄ eÄlku+sai ü _
eklu+sai ZU¨A, pa«ntws zw+nta eis ˛Ellhnas eÄlku+sai B“˘˘“¤, „oââÚâ pro‘s tou‘s ˛Ellhnas eÄlku+sai, ˜
370 ⁄ hqe«lhsen ZAü _ eqe«lhsen U¨ ⁄
G 369/Z la«be_ elaben, ekra«thsen. ZU¨
G 370/Z epistre«yas_ epistrafei«s. ZU¨
G 370/Z met ¾Axaiou«s_ eis tou‘s ˛Ellhnas. ZU¨
G 371/Z agxe_ hgxe, epnigen. ZU¨
G 371/Z polu«kestos_ poluke«nthtos, polu«rrafos, poiki«los: enteu+qen kai‘ oÄ th+s
¾Afrodi«ths iÄma‘s proshgoreu«qh kesto«s. ZU¨, & A˘ oti ...
G 371/Z iÄma«s_ lw+ros. ZU¨
G 371/Z aÄpalh«n_ trufera«n: aini«ttetai de‘ dia‘ th+s le«cews to‘ asqene‘s tou+
¾Aleca«ndrou. ZU¨
G 371/Z uÄpo‘ deirh«n_ uÄpo‘ to‘n tra«xhlon. ZU¨
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G 372/Z os oiÄ_ ostis autw+i. ZU¨
G 372/Z uÄp¾ anqerew+nos_ uÄpo‘ to‘ ge«neion to«pou: eirhtai de‘ apo‘ tou+ ekei+ prw+ton
ecanqei+n ta‘ ge«neia. ZU¨
1 <tou+> uÄpo‘ U = A 501Ø ⁄ .. to«pos ¨ß ⁄
G 372/Z oxeu«s_ oÄ sune«xwn kai‘ sfi«ggwn th‘n perikefalai«an iÄma«s. ZU¨ (A sune«xwn)
G 372/Z te«tato_ uÄpete«tato, esfigkto. ZU¨
G 372/Z trufalei«hs_ th+s perikefalai«as trei+s fa«lous exou«shs. ZU¨
th+s g¥ lo«fous exoushs perikefalai«as U ⁄
G 373/Z kai‘ nu« ken_ kai‘ par oli«gon an. ZU¨
G 373/Z eirusen (= b 389Ø)_ eilkusen. ZU¨
eirusen ZU _ eirussen ¨ = Hoµ. ⁄
G 373/Z kai‘ aspeton_ kai‘ polu«. ZU¨
pollu« ß _ polu«n Z & P 300Ø, pollh«n U¨ ⁄
G 373/Z hrato_ aphne«gkato, ekth«sato. ZU¨
G 373/Z ku+dos_ do«can. ZU¨
G 374/Z ei mh‘ ar_ ei mh‘ dh«. ZU¨
G 374/Z ocu‘ no«hsen_ oce«ws kai‘ taxe«ws eqea«sato. iste«on de‘ oti kata‘ me‘n fiHsi«odon
hÄ ¾Afrodi«th gi«netai ek tou+ Ouranou+ tw+n aidoi«wn kai‘ th+s qala«sshs (T»“o'. 188ââ.),
kata‘ de‘ ˛Omhron Diw«nhs kai‘ Dio«s. ZU¨ü
G 375/Z h oiÄ_ htis autw+i. ZU¨
G 375/Z rÄh+ce_ die«rrhcen, ekoyen. ZU¨
G 375/Z i#fi ktame«noio_ isxurw+s kai‘ meta‘ bi«as anaireqe«ntos, toute«stin sfage«n-
tos: ta‘ ga‘r tw+n qnhsimai«wn zw«iwn de«rmata asqenh+ estin, wÄs a§n prodiafqare«nta
uÄpo‘ th+s no«sou. ZU¨Aü & E„Úµ. k 66
G 376/ZJ¨ keinh«_ kenh« ¾Iakw+s. ZU¨ $ di«xa th+s tou+ ¾Aleca«ndrou kefalh+s. ¨ (A
matai«a & Q 230Ø, EM 503, 22)
G 376/Z espeto_ hkolou«qei. ZU¨
G 376/Z paxei«hi_ th+i isxura+i. ZU¨
G 378/Z rÄi«ye_ erriyen. ZU¨
G 378/Z epidinh«sas_ dinh«sas, epistrafei«s. ZU¨
epideinh«sas Z ⁄ deinh«sas Z ⁄
G 378/Z ko«misan_ h#ran, eba«stasan. ZU¨
G 378/Z eri«hres_ eua«rmostoi, spoudai+oi. ZU¨
G 379/Z a§y epo«rouse_ ek deute«rou efw«rmhsen. ZU¨
apo«rousen ¨ ⁄
G 379/Z katakta«menai_ apoktei+nai. ZU¨
G 379/Z meneai«nwn_ proqumou«menos. ZU¨ (“ Úµ „oâ  375 i#fi ktame«noio ZU)
G 381/Z rÄei+a_ rÄadi«ws, euko«lws. ZU¨
G 381/Z ws te qeo«s_ wÄs qeo«s. ZU¨
G 381/Z he«ri_ aorasi«ai, sko«tei. ¥ech«rpacen¥ (380) de‘ afanh+ epoi«hsen. ZU¨
´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
G 382/Z ei^sen_ eka«qisen de«. ZU¨ & A 311Ø
ei^sen Z _ ka‘d d ei^s en U¨ = Hoµ. ⁄
G 382/Z qala«mwi_ oikwi. Z = D 143Ø
G 382/Z euw«dei_ euo«dmwi. ZU¨
G 382/Z khw«enti_ tequmiame«nwi, h§ pro‘s to‘ kei+n, toute«sti koima+sqai, hutrepisme«-
nwi. ZU¨
2 eutrepisme«nwi U¨ ⁄
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G 383/Z kale«ousa_ anti‘ tou+ kale«sousa (= T), acousa. ZU¨
G 383/Z ie_ paregi«neto, eporeu«eto. ZU¨
parege«neto U¨ ⁄
G 383/Z ki«xane_ kate«laben, eu^ren. ZU¨
G 384/Z pu«rgwi_ epi‘ tw+i tei«xei. ZU¨
G 384/Z peri‘ de«_ peri‘ auth‘n de«. ZU¨
G 384/Z Trwiai«_ aiÄ Trwikai‘ gunai+kes. ZU¨
G 384/Z alis_ oÄmou+ pollai«. ZU¨
G 385/Z nektare«ou_ qei«ou. ZU¨A
G 385/Z eÄanou+_ leptou+ iÄmati«ou, para‘ to‘ ennusqai, o estin endu«esqai. ¥eti«nace¥ de‘
eseisen. ZU¨ (A poiki«lon)
´“µµ „¤o de‘ U¨, ´“µµ ‹µ de‘ Z ⁄
G 386/Z grhi’_ grai’di. ZU¨
G 386/Z min_ auth«n. ZU¨
G 386/Z eikui+a_ oÄmoiwqei+sa. ZU¨
G 386/Z palaigene«i_ pro‘ pollou+ xro«nou gename«nhi, presbu«tidi. ZU¨
genome«nh U, gegennhme«nh ¨ ⁄
G 387/Z eiroko«mwi_ eri«wn epimeloume«nhi, eriourgw+i. eiria ga‘r ta‘ eria. ZU¨
eiri«wn U ⁄
G 387/Z h oiÄ_ htis auth+i. ZU¨
G 387/Z naietaw«shi_ katoikou«shi. ZU¨
G 388/Z hskein_ eirga«zeto. ZU¨
h«skei Z ⁄
G 388/Z kala«_ anti‘ tou+ kalw+s. ZU¨
G 388/Z file«esken_ ecaire«tws de‘ auth‘n efi«lei. ZU¨
de‘ auth‘n oµ U ⁄
G 389/Z th+i_ tau«thi th+i grai’. ZU¨
grai’di U¨ ⁄
G 389/Z eeidome«nh_ wÄmoiwme«nh. ZU¨
eeidome«nh Z & G 122Ø _ eeisame«nh U¨ = Hoµ. ⁄ oÄmoiwme«nh Z, oÄmoiwqei+sa U = G 122Ø ⁄
G 390/Z deu+r iqi_ deu+ro apiqi. ZU¨
G 390/Z oi#kon de‘_ eis to‘n oi#kon. ZU¨
G 391/Z kei+nos_ ekei+nos. ZU¨
G 391/Z dinwtoi+si_ htoi pepoikilme«nois, h§ kata‘ sustrofh‘n tetorneume«nais koi«-
tais. ZU¨ & E„Úµ. d 48 (A tetorneume«nois)
deinwtoi+si Z ⁄ 1 tetoreume«nais Z ⁄
G 392/Z ka«llei_ ka«llei. ZU¨
G 392/Z sti«lbwn_ la«mpwn. ZU¨
G 392/Z kai‘ eimasi_ kai‘ toi+s iÄmati«ois. ZU¨
G 392/Z oude« ke fai«hs_ oude‘ a§n eipois. ZU¨
G 393/Z maxessa«menon_ maxesqe«nta. ZU¨
G 393/Z xoro«nde erxesqai_ alla‘ eis xoro‘n ape«rxesqai. ZU¨
alla‘ oµ U ⁄
G 394/Z he‘ xoroi+o_ h§ ek xorou+. ZU¨
G 394/Z ne«on_ newsti«. ZU¨
newstei Z ⁄
G 394/Z lh«gonta_ pepaume«non. ZU¨
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G 394/Z xati«zein_ xrh«izein. ZU¨ & B 225Ø
kaqi«zein Hoµ. ⁄
G 395/Z th+i d ara_ tau«thi dh«. ZU¨
tau«thi dh« _ tauta Z ⁄
G 395/Z qumo«n_ th‘n yuxh«n. ZU¨
G 395/ZJ¨ orinen_ dieta«racen, toute«stin eis erwta auth‘n hgagen. ZU¨ $ to‘ o¡
mikro‘n dia‘ to‘ me«tron. ¨ = D 208/¨
1 autou+ U ⁄
G 396/Z kai« rÄ wÄs ou#n eno«hsen_ kai‘ dh‘ wÄs eqea«sato. ZU¨
G 396/Z perikalle«a_ to‘n pa«nu kalo«n. ZU¨ = G 262Ø
pa«nu kalh«n U ⁄
G 396/Z deirh«n_ tra«xhlon. ZU¨
G 397/Z iÄmero«enta_ epiqumhta«, era«smia. ZU¨
G 397/Z ommata_ ofqalmou«s. Z = G 217Ø $ ¥marmai«ronta¥ de‘ la«mponta. ZU¨
´“µµ „¤o de‘ U¨, ´“µµ ‹µ de‘ Z ⁄
G 399/Z daimoni«h_ makari«a. ZU¨
G 399/Z lilai«eai_ epiqumei+s. ZU¨
G 399/Z hperopeu«ein_ apata+n. ZU¨X
G 400/Z h# ph«i me_ h# pa«lin pw«pote« me. ZU¨X
G 400/Z prote«rw_ porrwte«rw, eswte«rw. ZU¨X
G 400/Z eu# naiomena«wn_ kalw+s oikoume«nwn. ZU¨X
G 401/ZJU aceis_ apaga«gois. Z $ apa«ceis. U¨X
G 401/Z Mhioni«hs_ Ludi«as. Mh«iones ga‘r ekalou+nto oiÄ Ludoi‘ to‘ palaio«n, ei#ta
Ludoi‘ apo‘ Ludou+ tou+ ˇAtuos, ws fhsin fiHro«dotos en A (1, 7, 3). ZU¨(X)A
1 ei#ta ludoi‘ oµ U ⁄ 2 hÄro«dotos en a¡ _ hÄrwdiano«s A ⁄
G 402/Z kakei+qi_ kakei+. ZU¨X
G 404/Z stugerh«n_ mishth«n. ZU¨X
G 404/Z agesqai_ apagagei+n. ZU¨X
age«sqai U¨X ⁄
G 405/Z dolofrone«ousa_ do«lia fronou+sa. ZU¨X
G 406/Z h^so_ ka«qhso. ¥par auto‘n¥ de‘ anti‘ tou+ eggu‘s autou+. ZU¨X
ka«qiso Z ⁄ ´“µµ „¤o de‘ ¨X, ´“µµ ‹µ de‘ Z ⁄
G 406/Z iou+sa_ poreuqei+sa. ZU¨X
G 406/Z qew+n d apo«eipe keleu«qous_ apa«rnhsai de‘ kai‘ epilaqou+ di auto‘n th‘n sun-
diagwgh‘n tw+n qew+n. ZU¨X
G 406/Z keleu«qous_ ta‘s oÄdou«s. ZU¨X
G 407/Z mhd¾ eti soi+si po«dessi_ kai‘ mhke«ti toi+s posi«n sou uÄpostre«yhis eis to‘n
ˇOlumpon. ZU¨X
1 uÄpostre«yeis Z _ uÄpo«strefe U¨X ⁄
G 408/Z peri‘ kei+non_ peri‘ ekei+non, to‘n ¾Ale«candron. ZU¨X
G 408/Z oi’zue_ kakopa«qei, talaipw«rei kai‘ fu«lasse auto«n. ZU¨X
talaipw«rei kakopa«qei UX ⁄ auto‘n oµ U ⁄
G 409/Z eis o ken_ ews an. ZU¨X
G 410/Z kei+se d¾_ eis ekei+non de‘ to‘n to«pon, opou ekei+no«s estin, ouk apeimi. to‘ de‘
pa«qos apokoph«. ZU¨X
G 410/Z ouk ei#mi_ ou paragi«nomai. ZU¨X
G 410/Z nemesshto«n de« ken eih_ me«myews ga«r moi tou+to acio«n estin. ZU¨
G 411/Z porsane«ousa_ eÄtoima«sousa (= A), paraskeua«sousa. ZU¨X
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G 411/Z opi«ssw_ eis to‘n meta‘ tau+ta xro«non. ZU¨X
opi«sw Z ⁄
G 412/ZJ¨ pa+sai_ olai. ¥mwmh«sontai¥ de‘ ye«cousin, ZU¨X $ me«mfontai. ¨X & Z
274Ø
´“µµ „¤o de‘ U¨X, ´“µµ ‹µ de‘ Z ⁄
G 412/Z axea_ lu«pas. ZU¨X
G 412/Z akrita_ adiaxw«rista (A„Œ 19, 30), polla«. ZU¨X
G 414/Z mh« m ereqe_ mh« me paro«cune. ZU¨X
ere«qize U = A 32Ø ⁄
G 414/Z sxetli«h_ sxetliasmou+ kai‘ mi«sous aci«a. ZU¨X
G 414/Z xwsame«nh_ orgisqei+sa. ZU¨X
G 414/Z meqei«w_ amelh«sw, katalei«yw se. ZU¨X
G 415/Z tw‘s de« se_ outws de« se. ZU¨X
G 415/Z apexqh«rw_ mish«sw. ZU¨X
G 415/Z ekpagla_ ekplhktikw+s, eco«xws. ZU¨X
G 416/Z mhti«somai_ bouleu«somai, mhxanh«somai. ZU¨X
G 416/Z exqea_ exqras, mi«sh. ZU¨X
G 416/Z lugra«_ xalepa«. ZU¨X
G 417/Z kako‘n oi#ton_ kako‘n mo«ron. ZU¨X (A qa«naton = Q 34Ø)
G 417/Z olhai_ apo«lhi. ZU¨X
apw«lh Z ⁄
G 419/Z katasxome«nh_ katakaluyame«nh. ZU¨X
G 419/Z eÄanw+i_ leptw+i iÄmati«wi. ZU¨X
G 419/Z argh+ti_ lamprw+i, leukw+i. ZU¨X
G 419/Z faeinw+i_ stilpnw+i. ZU¨X
G 420/Z Trwia«s_ Trwika«s. ZU¨X
G 420/Z la«qen_ elaqen. afai«resis tou+ e¡. ZU¨
G 420/Z h#rxen_ prohgei+to. ZU¨X
G 420/Z dai«mwn_ hÄ qea«. Z & A 222Ø
G 422/Z amfi«poloi_ qerapaini«des. ZU¨
G 422/Z qow+s_ taxe«ws. ZU¨
G 422/Z epi‘ erga_ epi‘ th‘n iÄstourgi«an. ZU¨X
epi‘ oµ Z ⁄
G 422/Z tra«ponto_ etra«phsan, wrmhsan. ZU¨
G 423/Z uÄyo«rofon_ uÄyhlo«n. ZU¨X
G 423/Z iken_ parege«neto. Z = B 458Ø
ki«e Hoµ. ⁄
ø G 423/UJX ki«e_ eporeu«eto. U¨ $ parege«neto. X
G 424/Z filommeidh«s_ hÄ filo«gelws, iÄlara‘ kaq ˛Omhron, kata‘ de‘ fiHsi«odon oti
mhde«wn ecefaa«nqh, o estin tw+n aidoi«wn (T». 200). ZU¨
1 <h§> iÄlara‘ U ⁄
G 425/Z anti«a_ ec enanti«as. ZU¨X
G 425/Z kate«qhken_ eqhken. ZU¨X
G 425/Z fe«rousa_ enegkou+sa. elabe de‘ enestw+ta anti‘ parelhluqo«tos. ZU¨X ˜ N
229 enestw‘s anti‘ tou+ parwixhme«nou (â“„Ú‹â anti‘ me«llontos H¶)
G 427/Z osse pa«lin kli«nasa_ eis toupi«sw apokli«nasa ZU¨X $ kai‘ apoble«yasa.
Z¨X
G 427/Z osse_ ofqalmou«s duikw+s. Z¨X
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G 427/Z pa«lin_ eis ta‘ opi«sw. ZU¨X
G 427/Z po«sin_ to‘n andra. ZU¨X
G 427/Z hni«pape_ ekakolo«ghsen, ubrisen. ZU¨X
G 428/Z hluqes_ h#lqes, parege«nou. ZU¨X
G 428/Z wÄs wfeles_ euktikw+s, eiq ofeles. ZU¨X (T to‘ w¡s¡ anti‘ tou+ eiqe)
ofeles Z = G 40Ø ⁄ euktikw+s oµ U ⁄ ofeiles U ⁄
G 428/Z auto«qi_ ekei+se. ZU¨X
G 428/Z ole«sqai_ apole«sqai, apoqanei+n. ZU¨X
G 429/Z damei«s_ damasqei«s, anaireqei«s. ¥andri‘¥ de‘ anti‘ tou+ uÄpo‘ tou+ andro«s. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ ¨X ⁄ \tou+÷ andro«s U¨X ⁄
G 429/Z pro«teros_ prw+to«s mou. ZU¨X
mou ß _ sou ZU¨X ⁄
G 430/Z euxeo_ ekauxw+. ZU¨X
egkauxw+ U ⁄
G 431/Z sh+i te bi«hi_ th+i sh+i duna«mei. ZU¨X
G 433/Z ec au#tis_ ek deute«rou. ZU¨X
G 434/Z ke«lomai_ keleu«w. ZU¨X
keleu«sw Z ⁄
G 435/Z anti«bion_ ec enanti«as. ZU¨X
G 436/Z afrade«ws_ aproo«ptws,  apei«rws (= T). ZU¨X
ø G 436/Z afrade«ws_ apei«rws, abou«lws. („oâ  415) ZU¨X
G 436/Z damasqh+is_ anaireqh+is. ZU¨X
damasqei«s (= P 816): anaireqei«s U ⁄
G 438/Z xalepoi+sin_ deinoi+s. ZU¨X
G 438/Z enipte_ epi«plhtte, onei«dize. ZU¨X
enipe U, enippe ¨X ⁄
G 439/Z su‘n ¾Aqh«nhi_ su‘n th+i gnw«mhi th+s ¾Aqhna+s. ZU¨X
G 440/Z pa«ra ga‘r qeoi« eisin kai‘ hÄmi+n_ pa«reisin kai‘ hÄmi+n summaxou+ntes kai‘ sunagw-
nizo«menoi qeoi«. ZU¨X
G 441/Z filo«thti trapei«omen_ eis afrodi«sia trapw+men. ZU¨X
G 441/Z eunhqe«ntes_ sugkoimhqe«ntes, katakliqe«ntes. ZU¨X
G 442/Z amfeka«luyen_ perie«laben, kate«sxen. ZU¨X
G 443/Z oud ote se prw+ton_ oude‘ oÄpo«te se th‘n arxh«n. ZU¨X $ ¾Ale«candros uiÄo‘s
Pria«mou Troi«as basile«ws, oÄ kai‘ Pa«ris epikalou«menos, ¾Afrodi«ths epitagh+i nau-
phgh«santos autw+i nau+s fiArmoni«dou h§ kata« tinas tw+n newte«rwn Fere«klou tou+3
te«ktonos meta‘ ¾Afrodi«ths h#lqen eis Lakedai«mona th‘n Menela«ou po«lin. entau+qa
de‘ th‘n fiEle«nhn ofqalmobolh«sas ¾Afrodi«ths aiÄre«sei blhqei+san \fiEle«nhn÷ di
allhlomaxi«an ˇErwtos, analabw‘n auth‘n su‘n toi+s en tw+i oikwi xrh«masin h#lqen eis6
Sidw+na th+s Foini«khs. kakei+ ga«mou suzugi«an poihsa«menos h^ken exwn auth‘n eis
ˇIlion Ñ mhtro«polis de‘ auth th+s Troi«as Ñ ek te th+s entau+qa dia‘ tw+n orkwn kai‘
sunqhkw+n adiki«as auth+s pa«lin ¾Afrodi«ths aiÄre«sei komi«sas oikade sunekoimh«qh9
aprosdokh«tws pa«lin su«neunon pareilhfw«s, wÄs dhloi+ oÄ poihth‘s dia‘ tw+n eÄautou+
lo«gwn. ZU¨XAü
3 h§ kata« tinas _ kata« tinas de‘ U ⁄ 5 ¶“´. ¶“ M¤o ⁄ 6-7 h#lqen ... poihsa«menos oµ U ⁄ 7 sunousi«an
A ⁄ 8 \th+s÷ troi«as U¨X ⁄
G 443/Z Lakedai«monos_ ek th+s Peloponnh«sou. ZU¨X
peloponnh«sou _ lakedai«monos Z ⁄
G 445/Z nh«swi d en Krana«hi_ parocuto«nws, ina ku«rion onoma ge«nhtai (˜ B
592ØJH¶, R 40ØJH¶): dokei+ de‘ hÄ nh+sos th+s ¾Attikh+s ei#nai, oqen kai‘ outws
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pro«teron ekalei+to apo‘ Krana«ou tou+ basile«ws th+s ¾Attikh+s, nu+n apo‘ th+s toiau«ths
mi«cews fiEle«nh kalei+tai. ZU¨Xü ˜ A˘
3 \tou+÷ basile«ws U¨X ⁄ nu+n <de‘> U ⁄
G 445/Z filo«thti kai‘ eunh+i_ fili«ai, sunousi«ai. ZU¨X
G 446/Z ws seo_ wÄs sou+. ZU¨X
G 446/Z eramai_ erw+, epiqumw+. ZU¨X
G 446/Z imeros_ po«qos. ZU¨X
ø G 446/Z imeros_ epiqumi«a, erws. („oâ  441) ZU¨X = L 89Ø
G 446/Z aiÄrei+_ katalamba«nei, kratei+. ZU¨X
G 447/Z arxe le«xosde_ prohgei+to th+s epi‘ th‘n koi«thn oÄdou+. ZU¨X
G 447/Z eipeto_ hkolou«qei. ZU¨X
G 447/Z akoitis_ gameth«, para«koitis. ZU¨X
G 448/Z trhtoi+s_ tetrhme«nois pro‘s th‘n tw+n sxoini«wn de«sin. ZU¨X
G 448/Z kateu«nasqen_ katekli«qhsan, Z (˜ K 350Ø klinqhthn) $ ekoimh«qhsan. ZU¨X
katekoimh«qhsan U¨X ⁄
G 449/Z an omilon_ kata‘ to‘ plh+qos. ZU¨X
G 449/Z efoi«ta_ enqousiastikw+s perih«rxeto. ZU¨X
G 449/Z qhri‘ eoikw«s_ le«onti paraplh«sios kat ecoxh«n. ZU¨X
G 450/Z esaqrh«seien_ idoi, qea«shtai. ZU¨X
G 451/Z kleitw+n_ endo«cwn. ZU¨X
G 453/Z ou me‘n ga‘r filo«thti« g ekeu«qanon_ ou ga‘r dia‘ fili«an auto‘n ekrupton.
ZU¨X
G 453/Z ei tis idoito_ ei tis auto‘n eqea«sato. ZU¨X
ei tis oµ Z ⁄
G 454/Z i#son ga«r sfin aph«xqeto khri‘ melai«nhi_ pa«ntes ga‘r auto‘n emi«soun wÄs th‘n
qanathfo«ron moi+ran. ZU¨X
G 454/Z i#son_ ec ishs. ZU¨X
G 454/Z sfin_ autoi+s. ZU¨X
G 454/Z aph«xqeto_ emisei+to. ZU¨X
G 457/Z ni«kh me‘n dh«_ hÄ me‘n ni«kh. ZU
G 457/Z fai«netai_ fanera« esti. ZU¨X
fai«neto Z ⁄
G 459/ZJU ekdote_ apodw«sate. Z $ apo«dote. U¨X
G 459/Z timh«n_ pro«stimon tou+ pole«mou, o estin fo«ron tina‘ kai‘ sunte«leian. ZU¨X
G 459/Z apotine«men_ ektinnu«ein, apodido«nai. ZU¨X
ektinu«ein ZUÌ ⁄
G 459/Z hn tin eoiken_ hntina prosh+ken. ZU¨X
G 460/Z pe«lhtai_ ge«nhtai. ZU¨X
G 461/Z epi‘ d hineon_ eph«inoun kai‘ sugkateti«qento th+i gnw«mhi autou+. ZU¨X
TELOS THS G.
ARXH THS D.
D 0/Z edoce toi+s qeoi+s th‘n ˇIlion aÄlw+nai. dio‘ ¾Aqhna+ me‘n Mene«laon toceuqh+nai
pareskeu«asen. kai‘ outws sugxuqe«ntwn tw+n orkwn Maxa«wn me‘n ia+tai Mene«laon,
¾Agame«mnwn de‘ apelqw‘n th‘n stratia‘n parorma+i eis to‘n po«lemon. sumbolh+s de‘
genome«nhs polloi‘ eÄkate«rwqen anairou+ntai. ZU¨Xü
D 0/Z tou+ ¾Aleca«ndrou hÄtthqe«ntos kai‘ tou+ ¾Agame«mnonos apaitou+ntos kata‘ ta‘s
sunqh«kas th«n te fiEle«nhn kai‘ ta‘ su‘n auth+i aÄrpage«nta kth«mata kai‘ th‘n uÄpe‘r tou+
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adikh«matos timwri«an, en Dio‘s oiÄ qeoi‘ bouleu«ontai peri‘ th+s ¾Ili«ou. kai‘ Zeu‘s pro-3
trapei‘s uÄpo‘ th+s ˛Hras aposte«llei th‘n ¾Aqhna+n eis to‘ tw+n Trw«wn stra«teuma,
su«gxusin tw+n orkwn ergasome«nhn. hÄ de‘ paragenome«nh pei«qei Pa«ndaron to‘n Zelei«-
thn toceu+sai to‘n Mene«laon. kai‘ blhqe«ntos autou+ ¾Agame«mnwn odu«retai kai‘ Maxa«-6
ona to‘n iatro‘n metape«mpetai. kai‘ eti peri‘ th‘n qerapei«an tou+ Menela«ou asxo-
loume«nwn tw+n ari«stwn epi«asin oiÄ Trw+es su‘n oplois. ¾Agame«mnwn de‘ epiw‘n to‘
strato«pedon tou‘s me‘n hdh paratassome«nous parakalei+ kai‘ epainei+, toi+s de‘9
agnoou+si th‘n efodon tw+n polemi«wn epiplh«ssei. kai‘ outws sumpeso«ntwn autw+n eis
th‘n ma«xhn eÄkate«rwqen pi«ptousi polloi«. ZU¨Xü
2 xrh«mata U ⁄ 3 en _ ek Z ⁄ 7 \tou+÷ menela«ou U¨X ⁄
D 1/ZJU pa‘r Zhni«_ para‘ tw+i Dii’. paresxhma«tistai de‘ to‘ Zeu«s, oÄ Zh«n. ZU¨X $ to‘
pa«qos apokoph« (âÚ´. pa‘r). U¨XT
1 paresxhma«tisqai Z ⁄
D 1/Z hgoro«wnto_ diele«gonto, ekklhsia«zonto. apo‘ tou+ agoreu«ein, ec ou^ hqroi«zon-
to. ZU¨
D 2/ZJ¨ xruse«wi en dape«dwi_ anti‘ tou+ en tw+i kexruswme«nwi kai‘ kalw+i eda«fei,
oikwi. ZU¨X $ kataxrhstikw+s de‘ fhsi«n: kuri«ws ga‘r da«pedon epi‘ gh+s le«getai. Z(U) $
pw+s ou#n to‘n ourano‘n polu«xalkon le«gei kai‘ pa«lin xrusou+n, wÄs to‘ ¥xruse«wi en
dape«dwi¥; iste«on ou#n oti otan me‘n stereo‘n le«gein bou«lhtai, to«te polu«xalko«n
fhsin, otan de‘ kalo«n, xrusou+n ¨XAü = Ro¤„». 82, 20 $ le«gei to‘n ourano«n, ¥xruse«wi
en dape«dwi¥. ¨X
1-2 \eda«fei÷ oikw. <en dape«dw: en tw+ eda«fei> U ⁄ 3 pw+s \ou#n÷ A ⁄ pw+s ... dape«dwi oµ ¨, ˜ ˜Ú~“µ
â»o´ÚÚ ⁄ 4 ou#n _ de‘ A ⁄ bou«letai le«gein A ⁄
D 2/Z meta‘ de« sfisin_ en autoi+s de«. ZU¨X
D 2/Z po«tnia_ sebasmi«a, entimos. ZU¨X
D 2/Z ˛Hbh_ ˛Hras quga«thr, fiHrakle«ous de‘ gunh«. ezh«thtai di h?n aiti«an ou pa«r-
estin Ganumh«dhs, w§n oinoxo«os tou+ Dio«s: enioi me‘n ou#n fasi‘n oti Dio‘s mo«nou w§n
dia«konos, ouk ech+n auto‘n koinw+s pa+sin oinoxoei+n, hÄ de‘ ˛Hbh eulo«gws, oti koinh‘3
pa+sin esti«n. enioi de« fasin oti ske«yews peri‘ th+s ¾Ili«ou porqh«sews gignome«nhs
euoikonomh«tws apestin tou+ sunedri«ou, ina mhde‘n enanti«on ge«nhtai dia‘ th‘n pro‘s
auto‘n xa«rin, h§ mo«nwi do«chi ti‘ oikti«zesqai. dia‘ ti« de‘ kai‘ mo«nwi tw+i Diiß Ganumh«dhs6
uÄphretei+; rÄhte«on ou#n oti ˛Hbh me‘n apasi diakonei+, epei‘ to‘ qei+on aei‘ nea«zei te kai‘
hÄba+i: tou+to ga‘r bou«letai autoi+s h te ambrosi«a tis ou#sa kai‘ to‘ ne«ktar, para‘ to‘
"nea«zein" gegenhme«non. Ganumh«dhs de‘ uÄphretei+ mo«nwi tw+i Dii’, oti oÄ me‘n Zeu‘s oÄ9
prw+tos esti‘ nou+s, mo«nos de‘ nou+s oikei+on exei to‘ toi+s mh«desi ga«nusqai: tou+to ga‘r
oÄ Ganumh«dhs. ZU¨Xü
1 dia‘ poi«an U ⁄ 2 w§n _ oÄ U ⁄ mo«nou _ mo«nos Z ⁄ 3 koinw+s oµ U¨X ⁄ 4 genome«nhs U ⁄ 6 do«cei Z _
dei«ch U¨X ⁄ 7 uÄperetei+ Z ⁄ hbh me‘n apasi _ apasi hÄ hbh U ⁄ 8 ambrosi«a <abrosi«a> ß = Eí‹ "oiÄonei‘
abrosi«a" ⁄ 9 uÄphreth+ Z ⁄ oti oµ ¨X ⁄
D 3/Z ne«ktar_ to‘ po«ma tw+n qew+n. ZU¨X
tw+n qew+n po«ma U¨X ⁄
D 3/Z ewinoxo«ei_ anti‘ tou+ ene«xei, eki«rna. esti de‘ oÄ tro«pos kata«xrhsis (& T):
kuri«ws ga‘r oinoxoei+n epi‘ oinou le«getai. ZU¨X
D 3/Z toi‘ de«_ ou^toi de«. ¥depa«essi¥ de‘ ekpw«masi, pothri«ois. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X, ´“µµ ‹µ de‘ Z ⁄
D 4/Z deide«xato_ efilofronou+nto, edeciou+nto. ZU¨X
D 4/Z Trw«wn po«lin_ th‘n ˇIlion. ZU¨X
D 4/Z eisoro«wntes_ oÄrw+ntes, ble«pontes. ZU¨X
D 5/Z epeira+to_ apo«peiran epoiei+to. ZU¨X
D 5/Z ereqize«men_ ereqi«zein, parocu«nein. ZU¨X
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D 6/Z kertomi«ois_ ereqistikoi+s, xleuastikoi+s. h§ apoto«mois, to‘ ke«ar te«mnousin, o
esti th‘n yuxh«n. ZU¨X
kertomi«ous Z ⁄
D 6/Z parablh«dhn_ parabola«dhn apathtikw+s (& A„Œ 128, 5), oi^on parabalw‘n th‘n
arxh‘n tou+ lo«gou pri‘n ekei«nhn aposiwph+sai. ZU¨X
siwph+sai U ⁄
D 7/Z doiai«_ du«o. ZU¨X
D 7/Z arhgo«nes_ bohqoi«. ZU¨X
D 7/Z qea«wn_ tw+n qew+n. ZU¨X
D 8/Z ˛Hrh t ¾Argei«h_ hÄ en ˇArgei th+s Peloponnh«sou polu‘ timwme«nh ˛Hra.
ZU¨Xü
D 8/Z kai‘ ¾Alalkomenhi’s_ hÄ alalkou+sa tw+i me«nei, o estin epibohqou+sa th+i duna«mei.
h§ hÄ en ¾Alalkomenai+s po«lei th+s Boiwti«as timwme«nh, enqa kai‘ ¾Alalkome«nion
¾Aqhna+s iÄero«n, h§ apo‘ ¾Alalkomenhi’ou orous th+s ¾Attikh+s, h§ para‘ ¾Alalkome«nei
trafei+sa Boiwtw+i. ZU¨Xü
1 th+i duna«mei oµ U¨Xü ⁄ .. 2 hÄ oµ U¨Xü ⁄ alalkomenai+ Z ⁄ 3 alalkomeni«ou U ⁄ alalkome«nhi U ⁄
D 9/Z all htoi tai«_ alla‘ ga‘r au^tai me«n. ZU¨X
tai« oµ Z ⁄
D 9/Z no«sfi_ xwri«s. ZU¨X
D 9/Z eisoro«wsai_ oÄrw+sai, ble«pousai. ZU¨X
D 10/Z te«rpesqon_ te«rpontai, duikw+s. ZU¨X
D 10/Z tw+i d au#te_ tou«twi de‘ dh«. ZU¨X
D 10/Z filommeidh«s_ hÄ filou+sa ta‘ mh«dea kata‘ fiHsi«odon, oti mhde«wn ecefaa«nqh (T».
200), h§ hÄ filo«gelws. ZU¨X
1 <h§> kata‘ U ⁄
D 11/Z parme«mblwken_ parame«nei, pa«restin. ZU¨X
D 11/Z amu«nei_ apotre«pei, aposobei+. ZU¨X
D 12/Z ecesa«wsen_ eswsen. ZU¨
ece«swsen U ⁄
D 12/Z oio«menon_ uÄpolamba«nonta, prosdokw+nta. ZU¨
D 12/Z qane«esqai_ apoqanei+n. ZU¨
D 13/Z all htoi ni«kh me«n_ all hÄ me‘n ni«kh. ZU¨
D 14/Z frazw«meqa_ bouleuw«meqa, skeptw«meqa. ZU¨
D 14/Z opws_ o?n tro«pon. ZU¨
D 15/Z h rÄ au#tis_ h§ ek deute«rou. ZU¨
D 15/Z fu«lopin_ ma«xhn th‘n kata‘ ta‘ plh«qh. ZU¨
D 15/Z ainh«n_ deinh«n, xaleph«n. ZU¨
D 16/Z orsomen_ diegei«rwmen, embalou+men. ZU¨
o«rswmen Z ⁄ diegei«romen U ⁄
D 16/Z met amfote«roisin_ en amfote«rois, Trwsi‘n kai‘ ˛Ellhsin. ZU¨
D 17/Z ei d autws_ ei de‘ outws. ZU¨
D 18/Z htoi me‘n oike«oito_ outws ga‘r a§n oikoi+to. ZU¨
D 19/Z agoito_ epana«goito. ZU¨
D 20/Z epe«mucan_ memuko«si toi+s xei«lesin epeste«nacan (& T), o? pa«sxousin oiÄ
orgizo«menoi kai‘ mhde‘n poiei+n duna«menoi. ZU¨
D 21/Z plhsi«ai_ eggu«s. ZU¨
D 21/Z ai ge_ au^tai. Z¨
D 21/Z hsqhn_ ekaqe«zonto, duikw+s. ZU¨
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D 21/Z mede«sqhn_ ebouleu«onto, dienoou+nto. ZU¨
D 22/Z h#toi ¾Aqhnai«h_ hÄ me‘n ¾Aqhna+. ZU¨
D 22/Z ake«wn_ anti‘ tou+ ake«ousa kai‘ hsuxos h#n. ZU¨ $ kei+tai de‘ anti‘ meso«thtos
th+s akh«n: ti«qhsi ga‘r auto‘ kai‘ epi‘ plhquntikw+n ¥all ake«wn dai«nusqe kaqh«menoi¥ (f
89) ZU¨íM
1 kai‘ ZU _ h§ ¨, hgoun ß, o estin K“¤˘»o˜ ⁄ 2 akh«n NÚo´“ = G 95Ø _ akh+s ZU¨íM ⁄
D 22/Z oude« ti ei#pen_ oude‘ efqe«gcato. ZU¨
D 23/Z skuzome«nh_ orgizome«nh. ZU¨A kai‘ oiÄ orgilw«tatoi Sku«qai kalou+ntai
AT
D 23/Z agrios_ xalepo«s, aphnh«s. ZU¨
D 23/Z hirei_ katela«mbanen. ZU¨
D 24/Z ouk exade_ ouk exw«rhsen dia‘ to‘ me«geqos. ZU¨
D 24/Z xo«lon_ agri«an orgh«n. ZU¨
D 26/Z alion_ ma«taion, aprakton. ZU¨
D 26/Z qei+nai_ poih+sai. ZU¨
D 26/Z po«non_ ka«maton. ZU¨
D 26/Z hd ate«leston_ kai‘ aplh«rwton. ZU¨
D 27/Z iÄdrw+q_ to‘ te«leion "iÄdrw+ta". ZU¨
D 27/Z mo«gwi_ talaipwri«ai, kama«twi. ZU¨
D 27/Z kame«thn_ ekamon, ZU $ ekopi«asan duikw+s. ZU¨
D 28/Z ageirou«shi_ aqroizou«shi. ZU¨
D 28/Z toi+o« te paisi«n_ kai‘ toi+s tou«tou paisi«n. ZU¨
D 29/Z erde_ pra+tte. ZU¨
D 29/Z ata‘r ou toi pa«ntes epaine«omen qeoi‘ alloi_ ou mh‘n sunainou+me«n soi oiÄ loi-
poi‘ qeoi«, o estin ouk epainou+me«n se tou+to poiou+nta. ZU¨
D 30/Z oxqh«sas_ stena«cas. ZU¨
D 31/Z ti« nu« se_ ti« dh« se. ZU¨
ti« nu« s Z = q 25 ⁄
D 32/Z to«ssa_ tosau+ta. ZU¨
D 32/Z rÄe«zousin _ pra«ttousin. ZU¨
D 32/Z ot asperxe«s_ oti adialei«ptws. ZU¨
D 32/Z meneai«neis_ proqumh+i. ZU¨
poqei+s ¶¶. Z ⁄
D 35/Z wmo‘n bebrw«qois_ wmo‘n fa«gois. ZU¨
D 36/Z to«te ken_ to«te an. ZU¨
D 36/Z ecake«saio_ ia«saio. ZU¨
D 37/Z ercon _ pra+con ZU¨ $ opws a§n bou«lhi. Z¨
bou«lei Z ⁄
D 37/Z mh‘ tou+to« ge nei+kos_ mh‘ auth hÄ filoneiki«a. ZU¨
D 37/Z opi«ssw_ en tw+i meta‘ tau+ta xro«nwi: to‘ de‘ olon: mh«, fhsi«n, auth hÄ meri‘s
mega«lhs exqras en uÄste«rwi hÄmi+n aiti«a ge«nhtai. ZU¨
D 40/Z oÄppo«te ken_ ote an. ZU¨
oÄpo«te an U ⁄
D 40/Z memaw«s_ proqumou«menos, qe«lwn. ZU¨
D 40/Z ecalapa«cai_ ekporqh+sai, stre«yai. ZU¨
D 41/Z th‘n eqe«lw_ h?n a§n boulhqw+. elaben de‘ arqron protaktiko‘n anti‘ uÄpotakti-
kou+. ZU¨
D 41/Z oqi_ enqa, opou. ZU¨
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D 41/Z ekgega«asin_ ekgege«nhntai, katoikou+sin. ZU¨
eggega«asi (Ú'Ú ‹¤ "katoikou+sin") / ekgega«asi ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
D 42/Z mh« ti_ mhdamw+s. ZU¨
D 42/Z diatri«bein_ pare«lkein, anaba«llesqai. ZU¨
D 42/Z alla« m ea+sai_ alla‘ sugxwrh+sai« moi. ZU¨
D 43/Z dw+ka eÄkw«n_ edwka qe«lwn. dokei+ de« pws enanti«on ei#nai to‘ ¥eÄkw‘n ae«konti« ge
qumw+i¥, dio‘ Òkalw+sÓ oÄ Tru«fwn fhsi‘n Òsunalei«yas en tw+i dw+ka suna«ptei to‘ ae«kwn,
ina h#i ¥dw+k ae«kwn ae«konti« ge qumw+i¥Ó (˜¤. 95 ×“´â“~). h§ eÄkw‘n egw« soi edwka, aekou«-
shs mou th+s dianoi«as, o esti "kai«per mh‘ boulo«menos". ZU¨Aü
2 fhsi‘n oµ U¨ ⁄ dw+ka <eÄkw‘n> U ⁄ ae«kwn _ eÄkw+n A ⁄
D 43/¨ kai‘ ga‘r egw« soi dw+ka eÄkw‘n ae«konti« ge qumw+i_ zhtei+tai pw+s oÄ Zeu‘s ama me‘n
eÄkw‘n le«gei th+i ˛Hrai xari«sasqai, ama de‘ akwn. estin ou#n eipei+n oti eÄkw‘n me‘n
di«dwsin wÄs a§n adelfh+i kai‘ gunaiki«, akwn de‘ oti tou‘s filta«tous pro‘s apw«leian3
di«dwsin. kai‘ ga‘r oiÄ en qala«sshi ple«ontes, oÄpo«t a§n peripe«swsi kindu«nwi ekba«llou-
si to‘n fo«rton eis th‘n qa«lassan, eÄko«ntes te kai‘ akontes, eÄko«ntes me‘n ina swqh+nai
dunhqw+sin, akontes de‘ oti to‘n fo«rton apo«llousi di o?n ple«ousi. ¨ü = Ro¤„». 69, 206
ø D 43/A ae«konti« ge qumw+i_ biazo«menos, wsper oiÄ ple«ontes eÄko«ntes me‘n apoba«l-
lousi ta‘ forti«a, ina swqw+sin, akontes de‘ zhmiou+ntai. Aü
D 44/Z ai? ga‘r uÄp heli«wi te _ osai ga‘r uÄpo‘ to‘n hlion kai‘ to‘n tou‘s aste«ras exonta
ourano«n. ZU¨
D 45/Z naieta«ousin_ katoikou+ntai (& T). energhtiko‘n ei#pen anti‘ paqhtikou+. ZU¨
energhtiko‘n _ paqhtiko‘n Z ⁄ paqhtikou+ _ energhtikou+ Z ⁄
D 46/Z ta«wn moi_ tou«twn moi. ZU¨
D 46/Z peri‘ kh+ri_ ek yuxh+s. ZU¨
D 46/Z tie«sketo_ etima+to. ZU¨
D 46/Z iÄrh«_ iÄera«, mega«lh. ZU¨
D 47/Z eummeli«w_ eu# peri‘ th«n meli«an hskhme«nou, polemikou+. ZU
hskhme«nw “  polemikw+ ZU, o¤¤. Ý¨ ⁄
ø D 47/¨ eummeli«w_ tou+ eu# pote th+i meli«ai xrhsame«nou, polemikou+. meli«a de‘ ei#dos
de«ndrou euqe«tou eis do«ratwn kataskeuh«n (= T 390Ø). ¨
D 48/Z edeu«eto_ endeh‘s ege«neto. Z & B 229Ø
D 49/Z loibh+s_ spondh+s. ¥kni«shs¥ de‘ th+s anaferome«nhs ek tw+n quma«twn anaqumia«-
sews. ZU¨
1 ´“µµ ‹µ de‘ ZU ⁄ quma«twn _ qusiw+n U ⁄
D 49/Z to‘ ga‘r la«xomen ge«ras hÄmei+s_ tau«ths ga‘r th+s timh+s kathciw«qhmen para‘ tw+n
anqrw«pwn. ZU¨
1 para‘ _ uÄpo‘ U¨ ⁄
D 50/Z bow+pis_ megalo«fqalmos, kalh«. ZU¨
D 51/Z htoi emoi«_ emoi‘ me‘n dh«. ZU¨
D 51/ZJU polu‘ fi«ltatai_ kata‘ polu‘ U (= A 167Ø) prosfile«statai. ZU¨
D 51/ZJ¨ po«lhes_ po«leis. ZU¨ $ to‘ lh¡ h¡ dia‘ to‘ me«tron. ¨ ˜ E 788/¨ "to‘ w¡ me«ga
dia‘ to‘ me«tron".
D 53/Z ta«s_ tau«tas. ZU¨
D 53/ZJ¨ diape«rsai_ ekporqh+sai. ZU $ ekpo«rqhson: apare«mfaton anti‘ prostakti-
kou+ (& H¶). ¨ ˜ D 64Ø “  e 342Ø ercai: pra+con.
ekporqh+sai U _ ekporqh«sein Z ⁄
D 53/Z ot an toi_ ot an soi. ZU¨
D 53/Z ape«xqwntai_ mishqw+sin. ZU¨
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D 54/Z pro«sq istamai_ proi’stamai, uÄpermaxw+. ZU¨
pro« q Z ⁄
D 54/Z oude‘ megai«rw_ oude‘ fqonw+, oude‘ antipra«ttw. ZU¨
D 55/ZJ¨ ouk eiw+_ ouk ew+, Z¨ $ ou sugxwrw+ (& B 165Ø). ¨
D 56/Z ouk anu«w_ oude‘n wfelw+, oude«n pra«ssw. ZU¨
ofelw+ Z ⁄
D 56/Z epeih«_ epeidh«. ZU¨
D 57/Z xrh«_ dei+, prosh+ko«n estin. ZU¨
D 57/Z qe«menai_ qei+nai, poih+sai. ZU¨
poiei+sai Z ⁄
D 57/Z ouk ate«leston_ ouk aplh«rwton. ZU¨
D 58/Z enqen_ enteu+qen oqen kai‘ soi«: tw+n autw+n gone«wn. ZU¨
autw+ Z ⁄
D 59/Z presbuta«thn_ entimota«thn. ZU¨
D 59/Z te«keto_ ege«nnhsen. ZU¨
D 59/Z agkulomh«ths_ skolia‘ bouleuo«menos. ZU¨ $ h§ oÄ peri‘ tw+n duseure«twn kai‘
skoliw+n euxerw+s ZU¨A $ duna«menos bouleu«esqai, suneto«s. ZU¨XA
2 euxerw+n Z ⁄ suneto«s _ kai‘ sunetw+s UX ⁄
D 60/Z amfo«teron_ kata‘ amfo«tera, dia‘ to‘ kai‘ adelfh‘n ei#nai« sou, kai‘ gunai+ka. ZU¨
D 60/ZJ¨ geneh+i_ th+i eugenei«a. ZU $ th+i genea+i. ¨
D 60/Z ouneka_ kai‘ oti. ZU¨X
D 60/Z para«koitis_ gameth«. ZU¨X
D 61/ZJU ke«klhmai_ eimi«, ZU¨X $ uÄpa«rxw. U¨X (T ¾Iakw+s eimi«)
D 62/Z all htoi_ alla‘ ga«r. ZU¨X
D 62/Z uÄpoei«comen_ eicwmen, sugxwrh«swmen. ZU¨X
uÄpoei«comen U¨X / epiei«comen ˆˆ. ´´. Hoµ., epih«comen Z ⁄
D 63/Z epi‘ d eyontai qeoi‘ alloi_ epakolouqh«sousin de‘ th+i hÄmw+n gnw«mhi kai‘ oiÄ
loipoi‘ qeoi«. ZU¨X
D 64/Z qa+sson_ ta«xion. ZU¨X
D 64/Z epitei+lai_ anti‘ tou+ epi«teilon (& T, A˘ oti ...), o estin pro«stacon. dio‘ pro-
perispwme«nws dei+ anaginw«skein. esti ga‘r apare«mfaton anti‘ prostaktikou+ tou+
epi«teilon kai‘ pro«stacon. to‘ de‘ parocuno«menon epitei«lai euktiko«n esti prosw«pou
g¥. ZU¨
D 66/Z peira+n_ apo«peiran lamba«nein. ZU¨X
D 66/Z ws ken_ opws an. ZU¨X
D 66/Z uÄperku«dantas_ uÄpera«rantas th+i do«chi, dia‘ th‘n Menela«ou ni«khn. ZU¨X
uÄperku«dantos Z ⁄
D 67/Z arcwsi_ arcwntai, prola«bwsin. ZU¨X
D 67/Z dhlh«sasqai_ bla«yai, parelqei+n. ZU¨X
D ££/Z deidi«ssesqai_ fobei+sqai Z¨X = B 190Ø
didei«sesqai Z ˜ O 299 dei«sesqai ⁄
D 73/Z pa«ros memaui+an_ kai‘ pro«teron proqumoume«nhn. ZU¨X
D 74/Z ai’casa_ oÄrmh«sasa. ZU¨X = A„Œ 15, 14
D 75/Z oi^on d aste«ra h^ke_ to‘n lego«menon komh«thn. asth‘r de‘ astrou diafe«rei, oti
oÄ me‘n asth‘r en ti« estin, to‘ de‘ astron ek pollw+n sune«sthken aste«rwn zw«idion on, o?
kai‘ astroqe«thma kalei+tai. ZU¨X, ˜ E 5Ø
2 ti« oµ U ⁄
D 75/Z h^ken_ epemye. ZU¨X
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D 76/Z te«ras_ shmei+on. ZU¨X
D 77/Z tou+ de« te_ tou«tou de‘ tou+ aste«ros. ZU¨X
D 77/Z ientai_ afi«entai, apophdw+sin. ZU¨X
D 78/Z ike«lh (= L 467)_ oÄmoi«a. ZU¨X & B 478Ø
eikui+ ß = Hoµ. ⁄
D 79/Z hicen_ wrmhsen. ZU¨X
D 79/Z ka‘d d eqore_ kateph«dhsen de«. ZU¨X $ to‘ pa«qos sugkoph«. ZU & D 1Ø pa‘r
Zhni«: ... to‘ pa«qos apokoph«.
D 79/Z qa«mbos_ ekplhcis, fo«bos. ZU¨X
D 81/Z eipesken_ ei#pen. ZU¨X
D 82/Z h# rÄ au#tis_ h# pa«lin. ZU¨X
D 83/Z ti«qhsin_ poiei+. ZU¨X
D 84/Z tami«hs_ tami«as, diata«ktwr, o estin despo«ths. ZU(X)¨
D 84/Z te«tuktai_ kateskeu«astai, uÄpa«rxei. ZU¨X
D 86/Z katedu«sato_ kath+lqen. ZU¨X
D 87/Z ¾Anthnori«dhi_ ¾Anth«noros paidi‘ Laodo«kwi. ZU¨X
laodo«kwi _ luka«oni U ⁄
D 87/Z aixmhth+i_ polemisth+i. ZU¨X
D 88/Z dizhme«nh_ zhtou+sa. zhtei+n de‘ prospoiei+tai hÄ qeo‘s to‘n Pa«ndaron, oti
morfh«n te kai‘ ei#dos anqrw«pou prosei«lhfen. ZU¨Xü
D 88/Z ei pou efeu«roi_ ei pou euroi. ouk asebei+ de«, fasin, oÄ Pa«ndaros, ei hÄ
¾Aqhna+ sunebou«leusen kai‘ oÄ Zeu‘s ape«stalken. rÄhte«on ou#n, oti oÄ me‘n Zeu‘s eidw‘s
tou‘s orkous kakw+s gegenhme«nous, (oude‘n ga‘r eteron Trw+es h§ epi‘ toi+s allotri«ois3
wmosan) dia‘ tou+to espou«dasen luqh+nai ta‘s adi«kous sunqh«kas. ¾Aqhna+n de‘ nu+n
uÄpolhpte«on to‘n logismo‘n auto‘n to‘n tou+ Panda«rou, kai‘ oti auto‘s pro‘s eÄauto‘n
tau+ta dielogi«zeto. apistoi ga‘r Luka«ones, kai‘ ¾Aristote«lhs marturei+ (˜¤. 1516
üoâ“). alloi de‘ kai‘ autoi+s toi+s fiOmh«rou lu«ontes fasi‘n proeirhke«nai to‘n poihth‘n
¥peira+n¥ (D 71), ai ke qe«lhisin ouxi‘ pei«qein. ZU¨XAü & 93Ø
1 ea«n pou U, o pou X ⁄ fhsin ZUAü ⁄ \hÄ÷ aqhna+ U ⁄ 2 \oÄ÷ zeu‘s UA ⁄ 3 oude‘ A ⁄ eÄte«rws A ⁄ 4 <yh«fous
kai‘> sunqh«kas U ⁄ 5 auto‘n \to‘n÷ U¨X ⁄ 5 oti oµ U ⁄ 6 <wÄs> kai‘ A ⁄ 8 peira+n t A ⁄ ai (˜ Q 142!) _ d
ai Z ⁄ ouxi‘ _ ou A ⁄
D 89/Z eu^re_ kate«laben. ZU¨X
D 89/Z Luka«onos uiÄo«n_ to‘n Pa«ndaron. ZU¨X
D 89/Z amu«mona_ ayogon kai‘ agaqo‘n th+i tocikh+i. ZU¨X
D 90/Z eÄstao«ta_ eÄsthko«ta. ZU¨X
D 90/Z kraterai«_ isxurai«, gennai+ai. ZU¨X
D 90/Z aspista«wn_ pezw+n, oÄplitw+n. ZU¨X
D 91/Z eponto_ hkolou«qoun. ZU¨X
D 91/Z ap Aish«poio rÄoa«wn_ apo‘ tw+n tou+ Aish«pou rÄeuma«twn kai‘ rÄei«qrwn. oÄ de‘
Aishpos potamo‘s th+s uÄpo‘ th+i ˇIdhi Luki«as. ZU¨X
D 93/Z h# rÄ an moi_ a#ra an moi. estin de‘ epi«rrhma diaporhtiko«n. ZU¨X
D 93/Z pi«qoio_ peisqei«hs. dia‘ ti« de‘ hÄ ¾Aqhna+ eis su«gxusin tw+n orkwn ou tw+n
Trw«wn tina‘ epele«cato, alla‘ tw+n epikou«rwn, kai«toi kexarisme«nos an tis ege«neto
¾Aleca«ndrwi ma+llon ei tw+n oikei«wn h#n, kai‘ dia‘ ti« tw+n epikou«rwn to‘n Pa«ndaron3
epele«cato; kai« fhsin oÄ ¾Aristote«lhs (˜¤. 151 üoâ“), oti tw+n me‘n Trw«wn oude«na,
dio«ti pa«ntes auto‘n emi«soun, wÄs oÄ poihth«s fhsin ¥i#son ga«r sfin pa+sin aph«xqeto
khri‘ melai«nhi¥ (G 464), tw+n de‘ epikou«rwn to‘n Pa«ndaron epele«cato, wÄs filoxrh«ma-6
ton. shmei+on de‘ hÄ tw+n ippwn autou+ ep oikou kata«leiyis, ina mh‘ dapana+i (E 192),
kai‘ oti fu«sei epi«orkos. to‘ gou+n eqnos eti kai‘ nu+n dokei+ ei#nai, oqen ekei+nos h#n,
epi«orkon. oiÄ de« tines outws lu«ousin, oti ari«stou h#n xrei«a tou+ duname«nou trw+sai9
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kai‘ katastoxa«sasqai. ouk h#n de‘ en tw+i Trwikw+i me«rei ti‘s h§ ¾Ale«candros mo«nos kai‘
Pa«ndaros, eufuh‘s outws, wÄs kai‘ epifwnh+sai to‘n poihth«n: ¥Pa«ndaros, w^i kai‘ to«con
¾Apo«llwn auto‘s edwken¥ (B 827), o? shmai«nei th‘n tocikh«n. kai‘ wÄs ariston ou#n auto‘n12
epele«cato toco«thn. ZU¨XAü ˜ 88Ø
1 pei«qoio Z ⁄ 3 \ma+llon÷ ei A ⁄ 5 sfin \pa+sin÷ A ⁄ 6 epele«canto Z ⁄ 7 oi#kon A ⁄ kata«lhyis Z ⁄ 8
\kai‘÷ oti A ⁄ gou+n _ ga‘r A ⁄ eqnos <toiou+ton> U ⁄ 9 epi«orkon oµ U ⁄ oiÄ de« tines _ tine‘s de‘ A ⁄ 12
kai‘ oµ UA ⁄ kai‘ ariso«noun Z ⁄
D 93/Z dai’fron_ polemiko‘n fro«nhma exwn. ZU¨X
dai’frwn UX = B 875 ⁄
D 94/Z tlai«hs ken_ karterh«seias an, uÄpomei«neias. ZU¨X
D 94/Z Menela«wi epiproe«men_ epipe«myai tw+i Menela«wi. esti de‘ apare«mfaton
anti‘ energhtikou+. ZU¨X
epei‘ proe«men Z ⁄ 2 energhtikou+ Z (˜ ZRE 132, ~. 18) _ prostaktikou+ U¨X “˙‹“ „“¤ˆ“¤â‹µ ⁄
D 94/Z taxu«n_ to‘n taxe«ws fero«menon. ZU¨X
D 95/Z pa+si de« ken Trw«essi_ anti‘ tou+ para‘ pa«ntwn tw+n Trw«wn. ZU¨X
D 95/Z ku+dos_ do«can. ¥aroio¥ de‘ kth«shi, la«bois. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X, ´“µµ ‹µ de‘ Z ⁄
D 97/Z tou+ ken dh‘ pa«mprwta_ para‘ tou«tou dh‘ pa«ntwn prw+ton. pro‘s kairo‘n de‘ hÄ
¾Aqhna+ basile«a ke«klhken to‘n ¾Ale«candron, eneka tou+ ma+llon pei+sai to‘n Pa«ndaron
elpi«di mei«zonos dwrea+s. ZU¨XAü
1 pros kairo‘n A _ pro«skairon ZU¨Xü ⁄ 2 ma+llon _ mene«laon U ⁄ to‘n pa«ndaron _ auto‘n A ⁄
D 97/Z fe«roio_ apene«gkoio, la«bois. ZU¨X
D 98/Z ai ken idhi_ ea‘n qea«shi. ZU¨X
qea«shtai U = A 522Ø ⁄
D 99/Z dmhqe«nta_ anaireqe«nta, damasqe«nta. ZU¨X
D 99/Z purh+s epiba«nt alegeinh+s_ algeinh+s, xaleph+s. oiÄ ga‘r arxai+oi ta‘ sw«mata
ouk eqapton uÄpo‘ gh+n, ei mh‘ pro«teron ekausan. ei#q outws th‘n te«fran su‘n toi+s
ostoi+s exw«nnuon, en aggei«wi tini‘ apoqe«menoi. ZU¨XAü
1 oiÄ ga‘r arxai+oi _ oti oiÄ arxai+oi A ⁄
D 99/Z epiba«nta_ epibibasqe«nta. epiteqe«nta. ZU¨X $ oÄ tro«pos kata«xrhsis (& D
3Ø). ZU
D 100/Z oi’steuson_ to«ceuson. ZU¨X
D 100/Z Menela«ou_ anti‘ tou+ kata‘ tou+ Menela«ou. ¥kudali«moio¥ de‘ endo«cou. ZU¨X
kata‘ tou+ menela«ou anti‘ tou+ Z ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨X, ´“µµ ‹µ de‘ Z ⁄
D 101/Z euxeo_ euxou. ZU¨X
D 101/Z Lukhgene«i_ tw+i en Luki«ai timwme«nwi, gegennhme«nwi. fasi‘n ga‘r oti laqei+n
spouda«zousa hÄ Lhtw‘ th‘n ˛Hras zhlotupi«an eis Luki«an aphlla«gh. ZU¨XAü $ wÄs kai‘
˛Agnwn en th+i Dekasti«xwi le«gei. ZU¨XA
1 ga‘r oµ A ⁄ 2 aphlla«gh B“˘˘“¤ _ apallagh+nai ZUA ⁄ 2-3 aphlla«gh ... le«gei _ apiou+sa ege«nnhsen
ekei+ to‘n apo«llwna ¨X ⁄ 3 ˜ A »“~. 13, 602 ˛Agnwn oÄ ¾Akadhmaiko«s ⁄
D 101/Z klutoto«cwi_ tw+i endo«cwi peri‘ th‘n tocikh‘n. ZU¨X $ tessa«rwn ga‘r texnw+n
eforos oÄ qeo«s: tocikh+s, mantikh+s, iatrikh+s, mousikh+s. ZU¨XAü
1 tw+i oµ U¨X ⁄ tocikh‘n <te«xnhn> U¨ ⁄ ga‘r _ de‘ A ⁄ 2 tocikh+s iatrikh+s mantikh+s kai‘ mousikh+s UA,
tocikh+s iatrikh+s, mousikh+s kai‘ mantikh+s ¨X ⁄
D 102/Z prwtogo«nwn_ prwtogennh«twn, prwi’mwn. ZU¨X
D 102/Z rÄe«cein_ iÄerourgh«sein, qu«sein. ZU¨X
D 103/Z nosth«sas_ uÄpostre«yas, epanelqw‘n eis th‘n qaumasth‘n Ze«leian. ZU¨X $ hÄ
ga‘r uÄpo‘ th+i ˇIdhi Luki«a to‘ palaio‘n Ze«leia ekalei+to, dia‘ to‘ to‘n ¾Apo«llwna en
auth+i li«an eusebei+sqai. ZU¨XA
1 hÄ ga‘r _ oti hÄ A ⁄ 2 to‘ palaio‘n oµ U¨X ⁄ to‘n oµ Z ⁄
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D 103/Z astu_ po«lin. enqen kai‘ to‘n politiko‘n astei+on fame«n. ZU¨X
oqen U ⁄ asti«on Z _ efe«stion U¨X ⁄
D 104/Z afroni_ anoh«twi. ZU¨X
D 105/Z esu«la_ egu«mnou, ece«ballen th+s qh«khs. ZU¨X
D 105/Z eu’coon_ kalw+s ecesme«non, o esti kateskeuasme«non. ZU¨X
D 105/Z ica«lou_ htoi telei«ou, h§ phdhtikou+ kai‘ oÄrmhtikou+ para‘ to‘ iÄknei+sqai, h§ wÄs oÄ
Porfu«rios le«gei, to‘n tomi«an. sumbai«nei ga‘r, fhsi«n, polla«kis, tw+n agri«wn aigw+n
tou‘s telei«ous, diwkome«nous en tai+s qh«rais, kata‘ th‘n para«triyin apoba«llein ta‘
gennhtika‘ mo«ria („. 71, 20 Œ»¤¶“¤). ZU¨XAü
2 fhsi«n oµ U¨X ⁄ agri«wn oµ U ⁄
D 106/Z uÄpo‘ ste«rnoio_ uÄpo‘ to‘ sth+qos ZU¨X $ epituxw‘n ebalen. Z¨X
D 107/Z dedegme«nos_ epithrh«sas, ekdexo«menos. ZU¨X
D 107/Z en prodokh+isi_ to«pois pro‘s ene«dran epithdei«ois proskopeu+sai. apo‘ tou+
dokei+n. ZU¨X
D 108/Z uptios_ epi‘ nw+ton. to‘ de‘ ¥beblh«kei¥ anti‘ ebalen, anei+len, apare«mfaton
anti‘ energhtikou+ (= E 394Ø, ˜ D 94Ø). ZU
1 anti‘ <tou+> ebalen \anei+len÷ U ⁄ apare«mfaton anti« energhtikou+ ¶“´“ˆÚ  U, anti‘ oÄristikou+ NÚo´“
= D 492Ø, â“¶ ˜ ZRE 132, ~. 18 ⁄
D 109/Z ke«ra_ ke«rata. apokoph‘ to‘ pa«qos. ZU¨X
D 109/Z eÄkkaideka«dwra_ eÄkkai«deka palaistw+n. dw+ron ga‘r kalei+tai hÄ palaisth‘ h
estin ektasis tw+n th+s xeiro‘s tessa«rwn daktu«lwn. ZU¨XAü $ oiÄ de‘ eÄkkai«deka
eniautw+n. w^ros ga‘r oÄ eniauto«s. oper atopon. ZU¨Aü
1 oÄ palaisth‘s o Z ⁄ 2 oiÄ de‘ _ hÄ kai‘ A ⁄
D 109/Z pefu«kei_ ebeblasth«kei. ZU¨X
D 110/Z askh«sas_ kosmh«sas, ergasa«menos. ZU¨X
D 110/Z keraoco«os_ keratourgo«s, keratoglu«fos. ZU¨X
D 110/Z hrare_ prosh«rmosen. ¥te«ktwn¥ de‘ nu+n oÄ kalou«menos tocopoio«s. h§ koinw+s
pa+s texni«ths te«ktwn le«getai apo‘ tou+ teu«xein, o estin kataskeua«zein ti. ZU¨X
1 ´“µµ „¤o de‘ X ⁄ 2 te«ktwn oµ U ⁄
D 111/Z leih«nas_ ce«sas, lei+a poih«sas. ZU¨X
D 111/Z korw«nhn_ nu+n to‘ epikampe‘s akron tou+ to«cou le«gei, oqen aph«rthtai hÄ
neura«. ZU¨Xü ˜ f 46Ø "kri«kou, ko«rakos".
D 112/Z tanussa«menos_ ektei«nas. ZU¨X
D 112/Z poti‘ gai«hi agkli«nas_ pro‘s th+i gh+i eperei«sas eÄauto«n, dhlono«ti eneka tou+
mh‘ oÄraqh+nai uÄpo‘ tw+n fiEllh«nwn. ZU¨XA
D 113/Z pro«sqen_ emprosqen autou+. ¥sa«kea¥ de‘ ta‘s aspi«das. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X, ´“µµ ‹µ de‘ Z ⁄
D 113/Z sxe«qon_ esxon. ZU¨X
D 114/Z mh‘ pri«n_ mh‘ pro«teron. ZU¨X
D 114/Z anai’ceian_ anormh«seian. ZU¨X
D 115/Z blh+sqai_ blhqh+nai. ZU¨X
D 116/Z esu«la pw+ma_ afh«irei th+s beloqh«khs to‘ pw+ma. ZU¨X
D 116/Z eleto_ eileto, elaben. ZU¨X
D 117/Z ablh+ta_ mh‘ epibeblhme«non, kaino«n. ZU¨X
mhdeni‘ U, mh‘ d ¨X ⁄
D 117/Z ptero«enta_ epterwme«non, h§ taxe«ws fero«menon. ZU¨X
D 117/Z melaine«wn_ eis ba«qos dihkousw+n, deinw+n. ZU¨X
D 117/Z erm oduna«wn_ ereisma enerei+don ta‘s odu«nas. ZU¨X
D 118/Z kateko«smei_ kateti«qei, kate«tatten, hrmozen th+i neura+i. ZU¨X
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D 118/Z pikro«n_ odunhro«n, xalepo«n. ZU¨X
D 122/Z glufi«das_ ta‘s para‘ toi+s pteroi+s entoma‘s tou+ be«lous, th‘n xhlh‘n opou
enti«qetai hÄ neura«. ZU¨X
D 123/Z mazw+i_ tw+i mastw+i. ZU¨X
D 123/Z pe«lasen_ prosh«gagen. ZU¨X
D 123/Z si«dhron_ th‘n akmh‘n tou+ be«lous. ZU¨X
D 124/Z kuklotere«s_ eukuklon. epeidh‘ de,« fhsi«n, eteine to‘ to«con, wÄs kuklotere‘s
gene«sqai. ZU(X)¨
D 125/Z li«gce_ poio«n tina h#xon apete«lesen. ¥bio‘s¥ de‘ ocuto«nws to‘ to«con (& A
49/A¤). ZU¨X
1 tina oµ U ⁄ apete«lesan Z ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨X, ´“µµ ‹µ de‘ Z ⁄
D 125/Z iaxen_ h#xon apete«lesen. ZU¨X
D 125/Z a#lto_ afh«lato. ZU¨X
D 126/Z ocubelh«s_ htoi oÄ taxe«ws ba«llwn, h§ taxe«ws ballo«menos. ZU¨X
h§ <oÄ> U¨ ⁄
D 126/Z kaq omilon_ kata‘ to‘ plh+qos. ZU¨X
D 126/Z epipte«sqai_ epipetasqh+nai, efa«yasqai. ZU¨X (A empesei+n, ˜ O 451)
D 126/Z meneai«nwn_ proqumou«menos. oÄ tro«pos metafora‘ apo‘ emyu«xwn epi‘ ayuxa
(˜ T, & L 574/A˘). ZU¨X
epi‘ ayu«xwn U¨X ⁄
D 127/Z oude‘ se«qen, Mene«lae, qeoi‘ ma«kares lela«qonto_ sou+ de«, w# Mene«lae, oiÄ qeoi‘
oiÄ makarismou+ acioi ouk epela«qonto. kalei+tai de‘ oÄ tro«pos ou^tos apostrofh«. ZU¨X
2 ou^tos oµ U ⁄
D 128/Z agelei«h_ hÄ ¾Aqhna+, hÄ agousa lei«an apo‘ tw+n pole«mwn, o estin hÄ lafuragw-
go«s. ZU¨X
1 polemi«wn U¨X ⁄ o estin oµ U ⁄
D 129/Z h toi_ htis soi. ZU¨X
D 129/Z pro«sqe sta+sa_ prostaqei+sa« sou kai‘ uÄperaspi«sasa: ZU¨X $ ec ou^ rÄusame«nh
(˜ D 54Ø "uÄpermaxw+"). Z
soi U¨ ⁄
D 130/Z to«son_ tosou+ton. ZU¨X
D 130/Z eergen_ apei+rgen, ekw«luen. ZU¨X
D 130/Z apo‘ xroo«s_ apo‘ tou+ xrwto«s, apo‘ tou+ sw«matos. ZU¨X
D 130/Z wÄs ote mh«thr_ di«khn mhtro«s. ZU¨X
D 131/Z ee«rghi_ apei«rgei, kwlu«oi. ZU¨X
ee«rgei: apei«rgei, kwlu«ei U¨X & N 706Ø ⁄
D 131/Z ote_ oÄpo«te. ZU¨X
D 131/Z hÄde«i le«cetai upnwi_ oÄpo«tan tw+i hÄduta«twi upnwi krathqe‘n apokoimhqh+i.
ZU¨X
D 132/Z auth‘ d au#te_ auth‘ de‘ hÄ dai«mwn. ZU¨X
auth ”Úâ Z ⁄
D 132/Z iqunen_ ep euqei«as enexqh+nai epoi«hsen. ZU¨X
D 132/Z oqi_ enqa, Z $ opou. ZU = B 722Ø
D 132/Z zwsth+ros oxh+es_ oiÄ sune«xontes kai‘ sfi«ggontes to‘n zwsth+ra iÄma«ntes.
ZU¨X (A desmoi«)
D 133/Z xru«seioi_ xrusoi+. ZU¨X
D 133/Z su«nexon_ sunei+xon, esfiggon. ZU¨X
D 133/Z diplo«os_ diplou+s. ZU¨X
D 133/Z hnteto_ aph«nta, uÄpe«keito. ZU¨X
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D 134/Z en d epesen_ ene«pesen de«. ZU¨X
D 134/Z arhro«ti_ eu# hÄrmosme«nwi. ZU¨X
D 135/Z elh«lato_ dielhlu«qei, epe«phkto. ZU¨X
D 135/Z daidale«oio_ polukaterga«stou, poiki«lou. ZU¨X
poiki«lhs Z ⁄
D 136/Z hrh«reisto_ hrmosto, enepa«gh. ZU¨X
D 137/Z mi«trhs_ zw«nhs. mi«tra de‘ ele«geto to‘ esw«teron th+s lago«nos eilhma ereou+n
xalkw+i ecwqen perieilhme«non. ZU¨X
1 ereou+n _ sidhrou+n U ⁄
D 137/Z eruma xroo«s_ fu«lagma kai‘ asfa«lisma tou+ sw«matos. ZU¨X
D 137/Z erkos ako«ntwn_ teixi«on kai‘ peri«fragma tw+n dora«twn. ZU¨X
D 138/Z h oiÄ_ htis autw+i. ZU¨X
D 138/Z plei+ston eruto_ polu‘ eboh«qhsen. ZU¨X
D 138/Z dia‘ pro‘ de‘ eisato kai‘ th+s_ dih+lqen de‘ kai‘ di auth+s to‘ be«los. ZU¨X
to‘ be«los oµ U¨X ⁄
D 139/Z akro«taton xro«a_ th‘n epifa«neian tou+ de«rmatos. ZU¨X
tou+ sw«matos U¨X = x 278Ø ⁄
D 139/Z epe«grayen_ epe«cesen. ZU¨X
D 140/Z erreen_ errei, efe«reto. ZU¨X
D 140/Z kelainefe«s_ me«lan wÄs ne«fos ß. ZU ˜ B 412Ø "melanonefe«s".
D 140/ZJ¨ ec wteilh+s_ ek tou+ trau«matos. apo‘ tou+ outa+sqai, ZU¨XA$ o esti
tetrw+sqai. Z¨XA $ diafe«rei wteilh+s oulh«. wteilh‘ me‘n le«getai auto‘ to‘ trau+ma.
oulh‘ de‘ oÄ tu«los tou+ qerapeuqe«ntos trau«matos. ¨X(A)ü ˜ Aµµ. 525
2 wteilh‘ ... trau+ma oµ A ⁄
D 141/Z ele«fanta_ elefa«ntinon ostou+n. ZU¨X
D 141/Z foi«niki_ foinikw+i xrw«mati, o estin eruqrw+i ba«mmati. ZU¨X
D 141/Z mih«nhi_ xri«shi, ba«yhi. ZU¨X
D 142/Z Mhioni«s_ Ludh«. ZU¨X
D 142/Z Ka«eira_ Kari«nh. apo‘ Kari«as, wÄs tw+n xwri«wn tou«twn to‘ palaio‘n kalai+s
bafai+s xrwme«nwn. ZU¨XA
D 142/Z parh«ion_ paragnaqi«dion, to‘ nu+n xalina«rion lego«menon. ZU¨X
kalou«menon U¨X ⁄
D 143/Z en qala«mwi_ en tw+i oikwi. ZU¨X
D 143/Z pole«es_ polloi‘ auto«. ZU¨X
polloi‘ <de‘> U¨X ⁄ autw+ Z ⁄
D 143/Z hrh«santo_ hucanto. ZU¨X
D 144/Z agalma_ kallw«pisma pa+n, ef w^i tis aga«lletai kai‘ xai«rei. oiÄ de‘ meq
˛Omhron poihtai‘ agalma ei#pon to‘ co«anon. ZU¨Xü
D 145/Z elath+ri_ tw+i hÄnio«xwi. ZU¨X
D 146/Z toi+oi« toi_ outws soi. ZU¨XT
D 146/Z mia«nqhn_ emia«nqhsan, emolu«nqhsan. ZU¨X
emolu«sqhsan Z ⁄
D 147/Z eufue«es_ eufuei+s, kaloi«. ZU¨X
D 147/Z sfura«_ ta‘ apolh«gonta me«rh pro‘s tw+i astraga«lwi, kai‘ ek plagi«wn
ece«xonta th+s knh«mhs kai‘ th+s pero«nhs. eirhtai de‘ metaforikw+s apo‘ tw+n xalkeuti-
kw+n sfurw+n. ZU¨XAü
ø D 147/U sfura«_ ta‘ apolh«gonta me«rh tou+ podo‘s ta‘ peri‘ tou‘s astraga«lous. („oâ 
146 toi+oi) U
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D 147/Z uÄpe«nerqe_ ka«twqen. ZU¨X
uÄpoka«twqen U¨X = B 150Ø ⁄
D 148/Z rÄi«ghsen_ efobh«qh, efricen. ZU¨X
D 149/U wÄs ei#den_ wÄs eqea«sato. U
D 151/Z wÄs de‘ iden_ wÄs eqea«sato de«. ZU¨X
d Z = C 294 ⁄
D 151/Z neu+ro«n te kai‘ ogkous_ neu+ron me‘n en w^i de«detai to‘ sidh«rion tou+ be«lous
pro‘s to‘n ka«lamon (= ü). ¥ogkous¥ de‘ ta‘s aki«das kai‘ ecoxa‘s tou+ be«lous. ZU¨X (A
tou‘s th+s aki«dos le«gei pw«gwnas & f 61Ø, Œ¿ 118, 22)
1 si«dhron U¨X ⁄
D 151/Z ekto‘s eo«ntas_ ecwqen tou+ elkous oÄrwme«nous. ZU¨X
elkous Z _ sw«matos U, be«lous ¨X ⁄
D 152/Z ayorro«n oiÄ_ eis opi«sw pa«lin autw+i hÄ yuxh‘ ¥age«rqh¥, toute«stin episun-
hqroi«sqh, episunh«xqh. ZU¨X
1 eis toupi«sw U¨X ⁄ episunhqroi«sqh oµ U ⁄
D 153/Z barustena«xwn_ mega«la stena«zwn. ZU¨X
D 154/Z exwn_ kratw+n. ZU¨X
D 155/Z kasi«gnhte_ adelfe«. ZU¨X
D 155/Z qa«nato«n nu« toi_ to‘n qa«naton dh« soi. ZU¨X
D 155/Z orki etamnon_ anti‘ tou+ epi‘ tw+i sw+i qana«twi tou‘s orkous epoihsa«mhn.
ZU¨X
D 156/Z oi#on_ mo«non se uÄpe‘r tw+n fiEllh«nwn poih«sas ma«xesqai. ZU¨X
oi#on <prosth«sas> U ⁄ poih«sasqai ma«xesqai Z, prosth«sasqai maxe«sasqai U, maxe«sasqai ¨X ⁄
D 157/Z wÄs s ebalon Trw+es_ anti‘ tou+ on tro«pon se etrwsan oiÄ Trw+es katafronh«-
santes tw+n orkwn. ZU¨X
D 158/Z ou me«n pws_ oudamw+s me«n. ZU¨X
D 158/Z alion_ ma«taion. ZU¨X
D 158/Z pe«lei_ genh«setai. ZU¨X
D 159/Z akrhtoi_ ate«lestoi, aplh«rwtoi. h§ aiÄ di akra«tou oinou gino«menai. ZU¨X
gino«menoi Z ⁄
D 159/Z deciai«_ deciw«seis, ZU¨X $ pi«steis. Z¨X
D 159/Z h^is epe«piqmen_ ai^s epepisteu«keimen. ZU¨X
D 160/Z ouk ete«lessen_ eis te«los ouk hgagen, ouk eplh«rwsen. ZU¨X
D 161/Z oye«_ meta‘ polu«, brade«ws. ZU¨X
D 161/Z telei+_ teleiw«sei. ZU¨X
teleiw«sh Z ⁄
D 161/ZJß su«n te mega«lwi ape«tisan_ ape«dwkan. lei«pei de‘ to‘ xo«lwi, in h#i su‘n
mega«lwi xo«lwi, ZU¨X $ h§ to«kwi htoi poinh+i prosti«mwi. ß & E‹â .
1 to‘ _ tw+ Z ⁄
D 162/Z sfh+isin_ idi«ais. ZU¨X
sfi«sin Z ⁄
D 162/Z gunaici« te kai‘ teke«essin_ anti‘ tou+ meta‘ gunaikw+n kai‘ te«knwn. ¥h#mar¥ (164)
de‘ hÄme«ra (= A„Œ 83, 32). ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X, ´“µµ ‹µ de‘ Z ⁄
D 166/Z sfi«n_ autoi+s. ZU¨X
D 166/Z uÄyi«zugos_ oÄ epi‘ uÄyhlota«tou qro«nou kaqezo«menos, oÄ th‘n anwta«tw exwn
edran. ZU¨X(ü) $ hÄ metafora‘ apo‘ tw+n en nausi‘ zugw+n, ef w^n kaqe«zontai oiÄ ere«s-
sontes. h§ oÄ en uyei zugostatw+n, kai‘ apone«mwn eÄka«stwi to‘ peprwme«non. ZU¨XAü
1 epi‘ _ ef U ⁄ 2 edran Z _ kaqe«dran U¨X ⁄
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D 166/Z aiqe«ri nai«wn_ en tw+i aiqe«ri katoikw+n. ZU¨X
D 167/Z epissei«hisin_ episei«shi. ZU¨X
episei«sei U, episei«ei ¨X ⁄
D 167/Z eremnh«n_ skoteinh«n, fobera«n. oÄ tro«pos metwnumi«a. ZU¨X
D 168/Z th+sd apa«ths_ uÄpe‘r tau«ths th+s pla«nhs. ZU¨X
D 168/Z kote«wn_ orgizo«menos. ZU¨X
D 168/Z ouk ate«lesta_ ouk aplh«rwta. ZU¨X
D 169/Z aino‘n axos_ deinh‘ lu«ph. ZU¨X
D 170/Z ai ke qa«nhis_ ea‘n apoqa«nhis. ZU¨X
D 170/Z moi+ran_ th‘n peprwme«nhn. ZU¨X
D 170/Z anaplh«shis_ anaplhrw«seis. ZU¨X
D 170/Z bio«toio_ tou+ bi«ou, tou+ zh+n. ZU¨X
D 171/Z kai« ken_ kai‘ dh‘ an. ZU¨X
D 171/Z ele«gxistos_ eponei«distos, efu«bristos. ZU¨X
D 171/Z poludi«yion_ to‘ polloi+s etesin diyh+san. anudron ga‘r ou#san th‘n Pelopo«n-
nhson efudron epoi«hsen Danao‘s ecelqw‘n apo‘ th+s Aigu«ptou kai‘ oikh«sas auth«n.
tw+n de‘ qugate«rwn autou+ zhtousw+n uÄdreu«sasqai, mia+s autw+n, th+s ¾Amumw«nhs,3
hra«sqh Poseidw+n kai‘ edeicen auth+i th+i triai«nhi plh«cas ta‘s en Le«rnhi phga«s. oiÄ de‘
outws, oti ¾Aqhna+s uÄpoqh«kais poludi«yion to‘ ˇArgos pro«teron uÄpa«rxon adiyon
gene«sqai dia‘ tw+n Danaou+ qugate«rwn epoi«hsen: ekei+nai ga‘r orucin frea«twn epeno«-6
hsan. paragenome«nwn de‘ tw+n Aigu«ptou pai«dwn epi‘ to‘n tw+n Danaou+ qugate«rwn
ga«mon aiÄ Danai’des kata‘ ta‘s tou+ patro‘s uÄpoqh«kas edolofo«nhsan autou‘s. ekei+nos
ga‘r autai+s sunebou«leusen, tou‘s th‘n parqeni«an afairoume«nous amu«nasqai. fiUper-9
mnh«stra ou#n mo«nh Lugke«a perie«swsen. kai‘ ga‘r ekei+nos auth+s th‘n parqeni«an esw-
sen: oqen gunai+ka labw‘n auth‘n usteron suneth«rhsen (˜ A„¶. ”Ú”´. 2,1,5). polu-
di«yion ou#n htoi poludia«fqoron dia‘ pole«mous, h§ polupo«qhton metaforikw+s apo‘ tw+n12
diyw«ntwn kai‘ epiqumou«ntwn potou+: ec ou^ anudron. h§ blabero«n, apo‘ tou+ iyion.
ZU¨XAü
2 enudron U¨Xü ⁄ 3 de‘ _ ga‘r UA ⁄ 4 auth+i _ auth‘n Z ⁄ 5-6 poludi«yion ... gene«sqai oµ U¨X ⁄ 7
aigu«ptou pai«dwn ü _ aigupti«v     Vdw+n Z, aigupti«dwn U, aigupti«wn ¨XA ⁄ 9 afairoume«nas A ⁄ 10
klutaimnh«stra U ⁄ lugke«a _ olugke«a U¨X(ü), olgke«a A ⁄ perie«swsen <kai‘ eth«rhsen> U¨XA ⁄ 12
poludia«foron Z ⁄ 13 epiqumw«ntwn A ⁄ enudron U¨X & H“â. ˜¤. 128 ⁄
D 171/Z iÄkoi«mhn_ paragenoi«mhn. ZU¨X
D 172/Z mnh«sontai_ mnei«an poih«sontai, o estin "sou+ teleuth«santos ZU¨X $ euqu‘s
oiÄ ˛Ellhnes qelh«sousin apelqei+n epi‘ ta‘s patri«das". Z¨X
2 qelhnes ~ “ qelh«sousin ¶¶Ú ‹µ “  “¯„‹~ ‹µ Z ⁄
D 174/Z pu«sei_ sh«yei. ZU¨X
D 175/Z ateleuth«twi_ asuntele«stwi, aplhrw«twi. ZU¨X
D 175/Z ergwi_ "pole«mwi" nu+n. ZU¨X, ˜ B 751Ø "nu+n ta‘ gew«rgia".
nu+n oµ U ⁄
D 176/Z kai« ke« tis_ kai‘ dh« tis. ZU¨X
D 176/Z uÄperhnoreo«ntwn_ htoi tw+n uÄperexo«ntwn th+i hnore«hi, toute«stin andrei«-
wn. nu+n de‘ tw+n uÄpe‘r du«namin fronou«ntwn, uÄperhfa«nwn. ZU¨X ˜ I 398Ø agh«nwr.
1 andrei«wn _ th+ andri«a U ⁄ 2 nu+n de‘ _ h§ U ⁄
D 177/Z tu«mbwi_ ta«fwi. ZU¨X
<tw+> ta«fw U¨X ⁄
D 177/Z epiqrw«skwn_ efallo«menos, epiphdw+n. ZU¨X
D 178/Z aiq outws_ eiqe outws. epi«rrhma euktiko«n. ZU¨X
D 178/Z tele«sei_ plhrw«sei. ZU¨X
D 179/Z alion_ ma«taion. ZU¨X
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D 181/Z keinh+isin nausi‘n_ su‘n kenai+s tai+s nausi«n. kenai+s de‘ ei#pen dio«ti Mene«-
laos apoqanw‘n ouk emellen plei+n en autai+s. ZU¨X
1 <su‘n> keinh+si U ⁄ kenai+sÌ _ ekeinais Z ⁄
D 182/Z ere«ei_ erei+, le«cei. ZU¨X
D 182/Z to«te moi xa«noi eurei+a xqw«n_ to«te gh+s xa«smati dexqei«hn. ou ga‘r epiqeti-
kw+s auth‘n le«gei eurei+an, alla‘ th‘n euru‘ th+i diasta«sei xa«sma poih«sasan. ZU¨X
2 le«gei auth‘n U¨X ⁄
D 183/Z epiqarsu«nwn_ euqarse«steron kai‘ euyuxon poiw+n. ZU¨X
kai‘ ... poiw+n _ poiw+n euyuxon ¨X ⁄
D 184/Z mhde« ti« pw_ mhde«pw. ZU¨X
D 184/Z deidi«sseo_ eis de«os kai‘ fo«bon age. ZU¨X
D 185/Z ouk en kairi«wi_ ouk en tw+i pro‘s anai«resin to«pwi tou+ sw«matos, o estin ouk
en epikindu«nwi. ZU¨X
D 185/Z pa«roiqen_ emprosqen. ZU¨X
D 186/Z eiru«sato_ efu«lacen. ZU¨X
D 186/Z panai«olos_ pampoi«kilos. ZU¨X
D 187/Z zw+ma_ oÄ zwsto‘s xitw«n. ZU¨X
D 187/Z mi«trh_ xalkh‘ lepi‘s h?n zw«nnuntai peri‘ to‘n kenew+na, xa«rin plei«onos
asfalei«as. ZU¨X
1 zw«nnutai Z ⁄
D 187/Z ka«mon_ ekamon, kateskeu«asan. ZU¨X
D 189/Z ai§ ga«r_ eiqe ga«r. ZU¨X
D 189/Z fi«los_ anti‘ tou+ prosfile«state. ZU¨X
D 190/Z elkos_ trau+ma. ZU¨X
D 190/Z ihth«r_ iatro«s. ZU¨X
D 190/Z epima«ssetai_ efa«yetai, epiyhlafh«sei. ZU¨XA
efa«yhtai Z ⁄ yhlafh«sei efa«yetai A ⁄
D 191/Z fa«rmaka_ ia«mata. fa«rmaka ga‘r kuri«ws ekei+na le«getai ta‘ oiÄonei‘ epife«-
ronta to‘ akos, o estin th‘n iasin. ZU¨Xü
D 191/Z a ken_ aper dh«. ZU¨X
D 191/Z pau«shisi_ pau«shi, qerapeu«shi. ZU¨X
D 192/Z h#_ efh, ei#pen. ZU¨X
D 192/Z qei+on_ htoi ek qew+n to‘ ge«nos exonta. h§ qaumasto«n. hÄ de‘ tw+n khru«kwn
iÄstori«a proge«graptai en th+i A (A 334Ø). ZU¨X
1 hÄ de‘ _ hÄ peri‘ U ⁄ 2 proei«rhtai ¨, eirhtai X ⁄
D 193/Z otti ta«xista_ wÄs ta«xos. ZU¨X
D 193/Z Maxa«wn_ uiÄo‘s ¾Asklhpiou+ kai‘ ¾Arsino«hs, h§ Korwni«dos: kata‘ de« tinas
fiHpio«nhs th+s Me«ropos: kata‘ de‘ fiHsi«odon Ca«nqhs (˜¤. 53). ZU¨XA
maxa«ona U¨X = Hoµ. ⁄ 1 maxa«wn <de‘ ou^tos> A ⁄ 2 fiHsio«nhs ... Canqino«hs ¨X ⁄
D 193/Z deu+ro_ entau+qa, eis tou+ton to‘n to«pon. ZU¨X
D 194/Z ¾Asklhpiou+ uiÄo«n_ ¾Asklhpiou+ pai+da. eirhtai de‘ apo‘ tou+ askei+n kai‘ hpia
ta‘ me«lh poiei+n. ZU¨XA
1 apo‘ tou+ _ para‘ to‘ A ⁄
D 194/Z amu«monos_ agaqou+, ayo«gou. ZU¨X
D 194/Z ihth+ros_ iatrou+. apo‘ tou+ ia+sqai kai‘ pau«ein ta‘ pa«qh. ZU¨X
D 200/Z paptai«nwn_ periblepo«menos. ZU¨X
D 200/Z eno«hsen_ eqea«sato, ei#den. ZU¨X
D 201/Z eÄstao«ta_ eÄstw+ta. ZU¨X
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D 201/Z amfi‘ de« min_ peri‘ auto‘n de«. ZU¨X
D 201/Z kraterai«_ isxurai«. ZU¨X
D 201/Z sti«xes_ ta«ceis. ZU¨X
D 202/Z oi oiÄ eponto_ oitines autw+i ephkolou«qoun. ZU¨X
hkolou«qoun U¨X ⁄
D 202/Z Tri«khs ec_ apo‘ th+s Tri«khs, po«lews Qessalikh+s. ZU¨X $ oÄ de‘ tro«pos ana-
strofh«. ZU
tri«kkhs ”Úâ Z ⁄ tri«kkhs ec iÄppobo«toio: apo‘ th+s iÄppotro«fou tri«kkhs: esti de‘ auth po«lis qessa-
likh« U ⁄
D 204/Z orseo_ diegei«rou, ani«staso. ZU¨X
D 204/Z ¾Asklhpia«dh_ ¾Asklhpiou+ pai+, Maxa«on. ZU¨X (“ Úµ „oâ  206 U)
D 204/Z kale«ei_ kalei+. oÄ tro«pos diai«resis. ZU¨X
D 205/Z ofra idhai_ opws qea«shi. ZU¨X
D 206/Z oisteu«sas_ toceu«sas. ZU¨X
D 206/Z ebalen_ etrwsen. ¥to«cwn¥ de‘ ¥eu# eidw‘s¥ anti‘ tou+ tocikh+s empeiros. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X, ´“µµ ‹µ de‘ Z ⁄ anti‘ tou+ Z _ th+s U¨X ⁄
D 207/Z tw+i me‘n kle«os_ tw+i me‘n trw«santi auto‘n do«ca. Z & E 3Ø
D 207/Z ammi de‘ pe«nqos_ hÄmi+n de‘ lu«ph. ZU¨X
D 208/ZJ¨ orinen_ dieta«racen, dih«geiren. oÄ tro«pos metafora‘ apo‘ ayu«xou epi‘
emyuxon. ZU¨X $ to‘ o¡ mikro‘n dia‘ to‘ me«tron. ¨ = G 395/¨
apo‘ emyu«xwn epi‘ ayuxa U¨(X ayu«xwn) ⁄
D 209/Z ba‘n d ie«nai_ eporeu«qhsan de«. ZU¨X
D 210/Z ikanon_ parege«nonto. ZU¨X
D 211/Z blh«menos_ beblhme«nos. ZU¨X
D 211/Z aghge«raq_ sunhqroisme«noi h#san. ZU¨X
D 212/Z kuklo«s_ en ku«klwi, pe«ric. ZU¨X
D 213/Z arhro«tos_ eu# hÄrmosme«nou. ZU¨X
D 213/Z elken_ ecw ei^lken. ZU¨X
D 214/Z tou+ d ecelkome«noio_ tou«tou de‘ eis opi«sw eÄlkome«nou katea«ghsan aiÄ
gwni«ai. ZU¨X
ecelkome«nou eis toupi«sw U ⁄
D 214/Z oce«es_ ocei+s. ZU¨X
D 214/Z ogkoi_ aiÄ gwni«ai kai‘ aiÄ ecoxai‘ tw+n aki«dwn tou+ be«lous. ZU¨X
D 218/Z ekmuzh«sas_ ekpia«sas, ekqli«yas. ZU¨X
ekpie«sas Uß & H“ e 1529 ⁄
D 218/Z hpia_ to‘ eÄch+s epe«passe autw+i pra+a kai‘ proshnh+ fa«rmaka, ZU¨X $ pausti-
ka‘ tw+n odunw+n. Z¨X
D 219/Z ta« oiÄ_ aper autw+i. ZU¨X
D 219/Z po«ren_ pare«sxen, edwrh«sato. ZU¨X
D 219/Z Xei«rwn_ ei^s tw+n Kentau«rwn, euÄreth‘s iatrikh+s kai‘ lurikh+s, uiÄo‘s Kro«nou
kai‘ Filu«ras, h§ wÄs enioi Poseidw+nos. ZU¨XAü
D 220/Z ofra toi«_ ews ou^ ou^toi. ZU¨X
D 220/Z amfepe«nonto_ peri‘ to‘n Mene«laon enh«rgoun kai‘ hsxolou+nto. ZU¨X
D 221/Z to«fra de«_ en tosou«twi de«. kai‘ estin antapodotiko‘n tou+ ofra. ZU¨X
D 221/Z epi‘ Trw«wn sti«xes_ to‘ eÄch+s estin eph«luqon. ZU¨X
D 222/Z edu_ enedu«sato. ZU¨X & G 332Ø
edun Hoµ. ⁄ anedu«sato Z ⁄
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D 222/Z mnh«santo_ mnh«mhn epoiou+nto tou+ pole«mou. ZU¨X $ ¥xa«rmh¥ ga‘r hÄ ma«xh:
htoi kata‘ enantio«thta, h§ hÄ xara‘n empoiou+sa toi+s nikw+sin. ZU¨XA ˜ D 509Ø "kata‘
enantio«thta, ef h^i oudei‘s xai«rei", M 389 "kat anti«frasin", H 218 "kat eufh-
mismo«n".
1 epoih«santo U ⁄ xa«rmhs Hoµ. ⁄ xa«rmh \ga‘r÷ A ⁄
D 223/Z enqa_ to«te. ZU¨X
D 223/Z bri«zonta_ nusta«zonta kai‘ hremou+nta: ec ou^ amelou+nta. ZU¨ $ bri«cai ga‘r
kuri«ws esti‘n to‘ meta‘ ba«rous trofh+s aponusta«cai. ZU¨A
1 bri«cai U¨ _ bri«c ZA ⁄ ga‘r oµ UA ⁄ 2 esti‘n oµ UA ⁄
D 224/Z kataptw«ssonta_ apodeiliw+nta, apofeu«gonta. ZU¨X
D 226/Z ease_ kate«leiyen. ZU¨X
D 227/Z fusio«wntas_ pneustiw+ntas, asqmai«nontas. ZU¨X
D 229/Z parasxe«men_ parasxei+n. ZU¨X
D 230/Z gui+a_ me«lh. ZU¨X
D 230/Z diakoirane«onta_ diata«ssonta, eperxo«menon. ZU¨X
D 231/Z epepwlei+to_ eph«rxeto. ZU¨X
D 232/Z idoi_ qea«soito. ZU¨X
D 232/Z taxupw«lwn_ iÄppikw+n, polemikw+n. ZU¨X
D 233/Z qa«rsune (= K 190)_ euqarse«steron epoi«ei, proe«trepen. ZU¨X
qarsu«neske Hoµ. ⁄
D 234/Z meqi«ete_ amelei+te. ZU¨X
meqi«etai: amelei+tai Z ⁄
D 234/Z qou«ridos_ oÄrmhtikh+s, polemikh+s. ZU¨X
D 234/Z alkh+s_ duna«mews. ZU¨X
D 235/Z arwgo«s_ bohqo«s. ZU¨X $ oÄ de‘ nou+s: ou ga‘r epibohqh«sei toi+s yeu«stais oÄ
Zeu‘s. Z¨X
D 236/Z dhlh«santo_ eblayan, parh+lqon. ZU¨X
D 237/Z te«rena_ trufero«n. ZU¨X
D 237/Z edontai_ fa«gwsin. ZU¨X
D 240/Z meqie«ntas_ amelou+ntas. ZU¨X
D 240/Z stugerou+_ mishtou+, foberou+. ZU¨X
D 241/Z neikei«eske_ ekakolo«gei. ZU¨X
D 241/Z xolwtoi+sin_ orgistikoi+s. ZU¨X
D 242/Z io«mwroi_ oiÄ peri‘ iou‘s kai‘ to«ca memwrhko«tes, o estin ka«mnontes. ZU¨X (A
peri‘ be«lh memwrhme«noi, epipo«nws anastrefo«menoi)
1 memwrhme«noi ¨X = A, A„Œ 91, 24 ⁄
D 242/Z elegxe«es_ eponei«distoi. ZU¨X
D 242/Z ou nu se«besqe_ ouk entre«pesqe ZU¨XA $ oute aidei+sqe. ZU
se«besqai “  entre«pesqai “  aidei+sqai Z ⁄
D 243/Z ti«fq outws_ ti« dh«pote outws ZU¨X $ argw+s. Z¨X
argoi« ¨X ⁄
D 243/Z teqhpo«tes_ ekpeplhgme«noi, deilwqe«ntes. ZU¨X
D 243/Z nebroi«_ ela«fwn bre«fh. ZU¨X
D 244/Z qe«ousai_ tre«xousai. ZU¨X
D 245/Z oud ara ti« sfi meta‘ fresi‘ gei«netai alkh«_ oudemi«an de‘ ennoian alkh+s kai‘
swthri«as poiou+ntai deiliw+sai. ZU¨X
tis / ti ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ sfi«si Z ⁄ gi«netai U¨X / gei«netai Z = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
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D 246/Z teqhpo«tes_ ekpeplhgme«noi. Z = D 243Ø
D 247/Z me«nete_ prosme«nete. ZU¨X
D 248/Z eiru«atai_ eiÄlkusme«nai eisi«n. ZU¨X
D 248/Z euprumnoi_ kala‘s pru«mnas exousai. pru«mnai de‘ kalou+ntai ta‘ opisqen
me«rh tw+n new+n. ZU¨X
D 248/Z epi‘ qini«_ epi‘ tw+i aigialw+i. ZU¨X $ ¥alkh‘n¥ (253) de‘ du«namin, andrei«an. ZU¨
´“µµ ‹µ de‘ Z, ´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
D 251/Z kiw«n_ parageno«menos. ZU¨
D 251/Z ana‘ oulamo«n_ ana‘ to‘n qo«rubon, kata‘ th‘n sune«leusin kai‘ aqroisin tw+n
andrw+n. oulamo‘s de‘ ta«cis sunesthkui+a ek tessara«konta andrw+n, ZU¨A $ hÄ de‘
fa«lagc ta«cis apo‘ eÄkato‘n eikosi andrw+n. ZU¨
3 fa«lagc _ fa«lagcas Z ⁄
D 252/Z amf ¾Idomenh+a_ peri‘ to‘n ¾Idomenh+a. ZU¨
D 254/Z puma«tas_ esxa«tas. ZU¨
D 254/Z wtrunen_ epespou«dazen, parw«rma. ZU¨
espou«dazen ¨ ⁄
D 254/Z fa«laggas_ ta‘s ta«ceis tw+n stratiwtw+n ei#pen oÄ poihth‘s epeidh‘ to‘ palai-
o‘n cu«lois ema«xonto, fa«laggas de‘ ta‘ cu«la eka«loun oiÄ arxai+oi. eti gou+n kai‘ hÄmei+s
ta‘ ek tw+n cu«lwn oikodomh«mata fa«laggas kalou+men. ZU¨Aü
1 \ta‘s÷ ta«ceis U¨Aü ⁄ tw+n oµ U ⁄ ei#pe de‘ outws U ⁄ 2 <ou> cu«lois A ⁄
D 256/Z meilixi«oisin_ pra«ois, proshne«sin. ZU¨
meilixiois Z = M 267 ⁄
D 257/Z peri‘ me«n se ti«w_ perissw+s me«n se timw+, o estin uÄpe‘r pa«ntas. ZU¨
D 258/Z alloi«wi_ kai‘ en allwi tw+i oiÄwidh«pote. ZU¨
<hd> alloi«wi U ⁄
D 258/Z ergwi_ pra«cei. le«gei de‘ th+i ene«drai. ZU¨
D 259/Z gerou«sion_ entimon, kata‘ timh‘n dido«menon ge«ras. ZU¨
D 259/Z aiqopa oi#non_ me«lana, Z¨ $ h§ qermantiko«n. Z = A 462Ø
D 260/Z ke«rwntai_ kirnw+sin. ZU¨
D 262/Z daitro«n_ memerisme«non, diaireto«n. Z¨&T
D 262/Z plei+on_ plh+res. ZU¨
D 263/Z anw«goi_ keleu«oi. ZU¨
D 264/Z orseu_ diegei«rou. ZU¨
orseo U (= D 204Ø) ⁄
D 264/Z pa«ros_ pro«teron. ZU¨
D 264/Z euxeai ei#nai_ anti‘ tou+ kauxa+sai uÄpa«rxein. ZU¨
D 265/ZJ¨ ago«s_ hÄgemw«n. ZU¨ $ para‘ to‘ agw rÄh+ma. ¨ & G 231Ø
D 266/Z eri«hros_ agan eua«rmostos, epith«deios. ZU¨
D 267/Z essomai_ esomai, genh«somai, h§ eimi«. ZU¨ $ elaben de‘ apare«mfaton anti‘
enestw+tos. ZU
1 esomai oµ U ⁄ essomai: genh«somai Z „oâ  264 orseu ⁄ apare«mfaton ˜ ZRE 132, ~. 18 ⁄
ø D 267/Z essomai_ genh«somai. („oâ  264 orseu) Z & A 70Ø
D 267/Z prw+ta_ prw+ton, ec arxh+s. ZU¨ & D 424Ø
prw+ton Hoµ. ⁄
D 267/Z uÄpe«sthn_ uÄpesxo«mhn. ZU¨
D 268/Z otrune_ protre«pou, paro«rma. ZU¨
w«trune Z ⁄
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D 269/Z epei‘ su‘n g orki exeuan_ epeidh‘ sune«xean tou‘s orkous, efiw«rkhsan.
ZU¨
efiw«rkhsan Z, ˜ íÚ'~ 1, 137 _ epiw«rkhsan U¨ ⁄
D 270/Z kh«dea_ kaka«, lu«pai. ZU¨
D 270/Z opi«ssw_ meta‘ tau+ta. ZU¨
D 272/Z parw«ixeto_ parh+lqen. ZU¨
D 272/Z ghqo«sunos kh+r_ xai«rwn th+i yuxh+i. ZU¨
D 273/Z oulamo«n_ to‘ plh+qos. ZU¨X
D 274/Z tw‘ de«_ ou^toi de«. ZU¨
D 274/Z korusse«sqhn_ kaqwpli«zonto. ZU¨
koruse«sqhn Z ⁄ kaqopli«zonto Z ⁄
D 274/Z ne«fos_ pu«knwma, plh+qos. ZU¨ $ oÄ tro«pos  metafora‘ (= A) apo‘ tou+
aqroi«smatos tw+n nefw+n. Z¨
D 274/Z eipeto_ hkolou«qei. ZU¨
D 275/Z˚apo‘˚skopih+s_ apo‘ uÄyhlou+ to«pou, af ou^ estin periskoph+sai kai‘ idei+n. ZU¨
D 275/Z ne«fos_ axlu«n. ZU¨
D 275/Z aipo«los_ aigono«mos. ZU¨
D 276/Z kata‘ po«nton_ dia‘ th+s qala«sshs. ZU¨
D 276/Z uÄpo‘ Zefu«roio iwh+s_ uÄpo‘ th+s tou+ Zefu«rou pnoh+s. eirhtai de‘ Ze«furos, oti
apo‘ zo«fou pnei+. zo«fon de‘ th‘n du«sin elegon oiÄ arxai+oi. ZU¨ü
D 277/Z tw+i de« t aneuqen io«nti mela«nteron hu«te pi«ssa fai«net io«n_ stikte«on
meta‘ to‘ mela«nteron, epeita apo‘ allhs arxh+s anagnwste«on ¥hu«te pi«ssa¥, ina h#i
"tw+i aipo«lwi po«rrw diatelou+nti mela«nteron autw+i katafai«netai to‘ ne«fos, kai‘
omoion pi«sshi". ZU¨ü = A(NÚ)
3 tw+i _ to‘ Z ⁄
D 277/Z aneuqen io«nti_ po«rrwqen erxome«nwi, h§ poreuome«nwi. ZU¨
D 277/Z mela«nteron_ anti‘ tou+ me«lan, uÄperqetiko‘n anti‘ sugkritikou+. ZU¨ü & T
sugkritiko‘n anti‘ tou+ uÄperqetikou+ U¨ü, sugkritikw+i anti‘ aÄplou+ T, ˜ ZRE 132, ~. 18 ⁄
D 278/Z io«n_ poreuo«menon (& G 77Ø), fero«menon. Z
D 278/Z lai«lapa_ sustrofh‘n ane«mou kai‘ katafora‘n meta‘ ombrou. ZU¨
D 279/Z rÄi«ghsen_ efobh«qh. ZU¨X
D 279/Z uÄpo« te spe«os_ uÄpo‘ to‘ sph«laion. ZU¨
te oµ Z ⁄
D 279/Z hlase_ eish«lasen, eish«gagen. ¥mh+la¥ de‘ ta‘ qre«mmata. ZU¨
´“µµ „¤o de‘ ß, ´“µµ ‹µ de‘ ZU¨ ⁄
D 280/Z toi+ai_ tosau+tai kai‘ toiau+tai. ZU¨
D 280/Z am Aia«ntessi_ oÄmou+ toi+s Aiasin. ZU¨
D 280/Z aizhw+n_ neaniw+n. ZU¨
D 281/Z dh«ion_ diakoptiko«n, fqartiko«n. Z & B 415Ø
D 281/Z pukinai«_ puknai«, pollai«. ZU¨
D 281/Z ki«nunto_ ekinou+nto. ZU¨
D 282/Z kua«neai_ me«lainai, kuane«wi xrw«mati paraplh«siai, h§ puknai«. ZU¨
D 282/Z sa«kesin_ tai+s aspi«sin. ZU¨
D 282/Z egxesin_ do«rasin. ZU¨
D 282/Z pefrikui+ai_ th+i anata«sei tw+n dora«twn  pepuknwme«nai (= A). ZU¨
D 283/Z kai‘ tou‘s me«n_ kai‘ tou«tous me«n. ZU¨
D 284/Z kai« sfe«as_ kai‘ autou«s. Z¨
D 285/Z hÄgh«tore_ hÄgemo«nes, ZU¨ $ diata«ktai. Z¨
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D 286/Z sfw+i_ uÄma+s. ZU¨X
D 286/Z ou ga‘r eoiken_ ou pre«pei ga«r. ZU¨
D 286/Z otrune«men_ parorma+n. oÄ de‘ nou+s: uÄma+s me‘n ou parormw+, oude‘ ga‘r prosh«-
kei. ZU¨
1 oude‘ ¨ _ oute Z, ou U ⁄ prosh+kon esti« U ⁄
D 287/Z anw«geton_ keleu«ete. ZU¨
keleu«etai Z ⁄
D 288/Z ai§ ga‘r Zeu+ te pa«ter_ eiqe ga‘r w# pa«ter Zeu+. esti de‘ epi«rrhma euxh+s
shmantiko«n. ZU¨
D 289/Z toi+os pa+si qumo«s_ toiau«th pa+si proqumi«a. ZU¨ (A pe«soi â‹„¤ qumo‘s!)
D 290/Z tw+i ke_ outws a§n taxe«ws. ZU¨
<¶‹o â»o´Ú U ⁄
D 290/Z hmu«seie_ klinqei«h, porqhqei«h. ZU¨X
D 291/Z aÄlou+sa_ lhfqei+sa. ZU¨
D 292/Z li«pen_ kate«lipen. ZU¨
kate«leipen Z ⁄
D 292/Z met allous_ pro‘s tou‘s allous. ZU¨
D 293/Z etetmen_ kate«laben. ZU¨
D 293/Z ligu«n_ hÄdu‘n tw+i sumbouleu«ein, proshnh+. ZU¨
D 294/Z ous_ tou‘s idi«ous. ZU¨
D 294/Z ste«llonta_ eÄtoima«zonta, diata«ssonta. ZU¨
D 295/Z amfi‘ me«gan Pela«gonta ¾Ala«stora« te Sxedi«on te_ ou^toi taci«arxoi
uÄph+rxon, basileu‘s de‘ pa«ntwn tw+n Puli«wn Ne«stwr. ZU¨A
sxedi«on Z = O 515 _ xro«mio«n U¨A = Hoµ. ⁄
D 297/Z iÄpph+as me‘n prw+ta su‘n ippoisi kai‘ oxesfin pezou‘s d eco«piqen_ prw«tous
eiko‘s eirh+sqai tou‘s epi‘ tou+ deciou+ ke«rws eÄstw+tas. opisqen de‘ tou‘s epi‘ tou+
aristerou+, wÄs eiko‘s metacu‘ teta«xqai tou‘s deilou«s. outw ga‘r lo«gon ecei to‘ ¥ofra
kai‘ ouk eqe«lwn tis anagkai«hi polemi«zhi¥ (300) ZU¨A&ü
1 prw«tws U¨ ⁄ 2 opiqen ZA ⁄ 3 outw _ ou ß ⁄ 4 ana«gkh Z ⁄ polemi«zein A, polemi«zoi ß ⁄
D 297/Z iÄpph+as me‘n prw+ta_ tou‘s me‘n iÄppe«as epi‘ tou+ deciou+ me«rous. Z¨
D 298/Z pezou‘s d eco«piqen_ tou‘s de‘ pezou‘s ec euwnu«mwn. ZU¨
D 298/Z esqlou«s_ agaqou«s, gennai«ous. ZU¨
D 299/ZJ¨ kakou‘s d es me«sson elassen_ tou‘s de‘ asqenei+s kai‘ deilou‘s kata‘
me«son sune«kleisen. ZU¨ü $ epi‘ ga‘r metw«pou ta«ssei th‘n fa«lagga, ou kata‘ ba«qous.
ZU¨Aü $ toute«sti metacu‘ du«o andrei«wn ena kako‘n eballen. ¨Aü
3 \toute«sti÷ metacu‘ <de‘> A ⁄
D 299/Z elassen_ sune«lasen, sune«kleisen. ZU¨
D 300/Z ofra kai‘ ouk eqe«lwn tis anagkai«hi polemi«zhi_ opws kai‘ mh‘ boulo«meno«s
tis th+i ana«gkhi prose«xwn polemh+i. ZU¨
2 polemei+ Z ⁄
D 301/Z epete«lleto_ prose«tasse. ZU¨
proseta«sseto Z ⁄
D 301/Z anw«gei_ eke«leuen. Z¨X $ parekeleu«eto (= P 8Ø). U
D 302/Z sfou«s_ tou‘s idi«ous. ZU¨X
D 302/Z exe«men_ kate«xein. ZU¨X
D 302/Z klone«esqai_ tara«ssesqai. ZU¨X
D 303/Z iÄpposu«nhi_ th+i iÄppikh+i empeiri«ai. ¥hnore«hfi¥ de‘ th+i eÄautou+ andrei«ai.
ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X, ´“µµ ‹µ de‘ Z ⁄
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D 303/Z pepoiqw«s_ pepisteukw«s, teqarrhkw«s. ZU¨X
D 304/Z pro«sq allwn_ emprosqen tw+n loipw+n. ZU¨X
D 304/Z mema«tw_ proqumei«sqw. ZU¨X
D 305/Z alapadno«teroi ga‘r esesqe_ asqene«steroi ga‘r kai‘ euxei«rwtoi esesqe.
ZU¨X
D 306/Z apo‘ w^n oxe«wn_ apo‘ tw+n idi«wn aÄrma«twn. ZU¨X
D 306/Z eter armaq ikhtai_ eis eÄte«rou arma parage«nhtai. ZU¨X
h«khtai Z ⁄
D 307/Z egxei oreca«sqw_ tw+i do«rati apekteina«tw, ZU¨X $ polemhsa«tw. Z¨X
apokteina«tw Z ⁄
D 307/Z epeih«_ epeidh«. ZU¨X
D 307/Z polu‘ fe«rteron_ kata‘ polu‘ krei+tton. tou+to to‘ rÄh+ma kata‘ th‘n eÄrmhnei«an
auth‘n zhtei+tai. kai‘ oiÄ me‘n fasi‘n paragge«llein auto‘n ina, o?s a§n polemi«ou armatos
krath«sas epibh+i, ma«xhtai kai‘ mh‘ ecelau«nein spouda«zhi. oiÄ de‘ outws: ostis d an,3
fhsin, apope«shi tou+ idi«ou armatos, kai‘ epi‘ to‘ tou+ plhsi«on parage«nhtai, mh‘ hÄnio-
xei«tw, dia‘ to‘ ei#nai auto‘n en agnoi«ai tou+ hqous tw+n ippwn: do«rati de‘ ma+llon
amuna«sqw tou‘s polemi«ous, o estin polemei«tw. ZU¨XAü6
3 ma«xhtai ¨X _ ma«xetai ZA, ma«xesqai U ⁄ 4 \to‘÷ tou+ U¨XA ⁄
D 308/Z w^de_ outws. ZU¨X
D 308/Z kai‘ oiÄ pro«teroi_ kai‘ oiÄ progene«steroi, ZU¨X $ palaio«teroi, oiÄ pro‘ hÄmw+n.
Z¨X (A oiÄ pa«lai)
D 308/Z po«lias_ po«leis. ZU¨X
D 308/Z epo«rqoun_ estrefon. ZU¨X
kate«strefon U ⁄
D 309/Z to«nde no«on_ tau«thi th+i dianoi«ai xrw«menoi. ZU¨X
D 310/Z pa«lai pole«mwn eu‘ eidw«s_ ek pollou+ xro«nou hskhkw‘s to‘ polemei+n.
toute«stin polla«kis polemh«sas kai‘ tou«tou pei+ran iÄkanh‘n exwn. ZU¨X
D311/Z kai‘ to‘n me«n_ kai‘ tou+ton me«n. ZU¨X
D 313/Z eiq wÄs qumo«s_ eiqe sou+ th+i th+s gnw«mhs proqumi«ai eph«rkei hÄ tou+ sw«matos
du«namis. ZU¨X
1 gnw«mhs Z _ yuxh+s U¨X ⁄
D 314/Z epoito_ akolouqei«h. ZU¨X
hkolou«qei h#n Z ⁄
D 314/Z bi«h_ du«namis. ZU¨X
D 314/Z empedos_ eÄdrai«a, asfalh«s. ZU¨X
D 314/Z eih_ uÄpa«rxoi. ZU¨X
D 315/Z tei«rei_ dapana+i, kataponei+. ZU¨X
D 315/Z oÄmoi«ion_ to‘ oÄmoi«ws pa+si xalepo«n. ZU¨XT $ iste«on de‘ oti oÄ poihth‘s pan-
taxou+ to‘ oÄmoi«ion epi‘ tou+ fau«lou lamba«nei, oi^on wÄs entau+qa ¥alla« se gh+ras tei«rei
oÄmoi«ion¥ kai‘ ¥all htoi qa«naton me‘n oÄmoi«ion oude‘ qeoi« per kai‘ fi«lwi andri‘ du«nantai
alalke«men, oÄppo«t a§n te«los elqhi oÄmoii’ou pole«moio¥ (g 236&7 J I 440, ˜ te«los
qana«toio G 291). ZU¨XAü
1 iste«on \de‘÷ A ⁄ 4 du«natai Z ⁄ oÄmoi«ion U¨XA ⁄
D 316/Z kourote«roisi_ newte«rois. ZU¨X&T
D 316/Z metei+nai_ sunanastre«fesqai. ZU¨X
D 319/Z w?s emen_ outws ei#nai, outws akma«zein. ZU¨X
D 319/ZJU wÄs ote di+on ¾Ereuqali«wna kate«ktan_ ape«kteina, efo«neusa. ZU¨X $
Pu«lioi kai‘ ¾Arka«des peri‘ gh+s orwn epole«moun peri‘ to‘ kalou«menon oros ¾Agkai+on.
Ne«stwr de‘ monomaxh«sas ek proklh«sews ¾Ereuqali«wna to‘n ¾Ippome«dontos, h§ wÄs3
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enioi ¾Afei«dantos, anei+len kai‘ uÄpo‘ xara+s to‘ periorisqe‘n xwri«on parech+lqen. <oiÄ
de‘ ¾Arka«des>, eti de‘ skari«zontos tou+ ¾Ereuqali«wnos, eformh«santes toi+s Puli«ois
sune«balon, kai‘ outws eni«khsan. qa«yantes de‘ to‘n ¾Ereuqali«wna kai‘ tou‘s fi«lous6
epe«grayan tw+i ta«fwi to«de to‘ epi«gramma "enqa«d ¾Ereuqali«wni fi«lois t epi‘ tu«mbon
eqhkan / ¾Arkadi«hs basilh+s, ge«nos ecoxon fiIppome«dontos, / oi pote Ne«stora kai‘
laou‘s pole«mwi dama«santo". ZU¨XAü (´Ú “¤ T) $ iÄstorei+ ¾Ari«aiqos (ìí¤HÚâ  316ì7).9
UAüT
4 â‹„„´. ß â“. E‹â . 477, 18 ⁄ 6 qa«yantos Z ⁄ 7 ereuqali«wna Z ⁄ 8 exeuan U & H 336 ⁄ basilh+es
ZA ⁄ oi pote ß _ ei pote Z¨XA, oppoteU ⁄
D 320/Z all ou pws_ all oudamw+s. ZU¨X
D 320/Z ama pa«nta_ pa«nta oÄmou+. ZU¨X
D 320/Z do«san_ edwkan, pare«sxon. ZU¨X
D 321/Z kou+ros_ ne«os. ZU¨X
D 321/Z ea_ anti‘ tou+ h#n egw«. elaben de‘ uÄpersunteliko‘n anti‘ tou+ energhtikou+.
ZU¨X
uÄpersunte«likon Z ⁄ paratatikou+ ß, ˜ ZRE 132, ~. 18 ⁄
D 322/Z alla‘ kai‘ ws_ alla‘ kai‘ outws wn. ZU¨X
D 322/Z iÄppeu+si mete«ssomai_ ama toi+s iÄppeu+sin esomai. ZU¨X
tai+s Z ⁄
D 322/Z hde‘ keleu«sw_ kai‘ prosta«cw, o estin afhgh«somai. ZU¨X
D 323/Z to‘ ga‘r ge«ras esti‘ gero«ntwn_ auth ga«r estin hÄ tw+n presbutw+n gnw«mh kai‘
timh‘ to‘ kalw+s sumbouleu«ein. ZU¨X
D 324/Z aixma«s_ apo‘ me«rous ta‘ do«rata. ZU¨X
D 324/Z aixma«ssousin_ anakinh«sousin, o esti polemh«sousin. ZU¨X
D 324/Z oi per emei+o_ oitines emou+. ZU¨X
D 325/Z oÄplo«teroi_ new«teroi, ma+llon opla fe«rein duna«menoi. ZU¨X & E„Úµ. o 68
D 325/Z gega«asi_ gege«nhntai. ZU¨X
gege«nnhntai Z ⁄
D 326/Z parw«ixeto_ parh+lqen. ZU¨X
D 327/UJ¨(JZ) eu^r uiÄo‘n Petew+o_ iste«on, oti tou«tou tou+ ono«matos hÄ ana«logos
euqei+a« estin oÄ Peteo‘s tou+ Peteou+, wÄs eneo‘s eneou+. kai‘ ¾Attikw+s kat epe«ktasin
tou+ o¡ eis to‘ w¡ ge«gone Petew«s, wÄs apo‘ tou+ Mene«laos Menela«ou, Mene«lews.3
gi«netai kata‘ tou‘s ¾Attikou‘s kai‘ apo‘ tou+ lao‘s lew«s. outws kai‘ apo‘ tou+ Peteo‘s
Petew«s. U¨XAü $ ei#ta hÄ genikh‘ tou+ Petew+ kai‘ kata‘ pleonasmo‘n tou+ o¡, ge«gone
Petew+o. ¨XAü $ ec ou^ "to‘ eu^r uiÄo‘n Petew+o". U¨Xü6
´“µµ âo´‹µ â“¤ˆˆÚ  Z ⁄ 2 neo‘s neou+ A ⁄ 3-5 wÄs ... petew«s _ oµ A ⁄
D 328/Z mh«stwres auth+s_ duna«menoi kata‘ ma«xhn mh«sasqai, o estin bouleu«sasqai.
ZU¨Aü $ af ou^ episth«mones ma«xhs. ZU¨XAü
ø D 328/Z mh«stwres auth+s_ episth«mones ma«xhs. („oâ  357) ZU¨
D 330/Z alapadnai«_ asqenei+s. ZU¨X
D 331/Z ou ga«r pw« sfin akou«eto_ oude«pw ga‘r hkouon th+s kata‘ to‘n po«lemon
kraugh+s, toute«stin oude«pw hidesan dia‘ to‘ po«rrw ei#nai, ei oÄ po«lemos keki«nhtai.
ZU¨ü
2 ei _ oti Z ⁄
D 331/Z akou«eto_ anti‘ tou+ hkouon. ZU¨X
D 332/Z ne«on_ newsti«. ZU¨
newstei« Z ⁄
D 332/Z sunorino«menai_ suntarasso«menai. ZU¨
D 332/Z ki«nunto_ ekinou+nto. ZU¨
D 334/Z pu«rgos_ ta«cis. oÄ tro«pos metafora«. ZU¨ (A tc¥ andres & A)
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D 335/Z Trw«wn oÄrmh«seien_ proslhpte«on to‘ kat¡a¡, in h#i kata‘ Trw«wn. ZU¨ & T
D 336/Z nei«kessen_ eloido«rhsen, epe«plhcen. ZU¨
D 339/Z kekasme«ne_ kekosmhme«ne. ZU¨
D 339/Z kerdaleo«fron_ panou+rge, h§ filokerde«state. ZU¨
D 340/Z afe«state_ apwqen kai‘ xwri‘s eÄsth«kate. ZU¨
apoqen U¨ ⁄
D 340/Z mi«mnete_ perime«nete. ZU¨
mi«mnetai: perime«netai Z ⁄
D 341/Z sfw+in_ uÄmi+n. ZU¨
D 341/Z meta‘ prw«toisin eo«ntas_ en prw«tois ontas. ZU¨
D 342/Z kausteirh+s_ deinh+s, kaustikh+s, diapu«rou. ZU¨
D 342/Z antibolh+sai_ apanth+sai, metasxei+n. ZU¨
D 343/Z prw«tw_ prw+toi duikw+s. ZU¨
D 343/Z kai‘ daito‘s akoua«zesqon emei+o_ epi‘ dai+ta kalei+sqe apo‘ tou+ parepome«nou.
oÄ tro«pos sunekdoxh«. oÄ de‘ lo«gos: prw+toi ga‘r kai‘ epi‘ euwxi«an kalei+sqe uÄp emou+.
ZU¨
1 kalei+sqai Z ⁄
D 344/Z ge«rousin_ toi+s enti«mois. ZU¨
D 344/Z efopli«zwmen_ paraskeua«zomen. ZU¨
efopli«zoimen / efopli«zwmen ˆˆ. ´´. Hoµ., efopli«zomen U¨ ⁄
D 345/Z fi«la_ prosfilw+s, hÄde«ws. ZU¨ (& T anti‘ tou+ fi«lws).
D 345/Z optale«a_ opta«. ZU¨
D 345/Z edmenai_ esqi«ein. Z = E 203Ø
D 345/A (ku«pella) lei«pei to‘ esti«.
D 346/Z pine«menai_ pi«nein. Z ˜ D 345Ø, B 345Ø
D 346/Z melihde«os_ hÄde«os, kalou+. ZU¨
D 346/Z ofr eqe«lhton_ ews ou^ qe«lhte. ZU¨X
qe«lhtai Z ⁄
D 347/Z nu+n de‘ fi«lws x oÄro«wite_ nu+n de‘ hÄde«ws a§n idoite. ZU¨
D 348/Z maxoi«ato_ ma«xointo. ZU¨
D 350/Z poi+o«n se epos fu«gen erkos odo«ntwn_ oÄpoi+on tou+ton to‘n lo«gon eto«lmh-
sas tw+i sto«mati« sou eipei+n; erkos ga«r fhsin to‘ peri«fragma tw+n odo«ntwn, ta‘
xei«lh, perifrastikw+s. ZU¨A
1 tou+ton \to‘n÷ A ⁄
D 351/Z pw+s dh‘ fh«is_ pw+s dh‘ le«geis tau+ta; ZU¨
D 351/Z meqie«men_ amelei+n. ZU¨
D 352/Z ocu«n_ taxu«n, to‘n taxei+an exonta th‘n en toi+s fo«nois kri«sin. ZU¨
D 352/Z ˇArha_ nu+n to‘n po«lemon. ZU¨X = B 381Ø
D 353/Z oyeai_ idhis, qea«shi. ZU¨
D 353/Z h§n eqe«lhisqa_ ea‘n boulhqh+is. ZU¨X
D 353/Z kai‘ ai ke«n toi ta‘ memh«lhi_ kai‘ ea‘n ea«swsi« se oiÄ pole«mioi peri‘ tou+ton
asxolhqh+nai. ZU¨
1 tou+to Z ⁄
D 353/Z memh«lhi_ dia‘ fronti«dos sxh+s. ZU¨
D 354/Z proma«xoisi mige«nta_ en toi+s prwtagwnistai+s geno«menon. ZU¨
D 355/Z anemw«lia_ anemofo«rhta, ma«taia, ane«mois eoiko«ta: ZU¨X $ ec ou^ afanh+. Z¨
1 anemofo«rhta U _ anemo«fqora ¨ (= ßXX), anemofqo«rhta Z ⁄
D 355/Z ba«zeis_ le«geis. Z¨ & A„Œ 50, 20
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D 356/Z epimeidh«sas_ epimeidia«sas, uÄpogela«sas. ZU¨
D 357/Z wÄs gnw+ xwome«noio_ wÄs epe«gnw auto‘n orgisqe«nta. ZU¨
D 357/Z pa«lin d oge la«zeto _ anti‘ tou+ "eis to‘ enanti«on etreye to‘n lo«gon".
yo«gon ga‘r eipw‘n nu+n epainon le«gei. ZU¨
D 357/Z pa«lin_ empalin, ek deute«rou. ZU¨
D 357/Z la«zeto_ epela«beto, mete«streyen. ZU¨
mete«strefen Z ⁄
D 359/Z neikei«w_ kakologw+. ZU¨X
D 359/Z periw«sion_ perissw+s, para‘ to‘ prosh+kon. ZU¨X (A peritto«n, uÄpere«xon,
perissw+s)
D 361/Z hpia_ prae«a, proshnh+. ZU¨X
D 361/Z dh«nea_ bouleu«mata. ZU¨X = A„Œ 58, 12
D 361/Z a t egw« per_ aper kagw«. ZU¨X
kagw« Z _ egw« U¨X ⁄
D 362/Z opisqen_ en tw+i meta‘ tau+ta xro«nwi. ZU¨X
D 362/Z aresso«meqa_ ecilewso«meqa, qerapeu«somen. ZU¨X
qerapeu«swmen Z ⁄
D 363/Z metamw«lia_ ma«taia. ZU¨X
D 363/Z qei+en_ poih«seian. ZU¨
D 364/Z met allous_ epi‘ tou‘s allous. ZU¨
D 365/Z uÄpe«rqumon_ megalo«yuxon, andrei+on. ZU¨
D 366/Z kollhtoi+si_ kalw+s sunhrmosme«nois, eu# sumph«ktois. ZU¨
D 370/Z w moi_ feu+ moi. epi«rrhma lu«phs kai‘ oiktou dhlwtiko«n. ZU¨
feu+ moi oµ U ⁄
D 371/Z ti«_ epi«rrhma aporhtiko«n. ZU¨
D 371/Z ptw«sseis_ kate«pthxas, apodeilia+is. ZU¨
ptw«seis Z ⁄
D 371/Z opipeu«eis_ epithrei+s. periskopei+s. ZU¨
D 371/Z pole«moio gefu«ras_ ta‘s dieco«dous tou+ pole«mou. ZU¨ $ metafora‘ oÄ tro«pos.
Z¨
D 372/Z w^de_ outws. ZU¨
D 372/Z ptwskaze«men_ katapth«ssein, deilia+n. ZU¨
D 373/Z polu«_ epi«rrhma poso«thtos dhlwtiko«n. ZU¨ & Q 560/A˘ ¥to«ssa¥.
meso«thtos ¨ & W 657 ⁄
D 373/Z pro‘ fi«lwn_ emprosqen tw+n prosfilw+n autou+ eÄtai«rwn. ZU¨
prosfilw+n autou+ eÄtai«rwn Z¨ _ fi«lwn U ⁄
D 373/Z dhi’oisi_ toi+s polemi«ois. ZU¨
D 374/Z oi min idonto_ oitines auto‘n idon. ZU¨
oitines Z¨ _ o estin U ⁄ ei#don U¨ ⁄
D 374/Z poneu«menon_ epiponou+nta, maxo«menon. ZU¨
ponou+nta U ⁄
D 375/Z hnthsa_ sune«tuxon. ZU¨
D 375/Z peri‘ d allwn_ anti‘ tou+ uÄpe‘r de‘ tou‘s allous le«gousin auto‘n gegone«nai
andrei+on. ZU¨
1 de‘ oµ U ⁄
D 376/Z ater pole«mou_ xwri‘s polemikh+s parata«cews. ZU¨ $ Oidi«pous apobalw‘n
¾Ioka«sthn epe«ghmen ¾Astume«dousan, htis die«ballen tou‘s progo«nous wÄs peira«san-
tas auth«n. aganakth«sas de‘ ekei+nos ephra«sato autoi+s di aimatos paralabei+n th‘n3
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xw«ran, kai‘ pare«dwke th‘n basilei«an autoi+s. ¾Eteoklh+s de‘ oÄ uiÄo‘s autou+ ece«balen
Polunei«khn to‘n adelfo‘n autou+ wÄs presbu«teros. parageno«menos de‘ ou^tos eis
ˇArgos eu^re Tude«a fuga«da: bohqw+n ga‘r kakei+nos tw+i patri‘ to‘n enantiou«menon6
apoktei«nas aneyio‘n efugen. ˇAdrastos de‘ qeasa«menos autou‘s hmfiesme«nous
qhrw+n dora«s, Tude«a me‘n suo«s, Polunei«khn de‘ le«ontos, sune«bale to‘n xrhsmo«n: h#n
ga‘r autw+i dedome«nos ka«prwi kai‘ le«onti zeu+cai ta‘s qugate«ras. di«dwsin ou#n Tudei+9
me‘n Dhipu«lhn, ¾Argei«an de‘ Polunei«kei. pe«myas de‘ eis Mukh«nas summaxi«an hitei
epi‘ Qhbai«ous. Que«sths me‘n ou#n eÄtoi«mws edi«dou, shmei+a de‘ auto‘n ekw«luse fau+la.
epelqo«ntes ou#n es tai+s Qh«bais oiÄ ¾Argei+oi pe«mpousi presbeuth‘n Tude«a. o?s12
paralabw‘n gumniko‘n agw+na kai‘ summaxou«shs ¾Aqhna+s nika+i ta‘ pa«nta. uÄpostre«fwn
de‘ penth«konta neani«as enedreu«ontas auto‘n sullabw‘n anairei+. ZU¨Aü
2 die«balen Uß ⁄ 4 oÄ prw+tos tw+n uiÄw+n autou+ U ⁄ 5 presbu«teron ¨A ⁄ 8 qhri«wn U ⁄ 9 dedome«nos A _
dedome«non ZU¨ü ⁄ di«dwsin \ou#n÷ U¨Aü ⁄ 10 pe«myas Uü _ pe«myai Z¨A ⁄ mukh«nhn U ⁄ 11 me‘n \ou#n÷ A
⁄ proqu«mws A ⁄ 12 es _ en A ⁄ oiÄ <ga‘r> argei+oi A ⁄ 13 paralabw‘n _ katalabw‘n U ⁄ 14 auto‘n oµ U ⁄
D 377/Z antiqe«wi_ isoqe«wi. ZU¨
D 378/Z to«te_ epi«rrhma xro«nou dhlwtiko«n. ZU¨
D 378/Z estrato«wnto_ estratopedeu«onto. ZU¨
D 378/Z iÄera‘ pro‘s tei«xea Qh«bhs_ perifrastikw+s ta‘s Qh«bas. ZU¨ $ Qh+bai de« eisin
aiÄ pa+sai trei+s, w^n me«mnhtai oÄ poihth«s. kai‘ mi«a, w^n nu+n poiei+tai lo«gon,
fiUpopla«kioi, w^n me«mnhtai en th+i A (366) kai‘ th+i Z (397). kai‘ aiÄ Aigu«ptiai, peri‘ w^n
fhsi‘n en th+i ¾Iw+ta (381). ZU¨Aü
1 qh+bai \de«÷ UA ⁄ 2 kai‘ oµ U ⁄ lo«gwn Z ⁄
D 379/Z kleitou«s_ endo«cous. ZU¨
D 379/Z epikou«rous_ bohqou«s, summa«xous. ZU¨
D 380/Z do«menai_ dou+nai. ZU¨
D 380/Z eph«ineon_ sugkateti«qento, sunh«inoun. ZU¨
D 381/Z etreye_ ape«treyen, ZU $ ekw«luen. ZU¨
D 381/Z parai«sia_ enanti«a, parekto‘s tou+ aisi«ou, o estin apasi xalepa«. ZU¨(X)
apasi Z¨ _ apai«sia U ⁄
D 381/Z sh«mata fai«nwn_ shmei+a fanera‘ poiw+n, deiknu«s. ZU¨X
<kai‘> deiknu«s U ⁄
D 382/Z wixonto_ eporeu«onto. ZU¨X
D 382/Z ide‘ pro‘ oÄdou+ ege«nonto_ kai‘ proh+lqon th+s epi‘ Qh«bas oÄdou+. ZU¨X
D 383/Z ¾Aswpo«s_ potamo‘s Boiwti«as, ZU¨X $ eggu‘s Qhbw+n. ZUX
¾Aswpo‘n Hoµ. ⁄
D 383/Z baqu«sxoinon_ baqei+an sxoi+non exonta. ¥lexepoi«hn¥ de‘ baqei+an po«an
exonta, ec h^s esti kai‘ le«xos poih+sai, o esti koi«thn. ZU¨X
1 exonta _ exousan Z ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ 2 exonta _ exousan Z ⁄
D 384/Z aggeli«hn epi‘ Tudh+_ anti‘ tou+ to«te dh‘ to‘n Tude«a aggelon, o esti pre-
sbeuth‘n epemyan oiÄ ˛Ellhnes. ZU¨X
epemyen Z ⁄
D 384/Z stei+lan_ ape«steilan. Z¨
D 385/Z kixh«sato_ kate«laben. ZU¨X
D 385/Z Kadmei«wnas_ tou‘s Qhbai«ous. apo‘ Ka«dmou tou+ kti«santos ta‘s Qh«bas. ZU¨X
D 386/Z dainume«nous_ euwxoume«nous, eÄstiwme«nous. ZU¨X
D 386/Z kata‘ dw+ma_ kata‘ th‘n oiki«an. ZU¨X
D 386/Z bi«hs ¾Eteoklhei«hs_ tou+ ¾Eteokle«ous perifrastikw+s. ZU¨XA
D 387/Z cei+no«s per ew«n_ kai«per pole«mios uÄpa«rxwn. ZU¨X
D 387/Z iÄpphla«ta_ anti‘ tou+ iÄpphla«ths. ZU¨X
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D 388/Z ta«rbei_ efobei+to, hulabei+to. ZU¨X
eulabei+to U¨X ⁄
D 389/Z aeqleu«ein_ agwni«zesqai. ZU¨X
D 389/Z prokali«zeto_ proekalei+to. ZU¨X
D 389/Z pa«nta d eni«ka_ anti‘ tou+ en panti‘ agwni«smati. ZU¨X
D 390/Z rÄhidi«ws_ rÄadi«ws, euko«lws. ZU¨X
D 390/Z toi«h oiÄ_ toiau«th autw+i. ZU¨X
D 390/Z epita«rroqos_ bohqo«s. ZU¨X = E 828Ø
epi«rroqos Hoµ. ⁄
D 391/Z xolwsa«menoi_ orgisqe«ntes. ZU¨X
D 391/Z ke«ntores ippwn_ ippous kentou+ntes, iÄppikoi«. ZU¨X
kentw+ntes U ⁄
D 392/Z a§y anerxome«nwi_ eis toupi«sw anerxome«nwi, uÄpostre«fonti. ZU¨X
D 392/Z pukino«n_ pukno«n. Z¨X
D 392/Z lo«xon_ ene«dran. ZU¨X
D 392/Z ei^san_ eka«qisan lelhqo«tws. ZU¨X
D 392/Z agontes_ agago«ntes. elaben de‘ xro«non anti‘ xro«nou. ZU¨(X) ˜ L 454/H¶-
A¤ enh«llaktai ga‘r oÄ enestw‘s xro«nos anti‘ me«llontos.
D 394/Z AiÄmoni«dhs_ Aimonos pai+s, ZU¨X $ Mai«wn. ZU
D 394/Z epiei«kelos_ omoios. ZU¨X
D 395/Z menepto«lemos_ uÄpomonhtiko‘s en pole«mwi, gennai+os. ZU¨X $ to‘n de‘
¥Mai«ona«¥ (394) tines stoxa«zontai kh«ruka gegone«nai, dia‘ to‘ mo«non auto‘n swqh+nai.
iÄero‘n ga‘r h#n to‘ ge«nos tw+n khru«kwn. dio‘ fortiko‘n h#n enubri«zein autou«s. oqen kai‘
paroimi«a ele«xqh to‘ "pre«sbus oute tu«ptetai, oute uÄbri«zetai" (o¤„. R¤o“µ. í¤. II
768, 69). ZU¨XAü
3 autoi+s enubri«zein U ⁄ 4 ou tu«ptetai oude‘ uÄbri«zetai Aü ⁄ oqen ... _ kai‘ ek tou«twn ti«s oute
tu«ptetai pote‘ oute uÄbri«zetai U ⁄
D 396/Z aeike«a_ aikistiko«n, xalepo«n. ZU¨X
D 396/Z po«tmon_ mo«ron, qa«naton. ZU¨X
D 396/Z efh+ken_ epe«balen. ZU¨X
D 397/Z epefnen_ anei+len, efo«neusen. ZU¨X
D 397/Z iei_ afi«ei, ape«lusen. ZU¨X
D 398/Z qew+n tera«essi piqh«sas_ toi+s tw+n qew+n shmei«ois peisqei«s. ZU¨X
D 399/Z toi+os ehn_ toiou+tos h#n. ZU¨X
D 399/Z Aitw«lios_ oÄ apo‘ th+s Aitwli«as. ZU¨X
oÄ oµ U¨X ⁄
D 399/Z alla‘ to‘n _ alla‘ toiou+ton pai+da. ZU¨X
D 400/Z gei«nato_ ege«nnhsen. ZU¨X
D 400/Z ei^o_ eÄautou+. ¥xe«reia¥ de‘ xei«rona. ZU¨X
´“µµ ‹µ de‘ Z¨X ⁄
D 400/Z ma«xhi_ en tw+i pole«mwi. ZU¨X
D 400/Z agorh+i de«_ en de‘ tw+i dhmhgorei+n. pa«nu ga‘r suneto‘n pantaxou+ uÄpoti«qetai
to‘n Diomh«dhn oÄ poihth‘s en toi+s ne«ois. ZU¨X
2 en toi+s ne«ois oµ U ⁄
D 401/Z ou ti_ oudamw+s. ZU¨X
D 402/Z eniph«n_ epi«plhcin, me«myin. ZU¨X
D 402/Z aidoi«oio_ aidou+s kai‘ entroph+s aci«ou. ZU¨X
D 403/Z uiÄo‘s Kapanh+os_ oÄ Sqe«nelos. ZU¨XA
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D 404/Z mh‘ yeu«deo_ mh‘ yeu«dou. ZU¨X
D 404/Z epista«menos_ eidw«s, duna«menos. ZU¨X
D 404/Z sa«fa_ akribw+s, safw+s. ZU¨X
D 405/Z hÄmei+s toi pate«rwn kai‘ ta‘ eÄch+s_ peri‘ eÄautou+ le«gei oÄ Sqe«nelos kai‘ Diomh«-
dous. ou^toi ga‘r ekgonoi tw+n ¾Epigo«nwn estrateu«kesan epi‘ ˇIlion. ¾Epi«gonoi de‘
eklh«qhsan tw+n epi‘ Qh«bas strateusame«nwn oiÄ pai+des. ZU¨XAü
kai‘ ta‘ eÄch+s Z _ me«g* amei«nones euxo«meq ei#nai U¨X, âÚµ. â“„“ ⁄ 1 \oÄ÷ sqe«nelos A ⁄ 2 diomh«dous _ oÄ
diomh«dhs Z ⁄ estrateu«keisan A ⁄
D 405/Z me«g amei«nones_ kata‘ polu‘ krei«ssones, belti«ones. Z¨X
D 405/Z euxo«meqa_ kauxw«meqa. Z¨X
euxo«menoi Z ⁄
D 406/Z Qh«bhs edos_ perifrastikw+s ta‘s Qh«bas. ¥edos¥ de‘ idruma, edafos. ZU¨X
D 406/Z eilomen_ ela«bomen, eporqh«samen. ZU¨X
D 407/Z pauro«teron_ oligw«teron. ZU¨X
D 407/Z areion_ ˇArews iÄero«n. ZU¨XA
D 408/Z tera«essi_ shmei«ois. ZU¨X
D 408/Z arwgh+i_ bohqei«ai. ZU¨X
D 409/Z kei+noi de‘ sfete«rhisin atasqali«hisin olonto_ ¥kei+noi¥ ekei+noi: to‘ pa«qos
afai«resis. ¥sfete«rhisin¥ de‘ idi«ais aÄmarti«ais, anoi«ais apw«lonto. ZU¨X
1 kei+noi oµ U¨X ⁄ 2 de‘ oµ Z ⁄ anoi«ais oµ U ⁄
D 410/Z tw+ enqeo_ dio‘ dh‘ sugkatari«qmei. ZU¨X
¶‹o â»o´Ú U¨X ⁄
D 412/Z te«tta_ prosfw«nhsis timhtikh‘ newte«rou fi«lou pro‘s palaio«teron. ZU¨Xü
& A˘ oti ..., A„Œ 151, 18
D 412/Z h^so_ kaqe«zou. ZU¨X $ ouk eprepe de‘ eis po«lemon proerxo«menon auto‘n
kaqe«zesqai. be«ltion ou#n le«gein to‘ meta‘ siwph+s eso. ZU¨XA
1 ouk eprepen (de‘) auto‘n eis po«lemon proerxo«menon kaqe«zesqai (UX)A ⁄ 2 le«ge Z ⁄ eso _ kaqe«zou
U ⁄
D 413/Z nemesw+_ me«mfomai. ZU¨X
D 415/Z am eyetai_ epakolouqh«sei. ZU¨X
akolouqh«sei U¨X ⁄
D 415/Z ei ken_ ea«n. ZU¨X
D 416/Z dhiw«swsin_ foneu«swsin. ZU¨X
dhw«sousin ZU ⁄ foneu«sousin U ⁄
D 416/Z elwsi_ la«bwsin, porqh«swsin. ZU¨X
D 417/Z me«ga pe«nqos_ megi«sth lu«ph. ZU¨X
D 417/Z dhiwqe«ntwn_ anaireqe«ntwn, foneuqe«ntwn. ZU¨X
anaireqe«ntwn oµ U ⁄
D 418/Z nw+i_ hÄmei+s. ZU¨X
D 418/Z medw«meqa_ fronti«da poihsw«meqa. ZU¨X
poihso«meqa Z, poih«swmen X ⁄
D 418/Z qou«ridos alkh+s_ th+s enqousiastikh+s kai‘ oÄrmhtikh+s duna«mews. ZU¨X
D 419/Z h# rÄa_ efh dh«. kai‘ estin anti‘ tou+ ara. ea‘n de‘ e?n me«ros lo«gou h#i (Ú.“. h#ra),
dhloi+ th‘n met epikouri«as xa«rin. ZU¨(X)
1 h#i oµ U ⁄
D 419/Z oxe«wn_ tw+n aÄrma«twn. ZU¨X
D 419/Z a#lto_ kaqh«lato. ZU¨X
D 419/Z xama+ze_ xamai«, epi‘ th+s gh+s. ZU¨X
D 420/Z deino«n_ ekplhktiko«n, ZU¨X $ frikto«n. Z¨X
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D 420/Z ebraxe_ hxhsen (= T). onomatopoi’a oÄ tro«pos. ¥xalko‘s¥ de‘ perifrastikw+s
ta‘ opla. ZU¨X
´“µµ ‹µ de‘ ZX ⁄
D 421/ZJ¨ ornume«nou_ diegerqe«ntos, oÄrmh«santos. ZU $ diegeirome«nou. ¨X
D 421/Z uÄpo« ken_ uÄf ou^ a§n hxou. ZU¨X
D 421/Z talasi«frona_ kai‘ to‘n pa«nu karteriko‘n kai‘ gennai+on. ZU¨X
kai‘Ì oµ UX ⁄ kai‘˝ oµ ¨X ⁄
D 421/Z de«os ei^len_ fo«bos elaben. ZU¨X
D 422/ZJU poluhxe«i_ poluh«xwi, U $ polutara«xwi, mega«lws hxou+nti. ZU¨X
D 423/Z ornutai_ diegei«retai, oÄrma+i. ZU¨X
D 423/Z epassu«teron_ sunexe«s, pukno«n. ZU¨X
D 424/Z prw+ta_ to‘ prw+ton, th‘n arxh«n. ZU¨X
D 424/Z koru«ssetai_ korufou+tai, aucetai, eis uyos epai«retai. ZU¨X
D 425/Z xe«rswi_ th+i gh+i. ZU¨X
D 425/Z rÄhgnu«menon_ prosrhsso«menon. ZU¨X
D 425/Z bre«mei_ hxei+. bro«mos de‘ kuri«ws oÄ tou+ puro‘s h#xos. ZU¨X
bre«mos Z ⁄
D 425/Z amfi‘ de« t akras_ peri‘ de‘ ta‘ akrwth«ria. ZU¨X
D 426/Z kurto«n_ mete«wron, uÄyhlo«n. ZU¨X
D 426/Z eo«n_ on, uÄpa«rxon. ZU¨X
D 426/Z korufou+tai_ epai«retai, diogkou+tai, o estin aucetai. Z & D 424Ø
D 426/Z apoptu«ei_ aporri«ptei, ekba«llei. oÄ de‘ tro«pos metafora«. ZU¨
D 426/Z aÄlo‘s axnhn_ to‘ xortw+des th+s qala«sshs apo«blhma, to‘n afro«n. oper kai‘
fu«kon fasi«n. ZU¨
fhsi«n Z ⁄
D 428/Z nwleme«ws_ adialei«ptws. ZU¨
D 428/Z ke«leue_ eke«leuen. ZU¨
D 428/Z oi^sin ekastos_ ekastos hÄgemw‘n toi+s idi«ois. ZU¨
D 429/Z akh‘n isan_ hÄsu«xws kai‘ xwri‘s qoru«bou paregi«nonto. ZU¨
D 429/Z fai«hs_ uÄpola«bois, eipois. ZU¨
uÄpolabois “¯ uÄpolabhs Z ⁄
D 430/Z to«sson_ tosou+ton. ZU¨
D 430/Z exont en sth«qesin audh«n_ kate«xontes en autoi+s th‘n fwnh«n. ek tou«tou de‘
pari«sthsin autw+n to‘ hsuxon. ZU¨
1 en toi+s sth«qesin autw+n U ⁄
D 431/Z sigh+i_ siwph+i. ZU¨
meta‘ siwph+s U ⁄
D 431/Z deidio«tes_ dedoiko«tes, ZU $ fobou«menoi. ZU¨
D 431/Z shma«ntoras_ hÄgemo«nas. ZU¨
D 432/Z poiki«la_ dia«fora, kai‘ polla‘ tw+i xrw«mati. ZU¨
D 432/Z eiÄme«noi_ endedume«noi, hmfiesme«noi. ZU¨
D 433/Z oies_ pro«bata. ZU¨
D 433/Z polupa«mmonos_ polukth«monos (= A), plousi«ou. ZU¨ $ pa«mata ga‘r kalei+-
tai para‘ Dwrieu+si ta‘ kth«mata, kai‘ pa«sasqai to‘ kth«sasqai, ekteinome«nou tou+ a¡.
ZU¨A
1 poluqre«mmonos U¨ ⁄ pa«mmata U¨ ⁄ ga‘r oµ A ⁄ 2 ekteinome«nou tou+ a¡ oµ U ⁄
D 435/Z azhxe«s_ adialei«ptws, sunexw+s. ZU¨
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D 435/ZJU memakui+ai_ mhkw«menai (= A). mhkh‘ ga«r estin hÄ tw+n aigw+n boh«, ZU¨ $
enqen kai‘ to‘ ¥mhka«das ai#gas¥ (i 124). U¨ $ blhxh‘ de‘ hÄ tw+n proba«twn. ZU¨
2 ai#gas <fhsi«n> U ⁄
D 436/Z alalhto«s_ qo«rubos kata‘ anti«frasin. ZU¨
D 436/ZJ¨ orw«rei_ diegh«gerto. ZU¨ $ to‘ o¡ dia‘ to‘ me«tron (& D 208Ø). ¨
D 437/Z oÄmo«s_ omoios, oÄ auto«s. ZU¨
D 437/Z qro«os_ qrou+s, qo«rubos. ZU¨
D 437/Z oud ia_ oude‘ mi«a kai‘ hÄ auth«. ZU¨
D 437/Z gh+rus_ fwnh«. ZU¨ = A„Œ 54, 29
D 438/Z polu«klhtoi_ oiÄ ek pollw+n to«pwn sugkeklhme«noi, o esti sunaxqe«ntes.
ZU¨
D 439/Z wrse_ dih«geiren, parw«rma eis to‘ polemei+n. to‘ de‘ eÄch+s outws: "w#rse de‘
tou‘s me‘n Trw+as dhlono«ti oÄ ˇArhs, tou‘s de‘ ˛Ellhnas hÄ ¾Aqhna+". ZU¨X
o«rse Z ⁄
D 439/Z ˇArhs_ hÄ proqumi«a tou+ pole«mou, h§ oÄ swmatoeidh‘s qeo«s. Z¨
D 440/Z Dei+mo«s t hde‘ Fo«bos_ ˇArews kai‘ ¾Afrodi«ths pai+des. kata‘ de« tinas oux
uiÄoi‘ all ippoi. ZU¨ ˜ O 119/A˘
D 440/Z amoton_ amo«tws, aplhrw«tws. af ou^ kai‘ mo«ta, ta‘ epitiqe«mena toi+s koi«lois
trau«masin oqo«nia, pro‘s anaplh«rwsin th+s sarko«s. ZU¨Aü
1 amo«tws oµ A ⁄ aplh«rwton A ⁄
D 441/Z kasignh«th_ adelfh«. ZU¨
D 441/Z eÄta«rh_ fi«lh. ZU¨
D 442/Z h te_ htis ˇEris. ZU¨
D 442/Z oli«gh_ ec oli«gou kai‘ ek mikrou+ pra«gmatos, mikra«. kai‘ esti poso«ths anti‘
phliko«thtos. ZU¨
D 442/Z prw+ta_ th‘n arxh«n. ¥koru«ssetai¥ de‘ metewri«zetai, aucetai. hÄ metafora‘ apo‘
th+s ko«ruqos. ZU¨
´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
D 443/Z esth«rice_ prosepe«lasen, hggisen. ZU¨
D 443/Z ka«rh_ th‘n kefalh«n. ZU¨
D 444/Z h sfin_ htis autoi+s. ZU¨
D 444/Z to«te_ kat ekei+non to‘n xro«non. ZU¨
D 444/Z nei+kos_ filoneiki«an. ¥oÄmoi«ion¥ de‘ oÄmoi«ws pa+si xaleph«n. ZU¨(X)
´“µµ „¤o de‘ U¨, ´“µµ ‹µ de‘ Z ⁄
D 444/Z me«son_ metacu‘ Trw«wn kai‘ fiEllh«nwn. ZU¨
D 445/Z ofe«llousa_ aucousa. ZU¨
D 445/Z sto«non_ stenagmo«n, lu«phn. ZU¨
D 446/Z es xw+ron_ eis to‘ wÄrisme«non xwri«on. ZU¨
D 446/Z sunio«ntes_ sunerxo«menoi. ZU¨
D 447/Z su«n rÄ ebalon_ sune«balon dh«. ZU¨ $ kei+tai ga‘r oÄ r¡a¡ su«ndesmos anti‘ tou+
dh«. Z¨
D 447/Z rÄinou«s_ bu«rsas, Z¨ $ ta‘s aspi«das. ZU¨
D 447/Z me«ne andrw+n_ kai‘ th‘n du«namin tw+n andrw+n. oÄ de‘ tro«pos peri«frasis. ZU¨
kai‘ oµ U¨ ⁄
D 448/Z omfaloe«ssas_ omfalou‘s exou«sas, periferei+s. ZU¨
D 449/Z eplhnto_ eplhsi«azon, hggizon. ZU¨
D 449/Z polu«s_ me«gas. ZU¨
D 449/Z orumagdo«s_ qo«rubos. ZU¨
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D 450/Z oimwgh«_ stenagmo«s, olofurmo‘s tw+n hÄsswme«nwn dhlono«ti. ZU¨
D 450/Z euxwlh«_ epikau«xhsis ZU¨ $ dhlono«ti tw+n nikw«ntwn. Z¨
kau«xhsis U¨ ⁄
D 450/Z pe«len_ egi«neto tw+n te foneuo«ntwn kai‘ foneuome«nwn. ZU¨
D 451/Z rÄe«e_ anti‘ tou+ errei+to. elaben dia«qesin energhtikh«n. ZU¨
D 452/Z xei«marroi_ oiÄ xeimw+nos rÄe«ontes potamoi‘ kai‘ plhrou«menoi apo‘ mega«lwn
ombrwn. ZU¨
D 452/Z kat oresfin_ kata‘ orw+n. ZU¨
D 453/Z es misga«gkeian_ eis koi+lon to«pon, enqa oÄmou+ summi«sgetai to‘ udwr apo‘
diafo«rwn to«pwn. ZU¨ & A„Œ 113, 4 (˜ AT to‘ agkos, eis o? mi«gnuntai oiÄ potamoi«)
1 kwlon Z ⁄ sunmisgetai Z ⁄ 2 aggos AT _ ¿¤¤. B“˘˘“¤ ⁄
D 453/Z sumba«lleton_ sumba«llousin, summi«sgousin. ZU¨
sunmi«sgousin Z, summi«sgousa U ⁄
D 453/Z obrimon_ polu«krounon, polu«. h§ isxuro«foron. ZU¨
polu« U _ polu‘n Z, oµ ¨ ⁄ isxuro«n ¨ ⁄
D 454/Z koi«lhs_ baqei«as. ¥entosqe¥ de‘ eswqen. ZU¨
baqei«as: koi«lhs baqei«as Z ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨, ´“µµ ‹µ de‘ Z ⁄
D 454/Z xara«drhs_ th+s egxara«cews tou+ eda«fous, th+s ginome«nhs apo‘ tw+n katafe-
rome«nwn ombri«wn uÄda«twn. eirhtai de‘ apo‘ tou+ oiÄonei‘ egkexara«xqai th+i fora+i tou+
udatos. ZU¨Aü
2 tou+ oionei‘ _ toutwni‘ Z ⁄
D 455/ZJU tw+n de« te_ tou«twn de‘ U¨ tw+n potamw+n. ZU¨
D 455/Z thlo«se_ po«rrw, makra«n. ZU¨
D 455/Z dou+pon_ h#xon, yo«fon. ZU¨
D 455/Z eklue_ hkousen. ZU¨
D 456/Z misgome«nwn_ sunerxome«nwn. ZU¨X
D 456/Z iaxh«_ fwnh«, boh«. ZU¨
D 456/Z prw+tos d ¾Anti«loxos Trw«wn elen andra_ anti‘ tou+ efo«neusen. ZU¨ $ pw+s
ouk Aias prw+tos h§ Diomh«dhs aristeu«ei; kai« fasi‘n oti Pu«lioi prw+toi sune«rrhcan.
alloi de‘ oti, epei‘ oÄ ¾Anti«loxos alkimo«s te kai‘ taxu‘s uÄpo«keitai, eiko«tws kai‘
foneu«ei prw+tos. emoi‘ de‘ dokei+ ap ela«ssonos h#rxqai to‘n poihth‘n to‘ th+s tu«xhs
ainisso«menon kra«tos. ZU¨A
3 \te÷ kai‘ A ⁄ 5 enisso«menos Z ⁄
D 457/Z korusth«n_ polemisth‘n h§ pezo‘n kai‘ oÄpli«thn. ZU¨
D 458/Z esqlo«n_ agaqo«n, gennai+on. ZU¨
D 458/Z Qalusia«dhn_ Qalusi«ou pai+da. ZU¨
D 458/Z ¾Exe«pwlon_ onoma ku«rion. ZU¨
<esti de‘> onoma U ⁄
D 459/Z ko«ruqos fa«lon_ eis to‘ ana«sthma th+s perikefalai«as. ZU¨
D 460/Z ph+ce_ enh«reisen. ZU¨
ene«risen Z ⁄
D 460/U pe«rhse_ diepe«rasen, dih+lqen. U¨
D 460/Z oste«on eisw_ endoqen tou+ oste«ou. ZU¨
D 462/Z hripen_ epesen. ZU¨
D 463/Z ellabe (= P 334)_ katei«lhfen. ¥porfu«reos¥ de‘ oÄ me«las, skoteino«s (= P
334Ø). (o~˜“¤“” ‹¤ ‹µ D 461 sko«tos, ˜ ZRE 132, ~. 14) ZU¨
elabe U¨ = Hoµ. ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨, ´“µµ ‹µ de‘ Z ⁄
D 464/Z Xalkwdontia«dhs_ Xalkw«dontos pai+s. ¥¾Aba«ntwn¥ de‘ tw+n Euboe«wn. ZU¨
pai+s oµ U ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨, ´“µµ ‹µ de‘ Z ⁄
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D 464/ß megaqu«mwn_ megaloyu«xwn, gennai«wn. = B 542Ø
D 465/Z uÄp ek bele«wn_ ecwqen tw+n belw+n. be«los de‘ kalei+tai pa+n to‘ apo‘ xeiro‘s
ballo«menon. ZU¨
1 de‘ oµ Z ⁄ ek xeiro‘s U¨ ⁄
D 465/Z lelihme«nos_ proqumou«menos, espoudakw«s. ZU¨
D 466/Z ta«xista_ taxe«ws. ZU¨ $ oÄ tro«pos uÄperbolh«. Z¨
D 466/Z sulh«seie_ skuleu«shi, o estin ta‘ opla apodu«shi. ZU¨
D 466/Z mi«nunqa_ ep oli«gon. ZU¨X
D 467/Z eru«onta_ elkonta. ZU¨X
D 468/Z ku«yanti_ epineu«santi. ZU¨X
D 468/Z par aspi«dos_ eggu‘s th+s aspi«dos. ZU¨X
D 468/Z ecefaa«nqh_ ecefa«nh. ZU¨X
D 469/Z outhsen_ ek xeiro‘s etrwse. ZU¨X
outisen Z ⁄
D 469/Z custw+i_ ecesme«nwi do«rati. ZU¨X
D 469/Z xalkh«rei_ sidh«rwi hÄrmosme«nwi. ZU¨X
D 469/Z lu+se_ luqh+nai epoi«hsen. ZU¨X
D 470/Z ergon_ th‘n ma«xhn. ZU¨X & D 539Ø
ergon ~oµ. Hoµ. ⁄
D 470/Z etu«xqh_ kateskeua«sqh, ege«neto. ZU¨X
D 471/Z argale«on_ xalepo«n, deino«n. ZU¨X
D 471/Z oiÄ de‘ lu«koi ws_ oiÄ de‘ di«khn lu«kwn: dia‘ to‘ aÄrpaktiko‘n tou+ zw«ou. oÄ de‘
tro«pos anastrofh«. ZU¨X
ou^toi de‘ U ⁄
D 472/Z allh«lois epo«rousan_ efw«rmhsan allh«lois. ZU¨X
D 472/Z ednopa«lize_ anh«irei, efo«neuen. ZU¨X
D 474/Z hi’qeon_ agamon, ZU $ ne«on. ZU¨X
D 474/ZJU qalero«n_ akmai+on, ZU¨X $ ne«on. U¨X
D 474/Z Simoei«sion_ to‘n ¾Anqemi«wnos pai+da. ZU¨X
D 475/Z ˇIdhqen_ ek th+s ˇIdhs. ZU¨X $ ˇIdh de‘ oros uÄyhlo«taton Troi«as. esti de‘ kai‘
eÄte«ra ˇIdh th+s Krh«ths apo‘ ˇIdhs th+s to‘n Di«a qreya«shs nu«mfhs. Di«dumos de‘ pa«nta
ta‘ orh idas le«gei, apo‘ tou+ du«nasqai ap autw+n plei+sta kaqora+n („.180â Œ»µÚ¶ ).
ZU¨(X)Aü
1 de‘ _ estin A ⁄ uÄyhlo‘n U ⁄ 3 plei+sta _ pa«nta A ⁄
D 475/Z katiou+sa_ katerxome«nh. ZU¨X
D 475/Z par oxqhisin_ para‘ tai+s oxqais, o estin toi+s xei«lesi tou+ Simo«entos
potamou+. ZU¨X
D 476/Z gei«nato_ apeku«hsen, eteken. ZU¨X
D 476/Z epei« rÄa_ epeidh«. ZU¨X
D 476/Z tokeu+sin_ goneu+si, patra«sin. ZU¨X
D 476/Z espeto_ hkolou«qei. ZU¨X
D 476/Z mh+la_ pro«bata. ZU¨X
D 476/Z ide«sqai_ qea«sasqai. ZU¨X $ apare«mfaton anti‘ energhtikou+. ZU
apare«mfaton Z _ paqhtiko‘n U, â“¶ ˆ. ZRE 132, ~. 18 ⁄
D 477/Z touneka« min_ tou«tou xa«rin auto«n. ZU¨X
D 477/Z ka«leon_ eka«loun. ZU¨X
D 478/Z qre«ptra_ trofei+a. Z (= R 302Ø) $ ta‘ uÄpe‘r th+s anatrofh+s xari«smata. ZU¨X
D 478/Z aiw«n_ oÄ tou+ zh+n xro«nos. ZU¨X
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D 479/Z epleto_ ege«neto. ZU¨X = A„Œ 75, 3
D 479/Z dame«nti_ damasqe«nti, anaireqe«nti. ZU¨X
D 480/Z io«nta_ epio«nta. ZU¨X
D 480/Z <ba«le>_ outhse, etrwse. ZU¨X
D 481/Z antikru«_ ec enanti«as, diampa«c. ZU¨X & A„Œ 32, 6
D 481/Z arh«ion_ polemiko«n. ZU¨X
D 482/Z en koni«hisi_ en th+i gh+i. ZU¨X
D 482/Z aigeiros ws_ wÄs aigeiros: anastrofh‘ oÄ tro«pos ¨X. aigeiros de‘ ei#dos
de«ndrou, ZU¨Xü $ wnoma«sqh de‘ apo‘ th+s ege«rsews autou+ kai‘ anado«sews. ZU¨XAü
1 anastrofh« aigeiros _ estin U ⁄ 2 wnoma«sqh ... „oâ  483 to«pwi ZU¨XA,  ¤~â„. ß ⁄ autw+n U¨X ⁄
D 483/Z h rÄa_ htis dh«. ZU¨X
D 483/Z en eiamenh+i_ en kaqu«drwi kai‘ botanw«dei to«pwi. ZU¨XA (A pow«dei to«pwi
& O 631Ø)
D 483/Z eleos_ elous. elos de‘ kalei+tai oÄ oÄmalo‘s kai‘ ka«qudros to«pos. ZU¨
D 483/Z pefu«kei_ huch«kei, anedi«doto. ZU¨X
huch«qh anadi«dotai ¨X ⁄
D 484/Z lei«h_ lei«a, oÄmalh«. ZU¨
D 484/Z ata«r te« oiÄ ozoi_ oiÄ de‘ kla«doi auth+s. ZU¨X
D 484/Z pefu«asin_ pefu«kasin. ZU¨X
D 485/Z aÄrmatophgo«s_ armata sumphgnu«wn, te«ktwn. ZU¨X
D 485/Z aiqwni_ lamprw+i, ocei+ (& A„Œ 13, 27). epa‘n ga‘r oÄ si«dhros ocunqh+i, lampro«-
teros gi«netai. ZU¨X
D 486/Z ece«tamen_ ece«temen, Z¨X $ ece«koye. ZU¨X
D 486/Z itun_ ayi«da. le«gei de‘ th‘n perife«reian tou+ troxou+. ¥di«frwi¥ de‘ tw+i armati.
ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ X ⁄
D 486/Z perikalle«i_ pa«nu kalw+i. ZU¨X
D 487/Z azome«nh_ chrainome«nh. yilw+s anagnwste«on: esxhma«tistai ga‘r para‘ th‘n
ste«rhsin tou+ zh+n. ZU¨ ˜ A 21 (aÄzo«menoi) dasu«netai dia‘ to‘ sh(maino«menon).
1 yilw+s <de‘> U ⁄
D 488/Z ecena«ricen_ efo«neusen, esku«leusen. ZU¨X
D 489/Z aioloqw«rhc_ poiki«lon qw«raka exwn. ZU¨X
D 490/ß Priami«dhs_ Pria«mou pai+s ˇAntifos.
D 491/Z amarte_ dih«marten, ape«tuxen. ZU¨X
D 491/Z Leu+kon_ nu+n properispwme«nws anagnwste«on, in h#i onoma ku«rion. ZU¨X
D 492/Z beblh«kei_ sxh+ma xroniko«n. elaben de‘ sunteliko‘n anti‘ oÄristikou+. ZU¨X
uÄp(ersunteliko‘n) ant(i‘) ao(ri«stou) U, ˜ ZRE 132, ~. 18 ⁄
D 492/Z ne«kun_ nekro«n. eirhtai de‘ para‘ to‘ nh«khros, oi^on oÄ mh‘ exwn ke«ar, o estin
yuxh«n. ZU¨X (& A„Œ 115, 16)
1 oi^on oµ U ⁄ ke«ar o estin oµ U ⁄ 2 yuxh« Z ⁄
D 492/Z eÄte«rwse_ eis to‘ eteron me«ros. ZU¨X
D 492/Z eru«onta_ elkonta. ZU¨X
D 493/Z hripe_ kathne«xqh, epesen. ZU¨X
D 493/Z ekpese_ ece«pese. ZU¨X
D 494/Z apoktame«noio_ anaireqe«ntos. ZU¨X
D 494/Z xolw«qh_ eluph«qh, wrgi«sqh. ZU¨X
eluph Z ⁄
D 495/Z kekoruqme«nos_ kaqwplisme«nos. apo‘ me«rous to‘ pa+n. ZU¨X
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D 495/Z aiqopi_ tw+i lamprw+i. ZU¨X
D 497/Z amfi« eÄ papth«nas_ peri‘ auÄto‘n Z¨X (A eÄauto«n) $ peribleya«menos. ZU¨X
auto‘n Z ⁄
D 497/Z keka«donto_ tarasso«menoi eskorpi«zonto kai‘ efeugon. ZU¨X
D 498/Z oux alion_ ou ma«taion. ZU¨X
D 498/Z h^ken_ epemyen. ZU¨X
D 499/Z no«qon_ to‘n ou gnh«sion uiÄo«n, all ek pallaki«dos onta. aiÄ ga‘r paidopoii’ai
para‘ tw+i poihth+i le«gontai tetraxw+s. oÄ me‘n ga‘r gnh«sios, oÄ de‘ no«qos kalei+tai pai+s,
kai‘ allos sko«tios, kai‘ allos parqe«nios. gnh«sios me‘n ou#n kalei+tai oÄ ek nomi«mwn3
ga«mwn, no«qos de‘ oÄ ek pallakh+s: kai« fhsin ¥ein eÄni‘ di«frwi eo«nte no«qon kai‘ gnh«sion
amfw¥ (& L 102â.). sko«tios de‘ oÄ ek laqrai«as mi«cews, oi^on ¥sko«tion de« eÄ gei«nato
mh«thr¥ (& Z 24ØJA˘ oti ...). parqe«nios de‘ oÄ ek th+s parqe«nou eti nomizome«nhs6
geno«menos, wÄs to« ¥parqe«nios to‘n etikte xorw+i kalh‘ Polumh«lh¥ (& P 180ØJA˘ oti
...). ZU¨XAü
2 me‘n \ga‘r÷ A ⁄ pai+s oµ U ⁄ 3 ou#n oµ U ⁄ ou#n me‘n A ⁄ 4 pallaki«dos U¨Xü ⁄ 5 oÄ oµ Z ⁄ sko«tios ...
oi^on oµ U¨X, ¥sko«tios¥ oÄ to‘n pate«ra agnow+n ß ⁄ de‘ eÄ gei«nato _ de‘ gei«nato A ⁄ 6 gennw«menos A ⁄
7 etikate Z ⁄
D 499/ß Dhmoko«wnta_ onoma ku«rion. = D 458
D 500/Z ¾Abudo«qen_ ostis autw+i ec ¾Abu«dou paregego«nei po«lews fiEllhspo«ntou.
ZU¨X
ec _ ek th+s U¨X ⁄
D 500/Z par ippwn wkeia«wn_ ec ekei«nou tou+ to«pou, en w^i ippoi egennw+nto
taxei+s. ei#pen de‘ oti ekei+ etre«fonto kai‘ oiÄ ippoi tou+ Pria«mou. ZU¨XAü
1 egi«nonto U ⁄
D 502/Z ko«rshn_ to‘n kro«tafon. ZU¨X
D 502/Z pe«rhse_ diepe«rase, dih+lqen. ZU¨X
D 503/Z aixmh«_ hÄ epidorati«s. ZU¨X
D 503/Z to‘n de‘ sko«tos osse ka«luyen_ soloikismo‘s para‘ ta‘s ptw«seis: edei ga‘r
eipei+n tou+ de‘ sko«tos. ZU¨XA & N 575 oti ...
2 sko«tos <osse ka«luyen> A ⁄
D 503/¨ osse ka«luye_ tou«tou de‘ tou‘s ofqalmou‘s to‘ sko«tos eka«luyen. ¨X = Z
11Ø, & A 380Ø
D 504/ß ara«bhse de«_ hxhse de«. = E 58Ø
D 504/ß teu«xea_ ta‘ opla. = G 89Ø
D 505/Z xw«rhsan_ uÄpexw«rhsan, efugon. ZU¨X
D 505/ß pro«maxoi_ prwtagwnistai«. & D 354Ø
D 505/Z fai«dimos_ epifanh«s, lampro‘s en tai+s pra«cesin. ZU¨X
ta«cesin U ⁄
D 506/Z me«g iaxon_ me«ga ebo«hsan. ZU¨X
D 506/Z eru«santo_ eilkusan. ZU¨X
D 507/Z iqusan_ ep euqei«as wrmhsan. ZU¨XT
D 507/Z neme«shsen_ efqo«nhsen, eba«skanen. ZU¨X
D 508/Z Perga«mou ekkatidw«n_ ek th+s akropo«lews prosxw«n. ˛Omhros de‘ mo«non th‘n
th+s ¾Ili«ou akro«polin Pe«rgamon kalei+, ZU¨XAü $ oiÄ de‘ new«teroi pa«sas ta‘s akro-
po«leis. iste«on de‘ oti oiÄ palaioi‘ kti«zontes ta‘s po«leis en toi+s uÄyhlote«rois to«pois
akropo«leis epoi«oun, dia‘ to‘ ekei+se prosfeu«gein apo‘ tw+n koilote«rwn to«pwn tou‘s
enoikou+ntas en toi+s kataklusmoi+s. ZU¨Aü
1 mo«non U¨ _ mo«nhn ZAü ⁄ th‘n oµ U¨X ⁄ 4 epoi«ou Z ⁄ 3 <oiÄ> kti«zontes U¨X ⁄
D 508/Z ke«kleto_ parekeleu«sato. ZU¨X
D 508/Z au’sas_ boh«sas. ZU¨X
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D 509/Z ornusqe_ oÄrma+te, diegei«resqe. ZU¨X
ornusqai: oÄrma+tai diegei«resqai Z ⁄
D 509/Z eikete_ uÄpoxwrei+te. ZU¨X
ei«ketai: uÄpoxwrei+tai Z ⁄
D 509/Z xa«rmhs_ ma«xhs kata‘ enantio«thta, ef h^i oudei‘s xai«rei. ZU¨X
enantio«thtos <ei#pen> en h^ U ⁄
D 510/Z li«qos xrw«s_ to‘ sw+ma anai«sqhton: metaforikw+s. ZU¨X
D 511/Z anasxe«sqai_ anade«casqai,  uÄpomei+nai (= A). ZU¨X
D 511/Z tamesi«xroa_ te«mnonta to‘n xrw+ta. ZU¨X
D 512/Z ou ma«n_ ou me‘n ou#n. ZU¨X
D 512/ß huko«moio_ euko«mou. & A 36Ø
D 513/Z ma«rnatai_ ma«xetai. ZU¨X
D 513/Z qumalge«a_ to‘n th‘n yuxh‘n algou+nta. ZU¨X
D 513/Z pe«ssei_ katadapana+i, h§ prau’nei. oÄ tro«pos metafora«. ZU¨(X)
D 514/Z deino«s_ frikto«s, fobero«s. ZU¨X
D 515/Z kudi«sth_ endocota«th. ZU¨X
D 515/ZJU Tritoge«neia_ hÄ ¾Aqhna+, hÄ to‘ trei+n kai‘ fobei+sqai gennw+sa toi+s polemi«-
ois. h§ hÄ epi‘ tw+i Tri«twni potamw+i th+s Libu«hs gennhqei+sa. ZU¨XA $ esti de‘
epi«qeton th+s ¾Aqhna+s. U
1 hÄ ¾Aqhna+, oµ U ⁄ 2 h§ \hÄ÷ U, \h§÷ hÄ A ⁄
D 516/Z meqi«entas_ amelou+ntas. ZU
D 517/Z ¾Amarugkei«dhn_ ¾Amarugke«ws pai+da Diw«rhn. ZU¨X
D 517/Z pe«dhsen_ edhsen, kate«sxen. ZU¨X
edhsen Z _ epe«dhsen U¨X ⁄
D 518/Z xermadi«wi_ xeiroplhqei+ li«qwi. ZU¨X
D 518/Z blh+to_ ebe«blhto. ZU¨X
D 518/Z okrio«enti_ traxei+. ZU¨X
D 519/Z deciterh«n_ decia«n. ZU¨X
D 519/Z ago«s_ hÄgemw«n. ZU¨X
D 520/Z ¾Imbrasi«dhs_ ¾Imbra«sou pai+s Pei«rws. ZU¨X
D 520/Z Aino«qen_ apo‘ Ainou po«lews Qraikikh+s. ZU¨X
D 520/Z eilhlou«qei_ paregego«nei, ZU¨X $ elhlu«qei. Z¨X
D 521/Z amfote«rw de‘ te«nonte_ amfo«tera de‘ autou+ ta‘ katatei«nonta neu+ra. ZU¨X
D 521/Z la+as_ li«qos. ZU¨X $ ¥anaidh‘s¥ de‘ oÄ traxu«s. ZU¨
´“µµ „¤o de‘ U, ´“µµ ‹µ de‘ Z¨ ⁄
D 522/Z axris_ ews. ZU¨X
D 522/Z aphloi«hsen_ ape«koyen. ZU¨X = A„Œ 40, 11
D 523/Z ka«ppesen_ kate«pesen. ZU¨X
D 523/Z amfw xei+re_ amfote«ras ta‘s xei+ras. ZU¨X
D 523/Z peta«ssas_ ekpeta«sas. ektei«nas. ZU¨X
D 524/Z qumo‘n apopnei«wn_ perifrastikw+s th‘n yuxh‘n ekpne«wn. ZU¨X
perifrastikw+s oµ U ⁄
D 524/Z os rÄa_ ostis dh«. ZU¨X
o rÄa Z = P 120Ø, x 327Ø ⁄
D 525/Z ou#ta_ etrwsen. ZU¨X
D 526/Z xu«nto_ aqro«ws ecexu«qhsan. ZU¨X $ ¥xola«das¥ de‘ ta‘ entera fhsi‘n epeidh‘
eis auta‘ surrei+ hÄ canqh‘ xolh«: tou+to mhxanhsame«nhs th+s fu«sews pro‘s to‘ diaqer-
mai«nesqai kai‘ ereqi«zesqai auta‘ th+i drimu«thti auth+s pro‘s th‘n apo«krisin tw+n perit-3
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tw+n. hmellen ga‘r ta‘ yuxra‘ onta th+i kra«sei arga‘ me«nein kai‘ mhde«pote poiei+n th‘n
apo«krisin. toiau+ta ga‘r ta‘ neurw«dh pa«nta. oiÄ de‘ etumolo«ghsan para‘ to‘ xei+sqai, ou
kalw+s. ZU¨XAü6
´“µµ „¤o de‘ U¨XA, ´“µµ ‹µ de‘ Z ⁄ 1 fhsi‘n oµ U¨XA ⁄ epeidh‘ _ epei‘ Z ⁄ 4 ga‘r \ta‘÷ U¨XA ⁄ 5
etoimolo«ghsan Z, htumolo«ghsan ¨X ⁄
D 527/Z apessu«menon_ apallasso«menon, aperxo«menon. ZU¨X
apessu«menon / epessu«menon ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
D 528/Z pa«gh_ enepa«gh, eish+lqen. ZU¨X
D 529/Z agxi«molon_ ek tou+ su«neggus, met ou polu«. ZU¨X
D 531/Z tu«ye_ eplhce. ZU¨X
D 531/Z ek d ainuto_ afhirei+to de«. ZU¨X
D 532/Z ouk ape«dusen_ ouk esku«leusen. ZU¨X
D 532/Z peri«sthsan_ perie«sthsan ku«klwi. ZU¨X
D 533/Z akro«komoi_ htoi akrws komw+ntes. h§ oiÄ mh‘ komw+ntes agan, mh«te pa«lin
eyilwme«noi th‘n kefalh«n. ZU¨X
D 533/Z do«lix egxea_ makra‘ do«rata. ZU¨X
do«lixa Z ⁄ <ta‘> makra‘ U¨X ⁄
D 534/Z oi eÄ_ oitines auto«n. ZU¨X
otines Z ⁄
D 534/Z me«gan per eo«nta_ isxuro«n uÄpa«rxonta. ZU¨X
D 534/Z ifqimon_ isxuro«n. ZU¨X
D 534/Z agauo«n_ lampro«n. ZU¨X
D 535/Z w#san_ apew«santo, ape«krousan. ZU¨X
D 535/Z apo‘ sfei«wn_ apo‘ eÄautw+n. ZU¨X
sfi«wn Z ⁄
D 535/Z xassa«menos_ anaxwrh«sas. ZU¨X
xassa«menon ¶“ M¤o ⁄
D 535/Z pelemi«xqh_ diesei«sqh, ekinh«qh. ZU¨X
D 536/Z w?s tw« ge_ outws ou^toi. ZU¨X
D 536/Z par allh«loisi teta«sqhn_ eggu‘s allh«lwn ekeinto ektetame«noi. ZU¨X
D 537/Z ¾Epeiw+n_ ¾Hlei«wn apo‘ ¾Epeiou+ tou+ ¾Hlei«ou, basile«ws autw+n. ZU¨X
D 538/Z peri‘ ktei«nonto_ peri‘ autou‘s anhirou+nto. ZU¨X
peri ktei«nonto Z ⁄
D 539/Z enqa_ to«te dh«. ZU¨X
D 539/Z ergon_ nu+n to‘n po«lemon. ZU¨X = B 137Ø, & D 470Ø
D 539/Z ono«ssaito_ ekfauli«seie, me«myaito. ZU¨X (= A„Œ 121, 17) $ tou+to« fhsin wÄs
pro‘s to‘ emprosqen, oti oÄ ¾Agame«mnwn eme«myato tou‘s peri‘ ¾Odusse«a kai‘ Diomh«dhn
wÄs amelou+ntas tou+ pole«mou. ZM
D 539/Z metelqw«n_ eis autou‘s paragena«menos. ZU¨X
parageno«menos U¨X ⁄
D 540/Z ablhtos kai‘ anou«tatos_ o esti mh«te apo‘ diasth«matos trwqei‘s do«rati h§
oistw+i, mh«te de‘ ek tou+ eggu‘s ci«fei. tou«twi ga‘r diafe«rei bolh‘ trw«sews. ZU¨X
2 su«neggus U ⁄
D 541/Z dineu«oi_ peri‘ auto‘n anastre«foito. oqen kai‘ aiÄ sustrofai‘ tw+n ane«mwn
di+nai le«gontai. ZU¨X
deineu«ei Z ⁄ 2 dinai‘ Z ⁄
D 542/ZJU aperu«koi_ apotre«poi, apei«rgoi. Z $ apei«rgoi, kwlu«oi. U¨X
D 542/Z erwh«n_ oÄrmh«n. ZU¨X
D 543/Z hmati kei«nwi_ en ekei«nhi th+i hÄme«rai. ZU¨X
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D 544/Z prhne«es_ prhnei+s, epi‘ pro«swpon, apo‘ tou+ pro«sw neneuke«nai. ZU¨X
D 544/Z te«tanto_ ektetame«noi h#san, anh«irhnto. ZU¨X
anhrou+nto U ⁄
UPOQESIS THS E.
E 0/Z Diomh«dhs ¾Aqhna+s autw+i proslambanome«nhs aristeu«ei kai‘ pollou‘s anairei+
tw+n polemi«wn: titrw«skei de‘ ¾Afrodi«thn kata‘ th+s xeiro‘s kai‘ ˇArea kata‘ tou+
kenew+nos: Ainei«an de‘ plhge«nta uÄp autou+ li«qwi ¾Apo«llwn diasw«zei. Tlhpo«lemos
de‘ uÄpo‘ Sarphdo«nos anairei+tai. tw+i de‘ ˇArei Zeu‘s epiplh«ttei: ia+tai de‘ auto‘n
Paih«wn oÄ tw+n qew+n iatro«s. ZU¨Xü
1 antilambanome«nhs U¨Xü ⁄
E 0/Z apagagw‘n to‘n tou+ Phle«ws oÄ poihth‘s pro«maxon eteron tw+n fiEllh«nwn pro-
sth+sai qelh«sas kai‘ para«docon aristei«an eÄrmhneu+sai to‘n Tude«ws isthsin. kai‘ dio«ti
oux oi^o«s te h#n ep ishs ekei«nwi tou‘s polemi«ous fobei+n, fhsi‘n auto‘n uÄpo‘ th+s3
¾Aqhna+s bohqei+sqai kai‘ ecaire«twi timh+i tetimh+sqai. oÄra+sqai gou+n uÄpe‘r tw+n wmwn
autou+ fobero‘n pu+r kaio«menon, wÄs tou‘s Trw+as kataplage«ntas epi‘ th+i para‘ tw+n
qew+n bohqei«ai katafugei+n, foberw«teron auto‘n kai‘ ¾Axille«ws nomi«zontas. le«gei6
gou+n ¥oud ¾Axilh+a« poq w^de« g edei«dimen orxamon andrw+n, üß / onper fasi‘ qea+s
ece«mmenai. all ode li«hn / mai«netai, üß oude« ti«s oiÄ du«natai me«nos isofari«zein¥ (Z
99ââ). tou+ton to‘n tro«pon Diomh«dhs uÄpo‘ th+s ¾Aqhna+s bohqou«menos pollou‘s tw+n9
Trw«wn anairei+ kai‘ Pa«ndaron to‘n paraspondh«santa. titrw«skei de‘ kai‘ ¾Afrodi«thn
sullambanome«nhn tw+i paidi‘ Ainei«ai, oÄmoi«ws de‘ kai‘ ˇArea. th‘n me‘n ou#n ¾Afrodi«thn hÄ
mh«thr Diw«nh paramuqei+tai, to‘n de‘ ˇArea ia+tai Paih«wn tou+ Dio‘s autw+i pro«teron12
epiplh«cantos. ZU¨ü
7 axillh+a ZU ⁄ 8 oiÄ _ au Z ⁄
ARXH THS E.
E 1/Z enqa au#_ to«te dh«, xroniko‘n epi«rrhma. allws de‘ entau+qa topiko«n. ZU¨ (A
to«te ote polloi‘ olonto & T).
enq au# U¨ = Hoµ. ⁄
E 1/Z Palla«s_ euki«nhtos, polemikh«, para‘ to‘ pa«llesqai, o esti kinei+sqai, h§ para‘
ta‘s aiti«as a?s en th+i A eipomen (A 200Ø). ZU¨ü
E 2/Z dw+ke_ edwken, pare«sxen. ZU¨
E 2/Z me«nos_ du«namin. ZU¨
E 2/Z dw+ke me«nos kai‘ qa«rsos_ to‘ me«nos esti‘n tou+ sw«matos, to‘ de‘ qa«rsos th+s
yuxh+s. ina ou#n kai‘ du«nhtai kai‘ qarrh+i, amfo«tera autw+i edwken. polloi‘ ga‘r du«nan-
tai me«n, ou qarrou+si de«. qa«rsos esti‘ kata‘ me‘n tou‘s Stwikou‘s filoso«fous to‘ asfa-3
lw+s pepoiqe«nai auÄtw+i, oti oudeni‘ a§n deinw+i peripe«soi. kata‘ de‘ tou‘s ek tou+
Peripa«tou to‘ euelpin ei#nai tou+ mhdeni‘ a§n deinw+i peripesei+n oson ef eÄautw+i.
kata‘ de‘ tou‘s ec ¾Akadhmi«as kai‘ tou‘s ¾Eretrikou‘s epi«tasis qarrale«a. kata‘ de‘ tou‘s6
Kurhnaikou‘s kai‘ ¾Epikourei«ous eustaqei+n kata‘ dia«noian kai‘ lo«gon en deinw+n uÄpo-
monai+s, ws fhsin oÄ poihth«s: ¥kai« oiÄ mui«hs qa«rsos eni‘ sth«qessin eqhke¥ (R 570). ti«
ou#n esti qa«rsos; to‘ eulogon para«sthma th+s yuxh+s: qra«sos de‘ tounanti«on. ZU¨Aü9
$ deo«ntws ou#n fhsi ¥me«nos kai‘ qa«rsos¥, epei‘ oute hÄ du«nami«s ti« estin aneu tou+
qa«rsous oute to‘ qa«rsos aneu th+s duna«mews. Aü
2 kai‘Ì oµ A ⁄ qarrei+ Z ⁄ polu‘ A ⁄ 3 qa«rsos <de«> U¨A ⁄ 4 autw+ Z ⁄ 5 peripe«soi ZU _ peripe«soie ¨,
peripe«shi A ⁄ 5 deinw+i oµ U ⁄ ⁄ 6 epi«tasis U¨ _ epi«stasqai ZA ⁄ 7 epikouri«ous ZA ⁄ eustaqh+ Z
⁄ 8 uÄpobolai+s U ⁄ eqhka ZA ⁄ ti« ou#n esti qa«rsos ZUA _ qa«rsos ou#n esti ¨ ⁄
E 2/Z qa«rsos_ yuxh+s andrei«a, pepoi«qhsis. ZU¨
andri«a U ⁄
E 2/Z ekdhlos_ dia«dhlos, fanero«s. ZU¨
E 2/Z meta‘ pa+sin_ en pa+sin (= T). hÄ ga‘r m¡e¡t¡a¡ pro«qesis anti‘ th+s e¡n¡ kei+tai. ZU¨
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E 3/Z ide«_ kai«. ZU¨
E 3/Z kle«os esqlo«n_ do«can agaqh«n. ZU¨
E 3/Z aroito_ apene«gkoito, la«boi. ZU¨ = A„Œ 41, 25
E 4/U dai+e« oiÄ_ ekaien, elampen. U¨ ˜ 7/Z
E 4/Z ek ko«ruqo«s te kai‘ aspi«dos_ anti‘ tou+ fantasi«an puro‘s apo‘ tw+n oplwn autou+
epoi«ei fai«nesqai, wste ple«on ei#nai auto‘n epi«fobon toi+s Trwsi«. ZU¨Aü
2 auto‘n ei#nai U¨ ⁄
E 4/Z aka«maton_ polu«. Zwilos de‘ oÄ ¾Efe«sios kathgorei+ tou+ to«pou tou«tou kai‘
me«mfetai to‘n poihth«n, oti Òli«an geloi«ws pepoi«hken ek tw+n wmwn tou+ Diomh«dous
kaio«menon to‘ pu+r: ekindu«neuse ga‘r a§n kataflexqh+nai oÄ hrwsÓ. enioi me‘n ou#n para-3
lelei+fqai to‘ w¡s¡ kata‘ sunh«qeian tw+i poihth+i wÄs kai‘ en eÄte«rois: ¥w?s oiÄ me‘n ma«rnanto
de«mas¥ (L 596): to‘ ¥de«mas puro‘s¥ anti‘ wÄs de«mas puro«s: kai‘ enqa«de to‘ ¥dai+e oiÄ ..
aka«maton pu+r¥ (E 4), in h#i wÄs puro‘s fantasi«a, ouk idikw+s pu+r. ZU¨Aü6
2 tw+i poihth+i A ⁄ 3 to‘ oµ ¨A, to‘ pu+r oµ U ⁄ kataflexqei‘s A ⁄ 4 paralelei+fqai ‹  C 499 _
pareilh+fqai Z ⁄ 5-6 to‘ de«mas .. in h#i oµ U¨ _ puro‘s U¨ ⁄ 6 aka«manton A ⁄ fantasi«an Z ⁄
E 5/Z aste«r opwrinw+i_ tw+i kata‘ to‘n kairo‘n th+s opw«ras anate«llonti aste«ri.
le«gei de‘ tw+i kuni‘ h§ qerinw+i kai‘ opw«ras paraskeuastikw+i. opw«ra de‘ kalei+tai oÄ
metacu‘ qe«rous kai‘ fqinopw«rou kairo«s. iste«on de‘ oti diafe«rei asth‘r astrou tau«-3
thi, h^i oÄ me‘n asth«r estin e?n sw+ma fu«sews qeiote«ras ennoi«as poiou«menos, astron
de‘ to‘ ek pollw+n aste«rwn sugkei«menon astroqe«thma (& D 75Ø), oper mia+i fantasi«ai
oyews uÄpopi«ptei meta« tinos iÄstori«as th‘n apo«dosin exon, oi^on oÄ diezwkw‘s dra«kwn6
ta‘s du«o arktous kai‘ ta‘ loipa«. tau+ta de‘ kei+tai en tw+i arktikw+i ku«klwi, o?s kai‘
bo«reios kai‘ aeifanero‘s prosagoreu«etai: oÄ de‘ antikei«menos tou«twi ku«klos ant-
arktiko‘s kai‘ afanh‘s kai‘ no«tios ke«klhtai. ZU¨(A) ˜ “.'. Bo´´, Œ„»“¤ „. 96.9
aste«ri Z ⁄ 2 kataskeuastikw+i ¨ ⁄ 4 h^i _ oti U ⁄ 6 apopi«ptei Z ⁄ oi^a ta‘ en tw+i zwdiakw+i dra«kwn
aiÄ du«o arktoi ß ⁄ diezwkw‘s Z _ zwdiako‘s U¨ ⁄ 7 ku«klwi oµ U¨A ⁄ 9 antarktiko‘s U¨ “  A _ ark-
tiko‘s Z ⁄ afanh‘s Aß _ aeifanh‘s ZU¨ ⁄ fai«netai U, le«getai ¨, kalei+tai A ⁄
E 5/Z enali«gkion_ paraplh«sion, omoion th+i augh+i. ZU¨
E 6/Z lampro‘n pamfai«nhisi_ pantaxou+ fai«nei. ZU¨
lampro‘n ‹µ E 5 augh+i Ú‹~¯Ú  Z, oµ U¨ ⁄ â
E 6/Z leloume«nos ¾Wkeanoi+o_ newsti‘ anate«llwn ec ¾Wkeanou+. ta‘s ga‘r anatola‘s
tw+n astrwn enteu+qen oÄ poihth‘s sunista+i. ¾Wkeano‘s de‘ potamo‘s kaq ˛Omhron
perirre«wn ku«klwi th‘n gh+n, potamw+n pa«ntwn path«r (T» 337). ZU¨ü
E 7/Z toi+o«n oiÄ_ toiou+ton autou+ pu+r anh+pte apo‘ th+s kefalh+s kai‘ tw+n wmwn, o esti
th+s perikefalai«as kai‘ th+s aspi«dos, wÄs proei+pen (E 4). kaq uÄperbolh‘n de‘ th‘n tw+n
oplwn stilpno«thta tou+to dhloi+. ou ga‘r dh‘ puri‘ wÄmoi«wsen autou+ to‘ sw+ma, oude‘
ulhi tini‘ kaiome«nhi, alla‘ lamprw+i aste«ri, ou^ aiÄ augai« eisin purw«deis. fhsi‘ ga«r
¥aste«r opwrinw+i enali«gkion, os te ma«lista / lampro‘n pamfai«nhisin¥ (5â). ZU¨ü
1 autw+ U ⁄ apo‘ th+s kefalh+s kai‘ tw+n wmwn Z _ apo‘ de‘ tou«twn U¨ü ⁄ 2 proei+pen U¨ü _ kai‘
proei+pon Z ⁄ kaq uÄperbolh‘n de‘ oµ U¨ ⁄ 3 dhloi+ tou+to U, tou+to oµ ¨ ⁄ 4 ulhn tina‘ kaiome«nhn
alla‘ lampro‘n aste«ra ZU¨ü _ o¤¤. ß ⁄ 5 aste«ri Z ⁄ os te ... _ kai‘ ta‘ eÄch+s ü ⁄
E 4/Z dai+en_ ekaien, elampen. Z ˜ 4/U
E 8/Z w#rse de« min_ dih«geiren de‘ auto«n. ZU¨
E 8/Z kata‘ me«sson_ kata‘ to‘ me«son th+s ma«xhs. ZU¨
E 8/Z klone«onto_ dietara«ssonto. ZU¨
etara«ssonto U = O 448Ø ⁄
E 9/ZJ¨ h#n de« tis en Trw«essi Da«rhs kai‘ ta‘ eÄch+s_ tou+to to‘ ei#dos dih«ghsis
le«getai. ZU¨A $ trei+s ga‘r aretai‘ dihgh«sews, safh«neia, suntomi«a kai‘ piqano«ths,
aper ene«qhken: to‘ eqnos, to‘ onoma, th‘n tu«xhn, to‘n tro«pon, th‘n arxh«n, tw+n pai«dwn
ta‘ ono«mata kai‘ th‘n areth«n. ¨TAü ˜ Z 5/U
kai‘ ta‘ eÄch+s oµ U¨ â“„“ ⁄ 2 le«getai oµ ¨ ⁄ ga‘r _ de‘ A, oµ T ⁄
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E 9/¨ Da«rhs_ onoma ku«rion. ¨ & D 499Ø
E 9/Z afneio«s_ plou«sios: oi^on apeneo‘s oÄ mh‘ peno«menos (= EM 178, 16). ZU¨
oiÄonei‘ U ⁄ aph«neos Z ⁄
E 10/ZJ¨ iÄreu«s_ iÄereu«s, ZU¨ $ qu«ths. ¨ & A 62Ø
E 10/Z hsthn_ h#san duikw+s. ZU¨
E 11/Z ma«xhs eu# eido«te pa«shs_ pa«shs ma«xhs episth«mones. ZU¨
E 12/Z tw« oiÄ_ oitines autw+i. Z¨
E 12/Z apokrinqe«nte_ apoxwrisqe«ntes: tou+ oikei«ou dhlono«ti plh«qous. ZU¨
uÄpoxwrisqe«ntes Z ⁄
E 12/Z enanti«w_ ec enanti«as. ZU¨
E 12/Z wÄrmhqh«thn_ wrmhsan. ZU¨
wÄrmh«qhsan U¨ ⁄
E 13/Z tw‘ me«n_ ou^toi me«n. ZU¨
E 13/Z af ippoiin_ apo‘ tw+n ippwn. ZU¨
E 13/Z wrnuto_ wrmhsen. ZU¨
E 14/Z oiÄ d ote dh«_ epeidh‘ de‘ ou^toi. ZU¨
E 14/Z sxedo«n_ eggu«s. ZU¨
E 14/Z ep allh«loisin io«ntes_ allh«lois eperxo«menoi. ZU¨
E 15/Z proi’ei_ proe«pempen. ZU¨
E 16/Z akwkh«_ hÄ epidorati«s. ZU¨
E 17/Z egxeos_ tou+ do«ratos. ZU¨
E 17/Z usteros_ deu«teros. ZU¨
E 18/Z oux alion_ ou ma«taion. ZU¨
E 18/Z ekfugen_ ece«fugen, ecepe«mfqh, ¨ ece«pth. ZU¨
ece«fqh Z ⁄
E 19/Z metama«zion_ to‘ metacu‘ tw+n mazw+n. ZU¨
E 19/Z w#sen_ apew«sato, kate«balen. ZU¨
apw«sato ¨ ⁄
E 19/Z af ippwn_ apo‘ tw+n aÄrma«twn. ZU¨
E 20/Z ¾Idaos d apo«rouse_ afw«rmhsen. kathgorei+ de‘ kai‘ tou«tou tou+ to«pou
Zwilos (ìí¤HÚâ  71ì8, ˜ E 4Ø) oti Òli«an, fhsi«n, geloi«ws pepoi«hken oÄ poihth‘s to‘n
¾Idai+on apolipo«nta tou‘s ippous kai‘ to‘ arma feu«gein: dunato‘n ga‘r ma+llon epi‘3
toi+s ippoisÓ. alla‘ rÄhte«on oti kate«qore me‘n tou+ armatos wÄs uÄperaspi«swn to‘n
adelfo«n, eulabhqei‘s de‘ to‘n pole«mion eis fugh‘n etra«ph. oiÄ de‘ le«gousin oti eidw‘s
to‘ Diomh«dous fi«lippon dia‘ tou+to ea+i tou‘s ippous, opws peri‘ autou‘s ge«nhtai. h§6
oti ouk epe«sthse tw+i sumfe«ronti: aiÄ ga‘r fre«nes taraxqei+sai pare«plagcan kai‘
to‘n sofo«n (% ‡ 108). toiou+tos euÄri«sketai par autw+i kai‘ oÄ ¾Ale«candros eÄlko«menos
uÄpo‘ tou+ exqrou+, kai‘ agxo«menos uÄpo‘ th+s ko«ruqos kai‘ th+s parou«shs sumfora+s kai‘9
agnow+n xrh«sasqai tw+i paro«nti ci«fei kata‘ tou+ polemi«ou. ZU¨XAü
1 kai‘ ... to«pou _ ek toutou to«pou Z ⁄ 2 <oÄ> zwilos A ⁄ 3 apolei«ponta Z ⁄ dunato‘n _ hdu«nato A ⁄ 4
tw+n ippwn U ⁄ tou+ adelfou+ ¨X, oµ Z ⁄ 6 to‘n diomh«dous Z ⁄ 7 epe«sthse ß _ epe«spise Z,
epe«speise U¨Xü, espeise A ⁄
E 20/Z lipw«n_ katalipw«n. ¥di«fron¥ de‘ to‘ arma. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
E 21/Z oud etlh_ oude‘ ekarte«rhsen. ZU¨X
E 21/Z peribh+nai_ uÄpermaxh+sai. ZU¨X = A oti ...
E 21/Z adelfeiou+_ adelfou+. ZU¨
E 21/Z ktame«noio_ anaireqe«ntos. ZU¨X
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E 22/Z oude‘ ga‘r_ oude‘ ga‘r dh«. Z
¤“ Ú‹â ou ga‘r dh«, ˜ A 204 (to‘ de‘ kai‘) anti‘ tou+ oper dh« ⁄
E 22/Z oude« ken auto‘s_ oude‘ a§n auto«s. Z & G 329Ø
ø E 22/UJ¨ oude‘ ga‘r oude« ken auto«s_ oude‘ ga‘r dh‘ a§n auto«s. U¨X $ hÄ mi«a perissh‘
apo«fasis: ¥oude‘ ga‘r oude‘ bi«h¥ (R 24), ¥oude‘ ga‘r oude‘ Dru«antos¥ (Z 130). kai‘ esti mi«a
me‘n epi‘ tou+ pra«gmatos, qate«ra de‘ epi‘ tou+ prosw«pou. ¨XTA
E 22/Z uÄpe«kfuge_ ece«fuge. ZU¨X
E 22/Z kh+ra me«lainan_ th‘n qanathfo«ron moi+ran. ZU¨X
E 23/Z eruto_ eru«sato, efu«lacen. ZU¨X
E 23/Z sa«wse_ eswsen. Z = d 288Ø
E 23/Z nukti«_ sko«tei. ZU¨X
E 23/Z kalu«yas_ peribalw«n, skepa«sas. ZU¨X
E 24/Z wÄs dh« oiÄ mh‘ pa«gxu ge«rwn_ opws mh‘ autw+i pantelw+s oÄ presbu«ths. ZU¨X
autw+i oµ ZU ⁄
E 24/ZJ¨ akaxhme«nos eih_ luphqei«h. ZU¨X $ wÄs tiqh«menos, onh«menos akaxh«menos
Aiolikw+s. ¨XT (A Aiolikw+s)
E 26/Z kata«gein_ agein. dia‘ tou+to emfai«nei, oti en koilote«rwi to«pwi h#n to‘
nau«staqmon. ZU¨X
kata«gein agein ß _ agein kata«gein ZU¨X ⁄
E 27/Z ui^e Da«rhtos_ anti‘ tou+ uiÄw+n Da«rhtos. epife«rei ga‘r ¥to‘n me‘n aleuo«menon¥
(28). ZU¨X (& A pro‘s ...)
1 <tw+n> uiÄw+n U¨X ⁄
E 28/Z aleuo«menon_ ekkli«nonta, feu«gonta. ZU¨X
aleua«menon ¨ = Hoµ. ⁄
E 28/Z kta«menon_ anhirhme«non. ZU¨X
E 28/Z par oxesfi_ para‘ toi+s armasin. ZU¨X
E 29/Z pa+sin_ anti‘ tou+ pa«ntwn (= A). ptwtiko‘n to‘ sxh+ma. sunh«qws ga‘r th+i dotikh+i
anti‘ genikh+s xrh+tai oÄ poihth«s. ZU¨X
E 29/Z ori«nqh_ dietara«xqh. ZU¨X
wri«nqh U¨X ⁄
E 30/Z eÄlou+sa_ labou+sa, krath«sasa. ZU¨X
labome«nh Z ⁄
E 30/Z qou+ron_ enqousiastiko«n, euki«nhton en tw+i pole«mwi. ZU¨X
E 31/Z ÔAres ˇAres_ anti‘ tou+ ˇArh. tou+to de‘ to‘ sxh+ma palillogi«a kalei+tai.
ZU¨XA
E 31/Z brotoloige«_ anqrwpofqo«re. ZU¨X
E 31/Z miaifo«ne_ miaino«mene fo«nois. ZU¨X
E 31/Z teixesiplh+ta_ toi+s tei«xesi prospela«zwn, porqhta«. ea‘n de‘ dia‘ tou+ b¡
gra«fhtai, oÄ ta‘ tei«xh kataba«llwn (& A˘). ZU¨X
teixesiblh+ta U¨ = A˘-Z“ ⁄ 2 gra«fetai Z ⁄
E 32/Z ea«saimen_ ea«swmen. ZU¨X
E 33/Z ma«rnasqai_ ma«xesqai. ZU¨X
E 33/Z oÄppote«roisi_ oÄpoi«ois autw+n. ZU¨X
E 33/Z ore«chi_ dw«sei, para«sxhi. esti de‘ kuri«ws ektei«nein, af ou^ kai‘ orguia‘
eklh«qh hÄ ef eÄkate«rai tw+n xeirw+n ektasis. ZU¨X
1 para«sxei Z ⁄ 2 hÄ af eÄkate«rwn tw+n xeirw+n autw+n ektasis U¨X ⁄
E 34/Z nw+i_ hÄmei+s oiÄ du«o. ZU¨
uÄmei+s Z ⁄
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E 34/Z xazw«mesqa_ uÄpoxwrh«swmen (& L 504Ø), ekkli«nwmen. Z
ø E 34/Z alew«meqa_ ekfu«gwmen. ZU¨X
xazw«meqa U¨ ⁄
E 36/Z kaqei+sen_ kaqesqh+nai epoi«hsen, kaqi«drusen. ZU¨X
ka«qisen Z ⁄
E 36/Z ep hio«enti_ epi‘ tw+i aigialou‘s kai‘ oxqas exonti. ZU¨X
E 37/Z eklinan_ eis fugh‘n etreyan. ZU¨X
E 37/Z ele_ nu+n anei+len. ZU¨X $ shmai«nei de‘ kai‘ to‘ elaben. Z = A 197Ø
E 39/Z fiAlizw«nwn_ eqnous Qraikw+n. alloi de‘ ei#pon auto‘ e?n ei#nai tw+n peri‘ th‘n
Karikh‘n qa«lassan oikou«ntwn eqnw+n. ZU¨XA
2 eqnw+n _ persw+n A ⁄
E 40/Z strefqe«nti_ eis fugh‘n trape«nti, feu«gonti. ZU¨
E 40/Z metafre«nwi_ nw«twi. ZU¨
E 41/Z messhgu«s_ ana‘ me«son, metacu«. ZU¨
messhgu« Z ⁄
E 41/Z dia‘ sth«qesfi (= X 284)_ dia‘ tou+ sth«qous. („oâ  48) ZU¨
dia‘ de‘ sth«qesfi Hoµ. ⁄
E 41/Z elassen_ dih«lasen, eplhcen. ZU¨
E 43/Z enh«rato_ efo«neusen. ZU¨
E 43/Z Mh«ionos_ Ludou+. esti de‘ to‘ onoma eqniko«n. ZU¨
eqnous U ⁄
E 44/ZJU Ta«rnh_ po«lis Ludi«as, ZU¨A $ hÄ nu+n Sa«rdeis legome«nh. U¨AE
Ta«rnhs Hoµ. ⁄ legome«nh oµ A ⁄
E 46/ZJU nu«ce_ enucen U¨ $ eplhcen, ZU¨ $ etrwsen (& L 565‚). Z
E 47/Z stugero«s_ mishto«s, frikto«s. ZU¨
E 47/Z ei^len_ elaben. ZU¨
E 48/Z esu«leuon_ esu«loun, esku«leuon, o estin egu«mnoun. ZU¨
esu«la U¨ = E 146Ø ⁄ o estin oµ U¨ ⁄
E 49/Z aimona qh«rhs_ episth«mona kunhgetikh+s. ZU¨ & A„Œ 14, 8
E 50/Z ocuo«enti_ ocei+. h§ ec ocu«as, eidous de«ndrou, kateskeuasme«non (o~ ¤ T).
ZU¨
ec oci«as Z _ ocei«as U¨ ⁄ kateskeuasme«nou Z ⁄
E 51/Z qhrhth+ra_ qhrath«n, kunago«n. ZU¨
qhreuth«n, kunhgo«n U¨ ⁄
E 52/Z agria_ qhri«a. ZU¨
E 53/Z xrai+smen_ eboh«qhsen. ZU¨
E 53/Z ioxe«aira_ hÄ ioi+s kai‘ be«lesin xai«rousa, toco«tis. ZU¨
E 54/Z eÄkhboli«ai_ eustoxi«ai. ZU¨
E 54/Z h^isin_ ai^s. ZU¨
E 54/Z eke«kasto_ ekeko«smhto. ZU¨ = A„Œ 65, 20
E 55/Z dourikluto«s_ peri‘ to‘ do«ru endocos, polemiko«s. ZU¨
E 56/Z pro«sqen eqen_ emprosqen autou+. ZU¨X
E 57/ß dia‘ de‘ sth«qesfi_ dia‘ tou+ sth«qous. & E 41Ø
E 58/Z hripe_ epesen. ZU¨X
E 58/Z prhnh«s_ epi‘ sto«ma, ZU¨ $ epi‘ pro«swpon. ZU¨X
E 58/Z ara«bhsen_ hxhsen. onomatopoii’a oÄ tro«pos. ZU¨X
E 60/Z fiArmoni«dew_ fiArmoni«dou paido«s. oikei+on de‘  onoma (= A) Te«ktonos, para‘
to‘ sunarmo«zein. ZU¨ & A˘ oti ...
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E 60/Z dai«dala_ poiki«la. ZU¨X
E 61/Z teu«xein_ kataskeua«zein, poiei+n. ZU¨X
E 61/Z ecoxa_ eco«xws, uÄperballo«ntws. ZU¨X
E 61/Z efi«lato_ efi«lhsen. ZU¨
fi«lato U¨ = U 304Ø ⁄
E 62/Z tekth«nato_ kateskeu«asen. ZU¨
E 63/Z arxeka«kous_ arxh‘n tw+n kakw+n parasxou«sas. ZU¨X
E 63/Z pe«lonto_ ege«nonto. ZU¨X & N 532 pe«lontai: gi«gnontai.
ge«nonto Hoµ. ⁄
E 64/Z oi^ t autw+i_ autw+i ekei«nwi tw+i kataskeua«santi dhlono«ti Fere«klwi U¨.
ZU¨
<oitines> autw+i U¨ ⁄
E 64/Z oi^ t autw+i epei‘ ou ti qew+n ek qe«sfata hidh_ Lakedaimo«nioi limw+i krath-
qe«ntes emanteu«onto peri‘ apallagh+s. oÄ de‘ qeo‘s autoi+s exrhsen ecila«skesqai tou‘s
Teu«krwn dai«monas: outws de‘ pro«teron oiÄ ¾Iliei+s ekalou+nto. Mene«laos ou#n3
afiko«menos eis ˇIlion to‘ prostaxqe‘n eprassen. kakei+qen eis Delfou‘s parege«neto
peri‘ pai«dwn gene«sews xrhsmo‘n lhyo«menos. sunei«peto de‘ autw+i kai‘ ¾Ale«candros,
peri‘ gunaiko‘s manteuso«menos. genome«nwn gou+n amfote«rwn epi‘ to‘ mantei+on le«ge-6
tai xrh+sai th‘n Puqi«an ta«de: ¥ti«pte du«w basilh+es, oÄ me‘n Trw«wn, oÄ d ¾Axaiw+n, /
ouke«q oÄma‘ frone«ontes emo‘n do«mon eisane«bhte; / htoi oÄ me‘n pw«loio go«non
dizh«menos euÄrei+n, / auta‘r oÄ pw+lon eÄlei+n. ti« nu mh«seai, w# mega«le Zeu+;¥ tou‘s de‘ mh‘9
noh«santas to‘ lo«gion xwrisqh+nai. oÄ de‘ lo«gos, epei‘ ouk hidei ta‘ ek tw+n qew+n man-
teu«mata. fiElla«nikos (ìí¤HÚâ  4ì142) de« fhsi xrhsmo‘n doqh+nai toi+s Trwisi‘n
ape«xesqai me‘n nautili«as, gewrgi«ai de‘ prose«xein, mh‘ th+i qala«sshi xrw«menoi12
apole«swsin autou«s te kai‘ th‘n po«lin. ZU¨XAü ˜ T $ oiÄ me‘n hkousan koinw+s th‘n
eiÄmarme«nhn, oiÄ de‘ to‘n doqe«nta toi+s Trwsi‘ xrhsmo«n, o?n perie«xei hÄ iÄstori«a, to‘
ape«xesqai th+s qala«sshs. epei« ou#n oiÄ me‘n alloi Trw+es dedoiko«tes to‘n xrhsmo‘n15
apei«xonto tou+ nauphgei+n, oÄ de‘ ¾Ale«candros katafronh«sas tou+ xrhsmou+
phca«menos nau+s pleu«sas eis th‘n fiElla«da hrpasen fiEle«nhn, dia‘ tau«thn th‘n aiti«an
aÄlw«sews kai‘ porqh«sews aitios kate«sth th+i patri«di. Z18
hdei Z ⁄ 1 loimw+i ZA ⁄ 2 ecila«sasqai Z ⁄ toi+s ... dai«mosin A ⁄ 4 delfou‘s ß _ qeou‘s ZU¨XA ⁄ 6
manteuo«menos A ⁄ ou#n U¨XA ⁄ 7 du«o Z¨A ⁄ 8 oÄmofrone«ontes U¨ ⁄ esane«bhte ZA ⁄ 9 mh«seai ß _
mh«sai ZU¨X, mh«se A ⁄ 10 \tw+n÷ qew+n U¨X ⁄ eÄlla«nikos ß _ eÄllhniko‘n ZU¨XAü ⁄ 12 prosane«xein ¨
⁄ autou«s te Z¨XA _ eÄauto‘n U ⁄
E 64/Z ou ti_ oudamw+s. ZU¨X
E 64/ZJU qe«sfata_ qeo«fata U¨X. $ ta‘ ek qew+n manteu«mata. ZU¨X
ek qe«sfata Z ⁄ manteuo«mena U¨X ⁄
E 65/Z kate«marpten_ katela«mbanen. ZU¨X
E 66/U glouto«s_ sfai«rwma, htoi hÄ peri‘ to‘ isxi«on kotu«lh. U¨X
glouto«n Hoµ. ⁄ to‘ peri‘ toi+s sfairw«masin isxi«on hÄ kotu«lh ¨ ⁄ .. hÄ (¨)X _ oµ U ⁄
E 66/Z diapro«_ diampa«c, dio«lou. ZU
E 67/Z kata‘ ku«stin_ kata‘ th‘n fu+san, oper esti‘n ourodo«xon organon. ZU¨X
organon Z _ aggei+on U¨X ⁄
E 68/Z gnu‘c d eripen_ epi‘ go«nu de‘ epesen. Z $ kata‘ go«nu pesw«n. U¨X & E 309Ø
d eripen Z (erip Hoµ.) _ eripw«n U¨X = E 309Ø ⁄
E 68/Z oimw«cas_ stena«cas, boh«sas. ZU¨
E 68/Z qa«natos de« min amfeka«luyen_ perifrastikw+s ape«qanen. ZU¨
E 69/Z epefnen_ efo«neusen, ZU¨X $ anei+len (= D 397Ø). Z
E 70/Z no«qos_ oÄ mh‘ ek nomi«mhs gunaiko«s, ZU¨ $ oÄ mh‘ gnh«sios (& D 499Ø). Z
oÄ ek nomi«mhs gunaiko‘s mh‘ wn U(¨) ⁄
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E 70/Z pu«ka_ epimelw+s. ZU¨
E 71/Z i#sa fi«loisi te«kessi_ ef ishs toi+s prosfilesta«tois te«knois. ZU¨
efi«shs Z _ epi«shs U¨ (efi«shs = E 467, Q 163 284, ‡ 82, Œ»•·‰“¤ 1, 220, ˜ efiw«rkhsen G 300, D
269, E 292, K 332, afidei+n Z 396, T. íÚ'~, í¤µµ¤ ... R„·¤Ú 1, 137) ⁄
E 71/Z xarizome«nh_ pro‘s xa«rin poiou+sa, ZU¨ $ pare«xousa. Z
pro‘s xa«rin poiou+sa Z _ xa«rin prospoiou+sa U¨ ⁄
E 71/Z po«sei w^i_ tw+i idi«wi andri«. ZU¨
E 72/Z Fulei«dhs_ Fule«ws pai+s Me«ghs. antonomasi«a oÄ tro«pos. („oâ  83) ZU¨
oÄ tro«pos onomatopoii’a U¨, ˜ ZRE 132, ~. 18 ⁄
E 72/U eggu«qen elqw«n_ eggu‘s parageno«menos. U¨X
E 73/Z ini«on_ to‘ koi+lon tou+ te«nontos: ke«klhtai de‘ outws dia‘ to‘ neurw+des ei#nai.
htoi platu‘ kai‘ paxu‘ neu+ron, to‘ kaqh+kon apo‘ th+s kefalh+s epi‘ to‘n auxe«na. ZU¨A
1 koi+non Z ⁄ 2 htoi Z _ h§ U¨A ⁄ apo‘ to‘n auxe«na A ⁄
E 74/Z an odo«ntas_ kata‘ tw+n odo«ntwn. ZU¨
E 74/Z ta«me_ ape«temen. ZU¨
E 75/Z yuxro‘n d ele xalko‘n odou+si_ htoi kuri«ws dia‘ to‘ yuxro‘n kai‘ aqermon ei#nai
to‘n si«dhron: h§ to‘n tou+ yu«xous poihtiko‘n dia‘ to‘ apoyu«xesqai tou‘s anairoume«nous
uÄp autou+. to‘n gou+n yuxropoio‘n si«dhron toi+s odou+sin elaben. ZU¨Aü
E 76/Z Euaimoni«dhs_ Euai«monos pai+s Euru«pulos. ZU¨
E 78/Z arhth«r_ iÄereu«s. ZU¨
E 78/Z ete«tukto_ kateskeu«asto, h#n. ZU¨
E 78/Z qeo‘s de‘ wÄs_ wÄs qeo«s. esti de‘ anastrofh‘ oÄ tro«pos. ZU¨
qeo‘s ws U¨ = L 58 ⁄ oÄ tro«pos anastrofh« U¨ ⁄
E 78/Z ti«eto_ etima+to. ZU¨
E 80/Z metadroma«dhn_ epidramw«n, epidiw«cas. ZU¨
diw«cas Z ⁄
E 80/Z elasen_ eplhcen. ZU¨
E 81/Z fasga«nwi_ tw+i ci«fei. ZU¨
E 81/Z ai’cas_ oÄrmh«sas. ZU¨
E 81/Z apo‘ d ecesen_ ape«cesen de«, o esti ape«koyen. ZU¨
de« o esti oµ U¨ ⁄ ape«koyen U¨ _ ape«cesen Z Ú “¤‹µ ⁄
E 83/Z porfu«reos_ me«las (= T, & A˘). h§ oÄ di aimatos. ZU¨
E 83/Z kraterh«_ isxura«. ZU¨ = k 372Ø.
kraterh« Z _ karterh« U¨ (& A 280Ø kartero«s: isxuro«s), krataih« Hoµ. ⁄
E 84/Z pone«onto_ enh«rgoun. ZU¨
E 85/Z gnoi«hs_ epe«gnws. ZU¨
E 85/ZJU pote«roisi metei«h_ en oÄpote«rois h#n, Z¨ $ en poi«ois uÄpa«rxei. U¨
en pote«rois h#i ¨ ⁄
E 86/Z he‘ meta‘ Trw«essin oÄmile«oi_ sunanastre«foito. ZU¨
anastre«foi U¨ ⁄
E 87/Z qu+ne_ emmanw+s wrma. ZU¨
orma Z ⁄
E 87/Z a§m pedi«on_ dia‘ tou+ pedi«ou. ZU¨
E 87/Z plh«qonti_ peplhrwme«nwi, plhmmurou+nti. ZU¨
E 88/Z xeima«rrwi_ xei«marroi le«gontai oiÄ mh‘ ae«naon exontes to‘ udwr, alla‘ xeimw+-
nos plhrou«menoi uÄpo‘ tw+n sunexw+n ombrwn. ZU¨
E 88/Z w#ka_ oce«ws. ZU¨
E 88/Z eke«dassen_ eske«dasen, diesko«rpisen. ZU¨
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E 88/Z gefu«ras_ ta‘s diaba«seis tw+n potamw+n. ZU¨
E 89/Z eergme«nai_ hsfalisme«nai, peripefragme«nai. ZU¨
E 89/Z isxano«wsin_ epe«xousin, kwlu«ousin. ZU¨
epe«xwsin Z ⁄
E 90/Z erkea_ teixi«a, perifra«gmata. Z & E 316Ø
E 90/Z isxei_ epe«xei, kwlu«ei. Z = I 352Ø
E 90/Z alwa«wn_ xwri«wn ampelofu«twn h§ dendrofu«twn. shmai«nei de‘ kai‘ th‘n ¥alw¥ (=
A¤„». T». 489), en h^i oÄ si+tos (E 499). enioi de‘ kh«pwn, arourw+n. ZU¨(T)
2 kh+pon U¨ ⁄ arourgw+n Z ⁄
E 90/Z eriqhle«wn_ mega«lws qallousw+n, aucome«nwn. ZU¨
E 91/Z ecapi«nhs_ ecai«fnhs. ZU¨
E 91/Z epibri«shi_ epibarh«shi, h§ U¨ sfodrw+s epe«lqhi. ZU¨
E 91/Z ombros_ me«gas uÄeto«s, broxh«. ZU¨
E 92/Z erga_ nu+n ta‘ gew«rgia. ZU¨
E 92/Z kath«ripe_ kate«bale. ZU¨
E 92/Z aizhw+n_ ne«wn. ZU¨
E 94/Z me«non_ emenon. ZU¨ (& O 709Ø amfi‘s me«non: perie«menon)
mi«mnon Hoµ. ⁄
E 96/Z qu«nonta_ enqousiwdw+s oÄrmw+nta. ZU¨
E 96/Z pro‘ eqen_ pro‘ autou+. ZU¨
pro«sqen U¨, proe«qento Z ⁄
E 96/Z klone«onta_ tara«ssonta, porqou+nta ta‘s pro‘ autou+ ta«ceis. ZU¨
E 97/Z etitai«neto_ eteinen, ei^lken. ZU¨
titai«neto U¨ = L 370Ø ⁄
E 97/Z kampu«la_ epikamph+. ZU¨
E 98/Z epai’ssonta_ eformw+nta. pa«isma ga‘r hÄ tw+n podw+n dia«basis. ZU¨
pai+sma Z ⁄
E 98/Z tuxw«n_ epituxw«n. ZU¨
E 99/Z qw«rhkos gu«alon_ kata‘ to‘ koi+lon tou+ qw«rakos. ZU¨
E 99/Z dia‘ d eptato_ die«pth de«, o esti dih+lqen. ZU¨
E 99/Z pikro‘s oisto«s_ to‘ pikropoio‘n kai‘ epi«ponon be«los. ZU¨
to‘ oµ U¨ ⁄
E 100/Z die«sxe_ dih+lqen. ZU¨
E 100/Z pala«sseto_ ebre«xeto, emolu«neto. af ou^ kai‘ phlo‘s hÄ bebregme«nh gh+. ZU¨
E 101/Z makro‘n ause_ me«ga ane«kracen. ZU¨
ane«kragen U¨ ⁄
E 102/Z ornusqe_ oÄrma+te, diegei«resqe. ZU¨
E 102/ZJU ke«ntores ippwn_ iÄppikoi«, ZU¨ $ ippous plh«ssontes. U¨ & D 391Ø
E 103/Z be«blhtai_ te«trwtai: para‘ to‘ be«los. ZU¨
E 103/Z oude« eÄ fhmi«_ oude‘ uÄpolamba«nw auto«n. ZU¨
E 104/Z dhqa«_ epi‘ polu«. (“ Úµ „oâ  94 ZU¨) ZU¨
E 104/Z sxh«sesqai_ anqe«cein pro‘s th‘n bolh«n. ZU¨ & I 235Ø
ansxh«sesqai Hoµ. ⁄
E 104/Z ei eteo«n_ ei alhqw+s. ZU¨
alhqe«s U¨ = B 300Ø ⁄
E 105/Z w#rsen_ efw«rmhse, dih«geiren. ZU¨
E 105/Z apornu«menon_ aformw+nta. ZU¨
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E 105/Z Luki«hqen_ Luki«as xw«ras, h^s ebasi«leue Sarphdw«n. esti de‘ kai‘ eÄte«ra th+s
Trwia«dos po«lis, h^s ebasi«leue Pa«ndaros. ZU¨A
1 ebasi«leuse ZA ⁄
E 106/Z euxo«menos_ auxw+n. ZU¨
epeuxo«menos Z = P 829 ⁄
E 107/Z anaxwrh«sas_ eis opi«sw anapodi«sas. ZU¨
toupi«sw U¨ ⁄
E 107/Z pro«sq ippoiin kai‘ oxesfin_ emprosqen tw+n ippwn kai‘ tw+n aÄrma«twn. ZU¨
ippoisi U¨ ⁄
E 108/Z Kapanh«ion_ to‘n Kapane«ws pai+da Sqe«nelon. ZU¨
kata‘ pa«news Z ⁄
E 109/Z orseo_ diegei«rou. ZU¨ = G 250Ø
orso Hoµ. ⁄
E 109/Z pe«pon_ prosfile«state nu+n. ZU¨ & Z 55Ø
E 109/Z katabh«seo_ kata«bhqi. ZU¨
E 110/Z ec wmoiin_ ek tw+n wmwn. ZU¨
E 110/Z eru«shis (& R 230)_ ekpia«shis, eÄlku«shis. ZU¨
eru«sshis Hoµ. ⁄
E 111/Z kaq ippwn_ apo‘ tou+ armatos. ZU¨
E 111/Z a#lto xama+ze_ kaqh«lato eis th‘n gh+n. ZU¨
E 112/Z pa‘r de‘ sta«s_ parasta‘s de«. ZU¨
E 112/Z diampere«s_ diampa«c, dio«lou. ZU¨
E 113/Z anhko«ntizen_ aqro«ws anefe«ren. ZU¨
E 113/Z streptoi+o xitw+nos_ tou+ alusidwtou+ sidh«rou. ZU¨
E 114/Z dh«_ anti‘ tou+ kai« (˜ A 478 kai‘ to«t epeit). ZU¨
E 115/Z atrutw«nh_ akatapo«nhte. ZU¨
E 116/Z fi«la frone«ousa_ agaqa‘ fronou+sa. ZU¨
E 117/Z dhi’wi_ fqartikw+i, kaustikw+i. ZU¨
E 117/Z fi«le_ anti‘ tou+ fi«lhson. ZU¨
fi+lai / fi«le¥ ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ tou+ oµ Z ⁄
E 118/Z eÄlei+n_ en xersi‘n exein. epife«rei ga‘r to‘ ¥es oÄrmh‘n egxeos elqei+n¥. ZU¨
E 119/Z fqa«menos_ fqa«sas. ZU¨
E 119/Z kai‘ epeu«xetai_ kai‘ megalauxei+. ZU¨
E 120/Z dhro«n_ epi‘ polu«. ZU¨
E 120/Z fa«os_ fw+s. oÄ tro«pos diai«resis. ZU¨
E 122/Z gui+a_ me«lh. ZU¨
E 122/Z elafra«_ kou+fa, euki«nhta. ZU¨
E 124/Z ma«xesqai_ ma«xou. ZU¨ (A anti‘ tou+ ma«xou)
E 125/Z me«nos_ du«namin. ¥patrw«ion¥ de‘ nu+n patriko«n. ZU¨
du«namis U¨ = Z 407Ø ⁄ ´“µµ „¤o de‘ nu+n U¨ ⁄
E 125/Z h^ka_ ene«qhka, ene«balon. ZU¨
ene«bala Z ⁄
E 126/ZJU atromon_ adee«s, ZU¨ $ afobon. U¨
E 126/Z exeske_ ei#xe. Z = G 219Ø
E 126/Z sake«spalos_ polemiko«s. apo‘ tou+ pa«llein to‘ sa«kos kai‘ kinei+n th‘n aspi«da.
eirhtai de‘ sa«kos epeidh‘ para‘ prw«tois huÄre«qh Sa«kesin. Sa«kes de« eisin moi+ra
Qra«ikhs. ZU¨
1 th‘n aspi«da oµ U¨ ⁄ 2 sa«kos oµ U¨ ⁄ euÄre«qh U¨ ⁄ sa«kais: sa«kai U¨ ⁄ eisin oiÄ qra+ikes U¨ ⁄
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E 126/Z atromon oi^on exeske_ Tudeu‘s oÄ Oine«ws en tw+i Qhbaikw+i pole«mwi uÄpo‘
Melani«ppou tou+ ¾Astakou+ etrw«qh, ¾Amfia«rews de‘ ktei«nas to‘n Mela«nippon th‘n
kefalh‘n eko«misen. kai‘ anoi«cas auth‘n oÄ Tudeu‘s to‘n egke«falon erro«fei apo‘ qumou+.3
¾Aqhna+ de‘ komi«zousa Tudei+ aqanasi«an, idou+sa to‘ mi«asma apestra«fh auto«n. Tudeu‘s
de‘ gnou‘s edeh«qh th+s qeou+, ina ka§n tw+i paidi‘ autou+ para«sxhi th‘n aqanasi«an.
iÄstorei+ Fereku«dhs AT (ìí¤HÚâ  3ì97). ZU¨ü &AT6
3 uÄpo‘ qumou+ ß ⁄
E 127/Z axlu‘n d au# toi ap ofqalmw+n elon_ kai‘ th‘n aorasi«an dh« sou tw+n ofqalmw+n
afeilo«mhn. pw+s ou#n fhsi‘n en toi+s eÄch+s agnoei+ to‘n Glau+kon Diomh«dhs le«gwn ¥ti«s
de‘ su« essi, fe«riste¥ (Z 123); kai‘ fame‘n oti pro‘s kairo‘n afh«irhtai th‘n axlu‘n uÄpo‘3
th+s ¾Aqhna+s, ina trw«shi th‘n ¾Afrodi«thn kai‘ ˇArea. trwqe«ntwn de‘ tou«twn, pa«lin
kata‘ ta‘ siwpw«mena antapodi«dotai hÄ oikei«a axlu«s, di h?n aiti«an agnoei+ kai‘ to‘n
Glau+kon. ZU¨Aü & Z 208Ø, ˜ Z 128 1236
d oµ Z ⁄ ap ofqalmw+n elon oµ U¨ ⁄ 2 afelo«mhn ZA ⁄ pw+s ou#n _ fw+s A ⁄ oÄ Diomh«dhs U¨ ⁄ 5
kata‘ U˝ß _ kai‘ ZU¨A ⁄ apodi«dotai U¨ ⁄
E 127/Z eph+en_ eph+n, epe«keito. ZU¨
E 128/Z gignw«skois_ epigignw«skois. ZU¨
E 128/Z hme‘n qeo‘n hde‘ kai‘ andra_ to«n te autopro«swpon qeo‘n kai‘ metaballo«menon
eis andra th‘n ide«an. ZU¨
E 129/Z peirw«menos_ apo«peiran poiou«menos, h§ peirw«menos lanqa«nein en anqrw«pou
morfh+i. ZU¨A
E 131/Z ata‘r ei ke_ ea‘n de«. mo«nhn de‘ bou«letai trwqh+nai th‘n ¾Afrodi«thn dia‘ to‘
proeirhke«nai to‘n Di«a. ¥tw+i d au#te filommeidh‘s ¾Afrodi«th / aiei‘ parme«mblwke, kai‘
autou+ kh+ras amu«nei¥ (D 10â). ZU¨A
1 mo«nhn \de‘÷ U ⁄ trwqh+nai oµ A ⁄
E 132/Z elqhisi_ elqhi. uÄpotaktiko‘n rÄh+ma. ZU¨
E 132/ZJU th«n g outa«menai_ tau«thn trw+sai. ZU¨ $ dia‘ ti« kata‘ th+s xeiro‘s titrw«-
sketai hÄ ¾Afrodi«th; oti xeiri‘ labome«nh parh«inei th+i fiEle«nhi kai‘ kakw+s hre«qisen
auth+s akou+sai. U¨A
2 th‘n eÄle«nhn U¨ ⁄ kai‘ allws hre«qistai akou«ousa A ⁄
E 133/A (hÄ me‘n a§r w?s eipou+s) w?s ara fwnh«sas = ˆ. ´. Hoµ.
E 133/Z ape«bh_ aph+lqen, exwri«sqh. ZU¨
E 134/Z ecau+tis_ ek deute«rou. ZU¨
E 134/Z iw«n_ poreuqei«s. ZU¨
E 135/Z kai‘ pri«n per_ kai«per to‘ pro«teron. ZU¨
E 136/Z tri‘s to«sson_ tri‘s tosou+ton. ZU¨
E 136/Z elen_ nu+n elaben. ZU¨
E 137/Z on rÄa_ ontina dh«. ZU¨ & B 21Ø to«n rÄa.
o?n dh« Z & Z 18Ø o?s dh‘ ⁄
E 137/Z agrw+i_ agroiki«ai. ZU¨
E 137/Z eiropo«kois_ eria exou«sais. ZU¨
E 137/Z oi’essin_ proba«tois. ZU¨
E 138/Z xrau«shi_ amu«chi, ep oli«gon to‘n xrw+ta epicu«shi. ZU¨ & T, A„Œ 168, 25
(A cu«sei, yau«sei)
epicu«shi oµ U ⁄
E 138/Z uÄpera«lmenon_ uÄperallo«menon. Z¨
E 139/Z ou prosamu«nei_ ou prosbohqei+. Z¨
E 140/Z staqmou«s_ ta‘s epau«leis. ZU¨ & A˘ oti ...
E 140/Z du«etai_ kru«ptetai. ZU¨
kru«betai Z ⁄
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E 140/ZJU ta‘ d erhma fobei+tai_ ta‘ de‘ boskh«mata hrhmwme«na th+s tou+ poime«nos
bohqei«as feu«gei. ZU¨ü $ tine‘s de«, oper esti‘n be«ltion, epi‘ tou+ poime«nos tou+to
noou+sin, oti katadu«etai eis th‘n epaulin fobou«menos th‘n erhmi«an. oude«pote ga‘r oÄ
poihth‘s oude«teron le«gei ta‘ pro«bata. U¨ü
E 141/ZJU agxisti+nai_ epa«llhloi, puknai«, ZU¨ $ plhsi«on allh«lwn, ama. U¨
agxisti+nai / agxhsti+nai ZU¨ = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
E 141/Z ke«xuntai_ kei+ntai aqro«ai. ZU¨
ke«xunto Z (= x 389) ⁄
E 142/Z baqe«hs eca«lletai aulh+s_ anti‘ tou+ eisa«lletai eis th‘n baqei«an epaulin
endon U¨. ZU¨ & T
baqei«hs Z (= i 239) ⁄
E 143/Z memaw«s_ proqumou«menos. ZU¨
E 146/Z klhda par w#mon_ th‘n kataklei+da, para‘ to‘ kataklei«esqai uÄp auth+s to«n
te auxe«na kai‘ to‘n w#mon. kai‘ Dhmosqe«nhs fhsi‘n ¥th‘n klei+n kateago«ta¥ (18, 67).
ZU¨A
par w#mon oµ U¨ ⁄ 1 katakeklei+sqai U, klei«esqai A ⁄
E 147/Z ee«rgaqen_ exw«risen, ape«koyen. ZU¨
E 148/Z metw«ixeto_ meth«rxeto, eporeu«eto. ZU¨
E 149/Z oneiropo«loio_ oneirokri«tou, peri‘ oneira«twn kri«sin anastrefome«nou.
ZU¨
E 150/ZJU ouk erxome«nois_ oux uÄpostre«fousin. to‘ de‘ olon: oi^stisin mh‘ epaniou+-
si tou+ pole«mou oÄ ge«rwn ekrinen tou‘s onei«rous. estin ga‘r e?n tw+n amfibo«lwn: htoi
ga‘r emanteu«sato wÄs ouk epanerxome«nois, h§ en hqei le«lektai kai‘ ou proei+pen dia‘3
tw+n onei«rwn oti anaireqh«sontai. ZU¨XAü $ oux oti oudamw+s ekrinen autoi+s
erxome«nois oÄ path‘r tou‘s onei«rous kai‘ ta‘ sumbhso«mena emanteu«sato, all oti ouk
epanh«cousin apo‘ tou+ pole«mou, ekrinen autoi+s tou‘s onei«rous. U¨Xü6
2 en ti U¨X, oµ A ⁄ 3 ga‘r Z _ ge U¨XA ⁄
E 150/Z onei«rous_ enu«pnia. ZU¨X
E 151/Z sfe«as_ autou«s. ZU¨X
E 152/Z meta‘ Ca«nqon_ epi‘ to‘n Ca«nqon. ZU¨X
E 153/Z amfw_ amfo«teroi. ZU¨X
E 153/Z thluge«tw_ monogenei+s, agaphtoi«. ZU¨X
E 153/Z etei«reto_ kateponei+to. ZU¨X
E 153/Z lugrw+i_ tw+i xalepw+i. ZU¨X
E 154/Z epi‘ ktea«tessi_ epi‘ toi+s kth«masin. ZU¨X
E 154/Z lipe«sqai_ katalipei+n. ZU¨X
E 155/Z ecai«nuto_ afei«lato. ZU¨X
afei«lato Z _ afei«leto U¨X ⁄
E 156/ß pate«ri de«_ tw+i de‘ patri«. & G 104Ø
E 156/Z go«on_ qrh+non. ZU¨X
E 157/Z lei+pen_ kate«leipen. ZU¨X
kate«lipen U¨X ⁄
E 157/Z zw«onte_ zw+ntas. ZU¨X
E 157/Z ma«xhs eknosth«sante_ ek th+s ma«xhs epanelqo«ntes. Z & D 103Ø
E 158/Z xhrwstai«_ oiÄ xh«rou kai‘ apaidos klhrono«moi (& T), oiÄ kat oude«na tro«pon
prosh«kontes tw+i ge«nei. ZU¨X (A oiÄ allo«trioi tou+ ge«nous klhrono«moi = Œ·~'.
415,15 B., & Œ‹¶ x 293)
E 158/Z dia‘ kth+sin date«onto_ diemeri«zonto th‘n ousi«an. ZU¨X
date«ontai: diameri«zontai U¨X = ‡ 264Ø ⁄
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E 160/Z ein eÄni‘ di«frwi_ en tw+i autw+i armati. Z = E 609Ø
E 160/Z eo«ntas_ ontas. ZU¨X
E 161/Z qorw«n_ eformh«sas. ZU¨X
E 161/Z ea«chi (& e 316 eace)_ katea«chi, suntri«yhi. ZU¨X
achi Hoµ., acei: katea«cei, suntri«yei U ⁄
E 162/Z po«rtios_ dama«lews, mo«sxou (= X). prota«cas ei#dos ge«nos eph«gagen. ZU¨ &
A, E 161, B 480Ø
to‘ ei#dos U¨A ⁄ eph«negken U ⁄
E 162/Z cu«loxon ka«ta_ kata« tina uÄlw«dh kai‘ su«ndendron to«pon. ZU¨X
E 162/Z boskomena«wn_ boskome«nwn: epe«ktasis oÄ tro«pos. ZU¨X
E 164/Z bh+se_ katebi«basen. ZU¨X
E 164/Z esu«la_ esku«leuen. ZU¨X
esku«leusen U¨ ⁄
E 165/Z meta‘ nh+as_ epi‘ ta‘s nau+s. ZU¨X
E 166/Z alapa«zonta_ kenou+nta, porqou+nta, fqei«ronta: kuri«ws de‘ kenou+nta. dio‘
kai‘ ¾Aqhnai+oi ta‘ th+s gh+s kenw«mata \a÷la«paqa kalou+sin. ZU¨X
2 th+s gh+s oµ U¨X ⁄ la«paqa ß, ˜ Œ‹¶ la«paqon, orugma eis qhri«wn ene«dran, Eí (â.ˆ. alapa«cai)
Dhmo«kritos (˜¤ 122 ÛÚ“´â—K¤~‰) tou‘s bo«qrous tou‘s para‘ tw+n kunhgetw+n ginome«nous lapa«qous
kalei+ dia‘ to‘ kekenw+sqai ⁄
E 167/Z an te ma«xhn_ kata‘ th‘n ma«xhn. ¥klo«non¥ de‘ to‘n qo«rubon kai‘ th‘n taraxh«n.
ZU¨X
ana‘ th‘n ma«xhn U¨X ⁄ klo«non de‘ Z _ kata‘ klo«non U¨X = P 789 (´“µµ „¤o de‘) ⁄ .. <kata‘> to‘n
qo«rubon kai‘ <kata‘> th‘n taraxh«n U¨(X) ⁄
E 168/Z egxeia«wn_ dora«twn. ZU¨X
E 170/Z pro«sq autoi+o_ emprosqen autou+. ZU¨X
E 170/Z anti«on_ ec enanti«as. ZU¨X
E 171/Z pou+ toi to«con_ pou+ soi hÄ dia‘ tw+n to«cwn te«xnh; ZU¨X
E 171/Z ide‘ ptero«entes oistoi«_ kai‘ ta‘ taxe«a htoi epterwme«na be«lh. ZU¨X
E 172/Z w^i_ w^itini. („oâ  153) ZU¨X
E 172/Z eri«zetai_ eri«zei, aÄmilla+tai. ZU¨X
aÄmi«llato Z ⁄
E 173/Z se«o_ sou+. ZU¨X
E 173/Z euxetai_ kauxa+tai. ZU¨X
E 174/Z efes_ epi«pemyon. ZU¨X
afes U¨X ⁄
E 174/Z Diiß xei+ras anasxw«n_ euca«menos tw+i Dii’. ZU¨X
E 175/Z os tis ode_ ostis pote esti‘n ou^tos. ZU¨X
E 175/Z krate«ei_ kratei+, arxei. ZU¨X
E 176/Z epei«_ su«ndesmos parasunaptiko‘s dhlw+n to‘ epeidh«. ZU¨X
parasunaptiko‘s ¶“ M¤o (Û.T»¤¯ 92, 2) _ parasunaptiko‘n Z, paraplhrwmatiko‘s U¨X = B 1/U, N
630Ø po«qi ⁄
Ý E 176/Z gou«nata_ go«nata. („oâ  166) Z = Z 511Ø gou+na
E 176/Z gou«nat elusen_ perifrastikw+s anei+len. ZU¨X
E 177/Z kotessa«menos_ orgisqei«s. ZU¨X
E 178/Z iÄrw+n_ iÄerei«wn, qusiw+n. ZU¨X
ierw+n Z ⁄
E 178/Z mhni«sas_ orgisqei«s. ZU¨X
E 178/ZJß epimh+nis_ epi«monos orgh«. ZU¨X $ hÄ epi‘ perissh‘ wÄs to‘ ¥bow+n epibou-
ko«los anh«r¥ (g 422). ß = H¶
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E 181/Z ei’skw_ eika«zw, oÄmoiw+. ZU¨X
E 182/Z aspi«di gignw«skwn_ apo‘ th+s aspi«dos gnwri«zwn. ZU¨X
E 182/Z aulw«pidi_ auli«skon exou«shi, kaq ou^ ph«gnutai oÄ lo«fos, in h#i ei#dos peri-
kefalai«as lo«fon eis ocu‘ anatetame«non exou«shs. ZU¨X(T)
aulw+pis Z = L 353Ø ⁄
E 182/Z trufalei«hi_ fa«lous exou«shi trei+s. fa«loi de« eisin oiÄ kata‘ to‘ me«twpon th+s
perikefalai«as xrusoi+ h^loi, h§ asteri«skoi. ZU¨X
falou‘s .. faloi‘ U¨X ⁄
E 183/ZJU sa«fa_ safw+s, alhqw+s U¨X, asfalw+s. ZU¨X
E 184/Z ei d o g anh«r_ ei de‘ ou^to«s estin oÄ anh«r. ZU¨X
o d Z ⁄ oÄ oµ Z ⁄
E 184/Z on fhmi_ o?n egw‘ apeika«zw. ZU¨X
E 185/Z oud o ge (= A 97Ø)_ oux ou^tos. ZU¨X
oux Hoµ. ⁄
E 185/Z ta«de_ tau+ta. ZU¨X
tau+ta« ge Z ⁄
E 185/ZJU agxi_ eggu«s, ZU¨X $ plhsi«on. UX
E 186/Z eilume«nos_ kekalumme«nos, peribeblhme«nos. ZU¨X
E 187/Z kixh«menon_ katalamba«nonta, h§ wÄrmhme«non. ZU¨X (A epituxo«n)
E 187/Z etrapen allhi_ etreyen allaxo«se. ZU¨X(T)
¶‹o â»o´Ú U¨X ⁄
E 188/Z efh+ka_ epe«pemya. ZU¨X
E 188/A kai‘ prohka«mhn fhsi‘n kai‘ etrwsa to‘n w#mon. & D 206Ø "etrwsen"
E 189/Z dia‘ qw«rhkos gua«loio_ dia‘ tou+ koi«lou tou+ qw«rakos. ZU¨X
tou+˝ oµ U¨X ⁄
E 190/Z efa«mhn_ elogisa«mhn. ZU¨X
E 190/Z ¾Aidwnh+i_ tw+i ˛Aidhi. ZU¨X & A„Œ 14, 5
E 191/Z emphs_ omws. ZU¨X
E 191/Z qeo«s nu« tis_ qeo‘s dh« tis. ZU¨X
E 191/Z koth«eis_ orgizo«menos. ZU¨X
E 192/Z ou pare«asin_ ou pa«reisin. ZU¨X
E 192/Z tw+n k epibai«hn_ w^n a§n epibw+. ZU¨X
w^n U¨X ⁄ o?n Z ⁄
E 193/Z en mega«roisi_ en toi+s oikois. ZU¨X
E 194/Z prwtopagei+s_ prw«tws pephgo«tes, neokataskeu«astoi. ZU¨X
E 194/Z amfi‘ de‘ pe«ploi_ peri‘ autou‘s de‘ pe«ploi. pe«ploi de‘ lepta‘ uÄfa«smata, h§
sindo«nes. ZU¨X $ esti de‘ kai‘ gunaikei+on iÄma«tion, wÄs ekei+ ¥pe«plon me‘n kate«xeuen
eano‘n patro‘s ep oudei¥ (E 734). kai« ¥pe«plos d os ti«s toi xarie«statos¥ (& Z 271
pe«plon). ZU¨
2 me‘n oµ Z ⁄ 3 tis toi oµ Z ⁄ hde‘ me«gistos â‹” ˜Ú~“ ¶¶. ¨ß = Hoµ. ⁄
E 195/Z pe«ptantai_ peribe«blhntai, hplwntai. ZU¨X
E 195/Z para‘ de« sfin eÄka«stwi_ par eÄka«stwi de‘ autw+n. ZU¨X
par ZX _ peri‘ de‘ U, peri‘ eÄni‘ de‘ ¨ ⁄
E 195/Z di«zuges ippoi_ dittoi«, ana‘ du«o zeugnu«menoi. ZU¨X
ippoi oµ U¨X ⁄ ezeugme«noi U¨X ⁄
E 196/Z kri+_ kriqa«s. apokoph‘ to‘ pa«qos. ZU¨XA & A„Œ 104, 22, A¤Úâ o . Ro“ .
14584, ˜ A 426Ø dw+.
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E 196/Z erepto«menoi_ kuri«ws me‘n esqi«ontes ek th+s eras, o estin th+s gh+s
anairo«menoi: nu+n de‘ kataxrhstikw+s aÄplw+s esqi«ontes. ZU¨X(& AT A„Œ 75, 28)
2 anairou«menoi Z ⁄
E 196/Z kai‘ olu«ras_ ei#dos kriqw«dous karpou+. ZU¨X
E 197/Z h# me«n moi_ kai‘ mh‘n emoi«. ZU¨X
E 197/Z aixmhta«_ aixmhth«s, polemiko«s. ZU¨X & A oti ...
E 198/Z epe«telle_ prose«tasse. ZU¨X
etelle U¨X = A 25Ø ⁄
E 198/Z poihtoi+si_ kalw+s kateskeuasme«nois. ZU¨X & E 466Ø
E 199/Z embebaw+ta_ embebhko«ta. ZU¨XA
bebaw+ta U¨X = e 130 ⁄
E 200/Z arxeu«ein Trw«essin_ hÄgei+sqai tw+n Trw«wn (= X), le«gei de‘ tw+n Ze«leian,
po«lin Troi«as, katoikou«ntwn. ZU¨ % A˘
1 tou‘s ... katoikou+ntas U¨ ⁄ zelei«as Z ⁄
E 201/Z ou piqo«mhn_ ouk epei«sqhn. ZU¨X
peiqo«mhn ZU ⁄
E 201/Z polu‘ ke«rdion h#en_ kata‘ polu‘ krei+tton h#n. ZU¨X
<a§n> h#n U¨X ⁄
E 202/Z deuoi«ato_ endeei+s ge«nointo. ZU¨X
E 202/Z forbh+s_ trofh+s. ZU¨X
E 203/Z andrw+n eilome«nwn_ sustrefome«nwn, polemou«ntwn. ZA
E 203/Z eiwqo«tes_ eiqisme«noi. ZU¨X
eiwqo«te Z ⁄
E 203/Z edmenai_ esqi«ein. ZU¨X
E 203/Z addhn_ dayilw+s. Aioli‘s hÄ dia«lektos. ZU¨X
addhn Hoµ. _ a«dhn Z, adhn X, adhn U¨, ˆ¤Ú“ ´“ Úo~“â “ Úµ T 423Ø ⁄
E 204/Z w?s li«pon_ outws kate«lipon, h§ dia‘ tou+to. ZU¨X
E 204/Z pezo«s_ oÄ ek podo‘s maxo«menos. pe«za<i> ga‘r oiÄ po«des: dio‘ kai‘ ¥arguro«peza¥
(A 538). ZU¨X
ek podw+n U¨X ⁄ pe«za<i> ¶“ M¤o ⁄ oÄ pou+s X (= A 538Ø), ta‘ ka«tw tou+ podo«s ß (& W 272/E‹) ⁄
E 205/Z pi«sunos_ pepisteukw«s, teqarrhkw«s. ZU¨XA
E 205/Z ta‘ de« me_ tau+ta de« me. ZU¨X
E 205/Z ouk ara_ ou dh«. ZU¨X
E 205/Z onh«sein_ wfelh«sein. ZU¨X
E 206/Z doioi+sin_ du«o. ZU¨X
E 206/Z aristh«essin_ proma«xois. ZU¨X
E 206/Z efh+ka_ epemya. ZU¨X
epe«pemye Z ⁄
E 207/Z amfote«roiin_ amfote«rwn. ZU¨X
E 208/Z atreke«s_ alhqe«s, fanero«n. Z & 10Ø
E 208/Z esseua_ rÄuh+nai epoi«hsa. ZU¨XA
E 208/Z hgeira_ parw«rmhsa, proe«treya. ZU¨X
pare«treya U¨, pare«pemya X ⁄
E 209/Z tw‘! rÄa‘_ dio‘ dh«. Z = E 676Ø
E 209/Z kakh+i aishi_ kakh+i moi«rai. ZU¨X
E 209/Z apo‘ passa«lou_ pa«ssalos, cu«lon epi«mhkes, emphgnu«menon pro‘s to‘ krema+-
sai oper dei+. ZU¨X
2 oper dei+ oµ U ⁄ dei+ _ dh« Z ⁄
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E 209/Z agku«la_ epikamph+. ZU¨XA
E 210/Z eÄlo«mhn_ anelo«mhn. ZU¨X
ane«labon UX, anelabo«mhn ¨ ⁄
E 210/Z erateinh«n_ epe«raston, kalh«n. ZU¨X
E 211/Z hÄgeo«mhn Trw«essin_ hÄgou«mhn Trw«wn. ZU¨X (A "anti‘ tou+ tw+n Trw«wn" = A˘
oti ...
E 211/Z fe«rwn xa«rin_ xa«rita, boh«qeian. ZU¨X
fe«rwn oµ U¨X ⁄
E 212/ZJU eso«yomai_ esi«dw, ZU¨X $ qea«somai. U¨X & q 313Ø
E 213/Z uÄyhrefe«s_ uÄyhlo«n, me«ga. ZU¨X
E 214/ZJU ta«moi_ apote«moi, ZU¨X $ apoko«yoi. („oâ  201) U¨X & I 489Ø
E 214/Z allo«trios fw+s_ pole«mios anh«r. ZU¨XA
E 215/Z faeinw+i_ lamprw+i. ZU¨X
E 215/Z en puri‘ qei«hn_ en puri‘ ba«lw. euktiko‘n anti‘ energhtikou+. ZU¨X
euktiko‘n U¨X _ apare«mfaton Z ⁄
E 216/Z anemw«lia_ ma«taia. ZU¨X
E 216/Z ophdei+_ epetai, akolouqei+. ZU¨X
E 218/Z mhd outws ago«reue_ mh‘ outws le«ge. ZU¨XA
mh‘ ZA _ mh‘ de‘ U¨X ⁄
E 218/U pa«ros d ouk essetai allws_ nu+n pro‘s to‘ paro‘n ou pra«comen allws. („oâ 
252 mh« ti) U¨X
esset U¨ = D 235 ⁄
E 219/Z pri«n g epi‘ nw+i tw+id andri«_ pri‘n h§ hÄma+s kata‘ tou+de tou+ andro«s. ZU¨A
g oµ U¨ ⁄ nw+i = D 418Ø _ nw‘ Hoµ. ⁄
E 220/Z elqo«nte_ apanth«santes, sunelqo«ntes. ZU¨X
E 220/Z su‘n entesi_ su‘n toi+s oplois. ZU¨X
E 220/Z peirhqh+nai_ apo«peiran labei+n. ZU¨X
E 221/Z oxe«wn_ aÄrma«twn. ZU¨X
E 221/Z epibh«seo_ epi«bhqi. ZU¨X
E 221/Z ofra idhai_ opws ma«qhis. ZU¨X
E 222/Z Trw«ioi_ apo«gonoi tw+n Trwo‘s ippwn. h§ oiÄ tw+i Trwiß kexarisme«noi, anti‘ th+s
aÄrpagh+s Ganumh«dous. ZU¨X
E 223/Z kraipna«_ kraipnw+s,  taxe«ws (= A). ZU¨X
E 223/Z enqa kai‘ enqa_ entau+qa kakei+se. ZU¨X
E 223/Z diwke«men hde‘ fe«besqai_ diw«kein kai‘ feu«gein. ZU¨X
E 224/Z saw«seton_ sw«sousin. ZU¨X (A dio‘ kai‘ hÄma+s eis th‘n po«lin sw«sousi)
E 224/Z eiper a§n au#te_ eiper dh‘ pa«lin. ZU¨X
E 225/Z epi‘ Tudei«dhi Diomh«dei_ ea‘n hÄmi+n oÄ Zeu‘s do«can para«sxhi epi‘ tw+i Tude«ws
paidi‘ Diomh«dei. ZU¨X
E 225/Z ore«chi_ para«sxhi. Z = E 33Ø
E 226/ZJU sigalo«enta_ htoi eudia«seista, h§ lampra‘ kai‘ poiki«la th+i kataskeuh+i,
ZU¨XA (A lampra«, poiki«la) $ h§ ta‘ mega«lws kai‘ poiki«lws kateskeuasme«na. ta‘ qau-
masta‘ kai‘ siwph‘n ek tou+ qau«matos entiqe«mena, oiÄonei‘ sighlo«enta« tina onta. U¨XA
3 qau«matos A _ qaumastw+s U¨X ⁄ entiqe«mena U¨X _ entiqe«nta A ⁄
E 228/Z de«deco_ prosde«xou, epith«rhson. ZU¨X
E 228/Z melh«sousin_ di epimelei«as esontai. ZU¨X
E 230/Z tew‘ ippw_ tou‘s sou‘s ippous. ZU¨X
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E 231/Z uÄf hÄnio«xwi eiwqo«ti_ tw+i sunh«qei, tw+i eqi«santi autou‘s hÄnioxei+n. ZU¨X
uÄf oµ U¨X ⁄ eiwqo«te Z ⁄
E 232/Z oiseton_ oisousin, komi«sousin. ZU¨X
E 232/Z febw«meqa_ feu«gwmen. ZU¨X
E 233/Z mh‘ tw‘ me«n_ mh‘ ou^toi me«n. ZU¨X
E 233/Z dei«sante_ fobhqe«ntes. ZU¨XA
E 233/Z math«seton_ mataiopragh«swsin, matai«an exwsi th‘n proqumi«an. ZU¨X (A
ma«thn ti pra«cwsi)
E 233/Z oude‘ qe«lhton_ oude‘ boulhqw+sin. ZU¨X
E 234/Z ekfere«men_ ekfe«rein. apare«mfaton anti‘ energhtikou+. ZU¨X (˜ ZRE 132
~. 18)
E 234/Z teo‘n fqo«ggon poqe«ontes_ th‘n sh‘n fwnh‘n epizhtou+ntes. ZU¨X
epizhtou+ntes Z _ poqou+ntes U¨X ⁄
E 235/Z nw+i d epai’cas_ hÄmi+n de‘ eformh«sas. ZU¨X
E 236/Z autw« te_ anti‘ tou+ hÄma+s autou«s duikw+s. ZU¨
E 236/ß ela«sshi_ apela«shi. & l 290Ø
E 236/Z mw«nuxas_ monw«nuxas. ZU¨X
E 237/Z tea‘ armata_ ta‘ sa‘ armata. ZU¨X
E 238/Z epio«nta_ eperxo«menon. ZU¨X
E 238/Z dede«comai_ apode«comai, epithrh«sw. ZU¨X & A oti ...
E 240/A (emmemaw+t) proqumou«menoi. & E 330Ø
E 240/U exon_ hlaunon. U¨XA
E 243/Z emw+i kexarisme«ne qumw+i_ th+i emh+i yuxh+i prosfile«state. ZU¨X
E 244/Z oÄro«w_ oÄrw+. ZU¨X
E 244/Z kraterw«_ isxurou«s, gennai«ous. Z = D 90Ø
E 244/Z epi‘ soi‘ memaw+te_ kata‘ sou+ proqumoume«nous. ZU¨X
E 245/ZJU i#n ape«leqron_ du«namin  ame«trhton (= XA) kai‘ mega«lhn. pe«leqron ga«r
esti me«tron gh+s exon ph«xeis cî¥ di«moiron U¨&T. ¥i#na¥ de‘ eirhtai apo‘ orqh+s th+s
is. ZU¨
1 kai‘ mega«lhn oµ U¨ ⁄ 2 c¡î¡ T _ cg¡ U¨ ⁄ <th+s> orqh+s U¨ ⁄
E 245/ß to«cwn eu# eidw«s_ th+s tocikh+s episth«mwn. & B 718Ø
E 247/ß megalh«toros_ megaloyu«xou. = B 567Ø
E 248/Z ekgega«men_ ekgegennh+sqai. ZU¨X
ekgegenh+sqai U¨X ⁄
E 249/Z xazw«meq ef ippwn_ paraxwrou+men ontes epi‘ tw+n ippwn. ZU¨X (A epi‘
tou‘s ippous)
anaxwrou+men U¨X ⁄
E 250/Z qu+ne_ orma. Z & E 87Ø
E 250/Z fi«lon h#tor_ th‘n prosfilesta«thn yuxh«n. ZU¨X
E 250/ß ole«sshis_ apole«shis. & A 559Ø
E 252/Z mh« ti fo«bond ago«reue_ mhdamw+s peri‘ fugh+s le«ge. ZU¨XA
E 252/Z peise«men_ pei«sein. ZU¨X
E 252/Z oiw_ oiomai, uÄpolamba«nw. ZU¨X
oi#mai U¨X ⁄
E 253/Z gennai+on_ htoi eugene‘s h§  ek ge«nous parepo«menon (= A). ZU¨X
E 253/Z aluska«zonti_ ekkli«nonti,  feu«gonti (= A). ZU¨X(T)
E 254/A kataptw«ssein_ deilia+n. & D 224Ø
E 254/Z empedon_ eÄdrai+on, be«baion. ZU¨XA
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E 255/Z oknei«w_ oknw+. ZU¨X
E 255/Z epibaine«men_ epibai«nein. ZU¨X
E 255/Z alla‘ kai‘ emphs_ alla‘ kai‘ omws. ZU¨X & A 562Ø
emphs = A 562Ø _ autws ß = Hoµ. ⁄
E 256/Z anti«on ei#m autw+n_ ec enanti«as autw+n apeimi. ZU¨X
E 256/ZJU trei+n_ eulabei+sqai, ZU¨X $ fobei+sqai. U¨X & L 554Ø
E 256/ZJU ouk ea+_ ouk afi«ei U¨X, ou sugxwrei+ (= X). sune«staltai de‘ to‘ a¡ dia‘ to‘
me«tron (& H¶). ZU¨
E 257/Z tou«tw_ tou«tous de«. ZU¨X
E 257/Z pa«lin_ eis toupi«sw. ZU¨XA
E 257/A (au#tis) pa«lin. = A 27Ø
E 257/Z apoi«seton_ apoi«sousin, apokomi«sousin. ZU¨X
E 258/Z amfw_ amfote«rous. ZU¨X
E 258/Z af hÄmei«wn_ af hÄmw+n. ZU¨X
E 258/Z ei g ou#n etero«s ge fu«ghisin_ ei mh« ti a§n tw+n du«o oÄ eteros diafu«ghi.
ZU¨X (A anti‘ tou+ ei mh‘ ara oÄ ei^s)
E 260/Z polu«boulos_ polugnw«mwn, suneth«. ZU¨X
E 262/Z erukake«ein_ kate«xein. ZU¨X
E 262/Z ec antugos hÄni«a tei«nas_ eca«yas ta‘s hÄni«as th+s tou+ armatos periferei«as (=
X). le«gei de‘ tou+ ku«klou tou+ parapephgo«tos en tw+i armati pro‘s to‘ antitei«nein tw+i
epiba«thi. ZU¨
2 en tw+i armati ß _ tou+ armatos ZU¨ ⁄
E 263/Z Ainei«ao de«_ Ainei«ou de«. ZU¨X
E 263/Z epai’cas_ eformh«sas. ZU¨X = E 323Ø
epai’cai (= Hoµ.): eformh+sai U¨X ⁄
E 264/Z ek d elasen_ ech«lasen de«. ZU¨X & Z 158Ø
ecela«sai Hoµ. ⁄ ech«lassen U¨ ⁄
E 264/Z meta«_ anti‘ tou+ pro«s. ZU¨XA
E 265/ZJU euru«opa_ megalo«fqalmos. Z $ megalo«fwnon. U¨X = A 498Ø
E 266/Z poinh«n_ ante«ktisin, dwrea«n. ZU¨X & A„Œ 132, 29
dwrea«n = H“ p 2732 _ timwri«an R 207 ⁄
E 267/Z uÄp hw« t he«lio«n te_ perifrastikw+s  uÄpo‘ to‘ fw+s tou+ ko«smou tou«tou (= A).
ZU¨X (A oÄ tro«pos peri«frasis = Z 11Ø 26Ø)
E 267/Z geneh+s_ genea+s, ge«nous. ZU¨X
E 268/Z ekleyen_ enosfi«sato. ZU¨X
E 269/Z uÄposxw«n_ uÄpobalw«n. ZU¨X
E 269/Z qh«leas_ qhlei«as. ZU¨X
E 270/Z gene«qlh_ ge«nna. ZU¨XA
E 271/Z ati«talle_ ane«trefen. ZU¨XA
E 272/Z mh«stwre fo«boio_ episth«monas kai‘ empei«rous fugh+s (= X), o esti polemi-
kou‘s gennai«ous. h§  fugh‘n empoiou+ntas toi+s polemi«ois (= A). ZU¨
1â episth«mones ... Z ⁄ fugh+s oµ ¨ ⁄ 2 <tou‘s> fugh‘n A ⁄
E 273/Z aroi«meqa« ken_ kthsai«meqa an. ZU¨X
E 275/Z ta«xa_ taxe«ws. ZU¨X
E 277/Z kartero«qume dai’fron_ dunamikw«tate kai‘ andreio«tate. tau+ta de« fhsin en
eirwnei«ai. ZU¨X
1 kai‘ oµ U¨X ⁄ en oµ Z ⁄
E 277/Z agauou+_ agaqou+, lamprou+. ZU¨X
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E 278/Z dama«ssato_ eda«masen, anei+len. ei kai‘ ouk anei+le«n se to‘ be«los, oper h#n
oisto«s. ZU¨X
ei kai‘ ... oisto«s Z _ se to‘ de«os U¨X, oµ ß ⁄
E 278/Z pikro«s_ pikropoio«s, epi«ponos. ZU¨X
E 279/Z peirh«somai_ apo«peiran la«bw. Z = E 220Ø
E 279/Z ai ke tu«xoimi_ ea‘n epitu«xw. ZU¨X
epitu«xoimi U¨X ⁄
E 280/Z h# rÄa_ outws ei#pen. ZU¨X
efh dh« U = G 310Ø ⁄
E 280/ß ampepalw«n_ anatei«nas, anasei«sas. = G 355Ø
E 280/ß proi’ei_ proe«pemye. & E 15Ø
E 280/ß dolixo«skion_ makro«n. & G 346Ø
E 280/A (dolixo«skion) to‘ makropo«reuton. & G 346Ø
E 281/Z dia‘ pro«_ diampa«c,  dio«lou (= A). ZU¨X
diampere«s ß = 284 112Ø 658/ß! ⁄
E 282/Z ptame«nh_ pta+sa. ZU¨X (A dielqou+sa)
E 282/Z pela«sqh_ prosepela«sqh,  prosh«ggisen (= A). ZU¨X
E 283/Z makro«n_ eca«kouston, me«ga. ZU¨X
E 283/Z ausen_ ebo«hsen. ZU¨X
E 284/Z be«blhai_ te«trwsai. ZU¨
E 284/Z kenew+na_ to‘n uÄpo‘ th+s pleura+s to«pon, th‘n lago«na, para‘ to‘ keno‘n ei#nai
auto‘n oste«wn. ZU¨XA (A te«trwsai pantelw+s kata‘ th‘n lago«na)
1 th+s pleura+s ¨X _ ta‘s pleura‘s ZU ⁄
E 285/Z ansxh«sesqai_ anasxe«sqai, uÄpomei+nai. ZU¨X
anasxh«sesqai Z ⁄
E 285/Z me«g eu#xos_ mega«lhn do«can kai‘ kau«xhma. ZU¨X
eu#xe Z ⁄
E 286/Z ou tarbh«sas_ ou kataplagei«s, ou fobhqei«s. ZU¨X
E 287/Z hmbrotes_ hmartes, ape«tuxes. to‘ auto‘ de‘ shmai«nei kai‘ to‘ ouk etuxes.
ZU¨
E 287/Z ata‘r ou me‘n sfw+i g oi’w_ ou mh‘n uÄma+s uÄponow+. ZU¨X
E 288/Z pri«n g apopau«sesqai_ pro«teron pau«sesqai. ZU¨X
pau«sasqai ¨X ⁄
E 289/Z a#sai_ kore«sai, plhrw+sai. ZU¨X
E 289/A (aimatos) tou+ aimatos kore«sai to‘ karteriko‘n kai‘ polemisth«rion do«ru.
E 289/Z talau«rinon_ uÄpomonhtiko«n. ZU¨X & A˘
E 290/Z w?s fa«menos_ outws eipw«n. ZU¨X
E 290/Z iqunen_ etreyen, kateu«qunen, enexqh+nai epoi«hsen. ZU¨X
kateuqu‘ Z ⁄
E 290/ZJ¨ be«los d iqunen ¾Aqh«nh rÄi+na par ofqalmo«n kai‘ ta‘ eÄch+s_ ezh«thtai pw+s
Diomh«dous me‘n akonti«santos pezou+, Panda«rou de‘ apo‘ armatos, outws ek tou+ koi-
lote«rou fero«menon to‘ do«ru katwferh+ pepoi«hke th‘n trw+sin. esti de‘ le«gein, oti3
prw+ton me‘n ¾Aqhna+ h#n hÄ kateuqu«nousa auto«, h^i h#n dunato‘n tou+to poih+sai. epeiq
oti prosepineu«sas oÄ Pa«ndaros eneka tou+ qea«sasqai, ei kairi«ws te«trwtai oÄ
Diomh«dhs, outws eblh«qh dia‘ th+s rÄino‘s th‘n glw+ssan. oiÄ de‘ oti en anwma«lois to«pois6
maxome«nwn eiko‘s ta‘ me‘n armata en xqamalwte«rois tre«xein, tou‘s de‘ pezou‘s apo‘
metew«rou ma«xesqai, wste kai‘ to‘n Diomh«dhn af uyous beblhke«nai. ZU¨XAü $ h§ oti
deilwqei‘s th‘n oÄrmh‘n tou+ hrwos oÄ Pa«ndaros suneka«qise. ¨XAü & E9
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1 zhtei+tai U¨XA ⁄ 3 fero«menos Z, fe«romen A ⁄ 4 h^i _ ei Z ⁄ epeiq _ epeidh‘ A ⁄ 5 etrw«qh ¨X ⁄ 7
xqamalwte«rois <to«pois> ¨X ⁄ 9 th+i oÄrmh+i A ⁄
E 291/Z rÄi+na par ofqalmo«n_ kata‘ tou+ mukth+ros para‘ to‘n ofqalmo«n. ZU¨X
E 291/Z epe«rhsen_ diepe«rasen, dih+lqen. ZU¨X
E 292/Z prumnh«n_ esxa«thn. ece«koyen de‘ autou+ th‘n glw+ssan, oti efiw«rkhsen. ZU¨
(A katwta«thn ˜ C 307Ø)
efiw«rkhsen Z (íÚ'~ 1, 137) _ epiw«rkhsen U¨ ⁄
E 292/Z ateirh«s_ akatapo«nhtos, sklhro«s. Z & G 60Ø
E 293/Z ecelu«qh_ ecw«rmhsen, diech+lqen. ZU¨X
dih+lqe ¨X ⁄
E 293/Z nei«aton_ esxaton, katw«taton. ZU¨X
E 294/Z hripe_ epesen. ZU¨X
E 294/ZJX ara«bhsen_ hxhsen. ZU¨X $ onomatopoii«a oÄ tro«pos. X = B 466Ø
E 295/Z aio«la_ poiki«la. ZU¨XA
E 295/Z pamfano«wnta_ pa«nu la«mponta. ZU¨XA
E 295/Z pare«tresan_ dia‘ de«os efugon. ZU¨XA
E 296/Z wku«podes_ taxei+s. ZU¨X
E 296/Z autou+_ epi‘ to«pon auto«qi. ZU¨X = A 428Ø
autou+ _ au#qi Hoµ. ⁄
E 296/Z lu«qh_ elu«qh. ZU¨X
E 296/Z yuxh« te me«nos te_ perifrastikw+s ape«qanen. ZU¨X
E 297/Z apo«rouse_ afw«rmhse. ZU¨X
E 298/Z erusai«ato_ eÄlku«seian. ZU¨XA
E 299/Z amfi‘ d ar autw+i bai+ne_ perie«bainen de‘ auto‘n kai‘ uÄperema«xei. ZU¨X
autw+i U¨X ⁄
E 299/Z le«wn ws_ wÄs le«wn. ZU¨X
E 299/Z alki‘ pepoiqw«s_ th+i duna«mei teqarrhkw«s (= X). eirhtai de‘ apo‘ orqh+s th+s
alc, wÄs apo‘ th+s pla«c plaki«. ZU¨ & H¶, EM 66, 4
2 plaki« oµ U¨ ⁄
E 301/Z ostis tou+ ge_ ostis tou«tou. ZU¨X
E 302/Z smerdale«a_ kataplhktika«,  fobera« (= A). ZU¨X
E 302/Z ia«xwn_ ekbow+n,  kra«zwn (= A). ZU¨X
E 302/Z xerma«dion_ xeiroplhqh+ li«qon. ZU¨X
E 303/Z me«ga ergon_ me«ga ba«ros. ZU¨X
E 303/Z fe«roien_ komi«zoien. ZU¨X
E 304/Z oi^oi_ oÄpoi+oi. ZU¨X
E 304/Z rÄe«a_ rÄaidi«ws, euko«lws. Z¨
E 304/Z pa«lle_ epallen, eki«nei. ZU¨X
E 304/Z oi#os_ mo«nos. ZU¨X
E 305/Z isxi«on_ to‘ uÄpo‘ th‘n osfu‘n oste«on, eis o? egkeitai to‘ iÄero‘n ostou+n, oper
kai‘ glouto‘s kalei+tai kai‘ kotu«lh para‘ th‘n koilo«thta. ZU¨XA
1 ostou+n _ oste«on A ⁄
E 306/Z enstre«fetai_ endon stre«fetai. kotu«lai de‘ aiÄ en toi+s isxi«ois koilo«thtes,
eis a?s aiÄ kefalai‘ tw+n mhrw+n aÄrmo«zontai. ZU¨X
E 307/Z qla«sse_ perie«qrausen. ZU¨X
E 307/Z pro‘s d amfw rÄh+ce te«nonte_ pro‘s de‘ kai‘ amfo«tera ape«rrhce ta‘ katatei-
no«mena neu+ra. ZU¨XA
E 308/Z w#se_ apew«sato, ape«suren. ZU¨X
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E 308/Z rÄino«n_ to‘ de«rma. ZU¨XA
E 308/Z trhxu«s_ traxu«s. ZU¨X
E 309/Z gnu«c_ epi‘ go«nu. ZU¨XA = A„Œ 55, 15
E 309/Z eripw«n_ pesw«n. ZU¨XA
E 309/Z erei«sato_ eperei«sqh. ZU¨X
E 309/Z paxei«hi_ isxura+i. ZU¨X
E 310/Z kelainh«_ skoteinh«, fobera«. ZU¨X
E 311/Z kai« nu« ken_ kai‘ dh‘ an. ZU¨X
E 311/ZJ¨ enq apo«loito_ to«te apw«leto, ZU¨X $ hfa«nisto ¨X & B 162/¨
E 312/Z ei mh‘ a§r_ ei mh‘ dh«. ZU¨X
E 312/Z ocu‘ no«hsen_ oce«ws kai‘ taxe«ws eqea«sato. ZU¨X
E 313/Z h min_ htis auto«n. ZU¨XA
E 313/Z uÄp ¾Agxi«shi_ suggenome«nh tw+i ¾Agxi«shi. ZU¨X
sugginome«nh U ⁄
E 313/Z boukole«onti_ bou+s ne«monti. ZU¨XA
E 314/Z eÄo«n_ idion. ZU¨X
E 314/Z amfi‘ d eÄo‘n fi«lon uiÄo«n_ perie«qhken de‘ tw+i eÄauth+s paidi‘ tou‘s leukou‘s
ph«xeis, toute«stin perieptu«cato kai‘ enhgkali«sato auto«n. ZU¨X
E 314/Z exeu«ato_ perieptu«cato, perie«balen. ZU¨X (A perieba«leto)
perie«labe U¨X ⁄
E 314/Z ph«xee leukw«_ toi+s leukoi+s ph«xesi. le«gei de‘ tai+s xersi‘n apo‘ me«rous.
ZU¨X
E 315/Z pro«sqe de« oiÄ_ emprosqen de‘ autou+. oux wÄs atrwton de‘ periba«llei to‘n
pe«plon autw+i, all ina kru«yhi auto«n. ZU¨XA
1 atrw«tw A ⁄ 1-2 autw+i to‘n pe«plon ¨X ⁄
E 315/Z faeinw++i_ lamprw+i. ZU¨X = E 215Ø
faeinou+ Hoµ. ⁄
E 315/Z ptu«gm eka«luyen_ anti‘ tou+ diplw+i tw+i pe«plwi auto‘n eske«pasen. ZU¨XA
eÄauto‘n A ⁄
E 316/Z erkos_ peri«fragma, teixi«on. ZU¨X
E 316/Z emen_ uÄpa«rxein, ei#nai. ZU¨X
emmen U ⁄
E 316/Z taxupw«lwn_ iÄppikw+n, polemikw+n. ZU¨X
E 317/Z eloito_ afe«loito. ZU¨X
E 318/ZJU uÄpece«feren_ hre«ma ece«feren, ZU¨XA $ ece«klepten. U
E 319/Z elh«qeto_ epela«qeto. ZU¨X
E 319/Z sunqesia«wn_ sunqhkw+n, entolw+n (= A oti ...). ZU¨X
E 320/Z ta«wn_ tou«twn. ZU¨X
E 320/Z epe«telle_ prose«tatte. ZU¨X
E 321/Z hru«kake_ kate«sxe. ZU¨XA
E 322/Z no«sfi_ xwri«s, po«rrw. ZU¨X
E 322/Z floi«sbou_ taraxh+s, qoru«bou. ZU¨X
ø E 322/A (no«sfin apo‘ floi«sbou) xwri«s, ecw th+s ma«xhs.
E 323/Z epai’cas_ eformh«sas. ZU¨X
E 324/Z ece«lasen_ ech«gagen, hlasen. ZU¨X
ech«lasen ech«gagen U¨ ⁄
E 325/Z o?n peri‘ pa«shs ti+en oÄmhliki«hs_ o?n uÄpe‘r pa«ntas eti«ma tou‘s oÄmh«likas.
ZU¨X
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E 326/Z oti oiÄ_ oti autw+i. ZU¨X
E 326/Z artia_ uÄgih+, hÄrmosme«na. ZU¨XA
E 328/Z w^n ippwn_ tw+n idi«wn aÄrma«twn. ZU¨X
E 328/A (sigalo«enta) ta‘ lampra«. = E 226Ø
E 329/Z me«qepe_ kato«pin Diomh«dous edi«wken, ZU¨XA $ eporeu«eto. ZUA
E 329/Z kraterw«nuxas_ isxurou‘s onuxas exontas. ZU¨X
E 330/Z emmemaw«s_ proqumou«menos. ZU¨X
emmaw«s Z ⁄
E 330/Z oÄ de‘ Ku«prin epw«ixeto_ epi‘ ¾Afrodi«thn wrma (= A). outws ga‘r eklh«qh hÄ
qeo‘s par oson mega«lws en th+i Ku«prwi tima+tai. ZU¨
E 330/Z nhle«i_ anhleei+, sklhrw+i. ZU¨X
E 331/Z gignw«skwn_ epista«menos. ZU¨X
E 331/Z analkis_ asqenh«s. ZU¨X
E 331/Z qea«wn_ qew+n qhlukw+s. hÄ dia«lektos Boiwtw+n. ZU¨(X)
<tw+n> qew+n U¨X ⁄
E 332/Z ta«wn_ tou«twn. ZU¨X
E 332/Z ai te_ aitines. ZU¨X
E 332/Z koirane«ousin_ diata«ssousin. ZU¨X
E 333/Z ptoli«porqos_ po«leis porqou+sa (= X), polemikh«. hÄ ga‘r ¾Enuw‘ dai«mwn esti‘
polemikh« (& A oti ...), h^s oiÄ new«teroi poihtai‘ uiÄo‘n ei#nai« fasin to‘n ˇArea kai‘ dia‘
tou+to kalei+sqai ¾Enua«lion mhtrwnumikw+s. ZU¨ (& T, E 892/A˘)
E 334/Z omilon_ plh+qos, qo«rubon. apo‘ th+s parakolouqou«shs en oxlwi oÄmili«as.
ZU¨
1 qo«rubos Z ⁄
E 334/Z opa«zwn_ nu+n kato«pin diw«kwn. ZU¨XA $ hÄ ga‘r le«cis auth plei«ona
shmai«nei. pote‘ me‘n to‘ peripoiei+n kai‘ dido«nai wÄs ekei+ ¥Trwsi«n te kai‘ ˛Ektori ku+dos
opa«zei¥ (& O 327Ø), pote‘ de‘ to‘ katafe«resqai wÄs en ekei«nois ¥xeima«rrous kat3
oresfin opa«zomenos Dio‘s ombrwi¥ (L 493Ø), pote‘ de‘ to‘ epile«gesqai wÄs ekei+ ¥h# kai‘
Ne«storos uiÄo‘n opa«ssato kudali«moio¥ (& T 238Ø), pote‘ de‘ to‘ diw«kein wÄs enqa«de
¥all ote dh« rÄ eki«xane polu‘n kaq omilon opa«zwn¥ (E 334). ZU¨XAü, & A„Œ 121, 236
4 ombros Z ⁄ 5 ne«storos _ new«teros ZA ⁄ enqa«de _ entau+qa A ⁄
E 335/Z eporeca«menos_ epektei«nas. ZUA
E 336/Z akrhn outase xei+ra_ ek tou+ su«neggus akran th‘n xei+ra auth+s etrwsen.
ZU¨X
E 336/Z epa«lmenos (= L 489)_ efallo«menos. ZU¨X
meta«lmenos Hoµ. ⁄
E 337/Z ablhxrh«n_ asqenh+, aÄpalh«n. ZU¨X
E 337/Z ei#qar_ euqe«ws, kai‘ paraxrh+ma. ZU¨X
E 337/Z anteto«rhsen_ dih+lqen, die«trhsen. ZU¨X
E 338/Z ambrosi«ou_ qei«ou. ZU¨X
E 338/Z on oiÄ_ onper auth+i. ZU¨X
E 338/Z ka«mon_ ekamon kataskeua«zousai. ZU¨X
E 339/Z prumno«n_ to‘ esxaton. ¥uÄpe‘r qe«naros¥ de‘ uÄpe‘r to‘ koi+lon th+s xeiro«s. le«gei
de‘ eis to‘ metacu‘ tou+ lixanou+ daktu«lou kai‘ tou+ mega«lou to‘ sarkw+des kai‘ koi+lon
th+s xeiro«s. ZU¨X
1 ´“µµ „¤o de‘ ¨X ⁄ 2 <to‘> eis U, oµ ¨X ⁄ mega«lou _ daktu«lou U ⁄
E 339/Z rÄe«e_ errei, efe«reto. ZU¨X
E 339/Z ambroton_ qei+on, ou^ ou mete«xousin oiÄ anqrwpoi. ZU¨X
E 340/Z ixw«r_ uÄgrasi«a ti‘s diefqarme«nhs sarko‘s ufaimos. ZU¨X
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E 340/Z oi^os_ oÄpoi+os. ZU¨X
E 340/Z maka«ressi_ toi+s makarismou+ aci«ois qeoi+s. ZU¨X
E 341/Z ou ga‘r si+ton edousin_ ou dia‘ to‘ mh‘ arton autou‘s esqi«ein, mh«te oi#non
pi«nein, qeoi‘ uÄpa«rxousin, alla‘ dia‘ to‘ aqana«tous ei#nai tw+n toiou«twn trofw+n
ape«xontai. ZU¨X
ø E 341/¨ ou ga‘r si+ton edousi_ kai‘ mh‘n polla‘ tw+n zw«wn ou si+ton edousin, ouk
oi#non pi«nousi, kai‘ oute anaima, oute aqa«nata« eisi. toi«nun prosupakouste«on to‘
¥ouk edousi si+ton¥ all ambrosi«an, ¥ou pi«nousin aiqopa oi#non¥ alla‘ ne«ktar. ¨XT
E 341/Z edousin_ esqi«ousin. ZU¨X
E 341/Z aiqopa_ me«lana. ZU¨X
E 342/Z touneka_ tou«tou eneka, tou«tou xa«rin. ZU¨X
E 342/ZJ¨ anai«mones_ aneu aimatos. ZU¨X $ anai«mones me‘n epei‘ ou tre«fontai:
aqa«natoi de‘ oti anai«mones. oÄ ga‘r qa«natos yu«cei tou+ qermou+ gi«gnetai. ¨Tü
E 343/Z ia«xousa_ boh«sasa, kra«casa. ZU¨X
E 343/Z apo‘ eo_ apo‘ eÄauth+s. ZU
E 343/Z ka«bbalen_ kate«balen. ZU¨X
E 344/Z meta‘ xersi«n_ dia‘ tw+n eÄautou+ xeirw+n. ZU¨X
E 344/Z eru«sato_ efu«lacen, eswsen. ZU¨X
erru«sato U = a 6Ø ⁄ efu«lacen Z & E 27Ø _ efu«lacato U¨X = B 859Ø ⁄
E 345/Z kuane«hi_ melai«nhi nefe«lhi. le«gei de‘ th+i aorasi«ai. ZU¨X
E 347/Z th+i d epi«_ epi‘ tau«thi de«. ZU¨X
E 348/Z ei#ke_ uÄpoxw«rei. ZU¨X
E 348/Z dhioth+tos_ th+s ma«xhs, para‘ to‘ en auth+i pollou‘s dhiou+sqai, o esti
diako«ptesqai. ZU¨X
2 ko«ptesqai U¨X ⁄
E 349/Z h§ oux alis_ h§ ouk autarke«s soi. ZU¨X
soi oµ U¨X ⁄
E 349/Z ana«lkidas_ asqenei+s. ZU¨X
E 349/Z hperopeu«eis_ apata+is ZU¨X $ dia‘ tou+ pro‘s tou‘s andras erwtos. Z¨X
dia‘ tou+ erwtos tou‘s andras ¨X ⁄
E 350/Z pwlh«seai_ foith«seis, paragenh«shi, h§ anastrafh+is. ZU¨X
E 351/Z rÄigh«sein_ fri«cein, eulabhqh+nai. ZU¨X
E 351/Z eÄte«rwqi_ allaxo«se. ZU¨X
E 351/Z pu«qhai_ akou«shis, gnw+is. oÄ de‘ lo«gos: ea‘n de‘ pa«lin elqhis eis po«lemon,
thnikau+ta se kakw+s dia«qwmai, wste se kai‘ alloqi« pw po«lemon akou«sasan eulabh-
qh+nai. ZU¨X
2 kakw+s _ kaqw+s Z ⁄ wÄs kai‘ alloqi« pou ¨X ⁄
E 352/Z alu«ousa_ adhmonou+sa, kai‘ oi^on lu«sin mh‘ euÄri«skousa tw+n kakw+n. ZU¨X &
T, A„Œ 23, 19
E 352/Z ainw+s_ deinw+s, xalepw+s. ZU¨X
E 353/Z eÄlou+sa_ labome«nh. ZU¨X
E 353/Z podh«nemos_ toi+s posi‘n taxei+a. ZU¨X
E 353/Z ecag oÄmi«lou_ ech+gen tou+ plh«qous. ZU¨X
ech«gage ¨X ⁄
E 354/Z axqome«nhn_ odunwme«nhn, baroume«nhn. ZU¨X
E 354/Z odu«nhisin_ odu«nais. ZU¨
E 354/Z melai«neto_ me«lan de‘ to‘ sw+ma auth+s egi«gneto, o estin epeliou+to to‘ kalo‘n
auth+s sw+ma. ZU¨
epelidnou+to ¨ (H„. A¤ . 86, A¤Úâ o . R¤. 887”13), eteleiou+to U ⁄
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E 355/Z ep aristera«_ epi‘ to‘ aristero‘n th+s ma«xhs me«ros. ZU¨
E 355/Z qou+ron_ to‘n oÄrmhtiko‘n kai‘ polemisth«n. ZU¨X
E 356/Z he«ri d egxos eke«klito kai‘ taxe« ippw_ anti‘ tou+ oÄmi«xlhi de‘ autou+ ekeka«-
lupto to‘ do«ru kai‘ oiÄ ippoi, o estin ao«rata h#n. ZU¨X
taxe«es Z ⁄ 2 ao«ratos U¨X ⁄
ø E 356/Z ke«klito (= K 472)_ perieke«klito, perie«keito. ZU¨X $ kai‘ oiÄ ¥taxe«es¥ de‘
anti‘ tou+ taxei+s. Z¨X
eke«klito Hoµ. ⁄ 2 anti‘ tou+ oiÄ taxei+s ¨X _ taxei+s anti‘ tou+ Z ⁄
E 357/Z gnu«c_ anti‘ tou+ ¨X epi‘ go«nu. ZU¨X
E 357/Z eripou+sa_ pesou+sa. ZU¨X
E 358/Z xrusa«mpukas_ xrusoxali«nous apo‘ me«rous, h§ xrusoko«mous. kuri«ws ga‘r
ampuc kalei+tai seira‘ kata«xrusos hÄ apo‘ metw«pou teinome«nh, h^i sundou+ntai aiÄ
tri«xes. ZU¨X
E 358/Z hiteen_ hitei. ZU¨X
E 359/Z fi«le_ prosfile«state. ZU¨X
E 359/Z kasi«gnhte_ adelfe«. ZU¨X
E 359/Z ko«misai_ epimelei«as kataci«wson, peri«swson. oqen kai‘ iÄppoko«moi oiÄ epime-
lou«menoi tw+n ippwn. ZU¨X
ko«mise Z, ko«mison ¨X ⁄
E 360/Z ina_ opou. ZU¨X
E 360/Z edos_ edrasma, ka«qisma, oi#kos. ZU¨X
ka«qisma oµ U ⁄
E 361/Z li«hn_ li«an, pa«nu. ZU¨X
E 361/Z axqomai_ barou+mai uÄpo‘ tou+ trau«matos. ZU¨X
E 362/Z o?s nu+n Æge ¨ł kai‘ a§n Diiß patri‘ ma«xoito_ o?s ouk a§n apo«sxoito oute th+s
pro‘s to‘n Di«a ma«xhs. ZU¨
E 364/Z akhxeme«nh_ lupoume«nh. ZU¨X
E 365/Z pa‘r de« oiÄ_ pa‘r auth‘n de«. ZU¨X
auto‘n Z (= G 262Ø) ⁄
E 365/Z la«zeto_ ela«mbanen. ZU¨X
E 366/Z ma«sticen_ etuyen, eplhcen. ZU¨X
E 366/Z ela«an_ elau«nein. ZU¨X
E 366/ZJ¨ ouk akonte_ ouk aproqu«mws, ZU¨X $ alla‘ proqu«mws. ¨X
E 366/Z pete«sqhn_ etrexon uÄperbolikw+s. ZU¨X
E 367/ß aipu«n_ uÄyhlo«n. = Z 57Ø
E 368/ß podh«nemos_ toi+s posi‘ taxei+a. = E 353Ø
E 369/Z para‘ d ambro«sion ba«len ei#dar_ pare«balen de‘ autoi+s qei+on edesma, o esti
trofh«n. ZU¨X
E 371/Z agka«s_ eis ta‘s agka«las. ZU¨X
E 371/Z ela«zeto_ ela«mbanen. ZU¨X
E 371/Z qugate«ra hn_ th‘n eÄauth+s qugate«ra. ZU¨X
E 373/Z ti«s nu« se_ ti«s dh« se. ZU¨X
E 373/Z toia«d erecen_ toiau+ta eirgastai, h§ edrasen. ZU¨X
eirgasen ¨, eirga«sato ß ⁄
ø E 373/Z toia«d_ toiau+ta. Z & G 46Ø 157Ø
E 373/Z ouraniw«nwn_ tw+n en ouranw+i oikou«ntwn qew+n, h§ apo‘ tou+ ouranou+ to‘ ge«nos
exo«ntwn. ZU¨(X)
E 374/Z mayidi«ws_ matai«ws. ZU¨X
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E 374/Z rÄe«zousan_ pra«ttousan. ZU¨X
E 374/Z enwph+i_ en oyei, fanerw+s. ZU¨X
E 376/Z ou#ta« me_ etrwse«n me. ZU¨X
E 376/Z uÄpe«rqumos_ megalo«yuxos, gennai+os. ZU¨X
E 377/Z uÄpece«feron_ dieko«mizon, uÄpece«klepton. Z¨
ko«mizon ¨ ⁄ uÄpeko«mizon ¨ ⁄
E 378/Z eske_ uÄph+rxen. ZU¨X = G 180Ø
eske _ estin Hoµ. ⁄
E 379/Z ou ga‘r eti Trw«wn kai‘ ¾Axaiw+n fu«lopis ainh«_ hÄ deinh‘ ma«xh. proslhpte«on
de‘ to‘ estin. ZU¨X
1 hÄ oµ U¨X ⁄
E 381/Z di+a_ diota«th, qeiota«th. Z & B 714Ø
E 382/Z te«tlaqi_ karte«rhson, uÄpo«meinon. ZU¨X
E 382/Z ana«sxeo_ ana«sxou. ZU¨X
E 382/Z khdome«nh per_ kai«per lupoume«nh. ZU¨X
E 383/Z tlh+men_ ekarterh«samen, uÄpemei«namen. ZU¨X
E 384/Z ec andrw+n xale«p alge ep allh«loisi tiqe«ntes_ uÄpo‘ anqrw«pwn allh«lous
kakw+s pra«ssontes. ZU¨X
E 385/Z tlh+ me‘n ˇArhs, ote min ÔWtos kratero«s t ¾Efia«lths_ ekarte«rhsen me‘n oÄ
ˇArhs, uÄpe«meinen. ÔWtos de‘ kai‘ ¾Efia«lths, ¾Alwe«ws pai+des kai‘ ¾Ifimedei«as, kat
epi«klhsin de‘ Poseidw+nos, me«gistoi kai‘ isxuroi‘ gena«menoi epausan tou‘s
pole«mous. dio‘ emuqeu«qh, oti edhsan to‘n ˇArhn. ZU¨Xü
2 <kai‘> uÄpe«meinen U¨X ⁄ ifimesei«as Z ⁄ 3 geno«menoi U¨X ⁄
E 385/Z tlh+ me‘n ˇArhs_ ¾Ari«starxos acioi+ Òta‘ frazo«mena uÄpo‘ tou+ poihtou+ muqi-
kw«teron ekde«xesqai kata‘ poihtikh‘n ecousi«an, mhde‘n ecw tw+n frazome«nwn uÄpo‘ tou+
poihtou+ periergazome«nous.Ó ÔWtos ou#n kai‘ ¾Efia«lths go«nwi me‘n h#san Poseidw+nos,3
epi«klhsin de‘ ¾Alwe«ws. ou^toi uÄperfuei+s kata‘ me«geqos gena«menoi to‘n ˇArh par
autoi+s edhsan. xro«nou de‘ dielqo«ntos hÄ ¾Eri«boia, mhtruia‘ me‘n tou«twn, gunh‘ ¾Alwe«-
ws, epeisen fiErmh+n, opws kle«yhi to‘n ˇArh kakei«nous autou‘s anti‘ tw+n desmw+n6
eispra«chtai timwri«an: oÄ de‘ peisqei‘s tou+to epoi«hsen. oiÄ de‘ oude‘ to«te th+s uÄper-
hfa«nou adiki«as epau«santo, alla‘ ˛Hran kai‘ ˇArtemin epei«razon. aganakth«sasa de‘
ˇArtemis kunhgetou+sin autoi+s elafon epemyen, htis metacu‘ tw+n du«o eiselqou+sa9
paraiti«a teleuth+s autoi+s ege«neto. proie«menoi ga‘r wÄs ep auth‘n ta‘ do«rata
amfo«teroi, th+s me‘n ape«tuxon, allh«lous de‘ plh«cantes ape«qanon. alloi de‘
piqanw«teron boulo«menoi echgei+sqai to‘n ˛Omhron tou‘s ¾Alwia«das tou«tous fasi‘12
gene«sqai basilei+s th+s fiElla«dos. pollh+s de‘ kai‘ barba«rou gh+s epikrath«santas
katapau+sai to‘n po«lemon kai‘ ta‘s eis auto‘n paraskeua‘s kai‘ en eirh«nhi poih+sai
bioteu«ein tou‘s anqrw«pous. dia‘ tou«tou edocan dh+sai to‘n ˇArh, toute«sti to‘n15
po«lemon. oiÄ de‘ new«teroi iÄstorou+sin poihtai‘ mo«non to‘n ˇArh apoleifqe«nta tw+n
allwn qew+n en toi+s uÄperbore«ois me«resi sullhfqh+nai kai‘ sundeqh+nai uÄpo‘ tw+n
¾Alwia«dwn kai‘ diateqh+nai eis Ke«ramon, po«lin th+s Kari«as, kai‘ entau+qa basani-18
sqh+nai mhsi‘n trisi‘n kai‘ de«ka, me«xris ou^ hÄ ¾Eri«boia, hÄ tw+n ¾Alwia«dwn mhtruia«,
emh«nusen tw+i fiErmh+i: oÄ de‘ uÄpece«kleyen auto«n. oiÄ de« fasin ˇArh peri‘ th+s iÄstori«as
tw+n astrwn kai‘ peri‘ tw+n metew«rwn diale«gesqai to‘n ˛Omhron, maqhmatiko‘n onta21
pisto‘n epideiknu«nai. epei‘ ga‘r oÄ tou+ ˇArews asth‘r oÄ Si«rios kalou«menos en tw+i
le«onti gino«menos oktw‘ mhsi‘n sthri«zei, kata‘ tou+to le«gein to‘n poihth«n ¥xalke«wi d
en kera«mwi de«deto triskai«deka mh+nas¥ (E 387) tw+i plei«oni ariqmw+i xrhsa«menos dia‘24
to‘ me«tron. xa«lkeon de‘ pi«qon le«gei to‘n le«onta. en ga‘r tw+i zwidi«wi tou«twi geno«me-
nos oÄ hlios ecopta poiei+ kai‘ mega«la kau«mata, ws fhsi kai‘ ˇAratos: ¥enqa me‘n
heli«oio qerei«tatoi« eisi ke«leuqoi. aiÄ de« pou astaxu«wn keneai‘ fai«nontai arourai:27
heli«ou ta‘ prw+ta sunerxome«noio le«onti¥ (R»Ú~. 149ââ). be«ltion d oti filosofei+n
bou«letai dia‘ th+sde th+s rÄaywidi«as wÄs kai‘ di olhs th+s poih«sews. ˇArh ou#n onoma«zei
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to‘n qumo«n, ÔWton de‘ kai‘ ¾Efia«lthn tou‘s en paidei«ai lo«gous. tou«twn ga‘r tw+n lo«gwn30
oÄ me«n tis ek maqh«sews kai‘ didaskali«as kinei+tai, oÄ de‘ eteros endia«qeto«s esti kai‘
ek fu«sews parepo«menos toi+s anqrw«pois. to‘n me‘n ou#n dia‘ th+s maqh«sews didasko«-
menon lo«gon ÔWton proshgo«reusen, oti dia‘ tw+n wtwn auto‘n kai‘ th+s akoh+s33
ekmanqa«nomen paideuo«menoi. to‘n de‘ endia«qeton kai‘ ek fu«sews parepo«menon toi+s
anqrw«pois ¾Efia«lthn wno«masen, oi^on to‘n automa«tws efallo«menon, toute«stin em-
ballo«menon tai+s akoai+s. uÄpo‘ tou«twn de‘ amfote«rwn fhsi‘n deqh+nai to‘n ˇArh,36
toute«stin to‘n qumo«n, kai‘ epi‘ polu‘ basanisqh+nai, epeidh‘ oiÄ en paidei«ai lo«goi
ekpaideu«ousi kai‘ ekdida«skousi tou‘s anqrw«pous kate«xein me‘n orgh‘n kai‘ epiqumi«an,
hkista de‘ qumw+i xrh+sqai. oper fhsi‘n ˛Omhros: kate«xesqai qumo‘n me‘n epi‘ tw+n39
lo«gwn tou«twn, epei‘ pa«ntote oiÄ th+s paidei«as lo«goi ekpaideu«ousi kai‘ anagka«zousi
tou‘s anqrw«pous meta‘ gnw«mhs apanta pra«ttein kai‘ mh‘ polla«kis orgh+i xrwme«nous
kata‘ tw+n fi«lwn anh«kesto«n ti pra«ttein. ekdida«skousin de‘ kai‘ o?n tro«pon dei+42
gone«wn epimelei+sqai kai‘ fi«lwn kai‘ adelfw+n kh«desqai kai‘ tw+n allwn aÄpa«ntwn.
au#qis de‘ luqh+nai fhsi‘n auto‘n uÄpo‘ fiErmou+ ¾Eriboi«as tou+to mhnuou«shs, fiErmh+n pa«lin
onoma«zwn to‘n lo«gon, oti fiErmhneu‘s gi«netai pa«ntwn oÄ lo«gos. h§ ¾Eri«boian de‘45
onoma«zei th‘n sta«sin para‘ to‘ megi«sthi boh+i xra+sqai ta‘ stasia«zonta plh«qh en tai+s
po«lesin. epeidh‘ polla«kis <oÄ> lo«gos ecousi«an di«dwsin tw+i qumw+i xrh+sqai th+i oikei«ai
rÄw«mhi, otan uÄpe‘r patri«dos de«oi, kai‘ uÄpe‘r pai«dwn kai‘ gone«wn kai‘ kthma«twn kai‘48
politei«as pro‘s polemi«ous agwni«zesqai. to«te ga‘r oÄ lo«gos ouke«ti kate«xei to‘n
qumo‘n oude‘ eirgei xrh+sqai th+i oikei«ai duna«mei, alla‘ tounanti«on auto‘s kai‘ parake-
leu«etai kai‘ protre«petai xrh+sqai kata‘ tw+n oikei«wn, ma+llon de‘ tw+n exqi«stwn, ina51
mh‘ uÄpo‘ tw+n polemi«wn lhfqe«ntes kakw+s pei«sontai. ZU¨Xü
3 periergazo«menos U¨ ⁄ 4 geno«menoi U¨X ⁄ 6 gunh‘ <de‘> U¨X ⁄ 12 piqanw«teroi Z ⁄ fhsi‘n Z ⁄ 15
edeican Z ⁄ 18 diaxqh+nai Z ⁄ 20 arhn â“µ„“¤ U¨X ⁄ iÄstori«as tw+n metew«rwn astrwn U(¨X) ⁄ 22
si«rios Z _ sidh«reios ¨(UX) ⁄ 23 kata‘ tou+to ¨X _ kata‘ tou+ Z, kata‘ tou+ton U ⁄ 28 le«ontos U ⁄ 30
tw+n lo«gwn oµ U¨X ⁄ 35 toute«stin ... akoai+s _ ht ou#n eperxo«menon tai+s dianoi«ais hÄmw+n ß ⁄ 38
dida«skousi U¨X ⁄ 39 xrh«sasqai U ⁄ omhron ZU ⁄ 41 xrwme«nwn Z, xrh+sqai U ⁄ 44 autw+n Z ⁄ 44 <h§>
eriboi«as U¨X ⁄ 44 onoma«zwn U¨X ⁄ 46 boh+ Z _ fwnh+i U¨X ⁄ 47 <oÄ> â‹„„´. ß ⁄ 52 pei«swntai U ⁄
E 386/Z ¾Alwh+os_ ¾Alwe«ws. ZU¨X
E 386/Z kraterw+i_ isxurw+i. ZU¨X
E 387/Z xalke«wi d en kera«mwi_ xalkw+i aggei«wi, pi«qwi, h§ desmwthri«wi. oiÄ ga‘r
Ku«prioi to‘ desmwth«rion ke«ramon kalou+sin (& A„Œ 98, 4). ZU¨X, ˜ ß  “, í´o   34
(1955) 200—2.
E 388/Z kai« nu« ken_ kai‘ dh‘ an. ZU¨X
E 388/Z enqa_ to«te. ZU¨X
E 388/Z a#tos pole«moio_ oÄ aplh«rwtos kai‘  ako«restos (= T) tou+ pole«mou. ZU¨X
E 389/Z ei mh‘ mhtruih‘_ ei mh‘ hÄ tou+ fiErmou+ mhtruia‘ ¾Heri«boia aph«ggeile tw+i fiErmh+i,
ina ekkle«yhi to‘n ˇArh tou+ desmou+. ¾Heri«boia de‘ hÄ ae«ria kai‘ mega«la bow+sa. ¾Anti«-
maxos de‘ oÄ Kolofw«nios ¾Heri«boian mhtruia‘n ÔWtou kai‘ ¾Efia«ltou paradi«dwsin (˜¤.
146 ª·ââ). ZU¨Xü
2 ina oµ Z ⁄ kle«yh U ⁄ arhn U¨X ⁄
E 389/Z perikallh«s_ pa«nu kalh«. ZU¨X
E 390/Z ech«ggeilen_ pareka«lesen, edeh«qh. ZU¨X
E 391/Z hdh_ euqe«ws: epi«rrhma xro«nou dhlwtiko«n. ZU¨X
E 391/Z teiro«menon_ kataponou«menon. ZU¨X
E 391/Z e?_ auto«n. ZU¨X
E 391/Z eda«mna_ eda«mazen, katepo«nei. ZU¨X
E 392/Z tlh+ d ˛Hrh_ ekarte«rhsen de‘ kai‘ hÄ ˛Hra. ¥pai+s¥ de‘ ¥¾Amfitru«wnos¥ oÄ
fiHraklh+s. eÄkate«rais ga‘r tai+s genealogi«as kalei+ auto‘n oÄ poihth‘s, oÄte‘ me‘n Dio‘s
uiÄo‘n le«gwn, oÄte‘ de‘ ¾Amfitru«wnos. ZU¨Xü
´“µµ „¤o de‘ ¨X ⁄ 1 pai+s de‘ _ pai+des Z ⁄
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E 392/Z tlh+ d ˛Hrh_ Eurutos oÄ Oixali«as th+s en Boiwti«ai basileu‘s proe«qhken to‘n
th+s qugatro‘s ¾Io«lhs ga«mon tw+i kata‘ th‘n tocikh‘n auto‘n nikh+sai duname«nwi, h, ws
tines, tou‘s pai+das. para‘ ga‘r ¾Apo«llwnos eilh«fei th‘n tocikh«n. fiHrakle«ous de‘ dia-3
gwnisame«nou aganakth«sas Eurutos ouk apedi«dou th‘n ko«rhn. orgisqei‘s de‘ fiHra-
klh+s epo«rqhse th‘n Oixali«an kai‘ th‘n ¾Io«lhn aixma«lwton hgagen. oude‘ th+s orgh+s
epau«sato, alla‘ kai‘ ˇIfiton to‘n Euru«tou eis Ti«runqa parageno«menon epi‘ zh«thsin6
ippwn ceni«sas ape«kteinen. feu«gwn de‘ to‘ tou+ fo«nou mu+sos parege«neto pro‘s
Nhle«a kaqa«rsews teuco«menos. tw+n de‘ pai«dwn autou+ mh‘ boulome«nwn uÄpode«casqai oÄ
Nhleu‘s ece«balen auto«n. fiHraklh+s de‘ ekei+qen xwrisqei‘s epecenw«qh Dhifo«bwi tw+i9
tw+n ¾Arka«dwn basilei+ kai‘ outws ekaqa«rqh tou+ fo«nou: kai‘ usteron epistrateu«sas
Nhlei+ ou mo«non th‘n Pu«lon epo«rqhsen alla‘ kai‘ ˛Hran Nhlei+ summaxou+san etrwsen,
auto«n te Nhle«a toi+s paisi‘n ama ktei«nei di«xa tou+ newte«rou Ne«storos. ou^tos ga‘r12
en Gerh«nois etre«feto, dio«per esw«qh. oqen auto‘n Gerh«nion oÄ poihth‘s proshgo«reu-
sen. ZU¨Xü ˜ f 22Ø-R»“¤“·¶“â
9 dhifo«nti Z ⁄
E 393/Z decitero‘n kata‘ mazo«n_ kata‘ to‘n decio‘n mazo«n. ZU¨X
E 393/Z triglw«xini_ trei+s aki«das exonti, trigw«nwi. ZU¨X
E 394/Z beblh«kei_ anti‘ tou+ ebalen. ZU¨X $ rÄh+ma apare«mfaton anti‘ energhtikou+.
Z (˜ ZRE 132, ~. 18)
E 394/Z to«te ke«n min_ to«te a§n auto«n. ZU¨X = A 100Ø
¶“”‹Ú  auth«n ⁄
E 394/Z anh«keston_ ani«aton, aqera«peuton. ZU¨X
E 394/Z algos_ kako«n. Z¨X $ trau+ma, lu«ph. U & G 97Ø
E 395/Z ¾Ai’dhs_ oÄ ˛Aidhs. ZU¨X
E 395/Z pelw«rios_ me«gas. ZU¨X
E 396/Z wuÄto‘s anh«r_ oÄ auto‘s anh«r. disulla«bws de‘ anagnwste«on. ¥uiÄo‘s¥ de‘ ¥Dio‘s
aigio«xoio¥ oÄ fiHraklh+s. ZU¨
wÄutos Z, wuto‘s U¨ ⁄ 1 ´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
E 397/Z en Pu«lwi en neku«essin_ oÄ me‘n ¾Ari«starxos to‘n pu«lon akou«ei kata‘ meta-
plasmo‘n anti‘ tou+ pu«lhn wÄs apo‘ tou+ ¥polu«arni¥ (B 106) polua«rnwi. kai‘ to‘ ¥en
neku«essi¥ kuri«ws akou«ei enqa aiÄ tw+n teteleuthko«twn anaxwrou+sin yuxai«. ZU¨Xü $3
kai‘ to‘n ¾Aidwne«a trwqh+nai uÄpo‘ fiHrakle«ous: eiko‘s peri‘ th‘n tou+ Kerbe«rou anagw-
gh‘n tetoceu+sqai empodw‘n gino«menon autw+i kai‘ kwlu«onta, epeidh‘ kai‘ en eÄte«rois
th+s iÄstori«as tau«ths me«mnhtai oÄ poihth‘s le«gwn ¥ete« min es ¾Ai«dao pula«rtao6
proupemyen / ec ¾Ere«beus aconta ku«na stugero ¾Ai«dao¥ (Q 367-8). oiÄ de‘ new«teroi
fiOmh«rou poihtai‘ to‘ ¥en Pu«lwi¥ kuri«ws peri‘ Pu«lon to‘n Messhniako‘n hkousan tou+to
peponqe«nai auto«n, kaq o?n xro«non fiHraklh+s epo«rqhsen Pu«lon, kai‘ prosemuqeu«-9
santo idion dih«ghma, oper anwte«rw eipomen epi‘ th+s ˛Hras en th+i pro‘ tau«ths
iÄstori«ai (E 392Ø). Z ˜ T
1 th‘n pu«lon U ⁄ 5 kai‘ kwlu«onta _ kekwlu«onti Z ⁄
E 397/¨ en Pu«lwi en neku«essi_ anti‘ tou+ en pu«lhi, pro‘s th+i pu«lhi. ou ga‘r en th+i
pu«lhi tw+n Puli«wn le«gei, all en th+i pu«lhi tw+n nekrw+n kata‘ th‘n tou+ Kerbe«rou
anagwgh«n. ¨Xü & â». RÚ. O. 9, 44, 46. E¤”â“, B“Ú ¤ƒ'“ 343.
E 397/Z odu«nhisin edwken_ eis odu«nas ebalen. ZU¨X
ebalen Z _ edwke lupou«menon U¨X ⁄
E 399/Z kh+r axe«wn_ th‘n yuxh‘n lupou«menos. Z = A 491Ø J B 694Ø
E 399/Z peparme«nos_ sunexo«menos(j), beblhme«nos. Z
ø E 399/U peparme«nos_ diapeperonhme«nos. U¨X
E 400/Z elh«lato_ enepe«phkto. Z & D 135Ø
hlh«lato Hoµ. ⁄
ø E 400/U elh«lato_ enelh«lato, enh«reisto, uÄpe«keito. U¨X
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E 400/ZJU kh+de_ eka«kou, elu«pei, ZU¨X $ hni«a, U¨X $ katepo«nei U. & Z 404/U
hni«a elu«pei eka«kou U, elu«pei hni«a eka«kou ¨X ⁄
E 401/Z Paih«wn_ oÄ tw+n qew+n iatro«s, ZU¨X $ o?n oiÄ me‘n ¾Apo«llwna ei#pon, oiÄ de‘
¾Asklhpio«n. Z
E 401/Z odunh«fata_ odunw+n anairetika‘ kai‘ paustika«. Z & L 847Ø
ø E 401/U odunh«fata_ ta‘s odu«nas katapau«onta kai‘ fqei«ronta. U¨X & E 900Ø
E 401/U pa«sswn_ epiba«llwn. U¨X
E 402/Z hke«sato_ eqera«peusen, ZU¨X $ ia«sato (& k 69Ø). Z
hke«ssato ZU ⁄
E 402/Z ete«tukto_ kateskeu«asto, h#n. Z = E 78Ø
E 403/Z sxe«tlios_ sxetliasmou+ acios, Z = ‡ 13Ø $ agnw«mwn, U¨X = ‡ 13Ø $ adikos.
ZU¨X
E 403/Z obrimoergo«s_ bare«a kai‘ mega«la ergazo«menos. Z ˜ A„Œ 118, 19 obrima
erga poiw+n.
ø E 403/U obrimoergo«s_ mega«lois ergois epitiqe«menos, isxura‘ diapratto«menos,
isxuropra«gmwn, isxuro‘s en tw+i erga«zesqai, isxura‘ ergazo«menos. U¨X
ombrimoergo«s ¨X ⁄
E 403/Z o?s ouk oqetai_ o?s ouk epistre«fetai ZU¨X (& A 181Ø) $ oude‘ fronti«zei. Z
& H“ o 142
o?s ”Úâ oµ U¨X ⁄
E 403/Z aisula_ para«noma, aÄmartwla«, tou+ oÄsi«ou <se>sulhme«na, o estin dikai«ou. Z
˜ A„Œ 16,7—A„Úo "ta‘ sesulhme«na th+s aishs".
ø E 403/UJ¨ aisula_ aÄmartwla«, para«noma (= e 110Ø). oÄ de‘ ¾Api«wn etumologw+n th‘n
le«cin fhsi‘ ta‘ sesulhme«na th+s aishs, toute«stin aÄmartwla« (& A„Œ-A„Úo 16, 6, ˜¤. 15
N“Ú ‰“´). be«ltion de‘ to‘ mh‘ dokei+n egkei+sqai ta‘ sesulhme«na: ouke«ti ga‘r hÄ ai#sa fanh«-3
setai egkeime«nh. estin ou#n aisula kata‘ para«leiyin eÄte«rou a¡ ste«rhsin dhlou+ntos
\kei«mena÷ "aai«sula", "esterhme«na th+s aishs", U¨Xü $ toute«sti tou+ kaqh«kontos (˜
G 59Ø kat¾ ai#san: kata‘ to‘ prosh+kon). ¨Xü6
4 ste«rhsin oµ ¨X ⁄ 5 kei«mena UX _ keime«nhn ¨, ¶“´“ˆÚ ⁄
E 403/Z rÄe«zwn_ pra«ttwn. Z & D 32Ø
E 404/Z ekhde_ eka«kou U¨XT, $ elu«pei, ZU¨X $ katepo«nei U¨X. = E 400/U
E 404/Z oi_ oitines. Z = A 175Ø
E 405/Z soi‘ d epi‘ tou+ton anh+ke_ epi‘ soi‘ de‘ tou+ton ane«peise, o estin parw«rmhsen.
Z (& 761Ø)
E 405/U anh+ken_ ane«peisen. U¨X = Z 256Ø
E 406/U nh«pios_ afrwn. U¨X = B 38Ø
E 406/Z oude‘ to‘ oi#de_ oude‘ epi«statai tou+to. Z & G 308Ø
E 407/Z ou dhnaio«s_ ou poluxro«nios. ZU¨XT
ou ”Úâ oµ U¨XT ⁄
E 408/Z poti‘ gou«nasi_ pro‘s toi+s go«nasin. ZU¨X & Z 92Ø
poti‘ “  pro‘s toi+s oµ U¨X ⁄
E 408/Z pappa«zousin_ pa«p<p>an h§ pate«ra prosagoreu«ousin. memi«mhtai de‘ nhpi«wn
fwnh«n, h^i prospai«zousin. kai‘ estin oÄ tro«pos onomatopoii«a (& Q 393Ø). Z
ø E 408/U pappa«zousi_ pa«ppa fwnou+si,  pate«ra kalou+sin (= T). etumologei+ de‘
ta‘s tw+n pai«dwn fwna«s. U¨X
E 410/Z tw+ nu+n_ dio‘ dh«. („oâ  114) ZU¨ & B 250Ø
E 411/Z fraze«sqw_ logize«sqw, skepte«sqw. Z & O 163Ø
E 411/Z sei+o_ sou+. Z = G 137Ø
E 412/U Aigia«leia_ gunh‘ Diomh«dous. U¨X
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E 412/Z peri«frwn_ pa«nu sw«frwn. Z & ‡ 108Ø
ø E 412/UJ¨ peri«frwn_ perisso«frwn, agan suneth«, U¨X $ perissw+s fronou+sa. ¨X
E 412/Z ¾Adrhsti«nh_ ¾Adra«stou quga«thr. ZU¨X
E 412/Z mh‘ dh‘n Aigia«leia peri«frwn ¾Adrhsti«nh_ Diomh«dhs Aitwli«as basileu«wn
eghmen Aigia«leian th‘n newta«thn tw+n ¾Adra«stou qugate«rwn. strateuo«menos de‘ epi‘
ˇIlion kate«leipen th+s basilei«as kai‘ tw+n ga«mwn epi«tropon Komh«thn to‘n Sqene«lou.3
¾Afrodi«th de‘ trwqei+sa uÄpo‘ Diomh«dous auto‘n me‘n ouk hdu«nato kakw+sai dia‘ th‘n th+s
¾Aqhna+s pro«noian, Aigia«leian de‘ th‘n autou+ gunai+ka pro‘s aselgei«as oi#stron
ecelu«sshsen, ene«balen de‘ kai‘ Komh«thi th+s Aigialei«as erwta, o?s uÄpostre«yanta6
Diomh«dhn ech«lasen th+s Aitwli«as. diwxqei‘s de‘ ou^tos eis ¾Ibhri«an ape«rxetai kakei+
biw«sas teleuta+i. tou‘s de‘ eÄtai«rous autou+ trofh+s ýbasani«zontas eis erwdiou‘s
¾Aqhna+ mete«balen. Z ˜ T9
7 ¾Itali«an â». ß·o„»¤. 592 ⁄ 8 spani«zontas ¶“ M¤o ⁄
ø E 412/U mh‘ dh‘n Aigia«leia peri«frwn ¾Adrhsti«nh_ Diomh«dhs gh«mas th‘n Aigia«lei-
an, th‘n newta«thn tw+n ¾Adra«stou qugate«rwn Ñ trei+s ga‘r esxen oÄ ˇAdrastos,
¾Argei«an th‘n Polunei«kous kai‘ Dhipu«lhn th‘n Tude«ws < £££ >. th+s ou#n mhtro‘s3
autou+ adelfh‘ h#n. parageno«menos th+s stratei«as eneken epi‘ to‘ ˇIlion kate«lipe th+s
arxh+s kai‘ th+s oiki«as epi«tropon to‘n Sqene«lou Komh«thn. kate«xei de‘ oÄ lo«gos:
trwqei+san th‘n ¾Afrodi«thn uÄpo‘ Diomh«dous autw+i me‘n mh‘ mnhsikakh+sai dia‘ th‘n th+s6
¾Aqhna+s epikouri«an, th‘n de‘ tou«tou gunai+ka ekmh+nai peri‘ pornei«an kai‘ pa+san th‘n
tw+n ne«wn hÄliki«an sugxoreu«ein aselgai«nousan, tw+i te Komh«thi erwta peri‘ th‘n
Aigia«leian empoih+sai. parageno«menon de‘ to‘n Diomh«dhn ec ¾Ili«ou diw«kein meta‘9
dorufo«rwn apoktei+nai boulo«menon: to‘n de‘ loipo‘n toi+s asqene«si bohqh«masi xrw«-
menon katafugei+n epi‘ to‘n th+s ¾Aqhna+s bwmo«n. meta‘ tau+ta de‘ aph+iren eis th‘n
¾Ibhri«an, kai‘ paralabei+n le«getai para‘ Dau«nou tina‘s eis katoikismo«n. kai‘ te«los12
aporhqe«ntwn autou+ tw+n eÄtai«rwn kai‘ limwtto«ntwn, tou«tous me‘n th‘n ¾Aqhna+n eis
erwdiou‘s apornew+sai, to‘n de‘ Diomh«dhn entau+qa katastre«yai to‘n bi«on. hÄ iÄstori«a
para‘ Luko«froni (592ââ). tau«thn de‘ th‘n iÄstori«an oÄ poihth‘s ou le«gei, alla‘ tou+to15
le«gei oti "mh‘ maxesqe«ntos autw+i tino‘s tw+n isxurote«rwn sou qew+n apoqa«nhi" (411),
ei#ta to‘n qa«naton autou+ hÄ gunh‘ maqou+sa ama toi+s oikei«ois autou+ qrhnh«sei. U¨Xü&T
1—9 ˆ“¤” o¤¤‹„  ß µ‹´ Ú˜¤Ú“ o¤¤Ú'“¤“ o~ ‹â “â  ⁄ 12 ibhri«an U¨XT _ kalauri«an T, eÄsperi«an
ß, ¾Itali«an â». ß·. 592 ⁄ le«getai oµ U ⁄ 16 oti oµ ¨X ⁄
E 413/Z goo«wsa_ qrhnou+sa. ZU¨X
E 413/ZJU oikh+as_ oikei«ous (= Z 366/U), ZU¨X $ suggenei+s. Z $ oike«tas (& d
245Ø). U¨X
E 413/U egei«rhi_ diupni«shi. U¨X & K 124Ø
E 414/Z kouri«dion_ to‘n ek parqeni«as suno«nta andra. ZU¨X
suno«nta andra Z _ andra gegamhko«ta U¨X & o 22Ø ⁄
E 414/Z poqe«ousa_ poqou+sa, ZU¨X $ zhtou+sa (& B 703Ø). ¥po«sin¥ de‘ andra (= a 15Ø).
Z
E 415/Z ifqi«mh_ nu+n agaqh«. Z & T 116Ø
E 416/Z ixw+r_ ixw+ra, uÄgrasi«an. Z & E 340Ø
E 416/U ixw+_ ixw+ra. le«gei de‘ to‘ qei+on ai^ma. U¨X $ hÄ uÄgra‘ ousi«a qew+n ixw‘r
kalei+tai. U¨
ixw« U _ ixw+r ¨X ⁄
E 416/ZJU <omo«rgnu_> apemo«rgnu, ape«ya U¨X & T, A„Œ 39, 22, ape«matten. ZU¨X
(= E 798Ø) $ ece«qliben th+s xeiro‘s to‘n ixw+ra. Z
´“µµ apemo«rgnu ZU¨Xß _ omo«rgnu â‹„„´“ˆÚ, ˜ ZRE 132, „. 4,  ⁄ 1 ape«massen U¨X ⁄
E 417/ZJU alqeto_ eqerapeu«eto, uÄgia«zeto. ZU¨X $ uÄgih‘s ege«neto. U¨X
uÄgia«zeto ZU _ afugia«zeto ¨X ⁄ egi«neto U¨X ⁄
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E 417/Z kathpio«wnto_ kateprau’nonto. ZU¨X ˜ D 218Ø $ ¥barei+ai¥ de‘ aiÄ isxurai«. Z
& A 219Ø
E 419/U kertomi«ois_ ereqistikoi+s. U¨X = A 539Ø
E 419/U ere«qizon_ parw«cunon, eki«noun. U¨X & A 32Ø
E 421/U xolwqei+sa_ orgisqei+sa. U¨X & A 9Ø
kexolw«seai Hoµ. ⁄
E 422/Z h# ma«la_ ontws pa«nu (& Q 102Ø J A 178Ø). pare«lketai de‘ to‘ ma«la. Z
E 422/Z Ku«pris_ hÄ ¾Afrodi«th. Z
E 422/UJ¨ Ku«pris_ to‘ epi«qeton ¾Afrodi«ths, o? ouk eno«hsan oiÄ pro‘ hÄmw+n ti«
shmai«nei (˜ E 330Ø). sumplanhqe«ntes tw+i fiHsio«dwi edocan, oti Ku«pris le«getai, ws
fhsin fiHsi«odos, Kuproge«neia, dio«ti genna+tai en tw+i ¥periklu«stwi eni‘ Ku«prwi¥3
(T»“o'. 199), wsper kai‘ th‘n filomeidh+, oti ¥mhde«wn ecefaa«nqh¥ (T»“o'. 200).
˛Omhros de‘ ouk ei#pen, alla‘ th‘n meidia«mata filou+san, oi^on iÄlara‘n dia‘ th‘n
egkeime«nhn auth+i du«namin apo‘ th+s sunousi«as. U¨X $ wsper ou#n to‘ pu+r ˛Hfaiston6
le«gei oÄmwnu«mws tw+i euÄro«nti, outw kai‘ th‘n ¾Afrodi«thn pote‘ th‘n andro‘s pro‘s
gunai+ka sunousi«an, hÄni«k a§n peri‘ tw+n mnhsth«rwn le«gei: ¥kai‘ eklela«qont ¾Afro-
di«ths, h?n ara uÄpo‘ mnhsth+rsin exon, mi«sgonto de‘ la«qrhi¥ (x 444â). to‘ ou#n epi«qeton9
to‘ dia‘ tou+ ¥Ku«pris¥ shmaino«menon apo‘ th+s peri‘ auth‘n duna«mews fiOmh«rwi
parei«lhptai. estin ou#n kata‘ sugkoph‘n eirhme«non ku«poris, hÄ to‘ ku«ein pori«skousa.
idion ga‘r th+s ¾Afrodi«ths tou+to: ou ga‘r allws gunai+kes kui’skousi xwri‘s th+s12
¾Afrodisiakh+s sunousi«as. to‘ de‘ planh+san to‘n fiHsi«odon kai‘ tou‘s allous esti‘ to‘ en
th+i Q rÄaywidi«ai lego«menon: ¥hÄ d ara Ku«pron ikane filomeidh‘s ¾Afrodi«th es
Pa«fon, enqa de« oiÄ te«menos bwmo«s te quh«eis¥ (q 361â.). ouk ei tis de‘ en tini to«pwi15
teti«mhtai kei+qi kai‘ gege«nnhtai kai‘ dia‘ tou+to tw+i epiqe«twi kosmei+tai. oude«pote
gou+n Dh«lios oÄ ¾Apo«llwn par fiOmh«rwi oude‘ Pu«qios, kai«toi ge kai‘ eÄka«teron tw+n
iÄerw+n oi#de, di w^n fhsi pote‘ me‘n ¥Dh«lwi dh« pote toi+on ¾Apo«llwnos para‘ bwmw+i18
foi«nikos ne«on ernos anerxo«menon eno«hsa¥ (z 162â.), pote‘ de‘ ¥oud osa la«inos oudo‘s
afh«toros ento‘s ee«rgei, Foi«bou ¾Apo«llwnos Puqoi+ eni‘ petrhe«sshi¥ (I 404â.). U¨üB
$ oud epei« fhsin ¥iketo eis Aiga‘s oqi oiÄ kluta‘ dw«mata easin¥ (& e 381), Aigai+o«s21
pote eirhtai oÄ Poseidw+n par fiOmh«rwi. kai‘ hÄ Kuqe«reia de‘ kaq ˛Omhron oux oti
¥prose«kurse Kuqh«rois¥ (T»“o'. 198) oi#de me‘n ga‘r ta‘ Ku«qhra, ouk apo‘ tou«tou de‘
eirhtai. Kuqe«reia de‘ hÄ keuqo«menon exousa en eÄauth+i to‘n pa+si th+s erwtikh+s fili«as24
echrthme«non iÄma«nta, oi^on to‘n erwta, o?n pa+si toi+s ne«ois afi«hsin. dia‘ ga‘r tou+
kestou+ tau+ta pare«petai: ¥enq eni me‘n filo«ths, eni d imeros, en d oaristu‘s
pa«rfasis, h t ekleyen no«on pu«ka per froneo«ntwn¥ (C 216â.). epei« toi ¥kai‘ ¾Alal-27
komenhißs ¾Aqh«nh¥ (D 8) para‘ toi+s eu# logizome«nois apo‘ th+s energei«as, hÄ apale«cousa
tw+i idi«wi me«nei tou‘s enanti«ous. ou ga‘r peiqo«meqa toi+s newte«rois, oi fasin apo‘
¾Alalkomeni’ou <to«pou> tino‘s eirh+sqai. oud wÄs ¾Eratosqe«nhs (˜¤. 3. Ro•“´´)30
parh«kousen fiOmh«rou eipo«ntos ¥fiErmei«as aka«khta¥ (P 185) oti apo‘ ¾Akakhsi«ou
orous, alla‘ mhdeno‘s kakou+ metadotiko«s epei‘ kai‘ ¥doth‘r ea«wn¥ (& q 323). pa+n gou+n
apo‘ tw+n parepome«nwn toi+s qeoi+s: kai‘ ga‘r hÄ glaukw+pis ouk apo‘ tou+ ¥h t akrhs qi+na33
Glaukw«pion izei¥ (´´Úµ. ˜¤. 238, 11), all apo‘ th+s peri‘ th‘n pro«soyin tw+n ofqalmw+n
kataplh«cews. kai« ta#lla de‘ tw+n epiqe«twn epiou+sin hÄmi+n pa«restin oÄra+n, ouk apo‘
tw+n iÄerw+n to«pwn wnomasme«na, apo‘ de‘ tw+n energeiw+n tw+n yuxikw+n, h§ dia‘ sumbebh-36
ko«twn peri‘ to‘ sw+ma, wÄs hÄ ¥leukw«lenos ˛Hrh¥ kai‘ ¥arguro«peza Qe«tis¥ kai‘ ¥Foi+bos
¾Apo«llwn¥ kai‘ ¥akerseko«mhs¥ (U 39). kai‘ pa«lin apo‘ pra«cewn, ˛Ekatos (& U 71) kai‘
eÄkathbele«ths (& A 75), kai‘ fiEkhbo«los (& O 237). ˇArtemis de‘ kai‘ agrote«rh (F 471)39
kai‘ ioxe«aira (U 71), kai‘ pa«nta ta‘ paraplh«sia. ka ga‘r ei spani«ws ¥fiElikw«nion¥ to‘n
Poseidw+na eirhken (U 404) apo‘ fiElikw+nos, wÄs ¾Ari«starxos bou«letai, epei‘ hÄ
Boiwti«a olh iÄera‘ Poseidw+nos. ou ga‘r are«skei apo‘ fiEli«khs, epei‘ fhsi‘n ¥oiÄ de« toi42
eis fiEli«khn te kai‘ Aiga‘s dr ana«gousin¥ (Q 203): fiElikh«ion ga‘r a§n ei#pen,
sugxwrou+ntos tou+ me«trou (= U 404Ø). du«natai ga‘r fiElikw«nios le«gesqai dia‘ to‘
elikas kai‘ periferei+s ei#nai ta‘s di«nas th+s qala«sshs. eti de‘ eiper h#n hÄ Ku«pris apo‘45
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th+s Ku«prou, pollw+i ma+llon apo‘ th+s Pa«fou, en h^i ¥bwmo«s te quh«eis¥ auth+s (q 363),
Pafi«h ele«geto. all oude«pote Pafi«hn ei#pe th‘n ¾Afrodi«thn ˛Omhros, wÄs oiÄ
new«teroi. kai‘ ga‘r ei pote spani«ws epi«qeta ecenh«noxe apo‘ to«pou, ec hÄrwikou+48
prosw«pou kata‘ to‘ eiko‘s auta‘ le«gei. ¾Axilleu‘s me‘n ga‘r Qessalo‘s w§n fhsi«: ¥Zeu+
ana Dwdwnai+e, Pelasgike«, thlo«qi nai«wn¥ (P 233). kai‘ ¾Eka«bh ¥all euxeo su« g
epeita kelainefe«i Kroni«wni ¾Idai«wi, os te Troi«hn kata‘ pa+san oÄra+tai¥ (W 290â). ei51
ga‘r ˇIdh th+s Troi«as, oikei«ws hÄ fiEka«bh esxhken parwnomasme«non to‘n ¾Idai+on. ¨üB $
oÄ d ˛Omhros ouk a§n eipoi apo‘ th+s Ku«prou to‘ epi«qeton ec idi«ou prosw«pou le«gwn:
¥oÄ de‘ Ku«prin epw«ixeto nhle«i xalkw+i¥ (E 330). U¨üB, oµ~Ú “  EM 546, 17ââ (A„¶54
Peri‘ qew+n ìí¤HÚâ  244ì353).
7 th«n pote U ⁄ 11 kuo«poris ¨ü, ⁄ 13 sunhqei«as ¨ü ⁄ 16 kosmei+tai ¨ü _ tou«tw kosmei+sqai U ⁄ 17
eÄkate«rwn U¨ü _ o¤¤. ß ⁄ 18 pote‘ me‘n oµ U ⁄ 29 me«nei ü, D 8Ø(J‚), EM _ teme«nei ¨ ⁄ 30 alalko-
menou ß ⁄ <to«pou> A„Œ 22, 8, <orous> D 8Ø ⁄ 31 oÄmh«rou oµ ¨ü ⁄ 34 akrhs <po«lios> qi+na ß J ÛÚ~¶o¤˜
_ akrhsti+na ¨, akri«stia ü ⁄ izein ¨ ⁄ 37 dia‘ _ <nh‘> Di«a ß ⁄ dia‘ sumbebhko‘s tw+n EM ⁄ 38 ekatos
EM _ ekastos ¨ü ⁄ 48 apo‘ to«pou oµ ¨ ⁄ hÄrwikou+ _ autou+ tou+ ü ⁄ 49 prosw«pou oµ ¨ ⁄ 54 nhle«i
xalkw+i oµ ¨ ⁄
E 422/Z ¾Axaiia«dwn_ tw+n fiEllhni«dwn gunaikw+n. ZU¨X = b 101Ø
gunaikw+n oµ Z ⁄
E 422/Z aniei+sa_ anapei«qousa, ZU¨X $ parormw+sa. Z & E 405Ø
E 423/ZJU epesqai_ akolouqh+sai, ZU¨X $ h§ akolouqei+n. U = a 278Ø
E 423/Z ekpagla_ ekplhktikw+s, uÄperfuw+s. Z & G 415Ø
ø E 423/U ekpagla_ eco«xws. U¨X = G 415Ø
E 424/Z karre«zousa_ katayh«xousa. Z = E 425Ø
ø E 424/U karre«zousa_ katare«zousa, plhsi«on parakaqi«zousa (= X), katayw+sa th+i
xeiri«. U¨
E 424/Z eupe«plwn_ eueimo«nwn: pe«plos ga‘r enduma gunaikei+on. Z & E 194Ø
ø E 424/U eupe«plwn_ eu# estolisme«nwn, eusto«lwn. U¨X
E 425/Z pro‘s xrush+i pero«nhi_ pro‘s tw+i xrusw+i knh«strwi. Z
ø E 425/U pero«nh_ po«rph en th+i peribolh+i. U¨X & t 226Ø
E 425/Z katemu«cato_ kate«knisen (& A 243Ø), kate«cusen. Z
ø E 425/U katemu«cato_ katece«sqh. U¨X & T 284Ø
E 425/Z aÄraih«n_ lepth«n, asqenh+ (& ‡ 411Ø). h§ truferh«n. to‘ de‘ olon: eoiken dh‘
fhsi‘n tina hÄ ¾Afrodi«th tw+n fiEllhni«dwn gunaikw+n anapei«qousa wste tini‘ tw+n
Trw«wn epakolouqh+sai katayh«xousa« te auth‘n pro‘s th+i xrush+i pero«nhi th+s
kefalh+s katakekni«sqai th‘n xei+ra. Z
ø E 425/U araih«n_ asqenh+. shmai«nei de‘ kai‘ lepth«n. U¨X
E 427/U xrush+n ¾Afrodi«thn_ th‘n kalh‘n le«gei nu+n. U¨X & G 64Ø
E 428/U ou toi_ ou soi (& A 150Ø). oudamw+s soi (= A 515Ø). U¨X
E 429/ZJUJ¨ iÄmero«enta_ epe«rasta (& ‡ 570Ø), ZU¨X $ epiqumhta«, (= G 397Ø), Z $
kala« U $ qaumasta«. ¨X
E 429/Z mete«rxeo_ mete«rxou, pra«tte. ¥erga¥ de‘ ¥ga«moio¥ perifrastikw+s to‘n
ga«mon. Z ˜ E 757Ø
E 430/Z qow+i_ taxei+. Z & G 325Ø
E 431/Z ago«reuon_ diele«gonto. Z & D 1Ø
E 432/U epo«rousen_ efw«rmhsen. U¨X = G 379Ø
E 433/ZJU uÄpei«rexe xei+ras_ uÄperei+xen (= G 210Ø), ZU¨X $ proebe«blhto, U¨X $
uÄperema«xeto, ZU¨X $ uÄperh«spize (& I 687Ø). Z
probe«blhto uÄperema«xei U ⁄
E 434/Z azeto_ ese«beto, ZU¨X $ hidei+to. Z & a 263Ø "nemesi«zeto".
E 434/Z ieto_ wÄrmei+to, epequ«mei. Z & Q 301Ø
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ø E 434/U ieto_ proequmei+to. U¨X = B 589Ø
E 435/Z kluta«_ endoca. Z & B 742Ø
E 435/Z du+sai_ apodu+sai. ZU¨X & B 261Ø
E 436/Z epo«rouse_ efw«rmhsen. Z = 432/U
E 437/Z estufe«lice_ sklhrw+s ape«seisen. Z & P 703Ø
ø E 437/UJ¨ estufe«lice_ die«seisen, U¨X $ ecesei«sato. U $ dieki«nhsen. ¨(X) & L
305Ø
E 437/Z faeinh«n_ lampra«n. ZU¨X
E 438/Z epe«ssuto_ efw«rma, eph«iei, eph«rxeto. Z & A 173Ø
ø E 438/U epe«ssuto_ efw«rmhsen. U¨X
E 438/Z dai«moni i#sos_ qew+i isos kai‘ emferh«s. Z ˜ A 222Ø qeou«s.
ø E 438/U dai«moni i#sos_ qew+i omoios (= F 18Ø) kai‘ paraplh«sios. U¨X
E 439/Z deina«_ deinw+s, foberw+s. Z & B 321Ø
E 439/Z oÄmoklh«sas_ apeilh«sas, epitimhtiko‘n boh«sas. ZU¨X
epapeilh«sas ¨X ⁄ epitimhtikw+s U¨X ⁄
Ý E 440/UJ¨ fra«zeo_ ske«ptou, U¨X $ dialogi«zou. ¨X & O 163Ø
E 440/Z fra«zeo Tudei«dh kai‘ xa«zeo_ logisa«menos, w# Dio«mhdes, oÄpoi+o«n estin to‘
qeoi+s ma«xesqai, uÄpoxw«rei (& L 504Ø). Z
ø E 440/U fra«zeo kai‘ xa«zeo_ dialogizo«menos anaxw«rei. U¨X & O 426Ø
ø E 440/U xa«zeo_ anaxw«rei. U¨X
E 441/Z i#sa_ isws kai‘ oÄmoi«ws. Z & a 432Ø
E 441/Z fu+lon_ eqnos, ZU¨X (& B 363Ø) $ ge«nos (& A„Œ 165, 32). Z
E 441/Z oÄmoi+on_ i#son, to‘ auto«. Z
E 442/Z xamai‘ erxome«nwn_ fqartw+n, talaipw«rwn, ek gh+s badizo«ntwn h§ eis gh+n
analuome«nwn (˜ H 99Ø "analuqei«hte"). Z
E 442/U xamai‘ erxome«nwn_ anti‘ tou+ apoqnhsko«ntwn: h§ epi‘ gh+s badizo«ntwn, h§
xamairifw+n, h§ fqartw+n. U¨X
E 443/Z anexa«zeto_ anexw«rei. ZU¨X
E 443/Z tutqo«n_ mikro«n, oli«gon. ZU¨X
E 444/ß aleua«menos_ ekkli«nas. & E 28Ø
E 445/Z apa«terqen_ apwqen, ZU¨X $ xwri«s. Z = B 587Ø
apoqen U¨X ⁄
E 445/Z oÄmi«lou_ tou+ plh«qous. Z = E 353Ø
E 446/Z Perga«mwi_ th+i akropo«lei (& W 700Ø). ¥iÄerh+i¥ de‘ th+i qei«ai kai‘ qaumasth+i. Z
(& A 366Ø)
ø E 446/U Perga«mwi_ th+i akropo«lei tw+n Trw«wn, th+s ¾Ili«ou outw kaloume«nhs. U¨X
kaloume«nhi ß ⁄
E 446/Z oqi oiÄ_ opou autw+i (&˚B˚861Ø). ei#pen ga‘r kai‘ en th+i De«lta ¥Perga«mou
ekkatidw«n¥ (D 508). Z
E 446/Z ete«tukto_ kateskeu«asto. Z = E 78Ø
E 447/ß ioxe«aira_ hÄ ioi+s, o esti be«lesi, xai«rousa, toute«sti tocikh«. & E 53Ø
E 448/Z adu«twi_ aba«twi. le«gei de‘ tw+i endota«twi me«rei tou+ naou+, eis o? plh‘n tou+
iÄere«ws oudei‘s pare«rxetai. Z
ø E 448/U adu«twi_ naw+i. aduta ga‘r kalou+ntai oiÄ to«poi tw+n iÄerw+n, eis ou?s ouk
ecestin eisie«nai pa+sin. U¨X ˜ E 512Ø
E 448/Z ake«onto_ ethme«loun, eqera«peuon (& X 2Ø). Z
ø E 448/U ake«onto_ eqera«peuon nu+n (& P 29Ø), h§ epemelou+nto. h§ paremuqou+nto
(âÚ´. ku«dainon, ˜ Z). U¨X
E 448/Z ku«dainon te_ paremuqou+nto, wste endocon fanh+nai. Z ˜ Y 793Ø
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ø E 448/U ku«dainon_ edo«cazon, pro‘s do«can proetre«ponto. U¨X
E 449/Z eidwlon_ afomoi«wma, apeiko«nisma. Z & Y 72Ø
E 450/U ikelon_ omoion. U¨X & B 478Ø
E 450/ß toi+on_ toiou+ton. = B 482Ø
E 452/Z dh«ioun_ die«kopton. ZU¨X = M 425Ø $ eti«trwskon. Z = L 71Ø
E 452/Z amfi‘ sth«qessi_ peri‘ toi+s sth«qesin. Z = B 388Ø
E 452/Z boei«as_ ta‘s ek boei«wn bursw+n kateskeuasme«nas aspi«das. oÄ tro«pos
sunekdoxh«. Z & H 238Ø
ø E 452/U boei«as_ ta‘s aspi«das ta‘s ek boei«wn bursw+n. U¨X
E 453/Z euku«klous_ kukloterei+s. Z ˜ D 124Ø kuklotere«s: eukuklon.
ø E 453/U euku«klous_ periferei+s. eu# exou«sas en th+i periferei«ai. U¨X
E 453/Z laish«ia_ ta‘ ek lasi«wn kai‘ anerga«stwn bursw+n kataskeuazo«mena aspidi«-
skia. Z & T
ø E 453/U laish«ia_ oplou ei#dos kou«fou. h§ mikra‘ aspidi«skia wmobu«rsina. U¨X
oplou ei#dos kou«fou U _ barbarika‘ opla h§ be«lh ¨X & EM 558, 43 ⁄
E 453/Z ptero«enta_ pteroi+s omoia, kou+fa. Z & A„Œ 106, 25, ˜ D 117Ø epterw-
me«non.
E 453/¨ laish«ia te ptero«enta_ sa«kh, o estin opla kou+fa. para‘ to‘ en th+i laia+i
xeiri‘ basta«zesqai (& T). ¨X
E 454/ß qou+ron_ oÄrmhtiko‘n en tw+i pole«mwi. & E 30Ø 355Ø
E 455/Z brotoloige«_ androfo«ne. ZU¨X $ ¥miaifo«ne¥ de‘ fo«nois maino«mene. Z = E
31Ø
E 456/Z ma«xhs eru«saio_ th+s ma«xhs ekla«seias. Z ˜ W 584Ø "kata«sxoi".
ø E 456/U eru«saio_ eÄlku«seias. U¨X & E 298Ø
E 456/Z metelqw‘n_ paragino«menos ep ýauth«n. Z & N 351Ø
E 457/Z sxedo«n_ eggu«s. Z = E 14Ø
E 458/Z xei+r epi‘ karpw+i_ kata‘ to‘n karpo‘n th+s xeiro«s. ZU¨X
th‘n xei+ra epi‘ tou+ karpou+ U, epi‘ to‘n karpo‘n th+s xeiro«s ¨(X tw+i karpw+i) ⁄ xei«ras Z ⁄
E 459/ß epe«ssuto_ efw«rmhsen. = E 438Ø
E 460/Z efe«zeto_ epekaqe«zeto. Z & d 717Ø
E 460/U akrhi_ akropo«lei. U¨X = E 446Ø
Ý E 461/Z Trw+as de‘ sti«xas ou#los ˇArhs_ to‘ eÄch+s < £££ >. Z, Z z(h«tei)
E 461/U Trw«wn de‘ sti«xas_ tou‘s de‘ Trw+as eis ta«ceis. U¨X & B 525Ø
E 461/U ou#los_ ole«qrios. U¨X & B 6Ø
E 461/U wtrune_ parw«cunen. U¨X = ‡ 108Ø efe«hke.
E 462/ZJU eido«menos_ wÄmoiwme«nos. Z & G 389Ø $ oÄmoiwqei«s. U¨X = B 22Ø
eeisa«menos
E 462/ß ¾Aka«manti_ onoma ku«rion. & R 611Ø
E 462/ß hÄgh«tori_ hÄgemo«ni. & B 79Ø
E 463/Z uiÄa«si_ paisi«. Z & B 512Ø, ˜ A 255 Pria«moio« te pai+des.
E 465/Z es ti« eti_ me«xri ti«nos eti. ZU¨X
eti oµ Z ⁄ eti˝ oµ U ⁄
E 466/ZJU eis o ken_ ews an. ZU¨X $ h§ me«xris kai‘ otou. Z $ me«xris an. U¨X
E 466/Z amfi‘ pu«lhis_ para‘ tai+s pu«lais. Z
E 466/ZJU eupoihtoi+si_ eu# pepoihme«nais, U¨X $ kalw+s kateskeuasme«nais. ZU¨X
E 467/Z i#son_ ef ishs, oÄmoi«ws. ZU¨X
efi«shs Z (= E 71) _ epi«shs U¨X = E 71/U ⁄
E 467/U eti«omen_ etimw+men. U¨X & Q 161Ø
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E 469/U ek floi«sboio_ ek taraxh+s. U¨X & E 322Ø
E 469/ß saw«somen_ sw«swmen. = k 286Ø
E 471/ZJU nei«kessen_ ekakolo«ghsen. Z (= G 38Ø) $ wnei«disen. U¨X (& A 579Ø)
nei«kesen ¨X = Hoµ. ⁄
E 472/Z ph+ dh« toi_ pou+ dh« soi. ZU¨X
E 472/Z oixetai_ poreu«etai. Z = L 288Ø
ø E 472/U oixetai_ pepo«reutai. U¨X & T 342Ø
E 472/Z o? pri‘n exeskes_ o? pro«teron ei#xes. Z = A 97Ø J G 219Ø
E 472/U exeskes_ ei#xes. U¨X
E 473/Z fh+s_ eleges. ZU¨X = X 280Ø efhs, ˜ R 174Ø fh«is: le«geis.
fh«s U¨X ⁄
E 473/¨ pou_ anti‘ tou+ dh«. ¨X & A 178Ø, G 43Ø
E 473/Z ater_ xwri«s. ZU¨
E 473/ZJU eÄce«men_ ecein (& I 708Ø), sune«cein, suneksw«sein, U¨X $ fula«cein.
ZU¨X & A 82Ø
E 474/U gambroi«_ oiÄ andres tw+n qugate«rwn ekdedwko«sin. gambro‘s ga‘r kalei+tai oÄ
gh«mas uÄpo‘ tw+n oikei«wn th+s gamhqei«shs. U¨X
gambroi+si Hoµ. ⁄ 1 ekdedwko«sin oµ ¨X, ˜o¤ . <toi+s> edededwko«sin ⁄
E 475/U ide«ein_ idei+n. U¨X ˜ G 236/U ide«ein: qea«sasqai.
E 475/U noh+sai_ qea«sasqai. U¨X = D 476Ø ide«sqai, & E 680Ø
E 476/Z kataptw«ssousin_ apodeiliw+sin. ZU¨X & D 371Ø
deiliw+sin U¨X ⁄
E 476/Z amfi‘ le«onta_ peri‘ le«onta. Z & I 81Ø
E 477/Z eime«n_ esme«n (= Q 234Ø), uÄpa«rxomen. ZU¨X
eimen Z (= Q 234Ø) _ eneimen U¨X = Hoµ. ⁄ esme«n Z _ w#men U¨X ⁄
E 478/U hkw_ parage«gona. U¨X & r 444Ø ikw.
Ý E 479/U thlou+_ makro«qen. U¨X = A 270Ø thlo«qen.
E 479/Z thlou+ ga‘r Luki«h_ po«rrw ga‘r th+s Troi«as hÄ Luki«a. prosapte«on de‘ to‘
estin. Z
E 479/Z Ca«nqwi epi‘ dinh«enti_ tw+i di«nas kai‘ sustrofa‘s exonti (& B 752Ø). oÄ de‘
Ca«nqos potamo‘s Luki«as: estin de‘ kai‘ eteros th+s Troi«as. Z & B 877Ø
ø E 479/U dinh«enti_ di«nas kai‘ sustrofa‘s X=Z exonti. di+nai de« eisin aiÄ tw+n
uÄda«twn sustrofai«. U¨(X)
E 481/Z ka‘d de‘ kth«mata polla«_ apo‘ koinou+ proslhpte«on to‘ eleipon (& B 231Ø),
in h#i enqa kate«leipon gunai+ka kai‘ pai+da kai‘ plei+sta kth«mata, w^n tis epiqumei+
endeh‘s w#n kai‘ akth«mwn. Z
E 481/Z eldetai_ epiqumei+. ZU¨X
E 481/Z epideuh«s_ endeh«s. ZU¨X
E 482/Z me«monas_ proqumh+ Z = H 36Ø
me«mon Hoµ. ⁄
ø E 482/U me«mona_ proqumou+mai. U¨X
E 485/ZJ¨ tu«nh_ su‘ Dwrikw+s (= Z 262Ø), ZU¨X $ apo‘ tou+ t¡u¡ en paragwgh+i ¥tu«nh¥,
wÄs egw«nh, emi«nh ¨XT & E„Úµ. e 105
E 486/Z mene«men_ uÄpome«nein, proqumei+sqai (= E 606Ø meneaine«men!). ZU¨X
E 486/Z wressi_ tai+s gunaici« (& I 327Ø). para‘ to‘ sunezeu+xqai toi+s andra«sin (= A„Œ
121, 23). enqen kai‘ sunwri‘s to‘ sunezeugme«non tw+n ippwn oxhma. ZU¨X&ü
2 cunwri‘s to‘ tw+n sunezeugme«nwn ippwn U ⁄
E 487/Z aÄyi+si li«nou_ toi+s ammasi kai‘ tai+s sunafai+s tou+ li«nou: perifrastikw+s de‘
autw+i tw+i li«nwi di«khn diktu«ou. ZU¨X
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E 487/Z aÄyi+si_ ammasi, sunafai+s. ZU¨X
E 487/Z li«nou_ diktu«ou. ZU¨X
E 487/Z aÄlo«nte_ lhfqe«ntes. ZU¨X
E 487/Z pana«grou_ tou+ pa«nta agreu«ontos. ZU¨X
agoreu«ontos Z ⁄
E 488/ZJU elwr_ elkusma, ZU¨X $ elema kai‘ anai«rema (= â». A.ü. 2, 264).
esxhma«tistai de‘ para‘ to‘ eÄlei+n. U¨X
elema R 667/A˘ _ elama X, elama U¨ ⁄
E 488/Z ku«rma_ epi«teugma, eurhma, oi^on epi«teugma, eutu«xhma. le«gei de‘ to‘n
exqro«n. Z
ø E 488/UJ¨ ku«rma_ egku«rhma, enteugma oi^on ¨X epi«teugma, eutu«xhma. le«gei de‘
tw+n exqrw+n. U¨X & R 151Ø
E 489/Z uÄmh«n_ uÄmete«ran. Zß & N 815, i 284Ø
E 491/Z thlekleitw+n_ agan endo«cwn (& T 400Ø). h§ tw+n po«rrwqen keklhme«nwn. Z ˜
I 165Ø klhtou«s: keklhme«nous.
E 491/ß lissome«nwi_ deome«nwi. ˜ O 399Ø xate«onti: xrh«izonti, deome«nwi
E 492/Z nwleme«ws_ adialei«ptws, sunexw+s. ZU¨X
E 492/ZJU exe«men_ sune«xein h§ U¨X $ ante«xein pro‘s th‘n ma«xhn, kai‘ mh‘ endido«nai.
ZU¨X
E 492/Z eniph«n_ epi«plhcin. ZU¨X
E 493/Z da«ke_ kaqi«keto (= a 342), kaqh«yato. ZU¨X
E 494/ß a#lto_ kaqh«lato. = G 29Ø
E 495/ß pa«llwn_ kinw+n. = G 19Ø
E 495/ß pa«nthi_ pantaxou+. = A 384Ø
E 497/Z eleli«xqhsan_ sunestra«fhsan, ZU¨X $ metaballo«menoi eilh«qhsan. Z¨
E 498/Z aolle«es_ sunestramme«noi, aqro«oi, sunhgme«noi. ZU¨X
sunestalme«noi ¨X ⁄
E 498/Z oude‘ fo«bhqen_ oude‘ efobh«qhsan. ZU¨X
oude‘ ”Úâ oµ U¨X ⁄
E 499/Z axnas_ ta‘ lepta‘ tw+n axu«rwn, h§ ta‘ axura. ¥axnh¥ de‘ kalei+tai kai‘ oÄ epipo-
la«zwn tw+i ku«mati afro«s. ZU¨Xü & A„Œ 49, 33
E 499/Z fore«ei_ forei+, diaforei+, skorpi«zei, skedannu«ei. ZU¨X
fe«rei, diaskorpi«zei, skeda«nnusi U¨(X skeda«zei) ⁄
E 499/Z alwa«s_ alwni«as. nu+n tou‘s to«pous, opou oÄ puro‘s patei+tai, toute«stin
aloa+tai. shmai«nei de‘ kai‘ th‘n dendrofo«ron gh+n. ZU¨Xü
1 aÄlwnei«as U¨X ⁄ 2 kedrofo«ron U ⁄
E 500/Z likmw«ntwn_ ptuizo«ntwn, apoxwrizo«ntwn apo‘ tou+ si«tou ta‘ axura. likma+n
ga«r estin to‘ xwri«zein apo‘ tou+ si«tou ta‘ axura toi+s ptu«ois. ZU¨X
E 500/Z canqh‘ Dhmh«thr_ oÄ puro«s: oÄ de‘ tro«pos metwnumi«a. h§ auth‘ hÄ qeo«s, h§ gewr-
gikh‘ episth«mh. ZU¨X ˜ hw«s Q 1Ø, b 1Ø
1 h gewrgikh‘ Z _ hÄ gewrgikh‘ U¨X ⁄
E 501/Z kri«nhi_ diaxwri«zei. ZU¨X
E 501/Z epeigome«nwn_ anti‘ epeigo«ntwn sunexw+s kai‘ meta‘ bi«as pneo«ntwn. ZU¨X
anti‘ <tou+> epeigo«ntwn <kai‘> U¨X ⁄
E 502/Z axurmiai«_ axuroqh+kai: oiÄ to«poi, eis ou?s xwrizo«mena tou+ si«tou ta‘ axura
ekpi«ptei. ZU¨X
2 empi«ptei U ⁄
E 503/Z uperqe_ uÄpera«nwqen. ZU¨X
E 503/Z konisa«lwi_ tw+i koniortw+i. ZU¨X
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E 504/Z polu«xalkon_ stereo«n, li«an isxuro«n. ZU¨X
E 504/Z epe«plhgon po«des ippwn_ plh«ssontes sfodrw+s kai‘ euto«nws oiÄ po«des tw+n
ippwn hgeironto kai‘ ane«pallon kai‘ aneki«nounto. ZU¨X
1 po«des ippwn “  oiÄ po«des tw+n ippwn oµ U¨X ⁄ 2 hgeiron ... aneki«noun U¨X ⁄
E 505/Z a§y epimisgome«nwn_ ec uÄpostrofh+s emballo«ntwn. ZU¨X $ eis toupi«sw
ektaraxqe«ntwn. Z
E 505/Z uÄpo‘ d estrefon_ uÄpe«strefon de«. ZU¨X
E 505/Z hÄnioxh+es_ oiÄ hÄni«oxoi. hÄ de‘ euqei+a hÄnioxeu«s. ZU¨X
E 506/Z me«nos xeirw+n iqu‘s fe«ron_ th‘n dia‘ tw+n xeirw+n du«namin enanti«on eferon
allh«lwn. ZU¨X
E 506/Z iqu«s_ ep euqei«as. ZU¨X
E 506/Z nu«kta_ axlu«n, ZU¨X $ aorasi«an (& C 439). ZU
E 507/Z arh«gwn_ bohqw+n. ZU¨X
E 508/Z pa«ntose_ pantaxou+, ZU¨X $ pantaxo«se. Z¨X
ø E 508/Z pa«ntose_ eis pa«nta to«pon. („oâ  560 Z, Ú~ “¤ 553 “  557 U¨) ZU¨
E 508/Z ekrai«ainen_ epete«lei. ZU¨X
epekrai«ainen ¨X = B 419Ø ⁄ epete«lese ¨X = G 302Ø ⁄
E 508/Z efetma«s_ entola«s. ZU¨X
E 509/Z xrusao«rou_ xrusofasga«nou, xrusou+n ci«fos exontos. oiÄ de‘ new«teroi wÄs
xrush+n kiqa«ran exontos apodido«asi th‘n le«cin (RÚ. ˜¤. 128  12). ZU¨X&ü, O 256ØJ
1 exontas Z ⁄ xrusou+n ci«fos exontos “ Úµ Ú~ “¤ 553 “  557 U¨ ⁄
E 511/Z pe«len_ ege«neto, h#n. ZU¨X
E 511/U arhgo«s_ bohqo«s. (Ú~ “¤ 553 “  557) U¨ & E 507Ø
arhgw«n Hoµ., arwgo«s ¨ ⁄
E 512/Z pi«onos_ nu+n plousi«ou, h§ liparou+, h§ eudai«monos. ¥adu«toio¥ de‘ naou+, eis on
tis parelqei+n ouk edu«nato. ZU¨X
1 \h§÷ eudai«monos U¨X ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ 1 naou+ o?n parelqei+n adu«naton U ⁄
E 513/Z h^ken_ afh+ke. ZU¨X
E 514/Z meqi«stato_ en autoi+s esth. ZU¨X
E 514/Z eÄta«roisi meqi«stato_ en toi+s eÄtai«rois istato. ZU¨X
esth U¨X ⁄
E 515/Z arteme«a_ uÄgih+. ZU¨X = A„Œ 42, 8
E 516/Z meta«llhsa«n ge me‘n ou ti_ epezh«thsan de‘ oude«n. ZU¨X
¶‹o â»o´Ú U¨X ⁄
E 517/U ehn_ h#n, uÄph+rxen. U¨X = B 217Ø
ea (= Hoµ.): anti‘ tou+ eia ß & P 731Ø, ˜ D 321Ø ea: anti‘ tou+ h#n egw« ⁄
E 517/Z ou ga‘r ea po«nos_ ou ga‘r hfi«ei oÄ po«nos. le«gei de‘ ¥po«non¥ nu+n th‘n kakopa«-
qeian. Z & C 480Ø
ø E 517/U po«nos_ ene«rgeia (& N 2Ø). dhloi+ de‘ nu+n kakopa«qeian. U¨X & C 480Ø
E 518/Z amoton_ aplh«rwton. ZU¨X
E 521/Z oute iwka«s_ oute ta‘s en th+i ma«xhi diw«ceis, h§ krauga«s, h§ apeila«s. ZU¨X
iwka«s: krauga«s, apeila«s, h§ ta‘s en tw+i pole«mwi diw«ceis. U¨X
ø E 521/U iwka«s_ diw«ceis. U¨X
iwkh«: di«wcis ¨X ⁄
E 523/Z nhnemi«hs_ anhnemi«as. ZU¨X
E 523/Z ep akropo«loisin oressin_ ai? epi‘ ta‘ akra tw+n ore«wn polou+ntai, tout-
e«stin anastre«fontai. ¥atre«mas¥ (524) de‘ ef hÄsuxi«as kai‘ aneu tino‘s kinh«sews.
ZU¨X
akropo«loisin: w^n peri‘ ta‘ akra polou+ntai ... U¨X ⁄ 2 ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ kai‘ oµ U¨X ⁄
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E 524/Z ofr eudhisi me«nos_ ews, h§ otan hremh«shi hÄ du«namis. Z & A 509Ø J E 2Ø
ø E 524/U ofr eudhisin_ otan hremh+i. U¨X
E 524/Z kai‘ allwn zaxreiw+n ane«mwn_ kai‘ allwn agan xreiwdw+n, h§ mega«lws kai‘
biai«ws pneo«ntwn ane«mwn. Z
ø E 524/U zaxreiw+n_ agan xreiwdw+n, mega«lws pneo«ntwn, U¨X $ agan biai«wn (& M
347Ø). U
E 525/Z oi te ne«fea skio«enta_ oitines ne«fh me«lana, h§ skia‘s poiou+nta. Z & A 157Ø
ø E 525/U skio«enta_ me«lana, skia‘n poiou+nta. U¨X
E 526/Z pnoih+isi ligurh+isi diaskidna+sin ae«ntes_ pnoiai+s hÄdei«ais, h§ ocei«ais, h§
sfodrai+s diaskorpi«zousi pneu«santes. ZU¨X
 ¤Ú â»o´Ú U¨X ⁄ pnoiai+s Z _ ligurai+s U¨X ⁄ 2 pne«ontes U¨X ⁄
E 528/U efoi«ta_ eporeu«eto. U¨X & W 595Ø
E 529/Z ane«res_ nu+n anti‘ tou+ andrei+oi. ZU¨X = Z 112Ø, ˜ B 1Ø andres.
E 529/Z este_ gi«gnesqe. Z = Z 112Ø
E 529/Z alkimon h#tor elesqe_ isxura‘n yuxh‘n (& W 205Ø) kai‘ andrei+an analamba«-
nete. Z
ø E 529/U alkimon_ isxuro«n. U¨X = G 338Ø
ø E 529/U elesqe_ analamba«nete. U¨X
anala«bete ¨X ⁄
E 530/Z allh«lous t adei+sqe kata‘ kratera‘s uÄsmi«nas_ allh«lous de‘ aisxu«nesqe (&
E 531Ø, z 221Ø) en tai+s kraterai+s ma«xais. Z
E 531/Z adome«nwn t andrw+n ple«ones so«oi he‘ pe«fantai_ aisxunome«nwn (& z 221Ø)
ga‘r allh«lous tw+n polemou«ntwn oiÄ plei«ones so«oi genh«sontai h§ pefoneume«noi.
shmai«nei de‘ kai‘ to‘ faneroi‘ genh«sontai (& R 155Ø pefh«setai) Z
ø E 531/U adome«nwn _ aisxunome«nwn (& z 221Ø) U¨X $ entrepome«nwn. U
ø E 531/U pe«fantai_ pefoneume«noi eisi‘n h§ anairou+ntai, shmai«nei de‘ kai‘ faneroi‘
gege«nhntai kai‘ foneu«ontai. U¨X = O 140Ø
E 531/ZJ¨ so«oi_ sw+oi, uÄgiei+s. ZU¨X= A 344Ø $ to‘ s¡o¡ mikro‘n dia‘ to‘ me«tron. ¨X & G
395/¨
E 534/Z Ainei«w_ Ainei«ao ¾Iwnikw+s kai‘ kata‘ sunaleifh‘n Ainei«w, Ainei«ou. ZU¨
aineie«w U / ainei«w Z¨ = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ ainiao Z _ aineie«w U(¨) ⁄
E 535/Z Pergasi«dhn_ Perga«sou uiÄo«n. ZU¨X
E 535/Z o?n Trw+es oÄmw+s Pria«moio te«kessi ti+on_ o?n oiÄ Trw+es oÄmoi«ws tw+n Pria«mou
te«knwn eti«mwn. Z (T kai‘ paraplhsi«ws)
ø E 535/U te«kessi_ toi+s te«knois. U = G 160Ø
ø E 535/U ti+on_ eti«mwn. U¨X = Q 161Ø
E 536/Z qoo«s_ taxu«s, polemiko«s. ZU¨X
E 536/Z esken_ h#n, uÄph+rxen. ZU¨X
E 538/Z eruto_ efu«lassen. ZU¨X (T anti‘ tou+ efu«lacen)
ø E 538/ß eruto_ uÄpe«meinen, ekw«lusen, efu«lacen & R 518Ø
E 538/Z eisato_ dih+lqen. ZU¨XT
E 539/Z neiai«rhi d en gastri«_ neia«thi, teleutai«ai: tw+i esxa«twi me«rei th+s ga-
stro«s (& A„Œ 115, 9). tine‘s de‘ epi‘ th+s anw koili«as de«xontai ta‘ neara‘ si«tia kai‘ mh‘
pe«peira gegenhme«na. Z ˜ E 616Ø katwta«thi.
ø E 539/U neiai«rhi_ esxa«thi. U¨X & B 824Ø
ø E 539/U neiai«rhi_ th+i nea«thi. le«gei de‘ kai‘ to‘ esxaton me«ros th+s gastro«s. U¨X
E 543/Z enaien_ katw«ikei. ZU¨X
E 543/Z euktime«nhi_ kalw+s kateskeuasme«nhi. ZU¨X
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E 543/Z Fhrh«_ po«lis th+s Peloponnh«sou. ZU¨X & g 488Ø
Fhrh+i U = Hoµ. ⁄
E 544/ZJU bio«toio_ nu+n tw+n pro‘s to‘ zh+n epithdei«wn. Z¨X $ tou+ bi«ou, tou+ zh+n. U =
D 170Ø
epithdei«ou ¨X ⁄
E 545/Z ¾Alfeio«s_ potamo‘s en ˇHlidi. ZU¨X
¾Alfeiou+ Hoµ. ⁄
E 545/Z euru‘ rÄe«ei_ anti‘ tou+ eure«ws, plate«ws. ZU¨X & B 132Ø = I 18/A˘ me«ga -
mega«lws, ˜ B 849Ø eis pla«tos rÄe«ontos.
E 548/Z diduma«one_ di«dumoi: ta‘ mh‘ sumfuh+ diduma«<one> le«gei oÄ poihth«s, wÄs
¾Ari«starxos fhsi«n. ZU¨ & A„Œ 58, 26, Y 638/A˘-A¤
ø E 548/ß diduma«one_ diduma«ones didu«mwn diafe«rousi, kaqo«ti ou^toi me‘n adelfou‘s
dhlou+sin, oiÄ de‘ di«dumoi ouk ec ana«gkhs. kei+tai ga‘r hÄ le«cis kai‘ epi‘ aÄplw+s dua«dos (=
E‹â ). to‘ o¡ mikro‘n dia‘ to‘ me«tron (& E 531/¨). 
E 548/Z gene«sqhn_ egennh«qhsan, ege«nonto. ZU¨X
E 550/Z hÄbh«sante_ akma«santes duikw+s. ZU¨X
E 551/Z eupwlon_ kalou‘s ippous exousan, euippon. h§ en h^i esti kalw+s anastra-
fh+nai. ZU¨X
E 553/U arnume«nw_ antikatallasso«menoi. U¨ & A 159Ø
E 555/Z ta«rfesin_ puknw«masi. <tarfe«si de‘> sunexe«si kai‘ puknoi+s (= e 252Ø
qame«si). ZU¨ $ ¥ulhs¥ de‘ sumfu«tou to«pou. ZU¨X
â‹„„´“ˆÚ o´´. T ⁄ 1 puknoi+s <to«pois> ß ⁄ 2 ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
E 556/Z ifia mh+la_ htoi eutrafh+, h§ kat eufhmismo‘n anti‘ tou+ asqenh+, h§ isxuropoia‘
tw+i esqi«onti. ZU¨X
tw+n esqio«ntwn U¨X ⁄
E 557/Z staqmou«s_ epau«leis. ZU¨
staqmh«: epaulis U¨ ⁄
E 557/Z kerai’zeton_ porqou+si (& P 752Ø), kenou+si duikw+s. ZU¨
E 558/Z en pala«mhisi_ anti‘ tou+ ¨ en tai+s xersi«. ZU¨X
E 558/Z kate«ktaqen_ anhire«qhsan. ZU¨X
E 560/Z kappese«thn_ kate«peson duikw+s. ZU¨X
E 560/Z ela«thisi_ ela«th ei#dos de«ndrou. ZU¨X
E 563/ß sei«wn_ kinw+n. = I 583Ø
E 564/ß damei«hi_ foneuqh+i. & Z 368Ø
E 566/Z peri‘ ga‘r di«e_ perissw+s ga‘r efobei+to. ZU¨X
E 567/Z me«ga de« sfas aposfh«leie po«noio_ mega«lws d autou‘s aposfalh+nai kai‘
apotuxei+n poih«seie tou+ prokeime«nou ergou. Z & B 27Ø J g 320Ø J X 11Ø
ø E 567/UJ¨ me«ga de« sfas_ mega«lws. U¨X $ sustalte«on dia‘ to‘ me«tron (â. sfas).
¨XT
sfe«as ¨X = B 704Ø ⁄
ø E 567/U aposfh«leie po«noio_ aposfalh+nai kai‘ apotuxei+n poih«seie tou+ ergou.
U¨X(E)
ø E 567/U po«noio_ tou+ prokeime«nou ergou. U¨X
E 572/Z me«nonte_ parame«nontas, parestw+tas. ZU¨X
E 574/Z deilw«_ deilai«ous duikw+s, h§ asqenei+s, h§ aqli«ous. ZU¨X & X 76Ø J A 293Ø
\h§÷ asqenei+s U¨X ⁄
ø E 574/U deilw«_ deilai«ous, talaipw«rous. shmai«nei de‘ "oÄ deilo‘s" kai‘ to‘n kako‘n kai‘
anandron. („oâ  585) U¨
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E 574/Z bale«thn_ enexei«risan, ene«qhkan. ZU¨X
eqhkan U¨X ⁄
E 575/Z meta‘ prw«toisin_ en toi+s promaxome«nois. ZU¨X
prwtagwnistai+s U ⁄
E 576/Z ata«lanton_ i#son. ZU¨X
E 579/Z tuxh«sas_ epituxw«n. ZU¨X
E 581/Z ¾Atumnia«dhn_ ¾Atumni«ou uiÄo«n. ZU¨X
E 581/Z mw«nuxas_ megalw«nuxas. Z
ø E 581/U mw«nuxas_ monw«nuxas. U¨X = E 236Ø
E 583/Z leu«k ele«fanti_ leuka‘ wÄs elefa«ntina. ZU¨X
E 583/Z hlase_ ekoyen. ZU¨X
E 584/Z ko«rshn_ kefalh«n, kro«tafon. ZU¨X
E 585/Z asqmai«nwn_ pneustiw+n, sfodrw+s anapne«wn. ZU¨X ˜ D 227Ø fusio«wntas:
pneustiw+ntas, asqmai«nontas. A¤Úâ o . ü»“ . 1357”21 pukno‘n anapnei+n.
E 585/Z euerge«os_ eu# pepoihme«nou kai‘ kalw+s kateskeuasme«nou. ZU¨X
E 586/Z ku«mbaxos_ epi‘ kefalh‘n kubistw+n. ZU¨X
E 586/Z epi‘ brexmo«n_ epi‘ to‘ bre«gma th+s kefalh+s. ZU¨X
E 587/Z ama«qoio_ ammw«dous to«pou. Z ˜ B 77Ø $ amaqos ga‘r hÄ kata‘ to‘ pedi«on
ammos: ya«mmos de‘ hÄ kata‘ th‘n qa«lassan ko«nis (m 243). ZU¨ & Y 15Ø
´“µµ „¤o ga‘r U¨ ⁄
E 588/Z plh«cante_ th+i ma«stigi plhge«ntes. ZU¨X
E 588/Z ba«lon_ kate«balon. ZU¨
E 589/ZJU imasen_ ema«sticen, ZU¨ $ eplhcen. Z $ edi«wcen. U¨
E 590/Z eno«hsen_ eqea«sato. ZU¨
E 591/Z keklhgw«s_ krauga«zwn, bow+n. ZU¨
E 591/Z eiponto_ hkolou«qoun. ZU¨
E 592/Z ¾Enuw«_ polemikh‘ qeo«s. ZU¨
E 593/Z kudoimo«n_ th‘n taraxh«n, to‘n qo«rubon, h§ to‘n po«lemon. ZU¨
E 594/Z enw«ma_ die«feren, eki«nei, mete«feren. ZU¨
eki«nei U¨ _ ekei+ Z ⁄
E 595/Z foi«ta_ anestre«feto. ZU¨
E 597/Z apa«lamnos_ asqenh«s, atexnos, oÄ mh‘ duna«menos palamh«sasqai, o esti tex-
na«sasqai: katastre«fei de‘ eis to‘ atexnos. Z ˜ G 128Ø amh«xanos.
ø E 597/U apa«lamnos_ asqenh«s, apeiros, mhde‘n mhxanh«sasqai duna«menos. U¨
E 597/Z pole«os_ pollou+. ZU¨
E 598/U wkuro«wi_ taxe«a rÄeu«mata exonti, taxe«ws rÄe«onti. U¨
E 598/Z ala de‘ prore«onti_ eis qa«lassan emba«llonti. ZU¨
eis <th‘n> qa«lassan ¨ ⁄
E 599/Z mormu«ronta_ afri«zonta, meta‘ hxou+s rÄe«onta kai‘ kataplh«cews. Z $ pepoi«-
htai de‘ hÄ le«cis apo‘ tou+ yo«fou tou+ en toi+s udasi gignome«nou. ZU¨T
2 pepoi«htai de‘ Z _ wnomatopepoi«htai U¨ (T onomatopoii’a) ⁄
E 600/Z anexa«zeto_ anexw«rei. ZU¨
E 601/Z oi^on dh«_ anti‘ tou+ oi^on ara dh«. ZU¨
E 601/Z qauma«zomen_ ekplhtto«meqa. ZU¨
E 603/Z pa«ra_ pa«resti. ZU¨
E 605/Z pro‘s Trw+as tetramme«noi_ toi+s Trwsi‘ ble«pontes. ZU¨
tou‘s Trw+as U¨ ⁄
E 606/Z eikete_ pra«ws uÄpoxwrei+te. ZU¨
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E 606/Z meneaine«men_ anti‘ tou+ meneai«nete (& Z 274Ø), h§ Z $ proqumei+sqai (& G
379Ø). ZU¨
meneai«netai Z ⁄
E 608/Z kate«ktanen_ ape«kteinen. Z & D 319Ø
E 608/Z eido«te xa«rmhs_ epistame«nous ma«xesqai. ZU¨
E 608/U xa«rmhs_ pole«mou, ma«xhs. U¨ & D 222Ø
E 609/Z ein eÄni‘ di«frwi eo«nte_ en tw+i autw+i armati ontes. Z = E 160Ø
E 612/Z Paisw+i_ Paiso‘s po«lis Troi«as plhsi«on fiEllhspo«ntou, h?n allaxou+ ¥¾Apai-
so«n¥ fhsin (B 828). ZU¨
1 po«lis troi«as h?n en allois apeson meta‘ tou+ a¡ proshgo«reusan U¨ ⁄
E 613/U polukth«mwn_ polla‘ kth«mata exwn. U¨
E 613/Z polulh«ios_ oÄ polla‘ lh«ia exwn, h§ polla‘ qre«mmata exwn, poluqre«mmatos.
lei«a de‘ le«getai kai‘ ta‘ ek pole«mou la«fura, h§ ta‘ apo‘ lhistei«as. ZU¨
E 613/Z alla« eÄ_ alla‘ auto«n. Z & A 510Ø
E 614/Z epikourh«sonta_ bohqh«sonta. ZU¨
E 614/Z meta‘ Pri«amon_ epi‘ to‘n Pri«amon. Z & E 152Ø
E 616/Z neiai«rhi_ katwta«thi. ZU¨
E 617/Z dou«phsen_ meta‘ yo«fou kathne«xqh. Z
ø E 617/U dou«phsen_ eyo«fhsen. U¨ = N 442Ø
E 617/Z fai«dimos_ epifanh«s, lampro«s. Z = D 505Ø
E 618/Z sulh«swn_ skuleu«swn, o esti ta‘ opla gumnw«swn. Z & D 466Ø
E 618/Z exeuan_ epe«xean, epe«balon, Z (= G 270Ø) $ echko«ntisan. ZU¨
ø E 618/U exeuan_ dayilw+s epe«pemyan, epe«xean aqro«ws. hÄ de‘ metafora‘ apo‘ tw+n
uÄgrw+n. U¨ $ epe«ballon. U
E 619/Z pamfano«wnta_ fai«nonta, Z $ la«mponta. ZU¨ = Q 435Ø
E 619/Z sa«kos_ hÄ aspi«s, to‘ oplon. ZU¨
E 619/Z anede«cato_ ede«cato, Z $ ane«labe. ZU¨
E 620/Z la‘c prosba«s_ la‘c to‘ sth+qos tou+ podo«s. oÄmwnu«mws de‘ kai‘ hÄ apo‘ tou«tou
plhgh‘ la‘c kalei+tai. to‘ de‘ olon "ela«ktise proselqw«n". ZU¨
2 la‘c oµ U¨ ⁄ to‘ de‘ olon oµ U¨ ⁄
E 620/Z prosba«s_ enqorw«n, emba«s. ZU¨
E 621/U espa«sato_ anei«lkusen. U¨
epespa«sato ¨ ⁄
E 622/Z wmoiin_ tw+n wmwn. Z = E 110Ø
E 622/Z epei«geto_ kateponei+to. ZU¨
E 623/Z amfi«basin_ th‘n uÄperma«xhsin. h§ to‘n periba«nta tw+i nekrw+i uÄpe«rmaxon. ZU¨
E 623/Z kraterh«n_ isxura«n. Z & A 25Ø
E 623/Z agerw«xwn_ agan enti«mwn, h§ agan uÄbristw+n. ZU¨
h§ U¨ _ hgoun Z ⁄
E 625/Z oi eÄ_ oitines eÄauto«n. Z & Y 203Ø, ˜ E 613Ø alla« eÄ: alla‘ auto«n.
E 625/Z agauo«n_ epifanh+, endocon. ZU¨
E 626/Z w#san_ apew«santo, ape«balon. ZU¨
E 626/Z apo‘ sfei«wn_ af eÄautw+n. ZU¨
E 626/Z xassa«menos_ uÄpoxwrh«sas. ZU¨
anaxwrh«sas U¨ = D 535Ø ⁄
E 626/Z xassa«menos pelemi«xqh_ diesei«sqh, etina«xqh xa«rin tou+ apobalei+n ta‘
empage«nta autw+i be«lh. Z ˜ L 572/A˘, N 148/A˘
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ø E 626/U xassa«menos pelemi«xqh_ kata‘ anastrofh‘n eirhtai anti‘ tou+ ¨ pelemi-
xqei‘s anexa«sato. U¨
E 626/U pelemi«xqh_ diesei«sqh, apesei«sato ta‘ empephgo«ta th+i aspi«di. U¨ (& ü & L
572/A˘)
E 627/Z pone«onto_ enh«rgoun. ZU¨
E 628/Z fiHraklei«dhn_ fiHrakle«ous pai+da ZU¨ $ Tlhpo«lemon. Z
E 628/ZJU hu’n_ agaqo«n, ZU¨ $ andrei+on. Z $ gennai+on. U¨ = Z 191Ø
E 629/Z krataih«_ apo«tomos, isxura«. ZU¨
E 629/¨Jß w#rsen ep antiqe«wi Sarphdo«ni moi+ra krataih«_ fasi‘n Eurw«phi th+i Foi«-
nikos anqologou«shi fanh+nai to‘n Di«a en sxh«mati tau«rou, kro«kon ek tw+n rÄinw+n
blasta«nontos: epikaqesqei«shs de‘ toi+s nw«tois th+s ko«rhs pro‘s apanqismo‘n aÄrpa«sas
eis Krh«thn eko«misen. ¨üT ˜ M 397Ø $ ec h^s fasi Sarphdo«na gene«sqai (= E) kai‘
Mi«nwa kai‘ fiRada«manqun. ß
3 blasta«nontos üT _ blasta«nonta ¨ ⁄
E 631/Z uiÄwno«s_ uiÄou+ uiÄo«s, o estin ekgonos. ZU¨
E 634/Z adah«moni_ apei«rwi, amaqei+. ZU¨
E 635/Z yeudo«menoi de« se« fasin_ yeu«dontai oiÄ le«gontes Dio‘s go«non ei#nai« se. Z
E 635/U go«non_ uiÄo«n. U¨ & b 247Ø
E 636/Z pollo«n_ kata‘ polu«. Z = A 91Ø
E 636/Z epideu«eai_ endeh‘s ei#. ZU¨
E 638/Z fasi«_ le«gousi (= B 783Ø). ZU¨ $ ¥bi«hn¥ de‘ ¥fiHraklei«hn¥ fhsi‘ perifrastikw+s
to‘n fiHrakle«a. Z & B 658Ø, D 386Ø, l 290Ø
perifrastikw+s B 658Ø _ perissw+s Z ⁄
E 639/Z qrasume«mnona_ to‘n emme«nonta th+i qrasu«thti, tolmhro«n, h§ to‘n uÄpome«nonta
en th+i ma«xhi. Z
ø E 639/U qrasume«mnona_ tolmhro«n, qrasu‘n en tw+i me«nein, h§ qrase«ws uÄpome«nonta
en th+i ma«xhi. U¨A
E 639/Z qumole«onta_ euyuxon wÄs le«onta. Z
ø E 639/U qumole«onta_ leonto«yuxon (= l 267Ø), gennai+on. U¨ $ wÄs le«ontos exonta
yuxh«n. U
E 641/Z e?c oihis_ oiais, mo«nais, ZU¨ & G 91Ø $ h§ e?c mo«nais. Z
E 642/ZJU xh«rwsen_ eke«nwse, hrh«mwsen, ZU¨ $ en mhdeni‘ epoi«hsen. Z $ erh«mous
epoi«hsen (& R 36Ø), exw«risen apo‘ tw+n oikei«wn. U¨
E 642/Z aguia«s_ oÄdou«s, ZU¨ $ ta‘ amfoda. Z & b 388Ø
E 643/Z kako«s_ deilo«s, asqenh«s. ZU¨
E 643/Z apofqinu«qousin_ apofqei«rontai, ZU¨ $ anairou+ntai. Z & G 322Ø
E 644/Z alkar_ iama, ale«chma, boh«qhma. ZU¨
E 644/Z esesqai_ genh«sesqai. Z = z 165Ø
E 646/Z dmhqe«nta_ damasqe«nta, anaireqe«nta. Z = D 99Ø
E 646/Z pu«las ¾Ai’dao perh«sein_ katelqei+n eis ˛Aidou. ZU¨
E 649/Z afradi«hisin_ afrosu«nais, Z $ anoi«ais. ZU¨ = U 411Ø nhpie«hisin.
E 650/Z os rÄa min_ ostis dh‘ auto«n. Z & D 524Ø
E 650/Z eu# ercanta_ kalw+s pra«canta, euerghth«santa dia‘ tou+ sw+sai tou+ Laome«don-
tos th‘n qugate«ra fiHsio«nhn prokeime«nhn tw+i kh«tei bora«n, oper xo«lwi tou+ Poseidw+-
nos elumai«neto tou‘s Trw+as anq w^n oÄ Laome«dwn ouk ape«dwken to‘n th+s teixopoii«as3
misqo‘n tw+i te proeirhme«nwi qew+i kai‘ ¾Apo«llwni, alla‘ kai‘ meta‘ apeilh+s autou‘s
edi«wcen. oqen oÄ me‘n ¾Apo«llwn loimo‘n epemyen toi+s Trwsi«n, Poseidw+n de‘ to‘ kh+tos,
oper fero«menon uÄpo‘ plhmmu«ras udatos sunh«rpazen anqrw«pous. xrhsmw+n de‘6
lego«ntwn apalla«ttesqai tw+n sumforw+n ea‘n Laome«dwn fiHsio«nhn ... Z
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¶“˜ÚÚ‹~  ¤“´Ú˙‹ ¶¶Ú o z(h)t(ei) â„ Úo˙‹“ ˙‹Ú~¶“Úµ ˜“¤“ ´Ú~“¤‹µ ¤“´Ú o, ˜ A„¶. 2, 104. ‹ o¤
¤'‹µ“~ o¤‹µ ´o~'Úo¤‹µ âÚµÚ´Ú ´o˙‹Ú  “ µ„‹´´ ‹¤, ˜ ZRE 132, ~. 18 ⁄
ø E 650/U eu# ercanta_ kalw+s diapraca«menon, U $ kalw+s pra«canta. U¨ & D 37Ø
E 650/Z hni«pape_ epe«plhce. ZU¨
E 653/ß ec eme«qen_ ec emou+. = A 525Ø
E 653/ß teu«cesqai_ genh«sesqai. = P 609Ø
E 653/ß dame«nta_ damasqe«nta, foneuqe«nta, anaireqe«nta. & D 99Ø
E 654/ß eu#xos_ kau«xhma, do«can. = E 285Ø
E 654/Z klutopw«lwi_ endo«cous ippous exonti, h§ ou^ kluth« estin hÄ epipw«lhsis,
oi^on akousth‘ dia‘ ta‘s epi‘ toi+s apoqanou+sin oimwga«s. h§ eoike tw+i epiqe«twi kai‘ kata‘
tou+ ˛Aidou kexrh+sqai dia‘ th‘n th+s Fersefo«nhs aÄrpagh«n. h§ ¥klutopw«lwi¥ tw+i iÄppi-
kw+i. ZU¨A ˜ A„Œ 100, 33—A¤
1 epipw«leusis ¨ ⁄ 2 apoqnh«skousin A ⁄ 3 persefo«nhs U¨A ⁄
E 654/Z ane«sxeto_ ane«teine. ZU¨
E 654/Z mei«linon_ mele«inon, ek meli«nou cu«lou kateskeuasme«non: meli«a de« estin
ei#dos de«ndrou. h§ makro«n. ZU¨
E 656/ZJU aÄmarth+i_ blhqe«nta Z $ oÄmou+ (= F 162Ø) h§ kata‘ tauta‘ Z¨ $ afesis kai‘
suntuxi«a U¨.
E 658/ß diampere«s_ diampa‘c, dio«lou. = E 112Ø
E 658/Z alegeinh«_ algeinh«, epi«ponos. ZU¨X
E 658/Z erebennh«_ skoteinh«. ZU¨X
E 661/Z die«ssuto_ dih+lqen. ZU¨X
E 661/ZJ¨ maimw«wsa_ enqousiw+sa kai‘ oce«ws oÄrmw+sa (& O 542Ø). h§ tou+ aimatos
geustikw+s exousa, ZU¨A $ tou+ m¡ pleona«zontos. Z & T $ kai‘ estin aiÄmw«wsa kai‘ en
pleonasmw+i tou+ m¡ maimw«wsa ¨ & T
E 662/Z egxrimfqei+sa_ empagei+sa, empelasqei+sa. ZU¨
E 662/Z loigo«n_ oleqron. ZU¨
E 662/Z amunen_ ape«treyen, apekw«lusen. ZU¨
E 665/Z eÄlko«menon_ apaiwrou«menon. ZU¨
E 665/Z epefra«sato_ eneno«hsen, enequmh«qh. ZU¨
E 666/ß eceru«sai_ ecelku+sai. & s 87Ø
E 670/Z tlh«mona_ eutolmon kai‘ uÄpomonhtiko«n. ZU¨
kai‘ oµ U¨ ⁄
E 670/Z mai«mhsen_ etara«xqh, eneqousi«asen. ZU¨ $ h§ wÄrmh«qh, h§ dienoh«qh, Z $ h§
wrmhsen. ZU
E 671/Z mermh«rice_ eneno«hsen. ZU¨
E 672/Z prote«rw_ pro«teron, eis toumprosqen. ZU¨
E 672/ZJU erigdou«poio_ megaloh«xou, megaloyo«fou, ZU¨ $ me«ga hxou+ntos (& N
624Ø eribreme«tew). U
E 674/Z mo«rsimon_ peprwme«non, eiÄmarme«non. ZU¨
E 676/Z tw++ rÄa_ dio‘ dh«. ZU¨
E 676/Z kata‘ plhqu«n_ eis to‘ plh+qos. ZU¨
E 676/Z tra«pen_ etreyen, ebalen. ZU¨
E 680/ZJ¨ ocu‘ no«hsen_ taxe«ws eno«hsen, ¨ eqea«sato. ZU¨
E 681/Z kekoruqme«nos_ kaqwplisme«nos. ZU¨
E 682/Z dei+ma_ fo«bon, eula«beian. ZU¨
E 682/Z prosio«nti_ proselqo«nti. ZU¨
E 683/Z olofudno«n_ oiktro«n, qrhnw+des. ZU¨ (= Y 102Ø) $ olofu«rsimon, apo‘ tou+ en
olooi+s fqei«resqai, o estin oleqri«ois. Z ˜ A„Œ 120, 10 "olofurtiko«n".
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E 685/Z aiw«n_ oÄ tou+ anqrw«pou bi«os. ZU¨ = A„Œ 17, 11
E 686/Z emellon_ ew«ikein. ZU¨ $ prosedo«koun. Z
E 687/Z nosth«sas_ anakomisqei«s. ZU¨
E 688/Z eufrane«ein_ eufranei+n. ZU¨
E 690/Z parh«icen_ pare«dramen, parh+lqen. ZU¨
E 690/Z lelihme«nos_ proqumou«menos. ZU¨
E 691/Z wsaito_ apodiw«ceie. ZU¨
E 693/Z ei^san_ eka«qisan, h§ kaqesqh+nai epoi«hsan. ZU¨
E 693/Z fhgw+i_ druiß iÄera+i Dio«s. ZU¨
E 694/Z w#se_ apew«sato. ZU¨
E 694/Z qu«raze_ ecw. kuri«ws me‘n eis to‘ ecw th+s qu«ras. nu+n de‘ kei+tai anti‘ tou+ ecw
aÄplw+s U. ZU¨
1 ecw <eis to‘ ecw> U¨ ⁄
E 696/Z elipe yuxh«_ elipoyu«xhsen. ZU¨
eleipoyu«xhsen U¨ ⁄
E 697/Z ampnu«nqh_ ane«pneusen, ane«laben eÄauto«n. ZU¨
ampnu«nqhn Z ⁄
E 698/Z zw«grei_ anezwpu«rei, eis to‘ zh+n h#gen. ZU¨
E 698/Z epipnei«ousa_ epipne«ousa. ZU¨
E 698/Z kekafho«ta_ ekpepneuko«ta. ka«pos ga‘r to‘ pneu+ma ZU¨XA $ kai‘ to‘ lego«-
menon peri«khpon apo‘ tou«tou. Z $ enqen kai‘ kh+pos oÄ peripneo«menos to«pos. ZU¨XA
1 ka«pos Z = H“ k 722 _ ka«fos U¨XA = Œ‹¶ "kata‘ dia«lekton" ⁄ oÄ lego«menos peri«khpos ¶“ M¤o ⁄
2 enqen ZUA _ oqen ¨X ⁄
E 699/Z xalkokorusth+i_ xalkw+i kaqwplisme«nwi. ZU¨X
xalkokorusth«n: xalkw+i kaqwplisme«non U¨X = O 221Ø ⁄
E 700/ZJU protre«ponto_ ¥protropa«dhn¥ (P 304) efeugon (= ÛÚ-A¤), o esti stra-
fe«ntes, mh‘ strefo«menoi ou#n U¨. protraph+nai ga«r esti to‘ metastrafe«nta fu-
gei+n. ZU¨
1 strafe«ntes ZU _ mh‘ sustrafe«ntes ¨ ⁄ 2 feu«gein ¨ ⁄
E 700/Z epi‘ nhw+n_ anti‘ tou+ wÄs epi‘ ta‘s nau+s. ZU¨ & A˘ oti ..., ÛÚ—A¤
E 701/Z antefe«ronto_ ec enanti«as efe«ronto. ZU¨X $ antei+xon, eci«sxuon. ZU
E 701/Z aie«n_ dia‘ panto‘s ZU¨X $ kai‘ oi^on kat oli«gon. ZU
E 704/Z xa«lkeos ˇArhs_ htoi isxuro‘s h§ polu«xalkos dia‘ to‘n oÄplismo«n. ZU¨X
E 707/Z aiolomi«trhn_ poiki«lhn mi«tran exonta. ZU¨X
E 708/Z ˛Ulh_ po«lis th+s Boiwti«as. ZU¨X
E 708/Z me«ga plou«toio memhlw«s_ pa«nu pefrontikw‘s tou+ plou«tou. ZU¨X
ø E 708/Z memhlw«s_ epimemelhme«nos h§ Z $ epime«leian exwn. ZU¨X
E 709/Z li«mnhi Khfisi«di_ tw+i Khfisw+i potamw+i plhsi«on. ZU¨XT
plhsi«on oµ U¨XT ⁄
E 709/Z keklime«nos_ parakei«menos (= E), geitniw+n, periexo«menos. ZU¨X
E 710/Z pi«ona dh+mon_ eudai«mona gh+n. ZU¨X
gh+n Z _ dh+mon U¨X ⁄
E 714/Z ¾Atrutw«nh_ akatapo«nhte. ZU¨X
E 715/Z uÄpe«sthmen_ uÄpesxo«meqa. ZU¨X
E 717/Z mai«nesqai_ enqousia+n. Z & Q 111Ø, ˜ E 882Ø
E 718/Z medw«meqa_ fronti«zwmen. ZU¨
fronti«zomen U, fronti«swmen ¨ ⁄
E 720/Z entue_ pareskeu«azen. Z & I 203Ø
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ø E 720/U entuen_ kateskeu«azen. U¨X
E 721/ZJU pre«sba_ presbuta«th, ZU¨X $ timiwta«th, entimwta«th. Z $ timi«a, U $
entimos. U¨X
E 722/Z oxe«esfin_ oxh«masin, armasin. ZU¨X
oxesfi U¨X = N 23Ø ⁄
E 722/Z kampu«la_ epikamph+. ZU¨X
E 722/Z ku«kla_ ¾Iwnikw+s ku«klous tou‘s troxou«s. ZU¨X (üA oiÄ troxoi«)
E 723/Z okta«knhma_ okta«rabda, oktw‘ knh«mas exonta. knh+mai de« eisin aiÄ ento‘s tw+n
troxw+n rÄa«bdoi empephgme«nai pro‘s th+i xoiniki«di. ZU¨X
2 th+s xoi«niki Z ⁄
ø E 723/U knh+mai_ aiÄ apo‘ th+s xoiniki«dos ews tou+ troxou+ rÄa«bdoi. U¨X&ü
E 723/Z acwn (= E 838Ø)_ to‘ uÄpokei«menon tw+i armati cu«lon, peri‘ ou^ stre«fontai oiÄ
troxoi« (= A): enti«qetai de‘ eis th‘n plh«mnhn. Z
ø E 723/U acwn_ oÄ eis ta‘s xoiniki«das emballo«menos eÄkate«rou troxou+. U¨XT&ü
to‘ ... emballo«menon U ⁄
E 723/Z aconi amfi«s_ xwrizo«mena h§ sunexo«mena uÄpo‘ tou+ aconos. Z
ø E 723/U aconi_ acwn kalei+tai to‘ dih+kon dia‘ tw+n troxw+n cu«lon. U¨X&ü
acwn U ⁄
E 723/Z amfi«s_ nu+n anti‘ tou+ eÄkate«rwqen. ZU¨X (˜ B 13Ø "xwri«s")
E 724/Z itus_ ayi«s: hÄ tou+ troxou+ perife«reia, apo‘ tou+ ie«nai. ZA & D 486Ø
ø E 724/U itus_ hÄ ayi‘s eis h?n aiÄ knh+mai apo‘ th+s xoiniki«dos emph«gnuntai. U¨XAü
ø E 724/U itus_ hÄ tou+ troxou+ perife«reia tou+ oxh«matos. ayi+des de‘ kalou+ntai ec w^n
hÄ perife«reia gi«gnetai tou+ troxou+. U¨Xü
E 725/ZJU epi«sswtra_ ta‘ epa«nw tw+n troxw+n sidhra+ h§ xalka+, a? kai‘ kanqoi‘ kalou+n-
tai, ZU¨Xü&A $ oiÄ efapto«menoi th+s gh+s. ZA $ oÄ ecwqen to‘n troxo‘n sune«xwn si«dh-
ros. oiÄ sidhroi+ h§ xalkoi+ ku«kloi tw+n troxw+n. U¨X(ü)
2 kate«xwn ß ⁄
E 725/Z prosarhro«ta_ proshrmosme«na. („oâ  740) ZU¨X
E 725/Z qau+ma ide«sqai_ qauma«sia ofqh+nai. ZU¨X
E 726/Z plh+mnai_ aiÄ xoiniki«des tw+n troxw+n, di w^n oÄ acwn stre«fetai. ZU¨Xü
U¨ „oâ  723 acwn ⁄ plh+mnai: aiÄ xoiniki«des “ Úµ „oâ  724 itus U¨ ⁄
E 726/Z peri«dromoi_ stroggu«lai, periferei+s. ZU¨X
E 726/Z amfote«rwqen_ eÄkate«rwqen tou+ armatos. Z = m 58Ø
E 727/Z di«fros_ ef ou^ iÄsta+sin o te hÄni«oxos kai‘ oÄ paraba«ths. Zü & G 262Ø
esta+sin Z ⁄
E 728/Z antuges_ aiÄ aÄyi+des, w^n antilamba«nontai oiÄ anabai«nontes epi‘ to‘ arma (=
A). eirhtai de‘ apo‘ tou+ anwqen tou+ olou armatos tetu«xqai. du«o de« eisin, hÄ me‘n
ka«tw, hÄ de‘ anw. oÄmoi«ws de‘ le«getai antuc hÄ esxa«th kai‘ uÄpera«nw perife«reia tou+
armatos, htoi th+s aspi«dos. Z ˜ K 475Ø, A„Œ 31, 1
1 antilamba«nontes Z ⁄
E 728/U antuges_ ta‘ epi‘ tou+ di«frou hÄmiku«klia, oqen kai‘ ta‘ hÄni«a eca«ptontai.
U¨T&ü
ø E 728/UJ¨ antuges_ aiÄ perife«reiai tou+ armatos U¨X&A $ aiÄ pephgui+ai. ¨Xü
ø E 728/U antuc_ hÄ perife«reia tou+ aÄrmati«ou di«frou, U¨ü $ oÄmoi«ws kai‘ th+s aspi«dos.
Uü
E 729/ZJU rÄumo«s_ to‘ me«son tw+n ippwn cu«lon, ZU¨Xü $ oÄ apo‘ tou+ di«frou metacu‘
tw+n ippwn ektetame«nos epi‘ to‘ zugo«n, Z & Y 393Ø $ w^i sunde«detai oÄ zugo«s. U¨X (˜
W 270Ø zugo«desmon: iÄma«nta w^i prosdei+tai oÄ zugo‘s tw+i rÄumw+i)
2 ippwn ¶“ M¤o _ to«pwn Z ⁄ 2 sunde«detai to‘n zugo«n U ⁄
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ø E 729/¨ rÄumo‘s oÄ proshrthme«nos tw+i zugw+i kanw‘n eis ocu‘ lh«gwn (= ü), o estin oÄ
lego«menos sth«mwn. ¨X
2 oÄ lego«menos X _ me«son cu«lon ¨ ⁄
E 729/Z pe«len_ nu+n uÄph+rxen. Z¨X ˜ E 511Ø, G 3Ø pe«lei: nu+n gi«netai.
E 730/Z zugo«n_ to‘ epikei«menon toi+s traxh«lois tw+n ippwn. ZA
ø E 730/U zugo«n_ nu+n to‘ epitiqe«menon toi+s traxh«lois tw+n ippwn cu«lon. U¨Xü
E 730/Z le«padna_ platei+s iÄma«ntes, oi^s anadesmou+ntai oiÄ tra«xhloi tw+n ippwn
pro«s to‘ zugo«n. ZA ˜ T 393Ø, A„Œ 108, 11
anade«nnontai Z ⁄
ø E 730/U le«padna_ oiÄ me‘n masxalisth+ras, oiÄ de‘ asfali«smata. U¨Xü
ø E 730/U le«padna_ oiÄ peri‘ ta‘ sth«qh tw+n ippwn iÄma«ntes. U¨Xü
E 732/U eridos kai‘ auth+s_ apo‘ koinou+ tou+ pole«mou. (Ú~ “¤ 845 “  849) U¨X ˜ D
328Ø "ma«xhs".
E 734/Z pe«plon_ gunaikei+on enduma, toute«sti xitw‘n o?n ouk enedu«onto, all ene-
peronw+nto. ZU¨XAü
2 eperonw+nto Aü ‹  Ú~˜¤ ⁄
E 734/Z kate«xeuen_ kataxuqh+nai epoi«hsen lusame«nh ta‘s pero«nas. dia‘ tou«tou de‘
dhloi+, oti ZU¨X $ ouk enedu«onto to‘n pe«plon, all eperonw+nto. arqeisw+n ga‘r tw+n
peronw+n katarre«wn fai«netai oÄ pe«plos eis to‘ edafos. ZU¨XAü
2 eneperonw+nto U ‹  â‹„¤ ⁄
ø E 734/U kate«xeue_ kate«qeto, afh+ken. (Ú~ “¤ 845 “  849) U¨X ˜ G 10Ø "kate«xeen,
kate«balen".
afi«keto U ⁄
E 734/ZJUJ¨ eÄano«n_ isxno«n, Z $ aÄpalo«n U (& C 178Ø), $ isxuro‘n h§ ¨X $ trufero«n.
ZU¨X
E 734/Z ep oudei_ epi‘ tw+i eda«fei. ZU¨X
E 735/U poih«sato_ kateskeu«asen, epoi«hsen. (Ú~ “¤ 845 “  849) U¨X
E 735/Z ka«me_ kateskeu«asen. Z = B 101Ø
E 736/Z hÄ de‘ xitw+na_ anti‘ tou+ qw«raka (= G 359 nu+n). perisseu«ei to‘ h¡. Z
E 737/Z dakruo«enta_ dakru«wn parai«tion. ZU¨X
E 738/Z aigi«da_ th‘n aspi«da le«gei, di h^s epikataigi«zei kai‘ episustre«fei. Z ˜ A
202Ø "oplon Dio«s".
E 738/Z qussano«essan_ qusa«nois kekosmhme«nhn, h§ krossou‘s exousan. h§
qusano«essan th‘n oiÄonei‘ qu«ousan apo‘ th+s enqousiwdou+s oÄrmh+s. Z
ø E 738/U qussano«essan_ krossou‘s exousan pantaxou+. U¨X & B 448Ø
E 739/Z deinh«n_ de«ous paraskeuastikh«n. Z ˜ L 36Ø
E 739/Z h?n pe«ri me«n_ peri‘ h?n pantaxh+ me«n (â. pa«nthi). Z & A 384Ø pantaxou+.
E 739/Z estefa«nwtai_ en ku«klwi peri«keitai. ZU¨X
estefa«nwtai Z / estefa«nwto U¨X = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ ku«klwi perie«keito U¨X = O 153Ø ⁄
E 740/Z kruo«essa ¾Iwkh«_ fobera‘ kai‘ frikth‘ di«wcis. ZU¨X
okruo«essa ¨X & Z 344Ø ⁄ ¶‹o â»o´Ú U¨X oµÚââÚâ fobera‘ kai‘ ⁄
E 741/Z Gorgei«h kefalh«_ gorgo«thtos kai‘ kataplh«cews eidwlon. Z
ø E 741/U Gorgei«h kefalh«_ gorgo«thtos eikw«n, toute«sti kata«plhcis kai‘ fo«bos.
U¨X
kai‘ ¨X _ oÄ U ⁄
ø E 741/U Gorgei«h kefalh«_ hÄ th+s Gorgo«nos kefalh« (& l 634Ø), gorgo«thta kai‘
fo«bon exousa. (Ú~ “¤ 845 “  849) U¨X
E 741/ZJ¨ pelw«rou_ mega«lou, ¨X & G 229Ø $ te«ratos. ZU¨X
E 742/Z smerdnh«_ kataplhktikh«, fobera«. ZU¨XA
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E 742/Z Dio‘s te«ras_ pa«nta ta‘ parhllagme«na te«rata kalei+n eiwqen. Z
E 743/Z amfi«falon_ amfote«rwqen fa«lous exousan. ZU¨X $ fa«loi de« eisin oiÄ kata‘
to‘ me«twpon th+s perikefalai«as aspidi«skoi. ZU¨XA
1 falou‘s peri‘ auth‘n exousan U(auto‘n)¨X (fa«lon “  fa«loisi Hoµ.) ⁄
E 743/U kune«hn_ th‘n perikefalai«an. (Ú~ “¤ 845 “  849) U¨X & G 316Ø
E 743/Z tetrafa«lhron_ te«ssara fa«lara exousan. ZU¨X $ fa«lara de‘ oiÄ en tai+s
paragnaqi«si kri«koi, di w^n katalamba«nontai th‘n perikefalai«an. Z (´Ú “¤ P 106Ø)
1 te«ssaras falou‘s U¨X ⁄
E 744/Z eÄkato‘n po«lewn_ pollw+n po«lewn. Z & B 448Ø
ø E 744/U eÄkato‘n po«lewn prule«ess ararui+an_ pollw+n po«lewn polloi+s oxlois
ecarke«sai duname«nhn. (Ú~ “¤ 845 “  849) U¨X
E 744/Z prule«essi_ pezoi+s oÄpli«tais. ZU¨XA & A oti ... $ qe«lei de‘ auth+s to‘
me«geqos emfh+nai. Z
E 744/Z ararui+an_ hÄrmosme«nhn. (U¨X Ú~ “¤ 845 “  849) ZU¨X
E 745/Z es d oxea flo«gea_ stilpna‘ armata dia‘ th‘n ulhn ec h^s pepoi«hto. to‘ de‘
olon: epe«bh de‘ tw+n lamprw+n aÄrma«twn. Z
ø E 745/U oxea_ armata. (Ú~ “¤ 845 “  849) U¨X
ø E 745/U flo«gea_ lampra«, h§ dia«pura. U¨X
E 745/Z la«zeto_ ane«laben. Z ˜ D 357Ø "epela«beto, mete«streyen".
ø E 745/U la«zeto_ ela«mbanen. (Ú~ “¤ 845 “  849) U¨X = E 365Ø
E 746/Z briqu«_ kataplhktiko«n, baru«. ZU¨X
E 746/Z stibaro«n_ stereo«n, Z $ isxuro«n (= G 335Ø). ZU¨X
E 746/Z da«mnhsi_ dama«zei, anairei+, uÄpota«ssei. ZU¨X
uÄpota«ssetai ¨X ⁄
E 747/Z kote«ssetai_ egko«tws exei, xolwqh+i. Z
exhi ¶“ M¤o ⁄
ø E 747/U kote«ssetai_ orgisqh«setai. (Ú~ “¤ 845 “  849) U¨X & E 177Ø 191‚
"egkotwn orgizomenos".
E 747/Z obrimopa«trh_ obri«mou kai‘ isxurou+ patro‘s quga«thr, tou+ Dio«s. Z
ø E 747/U obrimopa«trh_ obrimon kai‘ isxuro‘n kai‘ gennai+on pate«ra exousa. U¨X
kai‘ gennai+on oµ ¨X ⁄
E 748/Z JU epemai«eto_ efh«pteto. ZU¨XA $ epe«yauen (& T), epequ«mei. U¨X & K
401Ø
E 749/Z auto«matai_ af eÄautw+n. (U¨X Ú~ “¤ 845 “  849) ZU¨X
E 749/Z pu«lai ouranou+_ ta‘ ne«fh. Z = A˘ oti ...
E 749/Z mu«kon_ hxhsan. ek de‘ tou«tou anew«ixqhsan. estin de‘ onomatopoii’a oÄ
tro«pos. Z = Q 393Ø
ø E 749/U mu«kon_ hxhsan, anew«ixqhsan apo‘ tou+ parakolouqou+ntos. U¨
E 749/Z a?s exon ÕWrai_ w^n pro«noian kai‘ epime«leian poiou+sin aiÄ ÕWrai. Z & a 53Ø
E 749/U exon_ nu+n anti‘ tou+ efu«lasson. U¨ & A 82Ø, ˜ E 752Ø hlaunon, B 504Ø
ei#xon, wikoun.
E 750/Z th+is epite«traptai_ ef h^is hÄ ecousi«a esti«n. Z
ø E 750/U epite«traptai_ egkexei«ristai, h§ ecousi«a de«dotai. U¨X & b 226Ø
h§ ¨X _ hÄ U ⁄ h§ ecousi«ai ß ⁄
E 751/Z hme‘n anakli+nai_ anoi+cai, anapeta«sai. Z EM
ø E 751/ß anakli+nai_ diastei+lai, anazugw+sai, anastei+lai. ˜ EM, EŒ·µ.
E 751/Z pukino«n_ pukno«n. Z = D 392Ø
E 751/ZJU hd epiqei+nai_ episkepa«sai, Z $ epiklei+sai, ZU¨X $ epiptu«cai. U¨X
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E 752/Z th+i rÄa di auta«wn_ kata‘ tou+ton dh‘ to‘n to«pon (& Y 422Ø), dia‘ tw+n pulw+n.
to‘ de‘ ¥di auta«wn¥ Dwriko«n. Z ˜ E 331Ø qea«wn: hÄ dia«lektos Boiwtw+n. Z 247Ø
koura«wn: dia«lektos ¾Ia«s.
E 752/Z kentrhneke«as_ ke«ntrois eikontas, taxei+s. Z
ø E 752/U kentrhneke«as_ tou‘s toi+s ke«ntrois eikontas, o esti ma«stici. U¨X
eikontas ... ma«sticiU _ kentoume«nous ¨X ⁄
ø E 752/U kentrhneke«as_ uÄpo‘ ke«ntrwn o esti masti«gwn elaunome«nous. (Ú~ “¤ 845 “ 
849) U¨X
kentrhneke«es: ... elauno«menoi ¨X ⁄
E 752/Z exon_ hlaunon. ZU¨X
E 754/Z poludeira«dos_ oux oi^on polla‘s deira‘s exontos (& A 499Ø), all epi‘ polu‘
proh«kousan th‘n deira«n. Z
exontos ¶“ M¤o _ exontas Z ⁄
E 756/Z upaton_ ecoxw«taton, me«giston (& T 258Ø). Z
E 756/U upaton_ basile«a (= Q 22Ø), hÄgemo«na. U¨X
basile«a prw+ton kai‘ hÄgou«menon U ⁄
E 756/Z ecei«reto_ anhrw«ta. ZU¨X = A 513Ø eireto.
eceirw«ta U¨X ⁄
E 757/Z ou nemesi«zhi_ ou me«mfhi, ou mempto‘n hÄgh+; Z & P 544Ø
E 757/Z erga_ nu+n ta‘s tou+ pole«mou pra«ceis (& G 321Ø). ¥ai’dhla¥ de‘ adhlopoia«,
afanistika«. Z ( & E 872Ø 880Ø)
1 erg ai’dhla = A, A„Œ 16, 31 (H“â 30, 17) _ kartera‘ erga Hoµ. ⁄
ø E 757/U ai’dhla_ ekdhla, h§ blaptika«. (Ú~ “¤ 845 “  849; ˆ.´. E 872) U¨X
E 758/Z oÄssa«tion_ oson, ZU¨X $ kata‘ to‘ plh+qos (= D 126Ø kaq omilon). Z
E 758/Z oi^on_ oÄpoi+on (= A 263Ø), th+i duna«mei qaumasto«n. Z
E 758/Z ma«y_ ma«thn. Z = B 120Ø
E 759/Z ata‘r ou kata‘ ko«smon_ ou kosmi«ws, alla‘ aprepw+s. Z ˜ B 213Ø akosma:
apreph+, atakta.
ø E 759/ß ou kata‘ ko«smon_ ou kata‘ to‘ prosh+kon. = R 205Ø
E 759/Z ekhloi_ hsuxoi. ZU¨X
E 760/Z te«rpontai_ xai«rousin. Z
ø E 760/U te«rpontai_ hdontai. (Ú~ “¤ 845 “  849) U¨X
E 761/Z afrona_ ano«hton kai‘ asu«neton. ZU¨X
kai‘ oµ U¨X ⁄
E 761/Z ane«ntes_ anapei«santes, ZU¨X $ parormh«santes (& E 405Ø). Z
E 761/Z qe«mista_ di«kaia. Z ˜ A 238Ø qe«mistas_ di«kas, no«mous.
dikaiosu«nhn ß = U 4Ø ⁄
E 763/Z lugrw+s_ xalepw+s. Z & B 873Ø
E 763/Z peplhgui+a_ plh«casa. ZU¨X
E 763/Z ma«xhs ec_ ek th+s ma«xhs. Z ˜ a 406Ø poi«hs d¾ ec: ek poi«as de.
E 763/ZJU apodi«wmai_ apodiw«cw, ZU¨X $ ela«sw. U¨X
apodiw+mai Z _ ecapodi«wmai U¨X = Hoµ. ⁄
E 765/Z agrei ma«n_ age dh«. ZU¨X $ esti de‘ rÄh+ma parakeleustiko«n. Z & A 210Ø
E 765/Z eporson_ eformh+sai poi«hson. Z & H 42Ø
E 765/Z agelei«hn_ lafuragwgo«n. (U¨X Ú~ “¤ 845 “  849) ZU¨X $ h§ pollh‘n lei«an ek
tw+n pole«mwn poiou+san. Z & D 128Ø
1 lh«ian Z ⁄
E 766/Z h eÄ_ htis auto«n. Z & E 613Ø
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E 766/Z kakh+is_ kakai+s, xalepai+s. Z
E 766/Z pela«zein_ prospela«zein (= ß), periba«llein. Z & A 434Ø
E 768/Z ouk akonte_ anti‘ tou+ eÄko«ntes, qe«lontes. Z ˜ X 400 boulo«menoi.
E 769/Z messhgu«s_ metacu«,  ana‘ me«son (= ß). Z = E 41Ø
E 770/Z osson d heroeide‘s anh‘r kai‘ ta‘ eÄch+s_ oson de« fhsin du«natai anh‘r idei+n
epi« tinos uÄyhlou+ to«pou kaqezo«menos aforw+n eis qa«lassan, epi‘ thlikou+to me«geqos
oÄrmw+sin oiÄ tw+n qew+n ippoi. Z
E 770/Z heroeide«s_ anapeptame«nou tou+ metacu‘ ae«ros kai‘ mhdeno‘s empodi«zontos.
h§ aerw+des, ZU¨XA $ skoteino«n. ZUA & Y 744Ø J Y 51Ø
E 771/ß hmenos_ kaqezo«menos. & A 330Ø
E 771/Z skopih+i_ uÄyhlw+i to«pwi. Z & D 275Ø
ø E 771/U en skopih+i_ en aposko«pwi kai‘ uÄyhlw+i. (Ú~ “¤ 845 “  849) U¨X
E 771/Z leu«sswn_ oÄrw+n, Z $ ble«pwn. (U¨X Ú~ “¤ 845 “  849) ZU¨X
E 771/Z oinopa_ me«lana. Z = A 350Ø
E 772/Z to«sson epiqrw«skousin_ epi‘ tosou+ton allontai, h§ tosou+ton ta«xos exou-
sin. Z
E 772/Z epiqrw«skousin_ epiphdw+sin, (U¨X Ú~ “¤ 845 “  849) ZU¨X $ diabai«nousin. Z
E 772/Z uÄyhxe«es_ htoi uÄyau«xenes (& Y 27Ø, ˜ L 159 eriau«xenes), h§ eis uyos
exontes th‘n fora‘n kai‘ th‘n oÄrmh«n, h§ apo‘ tou+ eis uyos h#xon fe«resqai xreme-
tizo«ntwn. Z ˜ T "uÄyau«xenes htoi eis uyos aeiro«menoi meta‘ hxou".
ø E 772/U uÄyhxe«es_ w^n oÄ h#xos eis uyos ane«rxetai. h§ uÄyau«xenes. U¨X
E 773/Z i^con_ parege«nonto. (U¨X Ú~ “¤ 845 “  849) ZU¨X
E 773/Z potamw« te rÄe«onte_ epi« te tou«s surre«ontas potamou«s. duikw+s de‘ potamw«.
Z
E 774/Z h^xi_ enqa, opou. Simo«eis de‘ kai‘ Ska«mandros potamoi‘ Troi«as. Z = A 607Ø J
Z 4Ø
E 774/Z h^xi rÄoa‘s Simo«eis sumba«lleton hde‘ Ska«mandros_ tou+to to‘ sxh+ma eirhtai
proezeugme«non kai‘ kaq uÄperbato«n (= U 138Ø). esti de‘ to‘ eÄch+s autou+ h^xi rÄoa‘s
Simo«eis kai‘ Ska«mandros sumba«lleton, o estin sumba«llousin kai‘ mignu«ousin ta‘
rÄeu«mata amfo«tera eis en. Z ˜ AT "sxh+ma proepi«zeucis".
ø E 774/U h^xi rÄoa‘s Simo«eis sumba«lleton_ opou ta‘ rÄeu«mata oÄ Simo«eis kai‘ oÄ
Ska«mandros sumba«llousin. U¨X
E 776/Z he«ra_ aorasi«an, sko«tos (= Q 50Ø). ¥exeuen¥ de‘ perie«xeuen, perie«balen (&
Q 50Ø). Z
E 777/Z ambrosi«hn_ qei«an brw+sin. Z & T 347Ø
ø E 777/U ambrosi«hn_ th‘n tw+n qew+n trofh«n (& T 347Ø). h§ po«an tina‘ nu+n h?n oiÄ tw+n
qew+n ippoi esqi«ousin. U¨X
1 nu+n oµ U ⁄
E 777/Z ane«teilen_ ane«dwken, fuh+nai epoi«hsen. Z & k 393Ø efuse.
ø E 777/U ane«teilen_ ane«sxen, anefu«hsen, ane«dwke. U¨X
E 777/ZJU ne«mesqai_ tre«fesqai. Z $ esqi«ein. U¨X & B 780Ø
E 778/Z ba«thn_ ebhsan, eporeu«qhsan. Z = A 327Ø
E 778/Z trh«rwsi_ deilai+s epiqetikw+s, tremou«sais, emfo«bais, para‘ to‘ trei+n: dei-
lo‘n ga‘r to‘ zw+ion (= B 502Ø). to‘ lelhqo‘s de‘ th+s eis to‘n po«lemon autw+n parousi«as
emfai«nei dia‘ tou«twn. Z
ø E 778/UJ¨ trh«rwsi_ deilai+s epiqetikw+s, para‘ to‘ trei+n: deilo‘n ga‘r to‘ zw+ion.
U¨X $ to‘ ga‘r trei+n shmai«nei to‘ fobei+sqai (= L 554Ø). ¨X
E 778/Z peleia«sin_ peristerai+s. (U¨X Ú~ “¤ 845 “  849) ZU¨X
E 778/Z iqmata_ ta‘ ixnh th+s porei«as, apo‘ tou+ ie«nai. kai‘ hÄmei+s pari«sqmia le«gomen
ta‘ eÄkate«rwqen tou+ isqmou+: isqmo‘s de‘ kalei+tai di ou^ hÄ trofh‘ fe«retai. kai‘ to«n
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peritiqe«menon autw+i ko«smon isqmion. kai‘ oÄ perikluzo«menos to«pos uÄpo‘ qala«sshs
isqmo‘s apo‘ tou+ ie«nai di autou+ to‘ udwr. Z ˜ EM 477, 31
3 uÄpo‘ qala«sshs ¶“ M¤o _ apo‘ q. Z ⁄
ø E 778/U iqmata_ ixnh, bh«mata, oÄrmh«mata ß. U¨X
E 779/U alece«menai_ bohqei+n. (Ú~ “¤ 845 “  849) U¨X & A 590Ø
E 782/Z eilo«menoi_ aqroizo«menoi, sustrefo«menoi (& E 203Ø), eirgo«menoi kai‘ kwlu-
o«menoi skeda«nnusqai. kai‘ oulh le«getai hÄ toiau«th di«kh otan tine‘s peri‘ xwri«ou
amfisbhtw+sin, en tw+i autw+i ontes xwri«wi, kai‘ eteros to‘n eteron elkei ecw tou+
xwri«ou, oqen kai‘ Lusi«ou bibli«on epigrafo«menon ¾Ecou«lhs, toute«stin kwlu«sews
(o„. ßI T»´»“Úµ). Z ˜ EM 348, 48
2 oulh âÚ´. ecou«lhs ⁄ 4 toutek Z ⁄
ø E 782/U eilo«menoi_ eiÄlou«menoi, sunaqroizo«menoi (& Q 215), sugkleio«menoi, kata‘
th‘n ma«xhn suneilegme«noi. U¨X
E 782/Z lei«ousin_ le«ousin. ZU¨X
E 783/ß alapadno«n_ asqene«s. = B 675Ø
E 784/ß husen_ efw«nhse. & E 283Ø
E 785/Z Ste«ntori_ to‘ onoma pepoi«htai apo‘ th+s stereo«thtos th+s fwnh+s. ouk
ege«neto de‘ kata‘ tou‘s Trwikou‘s xro«nous. Z
ø E 785/¨ Ste«ntori_ oude‘n oudamou+ peri‘ tou«tou diech+lqen ergon pepoihko«tos.
¨X, ˜ A oti entau+qa mo«non mnhmoneu«ei tou+ Ste«ntoros.
E 785/Z Ste«ntori eidome«nh_ ouk a§n tou«twi wÄmoiou+to, ei mh‘ sunestrateu«eto: aiei‘
ga‘r para«gei tou‘s qeou‘s oÄmoioume«nous ou toi+s arxaiote«rois, alla‘ toi+s epi‘ tw+n
¾Iliakw+n: outw ga‘r emellen eupeiqeste«rous poih«sein. Z
emellen ¶“ M¤o _ emellon Z ⁄
E 785/Z eisame«nh_ eikasqei+sa, oÄmoiwqei+sa. ZU¨X
eisame«nh Z / eidome«nh (= b 268) U¨X = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
E 785/Z megalh«tori_ me«ga pneu+ma exonti. Z
ø E 785/U megalh«tori_ pa«nu gennai+on fro«nhma exonti. (Ú~ “¤ 845 “  849) U¨X
megalh«tori ¶“ M¤o (˜ B 547Ø megaloyu«xou, gennai«ou) _ xalkeofw«nw U¨X ⁄ fw«nhma U ⁄
E ££/U kako«thti (= N 108)_ kaki«hi. (Ú~ “¤ 845 “  849; ‹~ ‹µ â»o´Úo „¤o¯Úµo
„¤o„ “¤ E 791 = N 107  ¤~â´ ‹µ) U¨X
E ££/U meqhmosu«nhisi (= N 108)_ amelei«ais, rÄaqumi«ais. (Ú~ “¤ 845 “  849) U¨X
E 785/Z xalkeofw«nwi_ sterea‘n kai‘ mega«lhn fwnh‘n exonti. Z
ø E 785/U xalkeofw«nwi_ anti‘ tou+ eufw«nwi, U¨X $ megalofw«nwi (& ‡ 505Ø). UX
E 786/ZJU o?s to«son audh«sasken_ o?s tosou+ton efw«nei, ZU¨X $ ebo«a. U¨X
o?s to«son “  o?s tosou+ton oµ U¨X ⁄
E 787/Z aidw«s_ aisxu«nh, oneidos. ZU¨X
E 787/Z aidw‘s ¾Argei+oi_ aidesqh+te, w# ˛Ellhnes. Z & Q 228Ø
E 787/Z ka«k ele«gxea_ eponei«distoi, ZU¨X = D 242Ø $ h§ kaka‘ onei«dh. Z¨X = B
235Ø
eponei«dista ¨X ⁄
E 787/Z ei#dos aghtoi«_ tw+i eidei mo«non qaumastoi« (= A, & Q 228Ø). gra«fetai kai‘
¥ei#dos aristoi¥ (= A¤, G 124), in¥ h#i peri‘ to‘ kallwpi«zesqai kra«tistoi (˜ L 385Ø). Z
ø E 787/U ei#dos aghtoi«_ eumorfi«ai qaumastoi«. U¨X
E 788/ZJ¨ pwle«sketo_ parege«neto. Z & b 55Ø $ efoi«ta, anestre«feto. ZU¨X & A
490Ø $ to‘ w¡ me«ga dia‘ to‘ me«tron (& G 395/¨; EM 698, 39 kat ektasin poihtikh«n). ¨
E 789/Z pula«wn Dardania«wn_ tw+n ¾Iliakw+n pulw+n. Z & X 194Ø
E 790/ZJU oixneskon_ proh«isan, Z¨X $ paregi«nonto, Z $ eporeu«onto U¨XT. & O
640Ø
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E 790/Z edei«disan_ efobou+nto, ZU¨X $ hulabou+nto. Z & D 388Ø ta«rbei.
E 790/Z obrimon_ eutonon. Z ˜ K 135Ø alkimon: isxuro«n, eutonon.
E 791/Z eÄka«s_ po«rrw, makra«n. Z = N 263Ø
E 791/Z po«lios_ po«lews. Z & F 567Ø
E 795/Z anayu«xonta_ katapneo«menon. ZU¨X
ø E 795/U anayu«xonta_ anapau«onta. (Ú~ “¤ 845 “  849) U¨X
E 796/U eteiren_ katepo«nei. (Ú~ “¤ 845 “  849) U¨X & E 153Ø
E 796/U telamw+nos_ tou+ anafore«ws. (Ú~ “¤ 845 “  849) U¨X
E 797/Z euku«klou_ periferou+s. Z & M 297/U
E 797/Z tw+i tei«reto_ tou+to kate«yhxen: h§ ¥tw+i tei«reto¥ uÄpo‘ tou«to<u> kateponei+to.
Z & E 153Ø
E 798/Z a§n d isxwn_ ¥anasxw‘n¥ (= A 450Ø) de‘ to‘ epa«nw kai‘ anatei«nwn, oper esti‘n
anw exwn kai‘ metewri«zwn. ZU¨
E 798/Z kelainefe«s_ me«lan paragw«gws: ou ga‘r egkeitai to‘ ne«fos. ZU¨ & D 140Ø,
A„Œ 97,28 J 148,30
E 798/Z apomo«rgnu_ ape«ya, ape«massen. ZU¨X
apomo«rgnu Z / apemo«rgnu U¨X = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
E 799/Z iÄppei«ou zugou+_ tou+ tw+n ippwn zugou+. Z & K 568Ø
E 800/Z h# oli«gon_ anti‘ tou+ oude‘ oli«gon, oude‘ olws. ZU¨ $ oÄ de‘ lo«gos: oude‘ kat
oli«gon ouq olws omoion eÄautw+i ege«nnhsen oÄ Tudeu‘s uiÄo«n. Z & A oti ...
2 eÄautw+i U _ eÄauto‘n Z ⁄
E 800/Z oiÄ pai+da eoiko«ta_ autw+i omoion uiÄo«n. Z = A 104Ø J G 141Ø
ø E 800/U oiÄ pai+da eoiko«ta_ eÄautw+i pai+da omoion. U¨X & d 141Ø
E 800/Z gei«nato_ ege«nnhsen. ZU¨X
E 802/Z ouk eiaskon_ ouk eiwn. ZU¨X $ ouk epe«trepon. Z & E 819Ø
ouk ”Úâ oµ U¨X ⁄
E 803/Z ekpaifa«ssein_ pro‘ tou+ de«ontos Z $ enqousia+n ZU¨X $ kai‘ oÄrma+n (& B
450Ø). Z
E 804/ß aggelos_ lafuragwgo«s. ˜ D 128Ø agelei«h: lafuragwgo«s.
E 804/Z Kadmei«wnas_ Qhbai«ous, apo‘ Ka«dmou tou+ ¾Agh«noros. Z & D 385Ø
E 805/ß dai«nusqai_ euwxei+sqai. & A 468Ø
E 805/U ekhlon_ hsuxon. (Ú~ “¤ 845 “  849) U¨X & E 795Ø
E 805/Z qumo‘n exwn o?n kratero«n_ oÄ de‘ dia‘ th‘n idi«an proqumi«an apto«hton yuxh‘n
exwn. Z
E 807/U prokali«zeto_ proekalei+to. (Ú~ “¤ 845 “  849) U¨X = G 19Ø
E 808/ß epita«rroqos_ bohqo«s. ß „¤o E 828Ø
E 808/ß h#a_ h#n, uÄph+rxon. ß & E 517Ø
E 809/Z soi‘ d htoi me‘n egw«_ egw‘ me‘n dh« soi. Z
E 809/Z para« q istamai_ anti‘ tou+ plhsi«on, h§ eggu«s. Z = b 267Ø sxedo«qen.
E 810/Z kai« se profrone«ws_ kai« se proqu«mws, ZU¨X & H 160Ø $ xwri‘s anabolh+s. Z
kai« se ”Úâ oµ U¨X ⁄
E 810/Z ke«lomai_ keleu«w. ZU¨X
E 811/Z ka«matos_ ko«pos. Z & H 6Ø
E 811/Z polua«ic_ oÄ ek pollh+s oÄrmh+s kai‘ kinh«sews gigno«menos, apo‘ tou+ ai’ssein. Z
& A 165Ø
ø E 811/U polua«ic_ poluo«rmhtos. U¨X
E 811/Z gui+a de«duken_ ta‘ me«lh uÄpeish+lqen (& I 239Ø). ¥de«os¥ (812) fo«bos (= A
515Ø). Z
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ø E 811/U de«duken_ uÄpeish+lqen, ekru«bh. U¨X & I 239Ø
E 812/Z de«os isxei akh«rion_ ayuxopoio‘s fo«bos, h§ autoa«yuxon. Z
˜o¤ . auto‘ ayuxon & H 100Ø ⁄
ø E 812/UJß akh«rion_ ayuxopoio«n. eis ayuxi«an agon ß = E. U¨X = N 224Ø, ˜ 817
E 812/Z ou su« g epeita_ ou su‘ dh‘ meta‘ tau+ta. Z & A 35Ø
E 813/Z Tude«os ekgonos_ apo«gonos, uiÄo‘s tou+ Tude«ws. Z & o 225Ø J g 123Ø
ø E 813/U ekgonos_ pai+s, uiÄo«s, hgoun apo«gonos. U¨X
E 813/U essi«_ uÄpa«rxeis. (Ú~ “¤ 845 “  849) U¨X = A 280Ø
E 813/Z Oinei«dao_ patrwnumikw+s tou+ Tude«ws. ZU¨X
E 816/Z tw+ toi_ dia‘ tou+to soi. Z & A 418Ø
E 816/Z oud epikeu«sw_ oud epikru«yw. ZU¨ = K 115Ø
oud ”Úâ oµ U¨X ⁄
ø E 816/U oud epikeu«sw_ oude‘ epikru«yomai. (Ú~ “¤ 845 “  849) U¨X
E 817/U akh«rion_ adunamopoio«n, ayuxopoio«n. (Ú~ “¤ 845 “  849) U¨X ˜ 812
adunatopoio«n ¨X ⁄
E 817/Z oknos_ fo«bos, eula«beia. ZU¨X
E 818/U efetme«wn_ entolw+n. (Ú~ “¤ 845 “  849) U¨X = A 495Ø
E 819/Z ou m eias_ ouk eias me, ouk epe«trepe«s moi. Z & E 802Ø
ø E 819/U ou m eias_ ou sunexw«reis moi. (Ú~ “¤ 845 “  849) U¨X & B 832Ø, t 25Ø
E 819/Z antikru‘ ma«xesqai_ katenanti«on antita«ttesqai. Z & G 359Ø
E 820/U ata‘r ei ke_ ea‘n de«. (Ú~ “¤ 845 “  849) U¨X = E 131Ø
E 822/U anaxa«zomai_ anaxwrw+. (Ú~ “¤ 845 “  849) U¨X & R 47Ø
E 823/Z alh«menai_ aqroisqh+nai, sustrafh+nai. ZU¨X & ‡ 76Ø J P 714Ø $ sunan-
axqh+nai, xwrisqh+nai. Z
E 823/U <alh«menai_> kliqh+nai, ekkli+nai. U¨X ˜ U 302Ø ale«asqai: ekkli+nai, diasw-
qh+nai.
E 824/Z ma«xhn ana: hÄ ¥ana‘¥ anti‘ th+s kat¡a¡ kei+tai, h§ en th+i ma«xhi. Z & A = H¶, A„Œ
30, 15
E 824/¨ ma«xhn ana‘ koirane«onta_ aiÄ proqe«seis antilambano«menai allh«lwn tou‘s
oikei«ous to«nous throu+si. ¨XT
E 824/Z koirane«onta_ epikratou+nta, h§ to‘ tou+ basile«ws ergon epitelou+nta. Z & B
207Ø
ø E 824/U koirane«onta_ diata«ssonta. (Ú~ “¤ 845 “  849) U¨X & E 332Ø
E 827/Z dei«diqi_ eulabou+,  fobou+ (= ß). Z = d 825Ø
E 828/Z epita«rroqo«s eimi_ bohqo«s, epi«kouro«s eimi. to‘ ga‘r epirroqei+n kai‘ epike-
leu«ein i#son tw+i epikourei+n. perisso‘n de‘ to‘ ta¡r¡, wÄs ¥atarthroi+s¥ anti‘ tou+ athroi+s.
Z ˜ D 390Ø epi«rroqos: bohqo«s. A 223Ø atarthroi+s: athroi+s.
ø E 828/U epita«rroqos_ bohqo«s. U¨X & I 239Ø
E 830/Z tu«yon de‘ sxedi«hn_ trw+son de‘ eggu«qen, ek tou+ plhsi«on: outws autou+
katafro«nhson, mh‘ makro«qen ep auto‘n ba«llwn. ZA
ø E 830/U sxedi«hn_ eggu«s. U¨X = E 14Ø sxedo«n.
E 830/Z mhd azeo_ mhde‘ entre«pou, mhde‘ fobhqh+is. Z & C 261Ø
ø E 830/U azeo_ fobou+, se«bou. U¨X & E 434Ø
E 831/Z maino«menon_ ou to‘n ecesthko«ta tw+n frenw+n, alla‘ to‘n enqousiwdw+s
<dia>kei«menon. Z & E 717Ø
2 <dia>kei«menon, ˜ K 98Ø adhko«tes: "ahdw+s diakei«menoi" ⁄
E 831/Z tukto‘n kako«n_ pepoihme«non kai‘ kataskeuasme«non kako«n, ouk ek fu«sews
kai‘ ecepi«thdes exwn th‘n kaki«an. Z
ø E 831/U tukto«n_ kataskeuasto«n. U¨X & d 627Ø, A„Œ 156, 2
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E 831/Z allopro«sallon_ allote allois prostiqe«menon fi«lon, abe«baion, astaton.
Z
ø E 831/U allopro«sallon_ allote allwi fi«lon. U¨X = A„Œ 22, 17
E 832/Z prw«ihn_ pro‘ oli«gou xro«nou. Z ˜ w 28Ø prwi’: pro‘ tou+ de«ontos kairou+.
E 832/Z steu+to_ diebebaiou+to, kata‘ dia«noian istato kai‘ oiÄonei‘ wÄri«zeto (= A„Œ
144, 19, & A oti ...). ta«ssei de‘ th‘n le«cin kai‘ epi‘ th+s <s>ta«sews tw+n podw+n ¥steu+to
de‘ diya«wn, pie«ein d ouk ei#xen eÄle«sqai¥ (l 584). Z ˜ l 584ØJM steu+to: istato nu+n
epi‘ tw+n podw+n.
2 <s>ta«sews tw+n podw+n ¶“ M¤o = B 597/A˘ _ ta«sews tw+n pollw+n Z ⁄ piei+n Z ⁄
E 832/Z steu+to_ diisxuri«zeto, wÄmolo«gei, ephgge«lleto. Z
ø E 832/U steu+to_ diebebaiou+to (= B 597Ø), diwri«zeto (& A oti ...). (Ú~ “¤ 845 “ 
849) U¨X
E 834/Z meta‘ Trw«essin oÄmilei+_ en toi+s Trwsi‘ ma«xetai (& A oti ...). qe«lei de‘
eipei+n oti toi+s Trwsi‘ summaxei+. Z, ˜ d 345Ø "sumba«loi, maxe«saito".
ø E 834/U oÄmilei+_ anastre«fetai, ma«xetai. U¨X = ‡ 194Ø
E 834/Z tw+n de‘ le«lastai_ tw+n de‘ oÄmologiw+n Z $ epile«lhstai. ZU¨X
E 836/Z pa«lin eru«sasa_ opi«sw eÄlku«sasa. (U¨X Ú~ “¤ 845 “  849) ZU¨X
opi«sw Z _ eis toupi«sw U¨X ⁄
ø E 836/U pa«lin_ nu+n anti‘ tou+ eis toupi«sw. U¨X = A oti ..., A 116Ø, ˜ D 357Ø
empalin, ek deute«rou.
1 <shmai«nei> anti‘ tou+ U ⁄
ø E 836/U eru«sasa_ eÄlku«sasa. U¨X
E 836/Z emmape«ws_ proqu«mws, espeusme«nws, taxe«ws, energw+s, eÄtoi«mws, ama
lo«gwi. Z, ˜ A„Œ 67, 16 "espoudako«tws".
ø E 836/UJ¨ emmape«ws_ energw+s, taxe«ws, eÄtoi«mws, U¨X  proqu«mws (= A), spou-
dai«ws, meta‘ spoudh+s. ¨X & c 485Ø
E 836/Z apo«rousen_ kaqh«lato. Z ˜ E 20Ø "afw«rmhse".
E 837/Z hÄ d es di«fron ebaine_ hÄ d ¾Aqhna+ oÄmoiwqei+sa Sqene«lwi paraibatei+ tw+i
Diomh«dei. Z
paraipatei Z, ˜ G 261/A˘ paraibatou+ntos ⁄
E 837/Z parai‘_ para«. Z = G 359Ø
E 838/Z ebraxen_ eyo«fei. Z & E 859Ø, F 9Ø
ø E 838/U ebraxen_ hxhsen. (Ú~ “¤ 845 “  849) U¨X = D 420Ø
E 838/Z fh«ginos acwn_ oÄ dru«inos acwn. ZU¨X
acwn oÄ “  acwn oµ U¨X ⁄
E 839/Z briqosu«nhi_ ba«rei (= M 460Ø). aqetou+ntai de‘ oiÄ du«o: ei ga‘r eba«rhsen,
kate«acen an. euhqes de‘ kai‘ to‘ ¥andra t ariston¥: baru«nousin ga‘r oiÄ mega«loi, all
oux oiÄ aristoi. Z & E 838/A˘
ø E 839/UJ¨ briqosu«nhi_ baru«thti, ¨X $ tw+i ba«rei. U¨X
E 840/Z la«zeto de‘_ ela«mbanen de‘. (U¨X Ú~ “¤ 845 “  849) ZU¨X
de‘ ”Úâ oµ U¨X ⁄ .. elamba«neto U ⁄
E 841/Z ep ˇArhi prw«twi_ epi‘ to‘n ˇArea prw+ton. Z ˜ B 89, E 14, O 259
E 842/Z ecena«rizen_ efo«neusen (& A 191Ø). kuri«ws de‘ enari«zein to‘ skuleu«ein
le«getai (& D 488Ø). enara ga‘r ta‘ sku+la apo‘ tou+ en autoi+s ane«ra exein, osa ske-
pasth«ria, qw+rac (& K 528/A˘ oti ...). kai‘ ta‘ entea apo‘ tou+ ento‘s exein to‘n anqrw-
pon (& K 23/A˘ oti ...). Z & A„Œ 68, 6 J 69, 17 J G 339Ø
E 843/Z aglao«n_ gennai+on. Z ˜ B 307Ø kalo«n.
E 845/ZJU du+ne_ perie«qeto, Z $ edunen, U¨X $ enedu«sato (= o 61Ø ennuto). ZU¨X
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E 845/Z ˇAidos kune«hn_ skoteino‘n ae«ra, aorasi«an empoiou+nta. h§ ei#dos perikefa-
lai«as h?n ¾Aqhna+ maxome«nh me«xri tw+n ofqalmw+n perieti«qeto, ei pote de‘ epau«eto,
ane«stelle me«xri th+s ofru«os. Z ˜ T
ø E 845/U ˇAidos kune«hn_ ne«fos ti, kai‘ aorasi«an. h§ anti‘ tou+ to‘ pro«swpon ekruyen
uÄpo‘ th‘n perikefalai«an. U¨ A ne«fos, di ou^ oiÄ qeoi‘ allh«lois afanei+s gi«nontai.
E 845/ß kune«hn_ th‘n perikefalai«an. = E 743Ø
E 845/Z mh« min_ mh‘ auth«n. Z & G 386Ø
E 847/ß ease_ kate«qeto, afh+ken. “¯ E 734Ø kate«xeue ...
E 848/Z ecai«nuto_ afhirei+to. Z = U 459Ø
ecei«lkusen ß & i 397Ø
E 849/Z iqu«s_ antikrus kai‘ Z $ ep euqei«as ZU¨X $ wÄs epi‘ to‘n Diomh«dhn (& Z 3Ø, a
119Ø). Z
E 851/Z wre«cato_ ece«teinen. ZU¨X
epe«teinen ¨X ⁄
E 852/ß memaw«s_ proqumou«menos. = E 143Ø
E 854/Z w#sen uÄpe‘k di«froio_ ape«wsen, wste uÄpe‘r to‘ arma enexqh+nai. Z
E 854/ZJß etw«sion_ alion ß ˜ E 18Ø, ma«taion. ZU¨X = G 368Ø
E 854/Z aixqh+nai_ ecormh+sai, enexqh+nai. Z
ø E 854/U aixqh+nai_ oÄrmhqh+nai. U¨X (& Z 510Ø)
E 856/Z epe«reisen_ eph«reisen, epeba«runen, epebia«sato. ¥nei«aton¥ de‘ to‘ esxaton.
ZU¨X & H 269Ø J E 234Ø
1 epeba«rhsen U¨ = R 48Ø ⁄ epebia«sato oµ U¨X ⁄ ´“µµ „¤o de‘ to‘ U¨X ⁄
E 857/Z kenew+na_ kenew«n estin to«pos keno‘s oste«ou, hÄ lapa«ra, h§ lagw«n. ZU¨X
h§ lagw«n Z _ oÄ lagw«n U, h? kai‘ lagw‘n le«getai ¨X ⁄
E 857/Z oqi zwnnu«sketo mi«trhn_ kaq o?n to«pon (& B 722Ø) periezwnnu«sketo th‘n
mi«tran. Z
E 858/Z th+i rÄa« min ou#ta tuxw«n_ kat ekei+non dh‘ to‘n to«pon kateustoxh«sas etrw-
sen. Z & E 752Ø J L 350Ø titusko«menos J D 525Ø
E 858/Z dia‘ de‘ xro«a kalo‘n edayen_ die«teme de‘ kai‘ die«koyen to‘n xrw+ta, toute«sti
th‘n sa«rka (˜ L 437Ø xro«a "de«rma"). oÄ tro«pos uÄperbato«n (˜ B 44Ø). Z
ø E 858/U edaye_ diei+le, die«koye, die«temen. U¨X & F 398Ø
diei+le U _ dih+lqen ¨X ⁄ etemen ¨ ⁄
E 859/Z ebraxen_ hxhsen. ZU¨X = D 420) $ eyo«fhsen, ebruxh«sato. Z & E 838Ø
E 860/Z ennea«xiloi_ enna«kis xi«lioi. ZU¨X
E 860/Z deka«xiloi_ deka«kis xi«lioi, Z $ mu«rioi. ZU¨X
E 863/Z aatos pole«moio_ oÄ aplh«rwtos, h§ blaptiko‘s en pole«mwi. Z ˜ C 271Ø
aa«aton: htoi ablabe‘s h§ polublabe«s.
E 863/U a#tos_ aplh«rwtos, U $ ako«restos. U¨X
E 864/Z oih d ek nefe«wn erebennh‘ fai«netai ah«r_ oÄpoi+os de‘ ek tw+n nefw+n
fai«netai skoteino‘s ah«r. Z
ø E 864/U oih_ oÄpoi«a. U¨X
ø 864/U erebennh«_ skoteinh«. U¨X = E 658Ø
E 864/Z ah«r_ axlu«s. Z = i 144Ø
E 865/Z kau«matos ec ane«moi<o>_ oÄ ek kau«matos ane«mou gignome«nou. otan ga‘r oÄ
hlios anatei«lhi kai‘ qa«lyhi th‘n qa«lassan kai‘ to‘n ¾Wkeano‘n kai‘ tou‘s potamou‘s kai‘
limna«zontas to«pous, atmo‘s kai‘ ana«dosis anafe«retai pilwqei«s. epa‘n me‘n ou#n rÄu«sin
la«bhi, ane«mous genna+i: epa‘n de‘ eis uÄgrasi«an metasth+i, ombrous apotelei+. Z ˜
A¤Úâ o . R¤o”´. 8624.
1 µ´Úµ gigno«menos âÚ´. ah«r ⁄
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ø E 865/UJ¨ kau«matos ec ane«moio_ oper esti‘n ec ane«mou. U¨X&ü $ otan ga‘r kau-
matw«dous oushs th+s hÄme«ras pro‘s anatolh‘n h§ du«sin oÄ ah‘r me«las dokh+i, prosdo-
kw+sin anemon. to‘ de‘ eÄch+s: ek kau«matos ane«mou oÄrmh«santos dusae«os. ¨XüT
E 865/Z kau«matos_ anti‘ tou+ meta‘ kau+ma, wÄs ¥pio«men ek bota«nhs¥ (N 493) anti‘ tou+
meta‘ bota«nhn. $ h§ to‘ eÄch+s ¥kau«matos ec ane«moio¥ anti‘ tou+ ecw, ina ge«nhtai kau«ma-
tos ornume«nou ecw ane«mou dusae«os (& T). to«te ga‘r ontws esti‘ kau+ma, otan anemoi
mh‘ fu«swsin. Z
1 pio«menon Z ⁄
E 865/Z dusae«os_ xalepou+ kai‘ duspno«ou kai‘ asumfo«rou zw«ois tisi‘n kai‘ karpoi+s.
oiÄ de‘ apo‘ du«sews pne«ontos. Z ˜ e 295Ø "du«spnous, h§ apo‘ dusmw+n pne«wn".
1 tisi‘n _ ˜o¤ . pa+sin, ‹  ¶“´“~¶‹µ ⁄ 2 pne«ontos ¶“ M¤o _ pne«ontes Z ⁄
ø E 865/U dusae«os_ xalepw+s pne«ontos, duspno«ou. U¨X & m 289Ø
E 865/Z ornume«noio_ oÄrmw+ntos. Z & D 421Ø
ø E 865/U ornume«noio_ diegeirome«nou. U¨X & D 421Ø
E 865/Z toi+os_ toiou+tos. Z & B 482Ø
E 867/¨ fai«neq oÄmou+ nefe«essin iw«n_ eis to‘ nefe«esi diastolh«, in h#i eggu‘s tw+n
nefw+n. Dhmosqe«nhs: ¾Aqhnai+oi de« eisin oÄmou+ dismu«rioi (& 25, 51). oiÄ de‘ suna«ptousin
olon anti‘ tou+ uÄpo‘ nefw+n kekalumme«nos kai‘ aniw‘n eis ourano«n. ¨XT
E 868/Z edos_ edrasma. ZU¨X = E 360Ø
E 869/Z axeu«wn_ lupou«menos. ZU¨X = I 612Ø $ h§ memfo«menos. Z
E 870/Z ec wteilh+s_ ek tou+ trau«matos. ZU¨X = D 140Ø
E 871/Z olofuro«menos_ oiktizo«menos, ZU¨X$ qrhnw+n. Z & Y 75Ø
E 872/Z ou nemesi«zhi_ ou me«mfhi. ZU¨X & E 757Ø
ou ”Úâ oµ U¨X ⁄
E 872/U ai’dhla_ adhlopoia«. U¨X $ kaka«. U & E 897Ø
E 873/Z rÄi«gista_ xalepw«tata, Z $ frikto«tata. ZU¨X & A 325Ø
frikta« ¨X & c 226Ø ⁄
E 873/Z tetlho«tes eime«n_ uÄpomemenhko«tes esme«n. ZU¨X & d 447Ø J E 477Ø
¶‹o â»o´Ú U¨X ⁄
E 874/Z allh«lwn io«thti_ th+i kat allh«lwn epiboulh+i. Z
ø E 874/ZJU io«thti_ gnw«mhi, U¨X $ boulh«sei, ZU¨X (= T 9Ø) $ proaire«sei. Z
E 874/Z xa«rin d andressi fe«rontes_ xa«rin de‘ anqrw«pois xarizo«menoi. ZU¨X
xa«rin de‘ Z _ anti‘ tou+ (toi+s) ¨(X), oµ U ⁄
Ý E 875/U soi«_ anti‘ tou+ dia‘ se«. U¨
Ý E 875/U soi‘ pa«ntes maxo«mesqa_ ouxi‘ soi« fhsin eis ma«xhn kaqista«meqa, U¨Xü $
all anti‘ tou+ dia‘ se«. kai‘ ekfai«nei wÄs ek tou+ Dio‘s genome«nhn th‘n ¾Aqhna+n. ü
E 875/Z soi‘ pa«ntes maxo«mesqa_ anti‘ tou+ dia‘ se‘ (= A˘ oti ...) pa«ntes maxo«meqa,
sxh+ma kat enallagh‘n antwnumiw+n: lei«pei de‘ hÄ di¡a¡ pro«qesis. kai‘ en th+i sunhqei«ai
le«gomen farma«kwi apw«leto anti‘ tou+ dia‘ farma«kou, kai« moi tou+t epra«xqh anti‘ tou+
kai‘ di eme‘ tou+to epra«xqh. Z
E 875/Z afrona_ alo«giston. tou+to de‘ to‘ epos epla«nhsen ek mo«nou Dio‘s gegone«-
nai th‘n ¾Aqhna+n. Z & A˘ oti ...
ø E 875/U afrona_ ano«hton, asu«neton. U¨X = E 761Ø
E 876/Z ah«sula_ adika, aÄmartwla«. ZU¨X & E 403 $ para‘ th‘n ai#san kai‘ para‘ to‘
kaqh+kon kai‘ pre«pon gigno«menon. Z & U 433Ø
ø E 876/¨ ah«sula_ adika, aÄmartwla«. ek tou+ hdw, hsw: hsula, kai‘ ¥ah«sula¥: ta‘ mh‘
pre«ponta h§ mh‘ eufrai«nonta. ¨ &T, EM 23, 35
E 876/Z me«mhlen_ me«lei. Z & a 151Ø
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E 878/Z soi« t epipei«qontai kai‘ dedmh«mesqa ekastos_ anti‘ tou+ peiqo«meqa kai‘
dedmh«meqa h§ pei«qontai kai‘ de«dmhntai (& A˘), toute«stin uÄpota«ssontai. pei«qontai
me‘n ga‘r ˛Hra kai‘ ¾Aqhna+, uÄpota«ssontai de‘ ˇArhs kai‘ ¾Afrodi«th. Z
ø E 878/U dedmh«mesqa_ uÄpoteta«gmeqa. U¨X & G 183Ø
E 879/Z tau«thn d out epei protiba«lleai_ th‘n de‘ ¾Aqhna+n oute lo«gwi epiplh«s-
seis. Z
ø E 879/U protiba«lleai_ epistre«feis, swfroni«zeis, epiplh«sseis. U¨X
E 879/Z out eti ergwi_ oute plhgai+s fhsi‘ nouqetei+s. Z
E 880/Z all aniei+s_ ou le«gei anapei«qeis oude‘ protre«peis, all anesin fhsi‘ di«dws
epitre«pwn auth+i o? bou«letai pra«ttein. Z ˜ b 185Ø aniei«hs: anapei«qois.
1 protre«peis Z _ apotre«peis ¶“ M¤o ⁄
ø E 880/U aniei+s_ afi«eis. U¨X
E 880/Z epei‘ auto‘s egei«nao_ epei‘ mo«nos auth«n, fhsi«n, ege«nnhsas (& X 113Ø J A
280Ø). oÄ de‘ lo«gos: htoi ani«eis, epei‘ adhlopoio‘n (& E 872Ø) auth‘n ege«nnhsas, h§
ani«eis af ou^ auth‘n ege«nnhsas. Z
ø E 880/U egei«nao_ ege«nnhsas. U¨X
E 880/Z pai+d ai’dhlon_ pai+da aci«an adhlon kai‘ afanh+ gene«sqai. ta«ssei de‘ th‘n
le«cin kai‘ epi‘ tou+ adhlopoiou+: ¥wÄs d ote pu+r ai’dhlon¥ (L 155). Z ˜ E 897Ø
E 880/ß pai+d ai’dhlon_ epiblabh+, adhlopoio«n, h§ afanh+ genhsome«nhn. & p 29Ø, B
455Ø, E 897Ø
E 882/ZJ¨ margai«nein_ mai«nesqai, ZU¨XT $ enqousia+n. ZT & U 490Ø anamaima«ei.
$ ma«rgos h^i mh‘ estin arwgh« ¨X & O¤Úo 97, 18. (A maniwdw+s diakei+sqai & O 742Ø)
E 885/ZJUJ¨ uÄph«neikan_ ech«negkan, ZU¨X $ eko«misan. Z $ ech«gagon. U $ uÄph«ga-
gon ¨X.
uÄph«neikan Z¨X / uÄph«negkan U = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
E 885/Z dhro«n_ epi‘ polu‘n xro«non. ZU¨X = B 298Ø
E 886/Z ph«mata_ kaka«. Z = A 190Ø
E 886/Z neka«dessi_ toi+s tw+n nekrw+n ptw«masin, h§ Z $ tai+s tw+n nekrw+n ta«cesin.
ZU¨X $ ¥ne«kus¥ ga‘r oÄ nekro«s (& D 492Ø). Z
E 887/Z h ken zw+s amenhno‘s ea_ h§ zwo‘s a§n w#n asqenh‘s kai‘ adu«namos hmhn. hÄ de‘
dia«lektos tou+ ¥ea¥ ¾Ia«s (& H¶). Z ˜ D 321Ø ea: anti‘ tou+ h#n egw«.
ø E 887/U h ken zw+s_ h§ zw+n an. U¨X
ø E 887/¨ zw«s_ zw+n. zwo«s, hÄ genikh‘ zwou+: apo‘ ga‘r tou+ zwo«s estin hÄ sunai«resis. dio‘
ocu«netai. ¨X&T
ø E 887/U amenhno«s_ asqenh«s (= T). ouk exwn me«nos. U¨X & k 521Ø
E 887/Z xalkoi+o tuph+isi_ dia‘ th‘n ek tou+ do«ratos plhgh«n. Z & L 191Ø
ø E 887/U tuph+isi_ trau«masi, plhgai+s, trw«sesi. U¨X
E 889/Z minu«rize_ qrh«nei, apome«myou yiquri«zwn kai‘ diaba«llwn. Z
ø E 889/U minu«rize_ qrh«nei. eit apodu«rou, h§ hre«ma qrh«nei. U¨X & d 719Ø
E 892/Z mhtro«s toi me«nos esti«n_ th‘n th+s mhtro‘s exeis proqumi«an. Z & B 387Ø
E 892/Z aa«sxeton_ akata«sxeton, anupomo«nhton. Z = W 708Ø
ø E 892/U asxeton (= P 549Ø)_ anupomo«nhton, o? oux oi^o«n te episxeqh+nai. U¨X
E 892/Z ouk epieikto«n_ ouk eue«ndoton oude‘ ei#kon, all anti«tupon kai‘ sklhro«n. Z
ø E 892/U ouk epieikto«n_ ou kata«plhkton, oux uÄpoxwrhto«n, ouk eue«ndoton. U¨X
& Q 32Ø
ouk eukata«plhkton, oux uÄpoxwrhtiko«n ß ⁄
E 893/Z th‘n me‘n egw‘ spoudh+i da«mnhm epe«essin_ tau«thn me‘n egw‘ mo«lis pei«qw toi+s
lo«gois, ina uÄpota«sshtai« moi. Z
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E 893/Z spoudh+i_ mo«gis, ZU¨X & B 99Ø $ meta‘ kakopaqei«as pollh+s. Z & A oti ...,
Y 37Ø
E 893/Z da«mnhmi_ dama«zw. ZU¨X & E 746Ø
E 894/Z tw+ s oi«w_ dio« se uÄpolamba«nw. Z & A 418Ø J E 252Ø
E 894/ZJU ennesi«hisi_ entolai+s, Z $ boulh«sesi, ZU¨X $ ennoi«ais. U¨X
E 897/Z ei de« teu_ ei de« tinos. ZU¨X & B 388Ø
E 897/Z ge«neu_ ege«nou, ZU¨X $ egennh«qhs. Z & E 548Ø
ege«nou _ egege«nhso U ⁄
E 897/Z ai’dhlos_ adhlopoio«s, xalepo«s. Z & E 872Ø, p 29Ø
ø E 897/ß ai’dhlos_ afanistiko«s. = B 455Ø
E 898/Z h#sqa_ uÄph+rxes. Z = y 14Ø
E 898/Z ene«rteros_ katw«teros. ZU¨X & O 225Ø
E 898/Z Ouraniw«nwn_ tw+n Tita«nwn nu+n U¨X. ZU¨XT $ tw+n peri‘ to‘n Kro«non qew+n.
Z ˜ E 373Ø tw+n en ouranw+i oikou«ntwn qew+n.
E 899/Z ih«sasqai_ ia«sasqai, qerapeu+sai. ZU¨(X) & o 379Ø
E 900/Z Paih«wn_ iatro‘s qew+n. ZU¨X = E 401Ø
E 900/Z odunh«fata_ ta‘ ta‘s odu«nas fqei«ronta ZU¨X $ kai‘ pau«onta. Z¨X & E 401Ø
ta‘ ¨ _ to‘n Z, oµ UX ⁄
E 902/Z opo«s_ hÄ puti«a uÄf h^s ph«gnutai to‘ ga«la. le«getai de‘ kai‘ to‘ tou+ su«kou
leuko«n. oqen kai‘ opw+ra le«getai, oti oÄ oÄpo‘s auth‘n wrei+, toute«stin fula«ssei (& A„Œ
122,4, A„Úo ˜¤. 87 N“Ú ‰“´). Z
ø E 902/U opo«s_ to‘ galaktw+des th+s sukh+s. U¨X
E 902/Z epeigo«menos_ anti‘ tou+ epei«gwn (& E 501Ø). gra«fetai de‘ kai‘ ¥epeigo«me-
non¥ (= ˆ. ´. Hoµ.), o esti sunexw+s kinou«menon, wste dia‘ th‘n pukno«thta th+s kinh«-
sews epeicin gi«gnesqai tou+ tara«ssontos. Z
ø E 902/U epeigo«menon_ tarasso«menon. U¨X
epeigo«menos Z â‹„¤ / epeigo«menon U¨X = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
E 903/Z peritre«fetai_ periph«gnutai ZU¨XA. $ enqen kai‘ en eÄte«rois ¥peritre«-
fetai krusta«llwi¥ (& c 477). enqen kai‘ trofh‘ hÄ sumph«ssousa ta‘ sw«mata. apo‘ tou«tou
kai‘ trofali‘s oÄ en toi+s kalaqi«skois pephgw‘s turo«s. Z
2 peristre«fetai Z ⁄ 3 trofali«s ß & EM 454, 35 _ trofa«lh Z ⁄
E 903/Z kuko«wnti_ tw+i tara«ssonti, tw+i kinou+nti. ZU¨X & L 638Ø
kinou+nti, tara«ssonti U¨X ⁄
E 905/Z to‘n d ˛Hbh lou+sen_ oti parqe«nos. ta‘ ga‘r toi+s ne«ois kai‘ ne«ais aÄrmo«zonta
poiei+: kai‘ ga‘r oinoxoei+ kai‘ lou«ei, oper idion afqo«rwi. ouk ara gega«mhtai
fiHraklei+. Z ˜ A˘
E 905/Z xari«enta eimata essen_ epiterph+ de‘ kai‘ kexaritwme«na iÄma«tia ene«dusen.
Z & Q 204Ø J h 265Ø
ø E 905/U esse_ perie«balen, hmfi«asen. U¨X & K 23Ø
E 906/Z ku«dei gai«wn_ th+i do«chi gauriw+n. ZU¨X (= A 405Ø) $ aqetei+tai de‘ to‘ epos:
ou ga‘r eiko‘s ku«dei gai«ein to‘n arti«ws tetrwme«non. Dhmh«trio«s fhsin Òkwmwidei+ to‘
pro«swpon wÄs eiko‘s on.Ó rÄhte«on de‘ oti pro«teron gai«wn. h§ ek perissou+ to‘ epi«qeton.
Z ˜ A˘ "atopon".
E 907/Z ne«onto_ anekomi«zonto, uÄpestre«fonto. Z & Z 189Ø
E 908/Z ¾Alalkomenhi’s_ kata‘ du«namin bohqou+sa. Z¨X & D 8Ø
E 909/Z androktasia«wn_ androfoniw+n, th+s tw+n andrw+n anaire«sews. ZU¨X & Y 86Ø
th+s tw+n oµ U¨X ⁄
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Z 0/Z apallage«ntwn eis to‘n ˇOlumpon tw+n amfote«rois toi+s strateu«masi bohqou«n-
twn qew+n ple«on isxu«santes oiÄ ˛Ellhnes diw«kousin axri tou+ tei«xous tou‘s polemi«-
ous. kai‘ par oli«gon eis th‘n po«lin feu«gein hna«gkasan, ei mh‘ tai+s fiEle«nou tou+
ma«ntews uÄpoqh«kais peisqei‘s oÄ adelfo‘s ˛Ektwr antisth+nai« te tou‘s Trw+as toi+s
¾Axaioi+s parw«rmhsen. kai‘ auto‘s eis th‘n po«lin aphlla«gh protreyo«meno«s te th‘n
mhte«ra eucasqai toi+s qeoi+s kata‘ tw+n fiEllh«nwn kai‘ to‘n ¾Ale«candron proa«gwn eis
th‘n ma«xhn. en de‘ tw+i te«ws susta«ntes eis monomaxi«an Glau+ko«s te oÄ fiIppolo«xou kai‘
Diomh«dhs oÄ Tude«ws kai‘ gnwri«santes allh«lous ek progonikh+s fili«as ce«nous uÄpa«r-
xontas antido«ntes ta‘s panopli«as dielu«qhsan: oÄ de‘ ˛Ektwr eis th‘n po«lin afiko«me-
nos th+i me‘n mhtri‘ fiEka«bhi parh«inesen ta‘s uÄpe‘r tw+n fi«lwn epitelei+n euxa«s. auto‘s
de‘ to‘n ¾Ale«candron eis ma«xhn proelqei+n epirrw«sas kai‘ th+i idi«ai gunaiki‘ prosdia-
lexqei‘s pro«seisin eis to‘ pedi«on su‘n tw+i adelfw+i Pa«ridi. Z
ø Z 0/U tw+n qew+n aposta«ntwn th+s ma«xhs oiÄ ˛Ellhnes pollou‘s anairou+si tw+n
Trw«wn. fiEle«nou de‘ sumbouleu«santos ˛Ektwr eis th‘n po«lin aneisi kai‘ th+i mhtri‘
keleu«ei fiEka«bhi eucasqai th+i ¾Aqhna+i kai‘ uÄposxe«sqai auth+i dw«deka bow+n qusi«an,
opws to‘n Diomh«dhn aposth«seie th+s ma«xhs. te«ws de‘ ontwn autw+n en tw+i pedi«wi
Glau+kos kai‘ Diomh«dhs anagnwri«santes patrw«ian fili«an dialla«ssousi ta‘ opla
allh«lois: ˛Ektwr de‘ dialexqei‘s th+i mhtri‘ fiEka«bhi kai‘ th+i gunaiki‘ ¾Androma«xhi su‘n
tw+i adelfw+i ¾Aleca«ndrwi eis to‘n po«lemon eceisin. U¨Xü
Z 0/Z ana‘ me«son Ca«nqou kai‘ Simou+ntos tw+n potamw+n qa«natos ¾Aka«mantos tou+
Qraiko«s, kai‘ Glau«kou kai‘ Diomh«dous su«stasis kai‘ anagnwrismo‘s kai‘ amoibh‘ tw+n
oplwn autw+n. kai‘ anodos ˛Ektoros eis ˇIlion pro‘s th‘n mhte«rafiEka«bhn, ei#ta pro‘s
¾Ale«candron kai‘ fiEle«nhn, ei#ta pro‘s ¾Androma«xhn th‘n gunai+ka. kai‘ ˛Ektoros eco-
dos epi‘ to‘n po«lemon su‘n ¾Aleca«ndrwi tw+i adelfw+i. ZU¨Xü
1 tou+ Simou+ntos Z ⁄
Z 1/ZJU Trw«wn d oiw«qh kai‘ ¾Axaiw+n_ emonw«qh de‘ th+s tw+n qew+n summaxi«as hÄ ma«xh,
ZU¨XT $ xwri‘s qew+n ege«neto U¨X. $ proeirh«kei ga‘r ¥aiÄ d au#tis pro‘s dw+ma Dio‘s
mega«loio ne«onto ˛Hrh t ¾Argei«h kai‘ ¾Alalkomenhißs ¾Aqh«nh pau«sasai brotoloigo‘n
ˇArh androktasia«wn¥ (E 907-9), ¾Apo«llwn de‘ ¥efe«zeto Perga«mwi akrhi¥ (E 460). Z
~Ú»Ú´ ~ÚâÚ oiw«qh U¨X ⁄ 1 de‘ oµ U¨XT ⁄ hÄ ma«xh oµ U¨XT ⁄
Z 1/Z fu«lopis_ hÄ ek pollw+n ma«xh: apo‘ tou+ kata‘ fu+la sune«rxesqai. Z & A„Œ 165,
22
ø Z 1/U fu«lopis_ hÄ ma«xh: apo‘ tou+ kata‘ fu+la ma«xesqai sunerxome«nous. U¨X
Z 1/Z ainh«_ deinh«. Z = E 379Ø
Z 2/Z polla‘ d a§r enqa kai‘ enq iquse ma«xh pedi«oio_ polla«kis de‘ oiÄ en th+i ma«xhi
kai‘ eis eÄka«tera me«rh efe«ronto dia‘ tou+ pedi«ou (& A oti ...), oÄte‘ me‘n tw+n ¾Axaiw+n
anatrepo«ntwn tou‘s Trw+as, oÄte‘ de‘ anatrepome«nwn uÄp ekei«nwn. Z
ø Z 2/Z enqa kai‘ enqa_ ou mo«non eis ta‘ decia‘ kai‘ aristera‘ me«rh, alla‘ kai‘ eis ta‘
emprosqen kai‘ opisqen. Z ˜ Y 164Ø
ø Z 2/U enqa kai‘ enqa_ entau+qa kakei+se ( = B 462Ø), eis amfo«tera ta‘ me«rh. U¨X
Z 2/Z iqusen_ ep euqei«as wrmhsen kai‘ efe«reto. Z
ø Z 2/U iquse ma«xh_ ep euqei«as efe«reto hÄ ma«xh, oÄte‘ me‘n tw+n ¾Axaiw+n ana-
trepo«ntwn tou‘s Trw+as, oÄte‘ de‘ anatrepome«nwn uÄp autw+n. U¨XA
1 “  2 oÄte‘ _ pote‘ A ⁄
ø Z 2/Z pedi«oio_ dia‘ tou+ pedi«ou. Z & A oti ..
Z 3/Z allh«lwn iqunome«nwn xalkh«rea dou+ra_ ep allh«lous kateuquno«ntwn ta‘
do«rata (& A˘), h§ ep euqei«as proieme«nwn ep allh«lous ta‘ do«rata. oiÄ de‘ ape«dosan:
ep allh«lous oÄrmw«ntwn. ¥iqu‘n¥ de‘ le«gei th‘n oÄrmh‘n th+s dianoi«as, toute«sti dia«qesin:3
¥gunaikw+n gnw«omen iqu«n¥ (p 304). otan de‘ eiphi ¥iqu‘s nhw+n¥ (M 254), ep euqei«as wÄs
epi‘ ta‘s nau+s (& E 849Ø, a 119Ø): ¥iqu‘s po«lews¥ (& F 540), kat euqei«as th+s po«lews.
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oiÄ de‘ ¾Attikoi‘ to‘ toiou+ton euqu‘s le«gousi: otan de‘ xwri‘s tou+ s¡ le«ghi oÄ poihth«s,6
epi‘ tou+ euqe«ws kai‘ mh‘ streblou+. Z ˜ A„Œ 90, 19J27
1 ep ¶“ M¤o _ ap Z ⁄ 3 toute«sti A„Œ 90, 19 _ tou+ th‘n Z ⁄
ø Z 3/U allh«lwn iqunome«nwn_ anti‘ tou+ ep allh«lous iquno«ntwn (= A˘ oti ...),
toute«stin ep euqei«as ballo«ntwn. U¨X
Z 3/ZJU xalkh«rea_ xalkw+i h§ sidh«rwi U¨X hÄrmosme«na. ZU¨X
h§ oµ U ⁄
Z 4/Z messhgu‘s Simo«entos ide‘ Ca«nqoio_ en tisi ¥messhgu‘s potamoi+o Skama«ndrou
kai‘ stomali«mnhs¥. to‘ de‘ ¥stomali«mnhs¥ to«pos para«lios di ou^ rÄei+ oÄ potamo‘s eis
li«mnhn: ek de‘ th+s li«mnhs eis qa«lassan fe«retai to‘ udwr dia‘ stenou+ sto«matos.3
kei+tai de‘ hÄ stomali«mnh auth kata‘ to‘ Si«geion kai‘ fiRoi«teion. kai‘ to‘ me‘n fiRoi«teion
epi‘ tw+n aristerw+n te«taktai opou eskhnw«kei Aias (L 7), to‘ de‘ Si«geion epi‘ tw+n
deciw+n opou eskhnw«kei ¾Axilleu«s. Z ˜ Y 3656
ø Z 4/U messhgu«s_ ana‘ me«son. U¨X = E 41Ø
ø Z 4/U Simo«eis kai‘ Ca«nqos_ potamoi‘ Trwa«dos. U¨X = E 774Ø
Simo«entos hde‘ Ca«nqoio Hoµ. ⁄
Z 5/Z erkos ¾Axaiw+n_ emyuxon tei+xos tw+n fiEllh«nwn. Z & G 229Ø
ø Z 5/U erkos ¾Axaiw+n Trw«wn rÄh+ce fa«lagga, fo«ws d eÄta«roisin eqhke_ trisi‘ meta-
forai+s ke«xrhtai epifai«nwn th‘n oÄmoio«thta (˜ E 9/¨). o? ga‘r du«natai pro‘s
asfa«leian po«lews tei+xos, tou+to pro‘s swthri«an stratou+ gennai+os anh«r. U¨XATü3
$ kai‘ pa«lin, o? du«natai rÄh+cis esqh+tos th‘n ske«phn anairou+sa, tou+to edunh«qh th‘n fa«-
lagga rÄh«cas. kai‘ pa«lin, wÄs oni«nhsi fw+s tou‘s en sko«twi katexome«nous, outws toi+s
nikwme«nois uÄpo‘ th+s tou+ ˇArews axlu«os, epe«lamyen hÄ Aiantos boh«qeia. U¨XAT6
3 stratou+ _ laou+ U ⁄ 4 <oÄ> th‘n fa«lagga A ⁄ 5 kaqhme«nous U ⁄ tou‘s nikwme«nous UA ⁄ 6 \tou+÷ arews
UA ⁄
Z 6/Z rÄh+ce fa«lagga_ die«rrhcen kai‘ luqh+nai epoi«hse th‘n ta«cin. Z & G 375Ø J 77Ø
Z 6/Z fo«ws d eÄta«roisin eqhken_ swthri«an de‘ kai‘ xa«rin toi+s eÄtai«rois periepoi«h-
sen: oti oiÄ me‘n anhirhme«noi eis to‘n zo«fon api«asin, oiÄ de‘ zw+ntes en tw+i fwti‘ eisi«n.
Z
ø Z 6/U fo«ws_ fw+s, xara«n, swthri«an. U¨X
Z 7/Z te«tukto_ h#n, uÄph+rxen. Z & E 78Ø
Z 8/Z ¾Aka«mas_ ou^tos h#n w^i oÄ ˇArhs wÄmoiwme«nos die«fqeire tou‘s ˇEllhnas (E 462).
dia‘ tou+to ou#n ei#pen ¥fo«ws d eÄta«roisin eqhken¥ (6). Z
Z 9/Z fa«lon_ to‘ akron th+s perikefalai«as. Z & G 362Ø
Z 9/Z iÄppodasei«hs_ iÄppolo«fou. ZU¨X
Z 10/¨ en de‘ metw«pwi ph+cen_ tine‘s duikw+s: kai‘ ga‘r ¥emh+s ko«ruqos leu«ssousi
me«twpa¥ (P 70). ¨XT.
kai‘ ga‘r _ ou ga‘r T = P 170 ⁄
Z 10/Z pe«rhsen_ diepero«nhsen. ZU¨X
Z 10/Z oste«on eisw_ esw eis to‘ ostou+n. Z & D 460Ø
Z 11/Z aixmh«_ epidorati«s (= G 348Ø): eirhtai de‘ para‘ th‘n akmh‘n tou+ sidh«rou. Z
Z 11/Z to‘n de‘ sko«tos osse ka«luyen_ tou«tou de‘ tou‘s ofqalmou‘s sko«tos perieka«-
luyen, ape«qanen. oÄ tro«pos peri«frasis kai‘ sxh+ma ptwtiko«n. Z ˜ Z 26Ø, D 503Ø, N
575
Z 12/Z ˇAculon_ pepoi«htai to‘ onoma para‘ to‘ agein: oper dia‘ tou+ c¡ le«gei ýacetuwn
ta«cetaiý de«. Z
1 to‘n cu«la dapanw+nta T ⁄ 2 acetai wÄs ta«cetai  “~ . K“¤˘»o˜ ⁄
Z 13/Z Teuqrani«dhn_ anti‘ tou+ Teuqranti«dhn, Z $ Teu«qrantos uiÄo«n. ZU¨X
pai+da U¨X ⁄
Z 13/Z o?s enaien_ ostis katwi«kei. Z = A 64Ø J E 543Ø
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Z 13/Z euktime«nhi_ kalw+s ektisme«nhi. Z & B 501Ø
Z 15/Z pa«ntas ga‘r file«esken_ anti‘ tou+ tou‘s paratuxo«ntas (& T) ece«nize kai‘
tou‘s plei«onas. Z
Z 15/U file«esken_ ece«nizen. U¨X (A anti‘ tou+ ece«nizen)
Z 15/Z oÄdw+i epi_ epi‘ paro«dwi: oÄ tro«pos anastrofh«. Z & A 162Ø
ø Z 15/U oÄdw+i epi_ ef oÄdw+i, par oÄdw+i. U¨X
efo«dwi paro«dwi ¨X ⁄
Z 16/Z alla« oiÄ_ all autw+i. Z
Z 16/Z hrkese_ aph«munen, Z $ eboh«qhsen. ZU¨X
Z 16/Z lugro«n_ xalepo«n, epi«ponon. Z & G 112 oizurou+. ...
Z 17/Z uÄpantia«sas_ uÄpermaxh«sas. Z & D 54Ł pro«sq istamai
ø Z 17/U uÄpantia«sas_ uÄpanth«sas. U¨X & A 67Ø
Z 17/Z all amfw qumo‘n aphu«ra_ alla‘ amfote«rwn th‘n yuxh‘n afei«lato.˚Z˚&˚A˘ oti˚...
este«rhsen ß ⁄
Z 18/Z auto‘n kai‘ qera«ponta_ autou+ kai‘ qera«pontos: to‘ sxh+ma ptwtiko«n. Z ˜ Z
11Ø
Z 18/Z os rÄa« oiÄ (= E 295)_ o?s dh‘ autou+. Z = A 405Ø J G 195Ø
os rÄa« oiÄ = ‚773 _ os rÄa to«q Hoµ. ⁄
Z 19/Z esken_ h#n, ZU¨X (= A„Œ 77, 25) $ uÄph+rxen. ZU
Z 19/Z uÄfhni«oxos_ perisseu«ei hÄ uÄp¡o¡: esti ga‘r hÄni«oxos (N 386). Z & A˘ T
ø Z 19/U uÄfhni«oxos_ anti‘ tou+ hÄni«oxos U¨X
Z 19/Z gai+an edu«thn_ eis gh+n kath+lqon, toute«stin eqanon. Z ˜ Z 11Ø
Z 21/Z met Aishpon_ ep Aishpon. Z & E 614Ø
Z 21/Z ous pote nu«mfh_ ou?s dh‘ pote‘ nu«mfh. esti de‘ to‘ me‘n nu«mfh geniko‘n onoma:
idiko‘n de‘ hÄ Naißs hÄ epi‘ tw+n nama«twn. oiÄ de‘ polla‘ ge«nh numfw+n, ws fhsin ¾Alkma«n:
¥Nai’des te Lampa«des te Quia«des te¥ (RMí 63). Quia«des me‘n aiÄ sumbakxeu«ousai3
Dionu«swi kai‘ sunqui’ousai, toute«stin sunecormw+sai, Lampa«des de‘ aiÄ su‘n ¾Eka«thi
daidoforou+sai kai‘ sullampade«ousai. allai de‘ ¾Epimh«lides aiÄ epi‘ tw+n qremma«twn:
mh+la ga‘r le«getai ta‘ tetra«poda. kai‘ fiAmadrua«des de‘ aiÄ epi‘ tw+n druw+n, a?s oÄ Pi«nda-6
ros ¥isode«ndrou\s÷ te«kmwr aiw+nos qeo«fraston laxe<i+>n¥ (˜¤. 165 Œ~“´´Ø): wste
sunau«cesqai me‘n auta‘s toi+s de«ndresin, auainome«nwn de‘ autw+n kai‘ chrainome«nwn
sunapoqnh«skein. Z ˜ U 8Ø9
2 noma«twn Z ⁄ oiÄ de‘ Z _ esti de‘ K“¤˘»o˜ ⁄ 8 auta‘s ¶“ M¤o _ autw+n Z, autoi+s Œ~“´´ ⁄
ø Z 21/U nu«mfh_ tou+to geniko«n estin onoma. kalou+ntai de‘ aiÄ nu«mfai nai’des ek tw+n
nama«twn, kai‘ allai diafo«rws. U¨X
Z 22/Z nhi«s_ nai’s. nai’des de« eisin aiÄ peri‘ ta‘ rÄei+qra katoikou+sai kai‘ anatrefo«-
menai. Z & n 104Ø
ø Z 22/U nhi’s_ nai’s. naißs de« estin ei#dos nu«mfhs. U¨X
Z 22/Z ¾Abarbare«h_ ku«rion onoma th+s nu«mfhs. ZU¨X
onoma ku«rion U¨X ⁄
Z 23/Z Boukoli«wn_ Dhmh«trio«s fhsin wnoma«sqai auto‘n apo‘ tou+ Koli«wnos potamou+,
o?s ec ˇIdhs rÄe«wn eis to‘n Grhniko‘n emba«llei. ameinon de‘ para‘ ta‘ bouko«lia: oiÄ ga‘r
basile«wn pai+des kat auto‘n ebouko«loun. Z
Z 24/Z sko«tion_ laqrai«ws kai‘ moixidi«ws gegennhme«non. dia‘ tou+to oude‘ ebasi«leu-
sen oÄ Boukoli«wn all oÄ Pri«amos. Z
ø Z 24/UJ¨ sko«tion_ ek laqrai«as mi«cews to‘n la«qra gegennhme«non kai‘ ouk ek th+s
kata‘ no«mon gamhqei«shs. U¨X ˜ D 499Ø, A˘ $ to‘n ec adaidouxh«twn ga«mwn. ¨XT
Z 25/Z ep oessi mi«gh_ en tw+i to«pwi, en w^i aiÄ oi#es ne«montai, emi«gh: oÄ tro«pos met-
wnumi«a. to‘ d auto‘ kai‘ en Odussei«ai: ¥dh«eis to«n ge su«essi parh«menon¥ (n 407) anti‘
tou+ en w^i to«pwi su«es ne«montai: ta‘ de‘ toiau+ta sxh«mata ¾Attika«. Z ˜ T
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ø Z 25/U ep oessin_ en tw+i tw+n proba«twn to«pwi. U¨X
Z 26/Z uÄpokusame«nh_ uÄp autou+ egkuos genome«nh. Z & U 225Ø
ø Z 26/UJ¨ uÄpokussame«nh_ uÄp autou+ kuh«sasa, o estin egkuos genome«nh, U¨X $
gennh«sasa. ¨X
Z 26/A (uÄpokussame«nh) hÄ Barbare«h (& 22).
Z 26/Z diduma«one_ didu«mous. ¥uÄpe«luse¥ de‘ ¥gui+a¥ (27) anti‘ tou+ ape«kteinen: oÄ
tro«pos peri«frasis. Z ˜ Z 11Ø
Z 27/Z fai«dima_ lampra‘ kata‘ to‘ ta«xos. Z ˜ D 505Ø "lampro‘s en tai+s pra«cesi".
Z 28/Z kai‘ ap wmwn teu«xe esu«la_ kai‘ apegu«mnou tw+n wmwn ta‘ opla. oÄ tro«pos
uÄperbato«n! (â. ap .. esu«la). kai‘ sunekdoxh‘ olou tou+ sw«matos (â. wmwn, ˜ M
384Ø, Q 518Ø). Z
Z 32/ß enh«irato_ efo«neuse. & K 481Ø
Z 34/Z Satnio«eis_ potamo‘s Troi«as. Z = F 87Ø Sa«tnios.
Satnio«entos Hoµ. ⁄
ø Z 34/U Satnio«entos_ Satnio«eis potamo‘s Frugi«as. U
ø Z 34/¨ Satnio«entos_ onoma potamou+, kai‘ ku«rion. ¨X & B 658/¨, D 458Ø
Z 35/Z Ph«dasos_ hÄ pro«teron ýMolwni«a klhqei+sa po«lis Kiliki«as. Z & T 60Ø Lur-
nhsso«s.
Ph«dason Hoµ. ⁄ Molwni«a _ ˜ Ú~˜¤ Monhi’an U, Kolw«neian Z, Kolw«nh A„Œ(102, 5)-A„Úo (˜¤. 54), ˜
T»‹. 1, 131 Kolwnai« ⁄
ø Z 35/U Ph«dason_ po«lis Frugi«as. U¨X
Z 35/Z aipeinh«n_ en uyei keime«nhn. Z
ø Z 35/U aipeinh«n_ uÄyhlh«n. U¨X = B 573Ø
Z 35/Z Ph«dason aipeinh«n, Fu«lakon d ele Lh«itos hrws_ ¾Axilleu‘s epi‘ tw+n Trw-
ikw+n pole«mwn porqw+n ta‘s perioi«kous po«leis th+s ¾Ili«ou afi«keto eis th‘n pa«lai
Kolw«neian, nuni‘ de‘ Ph«dason kaloume«nhn. apegnwko«tos de‘ autou+ th‘n eis te«los3
poliorki«an kai‘ me«llontos anaxwrei+n, fasi‘ parqe«non ento‘s ou#san tou+ tei«xous
erasqh+nai tou+ ¾Axille«ws kai‘ labou+san mh+lon epigra«yai kai‘ rÄi«yai eis to‘ me«son tw+n
¾Axaiw+n. h#n de‘ outws epigegramme«non: mh‘ speu+de, ¾Axilleu+, ews a§n Kolw«neian6
elhis: udwr ga‘r ouk enesti, diyw+si kakw+s. to‘n de‘ ¾Axille«a outws epimei«nanta
eÄlei+n th‘n po«lin th+i tou+ udatos endei«ai. iÄstorei+ Dhmh«trios oÄ ýaskhth«s. (Ú~ “¤ 0 “  1
»Úâ o¤Úâ o´´“'“¤‹~  U¨X) ZU¨XüA ˜ T (Û“µ. Œ“„âÚ‹â ˜¤. 32 í. A‹  Û“µ. R»´.9
ìí¤HÚâ  228ì50 = 207. A‹  Û“µ. I¯Úo, ˙‹Ú ¾Ech«ghsin eis fiHsi«odon â¤Ú„âÚ  ˙‹“µ˙‹“
oµµ“~¶  ¶“ M¤o)
1 uÄpo‘ to‘n trwiko‘n po«lemon U¨XAü ⁄ 2 th+s ili«ou po«leis U¨XAü ⁄ eis _ wÄs U ⁄ 3 kolw«neian Z _
me‘n monhi’an U¨X(ü oµ me‘n), me‘n monhni«an AT ⁄ 3 nuni‘ Z_ nu+n U¨XAü ⁄ kaloume«nhn <kai‘ tau«thn
su‘n tai+s allais eÄlei+n> U¨XAü ⁄ apegnwko«tos Z _ tapeinou+ntos U¨XAü ⁄ <to‘> te«los U¨XAü ⁄ 4
poliorki«an <dia‘ th‘n oxuro«thta tou+ to«pou> U¨XAü ⁄ kai‘ oµ A ⁄ fasi‘ eisw tw+n teixw+n ou#sa«n
tina parqe«non erasqh+nai U¨XAü, ˜ peisidi«kh parqe«nos T (Phda«sh ß“˜) ⁄ 5 <eis tou+to>
epigra«yai U¨XAü ⁄ 6 axaiw+n _ eÄllh«nwn U ⁄ outws epigegrammenon Z _ en autw+i gegramme«non
U¨XAü ⁄ ews a§n kolw«neian Z _ pri‘n monhi’an U¨Xü(AT monhni«an) ⁄ 7 outws epimei«nanta eÄlei+n Z _
epimei«nanta outw labei+n U¨XAü ⁄ 8 endei«ai Z _ spa«nei U¨XAü ⁄ iÄstorei+ dhmh«trios kai‘ hÄsi«odos
U, hÄ iÄstori«a para‘ dhmhtri«wi kai‘ hÄsio«dwi (˜¤. 214 M.—ª.) ¨XüA ⁄
Z 35/Z elen_ elaben (= A 197Ø), ezw«grhsen. Z
Z 38/Z ippw ga«r oiÄ_ oiÄ ga‘r ippoi autou+. Z ˜ Z 18Ø
Z 38/Z atuzo«menoi_ ekplage«ntes, ptohqe«ntes. Z & I 243Ø
atuzome«nw Hoµ. ⁄
ø Z 38/U atuzome«nw_ tarasso«menoi, kataplhsso«menoi kai‘ fobou«menoi, duikw+s.
U¨X(T)
tarassome«nw ... U ⁄ duikw+s oµ ¨X ⁄
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Z 39/Z ozwi eni‘ blafqe«nte muriki«nwi_ kla«dwi muri«khs empodisqe«ntes. muri«kh de‘
ei#dos futou+. Z & K 466Ø
ø Z 39/U ozwi eni‘ blafqe«nte_ uÄpo‘ tou+ ozou episxeqe«ntes, uÄpo‘ tou+ kla«dou empo-
disqe«ntes. U¨X
ø Z 39/U muriki«nwi_ tw+i th+s muri«khs. muri«kh de‘ ei#dos de«ndrou. U¨X
dotik(h‘) eÄnik(h«) â‹” ˜Ú~“ ¶¶. ¨, “¯ â»o´Úo „¤Úo¤“ ˜o¤ . ¶“´„â‹µ “  o¤¤‹„ ‹µ (genikh«j) ⁄
Z 39/Z agku«lon_ perifere«s. Z ˜ E 209Ø "epikamph+".
Z 40/Z acantes_ katea«cantes. Zß & F 178Ø
qrau«santes ß ⁄
Z 40/U prw«twi_ akrwi. U¨X
Z 40/Z prw«twi rÄumw+i_ en akrwi tw+i rÄumw+i. Z & A oti ...
ø Z 40/U en prw«twi rÄumw+i_ en tw+i akrwi tou+ rÄumou+. U¨X
Z 40/Z ebh«thn_ efugon. Z
Z 40/ß autw‘ me‘n ebh«thn_ grafikw+s oiÄ me‘n ippoi feu«gousin, epikeime«nou tou+
zugou+, to‘ de‘ arma epiple«ketai muri«khs kla«dwi, oÄ de‘ ˇAdrastos kulisqei‘s ek tou+
armatos kei+tai para‘ to‘n troxo‘n epi‘ pro«swpon, oÄ de‘ Mene«laos anatetakw‘s to‘
do«ru efe«sthken autw+i. ßET
epiple«ketai ßE _ emple«ketai T ⁄
Z 41/Z h^i per oiÄ alloi_ kaq o? me«ros oiÄ loipoi«. Z & N 53Ø
Z 41/Z atuzo«menoi_ tarasso«menoi. Zß = F 4Ø
Z 41/U fobe«onto_ efeugon. U¨X = L 121Ø
Z 42/Z ek di«froio_ ek tou+ armatos. Z & 262Ø
Z 42/Z ecekuli«sqh_ kate«pesen. Z
Z 43/Z prhnh«s_ epi‘ pro«swpon, epi‘ sto«ma. Z = E 58Ø (AT sto«ma to‘ pro«swpon)
Z 43/ß epi‘ sto«ma_ dhlwtiko‘n tou+ prhnh«s. & E 58Ø
Z 43/Z en koni«hisi_ anti‘ tou+ eis gh+n. Z & B 418Ø
Z 43/Z pa‘r de« oiÄ esth_ paresta«qh de‘ autw+i. Z & B 100Ø J E 365Ø, Z 18Ø
Z 44/ß dolixo«skion egxos_ to‘ eis dolixo‘n dia«sthma ki«ein duna«menon, pleona«san-
tos tou+ s¡, wÄs kai‘ en tw+i qeo«sdotos. h§ to‘ makro‘n ou^ hÄ skia‘ dolixh«. tou+to de‘ ek tou+
parakolouqou+ntos. h§ oper dia‘ to‘ skia+i entrafh+nai dolixo‘n ge«gone. ß “¯ E‹â . 422,
26 (¶ G 346)
Z 45/Z labw‘n eli«sseto gou«nwn_ epilabo«menos de‘ tw+n gona«twn iÄke«teuen auto«n. Z
& k 481Ø
Z 46/Z zw«grei_ zw+nta« me fu«latte. Z = K 378Ø
ø Z 46/U zw«grei_ zw+nta age. U¨X
Z 47/Z polla‘ de«_ anti‘ tou+ polla«. Z
Z 47/Z keimh«lia_ apo«qeta xrh«mata: ZU¨X (& Y 618Ø) $ para‘ to‘ kei+sqai. Z
Z 48/Z polu«kmhtos_ htoi meta‘ pollou+ kama«tou kataskeuazo«menos, h§ di ou^ polla‘
kataskeua«zetai. Z & d 718Ø J K 379Ø
ø Z 48/U polu«kmhtos_ meta‘ pollou+ kama«tou geno«menos, h§ polu‘n ka«maton
parexo«menos, U¨X $ h§ polla‘ katergazo«menos. U ˜ T
Z 49/Z tw+n ke«n toi_ ek tou«twn an soi. Z & U 223Ø lei«pei hÄ e¡k¡ pro«qesis J q 467Ø
Z 50/Z pepu«qoito_ akou«seie, ma«qoi. Z & K 207Ø
Z 51/Z tw+i d ara_ tou«twi dh«. Z = B 222Ø
Z 51/A (epeiqen) orinen. = ˆ. ´. Hoµ., L 804
Z 52/Z kai‘ dh« min_ kai‘ dh‘ auto«n. Z & G 386Ø
Z 52/Z ta«xa_ tuxo«n: h§ taxe«ws. Z ˜ a 251Ø ou ti«qetai .. distaktikw+s, A„Œ 150,1
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Z 53/Z katace«men_ kata«cein: epei‘ hÄ ˇIlios ef uyous kei+tai, dia‘ tou+to ei#pen oti
kata«gein auto‘n edwken epi‘ ta‘s nau+s wÄs en tapeinote«rwi ousas to«pwi. Z ˜ E 26Ø
oti en koilote«rwi to«pwi h#n to‘ nau«staqmon.
ø Z 53/ß katace«men_ kata«cein: uÄyhlh‘ ga‘r kai‘ anemo«essa hÄ ˇIlios. ßE
Z 54/Z qe«wn_ tre«xwn. Z & Z 507Ø
Z 54/Z kai‘ oÄmoklh«sas_ apeilh«sas, ZU¨X $ boh«sas. Z = E 439Ø
kai‘ oµ U¨X ⁄
Z 55/Z w# pe«pon_ w# prosfile«state. Z = E 109Ø
Z 55/Z ti«h de‘ su‘ kh«deai outws_ ti« dh‘ outws fronti«zeis; Z = N 810Ø J A 56Ø
Z 56/Z h soi arista pepoi«htai kata‘ oi#kon_ h# mh« ti kalw+s eis to‘n so‘n pe«praktai
oi#kon; Z
Z 57/Z pro‘s Trw«wn_ para‘ tw+n Trw«wn. Z = A 160Ø
Z 57/Z tw+n mh« tis_ w^n mhdei«s. Z = b 73Ø J L 705Ø
Z 57/U aipu«n_ nu+n uÄyhlo«n. U¨X & L 174Ø, ˜ C 507Ø nu+n xalepo«n.
xalepo«n ß = C 507 ⁄
Z 58/Z mhd ontina gaste«ri kou+ron eo«nta mh«thr fe«rei_ mh‘ mo«non tou‘s ontas
ktei«nwmen andras, alla‘ kai‘ ei egkuos mo«non arshn eso«menos polemisth‘s proanai-
rw+men. oÄ tro«pos uÄperbato«n (= Z 28Ø). Z
fe«roi Hoµ. ⁄ 2 ktei«nomen Z ⁄
Z 59/Z mhd o?s_ mh‘ de‘ outos. Z ˜ B 213Ø os: ostis.
Z 60/Z ¾Ili«ou ecapoloi«ato_ ek th+s ¾Ili«ou diafqarei«hsan. Z & b 460Ø
Z 60/Z akh«destoi_ afro«ntistoi, mhdemi«as fronti«dos aciwqe«ntes (˜ T 294Ø). Z
ø Z 60/U akh«destoi_ afro«ntistoi, khdemo«na mh‘ exontes. U¨X ˜ W 417Ø ou khde-
monikw+s.
Z 60/Z afantoi_ afanei+s, adhloi. Z
ø Z 60/U afantoi_ anw«numoi, afanei+s. U¨X
Z 61/ZJ¨ etreye_ pare«treye, ¨X $ pare«peisen. Z¨X
ø Z 61/U tre«ye (= F 349)_ mete«treye, mete«peise. U
etreye Hoµ. ⁄
Z 62/Z aisima_ akma«zonta, Z $ kaqh«konta. ZU¨X
Z 62/Z pareipw«n_ paraine«sas, sumbouleu«sas. Z & Z 337Ø
ø Z 62/U pareipw«n_ paramuqhsa«menos. U¨X & Z 337Ø
Z 62/Z oÄ d apo‘ eqen wsato_ oÄ de‘ apw«sato af eÄautou+. oÄ tro«pos uÄperbato«n (apo‘ ..
wsato). Z & E 858Ø, Z 28Ø
ø Z 62/U wsato_ apew«sato, ape«balen. U¨X
apw«sato ¨X ⁄
Z 64/U lapa«rhn_ lago«na. U¨X = G 359Ø
Z 64/U anetra«peto_ anetra«ph, eis toupi«sw epesen uptios. U¨X & L 237Ø
Z 65/Z la«c en sth«qesi ba«s_ la‘c epiba‘s (& E 620 Hoµ.) tw+i sth«qei. Z
ø Z 65/U la«c_ tw+i pla«tei tou+ podo«s. U¨X ˜ E 620Ø to‘ sth+qos tou+ podo«s.
Z 66/Z eke«kleto_ enekeleu«sato Z.
ø Z 66/U ke«kleto_ parekeleu«eto. U¨X = L 312Ø
eke«kleto Hoµ. ⁄
Z 67/Z qera«pontes ˇArhos_ gennai+oi en pole«mwi. Z ˜ B 110Ø polemikoi«.
Z 68/Z ena«rwn epiballo«menos_ th+s kth«sews tw+n lafu«rwn antipoiou«menos. Z
ø Z 68/U ena«rwn_ tw+n sku«lwn. U¨X = I 188Ø
Z 68/Z epiballo«menos_ efie«menos, orego«menos. Z
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ø Z 68/U epiballo«menos_ epiqumw+n (= T), antipoiou«menos, epibolh‘n poiou«menos
eis anai«resin. be«ltion de‘ epiqumw+n. U¨X (A oti epibolh‘n poiou«menos eis
anai«resin, A„Œ 72, 16 epibolh‘n kata‘ pro«qesin exwn)
Z 69/Z ws ken_ ina, opws. Z & D 66Ø, ˜ A 363Ø ina: opws.
Z 70/Z kai‘ ta«_ kai‘ tau+ta. Z & G 176Ø
Z 70/Z ekhloi_ hsuxoi, ZUX (= e 759Ø) $ xwri‘s qoru«bou. Z
Z 71/Z a§m pedi«on_ kata‘ to‘ pedi«on. Z ˜ E 87Ø dia‘.
Z 73/Z enqa ken_ to«te dh‘ an. Z = D 539Ø
Z 74/Z analkei«hisi dame«ntes_ uÄpo‘ th+s idi«as anandrei«as (& L 390Ø) kai‘ asqenei«as
fqare«ntes kai‘ hÄtthqe«ntes. Z
Z 77/Z epei‘ po«nos ummi ma«lista Trw«wn kai‘ Luki«wn egke«klitai_ epei‘ to‘ tou+
pole«mou ba«ros eis uÄma+s kliqe‘n eperei«detai. tau+ta de‘ metafora‘ apo‘ tw+n basta-
zome«nwn forti«wn kai‘ epikeime«nwn kai‘ barou«ntwn (˜ D 166Ø). Z
Z 78/ZJU egke«klitai_ epi«keitai, eph«reistai, egkeitai, ZU¨XA $ empe«phktai. en
th+i uÄmete«rai fronti«di perike«kleistai hÄ swthri«a tw+n pragma«twn. U¨A
1 epe«reistai Z, oµ A ⁄ egkeitai oµ U ⁄ 2 hÄ swthri«a tw+n pragma«twn _ hÄ troi«as swthri«a U ⁄
Z 78/Z ounek aristoi_ oti oiÄ aristoi. Z & A 111Ø, L 21Ø
Z 79/Z pa+san ep iqu«n_ epi‘ pa+san oÄrmh‘n kai‘ kato«rqwsin. ¥ma«xesqai« te¥ en te tw+i
ma«xesqai. Z ( (A eis pa+san oÄrmh«n, & d 434Ø, p 304/A¤)
katorqw+s Z ⁄
ø Z 79/U iqu«n_ oÄrmh«n, orqo«thta. U¨X
ø Z 79/U pa+san ep iqu‘n este‘ ma«xesqai« te frone«ein te_ kata‘ pa«nta ta‘ me«rh th+s
ma«xhs kai‘ th+s fronh«sews uÄmei+s diafe«rete. U¨X ˜ 81Ø
Z 80/Z sth+t autou+_ ek th+s fugh+s. h§ to‘ eÄch+s: lao‘n eruka«kete pro‘ pula«wn pa«nthi
epoixo«menoi kai‘ sth+t autou+ pro‘ pula«wn. Z
Z 80/ZJU eruka«kete_ kwlu«ete, U¨X $ kate«xete, ZU¨X & H 342Ø $ kratei+te. Z
Z 81/Z pa«nthi_ kata‘ pa+n me«ros tou+ stratou+. Z ˜ A 384Ø " eis olon to‘
stra«teuma".
Z 81/Z epoixo«menoi_ perierxo«menoi. Z
ø Z 81/U epoixo«menoi_ epiporeuo«menoi. U¨X & e 62Ø
Z 81/Z pri‘n au#t en xersi‘ gunaikw+n_ pro‘ tou+ fugei+n ekaston eis to‘n idion oi#kon.
ina de‘ econeidi«shi pikro«teron ei#pen pri‘n uÄma+s fugei+n wÄs nhpi«ous pai+das eis ta‘s
agka«las tw+n gunaikw+n. Z
Z 82/Z dhi’oisi_ exqroi+s, polemi«ois. Z & D 373Ø, X 84Ø
Z 82/U xa«rma_ xara«. U¨X & G 51Ø
Z 83/Z auta‘r epei« ke_ epeidh‘ de«. Z & A 458Ø
Z 83/Z epotru«nhton_ parormei+(te). Z & e 139Ø
Z 85/U anagkai«h_ ana«gkh. U¨X & D 300Ø
Z 85/Z epei«gei_ katepei«gei, kataspouda«zei. Z & B 354Ø
kataponei+ ß & E 622Ø
Z 86/Z ata‘r su‘ po«lin de‘_ su‘ de‘ eis th‘n po«lin. Z & B 589Ø
Z 86/Z metoi«xeo_ mete«rxou, apiqi. Z ˜ K 111Ø "ep autou‘s epelqw«n".
mete«rxeo / metoi«xeo ˆˆ. ´´. Hoµ., metoi«xeto Z, ˜ Z 270Ø erxeo: anti‘ tou+ apiqi ⁄
Z 87/Z cuna«gousa_ sunaga«gousa. ZU¨X (= A˘ oti ...)
suna«gousa U¨X ⁄
Z 87/Z geraia«s_ ta‘s enti«mous, para‘ to‘ ghra+n. oiÄ de‘ ta‘s iÄeratei«an exou«sas, alloi
de‘ ta‘s meta‘ th+s iÄerei«as propolou«sas outw kalei+sqai. oiÄ de‘ gra«fousi ¥geraira«s¥ (&
Z 270), epeidh‘ oiÄ ¾Attikoi‘ ta‘s qrhskeu«ousas ta‘ iÄera‘ outws kalou+sin. Z ˜ Râ.-Û., .
N““¤µ
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ø Z 87/U geraia«s_ enti«mous gunai+kas. U¨X & Z 270Ø
Z 88/UJ¨ po«lei akrhi_ en th+i akropo«lei. U¨X = H 345Ø $ dia«lusis h§ metatu«pwsis
oÄ tro«pos. (ˆ“¤”o 89 klhida â‹”Ú‹~ ‹µ ¨) ¨AT
1 en oµ ¨X ⁄
Z 89/Z oicasa_ anoi«casa. ZU¨X
Z 89/UJß klhida_ klei+da. U¨X & d 838Ø $ kata‘ diai«resin kai‘ metapoi«hsin: klei‘s
ga«r, kleido«s. ß
klhi+di X = Hoµ. ⁄
Z 89/Z iÄeroi+o_ tou+ naou+. Z
Z 90/Z pe«plon_ lepto‘n iÄma«tion. Z & E 194Ø
Z 90/Z os oiÄ doke«ei_ ¾Aqhna+i le«gei. h§ th+i fiEka«bhi dokei+ ei#nai xarie«statos pe«plos:
eriourgi«as ga‘r empeiros hÄ qeo«s. Z
ø Z 90/U os oiÄ_ ostis auth+i. U¨X & B 184Ø
Z 90/Z xarie«statos_ epixaritw«tatos, polutele«statos. ¥doke«ei¥ de‘ anti‘ tou+
do«cei. Z
Z 92/Z qei+nai_ anti‘ tou+ qe«tw. Z
Z 92/ZJU epi‘ gou«nasin_ anti‘ tou+ para‘ toi+s go«nasin, para‘ tou‘s po«das U¨X.
orqo‘n ga‘r esthke to‘ Palla«dion. ZU¨X & A˘ oti ...
2 esthke oµ U¨X ⁄
Z 94/Z hnis_ eniausi«as. ZU¨X
eniausiai«ous ¨X & K 292Ø ⁄
Z 94/Z hke«stas_ akentri«stous, adama«stous. ZU¨X&T
akentrh«tous ¨X, akenth«tous ßT ⁄
Z 94/Z mhde«pw uÄpo‘ zugo‘n hgme«nas_ ke«nsai ga‘r to‘ kentri«sai: kai‘ ga‘r hÄ qeo‘s
ada«mastos wÄs agamos. du«natai de‘ kai‘ uÄgiei+s (â. hke«stas), para‘ to‘ ake«sasqai. Z
Z 94/Z iÄereuse«men_ iÄereu+sai, qu+sai. Z = t 198Ø "iÄereu«sasqai".
Z 96/Z apo«sxhi_ apei«rchi. Z
apodiw«chi ß ⁄
Z 97/Z agrion aixmhth«n_ anh«meron (= Q 460Ø) en tw+i aixma«zein kai‘ polemei+n. Z
ø Z 97/U agrion aixmhth«n_ agrion en tw+i aixma«zein (= X): uÄf e?n amfo«tera. le«gei
de‘ xalepo‘n en tw+i ma«xesqai. (“ Úµ „oâ  E 909 ¨X) U¨
Z 97/Z kratero‘n mh«stwra fo«boio_ isxuro‘n en tw+i katerga«sasqai fugh‘n toi+s
polemi«ois. Z & NÚ—A„o´´o¶o¤‹â
ø Z 97/U kratero«n_ isxuro«n. U¨X
ø Z 97/U mh«stwra fo«boio_ to‘n duna«menon mh«sasqai toi+s enanti«ois fugh«n, o estin
erga«sasqai. U¨X (& E 272Ø)
ø Z 97/U mh«stwra_ empeiron. U
ø Z 97/¨ mh«stwra_ episth«mona. ¨X & D 328Ø
ø Z 97/U fo«boio_ fugh+s. U¨X & A˘ oti ..., E 252Ø
Z 98/Z ka«rtiston_ kra«tiston, isxuro«taton. Z & Q 17Ø
Z 99/Z oud ¾Axilh+a poq w^de g edei«dimen_ oud ¾Axille«a pote‘ eulabh«qhmen: tw+<n>
ga‘r parelhluqo«twn kakw+n ta‘ paro«nta mei«zw dokei+. Z & T
2 tw+<n> ... dokei+ o~Ú‹~  ‹µ '´. orxamon (99) Z  ¤~â„. “  o¤¤. ¶“ M¤o ⁄
Z 99/Z poq w^de« ge_ pote‘ outws. Z & A 574Ø
Z 99/Z orxamon_ hÄgemo«na. ZU¨XT
Z 100/Z on per fasi‘_ o?n fasi‘. Z
Z 100/Z qea+s ec emmenai_ ek qea+s ei#nai. oÄ tro«pos anastrofh«. Z ˜ D 202Ø Tri«khs
ec.
Z 100/Z li«hn_ li«an, uÄpe‘r to‘ de«on. Z = U 30Ø uÄpe‘r mo«ron.
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Z 101/Z oude« tis oiÄ_ oudei‘s de‘ autw+i. Z & W 439Ø
Z 101/Z isofari«zein_ ecisou+sqai, ZU¨X $ sugkri«nesqai. meth+ktai de‘ apo‘ tw+n ec
isou fero«ntwn bow+n. Z
Z 104/Z wixeto_ eporeu«eto, kai‘ perih«rxeto. Z & L 357Ø J A 53Ø
Z 105/Z egeire de‘ fu«lopin_ dih«geire de‘ tou‘s en th+i ma«xhi. Z
Z 106/Z eleli«xqhsan_ ek th+s <fu>gh+s epestra«fhsan. Z & L 588Ø
ø Z 106/U eleli«xqhsan_ sunestra«fhsan. U¨X = E 497Ø, ˜ Z 109Ø
Z 106/Z estan_ esta«qhsan. Z & A 535Ø esthsan.
Z 107/Z lh+can_ elhcan, epau«santo. Z & I 191Ø
lh+can: epausan ß ⁄
Z 108/Z fa«n_ edocan. Z & R 171
ø Z 108/U fa«n_ wih«qhsan. U¨X
Z 109/Z alech«sonta_ bohqh«sonta. ZU¨X
Z 109/Z wÄs eleli«xqen_ epeidh‘ outws sunestra«fhsan. Z(T) ˜ Z 106Ø
Z 112/U ane«res_ nu+n andrei+oi. U¨X = E 529Ø, ˜ B 1Ø andres.
Z 112/U este«_ gi«nesqe. U¨X = E 529Ø
Z 112/Z mnh«sasqe de‘ qou«ridos alkh+s_ kata‘ mnh«mhn exete oti dei+ ma«xesqai. Z
Z 113/Z ofr a§n egw«_ ews a§n egw«. Z = T 205Ø
Z 113/Z bei«w_ bw+, poreuqw+. zhtei+tai de‘ pw+s oÄ ˛Ektwr en akmh+i tou+ pole«mou tou‘s
Trw+as kate«l\e÷ipen. kai‘ rÄhte«on oti me«ga enomi«zeto para‘ toi+s arxai«ois hÄ euse«beia.
allws te oÄ poihth‘s hqikeu«sasqai boulo«menos kai‘ fi«landron hÄrwi’da kai‘ filo«teknon
mhte«ra ýkatasiga«sai, ape«spase to‘ pro«swpon tou+ pole«mou, ina toi+s pa«qesi emfilo-
sofh«shi. Z
2 kate«lipen ¶“ M¤o ⁄ 3 oÄ poihth‘s K“¤˘»o˜ _ htis Z, ei tis ¶“ M¤o ⁄ 4 katasiga«sai Z _ ˜o¤ .
kateisa«gein ⁄
ø Z 113/U bei«w_ bw+, kata‘ diai«resin be«w kai‘ kata‘ pleonasmo‘n tou+ i¡ ¥bei«w¥ (& EM
196, 17), o estin poreuqw+. U¨X
Z 113/Z hde‘ ge«rousin eipw_ kai‘ toi+s enti«mois tw+n bouleutw+n eipw. Z & B 404Ø
ø Z 114/U bouleuth+isi_ boulhfo«rois. U¨X & A 144Ø
Z 115/Z dai«mosin_ qeoi+s. Z & A 222Ø
Z 115/Z arh«sasqai_ eucasqai (& a 164Ø). oqen kai‘ arw«mata ta‘ th+i qusi«ai tiqe«mena
(& A„Œ 41, 29 "epiqumia«mata"). Z
Z 117/Z amfi‘ de« min sfura‘ tu«pte kai‘ auxe«na de«rma kelaino«n_ hÄ de‘ th+s aspi«dos
perife«reia etupte to‘n auxe«na kai‘ ta‘ sfura‘ tou+ ˛Ektoros. andromh«kesi ga‘r
exrw+nto tai+s aspi«sin oiÄ palaioi« (= B 389Ø). Z & A˘ oti ...
Z 118/Z antuc_ nu+n U¨X hÄ perife«reia th+s aspi«dos U¨X. ZU¨X ˜ E 728Ø
perife«reia tou+ armatos.
Z 118/Z puma«th_ esxa«th. ZU¨X & D 254Ø
Z 118/Z qe«en aspi«dos_ ku«klwi en th+i aspi«di perie«keito. Z & Z 320Ø
ø Z 118/U qe«e_ perie«trexen. U¨X = Z 320Ø
Z 118/Z omfaloe«sshs_ omfalou‘s exou«shs. Z & D 448Ø
Z 120/Z suni«thn_ sunh+lqon. Z $ sunh«rxonto. U¨X
Z 121/Z ep allh«loisin io«ntes_ ep allh«lois poreuo«menoi. Z ˜ G 15Ø "eperxo«me-
noi".
Z 123/Z fe«riste_ kra«tiste. ZU (& O 247Ø) $ eirwneu«etai oÄ Diomh«dhs ¥fe«riston¥
le«gwn on fhsin mhde«pote eÄwrake«nai en th+i ma«xhi. Z
Z 124/Z opwpa_ teqe«amai. Z $ ei#don. U
eÄw«raka ß = B 799Ø ⁄
Z 125/Z probe«bhkas_ proelh«luqas, proe«drames, proo«rmhkas. Z
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ø Z 125/U probe«bhkas_ proelh«luqas, uÄperema«xhsas,  uÄperbe«bhkas (= X). U¨ & Y
890Ø
Z 126/Z sw+i qa«rsei_ uÄpo‘ th+s <sh+s> to«lmhs. Z ˜ G 429Ø uÄpo‘ tou+ andro«s.
<sh+s> ¶“ M¤o ⁄
Z 126/Z emeinas_ uÄpe«meinas. Z
Z 127/ZJU dusth«nwn_ kakosto«nwn, Z $ dustuxw+n, ZU¨X (= F 151) $ talaipw«rwn, Z $
aqli«wn U¨X (& a 55Ø).
Z 127/Z emw+i me«nei antio«wsin_ emoi‘ antita«ssontai. oÄ de‘ lo«gos: dustuxei+s eisin oiÄ
emoi‘ antita«ttontes. Z ˜ M 18Ø ¥me«nos¥ perifrastikw+s.
Z 128/Z kat ouranou+_ anti‘ tou+ ap ouranou+. Z
Z 129/Z maxoi«mhn_ maxesqei«hn. Z & G 393Ø, Z 329Ø
Z 129/Z epourani«oisi_ perisseu«ei. Z ˜ Z 19Ø uÄfhni«oxos: perisseu«ei hÄ uÄp¡o¡.
Z 130/Z oude‘ ga‘r oude‘ Dru«antos uiÄo‘s kratero‘s Luko«orgos_ Dio«nusos uiÄo‘s Dio‘s
kai‘ Seme«lhs en Kube«lois th+s Frugi«as tuxw‘n kaqarsi«wn kai‘ didaxqei‘s ta‘s teleta‘s
labw«n te pa+san para‘ th+s qeou+ th‘n diaskeuh‘n ana‘ pa+san th‘n gh+n efe«reto xoreu«wn
kai‘ teleta‘s poiou«menos timw+n te tugxa«nwn w^n proei«rhto. parageno«menon de‘
auto‘n eis Qra«ikhn Lukou+rgos oÄ Dru«antos apelau«nei th+s gh+s kai‘ aptetai tw+n
tou«tou tiqhnw+n: etu«gxanon ga‘r autw+i sunorgia«zousai. oÄ de‘ diwko«menos kate«dusen
eis th‘n qa«lassan, kai‘ auto‘n Qe«tis prosde«xetai eis to‘n ko«lpon. to‘n de‘ Lukou+rgon
para‘ tou+ Dio‘s timwri«an dou+nai afaireqe«nta th+s oÄra«sews. iÄstorei+ oÄ th‘n Eurwpi«an
pepoihkw‘s Eumhlos (E‹¤o„Ú ˜¤. 1, „. 102 ÛˆÚ“â). Z ˜ ‡ 486Ø, Y 91Ø
ø Z 130/U oude‘ ga‘r oude‘ Dru«antos uiÄo‘s kratero‘s Luko«orgos_ Dio«nusos oÄ Dio‘s
kai‘ Seme«lhs pai+s en Kube«lois th+s Frugi«as uÄpo‘ th+s Re«as tuxw‘n kaqarmw+n kai‘
diaqei‘s ta‘s tele«tas kai‘ labw‘n pa+san para‘ th+s qea+s th‘n diaskeuh‘n ana‘ pa+san3
efe«reto th‘n oikoume«nhn xoreu«wn, kai‘ timw+n tugxa«nwn prohgei+to pa«ntwn tw+n
anqrw«pwn. parageno«menon de‘ auto‘n eis th‘n Qra«ikhn Lukou+rgos oÄ Dru«antos luph«-
sas ˛Hras mi«sei mu«wpi apelau«nei auto‘n th+s gh+s kai‘ kaqa«ptetai tw+n tou«tou tiqh-6
nw+n: etu«gxanon ga‘r autw+i sunorgia«zousai. qehla«twi d elauno«menos ma«stigi to‘n
qeo‘n espeude timwrh«sasqai: oÄ de‘ uÄpo‘ de«ous eis th‘n qa«lassan katadu«nei kai‘ uÄpo‘
Qe«tidos uÄpolamba«netai kai‘ Euruno«mhs. oÄ ou#n Lukou+rgos ouk amisqi‘ dussebh«sas9
edwke th‘n ec anqrw«pwn di«khn: afhire«qh ga‘r pro‘s tou+ Dio‘s tou‘s ofqalmou«s. th+s
iÄstori«as polloi‘ emnh«sqhsan, prohgoume«nws de‘ oÄ th‘n Eurwpi«an pepoihkw‘s
Eumhlos (E‹¤o„Ú ˜¤. 1 ÛˆÚ“â). (Ú~ “¤ 0 “  1 U¨) U¨Aü12
4 oikoume«nhn U _ gh+n ¨Aü (“  Z â‹„¤) ⁄ xoreiw+n ¨ ⁄ 6 mu«wpi oµ U ⁄ kaqa«ptetai U¨ _ kaqa«ptei
auto‘n A, kaqa«ptei autou+ ¨, kaqa«ptei autw+n ü ⁄ 10 to‘n ofqalmo‘n A, tw+n ofqalmw+n ü ⁄
Z 130/Z Luko«orgos_ Lukou+rgos. h#n de‘ ou^tos Qraikw+n basileu«s, aqeos anh‘r kai‘ mh‘
pisteu«wn Dio«nuson qeo‘n ei#nai. Z ˜ H 9Ø "¾Arka«sin Lukou+rgos".
Z 131/Z dh‘n h#n_ poluxro«nios ege«neto. Z & E 407Ø
Z 131/Z erizen_ ecisou+sqai hqelen, h§ anteta«sseto. Z & B 555Ø
Z 132/Z mainome«noio_ mani«an empoiou+ntos (& G 39Ø): oÄ tro«pos metwnumi«a. h§
bakxeu«ontos. Z
ø Z 132/U mainome«noio_ maniopoiou+ dia‘ th‘n me«qhn, wÄs to‘ ¥xlwro‘n de«os¥ (H 479) to‘
xlwropoio«n. U¨X(T) ˜ A˘ “  Z 254Ø
Z 132/Z tiqh«nas_ trofou«s, ZU¨X $ ta‘s Ba«kxas. Z
Z 133/Z seu+en_ edi«wcen, ZU¨X $ wrmhsen. Z & U 325Ø
edi«wken U¨X ⁄
Z 133/Z hga«qeon_ agan qei+on. ZU¨X = A„Œ 82,11
Z 133/Z Nush«ion_ oros Qra«ikhs. kai‘ eteron th+s ¾Arabi«as. Z
ø Z 133/U Nush«ion_ th‘n legome«nhn Nu+san oros de‘ le«gei th+s Qra«ikhs nu+n. en allwi
auth‘ hÄ Nu+sa en me«n tisi xw«rais oros, wÄs en Boiwti«ai kai‘ Qra«ikhi kai‘ ¾Arabi«ai kai‘
¾Indikh+i kai‘ Libu«hi kai‘ Na«cwi, opou de‘ po«lis wÄs en Kari«ai, opou de‘ nh+sos wÄs en tw+i
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Kaukasi«wi orei kai‘ en tw+i Nei«lwi potamw+i. ou dedh«lwke de‘ oÄ poihth‘s en poi«ai
Nu«shi ta‘ peri‘ th‘n Lukou«rgou di«wcin ege«neto. U¨Aü
2 auth‘ ¶“ M¤o _ auth‘n U¨A ⁄ 3 opou de‘ po«lis wÄs en Kari«ai “  tw+i oµ A ⁄
Z 134/Z qu«sqla_ qu«rsous. enioi de‘ ta«s bakxika‘s kra«das apo‘ tou+ kradai«nesqai.
qu«sqla apo‘ tou+ suno«lws qu«nesqai kai‘ en kinh«sei ei#nai, oqen kai‘ quia«des aiÄ Ba«kxai.
enioi de‘ tou‘s qu«rsous kai‘ kla«dous, ou?s aiÄ Ba«kxai kratou+sin, enioi de‘ ta‘ eis qusi«an
eisfero«mena, oiÄ de‘ ta‘ fu«lla th+s ampe«lou. le«gei de‘ kai‘ epi‘ tou+ Diomh«dous ¥qu+ne
ga‘r a§m pedi«on¥ (E 87), toute«stin wrma kai‘ en pollh+i kinh«sei h#n. Z
ø Z 134/U qu«sqla_ oiÄ me‘n tou‘s kla«dous, oiÄ de‘ tou‘s qu«rsous, toute«sti ta‘s bakxika‘s
ýdra«kas, o esti Dionusiaka‘ musth«ria. enioi de‘ pa«nta koinw+s ta‘ pro‘s th‘n teleth«n.
U¨A(T)
2 dra«kas _ kra«das Z â‹„¤ ⁄ o _ a U ⁄
Z 134/Z kate«xeuan_ erriyan. Z & G 10Ø "kate«xeen, kate«balen".
Z 135/Z qeino«mena<i>_ tupto«menai, plhsso«menai. Z & A 588Ø
Z 135/Z bouplh+gi_ ma«stigi ek boei«ou de«rmatos ginome«nhi pro‘s to‘ plh«ssein, h§
pe«leki w^i ta‘s bou+s ktei«nousi. Z & T
ø Z 135/U bouplh+gi_ tw+i pele«kei, oti en autw+i tupto«menoi oiÄ bo«es anairou+ntai. oiÄ
de‘ ma«stigi, epei‘ ek bu«rshs gi«netai. U¨(T)
Z 135/Z fobhqei«s_ eis fugh‘n trapei«s, ZU¨X $ fugw«n. Z
Z 136/Z du«seq aÄlo‘s kata‘ ku+ma_ kate«du uÄpo‘ ta‘ ku«mata th+s qala«sshs. Z
ta‘ _ kata‘ Z, ¶“´. ¶“ M¤o ⁄
Z 136/Z Qe«tis d uÄpede«cato ko«lpwi_ hÄ de‘ Qe«tis uÄpede«cato auto‘n eis to‘n idion
ko«lpon. Z
Z 137/Z deidio«ta_ eulabou«menon, fobou«menon. Z & E 827Ø
Z 137/Z andro‘s oÄmoklh+i_ uÄpo‘ th+s tou+ Lukou«rgou apeilh+s. Z
Z 137/U oÄmoklh+i_ apeilh+i. U¨
Z 138/Z odu«santo_ exolw«qhsan, $ wrgi«sqhsan (= T). ZU¨
wrgi«sqhsan exolw«qhsan U¨ ⁄
Z 138/Z rÄei+a zw«ontes_ rÄadi«ws kai‘ apo«nws zw+ntes, ZU¨ = d 805Ø $ aqa«natoi. Z
Z 139/Z tuflo«n_ phro«n. Z ˜ B 599Ø
Z 140/Z aph«xqeto_ emish«qh. ZU¨ $ ¥pa+si¥ de‘ ¥qeoi+sin¥ anti‘ tou+ uÄpo‘ pa«ntwn qew+n. Z
emisei+to U¨ = Z 200Ø ⁄
Z 142/Z edousin_ anti‘ edo«ntwn. Z (Ú.“. ¶ Úˆ‹â „¤o '“~Ú Úˆo!)
ø Z 142/U edousin_ esqi«ousin. U¨
Z 143/Z a#sson iqi_ eggu‘s paragi«nou. Z & A 335Ø
Z 143/Z qa+sson_ ta«xion. Z $ taxu«teron. U¨ & O 570Ø
Z 143/Z ole«qrou_ epi‘ pe«ras qana«tou. Z
Z 143/U pei«rata_ pe«rata nu+n. U¨ ˜ m 51Ø "ta‘ sxoini«a".
Z 143/Z ikhai_ elqhis. Z & Q 478Ø
Z 144/Z fiIppolo«xou uiÄo«s_ Glau+kos. Z
Z 144/Z fai«dimos_ epi«shmos. Z & D 505Ø epifanh«s.
Z 145/Z ti«h geneh‘n ereei«neis_ ti« dh« me peri‘ tou+ ge«nous anakri«neis; Z & N 810 J y
46Ø
ø Z 145/U geneh«n_ nu+n ge«nos. U¨ & E 277Ø
ø Z 145/U ereei«neis_ erwta+is. U¨ = a 20Ø
Z 146/Z oih per fu«llwn geneh«_ oÄpoi+a tw+n fu«llwn hÄ ge«nnhsis. Z & A 272Ø J d 27Ø
Z 146/Z toi«h de‘ kai‘ andrw+n_ toiau«th kai‘ tw+n anqrw«pwn. Z & D 390Ø
Z 147/Z fu«lla ta‘ me«n t anemos_ tw+n fu«llwn a? me‘n oÄ anemos. Z
Z 147/Z xama«dis_ xamai«, ZU¨ $ epi‘ gh+s. Z & G 300Ø
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Z 147/Z xe«ei_ xei+, kataba«llei. Z
Z 148/Z thleqo«wsa_ qa«llousa, euach«s, euqalh«s. ¾Ari«starxos ¥thleqa«onta¥ (h
114Ø), in h#i epi‘ tw+n fu«llwn. Z & ÛÚ
ø Z 148/U thleqo«wsa_ qa«llousa, euqale«si de«ndrois komw+sa. U¨
Z 148/ß fu«ei_ aucei.
Z 148/Z earos d epigi«gnetai wrhi_ tw+i earos de‘ kairw+i pa«lin epigenna+tai. Z
Z 149/Z hÄ me‘n fu«ei hÄ d apolh«gei_ genna+tai kai‘ pau«etai. Z
Z 150/Z dah«menai_ maqei+n. ZU¨
Z 150/Z ofr eu‘ eidh+is_ ina gnw+is. Z = Z 170Ø J A 546Ø
Z 151/Z isasi_ ginw«skousi. ZU¨
Z 152/Z esti po«lis ¾Efu«rh_ ¾Efu«ra hÄ nu+n Ko«rinqos legome«nh. po«lis en Qesprwti«ai
geitoneu«ousa th+i Qra«ikhi kai‘ th+i Lakedaimoni«ai. hÄ ga‘r Qesprwti«a tau«tais
para«keitai kai‘ hÄ legome«nh ˇHpeiros. tou‘s de‘ Korinqi«ous oude«pote ¾Efurai«ous
ei#pen ˛Omhros. to‘ de‘ ¥esti«n¥ ocu«netai kata‘ th‘n hÄgoume«nhn oti en arxh+i lo«gou
kei+tai, otan de‘ epi« tisi proeirhme«nois le«getai barutonei+tai. Z ˜ A˘
ø Z 152/U ¾Efu«rh_ outw to‘ pro«teron ekalei+to hÄ Ko«rinqos. esti de‘ kai‘ th+s Qesprw-
ti«as po«lis. U¨ & A˘
1 to‘ oµ U ⁄
Z 152/Z muxw+i_ eswta«twi to«pwi. oiÄ de‘ en me«swi ˇArgei, alloi de‘ en esxa«twi. Z
ø Z 152/U muxw+i_ tw+i eswte«rwi to«pwi. („oâ  145) U & d 304Ø
ø Z 152/U muxw+i ˇArgeos_ tw+i eswta«twi to«pwi th+s Peloponnh«sou. U¨
Z 152/U iÄppobo«toio_ iÄppotro«fou. U¨ = B 287Ø
Z 153/Z enqa«de Si«sufos esken o? ke«rdistos ge«net andrw+n_ Zeu‘s Aiginan th‘n
¾Asw«pou qugate«ra ek Fliou+ntos pterwto‘s geno«menos eis Oinw«nhn dieko«misen dia‘
th+s Kori«nqou: Si«sufos de‘ zhtou+nti tw+i ¾Asw«pwi ta‘ th+s aÄrpagh+s emh«nusen kai‘ dia‘3
tou+to eis orgh‘n to‘n Dia‘ pareskeu«asen. pe«mpei ga‘r pro‘s auto‘n Qa«naton: oÄ de‘
Si«sufos aisqa«nomenos th‘n efodon tou+ton desmoi+s karteroi+s sundei+, sune«baine« te
kat ekei+non to‘n kairo‘n qnh«skein mhde«na. oÄ ou#n ˛Aidhs loipo‘n auto‘n tw+i Qana«twi6
pare«dwken, to‘n de‘ Qa«naton ape«luse tw+n desmw+n. pri‘n de‘ apoqanei+n oÄ Si«sufos
enetei«lato th+i gunaiki‘ Me«ropi ta‘ nomizo«mena mh‘ poiei+n autw+i apoqano«nti. pei«sas
de‘ ˛Aidhn wÄs epi‘ me«myei th+s gunaiko‘s ane«bh kai‘ gena«menos en Kori«nqwi ouke«ti9
ebou«leto katie«nai. dio‘ par eÄautw+i qano«nti ˛Aidhs ko«lasin epe«qhke, li«qon dia‘
panto‘s anagka«sas eis uyos kuli«ein. Z
9 epi‘ me«myei ¶“ M¤o (memyo«menon ß) _ epipe«myei Z, ˆ. Ú~˜¤ U ⁄
ø Z 153/U enqa de‘ Si«sufos esken o? ke«rdistos ge«net andrw+n_ Dio‘s th‘n ¾Aswpou+
qugate«ra Aiginan apo‘ Fliou++ntos eis Oinw«nhn dia‘ th+s Kori«nqou metabiba«santos
Si«sufos zhtou+nti tw+i ¾Aswpw+i th‘n aÄrpagh‘n epideiknu«ei te«xnhi: kai‘ dia‘ tou+to3
epespa«sato eis orgh‘n kaq eÄautou+ to‘n Di«a. epipe«mpei ou#n autw+i to‘n Qa«naton: oÄ
de‘ Si«sufos aisqo«menos th‘n efodon desmoi+s karteroi+s apodesmei+ to‘n Qa«naton.
to«te ou#n sune«bainen oude«na tw+n anqrw«pwn apoqnh«skein, ews auto‘n ˛Aidhs tw+i6
Qana«twi pare«dwke kai‘ to‘n Qa«naton tw+n desmw+n ape«luse. pri‘n h§ de‘ apoqanei+n to‘n
Si«sufon ente«lletai th+i gunaiki‘ Mero«phi ta‘ nenomisme«na autw+i <mh‘> pe«mpein eis
˛Aidou: kai‘ meta‘ to‘n xro«non ouk apodidou«shs tw+i Sisu«fwi th+s gunaiko‘s oÄ ˛Aidhs9
puqo«menos meqi«hsin auto‘n wÄs th+i gunaiki‘ memyo«menon: oÄ de‘ eis Ko«rinqon afiko«me-
nos ouke«ti opi«sw agei. kai‘ ghraio‘n auto‘n apoqano«nta kulindei+n hna«gkasen eis
˛Aidou li«qon, pro‘s to‘ mh‘ pa«lin apodra«nai. hÄ de‘ iÄstori«a para‘ Fereku«dhi (ìí¤HÚâ 12
3ì119). (Ú~ “¤ 0 “  1 U¨) U¨Aü
2 oinw«nhn ¨_ kiw«nhn A, biw«nhn ü, oµ U ⁄ 6 to«te U¨ _ tou+to A ⁄ ews <a§n> A ⁄ ews lu«ei to‘n Qa«na-
ton oÄ ˇArhs kai‘ autw+i to‘n Si«sufon paradi«dwsin. oÄ de‘ pri‘n apoqanei+n \to‘n Si«sufon÷ ß ⁄ 8 auto‘n
A ⁄ <mh‘> Z â‹„¤ ⁄ 10 meqi«sthsin A ⁄ memyo«menon ß _ pemyo«menon U¨Aü ⁄ 11 kai‘ ß _ h§ U¨Aü ⁄ 12 hÄ
\de‘÷ iÄstori«a Aü ⁄
Z 153/ZJU esken_ egennh«qh, ZU¨ $ ege«neto, Z $ uÄph+rxen U¨ (= G 180Ø).
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Z 153/Z ke«rdistos_ sunetw«tatos, ZU¨A&ü $ entrexe«statos \diliw«tatos÷. ou ga‘r
a§n to‘n pro«gonon autou+ panourgo«taton elegen (= ü). ZA
diliw«tatos oµ A _ doliw«tatos ¶“ M¤o ⁄
Z 154/Z Aioli«dhs_ Aio«lou tou+ ˛Ellhnos pai+s. Z
Z 154/Z Glau+kon te«ken_ ek Mero«phs th+s ˇAtlantos. Z
Z 155/Z auta‘r Glau+kos etikten amu«mona Bellerofo«nthn_ Bellerofo«nths pai+s
me‘n h#n Poseidw+nos, epi«klhsin de‘ Glau«kou. ou^tos labw‘n para‘ Poseidw+nos to‘n
Medou«shs th+s Gorgo«nos pai+da Ph«gason pterwto‘n ippon dia‘ tou+to esxe to‘ onoma3
oti ekpephdh«kei tou+ th+s Gorgo«nos traxh«lou. enh«qlhse polla‘ en th+i qreya«shi gh+i.
dra«sas de‘ emfu«lion fo«non kai‘ Be«llero«n tina tw+n politw+n apoktei«nas, par h?n
aiti«an kai‘ Bellerofo«nths proshgoreu«qh, meta‘ Proi«tou tou+ basile«ws Frugw+n6
die«triben. ˇAnteia de‘ hÄ tou+ Proi«tou <gunh‘> erasqei+sa Bellerofo«ntou edei+to opws
auth+i summigh+i, oÄ de‘ apoble«pwn pro‘s to‘ osion ante«legen. hÄ de‘ ˇAnteia dei«sasa mh‘
Proi«twi prolabw‘n ecei«poi tou‘s auth+s erwtas, efqase to‘n Bellerofo«nthn kat-9
ei«pasa. <£££> pe«mpei de‘ auto‘n eis Luki«an pro‘s to‘n penqero‘n ¾Ioba«thn ta‘ kaq
eÄautou+ komi«zonta gra«mmata. oÄ de‘ polloi+s auto‘n eggumna«sas qana«tois wÄs oux eÄw«ra
fqeiro«menon, edoce ta‘ gra«mmata diabolh‘n ei#nai Ñ˚mh‘ ga‘r ater qew+n tosou+ton12
oxlon katagwni«sasqai˚Ñ, edwke« <te> autw+i th‘n qugate«ra pro‘s ga«mon kai‘ th+s basi-
lei«as apo«moiran. le«gousi de‘ auto‘n ef oi^s epracen eparqe«nta kai‘ dia‘ tou+
Phga«sou to‘n ourano‘n katopteu«sein peirw«menon: pterwto‘s ga‘r h#n epi‘ tw+n wmwn.15
to‘n de‘ Di«a orgisqe«nta oi#stron embalei+n tw+i Phga«swi, oqen ekpesei+n me‘n to‘n
Bellerofo«nthn kai‘ katenexqh+nai eis Kiliki«an phrwqe«nta, to‘n de‘ Di«a qe«sqai tou+
keraunou+ tami«an to‘n Ph«gason (& T»“o'. 286). hÄ iÄstori«a para‘ ¾Asklhpia«dhi18
(ìí¤HÚâ  12ì13). Z
3 ph«dason Z ⁄ 7 <gunh‘> ß ⁄ 10 ´. “¯„´. ¨A, ˆ. Ú~˜¤ ⁄ 11 ioba«thn ¶“ M¤o _ bellerefo«nthn Z ⁄ 16
te ß ¶ U, ˆ. Ú~˜¤
ø Z 155/U auta‘r o? Glau+kos etikten amu«mona Bellerofo«nthn_ ou^tos pro«teron
ekalei+to fiIppo«nous, anelw‘n de‘ Be«lleron to‘n Korinqi«wn duna«sthn Bellerofo«nths
eklh«qh. h#n de‘ fu«sei me‘n pai+s Poseidw+nos, epi«klhsin de‘ Glau«kou. labw‘n ou#n para‘3
Poseidw+nos to‘n Medou«shs th+s Gorgo«nos Ph«gason pterwto‘n ippon Ñ˚dia‘ ga‘r tou+-
to esxe kai‘ th‘n proshgori«an, oti ekpephdh«kei ek tou+ th+s Gorgo«nos traxh«lou˚Ñ
tou«twi epwixei+to. dra«sas de‘ emfu«lion fo«non, Be«lleron ga«r tina wÄs efhn tw+n6
politw+n apoktei«nas, feu«gei eis ˇArgos. tuxw‘n de‘ para‘ Proi«tou kaqarsi«wn tou+
basile«ws met autou+ die«triben. ˇAnteia de‘ hÄ Proi«tou gunh‘ erasqei+sa tou+ Bellero-
fo«ntou ede«eto opws auth+i suneunasqh+, oÄ de‘ deciou«menos to‘ osion ante«legen. hÄ de‘9
ˇAnteia dei«sasa mh‘ tw+i Proi«twi prolabw‘n ecei«poi tou‘s auth+s erwtas, efqase tou+
Bellerofo«ntou kateipou+sa wÄs ara eih bebiasme«nh pro‘s autou+. oÄ de‘ Proi+tos
auto«xeir me‘n ouk eboulh«qh to‘n Bellerofo«nthn apoktei+nai, pe«mpei de‘ auto‘n eis12
Luki«an pro‘s to‘n penqero‘n ¾Ioba«thn, adokh«tws kaq auÄtou+ komi«zonta gra«mmata. oÄ
de‘ polloi+s auto‘n eggumna«sas aqlois wÄs oux eÄw«ra fqeiro«menon, uÄpeto«phse th‘n
kat autou+ strathghqei+san deinh‘n katabolh«n Ñ˚tosou«twn ga‘r kakw+n oxlon th+i15
duna«mei kathgwni«sato˚Ñ, edwke« te autw+i eis ga«mon th‘n idi«an qugate«ra Kasa«ndran
kai‘ th+s basilei«as moi+ra«n tina. le«getai de‘ auto‘n eparqe«nta ef oi^s eprace qelh+sai
meta‘ tou+ Phga«sou to‘n ourano‘n katopteu+sai Ñ˚ta‘ ga‘r nw+ta wÄs efamen pterwta‘18
ei#xen oÄ ippos˚Ñ, to‘n de‘ Di«a mhni«santa oi#stron embalei+n tw+i Phga«swi. oqen ekpe-
sei+n me‘n to‘n Bellerofo«nthn kai‘ katenexqh+nai eis to‘ th+s Luki«as pedi«on to‘ ap
autou+ kalou«menon ¾Alh«ion pedi«on: ala+sqai de‘ kata‘ tou+to phrwqe«nta. to‘n de‘ ippon21
labei+n th‘n ¾Hw+ dehqei+san tou+ Dio‘s dw+ron pro‘s to‘ ako«pws periie«nai ta‘s tou+
ko«smou perio«dous (˜ ß·o„»¤. 17). hÄ iÄstori«a para‘ ¾Asklhpia«dhi en toi+s Tragwi-
doume«nois (ìí¤HÚâ  12ì13). U¨A24
1 prw+ton U ⁄ 3 ou#n _ de‘ A ⁄ 5 ek \tou+÷ A ⁄ 6 tou«twi epwixei+to ¨ _ tou+ton ep eleusi«nou qreya«sh
en kori«nqw U, tou«twi epi‘ eleusi«nou qreya«shi kori«nqwi A ⁄ 7 <to‘> argos U ⁄ 10 probalw‘n A ⁄ 10â
to‘n bellerofo«nthn A ⁄ 10-12 tou+ bellerofo«ntou ... eboulh«qh oµ U ⁄ 12â eis luki«an oµ A ⁄ 14
kat autou+ komi«zwn ta‘ A ⁄ 15 katabolh«n _ diabolh«n ß ⁄ 16 te ß _ de‘ U¨A ⁄ eis _ pro‘s A ⁄
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pasa«ndran U ⁄ 19 oqen _ wste A ⁄ 21 alh«ion \pedi«on÷ U ⁄ 22 asko«pws U ⁄ 23 iÄstorei+ asklhpia«dhs
en tragwdoume«nois U ⁄ toi+s oµ UA ⁄
Z 156/Z hnore«hn_ andrei«an. ZU¨
Z 156/U erateinh«n_ epe«raston, kalh«n. U¨ & B 532Ø
Z 157/ZJU wpasan_ edwrh«santo, Z $ edwkan, U¨ $ periepoi«hsan. ZU¨
Z 157/Z ka«k emh«sato_ kaka‘ ebouleu«sato peri‘ auto«n. Z
emne«ato Z ⁄
ø Z 157/U emh«sato_ ebouleu«sato (= K 289Ø), nu+n de‘ eirga«sato (= K 52Ø). U¨
Z 158/Z ek dh«mou elas<s>en_ ek dh«mou kai‘ ek po«lews tw+n ¾Argei«wn hlasen. Z
ø Z 158/U ek dh«mou elassen_ ech«lasen, efuga«deusen. U¨
Z 158/Z polu‘ fe«rteros_ pollw+i krei«sswn. Z & A 186Ø
Z 159/Z uÄpo‘ skh«ptrwi eda«masse_ th+i basilei«ai uÄpe«tacen. Z
Z 160/Z epemh«nato_ epema«nh, hra«sqh. pa+san de‘ th‘n su«ntomon pra+cin kai‘ sfodra‘n
mani«(an) elegon oiÄ arxai+oi. Z ˜ T pro‘s apotroph‘n mani«an onoma«zei to‘ pa«qos.
1 pa+sin Z ⁄
ø Z 160/U epemh«nato_ ema«nh. U¨
Z 160/U di+a_ htoi krati«sth, eugenesta«th eirwnikw+s. U¨ ˜ E 277Ø, K 563Ø
Z 160/Z ˇAnteia_ gunh‘ Proi«tou: tau«thn oiÄ tragikoi‘ Sqene«boian le«gousin (“.'.
E‹¤Ú„Ú¶“â). Z & A˘
Z 161/Z kruptadi«hi filo«thti_ laqrai«ai mi«cei. Z & l 246Ø, D 499Ø
ø Z 161/U kruptadi«hi_ laqrai«ai kai‘ moixikh+i. UX
Z 161/U migh«menai_ migh+nai, sunelqei+n. U¨ & I 452Ø
Z 161/Z alla‘ to‘n ou ti_ alla‘ tou+ton oudamw+s, ouq olws. Z & E 64Ø, q 451Ø
Z 162/Z pei+qen_ epeiqen. Z & B 85Ø
Z 162/Z agaqa‘ frone«onta_ swfronou+nta. Z & I 554Ø, ˜ Y 305Ø swfroni«zwn.
Z 164/Z teqnai«hs_ anti‘ tou+ qnh+ske. Z ˜ G 102Ø teqnai«h: apoqa«noi.
Z 164/Z ka«ktane_ fo«neue. Z $ kata«kteine. U¨
Z 165/Z os m eqelen_ to‘ plh+res os moi hqelen. Z (T anti‘ tou+ moi«)
Z 165/Z ouk eqe«lousan_ ou qelou«shi, all akou«shi. Z
Z 166/Z oi^on akousen_ oÄpoi+on hkousen. Z = A 263Ø J B 16Ø
Z 167/Z ale«einen_ ece«klinen (= L 542Ø), efula«cato (& a 433Ø), toute«stin ouk
hqe«lhsen. Z
Z 167/Z seba«ssato ga«r_ enetra«ph (& D 242Ø) dia‘ to‘ iÄke«thn <kt>ei+nai asebe«s
hÄgh«sato. Z
1 einai Z _ o¤¤“¯Ú ⁄
Z 168/Z po«ren_ edwken (& p 230Ø), pare«sxen. Z & A 72Ø
Z 168/Z sh«mata_ shmei+a (= B 353Ø), gra«mmata. Z
Z 168/Z lugra«_ xalepa« (& B 873Ø), ole«qria (= A 51 loi«gia). Z
Z 169/Z gra«yas_ xara«cas shmei+a tina‘ kai‘ sumbo«laia. tou‘s ga‘r hrwas mh‘ epi«sta-
sqai gra«mmata. oÄmoi«ws tw+i ¥nu+n de« m¥ epigra«yas¥ (L 388) kai‘ ¥knhmi+das rÄapta‘s
de«deto graptu+s aleei«nwn¥ (w 229). Z
2 rÄapta‘s Hoµ. _ grapta‘s Z ⁄
Z 169/Z pi«naki ptuktw+i_ th+i de«ltwi (= ß“¯). ¥ptuktw+i¥ de‘ diplw+i. Z & a 439Ø ptu«ca-
sa: diplw«sasa.
Z 169/Z qumofqo«ra_ fqartika‘ yuxh+s, oi^s diafqarh«setai, toute«sti fonika«. Z & k
363Ø
Z 170/Z dei+cai_ anti‘ tou+ dou+nai. ¥hnw«gei¥ de‘ eke«leuen (= g 174Ø): dia«lektos ¾Ia«s (=
Z 247Ø, & A 98Ø). Z
Z 170/Z w^i penqerw+i_ tw+i ¾Ioba«thi. penqero‘s de‘ oÄ gunaiko«s tinos path«r. Z
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Z 170/Z ofr apo«loito_ ina apo«lhtai, ina foneuqh+i. Z
Z 171/Z qew+n uÄp amu«moni pomph+i_ kata‘ qew+n pro«noian en th+i ekpomph+i dia-
throu«menos. Z
Z 172/Z i^cen_ efe«reto, parege«neto. Z & e 442Ø "afi«keto, parege«neto".
Z 172/Z Ca«nqon te rÄe«onta_ Ca«nqos potamo‘s Luki«as (= E 479Ø). ¥rÄe«onta¥ de‘ rÄeusti-
ko«n. Z
Z 173/Z profrone«ws_ profro«nws, proqu«mws. Z & E 810Ø
Z 173/Z ti+en_ dia‘ timh+s ei#xen. Z & B 21Ø
Z 173/Z anac Luki«hs eurei«hs_ htoi Euruba«ths h§ ¾Amfi«anac. ¥Luki«an¥ de‘ nu+n th‘n
plhsi«on Kari«as. Z ˜ B 877Ø "Luki«as th+s kata‘ Sarphdo«na".
Z 174/Z ennh+mar_ epi‘ enne«a hÄme«ras. Z = M 25Ø
Z 174/Z cei«nissen_ ece«nizen. Z & Z 217Ø
Z 174/Z iÄe«reusen_ equsen. Z & F 131Ø
Z 175/Z rÄododa«ktulos_ rÄodoeidh«s, rÄodo«xrous (= A 477Ø). hÄ ga‘r eÄwqinh‘ anatolh‘
rÄo«dwi eoiko«ta dei«knusi to‘n ae«ra. Z
Z 176/Z hitee_ hitei. Z = E 358Ø
Z 177/Z otti rÄa« oiÄ_ oti autw+i. Z & Z 18Ø
Z 177/Z fe«roito_ anti‘ tou+ fe«roi, komi«zoi. Z ˜ D 374Ø idonto: idon.
Z 178/Z parede«cato gambrou+_ para‘ tou+ gambrou+ elaben. Z & L 124Ø
Z 179/Z prw+ton me‘n rÄa«_ prw+ton autw+i. Z
Z 179/Z amaimake«thn_ akatama«xhton. h§ ¥amaimake«thn¥ th‘n uÄperba«llousan tw+i
mh«kei. Z ˜ A„Œ 25, 16, c 311Ø amaima«keton: akatagw«niston, me«gan.
Z 179/Z Xi«mairan_ zw+ion tri«morfon, le«ontos me‘n exon th‘n kefalh«n, dra«kontos de‘
th‘n oura«n, ta‘ de‘ me«sa aigo«s. le«getai de‘ kuri«ws xi«maira hÄ en xeimw+ni gegennhme«nh
aic: apo‘ me«rous ou#n olh ekalei+to xi«maira. Z ˜ 181 "oti e?n sw+ma hÄ Xi«maira" (& T).
Z 180/Z pefne«men_ foneu«ein. Z & P 827Ø
Z 180/Z hÄ d a§r ehn_ hÄ de‘ h#n. Z = B 16Ø J B 211Ø
Z 180/Z qei+on ge«nos_ qaumasto‘n (& B 335Ø) kai‘ parhllagme«non. Z (A tera«stion)
Z 180/Z hÄ d a§r ehn qei+on ge«nos_ enqen auth‘n fiHsi«odos Tufw+nos egenealo«ghsen
(T»“o'. 319). Z
Z 181/A (xi«maira) aic. & Z 179Ø
Z 182/Z apopnei«ousa_ apopne«ousa, apofusw+sa, apoba«llousa. zhtei+tai de‘ pw+s ek
diafo«rwn zw«iwn edu«nato swmatopoihqh+nai hÄ Xi«maira. enioi me‘n ou#n fasi‘n oti ou to‘
sw+ma emo«rfwsen, alla‘ to‘ peri‘ th‘n yuxh‘n eikasen toi+s zw«iois, wste th‘n oÄrmh‘n th‘n3
peri‘ th‘n oyin le«onti eika«sai, to‘ de‘ euki«nhton th+i uÄgro«thti tou+ dra«kontos kai‘
poikili«ai, pu+r de‘ apopnei+n to‘ bi«aion tou+ qumou+. dio‘ kai‘ parh«gagen anqrwpon
ekqre«yanta ¥ui^es akontistai‘ ¾Amisoda«rou, os rÄa Xi«mairan qre«yen amaimake«thn¥ (P6
328). enioi de« fasin mhde‘ th‘n arxh‘n gegone«nai tou+to to‘ zw+ion, oros de‘ ei#nai th+s
Luki«as Xi«mairan lego«menon, ou^ ta‘ me‘n prw+ta me«rh uÄpo‘ leo«ntwn katene«meto, ta‘ de‘
me«sa uÄpo‘ ximai«rwn, aiÄ de‘ uÄpori«ai uÄpo‘ drako«ntwn, oper prosete«takto dielqei+n9
Bellerofo«nths. Z
3-4 th‘n peri‘ Œ»Úµ”“¤' _ ths peri Z ⁄
Z 182/Z puro‘s me«nos_ du«namin puro«s. Z & E 2Ø
Z 182/Z aiqome«noio_ kaiome«nou. Z & a 428Ø, K 246Ø
Z 183/Z kai‘ th‘n me‘n kate«pefne qew+n tera«essi piqh«sas_ qew+n tisi shmei«ois pei-
sqei‘s anelei+n auth«n. Z
Z 184/Z Solu«moisi_ So«lumoi, eqnos polemiko«n. peri‘ th‘n Luki«an katw«ikhsan. esti
de‘ kai‘ So«luma eqnh peri‘ th‘n Pisidi«an. Z ˜ e 283Ø So«luma orh th+s Pisidi«as.
Z 188/Z kri«nas ek Luki«hs eurei«hs fw+tas ari«stou(s)_ ekleca«menos (& c 108Ø
"epileca«menos") tou‘s th+s Luki«as krati«stous andras (& A 91Ø). Z
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Z 189/Z ei^se lo«xon_ ene«dran (= A 227Ø) katesth«sato. Z
Z 189/Z toi‘ d ou ti pa«lin oi#konde ne«onto_ ou^toi de‘ ouk epane«streyan eis oi#kon.
Z & G 390Ø J d 701Ø
Z 191/Z all ote dh«_ ote de‘ egnw oti tou«twn pa«ntwn periege«neto, Bellerofo«n-
ths dh«lwsin pare«sxe tw+i ¾Ioba«thi oti ek qeou+ h#n. Z
Z 191/Z qeou+ go«non_ apo«gonon qeou+. Z ˜ I 493Ø "gonh«n, pai+da".
Z 191/Z hu’n_ gennai+on. Z & B 653Ø
Z 192/Z kate«ruke_ kate«sxen. Z = Q 412Ø
Z 192/Z qugate«ra h?n_ th‘n idi«an qugate«ra. Z = Z 155/U, A 412Ø
ø Z 192/U hn_ th‘n eÄautou+. U¨ = a 5Ø
Z 193/Z timh+s basilhi’dos_ th+s basilei«as. ZU¨
Z 194/Z kai‘ me«n oiÄ_ kai‘ autw+i. Z = A 79Ø
Z 194/Z te«menos_ apotetmhme«non kai‘ afwrisme«non xwri«on eis timh‘n qeou+ h§ hrwos.
shmai«nei de‘ kai‘ to‘ iÄero«n. Z & B 696Ø
ø Z 194/U te«menos_ apotetmhme«nh gh+ kata‘ timh‘n dendrofo«ros h§ ampelofo«ros. U¨
dendrofo«rou gh+s h§ ampelofo«rou ¨ = Z 195/U¨ ⁄
Z 194/Z te«menos ta«mon_ ape«temon kai‘ afw«risan. Z & B 696Ø
ø Z 194/U te«menos ta«mon_ ape«temon to«pon tina«. U¨
Z 195/Z futalih+s_ dendrofu«tou xwri«ou. Z ˜ M 314Ø ampelofu«tou gh+s.
ø Z 195/U futalih+s_ dendrofo«rou gh+s, h§ ampelofo«rou. U¨
Z 195/U arou«rhs_ spori«mou gh+s, kai‘ sitofo«rou. U¨ $ arotriasi«mhs gh+s. U
spori«mhs U ⁄
Z 198/Z parele«cato_ parekli«qh (& I 664Ø), Z $ parekoimh«qh (= B 515Ø). ZU¨
Z 198/Z mhti«eta_ mhtie«ths: oÄ peri‘ tw+n olwn bouleuo«menos. Z & A 175Ø
Z 199/Z xalkokorusth«n_ polemiko«n: apo‘ th+s tou+ xalkou+ oÄpli«sews. Z
ø Z 199/U xalkokorusth«n_ xalkw+i kaqwplisme«non. U¨ & E 699Ø
Z 200/Z kai‘ kei+nos_ perisso‘s oÄ k¡a¡i¡. Z & a 33/A¤JØ ¶ kai‘ autoi«.
Z 200/Z aph«xqeto pa+si qeoi+si_ emish«qh uÄpo‘ pa«ntwn tw+n qew+n. Z & Z 140Ø
ø Z 200/U aph«xqeto_ emisei+to. U¨ = Z 140Ø
Z 201/U kap pedi«on_ kata‘ to‘ pedi«on. U¨ ˜ D 523Ø ka«ppese: kate«pesen.
Z 201/Z ¾Alh«ion_ xwri«on th+s Kiliki«as wnomasme«non apo‘ th+s tou+ Bellerofo«ntou
alhs, o esti pla«nhs (& f 284Ø). ZU¨
1 outw pedi«on th+s luki«as kalou«menon ” Ú~Ú Úo U¨ ⁄ 2 toute«stin U¨ ⁄
Z 201/U ala+to_ eplana+to. U¨ = g 302Ø
Z 202/Z kate«dwn_ katesqi«wn. ZU¨ & l 116Ø $ ek de‘ tou«tou lupou«menos. Z ˜ E
749Ø mu«kon: hxhsan. ek de‘ tou«tou anew«ixqhsan.
Z 202/Z pa«ton anqrw«pwn_ th‘n pepathme«nhn gh+n uÄp anqrw«pwn kai‘ kathmbateu-
me«nhn. qe«lei de‘ eipei+n th‘n suna«nthsin tw+n anqrw«pwn ekkli«nwn. Z
ø Z 202/U pa«ton_ th‘n pepathme«nhn oÄdo«n, gh+n patoume«nhn uÄpo‘ anqrw«pwn, toute«sti
th‘n koinh‘n kai‘ lewfo«ron. U¨ ˜ U 137Ø ek pa«tou: ecw th+s koinh+s oÄdou+.
2 th‘n oµ U ⁄
Z 205/Z xrush«nios_ xrusai+s hÄni«ais xrwme«nh: le«gei de‘ th‘n iÄppikh«n. oxei+tai ga‘r hÄ
ˇArtemis uÄpo‘ tw+n ippwn. Z
ø Z 205/U xrush«nios_ xrusa+s hÄni«as exousa (& q 285Ø), wÄs ef armatos oxoume«nh.
U¨
Z 205/Z ekta_ ektanen, efo«neusen. Z & a 300Ø "ape«kteinen".
Z 207/Z epe«tellen_ enetei«lato. Z & l 622Ø
Z 208/Z aie‘n aristeu«ein_ aiti«an ape«dwken di h?n ¥probe«bhken aÄpa«ntwn¥ (& 125). zh-
tei+tai de‘ pw+s oÄ Diomh«dhs ¾Aqhna+s autw+i xarizome«nhs ¥ofr eu# ginw«skoi hme‘n qeo‘n¥
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(& E 128) agnoei+ Glau+kon. rÄhte«on oti tou+t autw+i pare«sxeto ews trw«shi ¾Afrodi«-3
thn kai‘ ˇArhn, kai‘ pa«lin kata‘ to‘ siwpw«menon afei«lato. polla«kis de‘ tou+to poiei+:
th‘n gou+n ÔIrin ou para«gei apagge«llousan tw+i Diiß kexwri«sqai to‘n Poseidw+na th+s
ma«xhs (˜ O 220). eti de‘ zhtei+tai pw+s ˇArhn kai‘ ¾Afrodi«thn tetrwkw‘s fhsi‘n6
Glau«kwi ¥ouk a§n egwge qeoi+sin epourani«oisi maxoi«mhn¥ (129). rÄhte«on oti hÄ ¾Aqhna+
parh«ggeilen autw+i mh‘ agwni«zesqai kata‘ tw+n qew+n, mo«nhn de‘ ¾Afrodi«thn trw+sai,
usteron de‘ auto‘n kata‘ tou+ ˇArews < £££ >. Z & E 127Ø, ˜ Z 128 1239
9 „oââÚâ auth‘ kata‘ tou+ ˇArews <hÄgei+tai> ⁄ <agwni«zesqai> ¶“ M¤o,
Z 208/Z uÄpei«roxon_ ecoxw«teron. ZU¨.
ø Z 208/U uÄpei«roxon_ uÄpere«xonta. U¨ = L 784/A
Z 211/U aimatos_ nu+n ge«nous (= T 105Ø, A„Œ 17, 6), oiÄonei‘ gone«wn kai‘ adelfw+n.
ge«nos ga‘r to‘ pro‘ tou«twn. U¨
Z 211/Z euxomai_ kauxw+mai. le«gw. Z & l 261Ø
Z 214/Z meilixi«oisi_ proshne«si. Z = D 256Ø
Z 215/Z h# rÄa nu« moi cei+nos_ ce«nos dh« mou kai‘ fi«los uÄpa«rxeis. Z ˜ G 183Ø h# rÄa« nu«
toi: eulo«gws dh« soi.
Z 215/Z patrw«ios_ ek pate«rwn kai‘ progo«nwn. Z & B 46Ø
ø Z 215/U patrw«ios_ anti‘ tou+ pappiko«s. U¨
patriko«s ¨ & E 125Ø ⁄
Z 217/Z cei«nisen_ ece«nisen, uÄpede«cato. Z & Z 217Ø J t 174Ø
Z 217/Z hmata_ hÄme«ras. Z = i 74Ø
Z 217/Z eru«cas_ katasxw«n. ZU¨ & G 113Ø
Z 218/Z oiÄ de‘ kai‘ allh«loisi_ ou^toi de‘ allh«lois. Z =A 314ØJ B 151Ø
Z 218/ZJU po«ron_ edwrh«santo. Z $ edwkan, U (& Z 168Ø) $ pare«sxon. U¨ & A 72Ø
Z 218/Z ceinh«ia_ ce«nia, ZU¨ & L 20Ø $ dw+ra, su«mbola th+s epicenw«sews. Z
Z 219/Z foi«niki faeino«n_ foinikw+i anqei bebamme«non ZU¨ & O 538Ø $ kai‘ lelam-
prume«non. Z
foiniki«wi Z ⁄ lelamprumme«non Z, ˜ N 265Ø lelamprusme«noi ⁄
Z 220/Z amfiku«pellon_ perifere«s, amfwton. Z ˜ A 584Ø amfote«rwqen koi+lon kai‘
perifere«s. n 105Ø amfiforh+es: ei#dos kera«mwn amfw«twn.
Z 221/Z kai« min_ kai‘ auto«. Z & A 201Ø 441Ø
Z 222/Z tutqo«n_ nh«pion. Z ˜ K 345Ø epi‘ tw+n brefw+n.
ø Z 222/U tutqo«n_ oli«gon, mikro«n. U¨ = E 443Ø
Z 224/U tw+_ dio«. UX = B 250Ø
Z 225/Z ote ken tw+n_ ot a§n tou«twn. Z & B 806Ø
Z 225/Z ikwmai_ afi«kwmai. Z & A 328Ø
Z 226/Z egxesi d allh«lwn alew«meqa_ fulacw«meqa de‘ allh«lous en tw+i pole«mwi. Z
& E 34Ø (A anti‘ tou+ feidw«meqa)
ø Z 226/U egxesi d allh«lwn alew«meqa_ ekkli«nwmen allh«lois efie«nai ta‘ do«rata.
U¨ & T
afie«nai U ⁄
Z 227/Z polloi‘ me‘n ga‘r emoi‘ Trw+es_ pollou‘s me‘n ga‘r egw‘ foneu«sw. Z
Z 228/ZJU po«rhi_ peripoih«shi, ZU¨ (& M 328Ø ore«comen) $ para«sxhi. U¨ = b 186Ø
peripoih«sei Z ⁄
Z 228/Z kixei«w_ anti‘ tou+ kixh«oimi, o esti toi+s posi‘n katala«boimi. Z & A 26Ø
Z 230/Z epamei«yomen_ anti‘ tou+ antidw+men, alla«cwmen. Z ˜ Z 339Ø
ø Z 230/U epamei«yomen_ anti‘ tou+ amei«yomen, katalla«comen. U¨
amei«ywmen katalla«cwmen ß, ˜ B 72Ø qwrh«comen: kaqopli«swmen ⁄
Z 231/Z euxo«meqa_ lego«meqa. Z ˜ p 62Ø nu+n le«gei.
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Z 232/Z ai’cante_ kataba«ntes, oÄrmh«santes. Z & U 401/A J D 74Ø
Z 233/Z xei+ras t allh«lwn labe«thn_ edeciw«santo allh«lous. Z & W 461Ø
ø Z 233/Z labe«thn_ elabon. Z & K 545Ø
Z 233/ZJU kai‘ pistw«santo_ kai‘ pi«steis epoih«santo ZU¨ $ allh«lois kai‘ sunqh«kas.
U¨ ˜ F 286Ø pi«stin th+s swthri«as edwkan.
Z 234/Z fre«nas ece«leto_ afrona epoi«hsen. h§ ecaireta‘s edwken autw+i fre«nas: ei
mh‘ ga‘r antidedw«kei outw ta‘ opla anh«irhto an. Z
1 afrona, o¤¤“¯Ú _ afro«nous Z, afre«nous ¶“ M¤o ⁄
Z 235/Z ameiben_ uÄph«latten (& R 112Ø), antedi«dou. Z
Z 236/Z xru«sea xalkei«wn_ dou‘s xru«sea kai‘ labw‘n xa«lkea. Z
Z 236/Z eÄkato«mboi_ polutelh+. Z = Z 324 perikluta«.
eÄkatomboi«wn Z ⁄
ø Z 236/U eÄkato«mboia_ eÄkato‘n bow+n acia: ou ga‘r nomi«smasin exrw+nto. oqen kai‘
¥alfesi«boiai¥ (‡ 593).U¨AT $ oiÄ de‘ par ¾Aqhnai«ois no«misma ei#xon bou+n. UAT & B
449Ø
2 no«misma A _ no(   ) T, oi? mh‘ U ⁄
Z 236/Z <enneaboi«wn_> enne«a bow+n: eutelh+. oÄ de‘ lo«gos: eÄkato‘n bow+n acia edwken
anti‘ ennea bow+n aci«wn. oiÄ ga‘r arxai+oi nomi«smati ouk exrw+nto, pro‘s de‘ ta‘
qre«mmata kai‘ ta‘ toiau+ta ta‘s amoiba‘s epoiou+nto. Z
ø Z 236/U enneaboi«wn_ enne«a bow+n acia. U¨A $ kekw«lutai de‘ uÄpo‘ tou+ me«trou
eipei+n dekaboi«wn. U¨AT
1 aci«wn U ⁄
Z 237/Z wÄs Skaia«s te pu«las_ ote epi‘ ta‘s aristera‘s! pu«las. Z ˜ G 145Ø (A anti‘
tou+ ote)
ø Z 237/U Skaia«s_ Skaiai‘ pu«lai th+s ¾Ili«ou outw kalou«menai. U¨
Z 238/Z amf ara min Trw«wn aloxoi qe«on_ perie«trexon de‘ auto‘n aiÄ Trwia«des
gunai+kes. Z
Z 239/Z eiro«menai_ punqano«menai, eperwtw+sai. Z & A 513Ø
ø Z 239/U eiro«menai_ erwtw+sai. U¨
Z 239/Z pai+das_ peri‘ pai«dwn kai‘ adelfw+n kai‘ politw+n. Z & A˘ pro‘s to‘ ...
ø Z 239/¨ pai+das_ anti‘ tou+ uÄpe‘r pai«dwn. ¨T ˜ Q 57Ø pro« te pai«dwn: anti‘ tou+
uÄpe«r.
Z 239/U etas_ eÄtai«rous, sunh«qeis, fi«lous. U¨ ˜ I 464Ø "eÄtai+roi, poli+tai".
Z 241/Z eÄcei«hs_ efech+s (= A 448Ø), en ta«cei. Z
Z 241/Z kh«dea_ lu«pai. Z = D 270Ø
Z 241/Z efh+pto_ epe«keinto. Z
Z 241/U pollh+isi de‘ kh«de efh+pto_ pollai+s de‘ kaka‘ ech+pto, toute«sti pollai‘
autw+n en kakw«sei ege«nonto. U¨
efh+ptai U ⁄
Z 243/Z cesth+is_ anti‘ tou+ cestai+s, poiki«lais kai‘ kalw+s kateskeuasme«nais. Z ˜ Z
248Ø "tege«ous ... euste«ktous".
ø Z 243/U cesth+is_ eu# ecesme«nais, eu# kateskeuasme«nais. U¨ ˜ E 198Ø, d 272Ø
Z 243/Z aiqou«shisi_ tai+s pro‘s hlion tetramme«nais stoai+s, apo‘ tou+ katai«qesqai, o
estin ekqermai«nesqai. h§ lamprai+s. Z & I 471Ø
1 katai«qesqai ¶“ M¤o, ˜ U _ kaqh+sqai Z ⁄
ø Z 243/U aiqou«shisi_ stoai+s tai+s katalampome«nais uÄpo‘ tou+ hÄli«ou. h§ aiqousai dia‘
to‘ aiqesqai en autai+s to‘ fw+s tou+ xeimw+nos. h§ dia‘ th‘n tou+ hÄli«ou bolh«n. U¨A
1 dia‘ ¨ _ ai^s dia‘ U, ai^s to‘ dia‘ A ⁄ 2 bolh«n ¨A _ kau+sin U ⁄
Z 243/Z tetugme«non_ kateskeuasme«non, ZU¨ & A 467Ø $ wikodomhme«non. Z
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Z 243/Z auta‘r en autw+i_ en autw+i de‘. Z & A 118Ø
Z 244/Z enesan_ enh+san. Z & A 266Ø
Z 245/Z dedmh«menoi_ dedomhme«noi, kateskeuasme«noi. Z & i 185Ø
ø Z 245/U dedmh«menoi_ wikodomhme«noi. shmai«nei de‘ kai‘ dedamasme«noi (& h 318Ø).
U¨
Z 246/Z mnhsth+isi_ tai+s ek mnhstei«as katagegamhme«nais, toute«sti tai+s kata‘
no«mon hgme«nais gunaici«n. Z & I 399Ø
ø Z 246/U mnhsth+is_ ai^s mnhsteuo«menoi fhsi‘ ¨ tai+s ek mnhstei«as gegamhme«nais.
U¨
Z 247/Z koura«wn_ kourw+n, qugate«rwn. dia«lektos ¾Ia«s. Z & A 98Ø, ˜ E 331Ø
qea«wn: hÄ dia«lektos Boiwtw+n. E 792Ø auta«wn: Dwriko«n.
Z 247/Z endoqen aulh+s_ ento‘s th+s aulh+s. Z & d 283Ø
Z 248/Z te«geoi_ oi#koi (& q 458Ø) oiÄ mh‘ epi‘ eda«fous ontes, alla‘ kli«makas exontes:
oiÄ de‘ autoi‘ kai‘ uÄperw+ioi le«gontai. oiÄ ga‘r katw«teroi kai‘ epi‘ eda«fous ontes
kalou+ntai qa«lamoi. Z
ø Z 248/U te«geoi_ uÄperw+oi. U¨ = A„Œ 150, 25
Z 248/Z te«geoi_ estegasme«noi. oti ouk eisi‘n uÄperw+ioi dh+lon ek tou+ eipei+n
¥endoqen aulh+s¥ (247), kai‘ ouxi‘ anwqen tw+n epipe«dwn. o?n de‘ tro«pon eiwqen le«gein
¥poihta‘s¥ (M 470) ýkai‘ kalli«stous ku«klous poihte«oný, outw kai‘ tege«ous ei#pen
qala«mous tou‘s euste«ktous. Z
3 ˜o¤ . "kalli«stas" kai‘ ¥ku«klou poihtoi+o¥ (Y 340), ˜ M 470 ⁄
Z 251/Z hpio«dwros_ hpia kai‘ proshnh+ dedwrhme«nh kata‘ th‘n paidotrofi«an, h pote
to‘n laqikhde«a mazo‘n epe«sxen (& X 83). proshnesta«th. Z
ø Z 251/U hpio«dwros_ hpia kai‘ pra+a, toute«sti prauntika‘ dwroume«nh kata‘ th‘n pai-
dotrofi«an, h§ labou+sa wÄs polu«dwros (˜ Z 394Ø). U¨
Z 251/Z enanti«h hluqen_ antikrus h#lqen. Z & M 152Ø anthn J G 205Ø.
Z 252/Z Laodi«khn esa«gousa\n÷_ pro‘s Laodi«khn poreuome«nh. Z = A oti ...
ø Z 252/U Laodi«khn esa«gousa_ anti‘ tou+ pro‘s Laodi«khn poreuome«nh. etuxe ga‘r
eiselqei+n pro‘s auth‘n boulome«nh. U¨
ø Z 252/U agousa_ poreuome«nh. U¨
Z 252/Z qugatrw+n ei#dos ari«sthn_ tw+n loipw+n qugate«rwn eidei ecoxwta«thn. Z ˜ N
365/A˘ oti nu+n me‘n th‘n Kassa«ndran ei#dos ari«sthn.
Z 253/Z en t ara oiÄ fu+ xeiri«_ ene«fu (= C 233Ø) de‘ autou+ th+i xeiri«, toute«stin
epela«beto th+s xeiro«s autou+ kai‘ kate«sxen. Z
Z 254/Z ti«pte_ ti« dh«. Z & B 323Ø˚
Z 254/Z qrasu«n_ htoi qrasei+s poiou+nta, h§ en w^i dei+ qarrei+n. oÄ tro«pos metwnumi«a. Z
˜ Z 132Ø mainome«noio: mani«an empoiou+ntos: oÄ tro«pos metwnumi«a.
Z 255/Z tei«rousin_ kataponou+sin. ZU¨ & D 315Ø
Z 255/Z dusw«numoi_ epi‘ kakw+i wnomasme«noi, xalepw«tatoi (& M 116Ø). Z
ø Z 255/U dusw«numoi_ kakw«numoi. U¨
Z 256/Z peri‘ astu_ anti‘ tou+ peri‘ astews. Z
Z 256/Z anh+ken_ ane«peisen, ZU¨ (= R 705Ø) $ proetre«yato. Z = Z 338Ø wrmhse.
Z 257/U ec akrhs po«lios_ ek th+s akropo«lews. U¨ & A oti ..., X 172Ø
Z 257/U xei+ras anasxei+n_ eucasqai. U¨ & E 174Ø
Z 258/Z me«n_ epi«meinon. Z (& l 356Ø)
Z 258/Z melihde«a_ to‘n U¨ hÄdu«n. ZU¨ & D 346Ø
meli«frona U¨ = Z 264Ø ⁄
Z 258/Z enei«kw_ komi«sw. Z & q 393Ø
Z 259/Z wÄs spei«shis_ opws spei«shis. Z & A 32Ø
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Z 260/Z kai‘ auto‘s onh«seai_ kai‘ auto‘s wfelhqh«shi. ZU¨X
onh«seai: wfelhqh«shi ~Ú»Ú´ ~ÚâÚ U¨X ⁄
Z 260/Z pi«hisqa_ pi«his. Z ˜ T 270JØ di«doisqa.
Z 261/Z andri‘ de‘ kekmhw+ti_ anti‘ tou+ andro‘s kekopiako«tos: sxh+ma ptwtiko«n. Z & B
816Ø
ø Z 261/U kekmhw+ti_ kekopiako«ti. U¨X & D 27Ø
Z 261/Z ae«cei_ aucei. ZU¨X & M 214Ø
Z 262/Z tu«nh_ su‘ Dwrikw+s. Z = E 485Ø & A oti ...
Z 262/Z ethisin_ eÄtai«rois. h§ ¥ethisi¥ Z $ poli«tais. ZU¨X & I 464Ø
Z 263/Z hmei«beto_ amoibh‘n le«gwn epoiei+to. Z & A 121Ø
Z 264/Z mh« moi oi#non aeire_ ai#re, Z $ pro«sfere. ZU¨X (A anti‘ tou+ pro«sfere,
di«dou, & A„Œ 10, 22)
~Ú»Ú´ ~ÚâÚ aeire U ⁄ ei#re Z ⁄
Z 264/Z meli«frona_ hÄdu«n (& B 34Ø): to‘n eis eufrosu«nhn agonta ta‘s fre«nas. Z
Z 264/U mh« moi oi#non aeire meli«frona, po«tnia mh+ter, mh« m apoguiw«shis_ zhtei+tai,
pw+s pote enanti«a eÄautw+i oÄ poihth‘s le«gei: proeipw‘n ga‘r ¥andri‘ de‘ kekmhw+ti me«nos
me«ga oi#nos ae«cei¥ (261) nu+n epa«gei ¥mh« m apoguiw«shis, me«neos d alkh+s te la«qwmai¥3
(265). hÄ me‘n ou#n uÄpo‘ pollw+n legome«nh lu«sis tou+ zhth«matos toiau«th, oti etero«n
esti to‘ pro«swpon th+s fiEka«bhs to‘ le«gon wfe«limon ei#nai to‘n oi#non, U¨Xü $ eteron
de‘ to‘ tou+ ˛Ektoros to‘ arnou«menon. oude‘n de‘ qaumasto‘n ei para‘ tw+i autw+i poihth+i6
enanti«oi le«gontai lo«goi uÄpo‘ prosw«pwn diafo«rwn. osa me‘n ga‘r auto‘s af eÄautou+
kai‘ ec idi«ou prosw«pou fhsi‘n oÄ poihth‘s tau+ta dei+ ako«louqa ei#nai allh«lois kai‘ mh‘
enanti«a, osa de‘ prosw«pois periti«qhsin, ouk autou+ estin alla‘ tw+n lego«ntwn9
noei+tai: oqen kai‘ epide«xetai polla«kis diafwni«an wsper kai‘ en tou«tois. hÄ me‘n ga‘r
ouk eidui+a to‘n ka«maton tw+n andrw+n tau«ths esti‘ th+s gnw«mhs, oÄ de‘ ma«lista epista«-
menos antile«gei. epeita kai‘ hÄ me‘n presbu«tis h#n: xai«rei de‘ tw+i oinwi hÄ hÄliki«a auth:12
epwfelh‘s ga‘r auth+i esti qermo‘s w§n kai‘ uÄgro‘s yuxra+i oushi kai‘ chra+i kai‘
anarrw«nnusin auth«n, oÄ de‘ ˛Ektwr ne«os h#n kai‘ akmai+os. ameinon de« estin ekei+no
le«gein kai‘ deiknu«ein eÄka«teron tw+n eirhme«nwn exesqai lo«gou, kai‘ mh‘ ei#nai enanti«a15
ta‘ peri‘ tou+ oinou lego«mena, ea‘n skoph+i tis, oti epi‘ panto‘s pra«gmatos oÄ kairo‘s
kai‘ to‘ me«tron polu‘ dialla«ttei. outws ou#n kai‘ epi‘ tou«tou. tw+i me‘n ga‘r me«tria
peponhko«ti pro‘s isxu‘n oÄ oi#nos sumfe«rei, to‘n de‘ pa«nu kekmhko«ta sfa«llei. oper18
sumbe«bhke tw+i ˛Ektori ou mo«non uÄpo‘ tou+ pole«mou, alla‘ kai‘ uÄpo‘ tou+ dro«mou tou+ epi‘
th‘n po«lin. allws te kai‘ oude‘ siti«ou oudeno«s pw ege«geusto. hÄ ga‘r trofh‘ su‘n tw+i
oinwi to‘ plei+ston eis du«namin sumba«lletai, wsper kai‘ allaxou+ ei#pen oÄ poihth«s:21
¥o?s de« k anh‘r oinoio koressa«menos kai‘ edwdh+s andra«si dusmene«essi panhme«rios
polemi«zhi¥ kai‘ ta‘ loipa« (T 167-8). esti de‘ kai‘ eÄte«ra lu«sis tou+ zhth«matos, kaq
uÄperbato‘n echgoume«nwn tinw+n outws: ¥mh« moi oi#non aeire meli«frona, po«tnia24
mh+ter. xersi‘ d ani«ptoisi Diiß lei«bein aiqopa oi#non azomai. oude« ph« esti kelainefe«i
Kroni«wni aimati kai‘ lu«qrwi pepalagme«non euxeta«asqai. mh« m apoguiw«shis, me«neos
alkh+s te la«qwmai¥. ina wÄs mh‘ kaqaro‘s ta‘s xei+ras to‘n oi#non spe«ndein qeoi+s parai-27
th«shtai, mh‘ orgh«n tina para‘ qew+n la«boi dia‘ tou+to. dunato‘n de‘ kai‘ outws lu«ein to‘
prokei«menon, oti to‘ ¥me«nos¥ dixw+s noei+tai: kai‘ epi‘ qumou+ kai‘ orgh+s (= A 103Ø) kai‘
epi‘ duna«mews (& I 706Ø). hÄ me‘n ou#n fiEka«bh fu«sei th‘n du«namin tou+ pio«ntos to‘n30
oi#non aucein le«gei: oÄ de‘ marai«nesqai th‘n orgh‘n kai‘ to‘n qumo‘n tou+ pio«ntos le«gei
uÄpo‘ tou+ oinou, wste mh‘ kinei+sqai enanti«ws. U¨ü
2 pw+s ena«ntia autw+i U ⁄ 7 diafo«rwn fwnw+n ¨ ⁄ 8 fhsin U _ le«gei ¨ ⁄ 12 epeita U _ epei‘ ¨ ⁄ 15
lo«gou oµ U ⁄ 20 si«tou U ⁄ 23 panhme«rion U ⁄
Z 265/Z apoguiw«shi_ th‘n tw+n gui«wn alkh‘n afe«lhtai, apoxwlw«shi (& Q 402Ø),
toute«sti bla«yei kai‘ asqenh+ poih«sei kata‘ ta‘ gui+a. Z
apoguiw«shis Hoµ. ⁄
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ø Z 265/U apoguiw«shis_ bla«yhis mou ta‘ me«lh, apoxwlw«shis, oi^on eklu«shis mou ta‘
me«lh. U¨X
Z 265/Z alkh+s te la«qwmai_ anti‘ tou+ epilaqe«sqai poih«shi th+s isxu«os, toute«sti
sterh«shi th+s en emoi‘ duna«mews, htoi dh‘ oÄ oi#nos h§ oÄ Zeu«s. Z
1 poih«sei Z ⁄ 2 sterh«sei Z ⁄
Z 266/Z ani«ptoisi_ memolumme«nais, ou kaqarai+s. Z ˜ 268Ø
Z 266/Z lei«bein_ spe«ndein. Z & A 463Ø
Z 266/Z aiqopa_ me«lana, h§ qermantiko«n. Z = A 462Ø
Z 267/Z azomai_ nu+n fobou+mai. Z & E 830Ø, ˜ A 21Ø sebo«menoi h§ entrepo«menoi.
Z 267/Z oude« phi esti_ oudamw+s de‘ (& B 252Ø) prosh+ko«n estin oude‘ ende«xetai. Z
Z 268/Z lu«qrwi_ to‘ meq aimatos kai‘ koniortou+ anamemigme«non iÄdrw+ti. kai‘ kata‘ to‘
etumon lu«qron \foni«wi aimati÷: lu«qoros oÄ lu«wn to‘n qoro«n, toute«stin to‘ ph«dhma (˜
H“ l 1363). Z
2 etumon ¶“ M¤o _ etoimon Z ⁄
ø Z 268/U lu«qrwi_ tw+i meta‘ koniortou+ aimati, h§ iÄdrw+ti tini‘ meq aimatos kai‘
koniortou+. U¨X & U 503Ø
Z 268/Z pepalagme«non_ anadedeume«non, Z $ memolusme«non. ZU¨X
memolumme«non Z & 266Ø ⁄
Z 268/Z euxeta«asqai_ euxesqai. Z & q 467Ø
Z 270/Z erxeo_ anti‘ tou+ apiqi. Z & A 32Ø iqi
ø Z 270/U erxeo_ ape«rxou U¨X = a 281Ø
Z 270/Z que«essi_ qumia«masi libanwtoi+s. oiÄ de‘ qusi«ais. Z & I 499Ø
ø Z 270/U su‘n que«essi_ su«n qumia«masi. U
ø Z 270/¨ su‘n que«essi_ qumia«masi, meta‘ qusiw+n. ¨X & I 499Ø
Z 270/Z aolli«sasa_ aqroi«sasa. ZU¨X & O 588Ø
Z 270/U geraia«s_ ta‘s enti«mous. U¨X = Z 87Ø
Z 271/U xarie«statos_ eueide«statos. U¨X ˜ Z 90Ø epixaritw«tatos polutele«sta-
tos.
Z 272/Z polu‘ fi«ltatos_ timiw«tatos. Z = k 225Ø kedno«tatos.
Z 272/Z auth+i_ soi«. Z ˜ B 263Ø auto‘n de«: "anti‘ tou+ se‘ de«".
Z 274/ZJU uÄposxe«sqai_ anti‘ tou+ uÄpo«sxou ZU¨X $ kai‘ oÄmolo«ghson. U¨X
aposxe«sqai U = i 211 ⁄
Z 280/Z Pa«rin meteleu«somai_ pro‘s to‘n ¾Ale«candron poreu«somai. ZU¨X
pro‘s to‘n pa«rin apeleu«somai U¨X ⁄
Z 281/Z ws ke oiÄ_ eiqe autw+i. Z & G 173Ø
Z 282/Z xa«noi_ diastai«h. Z
ø Z 282/U gai+a xa«noi_ diastai«h hÄ gh+, wÄs xa«smatos genome«nou katapoqh+nai, kata-
pi«oi hÄ gh+. U¨A
1 wÄs _ wste A ⁄
Z 282/U tre«fe (= Y 142)_ etrefen. U¨X
tre«fe U¨X _ etrefe / etrafe ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ ane«trefe ß & A 414Ø ⁄
Z 282/Z ph+ma_ kako«n, bla«bh. Z = G 160Ø
Z 283/U toi+o_ tou«tou. U¨X = D 28Ø
Z 284/Z idoimi_ qeasai«mhn. Z & G 453Ø
Z 284/U ˇAidos eisw_ esw tou+ ˛Aidou. U¨X
eis ˛Aidou ¨X = z 11Ø ⁄
Z 285/Z fai«hn ken_ uÄpola«boimi an, h§ eipoimi an. Z & G 220Ø
Z 285/Z ate«rpou_ th+s mh‘ terpou«shs, alla‘ luphra+s. Z
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ø Z 285/¨ ate«rpou_ ahdou+s, te«ryin ouk exou«shs. ¨
ø Z 285/X ate«rpou_ xwri‘s te«ryews, ahdou+s. X (& T 354Ø)
Z 285/Z fre«n ate«rpou oizu«os ek<le>laqe«sqai_ th‘n fre«na mou epilelh+sqai th+s
luphra+s talaipwri«as (= d 812Ø), toute«stin ekla«qoimi a§n tw+n kakw+n. Z & A˘ oti ...
ø Z 285/UJ¨ oizu«os_ mo«xqou, kakopaqei«as (& d 812Ø). U¨X $ ei qeasai«mhn auto‘n
nekro«n, uÄpola«boimi a§n \auto‘n ekei+non÷ ecw pa«shs talaipwri«as ei#nai (& A˘). kai‘ ga‘r
katei«lhptai oti misei+tai. ¨Xü
2 ¶“´“ˆÚ â“. A˘ "do«caimi a§n eklelh+sqai th+s kakopaqei«as", ˜ Ú~˜¤ ⁄
ø Z 285/¨ oizu«os eklelaqe«sqai_ htoi th‘n emh‘n fre«na th+s ate«rpou oizu«os epila-
qe«sqai, apo‘ euqei«as th+s hÄ aterpos oizu«s. h§ eipoimi a§n th‘n emh‘n fre«na ater oizu«os
ei#nai kai‘ epilelh+sqai pa«shs talaipwri«as ate«rpou. ¨X&ü ˜ 285/A˘
epilaqe«sqai ¨X “¯ Ú~ “¤„¤“  Úo~“ ´. 2 ⁄
ø Z 285/¨ <ate«r pou_> ater dh«, xwri‘s dh«. ¨X ˜ E 473/¨ pou: dh« “  E 473Ø ater:
xwri«s.
Z 286/Z molou+sa_ apelqou+sa. Z ˜ M 216Ø iomen: "ape«lqwmen".
ø Z 286/U molou+sa_ elqou+sa (& G 44Ø), poreuqei+sa. U¨X
Z 286/Z poti‘ me«gara_ eis tou‘s oikous. Z & a 365Ø
Z 286/U amfipo«loisi_ dou«lais. U¨X = Z 375/U dmwh+isi.
Z 287/Z ao«llissan_ sunh«qroisan. Z & Z 270Ø
Z 288/Z˚khw«enta_˚eupnoun,˚euosmon.˚h§˚me«ga˚ku«tos˚exonta˚(&˚Q˚222Ø˚megakh«tei!). Z
ø Z 288/U es qa«lamon khw«enta_ eis to‘n qa«lamon to‘n tequmiame«non (= X). eirhtai de‘
para‘ to‘ kh+ai, o esti kau+sai ta‘ qumia«mata. U¨ ˜ W 191Ø tequmiame«non, euw«dh.
Z 289/Z enq esan oiÄ_ opou h#san auth+s. Z = B 594Ø J A 266Ø J G 195Ø
Z 289/Z pampoi«kiloi_ polutelei+s. Z
Z 291/Z Sidoni«hqen_ ek Sidw+nos. Sidw‘n de‘ po«lis Foini«khs (= Y 743Ø, & A). Z
ø Z 291/U hgage Sidoni«hqen_ ek th+s Sidw+nos hgagen. U¨X
Z 291/¨ hgage Sidoni«hqen epiplw«s_ kle«yas ga‘r th‘n fiEle«nhn apo‘ Lakedai«monos
oux h?n h#lqen oÄdo‘n oude‘ to‘n kat euqei+an plou+n eporeu«qh, ina mh‘ diwxqei‘s kata-
lhfqh+i, all epleuse dia‘ th+s Aigu«ptou kai‘ Foini«khs. pariw‘n ou#n dia‘ th+s Sidw+nos,
kakei+qen gunai+kas ecw tou+ asteos euÄrw‘n elabe tro«pwi lhistrikw+i. ¨X & T
Z 291/Z epiplw«s_ pleu«sas ¾Iakw+s, wÄs ¥uÄpofqa‘s¥ anti‘ tou+ fqa«sas. Z ˜ G 47Ø epi-
plw«sas: epipleu«sas. H 144/A˘ anti‘ tou+ uÄpofqa«sas ¾Attikw+s.
Z 292/Z th‘n oÄdo‘n h?n fiEle«nhn per anh«gagen_ di h^s oÄdou+ anh«gagen. shmai«nei de‘
<£££>. seshmei«wtai de‘ oÄ sti«xos, oti to‘n apo‘ tw+n noti«wn plou+n wÄs epi‘ ta‘ bo«reia
anagwgh‘n kai‘ ana«basin kai‘ ana«ploun kalei+ ˛Omhros, katagwgh‘n de‘ to‘n enanti«on
plou+n wÄs apo‘ tw+n borei«wn epi‘ ta‘ no«tia. Z, ˜ T
2 <to‘n eis ilion plou+n> â‹„„´. U ⁄ 4 apo‘ ¶“ M¤o _ epi‘ Z ⁄
ø Z 292/U anh«gage_ to‘n eis th‘n ˇIlion plou+n ana«ploun kai‘ anagwgh‘n eirhken oÄ
poihth«s. U¨X & A˘ oti ..., ˜ C 77J¨ ana«plous me‘n hÄ anagwgh«.
anh«gagon ¨X = O 29 ⁄
Z 292/Z eupate«reian_ ariston pate«ra exousan. Z & l 235Ø
ø Z 292/U eupate«reian_ endocon kata‘ pate«ra. Dio‘s ga‘r h#n quga«thr hÄ fiEle«nh. U¨X
h#n oµ U ⁄
Z 293/Z aeirame«nh_ arasa. ZU¨X & C 411Ø
aei«rasa ¨X ⁄
Z 294/Z poiki«lmasi_ bafai+s. Z ˜ D142Ø
ø Z 294/U poiki«lmasi_ toi+s enufasme«nois poiki«lmasi. U¨X
enufainome«nois U ⁄
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Z 295/Z asth«r_ \lei«pei de‘ to‘ w¡s¡, in h#i÷ wÄs asth«r. Z
1 ¶“´“ˆÚ, ˜ D 482Ø aigeiros ws: wÄs aigeiros, anastrofh«. ¤“ “ C 499Ø oÄ d efh kw«deian anasxw«n:
ellei«pei to‘ w¡s¡, in h#i wÄs kw«deian anatei«nas ⁄
Z 295/Z ekeito de‘ nei«atos allwn_ ape«keito de‘ esxatos tw+n loipw+n pe«plwn,
wsper apo«qetos dia‘ to‘ ka«llos, fulatto«menos en esxa«twi. Z
ø Z 295/U nei«atos_ esxatos. U¨X & E 293Ø
Z 296/Z metesseu«onto_ meta‘ tau«ths wrmwn. ZU¨X & B 808Ø
met auth‘n U¨X ⁄
Z 297/Z ikanon_ afi«konto. Z & A 328Ø
Z 298/Z wicen_ ane«wicen. ZU¨X = W 446Ø
Z 298/Z Qeanw«_ Kisse«ws me‘n quga«thr, ¾Anth«noros de‘ gunh«, iÄe«reia th+s en ¾Ili«wi
¾Aqhna+s. Z
Z 299/U Kisshi’s_ Kisse«ws quga«thr hÄ Qeanw«. U¨X
Z 300/Z eqhkan_ epoi«hsan. Z & A 2Ø
Z 301/Z ololugh+i_ meta‘ ololugh+s: oiÄ de‘ palaioi‘ epi‘ tai+s euxai+s wlo«lusson. Z ˜
E 893Ø spoudh+i: "meta‘ kakopaqei«as".
ø Z 301/U ololugh+i_ meta‘ ololugmou+. fwnh‘ de‘ auth gunaikw+n euxome«nwn qeoi+s.
U¨X
ø Z 301/U ololugh«_ hÄ fwnh‘ tw+n gunaikw+n, h?n poiou+ntai en toi+s iÄeroi+s euxo«menai.
U ˜ g 450Ø "meta‘ boh+s hucanto".
Z 305/Z po«tnia_ sebasmi«a (= A 357Ø), h^i prospi«ptousin oiÄ sebo«menoi, h§ eupotmos
kai‘ eumoiros, h§ eumoi«rous kai‘ eupo«tmous poiou+sa. Z ˜ A 357
Z 305/Z erusi«ptoli_ rÄu«ousa kai‘ fula«ssousa ta‘s po«leis. Z
ø Z 305/U erusi«ptoli_ fula«ssousa th‘n po«lin. eirusqai ga«r estin to‘ fula«ttein (&
A 216Ø). U¨X
eirusqai U _ eru«ein ¨X ⁄ 1 estin oµ ¨X ⁄
Z 306/Z a#con_ katagh+nai poi«hson. Z ˜ G 67Ø ka«qison: "kaqesqh+nai poi«hson".
Z 311/Z ane«neue de‘_ hrnei+to, ou sugkateti«qeto, all enantiou+to th+i gnw«mhi
autw+n. Z
Z 313/Z ebebh«kei_ epepo«reuto. Z & A 221Ø
Z 314/Z eteucen_ kataskeuasqh+nai epoi«hsen. Z ˜ Z 306Ø
Z 315/Z te«ktones_ dhmiourgoi«, oikodo«moi. Z
Z 316/Z dw+ma_ w^de hÄ oiki«a, apo‘ th+s domh«sews. Z & A 570Ø
Z 317/Z eggu«qi_ plhsi«on. Z & m 183Ø
Z 319/Z eÄndeka«phxu_ endeka phxw+n. Z
Z 319/Z la«mpeto_ elampen. Z
Z 320/Z peri‘ de‘ xru«seos qe«e po«rkhs_ perie«trexe de‘ kai‘ en ku«klwi perie«keito. Z
& Z 118Ø
1 perie«trexe Z 118/U _ perie«qhke Z ⁄
ø Z 320/U peri‘ de‘ xru«seos qe«e po«rkhs_ periei+xe fhsi ¨X xrusou+s po«rkhs to‘
do«ru. po«rkhs de« estin oÄ xrusou+s daktu«lios tou+ do«ratos oÄ sune«xwn to‘n si«dhron
pro‘s to‘ cu«lon. U¨X
2 xrusou+s oµ ¨X ⁄
ø Z 320/U qe«e po«rkhs_ ku«klwi perie«keito. U¨
Z 320/Z po«rkhs_ oÄ perikei«menos tw+i do«rati kai‘ th+i aixmh+i kri«kos. Z
ø Z 320/U po«rkhs_ oÄ kri«kos oÄ sune«xwn to‘n si«dhron pro‘s to‘ cu«lon tou+ do«ratos.
U¨XA
Z 321/Z <eponta_> amfie«ponta, energou+nta. Z ˜ B 525Ø amfie«pontes: peri‘ auto‘n
energou+ntes.
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ø Z 321/U teu«xe eponta_ epimelou«menon tw+n oplwn. U¨X
Z 322/Z amfafo«wnta (& d 277Ø)_ lampru«nonta, kallwpizo«menon. Z
aÄfo«wnta Hoµ. ⁄
ø Z 322/U afo«wnta_ yhlafw+nta, oiÄ de‘ fo«wnta, lampru«nonta. U¨X
amfafo«wnta ¨X “  Z â‹„¤ & d 277Ø ⁄
Z 323/Z met ara dmwih+isi_ meta‘ tw+n qerapaini«dwn. Z & z 71Ø
Z 324/Z perikluta«_ polutelh+. Z
Z 324/Z erga_ nu+n th‘n talas<i>ourgi«an. Z
Z 326/Z ou me‘n kala‘ xo«lon to«nd enqeo qumw+i_ ou kalw+s oude‘ deo«ntws tou+ton to‘n
xo«lon enqou th+i yuxh+i. poi+on xo«lon; pa«ntws to‘n dia‘ fiEle«nhn. apokexw«rhke ek tou+
pole«mou orgisqei«s tisi tw+n Trw«wn, ¥i#son ga«r sfin pa+sin aph«xqeto khri‘ melai«nhi¥
(G 452). emi«soun ara auto‘n oiÄ Trw+es kai‘ paradou+nai hqelon. tou+to ou#n le«gei: ou
kata‘ tro«pon th‘n pro‘s tou‘s Trw+as mh+nin eqhsauri«sw. Z
ø Z 326/¨ ou me‘n kala‘ xo«lon to«nd enqeo qumw+i_ htoi ou kalw+s nu+n th‘n orgh‘n kata‘
tw+n Trw«wn exeis, oti pro‘s se‘ lupou«menoi paradou+nai tw+i Menela«wi ebou«lonto
aper elabes, oude‘ en kairw+i tau«thn poih+i. h§ ou kalw+s nu+n orgi«zhi, hÄgou«menos tou‘s
Trw+as aganaktei+n kata‘ sou+. ¨Xü ˜ T
Z 326/U kala«_ kalw+s. U¨X = G 388Ø
Z 326/Z xo«lon to«nde_ orgh‘n ( = A 81Ø) toiau«thn. Z
Z 326/Z enqeo_ ene«qou, egkate«qhkas, exeis. Z
Z 327/Z fqinu«qousi_ fqei«rontai, elattou+ntai. Z & a 259Ø
Z 327/Z aipu«_ uÄyhlo«n. Z = B 603Ø
Z 328/Z se«o d einek_ sou+ xa«rin. Z & B 161Ø
Z 328/Z auth«_ ma«xh. Z = P 44Ø
Z 329/Z astu to«d amfide«dhe_ peri‘ th‘n po«lin ekke«kaustai kai‘ diegh«gertai. Z (& B
93Ø)
Z 329/Z maxe«saio_ maxesqei«hs. Z & W 439Ø
Z 330/Z meqie«nta_ amelou+nta. ZU¨X & D 240Ø $ qelokakou+nta, parie«nta. Z
Z 330/U stugerou+_ friktou+. U¨X & I 454Ø
Z 331/Z all ana_ alla‘ ana«sthqi. ZU¨X = I 247Ø
Z 331/U dhi’oio_ nu+n kaustikou+. U¨X = B 415Ø, ˜ P 127Ø polemikou+.
Z 331/Z qe«rhtai_ qermanqh+i. oÄ tro«pos sunekdoxh«, epei‘ toi+s puroume«nois kai‘ to‘
qermai«nesqai su«nestin. Z
ø Z 331/U qe«rhtai_ qermai«nhtai (& t 64Ø): nu+n de‘ kai«htai. U¨X
Z 333/Z kat ai#san_ kata‘ tro«pon. hÄ ga‘r ai#sa tri«a shmai«nei: th‘n meri«da ¥laxw‘n apo‘
lhi’dos ai#san¥ (e 40), th‘n Moi+ran ¥ai#sa ga‘r h#n apole«sqai¥ (q 511), to‘ kaqh+kon ¥pa«nta
kat ai#san eeipes¥ (R 716). Z ˜ A„Œ 15, 21
1 kata‘ tro«pon, ˜ A 286Ø "kata‘ moi+ran" ⁄ 3 eeides Z ⁄
Z 333/Z uÄpe‘r ai#san_ uÄpe‘r ta‘ kaqh«konta. Z & P 780Ø
Z 334/Z su«nqeo_ su«nqou (= A 76Ø), kata«qou. Z
Z 335/Z ou toi egw‘ Trw«wn to«sson xo«lwi_ ou tosou+ton egw‘ xolou«menos pro‘s
Trw+as ekaqh«mhn en tw+i oikwi, alla‘ th+i lu«phi epitre«yas qumo«n, eis lu«phn
tetramme«nos. Z
Z 335/Z to«sson xo«lwi_ dia‘ th‘n pro‘s tou‘s Trw+as orgh«n, h§ dia‘ th‘n ek tw+n Trw«wn
orgh«n. Z
ø Z 335/U xo«lwi_ orgh+i. U¨X & A 387Ø
Z 335/Z oude‘ neme«ssi_ oude‘ dia‘ th‘n me«myin: h§ me«mfontai« moi, h§ memfo«menos
autoi+s. Z
ø Z 335/U neme«ssei_ me«myei (& G 156Ø). memfo«meno«s ti, h§ egkalw+n. U¨X
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Z 336/Z eqelon d axei protrape«sqai_ hqelon th+i lu«phi ei#cai, h?n esxon elattw-
qei«s, kai‘ dushmerh«sas apotraph+nai mikro‘n th+s ma«xhs. kei+tai de‘ hÄ p¡r¡o¡ pro«qesis
anti‘ th+s ap¡o¡. Z (A oiÄonei‘ ei#cai th+i sumfora+i kai‘ sxola«sai th+i ma«xhi & T)
ø Z 336/U axei_ ani«ai, lu«phi (& A 188Ø), sumfora+i. U¨X
ø Z 336/UJ¨ eqelon d axei protrape«sqai_ dia‘ th‘n lu«phn tou+ dushmerh«matos hqe-
lon mikro‘n apotraph+nai th+s ma«xhs. U¨XA $ enioi de‘ ei#cai. ¨XA $ h§ eboulo«mhn fhsi‘
th‘n apo‘ tou+ dushmerh«matos parhgorh«sasqai kai‘ paramuqh«sasqai lu«phn, h§
eboulo«mhn dia‘ th‘n aqumi«an oli«gon apotraph+nai th+s ma«xhs, h§ hqelon dia‘ th‘n h^ttan
lupou«menos mei+nai kai‘ katakli+nai, h§ eboulo«mhn uÄpo‘ th+s sumba«shs moi lu«phs ek
th+s htths paratroph«n tina kai‘ yuxagwgi«an kai‘ paramuqi«an euÄrei+n. ¨X&ü ˜ E‹â .
645,5
5 kataklinqh+nai ß ⁄
Z 336/Z protrape«sqai_ sugxwrh+sai, pantelw+s ei#cai. Z
protre«pesqai Z ⁄
Z 337/Z pareipou+sa_ sumbouleu«sasa, paramuqhsame«nh. Z & Z 62Ø (A paraine«-
sasa & Z 62Ø)
Z 337/Z malakoi+s_ proshne«si. Z & K 2Ø
Z 338/Z wrmhse_ parw«rmhsen, proetre«yato. Z & E 208Ø hgeira (A oÄrmh+sai)
Z 338/Z doke«ei de« moi_ dokei+ de‘ emoi«. Z & a 376Ø
Z 339/Z lw«ion_ be«ltion ( = A 229Ø), aiÄretw«teron, krei+sson. Z
Z 339/Z ni«kh d epamei«betai andras_ allote d ep allois paragi«netai hÄ ni«kh. Z
Z 339/Z epamei«betai_ enalla«ssei (& Z 230Ø), metabola‘s lamba«nei. kei+tai de‘ oÄ d¡e¡
su«ndesmos anti‘ tou+ g¡a¡r¡ (& T): ni«kh ga‘r epamei«betai Ñ ei nu+n htth, meta‘ tau+ta
nikh«tw. Z
ø Z 339/U epamei«betai_ ec amoibh+s paragi«netai, enalla‘c pro‘s allon kai‘ allon
xwrei+. U¨X&ü & N 793Ø
Z 340Z arh«ia_ polemika«. Z & B 698Ø
Z 340/Z du«w_ perizw«nnumai. Z ˜ D 222Ø edu: enedu«sato.
Z 341/Z h§ iqi_ h§ apiqi. Z & A 32Ø
Z 341/Z me«teimi_ meta‘ sou+ eleu«somai. Z
ø Z 341/U me«teimi_ meteleu«somai. U¨X= Z 280!
Z 341/Z kixh«sesqai_ katalh«yesqai. ZU¨X & B 258Ø
Z 342/Z ou ti_ oude«n. Z = A 511Ø
Z 344/Z da+er_ andro‘s adelfe«. ZU¨X
ø Z 344/U da+er_ dah‘r andro‘s adelfo«s. U¨X = G 180Ø
adelfou+ ¨ ⁄
Z 344/U emei+o_ emou+. U¨X = A 259Ø
Z 344/Z kuno«s_ anaidou+s. ZU¨X & Q 423Ø
Z 344/Z kakomhxa«nou_ kaka‘ mhxanhsame«nhs, kakou«rgou. Z & I 257Ø
Z 344/Z okruoe«sshs_ kruw«dous, frikth+s, luphra+s: perisseu«ei ga‘r to‘ o¡. Z ˜ I 2Ø
kruo«entos: friktou+, foberou+.
1 kruw«dhs Z ⁄
ø Z 344/U okruoe«sshs_ traxei«as kai‘ frikth+s. katastre«fei de‘ eis to‘ kakh+s kai‘
talaipw«rou. U¨X
Z 345/Z ws m ofel hmati tw+i_ eiqe dh‘ ofeile«n me ekei«nhi th+i hÄme«rai. Z ˜ A 353Ø
Z 346/Z oixesqai_ apoi«xesqai. Z & d 109!
Z 346/Z profe«rousa_ apofe«rousa, apagagome«nh, kle«yasa. Z ˜ Z 336/U 502Ø
ø Z 346/U profe«rousa_ po«rrw fe«rousa. U¨X
Z 346/Z qu«ella_ hÄ meta‘ bi«as tw+n ane«mwn sustrofh«, oÄ bi«aios anemos. Z & d 515Ø
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ø Z 346/U qu«ella_ ane«mou sustrofh«. U¨X & d 515Ø
Z 347/Z eis ku+ma_ eis qa«lassan. Z & A 483Ø
Z 348/Z apo«erse_ ape«pnice ZU¨XA $ en udati, U¨X $ die«fqeiren. Z (& F 282Ø)
en U _ tw+i ¨X ⁄
Z 348/Z pa«ros ta«de erga_ pro‘ tou+ tau+ta ta‘ erga. Z ˜ a 21Ø pri‘n, pro«teron.
Z 349/Z auta‘r epei‘ ta«de g w^de qeoi‘ kaka‘ tekmh«ranto_ epeidh‘ de‘ ou mo«non arxh‘n
edwka«n moi oiÄ qeoi‘ tw+n kakw+n, alla‘ kai‘ te«los prose«qhkan. Z
ø Z 349/U auta‘r epei‘ ta«de g w^de_ epeidh‘ de‘ tau+ta outws exei U. U¨X
ta«de g w^de Hoµ. _ ta«d egwge U, tau+t ¨X ⁄ epeidh‘ ¨X _ epei‘ U ⁄
Z 349/Z tekmh«ranto_ ete«lesan. Z & h 317Ø
ø Z 349/U tekmh«ranto_ ebouleu«santo, h§ etelei«wsan, h§  eis te«los hgagon (= T).
U¨X & H 70/U
Z 350/Z wfellon_ wfeilon. ZU¨X & a 217Ø, c 68Ø
Z 351/Z o?s hidh ne«mesi«n te kai‘ aisxea po«ll_ o?s edu«nato diagnw+nai ti«na acia
me«myews kai‘ ti«na aisxu«nhs, wÄs mh‘ empaqe‘s pei«santa. Z ˜ T "hidei pro‘s to‘ fula«s-
sesqai mh‘ empi«ptein eis auta«".
Z 351/Z ne«mesin_ yo«gon, aisxu«nhn. Z ˜ G 242Ø aisxea: aisxu«nas, ubreis.
ø Z 351/UJ¨ aisxea_ aisxh, ¨X $ onei«dous, aisxu«nhs acia. U¨X
Z 352/Z tou«twi d out a§r nu+n_ tou«twi de‘ oute nu+n. Z
Z 352/ZJU empedoi_ asfalei+s, ZU¨X $ sunetai«. Z $ be«baioi. U¨X & E 254Ø
Z 352/Z out a§r opi«ssw_ oude‘ eis to‘ meta‘ tau+ta, oude‘ eis to‘ nu+n. Z & G 411Ø
Z 353/Z epaurh«sesqai_ onhsin lh«yesqai, apo«lausin epiteu«cesqai th+s anoi«as. Z
(A th+s idi«as anoi«as dhlono«ti) ˜ A 410Ø apolau«swsi th+s abouli«as
ø Z 353/U epaurh«sesqai_ epituxei+n, h§ apolau+sai, h§ metalh«yesqai. U¨X
Z 355/Z amfibe«bhken_ perie«sxen. Z & d 400Ø
Z 357/Z kako‘n mo«ron_ xaleph‘n moi+ran. Z ˜ X 270Ø "eiÄmarme«nhn".
Z 357/Z ws ken opi«ssw anqrw«poisi pelw«meq Æaoi«dimoił_ ina kai‘ apo‘ tw+n metagene-
ste«rwn (& D 37Ø) anqrw«pwn genw«meqa grafh+s kai‘ widh+s acioi. Z
ø Z 358/Z aoi«dimoi_ di widh+s kai‘ dia‘ mnh«mhs diabo«htoi kai‘ onomastoi«. Z
ø Z 358/U aoi«dimoi_ met widh+s mnhmoneuo«menoi, diabo«htoi, kai‘ oi^on aeido«menoi kai‘
qaumazo«menoi. U¨X
Z 360/Z mh« me ka«qize_ mh« me ka«texe, mh« me kaqesqh+nai protre«pou. Z ˜ G 67Ø
kaqesqh+nai poi«hson.
Z 360/Z oude« me pei«seis_ ou ga‘r pei«seis me. Z & A oti ...
Z 361/Z epe«ssutai_ bou«letai. Z ˜ I 398Ø eforma+i, qe«lei
Z 362/Z Trw«ess oi? me«g emei+o_ toi+s Trwsi«n, oi? mega«lws emou+. Z = B 12Ø J A 158Ø
J A 259Ø
emou+ = A 259Ø _ emoi‘ Z ⁄
Z 362/¨ poqh«_ epizh«thsis. ¨X = A 240Ø
Z 362/Z apeo«ntos_ apo«ntos. Z & Q 522Ø
Z 363/Z ornuqi_ paro«rmhson, ZU¨X $ ekpemyon. Z
paro«rma U¨X & I 353Ø ⁄
Z 363/Z epeige«sqw_ speusa«tw. Z & B 354Ø
Z 364/Z ws ken em_ opws eme«. & D 66Ø, Z 69Ø
Z 364/ZJU katama«ryhi_ katala«bhi, ZU¨X $ kata«sxhi. U¨X
Z 364/Z io«nta_ apio«nta (& A 32Ø), parerxo«menon. Z ˜ M 147Ø eperxo«menon.
Z 364/Z eseleu«somai_ epeleu«somai. Z
Z 366/U oikh+as_ nu+n anti‘ tou+ oikei«ous, tou‘s kat oiki«an. U¨X (A oike«tas = E
413/U), ˜ E 413Ø "oikei«ous, suggenei+s".
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Z 367/Z ou ga‘r et oi#da_ to‘ plh+res ou ga‘r eti oi#da, ou ga‘r dh‘ epi«stamai. Z (AT
to‘ te«leion ou ga«r te oi#da, ˜ A 406Ø to‘ plh+res ouke«ti).
Z 367/ZJU uÄpo«tropos_ ec uÄpostrofh+s ZU¨X $ anelhluqw«s. U¨X = f 211Ø
Z 367/Z icomai_ eleu«somai. Z
ø Z 367/U icomai_ paragenh«somai. U¨X & A 240Ø
Z 367/Z au#qis_ pa«lin. Z = A 27Ø
au#qis Z = A„Œ 159, 36 _ au#tis Hoµ. ⁄
Z 368/Z uÄpo‘ xersi«n_ anti‘ tou+ uÄpo‘ tw+n xeirw+n. Z & G 352Ø
Z 368/Z damo«wsin_ dama«swsin, ZU¨X $ foneu«swsin. Z & G 352Ø
Z 369/Z ape«bh_ exwri«sqh. Z = E 133Ø
Z 370/Z ai#ya_ taxe«ws. Z = A 387Ø
Z 370/Z ikane_ parege«neto. Z = A 431Ø
Z 370/Z eu# naieta«ontas_ kalw+s kateskeuasme«nous. Z˚˜˚B˚648Ø˚kalw+s˚oikoume«nas.
kataskeuasme«nous Z ⁄
Z 372/Z cu‘m paidi«_ su‘n tw+i paidi«. Z
Z 372/Z amfipo«lwi_ qerapai«nhi. Z & G 143Ø
Z 373/Z pu«rgwi_ epi‘ tou+ tei«xous. Z & G 384Ø.
Z 373/Z goo«wsa« te murome«nh te_ ek parallh«lou to‘ auto« (= A, B 8Ø). qe«lei ga‘r
eipei+n klai«ousa. Z
Z 373/Z goo«wsa_ qrhnou+sa. ZU¨X = E 413Ø
o¶ÚÚâ Z üoµ~Ú ‹´ Úµ „'Ú~ ‹â˙‹“ ¶ Z 396 ˆ“¤”‹µ dikaia«rxw „“~“ Ú´´“'Ú”Ú´Úâ.
ø Z 373/Z murome«nh_ klai«ousa. Z & ‡ 234Ø
ø Z 373/U murome«nh_ odurome«nh, qrhnou+sa. U¨X & ‡ 234Ø
Z 374/U etetmen_ kate«laben, eu^ren. U¨X & D 293Ø
etetmen ¨X = D 293Ø _  etemen U, te«tmen Hoµ. ⁄
Z 375/U oudo«n_ bath+ra, baqmo«n. shmai«nei de‘ kai‘ th‘n oÄdo«n (r 196Ø nu+n). U¨X
Z 375/U dmwh+isi_ dou«lais. U¨X
Z 376/U ei d age_ age dh«. U¨X
Z 377/Z ph+i_ eis ti«na to«pon. Z
Z 377/Z ph+i ebh_ ... dierxo«menos ...Skaia‘s pu«las parege«neto plhsi«on ... Z
“ “¤ ´“'“¤“ ~o~ „o ‹Ú ⁄
Z 378/U galo«wn_ andro‘s adelfw+n. oÄmoi«ws de‘ kai‘ andro‘s adelfh‘ ga«lws le«getai.
(Z)U¨X
Z 378/U einate«rwn_ eina«teres kalou+ntai aiÄ tw+n adelfw+n gunai+kes (& T) pro‘s
allh«las, oi^on fiEle«nh pro‘s ¾Androma«xhn. U¨X
Z 381/U otrhrh«_ drastikh«, energo«s. U¨X
sunergo«s ¨X ⁄
Z 381/U tami«h_ prosta«tis. U¨X
Z 388/U afika«nei_ paragi«netai, h§ paralamba«nei. U¨X
Z 393/U dieci«menai_ diecelqei+n. U¨X
Z 394/U polu«dwros_ htoi polla‘ dw+ra labou+sa para‘ tou+ mnhsteusame«nou, h§ polla‘
dw+ra epenegkame«nh tw+i tou+ andro‘s oikwi. U¨X (A polla‘ edna para‘ tou+ andro‘s
labou+sa)
Z 396/U ¾Heti«wn o?s enaien uÄpo‘ Pla«kw* uÄlhe«ssh*_ Graniko«s, oiÄ de‘ ¾Atra«mous, Pelas-
go‘s to‘ ge«nos, afi«keto pote‘ uÄpo‘ th‘n en Luki«ai ˇIdhn kai‘ po«lin kti«sas entau+qa af
eÄautou+ proshgo«reusen ¾Atramu«teion. gennh«sas de‘ qugate«ra Qh«bhn to‘ onoma para‘
th‘n akmh‘n tou+ ga«mou eqeto gumniko‘n agw+na kai‘ to‘n tau«ths ga«mon tw+i aristeu«-
santi. fiHraklh+s de‘ kat ekei+no kairou+ fanei‘s elabe th‘n Qh«bhn gunai+ka kai‘ kti«sas
po«lin uÄpo‘ to‘ Pla«kion kalou«menon oros th+s Luki«as Plaki«an Qh«bhn auth‘n apo‘ th+s
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gunaiko‘s eka«lesen. hÄ iÄstori«a para‘ Dikaia«rxwi (˜¤. 53 ª“»¤´Ú). (Ú~ “¤ 0 “  1 U¨)
(Z)U¨Aü ˜ T, â». E. A~¶¤. 1 (×´˘ 1, 344â)
1 ˇAtramus M‹“´´“¤ ⁄ 2 entau+qa _ ekei+se A ⁄ 3 adramu«ttion A ⁄ tw+i ono«mati A ⁄ 7 iÄstorei+
dikai«arxos U ⁄
Z 396/U uÄpo‘ Pla«kwi_ uÄpo‘ Plaki«wi orei th+s Kiliki«as. U¨X
Z 396/U uÄlhe«sshi_ ulhn exou«shi, sumfu«twi to«pwi, sunde«ndrwi. emfai«nei de‘ oti
plou«sios oÄ ¾Heti«wn, dia‘ tou+ epiqe«tou eipw‘n ¥uÄlhe«sshi¥. U¨X
2 oÄ U _ h#n ¨X ⁄
Z 397/U Kili«kessi_ Ki«likas le«gei tou‘s ta‘s fiUpoplaki«ous Qh«bas oikou+ntas. U¨X &
A 366Ø
Z 398/U exeto_ egamei+to. U¨X & G 123Ø
Z 398/U xalkokorusth+i_ xalkw+i kaqwplisme«nwi. U¨X
Z 399/U hnthsen_ aph«nthsen. U¨X
Z 400/U atala«frona_ aÄpalo«frona, aÄpala‘ fronou+nta, toute«sti nh«pion, ano«hton, h§
 mh‘ duna«menon tlh+nai kakopa«qeian (= T). U¨X (A aÄpala‘ fronou+nta, mh‘ duna«menon
tlh+nai kai‘ kakopaqei+n)
h§ ¨ _ kai‘ X, to‘n ... „oâ  407 eufhmismo«n U ⁄ 2 fronou+nta B“˘˘“¤˚_ fronw+n h§ A ⁄
Z 400/A (nh«pion autws) outws wÄs oiÄ pai+des. & D 17Ø
Z 401/UJ¨ fiEktori«dhn_ ˛Ektoros uiÄo‘n U¨X $ ¾Astua«nakta. ¨X
Z 401/U agaphto«n_ monogenh+. U¨X ˜ G 175Ø thluge«thn: agaphth«n, monogenh+.
Z 401/U ali«gkion_ omoion. U¨X
Z 403/U eru«eto_ eswzen, efu«lassen. U¨X
efu«latte ¨X ⁄
Z 407/U daimo«nie_ nu+n gennai+e, h§ U maka«rie. h§ kat eufhmismo«n. U¨X ˜ B 190Ø
"epi‘ yo«gwi, oi^on afrwn kai‘ ma«taie h§ xei«riste kai‘ fau+le".
Z 407/U fqi«sei_ foneu«sei, diafqei«rei. U¨X
Z 407/U me«nos_ nu+n hÄ du«namis. U¨X ˜ A 207Ø orgh«n.
Z 407/U oud eleai«reis_ oude‘ eleei+s. U¨X
Z 408/U nhpi«axon_ nh«pion. U¨X
Z 408/U ammoron_ du«smoron, kako«moron. U¨X
Z 408/U xh«rh_ erhmos. idi«ws de‘ ta«ssetai epi‘ th+s to‘n andra apobeblhkui«as kai‘
ana«ndrou genome«nhs. U¨X
Z 411/U afamartou«shi_ apotuxou«shi, afaireqei«shi. U¨X
Z 411/U xqo«na du«menai_ apoqanei+n. U¨X
Z 411/U xqo«na_ th‘n gh+n. U¨X
Z 411/U du«menai_ katelqei+n. U¨X
Z 412/U qalpwrh«_ xara«, hÄdonh«, paramuqi«a. U¨X
Z 414/U amo«n_ hÄme«teron. U¨X
Z 417/A (ecena«rice) esku«leuse. = D 488Ø
Z 418/U kate«khe_ kate«kausen. U¨X
Z 418/U entesin_ oplois. U¨X
Z 418/UJ¨ daidale«oisi_ poiki«lois, U¨X $ eu# pepoikilme«nois. ¨X
Z 419/A (hd epi‘ sh+m exeen) kai‘ ta«fon exwsen. = Y J d 584Ø
Z 419/U sh+ma_ ta«fon. U¨X
ta«fos U ⁄
Z 419/U ptele«as_ ptele«a ei#dos de«ndrou. U¨X
Z 420/U orestia«des_ aiÄ en toi+s oresi diatri«bousai. U¨X
Z 422/U iw+i hmati_ en mia+i hÄme«rai. U¨X
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Z 424/U eilipo«dessin_ eili«podas epiqetikw+s le«gei ta‘s bou+s, oti eÄli«ssousi tou‘s
po«das kata‘ th‘n porei«an. U¨X
Z 426/U ktea«tessi_ kth«masin. U¨X
Z 430/U parakoi«ths_ anh«r. U¨X
Z 432/U orfaniko«n_ orfano«n. U¨X
Z 433/U erineo«n_ agri«an sukh+n. U¨X
Z 434/U ambatos_ ana«basin exousa oÄdo‘s U¨X $ hÄ pro‘s tw+i tei«xei autw+i ou#sa. U
Z 434/U epi«dromon_ ec epidromh+s, kaq o estin epidramei+n th‘n oÄdo‘n katerxome«nhn
th‘n apo‘ tou+ tei«xous, kai‘ anabh+nai th‘n auth«n. U¨X
1-2 th‘n oÄdo‘n ... th‘n auth«n ¶“´“ˆ“¤Úµ ⁄
Z 442/U eÄlkesipe«plous_ ta‘s efelkome«nas tou‘s pe«plous dia‘ periousi«an, kai‘ dia‘
to‘ axri tw+n podw+n dih«kein kai‘ epi‘ ba«qous. U¨X
Z 443/U kako‘s ws_ wÄs deilo«s. U¨X
deilo«s U _ kako«s ¨X ⁄
Z 443/U aluska«zwn (= r 581)_ ekkli«nwn, ekfeu«gwn. U¨X
aluska«zw Hoµ. ⁄
Z 448/U olw«lhi_ apo«lhtai. U¨X
Z 456/U pro‘s allhs_ uÄp allhs, uÄpo‘ despoi«nhs dhlono«ti. U¨X
pro‘ U¨X ˜ W 734Ø pro‘ anaktos: uÄpe‘r despo«tou ⁄
Z 457/U fore«ois_ fe«rois. U¨X
Z 457/U Messhi’dos_ Messhißs krh«nh Qessali«as. U¨X
Z 457/U fiUperei«hs_ fiUpe«reia krh«nh ˇArgous. U¨X
Z 457/¨ Messhi’dos h§ fiUperei«hs_ Messhißs kai‘ fiUpe«reia krh+nai th+s Peloponnh«sou
(& ü), oiÄ de‘ th+s Lakwni«as. ¨X (A Mes<s>hißs kai‘ fiUpe«reia krh+nai ˇArgous)
Z 458/U aekazome«nh_ akousa kai‘ mh‘ boulome«nh. oux eÄkou+sa, all anagkazome«nh.
U¨X
Z 459/U kai« pote« tis eiphisin_ anti‘ tou+ eipoi ti‘s an. U¨X & A˘ oti ...
Z 463/UJ¨ xh«tei_ xrei«ai, U $ sterh«sei ¨X $ spa«nei. U¨X
Z 463/U dou«lion h#mar_ to‘n th+s doulei«as xro«non. U¨X
Z 464/U xuth«_ hÄ epixeome«nh toi+s nekroi+s gh+. U¨X & A˘ oti ...
Z 465/U eÄlkhqmoi+o_ eÄlkusmou+, andrapodismou+, toute«stin aixmalwsi«as. U¨X
Z 465/U puqe«sqai_ aisqe«sqai, akou+sai. U¨X
Z 466/¨ ore«cato_ ece«teine ta‘s xei+ras, h§ epela«beto. ¨X & N 20Ø (A anti‘ tou+
ela«beto)
Z 468/U ia«xwn_ krauga«zwn. U¨X
kra«zwn ¨X = E 302Ø ⁄
Z 468/U atuxqei«s_ ekplagei«s, h§ taraxqei«s, h§ ahdisqei«s. U¨X
Z 469/U iÄppioxai«thn_ iÄppei«as exonta tri«xas. U¨X
Z 474/U eÄo«n_ to‘n eÄautou+. U¨X & E 314Ø!
o?n Hoµ. ⁄
Z 474/U ku«se_ katefi«lhsen. U¨X
Z 474/U ph+len_ ane«labe kai‘ ane«seisen. U¨X
ane«pallen kai‘ ane«seien ¨X (& M 449Ø pa«lle: ane«pallen, eki«nei) ⁄
Z 477/U ariprepe«a_ ekpreph+, dia«dhlon. U¨X = Q 556Ø)
dia«dhlon U _ epi«shmon ¨X & q 176Ø ⁄
Z 480/U enara_ ta‘ apo‘ pole«mou la«fura: enari«zein ga«r esti to‘ foneu«ein. dia‘
tou+to kai‘ oiÄ nekroi‘ eneroi le«gontai ¨X. U¨XA
2 enaroi A ⁄
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Z 480/U broto«enta_ hÄimagme«na. bro«tos ga‘r to‘ apo‘ tou+ fo«nou ai^ma. h§ hÄimatwme«na.
U¨XA
Z 483/U khw«dei_ euw«dei. U¨X
Z 484/U dakruo«en gela«sasa_ meta‘ dakru«wn gela«sasa. U¨X
Z 486/U akaxi«zeo_ axqou, lupou+. U¨X
Z 487/U uÄpe‘r ai#san_ para‘ th‘n eiÄmarme«nhn. U¨X
Z 487/U proia«yei_ prodiafqei«rei. U¨X
Z 488/U pefugme«non_ pefeugo«ta. U¨X
Z 490/U ko«mize_ en epimelei«ai exe. U¨X
Z 491/U hlaka«thn_ to‘ tw+n gunaikw+n ergalei+on, w^i perieli«ssousi to‘ erion. le«gei
de« pote outws kai‘ to‘ be«los en tw+i sunqe«twi ono«mati xrushla«katos: shmai«nei ga‘r
th‘n xrusa+ be«lh exousan ˇArtemin (& U 70Ø). U¨XAü
1 w^i _ o? A ⁄ 3 xrusa+ be«lh oµ U ⁄
Z 496/U entropalizome«nh_ kat oli«gon kai‘ sunexw+s epistrefome«nh. U¨X
Z 496/U qalero«n_ qa«llon, di«ugron, akmai+on. U¨X
Z 497/U naieta«ontas_ katoikou+ntas. U¨X
Z 500/U go«wn (= k 567Ø)_ ego«wn, eqrh«noun. U¨X (A anti‘ tou+ ego«wn: sunesta«lh)
Z 502/U profugo«nta_ anti‘ tou+ apofugo«nta. U¨X ˜ Z 336/U 346Ø
Z 503/U dh«qunen_ exro«nisen, ebra«dunen. U¨X
Z 505/U seu«ato_ wrmhsen, h§ wrma. U¨X
Z 505/U kraipnoi+si_ taxe«si. U¨X
Z 506/U stato«s_ oÄ eÄstw‘s epi‘ polu‘n xro«non. U¨X
Z 506/U akosth«sas_ akos th+s sta«sews labw«n, toute«stin iama. kai‘ kriqia«sas.
kuri«ws de‘ pa+sai aiÄ trofai‘ akostai‘ kalou+ntai (= X) para‘ Qessaloi+s wÄs kai‘
Ni«kandros (& ´. 106) A para‘ to‘ ia+sqai ta‘ sw«mata trefo«mena. en allwi kairw+i
paralabw«n: be«ltion de‘ dusxera«nas epi‘ th+i th+s fa«tnhs sta«sei. U¨Aü ˜ A˘, H“ a
2503
3 ia+sqai U _ istasqai ¨A ⁄
Z 506/U fa«tnh_ oÄ to«pos en w^i esqi«ei ta‘ kth«nh. U
Z 507/U qei«hi_ tre«xei. U
Z 507/UJ¨ pedi«oio_ ellei«pei hÄ dia«, U¨X $ in h#i dia‘ pedi«ou. ¨X = Z 2, & B 75Ø
801Ø
Z 507/U kroai«nwn_ epikrotw+n, epikrou«wn toi+s posi«n. $ oiÄ de‘ new«teroi epiqumei+n
to‘ kroai«nein, kai‘ ¾Arxi«loxos (˜¤. 272 ª.) (= A). U & A˘ A„Œ 104, 13
ø Z 507/U kroai«nwn_ epikrou«wn toi+s posi«n, h§ epiqumw+n, h§ xremeti«zwn. U¨X
Z 508/U eurrei+os potamoi+o_ lei«pei udati, h§ potamo‘n eirhke to‘ tou+ potamou+ udwr.
U¨XA (T en potamw+i)
Z 509/U kudio«wn_ gauriw+n, epairo«menos. U¨X
Z 509/U uÄyou+_ en uyei. U¨X = N 200Ø
Z 510/U ai’ssontai_ oÄrmw+ntai, epontai. U¨X
Z 510/U aglai’hifi_ tw+i ka«llei tou+ sw«matos. U¨X
Z 511/U rÄi«mfa_ rÄaidi«ws, taxe«ws. U¨X
ø Z 511/U rÄi«mfa_ rÄaidi«ws. („oâ  505) U
Z 511/U gou+na_ go«nata. U¨X
Z 511/U hqea_ tou‘s sunh«qeis to«pous. U¨X = A„Œ 82, 30
Z 511/U nomo«n_ th‘n nomh«n, dia‘ to‘ ne«mesqai. U¨X
Z 512/U Perga«mou akrhs_ th+s akropo«lews th+s ¾Ili«ou, h? ekalei+to Pe«rgamos. U¨X
Z 513/U hle«ktwr_ oÄ hlios epiqetikw+s, oti ale«ktrous hÄma+s poiei+ anistame«nous ek
th+s koi«ths. h§ oti lampro«s, para‘ to‘ hlektron. U¨Xü & A„Œ 83, 20
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Z 514/U kagxalo«wn_ xai«rwn. U¨X
Z 515/U eu#te_ hÄni«ka. U¨X = A„Œ 79, 29
Z 516/U stre«yesqai_ strafh«sesqai. U¨X
Z 516/U xw«rhs_ tou+ to«pou. U¨X
Z 516/U oa«rize_ wÄmi«lei. oaros ga‘r hÄ oÄmili«a. U¨X
Z 518/UJ¨ hqei+e_ prosfw«nhsis filofronhtikh‘ newte«rou adelfou+ pro‘s presbu«te-
ron kata‘ timh«n. U¨Xü $ tau+ta tine‘s prosagoreutika«. oude«pote de‘ peri« tinos auta‘
fhsi«n, alla‘ pro«s tina: ¥te«tta¥ fi«lou (D 412Ø): ¥atta¥ trofe«ws (I 607Ø): ¥pa«ppa¥
patro«s (z 57Ø): ¥hqei+e¥ adelfou+. ¨XTA
3 alla‘ pro«s tina oµ A ⁄
Z 518/U essu«menon_ proqumou«menon. U¨X
Z 518/U kateru«kw_ kate«xw. U¨X
Z 519/U enai«simon_ kaqh+kon. kei+tai de‘ anti‘ tou+ enaisi«mws, kaqhko«ntws. U¨X
Z 523/U meqi«eis_ meqhtikw+s kai‘ amelw+s dia«keisai. U¨X
meqetikw+s ßŒı ⁄
Z 526/U opisqen_ meta‘ tau+ta. U¨X
Z 528/U krhth+ra sth«sasqai eleu«qeron_ o?n eiw«qasi tw+i Diiß uÄpe‘r eleuqeri«as
iÄsta«nai krath+ra oiÄ tou‘s polemi«ous apwsa«menoi. U¨X
UPOQESIS THS H
(So¶. Z ~o~ â»o´Ú Û o~ Ú~“ , â“¶ „¤„»¤âÚµ ~o~ ¶ÚââÚµÚ´“µ “Ú‹â, ˙‹µ „¤Úµ‹â o¶. R¤Úâ. â‹„„´.
'¤. 1045, â“‹´Ú X× “¯“‹~ Úâ, Râ“´´o   ¤Ú”‹Ú . ˜ ×ââÚâ 29â “  122â. E¶. ZRE 132, 17ââ.)
H 0/U fiEle«nou sumbouleu«santos ˛Ektwr prokalei+tai to‘n ariston tw+n fiEllh«nwn
eis monomaxi«an. enne«a de‘ anasta«ntwn elaxen Aias oÄ Telamw«nios kai‘ antista‘s
nika+i to‘n ˛Ektora: dialu«ousi de‘ autou‘s oiÄ kh«rukes eÄspe«ras genome«nhs. th+i de‘3
eÄch+s tou‘s nekrou‘s anelo«menoi qa«ptousi, kai‘ tei+xos oiÄ ˛Ellhnes kataskeua«zousin,
ef w^i oÄ Poseidw+n hgana«kthse. Zeu«s te autoi+s dia‘ nukto‘s shmei+a ouk aisia tw+n
mello«ntwn dei«knusin. U¨Xü (´Ú “¤ ‚O¯· 44, 3159, ‚MÚ». 920,” J 921)6
1 tw+n eÄllh«nwn to‘n ariston ¨X ⁄
H 0/U ˛Ektwr su‘n ¾Aleca«ndrwi tw+i adelfw+i katelqw‘n eis th‘n ma«xhn bohqei+ toi+s
Trwsi‘ kekmhko«sin hdh. kai‘ sumbouleu«santos fiEle«nou tou+ adelfou+, ma«ntews ontos,
prokalei+tai auto‘s ti«s autw+i tw+n fiEllh«nwn bou«loito monomaxh+sai. pollw+n de‘3
proairoume«nwn Aias oÄ Telamw«nios klhrwqei‘s sunista+i. maxome«nous de‘ autou‘s oiÄ
kh«rukes katapau«ousi, kai‘ nu‘c dialu«ei th‘n ma«xhn, kai‘ oiÄ me‘n allh«lois dw+ra dido«a-
sin. epikhrukeusame«nwn de‘ tw+n Trw«wn peri‘ nekrw+n anaire«sews, ta‘ auta‘ gi«netai6
para‘ amfote«rois toi+s stratoi+s: oi te ˛Ellhnes polua«ndrion kataskeua«zousi, kai‘
tei+xos tou+ nausta«qmou. U¨Xü
3 bou«loito tw+n fiEllh«nwn ¨X ⁄ 4 \oiÄ÷ kh«rukes ¨X ⁄ 6 \tw+n÷ trw«wn ¨X ⁄ 7 \para‘÷ amfote«rois X ⁄
H 1/U ece«ssuto_ ecw«rmhsen. U¨X = A„Œ 70, 9
H 1/U fai«dimos_ oÄ lampro«s, oÄ faidro‘s kata‘ th‘n ta«cin h§ th+i tw+n oplwn fantasi«ai.
U¨X
H 3/U me«masan_ proequmou+nto. U¨X
H 4/U eeldome«noisin_ epiqumou+sin. U¨X
H 5/U euce«sthis_ eu# ecesme«nais, eu# kateskeuasme«nais. U¨X
H 5/U ela«thisi_ tai+s kw«pais: oti ec elati«nwn cu«lwn kataskeua«zontai. U¨X
kateskeua«zonto ¨X ⁄
H 6/U kama«twi_ ko«pwi. U¨X
H 7/U fanh«thn_ efa«nhsan duikw+s. U¨X
H 8/U eÄle«thn_ ei^lon, ape«kteinan. U¨X
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H 9/U ˇArnh_ po«lis Boiwti«as. esti de‘ kai‘ th+s Qessali«as. U¨X
kai‘ oµ X ⁄ .. \th+s÷ qessali«as ¨X ⁄
H 9/U korunh«ths_ epiqetikw+s oÄ ¾Arhi’qoos: oÄ th+i koru«nhi maxo«menos, toute«sti
rÄopa«lwi. esti de‘ epi«qeton ¾Arhiqo«ou. U¨X
2 epiqetiko‘n X ⁄
H 9/UJ¨ o?n korunh«ths gei«nat ¾Arhi’qoos kai‘ Filome«dousa bow+pis_ ¾Arhi’qoos oÄ
Boiwto‘s aristos tw+n kat auto‘n anqrw«pwn diaba‘s eis th‘n ¾Arkadi«an Ñ h#n ga‘r
aÄyimaxi«a tis deu+ro toi+s Boiwti«ois poli«tais kai‘ toi+s ¾Arka«si peri‘ gh+s orwn Ñ3
plei«sthn enteu+qen katesu«rato lei«an. katafro«nhsin de‘ autou+ mega«lhn embalo«ntos
¾Arka«sin Lukou+rgos, oÄ tw+n entau+qa kra«tistos anh«r, lo«xon poih«sas epausen th‘n
pollh‘n fa«lagga tou+ ¾Arhiqo«ou, anei+le« te auto‘n kai‘ uÄpolabw‘n th‘n lei«an eti kai‘6
pro‘s amunan th‘n panteuxi«an meta‘ th+s koru«nhs. U¨XAü $ hÄ iÄstori«a para‘ Fere-
ku«dei (ìí¤HÚâ  3ì158). ¨XAü (‚O¯· 3830)
2 eis \th‘n÷ ¨X ⁄ 3 boiwti«ois _ boiwtw+n X ⁄ orwn gh+s ¨X ⁄ 4 katafro«nhsin \de‘÷ ¨ ⁄ embalo«ntwn
arka«dwn ¨Xü ⁄ 5 epausen ¨X _ epeisen UAü ⁄ 6 tou+ arhiqo«ou fa«lagga Aü ⁄ 7 \th‘n÷ panteuxi«an
meta‘ <kai‘> A ⁄
H 12/U stefa«nh_ ei#dos perikefalai«as (= A oti ...). esti de‘ kai‘ ko«smos gunaikei+os.
ti«qetai de‘ kai‘ epi‘ orous ecoxh+s: ¥on te kata‘ stefa«nhs potamo‘s xei«marros wshi¥ (N
138). U¨XAü
stefa«nhs Hoµ. ⁄ 2 xei«marros U¨XA & D 452Ø _ xeima«rroos ü, Hoµ. ⁄
H 15/U Decia«dhn_ Deciou+ uiÄo«n: h§ anti‘ tou+ ek deciw+n. U¨X (T "apo‘ tw+n deciw+n
merw+n" = NÚ)
anti‘ tou+ oµ ¨X ⁄
H 15/U epia«lmenon_ efallo«menon. U¨XT & A„Œ 70, 27
H 22/U fhgw+i_ drui’. U¨X
H 24/U memaui+a_ proqumoume«nh. U¨X
H 25/U anh+ken_ ane«peisen. U¨X
H 26/UJ¨ eÄteralke«a_ eÄteralkh+. ¨X $ outws hÄ ni«kh le«getai, otan oiÄ nikw+ntes
nikw+ntai, h§ ana«palin. en allwi: th‘n toi+s eÄte«rois alkh‘n kai‘ du«namin pare«xousan.
U¨XAü
2 nikw+ntai _ nikw+sin U ⁄ 2 pare«xousan <h§ ot a§n oiÄ prw«ihn nikhqe«ntes nikh«swsin> Aü ⁄
H 30/U te«kmwr_ te«los. U¨X
H 32/U diapraqe«ein_ diaporqh+sai. U¨X
H 34/U w^d estw_ outws gene«sqw. U¨X
gine«sqw U ⁄
H 36/U me«monas_ proqumh+i. U¨X
H 38/U orswmen_ parormh«swmen. U¨X
H 39/U oio«qen oi#os_ mo«nos pro‘s mo«non. U¨XT = H 226Ø (T oio«qen: anti‘ tou+ oiws)
ø H 39/U oio«qen oi#os_ shmai«(nei) me‘n ek mo«nou mo«nos. nu+n de‘ kei+tai anti‘ tou+ mo«nos
pro‘s mo«non. U & A„Œ 119, 6
H 41/T (agassa«menoi) fqonh«santes h§ qauma«santes. Y 639Ø J Q 29Ø
H 42/U epo«rseian_ eformh«seian. U¨X
H 44/U tw+n d ˛Elenos Pria«moio pa«is_ muqeu«etai tw+n ec fiEka«bhs gegono«twn Pria«-
mwi pai«dwn to‘n ˛Elenon kai‘ th‘n Kasa«ndran didu«mous gegennh+sqai. tw+n de‘ geneqli«-
wn autoi+s teloume«nwn en tw+i tou+ Qumbrai«ou ¾Apo«llwnos iÄerw+i, le«getai to‘n3
˛Elenon kai‘ th‘n Kasa«ndran en tw+i naw+i pai«zontas katakoimhqh+nai, uÄpo‘ de‘ me«qhs
ekei«nwn eklaqome«nwn peri‘ tw+n pai«dwn oikade xwrisqh+nai. th+i d uÄsterai«ai elqo«n-
tas eis to‘ iÄero‘n qea«sasqai tou‘s pai+das tai+s tw+n ofewn glw«ttais tou‘s po«rous tw+n6
aisqhthri«wn kaqairome«nous. wÄs ou#n dia‘ to‘ para«docon aiÄ gunai+kes ane«kragon,
sune«bh apallagh+nai tou‘s ofeis kai‘ katadu+nai en tai+s parakeime«nais da«fnais,
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tou‘s de‘ pai+das amfote«rous th+s mantikh+s outw metalabei+n. iÄstorei+ ¾Antiklei«dhs9
(ìí¤HÚâ  140ì17). („oâ  80) U¨XAü ˜ T (‚O¯· 3830)
pa«is = G 314 _ fi«los pai+s Hoµ. ⁄ 2 \to‘n÷ elenon ¨X ⁄ .. \th‘n÷ kasa«ndran ¨X ⁄ gegenh+sqai U ⁄ 3
sunteloume«nwn A ⁄ 3 qumbri«ou ¨XA, qhbai«ou ü ⁄ 4-5 uÄpo‘ ... xwrisqh+nai oµ U ⁄ 5 uÄste«ra A ⁄ 7
kaqairoume«nous A ⁄ 9 hÄ iÄstori«a pa(ra‘) antiklei«dh Aü ⁄
H 44/U su«nqeto_ sunh+ken, eno«hsen. U¨X
H 45/U mhtio«wsi_ bouleuome«nois. U¨X
H 52/U po«tmon epispei+n_ to‘ moiri«dion epispa«sasqai. U¨X
H 56/U me«ssou douro‘s eÄlw«n_ ek me«sou kratw+n to‘ do«ru. shmei+on de‘ tou+to hÄsuxi«as
pole«mou. U¨X
1 de‘ \tou+to÷ ¨X ⁄ hsu«x(ou) U ⁄
H 56/U iÄdru«nqhsan_ eka«qisan, ekaqe«sqhsan. U¨X
H 59/U eoiko«tes_ wÄmoiwme«noi. U¨X
H 59/U aigupioi+sin_ oiÄ me‘n ei#dos aetou+, oiÄ de‘ tou‘s gu«pas ecede«canto. U¨X & A„Œ
17, 18
ede«canto ¨X ⁄
H 61/U eiato_ eka«qhnto. U¨X
eianto ¨, eiaito X ⁄
H 62/U pefrikui+ai_ sunestramme«nai. U
ø H 62/¨ pefrikui+ai_ sunestalme«nai. ¨X $ fri‘c ga‘r hÄ epana«stasis tw+n kuma«twn.
¨XüT $ fri«ssei tis fo«bwi, h§ yu«xei, h§ orgh+i. emyu«xws ou#n ta‘s fa«laggas fri«ssein
fhsi«n. ¨XüA&T
1 ga‘r _ de‘ T ⁄
H 63/U fri«c_ hÄ ec epipolh+s ki«nhsis tou+ udatos, o esti tou+ ku«matos arxome«nou. h§
to‘ epipola«zon tw+i ku«mati afrw+des, otan anemos arxhtai pnei+n. be«ltion de‘ th‘n
prw«thn egersin tw+n kuma«twn akou«ein. U¨XAü
1 tou+ udatos ki«nhsis X ⁄ tou+ udatos o esti oµ UA ⁄ 2-3 be«ltion ... akou«ein _ h§ hÄ prw«th egersis
tw+n kuma«twn ¨ ⁄
H 64/U ornume«noio_ oÄrmwme«nou. U¨X
H 64/U ne«on_ newsti«. U¨X
H 64/U mela«nei_ melani«zei, h§ melai«netai. U¨X
H 70/UJ¨ tekmai«retai_ bouleu«etai h§ teleioi+, U¨X $ h§ epi‘ te«los agei. ¨X (A
epitelei+: te«kmwr ga‘r to‘ te«los & A 526Ø)
1 bou«letai U ⁄
H 72/U damei«ete_ damasqh+te, anaireqh+te. U¨X
H 73/U easin_ eneisin, uÄpa«rxousin. U¨X
H 75/U pro«mos_ pro«maxos. U¨X (A "pro«maxos". pa«qos sugkoph« = D 79Ø)
H 77/U tanahke«i_ epimh«kei, kai‘ tetame«nhn exonti th‘n akmh«n, toute«stin hkonh-
me«nhn th‘n arxh«n. U¨X
1 epimh«kh ¨X ⁄
H 80/U lela«xwsi_ laxei+n poih«swsin (= X, A oti ...), oiÄonei‘ metalabei+n. U¨
la«xwsi UX ⁄ oi^on U ⁄
H 83/U kremo«w_ krema«sw. U¨X
H 85/U tarxu«swsi_ qa«ywsi. U¨X $ ta«rxai de‘ ta‘ nenomisme«na toi+s nekroi+s pro‘s kh-
dei«an, apo‘ th+s taraxh+s. U¨XAT
1 ta«rxai (˜ H“ ta«rxh) _ ta«rxea A, tarxw+a T ⁄ aponenomisme«na ¨X ⁄ pro‘s khdei«an oµ A ⁄
H 86/U sh+ma« te« oiÄ xeu«swsin epi‘ platei+ fiEllhspo«ntwi_ ¾Aqa«mas oÄ Aio«lou me‘n pai+s,
basileu‘s de‘ Qhbw+n, gh«mas ¾Inw‘ th‘n Ka«dmou pai+das esxe du«o, Kle«arxon kai‘
Melike«rthn. kata‘ ˛Hras de‘ pro«stagma apopemya«menos th‘n ¾Inw‘ kai‘ epigh«mas3
Nefe«lhn esxen ec auth+s du«o pai+das, ˛Ellhn te kai‘ Fri+con. mignu«menon de‘ auto‘n
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la«qra th+i ¾Inoi+ katopteu«sasa hÄ Nefe«lh wixeto, pa«lin de‘ th+s oiki«as epikrath«sasa
hÄ ¾Inw‘ epebou«leuse toi+s th+s Nefe«lhs paisi«n. euÄrou+sa de« tina mhxanh‘n efruge ta‘6
spe«rmata: kai‘ dh‘ pollh+s oushs akarpi«as en th+i xw«rai epempen oÄ ¾Aqa«mas eis Puqw‘
qeopro«pous. hÄ de‘ ¾Inw‘ sune«peise tou«tous texnh«sasqai« tina xrhsmo‘n kata‘ tou+
Fri«cou, wÄs qu+ma th+s autou+ gonh+s labei+n apallagh«sesqai« te tou+ deinou+. puqo«menos9
ou#n para‘ tw+n qeopro«pwn oÄ ¾Aqa«mas to‘ lo«gion metape«mpetai ek tw+n agrw+n to‘n
Fri+con, pro«fasin de‘ eke«leusen auto‘n agein oti ka«lliston pro«baton en toi+s qre«m-
masin eis iÄerourgi«an uÄpa«rxei. muqologei+tai de‘ oti paragenome«nwi tw+i Fri«cwi12
meta‘ th+s adelfh+s kata« tinos dai«monos epifa«neian anqrwpi«nhi fwnh+i lalh+sai to‘n
krio‘n kai‘ pa+san autw+i th‘n epiboulh‘n anaggei+lai keleu+sai« te autw+i meta‘ th+s
adelfh+s perikaqi«sai ta‘ nw+ta, opws to‘n epikei«menon ki«ndunon ekfugei+n dunhqw+-15
sin. ou^ kai‘ genome«nou le«getai to‘n krio‘n meta‘ pollh+s bi«as dia‘ me«sou tou+ ae«ros
poih«sasqai th‘n porei«an: th‘n de‘ ˛Ellhn mh‘ duname«nhn ante«xein katapesei+n eis to‘
uÄpokei«menon pe«lagos, prosagoreuqh+nai de‘ tou+to dia‘ th‘n proeirhme«nhn fiEllh«s-18
ponton. to‘n de‘ krio‘n komi«santa eis Ko«lxous ek tou+ po«ntou to‘n Fri+con teleuth+-
sai. epi‘ tou+to le«getai to‘ de«ras tou‘s ¾Argonau«tas apostalh+nai apo‘ th+s Qettali«-
as meta‘ ¾Ia«sonos. to‘n de‘ ¾Aqa«manta puqo«meno«n fasin ekasta tw+n sunteqe«ntwn uÄpo‘21
th+s ¾Inou+s, mh‘ fei«sasqai mh«te auth+s mh«te tw+n ec auth+s genome«nwn autw+i pai«dwn,
all autoxeiri‘ me‘n apoktei+nai Kle«arxon, epidiw+cai de‘ meta‘ ci«fous kai‘ th‘n ¾Inw«.
th‘n de‘ katalambanome«nhn swthri«an epispa«sasqai su‘n tw+i uiÄei+ rÄi«yasan eÄauth‘n eis24
th‘n qa«lassan kai‘ tuxei+n ek qew+n tw+n enali«wn timw+n. usteron de‘ auth‘n prosago-
reuqh+nai dia‘ to‘n ek qala«sshs afro‘n Leukoqe«an, to‘n de‘ Melike«rthn Palai«mona:
ei#nai de‘ auto‘n opth+ra tw+n to‘ pe«lagos pleo«ntwn anqrw«pwn. hÄ iÄstori«a para‘ Filo-27
stefa«nwi (ìHí 3, 34 ˜¤. 37). U¨XAü (‚O¯· 3830)
1 me‘n oµ ¨X ⁄ 2 inw‘ th‘n ka«dmou (pai+da) U(A) _ th‘n ka«dmou pai+da inw‘ ¨X ⁄ le«arxon UA (‹  ´. 23) ⁄
4 nefe«lhi A ⁄ 5 katapeu«sasa A ⁄ 7 epempen oÄ aqa«mas ß _ epempon oiÄ aqhnai+oi U¨XA ⁄ 8
texnh«sasa ¨X ⁄ 9 autou+ gonh+s _ autou+rgon h+s A ⁄ te tou+ _ de‘ kai‘ tou+ A ⁄ 12 uÄpa«rxei A _
uÄpa«rxein U¨X ⁄ qumologei+tai A ⁄ 13 fwnh+i _ fwnh+sai ¨ ⁄ 14 pa+san autou+ U ⁄ 16 ou^ _ oi^s A ⁄ \tou+÷
ae«ros ¨X ⁄ 18 prosagoreuqh+nai te U ⁄ tou+to oµ A ⁄ 20 epi‘ tou«twi ¨XA ⁄ toi+s argonau«tais ¨X
⁄ apo‘ th+s qettali«as oµ ¨X ⁄ 21 <tou+> ia«sonos ¨X ⁄ puqo«meno«n oµ ¨X ⁄ ekaston ¨XA ⁄ 22 \th+s÷
inou+s ¨X ⁄ fei«sasqai mhde‘ tw+n ec auth+s (autou+ ¨X) gennwme«nwn ¨XA ⁄ 23 autoxeiri‘ UA _
auto«xeira ¨X ⁄ le«arxon UA ⁄ 24 su‘n tw+i UA _ autw+i ¨X ⁄ 25 <tw+n> qew+n ¨X ⁄ qumw+n AÌ ⁄ 26 <th+s>
qala«sshs ¨X ⁄ 27 opth+ra Z _ aÄpth+ra ¨XAü, swth+ra ß ⁄ 28 iÄstorei+ filoste«fanos U ⁄
H 86/U xeu«swsi_ xw«swsi. to‘ th‘n gh+n epixe«ai toi+s teqnew+si: ¥sh+ma« te« oiÄ xeu+sai¥ (a
291). apo‘ tou«tou to‘ xuth‘ ou koinw+s hÄ gh+, all hÄ epixeome«nh toi+s nekroi+s (= Z
464Ø). U¨X = A„Œ 167, 23
H 86/U platei+ fiEllhspo«ntwi_ htoi kata‘ anti«frasin: steno‘s ga‘r oÄ fiEllh«spontos. h§
kat ekei+no to‘ me«ros to‘ peplatumme«non. U¨X & A˘
1 h§ <to‘> ¨X ⁄ 2 to‘˝ _ autou+ ¨X ⁄ peplatusme«non ¨X ⁄
H 87/U oyigo«nwn_ tw+n usteron genhsome«nwn. U¨X
H 88/UJ¨ oinopa_ me«lana U¨X $ wÄs oi#non th+i xroia+i. ¨X
wÄs oinwi tw+i po«ntwi th+i xroia+i me«lana ¨ ⁄
H 93/U anh«nasqai_ arnh«sasqai. U¨X = d 651Ø, & H“
H 93/U uÄpode«xqai_ anade«casqai to‘n lo«gon. U¨X
ø H 93/¨ aidesqen me‘n anh«nasqai, dei+san d uÄpode«xqai_ ¥aidesqen me‘n¥, deilw+n ga«r:
¥dei+san de‘¥ dia‘ ta‘s sponda«s. h§ perime«nontes ke«leusin, wÄs dh+lon apo‘ tw+n eÄch+s. h§
uÄpo‘ qeou+ wÄrmh+sqai auto‘n uÄponoou+ntes: h§ dia‘ to‘ ¥nu‘c hdh tele«qei¥ (H 282). kai‘3
paroimi«a ¥o toi qrasu‘s pro‘s ergon ek pollou+ kako«s¥ (T¤íì ¶“â„. 449 K.—Œ~.),
¨XAü&T $ ¾Epi«xarmos ¥o toi kako‘s qarrei+ ma«l auto«qen ýepeita feu«geiý (˜¤. 217
KÚ”“´ = Rí 1, E„Ú». ˜¤. 223 K.—A.). esti de‘ to‘ epos iso«kwlon, oper esti‘ fra«sis6
du«o h§ pleio«nwn kw«lwn aphkribwme«nwn allh«lois pro‘s anti«strofon emfe«reian.
deu«teron de‘ ¥xrh‘ cei+non pareo«nta¥ (o 74), tri«ton oÄmoio«ptwton kai‘ oÄmo«tonon:
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¥˛Ullwi ep ixquo«enti¥ (U 392). tine‘s de‘ "dei«santes to‘n ¾Agame«mnona", wÄs kai‘ ¥sigh+i9
deidio«tes¥ (D 431). ¨XA&T
1 aidesqen AT = Hoµ. _ aidesqai ¨X ⁄ aidesqen˝ T _ aides A, aidesqai ¨X ⁄ 2 apo‘ ß _ uÄpo‘ ¨X,
epi‘ AT ⁄ 3 <d> hdh A ⁄ 4 o toi A _ oti ¨, oµ X ⁄ 5 o toi A _ oti ¨X ⁄ epeita feu«gei ¶“´. KÚ”“´ ⁄ 6
epos ß _ uÄp¡o¡ ¨XA ⁄ 7 antistro«fou A ⁄ 8 oÄmo«tonon ¨XA _ oÄmo«tropon T ⁄ dei«santes A _ de« dei+san
¨X ⁄
H 95/U stenaxi«zeto_ estenen, ekakopa«qei. U¨X
H 96/UJ¨ apeilhth+res_˚kauxhtai«.˚apeilei+n˚eido«tes,˚U¨XA˚$˚epagge«llesqai.˚¨XA $
tou‘s de‘ toiou«tous kai‘ kauxhmati«as le«gousin. U¨XA $ en allwi "uÄbristai«". UA
1 kauxhstai« UA ⁄
H 97/U aino«qen ainw+s_ ek deinou+ deina‘ h§ kai‘ tw+n deinw+n deino«tera. U¨XA
H 99/UJ¨ udwr kai‘ gai+a ge«noisqe_ analuqei«hte, eis udwr kai‘ gh+n dialuqei«hte kai‘
apoqa«noite. be«ltion de‘ akou«ein ec w^n ege«nesqe, eis tau+ta pa«lin anastoixeiw-
qei«hte. U¨XA $ tw+n stoixei«wn udwr kai‘ gh+ kata‘ fu«sin AT aki«nhta, ta‘ de‘ alla3
kinhta«. tau+ta ou#n fhsi th‘n akinhsi«an oneidi«zwn. kai‘ Cenofa«nhs: ¥pa«ntes ga‘r
gai«hs te kai‘ udatos ekgeno«mesqa¥, ¥ek g<ai«>hs ga‘r pa«nta kai‘ eis gh+n <pa«nta>
teleuta+i¥ (×o¤â. 21 B 33 J 27). h§ oti to‘ udwr ta‘s yuxa‘s diafqei«rei. ¨XüAT6
3 udwr AT _ ah‘r ¨X ⁄ aki«nhta _ aklo«nhta ¨˝ ⁄ 4 kinhta‘ <di eÄautw+n> A ⁄
H 100/U au#qi_ auto«qi. U¨X
H 100/U akh«rioi_ ayuxoi. U¨X = A„Œ 19, 15, H“
H 100/U aklee«s_ akleei+s kai‘ adocoi kai‘ anwno«mastoi. U¨X & H“
H 101/U uperqen_ uÄpera«nw. U¨X
H 102/U pei«rata_ pe«rata, te«lh. U¨X
H 109/U afrai«neis_ parafronei+s, mwrai«neis, asunetei+s. U¨XA & u 360 "mwrai«nei".
<kai‘> asunetei+s X ⁄
H 110/U ana‘ d esxeo_ ana«sxou de«. U¨X
de‘ sxe«o Hoµ. ⁄
H 112/U stuge«ousi_ fobou+ntai, misou+sin. U¨X
H 114/U errig_ fobei+tai. U¨X & R 175Ø
H 114/UJ¨ antibolh+sai_ uÄpanth+sai, ¨X $ sunanth+sai. U¨X
H 117/U adeih«s_ afobos (= H“, & Q 423Ø), adeh«s. U¨X
H 117/UJ¨ mo«qou_ ma«xhs, U¨X (& F 310Ø, A„Œ 113, 16) $ oiÄonei‘ mo«tou, para‘ to‘
ta«xista plhrou+sqai th‘n epiqumi«an. ¨XT = Eí‹ 39725 ¶ molobro«s, ˜ EM 591, 55
moto«n to‘ eis anaplh«rwsin sarko‘s tiqe«menon.
1 mo«tou ¨X _ mo«tos T, mo«xqou B¤~“â ⁄
H 117/U ako«rhtos_ aplh«rwtos. U¨X = E 863Ø, A„Œ 20, 22
H 118/U aspasi«ws_ xarie«ntws, asme«nws, U¨X $ aspastw+s, U $ hÄde«ws. U¨X & H“
H 118/U go«nu ka«myein_ anapau«sesqai. h§ sugka«myein ta‘ go«nata, dia‘ to‘ kekopw+sqai
en tw+i diw«kesqai. U¨XA&ü
1 anapau«sein U ⁄ sugka«myai A ⁄
H 119/U dhi’ou_ kaustikou+, diakoptikou+. U¨X & Z 331Ø J D 281Ø
H 122/U ghqo«sunoi_ xai«rontes. U¨X = N 82Ø
H 127/U eiro«menos_ erwtw+n. U¨X & Z 239Ø
H 128/U ere«wn_ ereunw+n, zhtw+n. U¨X & d 119Ø
H 128/U geneh«n te to«kon te_ pate«ra kai‘ pai+da. U¨XA
H 133/U hÄbw«oimi (= 157)_ akma«zoimi. U¨X = & I 446Ø
hÄbw+im Hoµ⁄
133/U kalli«rroon_ eurroon. U¨X & B 752Ø
wkuro«wi Hoµ. o~˜“¤“” ‹¤ ⁄
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H 133/UJ¨ kela«donti_ dia‘ to‘n h#xon tou+ rÄeu«matos outws ei#pen to‘n ¾Ia«rdanon, os
esti potamo‘s ¾Arkadi«as. U¨Xü $ en allwi Kela«dwn potamo‘s ¾Arkadi«as. ¨X &
135/U $ shmai«nei de‘ hÄ le«cis kai‘ to‘n meta‘ hxou rÄe«onta. U¨Xü
H 134/U agro«menoi_ sunaqroizo«menoi. U & G 209Ø
H 135/U Feia+s_ Fea‘ po«lis th+s ˇHlidos (˜ B 574Ø), oiÄ de‘ th+s ¾Arkadi«as, par h?n oÄ
¾Ia«rdanos rÄei+. U¨XAü $ ¾Ia«rdanos de‘ potamo‘s en ˇHlidi, en allwi potamo‘s
¾Arkadi«as. U¨X
1 fea‘ UA ⁄ feia‘ <de‘> ¨(A) ⁄ 2 ia«rdanosÌ _ iorda«nhs A ⁄ 3 arkadi«as U _ en arkadi«ai ¨X, ˜o¤ .
Krh«ths, ˜ g 292 ⁄
H 141/U koru«nhi_ rÄopa«lwi. rÄo«palon de« estin amunth«rion eÄterorrepe‘s ec eÄno‘s
me«rous rÄoph‘n exon kai‘ ba«ros. U¨X & H“
1 eÄterorrepe‘s oµ U ⁄
H 142/U kra«tei_ kra«tei, isxu«i. U¨X & A„Œ 95, 11
H 143/U steinwpw+i_ stenw+i to«pwi, stenh+i oÄdw+i. U¨X
H 144/U uÄpofqa«s_ profqa«sas, $ prolabw«n (= d 547Ø). U¨X
H 145/U pero«nhse_ diepe«rase, U¨X $ die«peire, U $ dih+lqen, ¨X $ die«trhsen. U¨X
H 145/U oudei_ tw+i eda«fei, th+i gh+i. U¨X
H 152/U polutlh«mwn_ polla‘ uÄpome«nwn. U¨X
H 153/ß eskon_ h#n, uÄph+rxon. & eske G 180Ø
H 156/U pollo«s_ anti‘ tou+ me«gas. U¨X & D 449Ø
H 156/U parh«oros_ parhiwrhme«nos tw+i sw«mati, toute«stin eklelume«nos en allwi.
nu+n de‘ anti‘ tou+ me«gas paraiwrou«menos kai‘ eis mh+kos ektetame«nos. le«gei de‘ outws
pote‘ kai‘ to‘n parezeugme«non ekto‘s tou+ zugou+ ippon: kai‘ to‘n afrona. U¨XA
parh«wros U ⁄ parhwrhme«noi U, parhorhme«nos X ⁄ 2 nu+n \de‘÷ ¨XA ⁄ me«gas oµ A ⁄ parewrou«menos
A ⁄ 3 pote‘ oµ U ⁄ 3 ekto‘s tou+ zugou+ oµ U ⁄
H 156/U enqa kai‘ enqa_ kata‘ pla«tos kai‘ kata‘ mh+kos. U¨X
H 157/ß hÄbw«oimi_ akma«zoimi. & H 133Ø
H 160/U profrone«ws_ proqu«mws. U¨X = E 810Ø
H 164/U epieime«noi_ peribeblhme«noi. U¨X & A 149Ø
eiÄme«noi U ⁄
H 165/U opa«wn_ ako«louqos (= Q 263Ø), h§ qera«pwn. U¨X
H 166/U andreifo«nthi_ androfo«nwi. U¨X & B 651Ø
H 171/U pepa«laxqe_ klhrw«qhte (& i 331Ø). pa«los ga‘r oÄ klh+ros. U¨X
oÄ ga‘r klh+ros pa«los ¨ ⁄
H 171/U diampere«s_ antikrus, kai‘ fanerw+s. U¨X
H 171/U la«xhisi_ la«xhi, epitu«xhi. U¨X
H 171/¨ klh«rwi nu+n pepa«laxqe diampere‘s os ke la«xhisin_ epi‘ to‘ te«los tou+
sti«xou stikte«on to‘ ¥diampere‘s os ke la«xhisi¥, in h#i tou+ klh«rou dia‘ panto‘s
elqo«ntos, o?s a§n la«xhi. oiÄ de‘ outw die«steilan: os ke la«xhisin, ou^tos ga‘r onh«sei
diampere«s. ou par auto‘n dia‘ to‘n uÄperbibasmo‘n tou+ aitiw«dous sunde«smou,
fiOmhriko‘n ga«r. ¨ (˜ NÚ)
H 175/U eshmh«nanto_ eshmeiw«santo. ec ou^ dhloi+, oti ou gra«mmata hideisan oiÄ
hrwes. U¨X & A, Z 169Ø, q 163
H 176/U kune«h_ perikefalai«a. U¨X
kune«hi Hoµ. ⁄ <hÄ> perikefalai«a ¨ ⁄
H 181/U pa«llen_ eseien. U¨X & k 296Ø
H 182/U ek d eqoren_ ecw«rmhsen, $ eceph«dhsen (= k 207Ø). U¨X
H 184/U ende«cia_ epideci«ws. U¨X = A 597‚
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H 185/U aphnh«nanto_ aphrnh«santo. U¨X & ‡ 450Ø
aphnh«nato: aphrnh«sato U ⁄
H 186/U omilon_ to‘ aqroisma. U¨X = a 225Ø
H 187/U gra«yas_ grammai+s tisi‘ shmeiwsa«menos. U¨X & A˘
epigra«yas Hoµ. ⁄
H 188/U uÄpe«sxeqen_ uÄpe«sxen, uÄpe«balen. U¨X
uÄpe«laben ¨ ⁄
H 189/U gnw+_ epe«gnw. U¨X = D 357Ø
H 189/U sh+ma_ nu+n shmei+on. U¨X & A„Œ 141, 6, ˜ B 814Ø "nu+n ta«fon".
H 193/U ofr an_ ews an. U¨X = A 509Ø
H 194/U to«fra_ en tosou«twi. U¨X = D 221Ø
H 195/U ef uÄmei«wn_ ef uÄmw+n autw+n, U¨X $ toute«sti kaq eÄautou«s. U¨
eÄautw+n ¨ ⁄
H 195/¨ pu«qwntai_ aisqwntai, akou«swsin. ¨X & Z 465Ø
H 196/U amfadi«hn_ fanerw+s. U¨X
H 196/U dei«dimen_ dedoi«kamen, fobou«meqa. U¨X
H 196/U emphs_ omws. U¨X
H 197/U di«htai_ ekfobh«shi, diw«chi. U¨X
ekfobh«sei diw«cei ¨X ⁄
ø H 197/U di«htai_ diw«chi. („oâ  156) U¨X
diw«cei ¨X ⁄
H 198/U aidrei«hi_ apeiri«ai. U¨X = A„Œ 17, 3
aidri«h U ⁄
H 198/U nh«ida_ apeiron. U¨X
H 199/U elpomai_ elpi«zw. U¨X
H 199/U gene«sqai_ gennhqh+nai. U¨X
genhqh+nai ¨X ⁄
H 203/U eu#xos_ kau«xhma. U¨X
H 203/U are«sqai_ labei+n. U¨X
H 205/U opaze_ peripoi«ei. U¨X
opaze & C 358Ø "periepoi«ei"! _ opasson Hoµ. ⁄
H 206/U koru«sseto_ kaqwpli«zeto. U¨X
H 206/U nw«ropi_ lamprw+i. U¨X
H 207/UJX xroi’_ xrwti«, U¨X $ sw«mati (= X 456Ø). X
H 207/U essato_ perieba«leto, perie«qeto. U¨X
ee«ssato U = K 177 ⁄ perieba«lleto U ⁄
H 208/U seu«ato_ wrmhsen. U¨X
H 208/U pelw«rios_ me«gas. U¨X
H 210/U qumobo«rou_ th+s th‘n yuxh‘n esqiou«shs. U¨X
H 211/U toi+os_ toiou+tos. U¨X
H 212/U blosuroi+si_ kataplhktikoi+s. U¨X
H 212/U prosw«poisi_ prosw«pois. U¨X
prosw«pasi ß / prosw«poisi U¨X = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
H 212/U ne«rqen_ ka«twqen. U¨X
H 213/U hien_ eporeu«eto. U¨X
H 213/U makra«_ mega«la. U¨X
H 213/U biba«s_ bai«nwn, diabai«nwn. U¨X
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H 213/U krada«wn_ kradai«nwn, sei«wn. U¨X
H 216/U pa«tassen_ epallen, eph«da, en palmw+i kai‘ kinh«sei h#n. U¨X
epallen U _ epe«ballen ¨X ⁄
H 217/UJ¨ uÄpotre«sai_ uÄpoxwrh+sai, ekfugei+n, U¨X$ h§ uÄpofugei+n dia‘ de«os (& L
676Ø). ¨
H 217/U anadu+nai_ anastre«yai, uÄpeiselqei+n. U¨X
anadou+nai ¨ ⁄ anatre«yai ¨ ⁄
H 218/U ay_ pa«lin, eis toupi«sw. U¨X
pa«lin kai‘ opi«sw ¨, pa«lin opi«sw X ⁄
H 220/U eÄptabo«eion_ eÄpta«burson, eÄpta«ptuxon. U¨X
eÄpta«ptuxon eÄpta«burson ¨X ⁄
H 221/U skutoto«mwn_ skute«wn. U¨X
H 222/U aio«lon_ poiki«lon. U¨X
H 223/U zatrefe«wn_ agan kai‘ epimelw+s teqramme«nwn, U¨X $ agan eutrafw+n,
mega«lws teqramme«nwn. U¨
1 \kai‘÷ epimelw+s X ⁄ eutrafw+s ¨ ⁄
H 226/U eiseai_ gnw«shi. U¨X
H 226/U oio«qen oi#os_ mo«nos pro‘s mo«non. U¨X
H 228/U rÄhch«nora_ to‘n rÄhgnu«nta th+i hnore«hi, toute«sti th+i andrei«ai, andrei+on. h§
to‘n rÄe«cai ti h§ pra+cai th+i hnore«hi duna«menon. U¨XAü
1 <h§> andrei+on ¨X, oµ A ⁄ 2 ti h§ _ ti htoi A ⁄ duna«menon <toute«sti th+i andrei«ai> A ⁄
H 231/U antia«saimen_ uÄpanth«saimen. U¨X
apante«saimen X ⁄
H 235/U afaurou+_ asqenou+s. U¨X
H 235/U peirh«tize_ dia«peiran la«mbane. U¨X
H 238/U nwmh+sai_ dienegkei+n, basta«sai. U¨X
dienegkei+n U = A„Œ 69, 27 _ diakinh+sai X, diakinei+n ¨ ⁄
H 238/U bw+n_ bou+n Dwrikw+s th‘n aspi«da, oti ek boei«wn esti‘ derma«twn. sunekdoxi-
kw+s to‘ oplon. U¨XA(AT)
1 boei«wn _ bow+n X ⁄
H 239/U azale«hn_ chra«n. U¨X
H 239/U to« moi_ dio« moi h§ oper moi: to‘ oplon metalhptikw+s eis to‘ sunw«numon (&
T). U¨X
H 239/U esti«_ pa«restin. uÄpa«rxei. U¨X
H 239/U talau«rinon polemi«zein_ tlhtikw+s kai‘ uÄpomonhtikw+s polemei+n. U¨X
tlhtikw+s _ plhktikw+s ¨X ⁄
H 241/U stadi«hi_ th+i susta«dhn ma«xhi. U¨X
H 240/U me«lpesqai_ kuri«ws me‘n pai«zein h§ te«rpesqai. nu+n de‘ oi^on kinei+sqai euxe-
rw+s kai‘ empei«rws kata‘ th‘n ma«xhn. U¨XAü ˜ P 182Ø "aidou«sais, xoreuou«sais".
H 243/U opipeu«sas_ peribleya«menos. U¨X
opipteu«sas U ⁄
H 243/U amfado«n_ fanerw+s. U¨X
amyadi«hn X ⁄
H 243/U tu«xoimi_ epitu«xw. U¨X = E 279Ø
tu«xwmi / tu«xoimi U = ˆˆ. ´´. Hoµ., tu«xw ¨X ⁄
H 247/U dai’zwn_ diako«ptwn. U¨X
H 248/U rÄinw+i_ th+i bu«rshi, tw+i de«rmati. U¨X
tou+ de«rmatos ¨X ⁄
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H 248/U esxeto_ epesxe«qh, ekwlu«qh. U¨X
H 253/ß dia«mhse_ die«sxisen. ß & G 359Ø
H 257/U ouk alapadno«n_ ouk asqene«s. U¨X
H 259/U anegna«mfqh_ aneka«mfqh. U¨X
H 260/U epa«lmenos_ efallo«menos. U¨X
H 261/U stufe«licen_ eseisen. U¨X
H 262/U tmh«dhn_ tmhtikw+s oson epitemei+n kai‘ ouk eis ba«qos trw+sai. U¨X
H 262/U anekh«kien_ ane«ballen, ani«ei, U¨X $ anepi«yucen. U (& A.ü. 2, 525 epiyu«-
xousin)
ane«balen ani’h anepi«tucen U ⁄
H 264/U anaxassa«menos_ anaxwrh«sas. U¨X & F 403Ø
H 267/¨ epomfa«lion_ to‘ epikei«menon tw+i th+s aspi«dos omfalw+i. ¨X
H 268/U aei«ras_ epa«ras, basta«sas. U¨X H“ a 1298
H 269/U epidinh«sas_ epistre«yas. U¨X
H 269/U epe«reisen_ epeba«rhsen. U¨X & R 48Ø
H 269/U i#na_ isxu«n, du«namin. U¨(X) & E 245Ø
H 269/U ape«leqron_ ame«trhton, mega«lhn. U¨X = E 245Ø
H 270/U muloeide«i_ stroggu«lwi, h§ traxei+. U¨X
H 270/U pe«trwi_ li«qwi. U¨X
H 271/U ecetanu«sqh_ eceta«qh. U¨X
H 272/U egxrimfqei«s_ prospelasqei«s, eggi«sas. U¨X & E 662Ø
H 273/U autosxedo«n_ su«neggus. U¨X
H 277/U sxe«qon_ epe«sxon. U¨X = P 506Ø
H 278/U pepnume«non_ sw«frona kai‘ fro«nimon. U¨X & G 148Ø, H 347/U
pepnume«na Hoµ. ⁄
H 282/U tele«qei_ gi«netai. U¨X & F 465Ø
H 289/U pinuth«n_ swfrosu«nhn, fro«nhsin. U¨X
H 294/U eufrh«nhis_ eufranei+s. U¨X
H 295/U easin_ eisi«n. U¨X = B 125Ø
H 298/U qei+on agw+na_ to‘ tw+n qew+n aqroisma. U¨Xü
H 298/U qei+on du«sontai agw+na_ eis to‘ tw+n qew+n aqroisma eiseleu«sontai, le«gei de‘
ta‘ iÄera«. U¨(X) & H“ d 2627 "iÄero‘n to«pon".
H 299/U perikluta«_ perissw+s endoca. U¨X & a 325Ø
H 301/U qumobo«roio_ th+s th‘n yuxh‘n esqiou«shs. U¨X = A„Œ 88, 30
H 302/U die«tmagon_ diexwri«sqhsan. U¨X = M 461Ø
die«tmage U = Hoµ. ⁄
H 302/U arqmh«sante_ arqmh«santes, filia«santes duikw+s. arqmo‘n ga‘r th‘n fili«an
le«gousin. U¨
ariqmh«sante ¨ ⁄ 1 arqmh«santes ß _ ariqmh«santes U¨ ⁄ arqmo‘n ß _ aÄrmo‘n U, ariqmo‘n ¨ ⁄ 2 le«gousin
U _ fh(si«) ¨ ⁄
H 308/U arteme«a_ artion kai‘ uÄgih+. U¨X ("uÄgih+" E 515Ø, A„Œ 42, 8)
\kai‘÷ uÄgih+ ¨X ⁄
H 308/U prosio«nta_ proserxo«menon. U¨X & E 682Ø
prosanerxo«menon ¨ ⁄
H 310/U aelpte«ontes_ anelpistou+ntes, ouk elpi«zontes. U¨X (A ouk elpi«zontes,
all apegnwko«tes) & e 408Ø
1 anelpi«zontes ¨X ⁄ 2 epegnwko«tes A ⁄
H 310/U so«on_ sw+on, uÄgih+. U¨X & A 344Ø
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H 316/U de«ron_ ederon, toute«stin ece«deron. U¨X
toute«stin oµ ¨X ⁄
H 316/U amfi« q epon_ kai‘ periei+pon, toute«stin enh«rgoun. U¨X & P 124Ø
o estin ¨X ⁄
H 316/U die«xeuan apanta_ dieme«risan, h§ kata‘ me«rh diei+lon. h§ anh«plwsan, ane«ptu-
can. diei«lonto ga‘r ta‘ kre«a. mistu«llein ga‘r to‘ dielei+n le«getai (& H“). U¨X
(die«xeuan g 456Ø)
2 diei«lonto _ diei+lan ¨, diei+lon X ⁄ 2 ga‘r ... le«getai _ to‘ ga‘r eis kre«a dielei+n mistu«llein
le«getai ¨X ⁄
H 316/UJ¨ die«xeuan_ die«xean: U¨X $ eme«risan ¨X $ metaforikw+s apo‘ tw+n uÄgrw+n.
U¨X
H 317/U pei+ran_ die«peiran, diepero«nhsan. U¨X
die«peiran U _ diepe«rasan ¨X & U 479Ø ⁄
H 317/U obeloi+si_ toi+s obeli«skois. U¨
H 320/U dai«nunto_ hsqion. dai‘s ga‘r hÄ trofh«. U¨
H 321/U nw«toisi_ toi+s nwtiai«ois me«resin. U¨X
H 321/UJ¨ dihneke«essin_ epimh«kesin, h§ epi‘ polu‘ dih«kousin. U¨X $ h§ dihnekw+s, o
esti suxnw+s. ¨X
2 sunexw+s ß ⁄
H 321/U ge«rairen_ eti«ma. U¨X & H“ g 391
H 330/U ske«dasen_ esko«rpisen. U¨X & U 341Ø
eske«das Hoµ. ⁄
H 331/U hoi+_ hÄme«rai. U¨X = N 794Ø
H 332/U kuklh«somen_ anti‘ tou+  ef aÄmacw+n oisomen (= T, & A„Œ 105, 2). ku«kla ga‘r
oiÄ troxoi«. U¨X
1 anti‘ tou+ oµ ¨X ⁄
H 333/U katakh«omen_ katakau«swmen. U¨X
katakau«somen UÌX ⁄
H 336/A (xeu«omen) poih«somen.
H 337/U akriton_ adiaxw«riston. U¨X = A„Œ 19, 30 (A me«gan)
H 337/U dei«momen_ oikodomh«swmen. U¨X = H“ d 490
de«mwmen: dei«mwmen ... ¨X ⁄ oikodomh«somen UÌ ⁄
H 338/U ei#lar_ asfa«lisma, fu«lagma. U = D 137Ø eruma
ø H 338/¨ ei#lar_ ereisma, fu«lagma kai‘ asfa«leian. ¨X & C 56Ø, ˜ P 549Ø erma:
ereisma, fu«lagma.
asfa«leia ¨ ⁄
H 340/U iÄpphlasi«h_ platei+a, eis ippwn elasi«an U¨X $ epithdei«a. U
\eis÷ ippwn elasi«a ¨X ⁄
H 341/U ta«fron_ to‘ peri‘ to‘ tei+xos orugma. U¨X & M 4
\to‘÷ tei+xos ¨ ⁄
H 342/U eruka«koi_ kate«xoi, kwlu«oi. U¨X
eru«koi U = e 166Ø ⁄ kate«xei kwlu«ei X ⁄
H 342/U amfi‘s eou+sa_ peri‘ autou‘s ou#sa tou‘s pu«rgous. U¨X
H 343/U epibri«shi_ epibarh«shi. U¨X = E 91Ø
epibri«sei: epibarh«sei ¨X ⁄
H 344/U eph«inhsan_ sugkate«qento. U¨X = ‡ 317
eph«inesan ¨X ⁄
H 345/U po«lei akrhi_ th+i akropo«lei. U¨X = X 172Ø
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H 346/U tetrhxui+a_ traxei+a kai‘ qorubw«dhs, h§ tetraxumme«nh uÄpo‘ tou+ qoru«bou.
U¨X & B 95Ø
1 qorubw«dhs U _ barbarw«dhs ¨X ⁄
H 347/U pepnume«nos_ sw«frwn, suneto«s. U¨X & H 278Ø J a 361Ø
H 350/U deu+t agete_ to‘ auto‘ ek parallh«lou. U¨X ˜ B 8 ba«sk iqi
deu+t aget Hoµ. _ deu+r agete U, deu+t age ¨X = q 11Ø ⁄
H 353/U ina mh‘ rÄe«comen_ anti‘ tou+ ea‘n mh‘ pra«cwmen. U¨X(E_H¶)
rÄe«cwmen ¨X ⁄ pra«cwmen U _ rÄe«cwmen ¨X ⁄
ø H 353/¨ rÄe«comen_ pra«cwmen. ¨X & D 32Ø
rÄe«cwmen ¨ ⁄
H 359/U eteo«n_ alhqw+s. U¨X = E 104Ø
alhqe«s ¨X = B 300Ø ⁄
H 359/U apo‘ spoudh+s_ apo‘ fronti«dos kai‘ epimelei«as. U¨X
epimelei«as U _ epimelw+s le«geis ¨X ⁄
H 362/U apo«fhmi_ apole«gw, apofai«nomai, apokri«nomai. U¨X & H“
apofai«nw apole«gw ¨ ⁄
H 366/U qeo«fin_ qeoi+s. U¨X
H 366/U qeo«fin mh«stwr ata«lantos_ i#sos qeoi+s kata‘ th‘n bou«lhsin. U¨X
boulh«n ¨X ⁄
H 371/U egrh«gorqe_ egrhgorei+te. U¨X
H 372/U itw_ poreue«sqw. U¨X = a 276Ø
H 376/U dushxe«os_ kakoh«xou dia‘ ta‘s oimwga«s. kakou‘s hxous exontos, U¨X $ dia‘
ta‘s tw+n apoqnhsko«ntwn fwna‘s U¨ $ h§ oimwga«s. U
H 377/U kh«omen_ kau«swmen. U¨X
H 383/U nhiß para‘ pru«mnhi_ para‘ th+i th+s new‘s pru«mnhi. U¨X
ø H 383/U pru«mnhi_ esxa«thi. („oâ  346 U) U¨ & E 292Ø
H 384/U hpu«ta_ anti‘ tou+ hpu«ths, o esti fwnhtiko‘s kai‘ kraktiko«s, megalo«fwnos,
akrath«s. U¨X (˜ T)
akrath«s U _ eufwnos ¨X ⁄
H 401/U gnwto«n_ gnw«rimon, fanero«n: pote‘ de‘ adelfo«n (= C 485Ø). U¨X & EM
237,9
pote‘ de‘ adelfo«n U _ esti de‘ kai‘ adelfo«s ¨X ⁄
H 407/U uÄpokri«nontai_ anti‘ tou+ apokri«nontai (= A˘ oti ...). outws oiÄ ¾Attikoi‘
le«gousin. U¨X (uÄpokri«nontai b 111Ø)
1 \oiÄ÷ attikoi‘ X ⁄
H 407/U aÄnda«nei_ are«skei. U¨X = p 387Ø
epianda«nei Hoµ. ⁄
H 408/U amfi‘ de‘ nekroi+sin_ peri‘ de‘ tw+n nekrw+n. U¨X
nekroi+sin oµ ¨X ⁄
H 408/UJ¨ katakhe«men_ anti‘ tou+ katakau+sai, U¨X $ o esti katakai«ein. ¨X
katakaie«men / katakeie«men / katakhe«men ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ katakau+sai U _ katakhe«menai¨, katakah«-
menai X ⁄
H 408/U megai«rw_ fqonw+. U¨X = D 54Ø
H 409/U feidw«_ fronti‘s wste mh‘ analwqh+nai. be«ltion de‘ akou«ein ¥feidw«¥ to‘ peri‘
th+s tafh+s fei«sasqai. U¨X (H“ f 272 feidw«: to‘ fei«desqai)
1 feidw‘ oµ ¨X ⁄
H 410/U puro‘s meilisse«men_ dia‘ puro‘s meili«ssesqai. le«gei de‘ khdeu«ein kai‘ tafh+s
metadido«nai (= X), h§ dia‘ puro‘s qa«ptesqai. U¨ % A˘ (A tima+n, khdeu«ein)
melhse«men ¨X ⁄ 1 meili«sesqai U _ melh«sesqai ¨X ⁄ de‘ oµ U ⁄
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H 411/U eri«gdoupos_ mega«lous yo«fous poiw+n (= X) dia‘ tw+n brontw+n: megalo«hxos
dia‘ ta‘s bronta«s. pleona«zei de‘ to‘ g¡ stoixei+on. U¨ (& H“ 5809, g 399Ø)
g¡ o~Ú“Ú (˜ Q 488 tri«llistos: pleona«zei to‘ l¡) _ tri«ton U¨ß, te«tarton B¤~“â ⁄
H 412/U ane«sxeqe_ ane«sxen, $ ane«teinen (= E 694Ø). U¨X = H“
ane«sxeqon X ⁄
H 414/U eiato_ eka«qhto! U¨X
eato Hoµ. ⁄ eato: eka«qhnto ß = G 149Ø eiato ⁄
H 414/U Dardani«wnes_ oiÄ apo‘ Darda«nou po«lews Trwikh+s. U¨X
H 417/U wÄpli«zonto_ pareskeua«zonto. U¨X & L 86Ø, r 288Ø
H 418/U meq ulhn_ epi‘ cu«la. ulh de‘ hÄ sw«reusis tw+n cu«lwn. U¨X
H 422/U akalarrei«tao_ hÄsu«xws kai‘ pra«ws rÄe«ontos (& T). akalo‘n ga‘r to‘ hsuxon
le«gousi. U¨XA & A„Œ 20, 18
H 422/U baqurro«ou_ epi‘ ba«qous to‘n rÄou+n exontos. U¨X
ba«qos ¨X ⁄
H 423/U hnteon_ aph«ntwn, sunh«ntwn. U¨X
hnteon pur U ⁄
H 424/U xalepw+s_ dusko«lws. U¨X
H 425/U ni«zontes_ ni«ptontes. U¨X
H 425/U bro«ton_ to‘ meta‘ iÄdrw+tos kai‘ ko«news ai^ma. ocuto«nws de‘ to‘n anqrwpon.
U¨X & B 248Ø
H 426/U amaca«wn epa«eiran_ tai+s aÄma«cais epeti«qesan. U¨X
H 426/¨ epa«eiran_ epeti«qesan. ¨X
H 428/U purkaih+s_ pura+s. U¨X = Y 158Ø
purra+s ¨ ⁄
H 428/U epenh«neon_ epesw«reuon. U¨X = H 431, A„Œ 71, 10
esw«reuon U ⁄
H 429/U en de‘ puri‘ prh«santes_ emprh«santes de‘ tw+i puri«, toute«sti kau«santes.
U¨X
H 433/U amfilu«kh nu«c_ to‘ kalou«menon luko«fws, to‘ pro‘s orqron (& H“), toute«stin 
oÄ baqu‘s orqros (= A). para‘ th‘n lu«ghn, o esti skoti«an: oiÄonei‘ lugo«fws ti o§n to‘ mh‘
kaqaro‘n fw+s, all eti skotw+des. U¨XAü&T
2 pro‘s th‘n hlu«ghn ¨X, para‘ th‘n lugh‘n A ⁄ 3 gulo«fws X ⁄
H 434/U th+mos_ thnikau+ta, to«te. U¨X
H 434/U krito«s_ ekkritos, eceilegme«nos eis to‘ ergon. U¨X (A aristos epile-
go«menos)
H 435/U ecagago«ntes_ ecw proelqo«ntes. U¨X
H 437/A (ei#lar) fulakh«, oxu«rwma. & H 338Ø
H 441/U sko«lopas_ oce«a cu«la (& Q 343Ø), aper eph«gnunto peri‘ to‘ tei+xos. U¨X
eph«gnuon tw+i tei«xei ¨X ⁄
H 444/U qheu+nto_ eqew+nto,  eqau«mazon (= A). U¨X
qeieu+nto H ⁄
H 447/U eni«yei_ kuri«ws me‘n epiplh«cei dia‘ lo«gwn, nu+n de‘ anti‘ tou+ erei+, le«cei.
U¨X(T) ˜ G 438Ø "epi«plhtte, onei«dize".
1 errei+ U ⁄
H 450/U hlasan_ eskayan, wrucan. U¨X
H 453/U poli«ssamen_ th‘n po«lin eteixi«samen. U¨X
poli«samen ¨X ⁄
H 453/U aqlh«sante_ kakopaqh«santes duikw+s, kopia«santes. U¨
kopia«santes duikw+s ¨ ⁄
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H 455/U ennosi«gaie_ sei«wn kai‘ kinw+n th‘n gh+n. U¨X
H 455/U eurusqene«s_ megalodu«name. U¨X
megalosqene«s ¨X= Hoµ. E„Ú'¤. 6, He e 7154 ⁄
H 456/U dei«seie_ fobhqei«h. U¨X
H 459/U agrei_ age dh«. U¨
H 463/U amaldu«nhtai_ afani«zhtai. U¨X
H 466/U boufo«neon_ bou+s equon. U¨X
H 467/U nh+es d ek Lh«mnoio pare«stasan_ Lh«mnioi, ta‘s ec eqous th+i ¾Afrodi«thi
qusi«as mh‘ apodido«ntes, kaq auÄtw+n qa«naton enomoqe«thsan. th‘n ga‘r qeo‘n orgisqei+-
san le«getai toi+s me‘n andra«sin imero«n tina tw+n Qraiki«wn embalei+n gunaikw+n, tw+n3
de‘ idi«wn amelh+sai, kai‘ kaqe«zesqai ef hÄsuxi«as. die«bainon ou#n eis th‘n Qra«ikhn,
perie«pontes kai‘ ýsimw«menoi ta‘ entau+qa, U¨XAü $ tai+s de‘ gunaici‘ tw+n Lhmni«wn
ektopon lu«ssan empesei+n, wste yhfi«sasqai pa«sas androktonei+n kai‘ mh‘ th+s epi-6
boulh+s tau«ths apotuxei+n. genome«nou de‘ tou«tou tou+ atuxh«matos peri‘ tou‘s
andras, le«getai to‘n ¾Ia«sona meta‘ th+s ¾Argou+s ecokei«lanta th+i krati«sthi pasw+n
fiUyipu«lhi migh+nai. ec h^s fasi‘n gene«sqai to‘n Eunhon. hÄ iÄstori«a para‘ ¾Asklhpia«dhi9
en Tragwidoume«nois (ìí¤HÚâ  12ì14). U¨Aü
1â qusi«as th+i afrodi«thi ¨Xü ⁄ 2 eÄautw+n ¨Xü ⁄ 3 toi+s \me‘n÷ ¨X ⁄ 5 simw«menoi ta‘ U _ shmeiou«menoi
ta‘s ¨Xü, shmw«menoi ta‘ A, sebo«menoi ta‘ ÛÚ~¶o¤˜, summignu«menoi tai+s ß ⁄ 6 androktei«nein A,
androktanei+n ü ⁄ 7 epituxei+n ¨ ⁄ 8 ecokei«lantas ¨, exwkei«lanta A ⁄ 9 hÄ <de‘> iÄstori«a Aü ⁄
iÄstorei+ ¾Asklhpia«dhs U ⁄
H 471/U xi«lia me«tra_ htoi oinou xi«lia kera«mia, h§ xili«ous xoe«as. U¨X
xoe«as xili«ous X ⁄
H 472/U oini«zonto_ oi#non wnou+nto. U¨X
H 474/U auth+isi bo«essi_ autai+s tai+s bousi«n. oÄpo«tan de‘ peri‘ plh«qous qremma«twn
diale«gwntai oiÄ poihtai«, kata‘ to‘ qhluko‘n profe«rontai. U¨XA
1 <iste«on de‘ oti> oÄpo«tan \de‘÷ peri‘ A ⁄
H 475/U andrapo«dessi_ dou«lois. U¨X
H 475/U ti«qento_ pareskeua«zonto. U¨X
H 475/U qa«leian_ qa«llousan toi+s agaqoi+s. U¨X
H 479/U ktupe«wn_ brontw+n. U¨X
H 479/U xlwro«n_ anti‘ tou+ xlwropoio«n (= R 67Ø). shmai«nei de‘ kai‘ to‘ ne«on. U¨X
to‘n ne«on ¨X ⁄
H 479/U hirei_ katela«mbanen. U¨X = D 23Ø
H 481/U lei+yen_ espeisen. U¨X & o 149‚
lei+yai (= Hoµ.): spei+sai ß = m 362Ø ⁄
H 482/U upnou dw+ron_ perifrastikw+s to‘n upnon. U¨X = I 713Ø
UPOQESIS THS Q.
Q 0/Z Zeu‘s apagoreu«sas toi+s qeoi+s mh‘ d eÄte«rwi bohqei+n tw+n stratw+n epi‘ th‘n
ˇIdhn kate«rxetai. kai‘ pro«teron i#son maxome«nous tou‘s ˛Ellhnas ela«ttonas tw+n
Trw«wn kaqi«sthsin: ˛Hran te kai‘ ¾Aqhna+n epi‘ boh«qeian toi+s ˛Ellhsin eciou«sas
epe«sxen ÔIris Dio‘s keleu«santos. eÄspe«ras de‘ genome«nhs ˛Ektwr edhmhgo«rhsen en
tw+i pedi«wi wste stratopedeu«esqai kai‘ pu+r di olhs nukto‘s kai«ein. ZU¨Xü
Q 0/Z Zeu‘s kale«sas eis ekklhsi«an tou‘s qeou‘s apagoreu«ei meta‘ apeilh+s mh‘ d
eÄte«rois tw+n maxome«nwn bohqei+n. ¾Aqhna+ de‘ aitei+tai par autou+, ei kai‘ mh‘ fanerw+s
sugxwroi«h th‘n toi+s ˛Ellhsi boh«qeian, gnw«mhn tina‘ autoi+s uÄpoqe«sqai, wÄs mh‘ panta«-3
pasin apole«sqai. sumpeso«ntwn de‘ eis th‘n ma«xhn tw+n strateuma«twn, ta‘ me‘n prw+ta
isopalh‘s po«lemos gi«netai, meta‘ de‘ tou+to oiÄ Trw+es en belti«oni gi«gnontai rÄoph+i
kata‘ th‘n Dio‘s gnw«mhn, keraunou+ pro‘ tw+n ippwn tw+n Diomh«dous enexqe«ntos, kai‘6
tw+n ariste«wn fobhqe«ntwn kai‘ eis fugh‘n trape«ntwn. kai‘ Poseidw+n me‘n protrepou«-
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shs auto‘n ˛Hras, bohqei+n toi+s ˛Ellhsin arnei+tai: anaqarrhsa«ntwn de‘ tw+n fiEllh«-
nwn, Teu«krou pollou‘s toceu«santos, Zeu‘s pa«lin th‘n ni«khn epi‘ tou‘s Trw+as metafe«-9
rei: ¾Aqhna+ de‘ kai‘ ˛Hra oli«gon tw+n Dio‘s apeilw+n fronti«sasai kati«asin eis to‘n
po«lemon, bohqh«sousai toi+s ˛Ellhsin. alla‘ Dio‘s ep auta‘s ˇIrin pe«myantos meta‘
apeilh+s uÄpostre«fousin. kai‘ to«te ˛Ektwr plhsi«on tw+n new+n epagagw‘n tou‘s Trw+as12
kai‘ parrhsiasa«menos epi‘ th+i ni«khi keleu«ei autou‘s pu+r kai«ein pro‘ tw+n nhw+n kai‘
fula«ssein, wÄs a§n mh‘ la«qoien ˛Ellhnes dia‘ to‘ hÄtth+sqai feu«gontes eis ta‘s
patri«das. ZU¨Xü (´Ú “¤ ‚MÚ». 920,” J 921)15
3 sugxwroi«h U_ sugxwroi«hmi Z, sugxwrei+n auth+i ¨X ⁄ 3 .. <kai‘> gnw«mhn ¨X, ka§n gnw«mhn ß, <ea+n>
gnw«mhn Œ»Úµ”“¤' ⁄ 4 apo«llwntai ß ⁄ 6 tou+ diomh«dous U¨X ⁄ 11 bohqou+sai U, bohqh+sai ¨X ⁄ ap
Z ⁄ 14 feu«gontes dia‘ to‘ hÄtth+sqai U¨X ⁄
Q 1/Z hw«s_ hÄ hÄme«ra. shmai«nei de‘ polla«: oÄte‘ me‘n to‘ kata«sthma th+s hÄme«ras, wÄs exei
entau+qa, oÄte‘ de‘ "hÄ swmatikh‘ qeo«s", wÄs exei epi‘ tou+ ¥¾Hw‘s d ek lexe«wn par
agauou+ Tiqwnoi+o UA¥ (L 1), oÄte‘ de‘ to‘ apo‘ anatolh+s ews meshmbri«as tou+ hÄli«ou3
dia«sthma, wÄs en tw+i ¥ofra me‘n hw‘s h#n kai‘ ae«ceto iÄero‘n h#mar¥ (Q 66), oÄte‘ de‘ to‘
nukto‘s kai‘ hÄme«ras dia«sthma, wÄs en tw+i ¥hw‘s de« moi esti‘n hde duwdeka«th, ot es
ˇIlion eilh«louqa¥ (F 81). ZU¨XAü6
1 polla« _ te«ssara ü ⁄ 4 ofra ... h#n _ ofra me‘n to‘ ws rÄa me‘n hw‘s h#n Z ⁄ 5 es _ eis Z ⁄
Q 1/Z kroko«peplos_ krokwto‘n iÄma«tion exousa, krokoei«mwn kai‘ diaugh«s. apo‘ th+s
kata‘ th‘n anatolh‘n xroia+s tou+ hÄli«ou gignome«nhs eruqra+s. tou+to de‘ ei#pen wÄs epi‘
swmatoeidou+s qea+s poiou«menos to‘n lo«gon. ZU¨Xü
2 xrw«as Z ⁄ 3 poiou«menos U¨Xü _ pepoi«htai Z ⁄
Q 1/Z eki«dnato_ eskeda«nnuto, eskorpi«zeto. ZU¨X
Q 1/Z pa+san ep ai#an_ epi‘ pa+san th‘n gh+n. ZU¨X
Q 2/Z terpike«raunos_ oÄ terpo«menos toi+s keraunoi+s, h§  oÄ tre«pwn tou‘s enanti«ous
keraunoi+s (= T), toute«stin katagwnizo«menos. ZU¨X
1 tre«pwn U¨X _ te«rpwn Z ⁄ toi+s keraunoi+s tou‘s enanti«ous U¨X ⁄
Q 3/Z akrota«thi korufh+i_ th+i akrwrei«ai. ¥poludeira«dos¥ de‘ polla‘s anata«seis
exontos, kai‘ ecoxa«s. ZU¨X
1 ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
Q 4/Z auto‘s de« sfin_ auto‘s de‘ autoi+s. ZU¨X
<en> autoi+s U = A 73Ø ⁄
Q 8/Z diake«rsai_ diako«yai (= AT, A„Œ 58, 16), anatre«yai. ZU¨X
Q 9/Z ainei+te_ sugkatati«qesqe. ZU¨X & A„Œ 14, 20
Q 9/Z teleuth«sw_ eis te«los acw, plhrw«sw. ZU¨X
Q 12/Z ou kata‘ ko«smon_ ou kata‘ tro«pon, ouk en ta«cei. ZU¨X
tro«pon Z_ to‘ pre«pon U¨, to‘ prosh+kon X, ˆ¤Ú“ ´“ Úo~“â ‹  A 286Ø ⁄
Q 13/Z h min_ h§ auto«n. ZU¨
Q 13/Z eÄlw«n_ labw«n. ZU¨X
Q 13/Z Ta«rtaron_ to‘ uÄpo‘ th‘n gh+n eskotisme«non me«ros katw«taton tou+ ˛Aidou (= X),
kai‘ en baquta«twi kei«menos to«pos: h§ to‘n xalepo‘n kai‘ dusxerh+ le«gei. wno«mastai de‘
dia‘ to‘ tetara«xqai kai‘ sugkexu«sqai ta‘ en autw+i pa«nta. oiÄ de‘ to‘ afw«tiston th+s
oikoume«nhs me«ros apede«canto. ZU¨Aü
ta«rqaron Z ⁄ 2 kei«menon to«pwi U¨Aü ⁄ 3 tetara«xqai ü _ teta«raktai T, ekteta«xqai ZU¨A, ekte-
tara«xqai B¤~“â ⁄
Q 13/ZJ¨ hero«enta_ to‘n oÄmixlw«dh ZU¨X $ kai‘ skoteino«n. ¨X
Q 14/Z th+le_ po«rrw. ZU¨X
Q 14/Z ba«qiston_ baqu«taton. ZU¨X
Q 14/Z be«reqron_ ba«qos. ZU¨X
Q 15/Z sidh«reiai_ sidhrai+. ZU¨X
sidhra« Z ⁄
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Q 15/Z xa«lkeos oudo«s_ xalkh+ eisodos, hÄ sklhra‘ kai‘ isxura«. ZU¨X
h§ hÄ ¨X, h§ U ⁄
Q 16/Z to«sson enerq ¾Ai’dao kai‘ ta‘ eÄch+s_ katwta«tw tou+ ˛Aidou. tosou+to«n fhsin
to‘n Ta«rtaron afesta«nai tou+ ˛Aidou, oson ourano‘s th+s gh+s (= X). dia‘ de‘ tou«tou
sfairoeidh+ to‘n ko«smon suni«sthsin, ke«ntrou lo«gon epe«xousan eisa«gwn th‘n gh+n,
kai‘ ta‘s ap auth+s ekballome«nas euqei«as eis eÄka«tera ta‘ pe«rata isas le«gwn ei#nai (=
ü). ZU¨A
ai’dao = Y 76 _ ai’dew Hoµ. ⁄ 1 kai‘ ta‘ eÄch+s oµ U¨X ⁄ 2 apo‘ th+s gh+s ¨X ⁄ 4 emballome«nas ZU¨ ⁄
ø Q 16/¨ to«sson enerq ¾Ai’dew_ wÄs ta‘ oura«nia tri«a diasth«mata exei, ae«ra me«xri
nefelw+n, ei#ta aiqe«ra me«xri tw+n fainome«nwn: outw kai‘ apo‘ gh+s eis ˛Aidou, <apo‘
˛Aidou de‘> eis Ta«rtaron. dh+lon de‘ wÄs ou sfairoeidh‘s hÄ gh+. ¨ü&T
2 me«xri sterew«matos tou+ fainome«nou ü ⁄ <apo‘ ˛Aidou de‘> ü&T ⁄
Q 17/Z ka«rtistos_ gennaio«tatos, isxuro«s. ZU¨X
isxuro«tatos U (& A 266Ø) ⁄
Q 18/Z peirh«sasqe_ pei+ran la«bete. ZU¨XA
Q 18/Z ina eidete_ opws a§n gnw+te. Z = A 363Ø J Z 150Ø
eidete Hoµ. _ idhtai Z ⁄
Q 19/Z seirh‘n xrusei«hn_ alusin. "xrush+n" de‘ prose«qhken boulo«menos to‘ pra+gma
poihtiko‘n dei+cai. kai‘ oiÄ me‘n kuri«ws outws. oiÄ de‘ allhgorikw+s to‘n hlion. ZU¨XAü
2 poihtikw+s ¨Xü ⁄
Q 19/Z seirh‘n ec ourano«qen krema«santes kai‘ ta‘ eÄch+s_ kata‘ to‘n mu+qon oÄ Zeu‘s
eÄauto‘n ta«ssei epi‘ tou+ ouranou+, o? klh«rwi laxw‘n stoixei+on ei#xen, tou‘s de‘ loipou‘s
qeou‘s epi‘ th+s gh+s, wÄs auth+s koinh+s uÄparxou«shs. wste h§ auto‘n kaqelkusqh+nai uÄp
<autw+n h§ autou‘s anelkusqh+nai uÄp> autou+. ZU¨XAü
2 o? _ w^ ü, o?n ß ⁄ 3 h§ oµ U¨X ⁄ 4 ´. â‹„„´. ¶“ M¤o ⁄ autou+ ZAü _ autw+n U¨X ⁄
Q 19/Z ec ourano«qen_ perisso‘n to‘ ec. ZU¨X & A˘ oti ...
Q 20/Z eca«ptesqe_ ecarta+sqe kai‘ epilamba«nesqe ZU¨X $ allh«lwn. ZU
kai‘ oµ U ⁄
Q 21/Z ouk a§n eru«saite_ ouk a§n eÄlku«shte. ZU¨
eru«setai Z _ eru«shte ¨, euru«saite U ⁄
Q 22/Z upaton_ me«giston basile«a. ZU¨X
Q 22/Z mh«stwra_ iÄkano‘n erga«sasqai, me«giston. ZU¨X (A erga«ths, tw+n kata‘ th‘n
ma«xhn ergwn empeiros, ˜ Z 97Ø)
me«giston _ bouleutiko«n ß ⁄
Q 23/Z pro«frwn_ meta‘ proqumi«as. ZU¨X
Q 24/Z auth+i ken gai«hi_ su‘n auth+i th+i gh+i, su‘n toi+s anqrw«pois. ZU¨X
Q 24/Z eru«saimi_ eÄlku«saimi. ZU¨
Q 25/Z seirh‘n me«n ken epeita_ entau+qa oiÄ me‘n fasi‘n to‘n ˛Omhron aini«ttesqai
monarxi«an kai‘ dhlou+n, wÄs eÄno‘s ech+ptai ta‘ pa«nta. oiÄ de‘ zhtou+sin, pw+s pa«ntwn
perigi«gnetai oÄ Zeu‘s oÄ uÄpo‘ triw+n mo«nwn deqei«s, kaqa« fhsin en th+i ˇAlfa. rÄhte«on
ou#n, oti ekei+ me‘n ec epiboulh+s hÄ isxu«s, entau+qa de‘ ek tou+ fanerou+ to‘ kratei+n.
ZU¨XAü
Q 25/Z peri‘ rÄi«on_ peri‘ to‘ akron h§ rÄi«on, apo‘ tou+ perirrei+sqai toi+s ombrois. ZU¨X
(A to‘ akrwth«rion tou+ orous = C 225Ø)
rÄi«on˝ U¨X _ pri«on Z ⁄
Q 26/Z dhsai«mhn_ dh«saimi. ZU¨X
Q 26/Z meth«ora_ mete«wra, ef uyous. ZU¨A
Q 27/Z peri« t eimi«_ diafe«rw th+i duna«mei. ZU¨XA
Q 29/Z agassa«menoi_ qauma«santes. Z¨X
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Q 29/Z kraterw+s_ apoto«mws, isxurw+s. Z¨X
Q 31/Z w# pa«ter hÄme«tere_ aiÄ toiau+tai prosfwnh«seis shmai«nousin th‘n ¾Aqhna+n ek
mo«nou Dio‘s gegennh+sqai. kai‘ ga‘r oute ˛Omhros oute fiHsi«odos mhte«ra auth+s
paradi«dwsin. ZU¨XAü
gegenh+sqai ZA ⁄
Q 31/Z upate kreio«ntwn_ basileu+ basile«wn. ZU¨X
basileuo«ntwn Z & A 102Ø _ basile«wn U¨X ⁄
Q 32/Z eu# nu kai‘ hÄmei+s_ safw+s dh‘ kai‘ hÄmei+s. ZU¨XA
dh‘ Z _ hdh ¨X ⁄
Q 32/Z idmen_ oidamen. ZU
Q 32/Z o toi_ oti soi. ZU¨
Q 32/¨ sqe«nos_ du«namis. ¨ & B 451Ø
Q 32/Z ouk epieikto«n_ ouk eusugxw«rhton, anu«peikton. ZU¨X
Q 33/Z olofuro«meqa_ lupou«meqa, qrhnou+men. ZU¨X
Q 34/Z oi#ton_ mo«ron, qa«naton. ZU¨XA
Q 34/Z anaplh«santes_ ekplh«santes, plhrw«santes. ZU
~Ú»Ú´ ~ÚâÚ anaplhrw«santes ¨X ⁄
Q 35/Z afeco«meqa_ pauso«meqa. ZU¨X
afecw«meqa: pausw«meqa Z ⁄
Q 36/Z uÄpoqhso«meqa_ uÄpodei«cwmen, sumbouleu«swmen. ZU¨X
uÄpodei«comen, sumbouleu«somen U ⁄
Q 36/Z onh«sei_ wfelh«sei. ZU¨X
Q 37/Z odussame«noio teoi+o_ orgisqe«ntos sou+. ZU¨X
orgisqe«nto«s sou Z ⁄
Q 39/Z Tritoge«neia_ ˛Omhros me‘n th‘n to‘ trei+n kai‘ eulabei+sqai gennw+san toi+s
anqrw«pois: polemikh‘ ga‘r hÄ qeo«s. oiÄ de‘ new«teroi fasi‘n th‘n para‘ tw+i Tri«twni
potamw+i gennhqei+san, os estin th+s Libu«hs. ZU¨XA
Q 39/A (qumw+i) orgh+i. & B 196Ø
Q 40/Z pro«froni_ tw+i ek fronh«sews kai‘ diaqe«sews. ZU¨XA
tw+i ek proqumi«as kai‘ fronh«sews X (& Q 23Ø) ⁄
Q 40/Z muqe«omai_ le«gw. ZU¨X
Q 40/Z hpios_ pra+os, proshnh«s. ZU¨X
Q 41/Z titu«sketo_ uÄpezeu«gnuen tw+i armati, hÄtoi«mazen. ZU¨XA
Q 41/Z xalko«pode_ stereo«podas. ZU¨X
Q 42/Z wkupe«ta_ wkupe«tas,  taxei+s (= A), o estin "tre«xontas uÄperbolikw+s".
ZU¨X
toute«sti ¨X ⁄
Q 42/Z eqei«rhisin_ ko«mais, tai+s ec eqous epimelei«as acioume«nais  qrici«n (= A).
ZU¨X & A„Œ 63, 9
Q 43/Z xruso‘n d auto‘s edune_ anti‘ tou+ "xrush+n panopli«an enedu«sato". ZU¨X &
A˘ oti ...
Q 43/Z ge«nto_ elaben. ZU¨X
Q 43/Z iÄma«sqlhn_ ma«stiga. ZU¨X
Q 45/A ouk apro«qumoi. & E 366Ø
Q 46/Z messhgu«s_ metacu‘ ouranou+ kai‘ gh+s, o estin di ae«ros. ZU¨X
Q 47/Z polupi«daka_ polla‘s phga‘s exousan, ka«qudron. ZU¨X
ka«qugron U¨X ⁄
Q 47/Z mhte«ra qhrw+n_ polla‘ qhri«a exousan, qhrotro«fon. ZU¨X
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Q 48/Z Ga«rgaron_ to‘ akrwth«rion th+s ˇIdhs, htoi apo‘ tou+ gargari«zein kai‘ anadido«-
nai ta‘ udata h§ apo‘ metafora+s tou+ en toi+s sw«masin hÄmw+n gargarew+nos, th+s legome«-
nhs stafulh+s. kai‘ ga‘r to‘ sw+ma tou+to apo‘ paxe«os eis lepto‘n kai‘ ocu‘ lh«gei. tri«a
de« eisin akrwth«ria th+s ˇIdhs: Lekto«n, Ga«rgaron, Fala«krh (& C 284Ø). ZU¨XA $
tou«tou mnhmoneu«ei Kalli«maxos en A tw+n Aiti«wn (˜¤. 34). ZUAü
Q 48/Z te«menos_ to«pos iÄero‘s eis timh‘n apotetmhme«nos. ZU¨X
Q 48/Z quh«eis_ ef ou^ qu«ousin, h§ tequmiame«nos. ZU¨X
Q 50/Z he«ra_ aorasi«an, sko«tos. ZU¨X
Q 50/Z exeuen_ perie«xeen, epe«balen. ZU¨X
ebalen ¨ ⁄
Q 53/A (dei+pnon elonto) hri«sthsan. & z 97Ø "ariston", ˜ W 124Ø "to‘ par hÄmi+n
ariston"
Q 54/Z rÄi«mfa_ taxe«ws. ZU¨XT
Q 54/Z apo‘ d autou+_ meta‘ de‘ tou+to. ZU¨X
Q 56/Z pauro«teroi_ oli«goi. ZU¨X
Q 56/Z kai‘ w^s_ kai‘ omws. ZU¨X
Q 57/Z xreioi+ anagkai«hi_ dia‘ xrei«an ana«gkhn epife«rousan kai‘ epei«gousan. ZU¨
xreiw+n Z ⁄
Q 57/Z pro« te pai«dwn_ anti‘ tou+  uÄpe‘r (= A) te«knwn. ZU¨X&T
Q 58/Z wi’gnunto_ anew«ignunto. ZU¨X
Q 58/Z ek d essuto_ ech«iei de«. ZU¨X
Q 60/Z ena_ to‘n auto«n. ZU¨X
Q 60/Z cunio«ntes_ sunerxo«menoi oÄmou+. ZU¨X
Q 63/Z eplhnto_ eplhsi«azon, ZU¨X $ hggizon. Z¨X
Q 66/Z ofra me‘n hw‘s h#n_ nu+n to‘ eÄwqino‘n kata«sthma ews meshmbri«as. ZU¨X & A˘
oti ..., ˜ Q 1Ø
Q 66/Z ae«ceto iÄero‘n h#mar_ auchsin ela«mbanen hÄ hÄme«ra, o estin "ews ou^ uÄyou+to oÄ
hlios oÄ th‘n hÄme«ran poiw+n". ZU¨XA
Q 67/Z to«fra_ ews to«te. ZU¨X
Q 67/Z be«lea_ pa+n to‘ apo‘ diasth«matos pempo«menon be«los kalei+tai. ZU¨X
Q 67/Z hpteto_ kaqh«pteto. ZU¨
Q 68/Z h#mos_ hÄni«ka, ote. ZU¨
Q 68/Z me«son ourano‘n amfibebh«kei_ peri‘ to‘n ourano«n me«son, o estin "emesoura«-
nei". ZU¨X
me«son oµ Z¨ ⁄
Q 69/Z eti«tainen_ eteinen, ei^lke. ZU¨X
Q 69/Z ta«lanta_ ¥ta«lanta¥ le«gei de‘ th‘n tou+ Dio‘s dia«noian. ZU¨XA
ta«lanta˝ oµ U¨X, ta«lanta le«gei de‘ oµ A ⁄
Q 70/Z tanhlege«os_ makrokoimh«tou h§ makra‘n afrontisti«an pare«xontos. ZU¨X
Q 72/Z rÄe«pe_ kate«rrepe, kateba«rei, kaqei«lketo. ZU¨X
Q 72/Z aisimon h#mar_ hÄ memoirame«nh hÄme«ra, kai‘ peprwme«nh. ZU¨X
hÄ memoirame«nh ZU _ eiÄmarme«nh ¨X ⁄
Q 73/Z kh+res_ nu+n moi+rai. ZU¨X ˜ B 859Ø "to‘n qa«naton".
Q 74/Z eÄze«sqhn_ katespa«sqhsan, iÄdru«nqhsan. ZU¨X
katepau«qhsan ¨X ⁄
Q 74/Z aerqen_ hrqhsan, hne«xqhsan. ZU¨X
<an>hne«xqhsan ¶“ M¤o ⁄
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Q 75/Z ektupen_ ektu«phsen, ebro«nthsen. ZU¨X
Q 75/Z daio«menon se«las_ to‘ kaio«menon kai‘ kerau«nion pu+r. oiÄ de‘ th‘n astraph«n.
ZU¨X
Q 77/Z qa«mbhsan_ ecepla«ghsan, efobh«qhsan. ¥xlwro‘n¥ de‘ ¥de«os¥ oÄ xlwropoio‘s
fo«bos. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
Q 77/Z ei^len_ elaben. Z = G 35Ø
Q 78/Z ouk etlh_ ouk ekarte«rhsen, oux uÄpe«meinen. ZU¨X & E 21Ø
out ¾Idomeneu‘s tlh+ Hoµ. ⁄
Q 79/Z mene«thn_ emeinan duikw+s. ZU¨X
Q 80/Z oi#os_ mo«nos. ZU¨X
Q 80/Z ou#ros_ oÄ fu«lac. ZU¨X = A„Œ 125, 2
Q 81/Z ou ti eÄkw«n_ oux eÄkousi«ai gnw«mhi, ou boulo«menos. ZU¨X
out Z ⁄ boulo«menos Z _ boulh+i ¨X ⁄
Q 81/Z etei«reto_ kateponei+to. ZU¨X
Q 83/Z akrhn ka‘k korufh«n_ kata‘ th+s kefalh+s. prw«tas de‘ ta‘s tri«xas le«gei to‘
kalou«menon proko«mion. ZU¨X
Q 84/Z empefu«asin_ pefu«kasin. ZU¨X
Q 84/Z ma«lista de‘ kai«rio«n estin_ eukairon de‘ pro‘s qa«naton esti‘n toi+s ippois to‘
me«ros tou+to, o estin  epiki«ndunon (= T). ZU¨XA
Q 85/Z ane«palto_ anexaiti«sqh, anh«lato. ZU¨X
Q 85/Z be«los de«_ anti‘ tou+ "be«los ga«r". ZU¨X (& A oti ..., T)
<to‘> be«los U¨X ⁄
Q 85/Z du+_ edu, kath+lqen. ZU¨X
Q 86/Z kulindo«menos peri‘ xalkw+i_ peri‘ tw+i sidh«rwi tw+n episw«trwn, o estin tw+n
kanqw+n. ZU¨X
Q 87/Z parhori«as_ ta‘s tou+ parho«rou ippou hÄni«as, ta‘s parazeu«ceis, o estin tou‘s
ecwqen paratetame«nous iÄma«ntas. ZU¨XA
1 parho«rou U¨ _ parh«oros ZXA ⁄
Q 87/ZJU ape«tamnen_ ape«kopten. U¨X $ deino‘s esti‘n ˛Omhros kai‘ dia‘ mia+s le«ce-
ws olon to‘n andra shmai«nwn: dia‘ ga‘r tou+ ¥ape«temnen¥ th‘n asqe«neian tou+ ge«rontos
dhloi+, kai‘ enteu+qen to‘ bradu‘ th+s energei«as. proshko«ntws ou#n epi‘ tou+ presbu«tou
exrh«sato tw+i paratatikw+i xro«nwi eipw‘n to‘ ¥ai’sswn¥ (Q 88), epi‘ de‘ tou+ ne«ou
Autome«dontos (P 474) tw+i suntelikw+i eipw‘n ¥aice¥ kai‘ ¥ape«koye¥ sunto«mws to‘
pra+gma dhlw+n. ZU¨XAü & T
ape«tamne / ape«temne ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ 1 ape«koye U ⁄ 2 shmai«nein üß ⁄ ape«temnen Zü _ ape«tamnen
U¨XA ⁄ 5 aice ZUXAü _ ai’cas ¨ = P 474 ⁄ 6 edh«lwsen ¨X ⁄
Q 88/Z ai’sswn_ oÄrmw+n, te«mnwn. ZU¨X
Q 89/Z an iwxmo«n_ ana‘ to‘n qo«rubon, o estin th‘n di«wcin. ZU¨X
Q 89/Z hÄni«oxon_ to‘n epiba«thn, to‘n despo«thn. ZU¨X (& A oti ...)
Q 91/Z ocu«_ oce«ws. onoma elaben ant epirrh«matos. ZU¨X (˜ U 30)
Q 94/Z ph+_ pou+. ZU¨X
Q 94/Z meta‘ nw+ta balw«n_ metabalw‘n ta‘ nw+ta kai‘ tre«yas pro‘s tou‘s polemi«ous.
ZU¨Xü
Q 96/Z apw«somen_ apodiw«cwmen. ZU¨X
Q 96/Z agrion_ frikto‘n, fobero«n. ZU¨X
Q 97/Z oud esa«kousen_ oude‘ hkousen. ezh«thtai de«, po«teron ara oud olws hkou-
sen ¾Odusseu‘s h§ ouk epei«sqh. rÄhte«on oti oiÄ le«gontes, oti akou«sas ouk epei«sqh,
deili«an tou+ hrwos kathgorou+sin agnoou+ntes to‘ ¥oud esa«kousen¥ (Q 97): ou ga‘r to‘
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parakou+sai, alla‘ to‘ mh‘ aisqe«sqai telei«ws dhloi+. kai‘ ga‘r ouk h#n deilo‘s tw+n allwn
esxatos feu«gwn kai‘ th+i braduth+ti to‘ filoki«ndunon epideiknu«menos. ZU¨XAü
2 oÄ odusseu‘s U ⁄ 2 rÄhte«on ... epei«sqh oµ ZA ⁄
Q 98/Z parh«icen_ pare«dramen. ZU¨X
Q 99/Z auto«s per ew«n_ kai«per mo«nos wn. ZU¨X (& A oti ...)
Q 102/Z h# ma«la dh« se_ ontws dh« se. ZU¨X
dh« se oµ ¨ ⁄
Q 102/¨ ne«oi tei«rousi maxhtai«_ ne«oi kataponou+si polemistai«. ¨X (& Z 255Ø)
Q 103/Z sh« te bi«h le«lutai_ echsqe«nhse«n sou hÄ du«namis kai‘ parei«qh. ZU¨X
sh‘ de‘ / sh« te ZU¨X = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
Q 103/Z xalepo«n_ kako«n, deino«n. ZU¨X
Q 103/Z opa«zei_ kato«pin diw«kei, sunelau«nei. ZU¨X (A diw«kei, katalamba«nei, ˜ q
329Ø kixa«nei: katalamba«nei)
Q 104/Z hpedano«s_ asqenh‘s h§ atexnos, oiÄonei‘ "apedano«s", oÄ mh‘ duna«menos di
uÄperbolh‘n asqenei«as en tw+i pe«dwi, o estin eda«fei, sth+nai. empedos ga‘r le«getai oÄ
en tw+i pe«dwi di isxu‘n eÄstw‘s bebai«ws. ZU¨XA(T)
2 “  3 pe«dwi _ pedi«wi ¨X ⁄ 2 eda«fei ZA _ en tw+i eda«fei ¨X, tw+i eda«fei U ⁄
Q 105/Z epibh«seo_ epi«bhqi. ZU¨X
Q 107/Z kraipna«_ kraipnw+s, taxe«ws. ZU¨X
Q 107/Z fe«besqai_ feu«gein. ZU¨X
Q 108/Z eÄlo«mhn_ afeilo«mhn, elabon. ZU¨X
afelo«mhn ZU ⁄
Q 109/Z komei«thn (= 113)_ komei«twsan, qerapeue«twsan. ZU¨X
komei«twn Hoµ. ß ⁄
Q 109/Z tw«de de«_ ou^toi de‘ oiÄ Diomh«dous. ZU¨X
Q 110/Z iqu«nomen_ ep euqei«as elau«nomen. ZU¨X
elau«nwmen ¶“ M¤o = L 528Ø ⁄
Q 110/Z ofra kai‘ ˛Ektwr eisetai_ opws kai‘ oÄ ˛Ektwr ma«qhi. ZU¨X
Q 111/Z ei kai‘ emo‘n do«ru mai«netai_ anti‘ tou+ "ei kai‘ to‘ emo‘n do«ru enqousia+i".
ZU¨X
anti‘ tou+ oµ U¨X ⁄
Q 113/Z Nestore«as_ ta‘s tou+ Ne«storos. ZU¨X
Q 114/A (Eurume«dwn) onoma. & D 458Ø ¾Exe«pwlon: onoma ku«rion
Q 114/Z agaph«nwr_ oÄ agapw+n th‘n hnore«hn, o estin th‘n andrei«an. ZU¨X
o estin Z _ toute«stin U, hgoun ¨ ⁄
Q 118/A (iqu‘s memaw+tos) antikrus bouleuome«nou oÄrma+n. & E 849Ø
Q 119/Z afa«marten_ ape«tuxen. ZU¨X
Q 122/Z uÄperw«hsan_ uÄpexw«rhsan, parw«rmhsan. ZU¨X
parw«rmhsan U _ uÄperw«rmhsan Z, parwrmh«qhsan ¨X ⁄
Q 124/Z pu«kasen_ perieka«luyen, eske«pasen. ZU¨XE
Q 126/Z me«qepe_ meth«iei, edi«wken. ZU¨X
meth«iei ZU _ eph«iei ¨X ⁄
Q 127/Z deue«sqhn_ endeei+s h#san. ZU¨X
Q 127/Z shma«ntoros_ tou+ hÄnioxh«santos. ZU¨X
Q 129/Z epe«bhse_ epibh+nai epoi«hsen. ZU¨X
Q 130/Z loigo«s_ oleqros. ZU¨X
Q 130/Z amh«xana_ pro‘s a? ouk an tis sxoi«h mhxanh‘n euÄrei+n, ec ou^ deina‘ kai‘ xale-
pa«. ZU¨X
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Q 131/Z sh«kasqen_ wÄs eis shko‘n kateklei«sqhsan (= X). shko‘s de‘ eirhtai oiÄonei‘
sthko«s tis wn, apo‘ tou+ istasqai autou+ ta‘ qre«mmata: enqen kai‘ oiÄ new«teroi tw+n
poihtw+n shko‘n le«gousi to‘n nao«n, apo‘ tou+ istasqai en autw+i to‘ agalma. ZU¨Aü
sh«kaqen Z ⁄ 2 sthko«s ZUAü, iÄsthko«s ¨ ⁄ autou+ Z¨ü _ en autw+i UA ⁄ 3 to‘ agalma ZUü _ ta‘
aga«lmata ¨A ⁄
Q 133/Z argh+ta_ lampro«n. ZU¨X
Q 135/Z qeei«ou_ qei«ou. proslhpte«on de‘ "keraunou+": opou ga‘r a§n kerauno‘s pe«shi,
wÄs qei+on ozei en ekei«nwi tw+i to«pwi. ZU¨XA (A tou+ kerauni«ou puro«s)
Q 136/Z katapth«thn_ kate«pthcan, efobh«qhsan. ZU¨X
Q 137/Z sigalo«enta_ anqhra«, lampra«: ZU¨X $ sigala‘ ga‘r ta‘ anqh. ZU
ta‘ anqhra« U ⁄
Q 139/Z fo«bond exe_ eis fugh‘n elaune. ZU¨X
Q 140/Z alkh«_ nu+n ale«chsis, boh«qeia. ZU¨X = F 528Ø, ˜ G 45Ø "du«namis".
kai‘ boh«qeia ¨ ⁄
Q 141/Z opa«zei_ peripoiei+, pare«xei. ZU¨X
Q 143/Z eiru«ssaito_ kata«sxoi, krath«seie. ZU¨X
kata«sxhi ¨ ⁄
Q 149/Z fobeu«menos_ diwko«menos, feu«gwn. ZU¨X
Q 150/Z apeilh«sei_ kauxh«setai, kompa«sei (= X). shmai«nei de‘ hÄ le«cis plei«ona: epi‘
kauxh«sews me‘n wÄs nu+n, epi‘ de‘ euxh+s wÄs en ekei«nois ¥oud hpei«lhsen anakti¥ (Y
863), epi‘ de‘ orgh+s wÄs en tw+i ¥hpei«lei kakei+nos enanti«on polemi«zwn / enqa«d
eleu«sesqai¥ (O 178â). ZU¨A ˜ A„Œ 38, 2
3 enanti«on ZUA _ enanti«bion ¨ Hoµ. ⁄ 3â enqa«d eleu«sesqai oµ U ⁄
Q 150/Z to«te moi xa«noi eurei+a xqw«n_ anti‘ tou+ "pro«teron qa«noimi", o estin
"xa«smati gh+s dexqei«hn". ZU¨X
po«te Z ⁄ 1 anti‘ tou+ oµ ¨X ⁄ 2 gh+s xa«sma« ti dexqei«h me ¨(X) ⁄
Q 156/Z ta«wn_ wntinwn. Z¨X
Q 156/Z ba«les_ kate«bales. ZU¨X
Q 157/Z fu«gad etrepen_ eis fu«ghn etreyen. ZU¨X
etrepen ZX _ etrapen U¨ = Hoµ. ⁄
Q 158/Z an iwxmo«n_ kata‘ th‘n ma«xhn. ZU¨X
th‘n ma«xhn ZU_ to‘ plh+qos ¨X ⁄
Q 159/Z stono«enta_ pollw+n stenagmw+n aitia. ZU¨X
ø Q 159/Z stono«enta: stenagmw+n acia. („oâ  179) Z
Q 159/Z xe«onto_ epe«xeon, o esti puknw+s kai‘ aqro«ws ephko«ntizon. ZU¨X
Q 161/Z etion (& x 370)_ eti«mwn. ZU¨X
ti«on Hoµ. ⁄
Q 162/ZJ¨ edrhi_ proedri«ai, ZU¨X $ kaqe«drai ¨X & T 77Ø
Q 162/Z plei«ois_ peplhrwme«nois, ge«mousin. ZU¨X
Q 163/Z gunaiko‘s ar antite«tuco_ anti‘ gunaiko‘s ege«nou (= X). ef ishs gunaiko‘s
teti«mhso. ZU¨
1 ege«nou Z _ genou+ U¨X ⁄ ef ishs Z _ ep ishs U¨, ˆˆ. ´´. = E 71Ø ⁄
Q 164/Z erre kakh‘ glh«nh_ fqei«rou, asqenh‘s ko«rh: h§ kako‘n qe«ama. ¥glh«nh¥ ga‘r
kalei+tai hÄ tou+ ofqalmou+ ko«rh. ZU¨ (A fqei«rou wÄs ko«rh anandros)
Q 164/Z eicantos_ uÄpoxwrh«santos, fugo«ntos. ZU¨X
Q 165/Z oude‘ gunai+kas aceis en nh«essi_ oude‘ ta‘s hÄmete«ras gameta‘s aixmalw«tous
la«bhis. ZU¨X
1 gameta‘s _ gunai+kas U ⁄ 2 la«bhis ZU _ labw‘n aceis (en) tai+s nausi«n ¨(X) ⁄
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Q 166/Z pa«ros toi dai«mona dw«sw_ proslhpte«on to‘ "kako‘n", in h#i "pro«teron ga«r
soi kako‘n qa«naton kai‘ kakh‘n eiÄmarme«nhn dw«sw". ZU¨Xü (A mo«ron)
Q 170/Z ap ¾Idai«wn ore«wn_ apo‘ tw+n th+s ˇIdhs orw+n. ZU¨X
Q 170/Z ktu«pe_ hxhsen, ebro«nthsen. ZU¨X
ektupe U¨X = Q 79Ø ⁄
Q 171/Z tiqei«s_ pare«xwn. ZU¨X
Q 171/Z eÄteralke«a_ eÄteroklinh+. th‘n toi+s enanti«ois alkh‘n kai‘ du«namin peripoi-
ou+san. ZU¨X
Q 173/Z agximaxhtai«_ susta«dhn kai‘ ek tou+ eggu‘s maxo«menoi. ZU¨X
eggu‘s Z _ su«neggus U¨X = P 335Ø ⁄
Q 177/Z mhxano«wnto_ emhxanh«santo, kateskeu«asan. ZU¨X
Q 178/Z ablh+xra_ asqenh+. ZU¨X $ kata‘ ste«rhsin tou+ blhxrou+ tou+ shmai«nontos to‘
asqene«s. ZU
Q 178/Z oudeno«swra_ oudemia+s fronti«dos acia (= A„Œ 123, 32). apo‘ tw+n wrw+n: wra
ga‘r hÄ fronti«s. ZU¨XA
oudeno‘s wra Z ⁄ 1 wrw+n wra ¶“ M¤o (Œ‹¶ o 165) _ wÄrw+n wra o¶¶. ⁄
Q 178/Z me«nos amo«n_ th‘n emh‘n du«namin Dwrikw+s. ZU¨X
Q 178/Z eru«cei_ kaqe«cei, epi«sxhi. ZU¨X
Q 179/Z rÄe«a_ rÄaidi«ws, euko«lws. ZU¨X
Q 179/Z uÄperqore«ontai_ uÄperphdh«sousin, uÄperalou+ntai. ZU¨X
uÄperphdh«swsin Z ⁄
Q 181/Z mnhmosu«nh_ uÄpo«mnhsis. ZU¨X
Q 182/Z eniprh«sw_ emprh«sw, kau«sw. ZU¨X
Q 184/Z eke«kleto_ eke«leuen. ZU¨X
Q 185/Z Ca«nqe te kai‘ su«, Po«darge, kai‘ Aiqwn La«mpe te di+e_ ta‘ du«o me«rh tou+
lo«gou tau+ta epi«qeta tw+n ippwn. nohte«on de‘ ono«mata ku«ria Ca«nqon kai‘ La«mpon, wÄs
kai‘ to‘ duiko‘n outws epife«resqai orqw+s ¥all efomartei+ton kai‘ speu«deton¥ (Q 191)
U¨. ZU¨X (o~ ¤ T “  NÚ)
2 tau+ta ¨X _ tou«tois Z, oµ U ⁄ 2 wÄs kai‘ Z _ wÄs U¨X ⁄
Q 186/Z komidh«n_ epime«leian, qerapei«an. ZU¨X
Q 186/Z apoti«neton_ ekti«nete, apo«dote. ZU¨X
Q 188/Z meli«frona_ hÄdu«n. ZU¨X
Q 188/Z puro«n_ kataxrhstikw+s ta‘s kriqa‘s nu+n. ¥eqhken¥ de‘ pare«qhken, pare«balen.
ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
Q 188/Z uÄmi+n pa‘r prote«roisi meli«frona puro‘n eqhken_ to‘ eÄch+s tou+to esti‘n ¥h§ emoi‘
os per oiÄ qalero‘s po«sis euxomai ei#nai, oi#non t egkera«sasa piei+n ote qumo‘s
anw«goi¥ (190â). ZU¨
2 qalerw+s Z ⁄ ote <moi> Z ⁄
Q 189/Z egkera«sasa_ egxe«asa eis ke«ras. pro‘ ga‘r tou+ euÄreqh+nai th‘n tw+n
pothri«wn xrh+sin ke«rasin epinon. ZU¨X(A)
1 pro‘ tou+ ga‘r ¨ ⁄ ke«rasin Z _ eis ke«ras U¨ ⁄
Q 190/A (h§ emoi«) hper emoi«. & B 453Ø
Q 191/Z efomartei+ton_ epakolouqei+te, oÄmou+ speu«dete. ZU¨X
epakolouqei+ton oÄmou+ speu«deton ¨ ⁄
Q 191/Z ai ke_ ea«n. ZU¨X = A 207Ø
ofra / ai ke ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
Q 192/Z aspi«da Nestore«hn_ auto‘n to‘n Ne«stora perifrastikw+s (= X). enioi de‘ to‘
oplon: ZU¨A $ hÄfaisto«teukton ga‘r h#n. Z¨A
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Q 193/Z kano«nas_ rÄa«bdous (= X), ai^s ekra«toun ta‘s aspi«das. oupw ga‘r exrw+nto
toi+s po«rpacin, ou?s oxana eka«loun. usteron ga‘r ou^toi epenoh«qhsan uÄpo‘ Karw+n, wÄs
kai‘ ¾Anakre«wn fhsi«n ¥karioerge«os oxa«noio¥ (RMí 401). ZU¨Aü
2 so«xana ZU ⁄ 3 karioerge«os “  E‹â . 707, 61 _ karikoerge«os E‹â . 367, 25 ⁄
Q 196/Z eelpoi«mhn_ elpi«saimi an. ZU¨X
ee«lpoimi Z ⁄
Q 197/Z autonuxei«_ en auth+i th+i nukti«. ZU¨X & A„Œ 48, 10
en oµ ¨ ⁄
Q 197/Z epibhse«men_ epibh+nai. ZU¨
Q 198/Z neme«shse_ eba«skainen, wrgi«sqh (= X) ef oi^s anaci«ois ei#pen. ZU¨T
eba«skenen Z _ eba«skanen U, eba«skhnen ¨XT ⁄ anaci«ws U¨T ⁄
Q 199/Z sei«sato_ diekinh«qh, etina«xqh. ZU¨X
Q 199/Z ele«licen_ eki«nhsen. ZU¨X
Q 201/Z eurusqene«s_ mega«lhn du«namin exwn. ZU¨X
Q 202/Z olofu«retai_ eleei+, oiktei«rei. ZU¨X
Q 203/Z fiEli«khn te kai‘ Aiga«s_ po«leis ýpe«ra Poseidw+nos. Aiga‘s de‘ kalou+sin ta‘s
en Peloponnh«swi. ZU¨X
pe«ra _ iÄera‘s ß & e 381Ø, B 506Ø ⁄ pe«ra Poseidw+nos. Aiga‘s de‘ kalou+sin ta‘s oµ U ⁄
Q 204/Z xari«enta_ epiterph+, hÄde«a. ZU¨X
Q 204/Z su‘ de« sfisi bou«leo ni«khn_ su‘ de‘ autoi+s bohqo‘s genou+ kai‘ peripoi«hsai th‘n
ni«khn. ZU¨X
Q 206/Z eruke«men_ kate«xein, kwlu«ein. ZU¨X
Q 206/Z Zh+n_ Zh+na, to‘n Di«a. ZU¨X
Q 207/Z aka«xoito_ lupoi+to. ZU¨X
Q 209/Z aptoepe«s_ apto«hte, en tw+i le«gein qrasei+a. enioi de‘ dase«ws anaginw«skou-
sin, in h#i kaqaptome«nh lo«gois. ZU¨X & A„Œ 40, 16
Q 213/Z tw+n d oson ek nhw+n apo‘ pu«rgou ta«fros eerge_ oson apo‘ tw+n new+n h#n
dia«sthma epi‘ to‘ tei+xos, kai‘ apo‘ tou+ tei«xous epi‘ th‘n ta«fron, eplhrou+to ek tou+
oxlou. ZU¨Xü & “¯
to‘n Z ⁄
ø Q 213/¨ tw+n d oson ek nhw+n_ oson hÄ ta«fros \allws÷ ape«xei tou+ tei«xous kai‘ tw+n
new+n, tou+to plh+res h#n pezw+n kai‘ ippwn. amfo«tera ou#n ta‘ diasth«mata eÄkate«rwqen
tou+ tei«xous, to‘ me‘n pro‘s th‘n ta«fron, to‘ de‘ pro‘s ta‘s nau+s, epeplh«rwto. ¨Xü & T
Q 213/Z apo«erge (& Q 325Ø) _ apexw«rize. ZU¨X
apo«erge Z _ apoe«ergen U¨X (W 238 ape«ergen), apo‘ ... eerge Hoµ. ⁄
Q 214/Z plh+qen_ eplhrw«qhsan. ZU¨X
plh+sqen U¨X = R 211Ø ⁄
Q 215/Z eilome«nwn_ sunaqroizome«nwn. ZU¨X
Q 215/Z eilei_ sunh«qroize, sune«kleie. ZU¨X
Q 217/Z khle«wi_ kaustikw+i, diapu«rwi. ZU¨X
Q 219/Z poipnu«santi_ energh«santi. ZU¨X
Q 221/Z porfu«reon me«ga fa+ros exwn Æen U¨Xł xeiri‘ paxei«hi_ porfurou+n iÄma«tion
metaxeiri«zetai oÄ basileu‘s eneka tou+ euxerw+s eÄauto‘n shma+nai toi+s ˛Ellhsin, epei‘
adu«naton h#n dia‘ boh+s autou‘s katastei+lai. ZU¨XAü
Q 222/ZJ¨ megakh«tei_ mega«lhi, para‘ to‘ kh+tos, ZU¨X $ h§ me«ga ku«tos exou«shi,
platei«ai. ZU & F 22 $ h§ platei+a kai‘ euru«xwros. ¨X
1 ku«tos_ koi+tos Z ⁄
Q 223/Z en messa«twi_ en tw+i meswta«twi to«pwi. ZU¨X
Q 223/Z eske_ h#n, uÄph+rxen. ZU¨X
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Q 223/Z gegwne«men_ boa+n. ZU¨X
Q 227/Z diapru«sion_ dia«dhlon, me«ga, eca«kouston. ZU¨X
Q 227/Z gegwnw«s_ ekbow+n, kra«zwn. ZU¨X
Q 228/Z aidw‘s ¾Argei+oi_ aidei+sqe, w# ˛Ellhnes. ZU¨X
Q 228/Z ei#dos aghtoi«_ tw+i oÄraqh+nai mo«non qaumastoi‘ kai‘ ouk epi‘ tw+i ergwi. Z¨X
tw+iÌ_ to‘ Z ⁄ tw+i˝ oµ ¨ ⁄
Q 230/¨ wÄs oÄpo«t en Lh«mnwi keneauxe«es_ to‘ oÄpo«te esti‘n anti‘ tou+ "ote" (= A, &
T pote«), kai‘ apotelei+ antapodotikh‘n peri«odon. ouk estin antapo«dosis: oÄ ga‘r
lo«gos "ote en Lh«mnwi ekauxa+sqe". ¨X ˜ G 130/NÚ "antapodotikh+s oushs th+s
perio«dou".
wÄs ¨X, Ro¤„». 67, 28 _ a?s Hoµ. ⁄
Q 230/Z keneauxe«es_ kena‘ kai‘ ma«taia kauxw«menoi. ZU¨X
Q 230/Z hgora«asqe_ ele«gete: as tinas pote‘ en th+i Lh«mnwi ele«gete kauxw«menoi,
pi«nontes oi#non plei+ston kai‘ ka«lliston. ZU¨X
1 th+i oµ ¨ ⁄
Q 231/Z esqontes_ esqi«ontes. ZU¨X
Q 231/Z orqokraira«wn_ orqa‘ ke«rata exo«ntwn. ZU¨X
Q 232/Z epistefe«as_ plh«reis. oÄ tro«pos metafora«. ZU¨X
Q 233/Z anq eÄkato«n_ anti‘ tou+ kate«nanti eÄkato«n. ZU¨X
Q 234/Z sth«sesqai_ ma«xesqai. ZU¨X
maxh«sesqai U¨X ⁄
Q 234/Z eime«n_ esme«n. ZU¨X
Q 235/Z eniprh«sei_ kau«sei. ZU¨X
Q 236/Z uÄpermene«wn_ uÄpe‘r to‘ de«on biai«wn. uÄperexo«ntwn th+i duna«mei, andrei«wn
X. ZU¨X
Q 237/Z aasas_ eblayas. Z¨X
Q 237/T aphu«ras auto«n. & A 290Ø
Q 238/Z teo«n_ to‘n so«n. ZU¨X
Q 239/Z errwn_ epi‘ fqora‘n paragena«menos. ZU¨X & A˘ oti ...
parageno«menos U¨X ⁄
Q 241/Z iÄe«menos_ epiqumw+n, proqumou«menos. ZU¨X
Q 243/Z autou‘s dh« per_ hÄma+s autou«s. ZU¨X
Q 243/Z alu«cai_ ekkli+nai. ZU¨X
Q 245/Z olofu«rato_ katoiktei«rhsen, hle«hsen. ZU¨X
wlofu«rato U¨X ⁄ katoi«ktisen U, katw«iktisen ¨X ⁄
Q 246/Z neu+sen_ uÄpe«sxeto, esh«manen. ZU¨X
Q 247/Z teleio«taton_ htoi me«giston, h§ entelh+ shmei+a fai«nonta, epitelestikw«ta-
ton. le«getai de‘ kata‘ th‘n tou+ Dio‘s ge«nesin to‘n aeto‘n gennhqh+nai, en te th+i pro‘s
tou‘s Gi«gantas ma«xhi parapth+nai. dio«per en th+i dianemh«sei tw+n pthnw+n Zeu‘s to‘n3
aeto‘n eileto, w^i kai‘ prosta«ssei kai‘ agge«lwi xra+tai pro‘s ekei«nous, ou?s epifanei«-
as acioi+. oqen kai‘ aeto‘s eklh«qh, oux, ws tines, para‘ to‘ ai’ssein, alla‘ para‘ to‘
eteo‘n dhlou+n, o estin alhqe«s. ZU¨XAü & E„Úµ. a 212, ˜ T6
2 ge«nnhsin U ⁄ 3 to‘n oµ U¨X ⁄ 4 anei«leto U ⁄ agge«lwi <autw+i> U¨XA ⁄ 5 ai’ssein _ ia«ssen Z ⁄
Q 248/Z nebro«n _ ela«fou ge«nnhma. ZU¨X
Q 250/Z panomfai«wi_ pa«shs fh«mhs kai‘ klhdo«nos akou«onti. omfh‘ ga‘r hÄ qei«a klh-
dw«n. ZU¨X
1 akou«onti oµ ¨X ⁄ qei«a oµ UX ⁄
Q 252/Z qo«ron_ efw«rmhsan. ZU¨X
afw«rmhsan U¨ ⁄
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Q 254/Z eucato_ ekauxh«sato, hdunh«qh. ZU¨X
edeh«qh U¨ ⁄
Q 254/Z pa«ros sxe«men_ emprosqen sxei+n. ZU¨X
sxei+n U _ esxen Z¨X ⁄
Q 257/Z Fradmoni«dhn_ Fra«dmonos pai+da ¾Age«laon. ZU¨X
Q 259/Z elasse_ dih«lasen. ZU¨
Q 260/Z ara«bhsen_ eyo«fhsen, hxhsen. onomatopoii’a oÄ tro«pos. ZU¨X
Q 261/Z to‘n de‘ me«ta_ meta‘ de‘ tou+ton. ZU¨X
Q 263/Z opa«wn_ ako«louqos. ZU¨X
Q 264/Z ata«lantos ¾Enuali«wi_ polemiko«s, isos tw+i ¾Arei. ZU¨X
Q 266/Z pali«ntona_ eis toupi«sw teino«mena. ei#dos de‘ tocei«as A, ˜ Q 325/A˘.
ZU¨XA ˜ A 59Ø
Q 266/Z titai«nwn_ entei«nwn, elkwn. ZU¨
Q 268/Z uÄpece«feren_ ecw auto‘ tou+ Teu«krou epoi«ei. ZU¨
Q 269/Z papth«nas_ peribleya«menos. ZU¨
Q 269/Z epeia«rtin_ htoi onoma ku«rion to‘ "¾Epi«artis", h§ anti‘ tou+ "epi« tina dh«".
ZU¨
epi‘ artin U ⁄ to‘ Z _ oÄ U¨ ⁄
Q 269/Z oisteu«sas_ toceu«sas. ZU¨
Q 271/Z du«sken_ uÄpedu«eto, uÄpeish«iei. ZU¨
Q 272/Z kru«ptasken_ ekrupten. ZU¨
Q 281/Z koi«rane law+n_ basileu+ oxlwn. ZU¨
Q 282/Z fo«ws_ fw+s, swthri«a. shmai«nei kai‘ to‘ ku«rion ¥fw+s¥. ZU¨
kai‘ Z _ de‘ U¨ ⁄
Q 284/Z kai« se no«qon per eo«nta_ fiHraklh+s porqh«sas ˇIlion fiHsio«nhn th‘n Laome«-
dontos qugate«ra, Pria«mou de‘ adelfh«n, elaben aixma«lwton kai‘ edwken auth‘n
ge«ras Telamw+ni wÄs sustrateu«santi autw+i. af h^s esxen Teu+kron oÄ Telamw«n. wÄs3
ou#n apo‘ Trwikh+s gunaiko‘s texqe«nta to‘n pai+da Teu+kron eka«lesan proanape«myan-
tes to‘n to«non kai‘ poih«santes ku«rion. Teukroi‘ ga‘r oiÄ Trw+es apo‘ tou+ basileu«san-
tos autw+n Teu«krou. hÄ de‘ iÄstori«a akribe«steron eirhtai para« te allois polloi+s kai‘6
para‘ ¾Apollwni«wi tw+i grammatikw+i en tw+i deute«rwi tw+n Genw+n. ezh«thtai de‘ pw+s ec
aÄpa«ntwn epaine«sas to‘n Teu+kron nu+n epife«rei no«qon. hÄmei+s de« famen tou+to mh‘
ei#nai pro‘s aisxu«nhs dia‘ to‘ para‘ toi+s palaioi+s eqos kratou+n. eti«mwn ga‘r tou‘s9
no«qous ef ishs toi+s gnhsi«ois. allws te, ei kai‘ aixma«lwtos <hÄ> fiHsio«nh, alla‘
basili«s. eti de‘ kai‘ auch«sews eneken tou+t eirh+sqai fame‘n oti th+i areth+i kai‘ tou‘s
gnhsi«ous uÄpere«balen. ZU¨Aü12
4 to‘n oµ U¨ ⁄ 5 teukroi‘ ZA _ teu+kroi U¨ ⁄ basileu«ontos A ⁄ 7 ¾Apollodw«rwi ×´˘“~“¤ (ìí¤HÚâ 
244ì158) ⁄ en tw+i deute«rwi tw+n genw+n ZU¨A _ en katalo«gwi new+n ß, en b¥ Katalo«gou New+n
×´˘“~“¤, en tw+i deute«rwi peri‘ tw+n New+n ı. ⁄ 9 aisxu«nhn ¨ ⁄ 10 epi«shs U¨Aü ⁄ <hÄ> A ⁄
Q 284/Z komi«ssato_ epimelei«as hci«wsen wÄs gnh«sion. ZU¨
Q 285/Z euklei«hs epi«bhson_ do«chs epibh+nai poi«hson. ZU¨
Q 289/Z presbh«ion_ presbei+on, aristei+on. le«gei de‘ to‘ uÄpe‘r timh+s dw+ron dido«me-
non. ZU¨
1 ariston Z ⁄
Q 290/Z tri«poda_ le«bhta, exonta autofuei+s po«das. ZU¨
Q 290/Z autoi+sin oxesfin_ su‘n toi+s armasin autw+n. ZU¨
autw+n oµ ¨ ⁄
Q 291/Z oÄmo‘n le«xos eisanabai«noi_ htis th+s auth+s soi koi«ths koinwnh«sei. ZU¨
soi oµ U¨ ⁄
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Q 293/Z speu«donta_ espoudako«ta. ZU¨ (A anti‘ "proqu«mws energou+nta". T "ka-
kopaqou+nta" & N 236Ø)
Q 295/Z wsa«meqa_ apewsa«meqa. ZU¨
Q 296/Z ek tou+ dh«_ ec ekei«nou tou+ xro«nou. ZU¨
Q 296/Z de«gmenos_ epithrw+n, h§ prosdexo«menos. ZU¨ & B 794Ø
dedegme«nos Hoµ. ⁄
Q 297/Z tanuglw«xinas_ makra‘s kai‘ ocei«as gwniw«seis exontas, o estin aki«das.
ZU¨
Q 298/Z ph+xqen_ enepa«ghsan. ZU¨
Q 298/Z arhiqo«wn_ polemikw+n. ZU¨
Q 299/Z lusshth+ra_ maniw«dh, lussw«dh. ZU¨
Q 300/Z iallen_ efi«ei, epe«pempen. ZU¨
epempen U¨ ⁄
Q 301/Z ieto_ proequmei+to, ZU¨ $ orma. Z¨
Q 304/Z Aisu«mhqen_ apo‘ Aisu«mhs po«lews Qra«ikhs. ZU¨
qrakikh+s U, oµ ¨ ⁄
Q 304/Z opuiome«nh_ memnhsteume«nh, gegamhme«nh. ZU¨
Q 306/Z mh«kwn d wÄs_ wÄs mh«kwn. oÄ tro«pos anastrofh«. ZU¨
ø Q 306/¨ mh«kwn d w?s eÄte«rwse ka«rh ba«len, h t eni‘ kh«pwi_ htoi to‘ h¡ meta‘ tou+ te¡
peritteu«ei, in h#i wÄs mh«kwn eÄte«rwse ka«rh ba«len, h§ tw+i ¥briqome«nh¥ (307) lei«pei
rÄh+ma kai‘ esti metoxh‘ anti‘ rÄh«matos. ¨ü (˜ 306JNÚ, 307Ø)
2 tw+i üß _ to‘ ¨ ⁄
Q 306/Z ka«rh ba«len_ ape«klinen th‘n kefalh«n. ZU¨ü
Q 306/Z h t eni‘ kh«pwi_ shmeiwte«on oti qhlukw+s ei#pe th‘n mh«kwna. ZU¨ü
Q 307/Z briqome«nh_ anti‘ tou+ "bri«qetai", o esti barei+tai, kai‘ oux ws tines ei#pon
baroume«nh. ke«xrhtai ga‘r metoxh+i anti‘ rÄh«matos. kai‘ esti to‘ sxh+ma idion Aiole«wn.
ZU¨ü ˜ B 87Ø melissa«wn: kai‘ estin to‘ sxh+ma epe«ktasis, idion de‘ ¾Iw«nwn.
2 th+i metoxh+i ¨ ⁄
Q 307/Z noti«hisi« te eiarinh+isi_ dro«sois h§ yeka«sin earinai+s. Z¨
noti«hisin eiarinh+isi Z ⁄
Q 308/Z hmusen_ epe«kline. ZU¨
eklinen U ⁄
Q 308/Z ph«lhki barunqe«n_ th+i perikefalai«ai barhqe«n. ZU¨
Q 311/Z pare«sfhlen_ sfalh+nai kai‘ apotuxei+n epoi«hsen. ZU¨
Q 313/Z iÄe«menon_ oÄrmw+nta. ZU¨
Q 314/Z uÄperw«hsan_ uÄpexw«rhsan. ZU¨
Q 316/Z pu«kasen_ sune«sxen, eka«luyen. ZU¨
Q 320/Z qo«re_ kateph«dhsen. ZU¨
Q 325/Z au# eru«onta_ eis toupi«sw elkonta. ZU¨ = A˘ oti ...
Q 325/ZJU oqi_ oqi autw+i. Z¨ $ auto«qi. U („oâ  361 ZU¨)
Q 325/Z klhi’s_ kataklei«s. ZU¨
Q 325/Z apoe«rgei_ apei«rgei. ZU¨
Q 328/Z na«rkhse_ ena«rkhsen, elu«qh. ZU¨
Q 329/Z gnu«c_ epi‘ go«nu. ZU¨
Q 329/Z eripw«n_ pesw«n. ZU¨
Q 330/Z ouk ame«lhsen_ efro«ntisen. oÄ tro«pos anti«frasis. ZU¨
Q 331/ZJU peri«bh_ perie«bh. Z¨ $ uÄperema«xhse. U & C 424Ø
Q 332/Z uÄpodu«nte_ uÄpeiselqo«ntes. („oâ  298) ZU¨
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Q 337/Z sqe«nei blemeai«nwn_ sfodrw+s epirrwnnu«menos (& A„Œ 51, 31). enioi de‘ tw+i
ble«mmati fobw+n, oi^on th‘n du«namin kai‘ dia‘ tou+ ble«mmatos epideiknu«menos. ZU¨
2 kai‘ oµ ¨ ⁄ endeiknu«menos U¨ ⁄
Q 338/Z suo‘s agri«ou_ sua«grou. shmeiwte«on de‘ oti ta‘ toiau+ta ono«mata dihirh-
me«nws le«gei, wÄs kai‘ to‘ ¥agrion ai#ga¥ (G 24). ZU¨
Q 340/Z eÄlisso«menon_ sustrefo«menon. ZU¨
Q 340/Z dokeu«ei_ epithrei+. ZU¨ = A„Œ 60, 14
Q 341/Z wpazen_ kato«pin edi«wken, kath«peigen. ZU¨ & A„Œ 121, 23 J 171, 13
Q 342/Z to‘n opi«staton_ to‘n teleutai+on. ZU¨
Q 343/Z sko«lopes_ ta‘ apwcumme«na cu«la. ZU¨
apocumme«na Z, apocusme«na ß = I 350Ø ⁄
Q 344/Z da«men_ anhire«qhsan. ZU¨
Q 345/Z erhtu«onto_ katei«xonto. ZU¨
Q 346/Z keklo«menoi_ egkekeleume«noi. ZU¨
egkeleuo«menoi U¨ ⁄
Q 348/Z amfiperistrw«fa_ pantaxou+ periestre«feto, o estin energw+s perih«lau-
nen. ZU¨
Q 349/Z Gorgou+s ommat exwn_ gorgo«thtos, h§ anti‘ tou+ Gorgo«nos, o estin fobera«.
apo‘ de‘ euqei«as th+s Gorgw‘ Gorgou+s ei#pen th‘n genikh«n, ZU¨ $ wÄs Sapfw‘ Sapfou+s (&
A˘). Z
1 gorgo«nos Z _ gorgou+s U¨ ⁄ 2 de‘ oµ ¨ ⁄
Q 349/Z oima_ ormhma. ZU¨
Q 352/Z nw+i_ hÄmei+s koinh+i diale«ktwi. Dwriei+s ga«r fasin ammes (F 432), Aiolei+s
amme (A 59), ¾Attikoi‘ de‘ nw+ (E 219), ˇIwnes hÄme«as (Q 211). estin de‘ antwnumi«a duikh‘
orqh+s kai‘ aitiatikh+s ptw«sews. ea‘n de‘ su‘n tw+i n¡, hÄmw+n kai‘ hÄmi+n (X 88, K 478). ZU¨A
1 hÄmei+s ß _ hÄmi+n ZU¨A, ˆ. Ú~˜¤ ´. 3 ⁄ 2 nw+ ZA _ nw« U, nw+i ¨ ⁄ hÄme«as ZU¨A _ hÄme«es ß ⁄
Q 352/Z ouke«ti nw+in kai‘ ta‘ eÄch+s_ ouke«ti sw«ous ew+men tou‘s ˛Ellhnas, w^n khdemo-
ni«an kai‘ fronti«da poih«somen kai‘ ec uÄste«rou; ZU¨
nw+i U = Hoµ. ⁄ 1 sw«ous qw+men ¨, sw+ qw+men U ⁄ w^n _ ou ß ⁄ 2 poih«somen kai‘ Z _ poihso«meqa U¨ ⁄
Q 353/Z kekadhso«meqa_ luphqhso«meqa, frontiou+men. ZU¨
luphso«meqa U¨ ⁄
Q 353/Z uÄsta«tion_ ec uÄste«rou. ZU¨
Q 354/Z oi#ton_ mo«ron. ZU¨
Q 355/Z rÄiph+i_ fora+i. ZU¨
th+i fora+i U¨ ⁄
Q 355/Z anektw+s_ anasxetw+s. ZU¨
Q 358/U kai‘ li«hn ou^to«s ge_ kai‘ li«an ou^tos. U¨
Q 360/Z ouÄmo«s_ oÄ emo«s. ZU¨
Q 361/Z sxe«tlios_ nu+n episxetiko«s. ZU¨ ˜ K 164Ø "deino‘s h§ sxetliasmou+
acios".
Q 361/Z alitro«s_ aÄmartwlo«s, adikos. ZU¨
Q 361/Z emw+n mene«wn aperweu«s_ th+s emh+s duna«mews kai‘ proqumi«as kwluth«s. ZU¨
(T apokwluth«s)
apewreu«s Z ⁄
Q 363/Z sw«eskon_ eswizon. ZU¨
Q 363/Z Eurusqh+os_ Eurusqe«ws tou+ ¾Argei«wn basile«ws, tou+ epita«ttontos fiHra-
klei+ tou‘s aqlous. ZU¨
Q 363/Z aeqleu«wn_ aqlw+n, kakopaqw+n. ZU¨ = W 734Ø
ae«qlwn (= Hoµ.): aqlwn,  kakopaqeiw+n (= T, = a 18Ø) ß ⁄
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Q 365/Z tw+i epalech«sousan_ epikourh«sousan, bohqh«sousan. ZU¨
~Ú»Ú´ ~ÚâÚ apalech«sousan ¨, & r 364 ⁄
Q 365/Z proi’allen_ proe«pempen. ZU¨
Q 366/Z hide_ hidein, hpista«mhn. ZU¨
hidea U¨ = C 71Ø ⁄
Q 366/Z peukali«mhisi_ sunetai+s h§ pikrai+s. para‘ th‘n peu«khn. ZU¨
Q 367/Z eu#te« min_ oÄpo«te auto«n. ZU¨
Q 367/Z pula«rtao_ isxurw+s sunarmo«zontos kai‘ klei«ontos ta‘s pu«las, dia‘ to‘
mhde«na uÄpostre«fein ec ˛Aidou. ZU¨A
Q 368/Z ec ¾Ere«beus_ ek tou+ ere«bous, o estin "sko«tous". ZU¨ $ estin de‘ oÄ pro‘ tou+
Tarta«rou to«pos. Z¨
Q 368/Z ku«na ¾Ai’dao_ to‘n Ke«rberon. telesqe«ntwn tw+n tou+ fiHrakle«ous aqlwn en
mhni‘ kai‘ etesin oktw‘ mh‘ prosdexo«menos Eurusqeu‘s to«n te tw+n Auge«ou boskhma«twn
a#qlon kai‘ to‘n th+s ˛Udras, ende«katon epe«tacen a#qlon autw+i, to‘n Ke«rberon ec3
˛Aidou komi«zein. ei#xen de‘ ou^tos trei+s me‘n kunw+n kefala«s, th‘n de‘ oura‘n dra«kon-
tos, ta‘ de‘ tou+ nw«tou pantoi«wn ei#xen ofewn kefala«s. me«llwn ou#n epi‘ tou+ton
apie«nai h#lqen pro‘s Eumolpon eis ¾Eleusi+na, \boulo«menos muhqh+nai. h#n de‘ ouk eco‘n6
ce«nois to«te muei+sqai, epeidh«per Qe«stios oÄ Puli«ou pai+s parageno«menos emuei+to.÷
mh‘ duna«menos ou#n idei+n ta‘ musth«ria, epei«per oux hÄgni«sqh eis to‘n tw+n Kentau«rwn
fo«non, aÄgnisqei‘s uÄpo‘ Eumo«lpou to«te emuh«qh. kai‘ parageno«menos epi‘ to‘ Tai«naron9
th+s Lakwnikh+s akrwth«rion, ou^ th+s ˛Aidou kataba«sew«s estin sto«mion, dia‘ tou«tou
kath«ei. wÄs de‘ ei#don auto‘n aiÄ yuxai«, xwri‘s Melea«grou kai‘ Medou«shs th+s Gorgo«nos
euqu‘s efugon. epi‘ de‘ th‘n Gorgo«na to‘ ci«fos wÄs zw+san elkei, kai‘ para‘ fiErmou+12
manqa«nei oti estin keno‘n eidwlon. plhsi«on de‘ tw+n ˛Aidou pulw+n geno«menos, Qhse«a
egei«rei, kaqh«menon epi‘ akinh«tou qro«nou. oÄmoi«ws de‘ kai‘ Peiri«qoun hboulh«qh kai‘ th+s
gh+s polu‘ seiome«nhs ouk hdunh«qh. apeku«lise de‘ kai‘ to‘n ¾Askala«fou pe«tron. boulo«-15
menos de‘ ai^ma tai+s yuxai+s parasxe«sqai mi«an tw+n ˛Aidou bow+n ape«sfacen. ZU¨Aü &
A„¶. ”Ú”´. 2,5,12 (2,5,2˜Ú~. “  5˜Ú~.)
adou ZUü, aidou ¨, ai’dao Hoµ. ß ⁄ 2 auge«ou ¨ _ augai«ou ZA, augei«ou U, agei«ou ü ⁄ 3 th+s oµ ¨
⁄ 6-7 ´ “¤µ ˆ“¤âÚo~“µ ~¤¤ Úo~Úâ “µ˙‹“ o¤¤‹„ µ ¶“´“ˆÚ ⁄ epeidh«per ... emuei+to _ di o? gi«gne-
tai Puli«ou qeto‘s uiÄo«s, kai‘ parageno«menos emuei+to ß & R´‹. T»“â. 33, 2 ⁄ 7 qe«stios Z _ que«stios
U¨ü, que«sths A ⁄ 8-9 eis to‘n tw+n Kentau«rwn fo«non _ tou+ tw+n Kentau«rwn fo«nou ß ⁄ 10 ou^ _ o? ¨ ⁄
13 gino«menos A ⁄ 16 paraqe«sqai A ⁄
Q 369/Z Stu«c_ mi«a tw+n ¾Wkeanou+ qugate«rwn, h?n oÄ Zeu‘s frikwde«staton orkon tw+n
qew+n epoi«hsen timh«sas auth«n, ws fhsin fiHsi«odos en Qeogoni«ai (T»“o'. 775). estin
de‘ krh«nh en ˛Aidou. ZU¨A ˜ T 113Ø
2 kai‘ krh«nh ¨ ⁄
Q 369/Z aipa«_ uÄyhla«, ec ou^ mega«la kai‘ xalepa«. ZU¨
mega«la oµ ¨ ⁄
Q 370/Z ech«nusen_ eplh«rwsen, ete«lesen. ZU¨
Q 371/Z gou«nat ekussen_ egonupe«thse. ZU¨
ekusen ZU ⁄
Q 371/Z ekusse_ proseku«nhse, efi«lhse. („oâ  361) ZU¨
ekuse ZU¨ ⁄
Q 373/Z estai ma«n_ estai mh‘n kairo«s. ZU¨
Q 374/Z epe«ntue_ hÄtoi«maze, paraskeu«aze. ZU¨
Q 374/Z mw«nuxas_ monw«nuxas. ZU¨
Q 375/Z katadu+sa_ eiselqou+sa. metafora‘ oÄ tro«pos. ZU¨
metaforiko‘s U ⁄
Q 376/Z ofra idwmi_ opws ma«qw. Z & E 221Ø
Q 377/ß pa«is_ pai+s. & B 609Ø
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Q 378/ZJU profanei+sa_ fanei+sa, U¨ $ ofqei+sa. ZU¨
Q 379/Z kore«ei_ kore«sei. ZU¨
Q 380/Z dhmw+i_ th+i pimelh+i, tw+i li«pei. ZU¨
Q 389/Z la«zeto_ ela«mbanen. ZU¨
elaben ¨ ⁄
Q 392/Z epemai«eto_ eplhssen. ZU¨
Q 393/Z mu«kon_ hnoi«ghsan, hxhsan. ZU¨ $ oÄ tro«pos onomatopoii’a. Z¨
Q 399/Z pa«lin_ opi«sw. („oâ  379) ZU¨
Q 399/Z pa«lin tre«pe_ eis toupi«sw ape«trepe. ZU¨
Q 399/Z anthn_ ec enanti«as. ZU¨
anti Z ⁄
Q 400/Z sunoiso«meqa_ sunenexqhso«meqa, sumbalou+men. Z¨
sunaxqhso«meqa ¨ ⁄
Q 402/Z guiw«sw_ xwlw«sw. ZU¨ = A„Œ 55, 26
Q 403/Z acw_ kata«cw, suntri«yw. ZU¨
Q 404/Z deka«tous_ de«ka. ZU¨
Q 404/Z peritellome«nous_ perierxome«nous, plhroume«nous. ZU¨
Q 405/Z apalqh«sesqon_ iaqh«sesqe duikw+s. ZU¨
Q 405/Z ma«rpthisi_ katala«bhi, kata«sxhi. ZU¨
Q 407/Z nemesi«zomai_ me«mfomai. ZU¨
Q 407/Z oude‘ xolou+mai_ oude‘ orgi«zomai. ZU¨
Q 408/Z eiwqen (= E 766)_ eqos exei. ZU¨ = r 354Ø
eiwqen ¨, eioqen Z _ ewqen U = Hoµ. ⁄
Q 408/Z enikla+n_ empodi«zein. ZU¨
Q 409/Z aello«pos_ taxu«pous para‘ ta‘s ae«llas, o estin anemo«pous. ZU¨
anemo«pous Z _ ane«mous U¨ ⁄
Q 411/Z poluptu«xou_ polla‘ apokli«mata exontos kai‘ ecoxa«s. ZU¨
polla‘s apokli«seis U = U 5Ø ⁄
Q 412/Z antome«nh_ apanth«sasa. ZU¨
Q 412/Z kate«ruke_ kate«sxen. ZU¨
“ Úµ kate«rukon: kate«sxon „oâ  Q 479 ZU¨ ⁄
Q 412/Z enispen_ ei#pen h§ elegen. ZU¨ & B 80Ø
enispen U¨ _ enipen Z, ennepe Hoµ. ⁄ h§ oµ U¨ ⁄ elecen U ⁄
Q 412/Z Dio‘s de« sf ennepe mu+qon_ to‘n de‘ tou+ Dio‘s lo«gon autai+s aph«ggeilen.
ZU¨
Q 413/Z ph+ me«maton_ pou+ proqumei+sqe; ZU¨
meli«aton Z ⁄ proqumei+sqon ß ⁄
Q 415/Z ei tele«ei per_ eiper eis te«los acei kai‘ plhrw«sei. ZU¨
kai‘ oµ ¨ ⁄
Q 423/Z ku«on_ anaidesta«th. ZU¨
Q 423/Z addee«s_ afobe. ZU¨
Q 424/Z tolmh«seis_ uÄpomei«nhis, karterh«seis. ZU¨
Q 424/Z anta_ ecenanti«as. („oâ  340) ZU¨
Q 424/Z aei+rai_ a#rai. (“ Úµ „oâ  Q 348) ZU¨
Q 428/A (ew+) epitre«pw. 
Q 429/Z apofqi«sqw_ fqarei«tw. ZU¨
apofqarh«tw U¨ ⁄
ø Q 429/Z apofqi«sqw_ apofqeire«sqw. (Ú~ “¤ Q 355 “  360) ZU¨
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Q 429/Z biw«tw_ zhsa«tw. (“ Úµ Ú~ “¤ Q 355 “  360) ZU¨
Q 431/Z wÄs epieike«s_ wÄs pre«pei kai‘ egxwrei+. ZU¨
Q 432/Z pa«lin tre«pen_ eis toupi«sw ape«trepe. ZU¨
apo«trepe Z ⁄
Q 432/Z mw«nuxas_ monw«nuxas. pro‘s su«gkrisin bow+n, proba«twn kai‘ tw+n loipw+n tw+n
exo«ntwn xhla«s. ZU¨
1 uÄpo«krisin Z ⁄ tw+n bow+n ¨ ⁄ tw+n proba«twn ¨ ⁄
Q 434/Z ka«phisi_ tai+s fa«tnais. ZU¨A $ para‘ to‘ en autai+s iÄstame«nous tou‘s ippous
ka«ptein, o estin esqi«ein. Z¨A
1 tai+s oµ U¨A ⁄ ka«mptein A ⁄
Q 435/Z pro‘s enw«pia_ pro‘s tou‘s ec enanti«as tw+n eiso«dwn toi«xous, dia‘ to‘ fwti«ze-
sqai uÄpo‘ tw+n qurw+n. ZU¨
proenwpia Z ⁄
Q 435/Z pamfano«wnta_ fai«nonta, la«mponta. ZU¨
Q 436/Z klismoi+sin_ qro«nois exousin anakli«seis. ZU¨
qro«nos Z ⁄
Q 437/Z mi«gd alloisi_ anamemigme«nws toi+s loipoi+s. ZU¨
allois Z ⁄ anamemigme«nai ¨ ⁄
Q 437/Z tetihme«nai_ tetalaipwrhme«nai, tetimwrhme«nai. ZU¨
Q 439/Z edi«wken (= Y 424)_ hlaunen. ZU¨A, o~ ¤ T "ouk ei#pen hlaunen, all
¥edi«wken¥ emfantikw+s".
di«wke Hoµ. ⁄
Q 439/Z eci«keto_ kate«laben. ZU¨
Q 439/Z qw«kous_ ta‘ sune«dria, ta‘s kaqe«dras. ZU¨
Q 441/Z a§m bwmoi+si_ peri‘ toi+s bwmoi+s. ZU¨
tou‘s bwmou«s ß ⁄
Q 441/Z li+ta peta«sas_ katapeta«sas linou+n iÄma«tion lito«n, toute«stin aÄplw«sas.
ZU¨ (A anti‘ tou+ lito«n)
lito«n, toute«stin oµ ¨ ⁄
Q 443/Z pelemi«zeto_ ekinei+to. ZU¨
Q 444/Z Dio‘s amfi«s_ tou+ Dio‘s xwri«s. ZU¨ &T, A„Œ 29, 1 “  19
Q 445/Z hsqhn_ ekaqe«sqhsan. ZU¨
Q 447/Z teti«hsqon_ tetalaipw«rhsqe. ZU¨
Q 448/Z ou me‘n qh«n_ ou me‘n dh«. ZU¨
Q 448/Z ka«meton_ kekmh«kate, ekopia«sate. ZU¨
kekopia«kate ¨ ⁄
Q 450/Z pa«ntws oi^on emo«n ge me«nos kai‘ ta‘ eÄch+s_ hÄ de‘ tou+ pa«ntwn mei«zonos qeou+
du«namis, fhsi«n, thlikau«th uÄpa«rxei, wÄs mhde‘ uÄpo‘ pa«ntwn tw+n qew+n du«nasqai kat-
agwnisqh+nai. ZU¨A (A anti‘ tou+ ek panto‘s tro«pou ouk an me tre«yeian, ˜ u 180Ø
panti‘ tro«pwi).
ge me«nos UA _ ge«nos Z¨ ⁄ 2 mhde‘n Z ⁄ tw+n oµ U¨ ⁄
Q 451/Z tre«yeian_ metatre«yeian, kwlu«seian. ZU¨
Q 453/Z me«rmera_ meri«mnhs acia, xalepa«. ZU¨
Q 454/Z eplen _ epleto, h#n. ZU¨ & A 506Ø
epleto Z _ ege«neto U¨ & A 506Ø ⁄
Q 455/Z plhge«nte_ anti‘ tou+ plhgei+sai. ZU¨A = A˘ oti ...
Q 457/Z epe«mucan_ memuko«si toi+s xei«lesin epeste«nacan, ego«ggusan. ZU¨
Q 459/Z ake«wn_ anti‘ tou+ ake«ousa (= A oti ...): hÄsuxa«zousa. ZU¨
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Q 460/Z agrios_ anh«meros, xalepo«s. ZU¨
Q 463/Z ouk epieikto«n_ ouk eikto«n, ouk eusugxw«rhton. ZU¨
ouk eikto«n Z¨ _ anu«peikton U = Q 32Ø ⁄
Q 470/Z hou+s_ ewqen, orqrou, th+i epiou«shi hÄme«rai. ZU¨T (A "ama hÄme«rai" oiÄonei‘
"orqrou", shmai«nei de‘ to‘ aurion).
Q 474/Z orqai _ diegerqh+nai. ZU¨AT
w#rqai ¨ ⁄ egerqh+nai A ⁄
Q 474/Z para‘ nau+fi_ para‘ tai+s nausi«n. ZU¨
Q 476/Z stei«nei_ stenw«mati. stei+nos ga‘r eiwqen le«gein th‘n stenh‘n oÄdo«n. le«gei de‘
th‘n uÄpo‘ pollou+ plh«qous stenoxwri«an. ¥ainota«twi¥ de‘ tw+i xalepw+i dia‘ to‘n fo«bon.
ZU¨A $ le«gei de‘ "tw+i uÄpo‘ tw+n new+n epi‘ to‘ tei+xos to«pwi". Z
Q 477/Z qe«sfaton_ teqespisme«non, ZU $ qeo«lekton, ¨ $ memoirame«non. ZU¨
Q 478/Z oud ei ken_ oude‘ ea«n. ZU¨
Q 478/Z nei«ata_ katw«tata, esxata. ZU¨
Q 478/Z ikhai_ paragenh«shi, ape«lqhis. ZU¨
Q 479/Z ina_ enqa, opou. ZU¨
Q 479/Z ¾Iapeto«s_ Ouranou+ pai+s, $ ei^s tw+n Tita«nwn (= A). ZU¨
Q 479/Z gai«hs kai‘ po«ntoio in ¾Iapeto«s Æte Kro«nos te U¨ł. Dio‘s metasth«santos
to‘n pate«ra Kro«non th+s basilei«as kai‘ th‘n tw+n qew+n arxh‘n paralabo«ntos,
Gi«gantes oiÄ Gh+s pai+des aganakth«santes en Tarthsw+i (po«lis de« estin auth para‘3
to‘n ¾Wkeano«n) me«gan kata‘ Dio‘s po«lemon pareskeu«azon. Zeu‘s de‘ sunanth«sas
autoi+s katagwni«zetai pa«ntas, kai‘ metasth«sas autou‘s eis ˇErebos tw+i patri‘
Kro«nwi th‘n tou«twn basilei«an metadi«dwsin. ¾Ofi«wna de‘ to‘n dokou+nta pa«ntwn6
uÄpere«xein kathgwni«sato oros epiqei«s, af ou^ ¾Ofiw«nion proshgoreu«qh. <hÄ iÄstori«a
par Eufori«wni.> ZU¨A (‚O¯· 3830)
4 paraskeua«zontai U, paraskeua«zousi A ⁄ 6 paradi«dwsin U¨Aü ⁄ 7 ¶¶. ‚O¯· 3830 ⁄
Q ££/Z kate«rukon_ kate«sxon. ZU¨ & Q 412Ø kate«ruke: kate«sxen
Q 480/Z fiUperi«onos_ tou+ fiHli«ou, htoi oti fiUperi«ono«s estin kai‘ Qei«as pai+s, ws
fhsin fiHsi«odos (T»“o'. 371ââ): enteu+qen ga‘r auto‘n patrwnumikw+s fiUperioni«dhn
kalei+. h§ fiUperi«wn oÄ uÄpera«nw hÄmw+n w§n kai‘ peripolw+n to‘n ko«smon: dia‘ tou«tou ga‘r ta‘
ola sune«xetai. ZU¨Aü (A "tou+ uÄpe‘r hÄma+s ontos hÄli«ou", ˜o¤ . io«ntos).
2 fhsin oµ UAü ⁄
Q 482/Z alwme«nh_ planwme«nh. ZU¨
Q 483/Z ale«gw_ lo«gon ouk exw, ZU¨ $ ou fronti«zw. Z¨
ouk (482) ale«gw U ⁄ ouk exw Z¨ _ ou poiou+mai U ⁄
Q 483/Z ku«nteron_ xalepw«teron, deino«teron. ZU¨
Q 487/Z ae«kousin_ akousin, mh‘ boulome«nois. ZU¨
kai‘ mh‘ boulome«nois U¨ ⁄
Q 488/Z aspasi«h_ aspasth«, euktai«a. ZU¨
Q 488/Z tri«llistos_ polulita«neutos. ZU¨AT = A˘ oti ...
Q 488/Z erebennh«_ skoteinh«. ZU¨
Q 491/Z oqi dh‘ neku«wn diefai«neto xw+ros_ ecwqen dei+ labei+n th‘n apo‘ pro«qesin, in
h#i opou kaqaro‘s kai‘ diafanh‘s h#n oÄ to«pos apo‘ tw+n nekrw+n. ZU¨A
Q 495/Z po«rkhs_ daktu«lios, ZU¨ $ okkabos. ZU
okkabos U, H“â·». o 471 _ okabbos Z ⁄
Q 498/Z efa«mhn_ elogisa«mhn. ZU¨
Q 500/Z kne«fas_ sko«tos. ZU¨
Q 503/Z efopli«swmen (& w 360)_ eÄtoima«swmen. ZU¨
efopliso«mesqa Hoµ. ⁄
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Q 504/Z edwdh«n_ trofh«n. ZU¨
Q 505/A (ifia) euxrhsta. oi de‘ isxuropoia« (= E 556Ø). h§ euqhnou+nta kai‘ lipara«.
Q 506/Z oini«zesqe_ oi#non agora«zete. ZU¨
Q 507/Z le«gesqe_ sulle«cate, sunaga«gete. ZU¨
Q 508/Z me«sf hou+s_ me«xri th+s hÄme«ras. ZU¨
Q 508/Z hrigenei«hs_ htoi to‘n orqron gennw«shs h§ uÄpo‘ tou+ orqrou gennwme«nhs.
ZU¨
Q 509/Z se«las_ pu+r, lamphdw«n. ZU¨
Q 509/Z ikhtai_ parage«nhtai. ZU¨ = A 166Ø
ikhi Hoµ. ß ⁄
Q 510/Z dia‘ nu«kta_ anti‘ tou+ "dia‘ th+s nukto«s". ZU¨ (A dia‘ nukto«s)
dia‘ th+s nukto‘s anti‘ tou+ Z ˜ 517Ø, dia‘ th+s nukto‘s anti‘ tou+ <kata‘ nu«kta> B“˘˘“¤ ⁄ th+s oµ U¨ ⁄
Q 512/Z mh‘ ma«n_ mh‘ me‘n dh«. ZU¨
Q 512/Z aspoudi« ge_ aneu kakopaqei«as, xwri‘s po«nou. ZU¨ & A oti ...
aspoudi« Z / aspoudei« U¨ = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
Q 513/Z be«los_ nu+n to‘ beblhme«non me«ros, to‘ trau+ma. ZU¨&T, ˜ Q 67Ø "to‘ apo‘
diasth«matos pempo«menon be«los kalei+tai", i 495Ø "nu+n to‘n blhqe«nta li«qon".
Q 513/A "kai‘ me«xris oikou kata«sxoi th‘n plhgh«n." ˜ B 237Ø "ta‘ ge«ra
kate«xein"
Q 513/Z pe«sshi_ sune«xhi, qerapeu«shi. ZU¨
Q 517/Z aggello«ntwn_ anti‘ tou+ apaggelle«twsan. ZU¨ & A oti ...
aggelon Z ⁄ apaggelle«twsan anti‘ tou+ Z ˜ 510Ø (anti‘ tou+ oµ ¨) ⁄
Q 518/Z pai+das prwqh«bas_ prw«tws hÄbw+ntas ne«ous, tou‘s ontas pro‘ th+s akmh+s, o
estin hÄliki«as. ZU¨
prosqh«bas Z ⁄ pro‘ th+s Z _ prw«ths U, apo‘ th+s ¨ ⁄
Q 518/Z poliokrota«fous_ poliou«s: apo‘ me«rous hÄ sunekdoxh«. ZU¨
Q 519/Z qeodmh«twn_ uÄpo‘ qew+n wikodomhme«nwn, kaqo«ti Poseidw+n kai‘ ¾Apo«llwn
wikodo«mhsan autou«s. ZU¨ & A˘ oti ...
Q 520/Z qhlu«terai_ aiÄ pro‘s ta‘ ¾Afrodi«sia kataforw«terai, wÄs pro‘s su«gkrisin tw+n
alo«gwn zw«wn. ta‘ me‘n ga‘r alla wÄrisme«non exei kairo«n, en w^i mi«gnuntai. au^tai de‘
dihnekw+s plhsia«zousi. ZU¨A
2 alla ZU _ aloga ¨A ⁄ 3 plhsia«zousai Z ⁄
Q 521/Z kaio«ntwn_ anti‘ tou+ kaie«twsan. ZU¨AT
Q 522/Z lo«xos_ ene«dra. oqen kai‘ loxagoi‘ oiÄ taci«arxoi. ZU¨
Q 522/Z apeo«ntwn_ apo«ntwn. ZU¨
Q 523/Z w^d estw_ outws gene«sqw. ZU¨
Q 524/Z mu+qos o?s me‘n dh«_ ou^tos me‘n dh‘ oÄ lo«gos. ZU¨
dh« ZU¨ _ nu+n Hoµ. ⁄
Q 526/Z elpo«menos_ di elpi«dos ago«menos. ZU¨
Q 527/Z khressiforh«tous_ tou‘s uÄpo‘ eiÄmarme«nhs hgme«nous, moirhforh«tous. h§ ou?s
aiÄ moi+rai apoi«sousin. ZU¨
Q 529/Z epi‘ nukti«_ anti‘ "dia‘ nukto«s". („oâ  556) ZU¨
anti‘ Z _ anti‘ tou+ U¨ ⁄
Q 530/Z uÄp hoi+oi_ uÄpo‘ th‘n ew. uÄpo‘ to‘n orqron. ZU¨
Q 532/Z eisomai_ gnw«somai. ZU¨ = A˘ oti ...
Q 534/Z dhiw«sas_ foneu«sas. ZU¨
Q 535/Z diaei«setai_ gnwri«sei diagnw«setai. ZU¨
Q 537/Z outhqei«s_ trwqei«s. ZU¨
strwqei«s Z ⁄
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Q 538/Z heli«ou anio«ntos es U¨ aurion_ ama tw+i to‘n hlion anasxei+n aurion. ZU¨
to‘n oµ Z ⁄ ani«sxein ¨ ⁄
Q 542/Z kela«dhsan_ ebo«hsan meta‘ qoru«bou. ZU¨
Q 545/Z ifia mh+la_ eutrafh+. meta«lhyis oÄ tro«pos. ZU¨
Q 550/ß eiato_ ekaqe«zonto. = Q 563Ø
Q 555/Z faeinh‘n amfi‘ selh«nhn_ th‘n fu«sei lampra«n (= ü). tou+to de‘ kaqo«lou th+s
selh«nhs epiqetiko«n estin, ka§n mh‘ panse«lhnos h#i. ZU¨
Q 556/Z ariprepe«a_ pa«nu ekpreph+, pa«nu dia«dhlon. ZU¨
ariprepe«s Z = q 176Ø ⁄ eupreph+ U¨ ⁄
Q 556/ß epleto_ ege«neto, h#n. & Q 454Ø
Q 556/Z nh«nemos_ xwri‘s ane«mou. ZU¨
Q 557/Z skopiai«_ skopai«, uÄyhloi‘ to«poi. ZU¨
skopoi« ¨ ⁄
Q 557/Z prw«ones_ oiÄ probeblhme«noi kai‘ proneneuko«tes tw+n orw+n to«poi, para‘ to‘
ece«xein. ZU¨
Q 558/A (uÄperra«gh) hÄplw«qh.
Q 559/Z eidetai_ fai«netai. ZU¨ = A„Œ 63, 24
Q 559/Z ge«ghqe de« te fre«na poimh«n_ poimh‘n ei#pen anti‘ tou+ bouko«los. dia‘ ga‘r
nukto‘s oiÄ bo«es ne«montai. oÄ tro«pos kata«xrhsis. ZU¨
Q 560/Z messhgu«_ ana‘ me«son. ZU¨ (& E 41Ø messhgu«s)
meshgu« Hoµ. ⁄
Q 561/Z ¾Ilio«qi pro«_ pro‘ th+s ¾Ili«ou. ZU¨
Q 562/¨ para‘ d eÄka«stwi eiato penth«konta se«lai puro‘s aiqome«noio_ tw+i ¥eÄka«stwi¥
sunapte«on to‘ ¥se«lai¥, in h#i par eÄka«stwi se«lai kai‘ fwti‘ tou+ puro«s, toute«sti par
eÄka«sthi pura+i. ek tou«twn d an tis katama«qoi to‘ plh+qos tw+n Trw«wn oti e¥ muria«des
h#san. ¨A ˜ T
Q 563/Z eiato_ ekaqe«zonto. ZU¨ (= a 326Ø, & B 137Ø; A uÄph+rxon & K 422Ø)
ekaqe«zonto ¶“ M¤o _ ekaqe«zeto ZU¨ ⁄
Q 563/Z se«la_ fw+s, pura«: oqen kai‘ hÄ to‘ fw+s hÄmi+n nukto‘s pare«xousa selh«nh eirh-
tai. ZU¨
se«lai ß / se«la ˆˆ. ´´. Hoµ., ¶ ~oµÚ~ Úˆ‹µ ˜ Œ»•·‰“¤ 1, 516, Z‹â. 2 ⁄
Q 564/Z kri+_ kriqa«s. apokoph‘ oÄ tro«pos. ZU¨
Q 564/Z olu«ras_ ei#dos spe«rmatos paraplh«sion kriqh+i. ZU¨
olu«ra Z ⁄
Q 565/Z eu’qronon_ kalo‘n qro«non exousa basiliko‘n h§ kalo‘n arma, metalhptikw+s.
ZU¨ ˜ z 48Ø "qro«non nu+n to‘n aÄrma«teion le«gei".
1 euqron Z ⁄ exousa ZU¨ = A 611Ø _ exousan ¶“ M¤o ⁄
Q 565/Z mi«mnon_ emenon. ZU¨
ILIADOS I ARXH.
I 0/Z hÄ I th+s ¾Ilia«dos epigra«fetai Lith«, oti oÄ ¾Agame«mnwn Ne«storos sumbou-
leu«santos pro‘s to‘n ¾Axille«a andras li«ssesqai epemyen ari«stous (& I 520),
Foi«nika, ¾Odusse«a, Aianta. Z
I 0/Z ¾Agame«mnonos sumbouleu«santos toi+s ˛Ellhsi fugei+n istantai th‘n enanti«an
apofaino«menoi gnw«mhn Diomh«dhs kai‘ Ne«stwr. sumbouleu«santos de‘ Ne«storos, pro‘s
¾Axille«a pe«mpontai pre«sbeis. kai‘ dehqei+sin autoi+s antei+pen ¾Axilleu«s. oiÄ de‘
apagge«llousin kai‘ meta‘ tau+ta eis upnon tre«pontai. ZU¨ü
I 0/Z epaulisame«nwn tw+n polemi«wn dia‘ th‘n kata‘ to‘n po«lemon euhmeri«an para‘ tw+i
nausta«qmwi, ¾Agame«mnwn aphlpikw‘s th‘n swthri«an, epi‘ th+s ekklhsi«as apofaino«me-
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nos gnw«mhn apofeu«gein epiba«ntas tw+n new+n keleu«ei tou‘s ˛Ellhnas. Diomh«dous de‘3
anteipo«ntos autw+i Ne«stwr epainei+ me‘n to‘n tou+ Tude«ws, prosti«qhsi de‘ ta‘ lei«-
ponta autou+ toi+s lo«gois, fu«lakas keleu«wn epi‘ th‘n ta«fron ekpe«mpein kai‘ tou‘s
ari«stous aqroi«santa bouleu«esqai met autw+n peri‘ tw+n epeigo«ntwn. pei«qetai tou«-6
tois oÄ basileu‘s kai‘ tou‘s ari«stous eÄstia+i, en oi^s pa«lin Ne«stwr ¾Agame«mnoni su«m-
boulos tw+n kalli«stwn gi«gnetai, th+s me‘n pro‘s to‘n ¾Axille«a keleu«wn auto‘n orgh+s
laqe«sqai, pro‘s de‘ to‘n epei«gonta kairo‘n aÄrmo«sasqai kai‘ presbei«an wÄs to‘n tou+9
Phle«ws apostei+lai. tou+ de‘ basile«ws kai‘ dw+ra polla‘ uÄpisxnoume«nou dw«sein kai‘
khdesth‘n aciw«santos gene«sqai, paragi«nontai pre«sbeis wÄs auto«n, o te Iqakh«sios
kai‘ oÄ tou+ Telamw+nos kai‘ pro‘s tou«tois Foi+nic. tw+n de‘ pre«sbewn elqo«ntwn par12
autw+i kai‘ th‘n de«hsin poioume«nwn kai‘ ta‘ kata‘ tou‘s ˛Ellhnas mhnusa«ntwn kai‘ th‘n
epeicin dhlou«ntwn, ategktos oÄ ¾Axilleu‘s kai‘ oud olws endidou‘s pro‘s th‘n akoh‘n
tw+n fiEllhnikw+n pragma«twn euÄri«sketai, alla‘ mnhsikakw+n me‘n tw+i ¾Agame«mnoni, tw+n15
de‘ dw«rwn katafronw+n kai‘ th+s suggenei«as tou+ basile«ws uÄperfronw+n. meta‘ tou+to
Foi+nic pei«qein auto‘n peira+tai kai‘ dakru«ei th‘n parou+san tw+n fiEllh«nwn tu«xhn wÄs
eis eleon auto‘n uÄpa«cwn, kai‘ th+s epi‘ th‘n prw«thn hÄliki«an uÄpomimnh«skei trofh+s, kai‘18
oti ou xrh‘ Ñ para«deigma to‘ kata‘ th‘n pallaki«da Ñ pa«nta mhtri‘ pei«qesqai di w^n
ei#pen aini«ttetai, kai‘ wÄs pro‘s ana«gkhn bohqh«sas xwri‘s timh+s metagnw«setai th‘n
Melea«grou ma«xhn kai‘ Aitwlw+n dihgou«menos. oute de‘ Foi+nic presbeuth‘s eutuxh«s,21
kai‘ ga‘r auto‘s ep ishs toi+s allois apotugxa«nei, oute de‘ oÄ suggenh‘s auto‘n Aias
etreyen epiplh«sswn te kai‘ iÄketeu«wn kai‘ loidorou«menos kai‘ panti‘ tro«pwi pei+sai
peirw«menos. alla‘ Foi«nika me‘n par eÄautw+i kate«xei ¾Axilleu«s, ¾Odusseu‘s de‘ su‘n24
Aianti ta‘ pro‘s tou+ ¾Axille«ws apopresbeu«etai toi+s ˛Ellhsi. ef oi^s Diomh«dhs
kaqa«ptetai me‘n ¾Axille«ws wÄs ou deo«ntws ame«trwi orgh+i sxola«zontos, tou‘s de‘
ari«stous epi‘ th‘n ma«xhn protre«pei. ZU¨ü27
4 epainei+ me‘n (epenei«mato Z) to‘n tou+ tude«ws ZU _ parauti«ka amei«betai tou+ton ¨ ⁄ 12 par autw+i
Z _ pro‘s auto‘n U, oµ ¨ ⁄ 14 ategktos Z _ ate ekto‘s U¨ ⁄ 15 euÄri«skei U ⁄ 16 uÄperfronw+n _
uÄpofronw+n Z ⁄ <kai‘> meta‘ ¨ ⁄ 18 uÄpomnh«skei Z ⁄ 20 wÄs ß _ oi^s ZU¨ ⁄ 24 pro‘ Z ⁄
ARXH THS I.
I 1/Z fulaka‘s exon_ efu«lasson. kalw+s de‘ ei#pen. oiÄ me‘n ga‘r Trw+es ta‘s fulaka‘s
ei#xon, ina mh‘ fu«gwsin oiÄ ˛Ellhnes dia‘ nukto«s. oiÄ de‘ ˛Ellhnes eixonto uÄpo‘ tou+
de«ous. ZU¨ü (A outws me‘n oiÄ Trw+es efu«lasson)
I 2/Z qespesi«h_ qei«a, pollh« (= A). idi«ws me‘n dia‘ tou‘s Trw+as, idi«ws de‘ dia‘ to‘n pe-
so«nta kerauno«n (Q 133). ZU¨
1 pollh+i U¨, ˜ B 367Ø qespesi«hi: qei«ai gnw«mhi ⁄ idi«wsÌ ˜o¤ . koinw+s ⁄ tou‘s oµ Z ⁄
I 2/Z exe_ ei#xen,  ekra«tei (= A). ZU¨
I 2/Z fu«za_ hÄ meta‘ de«ous  fugh« (= A). ZU¨ = A˘
I 2/Z kruo«entos_ friktou+, foberou+ (= A). shmai«nei ga‘r tou‘s foboume«nous sug-
krou«ein tou‘s odo«ntas. ZU¨
I 2/Z eÄtai«rh_ sunergo«s, fi«lh (= A). shmeiwte«on de‘ oti th‘n fugh‘n oÄ poihth‘s tou+
fo«bou eirhken eÄtai«rhn. ZU¨
I 3/Z atlh«twi_ anupomonh«twi (= A), aforh«twi. ZU¨T
I 3/Z bebolh«ato_ th‘n yuxh‘n tetrwme«noi h#san, elupou+nto. ZU¨ ˜ 9Ø (A sunei«-
xonto)
I 4/Z wÄs d anemoi du«o_ kalw+s du«o ane«mous pare«laben tara«ssontas to‘ pe«lagos,
ina kai‘ du«o pa«qh yuxh+s parasth«shi. ws, fhsi«n, eiw«qasin kai‘ du«o anemoi tara«ssein
th‘n qa«lassan ek buqou+: outw kai‘ oiÄ ˛Ellhnes etara«ssonto uÄpo‘ tw+n du«o xalepwta«-
twn paqw+n, lu«phs te kai‘ fo«bou. ZU¨ü
I 4/Z ori«neton_ tara«ssousi. duikw+s. ZU¨
I 5/Z bore«hs kai‘ ze«furos, tw« te Qrh«ikhqen ahton_ pw+s amfote«rous ek Qra«ikhs fh-
si‘n pnei+n, tou+ me‘n bore«ou ec arktou, tou+ de‘ zefu«rou ek du«sews pne«ontos; rÄhte«on
ou#n, oti hÄ tw+n Qraikw+n gh+ epi‘ polu‘ dih«kei, kai‘ sigmatoeidw+s kei+tai th+i qe«ai me«xri
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th+s du«sews: af eÄkate«rou ou#n me«rous tw+n ane«mwn exei eÄka«teron. oiÄ de« fasin, oti
sullhptikw+s pe«fraken: mo«nos ga‘r oÄ bore«as apo‘ Qra«ikhs pnei+. ZU¨Aü&T
2 zefu«rou oµ ZA ⁄ 3 sigmatoeidh‘s ¨ ⁄ 3 me«xri _ me‘n xrh‘ Z ⁄ 5 fhsi‘n ZU ⁄
I 5/Z tw« te Qrh«ikhqen ahton_ oi tines apo‘ Qra«ikhs pne«ousin. ZU¨
I 6/Z amudis_ oÄmou+, ecai«fnhs. ZU¨
amuois Z ⁄
I 6/Z kelaino«n_ me«lan. ec ou^ frikto«n. ZU¨ (T me«lan h§ fobero«n)
I 7/Z korqu«etai_ korufou+tai, aucetai (= A). enioi de‘ epi‘ tou+ swreu«esqai hkousan:
ko«rqus ga‘r oÄ swro«s. ZU¨
2 hÄ swro«s ¨ ⁄
I 7/Z pare‘c ala_ ecw para‘ th‘n qa«lassan. ZU¨ & T
I 7/Z fu+kos_ to‘ xortw+des th+s qala«sshs apo«blhma. oiÄ de‘ fuki«a fasi‘ bota«nhn th‘n
en tw+i buqw+i th+s qala«sshs gignome«nhn. ZU¨ü (A bru«on = H“ f 73)
1 fasi‘ bota«nhn _ fhsi‘n oÄqa¡n¡hn Z ⁄
I 7/Z exeuan_ ecw ebalon. ZU¨ (A ece«brasen)
exeuan me«nhn Z ⁄ eballon U ⁄
I 8/Z edai’zeto_ etara«sseto, dieko«pteto. ZU¨T (A eskorpi«zeto)
I 9/Z axei mega«lwi_ mega«lhi lu«phi. ZU¨
I 9/Z bebolhme«nos_ wsper beblhme«nos th‘n yuxh«n, tetrwme«nos kai‘ ekpeplhg-
me«nos. ZU¨
1 beblhme«nos ¨ ⁄
I 10/Z foi«ta_ parege«neto, perih«iei. ZU¨X (A perii’ei)
paregi«neto U¨X ⁄
I 11/Z klh«dhn_ kalou+ntas, khru«ssontas. ZU¨XA
I 12/Z mh« de‘ boa+n_ mhde‘ bow+ntas. ZU¨X $ nukto‘s ga‘r oushs kai‘ plhsi«on ontwn tw+n
polemi«wn ou pa«ntas kalei+, ina mh« tis taraxh‘ ge«nhtai. ZU¨XA
I 12/Z eponei+to_ enh«rgei. ZU¨X = B 409Ø
ponei+to Hoµ. ⁄
I 13/A (tetiho«tes) ekpeplhgme«noi, leluphme«noi. & T, I 30Ø
I 14/Z mela«nudros_ polu«udros: fu«sei ga‘r me«lan to‘ udwr, alla‘ lampru«netai tai+s
hÄliakai+s augai+s. h§ baqei+a: tou+ ga‘r melai«nesqai aition to‘ ba«qos. ZU¨XAü
2 h§ baqei+a üß = P 3Ø _ th+i baqei«a ZU¨X, tw+i ba«qei A ⁄
I 15/Z aigi«lipos_ uÄyhlh+s (= A„Œ 14, 31), h?n a§n kai‘ ai§c apolei«phi dia‘ to‘ agan uÄyh-
lo‘n kai‘ du«sbaton (= X). en ga‘r toi+s krhmnoi+s aiÄ ai#ges wÄs epi«pan ne«montai. hÄ de‘ pa-
rabolh‘ pro«s te to‘ plh+qos tw+n dakru«wn eilhptai kai‘ tw+n stenagmw+n. ZU¨Aü(T)
1 uÄyhlh« X, oµ A ⁄ apoli«ph ¨XT, apoli«poi U, apolei«petai A ⁄ a§n dia‘ ZAT ⁄ 2 ne«metai Z ⁄
I 15/Z dnofero«n_ me«lan. ZU¨XAT
I 15/Z xe«ei_ xei+, pe«mpei. ZU¨X
I 18/Z ene«dhsen_ ene«balen. ZU¨X
I 30/ZJ¨ dh«n_ pollw+i xro«nwi, ZU¨XA $ epi‘ polu«. ¨ ˜ B 276Ø ou qh«n: ouk a§n dh‘
epi‘ polu«.
1 pollw+i Aß (& A 512Ø "epi‘ polu‘n xro«non") _ allo Z, allwi ¨X, en allw U ⁄
I 30/Z anewi_ afwnoi, hsuxoi. ZU¨X
I 30/Z tetiho«tes_ tetimwrhme«noi,  lupou«menoi (= A). ZU¨X
I 32/Z soi‘ prw+ta maxh«somai_ anti‘ tou+ tw+i lo«gwi sou. ZU¨X
maxe«somai (Ú.“. maxe«ssomai) Z ⁄
I 32/Z afrade«onti_ asunetou+nti. ZU¨XA
I 33/Z h^i qe«mis esti‘n anac, agorh+i_ wÄs no«mos esti‘n (= A) en ekklhsi«ai to‘n boulo«-
menon le«gein akwlu«tws, wsper en dhmokrati«ai. ZU¨XA
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I 34/Z alkh‘n me«n moi prw+ton onei«disas en Danaoi+sin_ peri‘ th+s duna«mew«s mou wnei«-
disas en toi+s ˛Ellhsin wÄs asqenesta«tou. htoi de‘ en hqei le«gei: th‘n me«ntoi anafo-
ra‘n exei tau+ta epi‘ ta‘ rÄhqe«nta uÄpo‘ ¾Agame«mnonos en th+i D rÄaywidi«ai: ¥wmoi Tude«-
ws uiÄe‘ dai’fronos iÄppoda«moio, ti« ptw«sseis, ti« d opipeu«eis ptole«moio gefu«ras¥ kai‘
ta‘ eÄch+s (D 370â). ZU¨A
onei«disas A _ wnei«disas ZU¨ ⁄ 3 eirhme«na U ⁄ 4 ti« d ... oµ A ⁄ kai‘ ta‘ eÄch+s oµ U ⁄
I 35/Z fa«s_ fh«sas, eipw«n. ZU¨X (A eipw‘n)
I 35/A (emen) ei#nai. = E 316Ø
I 35/Z apto«lemon_ apeiron pole«mou, amaxon. ZU¨X
apeiropo«lemon U ⁄
I 36/Z hme‘n ne«oi hde‘ ge«rontes_ ¥ge«rontes¥ ei#pen dia‘ Ne«stora, epei‘ mikrw+i pro«te-
ron auto‘n eswsen en tw+i pole«mwi. ZU¨X
1 <to‘n> ne«stora U¨X ⁄ 2 esesw«kei U¨X ⁄
I 37/Z dia«ndix edwken_ toi+n duei+n to‘ eteron edwke. ZU¨X & T
dia«ndixa dw+ke Hoµ. ⁄ toi+n U¨X _ to‘n Z, tw+n T ⁄ duoi+n U ⁄
I 39/Z o te kra«tos esti‘ me«giston_ o? kra«tisto«n estin. ZU¨X
I 41/Z wÄs agoreu«eis_ wÄs le«geis. ZU¨X
I 42/Z epe«ssutai_ eforma+i. ZU¨X
I 43/Z pa«r toi oÄdo«s_ pa«resti«n soi ta‘ pro‘s th‘n oÄdo‘n hÄtoimasme«na, ei bou«lei apal-
la«ttesqai. ZU¨X
1 ei _ w^n ZX ⁄
I 43/Z nh+es de« toi agxi qala«sshs_ aiÄ de‘ nh+e«s sou eggu‘s th+s qala«sshs eisi«n. dia‘ de‘
tou+ plh«qous tw+n new+n deili«an autou+ kathgorei+. ZU¨X
I 46/Z ei de‘ kai‘ autoi‘ feugo«ntwn_ proslhpte«on to‘ bou«lontai, in h#i "ea‘n de‘ kai‘
autoi‘ bou«lwntai feu«gein, feuge«twsan, ei eisi‘n tw+n feugo«ntwn. ZU¨X ˜ 47 "oti
¾Attikw+s anti‘ tou+ feuge«twsan".
2 bou«lwntai, gene«sqwsan tw+n feugo«ntwn U ⁄
I 48/A (te«kmwr) te«los. = I 418Ø
I 51/Z agassa«menoi_ qauma«santes. ZU¨X
I 53/Z pe«ri_ perissw+s pa«nu. ZU¨X
I 54/Z oÄmh«likas_ sunh«likas, th+s auth+s hÄliki«as. ZU¨X
I 54/ß epleu_ ege«nou. = P 29Ø
I 55/Z ou tis toi to‘n mu+qon ono«ssetai_ oudei‘s an sou to‘n lo«gon ekfauli«shi kai‘
me«myhtai. pw+s de‘ oÄ Ne«stwr to‘ te«leion apodou‘s tw+i Diomh«dous lo«gwi le«gein auto‘s
epixeirei+; rÄhte«on de«, oti th+s ubrews th‘n mnh«mhn kai‘ Diomh«dhs pepoi«htai, kai‘
Ne«stwr autw+i telei«ws gegenh+sqai marturei+. oper de‘ dei+ pra«ssein en tw+i kairw+i
Diomh«dhs pare«leipen kakei+nos eishgei+tai. („oâ  37) ZU¨XA
ono«ssetai A _ ono«setai U¨X, one«ssetai Z ⁄ 1 lo«gon _ mu+qon U ⁄ 1-2 ekfauli«sei ... me«myetai
U(A oµ a§n) ⁄ 3 de« oµ ¨X ⁄ kai‘Ì Z¨XA _ oÄ U ⁄ 4 prosta«ssein U ⁄ 5 pare«leipen Z _ pare«lipen
U¨A, ape«lipe X ⁄
I 56/Z oude‘ pa«lin ere«ei_ oude‘ ta‘ enanti«a soi erei+. ZU¨X (A oude‘ pa«lin ere«ei:
oude‘ anterei+: to‘ de‘ te«los ouk epe«qhkas toi+s lo«gois).
I 56/Z ata‘r ou te«los ikeo mu«qwn_ ou mh‘n te«los epe«qhkas tw+i lo«gwi sou (= X). ta‘
me‘n ga‘r pro‘s to‘n basile«a deo«ntws fhsi‘n eirh+sqai, ellei«pein de‘ ta‘ th+s sumboulh+s
kai‘ parafulakh+s atina auto‘s anaplhroi+. ZU¨A
I 57/Z h# mh‘n kai‘ ne«os essi«_ ne«os me‘n dh‘ uÄpa«rxeis. ZU¨X
I 57/Z emo‘s de« ke kai‘ pa«is eihs / oÄplo«tatos geneh+fi_ emo‘s d a§n kai‘ pai+s nomi-
sqei«hs, kai‘ tw+n pai«dwn mou oÄ new«tatos. ZU¨X (A new«teros)
oÄplo«tatos Z / oÄplo«teros U¨X = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
I 58/Z ata«r_ kai‘ dh«. ZU¨X
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I 58/Z ata‘r pepnume«na ba«zeis kai‘ ta‘ eÄch+s_ sunetw+s de‘ le«geis para‘ pa«ntas tou‘s
basilei+s tw+n fiEllh«nwn. ZU¨X (A fro«nima le«geis. & G 148Ø J D 355Ø)
I 60/Z gerai«teros_ palaio«teros, presbu«teros. ZU¨X
I 61/Z dii’comai_ dieleu«somai, plhrw«sw. ZU¨X (A dieleu«somai ta‘ pra«gmata ap
arxh+s me«xri te«lous)
I 63/Z afrh«twr_ oÄ fratri«an kai‘ sugge«neian mh‘ exwn. fratri«a de‘ kuri«ws esti‘n
tri«ton me«ros th+s fulh+s. ZU¨X(A) (A koinw+s "fratri«as kai‘ suggenei«as mh‘ met-
e«xwn, apa«nqrwpos")
1 apolis kai‘ sugge«neian ouk exwn: fatri«a ga‘r hÄ sugge«neia. kuri«ws de‘ ... A ⁄ franti«an Z,
fatri«an U¨X ⁄ fatri«a U¨XA ⁄
I 63/Z aqe«mistos_ adikos, anomos. ZU¨XAA
I 63/Z ane«stios_ eÄsti«an mh‘ exwn,  aoikos (= A). ZX
I 64/Z o?s pole«mou eratai_ ostis tou+ pole«mou era+i. ¥epidhmi«ou¥ de‘ tou+ emfuli«ou,
tou+ mh‘ pro‘s polemi«ous, alla‘ pro‘s oikei«ous gignome«nou. le«gei de‘ tou+to ainitto«-
menos pro‘s ¾Axille«a. ZU¨X $ ¥fulakth+res¥ (66) de‘ anti‘ tou+ "fu«lakes", apo‘ orqh+s
tou+ fulakth«r. ZU¨ (A "epiqumei+" (= ‚), hÄ le«cis ¾Iwnikh« & G 446Ø JR 757Ø)
1 ´“µµ „¤o de‘ ¨X ⁄ 3 pro‘s Z _ to‘n U¨X ⁄ 3 ´“µµ „¤o de‘ U ⁄ anti‘ tou+ oµ U ⁄
I 67/Z leca«sqwn_ leca«sqwsan (= A oti ...), katariqmhsa«twsan. ZU¨X (A "diatagh«-
twsan")
katariqmhqh«twsan U, ariqmhsa«twsan ¨X ⁄
I 69/ZJU arxeu_ hÄgou+, ZU¨X $ hÄgemo«neue. U¨X & B 345Ø
arxe Hoµ. ⁄
I 70/Z dai«nu dai+ta ge«rousin_ epi‘ eÄsti«asin ka«lei tou‘s enti«mous. ZU¨X
I 70/Z eoike« toi_ pre«pon soi esti«n. ZU¨X
I 70/Z ou toi aeike«s_ ouk estin soi aprepe«s. ZU¨X
I 72/Z hma«tiai_ kaq eÄka«sthn hÄme«ran, Z¨X $ dihnekw+s. Z (A "ana‘ eÄka«sthn
hÄm(e«ran)" h§ "dia‘ mia+s hÄme«ras"; A„Œ 83, 33 "di olhs th+s hÄme«ras").
I 73/Z pa+sa« toi esq uÄpodeci«h_ pa«resti«n soi afqonos hÄ pro‘s uÄpodoxh‘n dayi«leia.
ZU¨X
uÄpodecei«h ¨ ⁄ afqo«nws U¨X ⁄
I 74/Z agrome«nwn_ aqroisqe«ntwn, sunelqo«ntwn. ZU¨X
I 74/Z tw+i pei«seai_ tou«twi peisqh«shi. ZU¨
I 75/Z boulh‘n bouleu«shi_ tou+to to‘ sxh+ma kalei+tai  paronomasi«a (= A). ZU¨X
I 75/A xrei«a katalamba«nei. ˜ K 43ØJA "xrei«a sumboulh+s"
I 76/ZJ¨ pukinh+s_ puknh+s, ¨X (& K 9Ø) $ suneth+s (& B 55Ø). ZU¨XA
I 77/Z ti«s a§n ta«de ghqh«seie_ proslhpte«on to‘ "idw«n", in h#i "ti«s a§n xarei«h ble«pwn
tau+ta outws prasso«mena;". ZU¨X & A˘
1 idion Z ⁄ in h#i oµ ¨ ⁄
I 78/Z nu‘c hde_ auth de‘ hÄ nu«c. ZU¨X
I 78/Z diarrai«sei_ diafqerei+. ZU¨XA
I 80/Z esseu«onto_ ech«iesan (= A), ecw«rmwn. ZU¨X
I 81/Z amfi«_ peri«. ZU¨ $ ¥Qrasumh«dea¥ de‘ Qrasumh«dh. oÄ de‘ tro«pos ektasis: to‘ eqos
¾Iw«nwn. ZU¨X
´“µµ ‹µ de‘Ì ZX, ´“µµ „¤o de‘ U ⁄ qrasumh«dhn U¨X ⁄
I 88/Z pu+r kei«anto_ pu+r anh+yan (= ¨) kai‘ wyopoi«hsan. ZU
kh«anto ¨ = ˆ.´. Hoµ.⁄
I 89/Z aolle«as_ aqro«ous. ZU¨
I 90/Z menoeike«a_ tw+i me«nei eikousan, auta«rkh. ZU¨
auta«rka Z ⁄
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I 91/Z oiÄ d ep onei«aq eÄtoi+ma_ oiÄ de‘ epi‘ ta‘ etoima brw«mata ece«teinon ta‘s xei+ras
kai‘ hsqion. ZU¨A
1 oniata‘ Z ⁄ ece«teinan ¨ ⁄
I 91/Z onei«ata_ brw«mata th‘n onhsin pare«xonta. ZU¨
I 91/Z iallon_ epe«pempon, ece«teinon. ZU¨
epempon U¨ ⁄
I 92/A th‘n epiqumi«an eplh«roun. & A 469‚, W 227Ø, a 150Ø
I 93/Z uÄfai«nein_ kataskeua«zein (= A) metaforikw+s. ZU¨
I 97/Z en soi‘ me‘n lh«cw, se«o d arcomai_ su« moi kai‘ arxh‘ kai‘ te«los eshi tw+n lo«gwn.
ZU¨A
I 98/Z eggua«licen_ enexei«rhsen (= T), edwken. ZU¨
I 100/Z pe«ri me‘n fa«sqai_ perissw+s me‘n bouleu«esqai, uÄpe‘r pa«ntas le«gein. ZU¨
I 101/Z krhh+nai_ epitele«sai, epitre«yai, h§ peisqh+nai« se, eis te«los agagei+n kai‘ to‘
uÄpo‘ allou kalw+s lego«menon. ZU¨ (A kai‘ allou de« tinos epitele«sai kai‘ bebaiw+sai
th‘n gnw«mhn)
I 102/Z se«o d ecetai_ htoi en th+i sh+i ecousi«ai estai to‘ ergon tou+to dokima«sai, h§
to‘ tw+n lo«gwn kato«rqwma so‘n estai: eis se‘ ga‘r anenexqh«setai ZU¨A $ eipei+n eis
agaqo‘n h§ agaqh‘n gnw«mhn eisene«gkasqai. ZU¨
1 to‘ <ga‘r> Z ⁄ 2 h§ to‘ ZA _ htoi to‘ U, htoi ¨ ⁄
I 102/Z otti ken arxhi_ oti a§n krath+i kai‘ sumfe«rhi. ZU¨X
I 104/Z no«on_ nu+n gnw«mhn. ZU¨ ˜ B 192Ø "nou+s, dia«noia".
nu+n _ nou+n ¨ ⁄
I 106/Z ece«ti tou+_ ap ekei«nou tou+ xro«nou (= U) ews tou+ nu+n. Z¨A
I 106/Z diogeneu+s_ perispwme«nws anagnw+men. sunai«resin ga‘r epaqen. epei‘ to‘
entele«s h#n diogene«os, tou+ apo‘ tou+ Dio‘s to‘ ge«nos exontos. ZU¨X & H¶
diogene«s U = B 173Ø ⁄ 2 h#n Z _ esti U¨X ⁄ apo‘ dio‘s U¨X ⁄
I 108/Z outi kaq hÄme«tero«n ge no«on_ ou kata‘ th‘n hÄmete«ran gnw«mhn. ZU¨X (& A
anti‘ tou+ ou kata‘ th‘n emh‘n gnw«mhn)
I 109/Z apemuqeo«mhn_ aphgo«reuon (= A), ekw«luon. gra«fetai de‘ kai‘ apemuqeuo«mhn,
in h#i apelogizo«mhn. ZU¨XA & A„Œ 38, 7
I 109/Z megalh«tori_ gennai«wi. ZU¨X
I 109/Z qumw+i eicas_ h§ nikhqei‘s uÄpo‘ th+s orgh+s. ZU¨X ˜ I 598Ø "uÄpo‘ epiqumi«as".
eicw Z ⁄
I 112/Z aressa«menoi_ filofronhsa«menoi. ZU¨X
I 115/Z outi yeu+dos_ oude‘n yeusa«menos ta‘s ema‘s atas ei#pes. ZU¨X
ei#pas U¨, ei#pen X ⁄
I 116/Z aasa«mhn_ ebla«bhn. ZU¨X
I 116/Z anai«nomai_ arnou+mai. ZU¨X
I 116/Z anti« nu pollw+n_ anta«cios pollw+n esti law+n oÄ uÄpo‘ Dio‘s filou«menos anh«r.
ZU¨X ˜ L 514 pollw+n anta«cios allwn ‹µ Ø.
1 law+n oµ U¨X ⁄
I 119/Z leugale«hisi_ deinai+s, oleqri«ais (& A˘). ZU¨X (& A deina‘s oleqri«as)
I 120/Z are«sasqai_ eis are«skeian elqei+n, filofronh«sasqai. ZU¨X
are«sasqai H“ a 7125, & T 179Ø (aresa«sqw) _ are«sai Hoµ. ⁄
I 122/Z apu«rous_ tou‘s mh‘ eis pu+r xrhsi«mous, all anaqematikou«s: kainourgi«ous,
tou‘s ko«smou xa«rin tiqeme«nous en tw+i oikwi. ZU¨XA
I 122/Z ta«lanton_ ta‘ nu+n eÄcakisxi«lia le«gei par ¾Aqhnai«ois. diafo«rws de‘ noei+tai:
h#n ga‘r kai‘ braxu« ti para‘ toi+s arxai«ois. kai‘ oÄ poihth‘s de‘ dh+lon hÄmi+n tou+to poiei+
en tw+i epitafi«wi Patro«klou le«gwn: ¥iÄppeu+sin me‘n prw+ta podw«keos aglaa‘ aeqla /3
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qh+ke gunai+ka agesqai amu«mona erg eidui+an, / kai‘ tri«pod wtw«enta du«w kai‘ eikosi«-
metron tw+i prw«twi. / ata‘r au# tw+i deute«rwi ippon eqhken /eÄce«te admh«thn, bre«fos
hÄmi«onon fore«ousan. / au#tis de‘ to‘ tri«ton apuron kate«qhke le«bhta. / tw+i de‘ teta«r-6
twi qh+ke du«o xrusoi+o ta«lanta¥ (Y 262-9). ei ga‘r peri‘ tou+ tala«ntou tw+n fiEllh«nwn
estin, braxu« ti to‘ ta«lanton tou+ xrusi«ou h#n par autoi+s, wÄs kai‘ Di«filos en ¾Anagu«-
rwi ¥braxu« ti esti‘ to‘ ta«lanton¥ fhsi« (˜¤. 11 K.-A.). ta«lanton de‘ ou ta«lanta. tau+ta9
de« esti xrusi«ou ta«lanton. ZU¨XA (ü ‹â˙‹“ ¶ 8 braxu« ti)
ta«lanton = q 393 _ ta«lanta Hoµ. ⁄ 2 tou+to dh+lon hÄmi+n U¨ü ⁄ 3 tou+ patro«klou U ⁄ 3-6 iÄppeu+sin ...
fore«ousan oµ U ⁄ 6 fore«ousan Z(¨Xü)A _ kue«ousan Hoµ. ⁄ 6 auta‘r tw+i trita«twi Hoµ. ⁄ tw+i
tri«twi U¨Xü ⁄ 8 dii’filos ¨A ⁄ 9 anagu«rw ZA _ anargu«rw U, argu«rw ¨ ⁄
I 123/Z aiqwnas_ tou‘s pro‘s pu+r epithdei«ous (= A), tou‘s kaloume«nous empuri-
bh«tas (Y 702) para‘ to‘ aiqesqai. ZU¨X & T
I 124/Z phgou«s_ eupagei+s, eutrafei+s (= A): af ou^ gennai«ous. ZU¨
phga«s Z ⁄
I 124/ZJU aqlofo«rous_ agwnista«s. Z $ gennai«ous. U¨XA
I 124/Z ae«qlia_ epaqla, qe«mata. ZU¨X
I 124/Z aronto_ aphne«gkanto, ekth«santo. ZU¨X
I 125/Z ou ken_ ouk an. ZU¨X
I 125/Z alh«ios_ oÄ aneu lei«as: elleiph‘s boskhma«twn. lei«a ga‘r kuri«ws hÄ tw+n
tetrapo«dwn kth+sis. ZU¨X(A) (A pe«nhs, aporos)
1 elleiph‘s Z _ elliph‘s U¨, endeh‘s X ⁄
I 126/Z akth«mwn_ endeh«s. ZU¨X
I 126/Z eriti«moio_ megaloti«mou (= A), endo«cou. ZU¨X
I 127/Z <hnei«kanto_> hne«gkanto,  periepoih«santo (= A). ZU¨X ˜ e 246Ø eneike:
hnegken, hgagen.
´“µµ hne«gkanto ZU¨X _ hnei«kanto ß, ˙‹o¶ â‹„„´“ˆÚ, ˜ ZRE 132, „. 4,  ⁄
I 128/Z amu«monas_ amwmh«tous, eueidei+s. ZU¨X
I 129/Z Lesbi«das ... / ai? ka«llei eni«kwn_ para‘ Lesbi«ois agw‘n agetai ka«llous
gunaikw+n en tw+i th+s ˛Hras teme«nei, lego«menos kallistei+a. hÄ de‘ Le«sbos nh+so«s
estin en tw+i Aigai«wi pela«gei, po«leis exousa pe«nte: ˇAntissan, ¾Eresso«n, Mh«qu-
mnan, Pu«rran, Mitulh«nhn. ZU¨XAü
1 agetai _ gi«netai U ⁄ 3 aigei«wi Z ⁄ antisan Z ⁄ ereso‘n Z, eruson A ⁄ 4 pu«rran T»‹.˚3,˚18,˚1 _
puri«an ZU¨XAü ⁄
I 130/Z ecelo«mhn_ wÄs ecaire«tous elabon. ZU¨X
ecai«reton ¨ ⁄
I 131/Z meta‘ d essetai_ en autai+s de‘ estai kai‘ hÄ Brishi’s. ZU¨X
I 133/Z mh«pote th+s eunh+s_ omo«sei fhsi‘n to‘ mhde«pote auth+i sugkekoimh+sqai (= U), o
esti memi«xqai. Z¨X
I 134/Z h? qe«mis_ wÄs eqos. ZU¨X
wÄs qe«mis U¨X ⁄
I 134/Z pe«lei_ gi«netai. ZU¨X
gei«netai Z ⁄
I 135/Z pare«ssetai_ pare«stai, doqh«setai. ZU¨X
I 137/Z alis_ dayilw+s, iÄkanw+s. ZU¨XA
I 137/Z nhhsa«sqw_ plhrwsa«tw, swreusa«tw. ZU¨XA
nhsa«sqw Z ⁄ swreusa«sqw A ⁄
I 138/Z datew«meqa_ merizw«meqa. ZU¨XA
I 138/Z lhi’da_ th‘n lei«an,  ta‘ la«fura (= A). ZU¨X
I 141/Z ou#qar arou«rhs_ to‘ liparw«taton kai‘ ka«lliston th+s gh+s, to‘ gonimw«taton
kai‘ ka«rpimon. Z(U¨) (A go«nimon, liparo«n)
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I 143/Z thlu«getos_ agaphto‘s monogenh«s. mo«nos ga‘r ¾Ore«sths arshn ege«neto tw+i
¾Agame«mnoni ek Klutaimnh«stras. ZU¨A & A˘ oti ...
I 143/Z qali«hi eni‘ pollh+i_ en pollh+i euwxi«ai (= A), en polloi+s agaqoi+s. eirhtai
de‘ para‘ to‘ qa«llein tou‘s euwxoume«nous. ZU¨A
I 144/Z euph«ktwi_ kalw+s kateskeuasme«nwi. ZU¨
I 145/Z Laodi«kh_ mi«a tw+n ¾Agame«mnonos qugatrw+n, h?n oiÄ tragikoi‘ ¾Hle«ktran ei#pon
(˜ A“´. ˆ. ». 4, 26), wÄs kai‘ th‘n ¾Ifia«nassan ¾Ifige«neian fhsi‘n oÄ Euripi«dhs. ZU¨
I 146/Z ana«ednon_ aneu ednwn. edna de« eisin ta‘ pro‘ tw+n ga«mwn uÄpo‘ tou+ numfi«ou
dido«mena dw+ra th+i nu«mfhi (& A˘ oti ...). ZU¨X
I 147/Z epi‘ mei«lia dw«sw_ to‘ eÄch+s "epidw«sw mei«lia" (= H¶). mei«lia de« eisin oi^s
meili«ssontai tou‘s andras. ZU¨XA $ th‘n proi+ka de‘ le«gei th‘n hÄde«ws diatiqeme«nhn
th‘n yuxh«n. ZU¨A & A„Œ 110, 20
2 <kata‘> th‘n yuxh«n U¨ ⁄
I 150/Z poih«essan_ botanw«dh. ZU¨X
I 151/Z zaqe«as_ mega«las, qei«as. ZU¨X
I 151/Z baqu«leimon_ baqei+s leimw+nas exousan. ZU¨X
ø I 151/Z polu«mhlon (= B 605)_ poluqre«mmaton, eukarpon (= X): mh+la ga‘r kai‘ oiÄ
karpoi«. ZU¨
polu«mhlon Z _ baqu«leimon Hoµ. ZU¨X â‹„¤ ⁄ kai‘ oµ U¨ ⁄
I 153/Z ne«atai_ htoi "esxatai", h§ "katwikisme«nai eisi«n". ZU¨X & A oti ...
esxatoi U¨X ⁄
I 153/Z hmaqo«entos_ yammw«dous. ZU¨X
I 154/Z polu«rrhnes_ poluqre«mmatoi, plou«sioi. rÄh+nes ga‘r oiÄ arnes. ZU¨X
I 154/Z polubou+tai_ polla‘s bou+s exontes. ZU¨X
I 155/Z dwti«nhisin_ dwreai+s. ZU¨XA
I 156/Z lipara«s_ plousi«as. ZU¨X
I 156/Z lipara‘s tele«ousi qe«mistas_ osa dei+ basile«a lamba«nein para‘ tw+n uÄphko«wn,
euko«lws dw«sousin, toute«stin kai‘ uÄpotage«ntes autw+i kata‘ to‘ di«kaion, lamprou‘s
fo«rous tele«sousi. ZU¨XA
3 tele«swsi Z ⁄
I 157/Z tau+ta kai« oiÄ_ kai‘ tau+ta autw+i. ZU¨X
I 157/Z metallh«canti_ lh«canti, pausame«nwi. ZU¨X
I 157/Z xo«loio_ th+s orgh+s. ZU¨X
I 158/Z dmhqh«tw_ damasqh«tw, toute«sti pra+os kai‘ epieikh‘s gene«sqw. ZU¨X (A
damasqh«tw, uÄpeica«tw)
I 158/Z amei«lixos_ amei«liktos, asumpaqh«s, aphnh«s. ZU¨X
I 158/Z ada«mastos_ uÄpotagh+nai mh‘ duna«menos. ZU¨X
I 160/Z uÄposth«tw_ paraxwrhsa«tw, uÄpeica«tw. ZU¨X
I 160/Z basileu«teros_ basilikw«teros. ZU¨X
I 164/Z ouk onosta«_ ou mempta«. ZU¨X
ouke«t onosta« Hoµ. ⁄
I 165/Z klhtou«s_ ec ono«matos keklhme«nous, epile«ktous. ZU¨X (A pre«sbeis
epile«ktous, h§ ec ono«matos kale«santes)
I 167/Z epio«yomai_ epikrinw+, epile«cw. ZU¨X (A “  U epile«comai, ˜ I 521Ø krina«-
menos: epileca«menos)
I 167/Z peiqe«sqwn_ peiqe«sqwsan. ezh«thtai de‘ pw+s ma+llon oÄ Ne«stwr ou presbeu«ei
wÄs sunetw«teros. esti de‘ le«gein, oti kat oikonomi«an uÄpelei«fqh, in a§n apotu«xwsin
oiÄ peri‘ ¾Odusse«a, auto‘s usteron pei«shi. atopon ga‘r h#n nu+n presbeu«ein to‘n3
Ne«stora, ote edei me‘n pa«ntws to‘n ¾Axille«a mh‘ peisqh+nai, adoci«a de‘ h#n Ne«stora mh‘
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dunhqh+nai pei+sai. oiÄ de‘ fasi«n, oti epeidh‘ exqro‘s h#n ¾Axille«ws loidorh«sas auto‘n
pro‘s ¾Agame«mnona: ¥tou«sde d ea fqinu«qein ena kai‘ du«o¥ (& B 346). ZU¨XAü6
piqe«sqwn Hoµ. ⁄ 2 uÄpeilh«fqh Z ⁄ in Z _ ina U¨XA ⁄ 4 me‘n oµ U¨XA ⁄ 6 tou‘s d Z ⁄
I 168/Z Foi+nic me‘n prw«tista ÆDiiß fi«los U¨Xł hÄghsa«sqw_ apelqe«tw, dia‘ to‘ trofe«a
auto‘n ei#nai ¾Axille«ws. ZU¨X
I 171/Z fe«rte_ fe«rete. ZU¨X & A oti ...
I 171/Z ke«lesqe_ keleu«sate. ZU¨X
I 172/A (arhso«meq) euco«meqa. & Z 115Ø
I 173/Z eado«ta_ are«skonta. ZU¨XA
I 176/Z eparca«menoi_ epixe«antes. ZU¨X
I 180/Z dendi«llwn_ toi+s ommasi neu«wn h§ perible«pwn. apo‘ tou+ dieilei+n tou‘s ofqal-
mou«s. ZU¨X (A dianeu«wn toi+s ofqalmoi+s)
1 <dia>neu«wn ¨A ⁄
I 181/Z peira+n_ peira«zein, opws pei«seien ¾Axille«a. ZU¨X
opws ZU _ oti ¨X, wÄs ß ⁄
I 182/Z tw‘ de‘ ba«thn para‘ qi+na_ zhtei+tai, ei kai‘ Foi+nic esti‘n presbeuth«s. kai‘
fasi‘n oiÄ me‘n du«o presbeu«ein, Aianta kai‘ ¾Odusse«a, Foi«nikos proelhluqo«tos ouk
eis to‘ presbeu«ein, all eis to‘ sullabe«sqai. kai‘ dia‘ tou+to oÄ poihth‘s duikw+s3
ke«xrhtai, kai‘ ¥xai«reton w# fi«lw¥ (& 197). enioi de‘ le«gousin sumpepresbeuke«nai kai‘
Foi«nika kai‘ oude‘n ei#nai tekmh«rion to‘n para‘ tw+i poihth+i ariqmo«n: polla«kis ga‘r kai‘
epi‘ pleio«nwn auto‘n teta«xqai, wÄs kai‘ epi‘ tou+ ¥mh‘ nu« toi ou xrai«smwsin osoi qeoi‘6
ei#s en ¾Olu«mpwi a#sson io«nte¥ (A 567â), kai‘ wÄs epi‘ tou+ ¥tw‘ kou«rw kriqe«nte du«o kai‘
penth«konta¥ (& q 48). ZU¨XAü
1 zhtou+men U¨XAü ⁄ 4 kai‘ "Úµ„¤ÚµÚâ" _ kai‘ axileu‘s ü, to‘ ß, tw+i B¤~“â ⁄ 4 sumpresbeuke«nai U¨A
⁄
I 183/Z gaiho«xwi_ tw+i th‘n gh+n oxou+nti, o estin basta«zonti. epi‘ qala«sshs ga‘r
be«bhken hÄ gh+. ZU¨X
I 184/Z pepiqei+n_ pei«sein dunhqh+nai. ZU¨X
pepiqei+n ¨X = Hoµ. _ pepi«qein U, pepei«qein Z ⁄
I 186/Z fo«rmiggi_ kiqa«rai. ZU¨X
I 186/Z ligei«hi_ hÄduh«xwi. ZU¨X
euh«xwi ¨X ⁄
I 187/Z zugo«s_ oÄ ph+xus th+s kiqa«ras (= X), w^i egkeintai oiÄ ko«llaboi. outw de‘
le«gontai oiÄ pa«ssaloi, w^n eca«ptontai aiÄ xordai«. para‘ to‘ kekollh+sqai. ZU¨Aü
I 188/Z th‘n aret ec ena«rwn_ piqanw+s efh ek lafu«rwn (& X) kekth+sqai th‘n kiqa«ran
to‘n ¾Axille«a: anoi«keion ga‘r eis po«lemon hkonta kiqa«ran epikomi«zesqai. euÄro«nta
ou#n fhsi‘n parelqei+n wÄs amouson aprepe‘s h#n. ZU¨A ˜ A˘
2 anoi«keion ... epikomi«zesqai oµ ¨ ⁄
I 188/Z ena«rwn_ sku«lwn. ¥areto¥ de‘ ekth«sato, elaben. Z (A ek tw+n sku«lwn)
areto Hoµ. (& U 247Ø) _ lo«eto Z ⁄
I 189/Z kle«a_ do«cas (= A), para‘ to‘ klu«esqai, o estin akou«esqai. Z¨X
para‘ to‘ klei«w ¥aoidh+isi klei«ousai¥ (E¤' 1) ß ⁄
I 190/Z h^sto_ ekaqe«zeto. ZU¨XA
I 191/Z de«gmenos_ ekdexo«menos. ZU¨X
I 191/Z Aiaki«dhn_ to‘n¾Axille«a pappwnumikw+s. ZU¨X
I 191/Z lh«ceien_ pau«saito. ZU¨X
pau«soito ¨X ⁄
I 192/Z prote«rw_ proswte«rw, endote«rw. ZU¨X
I 193/Z tafw«n_ ekplagei«s, qambh«sas. ZU¨X
qauma«sas U¨X ⁄
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ø I 193/¨ tafw«n_ ekplagei«s, qauma«sas. ¨ $ hÄ metafora‘ ek tw+n ta«fwn. kai‘ ga‘r
hÄmei+s oÄrw+ntes ekplhtto«meqa to‘ me«llon deino«n. ¨A = EM 748, 53
oÄrw+ntes <tou‘s ta«fous> A ⁄
I 193/Z ano«rousen_ anw«rmhsen, ane«sth. ZU¨
I 194/Z auth+i su‘n fo«rmiggi lipw‘n edos_ kaqe«dran. stikte«on de‘ meta‘ to‘ fo«rmiggi,
wÄs ekplhcin tou+ ¾Axille«ws oÄra+sqai anapephdhko«tos su‘n th+i kiqa«rai. ZU¨A (%
TNÚ)
1 li«pon Z ⁄
ø I 194/¨ auth+i su‘n fo«rmiggi_ to‘ hÄmisti«xion du«natai kai‘ toi+s anw kai‘ toi+s eÄch+s
apodi«dosqai: (= X) to« te "anaphdh+sai su‘n auth+i th+i kiqa«rai" kai‘ "apolipo«nta th‘n
kiqa«ran kai‘ th‘n kaqe«dran sunanth+sai". be«ltion de‘ to‘ pro«teron, wste toi+s anw
suna«ptein. ¨A (= NÚ, & T)
1 hÄmisti«xion A _ hÄmi«stixon ¨X ⁄ 2 prosdi«dosqai A ⁄ kiqa«rai _ kaqe«drai A ⁄
I 194/Z qa«assen_ ekaqe«zeto. ZU¨X
I 195/Z wÄs d autws_ paraplhsi«ws de«, oÄmoi«ws. ZU¨X
I 196/Z deiknu«menos_ deciou«menos, filofronou«menos. ZU¨XE
I 197/Z h# fi«loi_ fi«loi dh« (= A). ¾Attikoi‘ en prosfwnh«sei tiqe«asin to‘n su«ndesmon.
ZU¨X
I 197/Z iÄka«neton_ paragi«nesqe. ZU¨X
I 198/Z skuzome«nwi_ orgizome«nwi. ZU¨XA
I 199/A (prote«rw) eis toumprosqen, proswte«rw. & E 672Ø
I 200/Z klismoi+sin_ kaqe«drais anakli«seis exou«sais. ZU¨X
exousin Z ⁄
I 200/Z ta«phsi_ mallwtoi+s uÄfa«smasin. ZU¨X
I 202/Z kaqi«sta_ eutre«pize, eÄtoi«maze. ZU¨X
hÄtoi«maze Z ⁄
I 203/Z zwro«teron_ zwtikw«teron,  akrato«teron: oiÄ de‘ qermo«teron, para‘ th‘n ze«sin
(= A). ZU¨X ˜ M¤ . 8, 6, 12 "´¤'Ú‹â ˆÚˆÚ¶Ú‹â˙‹“".
akrato«teron oiÄ de‘ qermo«teron oµ ¨X ⁄ oiÄ de‘ _ tine‘s A ⁄
I 203/Z ke«raire_ ki«rna. ZU¨X
I 203/¨ de«pas_ poth«rion. ¨X = A 584Ø, A„Œ 57, 4
I 203/Z entunon_ paraskeu«ason, egxei«rison. ZU¨X
paraskeu«ason ZU _ eutre«pison ¨X & W 124Ø ⁄
I 204/Z uÄpe«asi_ uÄpelhlu«qasin, endon eisi«n. ZU¨X
I 204/Z mela«qrwi_ tw+i oikwi. apo‘ tou+ melai«nesqai tw+i kapnw+i. ZU¨X (A nu+n
"skhnh+i", kuri«ws de‘ "oikwi").
uÄpo‘ tou+ kapnou+ ¨X ⁄
I 206/Z krei+on_ kreodo«xon  aggei+on (= A). ZU¨X, = A˘ oti ..., A„Œ 103, 35
kerodo«xon Z ⁄
I 206/Z ka«bbalen_ kate«balen, epe«qhken. ZU¨X
epe«qhken ZX _ ene«qhken U, kate«qhken ¨ ⁄
I 206/Z en puro‘s augh+i_ perifrastikw+s en tw+i puri«. ZU¨X
I 207/Z nw+ton_ yu«an, nwtiai+on kre«as. ZU¨X
yui+an X, yo«an ¨ “ Úµ 208 (yoai«, yuai« H„, ˜ ÛÚ .) ⁄
I 207/Z pi«onos_ liparou+, h§ telei«ou. ZU¨X
I 208/Z suo«s_ xoi«rou. ZU¨X
I 208/Z sia«loio_ eutrafou+s,  liparou+ (= A). ZU¨X
I 208/Z rÄa«xin_ nw+ton, yu«an. epei‘ kata‘ tou+to to‘ me«ros rÄaxi«zontai. ZU¨X
yo«an ¨ ‹  207Ø ⁄
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I 208/Z teqalui+an_ qa«llousan, akma«zousan. ZU¨X
I 208/Z aloifh+i_ tw+i li«pei. ZU¨X
I 209/A (tw+i) en oswi.
I 209/Z exen_ ekra«tei. ZU¨XA
I 211/Z fw«s_ anh«r. ZU¨X
I 213/Z store«sas_ katastrw«sas. ZU¨X
I 213/Z <efu«perqe ta«nusse_> efu«perqen eteinen, uÄperh«plwsen. ZU¨X & Y 761Ø
´“µµ efu«perqen eteinen ZU¨X _ efu«perqe ta«nussen ß, ˙‹o¶ â‹„„´“ˆÚ, ˜ ZRE 132, „. 4,  ⁄
I 214/Z pa«sse d aÄlo‘s qei«oio_ epassen de‘ ta‘ kre«a aÄlsi«n. qei«ous de‘ ke«klhken tou‘s
alas dia‘ to‘ ashpta threi+n ta‘ pasqe«nta. ZU¨XA
I 214/Z krateuta«wn_ tw+n ba«sewn (= XA), o esti tw+n li«qwn, ef w^n oiÄ obeli«skoi ti«-
qentai optwme«nwn tw+n krew+n: oiÄ de‘ "tw+n labw+n tw+n obeli«skwn" ei#pon, kakw+s.
ZU¨Aü
2 labw+n tw+n _ labo«ntwn Z ⁄
I 214/ZJ¨ epaei«ras_ epa«ras, ZU¨X $ shkw«sas. ¨
I 215/ZJ¨ ein eÄleoi+sin_ epi‘ tw+n mageirikw+n trapezi«wn. ZU¨X $ dasunte«on, apo‘
tou+ eÄlei+n. h§ oti ec eÄlei«wn rÄa«bdwn h#san peplegme«nai aiÄ mageirikai‘ tra«pezai.
¨XA&T
I 215/Z exeuen_ apo‘ tw+n obeli«skwn eilkusen. ZU¨X
exeuan ... U¨X = E 618Ø ⁄
I 216/Z epe«neimen_ epeme«risen, epe«qhken. ZU¨
eneimen Z¨ ˜ 217Ø ⁄ eneiman: epeme«risan epe«qhkan X (& G 274Ø ⁄ eqhken U ⁄
I 217/Z kane«oisin_ plektoi+s kaniski«ois. ZU¨X
I 217/Z nei+men_ epe«neimen, epe«qhken. Z¨X ˜ 216Ø
epe«qhken Z = 216 _ epe«dwken ¨X & G 274Ø ⁄
I 219/Z qu+sai_ qumia+sai, apa«rcasqai. ZU¨XT & A˘ oti ...
proapa«rcasqai Z ⁄
I 220/Z quhla«s_ ta‘s aparxa«s. ZU¨XA (T = H¶ wÄs aparxa«s)
I 221/A (onei«aq) brw«mata. = I 91Ø
I 223/Z neu+s Aias_ dieneu«sato fhsi‘n oÄ Aias tw+i Foi«niki, ei kairo«s estin tw+n
pro‘s ¾Axille«a lo«gwn, "eno«hsen de‘ ¾Odusseu«s". zhtei+tai de‘ dia‘ ti« proarpa«zei to‘n
lo«gon oÄ ¾Odusseu«s. rÄhte«on de‘ oti kai‘ ma«la eiko«tws. oudemi«a ga‘r h#n elpi‘s proapo-
tuxo«ntwn tw+n oikei«wn autou+. ebou«leto de‘ proekkenw«sas th‘n orgh‘n anagka«sai ti
toi+s oikei«ois prosdoqh+nai xa«ritos. ZU¨XAü
1 neu+se Z ⁄ 2 <oÄ> ¾Odusseu«s U¨X ⁄ 4 anagka«sai toi+s oikei«ois peisqh+nai to‘n ¾Axille«a ¨X ⁄
I 224/Z plhsa«menos_ plhrw«sas, gemi«sas. ZU¨X
I 224/Z dei«dekto_ edeciou+to. ZU¨X
de«kto U (= B 420Ø), de«dekto ¨X ⁄
I 225/Z ei’shs_ th+s isomoi«rou. ZU¨X
I 225/Z ouk epideuei+s_ ouk endeei+s. ZU¨X
I 226/Z hme‘n eni‘ klisi«hi ¾Agame«mnonos_ dia‘ ti« to‘n exqro‘n outws wno«mase prope-
tw+s, ou proqerapeu«sas; rÄhte«on ou#n, oti htoi endeiknu«menos ¾Axillei+, oti pro«te-
ron uÄbri«sas iÄke«ths kaqe«sthken. h§ pa«nu rÄhtoriko‘s anh‘r eis fili«an agei tou‘s amfo-
te«rous kai‘ th+i trape«zhi duswpw+n kai‘ mo«non ou tou+to le«gwn wÄs: oÄmo«sitos autw+i di
hÄmw+n gege«nhsai. kai‘ ga‘r ekei«nou kai‘ sou+ metesxh«kamen trape«zhs. ZU¨XAü
2 oti htoi Z _ eite U, oti eite ¨XA ⁄ 4 ou Z _ ouxi‘ A, oµ U¨X ⁄ 5 gegenhsqai A ⁄
I 227/Z pa«ra ga«r_ pa«resti ga«r. ZU¨X
I 227/Z menoeike«a_ tw+i me«nei eikonta, auta«rkh. ZU¨X
I 228/Z ephra«tou_ epera«stou, kalh+s. hÄdei«as. ZU¨X (A epiqumhth+s, ˜ G 397Ø)
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I 230/Z en doih+i_ en distagmw+i (= A), en dixostasi«ai. ZU¨XA
I 231/Z du«seai alkh«n_ anala«bhis th‘n du«nami«n sou (= A), kai‘ kate«lqhis en tw+i
pole«mwi bohqh«swn. ZU¨X
eis to‘n po«lemon ß = Q 0Ø ⁄
I 232/Z au#lin eqento_ to‘n aulismo‘n epoih«santo, estratopedeu«santo, Z¨XA $
ekoimh«qhsan. Z
1 epoi«hsan A ⁄ estratope«deusan ¨X ⁄
I 234/Z kha«menoi_ kai«ontes. Z¨X
keia«menoi / kha«menoi ˆˆ. ´´.  Hoµ. ⁄ kau«santes ¨X & n 26Ø ⁄
I 235/Z sxh«sesqai_ anqe«cein, antisth+nai. ZU¨X
I 235/Z pese«esqai_ empesei+n. ZU¨X
I 236/Z ende«cia_ agaqa«. Z¨X
I 236/Z fai«nwn_ faneropoiw+n, deiknu«s. ZU¨X
I 237/Z blemeai«nwn_ dia‘ tou+ ble«mmatos autou+ proqumi«an endeiknu«menos. ZU¨X
epideiknu«menos ¨X ‹  Z Ú~ Q 337Ø ⁄
I 238/Z pi«sunos Dii’_ pepoiqw‘s tw+i Dii’, o esti qarrw+n. ZU¨X
I 238/Z oude« ti ti«ei_ ou tima+i, lo«gon ou poiei+tai. ZU¨X
I 239/Z lu«ssa_ mani«a. ZU¨XA
lu«ssan (= I 305): mani«an Z ⁄
I 239/Z de«duken_ uÄpeish+lqen, exei. ZU¨X
I 240/Z ara+tai_ euxetai. ZU¨X
I 241/Z steu+tai_ diabebaiou+tai, uÄpisxnei+tai. ZU¨X, & G 83Ø, E„Úµ. s 43
I 241/Z akra ko«rumba_ ta‘ tw+n new+n akrosto«lia. diati« de«, fhsi«n, prw+ton apoko«-
ptei, ei#q outws to‘ pu+r emba«llei; epeidh‘ epi‘ tw+n akrostoli«wn h#san aga«lmata kai‘
eiko«nes qew+n, ekkli«nwn th‘n qeoxolwsi«an tou+to poiei+. ZU¨XAü
3 tw+n qew+n ¨X ⁄ th‘n qeoxolwsi«an ZUA _ ou#n th‘n tw+n qew+n orgh‘n ¨X ⁄
I 242/Z emprh«sein_ kau«sein. ¥malerou+¥ de‘ marantikou+ kai‘ fqartikou+. ZU¨X
kai«ousin Z ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ kai‘ oµ U¨X ⁄
I 243/Z dhiw«sein_ anelei+n, foneu«sein. ZU¨X
I 243/Z orinome«nous_ tarassome«nous. ZU¨X
I 243/Z atuzome«nous_ ekpeplhgme«nous, ZU¨X $ tetaragme«nous. Z¨X
I 245/Z aisimon_ peprwme«non (= A), eiÄmarto«n. ZU¨X
eiÄmarto«n Z = d 561Ø _ eiÄmarme«non U¨X = O 274Ø ⁄
I 246/Z fqi«sqai_ diafqarh+nai. ZU¨X
I 247/Z all ana_ alla‘ ana«sthqi. ZU¨X $ apokoph‘ oÄ tro«pos. Z¨X
I 247/Z ei me«monas_ ei spouda«zeis, ZUA $ ei proqumh+i. ZU¨XA
I 248/Z eru«esqai_ rÄu«esqai, sw«zein. ZU¨X
I 249/Z oude« ti mh+xos / rÄexqe«ntos kakou+ est akos euÄrei+n_ amh«xanon de‘ loipo‘n
meta‘ to‘ praxqh+nai to‘ kako‘n qerapei«an euÄrei+n autou+. ZU¨X
estai Z ⁄
I 249/Z mh+xos_ mhxa«nhma, te«xnh. ZU¨X
te«xnh Z _ te«xnasma U¨X = B 342Ø ⁄
I 250/Z akos_ iama. ZU¨X
I 251/Z alech«seis_ bohqh«seis. ZU¨X
I 254/Z te«knon emo«n_ proslhpte«on to‘ "ta«de le«gwn". ZU¨X & A oti ...
to‘ oµ U¨X ⁄
I 254/Z ka«rtos_ du«namin. ZU¨X
I 256/Z isxein_ epe«xein, pau«ein. ZU¨XA
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I 256/Z filofrosu«nh_ filofro«nhsis, fili«a. ZU¨X
I 257/Z lhge«menai_ lh«gein, pau«esqai. ZU¨X
I 257/Z kakomhxa«nou_ kaka‘ ergazome«nhs. („oâ  301) ZU¨X
I 260/Z qumalge«a_ to‘n th‘n yuxh‘n lupou+nta, xalepo«n. ZU¨X
I 261/Z metallh«canti xo«loio_ pausame«nwi th+s orgh+s. ZU¨X
I 262/Z katale«cw_ katariqmh«sw. ZU¨X
I 268/A (eriti«moio) poluti«mou. & I 128Ø
I 300/Z aph«xqeto_ emish«qh. ZU¨X
emisei+to X = G 454Ø ⁄
I 300/Z khro«qi ma+llon_ ek yuxh+s. ZU¨X = F 136Ø
ma+llon oµ U¨X = i 480Ø ⁄
I 301/Z Panaxaiou«s_ pa«ntas tou‘s ˛Ellhnas. ZU¨X
I 309/Z aphlege«ws_ apoto«mws, sklhrw+s, h§ apagoreutikw+s, kekrime«nws. ZU¨XA
I 309/Z <apoeipei+n_> apeipei+n, aparnh«sasqai. Z¨X & I 431Ø 510Ø
´“µµ apeipei+n Z¨X _ apoeipei+n ß, ˙‹o¶ â‹„„´“ˆÚ, ˜ ZRE 132, „. 4,  ⁄
I 310/Z h^i per_ wÄs, kaqa«per. ZU¨X
I 310/Z h^i per ga‘r frone«w te_ gra«fetai kai‘ krane«w, in h#i  teleiw«sw (= A). ZU¨X
& T
ga‘r _ dh‘ ß = Hoµ. ⁄ krane«w / frone«w ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
I 311/Z tru«zhte_ polulogh+te, goggu«zhte (= X). apo‘ th+s trugo«nos hÄ metafora«.
ZU¨
tru«zhtai ... Z ⁄ polulogei+te goggu«zete U¨X ⁄
I 312/Z oÄmw+s_ oÄmoi«ws, isws. ZU¨X
I 312/Z ¾Ai’dao pu«lhisin_ tw+i qana«twi perifrastikw+s. ZU¨X
I 313/Z keu«qhi_ kru«pthi (= A 363Ø). nu+n de‘ enqumei+tai. ZU¨X
I 317/Z nwleme«ws_ adialei«ptws. ZU¨X = D 428Ø
nwleme«s Hoµ. ⁄
I 319/Z en de‘ ih+i_ en mia+i kai‘ auth+i. Z¨X (A en de‘ th+i auth+i timh+i kai‘ oÄ deilo‘s kai‘
oÄ andrei+os).
I 320/Z ka«tqane_ te«qnhken. ZU¨X
I 320/Z aergo«s_ argo«s, apraktos. ZU¨X
I 320/Z ewrgw«s_ eirgasme«nos. Z¨X
I 321/Z peri«keitai_ perisso‘n ti« estin (= A), h§ peri«estin. Z¨X
I 322/Z aie‘n emh‘n yuxh‘n paraballo«menos_ th+s emh+s yuxh+s en toi+s kindu«nois ka-
tafronw+n. Z¨X
I 323/Z apth+sin_ iptasqai mh‘ duname«nois, mikroi+s. Z¨X
iÄptai+sqai Z ⁄
I 324/Z ma«staka_ trofh«n. Z¨XA
I 325/Z au’pnous nu«ktas iauon_ dia‘ nukto‘s agrupnos diete«loun polla«kis. ZU¨X
I 326/Z die«prhsson_ dih«nuon, diete«loun. ZU¨X(A)
I 327/Z oa«rwn_ gunaikw+n. ZU¨X & A oti ..
I 327/Z sfetera«wn_ idi«wn. ZU¨X
tw+n idi«wn U¨X ⁄
I 331/Z ecelo«mhn_ ecai«reta elabon. ZU¨X
I 331/Z do«skon_ edi«doun. ZU¨X
I 333/Z dia‘ pau+ra dasa«sketo_ ola de‘ lamba«nwn oli«ga die«neimen ZU¨XA $ kai‘
edi«dou. Z¨XA
ola de‘ ZU¨X _ oÄ de‘ A = 332, polla‘ E¤”â“ ⁄
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I 335/Z empeda_ eÄdrai+a, be«baia, kai‘ asfalh+. pe«don ga‘r hÄ gh+. ZU¨X
pe«don _ apedos Z ⁄
I 336/Z qumare«a_ th+i yuxh+i are«skousan, ZU¨XA $ qumh«rh. ZUA
are«skousa ¨XA ⁄
I 336/Z pariau«wn_ sunanapauo«menos (= X), sugkaqeu«dwn. ZU¨
I 340/Z h# mou+noi file«ous alo«xous mero«pwn anqrw«pwn_ dusko«lou th+s erwth«sews
oushs auto‘s epife«rei. ZU¨X
I 341/Z exe«frwn_ suneto«s, sw«frwn. ZU¨X
I 342/Z th‘n autou+ file«ei_ prosupakouste«on gameth«n. ZU¨X
file«hn Z ⁄
I 342/Z kh«detai_ fronti«zei. ZU¨X
I 343/Z dourikthth«n_ dorua«lwton, aixma«lwton. ZU¨X
I 349/Z edeimen_ kateskeu«asen, wikodo«mhsen. ZU¨X
I 349/Z hlasse_ kata‘ mh+kos eskaye, kai‘ pare«teine tw+i tei«xei. ZU¨X
I 349/Z ep autw+i_ par autw+i. ZU¨X
I 350/Z sko«lopas_ apocusme«na cu«la. ZU¨X
apwcumme«na U¨X ⁄
I 352/Z isxein_ epe«xein, kwlu«ein. ZU¨X
I 353/Z ouk eqe«lesken_ ouk hdu«nato. ZU¨X
eqelken Z, eqelen ¨X & F 366Ø, hqelen U = w 279 ⁄
I 353/Z ornu«menai (= R 546)_ parorma+n. ZU¨X
ornu«men Hoµ. ⁄ parormw+n Z ⁄
I 354/Z fhgo«n_ dru+n. ZU¨X
I 355/Z oi#on emimnen_ apac emeinen. ZU¨XA (ZU “ Úµ „oâ  317Ø)
I 357/Z iÄra«_ iÄerei+a, qusi«as. ZU¨X
I 358/Z nhh«sas_ swreu«sas (= A), plhrw«sas. ZU¨X
I 358/Z proeru«sswn_ prokaqelku«swn. ZU¨X
proeru«ssw Hoµ. ⁄ proelku«swn U, kaqelku«swn ¨X ⁄
I 360/Z h#ri ma«la_ orqrou pa«nu. oqen kai‘ hrige«neia. ZU¨X
I 360/Z fiEllh«sponton_ anti‘ tou+ di fiEllhspo«ntou. fiEllh«spontos de« estin hÄ en
toi+s stenoi+s qa«lassa, parakeime«nh th+i Troi«ai, outws prosagoreuqei+sa apo‘ ˛Ellhs
th+s Fru«cou adelfh+s. ZU¨X (A ¶ B 836)
I 361/Z eresse«menai_ ere«ssein, kwphlatei+n. ZU¨X
I 362/Z euploi«hn_ euploian, galh«nhn. ZU¨X
I 364/Z errwn_ epi‘ fqora+i paragino«menos dia‘ ta‘ apobai«nonta. ZU¨X & A˘ oti ...
fqora‘n ¨X = Q 239Ø ⁄ parageno«menos U = Q 239Ø ⁄ episumbai«nonta ¨X ⁄
I 366/Z polio«n_ lampro«n. ocunqei‘s ga‘r oÄ si«dhros leuko«teros gi«netai. ZU¨XA
leuko«teros ZA _ lampro«teros U¨X ⁄
I 367/Z acomai_ apaga«gw. ZU¨X
I 367/Z assa_ osa, h§ atina. ZU¨X
atina h§ osa U¨X ⁄
I 368/Z efubri«zwn eleto_ afei«leto meq ubrews. ZU¨X
eileto ZU¨X ⁄ amf eileto Z ⁄
I 370/Z amfado«n_ anafando«n, fanero«n. ZU¨X
anafanton Z ⁄ fanero«n Z = a 296Ø _ fanerw+s U¨X = H 243Ø ⁄
I 370/Z episku«zontai_ orgi«zontai. ZU¨X
episku«zwntai / episku«zontai ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
I 373/Z ku«neo«s per ew«n_ kai«per auqa«dhs kai‘ anaidh‘s uÄpa«rxwn. ZU¨X
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afrwn kai‘ anaidh‘s w#n ¨X ⁄
I 373/Z eis w#pa ide«sqai_ eis oyin elqei+n. ZU¨X
I 375/Z hliten_ hmarten. ZU¨XA
I 376/Z ecapa«foi<t>_ ecapath«soi. ZU¨X (A apath«sei)
I 377/Z eo_ eÄautou+. ZU¨X = B 239Ø, ˜ O 165Ø "autou+".
euÄ / oiÄ / eu (A) ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ eo ZUX _ eu ¨ ⁄
I 378/Z en karo‘s aishi_ en moi«rai qana«tou (= X), "wÄs qa«naton" perifrastikw+s.
tine‘s metatre«pousin to‘ a eis h¡, in h#i kata‘ khro«s, akou«ontes kata‘ qana«tou. ZU¨ $
h§ wÄs enioi, en ta«cei misqofo«rou. prw+toi ga‘r Ka+res epole«mhsan epi‘ misqw+i, kai‘
edocan ei#nai atimo«tatoi. ZU¨Aü
I 381/A (¾Orxomeno«n) po«lis th+s Boiwti«as. = l 284Ø, & B 511Ø, T
I 381/Z potini«ssetai_ prosodeu«etai, prose«rxetai. o estin  ana«keitai (= A).
ZU¨X
I 381/ZJß Qh«bas Aigupti«as_ ta‘s nu+n kaloume«nas Dio«spolin. ¥ecoixneu+sin¥ de‘
eceisin, ece«rxontai ß = ß“¯. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U, ´“µµ ‹µ de‘ X ⁄
I 385/Z osa ya«maqo«s te ko«nis te_ anti‘ tou+ anari«qmhta kai‘ polla‘ tw+i plh«qei. ZU¨X
I 387/Z lw«bhn_ ubrin. Z¨X
I 390/Z isofari«zoi_ ecisou+to. kai‘ to‘ ¥eri«zoi¥ (389) (= X) de‘ to‘ auto« estin ek paral-
lh«lou (& B 8Ø ¶ ba«sk iqi). ZU¨
1 ecisoi+to U, ecisou+tai ¨X = F 194Ø ⁄ estin ek parallh«lou Z¨ _ shmai«nei U = E 287Ø ⁄
I 394/Z game«ssetai_ pro‘s ga«mon lh«yetai. ZU¨X
I 395/Z an fiElla«da te Fqi«hn te_ ¾Ari«starxos par fiOmh«rwi Qessali«an mo«nhn th‘n
fiElla«da fhsi‘n ei#nai kai‘ ˛Ellhnas tou‘s Qessalou«s, parakolouqw+n Qoukudi«dhi (1, 3,
3), kai‘ aqetei+ to‘n sti«xon tou+ton ¥egxei«hi d eke«kasto Pane«llhnas kai‘ ¾Axai«ous¥ (B
530). kai‘ <en> ekei«nwi de‘ tw+i to«pwi pa«lin akou«ei: ¥feu+gon epeit apa«neuqe di
fiElla«dos euruxo«roio¥ (I 478). ZU¨XA(T)
3 de‘ ke«kasto Z ⁄ 4 <en> ×Ú´´oÚâo~ ⁄
I 396/Z rÄu«ontai_ fula«ttousi, sw«zousin. ZU¨X
I 398/Z epe«ssutai_ eforma+i (= I 42Ø), qe«lei. ¥agh«nwr¥ de‘ nu+n oÄ agan andrei+os, oÄte‘
de‘ oÄ auqa«dhs kai‘ uÄperh«fanos (& B 276Ø). ZU¨X
epe«ssuto Hoµ. ⁄ 1 eforma+n ¨X ⁄ ´“µµ „¤o de‘ ¨X ⁄
I 399/Z mnhsth«n_ ek mnhstei«as doqei+san, no«mimon. ZU¨X
eis mnhstei«an ¨X ⁄
I 399/Z eikui+an akoitin_ emoi‘ pre«pousan gameth«n. ZU¨X
I 400/Z ge«rwn_ eirhtai htoi para‘ to‘ ge«ras, in h#i parw«numon to‘ onoma, h§ para‘ to‘
etoimon hdh eis timh‘n erw+n: h§ "oÄ eis gh+n oÄrw+n" oÄ eggu‘s tou+ qana«tou. ZU¨X
1 gh+ras ß ⁄ ge«ras <ei#nai> ¨X ⁄ 2 erw+n oµ U¨X ⁄ oÄ eggu‘s tou+ Z¨X _ dia‘ to‘ eggu‘s ei#nai U ⁄
I 404/Z la«inos_ li«qinos. ¥oudo«s¥ de‘ oÄ baqmo«s, hÄ flia«. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ X ⁄ fili«a Z ⁄
I 404/Z afh«toros_ tou+ ¾Apo«llwnos. htoi oÄmofh«toros, oÄmoi«ws pa+sin profhteu«on-
tos kai‘ manteuome«nou tw+i te pe«nhti kai‘ tw+i plousi«wi. h§ tocikou+, apo‘ th+s tw+n
belw+n afe«sews. ZU¨XAü $ h§ tou+ th+s puli«dos strofe«ws. ZUü & A˘-í´oââo'¤ oti ...,
A„Œ 49, 17
I 404/Z ento‘s ee«rgei_ eswqen autou+ kate«xei. ZU¨X
I 405/Z Puqoi+ eni_ Puqw‘ po«lis Fwki«dos, h^s oikh«tores Delfoi«. estin de‘ iÄera‘
¾Apo«llwnos, kai‘ ke«klhtai htoi apo‘ tou+ punqa«nesqai th+s Puqi«as tou‘s manteuome«-
nous: h§ apo‘ tou+ toceuqe«nta to‘n tou+ xrhsthri«ou fu«laka dra«konta uÄpo‘ ¾Apo«llwnos
auto«qi puqh+nai, o estin saph+nai. ZU¨XAü
1 <oiÄ> oikh«tores ¨X ⁄ 4-5 toceuqh+nai ... <kai‘> auto«qi puqh+nai U ⁄
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I 405/Z petrhe«sshi_ petrw«dei, traxei«ai. ZU¨X
I 406/Z lhistoi«_ oiÄ ek lei«as kai‘ lhstei«as ZU¨X $ periktw«menoi, o estin ek
lhstei«as. Z
I 406/Z ifia mh+la_ apo‘ koinou+ to‘ lhistoi«. Z¨X
I 407/Z canqa‘ Æka«rhna U¨Xł_ purra«. le«gei de‘ apo‘ me«rous "tou‘s ippous". ZU¨X
tou‘s oµ Z ⁄
I 408/Z leisth«_ ek lei«as lambanome«nh, kthth«. ZU¨X
I 409/Z ouq eÄleth«_ oute pa«lin lhpth«. ZU¨X (A anti‘ tou+ ou dektikh«)
I 409/Z epei‘ ar ken amei«yetai erkos odo«ntwn_ epa‘n apac fqa«shi parelqei+n to‘n
peri«bolon tw+n odo«ntwn. dia‘ ga‘r tou+ sto«matos eceisin to‘ yuxiko‘n pneu+ma. ZU¨XA
I 410/Z arguro«peza_ eupous. kalh‘ apo‘ me«rous. ZU¨X
I 411/Z dixqadi«as kh+ras_ du«o moi«ras. ZU¨X
I 411/Z fere«men_ fe«rein, exein. ZU¨X
I 411/Z qana«toio te«los de‘_ tou+ qana«tou perifrastikw+s. ZU¨X
I 413/Z kle«os afqiton_ aqa«natos do«ca kai‘ fh«mh. ZU¨X
I 415/Z dhro«n_ epi‘ polu‘n xro«non. ZU¨X
I 417/Z paramuqhsai«mhn_ paraine«saimi. ZU¨X
I 418/Z dh«iete_ euÄrh«sete. ZU¨X
I 418/Z te«kmwr_ te«los. ZU¨X
I 419/Z ma«la ga‘r eqen_ sfo«dra ga‘r autw+n. ZU¨X
autw+n ZU _ auth+s ¨X ⁄
I 422/Z aggeli«hn_ presbei«an. ¥apo«fasqe¥ de‘ apaggei«late. ZU¨X (A apofh«nate)
´“µµ ‹µ Z, ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
I 423/Z fra«zontai_ ske«ptontai (& B 13Ø). ¥mh+tin¥ de‘ bou«lhsin h§ gnw«mhn. ZU¨X
fra«zwntai Hoµ. ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
I 424/Z so«hi_ sw«zhi. ZU¨X
I 425/Z eÄtoi«mh_ eulhptos, fanera«, etoimos. le«gei de‘ tou+to oti matai«a esti‘n auth
hÄ gnw«mh, h?n epoi«hsan oiÄ ˛Ellhnes pe«myantes uÄma+s pre«sbeis pro«s me, wÄs
duname«nous pei+sai. ZU¨XA
I 426/Z efra«ssanto_ elogi«santo (= X), eske«yanto. ZU¨
efra«santo ZU ⁄
I 426/Z apomhni«santos_ sfo«dra orgisqe«ntos. ZU¨X
I 427/Z me«nwn ka«ta_ katame«nwn. ZU¨X
I 429/Z ana«gkhi d outi min acw_ anti‘ tou+ ouk anagka«sw, ZU¨X $ ou bia«somai. ZU
I 431/Z agassa«menoi_ qauma«santes. ZU¨X
I 431/Z ape«eipen_ aphrnh«sato, apei+pen. ZU¨X
I 433/Z anaprh«sas_ anafush«sas, h§ aqro«ws anabalw«n. ZU¨X
embalw«n X ⁄
I 433/Z pe«ri ga‘r di«e_ perissw+s ga‘r efobei+to. ZU¨X
I 434/Z meta‘ fresi‘ ba«lleai_ kata‘ nou+n exe. ZU¨XA & A 297Ø ba«lleo: kata‘ to‘n
nou+n exe.
exeis ßA ⁄
I 437/Z au#qi lipoi«mhn_ apoleifqei«hn. ZU¨X
I 438/Z soi‘ de« m epempe_ anti‘ tou+ sune«pempe« me soi. ZU¨X
I 440/Z oÄmoii’ou ptole«moio_ apeiron onta $ tou+ oÄmoi«ws pa+sin xalepou+ (= ¨X)
pole«mou. ZU
I 441/Z agora«wn_ dhmhgoriw+n (= A), rÄh«sewn h§ ekklhsiw+n. ZU¨X & B 275Ø
agore«wn / agora«wn ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
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I 441/Z ariprepe«es_ diapre«pontes, ekdhloi. ZU¨X
I 441/Z tele«qousin_ uÄpa«rxousi, gi«nontai. ZU¨XA
I 443/Z mu«qwn te rÄhth+r emmenai_ anti‘ tou+ dida«skalon eso«menon lo«gwn w^n dei+
le«gein, kai‘ \rÄh«tora drastikw+n÷ ergwn a? dei+ pra«ssein. ZU¨X (A to‘n vto‘ NÚ˘‹V
tw+n lo«gwn rÄh«tora dida«skein se ei#nai kai‘ drasth«rion en toi+s ergois)
2 prh«ktora ¶“ M¤o ⁄ drastiko‘n ¨ ⁄ ¶“´“ˆÚ ⁄
I 444/Z wÄs a§n epeit apo‘ sei+o, fi«lon te«kos, ouk eqe«loimi lei«pesqai_ dio‘ ouk a§n
apoleifqei«hn sou. ZU¨X
„¤„»¤âÚµ „oâ  443 pra«ssein »”“  U Ú _ wste oun a§n apo‘ sou+ fi«lon te«kos boulhqw+ apolei-
fqh+nai ⁄ 1â a§n apoleifqei«hn Z _ apoleifqh«somai ¨X ⁄
I 445/Z uÄpostai«hi_ uÄpo«sxoito. ZU¨XA
I 446/Z apocu«sas_ afelw«n. ZU¨XA
I 446/Z ne«on hÄbw«wnta_ akma«zonta, nea«zonta. ZU¨X
nea«zonta ZU _ sw«zonta ¨X ⁄
I 448/Z nei«kea_ filoneiki«as, apeila«s. ZU¨X
I 448/Z feu«gwn nei«kea patro‘s ¾Amu«ntoros_ Foi+nic oÄ ¾Amu«ntoros, o?s ece«pesen th+s
oiki«as gh+s dia‘ tau«thn th‘n aiti«an, tou+ patro‘s autou+ pallaki«da me‘n ono«mati Klu-
tei«an agapw+ntos, fiIppoda«meian de‘ ec h^s to‘n Foi«nika eteken stugnou+ntos, dehqei«-3
shs th+s mhtro‘s th+i pallaki«di tou+ patro‘s Klutei«ai emi«gh. gnou‘s de‘ ¾Amu«ntwr
ephra«sato tw+i paidi‘ te«knwn agoni«an. dei«sas de‘ Foi+nic to«n te pate«ra kai‘ ta‘s uÄp
autou+ genome«nas ara‘s feu«gei pro‘s Phle«a. ostis uÄpodeca«menos auto‘n dia‘ th‘n6
sugge«neian di«dwsin autw+i th‘n Dolopi«an xw«ran, kai‘ ¾Axille«a to‘n uiÄo‘n mikro‘n onta
eis anatrofh‘n paradi«dwsin. ZU¨XA $ hÄ iÄstori«a para‘ tw+i Pu«kthi: para‘ ga‘r toi+s
tragikoi+s dialla«ssei (Tíì „. 621 N˝). ZUAü (‚O¯· 3830)9
3 stugou+ntos U¨XA ⁄ 5 te«knwn agoni«an ZUA _ peri‘ te«knwn ¨X ⁄ te oµ U¨X ⁄ 8 pu«kth ZU, ˜
Dhmh«trios oÄ Pu«kths A„Œ 121, 24 _ poihth+i A ‹  N 66Ø ⁄
I 448/Z ¾Ormeni«dao_ ¾Orme«nou paido«s. ZU¨X
I 449/Z perixw«sato_ perissw+s wrgi«sqh. ZU¨X & H¶
I 450/Z atima«zesken_ hti«mazen. ZU¨
I 452/Z promigh+nai_ sunelqei+n, migh+nai. ZU¨
I 452/Z exqh«reie_ mish«seien. ZU¨A
I 453/Z piqo«mhn_ epei«sqhn. ZU¨
peiqo«mhn Z ⁄
I 453/Z oisqei«s_ uÄponoh«sas. ZU¨A
I 454/Z stugera«s_ mishta«s, frikta«s. ZU¨ (A fobera«s)
I 454/Z epeke«kleto_ epekalei+to. ZU¨
I 454/Z ¾Erinu+s_ kataxqo«nioi dai«mones, timwrhtikoi‘ tw+n patrikw+n asebhma«twn. w^n
ta‘ ono«mata ¾Alektw«, Tisifo«nh, Megai«ra. ZU¨XA $ eirhntai de‘ para‘ to‘ ek th+s
eras, o estin th+s gh+s, ei#nai. ZUA
1 timwroi‘ A ⁄ w^n ta‘ ono«mata _ trei+s de‘ eisi‘n A ⁄ 2 me«gara Z ⁄ 3 ei#nai_ h#n Z ⁄
I 455/Z efe«zesqai_ epikaqesqh+nai. ZU¨A & d 717Ø
efe«ssesqai Hoµ. ⁄
I 456/ß gegaw+ta_ gegennhme«non. & B 866Ø
I 456/Z qeoi‘ d ete«leion epara«s_ epete«loun de‘ oiÄ qeoi‘ ta‘s kata«ras autou+. ZU¨
I 457/Z Zeu«s te kataxqo«nios_ oÄ Plou«twn. ZU¨ & A oti ... ˛Aidhn le«gei.
I 457/Z kai‘ epainh«_ epi«fobos, deinh«. aino‘n ga‘r to‘ deino«n (= A„Œ 14, 16). h§ h?n ouk
an tis epaine«seien: anti«frasis oÄ tro«pos (& T). h§ uÄperbolikw+s h?n an tis epainei+n
paraith«saito. ZU¨A
2 tis <fhsi‘n> ¨ ⁄ 2 epainw+n U ⁄
I 462/A (enq) ec ekei«nou. ˜ A 493Ø ek toi+o: ec ekei«nou tou+ xro«nou.
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I 462/Z erhtu«eto_ hre«mei, katei«xeto. ZU¨
I 463/Z strwfa+sqai_ anastre«fesqai, dia«gein. ZU¨
I 464/Z etai_ eÄtai+roi, poli+tai, ZU¨A $ kata‘ apokoph«n. ZUA
I 464/Z aneyioi«_ oiÄ adelfw+n uiÄoi‘ wÄs ¾Axilleu‘s kai‘ Aias. adelfidoi‘ de‘ oiÄ adelfw+n
pai+des, wÄs ¾Ore«sths pro‘s Mene«laon. ZU¨
1 oiÄÌ oµ ¨ ⁄
I 464/Z amfi‘s eo«ntes_ peri‘ eme‘ ontes, paro«ntes. ZU¨
I 466/Z ifia_ isxura«, eutrafh+. ZU¨A
I 466/Z eili«podas_ tou‘s eilou+ntas en tw+i badi«zein tou‘s po«das. ZU(¨)
tou‘s eilou+ntas U _ eilou+n ta‘ Z ⁄ tou‘ eilou+ntas ... elikas (Ú~˜¤) oµ ¨ ⁄
I 466/Z elikas_ me«lanas, h§ eÄlikoeidh+ ta‘ ke«rata exontas. ZU¨ (A melai«nas)
I 468/Z euÄo«menoi_ flogizo«menoi (= A), optw«menoi. ZU¨
I 468/Z tanu«onto_ ecetei«nonto. ZU¨ (AT ektei«nontai ga‘r tw+i puri«)
I 469/Z kera«mwn_ pi«qwn. ZU¨A
I 469/Z me«qu_ oi#nos. ZU¨A = A„Œ 110, 13
I 470/Z eina«nuxes_ epi‘ enne«a nu«ktas. ZU¨A = A„Œ 64, 8
eiso«nuxes Z ⁄
I 471/Z ameibo«menoi_ ec amoibh+s fula«ssontes, o estin ek diadoxh+s. ZU¨
I 471/Z esbh_ epau«sato, esbe«sqh. ZU¨
I 472/Z aiqousai_ aiÄ uÄpo‘ hÄli«ou kataugazo«menai stoai«, para‘ to‘ aiqesqai, ZU¨A (&
A„Œ 14, 33) $ o esti fle«gesqai. ZA & q 57Ø
aiqou«shi Hoµ. ⁄ tou+ hÄli«ou U¨ ⁄ 2 fle«gesqai _ kai«esqai A ⁄
I 472/Z euerke«os_ asfalei+s peribo«lous exou«shs. ZU¨A
asfalh+ peri«bolon U¨, asfalh+ peribolh+n A ⁄
I 473/ZJ¨ prodo«mwi_ tw+i prosto«wi tou+ qala«mou. ZU¨ $ die«xee th‘n ta«cin: qa«lamos
me‘n ga‘r oÄ esw oi#kos th+s aulh+s, to‘ de‘ pro‘ autou+ pro«domos. aiqousa de‘ peri«stulon,
tou+te«sti pro‘s hlion tetramme«nh stoa«, para‘ to‘ aiqesqai, o esti fle«gesqai. ¨T &
472Ø
I 475/Z pukinw+s_ epimelw+s, asfalw+s. ZU¨A
I 476/Z uÄpe«rqoron_ uÄperhla«mhn, ece«fugon. ZU¨
I 478/Z fiElla‘s kai‘ Fqi«a_ po«leis th+s Qessali«as. ZU¨
I 479/Z <eciko«mhn ...> es Phlh+a_ iÄke«teusa, anti‘ tou+ pro‘s to‘n Phle«a iÄke«ths pare-
geno«mhn. Z¨ & n 206Ø, C 260Ø
I 483/Z wpasen_ pare«sxen, edwken. Z¨
I 484/Z esxatih«n_ ta‘ esxata me«rh. ZU¨A
I 484/Z Do«lopes_ eqnos Qessali«as. Z
I 485/Z tosou+ton eqhka_ thlikou+ton epoi«hsa. esti de‘ poso«ths anti‘ phliko«thtos.
ZU¨
I 485/Z epiei«kele_ efo«moie. ZU¨
I 487/Z pa«sasqai_ geu«sasqai, ZU¨A $ fagei+n. ZUA
I 489/Z oyou_ prosoyh«matos, Z¨ $ prosfagi«ou. ZU¨A
I 489/Z asaimi_ plhrw«saimi, kore«saimi. ZU¨
I 489/Z protamw«n_ htoi apoko«yas. h§ to‘ sklhro‘n th+s trofh+s prokatergasa«menos.
ZU¨
I 490/Z kate«deusas_ dia«broxon epoi«hsas,  kate«brecas (= A). ZU¨
I 491/ZJ¨ apoblu«zwn_ apemw+n, ekba«llwn ¨. onomatopoii’a oÄ tro«pos. ZU¨
I 491/Z en nhpie«hi alegeinh+i_ en th+i xaleph+i paidotrofi«ai. ZU¨A
I 491/Z alegeinh+i_ algeinh+i. ek tou+ poiei+n algei+n th‘n yuxh«n. („oâ  464) ZU¨
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I 493/Z o moi_ oti moi. ZU¨ (A dio«ti moi, h§ epeidh«)
I 493/Z go«non_ gonh«n, pai+da. („oâ  454 ¾Erinu+s) ZU¨
go«nos Z ⁄
I 493/Z ecete«lessan (= l 316)_ edwkan. ZU¨
ecete«leion / ecete«lessan ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
I 496/Z da«mason_ katapra«unon. ZU¨
I 497/Z nhlee«s_ aphne«s, apo«tomon. ZU¨
I 497/ZJ¨ streptoi«_ eumeta«streptoi, eumeta«blhtoi, eup<e>istoi. ZU¨A $ enanti«-
on to‘ ¥streptoi‘ de‘ kai‘ qeoi‘ autoi«¥ tw+i ¥<ou> ga‘r ai#ya qew+n tre«petai no«os¥ (g 147).
<lu«oito d a§n prosw«pwi, oti to‘ me‘n "ai#ya qew+n ou tre«petai no«os"> oÄ poihth«s fhsin,
ekei+no <de‘> oÄ Foi+nic le«gei en kairw+i orgizome«nou ¾Axille«ws, eiko«tws kai‘ tou‘s
qeou‘s pei«qesqai. ¨Aü
1 eup<e>istoi ×Ú´´oÚâo~ ⁄ 2 enanti«on <de« esti> A ⁄ to‘ ¨A _ tw+i ß ⁄ <ou> ßA ⁄ 3 lu«oito d a§n pros-
w«pwi, oti to‘ me‘n ¶¶. ßA ⁄ .. ai#ya qew+n ou tre«petai no«os ¶¶. A ⁄ 4 toi+s qeoi+s ¨ ⁄ 4 <de‘> ßA ⁄
I 499/Z que«essin_ qumia«masin, qusi«ais. ZU¨
I 499/ZJ¨ euxwlh+is_ euxai+s, ZU¨ $ euxwlai+s. ¨
I 499/Z aganh+isin_ proshne«si, prae«si. ZU¨
pra«ois U¨ = B 164Ø ⁄
I 500/Z paratrwpw+si_ paratre«pousi, pei«qousin. ZU¨
I 501/Z uÄperbh«hi_ pare«lqhi. ZU¨
I 502/Z litai«_ qeai‘ outws epikalou«menai. ZU¨
I 502/Z kai‘ ga«r te Litai« eisi Dio‘s kou+rai kai‘ ta‘ eÄch+s_ aneidwlopoiei+ ta‘s Lita‘s
wÄs dai«mona«s tinas. xwla‘s me‘n ou#n auta‘s ke«klhken dia‘ to‘ brade«ws kai‘ mo«lis pros-
ie«nai kai‘ gonuklinei+s litaneu«ein tou«tous, ou?s a§n prohdikhko«tes w#sin. rÄusa‘s de‘3
kai‘ diastro«fous ta‘s oyeis, epei‘ brade«ws kai‘ ou geghqo«ti tw+i prosw«pwi oute
orqw+i tw+i ble«mmati prosora+n du«nantai tou‘s prohdikhme«nous: par w^n aitou+ntai
suggnw«mhn. Dio‘s de‘ auta‘s qugate«ras genealogei+, wste sebasmiwte«ras fai«nesqai.6
ZU¨A
4 diastrofa‘s Z ⁄ bare«ws ¨ ⁄ oude‘ ¨ ⁄ 6 auta‘s U _ autai+s Z, oµ ¨ ⁄
I 503/Z xwlai«_ xwlopoioi«. ZU¨
I 503/Z rÄusai«_ rÄuti«das exousai. rÄuti«des de‘ kalou+ntai aiÄ epi‘ tou+ metw«pou tou+
de«rmatos sustrofai«. ZU¨
I 503/Z parablw+pes_ parhgme«noi kai‘ dia«strofoi tou‘s ofqalmou«s, epeidh‘ oiÄ iÄke-
teu«ontes uÄpe‘r tou+ eleeinou‘s fai«nesqai prosi«asin oiktroi‘ ta‘ sxh«mata autw+n kai‘
ta‘s qe«as exontes. ZU¨Aü
1 parhgme«nai ¨ ⁄ 2 to‘ eleeinoi‘ Z, tou+ eleeino‘n U¨, tou+ eleeinoi‘ A _ o¤¤. B“˘˘“¤ ⁄ oiktra‘ A ⁄
I 504/ZJ¨ meto«pisqen_ eco«pisqen, ¨ $ ec uÄste«rou. ZU¨
I 504/Z ale«gousi_ fronti«zousin. ZU¨A
I 504/Z kiou+sai_ elqou+sai. ZU¨
I 505/Z sqenarh«_ isxura«. ZU¨A
I 505/Z arti«pos_ artios kai‘ uÄgih‘s toi+s posi«n.  oÄlo«klhros (= A). ZU¨
I 505/Z ouneka_ dio«ti. ZU¨
I 506/Z uÄpekproqe«ei_ uÄperai«rei, prolamba«nei. ZU¨
uÄperai«rei Z¨ _ perai«nei U ⁄
I 506/Z fqa«nei_ proh«kei, prolamba«nei. ZU¨
I 507/Z ecake«ontai_ iw+ntai, apoqerapeu«ousin. ZU¨
ecake«wntai Z ⁄ apoqerapeu«wsin U ⁄
I 508/Z aide«ssetai_ aidesqh+i. ZU¨
aide«setai / aide«ssetai (= X 419) ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
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I 510/Z sterew+s_ isxurw+s, sklhrw+s. ZU¨
I 510/Z apoei«phi_ aparnh«shtai, apei«phi. ZU¨
apoei«pei: aparnh«setai, apei«pehi Z ⁄
I 512/Z apoti«nhi_ di«khn apodw+i, o esti timwri«an. ZU¨
apoti«shi / apoti«nhi ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
I 514/Z epigna«mptei_ epika«mptei, prau’nei. ZU¨
I 516/Z epizafelw+s_ epimo«nws, huchme«nws. ZU¨
I 517/Z aporri«yanta_ apobalo«nta. ZU¨
I 517/Z keloi«mhn_ keleu«soimi. ZU¨
I 518/Z xate«ousin_ xrh«izousin. ZU¨
I 519/Z uÄpe«sth_ uÄpe«sxeto. ZU¨
uÄpe«sxonto Z = B 286Ø uÄpe«stan: uÄpe«sxonto ⁄
I 521/Z krina«menos_ epileca«menos. ZU¨
I 522/Z kh«distoi_ frontistikw«tatoi, anagkaio«tatoi. ZU¨ & I 642Ø, o~˜“¤“” ‹¤
fi«ltatoi Hoµ. ‹µ I 642 kh«distoi ... kai‘ fi«ltatoi (ˆ. ZRE 132 ~. 14).
kh«distoi _ fi«ltatoi Hoµ. ⁄
I 522/Z mu+qon ele«gchis_ dio«, fhsi«n, mh‘ atima«shis hÄmw+n to‘n uÄpe‘r th+s aciw«sews
lo«gon kai‘ presbei«as. ZU¨
I 523/Z mh‘ de‘ po«das_ mhde‘ th‘n enqa«de aficin ZU¨A $ kai‘ porei«an. ZU
I 523/Z pri‘n d outi nemeshto‘n kexolw+sqai_ pro«teron de‘ ou mempto‘s uÄph+rxes
orgizo«menos. ZU¨ (A epi‘ de‘ th+s prote«ras orgh+s ou me«myews acios)
I 524/Z tw+n pro«sqen_ tw+n pro‘ hÄmw+n. ¥epeuqo«meqa¥ de‘ hkou«omen. ZU¨
´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
I 526/Z dwrhtoi«_ dw«rois peiqo«menoi. ZU¨A
I 526/Z pararhtoi«_ kai‘ lo«gois de‘ oÄmoi«ws peiqo«menoi. ZA
I 527/Z pa«lai_ pro‘ pollou+. ZU¨ $ epi«rrhma xro«nou dhlwtiko«n. Z¨
I 527/Z outi ne«on ge_ ou newsti«. ZU¨ & A oti ...
I 528/Z wÄs h#n_ wÄs ege«neto. ZU¨
I 529/Z Kourh+tes_ ¾Akarna+nes, oiÄ en Pleurw+ni po«lei th+s Aitwli«as oikou+ntes.
wnoma«sqhsan de‘ outws para‘ to‘ mh‘ kei«resqai ta‘s ko«mas. ZU¨A
2 ko«mas ZU _ ka«ras ¨A ⁄
I 529/Z Kourh+te«s t ema«xonto kai‘ Aitwloi«_ Oineu‘s Aitwli«as duna«sths, ta‘s apar-
xa‘s tw+n ethsi«wn karpw+n toi+s qeoi+s qu«wn, ˇArtemin mo«nhn pare«lipen. hÄ de‘ qeo‘s
orgisqei+sa me«ga toi+s Aitwloi+s suo‘s xrh+ma epemyen, o?s ou mo«non th‘n xw«ran, alla‘3
kai‘ tou‘s enoikou+ntas die«fqeiren. Kaludw«nioi de‘ kai‘ Pleurw«nioi proh+lqon epi‘
tou+ton. Mele«agros de‘ oÄ Oine«ws prw+tos epituxw‘n ge«ras te tou+ suo‘s akroqi«nia la-
bw‘n th‘n kefalh‘n kai‘ to‘ de«ras ¾Atala«nthi di erwta dwrei+tai: kai‘ ga‘r auth sunec-6
h+lqen autoi+s epi‘ kunhgi«an. oiÄ de‘ Qesti«ou me‘n pai+des, adelfoi‘ de‘ th+s Melea«grou
mhtro‘s ¾Alqai«as, orgi«lws epi‘ tou«twi diateqe«ntes epebou«leuon tw+i Melea«grwi. oÄ
de‘ prognou‘s ou?s me‘n ape«kteinen, ou?s de‘ eis fugh‘n traph+nai pareskeu«asen.9
dio«per oiÄ Pleurw«nioi toi+s Kaludwni«ois epestra«teusan. Mele«agros de‘ kat arxa‘s
th+i mhtri‘ mhniw+n ouk eboh«qei th+i patri«di, porqoume«nhs de‘ hdh th+s po«lews pei-
sqei‘s uÄpo‘ Kleopa«tras th+s gunaiko‘s proelqw‘n ou?s me‘n anei+len, ou?s de‘ diw«kwn12
hna«gkasen ekei+se kata‘ krhmnw+n enexqh+nai. ¾Alqai«a de‘ mhniw+sa tw+i paidi‘ th‘n uÄpo‘
moirw+n dedome«nhn da+ida kate«flecen. h#n de‘ peprwme«non ekei«nhs ekkaei«shs kai‘ to‘n
Mele«agron apoqanei+n. fqare«ntos de‘ tou+ paido‘s ¾Alqai«a metanoh«sasa eÄauth‘n15
anairei+. ZU¨Aü ˜ I 548Ø
2 pare«lipen A _ pare«leipen Z, kate«lipen U¨ ⁄ 3 xrwa‘n Z ⁄ 6 auth‘ U¨ ⁄ 10 oiÄ oµ ¨ ⁄ epestra«-
teuon ¨ ⁄ 12 proselqw‘n ¨ ⁄ diw«kwn ZßA _ oµ U¨ ⁄ 14 katakaei«shs ¨ ⁄
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I 529/Z Aitwloi«_ oiÄ Kaludw«nioi. epei‘ kai‘ oiÄ Kourh+tes Aitwloi‘ uÄph+rxon, emfuli«ou
ontos tou+ pole«mou. hÄ ou#n Kaludw‘n po«lis prw«th th+s Aitwli«as. ZU¨A
2 prw«th po«lis ¨A ⁄
I 529/Z menexa«rmai_ uÄpomonhtikoi‘ en ma«xais. polemikoi«. ZU¨
I 530/Z ena«rizon_ efo«neuon. ZU¨
I 531/Z erannh+s_ epera«stou, kalh+s. ZU
erateinh+s U & E 210Ø ⁄
I 534/A (oiÄ) auth+i. = G 387Ø
I 534/Z qalu«sia_ ta‘s uÄpe‘r euqalei«as kai‘ eufori«as tw+n karpw+n didome«nas qusi«as
meta‘ th‘n sugkomidh‘n tw+n karpw+n, toi+s te allois qeoi+s kai‘ th+i Dh«mhtri. ZU¨ & A„Œ
86, 9 (A eÄorth«, en h^i ta‘s aparxa‘s toi+s qeoi+s epiqu«ousi tw+n karpw+n)
2 qeoi+s oµ ¨ ⁄ 3 en h^i ×Ú´´oÚâo~ _ epi‘ A ⁄
I 534/Z gounw+i alwh+s_ en tw+i gonimwta«twi kai‘ karpi«mwi xwri«wi th+s gh+s. ZU¨
I 535/Z erce_ epete«lesen. ZU¨A
errecen ¨ = 536 ⁄ ete«lesen U¨ ⁄
I 537/Z h§ la«qet h§ ouk eno«hsen_ htoi ennoh«sas qu+sai epela«qeto, h§ oude‘ olws
epeno«hsen. ZU¨A
1 la«qeto Z ⁄ oud olws U¨ ⁄
I 537/Z aa«sato de‘ me«ga_ ebla«bh de‘ mega«lws. ZU¨
I 538/Z di+on ge«nos_ Dio‘s quga«thr. ZU¨
I 538/Z ioxe«aira_ be«lesin xai«rousa, toco«tis. ZU¨
be«lesin _ ioi+s U (= E 53Ø) ⁄
I 539/Z xlou«nhn_ kata‘ to‘ etumon xloeu«nhn, to‘n en th+i xlo«hi eunazo«menon (& A„Œ
168, 9). eutrafh+, h§ to‘n afristh«n, oiÄ de‘ to‘n tomi«an. ZU¨ $ alloi de‘ to‘n epi‘ Xlou«nhi
xwri«wi outws kaloume«nwi endiatri«bonta. ZU¨A
1 etoimon ZU ⁄ 3 outws _ su‘n tw+i Z ⁄
I 539/Z argio«donta_ leukou‘s odo«ntas exonta. ZU¨
exontas Z ⁄
I 540/Z erdesken_ eirga«zeto, eprassen. ZU¨
I 540/Z eqwn_ ec eqous katatre«xwn kai‘ bla«ptwn. ZU¨A & A/í´oââo'¤. oti ...
aiqwn Z ⁄
I 540/Z alwh«n_ koinw+s th‘n karpofo«ron xw«ran. ZU¨
I 541/Z proqe«lumna_ pro«rriza: h§ epa«llhla kai‘ pukna«. ZU¨
h§ oµ U¨ ⁄
I 542/Z anqesi mh«lwn_ toi+s karpoi+s. ZU¨
I 544/Z qhrh«toras_ kunhge«tas. ZU¨
I 546/Z to«ssos ehn_ thlikou+tos h#n. ZU¨
I 546/Z purh+s epe«bhsen_ anti‘ tou+ puro‘s epebi«basen anei«las autou«s. ZU¨
anei+las Z (Œ»•·‰“¤ 1, 753, ˜ A apoktei«nas) _ anei+len U¨ ⁄ autou«s oµ U ⁄
I 547/Z ke«ladon_ taraxh«n, qo«rubon. ZU¨
I 548/Z amfi‘ suo‘s kefalh+i kai‘ de«rmati_ wÄs kai‘ th+s kefalh+s tw+i de«rmati prosexo-
me«nhs: tau+ta de‘ sune«keito doqh+nai aristei+a tw+i prw«twi balo«nti to‘n su+n. labw‘n de‘
auta‘ oÄ Mele«agros edwrh«sato¾Atala«nthi th+i ¾Ia«sou, ¾Arka«di to‘ ge«nos. loxh«santes3
de‘ auth‘n oiÄ mh«trwes tou+ Melea«grou, afei«lonto ta‘ ge«ra th+s ko«rhs. ef w^i orgi-
sqei‘s oÄ Mele«agros diexrh«sato autou«s. luphqei+sa de‘ epi‘ toi+s adelfoi+s ¾Alqai«a, hÄ
tou+ Melea«grou mh«thr, kate«flecen to‘n uÄpo‘ Moirw+n auth+i dwrhqe«nta dalo‘n onta6
sunektiko‘n th+s Melea«grou zwh+s, w^i sundiefqa«rh kai‘ oÄ Mele«agros. ZU¨Aü
2 tw+* prw«tws ß, to‘ prw+ton A ⁄ 4 to‘ ge«ras ¨ ⁄ 5 epi‘ tou«tois alqai«a U ⁄ 6 doqe«nta ¨A ⁄
I 548/Z laxnh«enti_ dasei+. ZU¨
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I 552/Z ektosqen_ anti‘ tou+ ekto«s, ecw. ZU¨
I 553/Z edu_ uÄpeish+lqen, elaben. ZU¨
elasen ¨ ⁄
I 554/Z oidai«nei_ eis uyos airesqai poiei+ (= A), empi«prhsin. ZU¨
I 554/Z pu«ka per froneo«ntwn_ swfronou«ntwn, sunetw+n. ZU¨
I 555/Z ¾Alqai«hi_ ¾Alqai«a mh«thr tou+ Melea«grou (= A). hÄ de‘ Kleopa«tra ˇIdou kai‘
Marph«sshs th+s Euh«nou quga«thr, Melea«grou de‘ gunh«. ZU¨A
1 hÄ oµ Z ⁄ 2 qugatro‘s U¨ ⁄
I 556/Z kei+to_ argo‘s diete«lei. ZU¨
I 557/Z kou«rhi Marph«sshs kai‘ ta‘ eÄch+s_ Euhnos, ˇAreos pai+s (= A), basileu‘s
Aitwli«as, exwn qugate«ra euprepesta«thn Ma«rphssan tounoma, tou‘s mnhsteuome«-
nous auth‘n proekalei+to eis aÄrmathlasi«as agw+na, le«gwn ekdw«sein tw+i diafugo«nti3
auto‘n diw«konta: tou‘s de‘ prolhfqe«ntas karatomw+n, epeti«qei ta‘s kefala‘s epi‘ to‘n
toi+xon th+s oiki«as eis kata«plhcin tw+n loipw+n. pollw+n toi«nun hdh anhirhme«nwn
ˇIdas, lo«gwi me‘n ¾Afare«ws uiÄo‘s tai+s de‘ alhqei«ais Poseidw+nos, teleutai+os labw‘n6
para‘ tou+ patro‘s ippous podwkesta«tous hrpasen th‘n ko«rhn xoreu«ousan en ¾Arte«-
midos. Euhnos de‘ wÄs ouk hdu«nato katalabei+n, aposfa«cas tou‘s ippous ou?s ei#xen
eÄauto‘n erriyen eis to‘n Luko«rman potamo«n, o?s ap autou+ Euhnos proshgoreu«qh.9
diapefeugo«ti de‘ tw+i ˇIdai to‘n ki«ndunon ¾Apo«llwn hnantiou+to peri‘ th+s ko«rhs
boulo«menos afarpa«zein auth«n. proio«ntwn de‘ autw+n eis ma«xhn Zeu‘s pe«myas fiErmh+n
epe«treyen th+i ko«rhi eÄle«sqai o?n a§n bou«lhtai. hÄ de‘ eilato to‘n ˇIdan, eulabhqei+sa mh‘12
ghra«sasan auth‘n apoli«phi oÄ ¾Apo«llwn. ZU¨Xü ˜ T
3 prosekalei+to Z ⁄ 4 lhfqe«ntas U ⁄ tou+ toi«xou ¨, tw+n toi«xwn U ⁄ 6 th+i de‘ alhqei«ai ¨ ⁄ 10 de‘ oµ
Z ⁄ 12 bou«letai Z ⁄ eilato Z (Œ»•·‰“¤ 1, 753) _ eileto ⁄ 13 apolei«phi Z ⁄ oÄ oµ ¨X ⁄
I 557/Z Euhni«nhs_ th+s Euh«nou qugatro«s. ZU¨X
I 558/Z ˇIdew« te_ tou+ ˇIdou. ˇIdas de‘ ¾Afare«ws pai+s. ZU¨X (A arews pai+s)
ˇIdou tou+ ¾Afare«ws paido«s ¨X ⁄
I 560/Z kallisfu«rou_ euprepou+s, kalh+s apo‘ me«rous. ZU¨X
I 562/ZJüJ¨ ¾Alkuo«nhn kale«eskon_ Kh+uc oÄ Fwsfo«rou tou+ aste«ros gh«mas ¾Alku-
o«nhn th‘n Aio«lou, me«ga fronh«sas ef eÄautw+i qeo‘s ebou«leto nomi«zesqai: dio«per h te
gameth‘ dia‘ panto‘s auto‘n eka«lei Di«a kakei+nos ˛Hran th‘n gunai+ka. Zeu‘s de‘ agana-3
kth«sas mete«balen autou‘s eis ornea xwri‘s allh«lwn biou+nta. eklh«qh de‘ hÄ me‘n
¾Alkuo«nh, oÄ de‘ Kh+uc. para‘ de‘ toi+s aigialoi+s th+s ¾Alkuo«nos tiktou«shs sumbai«nei
epelqo«nta ta‘ ku«mata ta‘ ekgona auth+s katasu«rein. Zeu‘s de‘ qeasa«menos auth‘n6
klai«ousan, kateleh«sas epe«tacen toi+s ane«mois, kaq o?n a§n kairo‘n hÄ ¾Alkuo«nh
ti«kthi, mh‘ pnei+n, me«xri tessareskai«deka hÄmerw+n tou+ xeimw+nos aucome«nou. ZU¨Xü $
epei‘ kai‘ hÄ ¾Alkuw‘n to‘n eÄauth+s andra ezh«tei katanu«kws kai‘ hÄ Ma«rphssa de‘ to‘n9
idion andra to‘n ˇIdan odurome«nh. Fereku«dhs de« fhsi Dio‘s fiErmh+n pe«myantos kai‘
epitre«yantos th+i Marph«sshi eÄle«sqai o?n aiÄrei+tai prokri+nai to‘n ˇIdan dia‘ to‘ ta‘
me‘n qei+a pro‘s oli«gon exein tou‘s erwtas, ta‘ de‘ qnhta‘ oÄmoiopaqw+s parame«nein. ü12
(˜ 557—"ŒÚµo~Ú¶“â", M) $ eirhtai de‘ ¾Alkuw‘n para‘ to‘ en aÄli‘ ku«ein. oiÄ ou#n gonei+s
apo‘ tw+n auth+i sumbebhko«twn outws eka«loun auth‘n Kleopa«tran, wÄs Megape«nqhn (d
11) kai‘ Eurusa«khn (Œ. AÚâ 575) kai‘ Neopto«lemon (T 327). eklaien ou#n to‘n andra15
ˇIdan, ote auth‘n hrpasen ¾Apo«llwn. ¨XAü(T)
6 eggona ¨X ⁄ 7 kairo‘n oµ Z ⁄ 8 aucanome«nou ¨X ⁄ 9 epei‘ ˜o¤ . ¶“´“~¶‹µ ⁄ ˜o¤ . katanuktikw+s ⁄
I 562/Z epw«numon_ anti‘ tou+ ferw«numon (= A), kai‘ apo‘ sumbebhko«tos oikei«ws
teqe«n. th‘n Kleopa«tran ou#n, fhsi«n, ferwnu«mws kai‘¾Alkuo«nhn eka«loun dia‘ to‘ th‘n
mhte«ra Ma«rphssan di«khn alkuo«nos klau+sai, ote afhirei+to auth‘n oÄ ¾Apo«llwn.
ZU¨XA
2 teqe«n Z _ kei«menon U¨XA ⁄ parwnu«mws A ⁄ 3 oÄ oµ U¨X ⁄
I 563/Z polupenqe«os_ epi‘ polu‘ penqou«shs. ZU¨X
I 563/Z oi#ton_ mo«ron,  sumfora«n (= A). ZU¨X
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I 565/Z parkate«lekto_ parakate«keito. ZU¨X
parekate«keito Z ⁄
I 565/Z pe«sswn_ pepai«nwn, parhgorw+n, h§ sune«xwn. ZU¨XA
I 566/Z ec are«wn mhtro‘s kexolwme«nos_ dia‘ ta‘s th+s mhtro‘s kata«ras wrgisme«nos.
ZU¨X
I 567/Z axe«ousa_ lupoume«nh. ZU¨X
I 567/Z kasignh«toio fo«noio_ dia‘ to‘n fo«non tw+n adelfw+n: ape«kteinen ga‘r Mele«a-
gros tou‘s mh«trwas. h§ anti‘ tou+ uÄpe‘r kasignhtikou+ fo«nou: ou ga‘r ei^s h#n oÄ anhirh-
me«nos th+s ¾Alqai«as  adelfo‘s alla‘ plei«ous, ˇIfiklos, Polufa«nths, Fa«nhs, Euru«pu-
los, Plh«cippos (& A). ZU¨X
I 568/Z polufo«rbhn_ pollou‘s tre«fousan. oqen kai‘ iÄppofo«rbia kalei+tai ta‘ tou‘s
ippous tre«fonta xwri«a. ZU¨
1 tou‘s oµ ¨ ⁄
I 568/Z xersi‘n aloi«a_ tai+s xersi‘n eplhtten. oqen kai‘ patraloi«as oÄ to‘n pate«ra
tu«ptwn. euxontai de‘ oiÄ hrwes toi+s me‘n ourani«ois qeoi+s anw ta‘s xei+ras ani«sxon-
tes, wÄs ekei+ ¥xei+ras ani«sxontes mega«l euxeto«wnto ekastos¥ (Q 347): toi+s de‘
qalassi«ois ¥polla‘ de‘ mhtri‘ fi«lhi hrh«sato xei+ras oregnu«s¥ (A 35), eis qa«lassan
dhlono«ti: kai‘ toi+s kataxqoni«ois de‘ ko«ptontes th‘n gh+n, wÄs enqa«de fhsi«n. ZU¨XA &
Z 257/‚1184
1 eplhtten _ etupten ¨X ⁄ 3 wÄs ekei+ xei+ras ani«sxontes oµ U¨X ⁄ 5 kai‘ oµ U¨X ⁄
I 569/Z kiklh«skousa_ epikaloume«nh. ZU¨X
I 569/Z epainh«n_ fobera«n. ZU¨XA
I 570/Z pro«xnu_ eis go«nata. ZU¨X (A ek go«natos)
I 570/Z deu«onto_ ebre«xonto. ZU¨X
I 571/ZJ¨ herofoi+tis Æ¾Erinu«s U¨Xł_ ek tou+ sko«tous foitw+sa h§  dia‘ tou+ sko«tous
erxome«nh (= A)  ao«ratos (= A). ZU¨XA $ eirhtai de‘ ¾Erinu‘s htoi para‘ to‘ en th+i
erai nai«ein kai‘ oikei+n, o esti th+i gh+i: kataxqoni«a ga‘r hÄ dai«mwn. h§ oiÄonei‘ aranu«s
tis ou#sa, kai‘ ta‘ aisia anu«ousa kai‘ ektelou+sa. ¨XA = EM 374, 4
I 572/Z ec ere«beusfin_ ek tou+ sko«tous. ZU¨XA
I 572/Z amei«lixon_ aphne«s, sklhro«n. ZU¨XA
I 577/Z pio«taton_ liparw«taton, eugeio«taton. ZU¨X
I 579/Z penthkonto«guon_ penth«konta guiw+n, o estin penth«konta ple«qrwn. gui«h
ga‘r me«tron gh+s. oiÄ de‘ penth«konta zeugw+n. ZU¨XA
penthkonto«guon Z / penthkonto«guion U¨X = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ 1 penth«konta guiw+n _ penthkwnguwn
Z ⁄ penth«konta˝ oµ U¨X ⁄
I 579/Z oinope«doio_ ampelofu«tou xwri«ou. ZU¨X
I 580/Z yilh‘n arosin_ th‘n adendron xw«ran (= A, & T), th‘n pro‘s to‘ spei«resqai kai‘
arou+sqai epithdei«an. ZU¨X
1 spe«resqai Z ⁄ 2 arou+n U ⁄
I 580/Z tame«sqai_ apoteme«sqai, eis timh‘n labei+n. ZU¨X
apotemei+sqai U¨, apotetmh+sqai X ⁄
I 582/Z epembebaw«s_ epibebhkw«s. ZU¨X
I 583/Z sei«wn_ tina«sswn, kinw+n. ¥kollhta‘s¥ de‘ ¥sani«das¥ perifrastikw+s ta‘s qu«ras,
apo‘ tou+ kalw+s sunhrmo«sqai. ZU¨XA
<pra«ws> kinw+n A ⁄ ´“µµ „¤o de‘ ¨X ⁄
I 583/Z gounou«menos_ iÄketeu«wn. ZU¨X
I 584/Z kasi«gnhtoi_ adelfoi«. ZU¨X & B 706Ø
kasi«gnhtai Hoµ. ⁄
I 586/Z kedno«tatoi_ khdemonikw«tatoi,  prosfile«statoi (= A). ZU¨X
I 588/Z pu«ka_ sunexw+s, puknw+s, h§ epimelw+s. ZU¨X (A suxnw+s, epimelw+s = Œ‹¶)
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I 589/Z ene«prhqon_ enepu«rizon,  ekaion (= A). ZU¨X
I 592/Z aÄlw«ih_ lhfqei«h,  porqhqei«h (= A). ZU¨X
I 592/Z kh«de_ to‘ te«leion kh«dea, o estin kaka«. ZU¨X
I 593/Z amaqu«nei_ kata‘ mikro‘n dapana+i (= A), o estin amaqon kai‘ ko«nin poiei+ (& A˘
oti ...). ZU¨X
I 595/Z wri«neto_ anti‘ tou+ wri«nqh, dietara«xqh. ZU¨X
I 595/Z bh+ d ie«nai_ eformh«sas eph+lqen. ¥kaka‘¥ de‘ ¥erga¥ fhsi‘n ta‘ tou+ pole«mou.
ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ ß ⁄
I 598/Z eicas w^i qumw+i_ nikhqei‘s uÄpo‘ th+s epiqumi«as. ZU¨X & A˘ oti ..
I 601/Z fi«los_ fi«le ¾Attikw+s. ZU¨X (A ¾Attikw+s fi«los)
I 601/Z ka«kion_ anti‘ tou+ kako«n. ZU¨X
I 604/Z fqish«nora_ to‘n fqartiko‘n tw+n andrw+n. ZU¨X
I 604/Z du«his_ kate«lqhis. ZU¨X
I 605/Z timh+s eseai_ timhqh«shi, h§ ti«mios eshi. ZU¨X = H¶
timh«seai Z ⁄ esseai U¨X = b 270Ø ⁄
I 605/Z alalkw«n_ bohqh«sas, epamu«nas. ZU¨X
I 607/Z atta_ trofeu+. Qessalw+n hÄ fwnh«. kai‘ estin prosfw«nhsis newte«rou pro‘s
presbu«teron (& A oti ..., A„Œ 46, 33). tou+to de‘ uÄperbiba«santes "te«tta" le«gousin,
o estin eÄtai+re. ZU¨X
1 qettalw+n ¨X ⁄ 2 qe«tta ZU ⁄
I 607/Z ou ti me tau«ths xrew‘ timh+s_ ou xrei«an exw th‘n te tw+n fiEllh«nwn kai‘
¾Agame«mnonos timh«n. kai‘ estin soloikismo‘s para‘ ta‘s ptw«seis. ZU¨X
I 608/Z frone«w_ fronw+, bou«lomai. ZU¨X
bouleu«omai ¨X = G 98Ø ⁄
I 608/Z Dio‘s aishi_ th+i tou+ Dio‘s boulh«sei. ZU¨X
I 609/Z autmh«_ anapnoh«,  zwh« (A). ZU¨X
I 610/Z orw«rhi_ errwme«na h#i, ZU $ kinei+tai. ZU¨X
errwme«na B“˘˘“¤ _ errwme«nh ZU ⁄
I 612/Z su«gxei_ ta«rasse, lu«pei. ZU¨X
I 612/Z axeu«wn_ lupou«menos. ZU¨X
I 614/Z ape«xqhai_ exqro‘s genh«shi. ZU¨X
I 615/Z kh«dein_ lupei+n, bla«ptein. ZU¨XA
I 616/Z ishs_ oÄmoi«as. ZU¨X & A 468Ø
i#son (= Hoµ.): oÄmoi«ws ß = E 467Ø ⁄
I 616/Z mei«reo_ meri«zou. ZU¨XA
mei+re Z ⁄
I 617/Z ou^toi d aggele«ousin_ dia‘ ti« to‘n Foi«nika ouk apolu«ei oÄ ¾Axilleu«s; oti
gnou‘s parakeklh+sqai auto‘n uÄpo‘ ¾Agame«mnonos th+i presbei«ai, efobh«qh mh‘ meta‘
mei«zonos deh«sews pa«lin ekpemfqh+i, kai‘ di‘s atima«zein ana«gkhn echi. oiÄ de‘ wÄs wÄmo-
loghme«non auto‘ lamba«nousin, oti wÄs trofe«a auto‘n kate«xei. ZU¨XA
4 oÄmologou«menon ¨A ⁄
I 617/Z le«ceo_ katakli«qhti. ¥ef hÄme«tera¥ (619) de‘ anti‘ tou+ eis ta‘ hÄme«tera. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ ¨X ⁄ ef hÄmete«rw ZU¨X ⁄
I 618/Z malakh«n_ aÄpalh«n. ZU¨X
malakh+i Hoµ. ⁄
I 621/Z store«sai_ strw+sai. ZU¨X
I 621/Z pukino«n_ pukno‘n iÄma«tion. ZU¨XA
iÄma«tion oµ U ⁄
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I 622/Z medoi«ato_ pro«noian poih«saito,  fronti«soi (= A). ZU¨X
poih+sai U¨, poih«soi X ⁄ fronti«sai U ⁄
I 625/Z mu«qoio teleuth«_ to‘ te«los tou+ lo«gou. ZU¨XA
I 626/Z krane«esqai_ te«los lh«yesqai,  teleiwqh«sesqai (= A). ZU¨X
I 630/Z metatre«petai_ epistrofh‘n poiei+tai, fronti«zei. ZU¨X
I 631/A (h^i min) h^itini auto«n. ˜ A 72Ø th«n oiÄ: hntina autw+i.
I 632/Z nhlh«s_ anhleh«s (= A), sklhro«s. ZU¨X
I 633/Z poinh«n_ ante«ktisin, timwri«an elabe«n tis uÄpe‘r adelfikou+ fo«nou. ZU¨X
I 636/Z allhkton_ akata«pauston, aqera«peuton. ZU¨X
allhkton Z / alhkton U¨X = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
I 637/Z eineka kou«rhs oias_ htoi oÄpoi«as eirwnikw+s, h§ mia+s ko«rhs. ZU¨X
oias Z _ oihs U¨X = Hoµ. ⁄
I 639/Z epi‘ th+isi_ pro‘s tau«tais. ZU¨X
I 639/Z ilaon_ ilew, eumenh+. ZU¨X
I 639/Z qe«o (= k 333Ø)_ poi«hson. ZU¨XA
qe«o ZU _ qei+o ¨X (= t 403), enqeo Hoµ. ⁄
I 640/Z aidessai_ aide«sqhti (= A). ¥me«laqron¥ de‘ sunekdoxikw+s oiki«an. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ ¨X ⁄
I 640/Z uÄpwro«fioi_ uÄpo‘ th‘n auth‘n orofh‘n kai‘ ste«ghn. ZU¨XA
orofh‘n kai‘ oµ ¨XA ⁄
I 642/Z kh«distoi_ oikeio«tatoi, frontistikw«tatoi. ZU¨X & I 522Ø
I 645/Z pa«nta ti moi‘ kata‘ qumo‘n eei«sw_ apanta« moi kaqhko«ntws  edocas (= A)
eirhke«nai. ZU¨X
ei’shs Z ⁄
I 646/Z oida«netai_ plhrou+tai uÄpo‘ orgh+s (= A). ek metafora+s th+s flegmonh+s, h§
kalei+tai oidhma. ZU¨X
I 647/Z asu«fhlon_ ado«kimon, amaqh+. oiÄ de‘ anti‘ tou+ asufh«lws, o estin uÄbristikw+s.
ZU¨X (A adou«leuton, atimon)
I 648/Z ati«mhton_ atimon. htoi atimon, h§ to‘n en timh«mati politei«as <ou> sunariq-
mou«menon: timhtikoi‘ ga‘r ekalou+nto oiÄ en tai+s politei«ais. ZU¨X
1 htoi atimon oµ U¨X ⁄ th‘n Z ⁄ <ou> ß, „oââÚâ ouk ariqmou«menon ⁄
I 648/Z metana«sthn_ me«toikon, fuga«da. ZU¨X & A„Œ 112, 2
metanasthn de Z ⁄
I 649/Z apo«fasqe_ apaggei«late. ZU¨XA
I 650/Z medh«somai_ pro«noian poih«somai. ZU¨XA
I 653/Z katasmu+cai_ katakau+sai. ZU¨XA
kata« te smu+cai Hoµ. ⁄
I 655/Z sxh«sesqai_ aposxeqh+nai. ZU¨X
I 661/Z kw«ea_ kw«dia, a estin proba«twn de«rmata. kai‘ eirhntai apo‘ tou+ egkei+n, o
estin egkoima+sqai. ZU¨X & EM 550, 12
1 a Z _ o U¨X ⁄ egkei+sqai ß = z 76Ø ⁄
I 661/Z rÄh+gos_ to‘ bebamme«non iÄma«tion. kai‘ rÄhgei+s oiÄ bafei+s. ZU¨X
I 661/Z li«noio« te lepto‘n awton_ perifrastikw+s linou+n iÄma«tion, ZU¨X $ peribo«-
laion. Z¨X
1 iÄma«tion oµ ¨X ⁄
I 663/Z muxw+i klisi«hs_ en tw+i endota«twi to«pwi th+s skhnh+s. ZU¨X
I 664/Z parkate«lekto_ parekoimh«qh, parekli«qh. ZU¨X
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I 664/Z Le«sbos_ nh+sos plhsi«on ¾Asi«as. ZU¨X
lesbo«qen Hoµ. ⁄
I 668/Z Sku+ros_ nh+sos kai‘ po«lis th+s nu+n me‘n Frugi«as, pro«teron de‘ Kiliki«as. mi«a
de‘ tw+n Kukla«dwn, h?n ou porqh«sas, all eirhnikw+s katadramw‘n elafuragw«ghsen.
ZU¨XA (A po«lis Frugi«as)
I 668/Z aipei+an_ uÄyhlh«n. ZU¨XA
I 668/Z ¾Enuh+os ptoli«eqron_ uÄpo‘ ¾Enue«os basileuqei+san. h#n de‘ ou^tos  uiÄo‘s Dionu«-
sou (= A). ZU¨X
I 670/Z kupe«llois_ pothri«ois, para‘ th‘n koilo«thta. ZU¨X
I 671/Z anastado«n_ anasta«ntes. Z¨XA (Z “ Úµ „oâ  702)
I 673/Z polu«aine_ pollw+n epai«nwn acie. ZU¨XA
pollou+ epai«nou U¨XA ⁄
I 675/Z ape«eipe_ aphgo«reuse. ZU¨XA
I 678/Z sbe«sai_ katapau+sai. apo‘ tou+ puro‘s hÄ metafora«. ZU¨X
I 679/Z pimpla«netai me«neos_ plhrou+tai th+s orgh+s. ZU¨X
I 679/ZJ¨ se‘ d anai«netai_ se‘ de‘ paraitei+tai ekfauli«zwn. ou parapresbeu«ei de‘
¾Odusseu«s, alla‘ pro‘s auto‘n ei#pen (â. oÄ Axilleu‘s 421â) tau+ta apaggei+lai. zhtei+-
tai de‘ dia‘ ti« \meta‘÷ th‘n pro‘s Aianta ¾Axille«ws apo«krisin ¾Odusseu‘s ou le«gei.3
rÄhte«on ou#n oti "epei‘ autw+i sklhrw+s apekri«nato". lekte«on de‘ kai‘ pro‘s tou‘s
zhtou+ntas, ti«nos eneken alloi tine‘s ouk epre«sbeusan, all ou^toi, ZU¨X(A) $ oti
kai‘ autoi‘ edo«koun sunubri«sqai kai‘ agapa+n. ZU $ wÄs oikeio«teroi tw+n allwn kai‘ fro-6
nimw«teroi kai‘ iÄkanoi‘ to‘ duspeiqe‘s isws pei+sai tou+ hrwos. ¨
2 a? pro‘s auto‘n ei#pen tau+ta apagge«llei U&ß ⁄ anaggei+lai ¨ ⁄ 2 zhtei+tai - 6 edo«koun A â‹” ˜Ú~“
´Ú”¤Ú ⁄ meta‘ (¶“´. ¶“ M¤o) _ kai‘ ß ⁄ 3 epei‘ oµ ¨X ⁄
I 682/Z hpei«lhsen_ diwri«sato, ei#pen. Z¨A
I 685/Z dh«ete_ euÄrh«sete (= A). par o? tine‘s kai‘ th‘n Dh«mhtran Dhw‘ le«gousin, dia‘
to‘ tou‘s entugxa«nontas auth+i zhtou«shi th‘n qugate«ra le«gein "dh«ieis", o estin
euÄrh«seis. ZU¨X
1 par o U _ par w^i Z, ec ou^ ¨X ⁄ dh«mhtra ß ⁄
I 685/A (te«kmwr) te«los. = I 418Ø
I 687/Z xei+ra eÄh‘n uÄpere«sxe_ uÄperaspi«zei (= A) autw+n. ZU¨X
autw+n ZU _ autou+ ¨X, auth+s ß ˜ 419 „„. ⁄
I 689/Z Aias, kai‘ kh«ruke du«w_ qe«lwn to‘n ¾Agame«mnona periske«yasqai peri‘ tw+n
prakte«wn enexuria«zei to‘n Aianta siwpa+n. ZU¨X
1 ske«yasqai U¨X ⁄ 2 enexei«rhse ß ⁄
I 689/A (pepnume«nw) fro«nimoi. = G 148Ø
I 695/A (dh«n) epi‘ polu«. & A 512Ø
I 695/Z tetiho«tes_ tetimwrhme«noi, ZU¨X $ lupou«menoi. ZUA
I 698/Z mh‘ ofeles_ anti‘ tou+ ouk wfeles. aei‘ de‘ antistasiw«ths tou+ ¾Axille«ws oÄ
Diomh«dhs euÄri«sketai. ZU¨XA
I 699/Z agh«nwr_ agan auqa«dhs kai‘ uÄpero«pths, uÄbristh«s. tou«tou du«namin kai‘ pro-
qumi«an pare«xei. ZU
uÄpe«roptos Z ⁄ uÄbristh«s oµ U ⁄ tou«tou Z _ apo‘ tou+ U, ˜ B 276Ø oÄte‘ de‘ dhloi+ to‘ andrei+on ⁄
ø I 699/¨ agaph«nwr_ agan auqa«dhs kai‘ uÄpero«pths, uÄbristh«s. h§ oÄ agapw+n th‘n
hnore«hn hgoun th‘n andrei«an. ¨(X) & Q 114Ø, & A˘ oti ... "oÄ agan uÄbristiko«s".
I 700/Z aghnori«hisin enh+kas_ auqa«dh nu+n epoi«hsas auto‘n ple«on kai‘ efusi«wsas.
Z¨XA
I 701/Z ihisi_ paragi«netai. ZU¨X
I 702/ß h ke me«nhi_ ea‘n me«nhi. & D 415Ø
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I 702/Z to«te d au#te maxh«setai_ eiko‘s Aiantos autw+i neu«santos oti me«nei (âÚ´. oÄ
¾Axilleu«s), deutereu«onta prosqei+nai auto«n. ZU¨X
auto«n Z _ autw+ U, aut(..) ¨, oµ X ⁄
I 705/Z tetarpo«menoi_ eis te«ryin elhluqo«tes, kekoresme«noi. ZU¨X (A koresqe«n-
tes)
I 706/Z to‘ ga‘r me«nos esti‘ kai‘ alkh«_ tou+to ga‘r duna«mews esti«n. ZU¨X
I 708/Z exe«men_ exein. Z & D 302Ø
I 713/Z upnou dw+ron_ ana«pausin, to‘n upnon perifrastikw+s. ZU¨X & A
tou+ upnou ¨X ⁄ perifrastiko‘n to‘n upnon, th‘n ana«pausin A ⁄
UPOQESIS THS K.
K 0/Z ¾Agame«mnwn agrupnh«sas ani«sthsi tou‘s ari«stous tw+n fiEllh«nwn auto«s te kai‘
Mene«laos, kai‘ epi‘ th+s ta«frou bouleusa«menoi pe«mpousi katasko«pous eis to‘ tw+n
Trw«wn strato«pedon, ¾Odusse«a kai‘ Diomh«dhn, oi? Do«lwna me‘n sunanth«santes anai-3
rou+si, puqo«menoi de‘ par autou+ tina‘ fiRh+son kai‘ Qra+ikas parei+nai, enqa estratope-
deu«santo, apelqo«ntes dolofonou+sin kai‘ tou‘s ippous apela«santes eis to‘n nau«-
staqmon paragi«nontai. ZU¨Xü (˜ ‚MÚ», 1315)6
1 auto«s _ autoi« Z ⁄ 2 sumbouleusa«menoi ¨ ⁄ 4 tina‘ rÄh+son ZUX _ rÄh+so«n tina ¨ ⁄
K 0/Z tw+n allwn pa«ntwn baqei+ katexome«nwn upnwi ¾Agame«mnwn proagrupnei+.
edo«kei de‘ autw+i epegerqe«nti nu«ktwr ecopli«sai tou‘s krati«stous tw+n fiEllh«nwn:
oÄmoi«ws de‘ kai‘ Mene«laos. suntugxa«nousi kai‘ aqroi«zousi to‘ stra«teuma eis tou‘s3
fu«lakas: edo«kei de‘ autoi+s pe«myai katasko«pous. pe«mpousi de‘ ¾Odusse«a kai‘
Diomh«dhn, oi? kai‘ pemfqe«nta Do«lwna uÄpo‘ ˛Ektoros kata«skopon sullamba«nousin,
anakri«nousi«n te kai‘ anairou+sin. kai‘ paragi«nontai epi‘ Qra+ikas kai‘ dw«deka ec6
autw+n anairou+sin, triskaide«katon de‘ fiRh+son to‘n basile«a autw+n. kai‘ la«fura
lamba«nousin kai‘ ippous tou+ basile«ws kai‘ eis tou‘s ˛Ellhnas paragi«nontai kai‘
euwxou+ntai kai‘ nukto‘s epigenome«nhs katakoimw+ntai. ZU¨Xü9
1 prosagrupnei+ U¨Xü ⁄ 2 krati«stous Z¨ _ ari«stous UXü ⁄ 6 paragi«nontai U¨X _ paratei«-
nont(ai) Z ⁄ 8 paragi«nontai oµ Z ⁄ 9 epigenome«nhs Z¨Xü _ eti oushs U ⁄
ARXH THS K.
K 1/Z Panaxaiw+n_ pa«ntwn tw+n fiEllh«nwn (= A). nu+n de‘ to‘ ¥pannu«xioi¥ (2) ou
shmai«nei to‘ "di olhs th+s nukto«s" (= B 24Ø), alla‘ to‘ "plei+ston me«ros th+s nukto«s.
ZU¨X
2 th+sÌ oµ U¨X ⁄ th+s nukto‘s ˝ oµ U ⁄
K 2/Z malakw+i_ proshnei+,  hÄdei+ (= A). ZU¨X
K 2/Z dedmhme«noi_ katexo«menoi. ZU¨XA
K 4/Z exe_ katei+xe. ZU¨X
K 4/Z oÄrmai«nonta_ en nw+i exonta,  bouleuo«menon (= A). ZU¨X
K 6/Z teu«xwn h§ polu‘n ombron aqe«sfaton_ tw+i ¥polu‘n¥ eph«negken to‘ ¥aqe«sfaton¥
auch«sews xa«rin. enioi de‘ sti«zontes meta‘ to‘n ¥ombron¥ apo‘ allhs arxh+s anaginw«-
skousin, in h#i "pollh‘n xa«lazan". ZU¨XAü
1 aqe«sfatoi Z ⁄
K 7/Z epa«lunen_ eleu«kanen (= A), wÄs palh‘ katapasqei+sa. outws ga‘r ocuto«nws
kalei+tai to‘ ekpasso«menon leptomere«staton tou+ aleu«rou. ZU¨XA
1 katapasqei+sa ¨ _ kataspasqei+sa ZUX ⁄
K 8/Z poqi«_ dh«. ZU¨XA
K 8/Z ptole«moio me«ga sto«ma_ htoi metaforikw+s th‘n arxh‘n tou+ pole«mou: h§ peri-
frastikw+s olon auto«n, dio«ti pa«ntwn dapanhtiko«s. ZU¨XA
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K 8/Z peukedanoi+o_ pikrou+, oleqri«ou (= A). apo‘ th+s peu«khs hÄ metafora«. kai‘ ga‘r hÄ
peu«kh kopei+sa ouk ani«hsi blastou«s. kai‘ to‘ da«kruon auth+s pikro«taton esti«n, hÄ
pi«ssa. ZU¨X
2 blasto«n UX ⁄ hÄ ZX _ h§ U¨ ⁄
K 9/Z pukina«_ puknw+s, sunexw+s. ZU¨XA
K 10/Z neio«qen_ ek ba«qous. ka«twqen. ZU¨XA
K 10/Z kradi«hs_ ek th+s yuxh+s. Z¨X
ek th+s oµ ¨X ⁄
K 11/Z aqrh«seien_ api«doi. ZU¨X
K 12/Z qau«mazen pura‘ polla«_ pw+s, fhsi«n, ¾Agame«mnwn ento‘s tou+ tei«xous uÄpa«rxwn
eqau«maze ta‘s pura‘s th‘n arxh‘n mhde‘ ble«pwn auta‘s dia‘ tou+ tei«xous; kai‘ rÄhte«on, oti
wÄs˚basileu‘s˚uÄyhlota«thn˚ei#xe˚skhnh«n,˚in˚euxerw+s˚qewrei+n˚du«natai˚pa«nta. ZU¨XAü
1 <oÄ> agame«mnwn U¨X ⁄ 2 ta‘ pura‘ ... auta‘ ¨ ⁄ 3 uÄyhlh‘n ¨X ⁄ qewrei+n du«natai pa«nta ZA _ du«nhtai
pa«nta qewrei+n ¨X, du«nhtai oÄra+n pa«nta U ⁄
K 13/Z aulw+n suri«ggwn t enoph«n_ h#xon. proslhpte«on de‘ to‘ "akou«wn". ZU¨X & A,
A˘ $ eshmeiw«sato de‘ dia‘ tou+ hxou, oti para‘ toi+s barba«rois egignw«sketo ta‘ orga-
na tau+ta. ZU¨XA
K 13/Z omado«n t anqrw«pwn_ kai‘ entau+qa skw«ptei to‘ qorubw+des tw+n barba«rwn.
ZU¨X
K 15/Z proqelu«mnous_ epallh«lous h§  prorri«zous (= A). qe«lumna de‘ kuri«ws oiÄ
qeme«lioi. ZU¨X
ep allh«lous Z ⁄
K 16/Z uÄyo«q eo«nti Dii’_ lei«pei to‘ "apoduro«menos". ZU¨XA
K 16/Z kuda«limon_ suneto«n, endocon. ZU¨X
K 18/Z Ne«stor epi‘ prw+ton_ epi‘ prw+ton to‘n Ne«stora. ZU¨
ne«stwr epi‘ prw+ton: prw+ton oÄ ne«stwr ede«cato to‘n agame«mnona U ⁄
K 19/Z summh+tin_ sumboulh«n. ZU¨A $ ¥tekth«naito¥ de‘ sugkataskeua«soi, uÄpo«qoito.
ZU¨X
su‘n mh+tin Hoµ. ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ kataskeua«zoi U ⁄
K 19/Z amu«mona_ agaqh«n. ZU¨X
K 20/Z aleci«kakos_ apotreptikh‘ tw+n kakw+n. ZU¨X
K 22/Z pe«dila_ ta‘ uÄpodh«mata toi+s posi‘n perieilou«mena. ZU¨X
para‘ to‘ toi+s posi‘n eiÄlei+sqai ¨X ⁄
K 23/Z dafoino«n_ anti‘ tou+ "dafoinou+, foneutikou+" kata‘ anafora‘n th‘n epi‘ to‘
zw+on: wÄs epi‘ zw+nta ga‘r to‘n le«onta th‘n anafora‘n exei to‘ epi«qeton. ZU¨X
to‘ epi«qeton oµ U ⁄
ø K 23/A (dafoino«n) fobero«n, kataplhktiko«n. h§ to‘ ek dafoinou+ kai‘ kataplhkti-
kou+ le«ontos.
K 23/Z eÄe«ssato_ perie«qeto, hmfia«sato. ZU¨X
K 24/Z aiqwnos_ tou+ qermou+ kai‘ diapu«rou th‘n fu«sin. ZU¨X
K 24/Z podhneke«s_ me«xri podw+n kaqh+kon, me«ga. ZU¨X
kaqh+kon ZU _ dih+kon ¨X ⁄
K 26/Z upnos epi‘ blefa«roisin efi«zanen_ oÄ upnos en toi+s blefa«rois U¨X kat-
ela«mbanen. ZU¨X
K 27/Z toi‘ dh‘ eqen eineka_ oitines eneka autou+ h#lqon. ZU¨XA
K 27/Z poulu‘n ef uÄgrh«n_ epi‘ pollh‘n qa«lassan (= A), ¾Attikw+s. ZU¨X
K 28/Z oÄrmai«nontes_ enqumou«menoi, oÄrmh‘n exontes. ZU¨X
K 30/Z stefa«nhn_ lei«an perikefalai«an. ZU¨X
lei«an oµ ¨X ⁄
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K 31/Z paxei«hi_ isxura+i. ZU¨XA
K 33/Z dh«mwi_ tw+i aqroi«smati tw+n fiEllh«nwn. ZU¨X
K 34/Z amf wmoisin teqeime«non_ peritiqe«menon. ZU¨X
teqeime«non Z _ tiqe«menon UX, tiqh«menon ¨ = Hoµ. ⁄ peri‘ toi+s wmois qe«menon ¨X ⁄
K 35/Z nhiß para‘ pru«mnhi_ para‘ th+i th+s nho‘s pru«mnai. ZU¨X & A oti ...
new‘s U¨X ⁄
K 35/Z aspa«sios_ euktai+os,  hÄdu«s (= A). ZU¨X
K 37/Z hqei+e_ hqikh‘ prosfw«nhsis newte«rou pro‘s presbu«teron. ZU¨X & A oti ...
K 38/Z epi«skopon_ kata«skopon. ZU¨X
K 39/Z dei«dw_ de«doika, fobou+mai. ZU¨X
K 40/Z skopiaze«men_ skopei+n. ZU¨X
K 41/Z nu«kta di ambrosi«hn_ ana‘ th‘n nu«kta, en h^i oiÄ brotoi‘ ou proi’asi: enqen kai‘
abro«th (= C 78) hÄ nu«c. ZU¨X (A qei«an, en h^i brotoi‘ ou per<i>i«asin. dia‘ tou+to hÄ nu‘c
ambro«th)
1 proia«si Z _ prosi’asin U¨X ⁄
K 41/Z qrasuka«rdios_ eutolmos. („oâ  217 eilapi«nhisi) Z¨X
K 43/Z xrew‘ boulh+s eme‘ kai‘ se«_ xrei«a sumboulh+s (= A) tino‘s emoi‘ kai‘ soi« (= X).
estin de‘ soloikismo‘s para‘ ta‘s ptw«seis \emh+s kai‘ sh+s anti‘ tou+÷. ZU¨A
1 eme‘ kai‘ se« ¨X = Hoµ. _ emoi‘ kai‘ soi« Z, eme‘ kai« se soi+ U ⁄ tino‘s oµ U¨X ⁄ 2 ¶“´“ˆÚ o´´. I
607Ø _ anti‘ tou+ emh+s kai‘ sh+s UA, anti‘ tou+ emou+ kai‘ sou+ ¨ ⁄
K 44/Z kerdale«hs_ suneth+s, wfeli«mou, h§ panou«rgou. para‘ th‘n kerdw‘ hgoun th‘n
alw«peka. ZU¨X $ esti de‘ panourgo«taton to‘ zw+on. ZU (A epwfelou+s)
K 44/Z eru«ssetai_ rÄu«setai, fula«cei. ZU¨X
K 45/Z epei‘ Dio‘s etra«peto frh«n_ epei‘ oÄ Zeu‘s mete«qeto th+i gnw«mhi kai‘ toi+s
Trwsi‘n bohqei+: ple«on de‘ tai+s tou+ ˛Ektoros eqerapeu«qh qusi«ais. ZU¨X
1 mete«qeto Z _ metete«qh U¨X ⁄
K 47/Z audh«santos_ eipo«ntos. ZU¨X
K 48/Z me«rmera_ meri«mnhs acia (= A), xalepa«. ZU¨X
K 48/A me«rmer ep hmati_ meri«mnhs kai‘ fronti«dos acia. katastre«fei de‘ eis to‘
kaka«. = A, ˜ Z 344Ø (okruoe«sshs) katastre«fei de‘ eis to‘ kakh+s kai‘ talaipw«rou.
K 48/Z ep hmati_ en mia+i hÄme«rai. ZU¨X
ep U¨X / en ˆˆ. ´´. Hoµ., iw+ Z & Z 422 ⁄
K 48/Z mhti«sasqai_ erga«sasqai nu+n. ZU¨X ˜ G 416Ø "bouleu«somai, mhxanh«somai".
K 50/Z oute qea+s uiÄo«s_ proslhpte«on to‘ "wn". ZU¨X & T (A "lei«pei uÄpa«rxwn")
K 51/A (fhmi«) uÄponow+. = B 248Ø
K 52/Z dhqa« te kai‘ dolixo«n_ epi‘ polu‘n kai‘ makro‘n xro«non. ZU¨X
K 52/Z mh«sato_ eirga«sato. ZU¨XA
K 54/Z rÄi«mfa_ taxe«ws. ZU¨X
K 54/Z epi‘ nh+as_ epi‘ ta‘s ekei«nwn nau+s. ZU¨X
K 55/Z otru«nwn_ dia‘ paraklh«sews parormw+n. ZU¨X & B 588Ø "parormw+n".
otrune«w (= Hoµ.): ... parormw+ U¨X ⁄
K 56/Z iÄero‘n te«los_ htoi me«ga h§ aphllagme«non tw+n loipw+n ergwn. te«los de‘  to‘
ta«gma (= A). ZU¨X & A˘-í´oââ. oti ... $ shmai«nei de‘ plei«ona hÄ le«cis: pote‘ me‘n to‘
ta«gma, wÄs enqa«de, pote‘ de‘ to‘ tou+ sumpeplhrwme«nou pra«gmatos h§ ergou te«los,3
pote‘ de‘ th‘n ek tw+n epeisagome«nwn wni«wn foitw+san tai+s po«lesin pro«sodon, pote‘
de‘ ta‘s arxa‘s kai‘ ta‘ aciw«mata, wÄs estin euÄrei+n para« te Qoukudi«dhi kai‘ Cenofw+nti,
pote‘ de‘ to‘ dapa«nhma, wÄs Euripi«dhs en Poluei«dwi (˜¤. 629 N.˝): ¥ma«thn ga‘r oikwi6
so‘n to«d ekbai«h te«los¥, kai‘ Dhmosqe«nhs en toi+s Filippikoi+s (6, 30): ¥Xeiro«nhson de‘
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en toi+s eÄautou+ te«lesin dioru«cei¥, pote‘ de‘ th‘n eÄorth‘n wÄs Euripi«dhs en Mhdei«ai
(1382): ¥semnh‘n eÄorth‘n kai‘ te«los prosa«yomen¥. ZU¨XA9
1 <kai‘> to‘ ta«gma ¨X ⁄ 2 plei«ona ZUA _ polla‘ ¨X ⁄ 3 enqa«de ZUA _ entau+qa ¨X ⁄ 3 pra«gmatos ß (&
A 343Ø) _ ta«gmatos ZU¨XA ⁄ 6 to‘ dapa«nhma, pote‘ de‘ th‘n eÄorth‘n kai‘ to‘ te«los ¨X oµÚââÚâ “  . ⁄
K 57/Z piqoi«ato_ peisqei+en. ZU¨X
peiqoi«ato ZU ⁄
K 57/Z toi«ou_ toiou«tou. ZU & H 211Ø toi+os: toiou+tos.
toi+o Hoµ. ⁄ tou«tou Z ⁄
ø K 57/¨ toi+o ga«r_ tou«tou ga«r. ¨X & A 380Ø
K 58/Z shmai«nei_ prosta«ttei, arxei. ZU¨X
K 59/Z epetra«pomen_ epetre«yamen, ecousi«an dedw«kamen. ZU¨X
K 62/Z au#qi_ auto«qi: en toi+s fu«lacin. ZU
K 62/Z dedegme«nos_ perime«nwn. ZU¨X
K 63/Z he‘ qe«w_ h§ dra«mw. ZU
K 63/Z meta« s au#tis_ epi‘ se‘ pa«lin euqe«ws elqw. ZU¨X
K 63/¨ eph‘n eu# toi+s epitei«lw_ epeida‘n autoi+s kalw+s prosta«cw. ¨X & a 293Ø J D
64Ø
K 65/Z mei+nai (= z 295)_ anti‘ tou+ "me«ne": apare«mfaton anti‘ prostaktikou+. Z & A˘
oti ...
me«nein Hoµ. ⁄
K 65/Z abrota«comen_ diamarth«swmen, allh«lwn  apotu«xwmen (= A): ZU¨X $ o? tine‘s
diamfodh+sai fasi«n. Z¨X
diamarth«somen ¨X ⁄
K 67/Z h^i ken ihsqa_ enqa a§n poreuqh+is. ZU¨XA
K 67/Z egrh«gorqai_ egrhgore«nai. ZU¨X (A kai‘ egrhgore«nai keleu«ei)
egrh«gorqai U / egrhgo«rqai ¨X = ˆˆ. ´´. Hoµ., egrhgo«rtei Z ⁄
K 67/Z anwxqi_ ke«leue. ZU¨XA
K 68/Z patro«qen ek geneh+s_ ek patrw«iou ge«nous, ZU¨X $ h§ apo‘ progo«nwn. Z¨X
K 69/Z mhde‘ megali«zeo qumw+i_ mh‘ epai«rou th+i dianoi«ai di uÄperhfani«an. ZU¨XA
mega«lize Z ⁄ mh‘ ZU _ mh‘ de‘ ¨XA ⁄ di uÄperhfani«an oµ U ⁄
K 70/Z ponew«meqa_ kakopaqw+men, energw+men. ZU¨X
K 71/Z geinome«noisi_ gennwme«nois. ZU¨X
K 71/Z iei_ epe«pemye. ZU¨X
epemyen U, epempen ¨X ⁄
ø K 71/A (epi‘ geinome«noisin iei) toi+s aei‘ anafuome«nois pra«gmasin epemyen.
K 71/Z kako«thta_ kakopa«qeian, dustuxi«an, bla«bhn. ZU¨X
K 75/Z entea_ opla. para‘ to‘ ento‘s autw+n ei#nai to‘n forou+nta. ZU¨XA
K 79/Z epei‘ ou me‘n epe«trape gh«rai lugrw+i_ epei‘ hÄ pollh‘ autou+ proqumi«a oude‘
tw+i gh«rai anesin edi«dou,  toute«stin oude‘ uÄpo‘ tou+ gh«rws enika+to (= A & T).
ZU¨X (A ouk e<ne>di«dou dia‘ to‘ gh+ras)
me‘n ZU / min ¨X = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ epe«trepe / epe«trape ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ 3 e<ne>di«dou o”“  ⁄
K 81/Z ecere«einen_ anhrw«ta. ZU¨X & k 14Ø
ecereei«neto Hoµ. ⁄
K 83/Z orfnai«hn_ skoteinh«n. ZU¨XA
K 84/Z ourh«wn_ hÄmio«nwn (= A 50Ø). nu+n de‘  fula«kwn (= A). ZU¨X & A˘ oti ...
fulakw+n Z ⁄
K 89/Z Zeu‘s ene«hke Æpo«noisił diampere«s_ o?n oÄ Zeu‘s th+i kakopaqei«ai ene«balen
me«xri te«lous. ZU¨XA
o?n oµ ¨X ⁄
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K 89/Z eis o k autmh«_ ews ou^ hÄ anapnoh« (= A), o estin hÄ zwh«, kai‘ ta‘ go«nata« mou
isxu«hi kai‘ errwtai. ZU¨X
1 anapnoh‘ ZU _ pnoh‘ ¨X ⁄ isxu«ei U ⁄
K 91/Z pla«zomai_ oude‘n eÄsthkw‘s dianoou+mai, planw+mai kata‘ th‘n gnw«mhn, oiÄonei‘
aporw+, opws xrh«somai toi+s parou+si pra«gmasin. ZU¨XA
K 92/Z iÄza«nei_ epipi«ptei, ZU¨X $ epeisin. Z
epipi«ptei UX _ ekpi«ptei ¨, epiptei+ Z ⁄
K 94/Z alalu«kthmai_ teqoru«bhmai, hpo«rhmai. ZU¨X
ø K 94/A (alalu«kthmai) en alhi kai‘ pla«nhi eimi«, adhmonw+, ekpe«plhgmai. ˜ X 70Ø
alu«ssontes: uÄpo‘ plhsmonh+s alu«ontes, oi^on en alhi ontes.
K 95/Z ekqrw«skei_ eca«lletai, ekphda+i. ZU¨X
K 96/Z drai«neis_ epinoei+s, dra+sai du«nasai. ZU¨XA
K 97/Z katabei«omen_ kate«lqwmen. ZU¨X
katabei«wmen Z ⁄
K 98/Z kama«twi adhko«tes_ uÄpo‘ ko«pou ahdw+s diakei«menoi, oknh«santes. ZU¨XA &
A„Œ 9, 9
<tou+> ko«pou ¨X ⁄
K 98/Z upnwi_ th+i agrupni«ai. ZU¨X
K 99/Z epi‘ pa«gxu la«qwntai_ pantelw+s (= A) lhqargh«swsin. ZU¨X
lhqargh«sousi ¨X (â». RÚ. N. 6, 30) ⁄
K 100/Z dusmene«es_ pole«mioi. ZU¨X (A oiÄ de‘ pole«mioi)
K 100/Z sxedo‘n eiatai_ eggu‘s ka«qhntai (= A), plhsi«on eisi«n. ZU¨X
K 100/Z oude« ti idmen mh« pws kai‘ dia‘ nu«kta kai‘ ta‘ eÄch+s_ tou+to pro«skairon eirh-
ken oÄ ¾Agame«mnwn eneka tou+ ekplh+cai to‘n Ne«stora, epei« toi ouk h#n eqos autoi+s
nukto‘s polemei+n. ZU¨XA
1 pro‘s kairo‘n U¨XA ⁄
K 101/Z menoinh«swsin_ proqumhqw+sin. ZU¨X (A proqumh«swsi)
K 104/Z ou qhn_ oudamw+s dh«. ZU¨XA
K 105/Z ee«lpetai_ elpi«zei. ZU¨X
K 106/A (kh«desi) tai+s fronti«si. & Y 160Ø
K 106/Z moxqh«sein_ talaipwrh«sein,  kakopaqh«sein (= A). ZU¨X
K 108/Z poti‘ d au# kai‘ egei«romen allous_ pro‘s tou«tous de‘ kai‘ tou‘s allous egei«-
rwmen. ZU¨XA
proti‘ Z, pote‘ U ⁄ 1 tou«tois A ⁄ 2 egei«rwmen U¨X _ egei«romen ZA ⁄
K 109/U dourikluto«s_ endocos peri‘ to‘ do«ru, polemiko«s. U¨X = P 26Ø
dourikluto«n (= Hoµ.): endocon peri‘ tw+i do«rati ¨X ⁄
K 110/Z Aianta taxu«n_ to‘n ¾Oile«ws. kai‘ ga‘r en allois fhsi‘n ¥plei«stous d Aias
ei^len ¾Oilh+os taxu‘s uiÄo«s: ZU¨X / ou ga«r oiÄ tis omoios epispe«sqai posi‘n h#en
andrw+n hÄrw«wn¥ (C 520-2). Z
2 uiÄo«s Z Hoµ. _ aias U¨X = N 67 ⁄
K 110/ZJ¨ Fule«os uiÄo«n_ to‘n Me«ghta. ZU¨XA $ to‘ o¡s¡ mikro‘n dia‘ to‘ me«tron. ¨X
˜ E 531/¨ (so«o) "to‘ s¡o¡ mikro‘n dia‘ to‘ me«tron".
K 111/Z metoixo«menos_ ep autou‘s epelqw«n. ZU¨X
apelqw«n Z ⁄
K 112/Z anti«qeo«n Ætł Aianta_ to‘n Telamw+nos. ZU¨X
K 113/Z eÄkasta«tw_ porrwta«tw. ZU¨XAT
K 114/A (aidoi+on) aidou+s acion. & G 172Ø
K 115/Z neike«sw_ kakologh«sw. ZU¨X
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K 115/Z oud epikeu«sw_ kai‘ ouk apokru«yw. ZU¨XA
kai‘ ouk _ oude‘ A ⁄
K 116/Z wÄs eudei_ oti kaqeu«dei. ZU¨X
K 116/Z epe«treyen_ epi«steusen. ZU¨X
K 116/ZJU pone«esqai_ energei+n, U¨X & E 84Ø $ ka«mnein. ZU¨X
K 117/ZJ¨ ofelen_ wfeilen, ZU¨X $ eprepen. ¨
ofellen ZUX = A 353Ø ⁄
K 118/Z ouke«t anekto«s_ anupomo«nhtos. ZU¨XA
K 120/Z allote_ en allwi kairw+i. ZU¨X
K 120/Z aitia«asqai_ me«mfesqai. ZU¨X
antia«asqai Z, aitia«sasqai ¨ ⁄
K 121/Z meqi«ei_ amelei+. ZU¨X
K 122/Z oknwi eikwn_ oknw+n. ZU¨X
K 122/Z oknwi_ rÄaqumi«ai, fo«bwi. Z¨X
K 122/Z out afradi«hisi no«oio_ oute asqenei«ai logismou+, o estin oute wÄs asu«ne-
tos. ZU¨X
1 logismw+i Z ⁄ wÄs asu«netos Z _ asu«neto«s estin U¨X ⁄
K 124/Z emei+o_ emou+. ZU¨ = A 259Ø
eme«o Hoµ. ⁄
K 124/Z epe«greto_ uÄphge«rqh, diu’pnisen. ZU¨X
ephge«rqh U¨X ⁄
K 125/Z kalh«menai_ kalei+n. ZU¨X
K 125/Z metalla+is_ epizhtei+s. ZU¨X
K 127/Z ina ga«r sfin_ ekei+ (= A) ga‘r autoi+s. ZU¨X
K 127/Z epe«fradon_ ei#pon. ZU¨XA
K 133/Z peronh«sato_ po«rphi sune«laben, eneporpw«sato. ¥foiniko«essan¥ de‘ purra‘n
tw+i xrw«mati. ZU¨X (A pero«nhi anela«beto $ purra«n)
1 ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
K 134/Z diplh+n ektadi«hn_ th‘n mega«lhn, wste kai‘ diplh+i auth+i xrw«menon exein 
ektetame«nhn (= A). ZU¨X
K ££/Z protropa«dhn (P 304Ø)_ proqu«mws. ZU¨X ˜ A 150Ø pro«frwn: proqu«mws.
K 134/Z oulh_ trufera«, ZU¨X $ aÄpalh«. ZU¨A
oulh‘ ZU¨X ⁄ <h§> aÄpalh« U¨ ⁄
K 134/Z epenh«noqen_ eph«nqei, epe«keito. ¥la«xnh¥ de‘ hÄ dasu«ths, hÄ kroku«s. ZU¨X
kro«kus Z ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
K 135/Z alkimon_ isxuro«n, eutonon h§ pro‘s to‘ ale«casqai pepoihme«non. ZU¨X
K 137/U prw+ton epeit ¾Odush+a_ prw+ton meta‘ tau+ta to‘n ¾Odusse«a. U¨X
K 139/Z peri‘ fre«nas hluq iwh«_ oiÄonei‘ hisqeto th+s fwnh+s kai‘ hkousen. ZU¨X
kai‘ oµ U¨X ⁄
K 141/Z ala+sqe_ plana+sqe. ZU¨X
K 142/Z ikei_ katalamba«nei. („oâ  158) ZU¨X
ø K 142/U o ti dh‘ xreiw‘ to«son ikei_ oti tosau«th xrei«a kate«laben. U¨X
K 145/Z bebi«hke_ bebi«astai, sugkratei+. ZU¨X (A bia«zetai)
bebi«htai ZU¨X = P 22 ⁄ sugkrotei+ ¨X ⁄
K 149/Z met autou«s_ su‘n autoi+s. ZU¨X
K 150/Z ikanon (= K 562)_ katela«mbanon. ZU¨X & K 142Ø ikei: katalamba«nei.
eki«xanon Hoµ. & B 18Ø eki«xane: kate«laben ⁄
K 151/Z ekto‘s apo‘ klisi«hs_ ecwqen th+s skhnh+s. ZU¨
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K 152/Z uÄpo‘ krasi«n_ uÄpo‘ tai+s kefalai+s. ZU¨XA
K 153/Z orq epi‘ saurwth+ros_ orqa‘ epi‘ tou+ kro«sfou. outw ga‘r kalei+tai to‘ anti-
kei«menon th+s epidorati«dos si«dhron. ZU¨X
1 kro«sou Z, Ú.“. gro«sfou & R´”. 6, 22,4 ⁄ 2 si«dhron Z _ sidhrou+n U, sidh«rion ¨X ⁄
K 153/Z elh«lato_ epeph«gei,  istato eis th‘n gh+n (= A). ZU¨X
K 155/Z uÄpo‘ d estrwto_ uÄpe«strwto de«. ZU¨X
K 155/Z rÄino«n_ bu«rsa. ¥agrau«loio¥ de‘  tou+ en agrw+i aulizome«nou (= A). ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ ¨X ⁄ en _ ep A ⁄
K 156/Z uÄpo‘ kra«tesfi_ uÄpo‘ th+i kefalh+i. ZU¨XA
K 156/Z teta«nusto_ uÄpe«keito. ZU¨X
K 158/Z la‘c podi‘ kinh«sas_ tw+i ¥la«c¥, tw+i podi‘ kinh«sas. ZUü $ euto«nws tw+i mega«lwi
daktu«lwi tou+ podo‘s tou+ koi«lou me«rous aÄya«menos tou+ Diomh«dous podo«s: wÄs dh+lon
ek tw+n epiferome«nwn: ¥wtrune« te nei«kese« t anthn¥. ZU¨Xü
K 159/Z upnon awtei+s_ apanqi«zhi to‘n upnon. ek de‘ tou«tou kaqeu«deis. ZU¨X (A
apanqi«zei para‘ to‘ awton, o estin anqos: h§ koima+i, para‘ to‘ ae«sai to‘ koima+sqai. &
A„Œ 50, 16)
K 160/ZJ¨ ouk ai’eis_ ouk aisqa«nhi, ZU¨XA $ ouk akou«eis. ¨X & a 298Ø, O 130Ø
& A„Œ 16, 1
K 160/Z epi‘ qrwsmw+i pedi«oio_ to«pos esti‘n uÄyhlo‘s en tw+i pedi«wi pro‘ th+s ¾Ili«ou, o?s
onomastikw+s kalei+tai Qrwsmo«s, wÄs kai‘ eteros Kallikolw«nh, w^i stratope«dwi
exrw+nto oiÄ Trw+es, eipote th+s po«lews ecw ta«ssointo. ZU¨XAü
2 onomatikw+s A ⁄ qmosmo«s Z ⁄
K 161/Z oli«gos xw+ros_ mikro‘n dia«sthma. ZU¨XA
K 161/Z eru«kei_ diei«rgei,  kwlu«ei (= A). ZU¨
K 164/Z sxe«tlios_ deino‘s h§ sxetliasmou+ acios: agnw«mwn h§ karterikw«tatos. ZU¨
eugnw«mwn U ⁄ h§˝ oµ ¨ ⁄
K 167/Z amh«xanos_ aprosmhxa«nhtos, pro‘s o?n mhxanh‘n ouk estin euÄrei+n. h§ akopi«a-
stos kai‘ pro‘s pa«nta etoimos. ZU¨A (A pro‘s o?n ouk esti mhxanh«)
1 kakopi«astos U¨ ⁄ 2 pro‘s pa«ntas oux etoimos ¨ ⁄
K 169/Z kata‘ moi+ran_ kata‘ to‘ prosh+kon, kata‘ tro«pon. ZU¨
tro«pon Z _ to‘ pre«pon U¨ ‹  A 286Ø, ˙.ˆ. ⁄
K 173/Z epi‘ curou+ istatai akmh+s_ anti‘ tou+ ta‘ pra«gmata hÄmw+n trixo‘s hrthtai, o
estin en esxa«twi kindu«nwi esti«n kai‘ epi‘ ocu«thtos tou+ kindu«nou metaforikw+s.
ZU¨A
K 174/Z biw+nai_ swqh+nai, zh+sai. ZU¨XA
K 177/A (eÄe«ssato) perieba«leto. = H 207Ø
K 182/Z egrhgorti«_ egrhgoro«tes. ZU¨XA
egrhgortei« Z ⁄ egrhgo«rws ¨X ⁄
K 183/Z duswrh«sontai_ dusfulakth«sousin, kakh‘n fulakh‘n kai‘ nu«kta diaga«gwsin.
ZU¨X & A„Œ 60, 26
dusfulakth«swsin U ⁄
K 184/Z qhro«s_ le«ontos. ¥kratero«fronos¥ de‘ isxurou+, tolmhrou+. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ ¨X ⁄
K 184/Z akou«santes_ aisqo«menoi. lei«pei "fwnh+s". ZU¨X
K 188/Z nu«kta_ anti‘ tou+ "dia‘ nukto«s". ZU¨X
K 188/Z fulassome«noisi_ anti‘ tou+ "fulasso«ntwn". ZU¨X & T, A˘ oti ...
K 189/Z tetra«fato_ tetramme«noi h#san kai‘ ape«blepon eis to‘ pedi«on. ZU¨
K 189/Z epi‘ Trw«wn ai’oien io«ntwn_ opws a§n epio«ntwn tw+n Trw«wn akou«swsin. ZU¨X
ai’oioienio«ntwn Z ⁄ akou«swsin oµ Z, akou«seian ¨ ⁄
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K 195/Z osoi keklh«ato boulh+i_ osoi keklhme«noi h#san eis to‘ sumbou«lion. ZU¨X $ hÄ
dia«lektos ¾Ia«s. ZU
K 197/Z hisan_ eporeu«onto (= A), hrxonto. ZU¨X
ihsan Z ⁄
K 197/Z summhtia«asqai_ koinh+i gnw«mhi ske«yasqai ZU¨X $ kai‘ bouleu«esqai. ZUA
K 198/Z ta«fron d ekdiaba«ntes_ dia‘ tw+n proqe«sewn dhloi+ to‘ dusdia«baton tou+
oru«gmatos (= ü). dia‘ ti« de« fhsin, oiÄ hÄgemo«nes th‘n ta«fron diaba«ntes bouleu«ontai;
fame‘n de«, oti tou+to poiou+sin eis euqumi«an tw+n katasko«pwn, ina afobw«teroi
gi«nontai eggu‘s autw+n ontwn. ZU¨X (& A ¶ 194)
3 euqumi«an ZUA _ epiqumi«an ¨X, paramuqi«an ß ⁄ 4 afobw«teroi ZU(A) _ amfo«teroi ¨X, proqumo«-
teroi ß ⁄ 5gi«nontai Z _ ge«nwntai U¨X ⁄
K 198/Z eÄdrio«wnto_ ekaqe«zonto. ZU¨X
K 202/Z pi«fauskon_ enefa«nizon,  elegon (= A). ZU¨XA
K 204/Z pepi«qoito_ peisqei«hi. ZU¨X
pepei«qoito Z ⁄
K 204/Z eÄw+i autou+_ tw+i idi«wi qumw+i. ˛Omhros de‘ oude«pote su«nqeton antwnumi«an
paralamba«nei. ZU¨X (& A 271/H¶)
K 205/Z tolmh«enti_ karterikw+i. ZU¨XA
K 206/Z esxato«wnta_ esxaton, uÄpoleipo«menon, peplanhme«non (= X) kai‘ peri‘ ta‘
esxata me«rh diatri«bonta. ZU¨
esxato«wnto Z ⁄
K 207/Z fh+min_ klhdo«na. ZU¨X
K 207/Z puqoi«ato_ akou«soien, ma«qoien. ZU¨X & A 257Ø
puqoi«ato U _ ptuqoi«ato Z, pu«qoito ¨X = Hoµ. ⁄ akou«soien ˜ K 381Ø pepu«qoito: ei akou«soi ⁄
K 207/Z ei tina« pou kai‘ fh+min eni‘ Trw«essi pu«qoito_ eiw«qasin oiÄ polemou«menoi
fh«mas tina‘s le«gein en autoi+s oi^on: Lakedaimoni«wn bouleuome«nwn, poi+on xwri«on
epiteixi«swsin th+s ¾Attikh+s, ¾Alkibia«dhs sunebou«leusen pe«mpein eis ¾Aqh«nas3
katasko«pous, oitines parageno«menoi hkousan autw+n tw+n ¾Aqhnai«wn dialegome«nwn,
oti th‘n Deke«leian me«llousin epiteixi«zein oiÄ pole«mioi. kai‘ outws Lakedaimo«nioi
epetei«xisan th‘n Deke«leian. ZU¨XAü6
pa«qoito Z ⁄ 2 eÄautoi+s ¨XA ⁄ 3 epiteixi«sousi A ⁄
K 208/Z assa_ atina dh«. ZU¨X
K 208/Z mema«asin_ protequ«mhntai. ZU¨X
K 209/Z au#qi_ auto«qi. ZU¨X
K 209/Z apo«proqen_ po«rrwqen. ZU¨X
K 212/Z askhqh«s_ ablabh«s, uÄgih«s: ZU¨XA $ onoma. A
K 212/Z uÄpoura«nion_ ews ouranou+ eciknou«menon. ZU¨X
uÄpoura«nion ZU = Hoµ. _ epoura«nion ¨X & r 484 ⁄
K 213/Z pa«ntas ep anqrw«pous_ dia‘ pa«ntwn tw+n anqrw«pwn. ZU¨X
tw+n oµ ZU ⁄
K 213/Z do«sis_ dwrea«. ZU¨X
K 214/Z epikrate«ousin_ arxousin. ZU¨X
K 216/Z uÄpo«rrhnon_ uparnon, egkuon (= A, & T). rÄh+nes ga‘r oiÄ arnes. ZU¨X &
A„Œ 160, 15
K 216/Z th+i me‘n kte«ras oude‘n oÄmoi+on_ h^s oude‘n  kth+ma (= A) omoion dia‘ th‘n
pra+cin. ZU¨XA $ dia‘ ti« de‘ me«laina kai‘ uÄpo«rrhna epagge«lletai ta‘ pro«bata; kai‘
rÄhte«on, oti me«laina me‘n epei‘ nukto‘s eporeu«onto. uÄpo«rrhna de‘ sumbo«lwi tini‘
aisi«wi, ina egkarpon th‘n porei«an poih«swntai. ZU¨XAü
2  “  3me«laina _ me«lana A ⁄
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K 217/Z dai«thisin_ euwxi«ais. ZU¨X
K 217/Z eilapi«nhisi_ eÄortai+s (= A), ote kata‘ eilas pi«nwsi. eirhtai de‘ outws para‘
to‘ elasson azesqai tou‘s euwxou+ntas, toute«sti tara«ssesqai. Z¨XA
1 ilas ¨X ⁄ outws oµ ¨X ⁄ 2 toute«sti Z _ o esti ¨XA ⁄
K 220/Z agh«nwr_ agan andrei+os. Z¨X
K 223/Z qalpwrh«_ hÄdonh«, qa«lyis. Z¨XA
K 223/Z qarsalew«teron_ euqarse«steron, tolmhro«teron. Z¨X
K 224/Z su«n te du« erxome«nw kai« te pro‘ o? tou+ eno«hsen_ sunerxome«nwn (= A˘ oti ...)
ga‘r du«o oÄmou+ kai‘ koinw+s, oÄ eteros pro‘ tou+ eÄte«rou epeno«hse«n ti koinwfele‘s kai‘
sumfe«ron. Z¨X&A
K 225/Z ke«rdos_ wfe«leia. Z¨X
K 226/Z bra«sswn_ bradu«teros, ela«sswn: h§ tarasso«menos kai‘ akatastatw+n meta-
forikw+s. Z¨X & A˘ (A bradu«teros, h§ tarasso«menos)
K 226/Z lepth«_ asqenh«s. Z = Y 590Ø
lepth‘ Hoµ. _ lesbih« Z ⁄
K 230/Z perikluto«s_ endocos pa«nu. Z¨X = A 607Ø, ˜ K 109Ø
K 231/Z tlh«mwn_ karteriko«s. Z = K 498Ø
K 235/Z aiÄrh«seai kai‘ ta‘ eÄch+s_ eÄtai+ron kai‘  sunergo‘n (= T) epi«lecai, o?n a§n qe«lhis.
Z¨XA
K 238/Z opa«sseai_ pro‘s to‘ sunergh+sai ako«louqon paralabou+. Z¨X (A ako«louqon
paralabei+n)
sunergei+n ¨X ⁄ proslabou+ ¨X ⁄
K 238/Z aidoi+ eikwn_ nikw«menos uÄpo‘ th+s aidou+s. Z¨X
K 239/Z basileu«teros_ basilikw«teros. ¥geneh‘n¥ de‘ ¥oÄro«wn¥ anti‘ tou+  eis th‘n
euge«neian aforw+n (= A). Z¨X
anti‘ tou+ oµ Z ⁄
K 240/Z eddeisen_ efobh«qh. Z¨X
K 242/Z auto‘n eÄle«sqai_ ei qe«lete epile«casqai eme«. Z¨X
elesqe ¨X ⁄ ... epile«casqe Z¨X ⁄
K 243/Z pw+s an_ pw+s dh«. Z¨X
K 244/Z pro«frwn_ pro«qumos h§ prooratiko«s. Z¨X
K 246/Z kai‘ ek puro‘s aiqome«noio_ anti‘ tou+ aiqontos, kai«ontos, o estin  "kai‘ ek
tou+ fanerou+" (= A). Z¨X
K 249/Z mh«t ar_ mh«te dh«. Z¨X
K 249/Z ainee_ epai«nei. Z¨XA
K 249/Z nei«kei_ kakolo«gei,  ye«ge (= A). Z¨X
K 249/Z mh«t ar me ma«l ainee mh«te ti nei«kei_ dh+lo«s estin oÄ poihth‘s arxh‘n tou+
apofqe«gmatos tw+i sofw+i Pittakw+i dedwkw‘s eipo«nti to‘ "mhde‘n agan": allo ga‘r
oude‘n dhloi+ to‘ tou+ poihtou+ h§ tou+to. zhtei+tai de‘ pw+s ¾Odusseu‘s nu+n me‘n epai-3
nou«menos axqetai, para‘ de‘ toi+s Fai«aci fi«lauxo«s estin. rÄhte«on oti entau+qa me‘n
paraitei+tai to‘n epainon, epei‘ proei«lhfen hÄ gnw+sis, para‘ de‘ toi+s Fai«acin oudamw+s
arnei+tai, ina gnwsqei‘s ma+llon th+s epano«dou tu«xhi. Z¨XAü6
2 tw+i oµ ¨XA ⁄ 3 me‘n oµ ¨X ⁄ 4 de‘ oµ A ⁄ rÄhte«on <de‘> oti ¨X ⁄
K 251/Z anetai_ anu«etai, teleiou+tai. Z¨XA
K 252/ZJ¨ astra de‘ dh‘ probe«bhke, parw«ixhke de‘ ple«wn nu‘c tw+n du«o moira«wn_
kata‘ to‘ etumon oi^on astata, oqen kai‘ asth‘r ke«klhtai para‘ to‘ mh‘ sthri«zesqai. oÄ de‘
lo«gos: "parelh«luqe de‘ tw+n du«o moirw+n ple«on hÄ nu«c". h§ en uÄperbatw+i: "astra de‘ dh‘3
probe«bhke tw+n du«o moira«wn, parw«ixhken de‘ plei«wn nu«c: tri«th de‘ moi+ra le«lei-
ptai", dhlono«ti olon to‘ tri«ton me«ros. wÄs ga‘r pro‘s to‘ uÄpoleipo«menon th+s tri«ths
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moi«ras fhsi‘ to‘ ¥ple«wn¥. enioi de‘ gra«fousin ¥ple«h¥. anti‘ tou+ "plh+res tw+n du«o6
moirw+n parw«ixhken": trifu«lakton ga‘r qe«lei ei#nai th‘n nu«kta. Z¨Xü $
zhtei+tai de‘ ti« ¥probe«bhken¥ dhloi+, kai‘ poi+a ta‘ astra, ec w^n stoxa«zetai th‘n wran
¾Odusseu«s. to‘ ga‘r th+s ˇArktou tou‘s aste«ras akou«ein aÄma«rthma ouk ek tw+n aei‘9
fanerw+n, all ek tw+n anatello«ntwn kai‘ duome«nwn th+s wras tekmhrioume«nhs kai‘
nooume«nhs. enioi me‘n ou#n Plhia«das fasi‘ kai‘ fiUa«das kai‘ to‘n ¾Wri«wna kai‘ to‘ probe-
bhke«nai th‘n anatolh‘n eÄw«ian poiei+sqai, eteroi de‘ to‘n esperon kai‘ to‘n ku«na, kai‘ to‘12
probebhke«nai eÄw«an poiei+sqai th‘n du«sin. ameinon de‘ le«gein, oti ek tou+ ku«klou tou+
zwidiakou+ th‘n wran kate«maqon. tou«tou ga‘r eis dw«deka dihirhme«nou e?c me‘n euqe«ws
katadu«ontos hÄli«ou ble«petai, nukto‘s de‘ probainou«shs ta‘ loipa«, ou ta‘ auta‘ me‘n15
oÄrw«mena, to‘n de‘ ariqmo‘n tw+n e?c fula«ttonta. ek tw+n zwidi«wn ou#n tw+n epiferome«nwn
tw+i dwdekathmori«wi tou«twi, en w^i oÄ hlios edu, th‘n wran stoxa«zetai oÄ ¾Odusseu«s. h§
aÄplw+s fhsi pa«nta ta‘ astra sugkataduo«mena tw+i hÄli«wi kai‘ sunanate«llonta kata‘18
to‘ deu«teron. to‘ de‘ probe«bhke dhloi+ "prokexw«rhken eis du«sin", wsper kai‘ hÄmei+s
le«gontes "to‘ polu‘ proh+lqe th+s hÄme«ras" to‘ eis du«sin proelqei+n le«gomen. ei de« tis
epizhtei+, pw+s ouk wno«mase ta‘ astra, istw oti tw+i epeigome«nwi epi‘ ergon oux21
hrmozen adolesxei+n. fai«netai de‘ ek tou«twn ˛Omhros kai‘ sfairoeidh+ to‘n ko«smon
eidw«s. ou ga‘r oi^o«n te ta‘ me‘n du«nein, ta‘ de‘ anate«llein, mh‘ ouxi‘ uÄpo‘ gh+n tou+ hÄli«ou
ferome«nou kai‘ uÄpe‘r gh+n ani«sxontos. eidw‘s de‘ kai‘ hÄmerw+n kai‘ nuktw+n me«geqos kai‘24
hÄli«ou ki«nhsin oi#den akribw+s, <oti> kata‘ ta‘s tou«tou du«seis kai‘ anatola‘s hÄ nu‘c
oÄri«zetai kai‘ hÄ hÄme«ra.
parw«ixhken de‘ hÄ nu‘c tw+n du«o moira«wn, trita«th d eti moi+ra le«leiptai_ wsper th‘n27
hÄme«ran eis tri«a me«rh diei+len en oi^s fhsin ¥essetai h§ hw‘s h§ dei«lh h§ me«son h#mar¥ (F
111), outws kai‘ th‘n nu«kta eis tri«a diei+len. ei de‘ trimerh‘s estai hÄ nu‘c kai‘ plei+on
tw+n du«o moirw+n parh+lqe, pw+s du«natai olh hÄ tri«th lei«pesqai; alla‘ le«gomen, oti30
tetelesme«nwn tw+n du«o, leipome«nhs de‘ th+s tri«ths, eiko«tws fhsi‘n wÄs parh+lqe to‘
plei+on, hÄ nu‘c ou#sa moirw+n du«o. plei+on ga‘r me«ros eisi‘ th+s olhs nukto‘s aiÄ du«o, eige
ta‘ du«o tou+ eÄno‘s plei«ona. h§ kakei+no rÄhte«on, wÄs to‘ me«ros oÄmoi«ws ech«negke tw+i olwi33
th‘n tri«thn lei«pesqai eipw‘n ou leipome«nhn olhn, oÄmoi«ws tw+i ¥w?s to«te me‘n pro«pan
h#mar es he«lion katadu«nta¥ (A 601) kai‘ ¥pa+n d h#mar ma«rnanto epi‘ Skaih+isi pu«lhisin¥
(‡ 453). oute ga‘r ama ew arca«menoi epinon, kai‘ braxu‘s h#n oÄ analwqei‘s xro«nos eis36
th‘n ma«xhn th‘n peri‘ tai+s pu«lais. kakei+no omoion ¥periplome«nou eniautou+ te«ceis
aglaa‘ te«kna¥ (l 248-9). eis ga‘r apoku«hsin ou plhrou+tai olon etos, alla‘ diako«siai
kai‘ eÄbdomh«konta kai‘ trei+s hÄme«rai. kai‘ hÄmei+s en tw+i sunh«qei peri‘ tou+ to‘n dolixo‘n39
tre«xontos arcame«nou to‘ teleutai+on sta«dion tre«xein, sta«dion autw+i perilei«pe-
sqai fame«n. kai‘ peri‘ tou+ to‘n esxaton mh+na arxontos, oti th+s arxh+s autw+i perilei«-
petai mei«s. h§ oti autw+n tw+n du«o to‘ plei+on me«ros analw+sqai le«getai, wste kai‘ th+s42
deute«ras ti kai‘ th‘n tri«thn olhn katalei«pesqai. to‘ de‘ ¥plei«wn¥ du«natai me‘n wÄs
plhquntiko‘n oude«teron pareilh+fqai: ta‘ plei«ona ek tw+n du«o moirw+n parhlla«xqai.
h§ plei«ona para‘ ta‘s moi«ras ta‘s du«o, ws pou kai‘ Qoukudi«dhs le«gei: ¥alla‘ kai‘ tau«thn45
th‘n stratia‘n qala«sshi hdh plei«w xrw«menoi sunh+lqon¥ (1, 3, 4). du«natai de‘ kai‘ qhlu-
ko‘n eÄniko‘n ei#nai, ptw+sin aitiatikh‘n proba«llon: hÄ nu‘c parh+lqen eis plei«ona moi+ran
tw+n moirw+n tw+n du«o. ¨Xü = Ro¤„». 151, 27 - 153, 12 Œ»¤¶“¤48
3 hÄ tw+n du«o moirw+n plei«wn nu«c ¨X ⁄ 4 ple«wn ¨ ⁄ trita«th d eti moi+ra ¨X ⁄ 6 to‘ ple«wn ¨ _ tw+
plei«w Z, to‘ plei«w X ⁄ 14 tou«tou ... dihirhme«nou ß _ tou+to ... dihirhme«non ¨X Ro¤„» ⁄ 25 <oti> ß ⁄
26 oÄri«zetai ß _ oÄri«zesqai ¨X ⁄ kata‘ th‘n hÄme«ran ¨X Ro¤„» _ kai‘ hÄ hÄme«ra kata‘ th‘n hÄme«ran ß ⁄ 27 hÄ
nu‘c _ ple«wn nu‘c Hoµ. ⁄ 33 tw+i ß _ tou+ ¨X ⁄ 39 peri‘ tou+ ß _ tou+ton ¨Xü ⁄ 40 tre«xonta arca«menoi
¨Xü Ro¤„» _ o¤¤. ß ⁄ 43 ti Œ»¤¶“¤ _ esti‘ ¨Xü Ro¤„» ⁄
K 254/Z deinoi+si_ de«os empoiou+sin,  foberoi+s (= A). ZU¨X
K 256/Z amfhkes_ eÄkate«rwqen hkonhme«non. ZU¨XA
amfote«rwqen ¨X = p 80Ø, to‘ ec eÄkate«rou me«rous A ⁄
K 256/Z to‘ d eÄo«n_ to‘ de‘ idion autou+. ZU¨X
K 258/Z taurei«hn_ dermati«nhn. ZU¨XA
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K 258/Z afalo«n te kai‘ allofon_ oute lo«fon, oute prometwpi«da exousan. ZU¨XA
allofon / alofon U¨X = ˆˆ. ´´. Hoµ. _ allafon Z ⁄ prometwpi«dion ¨X, prometw«pion A ⁄
K 258/Z katai+tuc_ ei#dos perikefalai«as (= A) apo‘ tou+ ka«tw tetu«xqai kai‘ mh‘ exein
lo«fon (= A„Œ 96, 22), alla‘ koi«lhn ei#nai. ZU¨XA
K 259/Z ke«klhtai_ kalei+tai, le«getai. ZU¨X
K 259/Z rÄu«etai de‘ ka«rh_ sw«zei de‘ ta‘s kefala‘s tw+n ne«wn. ZU¨X
rÄu«setai Z ⁄
K 262/Z rÄinou+ poihth«n_ ek de«rmatos gegonui+an (= A), eskutorrafhme«nhn. ZU¨X
eskhnorrafhme«nhn ¨X, esxoinorrafhme«nhn (H„¯ !) ß ⁄
K 264/Z argio«dontos_ leukou‘s odo«ntas exontos. ZU¨X
argeio«dontos Z ⁄
K 264/Z qame«es_ puknoi« (= A), epa«llhloi. ZU¨X
K 264/Z exon_ ei#xon. ZU¨X
K 265/Z pi+los_ to‘ pepilhme«non erion (= A). ¥arh«rei¥ de‘ ene«keito. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
K 266/Z ¾Elew«n_ po«lis (= A) Boiwti«as. ZU¨X
¾Elew+nos Hoµ. ⁄
K 266/Z ¾Ormeni«dao_ ¾Orme«nou paido«s. ZU¨X
ormeni«dou Z ⁄
K 267/Z ece«leto_ wÄs ecai«reton elaben, uÄfei«leto. ZU¨ (X ~Ú»Ú´ ~ÚâÚ ece«laben)
K 267/A (Auto«lukos) oÄ fiErmou+ uiÄo«s. & t 432Ø
K 267/Z pukino«n_ pukno«n, isxuro«n. ¥antitorh«sas¥ de‘ anti‘ tou+ "diatrh«sas",
"toixwruxh«sas", "dioru«cas". ZU¨X (A isxuro«n $ dioru«cas, diatrh«sas)
´“µµ „¤o de‘ ¨X, ´“µµ „¤o de‘ anti‘ tou+ U ⁄
K 268/Z Ska«ndeian d ara dw+ken_ anti‘ tou+ "en Skandei«ai de‘ auth‘n edwken tw+i
¾Amfida«manti". hÄ de‘ Ska«ndeia po«lis Kuqh«rwn, Ku«qhra de‘ nh+sos th+s Lakwnikh+s:
¥Kuqhri«wi¥ ou#n "tw+i apo‘ Kuqh«rwn". ZU¨X(T) (A po«lis â‹„¤ Kuqhri«wi)
´“µµ „¤o ou#n ß ⁄
K 271/Z pu«kasen ka«rh_ eske«pasen (= A) th‘n kefalh‘n aÄrmo«sasa. ZU¨X
K 273/Z kat auto«qi_ kat autou+. ZU¨X (A par auto«qi)
K 274/ZJA erwdio«s_ ei#dos orne«ou (= A). dia‘ ti«, fhsin, ouk ei#pen ma+llon th‘n
glau+ka ou#san iÄera‘n th+s ¾Aqhna+s; lute«on ou#n to‘ aporon kairw+i kai‘ to«pwi: dia-
tri«bei ga‘r to‘ orneon peri‘ tou‘s eÄlw«deis to«pous, kai‘ qhreutiko‘n to‘ zw+ion. iÄstorei+
peri‘ autou+ ¾Aristote«lhs en tw+i peri‘ zw«iwn (616”32) A. ZU¨Xü
erwdio«n Hoµ. ⁄ 1 ma+llon oµ ¨X ⁄ glau+kan Z ⁄ 2 lu«etai â¤Ú„âÚ â“. W 527Ø _ rÄhte«on ZU¨XA,
lute«on ß ⁄ 3 kai‘ oµ UA ⁄
K 276/Z orfnai«hn_ skoteinh«n. ZU¨X
K 276/Z kla«gcantos_ fwnh«santos, fqegcame«nou. ZU¨X
K 277/Z tw+i orniqi_ epi‘ tw+i orniqi (= A˘ oti ...), epi‘ tw+i oiwnw+i. ZU¨X
K 280/Z kinu«menos_ kinou«menos, epi‘ pra+cin oÄrmw+n. ZU¨XA
K 281/Z do«s_ pa«rasxe, poi«hson. ZU¨X
K 281/A (pa«lin) eis toupi«sw. = A 116Ø, & A˘ oti ...
K 281/Z euklei+as_ eukleei+s, endo«cous. ZU¨X $ th‘n esxa«thn suste«llontes ana-
ginw«skomen: le«gei ga‘r "do‘s hÄma+s eukleei+s kai‘ endo«cous". oiÄ de‘ ektei«nantes aneu
lo«gou ektei«nousin. Z % A˘ $ ýake«raion tw+n new+n entau+qa epi«qeton. Z¨X
3 ake«raion „¤o ´“µµ “ ¨X, akairon ¶“ M¤o, ˜o¤ . ¥euklei+as¥ ⁄
K 282/Z me«ga ergon_ mega«lhn pra+cin: ¾Ari«starxos de‘ fhsi‘n to‘ foneu+sai ˛Ektora.
ZU¨X & A
K 285/Z spei+o_ epou,  sunakolou«qhson (= A). ZU¨X
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K 286/Z pro‘ ¾Axaiw+n_ pro‘ tw+n loipw+n fiEllh«nwn, h§ uÄpe«r (& A˘ oti ...). ZU¨X
uÄpe‘r <tw+n loipw+n> U ⁄
K 287/Z ¾Aswpo«s_ potamo‘s Boiwti«as (= A) plhsi«on Qhbw+n. ZU¨
¾Aswpw+i Hoµ. ⁄
K 288/Z auta‘r oÄ meili«xion kai‘ ta‘ eÄch+s_ oÄ de‘ Tudeu«s, fhsin, proshnh+ kai‘ pra+ion
lo«gon eferen  toi+s Qhbai«ois (= A). aph«iei ga‘r prokhrukeuso«menos peri‘ dialu«-
sews kai‘ eirh«nhs. ZU¨XA
2 toi+s aqhnai«ois A ⁄ prokhrusso«menos A ⁄
K 289/Z a§y aniw«n (& T 290)_ anerxo«menos, uÄpostre«fwn. ZU¨X
apiw«n Hoµ. ⁄ epistre«fwn ¨ ⁄
K 289/Z mh«sato_ ebouleu«sato,  diepra«cato (= A). ZU¨X
K 290/Z pro«frassa_ pro«frwn, pro«qumos (= UA). h§ hÄ peirw+sa profra«zesqai to‘
me«llon. Z¨X
pro«frasse Z ⁄ proqu«mws A ⁄ h§ hÄ peirw+sa ¨X _ hÄ uÄperou+sa Z ⁄
K 292/Z rÄe«cw_ iÄerourgh«sw, qu«sw. ZU¨X
K 292/Z h#nin_ eniausiai«an (= A), ne«an. enos ga‘r oÄ eniauto«s. ZU¨
K 293/Z admh«thn_ ada«maston, ne«an, azeukton. ZU¨X
K 294/Z perixeu«as_ perixe«as, periqei«s. ZU¨X
K 298/Z a§m fo«non, a§n ne«kuas_ dia‘ tou+ fo«nou, kai‘ tw+n nekrw+n. ZU¨X
K 298/ZJ¨ dia« t entea kai‘ me«lan ai^ma_ dia« te ente«wn, hgoun tw+n oplwn ¨X & K
75Ø, kai‘ me«lanos aimatos. ZU¨X
dia« te ente«wn ZU _ dia‘ tw+n ente«wn ¨X ⁄
K 299/Z oude‘ me«n_ ou mh‘n de«. ZU¨X
de‘ U¨X _ oude‘ Z = B 703Ø ⁄
K 300/Z amudis_ oÄmou+, eis to‘ auto«. ZU¨X
K 304/Z arkios_ auta«rkhs (= A), iÄkano«s. ZU¨X
K 305/Z eriau«xenas_ megalotraxh«lous, ýstoli«ous apo‘ me«rous. to‘ e¡r¡i¡ ga‘r mo«rion
epi‘ tou+ mega«lou ti«qetai, wÄs kai‘ to‘ z¡a¡. kai‘ entau+qa de‘ to‘ asu«neton tou+ ˛Ektoros
fai«netai uÄpisxnoume«nou tou‘s ¾Axille«ws ippous, ou?s adu«naton h#n labei+n. ZU¨XA
eriau«xena Z ⁄ 1 megalotraxh«lou Z ⁄ stoli«ous ZU¨X _ poliou‘s A, ˜ Y 171Ø "mega«lous apo‘
me«rous" ⁄ 3 episxnoume«nou Z ⁄ tou+ axille«ws U¨X ⁄
K 307/A (oi^ t autw+i) kai‘ auto‘s eÄautw+i. & E 64Ø
K 311/Z fu«cin bouleu«ousi_ peri‘ fugh+s ske«ptontai. ZU¨X (A prosfugh‘n ske«-
ptontai)
bouleu«ousi˚/˚bouleu«ontai˚U˚=˚ˆˆ.˚´´.˚Hoµ.˚_˚bouleu«ws˚Z˚=˚B˚374, bouleu«wsi˚¨, bouleu«swsin X ⁄
K 312/Z fulasse«menai_ fula«ssein. ZU¨X
K 312/ZJ¨ adhko«tes_ tetalaipwrhko«tes h§ ¨X (& K 98Ø) $ ahdw+s diakei«menoi,
kamo«ntes. ZU¨X (A ka«mnontes)
2 kamo«ntes ZU _ fula«ssontes ¨X ⁄
K 314/Z h#n de« tis en Trw«essi Do«lwn_ dia‘ ti« ¥kh«rukos plousi«ou" eirhke to‘n
Do«lwna; ¥kh«rukos¥ me‘n ou#n eis to‘ euxerw+s uÄpakou«ein, "plousi«ou" de‘ eis to‘ dunh-
qh+nai eÄauto‘n lutrw«sasqai. ¥podw«khn¥ (316) de‘ ep elpi«di tou+ diafugei+n tou‘s
diw«kontas. ZU¨Aü
1 kh«ruka plou«sion ¨üÌ ⁄ 2 .. kh«ruka ¨AüÌ ⁄ plou«sion U¨Aü˝ ⁄ 3 podw«khn de‘ <dia‘ to‘> A ⁄ diafu-
gei+n ZAü _ fugei+n U¨ ⁄
K 316/Z ei#dos me‘n ehn kako«s_ ahdh‘s h#n tw+i prosw«pwi, all ocu‘s Z¨X $ en tw+i tre«-
xein. Z
K 317/Z mou+nos ehn meta‘ pe«nte kasignh«thisi_ anti‘ tou+ "mo«nos h#n arrhn". ZU¨X
(A arshn dhlono«ti)
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K 322/Z h# me«n_ h# mh«n, ontws dh«. ZU¨X
ontws U¨X = B 272Ø _ outws Z ⁄
K 324/Z skopo«s_ kata«skopos. ZU¨X
K 324/Z oud apo‘ do«chs_ ouk apo‘ dokh«sews kai‘ eikasmou+. („oâ  305) ZU¨XA
ouk ZU _ oud ¨X ⁄
K 325/Z to«fra ga«r_ ews tosou«tou ga«r. ZU¨X
tosou«tou Z = A 509Ø _ tou«tou U¨X ⁄
K 325/Z diampere«s_ me«xri te«lous. ZU¨X = 331/A
K 326/Z me«llousin_ eoi«kasin. („oâ  312) ZU¨X (A anti‘ tou+ eoi«kasi, & A˘ oti ...)
K 329/Z istw_ gignwske«tw, ma«rtus estw. ZU¨X
K 330/Z mh‘ me‘n toi+s_ anti‘ tou+ ouk a§n tou«tois. ZU¨X & T
K 331/Z aglaiei+sqai_ kallwpisqh+nai. ¥epoxh«setai¥ (330) de‘ epibh+i tw+n oxhma«twn.
ZU¨X
kallopisqh+! Z ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
K 332/Z epi«orkon apw«mose_ efiw«rkhsen. ZU¨X
apo«mossen U ⁄ efiw«rkhsen Z, ˜ ßŒı, íÚ'~ 1, 137 _ epiw«rkhsen U¨X ⁄
K 332/Z oro«qune_ proe«treye (= A), parw«rmhsen. ZU¨X
K 334/Z polioi+o lu«koio_ leukou+ lu«kou (= A), dia‘ th‘n th+s xro«as idio«thta. ZU¨XA $
kai‘ ga‘r Peli«an enteu+qen fasi‘n wnoma«sqai: Turw‘ ga‘r hÄ Salmwne«ws gennh«sasa du«o
pai+das ek Poseidw+nos, para‘ toi+s ¾Enipe«ws tou+ potamou+ rÄei«qrois kate«leipen. to‘n3
me‘n ou#n eteron ku«wn afaireqe«ntwn auth+s tw+n go«nwn pare«xousa qhlh‘n etrefen,
to‘n de‘ eteron ippos kata‘ to‘ me«twpon epa«thsen. epelqo«ntes ou#n oiÄ iÄppoforboi‘
anelo«menoi te ta‘ paidi«a etrefon kai‘ wno«masan to‘n me‘n epei‘ ek sundromh+s aimatos6
epeliw«qh Peli«an (& E„Úµ. p 128/H“´´~Ú‹â), to‘n de‘ eteron epei‘ ku«wn kathle«hse
Nhle«a. Z¨XAü
1 lu«kou _ tefrw«dous ß ⁄ xro«as ZA _ xroia+s U¨X ⁄ 2 fhsi‘n enqen ¨X ⁄ 3 th‘n me‘n Z ⁄ 4 eteron ZA
_ ena ¨X ⁄ anafaireqe«ntwn Z ⁄ go«nwn ¶“ M¤o _ po«nwn Z¨XA, te«knwn ß ⁄
K 335/Z ktide«hn_ ec iktidos de«rmatos pepoihme«nhn. iktis de‘ zw+ion orniqofa«gon
kai‘ panou+rgon, mei+zon me‘n galh+s, paraplh«sion de«, kai‘ dasu«teron. oiÄ de‘ th‘n agri«an
galh+n ei#pon. ZU¨XAü & EM 470, 108
iktide«hn / ktide«hn ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ 1 <esti> zw+ion A ⁄
K 335/¨ krati‘ d epi‘ ktide«hn_ apo‘ tou+ k¡ hÄ arxh«, epei‘ kai‘ en eÄte«rois ¥ktide«hn¥ (K
458). tou+to de‘ kata‘ afai«resin tou+ i¡ le«getai para‘ tw+i poihth+i. iktis ga«r estin, wÄs
Ni«kandros ¥iktidos hut ornisin¥ (T»“¤. 196). to‘ ga‘r monosu«llabon ou du«natai kata‘
ektasin oute kata‘ sustolh‘n le«gesqai. ou ga‘r ektei«netai wÄs krhpi+dos, yhfi+dos:
tau+ta ga‘r uÄpe‘r mi«an sullabh‘n oute suste«lletai. arkei+ ga‘r to‘ kti¡s¡. ¨Aü
5 suste«llesqai A ⁄ kti«s ü _ ti¡s¡ ¨A ⁄
K 338/Z ka«llif_ kate«lipen. Z¨X
kate«leipen Z ⁄
K 339/Z efra«sato_ ei#den, eno«hsen. ZU¨X $ kata«xrhsis oÄ tro«pos. ZU¨
efra«ssato Z¨ & Y 12Ø ⁄
K 345/Z tutqo«n_ mikro«n. kuri«ws de‘ hÄ le«cis ti«qetai epi‘ tw+n brefw+n, oiÄonei‘ ti«tqion.
ZU¨X
K 346/Z parafqai«hsi_ paradra«moi (= A), fqa«shi th+i taxuth+ti tw+n podw+n. ZU¨X
fqa«soi U¨X ⁄
K 347/Z protieilei+n_ sunelau«nein, sundiw«kein. ZU¨X (A su«gkleie)
diw«kein U ⁄
K 348/Z alu«chi_ ekkli«nhi,  ekfu«ghi (= A). ZU¨X
K 349/Z pare‘c oÄdou+_ ecw th+s oÄdou+. ZU¨X
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K 350/Z klinqh«thn_ katekli«qhsan,  ekru«bhsan (= A). ZU¨X
katekli«sqhsan ekrubi«qhsan Z ⁄
K 350/Z afradi«hisin_ abouli«ais,  anoi«ais (= A). ZU¨X
K 351/Z all ote dh« rÄ ape«hn osson t epi«oura kai‘ ta‘ eÄch+s_ oÄpo«tan de« fhsin thli-
kou+ton autw+n dieisth«kei, oson gi«netai dia«sthma hÄmio«nwn en epistrofh+i arou«ntwn.
oiÄ ga‘r arou+ntes toi+s me‘n isxurote«rois zeu«gesin mega«las poiou+sin ta‘s aÄmacika«s,
fqa«nousi de‘ wÄs ocu«teroi oiÄ hÄmi«onoi ta‘s bou+s en tw+i aro«trwi. ZU¨X
da‘r Z ⁄ 1 de« oµ ¨X ⁄23 arou«ntwn ZU _ arourw+n ¨X ⁄ 3 poiou+nai U ⁄ 4 oiÄ UX _ aiÄ ¨, oµ Z ⁄ ta‘s Z
_ tou‘s U¨X ⁄
K 351/Z epi«oura_ oria, oÄrmh«mata. ZU¨XüA
K 351/¨ epi«oura_ oria. ¾Ari«starxos outws echgh«sato: ÒosonÓ fhsi‘n ÒuÄf e?n kai‘
oÄmou+ uÄpo« tinos afeqe«ntos kai‘ apoluqe«ntos zeu«gous hÄmio«nwn kai‘ zeu«gous allou
bow+n fqa«swsi kai‘ prola«bwsi ta‘s bou+s aiÄ hÄmi«onoi (taxu«terai ga«r eisi tw+n bow+n),
tosou+to«nÓ fhsi Òea«santes dia«sthma parelqei+n to‘n Do«lwna metastrafe«ntes
edi«wcan.Ó ¨Xü = 352/T
K 352/Z profere«sterai_ taxu«terai, krei«ssones en tw+i arotria+n. ZU¨X
K 353/Z neioi+o_ dia‘ neiou+. neio‘s de« estin hÄ newsti‘ hrotriasme«nh gh+. ZU¨XA
K 353/Z phkto‘n arotron_ to‘ to‘n gu«hn prospephgo«ta exonta. auto«guon de‘ to‘ ec
autou+ mono«culon. kai‘ fiHsi«odo«s fhsin: ¥doia‘ de‘ qe«sqai arotra ponhsa«menos kata‘
oi#kon, auto«guon kai‘ phkto«n¥ (E¤' 433â). ZU¨XA
1 auto«guion U¨X ⁄ 2 ponhsa«menon Z ⁄ kat oi#kon ZA ⁄
K 355/Z elpeto ga‘r kata‘ qumo‘n kai‘ ta‘ eÄch+s_ stikte«on meta‘ to‘ ¥ek Trw«wn¥ (356).
estin ga‘r oÄ lo«gos: "hlpizen ga‘r oÄ Do«lwn eÄtai«rous autw+i ek tw+n Trw«wn uÄpa«rxein,
wÄs keleu«santos tou+ ˛Ektoros eis opi«sw auto‘n uÄpostre«yai. ¥apostre«yantas¥ ga‘r
"opi«sw kale«santas". ZU¨A
1 kai‘ ta‘ eÄch+s Z _ „“¤'‹~  ‹â˙‹“ ¶ 356 otru«nantos U¨X = Hoµ. ⁄ 2 autw+i Z¨ _ autou+ UA ⁄ tw+n oµ
¨ ⁄ 3 eis opi«sw ZU _ eis toupi«sw ¨, eis ta‘ opi«sw A ⁄ uÄpostre«yai ZA _ apostre«yai U¨ ⁄ apo-
stre«yontas U / apostre«yantas ZA = ˆˆ. ´´. Hoµ., apostre«yantos ¨ ⁄ 4 opi«sw Z _ eis toupi«sw A
⁄ ... kale«santas ZA _ kale«sontas U¨ ⁄
K 357/Z dourhneke«s_ do«ratos bolh«n, do«ratos mh+kos. ZU¨XA
K 358/Z dhi’ous_ polemi«ous. ZU¨X
K 358/Z laiyhra«_ taxe«a. ¥enw«ma¥ de‘  "eki«nei pro‘s fugh«n" (= A). ZU¨X
taxei+a Z ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
K 359/Z feuge«menai_ feu«gein. ZU¨X
K 360/Z karxaro«donte_ epikampei+s odo«ntas exontes, h§ traxei+s. ka«rxaron ga‘r to‘
traxu«. ZU¨XA
karxaro«ente Z ⁄
K 360/Z eido«te qh«rhs_ empeiroi qhratikh+s. ¥apotmh«cante¥ (364) de‘ apotemo«ntes,
xwri«santes. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ apotmh«cantes Z ⁄
K 361/Z kema«da_ newgno‘n  elafon (= A), h§ dorka«da. ZU¨X
K 361/Z epei«geton_ qorubou+sin diw«kontes. ZU¨X
K 362/Z memhkw«s_ fqeggo«menos. ZU¨XA
K 364/Z laou+ apotmh«cante diw«keton_ tou+ Trwikou+ oxlou xwri«santes auto‘n edi«w-
kon. ZU¨XA $ tri«a de‘ rÄh«mata estin para‘ tw+i poihth+i to‘ tou+ parwixhme«nou duiko‘n
tri«ton eis o¡n¡ lh+gon exonta paralo«gws. tou+to kai‘ ¥egkata kai‘ me«lan ai^ma lafu«s-3
seton¥ (‡ 583). ouk estin me«ntoi antikrus duikh+s shmasi«as: anaqew«rhsin ga‘r exei
plhquntikh‘n paratatikh«n. to‘ ga‘r ¥diw«keton¥ anti‘ tou+ "edi«wkon" kei+tai (& A˘ oti
...), kai‘ to‘ ¥andra«sin hÄrw«essin teteu«xaton¥ (N 346) anti‘ tou+ "eteuxon", kai‘ to‘6
¥lafu«sseton¥ anti‘ tou+ "ela«fusson". Z¨Aü
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1 oxlou Z¨ _ laou+ A ⁄ autou‘s ZA ⁄ 2 estin ZA _ eisi‘ ¨ ⁄ 3 tou+to kai‘ <to‘ ¥andra«sin hÄrw«essi
teteu«xaton¥ kai‘ to‘> â‹„„´. ß, ˆ. Ú~˜¤ ⁄ 4 antikrus ZA _ attikou‘s ¨, attikh+s ß ⁄ 5 plhquntikh+s ¨
oµÚââo paratatikh«n ⁄ 6 teteu«xaton ¨ / teteu«xeton ZA = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ eteuxon Z¨ _ etuxon A ⁄
7 ela«fusson Z¨ _ lafu«ssete A ⁄
ø K 364/U apotmh«cante_ apotemo«ntes, xwri«santes. U¨X
K 364/Z emmene«s_ adialei«ptws,  epimo«nws (= A). ZU¨X
K 368/Z fqai«hi_ fqa«seien. ZU¨X
K 369/Z douri‘ d epai’sswn_ su‘n tw+i do«rati eformw+n, o estin "episei«wn autw+i to‘
do«ru pro‘s kata«plhcin". ZU¨X
K 371/Z alu«cein_ diafeu«cesqai. ZU¨X
K 371/Z aipu‘n oleqron_ me«gan: ec ou^ deino«n. ZU¨X
K 372/Z hÄma«rtanen_ ape«tuxen. ZU¨X
apetu«gxanen X ⁄
K 373/Z euco«ou_ kalw+s ecesme«nou. ZU¨X
eu’cou Hoµ. ⁄
K 375/Z bambai«nwn_ tre«mwn. ZU¨XAA $ onomatopoii’a oÄ tro«pos ZU¨X (& A oti
...). $ h§ asafh+ fwnh‘n proie«menos apo‘ tou+ fo«bou. ZU¨XA
K 375/Z arabos_ h#xos tw+n odo«ntwn (= A). ¥dia‘ sto«ma¥ de‘ "kata‘ to‘ sto«ma". enh«l-
laktai de‘ hÄ ptw+sis, ina h#i "dia‘ sto«matos". ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ ¨X ⁄
K 376/Z uÄpai‘ dei«ous_ uÄpo‘ de«ous,  uÄpo‘ fo«bou (= A). ZU¨X
K 377/Z aÄya«sqhn_ ela«bonto. ZU¨X
K 378/Z zwgrei+te_ zw+nta« me fula«ttete. ZU¨X (A zw+nta fula«ssete)
K 378/Z eme‘ lu«somai_ anti‘ tou+ "emauto‘n lutrw«somai". ZU¨X & A˘ oti ...
K 379/Z polu«kmhtos_ oÄ polla‘ ka«mnwn, h§˚˚di ou^ polla‘ kataskeua«zetai˚(=˚A).˚ZU¨X
K 381/Z pepu«qoito_ ei akou«soi. ZU¨X & A˘ oti ...
K 383/Z kataqu«mios_ kata‘ yuxh«n,  kata‘ nou+n (= A). ZU¨X
K 388/Z diaskopia«asqai_ kataskoph+sai. ZU¨XA
diaskopia+sqai Hoµ. ⁄ kataskopei+sqai X ⁄
K 391/Z pare‘k no«on hgage_ parhpa«thse to‘n nou+n. ZU¨XA
K 394/Z qoh«n_ th‘n taxe«ws epilamba«nousan th‘n gh+n. ZU¨XA
K 399/A (adhko«tes) apo‘ tou+ adhn kai‘ hÄde«ws. ˜ K 98Ø ahdw+s diakei«menoi,
oknh«santes.
K 401/Z epemai«eto_ epezh«tei, epequ«mei. ZU¨XA
K 402/Z alegeinoi«_ algei+n pare«contes, h§ pro‘s to‘ kth«sasqai adu«natoi. ZU¨X (A
algeinoi«, dustuxei+s, pro‘s to‘ kth«sasqai adu«natoi)
1 pare«xontes ¨X ⁄
K 403/Z oxe«esqai_ epoxhqh+nai, epibh+nai. ZU¨XA
K 408/U pw+s de‘ tw+n allwn Trw«wn_ pw+s de‘ tw+n loipw+n Trw«wn. U¨X
K 409/Z assa_ atina dh«. ZU¨X (A ti«na dh«)
K 410/Z <au#qi_> auto«qi, autou+. („oâ  417) ZU¨X
´“µµ â‹„„´. ß, ˜ ZRE 132, „. 4,  ⁄
K 415/Z boula‘s bouleu«ei_ to‘ sxh+ma paronomasi«a kalei+tai. ZU¨X
bouleu«ousi ¨X = W 652, K 311Ø ⁄ kalei+tai oµ ¨X ⁄
K 415/Z sh«mati_ ta«fwi. oÄ de‘ ¥ÔIlos¥ Trwo‘s pai+s, af ou^ hÄ po«lis ˇIlios eklh«qh.
ZU¨X(A & E„Úµ. i 33) (A para‘ tw+i ta«fwi tou+ ˇIlou)
1 oÄ de‘ oµ A ⁄ hÄ po«lis oµ ¨X ⁄
K 416/Z floi«sbou_ oxlou, qoru«bou. ZU¨X
oxlou ZU ˜ E 322Ø "taraxh+s" _ hxou ¨X ⁄
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K 416/Z fulaka‘s d a?s eireai hrws_ peri‘ de‘ tw+n fulakw+n, w^n erwta+is (= T) me, w#
gennaio«tate. ZU¨XA
w# gennaio«tate _ gennaio«tatos UA ⁄
K 417/Z kekrime«nh_ epilelegme«nh. ZU¨XA
K 418/ZJß esxa«rai_ purai« (= A). dhloi+ de‘ hÄ le«cis kai‘ th‘n eÄsti«an, kai‘ to‘ rÄuparo‘n
kai‘ kauqe‘n elkos, kai‘ to‘n bwmo«n, ZU¨XA $ wÄs par Euripi«dhi en fiHraklei+ (922). kai‘
th‘n kuri«ws legome«nhn Z¨XA $ esxa«ran, th‘n mh‘ exousan uyh all epi‘ gh+s ou#san, h§
koi«lhn. oqen kai‘ ta‘ en sw«mati koi+la elkh esxa«rai par iatroi+s. ß = E‹â .
K 419/Z fulasse«menai_ egrhgore«nai. ZU¨X ˜ K 67Ø egrh«gorqai: egrhgore«nai.
egrhgore«nai ZU _ egrhgorei+n ¨X ⁄
K 421/Z epitrape«ousin_ epitre«pousin (= A), egxeiri«zousin. ZU¨X
epitrope«ousin ZU ⁄
K 422/Z eiatai_ eisi«n. ZU¨XA
K 425/¨ h§ apa«neuqen_ h§ apoqen kai‘ xwri«s. ¨X = B 391Ø
K 425/Z di«eipe« moi_ akribw+s diasa«fhson (= A) kai‘ eipe« moi. ZU¨X
K 425/Z daei«w_ ma«qw. ZU¨XA
K 428/Z pro‘s me‘n aÄlo«s_ tw+i pro‘s qa«lassan me«rei. proslhpte«on de‘ to‘ "elaxon
diatelei+n". ZU¨X
1 <th‘n> qa«lassan ¨X ⁄
K 428/Z Pai«ones_ eqnos Qraikiko«n. ZU¨XAA $ tine‘s de« fasin tou‘s nu+n kaloume«-
nous Pannoni«ous, eteroi de‘ Makedo«nas ZU¨A. $ ¥agkulo«tocoi¥ de‘ epikamph+ to«ca
exontes. ZU¨XA
1 qrakw+n A ⁄ 2 ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
K 429/Z Le«leges_ eqnos Kariko«n (= A). le«gei de‘ tou‘s en Phdai«wi po«lei Kari«as
oikou+ntas. ZU¨XA
K 429/Z Kau«kwnes_ eqnos Paflagoni«as (= A), oiÄ de‘ Skuqi«as. oiÄ de‘ tou‘s legome«-
nous Kauni«ous ei#pon. ZU¨A
2 ei#pon oµ UA ⁄
K 429/Z Pelasgoi«_ oiÄ to‘ para«lion me«ros th+s Kari«as exontes. ameinon de‘ le«gein
auto‘ ge«nos ti poluplane‘s oikh+san en th+i ¾Asi«ai kai‘ Eurw«phi, nu+n de‘ to‘ th+s
Trwa«dos plhsi«on oikh+san, o? fasi‘n Tra«lleis. ZU¨XA
2 th+s oµ ¨X ⁄ 3 oikh+san UA _ oikh«sai Z, oµ ¨X ⁄
K 430/Z pro‘s Qu«mbrhs_ pro‘s to‘ Qumbrai+on pedi«on. Qu«mbra ga‘r  to«pos esti‘ th+s
Troi«as (& A), enqa kai‘ Qumbrai«ou ¾Apo«llwnos iÄero‘n epifane«s. ZU¨XA
2 epifane«s oµ UX ⁄
K 430/Z elaxon_ klh«rwi elabon. ZU¨X
K 430/Z age«rwxoi_ auqa«deis, qrasei+s. esti de‘ ote dhloi+ hÄ le«cis kai‘ tou‘s agan
andrei«ous kai‘ enti«mous. para‘ to‘ agan autou‘s epi‘ tou+ ge«rws oxei+sqai. ZU¨X
1 age«rwxos: auqa«dhs qrasu«s ¨X ⁄
K 431/Z Mh«iones_ Ludoi«. ZU¨XA
K 432/Z diecere«esqe_ erwta+te. ZU¨XA
K 433/A (me«maton) proqumei+sqe. = Q 413Ø
K 434/Z neh«ludes_ newsti‘ elhluqo«tes. ZU¨XAA
K 435/Z en de« sfi fiRh+sos basileu«s_ fiRh+sos ge«nei me‘n Qra+ic h#n, uiÄo‘s de‘ Strumo«nos,
tou+ auto«qi potamou+, kai‘ Eute«rphs, mia+s tw+n Mousw+n. dia«foros de‘ tw+n kaq auÄto‘n
geno«menos en polemikoi+s ergois eph+lqe toi+s ˛Ellhsin, opws Trwsi‘ summaxh«shi,3
kai‘ sumbalw‘n pollou‘s tw+n fiEllh«nwn ape«kteinen. dei«sasa de‘ ˛Hra peri‘ tw+n fiEllh«-
nwn ¾Aqhna+n epi‘ th‘n tou«tou diafqora‘n pe«mpei, katelqou+sa de‘ hÄ qeo‘s ¾Odusse«a te
kai‘ Diomh«dhn epi‘ th‘n kataskoph‘n epoi«hsen proelqei+n. epista«ntes de‘ ekei+noi6
koimwme«nwi fiRh«swi auto«n te kai‘ tou‘s eÄtai«rous autou+ ktei«nousin, wÄs iÄstorei+ Pi«nda-
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ros (˜¤. 262, ˜ T). ZU¨XA $ enioi de‘ le«gousin nukto‘s paragegone«nai to‘n fiRh+son
eis th‘n Troi«an, kai‘ pri‘n geu«sasqai auto‘n tou+ udatos th+s xw«ras foneuqh+nai.9
xrhsmo‘s ga‘r ede«doto autw+i fasin, oti ei auto«s te geu«setai tou+ udatos kai‘ oiÄ
ippoi autou+ tou+ Skama«ndrou pi«wsi kai‘ th+s auto«qi nomh+s, akatama«xhtos estai eis
to‘ pantele«s. ZU¨(X)Aü12
1 h#n qra+ic U¨XA ⁄ 2 kaq autw+n Z ⁄ 5 ¾Odusse«a \te÷ U¨X ⁄ 6 ekei«nwi A ⁄ 9-10 th+s xw«ras ... udatos
oµ A ⁄ 10 xrhsmo‘s de‘ ZU ⁄ fhsi‘n ZU¨ ⁄ geu«shtai U ⁄ 11 pi«ousin A ⁄ nomh+s <geu«sontai> U ⁄
K 435/¨ en de« sfi fiRh+sos basileu«s_ osoi ek Mousw+n ti«ktontai: ¾Orfeu‘s ek Kalli-
o«phs h§ Kleiou+s: Li+nos Teryixo«rhs, h§ ws tines Eute«rphs: fiRh+sos Teryixo«rhs kai‘
auto‘s h§ Eute«rphs Qra+ic: Qalei«as Palai«fatos: ¾Eratou+s Qa«muris oÄ Qra+ic:
Melpome«nhs kai‘ ¾Axelw«iou Seirh+nes: Polumni«as <Tripto«lemos>. ¨A & E‹ 817, 30
3 kai‘ auto‘s oµ A ⁄ 3 qra+ic oµ E‹ ⁄ 4 polumnei«as ¨ ⁄ <Tripto«lemos> A, E‹ ⁄
K 437/Z leuko«teroi xio«nos, qei«ein d ane«moisi oÄmoi+oi_ tou+to kalei+tai uÄperbolh«. oÄ
ga‘r nou+s: leuko«teroi me‘n xio«nos th+i xroia+i (= X), tw+i de‘ ta«xei i#soi toi+s ane«mois.
ZU¨ $ iste«on de‘ oti emei«wsen th‘n uÄperbolh‘n ek tou+ mh‘ eipei+n autou‘s kai‘ tw+n
ane«mwn taxute«rous. ZU¨Aü (A oÄ tro«pos uÄperbolh« = D 466Ø)
2 xro«a Z ⁄
ø K 437/¨ leuko«teroi xio«nos, qei«ein d ane«moisin oÄmoi+oi_ du«o uÄperbola‘s epe«qhken
ente«xnws. th‘n me‘n ec uÄperqe«sews, th‘n de‘ ec oÄmoiw«sews, kai‘ ef eÄkate«ras pare«la-
be to‘ oikei+on. xio«nos me‘n ga‘r du«natai« ti leuko«teron gene«sqai, ane«mou de‘ qa+sson3
oude«n. kalw+s ou#n tw+i me‘n aduna«twi eikase, tou+ de‘ dunatou+ mei+zon ape«fhnen. epai-
neto‘n de‘ oti kat aitiatikh‘n duna«menos eipei+n "leukote«rous xio«nos, qei«ein d
ane«moisin oÄmoi«ous" (kai‘ ga‘r \wÄs÷ epe«trepe to‘ me«tron), metemo«rfwse to‘n lo«gon,6
qaumastikw+s anafwnh«sas to‘n epainon autw+n. ¨XAüT
1 enh+ken AT ⁄ 3 to‘ oµ ¨Xü ⁄ 4 kalw+s ... ape«fhnen oµ AT ⁄ 5 epainete«on T ⁄ oti ¨X _ kai‘ th‘n
fra«sin oti AT ⁄ 5-7 qei«ein ... autw+n _ kai‘ tou+ me«trou epidexome«nou qaumastikw+s (oµ A) kat
idi«an efw«nhse (anefw«nhse T) to‘n epainon AT ⁄ 6 wÄs ¶“´“ˆÚ, „oââÚâ outws ⁄
K 438/Z eu# hskhtai_ eu# kekallw«pistai, keko«smhtai. ZU
K 439/Z teu«xea_ opla. eirh+sqai de‘ auta‘ ˇIstros fhsi‘n para‘ to‘ en Teuxi«wi tw+i
Euboikw+i kateskeua«sqai prw+ton uÄpo‘ Kuklw«pwn. ZU
K 439/Z pelw«ria_ ou kata‘ to‘ me«geqos nu+n mega«la (& G 166Ø), alla‘ kata‘ to‘ ka«llos
tera«stia. ZU¨XA
ou ... nu+n _ nu+n ou A ⁄
K 442/Z nhusi‘ pela«sseton_ epi‘ ta‘s nau+s aga«gete. ZU¨X (A apene«gkate)
K 443/Z nhle«i_ anhleei+,  sfodrw+i (A). ZU¨X
sklhrw+i U & I 632Ø ⁄
K 444/A (elqhton) anti‘ tou+ ape«lqhton. & A 322Ø
K 444/Z peirhqh+ton_ pei+ran la«bete. ZU¨X
K 448/Z ama«s_ eis ta‘s hÄmete«ras. ZU¨X
K 449/Z apolu«somen_ lu«tra labo«ntes apope«mywmen. ZU¨X
apope«myomen U¨X ⁄
K 449/Z he‘ meqw+men_ h§  ea«swmen (= A) aneu dw«rwn. ZU¨X
... ea«somen U¨X ⁄
K 450/ZJU ei#sqa_ hceis, paragenh«shi, ZU¨X $ eleu«shi. U¨X (A eleu«shi, parage-
nh«shi)
ei#sqa / h#isqa ¨ / h#sqa UX = ˆˆ. ´´. Hoµ., ihsqa Z = K 67Ø ⁄
K 451/Z diopteu«swn_ kataskoph«swn. ZU¨X
kataskopeu«swn ¨X ⁄
K 452/Z emh+is uÄpo‘ xersi«n_ uÄpo‘ tw+n emw+n xeirw+n. ZU¨X
K 452/A (damei«s) tupei«s.
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K 456/Z epe«kersen (= P 394)_ ape«koyen (= A), ape«temen. ¥te«nontas¥ de‘ nu+n tou‘s
auxeni«ous le«gei. ZU¨X ˜ D 521Ø "ta‘ katatei«nonta neu+ra" (A nu+n tou‘s auxe«nas)
ape«kersen U¨X (= P 394Ø), apo‘ ... ke«rse Hoµ. ⁄ 1 ´“µµ „¤o "de‘ nu+n" ¨X ⁄ 2 auxe«nas U¨XA ⁄
K 457/Z fqeggome«nou_ to‘ sto«ma eis to‘ fqe«gcasqai kinou+ntos proulaben ou#n hÄ
plhgh‘ th‘n fwnh«n. ZU¨XA
1 hÄ fwnh‘ th‘n plhgh«n ¨X ⁄
K 458/A (kune«hn) perikefalai«as ei#dos. & E 743Ø
K 459/Z luke«hn_ lu«kou dora«n. ZU¨XA
K 459/Z pali«ntona_ eis toupi«sw eÄlko«mena. ¥do«ru¥ de‘ ¥makro«n¥,  o? anwte«rw (K 335)
akonta ei#pen (= A). ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ ß ⁄
K 460/Z lhi’tidi_ lafuragwgw+i,  polemikh+i (= A). ZU¨XA
K 462/Z toi+sdessi_ en tou«tois. ZU¨X
K 463/Z epibwso«meqa_ eis boh«qeian epikaleso«meqa (= A). gra«fetai de‘ kai‘ ¥epidw-
so«meqa¥, in h#i "dw«rois timh«somen". ZU¨X & A/A¤
1 eis Z _ epi‘ U¨X ⁄ 2 timh«swmen Z ⁄
K 464/Z agurin (ippous Hoµ.)_ aqroisin. ZU¨X o~˜“¤“” ‹¤ (ˆ. ZRE 132 ~. 14) g 31
i^con d es Puli«wn andrw+n aguri«n te kai‘ edras (‹  K 464 "en allwi")
K 466/Z ana‘ muri«khn_ muri«kh de‘  qamnw+des futo«n (= A). ZU¨X
K 466/Z de«elon_ eudhlon (= A), eugnwston. ZU¨XA
K 467/Z summa«ryas_ sullabw«n, kla«sas. ZU¨XA
K 467/Z do«nakas_ kala«mous. apo‘ tou+ donei+sqai. ZU¨X
K 467/Z eriqhle«as_ agan qa«llontas (= A), euqalei+s. ZU¨X
K 470/Z i^con_ parege«nonto. ZU¨X
K 473/Z tristoixei«_ epi‘ trei+s sti«xous kai‘ ta«ceis. ZU¨X
sti«xas U¨X ⁄
K 473/Z di«zuges_ du«o ippoi uÄpo‘ zugo‘n ago«menoi. ZU¨X
K 475/Z ec epidifria«dos_ ek tou+ esxa«tou me«rous tou+ aÄrmatei«ou di«frou (= A) th+s
periferei«as, o? kai‘ antuc kai‘ epidifria‘s kalei+tai. ZU¨X
K 476/Z propa«roiqen idw«n_ pro«teros idw«n. ZU¨X & A„Œ 127, 35 "epi‘ xro«nou".
pa«roiqen U¨X ⁄
K 478/Z pi«fauske_ proesh«mainen, elege. ZU¨X (A enefa«nizen & P 12Ø)
prosh«maine le«ge Z ⁄
K 479/Z pro«fere_ fanero‘n poi«ei. ZU¨X
K 480/Z me«leon_ mele«ws,  matai«ws (= A), h§ ma«taion. ZU¨X & A oti ...
K 481/Z enaire_ fo«neue. ZU¨XA
K 483/Z epistrofa«dhn_ energw+s, euto«nws (= A). h§ allote eis allon epistrefo«-
menos spoudai«ws. ZU¨X
K 483/Z sto«nos_ stenagmo«s. ¥aeikh«s¥ de‘ xalepo«s, ZU¨X $ deino«s. Z
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
K 484/Z aori qeinome«nwn_ tw+i ci«fei plhttome«nwn. ZU¨XA
K 484/Z eruqai«neto_ eruqra‘ egi«neto, efoini«sseto. ZU¨X
K 485/Z ashma«ntois_ afula«ktois (= A), afronti«stois, mh‘ exousi poime«na. ZU¨X
ashma«ntoisin Hoµ. ⁄
K 486/Z enorou«shi_ emphdh«shi (= A), enormh«shi. ZU¨X
epiphdh«shi eformh«shi ¨X ⁄
K 487/Z epw«ixeto_ eph«rxeto. ZU¨X
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K 490/Z eceru«saske_ meqei+lken. ZU¨X
kaqei+lke X ⁄
K 492/Z tromeoi«ato_ foboi+nto. ZU¨X
efobou+nto ¨X ⁄
K 493/Z ah«qesson_ asunh«qeis h#san. ZU¨XA
ah«qeskon Z, ah«qesan U ⁄
K 495/A (melihde«a) proshnh+, hÄdu«n. & Z 258Ø
K 496/Z kako‘n ga‘r onar_ kako‘s oneiros oÄ Diomh«dhs epe«sth autw+i (= A), oti
nukto‘s kaqeu«donta auto‘n anei+len. ZU¨X
2 kaqeu«donti Z ⁄
K 497/Z Oinei«dao pa«is_ oÄ Diomh«dhs, Oine«ws eggonos. Tudeu‘s ga‘r uiÄo‘s h#n tou+
Oine«ws. ZU¨X
ekgonos U ⁄ tude«w Z ⁄
K 497/Z mh+tin_ boulh«n. ZU¨X
K 498/Z tlh«mwn_ oÄ karteriko«s. ZU¨X
K 499/Z su‘n d heiren_ sune«dhsen. ZU¨XA
K 500/Z epiplh«sswn_ plh«sswn, elau«nwn. ¥ma«stiga¥ de‘ ¥faeinh«n¥ htoi stilpnh«n, h§ 
th‘n en fanerw+i keime«nhn (= A). ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ ¨X ⁄ 2 en fanerw+i ZA _ fanerw+s U¨X ⁄
K 501/Z noh«sato_ kata‘ nou+n esxe. Z¨X
K 502/Z rÄoi«zhsen_ ana«rqrws efw«nhsen, o? hÄmei+s suri«zein le«gomen. ZU¨XA $ kai‘
allaxou+ de‘ fhsi‘n ¥pollh+i de‘ rÄoi«zwi pro‘s oros tre«pe pi«ona mh+la¥ (i 313). ZUA
K 502/Z pifau«skwn_ faneropoiw+n, shmai«nwn. ZU¨X
fanero‘n poiw+n Z ⁄
K 503/Z ku«ntaton_ xalepw«taton, deino«taton (& Q 483Ø). ZU¨X (A deino«taton,
ka«kiston: nu+n to‘ be«ltion)
deino«teron Z ⁄
K 509/Z no«stou_ th+s anakomidh+s. ZU¨X (A uÄpostrofh+s & B 251Ø)
K 510/Z pefobhme«nos_ feu«gwn meta‘ fo«bou. ZU¨X
K 511/Z qeo‘s allos_ oÄ hÄmi+n enanti«os. ZU¨X
K 512/A (cune«hke) nu+n hkouse. & B 182Ø ˜ A 8Ø "sune«balen".
K 513/Z ko«ye_ eplhce. ZU¨XA
ko«pte: eplhssen U¨X ⁄
K 514/Z epe«tonto_ etrexon kaq uÄperbolh«n. ZU¨X
K 515/Z alaoskopi«hn_ ma«taion skopo«n. o estin  "ouk elaqen auto«n" (= A). ZU¨X
K 516/Z epousan_ htoi eÄpome«nhn autw+i h§ sunergou+san. ZU¨X (A energou+san & B
525Ø)
autw+n Z, autoi+s U ⁄
K 520/Z erhmon_ hrhmwme«non, monh«rh. ZU¨X
erhmwme«non Z ⁄
K 521/Z aspai«rontas_ yuxorragou+ntas. ZU¨XA
K 521/Z fonh+isi_ toi+s to«pois en oi^s ekeinto oiÄ nekroi«. ZU¨XA
K 522/Z ono«mhnen_ ec ono«matos eka«lesen. ZU¨XA
K 523/Z kudoimo«s_ taraxh«,  qo«rubos (= A). ZU¨X
kudoimo«n ... U¨X = E 593Ø ⁄
K 524/Z amudis_ oÄmou+ kai‘ eis to‘n auto‘n to«pon suntre«xontes. ZU¨X (A oÄmou+ eis
to‘n auto‘n to«pon oÄrmw«ntwn & B 446Ø)
K 524/Z qheu+nto_ meta‘ qau«matos eqew«roun. ZU¨XA
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K 526/Z skopo«n_ kata«skopon (= A). Òpw+s de‘Ó fhsi‘n Òdekate«ssaras foneu«santes
triskaide«katon le«gei Do«lwna (561)Ó. rÄhte«on ou#n, wÄs oti ˛Omhros aei‘ tou‘s basi-
lei+s tw+n stratiwtw+n xwri«zei kat ecoxh«n. eqei ou#n kexw«ristai kata‘ to‘n ariqmo‘n oÄ
fiRh+sos, wÄs epi‘ tou+ ¥Zeu‘s d epei‘ ou#n Trw+a«s te kai‘ ˛Ektora¥ (N 1). ZU¨XAü (¶ 561 ß
¤“ “)
1 foneu«sas ¨X ⁄
K 527/Z eruce_ kate«sxe. ZU¨XA
K 528/Z xama+ze qorw«n_ xamai‘ aÄlo«menos. ZU¨X
K 528/¨ enara broto«enta_ periektikw+s ta‘ to«ca kai‘ to‘ do«ru. kuri«ws de‘ enara
le«gontai osa hrare kai‘ sunh«rmostai: qw«rac, kune«h, kai‘ knhmi+des. ¨X & A˘, Œ‹¶ e
1125
K 532/ZJU ktu«pon aie_ prw+tos tou+ yo«fou tw+n podw+n tw+n ippwn hisqeto. ZU¨X $
kai‘ zhtei+tai pw+s prw+tos auto‘s aisqa«netai, kai«toi nw«qhs kai‘ bradu‘s w§n uÄpo‘ tou+
gh«rws th‘n akoh«n U. rÄhte«on oti prw+tos aisqa«netai ZU $ agwniw+n, dia‘ to‘ auto‘n eis-3
hghth‘n gegone«nai th+s kataskoph+s. wÄs ou#n gnw«mhn dou‘s eis to‘ ekpemfqh+nai tou‘s
andras, ou mo«non hgwni«a uÄpe‘r autw+n, alla‘ kai‘ th+i yuxh+i sunapedh«mei autoi+s.
ZU¨Xü(&A) (A oÄ de‘ Ne«stwr prw+tos tou+ yo«fou tw+n podw+n hisqeto)6
K 534/Z yeu«somai h§ etumon ere«w kai‘ ta‘ eÄch+s_ an te yeude«s fhsin h#i an te alhqe‘s
apaggelw+, le«cw dia‘ to‘ proqumei+sqai. ZU¨X
h§ etumon ere«w _ hrews Z ⁄ 1 h#i an te U _ h#n kai‘ Z, kan te ¨X ⁄ 2 apaggelw+ oµ U ⁄
K 534/Z etumon_ alhqe«s. ZU¨X
K 535/Z ippwn m wkupo«dwn kai‘ ta‘ eÄch+s_ anti‘ tou+ "ippwn yo«fou akou«w". ZU¨X (A
prospi«ptei th+i akoh+i oÄ h#xos)
K 537/Z elasai«ato_ aphlako«tes ei#en. ZU¨XA
K 538/A (ainw+s) li«an, pa«nu. = K 547Ø
K 539/A (orumagdou+) nu+n tou+ plh«qous. ˜ B 810Ø "qo«rubos"
K 544/Z polu«aine_ uÄpo‘ pollw+n epainou«mene, h§ pollou+ epai«nou acie. ZU¨X
K 545/U tou«sd ippous la«beton_ tou«tous tou‘s ippous ela«bete. U¨X
K 546/Z h§ ti«s sfw+e_ "h§ ti«s uÄmi+n" erwthmatikw+s. ZU¨X
sfw Z ⁄ erwthmatikw+s ZU _ autou‘s pare«sxen ¨X ⁄
K 546/Z antibolh«sas_ apanth«sas (= A), perituxw«n. ZU¨X
K 547/Z ainw+s_ li«an, pa«nu. ZU¨X & G 158Ø "nu+n li«an, pa«nu".
K 547/Z akti«nessin_ akti+sin. ZU¨X
K 548/Z epimi«sgomai_ en th+i ma«xhi su«neimi. ZU¨X
K 551/Z alla« tin umm oi’w_ all uÄpolamba«nw uÄmi+n tina‘ tw+n qew+n uÄpanth«santa U
autou‘s dedwke«nai. ZU¨X
K 556/Z he« per oide_ h§ wÄs ou^toi oiÄ ippoi. ZU¨X
h ei per oide Z ⁄
K 558/A (neh«ludes) newsti‘ elhluqo«tes. = K 434Ø
K 558/Z ou?s ereei«neis_ peri‘ w^n erwta+is. ZUA
K 559/A (to«n) anti‘ tou+ auto«n.
K 560/ß pa‘r de«_ par auto‘n de«. & G 262Ø
K 562/Z diopth+ra_ kata«skopon. ZU¨XA
K 563/Z agauoi«_ nu+n en eirwnei«as me«rei kei+tai (= X). ou ga‘r epainei+n pre«pei tou‘s
polemi«ous. ZU¨A ˜ G 268Ø "nu+n qaumastoi‘ kai‘ kaloi«".
K 565/Z kagxalo«wn_ xai«rwn. ZU¨
K 568/Z iÄppei«hi_ th+i tw+n ippwn. ZU¨
K 569/A (melihde«a) hÄdu«<n>. = Z 258Ø
K 569/A (puro‘n) anqhro‘n si+ton.
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K 570/Z nhiß d eni‘ pru«mnhi_ anti‘ tou+ en new‘s (= A) pru«mnhi. ZU¨X
nhiß en prumnh Z ⁄
K 571/U ofr iÄro«n_ peri‘ qusi«as safw+s le«gei, peri‘ h^s esiw«phsen (K 462). U¨X & A˘
ø K 571/Z iÄro«n_ ierei+on, sfa«gion. Z¨X
ierei+on ¨X _ iÄero‘n Z ⁄
K 572/ZJ¨ iÄdrw+_ iÄdrw+ta, ZU¨X $ apokoph«. ¨X ˜ D 109Ø ke«ra.
K 573/Z lo«fon_ auxe«na, tra«xhlon. ZU¨XA
K 573/Z amfi« te mhrou«s_ kai‘ amfote«rous tou‘s mhrou«s. ZU¨X
K 574/Z sfi«n_ anti‘ tou+ "sfe«wn", o estin "autw+n". ZU¨X & A˘ oti ...
sfew+n Z ⁄
K 575/Z ane«yuxqen_ anekth«santo. ZU¨X
K 576/ZJ¨ asami«nqous_ pue«lous ska«fas ¨X, para‘ to‘ th‘n asin, o estin to‘n
rÄu«pon minu«qein o estin elattou+n ¨X & P 392 kai‘ meiou+n. ZU¨XA
Z etumologi«a asami«nqou ⁄ 1 asin U _ amhn Z, asan ¨, assan X ⁄ kai‘ meiou+n oµ U ⁄
K 576/Z euce«stas_ kalw+s ecesme«nas. ZU¨X
euce«stais: kalw+s kataskeuasme«nais Z & H 5Ø ⁄
K 577/Z li«pa_ liparw+s, ektenw+s. ZU¨X h§  tw+i liparw+i (= A). Z
h§ euektw+s ¨X, oµ U ⁄ liparw+i ¶“ M¤o = g 466Ø _ liparw+s Z ⁄
K 578/Z efizane«thn_ pareka«qizon. ZU¨XA
pareka«qhnto ¨X ⁄
K 579/Z plei«ou_ ge«montos. ZU¨XA
K 579/Z afussa«menoi_ apantlh«santes, arusa«menoi. ZU¨X
UPOQESIS THS L.
L 0/Z ¾Agame«mnwn auto«s te oÄplisa«menos kai‘ tou‘s allous kaqopli«sas ˛Ellhnas
eca«gei epi‘ to‘n po«lemon. ˛Ektwr de‘ Dio‘s keleu«santos anaxwrei+ th+s ma«xhs, ews
¾Agame«mnwn epi‘ to‘n nau«staqmon diasw«zetai. meta‘ tau+ta ¾Odusseu‘s kuklwsame«nwn3
auto‘n tw+n Trw«wn amu«netai autou‘s Aiantos kai‘ Menela«ou bohqhsa«ntwn autw+i.
titrw«skontai me«ntoi tw+n fiEllh«nwn oiÄ aristoi, ¾Agame«mnwn me‘n uÄpo‘ Ko«wnos, ¾Odus-
seu‘s de‘ uÄpo‘ Sw«kou: uÄpo‘ de‘ ¾Aleca«ndrou toceu«ontai Diomh«dhs kai‘ Euru«pulos kai‘6
Maxa«wn, ou?s epanio«ntas ek tou+ pole«mou su‘n Ne«stori qeasa«menos ¾Axilleu‘s
diape«mpetai Pa«troklon <£££> dehqh+nai boh«qeian autw+i epitre«yai. enteu+qen oÄ Pa«-
troklos sunanta+i Eurupu«lwi tetrwme«nwi kai‘ ia+tai auto«n. ZU¨Xü (˜ ‚MÚ».1315)9
4 tw+n oµ ZUX ⁄ 8 <maqhso«menon ti«s eih oÄ tetrwme«nos. oÄ de‘ afiko«menos kai‘ maqw‘n Maxa«ona ei#nai
para‘ tou+ Ne«storos protre«petai h§ to‘n ¾Axille«a> pei+sai summaxh+sai toi+s ˛Ellhsin <h§ auto‘s gou+n
labw‘n th‘n panteuxi«an tou+ ¾Axille«ws ecelqei+n eis ma«xhn.> epanerxo«menos de‘ perituxw‘n
Eurupu«lwi komi«sas eis ta‘s nau+s qerapeu«ei. „¤„»¤. B“˘˘“¤Ú, ˜ »·„. ´ “¤µ ⁄ 8 enteu+qen Z _
enqen ¨X, oqen U ⁄
L 0/Z en th+i L rÄaywidi«ai ¾Agame«mnonos aristei«an epigra«fousin. para«gei ga‘r to‘n
¾Agame«mnona uÄpo‘ th+s ˛Hras kai‘ ¾Aqhna+s bohqou«menon kai‘ pollh‘n troph‘n tw+n
Trw«wn ergazo«menon, wÄs kai‘ to‘n Di«a ÔIrin pe«myanta apa«gein ˛Ektora eis oson3
¾Agame«mnwn hri«steuen. trwqe«ntos de‘ uÄpo‘ Ko«wnos th‘n xei+ra kai‘ anaxwrh«santos
epi‘ ta‘s nau+s kai‘ ˛Ektoros elqo«ntos eis to‘n po«lemon, kartera+s genome«nhs ma«xhs
ec amfote«rwn pi«ptousin kai‘ polloi‘ titrw«skontai, Diomh«dhs te kai‘ ¾Odusseu«s. kai‘6
Maxa«ona qeasa«menos ¾Axilleu‘s uÄpo‘ tou+ Ne«storos epi‘ ta‘s nau+s ago«menon pe«mpei
Pa«troklon maqhso«menon ti«s eih oÄ tetrwme«nos. afikome«nwi de‘ autw+i Ne«stwr ta‘
tw+n fiEllh«nwn odu«retai ptai«smata kai‘ parakalei+ ma«lista me‘n auto‘n pei+sai to‘n9
¾Axille«a summaxh+sai toi+s ˛Ellhsin: ei de‘ ekei+nos mh‘ bou«loito, su‘n toi+s Murmido«-
sin to‘n Pa«troklon pe«myai do«nta th‘n idi«an autw+i panteuxi«an. tou‘s ga‘r Trw+as
kataplagh«sesqai kai‘ oihqe«ntas auto‘n parei+nai to‘n ¾Axille«a feu«cesqai. epaner-12
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xo«menos de‘ oÄ Pa«troklos pro‘s ¾Axille«a, perituxw‘n Eurupu«lwi tetrwme«nwi basta«-
zei te auto‘n kai‘ epi‘ ta‘s nau+s komi«sas qerapeu«ei. ZU¨Xü (˜ ‚O¯· 3, 574)
6 diomh«dhs te ZU _ kai‘ diomh«dhs ¨X ⁄ 7 maxa«wn Z ⁄ 9 ptai«smata _ paqh U ⁄
L 1/Z ek lexe«wn_ ek th+s koi«ths. ZU¨X
L 1/Z agauou+_ agan endo«cou, kalou+. Z¨X
kalou+ Z¨ _ lamprou+ X ⁄
L 1/Z Tiqwnoi+o_ Tiqwnou+. Tiqwno‘s de« estin  Laome«dontos me‘n pai+s, Pria«mou
adelfo«s, fiHme«ras su«neunos (= A). ZU¨Xü
1 me‘n oµ A ⁄ pria«mou <de‘> U¨X ⁄
L 1/Z ¾Hw‘s d ek lexe«wn_ muqeu«etai, oti Tiqwno‘n to‘n Laome«dontos ekprepe«sta-
ton tw+n kaq eÄauto‘n en ¾Ili«wi geno«menon erasqei+sa anh«rpasen hÄ fiHme«ra kai‘ th+s
tou«tou mete«laben koi«ths, aithsame«nwi de‘ autw+i pare«sxen aqanasi«an. oÄ de‘ ge«rwn3
geno«menos, dia‘ ga‘r agnoian ouk hith«sato kai‘ aghrasi«an, axqo«menos de‘ kai‘ tw+n en
tw+i bi«wi mh‘ duna«menos metalamba«nein pareka«lei th‘n qeo«n, opws auto‘n tou+ zh+n
apalla«chi. hÄ de‘ Ñ ou ga‘r h#n dunato‘n apoqanei+n auto‘n Ñ mete«balen eis te«ttiga,6
to‘n mousikw«taton tw+n pthnw+n, opws kai‘ dia‘ th+s fwnh+s autou+ te«rphtai (˜ T).
gi«gnetai de‘ ec autw+n pai+s Me«mnwn, oÄ tw+n Aiqio«pwn basileu«s. ZU¨Xü, „´‹¤ A, ˜ G
151Ø9
1 ekprepe«staton ZUA _ euprepe«staton ¨Xü ⁄ 2 „oââÚâ genome«nwn ⁄ erasqei‘s Z ⁄ hÄme«ra Z, hÄ hw‘s
A ⁄ 4 kai‘ aghrasi«an ZUAü _ aqanasi«an su‘n aghrasi«ai ¨X ⁄ 5 pareka«lei A _ parakale«sas ZUü,
kale«sas ¨X ⁄ 6 metalla«chi UAü ⁄ ou _ oude‘ Z¨ ⁄ 7 te«rpoito A ⁄
L 3/U proi’alle_ proe«pempen,  ape«stellen (= A), ece«pempen. U¨X
L 4/U argale«hn_ algh epife«rousan. U¨X
L 4/U te«ras_ shmei+on. U¨X = B 324Ø
L 4/U pole«moio te«ras_ perifrastikw+s to‘n po«lemon (= X). oiÄ de‘ astraph«n, oiÄ de‘ to‘
ci«fos, oiÄ de‘ do«ru, oiÄ de‘ ÔIrin, oiÄ de perifrastikw+s to‘n po«lemon. U¨ (A perifra-
stikw+s to‘ pole«moio sh+ma)
L 6/U messa«twi_ mesaita«twi. U¨X
L 6/U gegwne«men_ boa+n. U¨XA
L 9/U eirusan_ anei«lkusan. U¨X
L 9/U ka«rtei_ isxu«i. U¨X
L 11/U orqia_ orqw+s. anatetame«nws, mega«lws. U¨X (A orqi«ws, mega«lws)
L 15/U zw«nnusqai_ kaqopli«zesqai (= A) sunekdoxikw+s apo‘ me«rous. U¨X (A oÄpli«-
zesqai sunekdoxikw+s)
L 16/U nw«ropa_ lampro«n. U¨XA
L 20/U ceinh«ion_ ce«nion. U¨X
L 21/U peu«qeto_ hkou«eto. U¨XA
L 21/UJ¨ Ku«pronde_ ews ¨ eis Ku«pron. U¨X $ hkou«eto de‘ eis Ku«pron. ¨&T
L 21/U kle«os_ fh«mh. U¨X
L 21/U ouneka_ nu+n anti‘ tou+ oti. U¨X ˜ A 11Ø "eneka, epeidh«".
L 24/U oi#moi_ oÄdoi« (= AT). sti«xoi  metalhptikw+s anti‘ tou+ rÄa«bdoi (= A). U¨X
L 24/A (kua«noio) me«lanos, kataplhktikou+ (˜ A 206Ø glaukw+pis).
L 26/U kua«neoi_ me«lanes. U¨X
ø L 26/¨ kua«neoi_ xrw«mati kuanw+i eikasme«noi. ¨X, ˜ L 35/U, & D 282Ø
L 26/UJ¨ orwre«xato_ ecete«tanto (= A). dieghgerme«noi h#san, U¨XA $ ekteta-
me«noi. ¨X
L 27/U irissi_ tai+s en tw+i ouranw+i (= A) irisi fainome«nais. iris de« esti pa«qos
peri‘ to‘n ae«ra, en ne«fei sunektetame«non ec hÄliakh+s akti+nos. U¨Xü
L 28/U sth«ricen_ esthsen, hdrasen. U¨X
L 31/U aorth«ressi_ toi+s apaiwrou+si to‘ ci«fos iÄma+si. U¨XA
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L 32/U poludai«dalon_ polla‘s kataskeua‘s exousan. U¨X
L 32/U qou+rin_ htoi  polemikh«n, h§ euki«nhton kai‘ kou«fhn tw+i forou+nti (= AA).
U¨X
kai‘ _ h§ UA ⁄ kou+fon AA ⁄
L 35/U kua«noio_ xrw«matos kuanou+. U ˜ L 26/¨
L 36/U Gorgw«_ gorgo«ths de«ous paraskeuastikh‘ kai‘ fugh+s tw+n oÄrw«ntwn. U¨X
L 36/U blosurw+pis_ fobera‘ kai‘ kataplhktikh‘ th‘n pro«soyin. U¨X (A paraskeua-
stikh‘ fugh+s tw+n oÄrw+ntwn)
L 36/UJ¨ estefa«nwto_ ku«klwi perie«keito, U¨X $ periei+xe. ¨X
L 37/ß derkome«nh_ ble«pousa. & G 342Ø
L 38/ß telamw«n_ anaforeu«s. = B 388Ø
L 40/U amfistefe«es_ ku«klwi perikei«menoi. U¨X
ø L 40/U amfistefe«es_ ec eÄno‘s sw«matos tou+ dra«kontos trei+s epefu«keisan
kefalai‘ allh«lais sumpeplegme«nai. U¨X
1 sto«matos ¨X ⁄ ekpefu«kesan U, pefu«kesan X ⁄
L 41/U amfi«falon_ amfote«rwqen falou‘s exousan. U¨X
L 44/U ap auto«fin_ ap autw+n. U¨XA
ep ... ep ¨X ⁄
L 45/U epi‘ d egdou«phsan_ epektu«phsan,  epebro«nthsan (= A). U¨X
L 49/U prule«es_ pezoi‘ oÄpli+tai. U¨XA & A˘ oti ...
L 50/U rÄw«onto_ wrmwn. U¨XA
L 50/U hw+qi pro«_ pro‘ th+s anatolh+s, pro‘ th+s hÄme«ras. U¨XA
pro‘ hÄme«ras ¨X, pri‘n hÄme«ras A ⁄
L 51/U fqa«n_ efqasan. U¨X
L 51/U fqa‘n de‘ me«ga_ mega«lws efqasan. U¨X (A proe«labon tou‘s iÄppei+s)
ø L 51/U fqa‘n de‘ me«g iÄpph«wn epi‘ ta«frwi kosmhqe«ntes_ tine‘s uÄperbato‘n tou+to
noou+si, mega«lws kosmhqe«ntes efqasan. to‘ ou#n me«ga tw+i kosmhqe«ntes sunta«ttetai.
U¨Xü
me«ga q ippwn U ⁄ iÄppei«wn epi‘ ta«fron ¨X ⁄
L 52/U meteki«aqon_ met autou‘s h#lqon, U¨XA (= A„Œ 112, 9) $ paragw«gws. U
L 52/U oli«gon meteki«aqon_ met oli«gon ekei+ eporeu«onto. U¨X
L 52/Z kudoimo«n_ qo«rubon. ZU¨X
L 53/Z ee«rsas_ dro«sous. ZU¨X = A„Œ 62, 33
L 54/ZJ¨ mudale«as_ diabro«xous (= A), diu’grous. ZU¨X $ ezh«thtai, pw+s enede«xe-
to ai^ma exein ta‘s nefe«las. kai‘ le«gousin oiÄ lu«ontes to‘ amfi«bolon, wÄs epi‘ megi«stwi
pole«mwi pollw+n anairoume«nwn to‘ ai^ma tou«twn eplh«rou tou‘s plhsi«on potamou«s,
af w^n aiÄ nefe«lai lamba«nousai to‘ udwr aiÄmatw«deis dro«sous epempon. ¨XAü ˜
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2 nefe«las XAü _ kefala‘s ¨ ⁄ 3 pole«mwi oµ ¨X ⁄ tou«twn Aü _ tou+to ¨XAÌ ⁄
L 56/Z qrwsmw+i_ to«pos uÄyhlo‘s (= A) en tw+i pedi«wi, af ou^ h#n kataqewrei+n. ZU¨X
to«pwi uÄyhlw+i ¨X ⁄ kaqora+n U¨, oÄra+n X ⁄
L 62/Z oulios_ ole«qrios (= A). le«gei de‘ to‘n ku«na, peri‘ ou^ kai‘ allaxw+s efh oÄ
poihth«s ¥kai« te fe«rei pollo‘n pureto‘n deiloi+si brotoi+sin¥ (X 31). ZU¨X (A oÄ
Ku«wn)
1 allaxo«se fhsi‘ U¨X ⁄ polu‘n U¨X ⁄
L 63/Z skio«enta_ skia‘n pare«xonta (= U). tau+ta ga‘r suskia«zei to‘n ae«ra. Z¨
L 64/Z fai«nesken_ efai«neto. ZU¨X = n 194Ø faine«sketo.
fa«nesken Hoµ. ⁄
L 65/Z puma«toisin_ esxa«tois. ZU¨X (A esxatos)
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L 66/Z steroph«_ astraph«. ZU¨XA
L 67/Z amhth+res_ qeristai«. ZU¨XA
L 67/Z enanti«oi allh«loisi_ eri«zontes allh«lois. ZU¨X
L 68/Z ogmon_ to‘ epi«stixon ergon tw+n qerizo«ntwn. ¥elau«nwsi¥ de‘ qeri«zousi spou-
dai«ws. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
L 68/Z ma«karos_ makarismou+ aci«ou, ZU $ plousi«ou. ZU¨X
L 69/Z tarfe«a_ sunexh+, pukna«. ZU¨XA
L 70/Z qorw+ntes_ eformh«santes. ZU¨X
L 71/Z dh«ioun_ eti«trwskon,  die«kopton (= A). ZU¨X
L 71/Z mnw«onto_ mnh«mhn epoiou+nto. ZU¨X
mnei«an ¨X ⁄
L 72/Z isas d uÄsmi«nhi kefala‘s exon_ kata‘ mi«an euqei«an ei#xon ta‘s kefala‘s oloi: o
estin  "eci«swto autoi+s hÄ ma«xh" (= A). ZU¨X
1 oloi oµ U¨X ⁄ 2 ecisou+to A ⁄
L 73/Z qu+non_ enqousiwdw+s wrmwn, ZU¨X $ o estin emmanw+s. ZU (A emmanw+s
wrmwn)
L 74/Z paretu«gxane_ parh+n. ZU¨XA
L 77/Z ptu«xas_ apokli«seis, ecoxa«s. Z & U 5Ø 22Ø (A kata‘ ta‘s ecoxa«s)
L 79/Z ore«cai_ parasxei+n. ZU¨X
L 80/Z ouk ale«gize_ ouk efro«ntize. ZU¨X
L 83/Z steroph«n_ lamphdo«na. ZU¨XA
L 86/Z druto«mos_ uÄloto«mos, culoto«mos. dru+n ga‘r eka«loun oiÄ palaioi‘ pa+n de«ndron
apo‘ tou+ arxaiote«rou. ZU¨XA
L 86/Z wÄpli«ssato_ pareskeua«sato,  hÄtoi«masen (= A). ZU¨X
wplh«seto Z ⁄
L 87/ZJ¨ ekore«ssato xei+ras_ anti‘ tou+ ekamen, ZU¨XAT $ ekopi«asen. ¨X
L 88/Z ados_ ko«ros. ZU¨X
L 89/Z imeros_ epiqumi«a, erws. ZU¨X
L 90/Z th+mos_ thnikau+ta, kaq h?n wran, to«te. ZU¨X
L 90/U sfh+i_ th+i eÄautw+n. U¨X
L 91/Z keklo«menoi_ parakeleuo«menoi. ZU¨X (A keleu«ontes)
L 94/Z katepa«lmenos_ kaqalo«menos, kaqormh«sas. ZU¨X (A oÄrmh«sas)
eformh«sas X ⁄
L 95/Z metw«pion_ to‘ metacu‘ tw+n wpw+n, to‘ meso«fruon. ZU¨XA (& T)
wtwn Z¨A ⁄
L 96/A (stefa«nh) ei#dos perikefalai«as. = H 12Ø
L 96/Z sxe«qen_ ante«sxe. ZU¨XA
sxe«nqea Z ⁄
L 96/Z xalkoba«reia_ tw+i xalkw+i baroume«nh, o estin isxura«. ZU¨XA
L 98/Z pepa«lakto_ ememo«lunto,  enepe«furto. (= A) ZU¨X
efu«reto emolu«neto ¨X ⁄
L 100/Z sth«qesi pamfai«nontas_ epeidh«, fhsi«n, tou‘s epi‘ toi+s sth«qesin autw+n xitw+-
nas afei«leto, gumnou‘s kai‘ fainome«nous tou‘s nekrou‘s kate«lipen. ZU¨X
L 101/Z bh+ rÄ ÔIson_ to‘ plh+res bh+ rÄa ÔIson te. ZU & H¶
ø L 101/¨ bh+ fiRh+so«n (!) te kai‘ ˇAntifon_ ebh epi‘ to‘n fiRh+son kai‘ ˇAntifon. ¨X
L 104/Z pare«baske_ pareba«tei, ZU $ paraiba«ths h#n. ZU¨XA
L 104/Z w pote_ ous pote duikw+s. ZU¨X (A anti‘ tou+ oustinas & G 238Ø)
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L 105/Z knhmoi+sin_ tai+s proba«sesin. ZU¨X (A en toi+s traxe«si to«pois)
L 105/Z di«dh_ edhsen. ZU¨XA
dei«dh ZU¨X ⁄
L 105/Z mo«sxoisi lu«goisi_ aÄpaloi+s (= A) lu«gois. ZU¨X (A futw+i tini o? hÄmei+s
ku«tinon kalou+men = H“ l 1344)
aÄpalai+s ZU ⁄ .. lu«gais U ⁄
L 106/Z ep oessi_ epi‘ toi+s poimni«ois. ZU¨X
L 106/Z lu+sen (= T 276) apoi«nwn_ lu«tra deca«menos ape«dwken. ZU¨XA
elusen UX = Hoµ., elussen ¨ ⁄
L 109/Z elasse_ eplhcen. ZU¨XA = X 326Ø
elase Hoµ. ⁄
L 110/Z sperxo«menos_ katepeigo«menos,  speu«dwn (= A). ZU¨X
L 110/ZJU apo‘ toi+in_ ap autw+n ZU¨XA $ duikw+s. U¨X
L 111/A (ginw«skwn) gnwri«zwn. = E 182Ø
L 114/Z sune«ace_ sune«triyen. ZU¨XA
L 115/Z aÄpalo«n_ ne«on. ZU¨X
L 118/Z druma«_ drumw+nas (= A), sunde«ndrous to«pous. ZU¨X
L 121/Z fobe«onto_ efeugon. ZU¨X (= Z 41Ø, L 172Ø)
fe«bonto Hoµ. ⁄
L 122/Z menexa«rmhn_ uÄpome«nonta th‘n ma«xhn, polemisth«n. ZU¨XA
polemiko«n ¨XA ⁄
L 124/Z ¾Aleca«ndroio_ para‘ ¾Aleca«ndrou. ZU¨X (A lei«pei hÄ para«)
L 128/A (sigalo«enta) lampra«. = E 226Ø
L 129/Z kukhqh«thn_ etara«xqhsan. ZU¨XA
L 130/Z gounaze«sqhn_ tw+n gona«twn hptonto, iÄke«teuon. ZU¨XA & A˘ oti ...
L 136/Z prosaudh«thn_ prosefw«noun (= A), prosefqe«ggonto. ZU¨X
L 137/Z amei«likton_ ahdh+, sklhra«n. ZU¨XA
L 140/Z aggeli«hn_ anti‘ tou+ "eis presbei«an". ZUX¨AT $ du«o de‘ shmai«nei hÄ le«cis
para‘ tw+i poihth+i: to‘ aggelma wÄs en tw+i ¥aggeli«hn eipoimi peri«froni Phnelopei«hi¥
(o 314), kai‘ to‘n aggelon htoi to‘n pre«sbin, o? entau+qa: ¥aggeli«hn elqo«nta su‘n
antiqe«wi ¾Odush+i¥. („oâ  121 Z) Z¨AüT
1 tou+ oµ Z ⁄ 3 wÄs entau+qa ¨Aü ⁄
L 141/Z ece«men_ ecea+sai,  ekpe«myai (= A). ZU¨X (T pe«myai, A mhd ecei+nai kai‘
sw«sein)
L 142/Z aeike«a_ xalepo«n. ZU¨
L 144/Z oudei erei«sqh_ eis th‘n gh+n prose«rrhcen. ZU¨X
proserei«sqh X ⁄
L 147/Z olmon d w?s esseue_ olmou de‘ di«khn eiasen auto‘n rÄi«yas kuli«esqai. olmos
de« esti koi+los li«qos, eis o?n ko«ptousin ospria kai‘ alla tina«. ZU¨XA (A koi+los
li«qos. kormi«an, wÄs axeiron kai‘ ake«falon)
1 eiasen oµ ¨X ⁄ rÄi«yas oµ U ⁄ 2 ko«ptetai ¨X ⁄
L 150/ZJ¨ olekon_ anh«iroun. ZU¨X $ to‘ o¡ mikro‘n dia‘ to‘ me«tron. ¨ = G 395/¨
L 152/Z w#rsan_ dih«geiran. ZU¨X
L 153/Z xalkw+i dhio«wntes_ htoi toi+s episw«trois ko«ptontes th‘n gh+n, h§ oti sunta—
kte«on tou+to tw+i ¥pezoi‘ me‘n pezou‘s olekon, ... / iÄppei+s d iÄpph+as¥ (150-1). ZU¨XA ˜
T $ ou ga‘r oiÄ tw+n ippwn po«des xalkw+i eti«trwskon. ZU¨A (A pro‘s to‘ ¥iÄppei+s de‘
iÄpph+as¥ 151)
1 th‘n gh+n oµ U¨X ⁄ 2 iÄppei+s U¨X _ iÄpph+s Z, iÄpph+es A ⁄
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L 155/Z acu«lwi_ katacu«lwi,  polucu«lwi (= E, & A˘). to‘ ga‘r a¡ nu+n ou kata‘ ste«rhsin,
alla‘ kat epi«tasin kei+tai. ZU¨X ˜ Q 178Ø ablh+xra: "asqenh+, kata‘ ste«rhsin tou+
blhxrou+".
2 kei+tai oµ U¨X ⁄
L 156/Z eilufo«wn_ eilw+n, tara«sswn. ZU¨XA
L 156/Z oiÄ de« te qa«mnoi_ "kai‘ oiÄ su«mfutoi to«poi". para‘ to‘ qama‘ pefuteu+sqai
autou‘s o esti puknw+s. (= X) $ oiÄ de‘ ta‘ xamai«zhla kai‘ polu«klada futa«. ZU¨A
1 pefuteu+sqai ¨X _ katapefuteu+qai ZU, katafuteu«esqai A ⁄
L 157/Z pro«rrizoi_ me«xri tw+n rÄizw+n. tw+n ga‘r ka«tw gh+s to‘ pu+r oux aptetai.
ZU¨XA
L 157/Z puro‘s oÄrmh+i_ "tw+i puri«" perifrastikw+s. ZU¨XA
L 158/Z ka«rhna_ apo‘ me«rous "anqrwpoi" (= A). oÄte‘ de‘ akrwth«ria (= B 735Ø). ZU¨X
ote Z _ oiÄ U¨X ⁄
L 160/Z kei«n oxea_ kena‘ ta‘ armata. ¥krota«lizon¥ de‘ anti‘ tou+ "elkontes hxei+n
epoi«oun". ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ hxh‘n U¨X ⁄
ø L 161/Z krota«lizon_ h#xon apete«loun, eyo«foun. („oâ  O 479, o~˜“¤“” ‹¤ O 453
kei+n oxea krote«ontes) ZU¨
L 162/Z kei«ato_ ekeinto. ZU¨XA
L 162/Z polu‘ fi«lteroi_ ple«on prosfile«statoi. ZU¨X(A)
fe«rteroi U¨X = K 557 ⁄ prosfile«steroi ¨X, prosfile«steron A ⁄
L 163/Z upage_ uÄpech+ge,  uÄpece«feren (= A). ZU¨X
L 163/Z koni«hs_ tou+ en tw+i pole«mwi koniortou+.  ¥aimatos¥ de‘ tou+ fo«nou (= X). ZU¨
(A ek tou+ fo«nou)
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
L 164/Z kudoimou+_ qoru«bou,  kraugh+s (= A). ZU¨X
L 165/Z sfedano«n_ epeiktiko«n (= ÛÚ-A¤). sfodro«n, h§ kataplhktiko«n. ZU¨XA
L 165/Z keleu«wn_ parakeleuo«menos. ZU¨X
L 167/Z erineo«n_ sukh+n agri«an. ZU¨XA
sukh+ agria Z ⁄
L 168/Z iÄe«menoi pto«lios_ epiqumou+ntes anelqei+n epi‘ th‘n po«lin. ZU¨XA
pto«lios Z _ po«lios U¨X, po«lews Hoµ. ⁄ epi‘ th+s po«lews A ⁄
L 169/A (lu«qrwi) tw+i ek ma«xhs molu«smati sunistame«nwi di iÄdrw+tos kai‘ ko«news
kai‘ aimatos. = H“ l 1364, ˜ Z 268Ø "to‘ meq aimatos kai‘ koniortou+ anamemigme«non
iÄdrw+ti". U 503Ø
L 170/A (fhgo«n) th‘n dru+n. = I 354Ø
L 172/Z fobe«onto_ efobou+nto, efeugon. ZU
L 173/Z en nukto‘s amolgw+i_ tw+i kairw+i en w^i sumbe«bhken ame«lgesqai ta‘ qre«mmata.
tine‘s de‘ to‘ mesonu«ktion, oti en autw+i oudei‘s moli«skei oude‘ pro«eisin. ZU¨XA
L 174/Z th+i de« t ih+i_ mia+i de« tini autw+n. ZU¨XA
L 174/Z anafai«netai_ epe«rxetai. ZU¨X
L 174/Z aipu«s_ uÄyhlo«s, ec ou^ me«gas kai‘ ole«qrios. ZU¨X & A„Œ 13, 10
L 176/Z egkata_ entosqi«dia. ZU¨X
ento«sqia UX ⁄
L 176/Z lafu«ssei_ meta‘ poiou+ hxou anarrofei+. h§ kenoi+ esqi«wn, para‘ to‘ glafuro‘n
poiei+n, o esti koi+lon. („oâ  114) ZU¨X (A meta‘ skulmou+ esqi«ei)
L 177/Z efepe_ kato«pin edi«wken. ZU¨XA
L 178/Z opi«staton_ to‘n esxaton. ZU¨XA
L 179/A (prhnei+s) epi‘ pro«swpon. = D 544Ø
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L 180/Z peri‘ pro‘ ga‘r egxei qu+en_ perissw+s ga‘r kai‘ enqousiwdw+s eis toumprosqen
wrma, in h#i "katepole«mei autou‘s tw+i do«rati". ZU¨X (A anti‘ tou+ perissw+s)
L 183/Z pidhe«sshs_ kaqu«drou. ZUA
L 186/Z eni«spes_ eipe«. Z = d 331Ø
ø L 186/U enispen_ ei#pen (= A„Œ 69, 15). U¨X, ˜ g 101Ø enispes: ei#pes.
L 189/Z anw«xqw_ keleue«tw. ZU¨XA
L 191/Z tupei«s_ plhgei«s. ZU¨X
L 191/Z blh«menos_ blhqei«s. ZU¨XA
L 192/Z eis ippous aletai_ eis to‘ arma ane«lqhi. ZU¨XA
alhtai Z ⁄
L 193/A (eusse«lmous) eukw«pous. & B 74Ø polukw«pois
L 195/Z podh«nemos_ ish ane«mois kata‘ to‘ ta«xos. ZU¨XA
L 196/Z iÄrh«n_ iÄera«n, mega«lhn. („oâ  183) ZU¨X
L 201/Z tei’n_ soi« Dwrikw+s. ZU¨XA
L 204/Z uÄpo«eike_ uÄpoxw«rei. ZU¨X
L 214/A (eleli«xqhsan) sunestra«fhsan. = E 497Ø
L 216/Z artu«nqh_ pareskeua«sqh,  hÄtoima«sqh (= A). ZU¨
L 220/Z kleitw+n_ endo«cwn, onomastw+n. ZU¨X
L 221/Z ¾Anthnori«dhs_ ¾Anth«noros pai+s ¾Ifida«mas. ZU¨X
L 223/Z Kisshi’s_ Kisse«ws quga«thr. ZU¨XA = Z 299Ø
kisshi’s ¨X _ ki«sshs Z, kissh+s U = Hoµ. ⁄
L 224/Z mhtropa«twr_ oÄ th+s mhtro‘s path«r. ZU¨A
L ££/Z eisw da«massen_ endon die«koyen. ZU¨ ˜ 236Ø, G 359Ø dia«mhse: die«koyen.
L 225/Z erikude«os_ th+s mega«lws endo«cou. ZU¨
L 225/A (iketo me«tron) hndrw«qh.
L 227/Z ek qala«moio_ anti‘ tou+ eti neo«gamos. ZU¨
eti neo«gamos ZU _ gegamhme«nh newsti« ¨ ⁄
L 227/Z meta‘ kle«os iket ¾Axaiw+n_ meta‘ th‘n akoh‘n th+s epistratei«as tw+n fiEllh«-
nwn klhdo«na. h§ fh«mhn akou«sas, oti epestra«teusan th+i Troi«ai. ZU¨
L 229/Z ta‘s me‘n epeit en Perkw«thi li«pe nh+as ei«sas_ eqalassokra«toun ga‘r oiÄ
˛Ellhnes, dio‘ ta‘s nau+s katalipw‘n pezo‘s h#lqen eis Troi«an. hÄ de‘ Perkw«th po«lis
fiEllhspo«ntou. ZU¨A (A po«lis)
L 233/Z ¾Atrei«dhs me‘n amarten_ ape«tuxen. nu+n mo«non oÄ pro«teros afei‘s nika+i kai‘
deu«teron afei«s. en de‘ tai+s allais monomaxi«ais teth«rhtai, oti oÄ pro«teros afei‘s
nika+tai. ZU¨A
1 nu+n mo«non Z _ nu+n U, nu+n me‘n ¨, mo«non nu+n A ⁄ 2 deu«teros A ⁄
L 236/Z oud etore_ oude‘ die«koye. ZU¨A
L 237/Z antome«nh_ suntuxou+sa,  uÄpanth«sasa (= A). ZU¨
L 237/Z etra«peto_ eis toupi«sw anetra«ph. ZU¨A
L /24Z oiktro«s_ oiktou kai‘ ele«ous acios. ZU¨XA
L 242/Z astoi+sin_ toi+s idi«ois poli«tais. ZU¨XA
L 243/Z h^s outi xa«rin iden_ par h^s (= A) oude‘n autw+i xari«en oude‘ hÄdu‘ ege«neto.
ZU¨X (A apo«lausin)
L 243/Z polla‘ d edwken_ proslhpte«on to‘ "edna". ZU¨
edna ß _ elaben ZU¨ ⁄
L 245/Z aspeta_ aparakolou«qhta, polla«. ZU¨XA
L 246/Z ecena«ricen_ ape«kteinen, esku«leusen. ZU¨X
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L 248/Z aridei«ketos_ pa«nu endocos (= A), ekprepe«statos. ZU¨X
euprepe«statos U¨X ⁄
L 251/Z eura«c_ ek plagi«ou. ZU¨XA
L 253/Z die«sxe_ diech+lqe. ZU¨A
L 256/Z anemotrefe«s_ htoi kou+fon kai‘ euki«nhton, h§ stereo«n. ta‘ ga‘r en ane«mwi
ple«on gumnazo«mena de«ndra sterea«. ZU¨XAA
L 257/Z opatron_ oÄmo«patron, sugkoph« A. ZU¨XA
L 258/Z au’tei_ ebo«a, eka«lei. ZU¨X (A kai‘ eka«lei)
L 261/Z toi+o de«_ toiou«tou de«. ZU¨XA & K 57Ø
tou«tou U¨X = A 380Ø
L 261/Z ep ¾Ifida«manti_ epich«nwi xrhsa«menos tw+i tou+ ¾Ifida«mantos sw«mati.
epi«chnon de‘ to‘ epi«kopon, oti ep autou+ cai«netai ta‘ kre«a. ZU¨X $ kai‘ oÄ Aisxu«los
Cantri«as ta‘s Ba«kxas ei#pen oti oiÄonei‘ echnan ta‘s Penqe«ws sa«rkas (˜¤'µ“~ ‹µ
~oˆ‹µ, ˜ ü¶  „. 280â, 298â). ZU
1 wÄs epich«nwi ¨X ⁄
L 266/Z anh«noqen_ anefe«reto. ZU¨XA
L 267/Z ete«rseto_ echrai«neto (= A) th+s ek tou+ aimatos noti«dos. ZU¨X
L 268/Z ocei+ai_ drimei+ai, sfodrai«. ZU¨XA
L 267/T anti‘ tou+ "epei‘ de‘". & A 484Ø epeidh‘ de‘
L 268/Z du+non me«nos ¾Atrei«dao_ to‘n ¾Agame«mnona kate«sxon. ZU¨X
L 269/Z wdi«nousan_ wdi+sin katexome«nhn ti«ktousan. wdi+nes ga«r eisin aiÄ en tw+i
toketw+i alghdo«nes. ZU $ ¥be«los¥ de‘ ¥ocu‘¥ hÄ sfodra‘ odu«nh (= X) hÄ oiÄonei‘ titrw«-
skousa. ZU¨
´“µµ „¤o de‘ U, ´“µµ ‹µ de‘ ¨X ⁄
L 270/Z proiei+sin_ prope«mpousin. ZU¨XA
L 270/Z mogosto«koi_ aiÄ tou‘s mo«gous epikoufi«zousai (= A) tw+n tiktousw+n, ZU¨X $
o estin tou‘s po«nous. Z
L 270/Z Eilei«quiai_ qeai‘ tw+n tiktousw+n eforoi (= A), Dio‘s kai‘ ˛Hras qugate«res.
ZU¨X & A˘
eforoi oµ Z ⁄
L 272/Z du+non_ katedu«onto,  uÄpeish+lqon (= A). ZU¨X
uÄpeish«rxonto U ⁄
L 274/Z hxqeto_ elupei+to, ebarei+to. ZU¨XA
L 275/A (diapru«sion) diaporeu«simon. = R 247Ø
L 275/Z gegwnw«s_ parakeleuo«menos (= A), bow+n. ZU¨X
L 280/A (imasen) ema«sticen. = E 589Ø
L 281/A (glafura«s) epi‘ ta‘s koi«las. = G 119Ø
L 282/Z afreon_ afrou+ eplhrou+nto,  idroun (= A). ZU¨X
L 282/A (rÄai«nonto) ekoniortou+nto.
L 288/Z oixetai_ poreu«etai. ZU¨X
wxetai Z ⁄
L 288/Z wristos_ aristos, isxuro«s. ZU¨XA
L 290/ZJU uÄpe«rteron eu#xos_ me«ga kai‘ th+i do«chi uÄpere«xon kau«xhma U. ZU¨X
mega«lws th+i do«chi uÄpere«xwn ¨X ⁄
L 291/Z wtrune_ parw«rma kai‘ parw«rmhsen. Z & D 254Ø
L 292/Z qhrhth«r_ kunhge«ths. ZU¨X
L 293/Z seu«hi_ episeu«hi, eformh«shi. ZU¨X
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L 293/Z agrote«rwi sui’_ agri«wi xoi«rwi (= A), tw+i ka«prwi. aei‘ de‘ dihirhme«nws oÄ
poihth‘s le«gei: para‘ me«ntoi tw+i kwmikw+i le«getai uÄf e?n oÄ su«agros (A~ Ú„»~“â ˜¤.
44,1). ZU¨X
1 tw+i ka«prwi „oâ  ˆ“¤”‹µ le«gei »”. ZU¨X _  ¤~â„. ß ⁄ oÄ oµ U¨X ⁄ 2 th+i kwmwidi«ai ZU¨X, o¤¤.
ß ⁄
L 297/Z uÄperae«i_ apo‘ uyous kai‘ uÄpe‘r uÄma+s ferome«nhi. ZU¨X (A uÄperba«llonti
th+i pnoh+i)
L 297/Z ae«llhi_ sustrofh+i ane«mou. ZU¨X & B 293Ø
L 298/Z kaqallome«nh_ katapne«ousa. ZU¨XA
L 298/Z ioeide«a_ me«lana dia‘ to‘ ba«qos. ZU¨XA
L 298/Z ori«nei_ tara«ssei. Z & B 142Ø
L 302/Z Kluti«dhn_ Kluti«ou pai+da. (Ú~ “¤ 324 “  325 Z) ZU¨X
L 305/Z stufeli«chi_ diasei«shi, plh«chi. ZU¨X
L 306/Z arge«stao no«toio_ tou+ leukono«tou (= A), h§ tou+ taxe«ws (& T). oÄ ga‘r ˛Omh-
ros te«ssaras ane«mous mo«nous oi#den (= A, A˘). ZU¨XA & A„Œ¿ 42, 26
1 leukota«tou ¨X ⁄ omhros de‘ A ⁄ 2 mo«non U ⁄
L 306/Z baqei«hi_ anti‘ tou+ "mega«lhi", "isxura+i". (Ú~ “¤ 324 “  325 Z) ZU¨X
L 306/Z lai«lapi_ tw+i meta‘ sustrofh+s ane«mwn uÄetw+i. Z $ tw+i meta‘ ombrou ane«mwi.
U¨X
ane«mwn ¶“ M¤o _ ane«mw Z ⁄ tw+i meta‘ ombrou ane«mwi U¨X ⁄
L 307/Z tro«fi ku+ma_ eutrafe«s, eupage«s. ZU¨XA
te tro«fi U¨X ⁄
L 307/Z axnh_ oÄ afro«s. ZU¨XA
L 308/Z ec ane«moio_ uÄpo‘ ane«mou. ¥polupla«gktou¥ de‘  poluplanh«tou (= A). ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ polupla«gktoio Hoµ. ⁄
L 308/Z iwh+s_ pnoh+s. ZU¨XA
L 309/Z da«mnato_ edama«zeto. Z & P 103Ø
L 310/Z amh«xana_ aboh«qhta, Z $ xalepa«. ZU¨X
L 310/Z erga ge«nonto_ arxaikw«teron sunte«taktai. kai‘ polu« esti par autw+i to‘
ei#dos. hÄ me«ntoi sunh«qeia toi+s plhquntikoi+s oudete«rois eÄnika‘ sunta«ssei rÄh«mata.
ZU¨XA
L 311/Z pe«son_ ene«peson. Z & D 134Ø
L 312/Z ke«kleto_ parekeleu«eto. ZU¨X
L 313/Z lela«smeqa_ epilelh«smeqa. ZU¨XA
L 314/Z elegxos_ aisxu«nh, oneidos. ZU¨X
L 317/Z mi«nunqa_ oli«gon. Z (A ep oli«gon xro«non & A 416Ø)
L 318/Z h#dos_ wfe«leia. ZU¨XA
wfe«leian ¨X ⁄ wfe«lhma U ⁄
L 319/Z bo«letai_ bou«letai. Z¨X
L 324/Z kudoi«meon_ eqoru«boun, eta«rasson. ZU¨XA
L 325/Z qhreuth+isi_ qhratikoi+s. ZU¨X
L 325/Z pe«shton_ empe«swsi. ZU¨X
pe«shto Z, pe«swsin U ⁄
L 326/ß olekon_ anh«iroun. to‘ o¡ mikro‘n dia‘ to‘ me«tron. = L 150/¨
L 326/ZJU palinorme«nw_ ek th+s fugh+s epistrafe«ntes. Z¨XA $ eis toupi«sw
oÄrmh«santes ek th+s fugh+s kai‘ uÄpostre«yantes U. ZU¨X
pa«lin oÄrme«nw Z ⁄
L 327/A (aspasi«ws) asme«nws. = H 118Ø
L 328/Z dh«mou ari«stw_ dhmo«tas ari«stous. ZU¨X
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L 329/Z Perkwsi«ou_ apo‘ Perkw«ths po«lews fiEllhspo«ntou. ZU¨X
perkasi«ou Z ⁄
L 330/Z easke_ eia, sunexw«rei. ZU¨X
L 331/Z stei«xein_ paragi«nesqai. ZU¨XA
L 331/Z fqish«nora_ fqei«ronta tou‘s andras. Z = B 833Ø
L 332/Z kh+res ga‘r agon_ isxurote«ra ga‘r hÄ moi+ra th+s mantikh+s. ZU¨XA
L 334/Z kekadw«n_ xwri«sas, sterh«sas. ZU¨XA = A„Œ 97, 20 (T xwri«sas, para‘ to‘
xa«zw ).
L 339/Z Paioni«dhn_ Pai«onos pai+da. ZU¨X
L 347/Z kuli«ndetai_ epife«retai, ZU¨X $ epe«rxetai. Z¨X
L 348/Z alecw«meqa_ amunw«meqa. ZU¨X
alecw«mesqa Hoµ. ⁄
L 350/Z titusko«menos_ stoxazo«menos. ZU¨XA
katastoxazo«menos U¨X ⁄
L 351/Z pla«gxqh d apo‘ xalko«fi xalko«s_ uÄpo‘ tou+ th+s perikefalai«as xalkou+ 
apekrou«sqh to‘ do«ru (= A). ZU¨XA
L 352/Z oud iketo_ oude‘ afi«keto. ZU¨X
L 353/Z aulw+pis_ to‘n ep auth+i lo«fon anatetame«non exousa, h§ aulou‘s exousa eis
ou?s oiÄ lo«foi kataklei«ontai. auloi‘ de« eisin aiÄ pero«nai. ZU¨XA
L 354/A (ape«leqron) ame«trhton. = E 269Ø (T li«an, ame«trws)
L 354/Z pe«leqron_ me«tron ti gh+s. ZU¨X & E 245Ø $ qe«lei de‘ le«gein oti apo‘ tou+
de«ous uÄpe‘r du«namin me«ga hlato. ZU¨A
2 uÄpe‘r du«namin oµ A ⁄ me«ga ZA _ mega«lws ¨, oµ U ⁄
L 355/Z paxei«h_ isxura«. ZU¨XA
paxei«hi Hoµ. ⁄ isxura+i ¨X ⁄
L 357/Z wixeto_ eporeu«eto. ZU¨X
L 357/Z meta‘ dou«ratos erwh«n_ epi‘ th‘n tou+ do«ratos oÄrmh«n (& T), wste anele«sqai
auto«. ZU
oÄrmh«n. dhloi+ kai‘ th‘n uÄpoxw«rhsin ß & TE ⁄
L 358/A (th+le) po«rrwqen. & B 863Ø
L 358/Z kataei«sato_ katefa«nh h§ A kathne«xqh. ZU¨XA
L 359/Z ampnuto_ aneswfroni«sqh (= A), anekth«qh. ZU¨X
anekti«sqh U¨X ⁄
L 361/Z epai’sswn_ episei«wn, eformw+n. ZU¨X
L 362/Z ku«on_ anaide«state. ZU¨XA
L 364/Z dou+pon ako«ntwn_ th‘n ma«xhn (= A) apo‘ tou+ parakolouqou+ntos. Z¨X
L 365/Z h# qh«n se_ pa«nu dh« se. ZU¨XA
L 365/Z ecanu«w_ epi‘ te«los acw (= T), foneu«sw. ZU¨XA
epi‘ _ eis U ⁄ foneu«sw _ plhrw«sw U ⁄
L 367/Z epiei«somai_ epeleu«somai. ZU¨XA = A„Œ 73, 7
L 370/Z titai«neto_ eteine. ZU¨XA
L 371/Z sth«lhi keklime«nos_ th‘n epi‘ tou+ ta«fou sth«lhn probeblhme«nos anti‘ aspi«-
dos ZU¨XA $ oÄ deilo‘s kai‘ gunaimanh«s. Z¨XA
1 anti‘ <tou+> A ⁄ 2 gunaikomanh«s A ⁄
L 371/Z androkmh«twi_ uÄf w^i anh‘r kekmhkw‘s ekeito, o estin nekro«s. h§ uÄpo‘ andro‘s
kateskeuasme«nwi h§ epi‘ andri‘ kekmhko«ti kai‘ teqneo«ti kateskeuasme«nwi. ZU¨XA
1 uÄf Z _ ef U¨X, htoi en A ⁄ ka«mnwn A ⁄ o ... nekro«s ZU¨X _ toute«stin apoqanw‘n kei+tai A ⁄
L 374/ZJU ainuto_ afhrei+to, ZU¨XA $ ela«mbane U¨X & A„Œ 15, 20
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L 375/Z briarh«n_ isxura«n. ZU¨XA
L 375/Z to«cou ph+xun_ to‘ to«con perifrastikw+s (= X). to‘ ga‘r olon to«con ek du«o
kera«twn su«gkeitai (D 109â), w^n ekaston ph+xus kalei+tai. metexeiri«zeto ou#n fhsi‘
to‘ to«con. ZU¨A
2 eÄkato«nphxu A ⁄
L 377/Z tarso«n_ to‘ platu‘ tou+ podo«s. ZU¨XA
L 377/A (dia‘ d ampere«s) di olou. = E 112Ø
L 383/Z pefri«kasi_ fobou+ntai. ZU¨XA
L 383/Z mhka«des_ mhkhtikai«. ZU¨XA
L 385/Z toco«ta lwbhth«r_ dia‘ to«cwn lwbw«mene kai‘ bla«ptwn. ec ou^ "deile«".
ZU¨XA
L 385/Z ke«ra aglae«_ kallwpizo«mene th+i tocikh+i, h§ th+i trixw«sei. ke«ras ga‘r oiÄ
palaioi‘ kai‘ th‘n tri«xa eka«loun. ZU¨X
2 tri«xwsin U¨X ⁄
L 385/ZJU parqenopi+pa_ parqe«nous epithrw+n, ¥gunaimane‘s¥ (G 39) h§ gunaikizo«-
mene, ZU¨XA $ h§ epi‘ gunaici‘ maino«mene. U¨X
1 h§ _ de‘ Z ⁄
L 386/Z peirhqei«hs_ pei+ran la«bois. ZU¨X
L 387/Z xraismh«sei (= U 296)_ wfelh«sei. ZU¨X
xrai«smhisi U = Hoµ. ⁄ wfelh«sei Z _ bohqh«sei U¨X ⁄
L 387/Z tarfe«es_ puknoi«, polloi«. ZU¨X
L 388/Z epigra«yas_ epice«sas aÄplw+s. ZU¨XA
L 389/Z ouk alegi«zw_ ou fronti«zw. ZU¨X = A 180Ø
ale«gw U¨X = Hoµ. ⁄
L 390/Z kwfo«n_ amblu‘ eis alghdo«na. ZU¨X
L 390/Z ana«lkidos_ ana«ndrou, asqenou+s. ZU¨X
L 391/Z h# t allws uÄp emei+o_ anti‘ tou+ "allws uÄp emou+ pe«mpetai". ZU¨XA
emou+ Z _ emei+o A ⁄
ø L 391/A (allws) eikh+i kai‘ wÄs etuxe. & A 133Ø ¥autws¥.
L 391/Z epau«rhi_ epiyau«shi, trw«shi,  efa«yhtai (= A). ZU¨X
trw«sei efa«yetai Z ⁄
L 392/Z akh«rion_ ayuxon, nekro«n. ZU¨X
ayuxon _ ayuxopoio«n U ⁄
L 393/Z amfi«drufoi_ amfote«rwqen katesparagme«nai dia‘ to‘ pe«nqos. ZU¨XA
esparagme«nai U¨X ⁄
L 394/Z ereu«qwn_ eruqrai«nwn, foini«sswn. ZU¨X
L 395/Z pu«qetai_ sh«petai. ZU¨XA
L 395/ZJ¨ peri‘ ple«es_ peri‘ auto‘n plei«ones. ZU¨XA $ ameinon kaq auÄth‘n
poiei+n th‘n per¡i¡: to‘ ga‘r ple«es sugkoph« esti tou+ plei«ones. ¨X $ euqei+an ga‘r ana-
pla«ttein mh‘ eirhme«nhn euhqes. ¨ & H¶
L 397/Z kaqezo«menos_ anti‘ tou+ "ku«yas". ZU¨XA
kru«yas Z ⁄
L 399/Z ano«rouse_ aneph«dhsen, ane«sth. ZU¨X
L 399/ß epe«telle_ epe«tatten. = E 320Ø
L 400/Z hxqeto ga‘r kh+r_ ebarei+to th‘n yuxh«n, ZU¨XA $ oduna+to. ZA
kh+r Z ⁄
L 401/A (oiw«qh) emonw«qh. = Z 1Ø, A„Œ 119, 26
L 403/ß oxqh«sas_ luphqei«s. & A 517Ø
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L 404/Z ai ke fe«bwmai_ ea‘n fu«gw. ZU¨X (A oti anti‘ fu«gw)
L 405/Z aÄlw«w_ lhfqw+, susxeqw+. ZU¨XA
L 407/Z diele«cato_ dielogi«sato, enequmh«qh. („oâ  424) ZU¨X
L 409/A (ma«xhi eni) anti‘ tou+ en ma«xhi.
L 413/Z elsan_ sune«kleisan, ekuklw«santo. ZU¨X
suneku«klwsan U¨X ⁄
L 413/Z meta‘ sfi«sin ph+ma tiqe«ntes_ epi‘ tw+i idi«wi kakw+i tou+to pra«cantes. ZU¨X
L 415/Z culo«xoio_ ulhs culw«dous. ZU¨X
L 416/Z qh«gwn_ akonw+n. ZU¨XA
L 416/Z gnampth+isin_ epikampe«sin (= A). ¥ge«nussin¥ de‘  "siago«sin" (= A). ZU¨X $
h§ uÄpokinou+ntai autw+n aiÄ ge«nus. Z
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
L 417/Z amfi« te ai’ssontai_ ep auto‘n oÄrmw+sin. ZU¨XA
L 417/Z uÄpai‘ de«_ uÄpo‘ de«. ZU¨X
L 417/U ko«mpos_ yo«fos. ZU¨X
L 418/A (afar) taxe«ws. = A 349Ø
L 419/Z esseu«onto_ wrmhsan. ZU¨X
L 424/Z pro«tmhsin_ to‘n kata‘ th‘n lago«na to«pon, kata‘ to‘n omfalo«n, dia‘ to‘ prw+ton
en autw+i te«mnesqai texqe«nta ta‘ paidi«a. ZU¨X & A˘ (A oÄ uÄpo‘ to‘n omfalo‘n to«pos)
1 kata‘˝ oµ U ⁄ 2 to‘n texqe«nta pai+da ¨X ⁄
L 425/ZJ¨ ele_ eplhcen, ZU¨X $ elaben. ¨X & A 197Ø
L 425/Z agostw+i_ toi+s agkw+sin. ZU¨XA
tw+i agkw+ni Aß = R 315Ø ⁄
L 427/Z autokasi«gnhton euhgene«os Sw«koio_ ek triw+n merw+n lo«gou olos oÄ sti«xos
(= A). euhgene«os¥ de‘ eugenou+s. ZU¨X
1 <tou+> lo«gou A ⁄ ´“µµ „¤o de‘ ß ⁄
L 430/Z polu«aine_ nu+n  muqolo«ge kai‘ flu«are (= A). ZU¨X $ estin ga‘r yo«gos. ZU
(A pollaxw+s kako‘s nomisqei«s) ˜ I 673Ø pollw+n epai«nwn acie.
L 437/Z pa«nta d apo‘ pleurw+n xro«a ergaqen_ olhn de‘ th‘n epifa«neian autou+ tw+n
pleurw+n ei#rcen kai‘ exw«risen tw+n melw+n. h§ oti ouk epoi«hsen eis ba«qos kairi«an
auto‘n trwqh+nai. ZU¨X
1 de‘ oµ U¨X ⁄ 3 plhgh+nai ¨X ⁄
L 437/Z xro«a_ to‘ de«rma. („oâ  388) ZU¨X
L 438/Z egkasi_ toi+s ente«rois. ZU¨X
L 441/Z a# dei+l_ w# deile‘ kai‘ aqlie. ZU¨X
L 445/Z klutopw«lwi_ tw+i isxurou‘s kai‘ onomastou‘s ippous exonti (= X). oti oudei‘s
to‘n qa«naton diafugei+n du«natai. ZU¨A
1 to‘ ... exon Z ⁄
L 449/Z dou«phsen_ ape«qanen. ZU¨X
L 451/Z fqh+_ proe«laben, efqasen. ZU¨XA
L 451/Z kixh«menon_ katalabo«nta. ZU¨X
katalabw«n Z, katalambano«menon ¨X ⁄
L 453/ZJA osse kaqairh«sousin_ tou‘s ofqalmou‘s katalh«yontai, kammu«sousi A =
H“ o 1430. ZU¨XA
sugklei«sousin U = H“ o 1430, katakalu«yontai ¨X ⁄
L 454/Z wmhstai«_ wma‘ esqi«ontes kre«a. ZU¨X $ ¾Ari«starxos fhsi‘n wÄs "aqlhtai«"
para«gwgon ei#nai fa«skwn ýaÄwmoi«, oiÄ de‘ su«nqeton ei#nai le«gontes perispw+sin. kai‘
ocu«nousin ina ge«nhtai "wmofagoi«". Z & H¶
L 454/Z peri‘ ptera‘ pukna‘ balo«ntes_ peribalo«ntes ta‘ ptera«. Z
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L 455/Z kteriou+si_ qa«yousin. ZU¨XA
L 456/Z Sw«koio egxos_ to‘ uÄpo‘ Sw«kou akontisqe‘n do«ru ene«keito th+i tou+ ¾Odus-
se«ws pleura+i. ZU¨X
egxos oµ ¨X, Sw«koio dai’fronos obrimon egxos Hoµ. ⁄
L 458/Z ane«ssuto_ anhko«ntisen. ZU¨XA
L 458/Z kh+de_ elu«pei. ZU¨X
L 461/Z au#e_ ebo«a ZU¨XA $ eka«lei. ZU
L 462/Z xa«de_ "exw«rei", ZU¨X $ toute«stin "oson hdunh«qh ebo«hsen". ZU (A oson
hdu«nato)
L 467/Z biw«iato_ bia«zointo. ZU¨XA
L 468/Z apotmh«cantes_ xwri«santes tou+ oikei«ou stratou+. ZU¨X
xwrisqe«ntes ¨X ⁄
L 474/Z dafoinoi«_ fo«nioi, h§ purroi«. ZU¨XA
L 474/Z qw+es_ panqh«ria. pa«rison de‘ kai‘ oÄmoiokata«lhkton ei#pen onoma ¥qw+es¥ tw+i
¥Trw+es¥. ZU¨X (A lukoeide«a zw+a)
1 pa«nqhres U ⁄ pa«rison _ i#son U ⁄ onoma oµ U¨X ⁄
L 476/Z hluce_ ece«fuge (& A efuce) to‘n balo«nta kunhge«thn. ZU¨X (A "to‘n
andra" dhlono«ti)
L 477/Z liaro«n_ xliaro«n,  qermo«n (= A). ZU¨X
L 477/Z orw«rei_ isxu«ei (= A), kinei+tai. ZU¨X
orw«rhi / orw«rei ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
L 479/Z darda«ptousin_ katesqi«ousin. ZU¨XA
L 480/Z ne«mei_ sunde«ndrwi to«pwi (= A). ¥skierw+i¥ de‘ tw+i suskiazome«nwi uÄpo‘ plh«-
qous tw+n de«ndrwn. ZU¨X
1 ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ skiazome«nwi U¨X ⁄
L 480/Z li+n_ to‘ plh+res ¥li+na¥, o estin "le«onta" Dwrikw+s. ZU¨X
L 481/Z si«nthn_ blaptiko«n. ZU¨X
L 481/Z die«tresan_ su‘n de«ei efugon. ZU¨XA
efugen Z = O 586Ø, epe«fugon A ⁄
L 481/U da«ptei_ katanali«skei esqi«wn. U¨X
L 483/Z epon_ periei+pon. ZU¨X
L 484/Z nhlee‘s h#mar_ th‘n anhleh+ hÄme«ran, toute«stin "to‘n qa«naton". ZU¨XA
anhleh+ _ xaleph‘n A ⁄
L 486/Z sth+ de‘ pare«c_ esth de‘ par auto«n. ZU¨XA
L 486/Z alludis allos_ allos allaxou+. ZU¨XA
alla dis Z ⁄
L 488/Z eiws_ ews. ZU¨X
L 490/Z Priami«dhn no«qon uiÄo«n_ perisso‘n to‘ ¥uiÄo«n¥. kthtikoi+s me‘n ga‘r prosti«qetai
to‘ uÄpo‘ th‘n kth+sin pesei+n duna«menon, patrwnumikoi+s de‘ emperie«xetai. ZU¨XA
1 kthtikoi+s UA _ kthtikw+s ¨X, kthtiko‘n Z ⁄ .. 2 patrwnumikoi+s ZÌUA _ patrwnumikw+s Z˝¨X ⁄
L 492/Z plh«qwn_ peplhrwme«nos. ZU¨X
L 493/Z opazo«menos_ katepeigo«menos, diwko«menos, af ou^ "plhrou«menos".
ZU¨XA, & A„Œ 121, 23
diwko«menos oµ U¨X ⁄
L 494/Z azale«as_ sklhra«s. ZU¨XA
chra«s U¨XA (& H 239Ø) ⁄
L 495/Z esfe«retai_ eis auto‘n fe«rei. ZU¨X
esfe«retai Hoµ. _ esfe«reton ZU, eisfe«reton ¨X, ˜ N 199 fe«rhton ⁄
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L 495/Z afusgeto«n_ iluw+des, surfeto«n. ZU¨XA
afu«sgeton Z ⁄
L 498/ZJU peu«qeto_ epe«pusto, hidh, ZU¨X $ hkousen. U¨X
L 502/A (me«rmera) meri«mnhs acia. = Q 453Ø
L 503/Z ne«wn ala«paze fa«laggas_ ta‘s tw+n neani«skwn epo«rqei ta«ceis. ZU¨X (A in
h#i ta‘s pro‘ tw+n new+n)
new+n Z, ne«wn d Hoµ. ⁄
L 504/Z oud an_ ouk a§n dh«. (Ú~ “¤ 495 “  498) ZU¨X
L 504/Z xa«zonto_ uÄpexw«roun. ZUA
L 509/Z metaklinqe«ntos_ kli«sin kai‘ troph‘n labo«ntos, toute«stin epikrateste«rwn
tw+n enanti«wn genome«nwn. ZU¨X
metakliqe«ntos Z, metaklhqe«ntos U ⁄ .. 1 klh+sin U ⁄ 1 protroph‘n U¨X ⁄ epikrate«steroi ..
geno«menoi U ⁄ 2 gegenhnhme«nous Z ⁄
L 512/Z agrei_ age dh«. ZU¨XA
L 513/Z exe_ elaune. ZU¨X
L 514/Z pollw+n anta«cios allwn_ anti‘ pollw+n allwn tou+ sw«zesqai acios. ZU¨XA
˜ I 116Ø anti« nu pollw+n: anta«cios pollw+n.
anti‘ <tou+> A ⁄
L 520/Z th+i ga«r_ ekei+se ga«r. ZU¨XA
L 524/Z dushxe«os_ kako‘n h#xon apotelou+ntos, ZU¨X $ xalepou+. (Ú~ “¤ 495 “  498)
ZU
L 525/Z epimi«c_ anamemigme«noi. ZU¨XA
anamisgo«menoi U ⁄
L 528/Z iqu«nomen_ ep euqei«as elau«nwmen. ZU¨X
iqu«nwmen ¨X ⁄ elaunomen U ⁄
L 529/Z kakh‘n erida probalo«ntes_ filonei«kws eri«santes. ZU¨X
L 532/Z ligurh+i_ ligei+s kai‘ ocei+s tou‘s ippous poiou+sa kata‘ to‘n dro«mon. h§ th+i
ocu‘n h#xon apotelou«shi. ZU¨A
1 poiou+sa ZU¨ _ poiou«shi A ⁄
L 532/Z ai’ontes_ aisqo«menoi (= A,& A„Œ 16, 1), akou«ontes (& P 508Ø). ZU¨
akou«santes U¨ ⁄
L 534/Z stei«bontes_ patou+ntes (= A), barou+ntes. oqen kai‘ hÄ pepilhme«nh oÄdo‘s
sti«bos eirhtai. ZU¨
1 pepathme«nh U ⁄ stei+bos Z ⁄ 2 le«getai U¨ ⁄
L 536/Z a?s ar af iÄppei«wn oÄple«wn rÄaqa«migges eballon_ a?s aiÄ apopi«ptousai tw+n
iÄppei«wn onu«xwn rÄani«des eballon. oÄplh‘ ga‘r oÄ tou+ ippou onuc. ZU¨ (A tw+n
onu«xwn)
2 hÄ .. onuc U¨ ⁄
ø L 536/Z rÄaqa«migges_ rÄani«des. ZU¨A
L 537/A (epissw«trwn) ta‘ ekto‘s tw+n troxw+n epi‘ th‘n gh+n kulio«mena. & E 725‚JØ
L 538/Z andro«meon_ to‘n tw+n andrw+n. ZU¨A
L 538/Z meta«lmenos_ efallo«menos. („oâ  554 detai«) ZU¨X
L 539/Z mi«nunqa de‘ xa«zeto douro«s_ oli«gon uÄpexw«rei,  ina euko«lws tw+i do«rati
xrw+ito (= A). ZU¨
xrh«shtai A ⁄
L 542/U ale«eine_ ece«klinen. U¨
ekkline ¨ ⁄
L 546/Z tre«sse_ dia‘ de«os uÄpexw«rhse. ZU¨A
L 546/Z papth«nas_ peribleya«menos. ZU¨X
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L 547/Z entropalizo«menos_ paralla«sswn, epistrefo«menos. ZU¨X
L 547/ZJ¨ oli«gon_ kat oli«gon, ZU¨X $ kata‘ mikro«n. ¨X
L 547/U amei«bwn_ alla«sswn. U¨XA
L 548/Z wÄs d aiqwna le«onta bow+n apo‘ messau«loio_ dia‘ ti« oÄte‘ me‘n le«onti oÄte‘ de‘
onwi (L 558) paraba«llei to‘n Aianta; rÄhte«on ou#n oti aiÄ me‘n parabolai‘ triw+n eneka
gi«gnontai: auch«sews, energei«as, safhnei«as. eis to‘ pro«sforon de‘ e?n eÄka«teron3
eth«rhsen oÄ poihth‘s eipw‘n Aianta kai‘ foneu«onta le«ontos di«khn kai‘ tw+n polemi«wn
anaxwrei+n wÄs onon. tai+s ga‘r fu«sesi tw+n zw«wn, kai‘ to‘ oknhro‘n pro‘s fugh‘n kai‘ to‘
taxu‘ pro‘s ma«xhn tou+ hrwos dedh«lwken. ZU¨XAü6
2 rÄhte«on ou#n oµ ¨X ⁄ triw+n _ trw«wn Z ⁄ 4 dieth«rhsen A, epoi«hsen U ⁄ foneu«onta le«ontos U¨ü _
foneu«ontos ZA ⁄ 6 tou‘s hrwas Z ⁄
L 548/Z apo‘ messau«loio_ apo‘ th+s epau«lews. ZU¨X
L 549/Z esseu«onto_ edi«wkon. ZU¨XA
L 550/Z bow+n ek pi+ar eÄle«sqai_ ecarpa«sai th‘n liparwta«thn kai‘ kalli«sthn tw+n
bow+n. ZU¨X
ø L 550/A (pi+ar) ka«lliston, oiÄonei‘ liparo«n. & i 135Ø
L 551/Z egrh«ssontes_ egrhgoro«tes. ZU¨X
L 551/Z kreiw+n_ krew+n. ZU¨XA
L 551/Z erati«zwn_ erw+n, epiqumw+n. ZU¨XA
L 552/Z iqu«ei_ ep euqei«as oÄrma+i. ZU¨XA
epiqusi«as Z ⁄
L 552/Z prh«ssei_ anu«ei (= A), pra«ssei. ZU¨X
L 552/Z akontes_ ako«ntia,  do«rata (= A). ZU¨X
L 553/ß anti«on_ kata‘ pro«swpon. 
L 553/Z ai’ssousin_ oÄrmw+si, fe«rontai. ZU¨X
L 553/Z qraseia«wn_ isxurw+n, tolmhrw+n. ZU¨X
L 554/Z detai«_ lampa«des, da+ides para‘ to‘ dai«esqai, o esti kai«esqai. ZU¨X (A
lampa«des, para‘ to‘ de«w to‘ desmeu«w)
dai+tes Z ⁄
L 554/Z trei+_ fobei+tai, tre«mei. ZU¨X
L 554/Z essu«meno«s per_ kai«toi proqumou«menos. ZU¨XA
L 555/Z hw+qen_ ewqen,  orqrou (= A). ZU¨X
L 555/Z apo‘ no«sfin ebh_ exwri«sqh. ZU¨XA
L 555/Z tetiho«ti_ leluphme«nwi. ZU¨XA
tetiho«tes: leluphme«noi U & I 30Ø ⁄
L 557/Z po«ll ae«kwn_ pa«nu akwn. ZU¨X
eÄkw‘n Z ⁄
L 558/Z par arouran iw«n_ to‘ eÄch+s: pariw‘n aro«simon xw«ran. ZU¨X
L 558/Z ebih«sato_ th+i bi«ai eni«khsen. ¥pai+das¥ de‘ ta‘ mikra‘ paidi«a nu+n. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
L 559/Z nwqh«s_ bradu«s, argo«s. ZU¨XA (˜ A oÄ esterhme«nos tou+ qei+n, o estin
tre«xein & A„Œ¿ 117, 12. B 311/A strouqoi+o: apo‘ tou+ sterei+sqai tou+ qe«ein).
L 559/Z rÄo«pala_ cu«la (= A). apo‘ tou+ rÄapi«zein. h§ th+i rÄoph+i, o estin th+i fora+i
aloia+n kai‘ suntri«bein. sunh«qh de‘ plhgw+n qe«lei auto‘n parasth+sai, ina dei«chi autou+
to‘ gennai+on. ZU¨A
1 rÄapa«zein Z ⁄ 2 alloiou+n ¨A ⁄
L 559/Z amfi‘s ea«gh_ periekla«sqh. ZU¨
L 560/Z˚kei«rei_˚ko«ptei˚toi+s˚odou+sin,˚esqi«ei˚metaforikw+s.˚ZU¨˚(A ko«ptei, trw«gei)
L 562/Z spoudh+i_ anti‘ tou+ A mo«lis, dusxerw+s. ZU¨A & A˘ oti ...
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L 562/ZJ¨ epei« te_ epeida‘n, ep a§n, ZU¨ $ af ou^. ¨
epei‘ d an ¨, epeita ZU ⁄
L 562/Z forbh+s_ wÄs A trofh+s. ZU¨A
L 565/Z custoi+si_ do«rasin. („oâ  579) ZU¨X
L 568/Z trwpa«sketo_ etre«peto. ZU¨A
L 569/ZJU pa«ntas de‘ proe«ergen_ ei#rgen, ekw«luen. ZU¨XA $ oÄ de‘ lo«gos: pa«ntas
tou‘s Trw+as epi‘ ta‘s nau+s oÄrmw+ntas Aias antitasso«menos ekw«luen. U¨X
L 572/Z ormena pro«ssw_ oÄrmw+nta epi‘ to‘ emprosqen. ZU¨XA
L 573/Z epaurei+n_ efa«yasqai (= A), epiqigei+n. ZU¨X
L 574/Z a#sai_ koresqh+nai (= A), plhrwqh+nai (= T). ZU¨X
L 576/ß biazo«menon_ kataponou«menon. & E 391Ø teiro«menon: ...
L 579/Z h^par uÄpo‘ prapi«dwn_ to‘ h^par etrwsen ka«tw uÄpo‘ ta‘s fre«nas. fre«nas de‘ oÄ
poihth‘s kai‘ pa«ntes oiÄ palaioi‘ eka«loun to‘ dia«fragma, paro«son flegmai+non tou+to
wÄs neurw+des exei sumpa«sxonta to‘n egke«falon kai‘ parakolouqou+sin me«gistai
parafronh«seis. phgh‘ de‘ olou tou+ neurw«dous ge«nous oÄ egke«falos: wsper arth-
riw+n kardi«a, kai‘ flebw+n h^par. ZU¨A
L 580/Z ainuto_ afhirei+to. ZU¨A & A„Œ 15, 20
L 582/Z apainu«menon_ afairou«menon. ZU¨A
L 584/Z do«nac_ oÄ ka«lamos. ZU¨X
ka«lamos Z & K 467Ø _ kla«dos U¨X ⁄
L 588/Z elelixqe«ntes_ epistrafe«ntes. ZU¨XA
L 590/Z dushxe«os_ kakoh«xou, luphrou+. ZU¨XA
L 593/Z sa«ke wmoisi kli«nantes_ erei«santes tou‘s wmous tai+s aspi«sin. ZU¨X (A
anti‘ tou‘s wmous tai+s aspi«si proserei«santes)
L 596/Z w?s oiÄ me‘n ma«rnanto de«mas puro«s_ ou^toi me‘n ou#n ema«xonto qermw+s, di«khn
puro«s. ZU¨X (A ema«xonto, A di«khn puro«s, wsper pu+r)
L 598/Z iÄdrw+sai_ iÄdrw+ti katarreo«menai. ZU¨XA
L 599/Z idw‘n eno«hsen_ anti‘ tou+ "prosxw‘n epe«gnw". ZU
iÄdrw+n Z ⁄
L 600/Z epi‘ pru«mnhi_ para‘ th+i pru«mnhi. ZU¨
L 601/Z iw+ka_ kata‘ th‘n di«wcin (& A˘), o estin  th‘n fugh‘n th‘n pollw+n dakru«wn
aiti«an kai‘ luphra«n (= A). ZU¨ (A th‘n fugh‘n th‘n tw+n pollw+n dakru«wn aiti«an kai‘
sumforw+n)
iwkh«n ¨X, iwna U ⁄ 2 <tw+n> pollw+n A ⁄ dakru«wn _ sumforw+n A ⁄
L 604/Z ekmolen_ ece«molen,  ech+lqen (= A). ZU¨
L 610/Z ouk et anekto«s_ oi^on akarte«rhtos (= A) kai‘ deinh«. ZU¨
L 611/Z erei+o_ erw«thson. ZU¨XA
ereio U ⁄ erw«thsen Z ⁄
L 613/Z ta« g opisqen_ ta‘ opi«sw me«rh tou+ sw«matos (= A), th‘n apostrofh«n. ZU¨
L 615/Z parh«ican_ pare«dramon. ZU¨XA
L 621/Z apeyu«xonto_ pro‘s anemon epistrafe«ntes to‘n iÄdrw+ta echrai«nonto. ZU¨X
(A wÄs nu+n efugon)
aneyu«xonto U¨X ˜ K 575Ø ane«yuxqen: anekth«santo ⁄ apostrafe«ntes Z ⁄
L 622/Z poti‘ pnoih«n_ pro‘s th‘n pnoh«n, pro‘s th‘n au#ran. ZU¨X
L 624/Z teu+xe_ kateskeu«aze. ZU¨X $ ¥poto‘n¥ (& 630) de‘ anti‘ tou+ "pw+ma". Z
poto‘n Z _ potw+i Hoµ. ⁄ po«ma ¶“ M¤o ⁄
L 624/Z kukeiw+_ kukew+na. esti de‘ di«yous iama oÄ kukew‘n ek diafo«rwn eidw+n skeua-
zo«menos. ZU¨X (A polumige‘s poto«n, ˜ i 290Ø "to‘ ec oinou kai‘ me«litos kai‘
alfi«twn kai‘ udatos kai‘ turou+ anamemigme«non po«ma")
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L 627/Z ecelon_ ecai«reton edwkan. ZU¨XA
L 628/Z epiproi’hle_ ep autw+i pare«qhke. ZU¨XA
L 629/Z kuano«pezan_ kuanw+i tou‘s po«das kexrisme«nhn,  melano«poun (= A). ZU¨X
L 630/Z kro«muon potw+i oyon_ potiko‘n oyon (= A), o estin prosfa«gion, di«yous
paraskeuastiko«n. pa+n de‘ to‘ meta‘ artou esqio«menon oyon kalei+tai. esti de‘ to‘
kro«muon kai‘ pro‘s ta‘ mh‘ kala‘ aÄrmo«zon udata wÄs alecifa«rmakon. ZU¨XAü
L 631/Z me«li xlwro«n_ pro«sfaton, ne«on. outw ga‘r kai‘ hÄmei+s xlwro‘n turo‘n le«go-
men to‘n ne«on. dia‘ ti« de‘ to‘n Pa«troklon oÄ ¾Axilleu‘s pe«mpei; rÄhte«on oti kat oikono-
mi«an. epeidh‘ ga‘r apraktos hÄ presbei«a gege«nhtai, dia‘ Patro«klou Ne«stora bou«le-3
tai tou+to katorqw+sai, oper ouk epoi«hsan oiÄ pre«sbeis. wste prowikono«mhsen tou+-
to outws oÄ poihth‘s, ina kai‘ Ne«storos th‘n tw+n lo«gwn du«namin parasth«shi kai‘
¾Axille«a do«chi met eulo«gou profa«sews eis to‘n po«lemon eca«gein. ZU¨XAü (A6
ne«on)
meli«xlwron Z ⁄ 4 prooikono«mhsen Z ⁄ 5 outws oµ A ⁄
L 631/Z alfi«tou iÄerou+ akth«n_ htoi alfita perifrastikw+s, h§ arton apo‘ tou+ kata-
skeua«smatos, o estin aleu«rou. dhloi+ de‘ hÄ le«cis oÄte‘ me‘n to‘ aleuron apo‘ tou+
kata«ssesqai kai‘ alei+sqai to‘n si+ton, oÄte‘ de‘ aigialo‘n apo‘ tou+ perikata«ssesqai
autw+i ta‘ ku«mata. ZU¨XAü (A artou)
iÄerou+ oµ Z ⁄ 1 h§ arton ZAü _ oµ U¨X ⁄ 2 aleu«rou Z¨Xü _ aleuron UA ⁄ 2-3 apo‘ tou+ kata-
sei«esqai U¨X, apokata«ssesqai A, perikatarra«ssesqai ü ⁄ 2 tou+ om Z ⁄ 4 autw+i ZAü _ oµ U¨X ⁄
L 634/Z amfi‘s ekaston_ peri‘ ekaston. ZU¨X
L 635/Z neme«qonto_ nemome«nais toute«stin zw«sais kai« pinou«sais ew«ikeisan aiÄ
pe«leiai. ZU¨XüA
1 nemome«nais oµ A ⁄ kai‘ pinou«sais oµ ¨X ⁄
L 635/ZJ¨ du«w d uÄpo‘ puqme«nes h#san_ htoi oti diplou+s h#n autw+i oÄ puqmh«n, h§ oti
h#n amfi«qeton, o? kai‘ diku«mbalon fasi«n. ZU¨Xü $ tou+to kai‘ amfiku«pellon fhsi«n.
¨Xü
2 oper kai‘ ku«balon U¨X ⁄ fhsi«n oµ ¨ ⁄
L 636/Z allos me‘n moge«wn_ proslhpte«on to‘ "presbu«ths", in h#i ou rÄadi«ws oude‘
euxerw+s auto‘ eki«nei th+s trape«zhs tis tw+n loipw+n gero«ntwn, alla‘ moge«wn o estin
oknw+n. h§ "allos me‘n ka«mnwn", ina dhloi+ to‘n Maxa«ona, dio«ti ete«trwto. ZU¨ü (A
lei«pei to‘ "presbu«ths")
3 allws Z ⁄
L 638/Z ku«khse_ to‘n kukew+na epoi«hsen,  eta«racen (= A). ZU¨X
L 639/Z Pramnei«wi_ htoi tw+i prau’nonti ta‘s fre«nas, h§ palaiw+i apo‘ tou+ parameme-
nhke«nai, h§ apo‘ eidous ampe«lou outw kaloume«nhs. oiÄ de‘ to‘n apo‘ tw+n anadendra«dwn
ei#pon: pre«mnon ga‘r th‘n uÄfeth‘n kalou+sin. alloi de‘ apo‘ Pra«mnou ei#pon. Pra«mnh de‘
oros en th+i ¾Ikari«ai oinofo«ron. ZU¨XAü ˜ T (A palaiw+i)
1 htoi <tw+i prauntikw+i toute«sti> ¨ ⁄ 3 uÄfeth‘n (Ú.“. ˜o¤ . ampelon) ZU, _ uÄfe«thn ¨X, uÄfe«tin A ⁄ 4
kari«a U ⁄
L 639/Z epi‘ d aigeion knh+ turo«n_ epe«kopte de‘ kai‘ turo«n. ZU (A ekopte) $
¥knh«sti¥ (640) de‘  maxairi«wi turoto«mwi (= A). ZU¨XA
2 ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ knh«stei Z ⁄ turoko«pwi X ⁄
L 640/A (alfita) ta‘ tw+n kriqw+n aleura. & L 631Ø
L 640/Z pa«lunen_ kate«passen epi‘ tw+i kukew+ni: kai‘ ga‘r met oinou kai‘ meta‘ zwmou+
auta‘ esqi«ousin. ZU¨X(&T)
L 641/Z wplisse_ hÄtoi«masen. ZU¨XA
L 642/Z polukagke«a_ chrantikh«n. ZU¨XA
L 643/Z ene«pontes_ apagge«llontes, le«gontes. ZU¨X
epagge«llontes ¨X ⁄
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L 646/Z eis d age_ eish«gagen de«. ZU¨X
es U = Hoµ. ⁄
L 646/Z kata‘ d eÄdria«asqai_ kaqe«zesqai. ZU¨X
edriasqe Z ⁄
L 647/U anai«neto_ aphrnei+to (= A). eirhtai para‘ to‘ ananeu«ein. U¨X
ananeu«w ¨X ⁄
L 648/Z oux edos esti«, geraie«_ ouk esti kairo‘s nu+n moi tou+ kaqe«zesqai (= A).
¥edos¥ ga‘r hÄ kaqe«dra nu+n. ZU¨X ˜ D 406Ø "idruma, edafos".
L 649/A (aidoi+os) aidou+s acios. = G 172Ø
L 649/Z nemeshto«s_ filomemfh«s,  memyi«moiros (= T—A¤). ZU¨ (A nu+n filo«yogos)
˜ I 523Ø "ou mempto«s".
<h§> memyi«moiros U¨ ⁄
L 649/Z o me_ ostis me. ZU¨
L 652/Z pa«lin aggelos_ eis toupi«sw aggelos. ZU¨X
L 654/Z anai«tion aitio«wito_ kai‘ to‘n mh‘ aition wÄs aition ¨X me«myoito an. ZU¨X
L 656/Z olofu«retai_ oiktei«rei, eleei+. ZU¨XA
L 659/Z ke«atai_ kei+ntai. ZU¨X
L 667/Z ae«khti_ ako«ntwn, mh‘ boulome«nwn. ZU¨X (A aboulhsi«ai & g 28Ø, T "mh‘
duname«nwn amu+nai)
L 668/Z episxerw«_ efech+s. ZU¨XA = A„Œ 74, 21
L 668/Z is_ du«namis. ZU¨X
L 669/Z gnamptoi+sin_ toi+s kamptome«nois. ZU¨X
L 671/Z nei+kos_ filoneiki«a. ZU¨X
L 671/Z etu«xqh_ kateskeua«sqh, ege«neto. ZU¨
L 672/Z amfi‘ bohlasi«hs_ peri‘ bow+n apelasi«as. ZU¨A
bohlasi«hi / bohlasi«hs ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ .. apelasi«a A, ´“'“ apelasi«ai ⁄
L 672/Z ot egw‘ kta«non ¾Itumonh+a_ Nhleu‘s oÄ Poseidw+nos, iÄppikw«tatos tw+n kaq
auÄto‘n geno«menos, epemyen eis th‘n ÔHlin ippous eis to‘n uÄp Auge«ou ekei+se sun-
telou«menon agw+na. nikhsa«ntwn de‘ tou«twn fqonh«sas Auge«as ape«spasen tou«tous3
kai‘ tou‘s hÄnio«xous afh+ken apra«ktous. Nhleu‘s de‘ gnou‘s hÄsuxi«an h#gen, Ne«stwr de‘ oÄ
tw+n pai«dwn autou+ new«tatos strato‘n aqroi«sas eph+lqen ˇHlidi. kai‘ pollou‘s apo-
ktei«nas ape«labon tou‘s ippous kai‘ ouk oli«ghn tw+n polemi«wn ape«suran lei«an. hÄ6
iÄstori«a para‘ Fereku«dei (ìí¤HÚâ 3ì118). („oâ  709 Z, „oâ  750 U¨X) ZU¨XAü
2 th‘n oµ U¨XAü ⁄ kei+se ¨A ⁄ 5 stratei«an A ⁄ 6 ape«laben ¨XA, ape«bale U ⁄ iÄstorei+ fereku«dhs
U, oµ X ⁄
L 673/Z fiUpeiroxi«dhn_ fiUpero«xou pai+da. ZU¨
uÄpeiro«xou ¨ ⁄
L 674/Z rÄu«si elauno«menos_ anti‘ tou+ "rÄusia«zwn", o estin "ene«xura lamba«nwn".
rÄu«sion de‘ to‘ ene«xuron fhsi«n. ZU¨ (A anti‘ tou+ ene«xura lamba«nwn)
rousi Z ⁄
L 676/Z peri«tresan_ oiÄ peri‘ auto‘n dia‘ de«os efugon. ZU¨ (“ Úµ „oâ  N 563 ZU¨X;
A efugon oiÄ peri‘ autou+)
L 676/U agroiw+tai_ agroikoi, agro«tai. U & l 294Ø
L 677/A (lhi’da) la«fura. = I 138Ø
L 677/Z hliqa pollh«n_ pa«nu (= A) pollh«n. ZU¨
L 678/Z pw«ea_ poi«mnia. ¥subo«sia¥ (679) de‘ ta‘ xoiroforbei+a. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ xoirotrofei+a ¨X ⁄
L 682/Z Nhlh«ion_ th‘n tou+ Nhle«ws. ZU¨A
L 683/Z ennu«xioi_ dia‘ th+s nukto«s. ZU¨A
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L 685/Z li«gainon_ ebo«wn, oce«ws ekh«russon. ZU¨ (A ekh«russon, ebo«wn, T oce«ws
ebo«wn)
L 686/Z tou‘s imen_ tou«tous sune«rxesqai. ZU¨ (A tou«tois parei+nai, sullegh+nai)
L 686/Z xrei+os_ xre«os,  da«neion (= A). ZU¨
xre«ws / xre«os / xrei+os (= 688) ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
L 686/Z wfei«leto_ exrewstei+to. ZU¨A
wfei«letai: xreostei+tai Z ⁄
L 686/Z di«hi_ qaumasth+i, iÄera+i. en auth+i ga‘r etima+to ¾Olu«mpios Zeu«s, ou^ kai‘
panh«guris para‘ trieth+ xro«non hgeto, ta‘ ¾Olu«mpia, enqa hgwni«zonto oiÄ apo‘ th+s
fiElla«dos pa«ntes. esti de‘ po«lis Peloponnh«sou. Z¨Aü
2 para‘ trieth+ ZA _ trieth+ ga‘r ¨, kata‘ tetraeth+ ß ⁄ 3 <kai‘> po«lis ¨ ⁄
L 688/Z dai«treuon_ eme«rizon. ZU¨A
L 688/Z ¾Epeioi«_ oiÄ ¾Hlei+oi (= A) apo‘ ¾Epeiou+ basile«ws outws: Poseidw+nos kai‘
Eurupu«lhs th+s ¾Endumi«wnos pai+s ¾Hlei+os, oÄ kti«sas ˇHlida: ¾Hlei«ou de‘ ˇAlecis kai‘
¾Epeio«s, af ou^ ¾Epeioi«, ws fhsin ¾Aristote«lhs en tw+i Pe«plwi (˜¤. 639 üoâ“).
Z(U)¨XAü
L 689/Z kekakwme«noi_ kakw+s diateqeime«noi, beblamme«noi. ZU¨X
L 690/Z elqw‘n ga‘r eka«kwse bi«h fiHraklhei«h_ fiHraklh+s parege«neto eis Pu«lon
xrh«izwn kaqarsi«wn. oiÄ de‘ Pu«lioi apoklei«santes ta‘s pu«las ouk eisede«canto auto«n:
ef w^i orgisqei‘s oÄ hrws epo«rqhse Pu«lon (o~ ¤ T). sunema«xoun de‘ tw+i me‘n Nhlei+
trei+s qeoi«, Poseidw+n, ˛Hra, ¾Aidwneu«s, wÄs kai‘ en th+i E fhsi«n, ZU¨XAü $ tw+i de‘
fiHraklei+ du«o, ¾Aqhna+ kai‘ Zeu«s. ZU¨Aü
3 en w^ Z ⁄
L 691/Z tw+n prote«rwn ete«wn_ en tw+i fqa«santi xro«nwi. ZU¨X
L 692/Z dw«deka ga‘r Nhlh+os amu«monos uiÄe«es h#men, tw+n oi#os lipo«mhn_ to‘n Ne«stora
fhsi‘n mo«non periswqh+nai tw+n loipw+n tou+ Nhle«ws pai«dwn, htoi oti ne«os uÄpa«rxwn
ecw etre«feto para‘ toi+s Gerh«nois, h§ epei‘ sunebou«leusen eisaxqh+nai to‘n fiHrakle«a,
ws tines fasi«n. ZU¨XA
2 perileifqh+nai ¨X ⁄ loipw+n oµ ¨X ⁄
L 694/Z tau+ta_ anti‘ tou+ "dia‘ tau+ta". ZU
L 694/Z uÄperhfane«ontes_ uÄperhfanou+ntes, ZU¨X $ katafronou+ntes. Z¨X
L 695/Z ata«sqala_ uÄbristika«, adika. ZU¨XA
L 697/Z krina«menos_ diaxwri«sas (= A), aras. ZU¨X $ to‘ de‘ eÄch+s esti‘n "ek d oÄ
ge«rwn elaben". ZUA
L 698/Z kai‘ ga‘r tw+i xrei+os me«g ofei«leto_ fiHraklh+s prosta«cantos Eurusqe«ws
aneka«qhre th‘n Auge«ou ko«pron, apaitou+nti de‘ autw+i to‘n misqo‘n ouk apedi«dou
le«gwn ec epitagh+s auto‘n pepoihke«nai. Fuleu‘s de‘ oÄ tou«tou pai+s krith‘s geno«menos3
kate«krinen to‘n pate«ra, oÄ de‘ aganakth«sas ece«balen auto‘n th+s xw«ras. fiHraklh+s de‘
epistrateusa«menos ÔHlin epo«rqhsen kai‘ metapemya«menos to‘n Fule«a ek Doulixi«ou
paradi«dwsin autw+i th‘n basilei«an. oligandri«as de‘ oushs dia‘ to‘ pollou‘s en tw+i6
pole«mwi sunefqa«rqai fiHraklh+s sugkate«klinen ta‘s tw+n teteleuthko«twn gunai+kas
tw+i stratw+i: outws te pollw+n gennhqe«ntwn eqhken tw+i Diiß to‘n ¾Olumpiko‘n agw+na
kai‘ auto‘s prw+tos tw+n agwnisma«twn hyato. hÄ iÄstori«a para‘ Kallima«xwi (˜¤. 77).9
(„oâ  706, A „oâ  683/A˘) ZU¨Aü
to‘ xrei+os “  wfei«leto Z ⁄ 2 augi«ou Z ⁄ 8 tw+i oµ ¨ ⁄ 9 olumpiako‘n tw+n agw«nwn ¨A ⁄ iÄstorei+
kalli«maxos U ⁄
L 699/ZJß te«ssares ippoi_ aiÄ du«o cunwri«des (= A), oper kai‘ te«trwron le«getai.
kai‘ auto‘s de‘ en ¾Odussei«ai: ¥hd ws t en pedi«wi tetra«oroi arsenes ippoi¥ (n 81). ß
& Q 185/E ZU¨X
le«getai Uß _ le«gei ¨X, oµ Z ⁄
L 701/Z qeu«sesqai_ dramei+sqai. ZU¨XA = A„Œ 87, 30
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L 701/Z au#qi_ par autw+i. ZU¨
auti«x U¨ ⁄ auto‘ Z, auta« ¨
L 702/Z ka«sxeqen_ kate«sxen. ZU¨
L 702/Z elath+ra_ to‘n hÄni«oxon. ZU¨
L 702/Z akaxh«menon ippwn_ lei«pei hÄ "uÄpe‘r" pro«qesis, in h#i "lupou«menon uÄpe‘r
tw+n ippwn". ZU¨
L 703/Z tw+n oÄ ge«rwn epe«wn kexolwme«nos hde‘ kai‘ ergwi_ wÄs kai‘ bla«sfhma« tina
eirhko«tos autou+ pro‘s to‘n Nhle«a. ZU¨
ergwn Hoµ. ⁄ 2 eis U¨ ⁄
L 704/Z aspeta_ polla«. ZU¨
L 705/Z mh« tis oiÄ atembo«menos ki«oi ishs_ opws mhdei‘s ape«lqhi sterhqei‘s th+s
oÄmoi«as kai‘ ishs timh+s. ishs ga‘r th+s to‘ ison kai‘ di«kaion exou«shs. ZU¨A (A sterh-
qei«s)
1 ape«lqoi U¨ ⁄ to‘ di«kaion kai‘ ison ¨A ⁄
L 706/Z ta‘ ekasta diei«pomen_ peri‘ pa«nta eixomen spoudai«ws. ZU¨A
eixomen ZUA _ eipomen ¨ ⁄
L 709/Z meta‘ de« sfi Moli«one_ Kte«atos kai‘ Eurutos pai+des me‘n h#san Poseidw+nos
kai‘ Molio«nhs th+s Mo«lou, epi«klhsin de‘ ˇAktoros, ZU¨Xü & L 750Ø $ outw parhl-
lagme«nhn fu«sin tw+n loipw+n esxon anqrw«pwn: difuei+s ga‘r h#san exontes3
\eÄka«teros÷ du«o kefala‘s te«ssaras de‘ xei+ras kai‘ po«das tou‘s isous, e?n de‘ sw+ma. dia‘
tou+to tou«s te polemi«ous kai‘ gumnikou‘s eni«kwn agw+nas. fiHraklh+s de‘ polemw+n kai‘
mh‘ duna«menos kata‘ toumfane‘s autw+n perigene«sqai summaxou«ntwn Auge«ai,6
loxh«sas autou‘s anei+len kai‘ outws epo«rqhse th‘n ÔHlin. hÄ iÄstori«a para‘ Fereku«dei
(ìí¤HÚâ  3ì79”). ZU¨XAü
1 h#san ˜o¤ . ¶“´“~¶‹µ ⁄ 2 moli«nhs ZA ⁄ ou^toi ¨XAü ⁄ 3 ¶“´“ˆÚ ⁄ 4 te«ssaras de‘ xei+ras oµ A ⁄
sw+ma ZUAü _ sto«ma ¨X ⁄ te oµ ¨XAü ⁄ 6 summaxou+ntos auge«ou ¨ ⁄ 7 iÄstorei+ fereku«dhs U ⁄
L 710/A (qou«ridos) taxei«as. = M 409Ø
L 711/Z Qruo«essa_ hÄ Qru«os: esti de‘ po«lis metacu‘ ˇHlidos kai‘ Pu«lou. tau«thn en
tw+i katalo«gwi Qru«on ei#pen. ZU¨X (A po«lis ˇHlidos) $ ¥nea«th¥ (712) de‘ esxa«th. ZU
1 qru«os ¨ _ qroiou«s Z, qruou+ U ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U ⁄
L 711/Z po«lis aipei+a kolw«nh_ po«lis uÄyhlh«, akra. ZU¨X
L 712/A (¾Alfeiw+i) potamo‘s ˇHlidos. & 726Ø 728
L 713/A (diarrai«sai) diefqei«rai. = B 473Ø
L 714/Z meteki«aqon_ dielhlu«qeisan,  parege«nonto (= A). ZU¨X
dielhluqesan Z ⁄
L 716/Z ennuxos_ en nukti«. ZU¨XA
ennuxoi: ennuxoi ga‘r gi«nontai en nukti« ¨X ⁄ dia‘ th+s nukto«s U & F 37Ø ⁄
L 723/Z ¾Arh«nh_ po«lis th+s Pu«lou. ZU¨XA
arh«nhs Hoµ., arnh U¨X = B 507Ø ⁄
L 726/Z endioi_ meshmbrinoi«. Z (A meta‘ meshmbri«an)
L 726/Z ¾Alfeio«s_ potamo‘s (= A) metacu‘ ˇHlidos kai‘ Pu«lou. ZU¨X
¾Alfeioi+o Hoµ., 728 ¾Alfeiw+i Hoµ. ⁄
L 729/A (agelai«hn) en age«lhi eti ou#san ada«maston. & x 299Ø "azeuktoi"
L 735/Z eu#te_ oÄpo«te. ZU¨XA Ú
L 735/Z uÄpere«sxeqen_ uÄpere«sxen, sunema«xhsen. ZU¨XA & I 687Ø
uÄpere«sxeqen oµ U¨X ⁄
L 736/ZJß sumfero«mesqa_ ama sunhne«xqhmen, suneba«lomen eis ma«xhn. ß
ZU¨XA
sunh«xqhmen ¨X ⁄
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L 739/Z Mou«lion_ onoma ku«rion. ZU¨X
L 740/Z ei#xe_ egegamh«kei. ZU¨X
L 741/Z h? to«sa fa«rmaka hidh_ hpi«stato. Mh«deia ege«neto Aih«tou me‘n quga«thr,
¾Ia«sonos de‘ gunh«. auth meta‘ th‘n apergasqei+san teknoktoni«an fuga‘s eis ¾Aqh«nas
afi«keto kai‘ egamh«qh Aigei+ tw+i Pandi«onos. kakei+ Qhse«a to‘n ec Aiqras geno«menon3
tw+i Aigei+ epi‘ to‘n tou+ patro‘s gnwrismo‘n ek Troizh+nos afiko«menon pei«qei to‘n
Aige«a fa«rmakon autw+i dou+nai qana«simon, epi«boulon autou+ th+s basilei«as eipou+sa
paragi«nesqai. peisqei‘s de‘ Aigeu‘s paragenome«nwi tw+i paidi‘ fa«rmakon edwke. me«l-6
lonto«s te pi«nein epignou‘s to« te ci«fos kai‘ ta‘ uÄpodh«mata Ñ tau+ta ga‘r en Troizh+ni
gnwri«smata kate«lipen Ñ to‘ me‘n fa«rmakon afei«lato, th‘n de‘ Mh«deian ece«balen th+s
¾Attikh+s. oiki«sasa de‘ auth th‘n plhsi«on ˇHlidos ¾Efu«ran, polufa«rmakon auth‘n9
epoi«hsen eponomasqh+nai. hÄ iÄstori«a para‘ Kra«thti (˜¤. 84 M.). ZU¨XAT
hdei U¨X ⁄ 1 ah«tou A ⁄ 2 apotelesqei+san teknogoni«an ¨X ⁄ teknofoni«an U ⁄ 3 egamh«qh <ekei+> A
⁄ 6 de«dwken Z ⁄ 7 de‘ katapi«nein U¨XA ⁄ 8 afei«lato ZUÌ _ afei«leto U˝¨XA ⁄ 9 oikh«sasa ZUA ⁄
L 741/Z tre«fei_ genna+i, fu«ei. ZU¨X
L 749/Z oda‘c elon ou#das_ toi+s odou+si th‘n gh+n edakon qnh«skontes. ZU¨XA
ouda‘c Z ⁄
L 750/Z ¾Aktori«wne Moli«one_ ˇAktoros kai‘ Molio«nhs pai+das Kte«aton kai‘
Euruton, kata« tinas de‘ Molio«nhs kai‘ Poseidw+nos. isws de‘ ma+llon Moli«onas
autou‘s ei#pen polemikou‘s apo‘ th+s kata‘ th‘n ma«xhn molu«nsews, oux wÄs oiÄ new«teroi,
oti hÄ mh«thr autw+n ekalei+to Molio«nh. apo‘ mhtro‘s ga‘r ˛Omhros oude«na shmai«nei (&
A˘). ZU¨XAü
1 “  2 moli«nhs ZA ⁄ 2 moli«onos_ moli«onos A ⁄ 3 apo‘ tou‘s A ⁄
L 751/Z ei mh« sfwe path«r_ ei mh‘ eswsen autou‘s oÄ tai+s alhqei«ais path‘r autw+n
Poseidw+n. ZU¨X
1 alhqei«as Z ⁄
L 754/Z di aspide«os pedi«oio_ htoi  epimh«kous kai‘ makrou+ (= A): h§ plate«os kai‘
periferou+s, apo‘ metafora+s th+s aspi«dos. h§ en w^i tw+n anhirhme«nwn aiÄ aspi«des
ekeinto. ZU¨Xü & T H¶
L 755/Z le«gontes_ sulle«gontes,  suna«gontes (= A). ZU¨X
L 756/Z Boupra«sion kai‘ ¾Alei«sion_ po«leis th+s ˇHlidos. hÄ de‘ ¾Wleni«a pe«tra (757)
th+s auth+s xw«ras megi«sth. ZU¨T (A â‹„¤ Boupra«sionpo«lis ˇHlidos)
L 758/Z ape«trapen_ ape«trepen. ZU¨ (A ane«streye shmei«ois tisi«)
L 759/A (pu«maton) esxaton. = X 66Ø
L 762/Z w?s eon_ toiou+tos h#n ¨. ZU¨T
L 763/Z aponh«setai_ onhsin ecei,  en apolau«sei genh«setai (= A). ZU¨T
L 764/Z metaklau«sesqai_ usteron apolome«nwn tw+n oxlwn metamelh«sesqai. ZU¨
L 774/Z aulh+s en xo«rtwi_ en tw+i perifra«gmati th+s aulh+s. xo«rtoi de‘ oiÄ troxoi«,
ZU¨ATü $ wÄs kai‘ Euripi«dhs en ¾Antio«phi ¥su«gxorta nai«w pedi«a ZUATü $ tai+s d
¾Eleuqerai+s¥ (˜¤. 179 N.˝) kai‘ en ¾Androma«xhi oÄmoi«ws (17). ZAü (A en tw+i trigxw+i)
1 troxoi« ZU (˜ H“ k 4480) _ trigxoi« A, tro«xaloi ß, tro«xmaloi E¤”â“ ⁄ 2 en antigo«nh ü ⁄
L 774/Z aleison_ ekpwma,  poth«rion (= A). ZU¨
L 775/Z aiqome«nois_ kaiome«nois. ZU¨XA & A„Œ 16, 17
L 776/Z sfw+i_ uÄmei+s. ZU¨A
sfw« U = A 574Ø, sfw+ ¨ ⁄
L 776/Z amfepon_ peri‘ auto‘n hsxolou+nto kai‘ enh«rgoun. ZU¨X & W 622Ø (A nu+n
energei+te) ˜ ‡ 348Ø "periela«mbanen, periei+xen".
amfepon ZU, amfe«penon ¨X (& D 220Ø amfepe«nonto) _ amfi‘ boo‘s epeton Hoµ. ⁄
ø L 776/ß epeton_ peri‘ auto‘n hsxolei+sqe kai‘ enhrgei+te. & W 622Ø
L 778/Z kata‘ d eÄdria«asqai_ kaqe«zesqai de«. ZA & K 198Ø
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L 780/Z ta«rphmen_ ekore«sqhmen. ZU¨XA
L 781/Z umme_ uÄma+s. ZU¨X
L 782/A (sfw«) uÄmei+s. = A 574Ø
L 784/A (uÄpei«roxon) uÄpere«xonta. = Z 208/U
L 786/ZJß geneh+i uÄpe«rteros_ tw+i tou+ ge«nous aciw«mati krei«sswn, h§ new«teros (&
A˘ oti ...). ZU¨X $ ˇIwnes ga‘r ¥uÄpe«rteron¥ to‘n new«teron. ß & E
L 788/A (fa«sqai) le«ge. = i 504Ø
L 788/Z uÄpoqe«sqai_ uÄpodei+cai, sumbouleu+sai. ZU¨X
L 793/Z parai«fasis_ sumboulh«, parai«nesis (= A). ¥eÄtai«rou¥ de‘ prosupakouste«on 
"agaqou+ fi«lou" (= A). ZU¨X
1 sumbouli«a ¨X ⁄ ´“µµ „¤o de‘ ¨X ⁄
L 795/Z epe«frade_ ei#pen. ZU¨XA
L 796/Z proe«tw_ propemya«tw. ZU¨XA
L 799/Z ei’skontes_ oÄmoiou+ntes. ZU¨XA & E 181Ø
iskontes U = Hoµ. ⁄
L 802/Z akmh+tes_ akopi«atoi. ZU¨X = A„Œ 19, 32
akopi«astoi U¨X ⁄
L 807/Z ina sf agorh« te qe«mis te_ opou autoi+s (= A) ta« te wnia epipra«sketo kai‘
ta‘ dikasth«ria egi«neto. ZU¨XA $ hÄ ga‘r Qe«mis epo«pths tw+n ekklhsiw+n: ¥Zeu‘s de‘
Qe«mista ke«leuse qeou‘s agorh‘n de‘ kale«ssai¥ (U 4). ZUAü
2 efo«ptis ZU ⁄ 2 zeu‘s de‘ qe«mis keleu«qous agorh‘n d eke«leusen qeou‘s agorh‘n de‘ kale«ssai ZA ⁄
L 808/Z th+i dh‘ kai« sfi qew+n eteteu«xato bwmoi«_ opou kai‘ tw+n pleusa«ntwn epi‘ th‘n
ˇIlion eÄka«stwi patrw«wn qew+n bwmoi‘ kateskeuasme«noi h#san. ZU¨A
L 809/Z antebo«lhsen_ sune«tuxen. ZU¨XA
L 811/Z ska«zwn_ xwleu«wn. ZU¨X
L 811/ZJU no«tios_ uÄgro«s, h§ polu«s. ZU¨XAA $ ek tou+ nosei+n to‘ sw+ma gino«menos.
U¨A(T)
L 813/Z kela«ruze_ meta‘ hxou efe«reto (= A), o estin "poiw+s anafero«menon hxei".
ZU¨
2 anefe«reto A ⁄ anafero«menos ¨ ⁄
L 813/A (empedos) asfalh«s. = D 314Ø
L 817/T (eme«llete) ew«ikeite. & B 36Ø
L 818/Z asein_ kore«sein (= A), plhrw«sein. ZU¨
L 818/Z arge«ti dhmw+i_ tw+i leukw+i li«pei. Z¨A
L 820/Z sxh«sousi_ epi«sxwsi,  kwlu«swsin (& A). ZU¨X
sxh«swsi U¨X ⁄ kwlu«sousin A ⁄
L 821/Z fqi«sontai_ anaireqh«sontai (= A), fqarh«sontai. ZU¨X
L 823/Z alkar_ ale«chma, boh«qhma. ZU¨XA
L 827/Z ornutai_ diegei«retai, aucetai. ZU¨X
L 830/A (ni«z) plu+ne. & t 374Ø
L 830/Z liarw+i_ eukra«twi, xliarw+i. ZU¨XA
L 832/Z dikaio«tatos Kentau«rwn_ to‘ uÄperqetiko‘n kei+tai anti‘ apolu«tou, o estin "oÄ
mo«nos en Kentau«rois di«kaios". omoion de‘ tou«twi to‘ ¥mela«nteron hu’te pi«ssa¥ (D
277). ZU¨XA(T)
1 <tou+> apolu«tou A ⁄ esti de‘ A ⁄ 2 tou+to tw+ U ⁄
L 833/Z ihtroi‘ me‘n ga«r_ anti‘ tou+  "iatrw+n me‘n ga«r" (= A): orqh‘ anti‘ genikh+s.
ZU¨&T
L 835/Z xrhi’zonta_ xrh«izonta. ZU¨X
L 838/Z pw+s t a§r eoi_ pw+s tou+to ge«noito an. ZU¨XA
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L 841/Z meqh«sw_ amelh«sw. ZU¨X (˜ A Zhno«dotos de‘ "amelh«sw")
L 843/Z uÄpe«xeue_ uÄpe«balen,  uÄpe«strwsen (= A). ZU¨
L 843/Z boei«as_ de«rmata bow+n,  bu«rsas (= A). ZU¨X
L 844/Z ektanu«sas_ ektei«nas, aÄplw«sas. ZU¨ (A ecaplw«sas)
L 845/Z peripeuke«s_ perissw+s kai‘ pa«nu pikro«n. Z¨ (A perissw+s pikro«n)
L 846/Z epi‘ de‘ rÄi«zan ba«le pikrh«n_ epe«balen, epe«passen. pro‘s de‘ tou‘s zhtou+ntas,
po«qen ei#xen th‘n rÄi«zan oÄ Pa«troklos, esti le«gein oti htoi kata‘ to‘ siwpw«menon
metape«mpetai auth«n Ñ hÄ ga‘r arxai«a iatrikh‘ botanikh‘ h#n Ñ h§ oti eiko‘s auto‘n wÄs3
iatro‘n epife«resqai pro‘s ta‘s epikai«rous xrei«as, h§ oti ek tou+ pedi«ou anei«leto
auth«n. ezh«thtai de‘ kai‘ to‘ oÄpoi«a h#n olws hÄ rÄi«za, h^i auto‘n kate«passen. kai‘ le«gousin
auth‘n ei#nai th‘n kaloume«nhn aristoloxi«an, h?n kai‘ isxaimon prosagoreu«ousin.6
ZU¨Xü&T
3 h§ Zü _ htoi U¨X ⁄ 5 poi«a Z ⁄ 6 prosagoreu«ousin Z _ kalou+sin U¨Xü ⁄
L 847/Z diatri«yas_ tri«yas, lu«sas. ZU¨X
L 847/Z odunh«faton_ odunw+n paustikh«n. ZU¨XA
L 848/Z esxen_ epe«sxen, epausen. ZU¨XA
L 848/Z ete«rseto_ echrai«neto. ZU¨XA
ARXH THS M.
M 0/Z apoba«ntes oiÄ Trw+es tw+n ippwn diabai«nousi th‘n ta«fron, kai«toi apaisi«ou
autoi+s fane«ntos oiwnou+, kai‘ eis pe«nte ta«ceis diaireqe«ntes prosba«llousi tw+i
tei«xei tw+n fiEllh«nwn. enqa Sarphdw‘n epalcin kataspa+i, ˛Ektwr de‘ li«qwi balw‘n ta‘s
pu«las epe«bh tai+s nausi‘ kai‘ oiÄ alloi su‘n autw+i pa«ntes Trw+es. ZU¨Xü (˜ ‚MÚ».
1315)
1 kai«toi B“˘˘“¤ _ kai‘ tou+ ZU¨X ⁄ 2 diaireqe«ntwn Z ⁄ proba«llousi Z ⁄
M 0/Z Patro«klou axqome«nou epi‘ tw+i tetrw+sqai Euru«pulon oiÄ Trw+es bohqou«menoi
uÄpo‘ Dio‘s ep auta‘s xwrou+si tw+n fiEllhnwn ta‘s nau+s, sumbouleu«santos autoi+s Po-
luda«mantos tou‘s ippous epi‘ th+s ta«frou katalipei+n. enqa kai‘ oiÄ Lapi«qwn basilei+s3
Polupoi«ths kai‘ Korwneu‘s kai‘ Leonteu‘s uÄpe‘r fiEllh«nwn gennai«ws agwni«zontai, kai‘
Sarphdw‘n ta‘s epa«lceis tou+ tei«xous katastre«yas qarralewte«rous tou‘s Trw+as
kaqi«sthsin. Glau+kos de‘ titrw«sketai uÄpo‘ Teu«krou en th+i ma«xhi. en oi^s ˛Ektwr boh-6
qei«ai kexrhme«nos Dio‘s pollh‘n epanelo«menos du«namin embolh+i pe«trou diarrhca«me-
nos fiEllh«nwn pu«las eis auta‘s xwrei+ meta‘ tw+n Trw«wn ta‘s nau+s, wÄs eis fugh‘n
traph+nai tou‘s ˛Ellhnas. ZU¨Xü9
3 <tw+n> lapi«qwn ¨X ⁄ 4 kai‘ Korwneu‘s oµ U ⁄ 7 diarrh«cas U¨X, â“¶ ˜ M 308 rÄh«casqai epa«lceis ⁄
M 1/A (w?s oÄ me‘n) outws me‘n ou^tos. = A 536Ø
M 1/A (en klisi«hisi) en tai+s skhnai+s. & B 226Ø
M 1/Z w?s oÄ me‘n en klisi«hisi Menoiti«ou alkimos uiÄo«s_ Pa«troklos oÄ Menoiti«ou tre-
fo«menos en ¾Opou+nti th+s Lokri«dos perie«pesen akousi«wi ptai«smati. pai+da ga‘r hÄli-
kiw«thn ¾Amfida«mantos ouk ash«mou Klhsw«numon, h§ ws tines Aia«nhn, peri‘ astraga«-3
lwn orgisqei‘s ape«kteinen. epi‘ tou«twi de‘ fugw‘n eis Fqi«an afi«keto kakei+ kata‘
sugge«neian Phle«ws ¾Axillei+ sunh+n. fili«an d uÄperba«llousan pro‘s allh«lous dia-
fula«cantes oÄmou+ epi‘ ˇIlion estra«teusan. hÄ iÄstori«a para‘ fiEllani«kwi (ìí¤HÚâ 6
4ì145). ZU¨XAü
3 wsper ¨X ⁄ aian h Z ⁄ 3-4 aian orgisqei‘s ape«kteinen A ⁄ 6 fula«cantes ¨X ⁄
M 3/Z oÄmilado«n_ aqro«oi, oi^on kata‘ plh+qos kai‘ sustrofh«n. ZU¨X (A pamplhqi«)
M 4/Z ta«fros eti sxh«sein Danaw+n kai‘ tei+xos uperqen_ pla«sas tei+xos oÄ poihth‘s
eis timh‘n tou+ ¾Axille«ws meta‘ tou+to apollu«menon auto‘ eisa«gei, ina mh‘ ele«gxhtai
autou+ to‘ yeu+dos wÄs mh‘ gename«nou uÄpo‘ tw+n metageneste«rwn, kai‘ th‘n apw«leian
autou+ ei#pen. ZU¨XAü
3 gename«nou ZU _ genome«nou ¨XA ⁄
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M 4/A (ta«fros) to‘ orugma. = H 341Ø
M 4/Z sxh«sein_ anqe«cein (= A), kwlu«sein. ZU¨X
M 5/Z new+n uper_ anti‘ tou+ "pro‘ new+n", h§ "uÄpe‘r asfalei«as tw+n new+n". ZU¨X % T
M 5/Z amfi‘ de‘ ta«fron hlasan_ pe«ric de‘ tou+ tei«xous wrucan ta«fron. ¥rÄu«oito¥ (8) de‘
"fula«ssoi". (Ú~ “¤ 24 “  25 Z) ZU¨
1 peri‘ de‘ to‘ tei+xos U ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
M 7/U lhi’da_ lei«an, la«fura. U¨X (A sku+la)
M 8/A (rÄu«oito) fula«ttoi. = M 5Ø
M 8/A (ae«khti) abouli«ai. = g 28Ø
M 8/Z te«tukto_ kateskeu«asto. ZU¨X
M 9/Z to‘ kai‘ ou ti_ anti‘ tou+ "dio‘ oudamw+s" ¨. (Ú~ “¤ 24 “  25 Z) ZU¨
M 9/Z empedon_ eÄdrai+on, be«baion. ZU¨X (A asfale«s, isxuro«n & D 314Ø Q 104Ø)
M 10/Z ofra me‘n ˛Ektwr kai‘ ta‘ eÄch+s_ proanafwnei+ tau+ta, kai‘ lelhqo«tws le«gei
th‘n po«rqhsin ¾Ili«ou. ZU¨
M 12/Z to«fra_ to‘ thnikau+ta. ZU¨ (A epi‘ tosou«twi & A 509Ø)
tw+ Z ⁄
M 12/A (empedon) epi«pedon. & Y 203Ø
M 14/A (da«men) anhire«qhsan. = Q 344Ø
M 17/Z mhtio«wnto_ ebouleu«onto. ZU¨A
M 18/UJA amaldu+nai_ katastre«yai, A $ afani«sai. U¨XA = A„Œ 26, 17
M 18/Z potamw+n me«nos_ perifrastikw+s potamou«s. ZU¨XA
M 22/Z boa«gria_ ta‘ apo‘ tw+n bow+n agreu«mata, toute«stin ta‘s ek bursw+n kateskeu-
asme«nas aspi«das. ZU¨X & A ˜ A„Œ 52, 27 (A skouta«ria)
1 apo‘ ZA _ uÄpo‘ U, oµ ¨X ⁄ 2 kataskeuasme«nas Z ⁄
M 22/A (trufa«leiai) perikefalai+ai. & G 372Ø
M 23/Z hÄmi«qeoi_ oiÄ ena qeo‘n exontes gone«a kai‘ ena anqrwpon. ZU¨X (A hÄrw«wn &
A 4Ø)
hÄmiqe«wn Hoµ. ⁄
M 24/Z oÄmo«se_ eis to‘ auto«,  oÄmou+ (= A). ZU¨X
omosse Z ⁄
M 25/Z ennh+mar d es tei+xos_ epi‘ enne«a hÄme«ras. enioi de‘ dase«ws kai‘ dia‘ tou+ eÄno‘s
n¡ anaginw«skousin "e?n h#mar", in h#i "mia+i hÄme«rai", wste mh‘ meiou+sqai th‘n tw+n qew+n
du«namin, mh‘ dunhqe«ntwn katastre«yai lo«gou qa+tton to‘ uÄpo‘ tw+n fiEllh«nwn en mia+i3
hÄme«rai gegono«s. oiÄ de« fasin oti dia‘ tou+to potamou‘s oÄ poihth‘s eisa«gei kai‘ qeou‘s
pari«sthsin, oux ina mo«non afani«shi to‘ tei+xos, alla‘ kai‘ to‘n to«pon pro‘s to‘ mhde‘
ixnos fanh+nai. ZU¨XAü (A epi‘ enne«a hÄme«ras epempe to‘ rÄeu+ma eis to‘ tei+xos)6
3 dunhqe«ntas Z ⁄ stre«yai lo«gwi: qa+tton de‘ uÄpo‘ U¨XAü ⁄ 4 fhsin ZUA ⁄ oti Z_ te«ssaras U¨XAü
⁄ .. oÄ poihth‘s oµ U¨XAü ⁄ 5 pro‘s Z _ dia‘ ¨XAü, kai‘ U ⁄
M 25/Z iei rÄo«on_ rÄei+n epi‘ to‘ tei+xos epoi«ei. Z
M 25/Z u^e_ ebrexen. ZU¨X
M 26/Z sunexe«s_ sunexw+s, epimo«nws. ZU¨X (A adialei«ptws)
M 26/Z aÄli«ploa_ th+i qala«sshi epiple«onta. ZU¨X = A„Œ 23, 8
epiple«ontes Z ⁄
M 26/Z qei«h_ poih«sei. („oâ  30) ZU¨X
poih«shi ¨X ⁄
M 28/Z qemei«lia_ qeme«lia. ¾Ia‘s hÄ dia«lektos. ZU¨X
qemeli«ous Z ⁄
M 29/Z fitrw+n_ kormw+n. ¥la«wn¥ de‘ li«qwn. ZU¨X (A kormw+n, cu«lwn)
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
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M 30/A (lei+a) oÄmala«. & D 484Ø
M 30/Z aga«rroon_ para‘ to‘n A agan rÄow«dh (= A), o estin "sfodra‘ rÄeu«mata
exonta". ZU¨X
M 30/A (fiEllh«sponton) hÄ uÄpo‘ Troi«an qa«lassa. & Y 2Ø
M 31/Z hio«na_ aigialo«n (= A). outw de‘ kalei+tai oÄ paraqala«ssios kai‘ oÄdeu«simos
to«pos para‘ to‘ ie«nai. ZU¨X
M 33/Z ka‘r rÄo«on_ kata‘ to‘n rÄou+n. ZU¨X
M 33/Z ien_ afi«esan. ZU¨X
M 35/Z dedh«iei_ ech+pto, diegh«gerto. ZU¨X
M 36/Z kana«xize_ hxei. ZU¨XA
M 36/Z dou«rata pu«rgwn ballo«mena_ htoi ta‘ do«rata hxei ta‘ epi‘ tou‘s pu«rgous
akontizo«mena, h§ ta‘ enoikodomhme«na toi+s pu«rgois cu«la hxei toi+s do«rasi ballo«mena.
ZU¨XA & A˘ oti ...
1 htoi oµ A ⁄ hxei+ Z ⁄ 2 enwikodomhme«na ¨XA ⁄
M 37/Z Dio‘s ma«stigi_ th+i Dio‘s gnw«mhi kekakwme«noi ta‘s yuxa«s. Dio‘s de‘ ma«stic oÄ
kerauno«s. ZU¨XA (A tw+i keraunw+i = N 812Ø)
1 ta‘s yuxa‘s kekakwme«noi U¨XA ⁄
M 38/Z eergme«noi_ sugkekleisme«noi. ZU¨XA
eelme«noi (= A„Œ 62, 31) / eergme«noi ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ sugkeklime«noi Z, sugkeklimme«noi A ⁄
M 38/Z isxano«wnto_ katei«xonto, epei«xonto. ZU¨XA
epei«qonto U¨XA ⁄
M 42/Z blemeai«nwn_ epirrwnnu«menos. ZU¨XA = A„Œ 51, 31
M 43/Z purghdo«n_ pu«rgou di«khn en ta«cei. ZU¨X
en ta«cei U¨X _ ta«cin Z ⁄
M 43/Z artu«nantes_ paraskeua«santes, eÄtoima«santes. ZU¨X
M 44/Z qameia«s_ sunexei+s, pukna«s. ZU¨X
M 45/A (kuda«limon) endocon, gennai+on. & D 100Ø
M 46/A (tarbei+) de«dien. = A˘
M 46/A (oude‘ fobei+tai) oude‘ feu«gei. & A˘T & L 192Ø
M 46/Z aghnori«h_ hÄ agan proqumi«a, andrei«a. ZU¨X
M 46/A (aghnori«h de« min ekta) oti anti‘ "andrei«ws de‘ qn(h«skei)".
M 47/Z tarfe«a_ pukna«. ZU¨XA
M 48/Z opphi t iqu«shi_ opou d a§n enormh«shi. ZU¨X
M 48/Z th+i t eikousin_ kata‘ tou+to eikousin, o estin "uÄpoxwrou+sin". („oâ  54)
ZU¨X
th+i eikousi Hoµ. ⁄
ø M 48/Z eikousin_ uÄpoxwrou+sin. (Ú~ “¤ 166 “  167) Z, („oâ  134) U¨X
M 49/Z eiÄli«sseto_ eilei+to, estre«feto. ZU¨X
M 51/Z xreme«tizon_ idia«zousan fwnh‘n apete«loun. ZU¨X
M 52/Z apodeidi«sseto_ "eis de«os h#gen kai‘ fo«bon". ZU¨XA
apo‘ ga‘r deidi«sseto U¨X = Hoµ. ⁄ <anti‘ tou+> eis ¨ ⁄
M 53/Z uÄpe«rqoren_ uÄpereph«dhsen. ZU¨X & I 476Ø
uÄperqore«ein (= Hoµ.): uÄperphdh+sai ¨ ⁄
ø M 53/Z qorei+n (& Q 321)_ aÄle«sqai, phdh+sai. ZU¨X
uÄperqore«ein Hoµ. ⁄
M 54/Z rÄhidi«h_ rÄadi«ws,  euko«lws (= A). ZU¨X
M 54/Z krhmnoi«_ aiÄ oxqai. ZU¨X
M 54/Z ephrefe«es_ uÄyhloi«, mega«loi. ZU¨XA
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ø M 54/Z uÄyhrefe«es (& I 582)_ uÄyhloi«. („oâ  103) ZU¨X
ephrefe«es Hoµ. ⁄
M 55/A (skolo«pessin) cu«lois apwcumme«nois. & Q 343Ø
M 56/Z hrh«rei_ epepu«knwto (= A), hrmosto. ZU¨X
M 57/Z alewrh«n_ fulakh«n, ekklisin, apofugh«n. ZU¨XA
egklhsin Z, oµ A ⁄
M 59/Z menoi«neon_ proequmou+nto, eneno«oun. Z¨XA
enh«rgoun ¨ ⁄
M 59/Z ei tele«ousin_ ei epitele«swsin, o estin "pare«lqoien". ZU¨X
epitele«ousin U, tele«sousin ¨ ⁄ ... pare«lqwsin U ⁄
M 60/Z ei#pe_ prosefqe«gcato. ZU¨X
M 62/Z afrade«ws_ apronoh«tws, apei«rws. Z¨XA
M 66/Z stei+nos_ ste«nwma. ZU¨X
M 66/Z trw«sesqai_ hÄtthqh«sesqai. trw+ma ga‘r hÄ h^tta. ZU¨X (A anti‘ tou+ elattw-
qh+nai, hÄtthqh+nai)
hÄtthqh+nai ZA ⁄
M 67/Z alapa«zei_ porqei+ (= A), kenoi+. ZU¨X (Ú¶“µ ¨ „oâ  N 337)
M 69/A (h#) ontws. & A 255Ø
M 70/Z nwnu«mous_ anwnu«mous. ZU¨XE & a 222Ø, = A„Œ 117, 20
nwnu«mnous / nwnu«mous ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
M 71/Z pali«wcis_ pa«lin di«wcis (= A˘ oti ...). outw de‘ kalei+tai  hÄ tw+n diwko«ntwn
fugh« (= A). ZU¨X
M 72/Z eniplh«cwmen_ empe«swmen. ZU¨X
M 74/Z ayorron_ eis toupi«sw oÄrmh«santes. ZU¨X
oÄrmw+nta U, aformh«santa X ⁄
M 74/Z eÄlixqe«ntwn_ uÄpostrafe«ntwn. ZU¨XA
elelixqe«ntwn U¨X & L 588 ⁄ epistrafe«ntwn U & L 588Ø epistrafe«ntes ⁄
M 76/Z eruko«ntwn_ anti‘ tou+ "eruke«twsan" (= A), o estin "katexe«twsan". ZU¨X
M 77/Z prule«es_ pezoi«, oÄpli+tai. ZU¨XA & A oti ...
M 80/Z ade_ hresken. ZU¨XA
M 80/Z aph«mwn_ alupos. ZU¨XA
M 82/Z here«qonto_ aphiwrou+nto, ekre«manto. ZU¨X & B 448Ø, G 108Ø
hgere«qonto Z = Hoµ. ⁄
M 86/Z artu«nantes_ paraskeua«santes, ZU¨XA $ ta«cantes. Z¨XA
M 87/Z pe«ntaxa_ eis pe«nte ta«ceis. ZU¨XA
M 93/ZJ¨ Pa«ris_ oÄ ¾Ale«candros. ¨A $ kata‘ gastro‘s exousa hÄ fiEka«bh onar eqea«-
sato, oti eteken dalo‘n uÄf ou^ pa+sa katefle«xqh hÄ po«lis. to‘ ou#n texqe‘n gnw«mhi tw+n
ma«ntewn ecete«qh, alla‘ gnw«mhi qew+n uÄpo‘ tou+ euÄro«ntos etra«fh bouko«lou, o?s arkton3
autw+i ga«la episxou+san qeasa«menos ane«qreyen. eklh«qh ou#n Pa«ris, oux oti ws ti-
nes fasi‘n en ph«rai etra«fh, all oti to‘n mo«ron parh+lqen, usteron de‘ ¾Ale«candros,
oti th+i patri«di hle«chsen toute«stin eboh«qhsen polemi«wn epelqo«ntwn. ZU¨XAü ˜6
G 325Ø
1 exousan Z ⁄ 2 texqe‘n <ou> U¨XAü ⁄ 3 .. qew+n <: o?> U¨Xü ⁄ 6 echle«hsen o estin A ⁄ polemi«wn A _
pole«mwn ZUXü, pole«mou ¨ ⁄ .. epelqo«ntos ¨ ⁄
M 97/Z aiqwnes_ dia«puroi, ocei+s. ZU¨XA
M 102/U pro‘s d eleto_ prose«labe de«. U¨X
M 103/Z eisanto_ edocan, katefa«nhsan. ZU¨XA
efa«nhsan A ⁄
M 103/Z diakrido«n_ wste diakekri«sqai kai‘ fanero‘n ei#nai pa+sin. Z¨X
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ø M 103/U diakrido«n_ diakexwrisme«nws, fanerw+s. U & O 108Ø
M 104/Z eprepon_ die«prepon. ZU¨X
eprepe Hoµ. ⁄
M 105/Z araron_ hsfali«santo (= A), hrmosan. ZU¨X
M 105/Z tukth+isi bo«essi_ tai+s eirgasme«nais bu«rsais: le«gei de‘ "tai+s aspi«sin" (&
A˘). oude«pote bou+n aÄplw+s le«gei th‘n aspi«da, alla‘ meta« tinos ec ou^ gnwri«zetai,
oi^on ¥bw+n azale«hn¥ (H 238). ZU¨A
2 oude«pote <de‘> U¨A ⁄
M 106/T ec enanti«as. & E 506Ø
M 106/ZJU lelihme«noi_ parwrmhme«noi, ZU¨X $ proqumoume«noi, U $ enqermoi. ZU¨X
M 107/Z sxh«sesqai_ episxeqh+nai, kwluqh+nai. ZU¨X
sxh«sesqai Z _ episxeqh«sesqai U, episxh«sesqai ¨X ⁄
M 112/Z pe«lasen_ prosh«ggise,  prosh+lqen (= A). ZU¨X
pe«lasse UX = N 1Ø ⁄
M 113/Z alu«cas_ diafugw«n. ZU¨XA
M 116/Z dusw«numos_ xaleph«. ZU¨XA
M 117/U Deukali«dao_ Deukali«wnos paido«s. gi«gnontai de‘ ek Pu«rras kai‘ Deukali«-
wnos, ws fhsin ¾Apollo«dwros (1,7,2), pai+des: ˛Ellhn me‘n prw+tos, o?n ek Dio‘s enioi
gegennh+sqai le«gousi, deu«teros de‘ ¾Amfiktu«wn oÄ meta‘ Kranao‘n basileu«sas th+s
¾Attikh+s. quga«thr de‘ Prwtoge«neia ec h^s kai‘ Dio‘s ¾Ae«qlios. U¨Xü, A ¶ N 307
1 pai+s A ⁄
M 118/ZJ¨ eisato_ wrmhsen. ZU¨XA $ shmai«nei de‘ tri«a. eisato anti‘ tou+ wrm-
hsen: ¥eisato ga‘r nhw+n ep aristera«¥. eisato anti‘ tou+ efa«nh: ¥eisato d ws te
rÄino«n¥ (e 281). eisato egnw: ¥eisomai, ei kai« m ¾Odusseu«s¥ (& Q 532 oÄ Tudei«dhs). ¨ &
A˘ T, A„Œ 62, 16
M 119/A (ni«sonto) eporeu«onto. = ‡ 566Ø
M 121/Z oxh+a_ to‘n sunektiko‘n th+s qu«ras  moxlo«n (= A). ZU¨X
M 124/Z iqu«s_ ep euqei«as. ZU¨XA
M 124/Z eponto_ paregi«nonto. ZU¨X
parege«nonto U¨ ⁄
M 125/Z keklhgo«ntes_ kekrago«tes. ZU¨X
keklhgo«ntes Z / keklh«gontes / keklhgo«tes U¨X = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
M 128 Lapi«qai ... »o ´oo U¨XA, ¶ M 181 ZA, ˙.ˆ.
M 132/Z uÄyika«rhnoi_ makrai«. ZU¨XA
M 134/Z dihneke«essin (= H 321)_ epimh«kesi. ZU¨X
dihneke«es Z = n 195Ø, dihneke«ess Hoµ. ⁄
M 134/Z ararui«as_ bebai«ws hÄrmosme«nas. ZU¨XA & G 331Ø
ararui+ai Hoµ. ⁄
ø M 134/Z arh«rei_ hrmosto. (Ú~ “¤ 166 “  167 Z) ZU¨ = G 338Ø
ararui+ai Hoµ. ⁄
M 136/ß efe«bonto_ efeugon. & L 121Ø
M 137/Z bo«as auas_ bu«rsas chra«s, toute«stin ta‘s aspi«das. ZU¨X
ta‘s oµ U¨X ⁄
M 138/Z ekion_ eph«iesan. (Ú~ “¤ 166 “  167 Z) ZU¨XA
epi«esan Z ⁄
M 141/Z eiws_ ews. ZU¨X $ pri‘n elqei+n tou‘s barba«rous. ZU¨XA
M 142/Z endon_ esw teixw+n. ZU¨XA
esw ZU _ ews ¨XA, ˜ 141Ø ⁄
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M 145/Z ek de‘ tw‘ ai’cante_ ecelqo«ntes de‘ kai‘ autoi«. ZU¨X
M 147/Z de«xatai_ ekde«xontai. (Ú~ “¤ 166 “  167 Z) ZU¨X
M 147/Z kolosurto«n_ qo«rubon. ZUXA
ø M 147/¨ kolosurto«n_ para‘ to‘ "ta‘ kw+la episu«rein". h§ to‘n kolwio‘n hgoun to‘n
surigmo«n. ¨AT
1 ta‘ oµ A ⁄ kolw«nion ¨ ⁄ kolwio‘n kai‘ surigmo«n T, kolw«neion surigmo«n A ⁄
M 147/Z io«nta_ eperxo«menon. ZU¨X
M 148/Z doxmw« t ai’ssontes_ eis pla«gion oÄrmw+ntes. ZU¨XA
ai’ssonte Hoµ. ⁄
M 148/Z agnuton_ kataklw+sin (= A), kata«ssousin. ZU¨X
M 149/Z pru«mnhn_ ek rÄizw+n,  esxa«thn (= A). ZU¨
M 149/Z uÄpai‘ de« te_ uÄpo‘ de‘ tw+n odo«ntwn autou+. ZU¨X
M 149/Z ko«mpos_ yo«fos. ZU¨X
M 151/A (ko«mpei) ektu«pei.
M 152/ZJU anthn_ antikrus, ZU¨X $ ec enanti«as. U¨
M 153/Z laoi+sin kaqu«perqen pepoiqo«tes_ toi+s apo‘ tou+ tei«xous oxlois qarrou+n-
tes. ZU¨XA
ø M 153/Z uperqen (= M 4 “  55 “  398)_ emprosqen. (Ú~ “¤ 166 “  167 Z) ZU¨X
kaqu«perqen Hoµ. ⁄
M 156/Z eraze_ eis th‘n gh+n. ZU¨X
M 157/Z zah«s_ mega«lws pne«wn,  bi«aios (= A). ZU¨X
pne«wn (= e 368Ø) oµ Z ⁄ .. biai«ws Z ⁄
M 157/Z donh«sas_ kinh«sas. ZUX
M 158/Z tarfei«as_ pukna«s. Z
tarfeia‘s Hoµ. ⁄
M 160/Z ko«ruqes d amf au#on au’teon_ aiÄ perikefalai+ai de‘ autw+n chro‘n h#xon
apete«loun, ZU¨X $ perih«xoun. Z¨X (A hxoun)
au’teun ¨X / au’teon Z = ˆˆ. ´´. Hoµ., au’toun U ⁄ 2 perih+xon Z ⁄
M 160/Z au#on_ chro«n. ZU¨X = A„Œ 47, 26 (A sklhro«n)
M 161/Z mula«kessi_ traxe«si li«qois. ZU¨XA
traxe«ssi A ⁄
M 163/Z alasth«sas_ deinopaqh«sas. ZU¨XA
M 164/Z filoyeudh«s_ yeu«sths. ZU¨X
M 166/Z sxh«sein_ episxei+n. ZU¨X
M 167/ZJU me«son aio«loi_ poiki«loi ta‘ me«sa tou+ sw«matos. eisi‘n ga‘r epterwme«noi
kai‘ canqoi«, af ou^ euki«nhtoi U¨XA, wÄs allaxou+ fhsi‘n ¥po«das aio«los ippos¥ (T
404). ameinon de‘ akou«ein tou‘s eukinh«tous. ZU¨XA
2 wÄs <kai‘> ¨XA ⁄ 2 allaxh+i A ⁄ 3 ameinon _ be«ltion U ⁄
M 168/Z oiki«a_ nu+n  fwleou«s (= A). kai‘ ¥koi+lon do«mon¥ (169) th‘n sfhki«an fhsi«n.
ZU¨X ˜ c 210Ø"oikhsin, oi#kon".
M 168/Z oÄdw+i epi_ anti‘ tou+ "para‘ th+i oÄdw+i". ¥paipaloe«sshi¥ de‘  "th+i polla‘s
ektoma‘s exou«shi", "th+i traxei«ai" (= A). ZU¨X
1 th‘n oÄdo«n U¨ ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ 1-2 de‘ ... th+i oµ U ⁄
M 170/Z qhrhth+ras_ tou‘s ereqi«zontas. ZU¨X
qhrh«toras U¨X = I 544Ø ⁄ tou+to Z ⁄
M 172/Z xa«ssasqai_ xwrisqh+nai. ZU¨XA
xa«sasqai U¨X ⁄
M 177/Z qespidae‘s pu+r_ qei+on,  to‘ uÄpo‘ qew+n anapto«menon (= T). ZU¨XA
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M 179/Z akaxei«ato_ elelu«phnto. ZU¨XA
akaxei«ato ZU / akaxh«ato ¨X = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ elelu«phnto A _ elelu«phto ZU¨X ⁄
M 181/Z Lapi«qai_ hrwes arxai+oi, oiÄ apo‘ Lapi«qou tou+ ¾Apo«llwnos kai‘ Sti«lbhs
nu«mfhs to‘ ge«nos exontes. ZA, U¨XA ¶ 128
1 hrwes <oiÄ> Z ⁄ axaioi‘ U¨ ⁄
ø M 181/A (Lapi«qai) oiÄ peri‘ Peiri«qou maxesa«menoi \oiÄ de‘÷ toi+s Kentau«rois.
¶“´“ˆÚ ⁄
M 183/Z xalkoparh«iou_ xalka+s paragnaqi«das exou«shs. ZU¨X
xalkopa«rhon ... exousan U ⁄
M 184/U sxe«qe_ epe«sxen, ekw«lusen. U¨X & A 219Ø
esxeqen Hoµ. ⁄
M 186/A (pepa«lakto) emolu«neto. = E 100Ø
M 187/A (ecena«ricen) esku«leusen, anei+len. & D 488Ø
M 189/Z tuxh«sas_ epituxw«n. ZU¨X
M 192/Z autosxedi«hn_ ek tou+ plhsi«on, ek xeiro«s. ZU¨XA
M 194/Z epassute«rous_ ep allh«lous. ZU¨X
M 201/Z aeto‘s uÄyipe«ths_ eis uyos peto«menos. tw+i de‘ to«nwi anagnwste«on wÄs
nefelhgere«ths. uÄyipeth‘s de‘ apo‘ uyous peptwkw«s. ZU¨Xü ˜ H¶
aieto‘s Hoµ., oµ U¨X ⁄ 2 uÄyipeths Z ⁄
M 201/U ee«rgwn_ afori«zwn, wste fai«nesqai me«son autw+n. U¨X & A˘JNÚ
M 201/Z ep aristera‘ lao‘n ee«rgwn_ uÄpoxwrh+sai sumfe«ron proshmai«nwn. aristera‘
ga‘r shmei+a ta‘ apai«sia, decia‘ de‘ ta‘ sumfe«ronta. zhtei+tai de‘ pw+s oÄ Zeu‘s epikrate-
ste«rous qe«lwn poih+sai tou‘s Trw+as shmei+on autoi+s kwlutiko‘n epipe«mpei: fhsi‘n3
ga«r: ¥ornis ga«r sfin eph+lqen perhse«menai memaw+sin¥ (200). kai‘ rÄhte«on, oti ni«khn
me‘n ebou«leto toi+s Trwsi«n, ecelei+n de‘ to‘ de«os tw+n fiEllh«nwn. ou ga‘r kata‘
proai«resin autou‘s idi«an emi«sei, alla‘ xarizo«menos Qe«tidi. ZU¨XAü6
1 sumfe«rwn Z ⁄ 3 apope«mpei ¨ ⁄ 6 idi«an oµ ¨ ⁄
M 202/Z foinh«enta_ foneutiko«n, h§ purro«n. ZU¨XA
M 204/Z ko«ye_ edaken, eplhcen. ZU¨XA
M 204/Z exonta_ kate«xonta. ZU¨X
kratou+nta ß ⁄
M 205/Z idnwqei«s_ suneilh«sas eÄauto«n, kamfqei«s. ZU¨XA
M 205/Z apo‘ eqen_ apo‘ eÄautou+. ZU¨X
M 207/Z kla«gcas_ boh«sas. ZU¨XA
M 208/Z aio«lon ofin_ to‘n poiki«lon kai‘ polu«stikton. pe«ponqen de‘ epi‘ te«lous oÄ
sti«xos exwn to‘n ek du«o braxeiw+n purri«xion, ZU¨XAü ˜ T $ kai‘ kalei+tai
mei«ouros. ZU¨Aü
1 <polu>poi«kilon A ⁄
M 212/Z esqla‘ frazome«nwi_ ta‘ agaqa‘ sumbouleu«onti. ZU¨X
sumbouleu«ontos Z ⁄
M 213/Z dh+mon_ nu+n to‘n dhmo«thn. ZU¨X & A˘ oti ..., ˜ B 547Ø "oxlon".
M 213/Z pare«c_ ecw tou+ de«ontos dhmhgorei+n. ZU¨X (A ecwqen tw+n xrhstw+n)
M 214/Z ae«cein_ aucein. ZU¨X
M 216/Z mh‘ iomen_ mh‘ ape«lqwmen. ZU¨X
M 224/Z rÄhco«meqa_ diarrh«comen. ZU¨X
diarrh«cwmen ¨ ⁄
M 225/Z <ou ko«smwi_> ouk en ko«smwi, ou kata‘ to‘ de«on. ZU¨XA
ouk en ko«smw Z (& n 77Ø), ou kata‘ ko«smon U¨X (= B 214Ø) ⁄
M 225/Z para‘ nau+fin_ apo‘ tw+n new+n. ZAT
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M 225/Z auta‘ ke«leuqa_ ta‘s auta‘s oÄdou«s. ZU¨XA
M 228/Z uÄpokri«naito_ anti‘ tou+ "apokri«naito" (& A oti ..., T, A„Œ 160, 1) ech-
gou«menos to‘ shmei+on. ZU¨XA
uÄpokri«neto ... apokri«neto ... Z, uÄpekri«neto (-ato ¨) ... apekri«nato U¨X ⁄ apokri«nato A ⁄
M 228/Z qeopro«pos_ oÄ ek qeou+ epipnoi«as manteuo«menos, oÄ xrhsmolo«gos. ZU¨X $
nu+n de‘  oiwnisth«s (= A). Z¨X ˜ A 109Ø "manteuo«menos".
1 qei«as ¨ ⁄
M 229/Z eidei«h tera«wn_ episth«mwn eih parathrh«sews shmei«wn. ZU¨X
M 231/Z Pouluda«ma, su‘ me‘n ouke«t emoi‘ fi«la tau+t agoreu«eis_ fiHrakle«ous porqh«-
santos ˇIlion Pri«amos oÄ Laome«dontos paralabw‘n th‘n basilei«an epemyen eis Del-
fou‘s manteuso«menos peri‘ tw+n enestw«twn. oiÄ de‘ poreuqe«ntes xrhsmo«n te lamba«n-3
ousin kai‘ Pa«nqoun ena tw+n Delfw+n agousin, opws kata‘ to‘ sunexe‘s manteu«htai
Pria«mwi (& M 211). gh«mas de‘ ou^tos qugate«ra Kluti«ou Prono«mhn, Poluda«manta
genna+i th«n te mantikh‘n anadida«skei. le«getai de‘ mia+i nukti‘ tou+to«n te kai‘ to‘n6
˛Ektora gennhqh+nai. ZU¨XAü
3 manteusa«menos Z ⁄ enestw«twn _ esome«nwn U ⁄ 6 te oµ UA ⁄
M 233/Z apo‘ spoudh+s_ apo‘ kri«sews. ZU¨XA
M 234/Z ec ara dh« Ætoił epeita qeoi‘ fre«nas wlesan autoi«_ ecw«lesan dh«. ZU¨X
M 237/Z tanupteru«gessi_ epimh«keis pte«rugas exousin. ZU¨X
M 239/Z eit epi‘ de«ci iwsi pro‘s hw+ t he«lio«n te kai‘ ta‘ eÄch+s_ decia‘ ta‘ anatolika‘
kalei+, aristera‘ de‘ ta‘ dusmika«. ZU¨X (˜ A˘ decia«: ta‘ pro‘s anatola«s)
2 dutika« ¨, dusika« U ⁄
M 239/Z pro‘s hw+_ pro‘s anatolh«n. ZU¨XA
M 240/Z poti‘ zo«fon_ pro‘s dusma«s. ZU¨XA
dusmai+s Z ⁄
M 247/Z menedh«ios_ me«nwn tou‘s polemi«ous,  en th+i ma«xhi karteriko«s (= A). ZU¨X
karteriko«s ZA _ polemiko«s U¨X ⁄
M 249/ZJU parfa«menos_ paralogisa«menos, ZU¨XA $ pei«sas. U¨X
M 250/Z tupei«s_ plhgei«s. ZU¨XA
damei«s ß = K 452 ⁄
M 255/Z qe«lgen_ hpa«ta, eblapten. ZU¨XA
M 257/Z peirh«tizon_ dia«peiran epoiou+nto. ZU¨XA
pei+ran A ⁄ ela«mbanon U ⁄
M 258/Z kro«ssas_ ta‘s uÄpotro«xous kli«makas. ZU¨X (A promaxw+nas h§ kli«makas, ˆ.
Ú~˜¤)
kro«ssas ZX _ kro«sas ¨, prokro«ssas U & C 35Ø ⁄ uÄpokro«sous ¨ ⁄
M 258/Z pu«rgwn eruon_ anti‘ tou+ "epi‘ tou‘s pu«rgous ei^lkon", "pareti«qesan". ZU¨
M 258/Z ereipon_ kate«balon,  estreyan (= A). ¥epa«lceis¥ de‘ tou‘s promaxw+nas
tw+n teixw+n. ZU¨X (A promaxw+nas)
1 kate«ballon estrefon U ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
M 259/Z sth«las_ orqou‘s li«qous (= A) para‘ to‘ istasqai le«gei tou‘s qemeliai«ous.
oqen kai‘ ¥problh+tas¥ autou‘s fhsi‘n para‘ to‘ prokatabeblh+sqai uÄpo‘ tw+n polemi«wn
A. ZU¨XA
1 qemeli«ous UA = M 260 ⁄
M 259/ß emo«xleuon_ dia‘ moxlw+n eki«noun.
M 260/Z exmata_ erei«smata qemeli«ous A. ZU¨XA
M 261/Z aue«ruon_ ece«ballon. ZU¨XA
M 264/A (dhi’ous) tou‘s polemi«ous. = K 358Ø
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M 265/Z keleutio«wnto_ parekeleu«onto (= A). ¥foith«thn¥ (266) de‘ emmanw+s eph«r-
xonto. ZU¨X (A eperxo«menoi)
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
M 267/A (meilixi«ois) pra«ois. = D 256Ø
M 267/Z stereoi+s_ epitetame«nois, ZU¨X $ sklhroi+s. ZU¨A
M 268/A (nei«keon) onei«dizon. & B 243Ø
M 269/Z mesh«eis_ me«sos kata‘ du«namin. ZU¨XA
M 273/Z tetra«fqw_ trepe«sqw. ZU¨XA
M 273/Z oÄmoklhth+ros_ tou+ egkeleuome«nou, tou+ apeilou+ntos. ZU¨A
M 274/Z pro«ssw iesqe_ eis toumprosqen erxesqe kai‘  oÄrma+te (= A). ZU¨X
pro«sw (= X) iesqe / pro«ssw iesqe ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ .. pro«ssw iesqai: tou+ emprosqen exesqai kai‘
oÄrma+tai Z ⁄ exete U ⁄
M 276/Z di«esqai_ diw+cai. ZU¨XA
M 277/Z probow+ntes_ emprosqen tw+n loipw+n bow+ntes h§ promaxo«menoi. boh‘ ga‘r
kai‘ hÄ ma«xh apo‘ tou+ parakolouqou+ntos. ZU¨
probow+nte Hoµ. ⁄ 2 kai‘ oµ U¨X ⁄
M 279/Z wreto_ wrmhsen, proequmh«qh. ZU¨XA
M 280/Z pifausko«menos_ faneropoiw+n,  emfani«zwn, proshmai«nwn (= A). ZU¨ (X
shmai«nwn)
emfani«zwn UA = ‡ 500Ø _ ekfani«zwn Z, emfanizo«menos ¨ ⁄
M 280/Z ta‘ a? kh+la_ ta‘ autou+ shmei+a kai‘ be«lh, a? epipe«mpei kata‘ xo«lon (& A 53Ø).
"be«los" de‘ nu+n eirhken to‘n xeimw+na. ZU¨A
1 kai‘ “  a? “  eirhken oµ A ⁄ 2 be«los de‘ ˜o¤ . ¶“´“~¶‹µ, ˜ 286Ø ⁄
M 282/Z prw«onas_ probola‘s orw+n. ZU¨X (A ta‘s tw+n orw+n ecoxa«s & P 299Ø)
M 283/Z lwteu+nta_ anqou+nta. ZU¨XA
M 283/Z pi«ona erga_ nu+n  ta‘ gew«rgia (= A). ZU¨X = B 751Ø
M 285/Z prospla«zon_ proserxo«menon, prosrhgnu«menon. ZU¨XA
proerxo«menon A ⁄
M 285/Z eru«ketai_ anti‘ tou+ "eru«kei" kai‘ "kate«xei". ZU¨X (& A˘ oti ...)
M 286/Z eilutai_ keka«luptai. ZU¨XA
M 286/Z epibri«shi_ epibarh«shi polu‘s kai‘ me«gas epelqw«n (= X). ¥Dio‘s¥ de‘ ¥ombron¥
fhsi‘ nu+n th‘n xio«na. ZU¨(X)
1 epibarh«sei Z ⁄ epe«lqhi U¨ ⁄ ´“µµ „¤o de‘ ß ⁄ 2 fasi‘ Z ⁄ to‘n xiw+na Z ⁄
M 287/Z pwtw+nto_ epe«tonto, efe«ronto. ZU¨XA
pwtw+ntai: epetwntai efe«ronto Z ⁄
M 287/Z li«qoi qameiai«_ shmeiwte«on oti "ta‘s li«qous" qhlukw+s ke«klhken. ZU¨XA
puknai‘ li«qoi: qhlukw+s de« fhsin ¨ ⁄ ke«klhken oµ A ⁄
M 293/Z elicin_ me«lasin, h§ eilou+sin tou‘s po«das en th+i porei«ai. Z¨XA
M 295/Z ech«laton_ ec elasma«twn kataskeuasqei+san.  eÄca«ptuxon (= A). ZU¨X
M 296/Z hlasen_ kateskeu«asen. ZU¨XA
M 296/Z entosqen_ eswqen. ZU¨A
eswsen A ⁄
M 296/Z boei«as_ bu«rsas. ZU¨A
M 296/Z entosqe de‘ boei«as rÄa«ye qameia‘s xrusei«his rÄa«bdoisin_ epei‘ tw+n ptuxw+n
aiÄ me‘n ek xalkou+ uÄph+rxon, aiÄ de‘ ek bu«rshs, dia‘ tou+to errayen auta‘s xrusai+s
rÄa«bdois. ZU¨X
2 etrayan Z ⁄ xrusi«ais Z ⁄
M 297/Z rÄa«bdoisin_ toi+s kano«sin, oi^s sunei«xonto aiÄ aspi«des. ZU¨X
eixonto U¨X ⁄
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M 297/ZJU peri«kuklon_ periferh+, U $ wste ek th+s rÄafh+s ku«klon apotelei+sqai.
ZU¨X
wste ku«klon ei#nai X ⁄
M 300/Z ke«letai_ anagka«zei. ZU¨X
M 301/Z peirh«sonta_ pei+ran lhyo«menon. ZU¨XA & A˘ oti ...
M 301/Z pukino‘n do«mon_ asfalh+. le«gei de‘ th‘n epaulin. ZU¨A
M 302/Z par auto«fi_ par autoi+s. ZU¨XA
M 302/Z bw«toras_ boskh«toras, bouko«lous. ZU¨XAA
M 303/Z dou«ressin_ do«rasin (= X). apo‘ onomastikh+s de‘ th+s "do«ru" genikh‘ "dou-
ro«s": apo‘ de‘ th+s "do«ratos" kai‘ "do«rasi" plhquntikw+s. ZU¨
1 doro‘s Z, do«ruos kai‘ douro«s ß ⁄ 2 th+s _ tou+ ¨ ⁄
M 304/Z apei«rhtos_ aneu epibolh+s, apeiros. ZU¨XA
epibolh+s ß _ epiboulh+s ZU¨XA ⁄
M 304/Z me«monen_ proqumei+tai. ZU¨XA
proequmei+to ¨ ⁄
M 304/Z di«esqai_ diwxqh+nai. ZU¨X (A dielqei+n)
M 305/A (meta«lmenos) epizhtw+n. ˜ K 125Ø metalla+is: epizhtei+s.
M 311/Z edrhi_ proedri«ai, timh+i. ZU¨XA
M 314/Z futalih+s_ ampelofu«tou gh+s. ZU¨XA
M 314/A (purofo«roio) sitofo«rou. = C 123Ø
M 316/Z kausteirh+s_ empu«rou, qermh+s ZU¨XA $ dia‘ to‘ qermo‘n tw+n agwnizome«nwn.
ZU¨
M 317/Z pu«ka qwrhkta«wn_ epimelw+s teqwrakisme«nwn (= A), polemikw+n. ZU¨
M 318/Z aklhei+s_ adocoi. ZU¨XA
akleei+s U¨, akleiei+s X ⁄
M 320/Z ecaiton_ ecai«reton. ZU¨X
M 320/A (is) du«namis. = L 668Ø
M 325/Z ste«lloimi_ paraskeua«zoimi, pe«mpoimi. ZU¨X
parape«mpoimi X ⁄
M 328/Z he« twi_ h§ tini«. ZU¨XA
M 328/ß ku+dos_ do«can (= A 279Ø), timh«n.
M 328/Z ore«comen_ peripoih«swmen, para«sxwmen. ZU¨X
M 333/Z pa«pthnen_ perieble«yato. ZU¨X (A proeble«yato)
M 334/Z arh«n_ bla«bhn (= A). ocuto«nws ZU¨X $ de‘ anagnwste«on. ZUX
M 334/Z amu«nai_ amu«nhi, ZU¨X $ apostre«yei. Z¨X
amune: amuneis apostre«yeis Z ⁄ apostre«yai U ⁄
M 335/Z akorh«tw_ aplh«stous. ZU¨X
akorh«tous Z ⁄
M 337/Z ou pws oiÄ ehn_ oude«pw autw+i h#n dunato«n. ZU¨XA
auto‘n A ⁄
M 337/Z bw«santi gegwnei+n_ boh«santi akousqh+nai. ZU¨XA
M 339/ß iÄppoko«mwn_ exousw+n ko«mas ec iÄppei«wn trixw+n. & P 216Ø
M 340/Z ýepe«xaton_ epikeklime«nai h#san. ZU¨X = ÛÚ, A„Œ 75, 14
epw«ixeto / epw«xato ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ epe«sxaton: epikeklhme«nai h enantioi Z ⁄
M 342/ß Qow«thn_ onoma ku«rion. & L 739Ø
M 346/ß ebrisan_ epeba«rhsan. & M 414/ß R 233Ø
M 347/Z zaxrhei+s_ agan bi«aioi, h§ mega«lhn oÄrmh‘n toi+s ergois empoiou+ntes.
ZU¨XA
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~Ú»Ú´ ~ÚâÚ agan bi«aioi kai‘ mega«loi ¨ ⁄ bi«aioi ¨A, bi«abi Z, biai«an UX ⁄ h§ _ kai‘ UXA ⁄ poiou+ntes
A ⁄
M 347/Z tele«qousin_ diatelou+sin. ZU¨X
M 353/Z ei#qar_ euqe«ws. ZU¨XA
M 355/A (hnw«gei) keleu«ei. & Z 170Ø
M 356/Z antia«shton_ apanth«shte (= A), meta«sxhte. ZU¨X
M 368/Z antio«w_ apanth«sw, meta«sxw. ZU¨XA
M 371/Z h#ie_ aph«iei,  aph«rxeto (= A). ZU¨X
M 371/Z opatros_ oÄmopa«trios. ZU¨X
oÄmo«patros U¨X ⁄
M 374/Z epeigome«noisi_ espoudasme«nois. ZU¨XA
erigome«noisi Z ⁄
M 375/Z eremnh+i_ skoteinh+i. ZU¨X
M 380/Z marma«rwi okrio«enti_ li«qwi traxei+. ZU¨XA
krio«enti Z ⁄
M 381/Z uÄpe«rtatos_ anw«tatos. ZU¨XA
anwta«tw ZA ⁄
M 382/Z exoi_ kate«xoi. ZU¨X
M 382/Z hÄbw+n_ akma«zwn. ZU¨X
M 384/Z su‘n d oste« arace_ sune«triye de‘ ta‘ oste«a autou+. ZU¨X $ le«gei de‘ to‘
sw+ma: sunekdoxh‘ oÄ tro«pos. Z¨
1 osta+ ¨X ⁄ 1-2 le«gei ... tro«pos _ to‘ sw+ma sunekdoxikw+s ¨ ⁄
M 385/Z amudis_ oÄmou+. ZU¨X
M 385/ZJ¨ arneuth+ri_ kubisthth+i (= A) h§ du«thi. kai‘ ou^toi ga‘r epi‘ kefalh‘n eÄau-
tou‘s rÄi«ptousin. ZU¨X $ para‘ tou‘s arnas. ou^toi ga‘r kubistw+sin, wsper to‘n ae«ra
kuri«ttontes. tine‘s de‘ tw+i delfi+ni: oiÄ ga‘r arsenes epi‘ kefalh‘n ientai, otan
galh«nh ge«nhtai. ¨AT
1 kubisth+rh A ⁄ kubisthth+i h§ du«thi _ arneuthr oÄ kubisth‘r A (oµ. kai‘ ... rÄi«ptousin) ⁄ 2 tara«t-
tontes A ⁄ 3 arnes ¨ ⁄
M 388/Z epessu«menon_ eformw+nta. ZU¨X
M 389/Z h^i rÄ ide gumnwqe«nta braxi«ona_ kaq o? me«ros eqea«sato autou+ to‘n braxi«-
ona gegumnwme«non. ZU¨A
M 390/Z a#lto_ kaqh«lato. ZU¨XA
M 391/Z aqrh«seien_ idoi. ZU¨X
idoi: qea«soi, aqrh«seie ¨ & G 450Ø ⁄
M 391/Z euxeto«wnto_ ekauxw+nto. ZU¨X = a 172Ø
euxeto«wit Hoµ. ⁄
M 393/Z omws de«_ to‘ ¥omws¥ parocutonhte«on entau+qa: su«ndesmos ga«r estin kai‘
ouk epi«rrhma. Z ˜ A 196Ø oÄmw+s: oÄmoi«ws.
M 395/Z eÄspo«menos_ akolouqh«sas. ZU¨X
M 396/A (prhnh‘s) epi‘ pro«swpon. = E 58Ø
M 397/Z Sarphdw‘n d ar epalcin eÄlw‘n xersi‘ stibarh+isin_ Eurw«phn th‘n Foi«nikos
Zeu‘s qeasa«menos en tini leimw+ni meta‘ numfw+n anqh anale«gousan hra«sqh. kai‘
katelqw‘n hllacen eÄauto‘n eis tau+ron kai‘ apo‘ tou+ sto«matos kro«kon epnei, outws te3
th‘n Eurw«phn apath«sas eba«stasen kai‘ diaporqmeu«sas eis Krh«thn emi«gh: ei#q outws
sunw«ikisen auth‘n ¾Asteri«wni tw+i Krhtw+n basilei+. genome«nh de‘ egkuos ekei«nh
trei+s pai+das ege«nnhsen Mi«nwa, Sarphdo«na, fiRada«manqun. hÄ iÄstori«a para‘ fiHsio«dwi6
(˜¤. 140) kai‘ Bakxuli«dhi (˜¤. 10). ZU¨Xü, A ¶ 307, ˜ T ¶ 292
de‘ a«r Z ⁄ 2 sullegousan U ⁄ 3 outws te Z _ wste UX, o?s ¨ ⁄ 5 sunw«ikhsen ZA ⁄ .. auth+i A ⁄ 6
<kai‘> rÄada«manqun A ⁄ 6 iÄstorei+ hÄsi«odos kai‘ bakxuli«dhs ¨ ⁄
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M 398/Z diampere«s_ dihnekw+s. ZU¨X
M 400/Z oÄmarth«sante_ oÄmou+ kai‘ uÄpo‘ to‘n auto‘n kairo‘n ZU¨X $ afe«ntes ta‘ do«rata
(= A) kai‘ epituxo«ntes. Z¨X
1 afie«ntes ¨ ⁄ 2 apotuxo«ntes X ⁄
M 405/Z stufe«lice_ apeti«nace. ZU¨XA
M 407/Z are«sqai_ apene«gkasqai, kth«sasqai. ZU¨X
M 408/Z eÄlica«menos_ epistrafei«s. ZU¨XA
M 409/Z ti« t ar_ ti« dh«. ZU¨X
ti«pt a§r UX, ˜ A 202/Z ti«pt au#t: ti« dh«pote ⁄
M 409/Z qou«ridos_ ocukinh«tou, taxei«as. ZU¨X
M 410/Z argale«on_ xalepo«n, adu«naton. ZU¨X
M 411/A (qe«sqai) poih+sai. = M 418Ø
M 412/Z efomartei+ton_ akolouqei+te. ZU¨XA
akolouqei+tai Z ⁄
M 414/ß ma+llon_ h§ to‘ pro«teron.
M 414/Z epe«brisan_ epeba«rhsan. ZU¨X (A epete«qhsan toi+s ˛Ellhsi)
ø M 414/ß epe«brisan_ barei+s eph+lqon toi+s ¾Axaioi+s. ß & M 346/ß R 233Ø
M 415/Z ekartu«nanto_ isxuropoi«hsanto (= A), gennai«ws suneta«canto. ZU¨
M 418/Z qe«sqai_ poih+sai. ZX = M 411
M 420/Z a§y wsasqai_ eis toupi«sw apw«sasqai. ZU¨X
M 420/Z epei‘ ta‘ prw+ta_ epeida‘n apac. ZXA
M 420/Z pe«lasqen_ prosepela«sqhsan, prosh+lqon. ZU¨XA
M 421/Z amf ouroisi_ peri‘ orwn gh+s. ZU¨XA
M 421/Z dhria«asqon_ filoneikou+sin (= A). ¥peri‘ ishs¥ (423) de‘ peri‘ tou+ isou.
ZU¨X
filoneikou«shs Z ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
M 422/Z epicu«nwi_ epi‘ koinw+i kai‘ oÄmo«rwi xwri«wi. (Ú~ “¤ 444 “  446 Z) ZU¨
M 424/Z die«ergon_ diexw«rizon (= A), dii’stwn. ZU¨
M 425/Z dh«ioun_ die«kopton. ZU¨A
M 426/Z laish«ia_ mikra‘ aspidi«skia. oiÄ de‘ oplou ei#dos epterwme«nou kai‘ kou«fou.
(Ú~ “¤ 444 “  446 Z) ZU¨X
epipterwme«nou Z, epairome«nou ß ⁄
M 426/A (ptero«enta) elafra«. & E 453Ø
M 431/Z erra«datai_ erramme«noi h#san. ZU¨XA
eisi‘ A ⁄
M 432/U fo«bon_ pantaxou+ oÄ poihth‘s th‘n fugh‘n fo«bon fhsi«. U¨X (A fugh«n)
M 433/¨ ta«lanton (= q 393)_ para‘ to‘ talao‘n kai‘ uÄpomonhtiko‘n tou+ ba«rous. ¨TA
ta«lanta Hoµ. ⁄ uÄpomenhtiko‘n A ⁄
M 433/ZJU xernh+tis_ hÄ apo‘ tou+ ergou tw+n idi«wn xeirw+n zw+sa, ZU¨XAA $ o esti
misqou+ allois ergazome«nh. U¨XA $ ¥alhqh‘s¥ de‘ dikai«a, akribh«s. ZU¨X
1 tw+n ergwn U¨XA ⁄ 2 ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ <kai‘> akribh«s U¨ ⁄
M 434/Z staqmo«n_ ocuto«nws anagnwste«on. Turanni«wn de‘ baru«nei, ouk eu#. Z (˜ E
557/í, A¤¶. 66, 5). A„Úo „. 331, 19 ß‹¶•Ú» "to‘ en toi+s zugoi+s".
M 434/Z amfi«s_ eÄkate«rwqen. ¥aeike«a¥ (435) de‘ to‘n eutelh+ kai‘ oiktro«n. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
M 435/U isa«zousa_ ecisou+sa. U¨X
M 435/Z arhtai_ kth«shtai, la«boi. ZU¨X
kth«shi la«bhi ¨ ⁄
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M 436/Z epi‘ i#sa ma«xh te«tato_ iso«rropos kai‘ oÄmoi«a hÄ ma«xh h#n autoi+s. ZU¨X
M 437/Z uÄpe«rteron_ me«ga. ZU¨
M 438/Z esh«lato_ ea‘n me‘n dase«ws, eish+lqen. ea‘n de‘ yilw+s, esa«leusen. ZU¨, ˜ T,
P 558/H¶
M 441/Z eni«ete_ emba«llete. ZU¨XA
M 444/Z krossa«wn_ uÄpotro«xwn klima«kwn (= A) pro‘s teixomaxi«an epithdei«wn.
ZU¨X
M 446/Z prumno‘s paxu«s_ kata‘ to‘ esxaton me«ros paxu«s (= A), eÄterobarh«s. ZU¨X
M 448/Z ap oudeos oxli«seian_ apokinh«seian tou+ eda«fous. ZU¨XA
M 449/Z pa«lle_ ane«pallen, eki«nei. ZU¨X
aneki«nei UX ⁄
M 452/Z oli«gon axqos_ wÄs kou+fon ba«ros. ¥epei«gei¥ de‘  "barei+" (= A). ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
M 453/Z sani«dwn_ tw+n qurw+n. ZU¨XA
M 453/Z aei«ras_ epa«ras,  basta«sas (= A). ZU¨X
M 455/Z dikli«das_ diqu«rous. ZU¨XA & A„Œ 59, 2
M 455/Z oxh+es_ oiÄ moxloi« (= A), apo‘ tou+ sune«xein ta‘s qu«ras. ZU¨X
oxlei«ais Z ⁄
M 456/Z ei#xon_ katei+xon. ZU¨X
exon U = b 22Ø ⁄
M 456/Z ephmoiboi«_ ec amoibh+s allh«lois epikei«menoi, ei^s ef ena. ZU¨X $ h§ xiw-
dw+s enhllagme«noi, h§ amoibai«ws exo«menoi ei^s par ena. Z (A ep allh«lous fero«me-
noi)
1 ep amoibh+s ¨ ⁄
M 456/Z klhi’s_ klei«s. ZU¨X
M 456/Z eparh«rei_ efh«rmosto,  epe«keito (= A). ZU¨X
M 457/Z ereisa«menos_ meta‘ pollh+s duna«mews epereisqei«s. ZU¨X
M 458/Z eu# diaba«s_ isxurw+s sta«s. ZU¨X
M 458/Z afauro«taton (& O 11Ø)_ anti‘ tou+ afauron kai‘  asqene«s (= A). esti de‘
uÄperqetiko‘n anti‘ apolu«tou. ZU¨X
afauro«teron Hoµ. ⁄
M 459/Z qairou«s_ tou‘s stro«figgas. ZU¨XA
M 460/Z briqosu«nhi_ tw+i ba«rei. ZU¨XA
M 461/Z esxeqe«thn_ epe«sxon. ZU¨X
sxeqh«thn U¨X ⁄
M 461/Z die«tmagon_ diesxi«sqhsan (= A), diexwri«sqhsan. ZU¨X
die«tmage U / die«tmagon Z¨X = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
M 462/Z la+os uÄpo‘ rÄiph+s_ uÄpo‘ th+s tou+ li«qou fora+s. ZU¨XA
tou+ oµ A ⁄
M 462/Z esqore_ eiseph«dhse. ZU¨
M 463/Z nukti‘ qoh+i_ htoi th+i taxe«ws epilambanou«shi th‘n gh+n, h§ epei‘ dokei+ taxe«-
ws parie«nai wÄs pro‘s th‘n hÄme«ran, koimwme«nwn hÄmw+n. ZU¨A
1 th+i oµ A ⁄
M 463/ZJ¨ uÄpw«pia_ th‘n pro«soyin. ZU¨XA $ apo‘ me«rous to‘ olon. ¨X
M 464/Z to‘n eesto_ o?n hmfi«esto (= A). ZU¨X
M 467/Z eÄlica«menos_ epistrafei«s. ZU¨XA
M 469/Z uÄpe«rbasan_ uÄpere«bhsan. ZU¨X = A
M 470/T (poihta‘s) eu# pepoihme«nas. & E 466Ø
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M 470/Z ese«xunto_ eisexu«qhsan,  eish+lqon (= A). tropikw+s apo‘ tw+n uÄda«twn.
ZU¨X
metaforikw+s U ⁄
M 470/Z efo«bhqen_ eis fugh‘n etra«phsan. ZU¨XA
fo«bhqen Z = p 163 ⁄
M 471/Z omados_ qo«rubos. ZUX
M 471/Z ali«astos_ ameta«treptos˚(=˚A), apaustos. ZU¨X (T adia«leiptos˚&˚C 57Ø)
M 471/Z etu«xqh_ ege«neto. ZU¨X
ARXH THS N.
N 0/Z Poseidw+n nikwme«nous elew+n tou‘s ˛Ellhnas oÄmoiou+tai Ka«lxanti kai‘ amfo-
te«rous tou‘s Aiantas parorma+i, epeita de‘ kai‘ tou‘s allous. meta‘ tau+ta ¾Idomeneu‘s
aristeu«ei kai‘ anairei+ ¾Oqruone«a kai« tinas allous. polloi‘ de‘ autw+n anairou+ntai,
titrw«skontai de‘ Dhi’fobos kai‘ ˛Elenos. tou‘s de‘ uÄphko«ous sunagagw‘n ˛Ektwr
epa«gei toi+s polemi«ois kai‘ mega«lws amfote«rwqen anairou+ntai. ZU¨Xü
5 eÄkate«rwqen ¨ ⁄
N 0/Z diarrh«cas ta‘s pu«las tw+n fiEllh«nwn ˛Ektwr meta‘ ba«rous te eiselqw‘n ˛Ellh-
sin eis fugh‘n autou‘s tre«pei: kai‘ Zeu‘s me‘n apostre«yas ta‘s oyeis epi‘ ta‘ pe«rata
th+s gh+s, allofu«lous qewrei+ anqrw«pous. Poseidw+n de‘ kaqezo«menos epi‘ Samoqra«i-3
khs, qeasa«menos hÄtthme«nous ˛Ellhnas, paragi«netai eis Aiga‘s enqa h#n autw+i to‘
te«menos, labw«n te sunh«qh ko«smon kai‘ uÄpozeu«cas ippous paragi«netai eis to‘ pedi«-
on: kai‘ to‘ me‘n arma kaqista+i en tw+i pela«gei, auto‘s de‘ oÄmoiwqei‘s Ka«lxanti paror-6
ma+i tou‘s ari«stous tw+n fiEllh«nwn, Qo«anta kai‘ Teu+kron, Ne«stora« te kai‘ tou‘s pai+das
autou+: oi? kai‘ tro«pon tina‘ empneusqe«ntes uÄpo‘ tou+ qeou+ gennai«ws agwni«zontai: en
oi^s kai‘ ¾Idomeneu‘s kai‘ Mhrio«nhs mega«lhn edei«knuntai andrei«as du«namin. sumbolh+s9
de‘ genome«nhs eÄkate«rwn tw+n strateuma«twn ecai«sios boh‘ gi«gnetai. ZU¨X
1 epelqw‘n U ⁄ 4 to‘ oµ U¨X ⁄ 5 te Z _ de‘ U¨X ⁄ 8 uÄpo‘ ZX _ para‘ U¨ ⁄ 9 mega«lhn ... du«namin Z¨X _
mega«lhn andri«as du«namin epidei«knuntai U, eudokimou+si ß ⁄
N 1/Z Zeu‘s d epei‘ ou#n Trw+a«s te kai‘ ˛Ektora_ kexw«rike tw+n loipw+n Trw«wn to‘n
˛Ektora kat ecoxh«n (& A˘ oti ...). meta‘ de‘ th‘n ¾Ili«ou po«rqhsin ˛Ektwr oÄ Pria«mou
kai‘ meta‘ to‘n qa«naton th‘n apo‘ qew+n eutu«xhsen timh«n. oiÄ ga‘r en Boiwti«ai Qhbai+oi3
piezo«menoi kakoi+s emanteu«onto peri‘ apallagh+s. xrhsmo‘s de‘ autoi+s edo«qh pau«sa-
sqai ta‘ deina‘ ea‘n ec ¾Ofruni«ou th+s Trwa«dos ta‘ ˛Ektoros osta+ diakomisqw+sin eis
to‘n par autoi+s kalou«menon to«pon Dio‘s gona«s. oiÄ de‘ tou+to poih«santes kai‘ tw+n6
kakw+n apallage«ntes dia‘ timh+s esxon ˛Ektora, kata« te tou‘s epei«gontas kairou‘s
epikalou+ntai th‘n epifa«neian autou+. hÄ iÄstori«a para‘ ¾Aristodh«mwi (ìí¤HÚâ  383ì7,
˜ ß·o„»¤. 1194—8 “  1204—11). ZU¨Aü9
N 1/Z epei‘ ou#n_ epeidh«. ZU¨XA
N 1/Z pe«lasse_ prosepe«lasen. ZU¨X $ eggi«sai epoi«hsen. Z¨X
N 2/Z para‘ th+isi_ para‘ tau«tais. ZU¨X
N 2/Z po«non_ th‘n kata‘ to‘n po«lemon ene«rgeian le«gei, Z $ ¥oizu‘n¥ de‘ th‘n talaipw-
ri«an. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ talaipwri«an Z¨X _ kakopa«qeian U ⁄
ø N 2/U po«non_ ko«pon, talaipwri«an. U
ø N 2/¨ po«non_ th‘n kata‘ to‘n po«lemon talaipwri«an. ¨X
N 3/Z nwleme«ws_ adialei«ptws. ZU¨X
N 3/¨ pa«lin tre«pen_ th‘n apo‘ tou+ euqe«os metastrofh‘n dhloi+ (= X): ¥osse pa«lin
kli«nasa¥ (G 427). oiÄ de‘ ana‘ me«ros "Musi«an kai‘ Qra«ikhn oÄrw+n" (4â): esti de‘ kai‘ tou+to
su«nhqes fiOmh«rwi ¥pa«lin poi«hsen ge«ronta¥ (p 456). kai‘ "eis toupi«sw": ¥pa«lin
eru«sasa¥ (E 836). kai‘ "enanti«on": ¥oude‘ pa«lin ere«ei¥ (I 56). ¨A & T
tre«pon A ⁄ dhloi+ ¨ _ fhsi«n X, oµ A ⁄
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N 3/Z osse faeinw«_ ofqalmou‘s paradexome«nous to‘ fw+s. h§ stilpnou«s. ZU¨X
parexome«nous U, parexo«menos ¨X ⁄ stilpno«s ¨X ⁄
N 4/Z iÄppopo«lwn_ peri‘ ippous poleuo«ntwn, ec ou^ polemikw+n. ZU¨X
polemi«ous U ⁄
N 4/Z ai#an_ gh+n. ZU¨X
N 5/Z agxema«xwn_ tw+n susta«dhn kai‘ ek tou+ plhsi«on maxome«nwn. ZU¨X
N 5/ZJ¨ ¾Agauw+n_ htoi lamprw+n kai‘ endo«cwn, h§ eqnous onoma outw kaloume«nou
¥¾Agauoi«¥. ¾¥iÄpphmolgw+n¥ de‘ ippous amelgo«ntwn: ZU¨Xü $ galaktofa«goi ga«r eisin
(& T). oqen kai‘ galaktofa«gous autou‘s ei#pen. ZU¨ü $ h§ oiÄ arkou«menoi ga«lakti kai‘3
lith+i diai«thi. kalw+s eirhtai ¥dikaio«tatoi¥ (6). epiqumi«a ga‘r pleio«nwn ep adiki«an
agei. tou+to sunidw‘n kai‘ Lukou+rgos koinh‘n kai‘ ou peritth‘n Lakedaimoni«ois di«ai-
tan eish«negken. ¨ü = EM6
1 kalou«menoi ˆ“´ kalou«menon U _ kaloume«nwn ¨X ⁄ .. 2 agauw+n ¨X ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
N 6/Z ¾Abi«wn_ htoi bioi+s mh‘ xrwme«nwn, o esti to«cois. h§ to‘ a¡ kat epi«tasin, in h#i
"polubi«wn kai‘ poluetw+n". h§ tw+n "hmeron bi«on mh‘ egnwko«twn". ZU¨XA = EM $
epife«rei ga‘r ¥dikaiota«twn anqrw«pwn¥, h§ "mh‘ biazome«nwn". esti de‘ kai‘ eqnos en
Skuqi«ai ˇAbioi, oiÄ kai‘ fiAmaco«bioi kai‘ Noma«des onomazo«menoi (& ü). ZU¨&A, = EM
xrwme«nais Z ⁄ ektasin ZA ⁄ 2 to‘n hÄme«teron ZA ⁄ 5 mona«des U ⁄
N 10/Z alaoskopi«hn_ matai«an th‘n kataskoph«n, o estin epimelw+s esko«pei. ¥alao‘s¥
ga‘r kata‘ dia«lekton oÄ tuflo«s. ZU¨XA
alaoskopih«n UX ⁄ 2 kata‘ dia«lekton oµ ¨X ⁄
N 11/Z qauma«zwn_ qew«menos, kaqorw+n. ZU¨X
N 12/Z uÄyou+ ep akrota«ths korufh+s_ Sa«mioi oiÄ en ¾Iwni«ai meta‘ diakosiosto‘n kai‘
enaton etos tw+n Trwikw+n xrhsmo‘n elabon para‘ tou+ Puqi«ou eis th‘n en Trwia«di
Qra«ikhn metoikh+sai. af w^n hÄ Samoqra«ikh proshgoreu«qh. hÄ iÄstori«a para‘ ¾Apol-
lodw«rwi (ìí¤HÚâ  244ì178). (= ü) $ ¥Sa«mou¥ ou#n ¥Qrhiki«hs¥ th+s Samoqra«ikhs. to‘ me«n-
toi en auth+i oros Saw«kh kalei+tai (& ÛÚ). ZU¨XA
1 ´“µµ „¤o ou#n U¨X ⁄ 3 iÄstorei+ apollo«dwros U ⁄
N 16/Z eneme«ssa_ eme«mfeto. ZU¨X
N 17/Z paipalo«entos_ ek tou+ traxe«os. ZU¨X
ek tou+ oµ U¨X ⁄
N 18/Z kraipna«_ kraipnw+s, taxe«ws. ZU¨X
N 18/Z probiba«s_ hÄre«ma probai«nwn. ZU¨X
N 20/Z ore«cato_ ece«teinen. die«bh. ZU¨X
N 20/Z to‘ de‘ te«traton_ proslhpte«on "oreca«menos". ZU¨X
N 21/Z Aiga«s, enqa de« oiÄ kluta‘ dw«mata be«nqesi li«mnhs_ Aigai‘ po«lis ¾Axai’as en
Peloponnh«swi, enqa tima+tai me‘n oÄ Poseidw+n, agetai de‘ kai‘ Dionu«sou eÄorth«. en h^i
epeida‘n oÄ xoro‘s susta‘s ta‘s tou+ dai«monos teleta‘s orgia«zhi, qauma«sion epitelei+-3
sqai fasi‘n ergon. ampeloi ga‘r a?s kalou+sin efhme«rous, anisxou«shs me‘n hÄme«ras
karpo‘n blasta«nousin, wste dre«pontas autou‘s eis eÄspe«ran oi#non afqonon exein. hÄ
iÄstori«a para‘ Eufori«wni (˜¤. 100 Ro•“´´). ZU¨XAü ˜ T $ ezh«thtai de‘ dia‘ ti« ouk eu-6
qei«ai poreu«etai oÄ Poseidw+n eis Troi«an, alla‘ to‘n xro«non dapana+i poreuqei‘s eis
Aiga«s. kai‘ rÄhte«on oti duoi+n eneka pragma«twn memhxa«nhtai autw+i hÄ apodhmi«a:
prw+ton me‘n ina apoplanh«shi to‘n Di«a wÄs apoleloipw‘s to‘n po«lemon, deu«teron de‘9
ina kai‘ kaqoplisqh+i eis to‘n Dio‘s po«lemon, ea‘n ara fwraqei‘s eis th‘n summaxi«an
kinduneu«hi. ZU¨Aü ˜ T
3 kai‘ qauma«sion ¨ ⁄ 5 wste axri de‘ th+s eÄspe«ras oi#non afqonon exousin ¨ ⁄ dre«pontas ü, ÛÚ~¶o¤˜
_ tre«pontas ZA, pre«pontas U ⁄ 6 euqe«ws ou ¨ ⁄ 8 pragma«toin U ⁄ 10 summaxi«an Z¨Aü _ ma«xhn U ⁄
N 23/Z uÄp oxesfi titu«sketo_ uÄpezeu«gnuen tw+i oxh«mati tou‘s ippous. ZU¨
N 24/Z wkupe«ta_ taxe«ws tre«xontas. ZU¨X
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N 24/¨ wkupe«ta xruse«hisin eqei«rhisin komo«wnte_ xrusw+i kekosmhme«nais, h§
kalai+s. ¥eqeirai¥ de‘ eirhntai para‘ to‘ ec eqous eiresqai, o esti sumple«kesqai. ¨ & T
382Ø
N 25/Z iÄma«sqlhn_ ma«stiga. ZU¨X
N 27/Z atallen_ en neo«thti kata‘ dia«qesin egi«neto, o estin eski«rta (= X) kai‘ exai-
ren. ¥uÄp autou+¥ de‘ anti‘ tou+ di auto«n. ZU¨A
1 eis eÄno«thta kai‘ dia«qesin ZU¨XA _ o¤¤. ß ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
N 28/Z ek keuqmw+n_ ek tw+n katadu«sewn ZU¨X $ kai‘ fwlew+n. Z¨X
N 29/Z ghqosu«nhi_ th+i xara+i. ZU¨X
N 30/Z diai«neto_ dia«broxos egi«neto. ZU¨
N 31/Z eu’skarqmoi_ euska«ristoi, o estin euki«nhtoi, taxei+s. skarqmo‘s ga‘r kata‘
dia«lekton oÄ pou«s. ZU¨A
N 32/U esti de« ti spe«os euru«_ afw«tiston oikhma platu« ¨, para‘ th‘n sbe«sin tou+
fwto«s ß. U¨&T
N 32/Z li«mnhs_ nu+n th+s qala«sshs. ZU¨X ˜ g 1Ø "nu+n to‘n ¾Wkeano«n".
N 33/ZJ¨ Tene«dos kai‘ ˇImbros_ nh+soi plhsi«on Troi«as kei«menai. ZU¨XA $ kai‘ hÄ
me‘n Te«nedos kei+tai me«sh triw+n pela«gwn, Aigai«ou, fiEllhspo«ntou, Me«lanos ko«l-
pou, dio‘ kai‘ Tri«odos uÄp eni«wn kalei+tai. hÄ de‘ ˇImbros esti‘n en tw+i Me«lani ko«lpwi.
¨A & E‹â . “¯ Œ “„». B·‰. Ú~ “'¤Úo¤“
Tene«doio kai‘ ¾Imbrou Hoµ. ⁄ 2 aigai«ou ß _ aigonos ¨A ⁄
N 35/Z ei#dar_ edesma, trofh«n. ZU¨X
N 36/¨ edmenai_ esqi«ein. ¨X = D 345Ø
N 36/ZJUJ¨ pe«das_ desmou«s. ZU¨X $ htoi para‘ to‘ pie«zein eirhntai h§ para‘ tou‘s
po«das, U¨ & X $ ws para‘ to‘n obolo‘n kai‘ hÄmiwbo«lion. ¨ $ ¥alu«tous¥ (37) de‘ anti‘ tou+
duslu«tous. ZU¨X
2 ˜o¤ . para‘ to‘n <obelo‘n>  ˜ EM 613, 10 ⁄ ´“µµ „¤o de‘ anti‘ tou+ U¨X ⁄
N 40/Z amoton_ anti‘ tou+ amo«tws, aplhrw«tws. ZU¨X
N 41/Z abromoi aui«axoi_ anti‘ tou+ polu«bromoi kai‘ polu«hxoi (= X). eÄka«stote ga‘r
qorubw«deis tou‘s Trw+as pari«sthsin (= A˘). ZU¨ü & A„Œ 3, 6
1 ga‘r oµ U¨ ⁄
N 41/¨ aui«axoi_ anti‘ tou+ ani«axoi. tou+ ga‘r n¡ ecaireqe«ntos uÄpeish+lqe to‘ u¡, wÄs kai‘
ote to‘ aganoi‘ agauoi«. ¨Xü $ Xru«sippos de‘ oÄ Stwiko‘s (Œ×ì 3, 773) kai‘ Dionu«sios oÄ
Qra+ic (˜¤. 3 ßÚ~˘“) yilw+s to‘ aui«axoi, in h#i chro«fwnoi. ¨ü &AT
2 aganoi‘ Mââ _ agaqoi‘ ¨XAT ⁄ yilw+s ¨ _ dasu«nousi A & N 441/H¶ ⁄
N 42/ZJU par auto«fi Ægaih«oxos ennosi«gaios Uł_ par auta‘ euqe«ws. ZU $ ta‘ de‘ du«o
epi«qeta Poseidw+nos. U
ø N 43/¨ gaih«oxos ennosi«gaios_ epi«qeta Poseidw+nos. kai‘ to‘ me‘n e?n dhloi+ oÄ th‘n
gh+n sune«xwn, to‘ de‘ eteron oÄ kinw+n auth«n (& EM 223, 3 J 344, 45). kai‘ ga‘r peri‘
iatro‘n du«o esti‘n w^n xrh‘ proi’stasqai, kai‘ ta‘ nosera‘ diorqou+sqai, kai‘ ta‘ uÄgieina‘
profula«ssein. ¨Xü
N 48/Z krueroi+o_ friktou+, foberou+. ZU¨X
N 49/Z allhi_ allaxou+, kat allo me«ros. ZU¨X
N 50/Z uÄperkate«bhsan_ uÄpere«bhsan. ZU¨X
N 51/Z ecousin_ efe«cousin, kwlu«sousin. ZU¨X
kwlu«swsin Z ⁄
N 53/Z h^i o ge_ kaq o? me«ros ou^tos. ZU¨X
h^i o ge / h^i rÄ o ge ˆˆ. ´´. Hoµ., hÄ o ge Z, h# o ge U, h§ o ge ¨X = A 190 ⁄
N 53/Z oÄ lussw«dhs_ oÄ memhnw«s. ZU¨X
N 54/Z erisqene«os_ pa«nu isxurou+. ZU¨X
N 55/T (w^de) outws wÄs nu+n perime«nete. & ‡ 392Ø
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N 57/Z erwh«sait apo‘ nhw+n_ apostre«yaite kai‘ apela«saite tw+n nhw+n. ZU¨X
erwh«set ... U _ eroh«set ... apotre«yetai kai‘ apela«setai Z, erwh«setai apo‘ nhw+n: apostre«yei kai‘
apela«sei tw+n nhw+n ¨X ⁄
N 59/Z skhpani«wi_ skh«ptrwi. ZU¨XA $ para‘ to‘ skhri«ptesqai, o estin eperei«de-
sqai. ZU¨, Z “ Úµ „oâ  119
para‘ to‘ ZÌU _ apo‘ tou+ ¨, to‘ Z˝ ⁄
N 60/Z kekopw«s_ plh«cas. ZU¨X
N 62/Z irhc_ iÄe«rac. ZU¨X
N 63/Z aigi«lipos_ uÄyhlh+s. ZU¨X
N 63/Z perimh«keos_ li«an mega«lhs, uÄpermege«qous. ZU¨X
N 63/Z arqei«s_ eparqei«s, apopta«s. ZU¨X
N 64/Z pedi«oio_ dia‘ tou+ pedi«ou. ¥orneon¥ de‘ ¥allo¥ anti‘ tou+ allo«fulon. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
N 66/Z toi+in_ tou«twn de«. ZU¨X
N 66/Z toi+in d egnw pro«sqen ¾Oilh+os taxu‘s Aias_ Aias Lokro‘s me‘n h#n to‘ ge«nos,
apo‘ po«lews Na«vruVkos, patro‘s de‘ ¾Oile«ws. ou^tos meta‘ th‘n ¾Ili«ou po«rqhsin aitios
toi+s ˛Ellhsin apwlei«as ege«neto. Kassa«ndran ga‘r th‘n Pria«mou iÄke«tin ou#san ¾Aqh-3
na+s en tw+i th+s qeou+ shkw+i kath«isxunen, wste th‘n qeo‘n tou‘s ofqalmou‘s tou+ coa«nou
eis th‘n orofh‘n tre«yai. toi+s de‘ ˛Ellhsin uÄpostre«fousin kai‘ kata‘ th‘n Euboian
genome«nois xeimw+nas dih«geiren mega«lous, wste pollou‘s autw+n diafqarh+nai. dia-6
nhca«menos de‘ Aias eis ta‘s Xoira«das kaloume«nas pe«tras elegen xwri‘s qew+n
gnw«mhs diasesw+sqai. Poseidw+n de‘ aganakth«sas die«sxisen th‘n pe«tran kai‘ to‘n
Aianta tw+i klu«dwni pare«dwken. ekrife«nta de‘ auto‘n kata«dhlon nekro‘n Qe«tis eleh«-9
sasa qa«ptei. ¾Aqhna+ de‘ oud outws th+s orgh+s epau«sato, alla‘ kai‘ tou‘s Lokrou‘s
hna«gkasen epi‘ xi«lia eth eis ˇIlion ek klh«rou parqe«nous pe«mpein. hÄ iÄstori«a para‘
Kallima«xwi ZU¨XAü $ en A Aiti«wn (˜¤. 35) kai‘ para‘ tw+i poihth+i en th+i D tw+n12
¾Odusseiw+n paxumerw+s (d 488ââ). ZU¨Aü ˜ ß·o„»¤. 357—67, 387—402, 1141—73.
2 Nav   Vkos Z, Na«rukos ¶“ M¤o o´´. Œ “„». B·‰., Œ ¤”o 9, 425, Û. Œ. 14, 83, 8 _ lokri«dos ü, oµ
U¨XA ⁄ 3 egi«neto UÌA ⁄ 4 th+s qea+s ¨X ⁄ shkw+i _ naw+i X ⁄ 6 ginome«nous A ⁄ 7 xoira«das _ gurai«as
U ⁄ 8 diaswqh+nai ¨X ⁄ die«sxise« te U ⁄ 9 ekrife«ntos Z ⁄ qe«tis de‘ Z ⁄ 11 iÄstorei+ kalli«maxos U ⁄
12 kai‘ par <autw+i> ¨ ⁄ th+s oÄdussei«as A ⁄
N 70/Z oiwnisth«s_ oiwnosko«pos. pw+s de« fhsin "oÄ Poseidw+n ouk elaqe to‘n Aian-
ta"; kai‘ rÄhte«on, oti fantasi«an tina‘ pare«xei to‘ qei+on eÄautou+. ZU¨XA
2 tina‘ oµ U¨X ⁄ eÄauto« U, eÄautw+i ¨X ⁄
N 71/Z ixnia_ ixnh, path«mata. ZU¨X
N 72/Z ari«gnwtoi_ eudia«gnwstoi. ZU¨X
N 75/Z maimw«wsi_ meta‘ proqumi«as enqousiw+si ZU¨X & A„Œ $ kai‘ oÄrmw+sin. ZU
N 78/ZJ¨ wrore_ wrmhtai. ZU¨X $ uÄperbibasmo‘s xro«nou. ¨X ˜ B 146 "uÄpe«rqe-
sis", M 302 bw«toras, EM 633, 15.
wrore ¨ = Hoµ. _ orwren ZU = B 797, orw«rei X = D 436 ⁄
N 79/Z essumai_ wrmhka, espou«daka. ZU¨X
N 82/ZJA xa«rmhi ghqo«sunoi_ xai«rontes th+i ma«xhi (= X). estin de‘ ote dhloi+ hÄ le«cis
kai‘ to‘ xai«rein th+i eis ma«xhn paraqh«cei, para‘ to‘ xara«ssein A. ZU¨A
1 ma«xhi ZUA _ yuxh+i ¨X ⁄ 2 to‘ xai«rein ZUA _ th‘n ma«xhn ¨ ⁄ paraqh«cei A _ proqumi«a T ⁄
N 84/ZJß ane«yuxqen_ anektw+nto, ane«pauon ß. ZU¨X & K 575Ø
ane«yuxon ¨X = Hoµ. ⁄
N 88/Z da«krua lei+bon_ este«nazon, eda«kruon. ZU¨XA
N 88/¨ uÄp ofru«si da«krua lei+bon_ oiÄ ga‘r ofqalmoi‘ kaq ˛Omhron uÄpo‘ tai+s ofru«si:
¥koi«miso«n moi Zhno‘s uÄp ofru«sin osse faeinw«¥ (C 236). dia‘ de‘ tou«twn eda«kruon (=
X). eteroi de‘ hkousan "lelhqo«tws eklausan" (& T). ¨Aü
2 eda«kruon ¨ü _ eklaion A ⁄ 3 eklaion üT ⁄
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N 90/Z meteisa«menos_ pro‘s autou‘s afiko«menos, metelqw‘n h§ metablhqei«s. ZU¨X
(A metelqw«n, parageno«menos)
N 95/Z aidw«s_ aide«sqhte. ZU¨X
N 96/Z ama«s_ hÄmete«ras. ZU¨XA
ama«s ZU _ aÄma«s ¨XA ⁄
N 97/Z leugale«oio_ oleqri«ou. ZU¨X
leugale«ou U¨X ⁄
N 98/Z nu+n dh‘ eidetai h#mar uÄpo‘ Trw«essi damh+nai_ nu+n anefa«nh hÄ hÄme«ra en h^i uÄpo‘
tw+n Trw«wn anaireqh«sesqe. ZU¨XA
N 98/Z eidetai_ fai«netai. ZU¨XT
N 100/Z efaskon_ uÄpela«mbanon, elegon. ZU¨
N 102/Z fuzakinh+is_ feuktikai+s, deilai+s. ZU¨
N 103/UJ¨ qw«wn_ panqhri«wn. U¨X $ oiÄ qw+es zw+ion alkimon kai‘ euki«nhton. enioi de‘
paraplh«sion uÄai«nhi. ¨XA
1 zw+a ... A ⁄
N 103/Z pordali«wn_ porda«lewn. ZU¨X
pordali«wn Z _ pardali«wn U¨X = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄  .. parda«lewn U¨X ⁄
N 103/Z hia_ brw«mata. kuri«ws de‘ ta‘ en th+i oÄdw+i epith«deia, efo«dia. ZU¨X
N 103/ß lu«kwn t hia pe«lontai_ brw«mata, ou ta‘ en oikwi de‘ esqio«mena, alla‘ ta‘ en
oÄdw+i: ¥deu+te fi«loi hia ferw«meqa¥ Simwni«dhs fhsi« (Úµµo O¶·ââ. b 410). kai‘ ta‘ axura
de‘ hia le«getai, wÄs to‘ ¥wÄs d anemos zah‘s hi’wn qhmw+na tina«chi¥ (e 368). ta«xa de‘ ta‘
fero«mena, para‘ to‘ ie«nai. gennhqe«ntos ga‘r ane«mou deu+ro kakei+se fe«rontai. & A,
E‹â . ¶ N 103, b 289
N 104/Z hla«skousi (= B 470)_ ekkli«nwsi, planw+ntai. Z
ø N 104/U hla«skousai_ ekkli«nousai, planw«menai. U¨X
N 104/Z epi_ epestin. ZU¨X
N 106/Z ouk eqe«leskon_ ouk hdu«nanto. ZU¨X
N 107/Z ekaqen_ po«rrwqen. ZU¨X
N 108/Z kako«thti_ kaki«ai, deili«ai. ZU¨X
ø N 108/U kako«thti_ kaki«hi. (Ú~ “¤ E 785Ø “  795Ø; â»o´Ú‹µ ‹~ ‹µ â»o´Úo „¤o¯Ú-
µo ¶ E 791 = N 107  ¤~â´ ‹µ) U¨X
N 108/U meqhmosu«nhisi_ amelei«ais, rÄaqumi«ais. (Ú~ “¤ E 785Ø “  795Ø, ˆ. â‹„¤) U¨X
N 115/Z all akew«meqa qa+sson_ all iasw«meqa dia‘ ta«xous to‘ gegono‘s aÄma«rthma.
ZU¨X
N 115/ZJUJ¨ akestai«_ euqera«peutoi, eui’atoi. ZU¨XA $ oÄ de‘ lo«gos: aiÄ tw+n aga-
qw+n fre«nes rÄaidi«ws pro‘s to‘ krei+tton metati«qentai, euqera«peutoi ou#sai. U¨XA $ h§
qerapeutikai« eisin. ¨A
N 116/Z ouke«ti kala«_ ou kalw+s. ZU¨X
ouke«ti Z _ ou U¨X ⁄
N 119/Z lugro«s_ xalepo‘s kai‘ adocos. ZU¨X
N 119/Z nemesh«somai_ me«myomai (& t 121Ø). ¥peri‘ kh+ri¥ de‘ ek yuxh+s. ZU¨X
nemesh«somai U _ nemese«swmai Z, nemessw+mai ¨X = Hoµ. ⁄ me«mfomai ¨X ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
N 121/Z meqhmosu«nhi_ th+i amelei«ai. ZU¨X
N 125/Z keleutio«wn_ parakeleuo«menos, parormw+n. ZU¨X
N 125/Z gaih«oxos_ htoi oÄ epi‘ th+s gh+s oxou«menos h§ oÄ xai«rwn toi+s armasin: ippios
ga‘r oÄ qeo«s. h§ oÄ sune«xwn kai‘ basta«zwn th‘n gh+n. fasi‘ ga‘r epi‘ udatos auth‘n
esthri«xqai. ¥ennosi«gaios¥ de‘ oÄ kinw+n th‘n gh+n: th+i ga‘r tou+ udatos para‘ xro«non
tina‘ metasta«sei gi«netai oÄ seismo«s. ZU¨Xü & N 43Ø
3 ´“µµ „¤o de‘ U¨Xü ⁄
400 Œ»o´Ú Û Ú~ I´Ú¶“µ
N 127/Z ono«saito_ me«myaito. ZU¨X
ono«ssoito: epime«myoito Z ⁄
N 128/Z laosso«os_ hÄ tou‘s laou‘s so«ousa, toute«stin eis fugh‘n agousa, h§ sw«zousa.
ZU¨X & A„Œ-A„Úo (107, 3)
seu«ousa ¨X ⁄ fugh‘n U¨X = R 398Ø _ o«r(mhn) Z ⁄
N 129/Z krinqe«ntes_ diataxqe«ntes. ZU¨X
N 130/ZJ¨ proqe«lumnoi_ epa«llhloi, puknoi«. ZU¨X $ ¾Andro«maxos en ¾Etumologi-
koi+s fhsi kuri«ws le«gesqai ta‘ epallh«lous kla«dous exonta de«ndra dia‘ to‘ qhluma-
nei+n. ¨ & EM 688, 46
N 132/Z yau+on_ hre«ma hptonto. ZU¨X
N 134/Z ptu«ssonto_ eis to‘ auto‘ sunh«geto kai‘ eka«mpteto kradaino«mena. ZU¨X
sunh«gonto kai‘ eka«mptonto X ⁄
N 136/Z proutuyan_ proene«balon, prosune«krousan. ZU¨X
proe«balon ¨X ⁄ prose«krouon U, proe«krousan ¨X ⁄
N 137/Z olooi«troxos_ li«qos periferh‘s kai‘ stroggu«los (= X), oÄ en tw+i tre«xein
oloo‘s toute«stin ole«qrios ¨, epei‘ katafero«menos pa+n to‘ empi«pton bla«ptei.
ZU¨A
2 probla«ptei U ⁄
N 138/Z stefa«nhs_ perikefalai«as (&˚H˚12Ø), h§ orous ecoxh+s. nu+n de‘ lei«as pe«tras.
ZU¨XA
h§ _ µ´Úµ nu+n de‘ “  ¶“´“ˆ“¤Úµ nu+n de‘ lei«as pe«tras ⁄
N 139/Z aspe«twi_ pollw+i. ZU¨X
N 139/Z anaide«os_ traxei«as. ZU¨X (T anendo«tou, sklhra+s & D 521)
N 139/Z exmata_ erei«smata ta‘ uÄpokei«mena auth+i. ZU¨X
ta‘ oµ U¨X ⁄
N 140/Z uyi t_ ef uyous. ZU¨X
N 140/Z anaqrw«skwn_ anaballo«menos kai‘ anaphdw+n. ZU¨X
N 140/Z pe«tetai_ taxe«ws fe«retai. ZU¨X
N 141/Z asfale«ws_ paramo«nws. ZU¨X
N 142/Z iso«pedon_ eis oÄmalo‘n to«pon. ZU¨X
eis oÄmalo‘n U _ iso«malon Z, isw«malon ¨X ⁄
N 142/Z essu«meno«s per_ kai«per oÄrmh+i pollh+i xrw«menos. ZU¨X
N 143/Z apei«lei_ hpei«lei, uÄpisxnei+to. esq ote de‘ to‘ kauxa+tai kai‘ epiplh«ssei
dhloi+. ZU¨XA
esq oµ U¨X ⁄ 2 dhloi+ oµ U ⁄
N 145/Z pukinh+isi fa«lagcin_ tai+s puknai+s ta«cesin. ¥ene«kurse¥ de‘ ene«tuxe. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
N 146/Z egxrimfqei«s_ enerei«sas. ZU¨XA
egxrimfqei+sa: enereisqei+sa U & E 662Ø ⁄
N 147/Z amfigu«oisin_ eÄkate«rwqen hkonhme«nois kai‘ bla«ptein duname«nois. ZU¨X ˜
A˘
amfote«rwqen X ⁄
N 149/U husen de‘ diapru«sion_ dia‘ panto‘s tou+ pe«ratos akousqh+nai duna«menon, h§
diapera«simon eis akoa«s. h§ ¥diapu«rsion¥ diafane‘s kai‘ shmantiko‘n h§ fanero«n U.
U¨XA
2 diapu«rsion A ˜ H“ d 1259 (diapu«rsios o~Ú. H“¤•“¤¶“~) _ diapru«sion U¨X ⁄
N 150/Z Da«rdanoi_ oiÄ en Darda«nwi po«lei th+s Troi«as oikou+ntes. ZU¨X
darda«nou ¨X ⁄ po«lews Z ⁄
N 151/Z sxh«sousin_ efe«cousi, kwlu«sousin. ZU¨X
Œ»o´Ú Û Ú~ I´Ú¶“µ 401
N 152/Z purghdo«n_ di«khn pu«rgou en ta«cei. esti de‘ epi«rrhma paraboloeide‘s
ZU¨XA $ omoion tw+i sfairhdo«n. Z¨XA
N 152/Z artu«nantes_ paraskeua«santes, ta«cantes. ZU
N 158/Z kou+fa posi‘ probiba«s_ htoi mete«wra kai‘ uÄyhla‘ probai«nwn. h§ ep akrwn
tw+n podw+n badi«zwn, ZU¨XA $ oiÄonei‘ akrobhmati«zwn. Z¨Aü
2 oiÄonei‘ ¨ _ h§ oiÄonei‘ Z, o estin A ⁄
N 158/ZJUJ¨ uÄpaspi«dia propodi«zwn_ uÄpo‘ th‘n aspi«da hre«ma kai‘ euru«qmws bai«-
nwn. ZU¨XA $ h§ uÄpo‘ th‘n aspi«da tou‘s po«das tiqei«s, toute«sti perikalu«ptwn autou‘s
th+i aspi«di kata‘ th‘n porei«an. U¨XA $ ec ou^ pro«dhlon oti ouk ei#xen oÄ Dhi’fobos
amfibro«thn aspi«da (& M 402), oude‘ opla, epei‘ a§n auth‘n ekra«tei. ¨Aü & T
1 th‘n aspi«da UAü _ th+i aspi«di ¨X ⁄ 2 h§ U¨Xü _ kai‘ nu+n A ⁄ perikalu«ptwn XAü _ perikalu«ptein
U¨ ⁄ 4 opla epei‘ a§n ¨ _ opla h§ a§n A, opla h# ga‘r a§n ü, plagi«an T ¤“ “, ˜ ×´˘ 1, 224 ~. 119 ⁄
N 159/Z autoi+o titu«sketo_ kat autou+  estoxa«zeto (= A). ZU¨X
autou‘s Z ⁄
N 162/Z kaulo«s_ to‘ akron tou+ do«ratos, to‘ emballo«menon eis th‘n epidorati«da.
ZU¨X
kaulw+i Hoµ. ⁄
N 162/Z ea«gh_ katea«gh, ekla«sqh. ZU¨X
N 165/Z xw«sato d ainw+s kai‘ ta‘ eÄch+s_ eluph«qh de‘ kat amfo«tera, epi« te tw+i th+s
ni«khs afhirh+sqai kai‘ epi‘ tw+i kekla«sqai to‘ do«ru. ZU¨X
1 de‘ Z _ ga‘r U¨X ⁄ 2 afairh+sqai Z ⁄
N 168/ZJU oiso«menos_ komi«swn, enegkw«n. ZU¨XA $ diafe«rei de‘ to‘ oiswn kai‘ to‘
oiso«menos. oiswn me‘n ga‘r eÄte«rwi: ¥oi#se qe«eion, grhuß, kakw+n akos¥ (x 481), ¥oisete
d arna leuko«n¥ (& G 103): oiso«menos de‘ eÄautw+i. U¨XAü & T
2 oisete d arna leuko«n oµ U ⁄ 3 arn <eteron> Aü Hoµ. ⁄
N 172/Z Ph«daion_ po«lis Kari«as. ZU¨
N 178/Z meli«h ws_ wÄs meli«a. esti de‘ ei#dos de«ndrou. ZU¨X
N 179/Z korufh+s (= b 147)_ ecoxh+s. ZU¨X
korufh+i / korufh+is ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
N 179/Z ekaqen perifainome«noio_ po«rrwqen oÄrwme«nou, perio«ptou. ZU¨X
N 180/ZJU te«rena_ trufera«, ZU¨X $ aÄpala«, rÄaidi«ws duna«mena tei«resqai. shmai«nei
de‘ xlwra«. eoike de‘ wsper sunalgw+n tw+i de«ndrwi toiau+ta eirhke«nai. U¨X & T
1 shmai«nei UX _ esti ¨ ⁄
N 181/U bra«xe teu«xea_ wnomatopepoi«hken. enteu+qen de‘ apo‘ tou+ hxou tw+n uÄda«twn
kai‘ tou+ bra«xein wno«mastai. oÄ de‘ lo«gos: ta‘ peri‘ auto‘n teu«xea ebraxen. U¨X
2 auto‘n UX _ autw+i ¨ ⁄
N 186/Z neiso«menon_ paragino«menon. ZU¨XA
N 190/U ore«cato_ ece«teinen. U¨X
N 191/Z xroo‘s eisato_ dia‘ tou+ xrwto‘s dih+lqen, ZU¨X $ ea‘n bare«ws anagnw+men.
ea‘n de‘ ocuto«nws, oÄ xrw‘s emfai«nei tounanti«on. ZU
N 198/Z karxarodo«ntwn_ ocei+s h§ epikampei+s odo«ntas exo«ntwn. ZU¨X
h§ Z _ kai‘ U¨X ⁄
N 199/Z rÄwph«ia_ oiÄ to«poi en oi^s rÄw+pes fu«ontai. rÄw+pes de‘ polu«fulla kai‘ iÄmantw«-
dh futa‘ druw+n. ZU¨X
N 200/Z uÄyou+_ en uyei. ZU¨X
N 200/ZJ¨ gamfhlh+isin_ gomfi«ois siago«sin. ZU¨X $ para‘ to‘ keka«mfqai. ¨ & Eí‹
119, 53
N 201/Z korusta«_ korustai«, oÄpli+tai. ZU¨X
N 202/U sulh«thn_ h§ Dw«rio«n estin, h§ para‘ to‘ sulhsa«thn. U¨XT
402 Œ»o´Ú Û Ú~ I´Ú¶“µ
N 204/Z sfairhdo«n_ di«khn sfai«ras. ZU¨X
N 204/Z eÄlica«menos_ epistrafei«s. ZU¨X
N 207/ß uiÄwnoi+o_ ekgo«nou. & B 666Ø
N 212/Z ignu«hn_ agku«lhn. ZU¨X (Ú~ “¤ 168 “  179 U¨X)
ø N 212/U ignu«hn_ to‘ opi«sw tou+ go«natos, para‘ to‘ iÄknei+sqai. (Ú~ “¤ 168 “  179) U¨X
N 213/ß eneikan_ eko«misan. = n 12Ø
N 214/Z menoi«na_ enequmei+to. ZU¨X
menoina+: enqumei+tai U = b 34Ø ⁄
N 215/ZJ¨ antia«an_ metalamba«nein, ZU¨X $ efa«ptesqai. ¨
N 216/Z eeisa«menos_ oÄmoiwqei«s. ZU¨X = B 22Ø
eisa«menos ¨ Hoµ. ⁄
N 217/Z Pleurw+ni kai‘ Kaludw+ni_ anti‘ tou+ Pleurw+nos kai‘ Kaludw+nos. eisi‘n
po«leis Aitwli«as. ZU¨
eisi‘ de‘ U¨ ⁄
N 218/Z Aitwloi+sin anasse_ Aitwlo‘s pai+s me‘n h#n ¾Endumi«wnos. o?s akou«sion fo«non
dra«sas efugen eis th‘n ap autou+ prosagoreuqei+san Aitwli«an kakei+ teknou+tai
Pleurw+na, af ou^ hÄ en Aitwli«ai po«lis Pleurw‘n eklh«qh. tou«tou de‘ gi«nontai du«o
pai+des, Kou«rhs te kai‘ Kaludw«n, af w^n allai du«o po«leis en Aitwli«ai proshgo-
reu«qhsan. outw Dhi’maxos. 217/T = ìí¤HÚâ  65ì1 (Ú~ “¤ 168 “  179 U¨X) ZU¨XAü
(˜ Oâ ¤. RŒI 1000)
4 aitwli«ai proshgoreu«qhsan _ itali«a X ⁄
N 219/Z pou+ toi apeilai«_ ellei«pei to‘ eisi«n (= X). epeita apo‘ allhs dianoi«as
¥oixontai ta‘s Trwsi‘n apei«leon ui^es ¾Axaiw+n¥. ZU¨
2 ¥oixontai¥ Z¨ _ arxetai U ⁄
N 222/Z osson egwge ginw«skw_ wÄs egw‘ gnwri«zw. ZU¨X
wÄs _ oson ¨X ⁄
N 223/Z epista«meqa_ duna«meqa, empei«rws exomen. ZU¨X & A oti ...
N 224/Z isxei_ epe«xei. ZU¨X
ape«xei Z ⁄
N 224/Z akh«rion_ ayuxopoio«n. ZU¨X
N 225/Z andu«etai_ anadu«etai, ýanafu«etai. ZU¨X
andu«etai oµ ¨X ⁄ anafu«etai _ kai‘ feu«gei ‚, anafeu«gei Mo~ ~¤Ú 2, 151â ˜ H“ a 4287 ana-
du+nai: ekkli+nai, anafugei+n. ⁄
N 226/Z me«llei_ eoiken. ZU¨X (Ú~ “¤ 168 “  179 U¨X) & A oti ...
N 228/Z menedh«ios_ uÄpomonhtiko‘s en th+i ma«xhi. ZU¨X
N 233/ZJ¨ me«lphqra_ empai«gmata, pai«gnia. eiw«qasi ga‘r oiÄ ku«nes koresqe«ntes
empai«zein toi+s leiya«nois. ZU¨X $ oÄ le«wn de‘ to‘ pa+n esqi«ei. ¨X & T
N 236/Z speu«dein_ kakopaqei+n, energei+n. ZU¨X& A˘ oti ...
N 237/ZJ¨ sumferth‘ d areth‘ pe«lei andrw+n kai‘ ma«la lugrw+n_ anti‘ tou+ sumforh-
th«. to‘ de‘ olon: kai‘ hÄ tw+n deilw+n kai‘ ana«ndrwn kai‘ ma«la lugrw+n ¨X & T du«namis
eis tauto‘ sunelqou+sa areth‘n genna+i. ZU¨Xü $ oudemi«a pro«fasis lei«pei toi+s3
andrei«ois, eige kai‘ deiloi‘ allh«lois sunio«ntes ena«reta drw+si. kai‘ ma«la de‘ lugrw+n
andrw+n sumferth‘ gi«netai areth«, po«swi ma+llon, oti kai‘ agaqoi+s hÄmei+s duna«meqa
ma«xesqai; ¨ü & T6
5 oti ¨üT _ ote ß Mââ ⁄
N 238/Z nw+i de‘ Ækai«ł k agaqoi+sin epista«meqa ptolemi«zein_ hÄmei+s de‘ kai‘ andrei«ois
duna«meqa ma«xesqai. epista«meqa ga‘r to‘ duna«meqa (& T). ZU¨
ptolemi«zein Z / polemi«zein U¨ (= N 223)  = ˆˆ. ´´. Hoµ. _ ma«xesqai Hoµ. ⁄
N 239/Z am po«non_ epi‘ to‘n po«lemon. ZU¨X (T "th‘n ma«xhn").
Œ»o´Ú Û Ú~ I´Ú¶“µ 403
N 242/ß enali«gkios_ omoios. & E 5Ø
N 243/ß aiglh«entos_ lamprou+. = A 532Ø, A„Œ 14, 7
N 244/Z ari«zhloi_ mega«lws ekdhloi. ZU¨X
N 247/Z meta‘ ga‘r do«ru xa«lkeon hiei oiso«menos_ aph«iei ga‘r do«ru komi«swn. ZU¨X
N 249/U Mhrio«nh Mo«lou uiÄe‘ po«das taxu‘ fi«ltaq eÄtai«rwn_ di eÄno‘s sti«xou kai‘ th+s
suggenei«as uÄpe«mnhse kai‘ th‘n tw+n podw+n rÄw«mhn emartu«rhsen kai‘ to‘ uÄperba«llon
th+s filostorgi«as enedei«cen. U¨
3 edei«cato ¨ ⁄
N 251/Z he« ti be«blhai_ h§ te«trwsai me«ros ti tou+ sw«matos. ZU¨X
N 252/Z he« teu aggeli«hs met em hluqes_ h§ peri« tinos aggelei«as pro‘s eme‘ para-
ge«gonas. ZU¨ & T
met U¨ = Hoµ. _ pro‘s Z = c 331 ⁄
N 256/T (toi) anti‘ tou+ dh¡. & N 267Ø
N 257/Z to« nu ga«r_ ekei+no ga‘r dh«. ZU¨X
N 260/Z dh«eis_ euÄrh«seis. ZU¨X
N 261/ZJUJA enw«pia_ oiÄ enanti«oi kata‘ ta‘s eiso«dous toi+xoi, ZU¨XA $ braxu‘ de‘
diastalte«on epi‘ to‘ ¥enw«pia¥ A, in h#i ¥dou«rata pamfano«wnta¥ dhlono«ti. kai‘ en th+i
Q outws: ¥armata d eklinan pro‘s enw«pia pamfanow+nta ¨A¥ (Q 435). U¨A, ˜ Q
435/NÚ, o~ ¤ Q 435Ø
2 dhlono«ti _ to‘ de‘ auto‘ A ⁄
N 262/Z ktame«nwn_ anairoume«nwn. ZU¨X
N 262/Z apoai«numai_ afairou+mai. ZU¨X
N 263/Z eÄka«s_ makra«n, po«rrw. ZU¨X
N 265/Z gano«wntes_ lelamprusme«noi, sti«lbontes. ZU¨X
lampruno«menoi ¨X ⁄
N 267/Z kai« toi emoi«_ kai‘ emoi‘ dh«. ZU¨X
N 268/Z all ou sxedo«n estin eÄle«sqai_ all ouk estin moi eggu‘s wste labei+n.
ZU¨X
N 275/Z ti« se xrh+ tau+ta le«gesqai_ oi^on ou xrh« se peri‘ tou«twn le«gein ti. ZU¨X
N 276/U ei ga‘r dh‘ para‘ nhusi‘ legoi«meqa_ to‘ eÄch+s ¨ "ei ga‘r para‘ tai+s nausi‘
legoi«meqa eis lo«xon, oude« ken enqa teo«n ge me«nos¥ (287). ta‘ de‘ loipa‘ dia‘ me«sou,
pro‘s to‘ dusupomo«nhton ei#nai kai‘ toi+s andreiota«tois th‘n ene«dran. („oâ  291) U¨ &
NÚ
2 ei ga‘r nu+n nhusi‘ ¨ ⁄
N 276/Z legoi«meqa_ katariqmoi«meqa. ZU¨X
katariqmou«meqa U¨X ⁄
N 277/Z diaei«detai_ diadei«knutai, fai«netai. ZU¨X
N 279/Z tre«petai_ metatre«petai, metaba«lletai. ZU¨X
N 279/Z alludis allhi_ apo‘ allou eis allo kata«sthma. ZU¨X
N 280/Z erhtu«etai_ kate«xetai. ZU¨X
N 281/Z metokla«zei_ metakaqi«zei ep amfote«rous po«das (= X): okla‘c ga«r esti to‘
epi‘ go«nu. o estin egkli«nei ta‘ go«nata dia‘ deili«an metakaqi«zwn. ZU¨A
2 oqen ekkli«nei U ⁄
N 283/Z kh+ras oiome«nwi_ qa«naton prosdokw+nti. ZU¨X (T pollou‘s qana«tous uÄpo-
noou+nti)
N 283/Z pa«tagos_ ktu«pos (= X). ¥pata«ssei¥ (282) ou#n ktupei+, h§ kinei+tai mei«zoni
palmw+i apo‘ tou+ pollou+ fo«bou. ZU¨A
N 285/ß tarbei+_ fobei+tai. & D 388Ø
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N 285/Z epeida‘n prw+ton esi«zhtai lo«xon andrw+n_ epa‘n apac kaqesqh+i en th+i
ene«drai tw+n andrw+n. ZU¨X (T apac)
ep a§n Z(U¨), epeida§n X ⁄ edrai ¨X ⁄
N 286/Z ara+tai de‘ ta«xista migh«menai en daiß lugrh+i_ euxetai de‘ oÄ gennai+os anh‘r
th‘n taxi«sthn sumbalei+n toi+s polemi«ois. ZU¨
N 286/Z daiß lugrh+i_ th+i xaleph+i ma«xhi. ZU¨X
N 287/Z oude« ken enqa teo«n ge me«nos kai‘ xei+ras onoito_ oud a§n entau+qa« tis
katame«myoito« sou th‘n du«namin kai‘ th‘n proqumi«an. ZU¨
N 288/Z blei+o_ blhqei«hs. ZU¨A
N 288/Z poneu«menos_ energw+n, polemw+n. ZU¨
N 288/Z tupei«s_ ek xeiro‘s trwqei«s. ZU¨X = O 495Ø
tupei«hs (= Hoµ.): ek xeiro‘s trwqei«hs U¨X ⁄
N 290/Z ste«rnwn_ sth«qous. ¥nhdu«os¥ de‘ th+s gastro«s. ZU¨X
ste«rnon: sth+qos U¨X = B 479Ø ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
N 290/Z antia«seien_ apanth«soi, elqoi. ZU¨X
N 291/Z pro«ssw iÄeme«noio_ emprosqen oÄrmw+ntos. ZU¨X
N 291/Z meta‘ proma«xwn oaristu«n_ en th+i tw+n prwtagwnistw+n oÄmili«ai kai‘ sunana-
strofh+i. ZU¨X
N 292/Z legw«meqa_ dialegw«meqa, oÄmilw+men. ZU¨X
legoi«meqa U = N 276 ⁄
N 292/Z nhpu«tioi ws_ wÄs nh«pioi kai‘ afrones. ZU¨X
N 293/Z uÄperfia«lws_ uÄperhfa«nws, mega«lws. ZU¨X
N 297/Z me«ga ptole«moio memhlw«s_ mega«lws tou+ pole«mou epime«leian kai‘ fronti«da
poiou«menos. ZU¨X
N 298/Z po«lemon de‘ me«teisin_ epi‘ to‘n po«lemon paragi«gnetai. ZU¨X
epi‘ Z _ eis U¨X ⁄
N 299/Z atarbh«s_ afobos. ZU¨X
N 300/Z talasi«frona_ karteriko‘n kai‘ uÄpomonhtiko‘n to‘ fro«nhma exonta, andrei+-
on. ZU¨X & D 421Ø
tala«frona Hoµ. ⁄
N 301/Z ¾Efu«rous_ epi‘ tou‘s ¾Efurai«ous pa«lai kaloume«nous, nu+n de‘ Krannwni«ous.
ZU¨X $ iste«on de‘ oti ¾Efu«rai eisi‘ te«ssares. mi«a me‘n hÄ kata‘ Qessali«an, deute«ra de‘
hÄ kata‘ th‘n ˇHpeiron, tri«th de‘ hÄ th+s ˇHlidos, kai‘ teta«rth hÄ nu+n kaloume«nh Ko«rin-
qos. nu+n de‘ le«gei tou‘s kaloume«nous Krannwni«ous en Qessali«ai, wÄs ¾Apollo«dwros
iÄstorei+ (ìí¤HÚâ  244ì179). ZU¨Aü
4 nu+n de‘ Z _ nu+n gou+n U¨Aü ⁄
N 302/Z Flegu«as_ tou‘s en Fwki«di aqe«ous Gurtoni«ous kaloume«nous \tou‘s en th+
fwnh+÷, oi? ene«prhsan to‘n en Delfoi+s nao‘n tou+ ¾Apo«llwnos. ZU¨X
1 gortuni«ous ß, ˆ. Ú~˜¤ ⁄ oµ U¨X ⁄
N 302/Z he‘ meta‘ Flegu«as megalh«toras_ Flegu«ai Go«rtunan katoikou+ntes parano-
mw«taton kai‘ lhistriko‘n dih+gon bi«on: katatre«xontes ga‘r tou‘s perioi«kous xale-
pw+s hdi«koun. Qhbai+oi de‘ plhsio«xwroi ontes ededoi«keisan kai‘ me«xri pollou+, ei mh‘3
¾Amfi«wn kai‘ Zh+qos oiÄ Dio‘s kai‘ ¾Antio«phs etei«xisan ta‘s Qh«bas. ZU¨XA $ ei#xe ga‘r
¾Amfi«wn lu«ran para‘ Mousw+n autw+i dedome«nhn, di h^s kate«qelgen kai‘ tou‘s li«qous,
wste kai‘ pro‘s th‘n teixodomi«an automa«tws epe«rxesqai. tou«twn me‘n ou#n zw«ntwn6
oude‘n oiÄ Flegu«ai tou‘s Qhbai«ous kako‘n U hdu«nanto diaqei+nai, qano«ntwn de‘ autw+n
epelqo«ntes su‘n Euruma«xwi tw+i basilei+ ta‘s Qh«bas ei^lon. plei«ona de‘ tolmw+ntes
adikh«mata kata‘ Dio‘s proai«resin uÄpo‘ ¾Apo«llwnos diefqa«rhsan. hÄ iÄstori«a para‘9
Fereku«dei (ìí¤HÚâ  3ì41“). ZU¨A & T (‚O¯· 3003)
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1 flegu«(i)ai Z(A) _ fle«gu(i)es (U)¨X ⁄ go«rtunan _ gurtw+na T-E„»o¤‹â (ìí¤HÚâ  70ì93) ⁄ 2
lhstrikw«taton U ⁄ 6 automa«tous UAü ⁄
N 310/Z deu«esqai_ prosdei+sqai. ZU¨X
N 315/Z adhn elo«wsin_ eis ko«ron (= A) elwsin, o estin tou+ pole«mou koresqh+nai
poih«swsi. ZU¨X & A˘
N 317/Z aipu«_ me«ga, fobero«n. ZU¨X
N 317/Z essetai_ genh«setai. ZU¨ = A 239Ø
essei+tai Hoµ. ⁄
N 320/ZJ¨ dalo«n_ daulo«n. ZU¨X $ kekaume«non cu«lon. ¨X & e 488Ø
N 322/Z edoi_ esqi«oi. ¥Dhmh«teros¥ de‘ ¥akth‘n¥ to‘n si+ton (= X). epei‘ katasso«menos
kai‘ alou«menos oÄ si+tos artos gi«gnetai. ZU¨
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
N 323/Z xalkw+i te rÄhkto«s_ sidhro«trwtos. ZU¨X
N 324/Z rÄhch«nori_ andrei«wi. para‘ to‘ ýrÄe«zein. ZU¨X
rÄh«cein ¶“ M¤o ⁄
N 324/Z xwrh«seien_ paraxwrh«seien. ZU¨X
N 325/Z en g autostadi«hi_ en th+i susta«dhn ma«xhi. ZU¨X
N 327/ZJ¨ eidomen_ anti‘ tou+ idwmen, ZU¨X & A 363Ø $ qeasw«meqa. ¨X & A 587Ø
eidomen Hoµ. _ idomen Z, idwmen U¨X ⁄
N 327/Z he« twi_ h§ tini«. ZU¨X
N 327/Z ei ke« twi_ ea«n tini. ZU¨X & D 415Ø ei ken: ea«n.
N 327/Z ore«comen_ para«sxwmen. ZU¨X
N 333/Z <oÄmo«n_> omoion, isorrepe«s. („oâ  322) ZU¨X & D 437Ø
´“µµ oÄmoi«ion (& 358) ZU¨X _ oÄmon (= Hoµ.): omoion ß, ˜ ZRE 132, 4,  ⁄
N 334/Z lige«wn ane«mwn_ tw+n kata‘ to‘n h#xon oce«wn. ZU¨X (A "taxu‘ pneo«ntwn" &
C 17Ø)
N 337/Z oÄmo«se_ oÄmou+ ß = M 24Ø, eis to‘n auto‘n to«pon. ZU¨X
N 339/Z efricen de‘ ma«xh_ epuknw«qh de‘ hÄ ma«xh th+i tw+n dora«twn anata«sei (= X).
fri«ssein ga‘r to‘ orqou+sqai puknw+s. ZU¨ (A orqw«qh th+s ma«xhs ta‘ do«rata)
N 340/ZJ¨ tamesi«xroa_ tmhtiko‘n tou+ xrwto«s. ZU¨XA & D 511Ø $ para‘ to‘ tamw+
rÄh+ma, ou^ oÄ me«llwn tame«sw. ¨A & EM 745, 30
tamesi«xroas (¨X)A Hoµ. ⁄ .. tmhtika‘s ¨X ⁄
N 340/Z amerden_ este«risken,  hmau«rou (= A). ZU¨X
este«risen ¨ ⁄
N 344/Z oud aka«xoito_ oude‘ luphqei«h an. ZU¨X
N 345/Z amfi‘s frone«onte_ dia«fora kai‘ kexwrisme«na fronou+ntes duikw+s. ZU¨X
N 346/Z teteu«xaton_ eteuxon, kateskeu«azon. ZU¨X
eteu«xaton Z ⁄
N 351/Z oro«qunen_ eis oÄrmh‘n hgagen. ZU¨X
N 351/Z metelqw«n_ ep autou‘s paragena«menos. ZU¨X
ep asto‘s Z ⁄ parageno«menos U¨X ⁄
N 352/Z hxqeto_ ebarei+to, elupei+to. ZU¨X
N 354/ZJU h# ma«n_ ontws dh«, alhqw+s dh« U¨X. ZU¨X = B 370Ø
N 354/Z hd ia_ to‘ plh+res "hde‘ ia", ina h#i "kai‘ mo«nh". Z¨X
N 354/Z pa«trh_ ek tou+ autou+ patro‘s ge«nesis, hÄ patri«s. ZU¨X
N 356/Z amfadi«hi_ fanerw+s. ZU¨X
amfadi«hn ¨X / amfadi«hi ZU = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
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N 358/Z tw‘ d eridos kraterh+s kai‘ oÄmoii’ou ptole«moio pei+rar epalla«cantes ep
amfote«roisi ta«nussan_ oÄ de‘ Zeu‘s kai‘ oÄ Poseidw+n ta‘ pe«rata th+s ma«xhs kai‘ tou+
pole«mou tei«nantes kata‘ amfote«rwn tw+n stratw+n edhsan isxurw+i desmw+i, o?s3
desmo‘s polloi+s aitios apwlei«as ege«neto. te«los ga‘r uÄpoti«qetai allhgorikw+s ta‘s
eÄkate«rwqen ecoxa‘s epipeplegme«nws, mi«an me‘n Trw«wn, mi«an de‘ fiEllh«nwn kai‘
Poseidw+nos kata‘ Dio‘s gnw«mhn, kai‘ tw+n egkatapeplegme«nwn kteinome«nwn U¨A6
apo‘ tw+n ecoxw+n kai‘ mh‘ duname«nwn mh«te rÄagh+nai mh«te luqh+nai. tau+ta ou#n allhgo-
rei+ eis to‘ iso«rropon autw+n th‘n isxu‘n susth«sasqai dia‘ ta‘s tw+n qew+n bohqei«as.
ZU¨Aü9
3 kat amfote«rwn UA ⁄ 5 epiplegme«nos Z, epiplegme«nws U ⁄ 8 susth+sai U¨ü, susth+nai Aß ⁄
N 359/Z pei+rar_ pe«ras, te«los. ¥epalla«cantes¥ de‘ epiple«cantes ta‘s xei+ras kai‘
oiÄonei‘ dh«santes. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ xei+ras U¨X _ arxa‘s Z, kh+ras ß ⁄
N 360/Z aluton_ anti‘ tou+ du«sluton. ZU¨X
N 361/Z mesaipo«lios_ oÄ lego«menos spartopo«lios, w^i diesparme«nai eisi‘n aiÄ poli-
ai«, oÄ mesh«lic. ZU¨X
mesopo«lios Z ⁄ meso«kairos U ⁄
N 362/Z en fo«bon w#rsen_ ene«balen fugh«n. ZU¨X
N 363/Z Kabhso«qen endon eo«nta_ apo‘ Kabhsou+ po«lews endedhmhko«ta. estin de‘
po«lis Qra«ikhs ZU¨X $ hÄ Kabhso«s. ZU
N 364/Z meta‘ kle«os eilhlou«qei_ epi‘ th‘n ýtw+n qew+n do«can paregego«nei. ZU¨
tw+n qew+n _ tou+ pole«mou ß ⁄
N 366/Z ana«ednon_ aneu tw+n pro‘ ga«mou didome«nwn dw«rwn. ZU¨X (T di«xa tou+ dou+-
nai edna)
~Ú»Ú´ ~ÚâÚ aneu dw«rwn X ⁄
N 369/Z uÄposxesi«hisi piqh«sas_ tai+s uÄposxe«sesi pisteu«sas. ZU¨
N 371/Z uyi biba«nta_ uÄyhla‘ diabai«nonta. ZU¨X
N 374/Z aini«zomai_ epainw+. ZU¨X = A„Œ 14, 29
N 381/Z sunw«meqa_ sunqh«khn poihsw«meqa. ZU¨X & T
poihso«meqa Z ⁄
N 382/Z amfi‘ ga«mwi_ peri‘ ga«mou. ZU¨X
N 382/Z eednwtai«_ khdestai«, penqeroi« (& A˘ oti ...). ZU¨, ˜ A 268Ø
khdestai«, penqeroi« oµ ¨, proikodo«tai ß ⁄
N 384/Z amu«ntwr_ bohqo«s. ZU¨X
N 385/Z pnei«onte kat wmw_ katapne«ontes autou+ to‘ meta«frenon. Z¨
wmw Z¨ _ wmwn Hoµ. ⁄
N 386/Z ieto_ proequmei+to. ZU¨
N 388/Z dia‘ pro‘ de‘ xalko‘n elassen_ dih«lase de‘ o estin diepe«rase to‘n si«dhron.
ZU¨
N 389/Z axerwi’s_ hÄ leu«kh. para‘ to‘ ek tou+ ¾Axe«rontos potamou+ tw+n kataxqoni«wn
komisqh+nai auth‘n uÄpo‘ fiHrakle«ous steyame«nou auth+i epi‘ th+i tou+ Kerbe«rou ni«khi.
ZU¨A
2 <kai‘> auth«n, <h?> uÄpo‘ ¨ ⁄ steyame«nou auth‘n A ⁄
N 390/Z blwqrh«_ makra«. para‘ to‘ blw«skein, o estin bai«nein. h§ euach«s. ZU¨
h§ euech«s U, h estin euach«s ¨, euauch‘s ga«r ß ⁄
N 391/Z neh«kesi_ newsti‘ hkonhme«nois. ZU¨X
N 393/Z bebruxw«s_ bruxo«menos spw«menos, kai‘ suntri«bwn tou‘s odo«ntas h§ da«knwn.
memi«mhtai to‘ gino«menon pa«qos peri‘ tou‘s bioqanou+ntas. eiw«qasi ga‘r tou‘s odo«ntas
bru«xein. ZU¨XA
1 bruxw«menos ¨XA ⁄ dra«kwn Z ⁄ 2 memi«mhtai <de‘> U¨XA ⁄ bioqanatou+ntas UA ⁄
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N 394/Z ek de« oiÄ hÄni«oxos plh«gh fre«nas_ ecepla«gh de‘ kai‘ ekfrwn ege«neto autou+ oÄ
hÄni«oxos. ZU¨
N 399/Z euerge«os_ epimelw+s kateskeuasme«nou. ZU¨
N 403/Z ¾Asi«ou axnu«menos_ uÄpe‘r ¾Asi«ou leluphme«nos. ZU¨ & T, A˘ oti ...
N 407/Z dinwth«n_ eu# peridedinhme«nhn, kukloterh+. ZU¨
peridedeme«nhn Z ⁄
N 408/Z ea«lh_ sunesta«lh. ZU¨
N 409/Z karfale«on_ chro«n. oqen kai‘ ka«rfos to‘ chro‘n kai‘ lei+on cu«lon. ZU¨
N 409/Z epiqre«cantos_ epiyau«santos, h§ epelqo«ntos. ¥ausen¥ de‘ hxhsen. ZU¨
´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
N 414/Z atitos_ atimw«rhtos. ZU¨
N 415/Z pula«rtao_ tou+ ta‘s pu«las isxurw+s efarmo«zontos. ZU¨ & A˘ oti .., l 277Ø,
A„Œ 137, 25
N 416/Z pompo«n_ su«nodon. ZU¨ (A sunodoipo«ron = Œ‹¶)
N 425/Z erebennh+i_ skoteinh+i. ZU¨
N 425/T nukti‘ kalu«yai_ perifrastikw+s "apoktei+nai". & E 176Ø, Z 26Ø
N 429/Z wpue_ egegamh«kei. ZU¨X
N 431/Z pa+san ga‘r oÄmhliki«hn eke«kasto_ pa«ntwn ga‘r tw+n oÄmhli«kwn tw+i ka«llei
die«fere U¨X. ZU¨X
1 pasw+n ß ⁄
N 435/Z qe«lcas_ apath«sas, amaurw«sas. („oâ  399) ZU¨
N 435/Z pe«dhsen_ kate«sxen, edhsen. ZU¨X
Z 435/Z eqelcen_ eblayen meta« tinos apa«ths. ZU¨X & O 322/Z
N 436/Z out ale«asqai_ oute ekkli+nai kai‘ ekfugei+n. ZU¨X
fugei+n ¨X ⁄
N 437/Z uÄyipe«thlon_ ef uyous ta‘ fu«lla exon, ZU¨X $ uÄyhlo«n. ZU
pe«tala U ⁄
N 439/T perie«rrhce de‘ autou+ to‘n xitw+na. & ‡ 66Ø J G 195Ø
N 440/Z hrkei_ aph«rkei, ekw«luen. ZU¨X
ekw«lusen Z ⁄
N 441/Z au#on_ chro«n. ZU¨X
N 441/ß ausen_ ebo«hsen. = G 81Ø
N 441/Z ereiko«menos_ sxizo«menos, diakopto«menos ZU¨X $ to‘ opisqen me«ros. Z¨X
N 442/Z dou«phsen_ eyo«fhsen, ape«qanen ZU¨ $ ek tou+ parakolouqou+ntos. („oâ 
425) Z¨
N 443/Z aspai«rousa_ kinoume«nh, pallome«nh. ZU¨X
pa«llousa U¨X ⁄
N 443/Z ouri«axon_ to‘n saurwth+ra tou+ do«ratos, toute«stin to‘ opisqen me«ros, o?n
kai‘ gro«sfon kai‘ sto«rqugga fasi«n. ZU¨XA
gno«mfon U ⁄ sto«rqugga & Œ‹¶ _ stro«figga A ⁄
N 443/Z pele«micen_ edo«nhsen, die«seisen. ZU¨X
N 444/Z enqa d epeit afi«ei me«nos obrimos ÆˇArhs U¨ł_ kaq o? me«ros eklu«etai hÄ
tou+ do«ratos ki«nhsis. ZU¨ (A anti‘ tou+ ýwrma oÄ si«dhros pro«sw xwrh+sai)
2 th‘n eis toumrosqen oÄrmh‘n oÄ si«dhros isth T ⁄
N 446/Z h§ ara dh« ti s ei’skomen acion ei#nai trei+s eÄno‘s antipefa«sqai_ a#ra aci«ws
kai‘ deo«ntws dokou+me«n soi auxei+n, trei+s anq eÄno‘s pefoneuko«tes; ZU¨A
N 450/Z epi«ouron_ fu«laka. tw+i to«nwi de‘ anagnwste«on proparocuto«nws wÄs epi«kou-
ron. ZU¨
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N 456/Z eÄtari«ssaito_ eÄtai+ron kai‘ sunergo‘n la«boi (& A˘ oti ...). ZU¨ (T sunergo‘n
kale«saito)
N 458/Z doa«ssato_ edocen. ZU¨X
N 459/Z bh+ de« met Ainei«an (= P 536)_ Troi«as aÄlou«shs Ainei«as ¾Agxi«shn parala-
bw‘n to‘n pate«ra efuge. nauagi«wi de‘ peripesw‘n peri‘ to‘n ˇAqw anh«iei su‘n tw+i patri«.
kai‘ ¾Agxi«shs me‘n pro‘s tw+i Kalau«rwi orei plhsi«on ¾Anqe«mou potamou+ teleuta+i,3
qa«yas de‘ auto‘n Ainei«as, opou kai‘ nu+n ta«fos esti‘n ¾Agxi«sou lego«menos en Pua«nhi
U¨XA, kata‘ bou«lhsin th+s mhtro‘s ¾Afrodi«ths po«lin ektisen th‘n ap autou+ Aineia«-
da prosagoreuome«nhn. teleuth«santos de‘ tou«tou oÄ ec auth+s geno«menos pai+s la«qra6
epi‘ th‘n patrw«ian arxh‘n parageno«menos kai‘ po«lin anasth«sas, paralabw«n te to‘n
strato‘n metw«ikisen eis ¾Itali«an kai‘ kti«zei po«lin fiRw«mhn. („oâ  361) ZU¨XA (‚O¯·
3003)9
bh+nai ep ainei«an A Hoµ. ⁄ 2 efeugen Z ⁄ 6 prosagoreuqei+san U¨XAü ⁄ 7 arxh‘n ZA _ oµ˚U¨X ⁄
N 460/Z epemh«nie_ epimo«nws  wrgi«zeto (= A). („oâ  409) ZU¨
N 461/Z ou ti ti«esken_ oudamw+s eti«ma. ZU¨X
N 464/Z kh+dos_ sugge«neia. oÄte‘ de‘ lu«ph. ZU¨X
N 469/Z memhlw«s_ epime«leian kai‘ fronti«da poiou«menos. ZU¨X
N 470/Z thlu«geton ws_ wÄs pai+da monogenh+. ZU¨X
N 473/Z oiopo«lwi_ htoi en w^i oi’es anastre«fontai, o estin pro«bata: polei+n ga‘r to‘
anastre«fesqai. h§ en w^i oi#o«s tis kai‘ mo«nos polei+tai. ec ou^ dhloi+ tw+i  erh«mwi (= A).
ZU¨A
1 anastre«fontai ... ga‘r to‘ oµ A ⁄
N 473/Z fri«ssei_ isthsin. ¥lo«fon¥ (615) de‘ xai«thn. ZU¨X ˜˚t˚446˚fri«cas eu# lofi«hn.
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
N 475/Z qh«gei_ akona+i. ZU¨X
N 475/A (ale«casqai) diw+cai.
N 477/Z boh+i qoo«n_ en ma«xhi andrei+on (= X). boh‘n ga‘r kai‘ th‘n ma«xhn eka«loun apo‘
tou+ parepome«nou. ZU¨
N 478/ß ¾Aska«lafon_ aska«lafos oÄ li«an sklhro«s, para‘ to‘ askale‘s th+s aÄfh+s. & EM
154, 25, Œ‹¶ a 4157
N 484/Z hbhs anqos_ to‘ akro«taton th+s akmh+s. ZU¨X
N 485/Z oÄmhliki«hi_ anti‘ tou+ oÄmh«likes. ZU¨X
oÄmhliki«h U / oÄmhliki«hi Z / oÄmhliki«hn ¨X (= N 431Ø) = ˆˆ. ´´.˚Hoµ. ⁄
N 487/Z ena fresi‘ qumo‘n exontes_ e?n kai‘ to‘ auto‘ fronh«santes. ZU¨X
fronh«santos U, fronou+ntes ¨X ⁄
N 492/ß kti«lon_ krio«n. & G 196Ø
N 493/Z pio«mena_ piou«mena. ¥ek bota«nhs¥ de‘ anti‘ tou+ meta‘ bota«nhn kai‘ nomh«n (&
A˘ oti ...). ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
N 493/ZJU ga«nutai_ diaxei+tai, U¨X $ xai«rei. ZU¨X
˜ R 393Ø ta«nutai: diaxei+tai ⁄
N 497/Z custoi+si_ toi+s ecesme«nois ¨˚&˚D˚469Ø do«rasin. ZU¨X (T lei«pei do«rasin)
N 501/Z iento_ proequmou+nto. ZU¨X
N 507/Z qw«rhkos gu«alon_ to‘ koi+lon tou+ qw«rakos. ZU¨X
N 507/Z dia‘ d entera xalko‘s afussen (= C 517)_ dih«ntlhse de‘ kai‘ die«koyen ta‘
entera autou+ to‘ do«ru. ZU¨X & C 517Ø
hfus Hoµ. ⁄
N 508/A (agostw+i) agkw+ni. = R 315Ø
N 513/Z meq eÄo«n_ epi‘ to‘ idion. ZU¨X
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N 514/A (amu«neto) anti‘ tou+ "hmu«neto. & b 62Ø O 731Ø
N 515/Z tre«sse_ efugen meta‘ de«ous. ZU¨X = L 546Ø, & A˘ oti ...
tre«ssai ¨ = Hoµ. ⁄ .. diafugei+n ¨ ⁄
N 516/Z ba«dhn apio«ntos_ hre«ma paraginome«nou. ZU¨X
parageno«menos ¨, paragenome«nou X, aperxome«nou ß ⁄
N 517/Z dh‘ ga«r oiÄ exen ko«ton emmene‘s aiei«_ epimo«nws ga‘r autw+i wrgi«zeto. ZU¨
N 520/Z esxen_ die«sxen, dih+lqen. ZU¨X
N 521/Z oud ara pw« ti pe«pusto_ oude« pw ememaqh«kei. ezh«thtai de‘ pw+s qeo‘s w§n oÄ
ˇArhs ouk hdei peri‘ tou+ uiÄou+. rÄhte«on ou#n, oti para‘ tw+i poihth+i oiÄ qeoi‘ swmatikw+s
lambano«menoi anqrwpoeidw+s U¨XA efi«stantai aqanasi«ai mo«non diafe«rontes an-
qrw«pwn, toi+s d autoi+s ene«xontai pa«qesin. ZU¨XA
3 efi«stantai ZA _ epi«stantai U¨X ⁄ mo«nhi A ⁄ 4 d oµ ¨ ⁄
N 521/Z brih«puos_ me«ga kai‘ baru‘ bow+n. para‘ to‘ hpu«ein, o estin fwnei+n. ZU¨X (A
megalo«fwnos & H 384Ø hpu«ta)
N 524/Z eelme«nos_ sugkekleisme«nos. („oâ  493) ZU¨X
sugkeklime«nos Z¨X ⁄
N 525/Z eergo«menoi_ eirgo«menoi, kwluo«menoi. ZU¨X
N 527/Z ph«lhka_ perikefalai«an (= A), lo«fon. ZU¨X
N 530/Z bo«mbhse_ hxhsen. ZU¨X
N 532/Z prumnoi+o braxi«onos_ tou+ esxa«thn exontos apo‘ th+s ekfu«sews th‘n arxh‘n
(= X) epi‘ to‘n nw+ton. („oâ  571) ZU¨
1 esxa«tou ZUX ⁄
N 534/Z peri‘ me«ssw xei+re tith«nas_ peri‘ ta‘ me«sa autw+i ta‘s xei+ras diatei«nas kai‘
sullabw«n. ZU¨X
1 autou+ U¨X ⁄ 2 sumbalw‘n Z ⁄
N 535/Z dushxe«os_ kako‘n h#xon fe«rontos. ZU¨X
N 539/Z neouta«tou_ neotrw«tou. Z¨X
N 542/Z laimo«n_ to‘n bro«gxon. ZU¨X
N 543/Z epi‘ d aspi‘s ea«fqh_ epikath«xqh de‘ autw+i hÄ aspi«s, o estin epikathne«xqh.
para‘ to‘ epesqai (& H¶). ZU¨X (A eka«mfqh h§ ephkolou«qhsen = H“ e 49 J Œ‹¶)
epikathne«xqh U ⁄
N 544/Z qumoraisth«s_ oÄ th‘n yuxh‘n fqei«rwn. ZU¨X
N 546/Z apo‘ de‘ fle«ba pa+san ekersen_ olhn de‘ ape«teme th‘n nwtiai«an fle«ba. ZU¨X
& 548/A˘ oti ...
epe«teme Z ⁄
N 546/Z ekersen_ etemen, ekeiren. ZU¨X
N 547/Z ana‘ nw+ta qe«ousa_ kata‘ ta‘ nw+ta tetame«nh. ZU¨X
N 551/Z peristado«n_ periista«menoi. ZU¨X (T anti‘ tou+ periista«menoi)
N 557/Z strwfa+to_ anestre«feto. ZU¨X
N 558/Z seio«menon_ kinou«menon. ZU¨X
N 558/Z ele«likto_ eilei+to, estre«feto. ZU¨X
N 559/Z h teu_ h§ tino«s. ZU¨XT
N 562/Z amenh«nwsen_ asqenh+ gene«sqai epoi«hsen. ZU¨X
N 563/Z bio«toio megh«ras_ fqonh«sas tou+ bi«ou, o estin th+s zwh+s. ZU¨X
N ££/Z peri«tresan_ dia‘ de«os efugon. ZU¨X = L 676Ø, ˜ N 515Ø tre«sse.
N 564/Z skw+los_ sko«loy, h§  aka«nqhs ei#dos, h? purwqei+sa eutonwte«ra gi«gnetai (=
A). ¥puri«kautos¥ de‘ oÄ puri‘ kekaume«nos, oÄ hÄmi«flektos. ZU¨X
1 skw+los “  h§ oµ U ⁄ sko«loy h§ oµ˚¨ ⁄ eutonos A ⁄ 2 puri«kaustos ¨ / puri«kautos ZUX = ˆˆ. ´´.
Hoµ. ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ perikekaume«nos \oÄ÷ ¨ ⁄
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N 567/Z metaspo«menos_ epidiw«cas, epakolouqh«sas. ZU¨XT
epidiw«cas ZU¨X _ epidramw«n T = E 80Ø ⁄
N 568/Z enqa ma«lista / gi«netai ˇArhs alegeino«s_ opou algeinota«th kai‘ deinh‘
gi«netai hÄ trw+sis. ZU¨X (A oÄ po«lemos kuri«ws, di o?n hÄ trw+sis, ˜ B 381Ø)
1 algeinh‘ ¨ ⁄
N 570/Z sxo«menos peri‘ douri«_ katasxeqei‘s kai‘ periparei‘s tw+i do«rati. ZU¨X
N 571/Z hspaire (= 573)_ eska«rizen (= X), ekinei+to. ZU¨
N 572/Z illa«sin_ toi+s ec iÄma«ntwn peplegme«nois desmoi+s. ZU¨X &T
sumpeplegme«nois X ⁄
N 577/Z apo‘ de‘ trufa«leian aracen_ ape«koye de‘ th‘n perikefalai«an. ZU¨X
N 578/Z apoplagxqei+sa_ apokrousqei+sa. ZU¨X
N 584/Z oÄmarth«thn_ oÄmou+ afh+kan. ZU¨X (A oÄmou+ sunh+lqon)
N 587/A (apo‘ d eptato) apekrou«eto. & N 578Ø
N 588/Z ptuo«fin_ ptu«ou. ptu«on de« estin, en w^i ta‘ hlohme«na gennh«mata anaba«l-
lousin xwri«zontes tou+ axu«rou. oÄ de‘ tu«pos para«gwgos. ZU¨XA
hÄlwmena A ⁄
N 589/Z qrw«skousin_ apophdw+sin. ZU¨X
N 590/Z ligurh+i_ oce«ws peripneou«shi aurai. ZU¨X
pneou«shi U¨X ⁄
N 595/Z elh«lato_ enepa«gh. ZU¨X
N 599/Z eustro«fwi oio‘s aw«twi_ kalw+s periestramme«nwi eri«wi, toute«stin erea+i
sfendo«nhi. oio‘s ga‘r aw«twi proba«tou anqei, o estin eri«wi. ZU¨X
eustrefei+ Z ⁄ 1 eri«a ¨ ⁄
N 608/Z sxe«qen_ epe«sxen. (“ Úµ „oâ  C 98 U¨) ZU¨ = A 219Ø
esxeqe Hoµ. ⁄
N 612/Z elai’nwi amfi‘ pele«kkwi_ tw+i tou+ pele«kews steileiw+i (& e 236), para‘ to‘
pepelekh+sqai. peri‘ ou#n tw+i elai’nwi steilew+i fhsin. ZU¨
1 elaine«w ZU ⁄
N 613/Z ama d allh«lwn efi«konto_ uÄpo‘ to‘ auto‘ de‘ etuxon allh«lwn. ZU¨
ete«teuxon Z ⁄
N 615/Z (Ú~ o¶ÚÚ”‹â o~Ú‹~ ‹µ ‹µ 473 “ o´´ Úo~“) ¥lo«fon¥ de‘ xai«thn.
N 616/Z rÄino‘s uÄpe‘r puma«ths_ to‘n uÄpe‘r th‘n rÄi+na to«pon, to‘ me«twpon. ZU¨
N 616/Z la«ke_ esxi«sqh. onomatopoii’a oÄ tro«pos. ZU¨X (T hxhsen & U 277Ø)
N 616/Z tw‘ de« oiÄ osse pa‘r posi‘n aiÄmato«enta_ to‘ de‘ uÄgro‘n to‘ kata‘ tou‘s ofqalmou‘s
ecerru«h autou+ meta‘ tou+ aimatos. ZU¨X
N 620/Z lei«yete« qhn_ katalei«yete dh«. ZU¨X
N 622/Z allhs lw«bhs_ allhs ubrews. ZU¨X
N 622/Z ouk epideuei+s_ ouk endeei+s, alla‘ plh«reis este« ¨ & A. ZU¨X
N 624/Z eribreme«tew_ mega«lws hxou+ntos. ZU¨X
N 625/Z diafqe«rsei_ diafqerei+, apole«sei. ZU¨X
N 627/Z epei‘ file«esqe_ oti filofrosu«nhs kai‘ ceni«as etu«xete. ZU¨X
epei‘ file«esqe ¨ = Hoµ. _ h file«esqai Z(U h§), h^ file«esqe X ⁄ etuxe Z ⁄
N 630/Z alla« poqi sxh«sesqe_ alla‘ afe«cesqe dh«pou. ZU¨X
afe«cesqe ZX _ feu«cesqe U¨ ⁄
N 630/ZJ¨ po«qi_ su«ndesmos paraplhrwmatiko«s, ZU¨X $ toute«sti po«rrw krathqh«-
sesqai. ¨ & M 107Ø
N 631/Z peri‘ fre«nas emmenai allwn_ fronh«sei diafe«rein tw+n loipw+n qew+n. ZU¨X
N 632/Z se«o d ek ta«de pa«nta pe«lontai_ ek sou+ de‘ pa«nta tau+ta gi«gnontai. ZU¨X
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N 634/Z ata«sqalon_ adikon. ZU¨X
N 638/Z ec eron ei^nai_ proe«sqai th‘n epiqumi«an, koresqh+nai. ZU¨X
ei#nai ZU¨X ⁄
N 656/Z amfepe«nonto_ peri‘ auto‘n hsxolou+nto ZU¨X $ kai‘ enh«rgoun. ZUX
N 657/Z ane«santes_ anaqe«ntes, anabiba«santes. ZU¨X
N 658/Z meta‘ de« sfi path‘r ki«e da«krua lei«bwn_ anti‘ tou+ dakru«ois katarreo«menos.
ZU¨X $ zhtei+tai pw+s anwte«rw anhirhme«nos uÄpo‘ Menela«ou oÄ Pulaime«nhs ta‘ nu+n
du«natai akolouqei+n tw+i paidi‘ kai‘ klai«ein. esti de‘ le«gein, oti du«o Pulaime«neis3
Paflago«nwn hÄgemo«nas suni«sthsin oÄ poihth‘s wÄs Aiantas du«o kai‘ Euruba«tas du«o
kh«rukas, to‘n me‘n ¾Agame«mnonos, to‘n de‘ ¾Odusse«ws. enioi de‘ piqanw+s metagra«fou-
sin ¥meta‘ d ou sfi path‘r ki«e da«krua lei«bwn, poinh‘ d au# tis paido‘s egi«neto teqnei-6
w+tos¥, epei‘ oÄ ¾Ale«candros xaleph«nas uÄpe‘r tou+ anhirhme«nou Euxh«nora to‘n Kori«n-
qion anairei+. ZU¨XAü
1 met autou+ de‘ oÄ path‘r eporeu«eto da«krusin katarreo«menos ¨ ⁄ 2 zhtei+tai <de‘> U¨Xü ⁄ 6 au# tis
Z _ ou tis U¨XAü Hoµ. ⁄
N 659/A (poinh«) ta‘ uÄpofo«nia. & ‡ 497Ø
N 664/ZJ¨ Korinqo«qi oiki«a nai«wn_ en Kori«nqwi katoikw+n, ZU¨X $ th‘n oiki«an exwn.
¨
N 669/Z qwh«n_ th‘n zhmi«an. le«gei de‘ to‘ th+s stratei«as epizh«mion. ZU¨X (A nu+n th‘n
me«myin)
N 678/Z pro‘s de‘ sqe«nei auto‘s amune_ proseboh«qhse de‘ kai‘ auto‘s th+i duna«mei
autou+. ZU¨ (A th+i oikei«ai duna«mei)
amu«nei Z ⁄
N 679/A (h^i) anti‘ tou+ opou. & Y 420Ø
N 683/Z xqamalw«taton_ koilo«taton. ZU¨X
N 685/Z ¾Ia«ones_ ˇIwnes. le«gei de‘ tou‘s ¾Aqhnai«ous (= X) apo‘ ˇIwnos th+s Kreou«shs
th+s ¾Erexqe«ws kai‘ Cou«qou tou+ ˛Ellhnos. ZU¨ (A ¾Aqhnai+oi)
2 ca«nqou ¨ ⁄
N 686/Z eÄlkexi«twnes_ baqei+s xitw+nas exontes, azwstoi. ZU¨X
N 686/Z Fqi+oi_ oiÄ th‘n uÄpo‘ Prwtesila«ou Fqi«an po«lin Qessali«as oikou+ntes, oiÄ de‘
th‘n uÄpo‘ ¾Axille«a Fqiw+tai kalou+ntai. ZU¨X
2 ¾Axille«ws ¨ ⁄
N 686/Z faidimo«entes_ epifanei+s kai‘ lamproi‘ tai+s pra«cesi. ZU¨X
N 687/T mo«gis epei+xon to‘n ˛Ektora oÄrmw+nta. & E 893Ø
N 689/Z prolelegme«noi_ prokathriqmhme«noi. ZU¨X
N 697/Z h?n ex ¾Oileu«s_ h?n egegamh«kei ¾Oileu«s. ZU¨X
N 699/Z pro‘ Fqi«wn_ pro‘ tw+n Fqi«wn. ZU¨X
N 700/Z nau+fin_ uÄpe‘r tw+n new+n. ZU¨X
N 703/A (neiw+i) hrotriasme«nhi gh+i. & K 353Ø
N 703/Z bo«e oinope_ htoi me«lanes h§ canqoi«. ZU¨X (A me«lainai)
N 704/Z titai«neton_ tei«nousin, elkousin. ZU¨X
N 705/Z prumnoi+sin kera«essin_ toi+s esxa«tois me«resin tw+n kera«twn toi+s pro‘s th‘n
ekfusin. ZU¨X
N 705/Z anekh«kien_ anefe«reto. ZU¨X & H 262Ø
anakhki«ei / anekh«kien ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
N 706/Z amfi‘s ee«rgei_ diei«rgei, xwri«zei. ZU¨X
N 707/Z w#lka_ th‘n aulaka. ZU¨XE
N 707/Z te«mnei de« te te«lson arou«rhs_ te«mnetai de‘ eis ba«qos hÄ gh+. ZU¨X & E
te«mnei de‘ eis ba«qh th‘n gh+n U ⁄
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N 707/Z te«lson_ te«los. ZU¨X
N 710/Z ecede«xonto_ diede«xonto. („oâ ˚683) ZU¨XT
N 713/Z ou ga«r sfin stadi«hi uÄsmi«nhi mi«mne fi«lon kh+r_ ou ga‘r uÄpe«menon th‘n
susta«dhn ma«xhn. ZU¨
stadi«hn Z ⁄
N 717/T (epeita) anti‘ tou+ dh¡. = a 106‚
N 722/Z suneklone«onto_ sunetara«ssonto, ZU¨X $ sunekinou+nto. ZUX
N 723/Z leugale«ws_ oleqri«ws (= T), ado«cws. ZU¨X
N 726/Z pararrhtoi+si_ paramuqhtikoi+s (= A„Œ 128,26), parainetikoi+s. ZU¨X (A
sumbou«lois = Œ‹¶)
N 728/Z perii’dmenai_ perissw+s eide«nai. ZU¨X
N 729/Z ama_ nu+n epi«rrhma xro«nou dhlwtiko«n. ZU¨X ˜ A 495Ø "oÄmou+ kai‘ kata‘ to‘
auto«".
N 733/Z epauri«skontai_ apolau«swsin. ZU¨X
apolau«sousin U, apolau«ousin ¨ ⁄
N 734/Z ma«lista de« k auto‘s ane«gnw_ ecaire«tws de‘ kai‘ auto‘s egnw«risen to‘ th+s
sune«sews agaqo«n. ZU¨X
N 736/Z pa«nthi ga«r se peri‘ ste«fanos pole«moio de«dhen_ pantaxo«qen ga«r se peri-
ekuklw«santo oiÄ pole«mioi. ZU¨
N 741/Z epifrasw«meqa_ epinoh«swmen. ZU¨X
epifrasai«meqa ¨ = Hoµ. ⁄
N 742/Z pe«swmen_ empe«swmen, eise«lqwmen. ZU¨X
N 745/Z mh‘ to‘ xqizo‘n apoti«swntai Æ¾Axaioi‘ł xrei+os_ mh« pws th‘n xqesinh‘n h^ttan
apodw«swsin hÄmi+n oiÄ ˛Ellhnes, wsper staqmw+i dedaneiko«tes (= X). mhde«pw ga‘r
nomisma«twn uÄparxo«ntwn staqmw+i eda«neizon oiÄ arxai+oi xrusi«on kai‘ argu«rion kai‘ ta‘
paraplh«sia. ZU¨Aü
2 apodw«sousin U¨XAü ⁄ 3 nomi«smatos uÄpa«rxontos U ⁄
N 745/Z sxo«(lion) oqen kai‘ obolosta«tai oiÄ ü daneistai«: kai‘ xre«os to‘ da«neion
katastrevfo«Vmena dve‘V eis htthn allhgorikw+s. Zü
2 katastre«fei de‘ eis to‘ htthma ü ⁄
N 746/Z xrei+os_ da«neion. ZU¨X
N 747/Z sxh«sesqai_ aposxe«sqai, pau«sasqai. ZU¨X
apopau«sasqai ¨ ⁄
N 748/Z ade_ hresen. ZU¨X
hresken ¨ ⁄
N 752/Z antio«w_ uÄpanth«sw, metalh«yomai. (“ Úµ Ú~ “¤ C 445 “  447) ZU¨X
apanth«sw U¨ ⁄
N 755/Z pe«teto_ etrexen uÄperbolikw+s. (Ú~ “¤ C 445 “  447) ZU¨X & E 366Ø
N 756/Z agaph«nora_ agapw+nta th‘n andrei«an, polemiko«n. ¥aph«monas¥ (761) de‘ abla-
bei+s, asinei+s. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
N 761/Z tou‘s d eu^ren ouke«ti pa«mpan aph«monas oud anole«qrous_ sullhptikw+s
pe«fraken anti‘ tou+ tou‘s me‘n ouk aph«monas tou‘s tetrwme«nous, tou‘s de‘ ouk anwle«-
qrous tou‘s anhirhme«nous. ZU¨X & A˘ oti ...
N 763/Z ke«ato_ ekeinto. ZUX
ekeinto U _ kei+nto Z, kei+ntai X = L 659Ø ⁄
N 764/Z beblhme«noi outa«menoi« te_ anti‘ tou+ oiÄ me‘n apo‘ mh«kous beblhme«noi do«rati
h§ iw+i: oiÄ de‘ ek tou+ eggu‘s tetrwme«noi ci«fei h tini toiou«twi. ZU¨XA
outa«menoi« per ¨ = C 128 ⁄
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N 767/Z qarsu«nonta_ parormw+nta. ZU¨X
N 772/A (kat akrhs) "kata‘ kra«tos" ˜ H“â·». k 1186 "kata‘ krato‘s", O 557Ø
"kata‘ kefalh+s".
N 773/Z nu+n toi sw+s aipu‘s oleqros_ nu+n oude‘n ellei«pei soi pro‘s apw«leian. ZU¨X
(A "nu+n soi sw«izetai aipu‘s oleqros)
aipu‘s oµ U¨ ⁄
N 776/Z allote_ en allwi kairw+i. ZU¨X
N 776/Z erwh+sai pole«moio me«llw_ eoika hmelhke«nai tou+ pole«mou. ZU¨X
N 777/ß ana«lkida_ asqenh+. & E 349Ø
N 782/Z tetumme«nw_ tetrwme«nw ek xeiro«s. ZU¨X
N 786/A (alkh+s) anti‘ alech«sews kai‘ bohqei«as. & Q 140Ø nu+n ale«chsis, boh«qeia.
N 786/Z deuh«sesqai_ endehqh+nai. ZU¨X
N 793/Z ¾Askani«a_ po«lis Frugi«as. ZU¨X
¾Askani«hs Hoµ. ⁄
N 793/Z amoiboi«_ htoi oiÄ ec amoibh+s kai‘ enalla«cews paragegono«tes (& M 456Ø,
A„Œ 27, 28) summaxh+sai toi+s Trwsi‘n anti‘ tw+n pro«teron sunergou«ntwn autoi+s
politw+n (= X). dia‘ ga‘r to‘ epi‘ de«ka eth to‘n po«lemon anu«esqai oiÄ prw+toi kekmhko«tes3
kata‘ ma«xhn isari«qmwn autoi+s allwn apostellome«nwn apepe«mponto, wÄs eiko‘s ec
amoibh+s amu«nontes. h§ oiÄ amoibh‘n U¨A apodido«ntes tw+i Pria«mwi dia‘ to‘ kai‘ auto‘n
summaxh+sai Fruci«n (˜ G 188). epife«rei ga‘r ¥hoi+ th+i prote«rai¥ (794): le«gei ga‘r en6
tw+i Katalo«gwi ¥Fo«rkus d au# Fru«gas h#ge kai‘ ¾Aska«nios qeoeidh«s¥ (B 862). oi^oi
amoiboi« <£££>. dia‘ ga‘r th+s amoibh+s tw+n podw+n gi«netai hÄ tw+n pezw+n efodos. ZU¨Aü
2 autoi+s UXü _ autw+n Z¨A ⁄ 7 d au# ZA _ au# U¨ü Hoµ. ⁄ oi^oi amoiboi« Z¨Aü _ oi rÄ ec askani«hs
eribw«lakos h#lqon amoiboi« (= 793) U, h§ amoiboi‘: pezoi« ß ⁄
N 794/Z hoi+ th+i prote«rhi_ anti‘ tou+ th+i xqe‘s hÄme«rai. ZU¨X
th+i oµ Z ⁄
N 796/Z uÄpo‘ bronth+s_ anti‘ tou+ meta‘ bronth+s. ZU¨X
N 796/Z pe«don de«_ eis to‘ edafos. ZU¨X
N 797/Z qespesi«wi oÄma«dwi_ qei«wi (= T) qoru«bwi. ZU¨X
N 797/Z aÄli«_ th+i qala«sshi. ZU¨X
N 798/Z pafla«zonta_ hxou+nta, anaze«onta. onomatopoii’a oÄ tro«pos. ZU¨
wnomatopepoi«htai oÄ tro«pos U ⁄
N 799/Z kurta«_ uÄyhla«. ZU¨ $ ¥falhrio«wnta¥ de‘ leukanqi«zonta, toute«stin leukai-
no«mena uÄpo‘ afrou+. ZU¨X
1 ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ leukani«zonta U¨X ⁄
N 799/Z pro‘ me«n t alla auta‘r ep alla_ alla pro‘ allwn, toute«stin epa«llhla,
pukna«. ZU¨X
N 804/Z epelh«lato_ epikateskeu«asto. ZU¨X
N 805/Z amfi‘ de« oiÄ krota«foisi faeinh‘ sei«eto ph«lhc_ peri‘ de‘ toi+s krota«fois autou+
esei«eto hÄ perikefalai«a sfodrw+s energou+ntos. ZU¨
´“µµ oµ Z ⁄
N 808/Z ou su«gxei_ ouk eqoru«bei, ouk eta«ratten. ZU¨X
N 809/Z biba«sqwn_ diaba«s. ZU¨X (“ Úµ „oâ  C 452 ZU¨X; A diabai«nwn & G 22Ø)
N 810/A (ti«h) ti« dh«. = Z 55Ø
N 810/Z deidi«sseai_ eis de«os ageis, ekfobei+s. ZU¨X
didei«sseo Z = D 184 deidi«sseo ⁄
N 811/Z adah«mones_ amaqei+s. ZU¨X
N 812/Z Dio‘s ma«stigi_ th+i ek Dio‘s plhgh+i, tw+i keraunw+i. ZU¨X
ek oµ ¨ ⁄
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N 813/Z h# qh«n_ ontws dh«. ZU¨X
N 813/ß ecalapa«cein_ kenw«sein, porqh«sein. & A 129Ø
N 815/Z fqai«h_ fqa«shi. ZU¨X
fqa«sei ¨ ⁄
N 815/A (uÄmh«) uÄmete«rh. & E 489Ø
N 819/Z iÄrh«kwn_ iÄera«kwn. esti de‘ ei#dos aetou+. ZU¨X
N 820/Z koni«ontes_ koniorto‘n egei«rontes. ZU¨X
N 821/Z decio«s_ aisios, Z¨X $ agaqo«s. ZU¨X
N 823/Z qa«rsunos_ teqarrhkw«s. ZU¨X
N 824/Z aÄmartoepe«s_ aÄmarta«nwn tou+ skopou+ tw+n lo«gwn. ZU¨X
N 824/Z bouga«ie_ mega«lws epi‘ sautw+i alazoneuo«mene kai‘ gauriw+n. h§ bouerga«ta.
ZU¨X
alazoneuo«mene Z _ aglaizo«mene U¨X ⁄ bouerge«ta U¨, ˜ mulerga«ths AR 7, 394, 1 ⁄
N 829/Z pefh«seai_ anaireqh«shi, foneuqh«shi. ZU¨X
N 829/Z tala«sshis_ tlh+is, uÄpomei«nhis. ZU¨X
N 830/Z leirio«enta_ euanqh+, trufero«n, h§ liparo«n. ZU¨X
trufera‘ h§ lipara‘ U¨, trufera‘ h§ aÄpala« X ⁄
N 831/Z da«yei_ diako«yei, trw«sei. ZU¨X
N 837/Z Dio‘s auga«s_ ta‘s Dio‘s apola«myeis. ZU¨X
ARXH THS C.
C 0/Z ¾Agame«mnwn sumparalabw‘n tou‘s traumati«as kai‘ Ne«stora su‘n autoi+s ecei-
sin epi‘ to‘n po«lemon. ˛Hra de‘ to‘n kesto‘n labou+sa para‘ th+s ¾Afrodi«ths kate«rxetai
kai‘ to‘n ˛Upnon pei«sasa koimi«zei to‘n Di«a. Poseidw+n de‘ toi+s ˛Ellhsi bohqei+ kai‘3
polu‘s fo«nos gi«netai tw+n Trw«wn. Aias de‘ li«qwi balw‘n ˛Ektora plh«ssei, oÄ de‘
anagagw‘n ai^ma leipoyuxei+. aristeu«ei de‘ Aias oÄ Lokro«s. ZU¨Xü (˜ ‚MÚ». 1315)
1 sullabw‘n ¨, paralabw‘n X ⁄ 3 pia«sasa U¨X ⁄
C 0/Z boh+s aifnidi«ou genome«nhs amfote«rwn tw+n strateuma«twn hisqhme«nos
Ne«stwr pro«eisi kai‘ qeasa«menos kata‘ polu‘ hÄtthme«nous tou‘s ˛Ellhnas analamba«nei
Qrasumh«dous tou+ paido‘s th‘n aspi«da kai‘ poreu«etai. suntugxa«nousi de‘ autw+i oiÄ3
peri‘ to‘n ¾Agame«mnona tetrwme«noi, kai‘ anaxwrou+ntes ek tou+ pole«mou gnw«mais
Ne«storos uÄpostre«fousi pa«lin eis th‘n ma«xhn: oiÄ de‘ ˛Ellhnes qeasa«menoi tou‘s
ari«stous qarsalew«teroi gi«nontai. to«te ˛Hra bouleu«etai katakoimh+sai Di«a: labou+-6
sa de‘ xruse«an esqh+ta kai‘ to‘n kesto‘n iÄma«nta para‘ th+s ¾Afrodi«ths, enqa pa«nta
etu«gxane pepoiki«lqai ta‘ duna«mena di apa«ths eÄlei+n to‘n qeasa«menon, di«eisin eis
Lh+mnon. kai‘ dei+tai ˛Upnou opws Di«a katakoimh«shi, epaggeilame«nh autw+i mi«an tw+n9
Xari«twn pro‘s ga«mon dou+nai Pasiqe«an. oÄ de‘ uÄpisxnei+tai kai‘ paragi«netai eis th‘n
ˇIdhn: kai‘ auto‘s me‘n kru«ptetai epi‘ ela«ths anelqw«n, oÄ de‘ eis upnon tre«petai. kai‘
outws Poseidw+n sfodro«teron eboh«qhse toi+s ˛Ellhsi, wÄs kai‘ Aianta li«qwi katasto-12
xasa«menon ˛Ektoros tou‘s me‘n allous eis fugh‘n tre«yai Trw+as, tou‘s de‘ qarralew-
te«rous katasth+sai tou‘s ˛Ellhnas. ZU¨X
2 kai‘ analabw‘n ¨ ⁄ 3 kai‘ poreu«etai UX _ eporeu«eto Z¨ ⁄ 4 anaxwrou+ntes ek Ú.“. apexo«menoi ˜
C 129 exw«meqa ⁄ 6 katakoimi«sai U¨X (& 9) ⁄ 7 xrusei+an ¨, xrush+n U ⁄ 7 th+s oµ U¨X ⁄ 8
pepoikilme«na ¨ ⁄ 12 katastoxasa«menon li«qwi balei+n ektora U¨X ⁄ 13 ektoros <kai‘> tou‘s UX ⁄
C 1/Z Ne«stora d ouk elaqen iaxh‘ pi«nonta« per emphs_ sfo«dra sunetw+s eisa«getai
oÄ Ne«stwr, mh‘ nikw«menos uÄpo‘ me«qhs \to‘n nou+n÷ to‘n logismo«n. ZU¨XAü
1 suneto‘s UXü ⁄ 2 to‘n nou+n oµ U¨XAü ⁄ tw+n logismw+n A ⁄
C 1/U elaqe_ shmai«nei kai‘ to‘ ek proaire«sews maqo«nta parape«myasqai: ¥kai‘ to«t
egw‘ Ki«rkhs laqo«mhn¥ (m 225). U¨XAT
1 parape«myasqai <wÄs to‘> ¨(X)A ⁄
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C 1/Z iaxh«_ hxh«, kraugh«. ZU¨X
C 1/Z emphs_ omws, shmai«nei de‘ kai‘ to‘ oÄmoi«ws. ezh«thtai de‘ pw+s oÄ Ne«stwr epi‘
tosou+ton pi«nei xro«non, arca«menos apo‘ tw+n esxa«twn th+s La«bda. kai‘ rÄhte«on, oti ou
tosou+ton xro«non epinen, all ˛Omhros kata‘ pare«kbasin apaggei«las ta‘s pra«ceis
boulhqei«s te epi‘ to‘n Ne«stora metabh+nai pa«lin, apo‘ tau«ths th+s pra«cews hrcato
af h^sper auto‘n kate«leipen poiou+nta. ZU¨XAü
3 pare«ktasin ¨ ⁄ epaggeli«as Z, epaggei«las A ⁄ 4 metabh+nai ZA _ epanelqei+n U, oµ˚¨Xü ⁄ apo‘
th+s auth+s U ⁄ 5 <kai‘> kate«lipe U¨XA ⁄
C 3/ZJ¨ opws estai_ anti‘ tou+ opws genh«setai ZU¨X & T $ to‘ estai diafe«rei tou+
genh«setai. to‘ me‘n ga‘r epi‘ tou+ uÄpa«rxontos, wÄs "estai ge«rwn ode", to‘ de‘ epi‘ tou+ mh‘
ontos: "genh«setai pai+s". ¨A & Aµµ 193
C 5/Z aiqopa oi#non_ nu+n eruqro«n. ZU¨X ˜ A 462Ø "me«lana, h§ qermantiko«n", â“¶ m
19 aiqopa oi#non eruqro«n.
C 7/Z lou«shi apo bro«ton_ apolou«shi to‘n molusmo‘n tou+ anqrwpi«nou aimatos. ZU¨X
$ anastrepte«on th‘n ap¡o¡: estin ga‘r apolou«shi. Z $ ¥aiÄmato«enta¥ de‘ anti‘ tou+ hÄima-
twme«non. ZU¨X
1 anqrwpei«ou U¨ ⁄ 2 ´“µµ „¤o de‘ anti‘ tou+ U¨X ⁄
C 8/Z ta«xa_ taxe«ws (& A˘ oti ...). ¥eisomai¥ de‘ gnw«somai, maqh«somai. ZU¨X (T oyo-
mai h§ gnw«somai)
1 ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ maqh«somai Z _ h§ fanh«somaiU¨X ⁄
C 8/Z periwph«n_ to«pon uÄyhlo«n, ec ou^ periwph«sasqai kai‘ perible«yasqai esti‘
pa«nta. ZU¨X & A„Œ 130, 23
uÄperoph«sasqai X ⁄ perible«yai ¨ ⁄
C 11/Z oÄ d ex aspi«da patro‘s eÄoi+o_ piqanw+s oÄ ne«os eish+ktai kexrhme«nos th+i xru-
sh+i aspi«di. proei«rhken ga‘r peri‘ auth+s oÄ poihth«s: ¥all efomartei+ton kai‘ speu«de-
ton, ofra la«boimen aspi«da Nestore«hn, th+s nu+n kle«os ourano‘n ikei, pa+san xrusei«-
hn emenai ZU¨Aü $ kano«nas te kai‘ auth«n¥ (Q 191-3). Z¨Aü
3 ofra la«boimen ZA _ ofra la«bwmen˚/˚ai˚ke˚la«bwmen˚U¨˚=˚ˆˆ.˚´´.˚Hoµ.˚⁄˚nu+n˚_˚nu˚Z,˚nu+˚A˚⁄˚4 emen Z ⁄
C 12/Z akaxme«non_ estomwme«non, wcumme«non. ZU¨X
C 13/Z aeike«s_ apeoiko«s,  aprepe«s (= A). ZU¨X
C 14/Z orinome«nou_ tarassome«nou. ZU¨X
orinome«nous ß = Hoµ. ⁄
C 14/Z klone«ontas_ tara«ssontas. ZU¨X
C 15/ZJ¨ ere«ripto_ katebe«blhto, kath«ripto. ZU¨X $ esti de‘ rÄh+ma eri«ptw, o?
shmai«nei to‘ pi«ptw: ¥hripe d wÄs ote ti‘s dru+s h§ axerwi’s¥ (N 389). shmai«nei de‘ kai‘ to‘
kataba«llw: ¥rÄei+a oxqas .. baqei«as possi‘n eri«ptwn¥ (& O 356 erei«pwn) anti‘ tou+3
katari«ptwn kai‘ kataba«llwn, A ou^ gi«netai paqhtiko‘n eri«ptomai anti‘ tou+ kataba«l-
lomai, kai‘ hrimmai paqhtiko‘s parakei«menos, kai‘ hri«mmhn uÄpersunteliko«s, hriyo A
hripto, kai‘ ¾Attiko‘s anadiplasiasmo‘s erh«ripto, kai‘ kata‘ sustolh‘n ere«ripto. ¨A,6
˜ A„Û â·~ . 401, 5.
1 katabe«blhto Z ⁄ 2 shmai+non A ⁄ 5 paqhtiko‘s oµ A ⁄ 6 attikw+s diplasiasmo‘s A ⁄
C 16/Z porfu«rhi_ melai«nhi, tara«sshi. ZU¨X ˜ A˘
melai«nei, tara«ssei Z ⁄
C 16/Z ku«mati kwfw+i_ tw+i di«xa ane«mou epairome«nwi, tw+i ayo«fwi, kai‘ mhd ena h#xon
apotelou+nti. mh«pw ga‘r ane«mou eukrinou+s ontos to‘ ku+ma hremei+. ZU¨X & A˘ oti ...
2 mhde«pw U¨X ⁄
C 17/Z osso«menon_ htoi prosdexo«menon h§  proshmai+non (= A). ZU¨X
C 17/Z lige«wn_ sfodrw+s pneo«ntwn, oce«wn. ZU¨X(T)
C 17/Z laiyhra«_ taxe«a. ¥ke«leuqa¥ de‘ ta‘s qalassi«ous oÄrma«s. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
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C 18/Z autws_ nu+n apra«ktws. ZU¨X ˜ B 138Ø wÄsau«tws, oÄmoi«ws" (T "apra«ktws".
diafe«rei to‘ ¥autws¥).
autws Z ⁄
C 18/Z prokuli«ndetai_ proswte«rw kuli«etai, h§ ýapoklei«ei. ZU¨X
h§ apoklei«ei oµ ß, ˜o¤ . kai‘ apokuli«etai ⁄
C 18/Z oud eÄte«rwse_ oud eis eteron me«ros. ZU¨X
ø C 18/ß oud eÄte«rwse_ oud opisqen, in h#i apo‘ koinou+ to‘ kuli«ndetai, o estin oud
opisqen anaka«mptei to‘ ku+ma. & E
C 19/Z kekrime«non_ afwrisme«non. h§ stereo‘n kai‘ sfodro«n. ZU¨X
C 19/Z ek Dio«s_ anti‘ tou+ ek tw+n nefw+n. ZU¨
nefelw+n U¨ ⁄
C 19/Z ou#ron_ to‘n oÄrmh+s aition. ZU¨X
1 qou+ron U¨X ˜ E 355Ø qou+ron: to‘n oÄrmhtiko‘n kai‘ polemisth«n ⁄
C 20/Z wrmaine_ dienoei+to. ZU¨X
C 20/Z daizo«menos kata‘ qumo‘n_ dixh+i merizo«menos tw+i ske«mmati to‘n logismo«n (= X),
toute«stin epi‘ polla‘ to‘n logismo‘n fe«rwn kai‘ diaskepto«menos. ZU¨A (A pole-
mou«menos)
1 tw+n logismw+n A ‹  ¶ C 1Ø, G 369Ø ⁄ 2 metafe«rwn U¨A ⁄ diaskopou«menos U¨A ⁄
C 21/Z ioi_ poreu«oito. ZU¨
C 23/Z doa«ssato_ edocen. ZU¨
C 23/Z ke«rdion_ krei+sson, wfelimw«teron. ZU¨
C 25/Z la«ke_ hxei, eyo«fei. ZU¨
C 25/Z ateirh«s_ atrwtos, ou teiro«menos uÄpo‘ ˇArews. ZU¨
C 27/Z cu«mblhnto_ sune«tuxon. ZU¨
C 28/Z pa‘r nhw+n_ anti‘ tou+ apo‘ tw+n nhw+n. ZU¨
C 28/Z beblh«ato_ beblhme«noi h#san. ZU¨
C 30/Z pollo«n_ polu«. ZU¨
polu«n Z = b 180Ø ⁄
C 34/Z xade«ein_ xwrh+sai. ZU¨
xwri«s Z ⁄
C 34/Z stei«nonto_ estenoxwrou+nto dia‘ to‘ plh+qos. ZU¨
C 35/Z prokro«ssas erusan_ allhn pro‘ allhs parallh«lws anei«lkusan klimakhdo‘n
kai‘ anqupe«tacan auta‘s allh«lais. kro«ssai ga‘r kalou+ntai aiÄ teixoma«xoi kli«makes.
ZU¨ü & A˘ oti ... (T klimakhdo«n, th‘n eÄte«ran pro‘ th+s eÄte«ras, A„Œ 135, 26 allas
ep allas)
1 erussan U¨ = A 485Ø ⁄
C 35/Z plh+san_ eplh«rwsan, ege«misan. ZU¨
C 36/Z hio«nos sto«ma_ th‘n arxh«n, kai‘ th‘n eisbolh‘n tou+ aigialou+. ZU¨
C 36/Z oson sunee«rgaqon akrai_ oson h#n dia«sthma, o? sune«kleion kai‘ sunede«smoun
aiÄ tou+ fiEllhspo«ntou akrai, to‘ fiRoi«teion kai‘ to‘ Si«geion. ZU¨A
1 o? Z¨ _ oson UA ⁄
C 37/Z oyei«ontes_ optikw+s exontes, ZU¨T˚A˘,˚A„Œ˚125,˚32 $ idei+n qe«lontes. Z¨E
C 38/Z ereido«menoi_ epereido«menoi, ZU¨ $ skhripto«menoi. Z¨
C 40/Z pth+ce de‘ qumo«n_ to‘ eurwston kai‘ euqumon th+s eÄka«stou yuxh+s eis de«os
hgage. gra«fetai de‘ kai‘ ¥ph+ce¥, in h#i "aki«nhton epoi«hsen". ZU¨ (A eis fo«bon
hgagen)
C 50/Z en qumw+i ba«llontai emoi‘ xo«lon_ anti‘ tou+ orgi«zontai« moi. ZU
C 53/Z eÄtoi+ma_ eulhpta, fanera«. ZU¨
C 53/Z teteu«xatai_ kateskeu«astai. ZU¨
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C 54/Z paretekth«nato_ paretexna«sato kai‘ epeno«hsen. ZU¨
paretexna+to ¨ ⁄
C 55/Z kath«ripen = E 92Ø_ kathne«xqh,  kate«pesen (= E 92‚). ZU¨
kath«ripen U¨, katei«rhpen Z, katerh«ripe Hoµ. ⁄
C 55/Z epe«piqmen_ epepoi«qeimen, epepisteu«keimen. ZU¨
C 56/Z arrhkton_ stereo«n. ZU¨
C 56/Z ei#lar_ asfa«leia. ZU¨
C 57/Z ali«aston_ adia«leipton. ZU¨
C 60/Z epimi«c_ fu«rdhn kai‘ anamemigme«nws toi+s polemi«ois. Z
anamemigme«nos Z ⁄
C 66/Z ouk exraismen_ ouk eboh«qhsen. ZU¨
C 71/U hidea_ hidein, hpista«mhn. U¨
C 73/Z kudai«nei_ doca«zei. ZU¨ & E 448Ø
kuda«nei Hoµ. ⁄
C 75/Z prw+tai_ aiÄ en th+i arxh+i, aiÄ akrai. ZU¨
C 75/Z eiru«atai_ eiÄlkusme«nai eisi«n. ZU¨A
C 77/ZJ¨ uyi_ ef uyous. ZU¨ $ to‘ uÄgro‘n kai‘ uÄyhlo«teron th+s gh+s. dio‘ ana«plous
me‘n hÄ anagwgh«, kata«plous de‘ hÄ proso«rmisis. ¨T
C 78/Z nu‘c abro«th_ ambrosi«a, qei«a, oiÄonei‘ abro«th. esti ga‘r iÄera‘ tw+n qew+n hÄ nu‘c, en
h^i broto‘s ouk anastre«fetai, ZU¨ü $ toute«stin en h^i fo«nos ou gi«netai. Z&¨ü
1 oiÄonei‘ abro«th oµ U ⁄ 2 toute«stin ... _ h§ bro«tos baruto«nws, toute«stin molusmo‘s kai‘ fo«nos ou
gi«netai ¨&ü, ˜ B 248Ø bro«tos de‘ parocuto«nws to‘ meta‘ ko«news mige‘n tou+ anqrw«pou ai^ma ⁄
C 78/Z h§n kai‘ th+i_ ea‘n olws kai‘ di auth+s. ezh«thtai de‘ pw+s oÄ ¾Agame«mnwn outws
astrath«gws fugei+n prosta«ssei toi+s ˛Ellhsi le«gwn ¥nh+es osai prw+tai¥ (75). rÄhte«on
ou#n, oti oÄ ¾Agame«mnwn ginw«skwn autou‘s mh‘ feucome«nous dia‘ th‘n oikei«an areth‘n3
kai‘ oti oude‘ laqei+n hdu«nanto tou‘s polemi«ous, epitre«pei autoi+s feu«gein, ina mh‘
do«chi para‘ du«namin kate«xein autou‘s eneken tou+ kaq eÄauto‘n xrhsi«mou aitios
gene«sqai tou+ pa«ntas apole«sqai: tounanti«on de‘ eunoian eÄautw+i peripoih«shtai dia‘6
to‘ pa+n oÄtiou+n aiÄrei+sqai poiei+n kai‘ uÄpome«nein kai‘ th‘n ek th+s fugh+s adoci«an, ene-
ken th+s ekei«nwn swthri«as. ZU¨Aü
4 oude‘ ¨ _ oute ZUAü ⁄ autou‘s U (= ´. 5) ⁄ aitios U¨ü _ aiti«ous ZA ⁄ 6 peripoih«shtai Z _
pori«shtai U¨Aü ⁄
C 83/Z erkos odo«ntwn_ perifrastikw+s oiÄ odo«ntes. h§ tropikw+s auta‘ ta‘ xei«lh. ZU¨
C 84/Z oulo«mene_ oleqriw«tate, h§ ole«qrou toi+s ˛Ellhsi paraskeuastike«. ZU¨
C 84/Z aeikeli«ou_ eukatafronh«tou, o estin eutelou+s, kakou+. ZU¨
C 85/Z shmai«nein_ nu+n arxein. ZU¨ ˜ A 289Ø "prosta«ssein".
C 86/Z tolupeu«ein_ katerga«zesqai metaforikw+s. idi«ws ga‘r tolu«ph kalei+tai to‘
kateirgasme«non erion (& T). ZU¨ (A katerga«zetai)
2 kateskeuasme«non U ⁄
C 87/Z fqio«mesqa_ fqarw+men, apolou«meqa. ZU¨
C 89/Z kallei«yein_ katalei«yein. ZU¨
C 89/Z oizu«omen_ ekakopaqou+men. ZU¨
kakopaqou+men U¨ ⁄
C 91/Z o?n ou ken anh«r ge dia‘ sto«ma pa«mpan agoito_ o?n ouk a§n eipoi suneto‘s kai‘
emfrwn anh«r. ¥ana‘ sto«ma¥ (B 250) ga‘r anti‘ tou+ dia‘ sto«matos. ZU¨ (A o?n oux ete-
ros eipoi)
2 sw«frwn U¨ ⁄ ana‘ Z¨ (= B 250Ø) _ dia‘ U Hoµ. ⁄
C 92/Z artia ba«zein_ uÄgih+ kai‘ aÄrmo«zonta le«gein. ZU¨
aÄrmo«dia ¨ ⁄
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C 95/U wnosa«mhn_ ememya«mhn. U¨
C 96/Z sunestao«tos_ sunestw+tos. ZU¨
C 98/Z eukta«_ euxh+s acia. ZU¨
C 99/Z epirreph+(!)_ ephrthme«na, katarreph+. hÄ metafora‘ apo‘ tw+n zugostatou-
me«nwn swma«twn. ZU¨
epirre«phi Hoµ. ⁄ 1 ephrme«na U ⁄
C 100/Z sxh«sousin_ uÄpomenou+sin,  anqe«cousin (= A). ZU¨
C 101/Z apoptane«ousin_ htoi eis ta‘s nau+s apoble«yousin h§ allaxo«se, o esti
feu«contai. ZU¨ (A perible«yontai fugei+n)
apopaptane«ousin / apoptane«ousin ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
C 101/Z erwh«sousin_ uÄpoxwrh«sousin, amelh«sousin. ZU¨
erwh«swsi(n) Z(U¨) ⁄ .. uÄpoxwrh«swsin, amelh«swsin U¨ ⁄
C 102/Z dhlh«setai_ bla«yei. ZU¨
C 104/Z kaqi«keo_ kaqh«yw, elu«phsas. ZU¨
C 104/Z eniph+i_ epitimh«sei, epiplh«cei. ZU¨
C 107/U eih_ estw, faine«sqw. U¨
C 107/Z mh+tin_ gnw«mhn. ZU¨
C 107/U eni«spoi_ eipoi, fra«soi. U¨
C 108/Z palaio«s_ presbu«teros, ge«rwn. ZU¨
C 108/Z asme«nwi_ eÄko«nti, xai«ronti. ZU¨
C 110/Z eggu‘s anh«r_ oÄ sumbouleu«swn \anti‘ tou+÷. ezh«thtai de‘ dia‘ ti« nu+n Diomh«dhs
sumbouleu«ei kai‘ ou Ne«stwr. rÄhte«on de‘ oti to‘ me‘n gh+ras en toi+s deinoi+s esti‘n
episxetiko«n, hÄ de‘ neo«ths qarsalew«teron. allws te kai‘ Diomh«dhs en th+i prote«rai
sumboulh+i qaumasqei‘s nu+n ma+llon teqa«rrhken kai‘ proh«rpaken tw+n presbute«rwn
tou‘s lo«gous. ZU¨Aü
1 anti‘ tou+ oÄ sumbouleu«swn U¨ ⁄ anti‘ tou+ ¶“´“ˆÚ, ¶“âÚ¶“¤ ‹¤ dhlono«ti ⁄ 4 tw+i presbute«rwi ß ⁄
C 110/Z mateu«somen_ htoi mataiopragh«somen. h§ anti‘ tou+ zhth«somen. ZU¨
C 111/Z ko«twi aga«shsqe_ met orgh+s h§ fqo«nou me«myhsqe. ZU¨ (A nu+n fqo«nwi
fqonh«sete)
kai‘ fqo«nou U, fo«nou ¨ ⁄
C 112/Z geneh+ifi_ hÄliki«ai. ZU¨
C 114/Z o?n Qh«bhisi xuth‘ kata‘ gai+a ka«luyen_ anti‘ tou+ o?s en Qh«bais eteleu«thsen
en tw+i Qhbaikw+i pole«mwi. xuth‘ ga‘r hÄ toi+s teqnew+sin epixeome«nh gh+. ZU¨
C 118/Z areth+i_ th+i eudaimoni«ai. ZU¨
C 119/Z auto«qi mei+ne_ en tw+i to«pwi emeine. ZU¨X
auto«qi mei+nai (& X 5): en tw+i to«pwi mei+nai ZU¨X _ o¤¤. ß ⁄
C 119/Z path‘r d emo‘s ˇArgei na«sqh plagxqei«s: w?s ga«r pou Zeu‘s hqele kai‘ qeoi‘
alloi_ eusxhmo«nws oÄ Diomh«dhs paresiw«phsen th‘n tou+ patro‘s fugh«n: Tudeu‘s ga‘r
anelw‘n Lukwpe«a kai‘ ¾Alka«qoun eÄautou+ pai+das efugen. hÄ alhqeste«ra iÄstori«a auth:3
Tudeu‘s oÄ Oine«ws Aitwlo‘s me‘n h#n to‘ ge«nos, andreio«tatos de‘ tw+n kat eÄauto‘n geno«-
menos eti ne«os w§n eqea+to to‘n pate«ra dia‘ gh+ras uÄpo‘ tw+n ¾Agri«ou pai«dwn th+s basi-
lei«as ekballo«menon. dio«per anairei+ tou«s te aneyiou‘s kai‘ su‘n autoi+s akousi«ws to‘n6
ýaneyio«n. fugw‘n de‘ eis ˇArgos pro‘s ˇAdraston basile«a th+s xw«ras, kaqarsi«wn te
tugxa«nei pro‘s autou+ kai‘ lamba«nei th‘n autou+ qugate«ra Dhipu«lhn. hÄ iÄstori«a para‘
Fereku«dei (ìí¤HÚâ  3ì122”). ZU¨Aü ˜ 114/T9
3 alka«nqoun Z ⁄ hÄ de‘ alhqh‘s iÄstori«a auth U, hÄ de‘ alhqeste«ra iÄstori«a esti‘n auth ¨ü ⁄ 5 eqea«sato
U¨Aü ⁄ 6 tou«s te aneyiou‘s Z¨Aü _ tou«tous U ⁄ 7 to‘n aneyio«n _ (to‘n) adelfo«n (ü)ß, patra«delfon
me«lana T, ¾Wleni«an adelfo‘n idion A„¶. ”Ú”´. 1, 76 ⁄
C 119/Z na«sqh_ apwiki«sqh. ZU¨
C 120/Z plagxqei«s_ apoplanhqei‘s kai‘ ekpesw‘n th+s patri«dos dia‘ th‘n fugh«n. ZU¨
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C 121/Z ¾Adrh«stoio d eghme qugatrw+n_ proslhpte«on to‘ mi«an, th‘n Dhipu«lhn. dia‘
ti« nu+n Diomh«dhs eÄauto‘n genealogei+; rÄhte«on oti pa«nu rÄhtorikw+s: aei‘ ga‘r en tai+s
sumboulai+s proapodeiknu«ei, oti eisi‘n oux oiÄ tuxo«ntes, alla‘ pollw+i krei«ttous,
in outws wÄsa‘n kalli«onos eipo«ntos pei«qwntai. ZU¨ü (T lei«pei mi«an, th‘n
Dhipu«lhn)
3-4 aei‘ ... proapodeiknu«ei oti Z _ dei+ ... proapodeiknu«ein wÄs U¨ü ⁄ 4 pei«swntai U¨ü ⁄
C 122/Z alis_ dayilw+s, iÄkanw+s. ZU¨X
C 123/Z purofo«roi_ sitofo«roi. ZU¨X
C 123/Z orxatoi_ aiÄ epi‘ sti«xwn futei+ai, kh+poi. ZU¨X
epi‘ sti«xon X, epi«stixoi U ⁄
C 124/Z pro«bata_ pa«nta ta‘ tetra«poda eka«loun oiÄ palaioi‘ pro«bata, dia‘ to‘ pro‘
tw+n opisqi«wn ba«sewn eÄte«ras emprosqi«ous exein (& A˘ oti ..., A„Œ 136, 11). kaqa‘ kai‘
fiHsi«odos fhsi‘n ¥xalepo‘s proba«tois, xalepo‘s d anqrw«pois¥ (E¤' 558). ZU¨X
C 124/U eske_ h#n, uÄph+rxen. U¨X
C 124/Z eke«kasto_ ekeko«smhto,  eni«ka (= T). ZU¨X
C 125/Z ta‘ de‘ me«llet akoue«men_ tau+ta eiko‘s akhkoe«nai uÄma+s. ZU¨X & A oti ...
C 125/Z wÄs eteo«n per_ wÄs alhqh+. ZU¨X
C 126/Z ge«nos ge kako«n_ dusgenh+. ZU¨X
C 126/Z fa«ntes_ logisa«menoi, eipo«ntes. ZU¨X
C 127/Z pefasme«non_ nu+n fanerw+s eirhme«non. ZU¨ ˜ C 471Ø pefa«sqai: pefoneu+-
sqai.
C 128/U outa«menoi_ tetrwme«noi. U¨X
C 128/Z ana«gkhi_ dia‘ th‘n ana«gkhn. ZU¨X
C 129/Z exw«meqa_ apexw«meqa. ZU¨X = A„Œ 80, 24
C 130/Z ek bele«wn_ ecw tw+n belw+n. ZU¨X
C 130/Z mh« pou tis ef elkei elkos arhtai_ mh« tis traumati«as uÄpa«rxwn trau+ma
eteron la«bhi. ZU¨X
C 131/Z enh«somen_ parormh«somen, embalou+men toi+s polemi«ois. ZU¨X
C 132/Z qumw+i h#ra fe«rontes_ xarizo«menoi th+i yuxh+i th‘n argi«an. ZU¨X
C 135/Z alaoskopih«n_ ma«taion kai‘ tuflo‘n to‘n skopo«n. alao‘s ga‘r oÄ tuflo«s. ZU¨X
C 135/Z ennosi«gaios_ kinhsi«gaios. enosis ga‘r hÄ ki«nhsis. ZU¨X
C 136/Z met autou‘s h#lqe_ anti‘ tou+ pro‘s autou‘s h#lqe. ZU¨X & T
C 139/Z oloo«n_ ole«qrion. ZU¨X
C 140/Z ghqei+_ xai«rei. ZUX
C 140/Z fu«zan_ th‘n meta‘ de«ous  fugh«n (= X). ZU¨T, & A„Œ 164, 8
C 141/Z derkome«nwi_ oÄrw+nti. ZU¨X
C 141/Z eni_ eneisin, uÄpa«rxousin. ZU¨X
C 141/Z oud hbaiai«_ oude‘ oli«gai. ZU¨X
C 142/Z siflw«seien_ tuflw«seien, epi«yogon poih«seien. siflo‘s ga‘r kalei+tai kai‘ oÄ
yo«gos. ZU¨XA
C 145/Z koni«sousin_ ko«news plhrw«sousin. ek de‘ tou+ parakolouqou+ntos noei+tai to‘
feu«contai. oiÄ ga‘r feu«gontes kata‘ to‘n dro«mon egei«rousi ko«nin. ZU¨XA (T ek tou+
parepome«nou feu«contai)
C 145/Z oyeai_ qea«shi. ZU¨X = D 353Ø
epo«yeai Hoµ. ⁄
C 148/Z ennea«xiloi_ ennakisxi«lioi. pw+s de‘ fhsi‘n oÄ Poseidw+n oÄmoiwqei‘s presbu«-
thi uÄpe‘r th‘n hÄliki«an fqe«ggetai; kai‘ rÄhte«on oti th+i me‘n oyei presbu«ths efai«neto,
th+i fwnh+i de‘ th‘n tou+ qeou+ du«namin enedei«knuto. ZU¨XAü
C 148/Z epi«axon_ epebo«hsan. ZU¨X
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C 150/Z ek sth«qesfin_ ek tw+n sthqw+n. ZU¨X
C 152/Z allhkton_ akata«pauston. ZU¨X
allhkton Z / alhkton U¨X = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ apauston U¨X ⁄
C 154/Z sta+s_ to‘ plh+res sta+sa. ZU¨X
C 154/Z apo‘ rÄi«ou_ apo‘ tou+ akrwthri«ou (= A) tou+ orous. ZU¨X
C 155/ZJ¨ poipnu«onta_ energou+nta (= A˘ oti ...). ZU¨XA $ gi«netai de‘ ek tou+
ponw+, ponu«w, pnu«w kai‘ poipnu«w, anadiplasiasmo«s. ¨&A(T) = A 600, & E„Úµ. A 600.
1 ge«gonen A ⁄ 2 anadi«plwsis A ⁄
C 156/Z dae«ra_ andro‘s adelfo«n. ZU¨XA
C 158/Z stugero«s_ kataplhktiko«s, mishto«s. ZU¨XT $ h§ stugnopoio«s: to‘ ga‘r mh‘
kexarisme«non auth+i epoi«ei. ZU¨
1 kata«plhktos ¨ ⁄ mh‘ oµ U¨ ⁄ 2 kexwrisme«non autw+i Z ⁄
C 160/Z ecapa«foito_ ecapath«seien. ZU¨A & A„Œ 70, 4
C 162/Z entu«nasa_ paraskeuasame«nh, kosmhsame«nh. ZU¨
C 163/Z iÄmei«raito_ epiqumh«seien,  erasqh+i (= A). ZU¨X
C 163/Z paradraqe«ein_ parakatakliqh+nai, ZU¨X $ sugkoimhqh+nai. ZA
C 164/Z h^i xroih+i_ tw+i idi«wi auth+s xrwti«. ZU¨X
C 164/Z liaro«n_ qermo«n, hÄdu« (= X). toi+s kaqeu«dousi ga‘r U parakolouqei+ qermai«-
nesqai ta‘ akra. ZU¨
iÄlaro«n U¨X ⁄
C 165/Z peukali«mhisi_ sunetai+s, puknai+s. ZU¨X
C 165/Z pukina«s_ asfalei+s, pukna«s. ZU¨X
C 167/Z staqmoi+si_ parasta«<se>si nu+n. ZU¨X ˜ P 752Ø "nu+n th‘n epaulin".
C 167/Z eph+rse_ efh«rmose. ZU¨X
efw«rmhse ¨X ⁄
C 168/Z klhdi krupth+i_ outw kalou+ntai klhdes kruptai«. ¥epe«qhken¥ (169) de‘
epe«balen, ekleisen. ZU¨X
1 ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ 2 ene«balen U¨X ⁄
C 168/Z anw+gen_ eke«leuen (& B 280Ø): hÄ ana«gnwsis properispwme«nws. h§ anew«i-
gnuen. („oâ  135 U¨X) ZU¨X
anw«gei U ⁄ eke«leusen, anew«gnue de‘ U, eke«leusen, anew«gnuen ¨X oµÚââÚâ h§ anew«ignuen ⁄
C 170/Z ambrosi«wi_ qei«wi alei«mmati, mu«rwi. oiÄ de‘ qei«wi loutrw+i. ZU¨X & E 338Ø
ambrosi«hi Hoµ. ⁄
C 170/Z iÄmero«entos_ epera«stou, kalou+. ZU¨X
C 171/Z lu«mata_ kaqa«rsia, rÄu«pon. ZU¨X
kaqa«rsion U¨X ⁄
C 171/Z ka«qhren_ eka«qaren. ZU¨X
eka«qairen ¨ ⁄
C 172/Z eÄdanw+i_ hÄdei+, o estin euw«dei, euo«smwi. ZU¨X & T, A„Œ 62, 21
C 172/Z tequwme«non_ tequmiame«non. ZU¨X
C 173/Z kinume«noio_ saleuome«nou, kinoume«nou. ZU¨X
C 173/Z xalkobate«s_ xalkw+i bebhko«s, sterro«n. h§ xalko‘n exonti oudo«n. ZU¨X
stereo«n Xß ⁄ xalkou+n ¨ ⁄
C 174/Z emphs_ nu+n oÄmoi«ws. ZU¨X & T A˘ oti ..., ˜ A 562Ø "omws".
omws U = A 562Ø ⁄
C 174/Z autmh«_ pnoh« (= A„Œ 47, 19). ¥iketo¥ de‘ afiknei+to, efe«reto. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
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C 175/ZJ¨ ide‘ xai«tas_ kai‘ ta‘s xai«tas, ¨ kai‘ ta‘s ko«mas. ZU¨X
kai‘˝ ZUX _ hgoun ¨ ⁄
C 176/Z pecame«nh_ ktenisame«nh. ZU¨X $ kata‘ tou+to de‘ ˛Omhros eu# anestra«fh mh‘
prosagagw‘n kommw«trian eÄtai«ran <£££> onti epimemyi«mwi. ZUX
2 â‹„„´“â ˜“¤“ <epi‘ ergwi> ⁄ oti epime«myimon M ⁄
C 177/Z ek kra«atos_ ek th+s kefalh+s. ZU¨X
C 178/Z eÄano«n_ nu+n pe«plon (& A oti ...), para‘ to‘ ennusqai. otan de‘ eiphi ¥eÄanou+
kassite«roio¥ (‡ 613), tou+ eudiaxu«tou kai‘ aÄpalou+ le«gei. ZU¨
C 178/Z essato (= K 334)_ perieba«leto. eneporpou+nto ga‘r toi+s peribolai«ois.
ZU¨X
ee«ssato ¨ = K 177 ⁄
C 179/Z ecuse_ nu+n anti‘ tou+ "kateskeu«ase" kai‘ "lepto‘n apeirga«sato". ZU¨X (A
ufhne)
eirga«sato U¨X ⁄
C 179/Z askh«sasa_ met epimelei«as kataskeua«sasa. ZU¨X
C 180/Z eneth+isi_ pero«nais: apo‘ tou+ eni«esqai toi+s iÄmati«ois, o estin emporpou+-
sqai. ZU¨X
C 181/Z qusa«nois_ krossoi+s. para‘ to‘ qu«sesqai, o estin kinei+sqai. ZU¨X
kro«ssois Z, krossi«ois U, krosi«ois ¨X ⁄
C 182/Z ermata_ nu+n  enw«tia (= A). ZU¨X ˜ A 486Ø "erei«smata, sthri«gmata".
C 182/ZJ¨ eutrh«toisi_ kalw+s tetrhme«nois, tetruphme«nois ¨. ¥loboi+si¥ de‘ toi+s
akrois tw+n wti«wn toi+s aÄpaloi+s. ZU¨X & A„Œ 109, 2 $ para‘ to‘ lamba«nein kai‘
de«xesqai. ¨ & EM 569, 10
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ 2 aÄpaloi+s _ aÄploi+s Z ⁄
C 183/Z tri«glhna_ pollh+s qe«as acia, tri«kokka (= A), h§ tripro«swpa. glh«nh ga‘r hÄ
tou+ ofqalmou+ ko«rh. h§ tri«kora, exonta trei+s ko«ras, ta‘s xa«ritas. ZU¨XA $ h§ pol-
lw+n kosmi«wn acia: glh«nea ga‘r ta‘ ko«smia, wÄs kai‘ allaxou+ fhsi‘n ¥o?s glh«nea poll
ekexa«ndei¥ (W 192). ZU¨A, ˜ T
2 trei+s ko«ras th+s xa«ritos ¨, tri«a Xari«twn ektupw«mata T ⁄ 3 polla‘ ZU¨A ⁄ .. kexa«ndei U¨ ⁄
C 183/Z moro«enta_ meta‘ mo«rou kai‘ kakopaqei«as eirgasme«na, peri‘ a? emo«rhsen oÄ
texni«ths, toute«stin ekamen kataskeua«zwn auta«. ZU¨X & A˘ (A meta‘ kakopaqei«as
eirgasme«na)
C 183/Z xa«ris_ areth«, kallonh«. ZU¨X
C 184/Z krhde«mnwi_ kefalode«smwi (X 470Ø). nu+n de‘ "kalu«ptrhi". ZU¨X(E)
kefalodesmi«w U ⁄ kalu«ptrwi U¨X ⁄
C 185/Z nhgate«wi_ newsti‘ gegono«ti, leptw+i. ZU¨X
C 186/Z liparoi+sin_ eutrafe«sin, leukoi+s. ZU¨X
C 194/ZJU pre«sba_ entimota«th. ZU¨X $ sugkoph‘ tou+ pre«sbeia. U¨XT
C 195/Z auda_ le«ge. ZU¨X
C 195/Z o ti frone«eis_ oper bou«lei. ZU¨X (T to‘ o ti anti‘ tou+ o per)
C 196/Z tetelesme«non_ nu+n "dunato«n". ZU¨X ˜ B 257Ø tetelesme«non estai:
genh«setai.
C 198/Z imeron_ epiqumi«an. ZU¨X
C 199/Z damna+i_ dama«zeis. ZU¨X
C 200/Z ei#mi_ poreu«omai, apeimi. ZU¨X
C 200/Z polufo«rbou_ polutro«fou. ¥pei«rata¥ de‘ pe«rata, te«lh. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ etelh Z ⁄
C 201/Z qew+n ge«nesin_ qew+n pate«ra, epei‘ prw+ton stoixei+on tine‘s tw+n fusikw+n
ei#pon to‘ udwr, kai‘ ec autou+ ta‘ loipa‘ tri«a, oqen kai‘ oÄ Pi«ndaros ¥ariston¥ ei#pe to‘
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udwr (O´. 1, 1). ZU¨XA $ ¥Thqu«n¥ de‘ fhsi‘n th‘n gh+n oi^on tiqh«nhn tina‘ ou#san kai‘
trofo‘n pa«ntwn. ZU¨A ˜ C 246Ø
2 oqen \kai‘÷ U¨ ⁄ 3 th‘n gh+n fhsi‘n A ⁄ oiÄonei‘ U¨A ⁄
C 202/Z sfoi+sin_ toi+s eÄautw+n. ZU¨X
C 202/Z ati«tallon_ epaidotro«foun. Z¨X $ ¥euß tre«fon¥ de‘ "met epimelei«as
anh+gon". ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
C 203/Z fiRei«hs_ th+s fiRe«as. ZU¨XA
C 203/Z euru«opa_ megalo«fqalmos apo‘ "tou+ pa«nta epopteu«ein", h§ oÄ megalo«fwnos.
ZU¨
C 204/Z kaqei+sen_ kaqi«drusen. ZU¨
kaqisen Z (& G 67Ø) ⁄
C 205/Z kai« sf akrita nei«kea lu«sw_ kai‘ ta‘s polla‘s autw+n kai‘ adialu«tous filo-
neiki«as dialu«sw. ZU¨
C 208/Z kei«nw_ "ekei«nous" duikw+s. ZU¨X
C 208/Z paraipepiqou+sa_ parapei«sasa, ecapath«sasa. ZU¨X
parpepei«qousa Z ⁄
C 209/Z oÄmwqh+nai_ oÄmoiwqh+nai (& A˘ oti ...), oikeiwqh+nai, ZU¨X $ eis oÄmo«noian
elqei+n. Z¨X & T
oÄmoiwqh«menai Z (= A 187Ø) ⁄ oikisqh+nai Z ⁄
C 210/Z aidoi«h_ aidou+s aci«a, ZU¨ $ aide«simos. Z¨
C 212/Z ouk est oude‘ eoike teo‘n epos arnh«sasqai_ oute dunato‘n oute pre«pon
arnh«sasqai peri‘ w^n acioi+s. ZU¨X
ouk este d oude Z ⁄ oute pre«pon oute dunato‘n ¨ ⁄
C 212/Z eoike_ prosh«kei, pre«pei. ZU¨X
C 213/Z agkoi«nhisin_ agka«lais. ZU¨X
C 213/Z iau«eis_ koima+sai. ZU¨X
C 214/Z kesto‘n iÄma«nta_ zwsth+ra outw kalou«menon apo‘ tou+ poluke«nthton auto‘n
ei#nai tai+s rÄafai+s. ZU¨, & A˘ oti ..., A„Œ 98, 17
1 auto‘n U¨ _ outws Z ⁄
C 216/Z en_ to‘ plh+res "enestin". ¥qelkth«ria (215) de‘ ta‘ qe«lgonta kai‘ apatw+nta
tou‘s anqrw«pous. ZU¨
en Z = Hoµ. _ eni U¨ = Hoµ. ⁄ 1 enesti to‘ plh+res ¨ ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
C 216/Z filo«ths_ nu+n "fili«a" (= G 94Ø, pro‘s mi«cin orecis" (& B 232Ø). ZU¨X
nu+n ˜o¤ . ¶“´“~¶‹µ, ˜ G 445Ø ⁄ prosmicis Z ⁄
C 216/Z en d oaristu‘s pa«rfasis_ enesti de‘ kai‘ oÄmili«a paralogistikh«. Z¨X $
"tew+i de‘ egkata«qeo kai‘ kru«yon ko«lpwi" (& 219) fhsi‘n dia‘ th‘n pro‘s to‘n Di«a epi-
boulh«n. ZU¨X
parfa«seis Z ⁄ 1 paralogistikh« ZX _ parainetikh« ¨ ⁄ 2 tew+i de‘ ... ~oˆ‹µ â»o´Ú‹µ U¨X ⁄ kai‘
kata«kruyon (tw+i) U(X), kata«kruyon tw+ idi«w ¨ ⁄
C 217/ZJ¨ ekleyen_ ece«kleyen, ekruyen ¨, parelogi«sato. ZU¨X
ece«kleyen U¨X _ ekleyen Z ⁄
C 217/Z pu«ka_ nu+n "sunetw+s fronou«ntwn". ZU¨X ˜ E 70Ø "epimelw+s".
pukna Z ⁄ fronou«ntwm Z _ fronou+ntos U, froni«mws ¨X ⁄
C 219/Z th+_ age, Z¨X $ la«be. ZU¨X, = A˘ oti ..., A„Œ 152, 3
C 219/Z egka«tqeo_ egkata«qou. ZU¨X
C 220/Z teteu«xatai_ egkeitai kai‘ egkateskeu«astai. ZU¨X
kateskeu«astai U¨X ⁄
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C 221/Z me«monas_ proqumh+i, speu«deis. ZUX & I 247Ø, ˜ C 264Ø menoina+is.
menoina+is Hoµ. ⁄ proqumei+ Z ⁄
C 225/Z rÄi«on_ orous akrwth«rion: para‘ to‘ rÄai’zein kai‘ katalh«gein eis ocu«. ZU¨X
C 226/Z Pieri«hn_ xw«ran epi‘ th‘n Makedoni«an, oiÄ de‘ oros. Makedw‘n oÄ Dio‘s kai‘
Aiqrei«as katasxw‘n th‘n xw«ran ou#san th+s Qra«ikhs af eautou+ proshgo«reusen.
gh«mas de‘ mi«an tw+n egxwri«wn teknou+tai du«o pai+das, Pi«eron kai‘ ˇAmaqon, af w^n du«o3
po«leis en Makedoni«ai, Pieri«a kai‘ ¾Amaqi«a. hÄ iÄstori«a para‘ Marsu«ai (ìí¤HÚâ 
135ì13). ZU¨XAü & T $ nu+n de‘ ¾Hmaqi«hn kataxrhstikw+s kai‘ olhn Makedoni«an
fhsi«n, Pieri«an de‘ oros Makedoni«as, iÄero‘n Mousw+n. ZU¨Aü & T6
perieri«hn: peri‘ to h‘n makedoni«an Z ⁄ 2 aiqri«as ¨Xü, aiqui«as T, qui«as H“â. ˜¤. 7 M.-ª. ⁄ 3 te-
knou+ntai Z ⁄ 5 perieri«a Z ⁄ pieri«a kai‘ amaqi«a en makedoni«ai A ⁄ 6 kai‘ oµ U¨A ⁄ th‘n makedoni«an
olhn U ⁄ fasi‘n ZA ⁄ 6 iÄerei+on Z ⁄
C 227/Z seu«ato_ wrmhsen. ZU¨X
C 227/Z ef iÄppopo«lwn_ peri‘ ippous anastrefome«nwn, ZU¨X $ iÄppikw+n. ¥Qrhikw+n¥
de‘ ¥orea¥ "to‘n ˇAqw". ZX
1 qrhikw+n oµ Z ⁄
C 227/Z nifo«enta_ xionizo«mena, katanifo«mena. ZU¨X
nifo«mena U¨X ⁄
C 228/Z oude‘ xqo«na ma«rpte podoi+in_ oude‘ toi+s posi‘n auth+s epe«baine th+s gh+s.
ZU¨
C 229/Z ec ¾Aqo«w d epi‘ po«nton ebh«sato_ ˇAqws oros en Qra«ikhi me«ga te kai‘
uÄyhlo‘n ece«xon eis qa«lassan, to‘n isqmo‘n exon xerronhsw«dh stadi«wn i¡b¡. tou+to
Ce«rchs aganakth«sas oÄ Persw+n basileu«s, oti pro‘s auto‘ nh+es autou+ diefqa«rhsan,
diako«yas qa«lassan epoi«hsen. hÄ iÄstori«a para‘ fiHrodo«twi (7, 22â). ZU¨A
1 te oµ U¨ ⁄ 2 xero«nnhson UA ⁄ 2 tou+ton ß ⁄ 3 oÄ persw+n basileu‘s aganakth«sas ¨ü ⁄ pro‘s autw+
Z ⁄ autou+ Aß _ autw+i ZU¨ü ⁄ 4 qa«lassan epoi«hsen ZUAü _ anepoi«hsen ¨, bato‘n epoi«hsen ß ⁄ 4
iÄstorei+ hÄro«dotos U ⁄
ø C 229/Z ec ¾Aqo«w de‘_ ek tou+ ˇAqw, o estin oros th+s Qra«ikhs uÄyhlo«n. ZU¨X $ to‘
de‘ ¥epi‘ po«nton ebh«sato¥ anti‘ tou+ "qala«sshs epe«bh". ZU¨X
1 ek tou+ aqw«os esti‘n oros esti‘n th+s qr. Z ⁄ ´“µµ „¤o to‘ de‘ X ⁄ ebh«seto / ebh«sato ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
C 229/Z kumai«nonta_ ku«mata exonta, tarasso«menon. ZU¨X
kumaipa«nta Z ⁄ tarasso«mena Z¨ ⁄
C 230/Z po«lin_ anti‘ tou+ "nh+son". ZU¨X
C 230/Z Lh+mnon d eisafi«kane po«lin qei«oio Qo«antos enq ˛Upnwi cu«mblhto_ sune«-
tuxen. dia‘ poi«an de‘ aiti«an en th+i Lh«mnwi ma«lista oÄ ˛Upnos diatri«bei; rÄhte«on oti
Lh«mnou me‘n h#n despo«ths oÄ ˛Hfaistos, gunh‘ de‘ tou«tou Xa«ris. Pasiqe«as de‘ th+s3
Xa«ritos adelfh+s erwtikw+s exwn oÄ ˛Upnos ekei+ die«triben: tau«thn ou#n autw+i
epagge«lletai gunai+ka dw«sein hÄ ˛Hra. du«natai de‘ kai‘ fusikw«teron luqh+nai, oti
oinofo«ros hÄ Lh+mnos, kaqw‘s le«gei: ¥nh+es d ek Lh«mnoio pare«stasan oi#non agousai¥6
(H 467): toi+s de‘ polupotou+sin ma«lista oÄ ˛Upnos pare«petai. (Ú~ “¤ 262 “  264)
ZU¨XAü
eis afi«kanes Z ⁄ 2 rÄhte«on <ou#n> A ⁄ 3 lh«mnos Z ⁄ 5 hÄ oµ ZA ⁄ 6 d oµ A ⁄ fe«rousai A ⁄ 7 epetai
Z ⁄
C 231/Z cu«mblhto_ aph«nthto, sune«tuxen. ZU¨X
aph«nteto Z, aph«nthse U¨X ⁄
C 232/Z fu+_ ene«fu, sune«plecen. ZU¨
ene«fusen eplecen U ⁄
C 235/A (ide«w) oÄmologw+. ˜ H“ i 182 " gnw«somai"
C 235/Z eide«w xa«rin_ gnw«somai kai‘ prosomologh«sw soi xa«rin. ZU¨X
C 240/ZJ¨ qrh+nun_ uÄpopo«dion, ZU¨X $ arsenikw+s ¨T.
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C 240/Z h^isi_ toi+s eÄautou+. ZU¨X & B 588Ø
hsei Hoµ. ⁄
ø C 240/A (hsei) embalei+. & P 449Ø
C 241/Z eilapina«zwn_ euwxou«menos. ZU¨X
C 246/Z ¾Wkeanou+, os per ge«nesis pa«ntessi te«tuktai_ epei‘ ec uÄda«twn aiÄ auch«seis
uÄpa«rxousin. pw+s fiHsio«dou pa«ntwn prw+ton eipo«ntos gegenh+sqai to‘ Xa«os ˛Omhro«s
fhsin ¾Wkeano«n; rÄhte«on ou#n oti ekastos me‘n eirhken wÄs ebou«leto, ˛Omhros de‘
filosofw«teron. to‘ ga‘r udwr tw+n pa«ntwn hÄ zwh‘ kai‘ proe«xei tw+n tessa«rwn stoi-
xei«wn, ola on. oqen kai‘ oÄ Pi«ndaros ¥ariston¥ auto« fhsin (O´. 1, 1). (Ú~ “¤ 262 “  264)
ZU¨Aü ˜ C 201Ø
os pe«r <te> U¨ ⁄ 1 udatos ¨ ⁄ 4 \tw+n÷ pa«ntwn A ⁄ d¡ Z ⁄ 5 oÄ oµ A ⁄
C 249/Z allo_ nu+n "allote", ZU¨X $ in h#i epi«rrhma xro«nou dhlwtiko«n. Z¨X
C 249/Z teh+i_ th+i sh+i. ZU¨X
C 249/Zâ epi«nussen_ eswfro«nisen. ¥efetmh+i¥ de‘ "th+i entolh+i" (& A 495Ø), nu+n de‘
"apeilh+i". ZU¨X
1 ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ efetmh« / efetmh+i ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ 2 apeilh« Z ⁄
ø C 249/¨ hdh ga«r me kai‘ allote_ h§ ina h#i "kai‘ kat allo hÄ sh‘ eswfro«nisen ento-
lh‘" kai‘ lei«pei hÄ kata«. ¨ & T
ø C 249/ß hdh ga«r me kai‘ allo teh«_ h§ "kat allo", in h#i "hdh ga«r me kai‘ kat allo
epai«deusen hÄ sh‘ pro«stacis", h§ ¥allote h^i epi«nnusen efetmh+i¥, toute«sti "th+i idi«ai
eswfro«nise kai‘ enouqe«thsen entolh+i kai‘ apeilh+i". & E
C 252/Z eleca_ katekoi«mhsa. ZU¨X
elecas: katekoi«misas U¨X ⁄
C 253/Z amfixuqei«s_ perixuqei«s. ZU¨X
C 253/Z emh«sao_ emhxaneu«sw, ebouleu«sw. ZU¨X & Z 157Ø
mh«sao Hoµ. emh«sw U ⁄ emhxanh«sw U¨X ⁄
C 254/Z orsasa_ eis oÄrmh‘n agagou+sa, diegei«rousa. ¥ah«tas¥ de‘ ta‘s tw+n ane«mwn
pnoa«s. ZU¨X
1 diegeirasa ¨X ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
C 255/Z Ko«wn de«_ eis th‘n Kw+n nh+son. gra«fetai de‘ su‘n tw+i n¡ kat aitiatikh«n. fiHra-
klh+s de‘ anakomizo«menos meta‘ to‘ porqh+sai Troi«an, geno«menos de‘ kata‘ to‘ Aigai+on
pe«lagos boulh«sei ˛Hras sfodrw+i sunesxe«qh xeimw+ni. katasurei‘s de‘ eis Kw+n th‘n3
Meropi«da ekwlu«qh epibh+nai th+s nh«sou uÄpo‘ Eurupu«lou tou+ Poseidw+nos basileu«-
ontos auth+s. biasa«menos de‘ wÄs lhisth‘s epiba‘s anei+len to«n te Euru«pulon kai‘ tou‘s
pai+das autou+, migei‘s de‘ th+i qugatri‘ autou+ Xalkio«phi Qessalo‘n ege«nnhsen.6
ZU¨Xü $ hÄ iÄstori«a para‘ Fereku«dei (ìí¤HÚâ  3ì78). ZUXA ˜ A 590Ø
1 ko«nnhson Z ⁄ gra«fei Z ⁄ 2 de‘ “  de‘ Z, oµ U _ ... te ¨XAü („¤Úµo de‘ oµÚââo) ⁄ 3 aigeion A ⁄ kw+
ZA, kw‘n UXü ⁄ 5 auth+s oµ Z ⁄ de‘ XA _ te U, de‘ kai‘ ¨, oµ Z ⁄ <auto«n te> to‘n U ⁄ .. te oµ AU ⁄ 7
iÄstorei+ fereku«dhs U, oµ ü ⁄
C 255/Z sxo«(lion). fhsi‘Vn apo‘ tou+ Qesvsalou+V tou«tou to‘ ge«vnos kVata«gein
fiIpvpokrVa«ths oÄ iatro«s. ov Vto‘ th+s iÄstori«vasV kai‘ tw+n gravmmVa«twn tov..Vpe-
kra«v.Vous gevnVous.
ˆ“¤” ´Ú  “¤Úâ µÚ‹âo´Úâ â¤Ú„  Ú~ µ“ “ Ú~ˆ“¤â“ µo¶‹µ  ”Ú”´Úo„“'o „¤“Úâ ⁄
C 255/Z ape«neikas_ aph«negkas. ZU¨X
C 256/Z epegro«menos_ diupni«sas, epanasta«s. ZU¨X (A epegeiro«menos)
apegro«menos Z, epegeiro«menos U ⁄ epanasth«sas Z ⁄
ø C 256/¨ oÄ d egro«menos xale«paine rÄipta«zwn_ antistrofh« estin anti‘ tou+ "xale-
pai«nwn erripte". mh«pote ou#n tis af eÄte«ras arxh+s anaginw«skhi to‘ ¥rÄipta«zwn¥. ¨A
˜ b 315/M "antistrofh« estin anti‘ tou+ "punqano«menos akou«w".
2 eri«ptazen A ⁄ mh«pote ou#n tis ¨ _ sunapte«on ou#n kai‘ mh« tis ... anaginw«skoi A ⁄
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C 256/Z xale«painen_ wrgi«zeto. ZU¨X
C 257/Z rÄipta«zwn_ rÄi«ptwn, sunelau«nwn. ZU¨X
C 257/Z ecoxa_ ma«lista. ZU¨X
C 258/Z kai« ke« m aiston ap aiqe«ros_ kai‘ a§n idw«n me anisto«rhton kai‘ afanh+
epoi«hsen balw‘n ap ouranou+ eis qa«lassan. ZU¨XA (T anisto«rhton $ balw‘n epoi«h-
sen, a 235Ø "anisto«rhton, afanh+" & A„Œ 16, 18)
1 anidw«n A ⁄ 2 labw‘n A ⁄ apo‘ tou+ ouranou+ U¨XA ⁄ <th‘n> qa«lassan U¨XA ⁄
C 259/Z dmh«teira qew+n_ hÄ dama«stria (& E), o estin "hÄ arxousa". ZU¨X
C 260/Z iÄko«mhn_ iÄketeu«wn paregeno«mhn. ZU¨X
iÄkoi«mhn: .. paragenoi«mhn UX = D 171Ø ⁄ ike«teuon Z = L 130Ø ⁄
C 261/Z azeto_ enetre«peto. ZU¨X $ ¥apoqu«mia¥ de‘ "ahdh+ kai‘ exqra‘ pra«coi". Z
pra«ch Z ⁄
C 261/U apoqu«mia_ ahdh+ kai‘ ouk aresta«. U¨X
C 261/U apoqu«mia erdoi_ exqra‘ pra«coi. U¨X
C 261/Z qoh+i_ h§ oti dia‘ to‘n upnon dokei+ qa+tton wÄs pro‘s th‘n hÄme«ran parie«nai, h§
qei«a. ZU¨
C 262/Z amh«xanon_ aporon, adu«naton. ZU¨X (T pro‘s o? mhxanh‘n swthri«as ouk a§n
euÄroi«mhn)
C 264/Z menoina+is_ proqumh+i, spouda«zeis. ZU¨X
proqumei+s spouda«zei Z ⁄
C 265/Z Zh+n_ to‘ plh+res "Zh+na". ZU¨X
C 267/Z oÄplotera«wn_ tw+n newte«rwn. ZU¨X
C 268/Z opuie«menai_ gh+mai. ZU¨X
opue«men U¨X = b 207Ø ⁄
C 270/Z xh«rato_ exa«rh. ZU¨X
C 271/Z aa«aton_ htoi ablabe«s, h§ polublabe«s. ZU¨X
aaton U¨ ˜ E 863Ø aatos pole«moio: oÄ aplh«rwtos, h§ blaptiko‘s en pole«mwi ⁄
C 271/Z ablabe‘s toi+s euo«rkois, polublabe‘s de‘ toi+s epio«rkois.
C 272/Z xeiri‘ de‘ th+i eÄte«rhi me‘n ele xqo«na poulubo«teiran, th+i d eÄte«rhi ala mar-
mare«hn_ ta‘ baru«tata tw+n stoixei«wn omnusin, kaqa«per en th+i sunhqei«ai le«gomen
"chro‘n kai‘ uÄgro«n". ZU¨A ˜ C 308
polubo«teiran Z ⁄
C 273/Z marmare«hn_ leukh«n. ZU¨X
C 274/Z qeoi‘ Kro«non amfi‘s eo«ntes_ oiÄ peri‘ to‘n Kro«non qeoi«: le«gei de‘ tou‘s Tita+-
nas. ou^toi de« eisin Ouranou+ pai+des, Kro«nos, Krei+os, fiUperi«wn, ¾Iapeto«s, Koi+os
U¨XA. ZU¨XA
3 koi+os _ ku«wn A ⁄
C 278/Z ono«mhnen_ wno«masen. ZU¨X
C 280/U teleu«thsen_ eplh«rwsen. U¨X
C 281/Z ˇImbros_ nh+sos Qra«ikhs. ZU¨X
ˇImbrou Hoµ. ⁄
C 282/Z he«ra_ oÄmi«xlhn, sko«tos. ZU¨X
oÄmi«xlh ZUX ⁄
C 283/Z mhte«ra qhrw+n_ mhte«ra qhri«wn. ZU¨ $ qhrotro«fos ga‘r hÄ ˇIdh dia‘ to‘ polu‘
th+s ulhs. ZU¨X
1 qhriotro«fos U¨ ⁄
C 284/Z Lekto«n_ akrwth«rion th+s ˇIdhs keklhme«non apo‘ tou+ en autw+i katakliqh+nai
Di«a kai‘ ˛Hran. tri«a de‘ ta‘ pa«nta akrwth«ria th+s ˇIdhs, Lekto«n, Ga«rgaron, Fala«krh.
ZU¨XA
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C 284/Z afora+i to‘ Lekto‘n epi‘ to‘ Aigeion pe«lagos. ZA
C 284/A (lipe«thn) kate«lipon. & D 292Ø
C 284/Z epi‘ xe«rsou_ epi‘ th+s gh+s. ZU¨X
C 286/A (emeine) emimne.
C 287/Z perimh«keton_ pa«nu uÄyhlh«n. ZU¨X
C 287/Z h? to«t en ˇIdhi makrota«th pefuui+a_ dia‘ tou«tou (âÚ´. "to«t") anh«irhke to‘
yeu+dos, wste mh‘ zhtei+n. ZU¨
pefuia Z ⁄ 1 tou«tou Z _ tou+to U¨ ⁄
C 289/Z pepukasme«nos_ eskepasme«nos. ZU¨X
C 289/Z eilati«noisin_ elati«nois. ZU¨X
C 290/Z ligurh+i_ ocei«ai. ¥xalki‘s¥ (291) de‘ ei#dos orne«ou, htis kalei+tai kai‘ ku«mindis
apo‘ th+s fwnh+s. ZU¨X
1 xalki«da Hoµ. ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
C 291/¨ ku«mindin_ oÄ ku«mindis oikei+ me‘n orh, esti de‘ me«las, xalki«zwn th‘n xroia‘n
kai‘ me«geqos oson iÄe«rac fassofo«nos, ws fhsin ¾Aristote«lhs (H.A. 615”5): para‘ de«
tisi qhlukw+s le«getai. euepi«foron de‘ eis upnon to‘ orneon, aei‘ de‘ th‘n kefalh‘n uÄpo‘
tou‘s kla«dous kru«ptei. ¨A & T
3 le«getai <hÄ ku«mindis> A ⁄ 3-4 aei‘ ... kru«ptei ¨ _ ku«mindis de‘ le«getai dia‘ to‘ aei‘ th‘n kefalh‘n
uÄpo‘ tou‘s kla«dous kru«ptein A ⁄
C 294/Z ws_ nu+n "euqe«ws", h§ "to«te". ZU¨X ˜ A 33Ø "outws".
C 294/Z pukina«s_ suneta«s. ZU¨X
C 295/Z oi^on ote prw+ton emisgo«meqa (& a 209)_ ˛Hran trefome«nhn para‘ toi+s
goneu+sin ei^s tw+n Giga«ntwn Eurume«dwn biasa«menos egkuon epoi«hsen, hÄ de‘
Promhqe«a ege«nnhsen. Zeu‘s de‘ usteron gh«mas th‘n adelfh‘n kai‘ gnou‘s ta‘ geno«mena
to‘n me‘n Eurume«donta katetarta«rwsen, to‘n de‘ Promhqe«a profa«sei tou+ puro‘s
desmoi+s anh«rthsen. hÄ iÄstori«a para‘ Eufori«wni (˜¤. 99 Ro•“´´). ZU¨XAü & T ¶ 296
1 prw+ton per emi«sgesqhn AJA A/A¤ T/A¤, prw«tiston emisge«sqhn Hoµ. ⁄ 4 tou+ oµ U¨Xü ⁄ 5
iÄstorei+ eufori«wn U ⁄
C 296/Z eis eunh‘n foitw+nte fi«lous lh«qonte tokh+as_ kai‘ ¾Apollo«dwros iÄstorei+,
kru«fa to‘n Di«a th+i ˛Hrai sugkekaqeudhke«nai (ìí¤HÚâ  244ì119). (Ú~ “¤ 316 “  317)
ZU¨X
3 sugkaqeudhke«nai U, sugkaqeudh+sai ¨ ⁄
C 298/Z ph+ memaui+a_ pou+ oÄrmh«sasa. ZU¨X
C 298/Z to«de_ eis tou+ton to‘n to«pon. ¥iÄka«neis¥ de‘ "paragi«nhi". ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
C 307/Z prumnwrei«hi_ prumnwrei«as kalou+si ta‘ katw«tata kai‘ esxata me«rh tw+n
orw+n. ZU¨X
C 308/Z traferh«n te kai‘ uÄgrh«n_ gh+n kai‘ qa«lassan. ZU¨X
C 313/Z kei+se_ eis ekei+non to‘n to«pon. ZU¨X
C 315/Z eros_ erws Aiolikw+s. ¥periproxuqei‘s¥ (316) de‘ "peripesw«n", "katasxw«n".
ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
C 316/Z da«masen (= X 446)_ uÄpe«tacen. ZU¨X
da«massen ¨, eda«massen Hoµ. ⁄
C 317/Z hrasa«mhn_ hra«sqhn. ¥¾Icioni«hs¥ de‘ ¥alo«xoio¥ "th+s ¾Ici«onos gunaiko‘s Di«as".
h#n de‘ auth quga«thr ¾Ione«ws, meta‘ de‘ to‘ fqarh+nai auth‘n uÄpo‘ Dio‘s usteron ¾Ici«oni
ezeu«xqh. ZU¨XA
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ 1 th+s icio«nhs Z, th+s icioni«hs A ⁄ 2 ihonews A ⁄ auth‘n _ auto‘n A, oµ U ⁄
C 319/Z oud ote per Dana«hs_ Dana«h ¾Akrisi«ou quga«thr Diiß sugkoimhqei+sa Per-
se«a ege«nnhsen. xrwme«nwi ga«r fhsin tw+i ¾Akrisi«wi peri‘ gene«sews arre«nwn pai«dwn
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oÄ qeo‘s efh gene«sqai pai+da ek th+s qugatro‘s o?s auto‘n ktei«nhi: dei«sas de‘ oÄ ¾Akri«si-3
os tou+to kata‘ gh+n qa«lamon xalkou+n kataskeua«sas th‘n Dana«hn efrou«rei. auth d“«,
ws fhsi Pi«ndaros (˜¤. 284) kai‘ eteroi tine«s, efqa«rh uÄpo‘ tou+ patrade«lfou auth+s
Proi«tou, oqen autoi+s kai‘ sta«sis ekinh«qh. wÄs de‘ enioi« fasin, Zeu‘s metamorfwqei‘s6
eis xruso‘n kai‘ dia‘ th+s orofh+s eis to‘n Dana«hs rÄuei‘s ko«lpon sunh+lqen. aisqo«menos
de‘ ¾Akri«sios usteron ec auth+s gegennhme«non Perse«a, mh‘ pisteu«sas uÄpo‘ Dio‘s
efqa«rqai th‘n qugate«ra meta‘ tou+ paido‘s eis la«rnaka balw‘n erriyen eis qa«lassan.9
diaswqe«ntwn de‘ tou«twn eis Se«rifon th‘n nh+son sune«bh anatrafh+nai to‘n pai+da
para‘ Polude«kthi, h§ wÄs enioi« fasin, uÄpo‘ Di«ktuos tou+ adelfou+ Polude«ktou.
fugo«ntos de‘ usteron ¾Akrisi«ou th‘n ¾Argei«wn basilei«an pare«laben Perseu«s.12
ZU¨XAü & A„¶. ”Ú”´. 2,4,1 (´Ú “¤ ‚O¯· 3003)
oti Z ⁄ 1 <h?> diiß ¨ ⁄ 2 fasi ¶“ M¤o ⁄ 3 o?s auto‘n ktei«nhi (Z)U _ kai‘ auto‘n ktei+nai ¨ü, auto‘n
ktei«nein X, kai‘ auto‘n ktei«nei A ⁄ 4 tou«twi A ⁄ gh+s üß ⁄ 5 eteroi ZU¨Xü _ alloi A ⁄ 6 fasin oti
ZAü ⁄ 7 rÄuei‘s ko«lpon ZA _ ko«lpon xuqei‘s U, ko«lpon ¨Xü ⁄ 10 sune«bh <mia+ tw+n kukla«dwn> A ⁄
C 319/Z kallisfu«rou_ kalou‘s po«das exou«shs, apo‘ me«rous kalh+s. oÄ de‘ tro«pos sun-
ekdoxh«. ZU¨
C 320/Z aridei«keton_ mega«lws ekprepe«staton ZU¨X $ kai‘ aspasto«n. Z¨X
C 321/Z Foi«nikos kou«rhs_ qugatro«s: le«gei de‘ th+s Eurw«phs. enioi de‘ auth‘n ou
Foi«nikos, all ¾Agh«noros ei#pon. ta‘ de‘ peri‘ auth+s akribw+s eirhtai en th+i M
rÄaywidi«ai en toi+s peri‘ Sarphdo«nos (M 397Ø). ZU¨
C 321/Z thlekleitoi+o_ me«xri po«rrw kai‘ pollou+ endo«cou, h§ pa«nu endo«cou. ZU¨X
po«rrw U¨X _ po«llou Z ⁄
C 323/Z oud ote per Seme«lhs_ Seme«lhs th+s Ka«dmou qugatro‘s Zeu‘s erasqei‘s
˛Hras kru«fa sunhuna«zeto. hÄ de‘ ecapathqei+sa uÄpo‘ ˛Hras epineu«santos auth+i Dio‘s
pa+n to‘ aithqe‘n poih+sai, aitei+tai toiou+ton auto‘n elqei+n oi^os h#lqen mnhsteuo«menos3
˛Hran. Zeu‘s de‘ mh‘ duna«menos ananeu+sai paragi«netai eis to‘n qa«lamon auth+s ef
armatos astrapai+s kai‘ brontai+s oÄmou+, kai‘ kerauno‘n ihsin. Seme«lhs de‘ dia‘ to‘n
fo«bon ekleipou«shs eÄcamhniai+on to‘ bre«fos ecamblwqe‘n ek tou+ puro‘s aÄrpa«sas6
ene«rrayen tw+i mhrw+i. hÄ iÄstori«a para‘ Euripi«dhi en Ba«kxais (88-98, â“¶ ˆ. A„¶. ”Ú”´.
3,4,3). ZU¨Aü
 5 astrapa‘s kai‘ bronta‘s A ⁄ ihsin ZU¨ü _ afiei‘s A ⁄ iÄstorei+ euripi«dhs U ⁄
C 323/ZJ¨ oud ¾Alkmh«nhs eni‘ Qh«bhis_ ¾Alkmh«nhs th+s ¾Hlektru«onos kai‘ ¾Anacou+s
th+s ¾Alkai«ou hra«sqh ¾Amfitru«wn, o?s anelw‘n ¾Hlektru«ona bow+n amfisbhth«sews
xa«rin ec ˇArgous efugen eis Qh«bas, su‘n autw+i de‘ kai‘ ¾Alkmh«nh. uÄpodexqe«ntwn de‘3
asme«nws uÄpo‘ tw+n basileuo«ntwn th+s po«lews Kre«ontos kai‘ fiHnio«xhs timh+s etu«gxan-
on megi«sths, ou boulome«nhs de‘ ¾Alkmh«nhs gamhqh+nai, ei mh‘ oiÄ fonei+s tw+n adelfw+n
auth+s anaireqw+sin Thlebo«ai. dio‘ kathgwni«sato autou‘s ¾Amfitru«wn, proslabo«me-6
nos summa«xous Boiwtou‘s kai‘ Lokrou‘s eti de‘ Fwkei+s, eniauto‘n prosedreu«sas. wÄs
de‘ epistre«yas apo‘ th+s stratei«as h#ge tou‘s ga«mous eÄautou+ te kai‘ ¾Alkmh«nhs, th+i
auth+i nukti‘ erasqei‘s auth+s oÄ Zeu‘s kai‘ eikasqei‘s ¾Amfitru«wni emi«gh kai‘ uiÄo‘n9
epoi«hsen: oÄmoi«ws de‘ kai‘ oÄ ¾Amfitru«wn th+i auth+i nukti«. ZU¨Aü $ hdh de‘ ekei«nhs de-
kamhniai+on xro«non th+s mi«cews exou«shs, genna+tai fiHraklh+s me‘n ek Dio«s, ¾Ifiklh+s
de‘ ec ¾Amfitru«wnos. ZU¨ü $ fasi‘ Di«a sugkoimw«menon ¾Alkmh«nhi pei+sai to‘n hlion12
mh‘ anatei+lai epi‘ trei+s hÄme«ras. oqen kai‘ epi‘ trei+s nu«ktas sugkoimhqei‘s auth+i oÄ
Zeu‘s to‘n trie«speron fiHrakle«a epoi«hsen. ¨AüT ˜ A„¶. ”Ú”´. 2,4,8 (ìí¤HÚâ  3ì13,
˜ l 266Ø—R»“¤“·¶“â)15
qh«bhis ZU¨A = d 126 _ qh«bhi Hoµ. ⁄ 6 thlebo«ai oµ ¨ ⁄ proslabo«menous Z ⁄ 7 <kai‘> fwkei+s ¨ ⁄
C 325/Z xa«rma brotoi+sin_ xara‘n toi+s anqrw«pois dia‘ to‘ euÄrei+n sukh+n kai‘ ampelon.
ZU¨X
C 326/Z kalliploka«moio_ allhgorikw+s ¥ploka«mous¥ "tou‘s sta«xuas" dei+ noei+n, wÄs
kai‘ iÄstorou+sin auth‘n estemme«nhn toi+s sta«xusin. ZU¨X
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C 327/Z Lhtw«_ Koi«ou quga«thr eÄno‘s tw+n Tita«nwn, h^s kai‘ Dio‘s ¾Apo«llwn kai‘ ˇArte-
mis. ZU¨X
1 Koi«ou _ kalou+ Z ⁄ Dio‘s_ du«o pai+des ¨ ⁄
C 331/Z lilai«eai_ epiqumei+s, proqumh+i. ZU¨X
C 332/Z prope«fantai_ profanh+ esti«n, ZU¨X $ fanera«. Z¨X
C 333/Z pw+s k eoi_ "pw+s a§n ge«noito", "ti« a§n eih". ZU¨X
C 334/Z aqrh«seien_ idoi. to‘ auto‘ de‘ dhloi+ kai‘ to‘ ¥diadra«koi¥ (344). ZU¨X
C 335/Z pefra«doi_ fra«seie, dhlw«seie, eipoi. ZU¨X
C 340/Z kei«ontes_ koimhqhso«menoi. ZU¨X
C 340/Z euaden_ hresen. ZU¨X
hresken U¨X (= M 80Ø) ⁄
C 345/A (eisora«asqai) ble«pein. & G 342Ø
C 346/Z agka«s_ eis ta‘s agka«las. ZU¨X
C 346/Z emarpten_ sunela«mbanen. ZU¨X
C 347/ß toi+si d uÄpo‘ xqw«n_ ekpesw‘n eis fortikou+ pra«gmatos dih«ghsin ef etera
to‘n lo«gon meth«gage, ta‘ apo‘ th+s gh+s fuo«mena anqh kai‘ to‘ ne«fos, di w^n ape«kleise
to‘ peraite«rw polupragmonei+n hÄma+s. anqhrw+s de‘ gra«fei th‘n eunh‘n kai‘ proqei‘s to‘3
ge«nos ¥poi«hn¥ epife«rei to‘ ei#dos. ouk ei#pe de‘ rÄo«don, dia‘ to‘ akanqw+des. neoqhle«a de‘
epei‘ th‘n allhn enemh«qh kai‘ epa«thse ta‘ zw+ia. kata‘ sullogismo‘n hÄ uÄperoxh‘ ei ge
kai‘ ta‘ ayuxa aisqa«netai th+s duna«mews tou+ qei«ou. ßE &T6
1 empesw‘n E ⁄
C 347/Z di+a_ hÄ mega«lh kai‘ qaumasth«. ZU¨X
C 347/Z fu+e_ ane«fusen, ane«dwken. ZU¨X
C 347/Z neoqhle«a_ newsti‘ qa«llousan, xlwra«n. ¥poi«hn¥ de‘ bota«nhn. ZU¨X
xlwra«n oµ X ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨X, â“¶ te Z ⁄
C 348/Z lwto«s_ ei#dos xo«rtou eÄlei«ou, dio‘ kai‘ ¥q eÄrsh«enta¥, o estin drosw«dh fhsi‘n
auto«n U. ZU¨XA
1 q Z Hoµ. _ oµ U¨XA ⁄
C 348/Z kro«kos_ ei#dos anqous, wÄs kai‘ oÄ uÄa«kinqos. ZU¨X
kro«kon Hoµ. ⁄
C 349/Z malako‘n_ aÄpalo«n, ZU¨X $ hÄdu«. Z
C 349/Z o?s apo‘ xqono‘s uÄyo«s eerge_ o?s autou‘s ouk eia epi‘ gh+s qli«besqai, all
anei+xen kai‘ apekw«luen autou«s. ZU¨X
eerge Z = Hoµ. _ ee«rgei U¨X = N 706 ⁄
ø C 349/Z uÄyo«s ee«rgei_ eis uyos basta«zei. ZU¨X
C 350/Z leca«sqhn_ katekoimh«qhsan. ZU¨X
C 351/Z stilpnai«_ sti«lbousai, lamprai«. ZU¨X
C 351/Z eersai_ dro«soi, stalagmoi«. ZU¨X
C 358/Z opaze_ periepoi«ei. ZU¨X = O 327Ø, â“¶ Úµ„“¤ Úˆ‹â H 205Ø "peripoi«ei".
C 359/U kw+ma_ to‘ koi«mhma. U¨X
C 360/Z parh«pafen_ parhpa«thsen, pare«peisen. ZU¨X
C 363/Z proqorw«n_ proalo«menos, prophdh«sas. ZU¨X
proallo«menos U¨X ⁄
C 363/A (eke«leusen) parw«rmhsen.
C 364/Z ¾Argei+oi kai‘ d au#te meqi«ete ˛Ektori ni«khn_ meqi«ete, paraxwrei+te. ZU¨ $
tau+ta de‘ kai‘ ta‘ eÄch+s kat eperw«thsin anagnwste«on. ZU¨A
meqi«ete ¨, meqi«etai Z, meqei«ete U _ meqi«emen A = Hoµ. ⁄ 1 meqei«etai Z, meqei«ete U ⁄ 2 kaq
uÄperw«thsin Z ⁄
C 365/Z arhtai_ karpw«shtai, la«bhi. ZU¨X
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C 368/Z poqh«_ epizh«thsis, xrei«a. ZU¨X
C 372/Z eÄssa«menoi_ labo«ntes, kaqoplisa«menoi. ZU¨X
C 372/Z panai«qhisin_ "pa«nu stilpnai+s", h§ "lamprai+s". ZU¨X
C 376/Z mene«xarmos_ uÄpomonhtiko‘s en ma«xhi. ZU¨X
C 376/Z oli«gon sa«kos_ anti‘ tou+ "mikra‘n aspi«da" (= X). esti de‘ poso«ths anti‘
phliko«thtos. ZU¨A
1 anti‘ tou+ oµ A ⁄
C 377/Z xei«roni_ ela«ttoni. ZU¨X
C 379/Z eko«smeon_ die«tasson. ZU¨X
C 381/Z oixo«menoi d epi‘ pa«ntas_ pa«ntas eperxo«menoi. ZU¨X
C 381/Z ameibon_ nu+n "hllasson". ZU¨X & L 547Ø
hlasan Z ⁄
C 382/Z esqla«_ gennai+a. ZU¨X
C 382/Z do«skon_ edi«doun. ZU¨X
do«sken ß / do«skon = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
C 383/Z nw«ropa_ lampro«n. ZU¨XE
C 385/Z tanu«hkes_ epi‘ mh+kos hkonhme«non, makra‘n kai‘ paratetame«nhn exon th‘n
akmh«n. ZU¨
1 exwn Z ⁄
C 386/Z asteroph+i_ astraph+i. ZU¨
C 386/Z tw+i d ou qe«mis esti‘ migh+nai / en daiß leugale«hi_ tou«twi de‘ adu«naton enan-
tiwqh+nai kai‘ antisth+nai kata‘ po«lemon ZU¨X
1 tou+to Z ⁄
C 387/Z isxa«nei_ kate«xei, lamba«nei. ZU¨X
C 387/Z alla‘ de«os isxa«nei andras_ pepoi«htai ga‘r eis fo«bon, ouk eis fo«non.
ZU¨X
C 390/Z kuanoxai+ta_ melano«qric. ZU¨X
C 394/Z boa«a_ boa+i, hxei+. ¥poti‘ xe«rson¥ de‘ "prosrhgnu«menon th+i gh+i". ZU¨X
´“µµ ‹µ de‘ U¨X ⁄
C 395/Z po«ntoqen_ ek th+s qala«sshs oÄrmw+n. ZU¨X
C 396/Z bro«mos_ kuri«ws oÄ tou+ puro‘s h#xos. ZU¨XA $ oqen kai‘ to‘n Dio«nuson onta
eforon tou+ puro‘s kai‘ auto‘n Bro«mion kalou+sin anti‘ tou+ "to‘n epi‘ tou+ puro«s" A, en
oi^s oiÄ poihtai‘ kai‘ to‘n mu+qon eplasan, oti ek Dio‘s kai‘ Seme«lhs w§n eblh«qh tw+i
keraunw+i kai‘ oti purogenh«s estin. Z¨A
C 397/Z wreto_ wrmhsen. ZU¨X
C 399/Z hpu«ei_ boa+i, hxei+. ZU¨X
C 402/Z Aiantos ako«ntise_ anti‘ tou+ "kata‘ Aiantos ebalen". ZU¨
C 403/Z pro‘ iqu« oiÄ_ proorma+i kat autou+. ZU¨X
proiqu«oi ZU, pro‘s iqu« oiÄ Hoµ. ⁄ kaq auÄtou+ Z ⁄
C 404/A (th+i rÄa) opou dh«. & O 448Ø
C 404/Z telamw+nes_ oiÄ anaforei+s. ZU¨X
telamw+ne Hoµ. ⁄
C 404/Z teta«sqhn_ ecete«tanto. ZU¨X
C 406/Z tw« oiÄ rÄusa«sqhn te«rena xro«a_ anti‘ tou+ "oitines telamw+nes efu«lacan
autou+ to‘ sw+ma \atrwton÷". dia‘ de‘ tou+to paradi«dwsin trwto‘n auto‘n oÄ poihth‘s kai‘
oux wÄs oiÄ new«teroi auto‘n iÄstorou+sin atrwton (A“â». ˜¤. 83 ü.). ZU¨X(& T ¶ 404)
2 atrwton ¶“´“ˆÚ, ˜ C 25Ø ateirh«s: atrwtos ⁄
C 406/Z xw«sato_ nu+n "eluph«qh". ZU¨X ˜ A 80Ø "ot a§n orgisqh+i".
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C 409/Z to‘n me‘n epeit apio«nta kata‘ sth+qos_ pw+s fhsi‘n feu«gontos tou+ ˛Ektoros
to‘ sth+qos autou+ titrw«skei; rÄhte«on ou#n wÄs oux uÄpestramme«nos, all anapodi«zwn
kai‘ uÄpoxwrw+n be«blhtai. Z
1 fasi«n ¶“ M¤o ⁄
C 411/Z aei«ras_ aras. ZU¨X
C 413/Z stro«mbon_ wÄs rÄo«mbon periferh+. le«gei de‘ to‘n kalou«menon be«mbhka. di«khn
ou#n stro«mbou epoi«hsen auto‘n stre«fesqai ZU¨XA $ sfodrw+s plh«cas. Z¨XA
C 413/Z esseue_ kinei+sqai epoi«hsen. ZU¨X
C 413/Z peri‘ d edrame_ perih+lqen de«, pe«ric. ZU¨X
C 414/Z plhgh+s patro‘s Dio‘s_ tou+ keraunou+. ZU¨X
C 414/Z eceri«phi_ ekpe«shi. ZU¨
ekpe«sei Z ⁄
C 414/Z pro«rrizos_ me«xri rÄizw+n. ZU¨
C 415/Z qeei«ou_ qei«ou. ZU¨X $ proslhpte«on de‘ "keraunou+". Z¨X $ ¥odmh‘¥ de‘
poio«ths "pnoh«". Z¨
1 ´“µµ „¤o de‘ ¨ ⁄ odmh+ Z ⁄
C 416/Z to‘n d ou per exei qra«sos os ken idhtai_ apantes de‘ kataplh«ssontai oiÄ
ido«ntes. ZU¨X
1 pa«ntes U¨X ⁄
C 419/Z ep autw+i d aspi‘s eÄa«fqh_ epikath«fqh de‘ autw+i hÄ aspi«s, o estin "epikat-
hne«xqh autw+i hÄ aspi«s". ZU¨XA
1 epikateka«mfqh ¨ ⁄ hÄ aspi«s oµ A ⁄ 2 kathne«xqh \autw+i hÄ aspi«s÷ U¨X ⁄
C 423/Z aixma«s_ ako«ntia. ZU¨X
C 424/Z peri«bhsan_ uÄperema«xhsan. ZU¨X
C 427/Z ou tis euÄ akh«desen_ oudei‘s de‘ autou+ hme«lhsen, ZU¨X $ hfronti«sthsen.
Z¨X
akh«dhsen U¨X ⁄ h frontisths h#n Z ⁄
C 433/Z po«ron i^con_ parege«nonto eis to‘ diabato‘n kai‘ poreu«simon me«ros tou+
potamou+. ZU¨X &E
po«roi Z ⁄ kai‘ poreu«simon oµ X ⁄
C 434/Z Ca«nqou dinh«entos, o?n aqa«natos te«keto Zeu«s_ idi«ws to‘n me‘n swmatiko‘n
Ca«nqon Dio‘s genealogei+, to‘n de‘ potamo‘n ¾Wkeanou+, le«gwn ¥ec ou^ per pa«ntes pota-
moi‘ kai‘ pa+sa qa«lassa kai‘ pa+sai krh+nai kai‘ frei«ata makra‘ na«ousin¥ (F 196â). ZU¨XA
& F 2Ø
1 ide«ws A ⁄ 3 pa+sai qa«lassai ZU¨XA ⁄
C 435/Z pe«lasan xqoni«_ eqesan eis gh+n. ZU¨X
C 436/Z ampnu«nqh_ aneswfro«nhsen lipoqumh«sas. ZU¨X
emfrwn ege«neto ßE ⁄ aneswfroni«sqh anekti«sqh X ⁄
C 436/Z ane«draken_ ane«bleyen. ZU¨X
C 437/Z eÄzo«menos d epi‘ gou+na_ dianasta‘s epi‘ go«nata. ZU¨X
C 437/ZJ¨ ape«massen_ aph«mesen, ZU¨X $ ape«mei. ¨
ape«messen ¨ / ape«massen Z = ˆˆ. ´´. Hoµ., apo«massen UX ⁄
C 438/¨ plh+to_ prosepela«sqhsan. ¨ = C 468Ø plh+nto.
C 439/A (nu«c) aorasi«a. & E 506Ø
C 439/Z be«los_ hÄ apo‘ th+s bolh+s odu«nh, h§ oÄ beblhme«nos to«pos (& A˘ oti ...). ZU¨X
C 439/Z eda«mna_ katepo«nei. ZU¨X
C 441/Z qo«ron_ wrmhsan. ZU¨X
C 443/Z meta«lmenos_ metallo«menos, epiphdh«sas. ZU¨X
epiphdw«n ¨ ⁄
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C 445/Z Satnio«entos_ Satni«ou potamou+. ZU¨X
C ££/Z antio«w_ metalh«yomai. ZU¨X = N 752
C ££/Z pe«teto (= N 755)_ etrexen uÄperbolikw+s. ZU¨X & E 366Ø
C 447/Z kal lapa«rhn_ kata‘ th‘n lago«na. ZU¨X
C 447/Z anetra«peto_ eis toupi«sw anetra«ph. ZU¨X (A epesen & Z 64Ø)
C 449/Z amu«ntwr_ bohqo«s. ZU¨X
C 452/Z esxen_ dih+lqen. ZU¨X
C 452/Z agostw+i_ agka«lais. ZU¨X
tw+i agkw+ni U = L 425Ø ⁄
C ££/Z biba«sqwn_ diaba«s. ZU¨X = N 809Ø
C 454/Z ou ma‘n au#t oi’w megaqu«mou Panqoi«dao_ eÄauto‘n le«gei. ¥phdh+sai¥ de‘ ¥akon-
ta¥ (C 455) anti‘ tou+ "pephdhke«nai kai‘ ecwrmhke«nai". ZU¨X
ouk an toi megaqu«mou U¨X ⁄ eÄautw+i U¨ ⁄
C 455/Z akonta_ ako«ntion. ZU¨X
C 456/Z ko«misen_ uÄpede«cato. ¥etrw«qh xroiß¥ de‘ "tw+i sw«mati". ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
C 457/Z skhpto«menon_ skhripto«menon, epereido«menon. ZU¨X
ereido«menon ¨ & C 38Ø ⁄
C 463/Z likrifi‘s ai’cas_ eis pla«gion oÄrmh«sas (& A˘), o estin "ekkli«nas". ZU¨X &
A„Œ 108, 25
egkli«nas ¨ ⁄
C 463/U ko«misen_ uÄpede«cato, etrw«qh. UX
C 465/ZJ¨ en suneoxmw+i_ en th+i sunafh+i tou+ ini«ou, en tw+i sunde«smwi. ¥astra«ga-
lon¥ (466) ga‘r nu+n fhsi‘ to‘n sfo«ndulon to‘n en tw+i ini«wi. ZUX¨A (˜ T “  A„Œ 45,1) $
eirhtai de‘ astra«galos kata‘ anti«frasin: polu«streptos ga‘r uÄpa«rxei. ¨AZ, ˜ EM
159, 44
2 ga‘r Z _ de‘ U¨XA ⁄ nu+n oµ A ⁄ fhsi‘ A _ fasi‘n Z, oµ U¨X ⁄ spo«ndulon ¨ ⁄ to‘n en tw+i ini«wi oµ
¨ ⁄ 3 de‘ oµ Z, de‘ astra«galos oµ ¨ ⁄
C 466/Z apo‘ d amfw ke«rse te«nonte_ kai‘ ape«temen amfo«tera ta‘ katatei«nonta
autou+ neu+ra. ZU¨X
C 468/Z plh+nto_ prosepela«sqhsan. ZU¨X
C 470/Z fra«zeo_ nu+n "ora". ZU¨X˚=˚d˚71Ø, ˜ A 554Ø fra«zeai: dienoou+, ebouleu«ou.
C 471/Z Proqoh«noros anti‘ pefa«sqai_ "anti‘ tou+ Proqoh«noros pefoneu+sqai". ana-
strofh‘ oÄ tro«pos. ZU¨
C 471/Z pefa«sqai_ pefoneu+sqai. ZU¨
C 472/Z eidetai_ fai«netai. ZU¨X = A„Œ 63, 24
C 472/Z kakw+n ec_ anti‘ tou+ ek kakw+n. ZU¨X
C 474/Z ew«ikei_ wÄmoiou+tai. ZU¨X
wÄmoiou+to U¨X ˜ B 58Ø "wÄmoi«wto" ⁄
C 475/Z ginw«skwn_ eidw«s. ZU¨
C 476/A (Pro«maxon) onoma ku«rion: uiÄo‘s ¾Alegh«noros. ˜ B 704Ø, G 31Ø
C 479/Z io«mwroi_ oiÄ peri‘ tou‘s iou«s, o estin ta‘ be«lh, kakopaqou+ntes, polemikoi«.
ZU¨
C 479/Z apeila«wn_ kauxh«sewn. ZU¨X
C 480/Z ou qhn oioisin_ ou dh‘ mo«nois. ZU¨X
C 480/Z po«nos_ kakopa«qeia. ¥oizu‘s¥ de‘ "talaipwri«a". ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
C 482/ZJ¨ dedmhme«nos_ anhirhme«nos. ZU¨X $ ¥gnwto‘n¥ (485) de‘ anti‘ tou+ adelfou+.
¨ ˜ 485Ø
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C 483/Z poinh«_ ante«ktisis, timwri«a. ZU¨ (A ekdiki«a)
C 484/Z atitos_ atimw«rhtos. ZU¨
C 485/Z gnwto«n_ nu+n "adelfo«n" (& A˘ oti ...). ZUX = C 482Ø, ˜ H 401Ø "gnw«rimon,
fanero«n".
C 485/Z ˇArews alkth+ra_ tou+ pole«mou alechth+ra kai‘ bohqo«n, h§ ws tines "fo«nou
timwro«n". ZU¨X
C 490/Z polumh«lou_ nu+n "polla‘ pro«bata exontos" (˜ I 151Ø "poluqre«mmaton,
eukarpon"). ¥kth+sin¥ (491) de‘ "ta‘ kth«mata". ZU¨ (A periousi«an & a 160Ø "bi«oton")
´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
C 493/Z qe«meqla_ rÄi«zas, ba«seis, ef w^n hdrastai oÄ ofqalmo«s. ZU¨
hdratai Z ⁄
C 494/Z glh«nhn_ th‘n tou+ ofqalmou+ ko«rhn.˚ZU¨X (T th‘n ko«rhn, para‘ to‘ glau«ssein)
C 494/Z diapro«_ diampa«c, dio«lou. ZU¨X = E 66Ø
C 494/Z peta«ssas_ aÄplw«sas. ZU¨X
C 497/Z auxe«na_ sfo«ndulon, tra«xhlon. ¥elasse¥ de‘ nu+n anti‘ tou+ "ape«temen",
"ekoyen" (˜ E 41Ø "dih«lasen, eplhcen"). ZU¨X
´“µµ ‹µ de‘ U, ´“µµ „¤o de‘ ¨X ⁄
C 497/Z aph«racen_ apeti«nacen, ape«koyen. ZU¨
apeti«nacen ZU _ ape«temen ¨ ⁄
C 498/Z su‘n ph«lhki_ su‘n th+i perikefalai«ai. ZU¨X
C 498/Z ka«rh_ kefalh«. ZU¨ = B 259Ø
“¯â„“ “â kefalh«n ⁄ kefalh+ U¨ ⁄
C 499/Z oÄ d efh kw«deian anasxw«n_ ellei«pei to‘ w¡s¡ (& E), in h#i "wÄs kw«deian ana-
tei«nas" (& A oti ...). kw«deia de« estin hÄ th+s mh«kwnos kefalh«, h estin ei#dos
bota«nhs. ZU¨X $ outws ou#n fhsi«n: "ei#pen th‘n kefalh‘n anatei«nas". ZU¨ & A, A„Œ
106, 4
d efh (Z efi)¨X / de‘ fh‘ U = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ 2 h ZX _ htis U, o ¨ ⁄
C 500/Z pe«frade_ nu+n sh«mhnon, dei +con (= X). o Äte ‘ de ‘ "ei pe«".
ZU¨˚&˚q˚142Ø,˚˜˚a˚444Ø "ei#pen, esh«manen".
pe«frade nu+n Z ⁄ .. nu+n oµ U¨X ⁄
C 500/Z euxo«menos_ megalhgorw+n, kauxw«menos. ZU¨X
C 501/A (eipe«menai) anti‘ tou+ "eipate".
C 502/Z goh«menai_ qrhnh+sai. ¥da«marti¥ (& 503 = G 122) de‘ "gunaiki«". ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ da«mar 503/Hoµ. ⁄
C 504/Z ganu«ssetai_ hÄsqh+i, xarh+i. ZU¨X
ganu«setai Z ⁄
C 507/Z aipu«n_ nu+n "xalepo«n". ZU¨X = O 223Ø, P 283Ø, ˜ Z 57Ø "nu+n uÄyhlo«n".
C 508/Z espete_ le«gete. ZU¨X
C 509/Z andra«gria_ andrw+n agreu«mata, sku+la. ZU¨X & T, A„Œ 33, 21
C 510/Z hrato_ aphne«gkato, ekth«sato. ZU¨
C 510/Z eklinen_ eÄteroklinh+ epoi«hsen, etreyen. ZU¨
C 512/Z karteroqu«mwn_ isxurw+n th+i yuxh+i, andrei«wn. ZU¨X
C ££/U anei«reto_ anhrw«thsen. U¨X & h 21Ø "eperw«thsen".
C 515/Z enh«rato_ anh«irhsen. ZU¨
anh«rato U¨ ⁄
C 517/Z dih«fusen_ die«koyen, dih«ntlhsen. ZU¨X & t 450Ø, N 507Ø
dih«fusen U¨ = t 450 _ dih«fussen ZX, dia‘ .. afusse Hoµ. ⁄
C 518/Z dhiw«sas_ diako«yas, trw«sas. ZU¨X
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C 518/Z wteilh«n_ trau+ma. ZU¨X
C 519/Z essuto_ wrmhsen. ZU¨X
C 521/Z epispe«sqai_ epakolouqh+sai, ZU¨X $ trw+sai. ZX
C 522/Z tressa«ntwn_ dia‘ de«os fugo«ntwn. ZU¨X & A˘ oti ...
tresa«ntwn ZUX ⁄
C 522/Z fo«bon_ fugh«n. ZU¨XT
C 522/Z orshi_ emba«lhi. ZU¨X
ARXH THS O.
O 0/Z Zeu‘s ecegerqei‘s kai‘ qeasa«menos tou‘s Trw+as nikwme«nous ˛Hrai epiplh«ssei
kai‘ ÔIrin metape«mpei pro‘s Poseidw+na keleu«wn afi«stasqai tou+ pole«mou, ¾Apo«l-
lwna d opws andrw«shi to‘n ˛Ektora. o?s analabw‘n aigi«da tou‘s ˛Ellhnas eis fugh‘n
tre«pei kai‘ me«xri tw+n new+n sundiwxqe«ntwn Aias oÄ Telamw«nios pollou‘s anairei+
tw+n polemi«wn tou‘s tai+s nausi‘ pu+r epife«rontas. ZU¨Xü (˜ ‚MÚ». 1315)
1 egerqei‘s U¨X ⁄ 3 anarrw«shi ¶“ M¤o “¯  „¤„»¤âÚ B“˘˘“¤Ú ⁄
O 0/Z fugh+s genome«nhs tw+n Trw«wn diegerqei‘s oÄ Zeu‘s qeasa«meno«s te kei«menon
˛Ektora kai‘ emou+nta ai^ma ek th+s enanti«as plhgh+s, Poseidw+na de‘ sullambano«-
menon ˛Ellhsin uÄpopteu«ei ˛Hran aiti«an tou+ toiou«tou gegenh+sqai epiplh«ssei te3
auth+i. th+s de‘ omosa«shs mhde‘n w^n uÄpeno«ei pepoihke«nai th‘n me‘n apope«mpei eis to‘n
ˇOlumpon metapemyome«nhn wÄs auto‘n ÔIrin kai‘ ¾Apo«llwna: hÄ de‘ to‘ keleusqe‘n mh‘
mellh«sasa epracen. to«te dh‘ Zeu‘s pe«mpei ÔIrin pro‘s Poseidw+na keleu«ousan uÄpo-6
stre«fein, ¾Apo«llwna de‘ bohqh«sonta ˛Ektori. oÄ de‘ qerapeu«ei te auto‘n kai‘ gennaio«-
teron epi‘ to‘n po«lemon kaqi«sthsin kai‘ outws diw«kei epi‘ ta‘s nau+s tou‘s ˛Ellhnas wÄs
apelpi«sai th‘n swthri«an tou‘s proeirhme«nous. kai‘ dh‘ empipra«nai boulome«nwn tw+n9
Trw«wn th‘n Prwtesila«ou nau+n epifero«menoi to‘ pu+r polloi‘ uÄpo‘ Aiantos
foneu«ontai. ZU¨Xü
2 aiÄmou+nta Z ⁄ 5 metapemyame«nhn Z ⁄ 6 dh‘ Zü _ de‘ U¨X ⁄ 9 tou‘s proeirhme«nous kai‘ dh‘ empi-
pra«nai oµ U¨X ⁄ .. 10 nau+n <emprh+sai> U¨X ⁄
O 1/Z auta‘r epei‘ dia« te sko«lopas kai‘ ta«fron ebhsan_ to‘ eÄch+s "die«bhsan tou«s te
sko«lopas kai‘ th‘n ta«fron". uÄperbato‘s ga‘r oÄ tro«pos (â. dia« .. ebhsan). ZU¨XA
1 to‘ eÄch+s U¨XA _ kai‘ ta‘ eÄch+s Z ⁄ 2 uÄperbato‘n U¨ ⁄
O 3/ZJ¨ erhtu«onto_ katei«xonto. ¥uÄpai‘ dei«ous¥ (4) de‘ "uÄpo‘ tou+ de«ous", o estin tou+
fo«bou. ZU¨X $ to‘ ¥uÄpai‘ dei«ous¥ du«natai kai‘ ¥xlwroi‘ uÄpai‘ dei«ous¥ (4) kai‘ ¥pefobh-
me«noi uÄpai‘ dei«ous" (4). ¨ & O 4/“¯JNÚ
1 ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
O 4/Z pefobhme«noi_ eis fugh‘n tetramme«noi. ZU¨X
O 4/Z egreto_ egrhgo«rhsen, ane«sth. ZU¨X
O 6/Z anai’cas_ anormh«sas, anasta«s. ZU¨X
O 7/Z orinome«nous_ tarassome«nous. ¥klone«ontas¥ de‘ "tara«ssontas". ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
O 10/Z exet asqmati_ "uÄpo‘ asqmatos sunei«xeto", o estin "uÄpo‘ pollou+ pneu«matos
kai‘ sunexou+s anapnoh+s". ZU¨
O 10/Z kh+r apinu«sswn_ ecesthkw‘s th+i yuxh+i (= A) kai‘ ou diakei«menos sunetw+s,
alla‘ asune«tws. ZU¨
1 th‘n yuxh«n A ⁄
O 11/Z ouk .. afauro«tatos_ ouk asqenh«s. ZU¨X
O 14/Z h# ma«la dh‘ kako«texnos amh«xane so‘s do«los ˛Hrh_ ontws dh‘ oÄ epi‘ kakw+i sou
do«los tetexnasme«nos, w# ˛Hra, to‘n ˛Ektora eoike pepauke«nai th+s ma«xhs. ¥amh«xa-
nos¥ de‘ "panou+rgos", pro‘s o?n oude«n esti mhxanh«sasqai kai‘ epinoh+sai (& A˘ T).
ZU¨X (A kakomh«xane)
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2 amh«xane Hoµ. ⁄ 3 ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ oude‘n ... _ ou du«natai« tis mhxanh«sasqai kai‘ epinoh+sai« ti
¨ ⁄
O 16/A (oi#d) oÄ do«los sou dhlono«ti.
O 16/Z kakorrafi«hs_ kakosunqesi«as, kakobouli«as. ZU¨X
O 17/Z epau«rhi (= L 391Ø)_ epiyau«shi, apolau«shis. ZU¨X
epau«rhai Hoµ. ⁄ epi‘yaushs Z ⁄
O 17/Z iÄma«ssw_ masti«cw. ZU¨X
O 18/Z() h# ou me«mnhi ote t ekre«mw ÆuÄyo«qi U¨Xł ek de‘ podoi+in akmonas h^ka du«o kai‘
ta‘ eÄch+s_ tou‘s th+s ˛Hras desmou‘s nohte«on fusikh‘n tou+ ae«ros pro‘s to‘n aiqe«ra
sumplokh«n. dia‘ tou+to ou#n fhsi‘n ¥xru«seon arrhkton¥ (20), in h#i "dusdiaxei«riston",3
epei‘ kai‘ to‘ pu+r xrusauge‘s kai‘ dusdia«luton, ¥akmonas¥ de‘ ¥du«o¥ (19) ta‘ baru«tata
tw+n stoixei«wn, gh+n kai‘ qa«lassan. ezh«thtai de‘ dia‘ poi«an aiti«an outws asxh«mws
uÄbri«zei th‘n ˛Hran oÄ Zeu‘s dia‘ qnhto«n fiHrakle«a: fhsi‘ ga‘r ¥h# ou me«mnhi ote t ekre«mw6
uÄyo«qen¥. rÄhte«on ou#n oti nu+n filosofei+ ˛Omhros: muqikw+s ga‘r Zeu‘s entau+qa oÄ aiqh«r
\ouranou+ tou+ peri‘ to‘n ae«ra desmo«s÷ estin oÄ agwn ta‘ uÄgra«, kai‘ ec autou+ desmeu«-
ontai pa«nta. met auto‘n de« estin ah‘r me«sos gh+s kai‘ aiqe«ros, o?n dei+ noei+n hÄma+s th‘n9
˛Hran uÄpa«rxein, tou+ de‘ ae«ros ekkre«matai udwr te kai‘ gh+, ou?s dh‘ nu+n akmonas
le«gei para‘ to‘ akopi«ata ei#nai ta‘ stoixei+a. kalw+s ou#n ou du«nantai oiÄ qeoi‘ to‘n
desmo‘n lu+sai: isxu‘s ga‘r tw+n olwn to‘ sundede«sqai. ZU¨XAü12
4 xrusoauge‘s Z ⁄ 5 asxhmo«nws ¨ü ⁄ 6 hÄrakle«a oµ ¨ü ⁄ 7 uÄyo«qen UX Hoµ. _ uÄyo«qi ¨ü, oµ ZA ‹ 
Ú~ ´“µµ “ ⁄ ou#n Zü _ de‘ U¨XA ⁄ Zeu‘s UA _ oÄ Zeu‘s ¨Xü, kai‘ Zeu‘s Z ⁄ 8 ¶“´“ˆÚ ⁄ 9 desmeu«wn ta‘ A ⁄
estin Z _ oÄ U¨Xü ⁄ aiqe«ros ×Ú´´oÚâo~ & B 412Ø 458/A˘ _ ae«ros o¶¶. ⁄ o?n ZX _ o? U¨Aü ⁄ 11
akopi«asta ¨ü ⁄ 12 sunde«deisqai Z ⁄
O 18/Z(”) h§ ou me«mnhi ote t ekre«mw_ kai‘ emprosqen peri‘ tou«tou eirhtai iÄkanw+s
(18), akribe«steron de‘ kai‘ nu+n. dia‘ ga‘r tou«twn oÄ poihth‘s th‘n kosmikh‘n aini«ttetai
fu«sin. Di«a me‘n kai‘ Zh+na to‘n anwta«tw uÄpotiqe«menos dia«puron ae«ra, ˛Hran de‘ to‘n3
deu«teron: kai‘ tau«thn fhsi‘n uÄpo‘ ¾Wkeanou+ tetra«fqai, epeidh‘ ek th+s tw+n uÄgrw+n
anaqumia«sews gi«gnetai oÄ ah«r. akmonas de‘ gh+n kai‘ qa«lassan le«gei, xrusou+n de‘
desmo‘n to‘ aiqe«rion pu+r, oti en tw+i anwta«twi me«rei sunh+ptai autw+i oÄ ah«r. kai‘6
rÄipto«menon to‘n ˛Hfaiston eis qa«lassan, paro«son metaba«llei eis allhla ta‘ stoi-
xei+a: pu+r me‘n eis ae«ra, ah‘r de‘ eis udwr. xalkeu«onta de‘ en ¾Wkeanw+i, oti ta‘ sterea‘
th+s di udatos kai‘ puro‘s ergasi«as tugxa«nei. kai‘ fiHsi«odos de‘ ourano‘n me‘n le«gei9
th‘n ekpu«rwsin, Kro«non de‘ to‘n anwqen krounhdo‘n epifero«menon ombron, fiRe«an de‘
th‘n epirreome«nhn udasi <gh+>n. ektomh‘n de‘ Ouranou+ th‘n tou+ purw«dous ec uÄgrw+n
sbe«sin, li«qon de‘ katapino«menon uÄpo‘ Kro«nou, epeidh«per hÄ metabolh‘ tw+n uÄgrw+n eis12
sterro«thta ph«gnutai. kru«ptesqai de‘ to‘n Di«a dia‘ to‘ to‘ zh+n epikratei+n tw+i tw+i
xeimw+ni tou‘s karpou‘s afani«zesqai pleonazo«ntwn tw+n uÄgrw+n. ZU¨XAü (Ú~ “¤ 378 “ 
381 Z, „oâ  340 U¨X, ¶ 189 A, ˙.ˆ.)15
3 kai‘ zh+na Z¨Xü _ to‘n zh+na U, oµ A ⁄ ta‘ anwta«tw Z ⁄ 4 tau«thn fhsi‘n _ th‘n fu«sin Z ⁄ uÄp UA ⁄ tw+n
oµ A ⁄ 7 metaba«llh Z ⁄ 9 kai‘ hÄsi«odos me‘n ourano‘n le«gei A ⁄ 11 <gh+>n ÛÚ~¶o¤˜ ⁄ 13 de‘ oµ Z ⁄
O 18/Z() ekre«mw_ ekre«maso. ZU¨X
O 18/Z(¶) uÄyo«qi_ ek tou+ aiqe«ros, apo‘ uyous. ZU¨X
uÄyo«qen ß = Hoµ. ⁄
O 19/Z akmonas_ ba«rh, si«dhra kaqe«lkonta. ZU¨X
O 19/Z h^ka_ apekre«masa. ZU¨X
O 19/Z ihla_ perie«balon. ZU¨X
O 20/Z arrhkton_ stereo«n. ZU¨X
O 21/Z hla«steon_ edeinopa«qoun, sunh«launon. ZU¨X
sune«launon U¨X, sunh«lgoun ß ⁄
O 22/Z parastado‘n o?n de‘ la«boimi_ "o?n d a§n la«boimi« soi parestw+ta". Z¨ $ anti‘ tou+
"o?n de‘ elabon parista«meno«n soi". dh+lon de‘ oti le«gei to‘n ˛Hfaiston. ZU¨
1 pare«stw: ta‘ Z ⁄
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O 23/Z rÄi«ptaskon_ erri«ptoun. para«gwgos oÄ tu«pos. ZU¨
tu«pos ZU = A 65Ø, N 588Ø _ tro«pos ¨ ⁄
O 23/ß bhlou+_ baqmou+. = T, & A 591Ø
O 23/Z ofr an_ ews an. ZU¨X
O 24/Z olighpele«wn_ oligodranw+n, oli«gon isxu«wn, ZU¨X $ leipoyuxw+n. Z¨
leipoyuxw+n Z _ kai‘ oligoyuxw+n ¨ = e 457Ø ⁄
O 24/Z ani«ei_ eia, kateli«mpanen. ZU¨X
O 25/Z azhxh«s_ adia«leiptos, h§ kako‘n h#xon apotelou+sa. ZU¨X
O 26/Z pepiqou+sa_ pei«sasa. ¥que«llas¥ de‘ sumbola‘s ane«mwn. ZU¨
´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
O 27/Z mhtio«wsa_ bouleuome«nh, ergazome«nh. ZU¨
O 28/Z ape«neikas_ apaxqh+nai epoi«hsas. ZU¨
O 29/Z au#tis_ ek deute«rou, pa«lin. ZU¨X
O 30/Z aqlh«santa_ kakopaqh«santa. ZU¨X
O 31/Z apolh«chis_ pau«shi. ZU¨X
O 32/Z hn toi_ ea«n soi. ZU¨X
O 36/Z istw_ ginwske«tw. ZU¨X
O 37/Z kateibo«menon_ katarre«on. ¥Stugo‘s¥ de‘ ¥udwr¥ epei‘ hÄ Stu‘c kai‘ kata‘ to‘n
fiHsi«odon (T». 383â˙˙) esti‘n iÄera‘ phgh‘ quga«thr ¾Wkeanou+, h§ ws tines fasi«n, oti
oÄmw«numos tau«thi esti‘n hÄ phgh«, h?n en ˛Aidou orkon frikto‘n auÄtw+n oiÄ qeoi‘
pepoi«hntai boulh«sei Dio«s. ZU¨A
1 ´“µµ „¤o de‘ U¨A ⁄ 3 esti phgh‘ en aidou h?n orkon ...U ⁄ phgh‘ hÄ en aidou orkon auth‘n frikto‘n
oiÄ qeoi‘ ... ¨ ⁄ auÄtw+n ¶“ M¤o, â“¶ Ú~ Ø ˜“¤“ Ú'~o ‹µ “â  _ autw+n A, auto‘n Z, auth‘n ¨, oµ U ⁄
O 39/Z nwi’teron_ hÄme«teron. ZU¨X
O 40/Z ma«y_ yeudw+s, matai«ws. ZU¨X
O 41/Z mh‘ di emh«n_ ou di emh«n. ¥io«thta¥ de‘ "bou«lhsin". ZU¨X & A˘
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
O 42/Z phmai«nei_ bla«ptei, kakoi+. ZU¨X
O 45/Z paramuqhsai«mhn_ sumbouleu«saimi, eipoimi. ZU¨X
sumbouleu«soimi Z ⁄
O 46/Z th+i imen_ tau«thn erxesqai, kai‘ proai«resin kai‘ gnw«mhn oÄmoi«an soi exein.
ZU¨X
ekei+se erxesqai th‘n auth«n soi gnw«mhn kai‘ proai«resin exein U ⁄
O 49/Z ei me‘n dh«_ ea‘n opou dh«. ZU¨X
ei me‘n Hoµ. _ h me‘n Z = B 798Ø, h# ken U, h^ ken ¨X ⁄
O 50/Z i#son emoi‘ frone«ousa_ omoia kai‘ ta‘ auta‘ fronou+sa emoi«. ZU¨X & T
O 51/Z allhi_ allws, h§ allaxou+. ZU¨X
O 52/Z metastre«yois_ metaba«lois. ZU¨X
metastre«yeis Z = O 203Ø, metastre«yeie Hoµ. ⁄
O 52/Z meta‘ so‘n kai‘ emo«n_ epi‘ to‘ soi‘ kai‘ emoi‘ are«skon. ZU¨X
O 53/Z eteo«n ge kai‘ atreke«ws agoreu«eis_ all ea‘n dh« fhsin ¨ alhqh+ le«geis. di‘s
de‘ to‘ auto« fhsin epita«sews xa«rin. ZU¨X
<all ei dh« rÄ> eteo«n U¨X ⁄ ge U¨X _ ga‘r Z ⁄ 1 le«ghis ¨ ⁄
O 54/Z erxeo_ erxou. ZU¨X
O 54/Z deu+ro_ eis tou+ton to‘n to«pon. ZU¨X = A„Œ 57, 33
O 58/Z ta‘ a_ ta‘ eÄautou+, ta‘ idia. ZU¨X
O 60/Z empneu«shi_ embalh+i. ZU¨X
empneu«shisi Hoµ. ⁄ empneu«sei: emba«lei Z ⁄
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O 60/U lela«qoi_ eis lh«qhn aga«goi, lh«qhn poih«seien. U¨X
lela«qhi / lela«qoi U¨X ˆˆ. ´´. Hoµ., ˜ T»“o'. 471 lela«qoito ⁄
O 62/Z fu«zan_ deili«an, fugh«n. ZU¨X
O 62/Z enw+rsa_ ene«balon. ZU¨X
enw+rsa U¨X & O 366 _ eno«rsa Z, eno«rsas Hoµ. ⁄ eno«rsas: embalw«n ¶“ M¤o = H“ e 3256 ⁄
O 68/Z tou+ de‘ xolwsa«menos_ uÄpe‘r de‘ tou«tou orgisqei«s. ZU¨X
de‘ oµ U¨X ⁄
O 69/Z ek tou+ d an_ apo‘ tou«tou tou+ xro«nou. ZU¨X
O 69/Z pali«wcin_ th‘n ec uÄpostrofh+s tw+n feugo«ntwn di«wcin, otan oiÄ pro«teron
feu«gontes usteron pa«lin autoi‘ diw«kwsi qarrh«santes. ZU¨X & A„Œ 127, 5
2 diw«kousi Z ⁄
O 71/Z ˇIlion aipu‘ eloien_ shmeiou+tai tou+to, oti oudete«rws to‘ ˇIlion enqa«de
ke«klhken mo«non: dio‘ kai‘ aqetei+tai oÄ sti«xos ou^tos. (Ú~ “¤ 167 “  170 Z, „oâ  104 “ 
106 U¨) ZU¨
aipu‘n Z ⁄ 2 ke«klhken _ fhsi‘ ¨ ⁄
O 74/Z teleuthqh+nai_ telesqh+nai. ZU¨X
teleiwqh+nai X ⁄
O 80/Z wÄs d ot a§n ai’chi no«os ane«ros kai‘ ta‘ eÄch+s_ wsper de‘ nou+s andro‘s pollh+i
epelhluqo«tos gh+i kai‘ polla‘ iÄstorhkw‘s en uÄpomnh«sei poiei+tai ta‘ iÄstorhme«na, kai‘
taxe«ws allote ep alla metabai«nei, outws kai‘ hÄ ˛Hra to«te ek th+s ˇIdhs oce«ws
parege«neto eis to‘n ˇOlumpon. (Ú~ “¤ 167 “  170, „oâ  104 “  106 U¨) ZU¨XA
1 pollh‘n ... gh+n A ⁄ 2 iÄstorhko«tos ¨XA ⁄ 3 alla Z _ allo U¨XA ⁄ hra _ hÄme«ra A ⁄ oce«ws ZA_
euqe«ws U¨X ⁄ 4 to‘n oµ Z ⁄
O 81/Z peukali«mhisi_ sunetai+s. ZU¨X
O 82/Z enqa h§ enqa_ entau+qa h§ ekei+. ZU¨X
ø O 82/¨ enq eihn h§ enqa_ to‘ eihn su‘n tw+i n¡ ¾Arista«rxeioi: kai‘ shmai«nei to‘ "uÄph+r-
xon", wÄs autou+ tou+ andro‘s epilogizome«nou oi^on "poreuoi«mhn". oÄ de‘ lo«gos "eis
ekei«nhn th‘n xw«ran poreuqei«hn" h§ "poreuoi«mhn". ¨ = T
O 82/Z menoinh«sei_ enqumhqh+i h§ dianohqh+i. ZU¨X & b 248Ø
menoinh«hisi Hoµ. ⁄ enqumhqei+ h§ dianohqei+ Z ⁄
O 83/Z die«ptato_ die«pth. ZU¨X
O 86/Z deikano«wnto_ edeciou+nto. ZU¨XA
O 87/Z Qe«misti_ anti‘ tou+ "para‘ Qe«midos" (= A oti ...). Qe«mis de‘ mi«a tw+n
Titani«dwn. („oâ  105) ZU¨X
O 90/Z atuzome«nh_ tetaragme«nh (= A), hporhme«nh. ZU¨X
O 91/Z h# ma«la dh« s efo«bhse_ akribw+s dh« se epto«hse. ZU¨X
O 91/U akoi«ths_ anh«r. U¨X
O 93/Z diei«reo_ dierw«ta. ZU¨X
O 94/Z uÄperfi«alos_ uÄperh«fanos, adikos. ZU¨X
O 94/Z aphnh«s_ xalepo«s, sklhro«s. ZU¨X
O 97/Z pifau«sketai_ emfani«zei, le«gei, mhxana+tai. ZU¨X
O 98/Z kexarhse«men_ xarh+nai. ZU¨X
O 99/Z eufrwn_ eufraino«menos, en eufrosu«nhi kai‘ qumhdi«ai uÄpa«rxwn. ZU¨X (A
iÄlaro«s)
O 101/Z ge«lasse xei«lesin_ ou^tos oÄ ge«lws sarda«nios kalei+tai, otan tis mh‘ ek dia-
qe«sews kai‘ kri«sews gela+i. ZU¨A
ge«lassan Z ⁄ 2 kai‘ kri«sews oµ U¨ ⁄
O 103/Z ia«nqh_ diexu«qh (= T), eufra«nqh. ZU¨A
O 103/Z nemesshqei+sa_ memyame«nh. ZU¨X
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O 104/Z meneai«nomen_ proqumou«meqa (= A), orgizo«meqa. ZU¨
O 104/Z afrone«ontes_ mwrai«nontes. ZU¨
O 105/Z me«mamen_ proqumou«meqa. ZU¨X
O 106/Z afh«menos_ apote«rw kai‘ po«rrw kaqh«menos. ZU¨X & A„Œ 49, 5
kaqezo«menos U¨X ⁄
O 107/ß oud oqetai_ oud epistre«fetai. = E 403Ø
O 108/Z ka«rtei_ isxu«i, kra«tei. ZU¨X
O 108/Z diakrido«n_ diakekrime«nws, kexwrisme«nws. ZU¨X
kexwrisme«nos Z ⁄
O 109/Z tw+ exete_ dio‘  ane«xesqe (= T), uÄpome«nete. ZU¨X
O 110/Z ph+ma_ bla«bh, pe«nqos. ¥tetu«xqai¥ de‘ gegenh+sqai. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ gegone«nai U¨X ⁄
O 113/Z qalerw«_ qa«llousin, isxuroi+s duikw+s. ZU¨X
qa«llontas isxurou‘s ß ⁄
O 113/Z peplh«geto_ eplhcen. ZU¨X
O 114/Z kataprhne«ssi_ katestramme«nais,  katafere«sin (= A). ZU¨X
O 114/Z olofuro«menos_ nu+n "oduro«menos". ZU¨X ˜ Q 202Ø "eleei+, oiktei«rei".
O 115/Z nemesh«sete_ memfqh«sesqe. ZU¨X
nemessh«setai: memfh«setai Z ⁄ me«myesqe U ⁄
O 119/¨ Dei+mon_ onoma dai«monos. ¨ ˜ 119Ø “  D 440Ø
O 119/Z Fo«bon_ nu+n onoma dai«monos. ZU¨X ˜ C 522Ø "fugh«n".
O 121/X enqa k eti mei«zwn_ poi«ou mei«zwn; tou+ en th+i A pro‘s ¾Aqhna+n kai‘ ˛Hran kai‘
Poseidw+na (A 400). X
O 123/Z pa+si peridei«sasa qeoi+sin_ peri‘ pa«ntwn eulabhqei+sa qew+n. ZU¨
periddei«sasa / peridei«sasa ZU¨ = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ <tw+n> qew+n U ⁄
O 124/Z qa«assen_ ekaqe«zeto. ZU¨X
O 127/Z kaqa«pteto_ nu+n "epe«plhtten". ZU¨X & b 240Ø, ˜ A 582Ø
"kataprau’nein, epe«xein".
eplhtten X ⁄
O 128/Z fre«nas hle«_ ano«hte kai‘ ma«taie ta‘s fre«nas. ZU¨X
O 128/Z die«fqoras_ die«fqarsai. ZU¨
O 128/Z h# nu« toi autws ouat akoue«men Æesti«n U¨ł_ h§ matai«ws pa«resti« soi ta‘ w#ta
pro‘s to‘ akou«ein. ZU¨
O 129/Z no«os_ nu+n to‘ th+s yuxh+s kuriw«taton, w^i noou+men. ZU¨ ˜ I 104Ø "nu+n
gnw«mhn".
w^i noou+men_ onoma U ⁄
O 129/U aidw«s_ nu+n to‘ aidesqh+nai. U¨ ˜ O 657Ø "hÄ aisxu«nh".
O 130/Z ouk ai’eis_ ouk akou«eis. ZU¨ (T aisqa«nhi = K 160Ø)
O 130/Z a te_ atina. ZU¨
O 130/Z fhsi«_ le«gei. ZU¨
O 132/Z anaplh«sas_ anaplhrw«sas. ZU¨
O 134/Z futeu+sai_ kataskeua«sai, embalei+n. ZU
O 136/Z ei#si_ eleu«setai. ZU¨
O 136/Z kudoimh«swn_ qorubh«swn, tara«cwn. ZU¨
~Ú»Ú´ ~ÚâÚ suntara«cwn ¨ ⁄
O 137/Z ma«ryei_ sullh«yetai epi‘ timwri«ai. ZU¨
timwri«an Z ⁄
O 138/Z eÄh+os_ agaqou+, idi«ou. ZU¨
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O 140/Z pe«fantai_ anh«irhntai, pefo«neuntai (& O 563Ø). ¥pefh«setai¥ de‘ "foneuqh«-
setai". ZU¨
pe«fat Hoµ. ⁄ 1 pefo«neutai U ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
O 141/Z rÄu+sqai_ sw«zein. Z
O 141/ZJ¨ geneh«n te to«kon te_ tou‘s gonei+s kai‘ to‘ ge«nos. ZU¨A $ dissologei+ di
amfote«rwn th‘n ge«nesin. oÄ de‘ nou+s: ou dunato«n esti qew+i rÄu«sasqai th‘n ec autou+
anqrwpi«nhn ge«nesin. to‘ ga‘r ¥argale«on¥ (140) nu+n anti‘ tou+ "adu«naton" kei+tai "kai‘
tou+ qana«tou rÄu«esqai". ¨A & 140, ˜ A 589/Z argale«os: "xalepo«s".
1 to‘ ge«nos Z¨A _ to‘n to«kon U ⁄ 2 ou dunato«n ¨ _ adu«naton A ⁄ eÄautou+ A ⁄
O 146/Z sfw+i_ uÄma+s. ZU¨ = D 286Ø
sfw‘ Hoµ. ⁄
O 146/Z otti ta«xista_ sfo«dra taxe«ws. ZU¨ (T wÄs ta«xista & D 193Ø wÄs ta«xos).
O 147/Z eis w#pa ide«sqai_ eis oyin elqei+n. ZU¨ = I 373Ø
ideisqe Z, idhsqe Hoµ. ⁄
O 150/¨ tw‘ d ai’cante pete«sqhn_ uÄperbolikw+s eirhtai h§ sullhptikw+s. ou ga‘r
¾Apo«llwn pterwto«s. ¨ & T, ˜ U 210/¨
O 151/Z polupi«daka_ polu«udron. ¥Ga«rgaron¥ (152) de‘ to‘ akrwth«rion th+s ˇIdhs.
ZU¨
´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
O 153/Z quo«en ne«fos_ to‘ euw+des kai‘ tequmiame«non, ZU¨ $ apo« te tw+n anadoqe«ntwn
ek th+s gh+s anqw+n kai‘ tou+ mu«rou th+s ˛Hras. Z¨ $ ¥estefa«nwto¥ de‘ "perie«keito".
ZU¨
2 ´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
O 155/Z sfw+in_ autou«s. ZU¨
autoi+s ß „“¤„“¤µ, ˜ ı~˘o ¶ ´o‹µ ⁄
O 159/Z aggei+lai_ anti‘ tou+ "aggeilon". ZU¨
ana«ggeilon ¨ ⁄
O 159/Z ei#nai_ anti‘ tou+ "eso" (= T), apare«mfaton ZU¨ $ anti‘ tou+ prostaktikou+.
Z¨
O 162/Z alogh«sei_ lo«gon ou poih«setai, katafronh«sei. ZU¨
O 163/Z fraze«sqw_ logize«sqw, skopei«tw. ZU¨
O 164/Z tala«sshi_ karterh«shi, uÄpomei«nhi. ZU¨
tala«ssei U ⁄ karterh«sei Z¨(Uj) ⁄ uÄpomei«nei Z(Uj) ⁄
O 165/Z eo_ autou+. ZU¨
e: auto«n U = A 510Ø ⁄
O 167/Z fa«sqai_ eipei+n. ZU¨
O 170/ZJ¨ pth+tai_ taxe«ws enexqh+i, pth+i, ZU¨ $ kate«rxetai. ¨
O 170/ZJ¨ nifa«s_ yeka‘s h§ xiw«n ¨. ¥uÄpai‘ rÄiph+s¥ (171) de‘ "uÄpo‘ th+s sfodra+s
fora+s". ZU¨
1 ´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄ 2 fora+s Z¨ _ pnoh+s U ⁄
O 171/Z aiqrhgene«os_ aiqri«an poiou+ntos. Z
ø O 171/¨ aiqrhgene«os_ aiqrhgene«tou. ¨ ˜ e 296Ø aiqrhgene«ths: aiqri«an kai‘
eudi«an poiw+n.
O 180/Z uÄpecale«asqai_ uÄpekkli+nai, fugei+n. ZU¨
O 185/Z uÄpe«roplon_ uÄperh«fanon. ZU¨ (“ Úµ „oâ  23 U)
O 188/ZJU ene«roisi_ toi+s uÄpo‘ gh+n nekroi+s. ZU¨ & T $ toi+s kataxqoni«ois. era ga‘r
hÄ gh+. („oâ  25) U ˜ T, O¤Úo 52, 12, A„Œ 69, 1 "nekroi«".
O 189/Z trixqa«_ trimerw+s, trixh+i. ZU¨
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O 189/Z trixqa‘ de‘ pa«nta de«dastai_ fusikh‘ fai«netai dia«tacis gegenhme«nh. oÄ me‘n
ga‘r to‘ zh+n parexo«menos Zeu‘s wno«mastai, oÄ de‘ th‘n uÄgra‘n ousi«an apo‘ th+s po«sews
Poseidw+n, ˛Aidhs de‘ oÄ qa«natos para‘ to‘ skoteino‘n kai‘ ahde‘s th+s tw+n anqrw«pwn
apwlei«as. (Ú~ “¤ 378 “  381 Z, „oâ  340 ‹~ ‹µ 18” U¨) ZU¨A
de«dasqai Z ⁄ 1 fai«netai ZUA _ gi«netai ¨ ⁄
O 189/Z emmore_ elaxe, etuxe. ZU
O 190/Z elaxon_ etuxon. ¥polih‘n¥ de‘ "leukh‘n" dia‘ to‘n afro«n auth+s, h§ aÄplw+s
"pollh«n". ZU¨ (T oiÄ de‘ th‘n pollh«n)
´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄ 1 auth+s oµ ¨ ⁄ 2 pollh«n Z & A 350Ø _ leukh«n U¨ ⁄
O 191/Z pallome«nwn_ klh«rwi merizome«nwn. pa«los ga‘r oÄ klh+ros. ZU¨
O 191/Z zo«fos_ nu+n "sko«tos". le«gei de‘ to‘n katw«taton to«pon, ¥hero«enta¥ de‘ to‘n
oÄmixlw«dh kai‘ skoteino«n. ZU¨ ˜ i 26Ø zo«fon: nu+n du«sin, & D 276Ø
zo«fon U¨ = Hoµ. ⁄ 1 nu+n oµ U¨ ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
O 193/ZJA cunh«_ koinh‘ olwn tw+n stoixei«wn hÄ gh+, kaq o? en auth+i euÄri«sketai kai‘
ta‘ loipa‘ tri«a stoixei+a. to‘ ga‘r udwr auth+i sunesfai«rwtai, kai‘ puro‘s anado«seis
peri‘ auth‘n gi«gnontai, wsper kata‘ th‘n Aitnhn en Sikeli«ai kai‘ peri‘ tou‘s fiHfai«-3
stou krhth+ras, oÄmoi«ws de‘ kai‘ peri‘ Kra«gon Luki«as kai‘ osa toiau+ta. A kai‘ oÄ ah‘r de‘
peri‘ auth«n estin. kalw+s de‘ kai‘ to‘n ˇOlumpon koino«n fhsin, epei‘ kai‘ oÄ ourano‘s th‘n
ge«nesin ek tw+n tessa«rwn ke«kthtai stoixei«wn. ZU¨A6
1 stoixei«wn auth‘ euÄri«sketai U¨ ⁄ kaq o? Z, kaq oti A ⁄ 2 stoixei+a <en auth+ exei> U ⁄ 4 Kra«gon
M“Ú~“˘“ _ ke«ragon A ⁄ <oÄmoi«ws de‘> kai‘ oÄ ah‘r peri‘ A ⁄ 6 ke«kthtai _ exei U ⁄
O 194/Z tw+ rÄa kai‘ ou ti Dio‘s be«omai fresi«n_ wÄs ouk a§n kata‘ th‘n autou+ gnw«mhn
me«nw, alla‘ kata‘ th‘n emautou+. Z
ø O 194/U tw+ rÄa kai‘ ou ti Dio‘s be«omai fresi«_ dio‘ kai‘ oudamw+s tou+ Dio‘s epistrofh‘n
poiou+mai. ouk a§n kata‘ th‘n autou+ gnw«mhn biw«somai, alla‘ kata‘ th‘n emautou+.
Dhmh«trios (˜¤. 17 Œ ) de‘ "apobh«somai, eicw": outws exein kai‘ to‘ ¥ou ga«r moi dhro‘n
be«hi¥ (W 131): "ou probh«shi kata‘ to‘ zh+n polu‘n xro«non". U¨A, EM 196,14
1 kai‘ oµ U ⁄ 1-2 kai‘ ... poiou+mai oµ A ⁄ 2 eÄautou+ U ⁄
O 196/Z deidisse«sqw_ ekplhtte«tw, ekfobei«tw. ZU¨
O 196/¨ xersi‘ de‘ mh« ti me pa«gxu kako‘n w?s deidisse«sqw_ oÄ nou+s: mh‘ de‘ wÄs xersi‘
kako‘n onta eis de«os age«tw. h§ wÄs kako‘n onta eis to‘n dia‘ tw+n xeirw+n age«tw po«le-
mon. h§ wÄs xersi‘n uÄpere«xwn. ¨A ˜ T
2 tw+n oµ A ⁄
O 197/Z be«lteron_ be«ltion. ZU¨
O 198/Z enisse«men_ kakologei+n, epiplh«ssein. ZU¨
eni«spein U, enispei+n ¨ = g 93 ⁄
O 202/Z aphne«a_ sklhro«n, xalepo«n. ZU¨
O 203/Z metastre«yeis_ metaqh«seis, metaba«lhis. ZU¨
metaqei«shs Z ⁄ metabalei+s ß ⁄
O 203/Z streptai«_ eumeta«streptoi, ZU¨ $ eupistoi eis to‘ agaqo«n. Z¨
eumeta«treptoi Z ⁄
O 204/Z ¾Erinu«es_ aiÄ apo‘ tw+n ¾Erinu«wn ekdiki«ai. ¥presbute«roisi¥ de‘ "toi+s proge-
neste«rois". ZU¨
1 ´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
O 207/Z aisima_ kaqh«konta, sumfe«ronta. ZU¨
diafe«ronta Z ⁄
O 209/Z iso«moron_ th+s ishs meri«dos meqe«conta, iso«moiron. ZU¨X
O 209/Z oÄmh+i_ oÄmoi«ai kai‘ th+i auth+i. Z¨X (T oÄmoi«ai moi«rai memerisme«non)
O 210/Z neikei«ein_ oneidi«zein, epiplh«ssein. Z¨X
neikei«hn Z ⁄
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O 210/Z xolwtoi+sin_ orgi«lois. Z¨X
O 211/Z nemesshqei«s_ aidesqei«s, o estin "mempto‘n hÄghsa«menos Z¨X $ to‘ enan-
tiou+sqai autw+i". ZX
O 211/Z uÄpoei«cw_ uÄpoxwrh«sw, uÄpei«cw. Z¨X
O 215/Z pefidh«setai_ pei«setai, peisqei«h. Z¨X
‹ o¤ ¶o¤µÚ“~â ˆo“µ o~˜‹¶Ú , ˜ K 204Ø pepi«qoito: peisqei«hi ⁄ pei«setai Z¨ _ fei«setai X ⁄
O 217/Z nw+in_ hÄmi+n. Z¨X
O 217/Z anh«kestos_ ani«atos. Z¨X
O 219/Z poqe«eskon_ en po«qwi egi«nonto. ZU¨X & A 492Ø
po«qesan Hoµ. ⁄
O 221/Z xalkokorusth«n_ "xalkw+i kaqwplisme«non", toute«sti "polemiko«n". Z¨X
kaqoplisme«non Z ⁄
O 223/Z aipu«n_ nu+n xalepo‘n. Z¨X = C 507Ø, ˜ Z 57Ø "nu+n uÄyhlo«n".
O 224/Z ma«la ga«r ke ma«xhs epu«qonto kai‘ alloi kai‘ ta‘ eÄch+s_ pa«nu ga‘r a§n apo«pei-
ran th+s hÄmete«ras duna«mews elabon kai‘ oiÄ peri‘ Kro«non Tita+nes oiÄ en tw+i Tarta«rwi
ontes. ZU¨X
kai‘ ta‘ eÄch+s oµ ¨X ⁄ 1 a§n oµ U¨X ⁄ 2 oiÄ˝ oµ U¨X ⁄
O 225/Z ene«rteroi_ oiÄ katw«teroi. Z¨X
O 225/T (amfi‘s) anti‘ tou+ peri«. & O 709Ø
O 226/U alla‘ to«d hme‘n emoi«_ para‘ tou+to me‘n emoi«. U¨X
O 228/Z anidrwti«_ xwri‘s kakopaqei«as. ZU¨X
O 229/Z alla‘ su« g en xei«ressi age_ Kro«nos xrhsmo‘n labw‘n oti oÄ idios auto‘n th+s
basilei«as metasth«sei uiÄo‘s ta‘ gennw«mena kate«pinen. fiRe«a de‘ tekou+sa Di«a Kro«nwi
me‘n li«qon ant autou+ sparganw«sasa edwken katapiei+n. to‘ de‘ paidi«on eis Krh«thn3
diakomi«sasa edwken tre«fein Qe«midi kai‘ ¾Amalqei«ai, h? h#n aic: tau«thn oiÄ Tita+nes
oÄpo«te qea«sainto efobou+nto. auth de‘ tou‘s auÄth+s mazou‘s uÄpe«xousa etrefen to‘
paidi«on. auchqei‘s de‘ oÄ Zeu‘s mete«sthse th+s basilei«as to‘n pate«ra. polemou«ntwn de‘6
autw+i tw+n Tita«nwn Qe«mis sunebou«leuse tw+i th+s ¾Amalqei«as de«rmati skepasthri«wi
xrh«sasqai: ei#nai ga‘r auth‘n (âÚ´. th‘n aigi«da) aei‘ fo«bhtron. peisqei‘s de‘ oÄ Zeu‘s
epoi«hsen kai‘ tou‘s Tita+nas eni«khsen. enteu+qen auto‘n fasi‘n aigi«oxon9
prosagoreuqh+nai. („oâ  32) ZU¨Xü, A („oâ  187) ˜ B 157Ø (‚O¯· 3003)
soi Z ⁄ age _ la«b Hoµ. ⁄ 1 auto‘s Z ⁄ 3 me‘n autou+ li«qon sparganw«sasa A ⁄ 4 tre«fein oµ ¨ü ⁄ 5
oÄpo«te Uü _ oÄpo«t a§n ¨A, oper Z ⁄ eqea«santo ZA ⁄ masqou‘s Z, mastou‘s X ⁄ 7 auto‘n A ⁄ to‘ Z ⁄ 8
auto‘ ¨ ⁄ fo«bhqron Z ⁄ epoi«hsen <outws> U ⁄
O 230/Z epissei«wn_ epa«nwqen kinw+n. ZU¨X
epa«nw ¨ ⁄
O 232/Z egeire_ parw«rma. ZU¨X
O 232/Z ofr an_ ews an. ZU¨X
O 236/U anhkou«sthse_ parh«kousen. U¨X
O 237/Z irhki_ iÄe«raki. ¥fassofo«nwi¥ (238) de‘ "tw+i ta‘s fa«ssas foneu«onti". ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
O 240/Z neo«n_ newsti«. ZU¨X
O 240/Z esagei«rato_ nu+n "hqroi«zeto". ZU¨X ˜ c 248Ø esagei«rato lao«s:
sunhqroi«sqh.
ø O 240/Z esagei«rato qumo«n_ sunh+gen th‘n yuxh«n. („oâ  248) ZU¨X
O 241/Z amfi« eÄ gignw«skwn eÄta«rous_ tou‘s peri‘ auto‘n eÄtai«rous gignw«skwn, o estin
"epista«menos th+i dianoi«ai". ZU¨X
1 eÄtai«rous oµ ¨ ⁄ 2 epista‘s Z ⁄
O 245/ß olighpele«wn_ oligoqumw+n. & O 24Ø oligodranw+n
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O 245/Z kh+dos_ kako«n, luphro«n. ZU¨X
luphro«n Z _ lu«ph U¨X ⁄
O 246/Z oligodrane«wn_ oli«gon isxu«wn, echsqenhkw«s. ZU¨X $ drai«nein ga‘r to‘
isxu«ein. Z
O 247/Z fe«riste_ be«ltiste, andreio«tate. ZU¨X
O 248/Z ouk ai’eis_ ouk akou«eis. ZU¨X (T aiqa«nhi = K 160Ø)
O 248/Z o me_ oti me. ZU¨XT
O 252/Z epei‘ fi«lon aion h#tor_ ape«pneusa th‘n yuxh«n. h§ epei‘ hisqo«mhn algh«sas
th‘n yuxh«n: ¥aion¥ ga‘r nu+n to‘ "hisqo«mhn" (= A„Œ 16, 1). ZU¨X (A ape«pneon)
1 epe«pneusa Z ⁄ h§ oµ ZX ⁄ epei‘ oµ U ⁄
O 254/Z aosshth+ra_ bohqo«n. ZU¨X
O 256/Z xrusa«oron_ htoi xrusofa«sganon, h§ xrusou+n to‘n aorth+ra th+s fare«tras h§
th+s kiqa«ras exonta (& T). ouke«ti de‘ tou+ ci«fous: aÄgno‘s ga‘r oÄ qeo«s. ZU¨XA
1â˙ exonta h§ th+s kiqa«ras UA ⁄ 2 exonti Z ⁄
O 256/Z Foi+bon ¾Apo«llwna xrusa«oron_ fiErmh+s oÄ Dio‘s kai‘ Mai«as th+s ˇAtlantos
eu^ren lu«ran, kai‘ tou‘s ¾Apo«llwnos bo«as kle«yas euÄre«qh uÄpo‘ tou+ qeou+ dia‘ th+s man-
tikh+s. apeiloume«nou de‘ tou+ ¾Apo«llwnos ekleyen autou+ kai‘ ta‘ epi‘ tw+n wmwn to«ca.3
meidia«sas de‘ oÄ qeo‘s edwken autw+i th‘n mantikh‘n rÄa«bdon, af h^s kai‘ xruso«rrapis oÄ
fiErmh+s proshgoreu«qh, elabe«n te par autou+ th‘n lu«ran. oqen kai‘ xrusa«or wnoma«sqh
apo‘ tou+ th+s kiqa«ras aorth+ros. ZU¨XAü6
5 te _ de‘ A ⁄ kai‘ xrusa«or _ xrus k(ai‘) aor Z ⁄
O 261/Z leiane«w_ lei«an kai‘ oÄmalh‘n poih«sw. ZU¨X
O 261/Z tre«yw_ eis fugh‘n aga«gw. („oâ  274) ZU¨X
O 263/ß stato«s_ anapepaume«nos, iÄsta«menos. & Z 506Ø oÄ eÄstw‘s epi‘ polu‘n xro«non
O 264/ß kroai«nwn_ krou«wn. ˜ Z 507Ø epikrou«wn toi+s posi«n
O 269/Z enw«ma_ mete«strefen, eki«nei. ZU¨X
O 272/Z esseu«onto_ edi«wkon. ZU¨X
O 273/Z hli«batos_ uÄyhlh«, apro«sbatos, h^s an tis diama«rthi th+s epiba«sews dia‘ to‘
polu‘ uyos: alitei+n ga‘r to‘ diamartei+n. ZU¨X $ h§ eis h?n hlios mo«nos epibai«nei.
ZU¨XA
O 273/U da«skios ulh_ polu«skios, li«an puknh«. U¨X
O 274/Z eiru«ssato_ nu+n eru«sato, eswsen. ZU¨X ˜ A 216Ø eiru«ssasqai: fula«cai
O 274/Z kixh«menai_ katalabei+n. ZU¨X
O 274/Z aisimon_ eiÄmarme«non. ZU¨XT
O 275/Z huge«neios_ dasu‘ ge«neion exwn. ZU¨X
O 277/Z oÄmilado«n_ aqro«ws. ZU¨X
O 280/Z parai‘ posi‘ ka«ppese qumo«s_ ta‘s yuxa‘s etapeinw«qhsan apantes leipoyu-
xh«santes: th‘n swthri«an para‘ toi+s posi‘n ei#xon. ZU¨XA
par U = C 411 ⁄ 1 etapei«nwsan ¨, etonw«qhsan Z ⁄ lipoyuxh«santes A ⁄
O 283/Z agorh+i_ nu+n "lo«gwi". ZU¨X ˜ A 54Ø "ekklhsi«an, sune«drion", B 370Ø
dhmhgori«ai, sumboulh+i".
O 284/Z ni«kwn_ eni«kwn. ZU¨X
nei«kwn Z ⁄
O 287/Z alu«cas_ ekfugw«n. ZU¨X
O 291/Z o? dh‘ pollw+n_ anti‘ tou+ "o?s dh‘ pollw+n". ZU¨X & X 480
O 293/Z menoinw+n_ proqumou«menos. ZU¨X
O 295/Z anw«comen_ keleu«swmen. ZU¨X
O 297/Z stei«omen_ stw+men. ZU¨X
O 297/Z eru«comen_ epi«sxwmen (= T), kwlu«swmen. ZU¨X
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O 303/Z hrtunon_ kateskeu«azon. Z¨X
hrtuon ¨X ⁄
O 305/Z hÄ plhqu‘s epi‘ nh+as ¾Axaiw+n apone«onto_ en sxh«mati pe«fraken anti‘ tou+ "oiÄ
polloi«". ZU¨X & A oti ...
O 308/Z eiÄme«nos_ hmfiesme«nos, perikei«menos. ZU¨X
O 309/ZJ¨ amfida«seian_ pantaxo«qen tetrixwme«nhn, dasei+an. ZU¨XA $ kai‘ oiÄ me‘n
amfi«mallon, oiÄ de‘ ku«klwi dasei+an dia‘ tou‘s qusa«nous. ¨AT $ uÄf e?n de‘ to‘ onoma. ¨A
amfi‘ dasei+an Z ⁄ 1 dasei+an oµ A ⁄ kai‘ oµ A ⁄ 2 kukloda«seian A ⁄
O 313/Z ocei+a_ nu+n "drimei+a", "xaleph«". ZU¨X
O 316/Z epaurei+n_ epituxei+n. ZU¨XA
epiaurei+n Z˚⁄
O 317/ZJ¨ lilaio«mena_ efie«mena, epiqumou+nta. ZU¨XA $ en th+i dia‘ me«sou gh+i
eph«gnunto tou+ xrwto‘s epiqumou+nta tw+n ef ou?s eba«lleto. esti lw+ lai«w, wÄs kerw+
kerai«w: ¥zwro«teron ke«raie¥ (& I 203). ¨AT
2 empu«gnuto A ⁄ ou?s AT _ ou^ ¨ ⁄
O 317/Z xroo‘s a#sai_ tou+ sw«matos koresqh+nai. ZU¨X
O 320/Z katenw+pa_ kata‘ pro«soyin. ZU¨X
pro«swp(on) U ⁄
O 322/Z eqelcen_ egoh«teusen, hpa«thsen. ZU¨X
O 323/Z oiw+n_ proba«twn. ZU¨X
O 324/Z qhro«s_ le«ontos kat ecoxh«n. ZU¨ & K 184Ø
qh+re Hoµ. ⁄
O 324/Z klone«ousin_ klonou+sin, diasei«ousin. („oâ  R 110Ø o´´ ‹µ „¤o„ “¤ li«s ..
on rÄa .. di«wntai) ZU¨
O 325/Z shma«ntoros_ arxontos (& D 431Ø).  nu+n de‘ fu«lakos, nome«ws (= X). ZU¨
O 326/Z w?s efo«bhqen ¾Axaioi«_ outw kai‘ oiÄ ˛Ellhnes eis fugh‘n etra«phsan uÄpo‘ tou+
fo«bou wÄs asqenei+s. ZU¨X
O 327/Z opaze_ periepoi«ei, edi«dou. ZU¨X
O 328/Z kedasqei«shs_ dialuqei«shs, skorpisqei«shs, allaxou+ allou trape«ntos.
ZU¨X
skedasqei«shs U ⁄
O 333/Z no«qos_ oÄ mh‘ ek nomi«mhs gunaiko«s ZU¨X $ uiÄo«s. ZUX
O 334/Z esken_ h#n, egego«nei. ZU¨X
O 335/Z Fula«kh_ po«lis Qessali«as. baruto«nws de‘ anagnwste«on wÄs ¾Iqa«kh, wÄs pro‘s
antidiastolh‘n tou+ desmwthri«ou. ZU¨XA & B 695
1 \wÄs÷ pro‘s ¨X ⁄
O 335/Z katakta«s_ anelw«n. ZU¨X
O 336/Z gnwto«n_ nu+n adelfo«n. ZU¨X = C 485Ø, & A oti ...
O 339/Z Mhkisth+_ anti‘ tou+ "Mhkiste«a". ZU¨X & T
O 340/Z prw«thi en uÄsmi«nhi_ en th+i prw«thi ta«cei, en toi+s prwtagwnistai+s. ZU¨X
O 341/Z Dhi’oxon de‘ Pa«ris_ eirhtai kai‘ emprosqen (G 325Ø), oti fiEka«bh kuoforou+-
sa ¾Ale«candron dia‘ to‘n oneiron ece«qhken eis ˇIdhn, oÄ de‘ euÄrw‘n auto‘n poimh‘n dia‘ to‘
mh‘ gnwrisqh+nai en ph«rai etrefen, af ou^ wnoma«sqh Pa«ris. Z¨Xü $ hÄ iÄstori«a para‘
Eufori«wni (˜¤. ~oˆ‹µ). ZX (Ú~ “¤ 713 “  719)
O 343/Z ena«rizon ap entea broto«enta_ ews ou^ tou«tous esku«leuon, afairou«menoi
autw+n ta‘ hÄimagme«na opla. ZU¨XA
broto«enta ZU¨X (˜ R 540 enara broto«enta, Z 480Ø broto«enta: hÄimagme«na) _ to«fra d axaioi«
Hoµ. ⁄ 1 <autoi‘> tou«tous U¨XA ⁄ ... 2 autw+n oµ U¨XA ⁄
O 344/U eniplh«cantes_ empeso«ntes. U¨X (A empela«santes)
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O 345/Z du«onto_ eish«iesan. ZU¨X
O 347/Z episseu«esqai_ eforma+n. ZU¨X
eformh+sai ¨ ⁄
O 349/Z mhti«somai_ mhxanh«somai, erga«somai. ZU¨X
O 350/Z puro‘s lela«xwsin_ th+s dia‘ puro‘s tafh+s laxei+n poih«swsin. ZU¨X (A anti‘
tou+ laxei+n poih«sousin)
poih«sousin U¨ ⁄
O 352/Z katwmado«n_ kata‘ tw+n wmwn tw+n ippwn. ZU¨X
to‘n wmo‘n Z ⁄
O 354/Z erusa«rmatas_ tou‘s elkontas ta‘ armata, tou‘s uÄpozugi«ous. ZU¨X
elau«nontas ¨ ⁄
O 356/Z oxqas_ kuri«ws me‘n ta‘ tw+n potamw+n xei«lh (G 187Ø), nu+n de‘ th+s ta«frou.
ZU¨X
O 356/U kape«toio_ th+s ta«frou. U¨X
O 356/Z erei«pwn_ katabalw«n. ZU¨X
eripw«n U¨X ⁄
O 357/Z gefu«rwsen_ diabath‘n epoi«hsen. ZU¨X & A„Œ 54, 5
diabato‘n U, A„Œ ⁄
O 359/Z ihsin (= G 18Ø)_ afh+i, ba«dhn akonti«shi. ZU¨
ihsin Z¨ = G 18Ø _ h^isin Hoµ., h#sin U = q 147 ⁄
O 360/Z falagghdo«n_ kata‘ fa«laggos, o esti "kata‘ ta«cews". ZU¨X
fa«laggas .. ta«ceis U¨ ⁄ kata‘˝ oµ U¨X ⁄
O 363/Z aqu«rmata_ pai«gnia. ZU¨X $ kai‘ ¥aqu«rwn¥ (364) pai«zwn. Z¨X
O 363/Z nhpie«hisi_ tai+s afrosu«nais. ZU¨X
O 365/Z hie_ tocike« para‘ th‘n afesin tw+n belw+n. estin ga‘r epi«qeton ¾Apo«llwnos.
estin de‘ kata‘ afai«resin th+s prw«ths sullabh+s, in h#i "ih«ie". io‘s ga‘r le«getai to‘
be«los para‘ to‘ iÄe«nai. enioi de‘ yilw+s anaginw«skontes ape«dosan "iatre«", ouk orqw+s,
epei‘ qew+n iatro‘n to‘n Paih«ona ˛Omhros paradi«dwsin. ZU¨X
2 estin ZX _ eirhtai U¨ ⁄ hie Z ⁄ 3 ie«nai Z ⁄ 4 qeo‘n paih«ona iatro‘n Z(¨X qew+n) ⁄
O 365/Z ka«maton kai‘ oizu«n_ ta‘ meta‘ kama«tou kai‘ talaipwri«as autw+n gegono«ta.
ZU¨X
1 ta‘ Z _ to‘n UX, tou‘s ¨ ⁄ kama«tou Z¨X _ ko«pou U ⁄ autw+n ß _ autw+ ZU¨X ⁄ gegono«tas ¨ ⁄
O 366/Z su«gxeas_ sune«xeas, suneta«racas. Z¨X
O 366/ß fu«zan_ fo«bon, fugh«n. & O 62Ø
O 372/Z polupu«rwi_ tw+i sitofo«rwi. ZU¨X $ puro‘s ga‘r oÄ si+tos. ZX
O 376/T (outw) wÄs nu+n.
O 376/T (¾Axaiou«s) hÄma+s.
O 377/Z ektupen_ hxhsen, ec ou^ "ebro«nthsen". ZUX
O 378/Z ara«wn ai’wn_ nu+n "tw+n euxw+n akou«wn". Z¨X ˜ O 598Ø arh‘n de‘ "ikesi«an,
euxh«n", oÄte‘ de‘ "bla«bhn" (= M 334Ø).
O 381/Z eurupo«rois_ euruxw«rois, platei«ais en tw+i pera+sqai. ZU¨X
eurupo«roio Hoµ. ß ... ⁄ pera«sai ¨ ⁄
O 382/Z nho‘s uÄpe‘r toi«xwn katabh«setai_ uÄpe‘r tou‘s toi«xous (& T) th+s new‘s ZU¨X
$ elqhi. ZUX
O 384/A (ebainon) ebhsan = Hoµ. N 737 (T kate«bainon to‘ tei+xos).
O 386/Z autosxedo«n_ ek tou+ su«neggus, ZU¨ $ plhsi«on. Z¨ („oâ  450 U¨)
O 389/Z nau«maxa_ makra‘ do«rata, pro‘s naumaxi«an epith«deia. ¥kollh«enta¥ de‘ ek
pollw+n sugkekollhme«na, ina ge«nhtai makra«. oi^on su«nqeta kai‘ ou mono«cula. ZU¨X
1 ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
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O 389/Z kata‘ sto«ma_ nu+n "kata‘ th‘n arxh‘n" metaforikw+s (& C 36Ø). ¥eiÄme«na¥ de‘
¥xalkw+¥ anti‘ tou+ kata‘ to‘ akron sesidhrwme«na. ZU¨X
1 ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ 2 sidhrwme«na U ⁄
O 392/Z agaph«noros_ htoi tou+ agapw+ntos tou‘s andras, h§ andrei«ou. ZU¨
tou+ oµ ¨ ⁄
O 394/Z akh«mata_ ia«mata. ZU¨X
O 394/T ( epasse) epe«passe.
O 399/Z xate«onti_ xrh«izonti, deome«nwi. ZU¨X
O 400/Z dh‘ ga‘r me«ga nei+kos_ ma«la ga‘r mega«lh ma«xh. ZU¨
O 401/Z potiterpe«tw_ parhgorei«tw. ZU¨
O 402/Z eis ¾Axilh+a_ anti‘ tou+ "pro‘s ¾Axille«a". ZU¨
es axillh+a Z ⁄
O 404/Z parai«fasis_ paramuqi«a, parai«nesis. ZU¨
O 410/ZJ¨ sta«qmh_ ergalei+on tektoniko‘n (= U) hÄ kai‘ kateuqunthri«a legome«nh.
Z¨XA $ tou«twi de‘ kanoni«zetai ta‘ cu«la. esti de‘ kai‘ sxoini«on lepto‘n eruqrw+i h§
me«lani xrw«mati kexrisme«non. ¨A, Z ´Ú  “¤Úâ µÚ‹âo´Úâ,  ”Ú”´Úo„“' „¤“Úâ‹â (Ú~ “¤
365 ka«maton “  372 U¨X)
2 to‘ cu«lon ¨ ⁄ 2 kai‘ oµ A ⁄ 3 kexrisme«non ¨Z _ bebamme«nwi A ⁄
O 410/Z nh«ion_ to‘ eis nauphgi«an cu«lon. („oâ  389) ZU¨X
prumnh«ion Z ⁄
O 410/¨ eciqu«nei_ i#son poiei+, orqoi+. ¨X
O 411/Z dah«monos_ empei«rou. (Ú~ “¤ 365 ka«maton “  372 U¨X) ZU¨X
O 412/Z eu# eidw‘s sofi«hs_ empeiros tektonikh+s. to‘ ga‘r palaio‘n pa+s texni«ths
sofo‘s wnoma«zeto sugkexume«nwi ono«mati. usteron de‘ oÄ Puqago«ras tou+to memya«me-
nos sofo‘n me‘n mo«non to‘ qei+on ei#pen onoma«zesqai (& H“¤µÚâ Ú~ R´ . R»“¶¤‹µ „.
264, 11 o‹ˆ¤“‹¤): ZU¨XAü & T $ kai‘ filosofi«an mo«nhn th‘n exousan to‘ te«leion
kai‘ aptaiston Z¨XAü & T $ th+s episth«mhs, htis esti‘n gnw+sis qei«wn kai‘ anqrw-
pi«nwn pragma«twn. Z¨Xü
eidw‘s ZU¨X = O 525Ø _ eidh+i Hoµ. ⁄ 2 ekalei+to ¨ü ⁄
O 412/Z sxo«(lion) sofi«hs th+s te«xvnhsV aÄplw+s kata‘ tvou‘sV palaiou«s.
O 412/Z oiÄonei‘ fili«an sofi«as th«nd ou#san auth«n (Ú.“. th‘n ¾Aqhna+n).
O 412/Z uÄpoqhmosu«nhisin_ uÄpobolai+s,  didaskali«ais (= T). (Ú~ “¤ 365 ka«maton “ 
372 U¨X) ZU¨X
uÄpoqhmosu«nhs Z ⁄
O 413/Z te«tato_ uÄpete«tato. (Ú~ “¤ 365 ka«maton “  372 U¨X) ZU¨X
epete«tato ß ⁄
O 414/Z alloi d amf allhisi ma«xhn ema«xonto_ alloi de‘ kat allo me«ros tw+n new+n
ema«xonto. ZU¨
allhisi Hoµ. _ allhn ZU¨ ⁄ 1 <kai‘> kat U¨ ⁄
O 415/Z ant Aiantos_ antikru‘ tou+ Aiantos. ¥eei«sato¥ de‘ efa«nh (˜ W 319Ø
"efa«nh. wrmhse"). ZU¨ (A eph+lqen & O 544Ø)
´“µµ ‹µ de‘ Z, ´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
O 418/Z a§y wsasqai_ eis toupi«sw apw«sasqai. ZU¨
O 419/UJ¨ enq ui^a Kluti«oio_ to«te to‘n uiÄo‘n tou+ Kluti«ou. U¨ $ Klu«tios adelfo‘s
Pria«mou, Kalh«twr aneyio‘s ˛Ektoros. esti de‘ kai‘ eteros Klu«tios oÄmw«numos. ¨A&T
O 426/Z xa«zesqe_ anaxwrei+te. ZU¨
O 426/Z stei«nei_ stenoxwri«an (= U) exonti to«pwi, h§ th+i ma«xhi th+i stenoxwrou«shi
kai‘ pantaxo«qen pepuknwme«nhi. Z¨
stei«nh Z ⁄ 1 stenoxwri«a U ⁄
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O 427/Z saw«sate_ anakomi«sate, th+s ma«xhs sw«sate. ZU¨
O 428/Z new+n en agw+ni_ en tw+i aqroi«smati tw+n new+n, en tw+i nausta«qmwi. ZU¨ & A
oti ... (T th+i aqroi«sei)
O 431/Z Kuqh«rion_ apo‘ Kuqh«rwn. Ku«qhra de‘ nhsi«dion th+s Lakwnikh+s, ¾Afrodi«ths
iÄero«n. oqen kai‘ Kuqe«reian epiqetikw+s onoma«zousi th‘n qeo«n. ZU¨A
1 <to‘n> apo‘ U ⁄ 2 enqen A ⁄ epiqetikw+s oµ UA ⁄ qea«n ¨ ⁄
O 437/Z dh‘ nw+in_ hÄmw+n dh«. ZU¨
O 438/Z Kuqhro«qen endon eo«nta_ anti‘ tou+ "apo‘ Kuqh«rwn endedhmhko«ta". Z¨
kuqhro«qen <ou#n> Z¨, ˙‹o¤‹µ ¨ â»o´Ú‹µ ‹µ 431 Ú‹~¯Ú  ⁄ kuqhri«wn Z ⁄
O 441/Z wku«moroi_ taxu«moroi, qa«naton epife«rontes. Z¨
ø O 441/U wku«moroi_ taxuqa«natoi. U & A 417Ø
O 443/Z pali«ntonon_ eis toupi«sw eÄlko«menon. ZU¨
O 444/ZJU iodo«kon_ iou‘s dexome«nhn, ZU¨ $ o esti be«lh. U¨ & Y 850Ø
O 447/Z pepo«nhto_ epepo«nhto, enh«rgei. ZU¨ (T kaq ippous ei#xe to‘ ergon)
O 448/Z th+i ga‘r exe_ tau«thi ga‘r hlaune. ZU¨
tau«thi _ ekei+ ¨ ⁄
O 448/Z h^i rÄa«_ opou dh«. ¥klone«onto¥ de‘ etara«ssonto. ZU¨
´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
O 450/Z eru«kaken_ ei#rgen, ekw«lusen. ZU¨
erukake«ein: eirgein, kwlu+sai U¨ & g 144Ø ⁄ .. ekw«lusen ß = F 165Ø _ kolusai Z ⁄
O 450/Z iÄeme«nwi_ proqumoume«nwi, speu«donti. ZU¨
O 451/Z auxe«ni ga«r oiÄ opisqen polu«stonos empesen io«s_ htoi odunhro‘s h§ oÄ pol-
lw+n stenagmw+n aitios (= X). apostrefo«ntwn de‘ ta‘ armata tw+n Trw«wn pro‘s to‘ ec
isou polemei+n toi+s epibebhko«si tw+n new+n ˛Ellhsin, ZU¨ $ outws oÄ hÄni«oxos tetram-
me«nos pro‘s tou‘s ippous be«blhtai kata‘ tou+ auxe«nos. Z¨ & A˘-A¤
2 apestrefo«ntwn Z, apestre«fonto U ⁄ 3 bebhko«si U¨ ⁄
O 452/Z uÄperw«hsan_ uÄpexw«rhsan. (“ Úµ „oâ  470 U¨) ZU¨
O 453/Z kei+n oxea krote«ontes_ kena‘ ta‘ armata krotou+ntes. ZU¨
ø O 453/Z krota«lizon_ h#xon apete«loun, eyo«foun. („oâ  479) ZU¨ & L 160Ø hxei+n
epoi«oun, o~˜“¤“” ‹¤ L 160 kei+n oxea krota«lizon (ˆ. ZRE 132 ~. 14).
O 456/Z isxein_ kate«xein. ZU¨
O ££/Z ýdeian_ nu+n onoma ku«rion. („oâ  394 U¨X) ZU¨X ˜ 525Ø Do«loy: nu+n onoma
ku«rion; „ ‹µ “ââ“  ¶ W 251 DION AGAUON
deian Z _ dei+an U, di«an ¨, di+an X ⁄
O 459/Z ainuto_ ela«mbanen, afhirei+to. ZU¨ & A„Œ 15, 20
O 461/Z pukino«n_ nu+n "suneto«n". ZU¨ ˜ K 9Ø "sunexw+s", O 529Ø "asfalw+s".
pukno«n U¨ ⁄ nu+n oµ U ⁄
O 462/Z aphu«ra_ afei«leto. ZU¨
aphu«rato ¨ ⁄ afei«lato Z ⁄
O 463/Z eustrefe«a_ eustrefh+. Z $ peristrefome«nhn kalw+s. ZU¨
kalw+s periestremme«nhn U ⁄
O 463/Z amu«moni to«cwi_ htoi kata‘ metousi«an tou+ forou+ntos: h§ pantaxo«qen uÄgiei+
kai‘ ame«mptwi. Z¨ & T
1 metousi«an _ metafora‘n T ⁄ fronou+ntos Z ⁄ ame«mptwi kai‘ uÄgiei+ ¨
O 464/Z parepla«gxqh_ parhne«xqh, pare«pesen. ZU¨
O 464/Z allhi_ allaxo«se, kai‘ ouk epi‘ to‘n ˛Ektora. ZU¨
O 465/Z xalkobarh«s_ tw+i sidh«rwi baruno«menos. ZU¨
xalkw+i ¨ ⁄ barou«menos U, baroume«nh ¨ ⁄
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O 467/Z h# dh‘ pa«gxu ma«xhs epi‘ mh«dea kei«rei kai‘ ta‘ eÄch+s_ pa+san dh‘ th‘n eis to‘n
po«lemon hÄmw+n proqumi«an qeo«s tis kwlu«ei kai‘ paraspa+tai. Z¨
O 467/Z epi‘ mh«dea kei«rei_ empodi«zei ta‘ bouleu«mata. ZU¨
O 469/Z neo«strofon_ kainh«n, newsti‘ estramme«nhn. (“ Úµ „oâ  479 U¨) ZU¨ = A„Œ
116, 7
O 470/Z prw«ion_ ewqen, orqrou, ZU¨ $ h§ pro«sfaton. Z¨ & A
orqrion ß ⁄
O 470/Z ane«xoito_ uÄpome«noi, ante«xoito. ZU¨
O 470/Z qama«_ puknw+s. ZU¨
O 473/Z megh«ras_ fqonh«sas. ZU¨
O 476/Z aspoudei«_ xwri‘s spoudh+s kai‘ kakopaqei«as. ZU¨ & A  oti ...
O 479/Z tetraqe«lumnon_ tetra«ptuxon, te«ssaras qe«seis exon epallh«lous. ZU¨
O 484/Z be«lemna_ be«lh (= A„Œ 51, 1) uÄpokoristikw+s. ZU¨
O 488/Z dh‘ ga‘r idon_ ei#don ga‘r dh«. ZU¨
idion Z ⁄ ei#don U¨ _ idon Z ⁄
O 489/ß Dio«qen_ anagkai«ws to‘ Dio«qen, ina tou‘s me‘n epirrw«shi, tou‘s de‘ perideei+s
katasth«shi. th+i tw+n qew+n ou#n elpi«di anegei«rei to‘n strato«n. ßE
O 490/Z <ari«gnwtos_> dia«dhlos, ekdhlos, fanera«. ZU¨ ˜ z 300Ø ari«gnwta:
eudhla, pa«nu fanera«. E 2Ø ekdhlos: dia«dhlos, fanero«s.
´“µµ dia«dhlos ZU¨ _ ari«gnwtos â‹„„´“ˆÚ, ˜ ZRE 132, „. 4,  ⁄
O 490/Z alkh«_ nu+n "boh«qeia". ZU¨ ˜ G 45Ø "du«namis".
O 491/Z oÄte«oisin_ oi^stisin. ZU¨
O 491/Z uÄpe«rtaton_ uÄpere«xon, me«ga. ZU¨
uÄpe«rteron Hoµ. ⁄
O 492/Z minu«qei_ elattoi+, meioi+. ZU¨ & d 374Ø
minu«qei ZU _ minu«qhi Hoµ., minu«qoi ¨ ⁄
O 495/Z blh«menos_ blhqei«s, ZU $ ek bolh+s trwqei«s. ZU¨
O 495/Z tupei«s_ ek xeiro‘s trwqei«s, ek tou+ su«neggus. ZU¨
O 495/Z po«tmon_ mo«ron, qa«naton. ZU¨
O 496/Z aeike«s_ kako«n. ZU¨
O 497/Z so«h_ swth«rios ZU¨
sw«h Z ⁄ seswsme«nh, uÄgih«s ß & A 344Ø ⁄
O 498/Z klh+ros_ xwrikh‘ peri«kthsis kai‘ ousi«a, ZU¨XA $ epei‘ oiÄ prw+toi katalabo«n-
tes xw«ran klh«rwi auth‘n diene«monto. Z¨A (A kai‘ hÄ ousi«a kai‘ oÄ bi«os)
O 498/Z akh«ratos_ ake«raios, afqartos. ZU¨
O 499/Z oixontai_ poreuqw+sin. ZU¨
O 502/Z arkion_ autarkes, iÄkano«n. ZU¨ (A aÄrmo«zon, sumfe«ron)
O 505/Z embado«n_ pezh+i bai«nontes. ZU¨ & A˘ T, A„Œ 67, 10 "emba«ntes pezh+i".
O 505/Z icesqai_ afi«cesqai, elqei+n. ¥eniprh+sai¥ (507) de‘ emprh+sai, kau+sai. ZU¨
´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
O 508/Z xoro«n_ eis xorei«an. ZU¨
O 509/Z mh+tis_ boulh«. ZU¨
O 510/Z autosxedo«n_ th+i ek tou+ su«neggus ma«xhi. Z¨ & 746Ø
autosxedi«hi ß = Hoµ. ⁄
O 511/Z be«lteron h§ apole«sqai_ be«ltion pro‘ braxu‘ kinduneu+sai, h§ zw+ntas kai‘ kat
oli«gon apollume«nous talaipwrei+n ZU¨ $ kai‘ kataponei+sqai. ZU
2 kai‘ oµ Z ⁄
O 511/U ena xro«non_ en mia+i rÄoph+i. („oâ  450) U¨
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O 511/Z biw+nai_ zh+sai. ZU¨
O 512/Z streu«gesqai_ talaipwrei+n, kakopaqei+n, ZU¨ $ oiÄonei« straggi«zesqai kai‘
eklei«pein: kaqo«lou ga‘r wÄs apo‘ th+s straggo«s, ec ou^ to‘ kataponei+sqai dhloi+. Z &
A˘, Eí
streu«esqai Z ⁄
O 513/Z autws_ apra«ktws, matai«ws. ZU¨
autws U ⁄
O 517/Z prule«wn_ pezw+n, oÄplitw+n. ZU¨
O 518/Z Kullh«nion_ ¾Arka«da Kullh«nh de‘ Z¨ $ oros ¾Arkadi«as fiErmou+ iÄero«n. ZU¨ $
kai‘ uÄp autou+ po«lis oÄmw«numos. Z¨
2 auto‘ ¨ ⁄
O 520/Z upaiqa lia«sqh_ eis pla«gion ece«klinen, h§ eis toumprosqen. Z¨
O 521/Z aph«mbroten_ afh«marten, ape«tuxen. ZU¨
O 525/Z Do«loy_ nu+n onoma ku«rion. Z¨ ˜ I 484Ø Do«lopes: eqnos Qessali«as
O 525/ZJ¨ aixmh+s eu# eidw«s_ polemiko«s, ZU¨ $ empeiropo«lemos. ¨
O 529/Z pukinw+s_ nu+n puknw+s ZU¨ $ kai‘ asfalw+s. Z¨ & I 475Ø, ˜ O 461Ø "sune-
to«n", O 618Ø "purghdo«n".
pukino«s U¨ = Hoµ. ⁄ .. \nu+n÷ pukno‘s U¨ ⁄ .. kai‘ asfalh«s ¨ ⁄
O 529/Z hrkesen_ eboh«qhsen, ape«treyen. ZU¨
ape«streyen ¨ ⁄
O 530/Z gua«loisin arhro«ta_ en tai+s sunafai+s tw+n koilwma«twn epimelw+s hÄrmosme«-
non. Z¨
O 531/Z hgagen_ anti‘ tou+ "eko«misen". fe«retai ga‘r wÄs autoki«nhton to‘ emyuxon,
komi«zetai ga‘r to‘ ayuxon. („oâ  545) ZU¨
O 531/U ec ¾Efu«rhs_ th+s en ˇHlidi, h? nu+n kalei+tai Oino«h. („oâ  670) U¨X
O 533/U alewrh«n_ fulakh«n, asfa«leian kai‘ adeian. U¨
O 536/Z ku«mbaxon_ to‘ ka«takron keno‘n th+s perikefalai«as, w^i emba«lletai oÄ lo«fos.
¥lo«fon¥ (537) de‘ auto‘ to‘ epana«sthma fhsi«n. Z¨
1 keno‘n oµ ¨ ⁄ <en> w^i ¨ ⁄ 2 ´“µµ ‹µ de‘ ß ⁄ fhsi«n oµ ¨ ⁄
O 538/Z ne«on foi«niki faeino«s_ newsti‘ foinikw+i xrw«mati bebamme«nos, o estin
"eruqrw+i tw+i aimati". Z¨
faeinw+s Z ⁄ 2 aimati Z¨ _ ba«mmati D 141Ø
O 540/Z amu«ntwr_ bohqo«s. Z¨
O 541/Z eura«c_ ek plagi«ou. Z¨
O 542/Z die«ssuto_ diech+lqen. ZU¨
O 542/Z maimw«wsa_ enqousiwdw+s oÄrmw+sa. Z¨
O 543/T (elia«sqh) apekli«qh. & A 349Ø
O 544/Z eeisa«sqhn_ nu+n eph+lqon (= A), kai‘ wrmhsan. Z¨ ˜ O 415Ø eei«sato: efa«nh
(T oÄ Me«ghs kai‘ oÄ Mene«laos wrmhsan)
O 545/Z ˛Ektwr de‘ kasignh«toisin kai‘ ta‘ eÄch+s_ nu+n pa+sin toi+s suggene«si (& A˘ oti
...). shmeiou+tai ga‘r oti kai‘ tou‘s aneyiou‘s kasignh«tous eka«loun (& T). oÄ ga‘r
Mela«nippos aneyio‘s h#n ˛Ektoros, aneyioi‘ de« eisin oiÄ tw+n adelfw+n pai+des. wsper
Aias kai‘ ¾Axilleu‘s oÄ me‘n Telamw+nos, oÄ de‘ Phle«ws. ZU¨A ˜ G 333Ø "adelfou+".
1 suggeneu+sin Z ⁄ 2 shmeiou+ntai ga‘r tine‘s A ⁄
O 546/Z ene«nipen_ ekakolo«ghsen, epe«plhcen. ZU¨
O 547/Z ofra me«n_ ews ou^,  te«ws (= T). („oâ  558 kta+sqai) ZU¨ (A to‘ ofra anti‘
tou+ te«ws)
O 548/Z Perkw«thi_ po«lis fiEllhspo«ntou. oiÄ de‘ Qra«ikhs. ZU¨
O 550/Z mete«prepen_ ekpreph‘s h#n. ZU¨
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O 553/Z meqh«somen_ amelh«swmen, ea«swmen. ZU¨
amelh«somen, ea«somen U¨ ⁄
O 554/Z entre«petai_ epistre«fetai kai‘ oi^on entroph‘n epi‘ to‘ be«ltion lamba«nei.
ZU¨
kai‘ oµ U¨ ⁄
O 555/Z oi^on_ oÄpoi+on. Z¨ $ ¥epousi¥ de‘ energou+sin, asxolou+ntai. ZU¨
´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
O 555/Z peri‘ teu«xe epousi_ peri‘ ta‘ opla asxolou+ntai. („oâ  547) ZU¨
exousi Z¨ ⁄
O 556/Z apostado«n_ afestw+tes po«rrw, ek diasth«matos. ZU¨
apestw+tes Z ⁄
O 557/Z kat akrhs_ kata‘ kefalh+s, apo‘ th+s akropo«lews. ZU¨
O 558/Z aipeinh«n_ uÄyhlh«n. ZU¨
O 558/Z kta+sqai_ kataktanqh+nai, anaireqh+nai. ZU¨ (A anairei+sqai = ‡ 309Ø ˆ. ´.)
O 561/Z aidw‘ qe«sqe_ aide«sqhte. ZU¨
O 563/Z pe«fanto(!)_ fanero«n estin. ZU¨ & B 122Ø
pe«fantai Hoµ. ⁄ foneu«ontai ß & E 531Ø ⁄
O 564/Z ornutai_ wrmhtai. ZU¨
O 566/Z fra«canto_ efracan. ¥erkei¥ de‘ ¥xalkei«wi¥ (567) tw+i ku«klwi tw+n aspi«dwn,
tai+s aspi«si. (Ú~ “¤ 596 “  597) ZU¨
1 ´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
O 567/Z egeiren_ parw«rmhsen. ZU¨
O 570/Z qa«sswn_ taxu«teros. ZU¨
qa+sson: taxu«teron U¨ = Z 143Ø ⁄
O 571/U ei tina« pou Trw«wn_ eiqe tina‘ tw+n Trw«wn. U¨
O 572/Z ape«ssuto_ afw«rmhsen (= E 438Ø). (Ú~ “¤ 596 “  597) ZU¨
ape«ssuto Z / epe«ssuto U¨ (= E 438Ø) = ˆˆ. ´´. Hoµ., ˜ D 527Ø ⁄ .. efw«rmhsen ZU¨ ⁄
O 574/Z keka«donto_ nu+n uÄpexw«rhsan, die«sthsan. ZU¨ ˜ Q 353Ø "luphqhso«meqa".
O 579/Z nebrw+i_ neognw+i ela«fwi. ZU¨
O 580/Z ec eunh+fi_ ek th+s koi«ths. ZU¨
O 580/Z qoro«nta_ oÄrmw+nta. ¥etu«xhse¥ (581) de‘ katestoxa«sato. ZU¨
qo«ronto: oÄmw+nto Z ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄ katesto«xase Z ⁄
O 586/Z etrese_ meta‘ de«ous efugen. ZU¨
O 588/Z aollisqh«menai_ ZU¨ $ sunaqroisqh+nai. ZU
O 590/Z xe«onto_ epexe«onto. ZU¨
xe«onto oµ U¨ ⁄ epexe«onto oµ Z, ˆ. ¶ 593 ⁄
O 592/Z lei«ousin_ le«ousin. ZU¨
O 593/Z <epesseu«onto_> eph«rxonto. ZU¨
´“µµ â‹„„´“ˆÚ, (ˆ. „„. ¶ 590 xe«onto) ⁄
O 594/Z qe«lgen_ egoh«teuen, hpa«ta kai‘ parhitei+to th‘n tou+ amu«nesqai du«namin.
ZU¨
egoh«teusen ¨ ⁄ hpa«th Z ⁄
O 595/Z apai«nuto_ afhirei+to. ZU¨
O 596/Z ore«cai_ dou+nai, parasxei+n. ZU¨
O 597/Z qespidae«s_ to‘ uÄpo‘ qew+n anapto«menon, qei+on. ZU¨
O 598/Z ecai«sion_ para‘ to‘ kaqh+kon genome«nhn, mega«lhn. h§ "ouk agaqh«n". Z¨ $
¥arh‘n¥ de‘ ikesi«an, euxh«n. oÄte‘ de‘ bla«bhn (W 489Ø). ZU¨ (A iÄketei«an)
1 gino«menon Z ⁄ 2 ´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
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O 599/Z epikrh«neien_ epitele«seien. ZU¨
epikra«neie ZU ⁄
O 600/Z se«las_ lamphdo«na. ZU¨
O 605/Z mai«neto_ nu+n "sfodro«teron ekinei+to kai‘ enh«rgei enqousiastikw+s". ZU¨
O 605/Z egxe«spalos_ polemiko«s. ZU¨
O 605/Z oloo«n_ ole«qrion. ¥ta«rfesi¥ (606) de‘ toi+s puknw«masin. ZU¨
´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
O 606/UJ¨ ta«rfesin ulhs_ ouk estin epiqetiko‘n wÄs oce«sin, all wÄs be«lesin. ea‘n
de‘ epiqetiko‘n h#i, tarfe«sin wÄs oce«sin: U¨ & H¶-A„» $ ¥tarfe«sin oistoi+s¥. ¨ & O 472
tarfe«as iou«s.
1 le«bhsin U ⁄ ea‘n de‘ U _ kan ¨ ⁄
O 607/Z afloismo«s_ afro«s. ZU
ø O 607/ß afloismo«s_ oÄ afrismo‘s kata‘ Aitwlou«s. lamba«netai de‘ kai‘ pepoihme«nws
epi‘ idiw«matos udatos hxou. ßE
O 608/Z blosurh+isin_ kataplhktikai+s. ZU¨
O 608/Z ph«lhc_ perikefalai«a. ZU¨
O 609/Z tina«sseto_ etina«sseto, esei«eto. ZU¨
O 609/Z epw«rnue_ efw«rma, epe«pempen. ZU¨
epempen U¨ ⁄
O 613/Z mo«rsimon_ eiÄmarme«non. ZU¨
O 616/Z h^i_ opou dh«. ZU¨
O 618/Z isxon_ epei+xon, ekw«luon. ZU¨ (T epei+xon auto«n)
O 618/Z purghdo«n_ puknw+s kai‘ asfalw+s. en ta«cei kai‘ di«khn pu«rgou. ZU¨
O 621/Z trofo«enta_ eutrafh+, mega«la kai‘ huchme«na. ZU¨
ø O 621/Z trofo«enta_ huchme«na, mega«la. (Ú~ “¤ 738 “  740) ZU
O 621/Z prosereu«getai_ meta‘ hxou fe«retai, pro«eisi. ZU¨ $ kuri«ws d epi‘ udatos
ti«qetai hÄ le«cis. Z¨
O 623/Z lampo«menos puri«_ uÄpo‘ tw+n oplwn perilampo«menos. (Ú~ “¤ 738 “  740)
ZU¨X
O 624/Z pe«shisi_ empe«shi. ¥uÄpai‘ nefe«wn¥ (625) de‘ anti‘ tou+ "ek nefw+n". ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
O 625/Z la«bron_ aqro«on, sunexe«s, polu«. ZU¨X
O 625/Z anemotrefe«s_ uÄpo‘ ane«mou huchme«non (= T), uÄyhlo«n. otan de‘ to‘ ¾Agame«-
mnonos anemotrefe«s fhsi, wsper en th+i L (256), anti‘ tou+ "isxuro«n". ta‘ ga‘r
uÄpeu«dia kai‘ kataskiazo«mena tw+n de«ndrwn eugenh+ me‘n kai‘ lei+on to‘n orphka poiei+,3
asqenh+ de‘ kai‘ malako‘n kai‘ agu«mnaston anadi«dwsin. oi^s de‘ prospi«ptei traxu‘s ah‘r
kai‘ anemw«dhs, tau+ta tai+s tw+n pneuma«twn tribo«mena plhgai+s eutonon kai‘ du«sqrau-
ston exei th‘n sterro«thta, ws fhsin Plou«tarxos en Mele«tais fiOmhrikai+s (˜¤. 1276
Œ~¶”»). ZU¨Aü
1 agame«mnonos <do«ru> U ⁄ 3 kata«skia U ⁄ 5 pneuma«twn ZUA _ ane«mwn ¨ü ⁄ plhgai+s ZUA _ pnoai+s
¨ü ⁄
O 625/Z h? de« te pa+sa axnhi uÄpekru«fqh_ hÄ nau+s dhlono«ti uÄpo‘ th+s axnhs eskepa«-
sqh. axnh de‘ to‘ afrw+des ZU¨A $ kai‘ xortw+des th+s qala«sshs apo«blhma. ZU¨
O 626/Z deino‘s ah«ths_ xalepo‘n ane«mou pneu+ma. ZU¨
O 627/Z embre«metai_ enhxei+, pnei+. ZU¨
O 628/ZJ¨ tutqo‘n ga‘r uÄpe‘k qana«toio fe«rontai_ braxu‘ ga«r esti to‘ diei+rgon
autou‘s tou+ qana«tou dia«sthma: o esti "par oli«gon qnh«skousi, Z¨A $ eggu‘s ontes
tou+ qana«tou". ¨&AT
O 629/Z edai’zeto_ diemeri«zeto, dieko«pteto. ZU¨
eko«pteto U¨ ⁄
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O 630/Z oloo«frwn_ ole«qria kai‘ deina‘ fronw+n. ZU¨
O 631/Z en eiamenh+i_ en kaqu«drwi kai‘ pow«dei xwri«wi. ZU¨X
kaqu«grwi U¨ ⁄
O 631/Z eleos_ elous, o esti "sumfu«tou kai‘ uÄgrou+ to«pou". ZU¨X
O 633/Z elikos boo‘s amfi‘ fonh+isin_ peri‘ anhirhme«nhs boo«s: h§ uÄpe‘r tou+ mh‘ anaire-
qh+nai. elikos de‘ htoi melai«nhs h§ eÄlikoeidh+ ta‘ ke«rata exou«shs: oiÄ de‘ th+s en elei
teqramme«nhs. ZU¨A
1 apo‘ tou+ A ⁄ 2 oiÄ de‘ th+s Z _ oi^on th+s U¨, hÄ A, h§ ÛÚ~¶o¤˜ ⁄
O 634/Z htoi oÄ me‘n prw«thisi kai‘ uÄstati«hisi_ en prw«tais kai‘ uÄsta«tais. oÄ de‘ ka¡i¡
su«ndesmos anti‘ tou+ h¡ kei+tai diazeuktikou+. oper ameinon, in h#i "tai+s prw«tais h§
uÄsta«tais". ZU¨A & T
2 h§ E¤”â“ _ kai‘ ZU¨A ⁄
O 635/Z oÄmostixa«ei_ ama poreu«etai, sumparakolouqei+. ZU¨X
O 636/Z edei_ esqi«ei. ZU¨X
O 636/Z uÄpe«tresan_ uÄpo‘ de«ous efugon. ZU¨X
O 637/Z qespesi«ws_ qei«ws. ZU¨X
O 639/Z Koprh+os_ Kopre«ws. ou^tos de‘ oÄ Kopreu‘s h#n kh«ruc Eurusqe«ws tou+ tw+n
¾Argei«wn basile«ws, o?s ta‘s para‘ Eurusqe«ws entola‘s tw+n aqlwn eneka elegen tw+i
fiHraklei+ ecwqen th+s po«lews me«nonti. dedoikw‘s ga‘r auto‘n ouk eia endon eiselqei+n.
ZU¨Aü
O 640/Z aggeli«hs_ aggelos. ZU¨X
O 640/Z oixneske_ paregi«neto, eporeu«eto. ZU¨X (T eporeu«eto para‘ to‘ ixnos &
EM 619, 35)
parege«neto Z¨ ⁄
O 642/Z pantoi«as_ pantodapa«s. ZU¨X
O 645/Z en aspi«dos antugi pa«lto_ enh«lato kai‘ enepla«kh tw+i ecwqen ku«klwi th+s
aspi«dos. ZU¨X
O 645/Z pa«lto_ enepela«sqh, eneklei«sqh. (Ú~ “¤ 738 “  740) ZU¨X
enepa«lqh, eklei«sqh ¨ ⁄
O 646/Z podhneke«a_ me«xri tw+n podw+n diiknoume«nhn, megi«sthn. ZU¨X
dihknoume«nh megi«sth Z ⁄ mega«lhn ¨ ⁄
O 647/Z eni‘ blafqei«s_ emplakei«s. („oâ  745) ZU¨X
O 647/Z ph«lhc_ perikefalai«a. Z
O 653/Z eiswpoi‘ d ege«nonto new+n_ en oyei ta‘s nau+s eblepon, o estin "eish+lqon
eis auta«s", ZU¨A $ toute«stin "uÄpo‘ th‘n ste«ghn autw+n ege«nonto". Z¨A
nhw+n Z ⁄ 2 toute«stin Z¨ _ kai‘ A ⁄
O 653/Z perie«sxeqon_ perie«sxon, perieka«luyan. ZU¨X
peri‘ d esxeqon Hoµ. ⁄ perieka«lupton U¨ ⁄
O 653/Z akrai_ aiÄ prw+rai. ZU¨X
O 654/Z epe«xunto_ ephne«xqhsan. ZU¨X
O 655/Z exw«rhsan_ anexw«rhsan. ¥prote«rwn¥ (656) de‘ "tw+n prw«twn kai‘ akrwn".
ZU¨X
exw«rhsen Z ⁄ uÄpexw«rhsan ¨ ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
O 657/Z ke«dasqen_ esko«rpisen (= R 283Ø). ¥aidw‘s¥ de‘ "hÄ aisxu«nh". ZU¨X
eke«dasen U¨X (& R 283Ø) ⁄ esko«rpisen _ exwri«sqhsan, eskorpi«sqhsan ß & O 328Ø ⁄ ´“µµ „¤o de‘
U¨X ⁄
O 658/Z azhxe«s_ adia«leipton. ZU¨X
O 658/Z oÄmo«kleon_ hpei«loun, parekeleu«onto. ZU¨X
O 659/Z ou#ros_ nu+n "fu«lac". ZU¨X ˜ A 479Ø "foro‘n anemon".
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O 660/Z gounou«menos_ iÄketeu«wn. ZU¨X
O 663/Z kth«sios_ kth«sews. ZU¨X
O 664/Z otewi_ w^itini. ZU¨X
O 665/Z ou pareo«ntwn_ ou paro«ntwn. ZU¨X
O 666/Z tropa«asqai_ tre«pesqai. ZU¨X = P 95Ø
trwpa+sqe / tropa«asqe Z / trwpa+sqai U¨X = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
O 668/Z axlu«os_ skoti«as. ¥oÄmoii’ou¥ (670) de‘ tou+ oÄmoi«ws pa+sin epio«ntos, xalepou+.
ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
O 671/Z fra«ssanto (= k 453Ø)_ eqea«santo. ZU¨X & r 161Ø
efra«ssanto Hoµ. ⁄
O 676/Z ikria_ ta‘ katastrw«mata tw+n nhw+n, ta‘ sanidw«mata. ZU¨X
O 676/Z biba«sqwn_ bai«nwn. ZU¨X
O 677/Z nw«ma_ nu+n "die«feren, eki«nei". ZU¨ ˜ A 471Ø "dieme«risan, die«dosan".
O 677/Z custo«n_ ecesme«non do«ru. ZU¨
ecusme«non ¨ ⁄ do«ru oµ ¨ ⁄
O 678/Z kollhto«n_ kekollhme«non. ¥blh«troisi¥ de‘ "toi+s kata‘ ta‘s aÄrmoni«as go«m-
fois", "toi+s epiouri«ois". ZU¨
´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄ 2 epiouri«ois ß _ piouri«ois Z, piou«rois U¨ ⁄
O 679/ZJß kelhti«zein euß eidw«s_ ippon ke«lhta elau«nein epista«menos. ke«lhs de‘ oÄ
mona«mpuc oÄ nu+n lego«menos sella«rios (= EM 502, 36), para‘ to‘ ke«lein to‘ badi«zein:
oqen kai‘ ke«leuqos ß “¯ E‹â . 1038, 5 = EM 504, 40. epei‘ to‘ palaio‘n wÄs epi«pan toi+s
armasin exrw+nto. ZU¨ (A iÄppeu«ein = H“ k 2168)
O 680/Z pi«suras_ te«ssaras. ZU¨X
O 680/Z sunagei«retai_ sulle«getai. ZU¨X
O 681/Z seu«as_ oÄrmh«sas. ZU¨X
O 681/A (di«htai) iÄppeu«htai.
O 682/Z laofo«ron_ lewfo«ron, di h^s oÄ lew‘s die«rxetai, o estin oÄ oxlos. ZU¨
lao‘s U ⁄
O 682/Z qhh«santo_ meta‘ qau«matos eqea«santo. ZU¨
O 684/Z allot ep allon amei«betai_ en me«rei epe«rxetai, o estin allote ep
allon meqiza«nei. ZU¨ (A metabai«nei, ˜ O 80Ø)
O 687/Z smerdno«n_ deino«n, ZU $ fobero«n. ZU¨
O 689/Z oÄma«dwi_ qoru«bwi, plh«qei. ZU¨
O 690/Z aiqwn_ dia«puros, ocu«s: h§ sfodro‘s kata‘ th‘n pth+sin: h§ me«las. ZU¨
O 691/Z eqnos_ plh+qos. ZU¨
O 693/Z kuanoprw«roio_ kuanw+i th‘n prw«ran kexrisme«nhs. ¥wkua«lou¥ (705!) de‘ th+s
taxe«ws pleou«shs. ezh«thtai de‘ dia‘ poi«an aiti«an mo«nhn th‘n tou+ Prwtesila«ou par-
e«dwken nau+n kaiome«nhn. kai‘ rÄhte«on oti hide«sqh tw+n zw«ntwn tino‘s emprh+sai ˛Omh-
ros, mh« pws anandri«an autou+ tis katagignw«skein do«chi. ZU¨ü
1 kexrhme«nhs Z ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄ wkua«loio U ⁄ 3 aide«sqh Z ⁄ 4 do«chi katagignw«skein U¨ü ⁄
O 695/Z xeiri«_ duna«mei. (Ú~ “¤ 713 “  719) Z¨, “¯Ú„Ú  717
O 696/Z drimei+a_ ocei+a, qermh«. ZU¨X
O 697/Z akmh+tas_ mh‘ kekopwme«nous, apo«nous. ¥ateire«as¥ de‘ "akataponh«tous".
ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
O 698/Z antesqai_ sumbalei+n, apanth+sai. ZU¨X
O 709/Z aika«s_ diw«ceis,  oÄrma«s (= A„Œ 15, 15). ZU¨X
O 709/Z amfi‘s me«non_ anti‘ tou+ "perie«menon". ZU¨X = T
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O 713/Z mela«ndeta_ sidhroe«ndeta h§ me«lainas laba‘s exonta. ZU¨X $ ¥kwph«enta¥ de‘
"laba‘s exonta". Z $ esti ga‘r hÄ labh‘ desmo«s tis tou+ ci«fous. ZU¨X
1 sidh«rw endeta‘ UX, sidhro«deta ¨ ⁄ melanas Z ⁄
O 717/Z aflaston_ to‘ lego«menon akrosto«lion th+s new‘s pru«mnhs. kai‘ eirhtai kata‘
anti«frasin: euqlaston ga‘r uÄpa«rxei. („¤““¶Ú  695 Z) ZU¨XA
1 afraston de‘ Z ⁄ eirhtai de‘ A ⁄
O 719/Z nu+n hÄmi+n pa«ntwn Zeu‘s acion h#mar edwken_ nu+n anti‘ "pa«ntwn tw+n tolmh-
qe«ntwn eis hÄma+s aci«an amoibh‘n pare«sxen hÄmi+n oÄ Zeu‘s pro‘s to‘ eÄlei+n ta‘s nau+s".
ZU¨A
O 723/Z isxana«askon_ katei+xon, ekw«luon. ¥erhtu«onto¥ de‘ katei«xonto. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
O 727/Z bia«zeto_ kateponei+to. ZU¨X
O 728/Z anexa«zeto_ uÄpanexw«rei. ZX
O 728/Z oio«menos_ uÄpolamba«nwn. ZU¨X
O 729/Z qrh+nun_ uÄpopo«dion (= X). be«ltion de‘ qrh+nun kalei+sqai uÄpo‘ fiOmh«rou ta‘s
kaqe«dras tw+n eretw+n. anaxwrw+n ga‘r apo‘ th+s new‘s kata‘ tw+n strwma«twn epi‘ tau«-
tas afiknei+tai. tine‘s de‘ to«pon th+s new‘s ba«sin exonta, ef ou^ to‘n kubernh«thn
tou‘s po«das tiqe«nai, o? kai‘ eÄdw«lion fasi«n. alloi de‘ th‘n uÄpodexome«nhn to‘n iÄsto‘n
tra«pezan ei#pon, oiÄ de‘ diaba«qran apo‘ nho‘s epi‘ nh+a. ZU¨Aü
5 new‘s U, neo‘s A ⁄ eis nh+a Aü ⁄
O 729/Z eÄptapo«dhn_ eÄpta‘ podw+n to‘ me«geqos exonta. ZU¨X
exousan Z ⁄
O 730/Z dedokhme«nos_ epithrw+n. ZU¨X
O 731/Z amunen_ hmunen. ZU¨X
O 735/Z aosshth+ras_ bohqou«s. ZU¨X
O 738/Z h^i k apamunai«mesqa_ di h^s amunoi«meqa tou‘s polemi«ous. ZU¨X
amunoi«meqa ß _ amuno«meqa Z¨X, a§n amunou«meqa U ⁄
O 738/Z eÄteralke«a dh+mon_ to‘n duna«menon oxlon en me«rei pro‘s ta‘ katepei«gonta
bohqei+n toi+s kekopwme«nois. ZU¨X (A anti‘ tou+ eÄte«ran alkh«n)
2 kekopwme«nois Z _ kataponoume«nois U, kateptohme«nois ¨X ⁄
O 740/Z po«ntwi keklime«noi_ parakeklime«noi th+i qala«sshi, periexo«menoi. ZU¨X
kekleimenoi Z ⁄ perikekleisme«noi Z, perikeklime«noi U ⁄
O 741/Z tw+i en xersi‘ fo«ws_ dio‘ en tai+s xersi‘n hÄmw+n kai‘ tw+i ma«xesqai hÄ swthri«a,
ou ga‘r en tw+i meilixi«ous hÄma+s ei#nai kai‘ pra«ous toi+s polemi«ois, o estin ou th+i peri‘
to‘n po«lemon filanqrwpi«ai. to‘ de‘ eÄch+s fhsi«n: oux hÄ prosh«neia tou+ pole«mou oikei«a
all eirh«nhs. h§ epi‘ dotikh+s ptw«sews: ouk en tw+i proshnw+s polemei+n esti‘n hÄ
epifa«neia th+s swthri«as ß, all en tai+s xersi‘n hÄmw+n. ZU¨Xü
1 to‘ ”Úâ Z ⁄ 2-3 ou tis peri‘... filanqrwpi«a U¨Xü ⁄ 3 fhsi«n oµ U¨Xü ⁄ oikei«a _ aiti«a Z ⁄
ø O 741/¨ ou meilixi«hi pole«moio_ ¾Ari«starxos kata‘ dotikh«n, in h#i oÄ lo«gos: "fw+s
hÄmi+n en tai+s xersi«n estin, ouk en th+i meilixi«ai tou+ pole«mou." oÄ de‘ Qra+ic fhsi«n:
"ouk estin prosh«neia pole«mou, all eirh«nhs" (˜¤. 17 ßÚ~˘“). ¨ & NÚ
O 742/Z maimw«wn_ maniwdw+s kai‘ akatasxe«tws ZU¨X $ oÄrmw+n. ZU
O 742/Z efepe_ epedi«wke, kath«rxeto. ZU¨X
eph«rxeto U¨X & U 359Ø ⁄
O 744/Z khle«wi_ kaustikw+i. ZU¨X = Q 217Ø
khlei«wi Hoµ. ⁄
O 744/Z xa«rin ˛Ektoros otru«nontos_ eis xa«rin tou+ ˛Ektoros parormw+ntos. ZU¨X
otru«nantos / otru«nontos ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
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O 745/Z outaske_ ek xeiro‘s eti«trwsken. ZU¨X
O 745/Z dedegme«nos_ ekdexo«menos, epithrw+n. ZU¨X
O 746/Z autosxedo‘n ou#ta_ ek tou+ eggu‘s eti«trwsken. ZU¨X
su«neggus U¨X ⁄
ARXH THS P.
P 0/Z Patro«klwi dehqe«nti ¾Axilleu‘s epitre«pei th‘n eÄautou+ panopli«an analabei+n
kai‘ tou‘s Murmido«nas eca«gein epi‘ to‘n po«lemon: ou^toi de‘ ecelqo«ntes etreyan tou‘s
Trw+as. Pa«troklos de‘ Sarphdo«na to‘n Dio‘s anairei+, to‘n parh«oron ippon ¾Axille«ws
anelo«nta Ph«dason. epeita de‘ Pa«troklon ˛Ektwr anairei+ plhge«nta pro«teron uÄp
Eufo«rbou, ¾Apo«llwnos afelome«nou th‘n panopli«an autou+. ZU¨Xü (˜ ‚MÚ». 1315)
1 autou+ ¨ ⁄ 4 uÄpo‘ U¨X ⁄
P 0/Z maxome«nwn uÄpe‘r th+s Prwtesila«ou nho‘s fiEllh«nwn te kai‘ Trw«wn pari«statai
dakru«wn Pa«troklos ¾Axillei+: erwthqei‘s de‘ th‘n aiti«an th+s lu«phs efh eleei+n
apollume«nous ˛Ellhnas kai‘ dei+tai autou+ dou+nai th‘n idi«an panteuxi«an. diomilou-3
me«nwn de‘ autw+n epi‘ ma+llon Trw+es kai‘ ˛Ektwr epipeso«ntes ˛Ellhsin emba«llousi
pu+r th+i Prwtesila«ou nhi’. anaferome«nhs de‘ plei«sths flogo‘s qeasa«menos ¾Axil-
leu‘s kaqopli«sas to‘n eÄtai+ron ekpe«mpei su‘n toi+s Murmido«si. kai‘ oÄ me‘n paragi«netai6
kai‘ pollou‘s anairei+ tw+n Trw«wn, en oi^s kai‘ Sarphdo«na to‘n Dio«s. ZU¨Xü $ hdh d
autou+ en tai+s pu«lais tai+s Trwikai+s ontos sullambano«menos ¾Apo«llwn v ... Z
3 idi«an Z¨ü _ autou+ U, oikei«an X ⁄ 4-5 autw+n epe«balon Trw+es kai‘ (oÄ U) ˛Ektwr pu+r U¨Xü ⁄ 5
plei«sths Z _ th+s U¨Xü ⁄ 7-8 ¶“˜ÚÚ‹~  o¶Ú“â, ˙‹o¤‹µ X “¯ ¤'‹µ“~ o „¤Úo¤“ “¯„´“ˆÚ  »“_ uste-
ron me«ntoi auto‘s anairei+tai uÄpo‘ ˛Ektoros, pro«teron uÄpo‘ Eufo«rbou trwqei«s, kotessame«nou
¾Apo«llwnos autw+i kai‘ afelome«nou th‘n panopli«an autou+ ⁄
P 3/Z qerma«_ neara«, pro«sfata. ¥xe«wn¥ de‘ "katasta«zwn". ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
P 3/Z mela«nudros_ baqei+a, skoteinh«. tou+ ga‘r melai«nesqai aition to‘ ba«qos. ta‘ de‘
ec epipolh+s udata leuka«, kaqo«ti ple«on tai+s tou+ hÄli«ou akti+sin katauga«zetai.
ZU¨XA
2 epipollh+s A ⁄ leuka« _ lampra« U ⁄
P 4/Z aigi«lipos_ uÄyhlh+s, h?n kai‘ ai§c apolei«poi a§n dia‘ to‘ polu‘ uyos. ma«lista ga‘r hÄ
ai§c en toi+s krhmnoi+s bo«sketai. ZU¨X
1 uÄyhlh‘ ZX ⁄
P 4/Z dnofero«n_ me«lan. ZU¨X
P 5/Z wikteiren_ hle«hsen. ZU¨X
P 8/Z qe«ousa_ tre«xousa. ¥nhpi«h¥ de‘ "mikrh‘ ko«rh". ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ mikra‘ U¨ ⁄
P 8/Z anele«sqai_ analabei+n, basta«sai. ¥anwgen¥ (= A 313Ø) de‘ "parekeleu«eto",
"hqelen". ZU¨X
1 ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ 1 anw«gei Hoµ. ⁄
P 9/Z eÄanou+ (= G 385Ø)_ tou+ pe«plou. pe«plos wÄs epi‘ to‘ polu‘ to‘ gunaikei+on
iÄma«tion, to‘ de‘ andrei+on xitw«n. ZU¨X
eÄanou+ ¨, eanou+ ZUX _ eiÄanou+ Hoµ. ⁄
P 9/Z kateru«kei_ kate«xei kai‘ spouda«zousan auth«n. ZU¨X
P 10/Z potide«rketai_ prosble«pei. ZU¨X
P 11/Z te«ren_ nu+n "uÄgro«n". ZU¨X ˜ G 142Ø "trufero«n".
P 11/Z eibeis_ sta«zeis, proxe«eis. ZU¨X (T katei«beis, katasta«zeis)
P 12/Z pifau«skeai_ emfa«nize, le«ge. ZU¨X, ˜ F 99 pifau«skeo (A shmai«neis & K
502Ø)
emfani«zeis, le«geis ß & O 97Ø ⁄
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P 13/T (Fqi«hs ec) ek Fqi«as. & D 202Ø Tri«khs ec.
P 14/Z zw«ein ma‘n eti fasi‘n Menoi«tion_ Aiako‘s oÄ Dio‘s kai‘ Aigi«nhs gh«mas ¾Endhi’da
th‘n Xei«rwnos qugate«ra esxe du«o pai+das, Phle«a kai‘ Telamw+na, migei‘s de‘ kai‘
Yama«qhi th+i Nhrhi’di genna+i Fw+kon. tou+ton Phleu‘s apoktei«nas efugen eis Magnh-3
si«an th+s Qessali«as pro‘s Xei«rwna. Telamw‘n de‘ en tw+i lo«xwi tou+ Kaludwni«ou suo‘s
anelw‘n akousi«ws kai‘ auto‘s ena tw+n sugkunhgou«ntwn efugen eis Salami+na kai‘
gh«mas ¾Eri«boian th‘n ¾Alka«qou ege«nnhsen Aianta. Menoi«tios de‘ apoikh«sas eis6
¾Opou+nta Pa«troklon ete«knwsen, o?s apoktei«nas kai‘ auto‘s akousi«ws ¾Amfida«man-
tos pai+da Kleisw«numon efuge pro‘s Phle«a ýto‘n xei«rwnos qe«tiosý auto‘n meta‘
¾Axille«ws eqreyen. hÄ iÄstori«a para‘ Filostefa«nwi (ìHí 3, 33, ˜¤. 35). ZU¨XAü9
1 oÄ oµ A ⁄ 2-3 kai‘ yama«qhi ... efugen oµ U¨ ⁄ 5 kunhgou«ntwn A ⁄ 6 hÄ eri«boian A ⁄ 6 apwkh«sas Z
⁄ o?s Z _ oÄ de‘ U¨XAü ⁄ 7 eÄkousi«ws Z ⁄ 8 efuge Z _ epempe UXA, epemye ¨ ⁄ epe«mfqh par autou+
pro‘s Xei«rona, o?s ... ß ⁄ .. qe«tios Z _ qei+on o?s ¨XAü, qei+on autou+ onta o?s U ⁄ 9 ane«qreyen ¨ ⁄
iÄstorei+ filoste«fanos U ⁄
P 15/Z Aiaki«dhs_ Aiakou+ uiÄo‘s Phleu«s U¨X. ZU¨X
P 16/Z tw+n ke ma«l amfote«rwn akaxoi«meqa Æteqneiw«twn U¨Xł_ peri‘ w^n amfote«rwn
luphqei«hmen an. ZU¨X
P 17/Z olofu«reai_ odu«rhi, oiktei«reis. ZU¨X
P 18/Z uÄperbasi«h_ parabasi«a, adiki«a. („oâ  31 oyi«gonos) ZU¨X
uÄperbasi«hs Hoµ. ⁄
P 18/Z sfh+s_ th+s eÄautw+n, th+s idi«as. ZU¨X
eÄautou+ U¨X ⁄
P 22/Z bebi«hken_ katapepo«nhtai, bebi«astai. ZU¨X
bebi«htai U¨X = K 145 ⁄ katapepo«nhke ß ⁄
P 23/Z aristoi_ pro«maxoi. ¥ke«atai¥ (24) de‘ "kei+ntai", o estin "argoi« eisin". ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ kei+tai Z ⁄
P 25/Z be«blhtai me‘n oÄ Tudei«dhs_ anti‘ tou+ "ek bolh+s te«trwtai". ezh«thtai de‘ pw+s
Pa«troklos peri‘ Maxa«onos mhde‘n eipw‘n kata«logon poiei+tai tw+n tetrwme«nwn. kai‘
rÄhte«on, wÄs bebaioi+ th‘n ¾Axille«ws pro«lhyin, ina eleon kinh«shi, kai‘ pare«leipen wÄs
ela«ttona, le«gei de‘ peri‘ w^n ma+llon hgwni«a. ZU¨XAü
3 <eis> eleon U¨Xü, elew+n A ⁄ kai‘ pare«leipen Z _ paralipei+n A¨Xü, paralipw‘n U ⁄ wÄs
ela«ttona ZA _ to‘n peri‘ tou+ maxa«onos U, oµ ¨Xü ⁄
P 26/Z outastai_ ek xeiro‘s te«trwtai. ZU¨X
P 26/Z dourikluto«s_ endocos peri‘ to‘ do«ru, polemiko«s. ZU¨X
P 28/Z amfipe«nontai_ peri‘ auto‘n energou+sin, asxolou+ntai. ZU¨X
P 29/Z elke akeio«menoi_ qerapeu«ontes ta‘ elkh. ZU¨X
elk Z ⁄
P 29/Z amh«xanos_ aprosmhxa«nhtos, akamph«s: pro‘s o?n oude«n esti mhxanh«sasqai (=
T, A˘ oti ...). ZU¨
P 29/Z epleu_ ege«nou. ZU¨
P 31/Z ainare«th_ epi‘ kakw+i th‘n areth‘n kekthme«ne (& A„Œ 14, 15): aino‘n ga‘r to‘
kako«n. ZU¨X
P 31/Z ti« seu allos onh«setai_ ek sou+ onhsin ecei, wfelhqh«setai. ZU¨X
ø P 31/Z onh«setai_ wfelhqh«setai. (Ú~ “¤ 60 “  62 ) ZU¨
P 31/Z oyi«gonos_ oÄ meta‘ polu‘n xro«non eso«menos, metagene«steros. ZU¨X
P 33/Z nhlee«s_ anhlee«state, wmo«tate. ZU¨X
P 34/Z glaukh‘ de« s etikte qa«lassa_ hÄ glaukoeidh«s. tou+to de« fhsin dia‘ to‘ th+s
qala«sshs epiki«ndunon kai‘ anhlee‘s kai‘ tw+n petrw+n to‘ sklhro«n. ZU¨XA
P 35/Z hli«batoi_ mega«lai, uÄyhlai«. ZU¨X
hÄli«bato Z, hli«batos ¨ = O 273Ø ⁄
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P 35/Z aphnh«s_ xalepo«s, sklhro«s. ¥no«os¥ de‘ anti‘ tou+ hÄ yuxh«. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ hÄ yuxh‘ anti‘ tou+ Z ⁄
P 36/Z ei de« tina fresi‘ sh+isi qeopropi«hn aleei«neis_ Qe«tis katanagkasqei+sa uÄpo‘
Dio‘s Phlei+ gamhqh+nai ta‘ gennw«mena paidi«a eis pu+r eballen nomi«zousa ta‘s qnhta‘s
tw+i puri‘ sa«rkas katafle«cein, to‘ de‘ aqa«naton diafula«cein. kai‘ outws e?c pai+das3
die«fqeiren. ebdomon de‘ geno«menon ¾Axille«a ba«llei oÄmoi«ws eis to‘ pu+r: qeasa«menos
de‘ Phleu‘s afh«rpasen to‘n pai+da kai‘ enegkw‘n eis to‘ Ph«lion oros tre«fein pare«dw-
ken Xei«rwni. oÄ de‘ leo«ntwn kai‘ arkwn mueloi+s tre«fwn eka«lesen ¾Axille«a: dida«cas6
de‘ th‘n iatrikh‘n te«xnhn kai‘ lurikh‘n kai‘ mousikh‘n ape«dwken tw+i patri«. aganakth«sa-
sa de‘ Qe«tis kai‘ katalipou+sa to‘n Phle«a exwri«sqh eis qa«lassan. strateuome«nwi de‘
epi‘ ˇIlion tw+i ¾Axillei+ proei+pen, oti polemw+n me‘n Trwsi‘n zwh‘n oligoxro«nion9
kth«setai, plei«sthn de‘ th‘n do«can, apexo«menos de‘ th+s ma«xhs adocon me‘n bi«on, polu-
xro«nion de‘ dia«cei: a? maqw‘n oÄ ¾Axilleu‘s do«can aiw«nion zwh+s proskai«rou prokri«nas
epestra«teusen. hÄ iÄstori«a para‘ Luko«froni (178-9). ZU¨XAü12
3 diafula«cai Z ⁄ kai‘ oµ U¨A ⁄ 4 ba«llei oµ Z ⁄ oÄmoi«ws eis to‘ pu+r eballen A ⁄ 5 de‘ U¨XA _ oÄ Z ⁄
6 arkwn ZÌUA _ arktwn Z˝¨Xü ⁄ 8 kataleipou+sa Z ⁄ 9 tw+i oµ ¨ ⁄ 10 kth«setai ¨Aü _ kth«shtai
ZUX ⁄ 12 epestra«teusen A _ apestra«teusen Z, estra«teusen U¨Xü ⁄ iÄstorei+ luko«frwn U ⁄
P 37/Z pe«fraden_ ei#pen. ZU¨X = a 444Ø
epe«frade Hoµ. ⁄
P 38/Z pro«es_ pro«pemyon. ZU¨X
P 38/Z opasson_ para«sxou, do«s. ZU¨X
P 41/Z iskontes_ eika«zontes, oÄmoiou+ntes. ZUX
ei«skontes Z = H¶-A¤ ⁄
P 42/Z anapneu«swsin_ anapau«swntai. ZU¨X
anapau«swntai ß _ anapau«sontai ZU¨X ⁄
P 43/ZJ¨ oli«gh de« t ana«pneusis pole«moio_ proslhpte«on to‘ "esti«n". ZU¨X $
anti‘ tou+ oli«gon kairo‘n ana«pausin tou+ pole«mou idwsin oiÄ kekmhko«tes. ¨
P 44/Z akmh+tes_ oiÄ mh‘ kekmhko«tes. ZUX
kekopiako«tes U & Z 261Ø ⁄
P 44/Z auth+i_ nu+n "ma«xhi". ZU¨X ˜ B 97Ø auth+s: boh+s.
auth+ .. ma«xh Z _ auth« .. ma«xh U¨X = Z 328Ø ⁄
P 46/Z nh«pios_ nu+n "afrwn" kai‘ "ano«htos" ZU¨ $ tou+ me«llontos, oÄte‘ de‘ to‘n
<mikro«n>. Z
2 mikro«n â‹„„´“ˆÚ, ˜ d 818Ø nu+n oÄ pragma«twn apeiros, h§ mikro«s. & B 136Ø
P 47/Z lite«sqai_ iÄketeu«ein (= A), dei+sqai. ZU¨
P 50/Z empa«zomai_ epistre«fomai. ZU¨
P 53/Z ame«rsai_ apomeri«sai (= T), stere«sai (= n 262). ZU¨X
aposterh+sai (= T) meri«sai U¨X ⁄
P 54/Z ote kra«tei probebh«khi_ oÄpo«tan tw+i kratei+n proe«xhi (= T), o estin "aci«ai
tini‘ mei«zwn h#i". (Ú~ “¤ 60 “  62) ZU¨
probebh«khi Z / probebh«kei U¨ = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ 1 kra«tei T ⁄ 2 mei«zoni U¨ ⁄
P 55/ZJ¨ to« moi_ dio« moi. ZU¨ $ h§ tou+to« moi. ¨ & H 239Ø
P 56/Z ecelon_ wÄs ecai«reton edwkan. ZU¨
P 57/Z ktea«tissa_ ekthsa«mhn. ZU¨
P 59/Z ati«mhton_ atimon. ¥metana«sthn¥ de‘ "me«toikon", "fuga«da". me«toikoi de‘
le«gontai oiÄ katalipo«ntes th‘n idi«an po«lin kai‘ en allhi oikou+ntes. ZU¨
1 ´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄ 2 katalei«pontes Z ⁄ en allhi _ allhn U¨ ⁄
P 60/ZJ¨ protetu«xqai_ progegone«nai ZU¨ $ sumba«nta. ¨ = ‡ 112/ZJ¨
su«mpanta ¶“ M¤o ⁄
P 60/Z oud ara pws h#n_ oudamw+s dunato‘n h#n. Z¨
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P 61/Z asperxe«s_ adialei«ptws. ¥kexolw+sqai¥ de‘ "orgi«zesqai". ZU¨
´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
P 61/Z htoi efhn ge_ kai«toi elogisa«mhn. ZU¨ & A oti ... "dienoh«qhn".
P 62/Z mhniqmo«n_ mh+nin, orgh«n. parasxhmatismo‘s oÄ tro«pos. ZU¨
P 64/Z tu«nh_ su‘ Dwrikw+s. ZU¨
P 64/Z du+qi_ endusai. ZU¨
enduqi ¨ ⁄
P 66/ZJß ei dh‘ kua«neon Trw«wn ne«fos kai‘ ta‘ eÄch+s_ ei dh‘ to‘ tw+n Trw«wn plh+qos wÄs
ne«fos kate«xei to‘ nau«staqmon isxurw+s. ne«fos ga‘r nu+n le«gei to‘ tw+n stratiwtw+n
plh+qos (& R 755Ø, ˜ D 275Ø "axlu«n"). ZU¨A $ gra«fetai kai‘ ¥h^i dh«¥ (= O 616), in h#i
"en w^i to«pwi to‘ tw+n polemi«wn plh+qos ametaki«nhto«n estin, ekei+ auto‘s arxe
Murmido«si". ßE
1-2 ea‘n ... kate«xhi ¨ ⁄ 2 to‘n nau«staqmon UA ⁄
P 68/Z kekli«atai_ parake«klintai. ¥rÄhgmi+ni¥ (67) de‘ "tw+i aigialw+i". ZU¨
´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
P 69/Z po«lis_ to‘ plh+qos tw+n Trw«wn. po«lis ga‘r dixw+s le«getai, h te kataskeuh‘
tw+n oikodomhma«twn kai‘ to‘ katoikou+n plh+qos: po«lis ou#n anti‘ tou+ "oiÄ poli+tai", apo‘
tou+ perie«xontos to‘ periexo«menon. ZU¨A
2 oikhma«twn A ⁄ oiÄ oµ UA ⁄
P 70/Z qa«rsunos_ anti‘ tou+ teqarrhkui+a (& A oti ...). proshgori«a anti‘ metoxh+s (&
T). ZU¨
P 70/Z ou ga‘r emh+s ko«ruqos leu«ssousi me«twpon_ anti‘ tou+ "eme‘ ga‘r oux oÄrw+si
maxo«menon". Z
P 71/Z enau«lous_ tou‘s dia‘ stenou+ rÄe«ontas potamou«s, diw«ruxas. dia‘ de‘ tou«tou
prokataskeua«zei oÄ poihth‘s th‘n para‘ tw+i potamw+i ma«xhn th‘n en th+i F (& T). ZU¨
P 72/Z plh«seian_ plhrw«seian. ZU¨
P 72/Z ei moi krei«wn ¾Agame«mnwn hpia eidei«h_ ei proshnh«s moi kai‘ eunous uÄpa«rxoi
oÄ ¾Agame«mnwn. ZU¨
1 uÄpa«rxei Z ⁄
P 74/Z ou ga‘r Tudei«dew Diomh«deos kai‘ ta‘ eÄch+s_ ouke«ti ga‘r aristeu«ei kata‘ to‘n
po«lemon oÄ Diomh«dhs pro‘s to‘ apotre«yai ta‘ kaka‘ tw+n fiEllh«nwn. ZU¨
diomh«dew Z ⁄ 2 apostre«yai ZU¨ _ o¤¤. ß ⁄
P 75/Z mai«netai_ daimoni«ws energei+, enqousia+i. ZU¨
P 76/Z opo«s_ fwnh+s. ZU¨
P 78/Z peria«gnutai_ peria«getai, perirrh«gnutai, ec ou^ "perihxei+". ZU¨
peria«getai oµ ¨ ⁄
P 85/A (oi?) ou^(toi). & G 190Ø
P 86/Z a§y apona«sswsin_ eis toupi«sw apokatasth«swsin, apodw«swsin. dia‘ ti« oÄ
¾Axilleu‘s epi‘ kaqaire«sei Diomh«dous me«mnhtai kai‘ ¾Agame«mnonos kai‘ oudeno‘s
allou, le«gwn: ¥ou ga‘r Tudei«dew Diomh«deos¥ (74), ¥oude«pw ¾Atrei«dew¥ (76); rÄhte«on3
de‘ oti ¾Agame«mnwn me‘n eiko«tws h#n exqro‘s autou+: kai‘ oÄ Diomh«dhs de‘ dia‘ lo«gous
uÄbristikou‘s ou?s eis auto‘n aperri«fei meta‘ th‘n presbei«an: le«gei ga‘r ¥mh‘ ofeles
li«ssesqai amu«mona Phlei«wna¥ (I 698). ZU¨Aü6
1 apodw«sousin U¨ ⁄ oÄ oµ U¨ ⁄ 2 outinos U¨A ⁄ 4 oÄ oµ U¨Aü ⁄ 5 aperri«fh ¨ ⁄ wfeles U ⁄
P 87/Z ie«nai pa«lin_ anti‘ tou+ "iqi" kai‘ "paragi«nou". ZU¨
P 89/Z lilai«esqai_ proqumei+sqai. ZU¨ = A„Œ 108, 27
P 91/Z epagallo«menos_ terpo«menos tou+ nika+n eneken U. ZU¨
P 92/Z enairo«menos_ anti‘ tou+ "enai«rwn" (& T), o estin "foneu«wn". ZU¨
P 94/Z embh«hi_ kate«lqhi, o estin  empodw‘n sth+i (= T), empodi«shi. ZU¨
embh+ Z ⁄
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P 95/Z Æpa«lin U¨ł tropa«asqai_ eis toupi«sw anastre«fein. ZU¨
trwpa+sqai Z ⁄
P 95/Z fa«os en nh«essi qh«his_ anti‘ tou+ "eph‘n sw«shis ta‘s nau+s". ZU¨
P 96/Z pedi«on ka«ta_ kata‘ to‘ pedi«on. ZU¨
P 96/Z dhria«asqai_ ma«xesqai. ZU¨ $ filoneikei+n, polemei+n. ZU¨
¶‹o â»o´Ú U¨ â“„¤ , â“‹~¶‹µ „oâ  152 ⁄
P 99/Z ekdu+men_ diafu«goimen. ZU¨ (A hÄmei+s de« ekfu«gwmen)
P 99/¨ nw+in d ekdu+men oleqron_ apare«mfaton esti«n, in h#i "hÄmi+n to‘n oleqron
ekdu+nai ge«noito". tou+to ga‘r le«gei. ¨ & T, H¶
P 100/Z Troi«hs krh«demna_ nu+n ta‘ tei«xh metaforikw+s. idi«ws ga‘r krh«demnon kalei+-
tai to‘ th+s kefalh+s ka«lumma to‘ gunaikei+on (& C 184Ø). ZU¨A
2 kalei+tai oµ A ⁄ to‘Ì oµ Z ⁄ to‘ gunaikei+on oµ U¨A ⁄
P 103/Z da«mna_ eda«mazen. ZU¨
P 105/Z kanaxh«n_ yo«fon. ZU¨
P 106/Z ka‘f fa«lara_ kata‘ ta‘ fa«lara. ¥fa«lara¥ de« estin ta‘ kata‘ to‘ me«son th+s
perikefalai«as mikra‘ aspidi«skia, atina ko«smou xa«rin enti«qetai. ZU¨A
kam U, kap ¨ = Hoµ. ⁄ 2 enti«qentai U¨ ⁄
P 107/Z aio«lon_ nu+n "poiki«lon". ZU¨ ˜ T 404Ø "nu+n anti‘ tou+ taxu«s".
P 108/Z erei«dontes_ wqou+ntes. ZU¨
P 109/Z asqmati_ th+i pollh+i anapnoh+i. ZU¨
P 110/Z oude« phi ei#xen ampneu+sai_ oude«na kairo‘n ei#xen dianapau«sews. (Ú~ “¤ 148
“  150) ZU¨Œ
P 111/Z pa«nthi de‘ kako‘n kakw+i esth«rikto_ pantaxo«qen de‘ auto‘n periestoi«xisen
ta‘ kaka«. ZU¨
P 114/Z ˛Ektwr d Aiantos do«ru mei«linon kai‘ ta‘ eÄch+s_ tau+ta hÄ Mou+sa kata‘
uÄpo«qesin apokri«netai. ZU
P 115/Z kaulo«n_ to‘ akron tou+ do«ratos to‘ eis th‘n epidorati«da emballo«menon.
ZU¨
P 116/Z apa«racen_ ape«koyen. ZU¨
P 117/Z ph+len_ ekra«danen, eseisen. ZU¨
P 117/Z ko«lon_ kolobo‘n geno«menon usteron. ZU¨
P 118/Z bo«mbhsen_ hxhsen, poio‘n h#xon apete«lesen. ZU¨
P 120/Z ma«xhs epi‘ mh«dea kei«rei_ anti‘ tou+ "ta‘ tw+n maxome«nwn enqumh«mata elat-
toi+" (& T), kata‘ metafora‘n tw+n keirome«nwn. ZU¨
P 123/Z ai#ya kat asbe«sth ke«xuto_ taxe«ws katasbennume«nh. ZU¨
katasbe«sth ¨, katasbesth‘ U ⁄ <hÄ> taxe«ws U¨ ⁄
P 123/Z asbe«sth_ duskata«sbestos. ZU¨
P 124/Z amfepen_ periei+pen, enh«rgei. ZU¨
P 125/ZJß plhca«menos_ plh«cas, pai«sas, tu«yas ß. ¥mhrw‘¥ de‘ "mhrou‘s" duikw+s.
ZU¨
lhca«menos: lh«cas pau«sas ¨ (& Z 107Ø) ⁄ pai«sas oµ U ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
P 126/Z iÄppoke«leuqe_ ef ippwn poiou«menos th‘n ke«leuqon, oi^on taxu«tate, iÄppi-
ke«. h§ oi^on paraplhsi«an ippois oÄrmh‘n exwn. ZU¨
1 poiou«mene U¨ ⁄
P 127/Z leu«ssw_ ble«pw. ZU
P 127/Z dhi’oio_ polemikou+. ZU¨
P 127/Z iwh«n_ nu+n "oÄrmh«n", "anafora«n", "pnoh«n" (= L 308Ø). ZU¨ ˜ K 139Ø fwnh«
iwh«n ZU / erwh«n ¨ = ˆˆ. ´´. Hoµ., ˆÚ¶“ Ú~˜¤ ⁄
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P 127/Z puro‘s erwh«n_ nu+n "th‘n oÄrmh«n". ZU¨ $ ¥ouke«ti¥ de‘ ¥fukta‘ pe«lontai¥ (128)
anti‘ tou+ "oude‘ fugei+n dunhso«meqa". (Ú~ “¤ 148 “  150) ZU¨Œ ˜ P 302Ø
iwh«n / erwh«n ˆˆ. ´´. Hoµ., ˆÚ¶“ â‹„¤ ⁄ 1 <kai‘> ouke«ti \de«÷ U¨ = Hoµ. (Ú.“. ´“µµ „¤o de‘) ⁄ pe«lwntai
ß / pe«lontai = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ 2 dunh«sontai ß ⁄
P 134/Z astero«enta_ htoi aste«ras empepoikilme«nous exonta h§ lampro«n. ZU¨
P 140/Z egxos d oux elet oi#on_ prokateskeu«ake mo«non auto‘ to‘ do«ru sw«zesqai
dia‘ to‘ cu«la mh‘ erga«zesqai to‘n ˛Hfaiston. kata‘ ga‘r to‘n Phle«ws kai‘ Qe«tidos ga«mon
qeoi‘ sunaxqe«ntes eis to‘ Ph«lion ep euwxi«ai eko«mizon Phlei+ dw+ra, Xei«rwn de‘ meli«-3
an euqalh+ temw‘n eis do«ru pare«sxen. fasi‘ de‘ ¾Aqhna+n me‘n ce«sai auto«, ˛Hfaiston de‘
kataskeua«sai. tou«twi de‘ tw+i do«rati kai‘ Phleu‘s en tai+s ma«xais hri«steusen kai‘
meta‘ tau+ta ¾Axilleu«s. hÄ iÄstori«a para‘ tw+i ta‘ Ku«pria poih«santi (˜¤. 3 ÛˆÚ“â).6
ZU¨ŒA
1 prokateskeu«ake mo«non auto‘ _ prokateskeuasme«non autw+i U ⁄ auto‘s ZA ⁄ 3 <oiÄ> qeoi‘ U ⁄ 4 fasi‘
me«n aqhna+n ce«sai A ⁄ 6 iÄstorei+ oÄ ta‘ ku«pria poih«sas U ⁄ pepoihko«ti ¨ = A 5Ø ⁄
P 142/Z epi«stato_ nu+n anti‘ tou+ "hdu«nato" (& A˘ oti ..., T 389Ø). ¥ph+lai¥ de‘
"krada+nai", "sei+sai". ZU¨Œ
epi«stato Hoµ. _ epi«statai Z, hpi«stato UŒ¨ ⁄ 1 ´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄ 2 sei+sai U¨ _ zh+sai Z ⁄
P 143/Z Phlia«da meli«hn_ th‘n ek Phli«ou orous Qessalikou+ tmhqei+san. meli«a de‘
ei#dos de«ndrou. ZU¨Œ (A th‘n ek meli«hs)
P 146/Z rÄhch«nora_ andrei+on. ZU¨
P 147/Z oÄmoklh«n_ apeilh«n. ZU¨Œ
P 148/Z upage zugo«n_ anti‘ tou+ ¨ "uÄpo‘ to‘n zugo‘n h#gen". Z¨Œ &T
P 150/Z ˛Arpuia_ htoi ane«mou ei#dos para‘ to‘ aÄrpa«zein, h§ dai«mones aÄrpaktikai‘ w^n
ta‘ ono«mata ¾Aellw«, ¾Wkupe«th, Poda«rgh. tine‘s de‘ fasi‘n ¥˛Arpuia poda«rgh¥, in h#i
onoma forba«dos leukou‘s po«das exou«shs. ZU¨AŒü ˜ A˘—Z“ "po«dargos".
3 fora«dos Z¨ŒAü ⁄
P 152/Z parhori«hisi_ tai+s ecw tou+ zugou+ hÄni«ais. ZU¨Œ
P 152/Z Ph«dason_ onoma ku«rion ippou. ZU¨Œ
P 153/Z ¾Heti«wnos po«lin_ Qh«bas ta‘s fiUpoplaki«ous le«gei. ZU¨Œ
P 153/ß hgagen_ anti‘ tou+ "eko«mise". fe«retai ga‘r wÄs autoki«nhton to‘ emyuxon:
komi«zetai de‘ to‘ ayuxon. = O 531Ø
P 158/Z dhiw«santes_ diako«yantes, spara«cantes. ZU¨Œ
P 159/Z da«ptousin_ sarkofagou+sin. ZU¨Œ
P 159/Z parh«ion_ anti‘ tou+ "pareiai«", "siago«nes". ZU¨Œ
P 159/Z aimati foino«n_ pefoinigme«non uÄpo‘ aimatos, oi^on purro«n. ZU¨Œ
P 160/Z agelhdo«n_ kata‘ age«las. esti de‘ epi«rrhma parabolh+s dhlwtiko«n. ZU¨Œ
P 160/Z ia+sin_ api«asin, poreu«ontai. ZU¨Œ
apia+sin ZU ⁄
P 161/Z la«yontes_ pi«nontes, anarrofou+ntes. pepoi«htai de‘ hÄ le«cis apo‘ th+s tw+n
kunw+n glw«tths otan pi«nwsin. kai‘ esti‘n onomatopoii’a oÄ tro«pos. ZU¨Œ
P 161/Z araih+isin_ leptai+s. ZU¨Œ
P 162/Z akron ereugo«menoi fo«non aimatos_ apo‘ akrou tou+ sto«matos ereugo«menoi
th‘n poio«thta tou+ aimatos. ZU¨Œ
1 ereuo«menoi ”Úâ ZŒ ⁄
P 163/Z periste«netai_ peristenoxwrei+tai (= A„Œ-A¤), peritei«netai. ZU¨Œ
P 166/Z rÄw«onto_ spoudai«ws wrmwn. ZU¨Œ
P 167/Z aspidiw«tas_ oÄpli«tas, maxhta«s. ZU¨Œ
P 170/Z klhi’sin_ kaqe«drais. ZU¨Œ
P 173/Z ih+s stixo«s_ mia+s ta«cews. ZU¨Œ
P 173/Z aioloqw«rhc_ poiki«lon qw«raka exwn. ZU¨Œ
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P 174/Z Sperxeio«s_ potamo‘s Qessali«as. ZU¨ $ ¥diipete«os¥ de‘ htoi uÄpo‘ Dio‘s
peptwko«tos dia‘ to‘ uÄpo‘ tw+n ombri«wn uÄda«twn plhrou+sqai tou‘s potamou«s te kai‘
tou‘s xeima«rrous, h§ diafanou+s. ZU¨ŒA
1 sperxeioi+o Hoµ. ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨A ⁄ 2 apo‘ ZŒA ⁄ tou‘s potamou«s te kai‘ oµ U¨ŒA ⁄
P 175/Z o?n te«ke Phlh+os quga«thr kalh‘ Poludw«rh_ ek ti«nos Phleu‘s Poludw«rhn
esxen; wÄs me‘n Sta«fulos fhsi‘n en G Qessalikw+n ec Eurudi«khs th+s ˇAktoros quga-
tro«s (ìí¤HÚâ  269ì5): Fereku«dhs de‘ ec ¾Antigo«nhs th+s Euruti«wnos (ìí¤HÚâ 
3ì61”): alloi de‘ ek Laodamei«hs th+s ¾Alkmai«wnos. („oâ  235) ZU¨ŒAü ˜ T
2 sta«mfulos A ⁄ fhsi‘n oµ ¨ ⁄ en <th+i> ŒA ⁄ qalassikw+n ZUŒ ⁄ 4 laodamei«as ¨ü ⁄
P 177/Z auta‘r epi«klhsin Bw«rwi_ kat epi«klhsin de‘ kai‘ fh«mhn Bw«rou. ZU¨Œ
P 178/Z anafando«n_ fanerw+s. ZU¨
P 178/Z opuie_ kata‘ no«mous sunw«ikei, egegamh«kei. ZU¨
sunh«kei Z ⁄
P 178/Z porw«n_ parasxw«n. ZU¨Œ
P 180/Z parqe«nios_ oÄ ek nomizome«nhs parqe«nou gennhqei‘s (= T) fqarei«shs
laqrai«ws. ZU¨
P 180/Z xorw+i kalh«_ en tw+i xoreu«ein kalli«sth. ZU¨Œ
P 181/Z kratu«s_ kratero«s, isxuro«s. ¥¾Argeifo«nths¥ de‘ oÄ fiErmh+s oÄ aÄgno‘s kai‘ ¨
argo‘s kai‘ kaqaro‘s fo«nou: eirhniko‘s ga‘r oÄ qeo«s. ZU¨Œ ˜ O 256Ø
´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
P 182/Z melpome«nhisin_ aidou«sais, xoreuou«sais. ZU¨Œ
P 183/Z xrushlaka«tou_ kallito«cou, h§ xrusw+i tw+i be«lei xrwme«nhs. hlaka«thn ga‘r
kalou+sin kai‘ to‘ be«los kai‘ to‘ gunaikei+on ergalei+on, ec ou^ to‘ nh+ma elkousin, wÄs
ekei+ oÄ poihth«s: ¥hlaka«th teta«nusto iodnefe‘s ei#ros exousa¥ (d 135). kai‘ to‘ uÄpe‘r to‘
iÄsti«on, otan le«ghi: ¥ka‘d d autou+ li«na xeu+on uÄp hla«kata tanu«santes¥ (& A.ü. 1,
565). ZU¨ŒAü & EM 424, 47
1 be«lei _ eli A ⁄ 2 elkousin _ eli«ousin Z ⁄ ⁄ 4 le«gei Z ⁄ xeu«wn A ⁄ ep ¨ü, A.ü. ⁄ ep hlaka«thn
eru«santes A.ü. ⁄
P 183/Z keladeinh+s_ kunhgetikh+s. para‘ to‘n gigno«menon en toi+s kunhgi«ois ke«la-
don o esti "qo«rubon", ws pou« fhsin kai‘ en th+i qh«rai tou+ Kaludwni«ou suo«s: ZU¨ŒA $
¥h? d amf autw+i qh+ke ß polu‘n ke«ladon kai‘ auth«n¥ (I 547). Z¨ŒAü
2 fhsin oµ U¨A ⁄ 3 autw+i Hoµ. _ autoi+s ZŒA, auth+s ¨ ⁄
P 184/Z uÄperw+ (!)_ anti‘ tou+ "uÄperw+on". (Ú~ “¤ 212 “  216) ZU¨Œ
uÄpe‘r w^n: anti‘ tou+ uÄpe‘r w^n uÄpe‘r tou«twn ¨(Œ) ˜ b 73Ø tw+n: uÄpe‘r w^n ⁄ uÄpero«n Z ⁄
P 185/Z fiErmei«as aka«khta_ oÄ mh‘ duna«menos kakwqh+nai uÄpo‘ eÄte«rou, mh«te de‘ kakw+-
sai allon dia‘ th‘n oikei«an areth«n, oqen kai‘ dwth‘r ea«wn (& q 335 dw+tor), o estin
"agaqw+n". ZU¨ŒA
1-2 mh«te ... areth«n oµ A ⁄ 3 <tw+n> agaqw+n A ⁄
P 187/Z mogosto«kos_ mogou+sa kai‘ ponoume«nh peri‘ tou‘s to«kous (& T, A„Œ 113,
15), oi^on loxeu«tria. ¥pro‘ fo«ws¥ (188) de‘ "eis to‘ fw+s", "eis to‘ fanero«n". perisseu«ei
de‘ hÄ p¡r¡o¡ pro«qesis. ZU¨Œ
2 ´“µµ „¤o de‘ ¨ ⁄
P 189/Z ¾Exeklh+os kratero‘n me«nos_ ¾Exeklh+s ˇAktoros pai+s. (Ú~ “¤ 212 “  216)
ZU¨Œ
P 191/Z ati«tallen_ met epimelei«as etrefen. ZU¨Œ
P 192/Z amfagapazo«menos_ filofronou«menos (= T), agapw+n. ZU¨Œ
amfagaspazo«menos Z ⁄
P 199/Z kri«nas_ diata«cas. ZU¨Œ
P 202/Z pa«nq uÄpo‘ mhniqmo«n_ uÄpo‘ pa«nta  to‘n th+s orgh+s xro«non (= T). ZU¨ŒA
apo‘ Z ⁄
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P 203/Z xo«lwi_ nu+n anti‘ tou+ "xolh+i". Z¨Œ & A˘ oti ..., ˜ A 81Ø "orgh«".
nu+n th+ xolh+ anti‘ tou+ Z ⁄
P 207/Z qa«m eba«zete_ sunexw+s ele«gete. ZU¨Œ
suxnw+s U = a 209Ø ⁄
P 208/Z fulo«pidos_ th+s kata‘ plh«qh ma«xhs. ZU¨Œ
P 208/ZJ¨ ehs_ h^s, ZU¨Œ $ h^stinos. ¨ & B 325Ø
eh+s ZU ⁄
P 208/Z era«asqe_ era+sqe, epiqumei+te. ZU¨
epequmei+te Z ⁄
P 211/Z arqen_ hÄrmo«sqhsan (= U), epuknw«qhsan ecio«ntwn. Z¨Œ
ecio«ntes ¨Œ ⁄
P 212/Z ara«rhi_ aÄrmo«shi. kai‘ ¥hraron¥ (214) "hrmosan". ZU¨Œ
´“µµ „¤o kai‘ ß ⁄ hraron ZU¨ = D 110Ø _ araron Hoµ. ⁄
P 216/Z yau+on_ eyauon, hptonto. ¥iÄppo«komoi¥ de‘ iÄppei«ais qrici‘ to‘n lo«fon komw+-
sai. ZU¨Œ
´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
P 216/Z lamproi+si fa«loisi_ leukoi+s toi+s th+s perikefalai«as hlois, oitines aspi-
diski«ois paraplh«sioi« eisin. ZU¨Œ ˜ G 362Ø falo‘n de‘ to‘ lampro«n.
1 lamproi+si Hoµ. _ leukoi+si U¨, oµ ZŒ ⁄ .. leukoi+s oµ U¨ ⁄
P 221/Z xhlou+_ kibwtou+. ZU¨Œ
P 221/Z ane«wge_ ane«wice. ZU¨Œ
P 224/Z anemoskepe«wn_ tw+n ske«phn tina‘ poiou«ntwn dia‘ to‘n anemon. ZU¨Œ
P 224/Z oulwn te Ætaph«twn U¨Œł_ tw+n dase«wn kai‘ exo«ntwn oulo«thta. ZU¨Œ
P 225/Z eske_ h#n, ekeito. ZU¨
P 227/Z oute twi_ oute tini allwi. ZU¨Œ
P 228/Z to«n rÄa_ tou+ton dh«. ZU¨Œ
P 228/Z qeei«wi_ qei«wi. ZU¨
P 231/Z me«swi erkei_ me«shi th+i skhnh+i. ZU¨Œ
P 231/Z lei+ben_ estazen, espenden. ZU¨Œ
P 233/Z Zeu+ ana Dwdwnai+e_ en xwri«wi tw+n fiUperbore«wn th+i Dwdw«nhi timw«mene.
ti«s de« estin oÄ tou+ Dwdwnai«ou Dio‘s lo«gos kai‘ tw+n to«pwn, ec w^n auto‘n epikalei+tai
outws; Deukali«wn ga‘r meta‘ to‘n epi‘ autou+ geno«menon kataklusmo‘n parageno«menos3
eis th‘n ˇHpeiron emanteu«eto en th+i drui’. peleia«dos de‘ xrhsmo‘n autw+i dou«shs
katoiki«zei to‘n to«pon sunaqroi«sas tou‘s perileifqe«ntas apo‘ tou+ kataklusmou+, kai‘
apo‘ tou+ Dio‘s kai‘ Dwdw«nhs, mia+s tw+n ¾Wkeani«dwn, th‘n xw«ran Dwdw«nhn proshgo«reu-6
san. hÄ iÄstori«a para‘ Qrasubou«lwi kai‘ ¾Akestodw«rwi (˜ Œ “„». B. â. ˆ. Dwdw«nh „.
247, 10—3, ìHí 2, 463 ˜¤. 4, Œ‹â“µÚ»´, í“â». „. 30). ZU¨ŒAü
1 tw+n _ tw+i A ⁄ 2 kai‘ oÄ to«pos ec ou^ ¨ü ⁄ auto‘s A ⁄ 3 ga‘r oµ A ⁄ ep A ⁄ 4 epi‘ th+i drui’ ZŒA ⁄
pelia«dos ZA ⁄ 5 kataleifqe«ntas U ⁄ 6 dwdw«nhn th‘n xw«ran U¨Aü ⁄ proshgo«reusen U¨A ⁄ 7 iÄsto-
rei+ qrasu«boulos U¨ü $ kai‘ akesto«dwros U ⁄
P 233/Z Pelasgike«_ Qessalike«. Pelasgi«a ga‘r pro«teron hÄ Qessali«a ekalei+to
U¨Aü, ec ou^ qaumasto‘s kai‘ uÄpo‘ Pelasgw+n timw«menos, epei‘ Pelasgoi‘ katw«ikhsan
th‘n Dwdw«nhn ekblhqe«ntes apo‘ Boiwti«as uÄpo‘ Aiole«wn ZU¨ŒA$ ec ˇArnhs th+s Fqiw«-
tidos. hÄ me«ntoi po«lis Pelasgi«a. ZU¨Œü (A oiÄ Qessaloi‘ Pelasgikoi‘ le«gontai).
2 katw«ikoun A ⁄ 3 uÄpo‘ ZUŒA _ para‘ ¨ ⁄ 4 pelasgi«a ¨ü _ pelasgi«as ZUŒ ⁄
P 234/Z mede«wn_ basileu«wn. ¥dusxeime«rou¥ de‘ "th+s kako‘n xeimw+na exou«shs".
ZU¨Œ
´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
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P 234/Z Selloi«_ eqnos ¾Hpeirwtiko‘n th+s Qesprwti«as klhqe‘n apo‘ tou+ pararre«on-
tos autoi+s potamou+ Sellh«entos. ZU¨Œ $ Pi«ndaros de‘ fiEllou‘s autou‘s klhqh+nai
xwri‘s tou+ prw«tou s¡ apo‘ fiEllou+ tou+ druto«mou (˜¤. 59), w^i fasi th‘n peristera‘n
prw«thn katadei+cai to‘ mantei+on. ZU¨ŒAü
2 autoi+s _ auth+i ¨, oµ Œ ⁄ ellh«entos Œ ⁄ ellous Œ ⁄ 3 w^i fasi UA _ ws fhsi Z, wÄs fasin ¨Œ ⁄
prw«thn Aü _ th‘n prw«thn ZU¨Œ ⁄
P 235/Z uÄpofh+tai_ uÄpoma«nteis, iÄerei+s, o estin "xrhsmwidoi«", "qeolo«goi", "profh+-
tai". uÄpofh«tas ga‘r le«gousi tou‘s peri‘ ta‘ xrhsth«ria asxoloume«nous kai‘ ta‘s man-
tei«as ekfe«rontas gignome«nas uÄpo‘ tw+n iÄere«wn. ZU¨ŒAü
2 uÄpofh«tas ß _ profh+tas ZU¨A ⁄
P 235/Z anipto«podes xamaieu+nai_ htoi ba«rbaroi sklhrw+s kai‘ nomadikw+s zw+ntes,
tau«thn exontes di«aitan, wÄs mhde‘ aponi«zesqai tou‘s po«das dia‘ to‘ mh‘ parade«casqai
th‘n ek tou+ prw«tou bi«ou metabolh«n, h§ tou+to ek tinos eqous epi‘ timh+i tou+ qeou+3
poiou+ntes. enioi ga‘r kai‘ loutrw+n ape«xontai kai‘ th+s toiau«ths epimelei«as. tine‘s
de‘ autou‘s dia‘ tou+to le«gesqai anipto«podas, oti oude‘ eci«asin ecw tou+ iÄerou+: dio‘
oute apolou«esqai ana«gkhn exousin (& T). ˇAndrwn de‘ en fiIstori«ais fhsi‘n outws6
klhqh+nai, epei‘ filopo«lemoi ontes outws eÄautou‘s esklhragw«goun (ìí¤HÚâ  10ì4).
¾Ale«candro«s fhsin oÄ Pleurw«nios eqnos ei#nai tw+n fiEllw+n apo«gonon Turrhno«n, kai‘
dia‘ patrw+ion eqos outw to‘n Di«a qrhskeu«ein (o´´. A´. ˜¤. 14). ZU¨ŒAü $ ¥xamaieu+nai¥9
de‘ "oiÄ epi‘ tou+ eda«fous koimw«menoi". ZU¨Œ(A)ü
1 sklhrw+s <te> U¨ŒA ⁄ 4 apei«xont(o) Œ ⁄ 5 le«gousin U¨Aü ⁄ oude‘ _ ouk A ⁄ ecia«sin Z, ecia+sin UA
⁄ 7 filopto«lemoi A ⁄ Turrhnw+n U¨Aü ⁄ 8 <de«> fhsin Œ ⁄ to‘n eÄllo‘n A ⁄ 9 eqnos Z ⁄ 9-10 ´“µµ
„¤o de‘ ß ⁄
P 239/Z nhw+n en agw+ni_ en tw+i aqroi«smati tw+n nhw+n, en tw+i nausta«qmwi. ZU¨ & A˘
oti ...
P 243/Z epi«sthtai_ epi«statai. ZU¨Œ
epi«statai: epi«sthtai Z = ˆˆ. ´´. Hoµ., epi«state: epi«sthte U, epi«sthte: epi«state ¨ ⁄
P 245/Z mw+lon_ th‘n ma«xhn apo‘ tou+ parepome«nou. ZU¨Œ
P 246/Z apo‘ nau+fin_ apo‘ tw+n nhw+n. ZU¨
P 247/Z askhqh«s_ ablabh«s, uÄgih«s. ZU¨Œ
P 248/Z agxema«xois_ susta«dhn maxome«nois, polemikoi+s. ZU¨Œ
P 248/Œ teu«xesi te cu‘n pa+sin_ esti kata‘ para«qesin dia‘ tou+ n¡ hÄ grafh«. en de‘ tw+i
¥cu«mpasi Puli«oisin¥ (& g 59 su«mpasin) proparocuto«nws anegnw«sqh kai‘ dia‘ tou+ m¡ hÄ
grafh«. („oâ  300) Œ & í
P 259/Z sfh«kessin eoiko«tes_ sfhci‘n omoioi, dia‘ to‘ qermo‘n autw+n kai‘ plhktiko«n.
ZU¨Œ
P 259/Z ecexe«onto_ aqro«ws ech«iesan. ZU¨Œ
eci«esan ZŒ ⁄
P 260/ZJß einodi«ois_ toi+s en th+i oÄdw+i oikou+sin, o estin "fwleu«ousin". ZU¨Œ $
toi+s th‘n sfhki«an exousi para‘ th‘n oÄdo«n. ß&E, H“ e 984
1 fwle«ousin Z ⁄
P 260/Z eridmai«nwsin_ ereqi«zwsin. ZU¨Œ
P 260/Z eqontes_ sunexw+s kai‘ ec eqous paragino«menoi (& T, 261/A˘) kai‘
bla«ptontes. ZU¨Œ
1 kai‘Ì oµ U¨ ⁄ 2 bla«ptontes Z¨Œ _ ereqi«zontes U (= 261Ø kertome«ontes) ⁄
P 261/Z kertome«ontes_ ereqi«zontes. Z¨Œ
P 262/Z nhpi«axoi_ nh«pioi, afrones. ZU¨Œ
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P 262/Z tiqei+si_ tiqe«asin. („oâ  305) ZU¨Œ
tiqei«s Z ⁄
P 263/Z para‘ ti«s te kiw«n_ to‘ eÄch+s pariw«n tis. ZU¨Œ (T parodeu«wn tis)
P 263/Z oÄdi«ths_ oÄdoipo«ros. ZU¨Œ
P 264/Z oiÄ d alkimon h#tor exontes_ ako«louqon h#n eirhke«nai "tw+n d alkimon h#tor
ZU¨ $ exo«ntwn pro«sw pa+s pe«tatai". (Ú~ “¤ 300 na«pai “  300 ourano«qen) ZU¨Œ
oiÄ ... exontes Hoµ. _ tw+n ... exo«ntwn ZU¨Œ ⁄ 1-2 oi? ... exontes U ⁄ de‘ ZŒ ⁄
P 272/A (agxe«maxoi) aristoi eisi‘ dhlon(o«ti).
P 280/Z eki«nhqen de‘ fa«lagges_ to‘ ¥elpo«menoi¥ (281) ouk epi‘ ta‘s ta«ceis enekte«on,
all epi‘ tou‘s en tai+s ta«cesin andras. (Ú~ “¤ 300 na«pai “  300 ourano«qen) ZUŒ (& A˘
oti idi«ws ...)
fa«laggas Z ⁄
P 283/Z aipu«n_ nu+n "xalepo«n". ZU¨ = C 507Ø, ˜ Z 57Ø "nu+n uÄyhlo«n".
P 287/Z Purai«xmhn_ pepoi«htai to‘ onoma tou+ strathgou+ para‘ to‘ pu+r kai‘ aixmh‘n
fe«rein en th+i nhi’. (Ú~ “¤ 300 na«pai “  300 ourano«qen) ZU¨Œ
1 stratiw«tou Z ⁄ 2 en oµ Z ⁄
P 288/Z ¾Amudw«n_ po«lis Paioni«as. ZU¨
¾Amudw+nos Hoµ. _ amudw+n Z, amuqw«n U, amuqa«wn ¨ ⁄
P 290/Z amfifo«bhqen_ eÄkate«rwqen efugon. ZU¨Œ
amfote«rwq(en) Œ ⁄
P 291/Z Paio«nes_ eqnos omoron Qraikw+n. (Ú~ “¤ 300 na«pai “  300 ourano«qen) ZU¨Œ
paio«nes Z¨ _ pai«ones U = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ qra«khs U ⁄
P 294/Z hÄmidah«s_ hÄmi«kaustos, hÄmi«flektos. ZU¨Œ
P 296/T (ali«astos) ane«kleiptos.
P 298/Z sterophgere«ta_ astraptike«. ZU¨Œ
astraptiko«s ß, â“¶ ˜ A 508/Z mhti«eta: bouleutikw«tate ⁄
P 299/Z prw«ones_ oiÄ proneneuko«tes to«poi tw+n orw+n, aiÄ ecoxai«. ZU¨Œ
P 300/Z na«pai_ oiÄ oreinoi‘ kai‘ anapeptame«noi to«poi, oiÄ su«mfutoi. ZU¨Œ & A„Œ 114,
32
P 300/Z ourano«qen d a§r uÄperra«gh aspetos aiqh«r_ aifnhs die«lamyen aiqrion. oÄ de‘
lo«gos: chrou+ de‘ kai‘ purw«dous pneu«matos peri‘ th‘n paxu«thta tw+n nefw+n rÄage«ntos
uÄpo‘ to‘n ourano‘n ece«lamyen aiqh«r, toute«stin "astraph‘ ege«neto". diorw+ntai ou#n
fhsi‘n kai‘ oiÄ tou+ aiqe«ros aste«res nefe«lhs rÄagei«shs. ZU¨ŒAü
d a§r ZŒ = Hoµ. _ d U, ga‘r ¨ ⁄ 2 peri‘ _ para‘ U ⁄ fane«ntos Œ ⁄ 4 oiÄ oµ U¨ŒA ⁄
P 300/Z uÄperra«gh_ diafanh‘s ege«neto. ZU¨Œ
P 300/Z aspetos_ me«gistos, polu‘s kai‘ asu«noptos. ZU¨Œ
eusu«noptos U ⁄
P 302/Z erwh«_ nu+n "oÄrmh«" (Úµµo P 127Ø). esti de‘ ote th‘n hÄsuxi«an kai‘ ana«paulan
dhloi+ (»Ú!). ZU¨Œ
erwh+: ... oÄrmh+ Z (= R 761Ø „„.) ⁄ 1 ote <kai‘> U ⁄ ana«pausin ¨ ⁄
P 304/Z protropa«dhn_ epeigme«nws kai‘ oÄlosxerw+s entre«yantes ta‘ nw+ta. ZU¨Œ
enstre«yantes ¨ ⁄
ø P 304/Z protropa«dhn_ proqu«mws. („oâ  K 134) Z
P 305/Z uÄpo«eikon_ eci«stanto, uÄpexw«roun. ZU¨Œ
P 308/Z strefqe«ntos_ eis fugh‘n kli«nantos. ZU¨Œ
P 314/Z fqh+_ efqh, proe«laben. ZU¨Œ & L 451Ø
efqh (= Hoµ.): efqasen (= L 451Ø), prose«laben ¨ ⁄
P 314/Z oreca«menos_ nu+n efiko«menos kai‘ plh«cas ek xeiro«s. ZU¨Œ ˜ P 322Ø
"ektaqei«s, epi‘ to‘ pata«cai oÄrmh«sas".
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P 314/Z prumno‘n Æske«los U¨Œł_ to‘ esxaton me«ros tou+ ske«lous. ZU¨Œ
me«rous Z ⁄
P 314/Z pa«xistos_ paxu«s. ¥muiw‘n¥ (315) de‘ hÄ gastroknhmi«a, htis sune«sthken ek
pollw+n neu«rwn kai‘ sunestramme«nwn sarkw+n. ZU¨Œ & E„Úµ. (A mu«es kalou+ntai aiÄ
sunestramme«nai sa«rkes)
´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄ 2 mu«es B“˘˘“¤ _ mu+ies A ⁄ sa«rkes B“˘˘“¤ _ sa«rkai A ⁄
P 317/Z Ne«stori de‘ do«men(!)_ anti‘ tou+ "Ne«stori dw+ke" (Y 616). ZU¨Œ
ne«stori de‘ dw+ken U¨, Nestori«dai d o? me‘n Hoµ. ⁄ dw+ke Z _ edwken U, de«dwken ¨Œ ⁄
P 319/Z autosxedo«n (= O 746Ø)_ eÄtoi«mws, paraxrh+ma. ZU¨Œ
autosxeda« Hoµ. ⁄
P 322/Z oreca«menos_ ektaqei«s, ZŒ $ epi‘ to‘ pata«cai oÄrmh«sas. ZU¨Œ
P 323/Z prumno‘n braxi«ona_ to‘ akro«taton tou+ braxi«onos. ZU¨Œ
P 324/Z dru«y apo‘ muw«nwn_ ape«suren apo‘ tw+n muw+n. ZU¨Œ
muiw«nwn Z ⁄ muiw+n Z ⁄
P 324/Z apo‘ d oste«on axris arace_ epe«sxisen de‘ th‘n sa«rka axri tou+ ostou+.
ZU¨Œ
ape«sxisen U ⁄
P 327/Z eis erebos_ eis to‘ sko«tos. ZU¨Œ
P 331/Z blafqe«nta_ empodisqe«nta. ZU¨Œ
blafqe«ntwn Z ⁄
P 333/Z uÄpeqerma«nqh_ ebapti«sqh. (Ú~ “¤ 357 “  368) ZU¨Œ
ebapti«sth Z ⁄
P 334/Z porfu«reos qa«natos_ me«las, skoteino«s. ZU¨
ø P 334/Z ¥porfu«reos¥ de‘ oÄ me«las, skoteino«s. (¶ D 463 „¤o„ “¤ 461 sko«tos) ZU¨
P 335 = 337/Z sune«dramon_ ek tou+ su«neggus emaxe«sqhsan. ZU¨Œ
P 336/Z me«leon_ matai«ws. ZU¨ŒA (= A˘ oti .., T)
ma«taion ¨ŒA ⁄
P 339/Z errai«sqh_ diefqa«rh, ekla«sqh. ZU¨ŒE
P 340/Z edu_ kata‘ ba«qous eish+lqen. ZU¨Œ
ba«qos U ⁄
P 341/Z parhe«rqh_ parhne«xqh, parekrema«sqh. ZU¨Œ
P 347/Z ne«rqen uÄp egkefa«loio_ uÄpo‘ to‘n egke«falon. ZU¨Œ
P 347/Z ke«asse_ sune«triyen, die«sxisen. ZU¨Œ
P 350/Z prh+se_ ecefu«shsen (= T), meta‘ pneu«matos ece«dwken. ZU¨Œ
P 352/Z epe«xraon_ meta‘ bi«as eph+lqon, efw«rmhsan. ZU¨Œ
P 353/Z si«ntai_ blaptikoi«. ZU¨Œ
P 353/Z uÄpe‘k mh«lwn aiÄreu«menoi_ uÄfairou«menoi ta‘ lipara‘ tw+n boskhma«twn. ZU¨Œ
P 357/Z duskela«dou_ kako‘n h#xon apotelou+ntos. ZU¨Œ
P 361/Z ske«pteto_ proeske«pteto, efula«sseto. ZU¨Œ
eske«pteto ZU ⁄ pareske«pteto U, proseske«pteto ¨Œ ⁄
ø P 361/Z ske«pteto_ efula«sseto. („oâ  384) ZU¨Œ = A„Œ 142, 12
P 361/Z rÄoi+zon_ rÄu«mhn, oÄrmh«n, ZU¨Œ $ h#xon. Z¨Œ
âÚ'~‹µ v ~ “ h#xon Œ ¶¶Ú o ta‘ pare«nqeta ou kei+tai en th+ poih«sei, ˜ ¶ ‡ 342 ⁄
P 365/Z aiqe«ros ek di«hs, ote te Zeu‘s lai«lapa tei«nhi_ otan pneu«matos h#xon kai‘
ne«fos parasth«shi: ote, fhsi‘n, oÄ Zeu‘s meta‘ th‘n aiqri«an kata«stasin embolh‘n ane«-
mou diegei«rhi. ZU¨Œü
te oµ ZUŒ ⁄ 1 h#xon kai‘ ne«fos ß _ hxous kai‘ ne«fous! ZU¨Œü ⁄ 2 parasth«sei Z ⁄ kataskeuhn Œ ⁄
ekbolh‘n U¨ ⁄ 3 diegei«rei U ⁄
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P 365/¨ aiqe«ros ek di«hs_ pw+s aiqe«ros; ta‘ ga‘r pa«qh tau+ta peri‘ to‘n ae«ra sumbe«bh-
ken. ta«xa ou#n sugxei+tai oÄ ah‘r pro‘s to‘n aiqe«ra, wÄs kan th+i L: ¥aimati mudale«as ec
aiqe«ros¥ (L 54), kai‘ ¥Zeu‘s d elax ourano‘n euru‘n en aiqe«ri kai‘ nefe«essin¥ (& O
192): ou ga‘r aiÄ nefe«lai en tw+i aiqe«ri. ¨ŒAü = Ro¤„». 214, 18
2 kan ¨ü _ kai‘ en ŒA Ro¤„» ⁄ elaxen A ⁄ 3 en aiqe«ri kai‘ nefe«essin (Œ)A Ro¤„» _ en nefe«lhisin kai‘
en aiqe«ri ¨ü ⁄
P 368/Z lei+pe de‘ lao‘n / Trwiko«n, ou?s ae«kontas orukth‘ ta«fros eruke_ en sxh«mati
pe«fraken. edei ga‘r eipei+n "o?n ae«konta". ZU¨Œ
li«pe ZŒ ⁄
P 374/Z epei‘ a§r tma«gen_ epeidh‘ dieskeda«sqhsan. ZU¨Œ
P 374/Z ae«llh_ nuni‘ "ko«nis". ZU¨Œ (A oÄ koniorto«s, T oÄmixlw«dhs koniorto«s), ˜
B 293Ø "ane«mwn sustrofai«".
nu+n Œ, nu+n hÄ ¨ ⁄
P 375/Z ski«dnato_ anhkonti«zeto. ZU¨Œ
P 375/A (uÄpai‘ nefe«wn) uÄpo‘ ta‘ ne«fh, h§ uÄpo‘ tw+n ane«mwn.  T emprosqen tw+n nefw+n
(& F 255Ø upaiqa).
P 375/Z tanu«onto_ epitetame«nws etrexon. ZU¨Œ
P 379/Z anekumbali«azon_ anekro«toun, h§ anetre«ponto. ZU¨Œ
h§ oµ U¨ ⁄
P 384/Z bebri«qei (& p 474Ø)_ yo«fou ge«mei, barei+tai. ZU¨Œ
be«briqe Hoµ. ⁄
P 385/Z hmati opwrinw+i_ en tw+i th+s opw«ras kairw+i. ZU¨Œ
P 387/Z skolia«s_ adi«kous: apo‘ tou+ euqe«os kai‘ orqou+ paratetramme«nas epi‘ to‘ adi-
kon, o estin "strebla«s". ZU¨Œ
P 388/Z ek de‘ di«khn ela«swsi_ nu+n "to‘ di«kaion". ZU¨Œ ˜ P 542Ø "dikaiosu«nais,
eudiki«ais".
P 388/Z qew+n opin_ th‘n ek qew+n epistrofh‘n kai‘ fronti«da. ZU¨Œ
P 390/ZJŒ klitu+s_ fa«raggas h§ orw+n apokli«seis. ZU¨Œ (A aiÄ apokli«seis tw+n
orw+n, T kli«mata orw+n) $ exrh+n ou#n to‘ klitu«as perispa+n. anegnw«sqh de‘ kat ocei+an
ta«sin wÄs kai‘ to‘ ¥graptu‘s aleei«nwn¥ (w 228), amfo«tera de‘ perispa+tai. Œ & T
klitu«s Œ ⁄ 1 fa«ragges Z ⁄ 3 graptu«s! Œ ⁄
P 390/Z apotmh«gousin_ apote«mnontai, xwri«zousin. Z¨
ø P 390/Z apotmhtou«s_ apotemnome«nous. („oâ  407) ZU¨Œ
apotetmhme«nous ¨ ⁄
P 390/Z xara«drai_ oiÄ uÄpo‘ tw+n xeima«rrwn ekrhsso«menoi aulw+nes, para‘ to‘ xara«s-
sein kai‘ traxu«nein th‘n gh+n. ZU¨Œ
P 392/Z epi‘ ka«r_ htoi anwqen ek tou+ prosantou+s, h§ epika«rsiai kai‘ pla«giai. h§  epi‘
kefalh‘n (= A) kai‘ eis to‘ ka«tantes. ZU¨Œü
1 prosantou+s Zü _ pro‘s autou‘s U¨, pro«santes Œ ⁄ epika«rsioi kai‘ pla«gioi U & i 70Ø ⁄
ø P 392/¨ epi‘ ka«r_ tou+ ka«rh esti‘n apokoph«, ou tou+ ka«ra. ou le«gei ga‘r oÄ poihth‘s
pote‘ ka«ra, alla‘ ka«rh, auto‘ de‘ to‘ ka«rh tou+ ka«rhnon esti‘n apokoph«. ta‘ ga‘r eis h¡
oude«tera h§ duika« eisin h§ plhquntika«. ¨ŒAü = EM 360, 9, &H¶ 2, 7, 21, E„Úµ. k 3
P 392/Z minu«qei_ elattou+tai, fqei«retai. ZU¨Œ
P 394/Z ape«kerse_ ape«teme. ZU¨ & K 456Ø
epe«kerse Hoµ. ⁄
P 395/Z eerge_ sunh«laune. ZU¨Œ
P 395/U palimpete«s_ eis toupi«sw U¨ $ peptwko«tas. ¨ A„Œ 126, 34
P 398/Z metai’sswn_ metadiw«kwn. ZU¨Œ
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P 398/Z apeti«nuto poinh«n_ di«khn eisepra«tte. ZU¨Œ
apetei«nuto Z ⁄ eisepra«tteto U¨Œ ⁄
P 403/Z alei«s_ sustalei«s. („oâ  394) ZU¨Œ (AT sustrafei«s)
P 403/Z ek ga‘r plh«gh fre«nas_ anti‘ tou+ "ecepla«gh". ZU¨Œ & A˘ oti ...
ecepla«gh anti‘ tou+ Z ⁄
P 404/Z hi’xqhsan_ wÄrmh«qhsan. ZU¨Œ
P 405/Z gnaqmo«n_ siago«na. ZU¨Œ
P 407/Z epi‘ problh+ti_ epi‘ probeblhme«nwi, ekkeime«nwi. ZU¨Œ
epi‘ ”Úâ oµ U¨Œ ⁄
P 407/Z iÄero‘n ixqu«n_ htoi me«gan ZU¨ŒA $ h§ Poseidw+nos, h§ to‘n aneton dia‘ to‘ mh‘
peptwke«nai uÄpo‘ xrh+sin th‘n apo‘ tw+n ixqu«wn trofh‘n epi‘ tw+n hÄrw«wn, mh«ti ge kata‘
to‘ spa«nion di ana«gkhn limou+. ZUŒA
2 <ei> mh« ti ge U ⁄
P 408/Z qu«raze_ ecw. ZU¨Œ
P 408/Z li«nwi_ th+i oÄrmia+i, h§ tw+i agki«strwi. Z¨Œ
P 408/Z hnopi xalkw+i_ diaugei+ xalkw+i. le«gei de‘ "tw+i agki«strwi". ZU¨Œ
P 412/Z andixa_ dixw+s, eis du«o. Z(¨ ¶ 578)Œ
P 412/Z kea«sqh_ esxi«sqh. Z¨Œ
P 413/Z briarh+i_ isxura+i. ZU¨Œ
briarh«: isxura« U¨ ⁄
P 414/Z qumoraisth«s_ oÄ th‘n yuxh‘n diafqei«rwn kai‘ apollu«wn. ZU¨
P 419/Z amitroxi«twnas_ azw«stous (= T, A„Œ 26, 12), h§ mi«trai kai‘ qw«raki mh‘ xrw-
me«nous. ZU¨Œ (A tou‘s xitw+nas me‘n exontas, ta‘s de‘ mi«tras mh‘ ezwsme«nous.)
P 420/Z dame«ntas_ anaireqe«ntas. ZU¨
P 421/Z kaqapto«menos_ epiplh«sswn, oneidi«zwn. ZU¨Œ
P 422/Z po«se_ pou+. ZU¨Œ
P 428/Z gamyw«nuxes_ epikampei+s onuxas exontes. ZU¨Œ $ ¥agkuloxei+lai¥ de‘
"epikamph+ ta‘ rÄa«mfh exontes". ZŒ
P 429/Z kla«zonte_ fqeggo«menoi, kra«zontes. ZU¨Œ
P 435/Z me«mone_ dianoei+tai. ZU¨Œ
me«mnone Z ⁄
P 441/Z peprwme«non_ pe«ratos hciwme«non, eimarme«non. ZU¨ (A katakekrime«non)
P 442/Z ecanalu+sai_ eleuqerw+sai, eklu+sai. ZU¨Œ
P 449/Z ko«ton_ nu+n "filoneiki«an". ZU¨Œ ˜ A 82Ø "orgh«n".
P 449/Z enh«seis_ embalei+s. ZU¨Œ
emba«lhs U¨ ⁄
P 456/Z tarxu«swsi_ qa«ywsi. ZU¨ŒA = H 85Ø
tarxu«sousi Z(Œ) / tarxu«swsi U¨ = ˆˆ.´´. Hoµ. ⁄ qa«yousi ŒA ⁄
P 459/Z yia«das_ yeka«das,  dro«sous (= A). ZU¨Œ
P 461/Z fqi«sein_ apole«sein. ZU¨Œ
P 468/Z ai’sqwn_ algw+n, ekpne«wn. ZU¨AŒ
P 469/Z makw«n_ mukhsa«menos (= A). fqegca«menos baru«. ZU¨Œ
P 470/Z kri«ke_ eyo«fhsen,  hxhsen (= A), poio‘n h#xon apete«lesen. ZU¨Œ
P 471/Z parh«oros_ oÄ ecw tou+ zugou+ ippos (= A), oÄ para«seiros lego«menos. ZU¨Œ
suzu«gou Z ⁄
P 473/Z tanu«hkes_ ektetame«non, eis mh+kos exon th‘n akmh«n. ZU¨Œ
ektetame«nhn ZŒ ⁄ exwn ZŒ ⁄
P 474/Z oude‘ ma«thsen_ oude‘ emataiopra«ghsen kai‘ hme«lhsen. ZU¨Œ
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P 475/Z iqunqh«thn_ ep euqei«as esthsan tetagme«nws. ZU¨Œ
tetagme«noi ß ⁄
P 475/Z rÄuth+rsi_ xalinoi+s, hÄni«ais: para‘ to‘ eru«ein, o estin elkein. ZU¨Œ
P 475/Z ta«nusqen_ apeuqu«nqhsan. ZU¨Œ
P 476/A (suni«thn) Pa«troklos kai‘ Sarphdw«n.
P 476/Z eridos pe«ri_ peri‘ th+s filoneiki«as. ZU¨Œ
P 481/Z erxatai_ sune«xontai. ZU¨(Œ „oâ  524)
erxetai UŒ ⁄ .. sune«xetai U¨, sunerxetai Œ ⁄
P 481/Z adino«n_ pukno«n, suneto«n. ZU¨Œ
P 481/Z enq ara te fre«nes erxatai amf adino‘n kh+r_ enqa aiÄ fre«nes eisi‘n peri‘ to‘
fu«sei lampro‘n kai‘ hÄdu‘ me«ros th+s yuxh+s, o esti "th‘n fu«sin th+s yuxh+s" Œ. (Ú~ “¤
357 “  368) Z¨Œ
enqa toi fre«nes ZŒ ⁄
P 482/Z axerwi’s_ de«ndron, o? kalei+tai leu«kh. enioi de‘ fhgou+ ei#dos ei#pon auth«n.
(Ú~ “¤ 357 “  368) ZU¨ŒA
P 483/Z blwqrh«_ euach«s, mega«lh. Z¨Œ
P 484/Z neh«kesi_ newsti‘ hkonhme«nois. (Ú~ “¤ 357 “  368) ZU¨Œ
P 484/Z nh«ion_ nauphgh«simon cu«lon. (Ú~ “¤ 357 “  368) ZU¨Œ = A„Œ 116, 20
P 486/Z bebruxw«s_ bruxw«menos, poio‘n h#xon apotelw+n, pilw+n tou‘s odo«ntas kai‘
sugkrou«wn autou«s. (Ú~ “¤ 357 “  368) Z¨Œ
P 488/Z aiqwna_ taxu«n, h§ canqo«n. ZU¨Œ
P 489/Z gamfhlh+isi_ siago«si, gna«qois. (Ú~ “¤ 357 “  368) ZU¨Œ
ø P 489/Z gamfhlh+isi_ siago«sin. ZU¨
P 491/Z mene«aine_ nu+n eleipoyu«xei. otan de« fhsin ¥nh«pioi, oi? Zhni‘ meneai«nomen¥
(O 104), anti‘ tou+ "orgizo«meqa", otan de‘ pa«lin ¥mene«aine ku+dos are«sqai¥ (& F 543),
anti‘ tou+ "proequmei+to". (Ú~ “¤ 357 “  368) Z¨Œ & A˘ oti ...
1 nu+n eleipoyu«xei ¨Œ _ suneleipoyu«xei Z ⁄
ø P 491/Z mene«aine_ proequmh«qh. nu+n de‘  eleipoyu«xhsen (= A). ZU¨Œ
proequmei+to U ˆ. â‹„¤ ⁄ elipoyu«xhsen ZA, eleipoyu«xei U ˆ. â‹„¤ ⁄
P 491/Z ono«mhnen_ ec ono«matos eka«lesen. (Ú~ “¤ 357 “  368) Z¨Œ
P 494/Z eelde«sqw_ epiqumei«tw. (Ú~ “¤ 357 “  368) Z¨(Œ âÚ~“ “¯„´Ú Úo~“)
P 498/Z kathfei«h_ aisxu«nh, oneidos. (Ú~ “¤ 357 “  368) Z¨Œ
P 499/Z hmata pa«nta_ di olou tou+ aiw+nos. ZU¨Œ
P 499/Z diampere«s_ di olou. (Ú~ “¤ 357 “  368) Z¨Œ
P 500/Z new+n en agw+ni_ en tw+i aqroi«smati tw+n nhw+n. Z¨ & T
nhw+n Z ⁄ new+n Z ⁄
P 501/Z exeo_ ante«xou th+s ma«xhs kai‘ proi’staso. (Ú~ “¤ 357 “  368) Z¨Œ
ane«xou Œ ⁄ proi’eso ZŒ ⁄
P 501/Z exeo krataiw+s_ isxurw+s ante«xou. (Ú~ “¤ 641 “  642) ZU¨Œ
exe ZŒ ⁄ antei+xen ZŒ ⁄
P 502/Z te«los qana«toio ka«luyen ofqalmou‘s rÄi+nas te_ oÄ de‘ qa«natos autou+ elaben
tou«s te ofqalmou‘s kai‘ ta‘s rÄi+nas: epei‘ oiÄ teleutw+ntes oute ble«pousin oute
anapne«ousin, oute de‘ fre«nas exousin. ZU¨ŒA
1 ofqalmou«s <te> U¨ ⁄ autou‘s ŒA ⁄ 2 ou ble«pousin ¨ ⁄ 3 oute de‘ fre«nas exousin oµ U ⁄
P 504/Z poti‘ de‘ fre«nes_ prosei«xonto de‘ autw+i aiÄ fre«nes. ZU¨Œ
P 504/Z fre«nes_ aei‘ oÄ poihth‘s fre«nas kalei+ to‘ dia«fragma. (Ú~ “¤ 357 “  368) Z¨Œ
P 505/Z toi+o d ama yuxh«n te kai‘ egxeos ece«rus aixmh«n_ tou«tou de‘ uÄpo‘ to‘ auto‘
th«n te yuxh‘n kai‘ th‘n tou+ do«ratos aixmh‘n ecei«lkusen. ZU¨Œ
ecei«lkusen oµ Z ⁄
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P 506/Z sxe«qon_ epe«sxon. ZU¨Œ
P 506/Z fusio«wntas_ pneustiw+ntas. ZU¨Œ
P 507/Z li«pe d armata ana«ktwn_ elipe ta‘ armata tw+n despotw+n. (Ú~ “¤ 357 “  368)
Z¨Œ
li«pon ß ⁄ de‘ ZŒ ⁄ elipon ZŒ ⁄
ø P 507/Z lei«fqh_ apelei«fqh. (Ú~ “¤ 357 “  368) ZU¨Œ
lifqei«h Z, li«fqh Œ ⁄
ø P 507/Œ li«pen armat ana«ktwn_ dia‘ tou+ e¡ grapte«on, in h#i omoion tw+i ¥ko«smhqen¥
(G 1). kai‘ oÄ nou+s fiOmhriko‘s "ta‘ armata perielei«fqhsan". (Ú~ “¤ 609 “  610) ŒíMN &
A˘
P 508/Z fqoggh+s_ fwnh+s. (Ú~ “¤ 357 “  368) Z¨Œ
P 508/Z ai’onti_ akou«onti. (Ú~ “¤ 357 “  368) Z¨Œ
ai’donti Z ⁄
P 509/Z wri«nqh_ sunexu«qh. ZU¨Œ
ø P 509/ZJ¨ wri«nqh_ etara«xqh, sunexu«qh ¨. (Ú~ “¤ 574 “  583) ZU¨Œ
P 510/Z epi«eze_ ece«qliyen. ZU¨Œ
sune«qliye U ⁄
P 515/Z du«nasai de‘ su‘ pa«ntos akou«ein kai‘ ta‘ eÄch+s_ du«natai de‘ pantaxo«qen euxh‘
eis se‘ paragi«nesqai lupoume«nou andro«s. ZU¨Œ
1 de‘ oµ ZŒ ⁄ 2 paragene«sqai ¨Œ ⁄
P 516/Z khdome«nwi_ nu+n kakoume«nwi, lupoume«nwi. (Ú~ “¤ 574 “  583) ZU¨Œ
ø P 516/Z khdome«nwi_ aniwme«nwi, lupoume«nwi. (Ú~ “¤ 357 “  368) Z¨Œ ˜ A 196Ø
"fronti«zousa".
P 518/Z ocei«ais_ drimei«ais, xalepai+s. (Ú~ “¤ 357 “  368) Z¨
P 518/ZJU elh«lato_ diepe«parto. (Ú~ “¤ 357 “  368) ZŒ $ epeph«gei. U¨Œ = K 153Ø
elh«latai Hoµ. ⁄ ¶‹o â»o´Ú â“„¤  Œ ⁄ epeplh«gh Œ ⁄
P 519/Z tersh+nai_ chranqh+nai. (Ú~ “¤ 404 “  412) ZU¨Œ
P 519/Z baru«qei_ baru«netai. (Ú~ “¤ 404 “  412) ZU¨Œ
P 524/Z koi«mhson_ nu+n kata«pauson. Z¨Œ
koi«mhson Z _ koi«mison ¨Œ = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
P 525/Z keklo«menos_ parakeleuo«menos. Z¨Œ
P 534/Z biba«sqwn_ probai«nwn. Z¨Œ
P 538/Z lelasme«nos_ epilelhsme«nos, hmelhkw«s. (Ú~ “¤ 641 “  642) ZU¨Œ
P 542/Z eru«eto_ eswzen. (Ú~ “¤ 574 “  583) ZU¨Œ = Z 403Ø
eiruto Hoµ. ⁄
P 542/Z di«khisi_ dikaiosu«nais, eudiki«ais. (Ú~ “¤ 574 “  583) ZU¨Œ
di«khs ZŒ ⁄
ø P 542/Z di«khisi« te kai‘ sqe«nei w^i_ eudiki«ai kai‘ duna«mei idi«ai ¨. ZU¨Œ
eudiki«ais ZŒ ˆ. â‹„¤ ⁄
P 544/Z pa«rsthte_ eggu‘s sth+te. ¥nemessh«qhte¥ de‘  "mempto‘n hÄgh«sasqe" (= A).
Z¨Œ
´“µµ „¤o de‘ ¨ ⁄
P 545/Z aeiki«sswsi_ aiki«sontai, timwrh«sontai, uÄbri«swsi. Z¨Œ
P 548/Z katakrh+qen_ kata‘ kefalh+s, kata‘ krato«s. Z¨Œ
<th+s> kefalh+s ¨ ⁄
P 549/Z asxeton_ akata«sxeton, afobon. ZU¨Œ
P 549/Z ouk epieikto«n_ ou me«trion, ou blaptiko«n. Z¨Œ
ou forhto«n ß ⁄
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P 549/Z erma_ ereisma, fu«lagma. Z¨Œ
P 550/ZJ¨ eske_ h#n, uÄph+rxen ¨ = G 180Ø. Z¨ $ ¥allodapo‘s¥ de‘ "allogenh«s",
"ce«nos". Z¨Œ
´“µµ „¤o de‘ ¨ ⁄
P 552/Z lelihme«noi_ proqumou«menoi. (Ú~ “¤ 574 “  583) ZU¨
ø P 552/Z lelihme«noi_ sustrafe«ntes, proqumhqe«ntes. Z¨Œ
ø P 552/Z lelihme«nos_ parwrmhme«nos. (Z Ú~ “¤ P 867 “  R 0, “¯„‹~ ‹µ, U¨ Ú~ “¤
642 staqmw+i “  brome«wsi) ZU¨Œ & M 106Ø
P 554/Z la«sion Ækh+r ¨ł_ suneto«n. Z¨Œ $ suneth‘ yuxh«: peri«frasis oÄ tro«pos. ZŒ
P 556/Z sfw+in_ uÄmi+n. Z¨Œ
P 557/A (arei«ous) belti«onas. & T 56Ø
P 558/Z o?s prw+tos esh«lato tei+xos ¾Axaiw+n_ anti‘ tou+ "diesa«leusen", "eplh«rwsen
eiselqw«n". ZU¨Œ % H¶—ß·â~Úâ
P 559/Z aeikissai«meqa_ uÄbri«saimen. ZU¨Œ
P 561/Z damasai«meqa_ xeirwsai«meqa. ZU¨Œ
damassai«meqa Z¨Œ ⁄
P 563/Z ekartu«nanto_ isxuropoi«hsan, hsfali«santo. Z¨Œ
P 567/A (nu«kt) aorasi«an. = E 506Ø
P 567/Z oloh«n_ oleqri«an fanei+san. ZU¨Œ
P 572/Z Bou«deion_ po«lis Qessali«as, Z¨Œ $ oiÄ de‘ ¾Hpei«rou. ZŒ (A po«lis Boiwti«as)
Boudei«wi Hoµ. ⁄ oiÄ de‘ Z _ ths Œ ⁄
P 574/Z es Phlh+_ anti‘ tou+ "pro‘s Phle«a". Z¨Œ & T
P 583/Z yh+ras_ ya«ras. ZU¨Œ
P 589/Z aigane«hs_ akonti«ou ei#dos (= E) pro‘s aigw+n agran epith«deion. ZU¨Œ
epithdei«ou U¨ ⁄
P 589/Z tanaoi+o_ eis mh+kos tetame«nhs, makra+s. ZU¨Œ
P 591/A (qumoraiste«wn) qumofqo«rwn. & N 544Ø
P 595/Z fiElla«di_ fiElla‘s po«lis Qessali«as, h^s oiÄ poli+tai prw+toi ei#xon to‘ onoma
tou+to, to‘ kalei+sqai ˛Ellhnes. apo‘ ga‘r ˛Ellhnos tou+ Deukali«wnos kai‘ Pu«rras pa«n-
tes ˛Ellhnes oiÄ th+s Eurw«phs eklh«qhsan ono«mati koinw+i, ws fhsi kai‘ Qoukudi«dhs3
en th+i A (1, 3): pro‘ de‘ tou«tou mo«noi ou^toi ˛Ellhnes ekalou+nto, oiÄ de‘ alloi kata‘
eqnh ekastos, ws pou kai‘ oÄ poihth‘s en tw+i Katalo«gwi le«gei ¥Murmido«nes de‘
kaleu+nto kai‘ ˛Ellhnes kai‘ ¾Axaioi«¥ (B 684). ZU¨ŒAü6
3 fhsi oµ Œ ⁄ 4 tou«tou o¤¤“¯Ú _ autou+ ZU¨Aü ⁄
P 596/Z olbwi_ eudaimoni«ai, ZU¨Œ $ oÄte‘ de‘ "plou«twi". Z¨Œ
oÄte‘ de‘ oµ ¨ ⁄
P 600/Z kexa«ronto_ exa«rhsan. ZU¨Œ
P 603/Z korusth«n_ polemisth«n. ZU¨Œ
P 609/Z teu«cesqai_ genh«sesqai. ZU¨Œ
epituxei+n ß & E 279Ø ⁄
P 609/Z uÄpaspi«dia probibw+ntos_ uÄpo‘ th‘n aspi«da probai«nontos. ZU¨Œ
bai«nontos U¨ ⁄
P ££/U ansth«sw (& O 64)_ katenanti«on sth«sw. („oâ  567 “  561 Ú~ “¤ 609 “  610) U¨
P 610/Z anta idw«n_ antikru‘ skoph«sas. ZU¨Œ
anti«a U¨Œ ⁄ antikru‘ _ katenanti«a U ⁄
P 612/Z eniski«mfqh_ egkatesxe«qh, enepa«gh. ZU¨Œ
P 612/Z ouri«axos_ to‘ opisqen me«ros tou+ do«ratos, o? kai‘ saurwth‘r kalei+tai. ZU¨
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P 612/Z pelemi«xqh_ diesei«sqh, etina«xqh. ZU¨Œ
polemi«xqh Z ⁄
P 613/A (afi«ei) ape«pemye. & A 25Ø
P 613/Z ˇArhs_ nu+n "oÄ si«dhros". Z¨Œ ˜ B 385Ø "pole«mwi".
P 617/Z orxhsth«n per eo«nta_ euki«nhton kata‘ po«lemon, o esti sugkekrothme«non
ta‘ polemika‘ kalw+s. epurri«xizon ga‘r toi+s oplois oiÄ Krh+tes pro‘s askhsin tw+n
polemikw+n, o esti su‘n toi+s oplois th‘n purri«xion kai‘ enoplon orxhsin hskou+nto.
tri«a ga‘r eidh th+s orxh«sews: purri«xh, si«kinnis, htis esti‘n iÄeratikh«, kai‘ oÄ korda-
kismo«s, aisxro«s tis w§n kai‘ ma+llon kwmikoi+s aÄrmo«dios. ZU¨ŒAü
1 <to‘n> po«lemon A ⁄ 4 th+s oµ A ⁄ 5 kwmikoi+s ZŒAü _ kosmikoi+s U¨ü, bebh«lois ß ⁄
P 621/ZJß sbe«ssai me«nos_ kaqelei+n th‘n du«namin, ktei+nai ß. (Ú~ “¤ 641 “  642)
ZU¨XŒ
P 626/Z ene«nipen_ epe«plhcen, wnei«disen. ZU¨
P 628/Z ou toi Trw+es oneidei«ois epe«essi nekrou+ Æxwrh«sousin U¨ł_ anti‘ tou+ "ou
ga‘r oneidizo«menoi oude‘ kakologou«menoi oiÄ Trw+es uÄpei«cousi tou+ pole«mou". (Ú~ “¤
641 “  642) ZU¨Œ
nekrou«s Z, oµ Œ ⁄ 1 anti‘ tou+ ou ga‘r oµ U ⁄
P 630/Z en ga‘r xersi‘ te«los pole«mou, epe«wn d eni‘ boulh+i_ oÄ po«lemos me‘n ga‘r
xeirw+n dei+tai pro‘s kato«rqwsin: boulh‘ de‘ kai‘ ekklhsi«a lo«gwn. (Ú~ “¤ 641 “  642)
ZU¨Œ
1 me‘n oµ Œ ⁄
P 631/Z ofe«llein_ aucein. ZU¨Œ = A„Œ 125, 9
P 633/Z druto«mwn_ culoto«mwn. (Ú~ “¤ 641 “  642) ZU¨XŒ
P 635/Z euruodei«hs_ megaloamfo«dou, platei«as. ZU¨Œ
P 635/Œ w?s tw+n ornuto dou+pos apo‘ xqono‘s euruodei«hs_ dixo«qen fhsi‘ to‘n h#xon
fe«resqai apo« te th+s gh+s kai‘ tw+n oplwn nussome«nwn. Œ = A(“¯)
P 638/Z fra«dmwn_ dioratiko«s, ocu«s, h§ empeiros. oÄ de‘ lo«gos: oude‘ oÄ pa«nu gnw«ri-
mo«s fhsin kai‘ sunh«qhs tw+i Sarphdw+ni hdu«nato gnwri«sai auto‘n dia‘ to‘ aimati kai‘
ko«nei pefu«rqai. ZU¨Œ
P 640/Z eiluto_ ekeka«lupto. ZU¨Œ
P 641/Z oÄmi«leon_ sunanestre«fonto, ema«xonto. ZŒ & 644Ø
P 642/Z staqmw+i_ th+i tw+n boskhma«twn sta«sei, ZU¨Œ $ epau«lei. Z¨Œ
P 642/Z brome«wsin_ poio‘n h#xon apotelou+sin. ZU¨
P 642/Z glage«as_ ga«lakti peplhrwme«nas. ZU¨XŒ $ ¥pe«llas¥ de‘ poimenika‘s skafi«-
das, amolgou«s, para‘ to‘ pepelekh+sqai. ZUŒ
periglage«as Hoµ. ⁄ 1 sumpeplhrwme«nas U ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U ⁄
P 643/Z wrhi en eiarinh+i_ en th+i tou+ earos wrai. ZU¨XŒ
ae«ros Z ⁄
P 643/Z gla«gos_ ga«la. ¥deu«ei¥ de‘ bre«xei, uÄgrai«nei, h§ plhroi+. ZU¨XŒ
´“µµ „¤o de‘ U¨XŒ ⁄
P 644/Z oÄmi«leon_ sunanestre«fonto. ¥kat autou‘s¥ (646) de‘ anti‘ tou+ "ep autou«s".
ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
P 648/Œ h§ hdh kai‘ kei+non eni‘ kraterh+i_ h§ eti. Œ
P 652/Z doa«ssato_ edocen, efa«nh. ZU¨XŒ
P 658/Z gnw+ ga‘r_ egnw ga‘r th‘n tou+ Dio‘s gnw«mhn kai‘ sumboulh«n. Z
P 658/Z Dio‘s iÄra‘ ta«lanta_ ta‘ tou+ Dio‘s zuga«, o esti prosta«gmata. ZU¨XŒ
iÄera‘ U¨XŒ ⁄ prosta«gmata Z _ ta«gmata X, ta«lanta U¨Œ ⁄
P 660/T (idon) hisqonto. (= D 151/T)
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P 661/Z agu«rei_ tw+i aqroi«smati. ZU¨XŒ
P 662/Z eu#te_ oÄpo«te, hÄni«ka. ZU¨XŒ
P 667/T (nu+n) du«natai anti‘ tou+ dh«. & G 164
P 671/Z pompoi+sin_ toi+s parakomi«zousin auto‘n kai‘ parape«mpousin. ZU¨XŒ
parape«mpousin .. parakomi«zousin U¨X ⁄
P 671/Z kraipnoi+si_ taxe«sin. ZU¨XŒ
P 672/Z diduma«osi_ didu«mois. ZU¨XŒ
P 673/Z en pi«oni dh«mwi_ en pollw+i kai‘ eudai«moni oxlwi. (U¨ Ú~ “¤ 642 staqmw+i “ 
brome«wsi) ZU¨Œ
P 676/Z anhkou«sthsen_ parh«kousen. ZU¨XŒ
P 685/Z meteki«aqen_ anti‘ tou+ "meth«rxeto". ZU¨XŒ
meteki«aqon: (anti‘ tou+ ¶¶. ¨) meth«rxonto U¨ = ‡ 532Ø ⁄
P 685/Z aa«sqh_ ebla«bh. ZU¨XŒA
P 697/Z emnw«onto_ mnh«mhn epoiou+nto. ZU¨XŒ
mnw«onto U¨XŒ = P 771Ø ⁄
P 698/Z uÄyi«pulon_ uÄyhlh«n, mega«lhn. ZU¨XŒ
P 699/Z peri‘ pro‘ ga‘r egxei qui+en_ uÄpe‘r ga‘r tou‘s allous isxuen, kaq uÄperbolh‘n
kai‘ enqousiwdw+s wrma, o estin "emmanw+s maxo«menos su‘n tw+i do«rati". ZU¨XŒ
1 uÄpe‘r Z _ peri‘ U¨XŒ ⁄ tois allois Œ ⁄
P 702/Z agkw+nos_ nu+n th+s tou+ tei«xous ecoxh+s. ZU¨XŒ & T
P 703/Z estufe«licen_ apesei«sato, ZU¨XŒ & E 437Ø $ apeki«nhsen. ZŒ
apestufe«licen Hoµ. ⁄
P 706/Z oÄmoklh«sas_ apeilh«sas, keleu«sas. Z ˜ 714Ø
P 708/Z pe«rqai_ porqhqh+nai. ZU¨XŒ
P 708/Z agerw«xwn_ agan enti«mwn: h§ polemikw+n. shmai«nei de‘ allaxou+ to‘ "auqa-
dw+n" kai‘ "uÄbristw+n" (B 654Ø). ZU¨XŒ
1 h§ oµ U¨XŒ ⁄
P 713/Z di«ze_ amfe«ballen,  edi«stazen (= T). ZU¨XŒA
ø P 713/Z di«zeto (& R 221Ø)_ enequmei+to. („oâ  652) ZU¨Œ
di«ze Hoµ. ⁄
P 713/ZJß klo«non_ taraxh«n, qo«rubon ß = E 167Ø. ZU¨XŒ
P 714/Z oÄmoklh«seien_ apeilh«seien, keleu«seien. Z¨Œ
P 714/U alh+nai_ sustrafh+nai. U¨XŒ
P 717/Z mh«trws_ mhtro‘s adelfo«s. ZU¨XŒ
P 723/Z aperwh«seias_ apoxwrh«seias. ZU¨XŒ
uÄpoxwrh«seias UXŒ ⁄
P 724/Z Patro«klwi efepe_ epi‘ tw+i Patro«klwi wrma diw«kwn auto«n. ZU¨XŒ
efepe / epexe Œ = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ efw«rma Z ⁄
P 728/Z peplhge«men_ masti«zein. ZU¨XŒ
P 729/Z du«sato_ eish+lqen. ZU¨XŒ
P 731/Z ea_ sunexw«rei, eia. ZU¨XŒ
P 731/Z ena«rizen_ anh«irei, efo«neuen. ZU¨XŒ
P 735/Z ma«rmaron_ leuko‘n li«qon. ¥okrio«enta¥ de‘ traxu«n. ZU¨XŒ
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
P 736/Z ereisa«menos_ pa+san du«namin eisenegka«menos kai‘ epipesw«n. ZU¨XŒ
P 736/Z oude‘ dh‘n azeto fwto«s_ oude‘ epi‘ polu‘n xro«non apei«xeto tou+ andro«s.
ZU¨XŒ (A hulabh«qh, anti‘ tou+ "oude‘ olws hulabh«qh auto«n", T "kai‘ ape«sxeto")
xa«zeto (¶“ M¤o) / azeto ˆˆ. ´´. Hoµ., ˜ L 539Ø ⁄
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P 737/Z aÄli«wse_ matai«ws epoi«hsen. ¥be«los¥ de‘ nu+n fhsi‘ to‘n li«qon. ZU¨XŒ ˜ Q
67Ø "pa+n to‘ apo‘ diasth«matos pempo«menon".
1 ma«taion Œ ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
P 738/Z agaklh+os_ agan endo«cou. ZU¨XŒ
P 739/Z metw«pion_ to‘ th+s perikefalai«as me«ros to‘ kata‘ tou+ metw«pou kei«menon.
ZU¨XŒ
P 740/Z su«nelen_ sune«triyen. ZU¨Œ
P 740/Z esxen_ epe«sxen, ekw«lusen. ZU¨XŒ
P 742/Z arneuth+ri_ kubisthth+i, apo‘ metafora+s tw+n arnw+n. ou^toi ga‘r en tw+i
tre«xein th‘n kefalh‘n episei«ousin. ZU¨Œ (T para‘ tou‘s arnas)
1 kubisth+ U(Œ), kubisth+ri ¨ ⁄
P 744/Z epikertome«wn_ parocu«nwn, xleua«zwn. ZU¨Œ
kertome«wn U¨Œ ⁄
P 745/Z elafro«s_ euki«nhtos. ZU¨Œ
P 747/Z th«qea_ ei#dos ostrei«wn. oiÄ de‘ aÄplw+s ostreia. ZU¨XŒ (A ostrea)
ostroi«ou ... ostroia Z, ostriou ... ostria Œ ⁄
P 747/Z difw+n_ zhtw+n, ereunw+n. ZU¨XŒ
P 748/Z duspe«mfelos_ dusa«restos, duski«nhtos. h§ wÄs fiHsi«odo«s fhsin, dusxei«me-
ros (T»“o'. 440). ZU¨XŒ
P 752/Z oi#ma_ ormhma. ZU¨XŒ
P 752/Z staqmo«n_ nu+n th‘n epaulin. ZU¨Œ ˜ C 167Ø parasta«si nu+n. p 318Ø "nu+n
tou‘s oikous".
staqmou«s Hoµ. ⁄
P 752/Z kerai’zwn_ porqw+n, diafqei«rwn, afani«zwn. ZU¨XŒ
P 754/Z a#lso_ wrmhsas, hlw. ¥epi‘ Kebrio«nhi¥ de‘ ¥hrwi¥ (751 & 754) anti‘ tou+ "hlau-
nen epi‘ tw+i Kebrio«nhi". ZU¨XŒ (A wÄs a#lto)
1 ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ 2 ton kebrio«nhn Œ ⁄
P 756/Z dhrinqh«thn_ emaxe«santo. ZU¨XŒ
dhriqh«thn Z ⁄
P 761/Z iento_ proequmou+nto. ZU¨XŒ
ieto: proequmei+to U¨X = N 386Ø ⁄
P 763/Z exen_ epe«sxen, ekw«lusen. Z
P 764/Z su«nagon_ sune«ballon, sunh«ptonto. ZU¨XŒ
sunh+pton U¨XŒ ⁄
P 765/Z eridai«neton_ eri«zousi, filoneikou+sin. ZU¨XŒ
P 766/Z pelemize«men_ kinei+n. ZU¨XŒ
P 767/Z tanu«floion_ makro‘n floio‘n exousan, euinon. ZU¨XŒ
P 767/Z kra«neia_ ei#dos de«ndrou. ZŒ
krani«a Œ, kra«neian Hoµ. ⁄
P 768/Z tanuhke«as_ ektetame«nous, makrou«s. ZU¨X
P 769/Z pa«tagos_ yo«fos. ZU¨X
P 769/Z agnumena«wn_ katassome«nwn, klwme«nwn. ZU¨XŒ
P 770/Z qoro«ntes_ epiphdw+ntes. ZU¨X
P 771/Z mnw«onto_ mnh«mhn epoiou+nto. Z (= U¨X ¶ P 697Ø emnw«onto)
P 775/Z strofa«liggi_ sustrofh+i. ZU¨XŒ
P 776/Z me«gas megalwsti«_ me«gas epi‘ me«gan to«pon. ZU¨XŒ
P 776/Z lelasme«nos_ epilelhsme«nos, hmelhkw«s. Z = 538Ø
P 779/Z metenei«seto_ meth+lqen. ZU¨XŒ
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P 779/Z bouluto‘n de«_ epi‘ th‘n eÄspe«ran, dei«lhs,  kaq o?n kairo‘n oiÄ bo«es apolu«on-
tai tw+n ergwn (= A). ZU¨ŒA
P 780/Z uÄpe‘r ai#san_ uÄpe‘r to‘ kaqh+kon, uÄperballo«ntws. Z
P 792/Z kataprhnei+_ katestramme«nhi. ZU¨XŒ
P 792/Z strefedi«nhqen_ periestra«fhsan autou+ oiÄ ofqalmoi«, oiÄonei‘ eskotw«qhsan.
ZU¨XŒ
P 795/Z aulw+pis_ apo‘ tou+ anatei«nontos ek me«shs th+s perikefalai«as aulou+. ZUXŒ
ø P 795/¨ aulw+pis_ to‘ th+s perikefalai«as ana«sthma, kai‘ auth‘ hÄ perikefalai«a. ¨
˜ G 362Ø fa«lon: ana«sthma th+s perikefalai«as, “  E 182Ø aulw«pidi: perikefa-
lai«as ei#dos.
P 795/Z mia«nqhsan_ emolu«nqhsan. ¥eqeirai¥ de‘ "aiÄ ko«mai". ZU¨XŒ
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
P 796/Z ou qe«mis_ anti‘ tou+ "ou qemito«n", Z $ "ou di«kaion". ZU¨XŒ
P 803/Z termio«essa_ podh«rhs, hÄ olon to‘n anqrwpon ske«pousa, mega«lh. ZU¨XŒ
P 808/Z hÄliki«hn_ tou‘s hÄlikiw«tas. ZU¨XŒ
P 808/ZJU eke«kasto_ ekeko«smhto, U¨ = B 530Ø $ uÄperei+xen. ZUXŒ
P 810/ZJ¨ bh+sen af ippwn_ ape«bale, ape«bhse ¨ tw+n ippwn. ZU¨XŒ
P 811/Z su‘n oxesfi didasko«menoi_ anti‘ tou+ "aÄrmatomaxei+n epista«menoi" (= Œ), "en
pole«mwi gumnazo«menoi". ZU¨X
ZŒ â»o´Úo 833 â‹”Ú‹~'‹~  „¤ Ú‹´ de‘ ¶¶Ú , ‹  â“„Ú‹â ⁄ didasko«menos ¨ = Hoµ. ⁄
P 811/Z didasko«menos pole«moio_ ekmanqa«nwn ta‘ polemika‘ erga. (Ú~ “¤ P 867 “  R 0
»”“  Z, “¯„‹~ ‹µ) ZU¨XŒ
ta‘ tou+ pole«mou ¨ ⁄
P 820/Z agxi«molon_ su«neggus. shmai«nei de‘ kai‘ to‘ met oli«gon (q 300Ø; W 283Ø).
ZU¨XŒ & T
P 822/Z hkaxe_ elu«phsen. ZU¨XŒ = A„Œ 83, 6
h«kaxes Z ⁄
P 823/Z aka«manta_ isxuro«n, me«giston. ZU¨Œ
P 823/Z ebih«sato_ kathgwni«sato. ZU¨XŒ
P 825/Z pi«dakos amf oli«ghs_ peri‘ mikra+s phgh+s. ZU¨XŒA
P 827/Z pe«fnonta_ foneu«onta. ZU¨XŒ
pe«fnonto: foneu«onto Z ⁄
P 830/Z amh«n_ hÄmete«ran. ZU¨XŒ
hÄmete«rwn Z ⁄
P 833/Z ta«wn de‘ pro«sq ˛Ektoros wke«es kai‘ ta‘ eÄch+s_ tou«twn de‘ propolemou+sin oiÄ
tou+ ˛Ektoros ippoi, toute«stin auto‘s oÄ ˛Ektwr ep autw+n oxou«menos. ZU¨XŒ
2 oÄ oµ Z ⁄ ep auto‘n Z ⁄ â“˙‹Ú ‹¤ 811 ‹µ de‘ Ú~ ZŒ ⁄
P 834/Z orwre«xatai_ ektei«nontai, tre«xousin, oÄrmw+sin. (Ú~ “¤ P 867 “  R 0 »”“  Z,
“¯„‹~ ‹µ) ZU¨XŒ & T
orwre«xato Z¨XŒ = L 26Ø ⁄
P 836/Z h#mar anagkai+on_ ana«gkhs hÄme«ran fhsi‘n th‘n tou+ qana«tou. ZU¨XŒ
ana«gkhs hÄme«ran _ anagkhn men Œ ⁄ fhsi‘n th‘n _ o estin U ⁄
P 839/Z iÄppoke«leuqe_ iÄppike«. ZU¨XŒ
P 843/ZJU oligodrane«wn_ oli«gon isxu«wn, ZU¨X $ oligodunamw+n. U
ek tw+n tou+ sw«matos melw+n „oâ  isxu«wn ¶¶. ¨X = 856Ø ⁄
P 844/Z euxeo_ auxei. ZŒ
P 850/Z su‘ de« me tri«tos ecenari«zeis_ anti‘ tou+ meta‘ pollou‘s skuleu«eis ¨. ezh«-
thtai de‘ pw+s te«ssaras katariqmh«sas Moi+ran, ¾Apo«llwna, Euforbon, ˛Ektora, epi-
fe«rei ¥su‘ de« me tri«tos ecenari«zeis¥. esti de‘ le«gein, oti th‘n Moi+ran ou kathriqmh«-3
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kei wÄs koinh‘n pa+sin anqrw«pois epikeime«nhn. enioi de‘ to‘ eÄch+s outws apodido«asin:
¥alla« me Moi+r oloh‘ kai‘ Lhtou+s ektanen uiÄo«s, andrw+n d Euforbos tri«tos, su‘ de« m
ecenari«zeis". h§ "su‘ de« me tri«tatos ecenari«zeis", in h#i "pollosto«s". ZU¨XŒAü6
ecanari«zeis Z ⁄ 3 ecanari«zeis Z ⁄ 3-4 ouk aphri«qmhsen U¨, ou kathri«qmhsen XAü(Œ oµ ou) ⁄ 4 tw+
Z ⁄ 5 moi+ra A ⁄ 6 me ecenari«zeis ŒA ⁄ tri«tatos ZŒA _ tri«tos U¨Xü ⁄ in h#i _ anti‘ tou+ U, h§ X ⁄
P 852/Z be«hi_ biw«shi, zh«seis. ZŒ
P 856/Z ek rÄeqe«wn_ ek tw+n tou+ sw«matos melw+n. ZU¨Œ & A˘ oti ..., A„Œ 138, 17
sw«matos _ proswp(ou) Œ ⁄
P ££/Z oiÄ me‘n (= P 1 23 101) Z, ˆ. A 312Ø "ou^toi me«n".
P 856/Z ptame«nh_ apoptaqei+sa, uÄpoxwrh«sasa. ZU¨XŒ
apoptaqei+sa U, apopetasqhsa Z(Œ), pta+sa ¨ = E 282Ø, uÄpoptaqei+sa X ⁄
P 856/¨ ˇAido«sde bebh«kei_ eis to‘n ˛Aidhn kath«iei. ¨ & z 11Ø
P 857/Z po«tmon_ mo«ron. ¥goo«wsa¥ de‘ lupoume«nh, qrhnou+sa. ZU¨XŒ
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
P 857/¨ lipou+s_ katalipou+sa. ¨ = G 174Ø
P 857/Z androth+ta_ andrei«an. ZU¨XŒ
P 857/¨ hbhn_ to‘ sw+ma, th‘n hÄliki«an. ¨ & k 279Ø
P 861/U fqh«hi_ fqa«nei, fqa«sei. UX¨Œ
fqh«h ¨, oµ UXŒ ⁄ .. fqa«nei „¤o ´“µµ “ UXŒ, oµ ¨ ⁄ fqa«seis UXŒ ⁄
P 867/Z ambrotoi_ qei+oi. ZU¨XŒ
aqa«natoi ß ⁄
P ££/Z bh+san (= A 438)_ epe«bhsan. (Z Ú~ “¤ P 867 “  R 0, “¯„‹~ ‹µ, U¨X „oâ  834)
ZU¨X, ˜ P 810Ø
P ££/Z elh«lato_ epeph«gei. (Ú~ “¤ P 867 “  R 0, “¯„‹~ ‹µ) Z = K 153Ø, ˜ P 518Ø
TELOS THS P.
ARXH THS R.
R 0/Z peri‘ tou+ Patro«klou sw«matos kartera‘ suni«statai ma«xh, kaq h?n kai‘ Eufor-
bos anairei+tai uÄpo‘ Menela«ou, ˛Ektwr de‘ th‘n ¾Axille«ws endu«etai panopli«an kai‘
anqi«statai toi+s ˛Ellhsi. oiÄ de‘ peri‘ Mene«laon ¾Anti«loxon diape«mpontai pro‘s3
¾Axille«a, to‘n Patro«klou qa«naton agge«llonta. uÄpodu«ntes de‘ kai‘ ara«menoi to‘
sw+ma toi+s wmois fe«rousin, oiÄ de‘ Aiantes promaxou+si kai‘ anei«rgousi tou‘s
polemi«ous. ZU¨XŒü (˜ ‚MÚ». 1315)6
1 kratera‘ U¨X ⁄ 2 panopli«an _ stol(h‘n) Œ ⁄ 4 apagge«llonta U ⁄ 5 apei«rgousi ß ⁄
R 0/Z anaireqe«ntos tou+ Patro«klou Mene«laos uÄperaspi«zei kai‘ ecenanti«as xwrh«-
santa Euforbon anairei+ kai‘ peri‘ th‘n afai«resin autou+ tw+n oplwn katagwni«zetai.
kai‘ ˛Ektwr parageno«menos ouk ea+i me‘n skuleu+sai to‘n proeirhme«non, Trw+es de‘3
ardhn epi«asin tw+i tou+ Patro«klou nekrw+i aÄrpa«zein auto‘n boulo«menoi. to«te kai‘
Autome«dwn rÄiyokindu«nws peri‘ to‘n po«lemon anastre«fetai kai‘ Mene«laos pe«mpei
to‘n Ne«storos ¾Anti«loxon mhnu«sonta ¾Axillei+ th‘n Patro«klou teleuth«n, outws te6
˛Ellhnes to‘n Patro«klou nekro‘n aÄrpa«santes eis fugh‘n xwrou+sin. ZU¨XŒü
2 katagi«netai ZŒ ⁄ 3 to‘n proeirhme«non oµ Œ ⁄ 6 to‘n ne«storos oµ U¨X ⁄ 7 pa«troklon nekro‘n
U¨Œ ⁄ anarpa«santes X ⁄
R 1/Z oud elaq ¾Atre«ws uiÄo«n_ htoi epei‘ plhsi«on etu«gxanen w§n autou+, h§ epei‘
ma+llon tou«twi emellen peri‘ tw+n fiEllh«nwn. perie«xei de‘ th‘n epi‘ Patro«klwi ma«xhn.
Z
2 perih«xei Z ⁄
R 2/Z Trw«essi damei«s_ anti‘ tou+ "uÄpo‘ tw+n Trw«wn anaireqei«s". ZU¨XŒA & A˘
tw+n oµ ZA ⁄ damasqei«s A ⁄
R 4/Z amfi‘ d a§r autw+i bai+ne_ perie«baine de‘ kai‘ uÄperema«xei autou+. ZU¨XŒ
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R 4/Z po«rtaki_ neognh+i boi’, mo«sxwi oiÄonei‘ po«rios, para‘ to‘ newsti‘ poreu«esqai kai‘
bai«nein. ZU¨XŒ (A dama«lei & E 162Ø)
1 mo«sxwi oµ U¨XŒ ⁄
R 5/Z prwtoto«kos_ prw«tws tetokui+a. tw+i ou#n to«nwi parocuto«nws, in h#i energh-
tiko«n. proparocuto«nws de‘ dhloi+ hÄ le«cis th‘n prw«tws texqei+san. ZU¨XŒ & H¶
2 parocuto«nws U ⁄ th‘n prw«tws texqei+san oµ Z Ú~ ˜Ú~“ ´Ú~““ ⁄
R 5/Z kinurh«_ odurtikh«, qrhnhtikh«. ZU¨XŒ (A oiktra«, odurtikh«)
R 5/Z ou pri‘n eidui+a to«koio_ ou pro«teron empeiros ou#sa toketou+. ZU¨XŒ
idui+a Z ⁄ empeiros toketou+ ou#sa U, ou#sa empeiros toketou+ ¨XŒ ⁄
R 9/Z eumeli«hs_ htoi oÄ kala‘ me«lh exwn kai‘ eumorfos. h§ oÄ eu# th+i meli«ai xrw«menos,
toute«sti ¨ polemiko‘s kai‘ andrei+os. ZU¨XŒ
eumeli«hs ZŒ _ eumeli«hs U¨X, eummeli«hs Hoµ. ⁄
R 13/Z ea d enara broto«enta_ ekeinto ga‘r en th+i gh+i lu«santos auta‘ ¾Apo«llwnos.
ZU¨XŒ
epi‘ th+s gh+s U¨X, epi‘ th+i gh+ Œ ⁄
R 16/Z are«sqai_ apene«gkasqai (= Œ), kth«sasqai. ZU¨X
R 17/Z apo‘ de‘ melihde«a qumo‘n elwmai_ afe«lwmai de« sou th‘n prosfilesta«thn
yuxh«n. ZU¨XŒ
R 17/A (melihde«a) proshnh+. = K 495, & Y 139Ø menoeike«a: proshnh+
R 19/Z uÄpe«rbion_ uÄperbi«ws, uÄperhfa«nws. ZU¨XŒ
R 19/ZJU euxeta«asqai_ auxei+n, ZU¨XŒ $ kauxa+sqai. U¨X
ø R 19/A uÄperbi«ws auxei+n, o estin uÄpe‘r th‘n du«namin (& T, o 212Ø).
R 20/Z porda«lios_ po«rdalis oÄ arshn, hÄ de‘ qh«leia pa«rdalis: oÄ me‘n apo‘ tou+ proa«l-
lesqai, hÄ de‘ apo‘ tou+ para«llesqai. ZU¨XŒN, & A„Œ 134, 3, E„Úµ. p 63
1 po«rdalis to‘ zw+on, hÄ de‘ dora‘ pardalh+ (& G 17) ß & A„Œ, E„Úµ. p 63 ⁄ pa«rdalis _ parda«lios ZŒ ⁄
proa«llesqai A„Œ _ prosa«llesqai ZU¨XŒN ⁄ para«llesqai N A„Œ _ paraba«llesqai ZU¨XŒ ⁄
R 20/Z to«sson me«nos_ tosau«th proqumi«a. ZUXŒ
R 22/Z peri‘ sqe«nei blemeai«nei_ peri‘ to‘ eÄautou+ sqe«nos enqousiwdw+s ble«pei kai‘
meta‘ pollh+s duna«mews. ZU¨XŒ (A epirrw«nnutai, deino‘n ble«pei, pe«poiqen & Q
337Ø)
R 23/A (eummeli«ai) polemikoi«. & R 9Ø
R 25/Z h^s hbhs apo«nhto_ th+s idi«as akmh+s, o estin "neo«thtos", ape«lausen. ZU¨Œ
apo«nhq ¨ = Hoµ. ⁄ akmh+s U¨Œ _ fv..Vmh+s Z ⁄ aph«lausen ZŒ ⁄
R 25/A (ote m wnato) ote me ubrisen.
R 25/Z wnato_ ecefau«lisen, wnei«disen, h§ eme«myato. ZU¨Œ & T
R 26/Z efato_ nu+n elogi«sato, oÄte‘ de‘ ei#pen (A 33Ø). ZU¨Œ
R 28/Z kednou«s_ khdemonikou«s, enti«mous. ZU¨Œ (T w^n kh«doito« tis kai‘ fronti«zoi)
R 29/Z w?s qh«n_ w?s dh«. ZU¨XŒ
R 32/Z pri«n ti kako‘n paqe«ein rÄexqe‘n de« te nh«pios egnw_ tou+to apo‘ paroimi«as
eilhptai ¨. nhpi«ou ga‘r kai‘ afronos esti‘n meta‘ to‘ praxqh+nai to‘ kako‘n qerapei«an
kai‘ epano«rqwsin autou+ zhtei+n. oÄ ga‘r afrwn ou proora+i to‘ me«llon, alla‘ praxqe‘n
gignw«skei. ZU¨XŒ
3 autou+ zhtei+n _ tou+ apotelesqe«nt(os) kakou+ epizhtei+n Œ ⁄ all otan praxqh+ epiginw«skei U ⁄
R 35/Z gnwto‘n emo«n_ anti‘ tou+ "timwri«an do‘s uÄpe‘r tou+ emou+ gnwtou+", o estin
"adelfou+". ZU¨XŒ & A˘ oti ...
gnwto«menon Z ⁄ 1 dw«seis ß ⁄
R 36/Z xh«rwsas_ xh+ran kai‘ erhmon epoi«hsas. ZU¨XŒ
R 36/Z qala«moio ne«oio_ newsti‘ kateskeuasme«nou, prosfa«tou. ZU¨XŒ
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R 37/Z arhto«n_ htoi blabero‘n para‘ th‘n ara«n, o esti "bla«bhn" (= X), h§ to‘n
apeukto«n. ZU¨XŒA $ ellei«pei de‘ to‘ "ga«mou". ZU¨Œ
1 blaptiko‘n A ⁄ arhn ZUŒ ⁄ 2 to‘ oµ Z ⁄ ga«mou Œ _ ga«mon ZU¨ ⁄
R 38/Z h# ke«n sfin deiloi+si go«ou kata«pauma genoi«mhn kai‘ ta‘ eÄch+s_ katapau«saimi d
a§n tou+ qrh«nou tou‘s aqli«ous gone«as tou+ fiUperh«noros, h§ anelw«n se kai‘ karatomh«sas
dw«sw th‘n kefalh«n sou kai‘ ta‘ opla autoi+s. ZU¨XŒA
kai‘ ta‘ eÄch+s oµ U¨XŒ ⁄ 2 aqli«ous _ aqe«ous Z ⁄ tou+ _ tou‘s Z ⁄ h Z _ ei ŒA, oµ U¨X ⁄ ... ei ane«lw
se ŒA ⁄ 3 auth+s Z ⁄
R 38/Z kata«pauma_ pau+sis. ZU¨XŒ
kata«pausis ¨ = B 386Ø ⁄
R 40/Z Fro«ntidi_ onoma ku«rion ¨ th+s Pa«nqou gunaiko‘s hÄ Fro«ntis: th‘n ga‘r para-
te«leuton sullabh‘n dei+ ocu«nein, ina h#i qhluko«n, epei‘ parocu«tonon estai arreniko‘n
oÄ Fro«ntis (g 282). ZU¨XŒ ˜ G 445Ø
1 fronti«s U¨X ⁄ 2 ocutonei+n U¨ ⁄ 2-3 ina .. fro«ntis ¶“´“ˆ“¤Úµ, ‹µ ¶“ ¶Úâ¤ÚµÚ~“ „„“´´ ÚˆÚ
fronti«s ' ‹¤ (˜ H¶), âÚ‹  Úµ ßâ¤Úâ âÚ “ Ú~¶ÚˆÚ _ in h#i ku«rion qhluko«n. esti‘ kai‘ arseniko‘n
oÄ Fro«ntis en ¾Odussei«ai ß ⁄ 2 ocutonei+n U¨ ⁄ parocu«tonon Z _ parocuto«nws X, proparocuto«nws
U, proparocu«tonon ¨, ocuto«nws (.. fronti«s) Œ ⁄ 3 arseniko‘n U¨XŒ ⁄
R 41/Z all ou ma‘n eti dhro‘n kai‘ ta‘ eÄch+s_ all ouk epi‘ polu‘n xro«non apeiroi
genw«meqa th+s allh«lwn duna«mews kai‘ ma«xhs. ZU¨XŒ
2 geno«meqa Z ⁄
R 41/Z po«nos_ ergon, pra+cis. ZU¨XŒ
R 42/Z adh«ritos_ xwri‘s ma«xhs, afilo«neikos. ZU¨XŒ
afilonei«khtos X (ˆ. Ú~˜¤,) afilonei«kws Œ ⁄
ø R 42/Z adh«ritos_ afilonei«khtos. („oâ  54) ZU¨Œ
R 47/Z anaxazome«noio_ anaxwrou+ntos. ZU¨XŒ
R 47/Z kata‘ stoma«xoio qe«meqla_ kata‘ th‘n arxh‘n kai‘ qe«sin tou+ stoma«xou, kata‘ th‘n
qe«sin, o esti "to‘n bro«gxon". ZU¨XŒ & “¯, 49/A˘
1 tou+ stoma«xou oµ Œ ⁄ 1-2 kata‘ th‘n qe«sin oµ UXŒ ⁄ 2 <kata‘> to‘n bro«gxon X, tou+ bro«gxou ¨, tou+
bro«xqou <ou mh‘n th+s koili«as> ß ⁄
R 47/Z qe«meqla_ rÄi«zas, ba«seis. ZU¨X
R 48/Z ereisen_ hreisen, epeba«rhsen. ZU¨XŒ
erisen ZŒ ⁄ h«risen Z, hrhsen Œ ⁄
R 48/Z xeiri‘ piqh«sas_ epakolouqh«sas th+i xeiri«. ZU¨XŒ
R 49/Z auxe«nos_ sfondu«lou, h§ traxh«lou. ZU¨XŒ
spondu«lou U¨ ⁄
R 49/Z akwkh«_ epidorati«s. ZU¨XŒ
R 51/Z deu«onto_ nu+n "ebre«xonto". ZU¨XŒ ˜ B 709Ø "endeei+s uÄph«rxonto", R 142Ø
R 51/Z Xari«tessin oÄmoi+ai_ anti‘ tou+ "tai+s tw+n Xari«twn ko«mais i#sai". ZU¨X $ api«-
qanon de« estin: amo«rfwtos ga‘r hÄ ko«mh, ei mh‘ outws. Makedo«nes de‘ kai‘ Ku«prioi
xa«ritas le«gousin ta‘s sunestramme«nas kai‘ oulas mursi«nas, a?s fame‘n stefani«ti-
das. ZU¨ŒAü
oÄmoi+oi ZŒ ⁄ 1 i#soi ZUŒA ⁄ 2 ei mh‘ outws oµ U ⁄
R 52/Z ploxmoi«_ plo«kamoi. ZU¨XŒ
R 52/Z esfh«kwnto_ esfigme«noi h#san, ede«dento (= X). oqen kai‘ sfh«kwma eirhtai. h§
oti peplegme«noi h#san. ZU¨Œ
1 esfagme«noi Z, esfhgme«noi Œ ⁄
R 53/Z ernos_ futo«n. ZU¨XŒ
R 53/Z oi^on de‘ tre«fei ernos anh«r_ Poseidw+n kai‘ ¾Aqhna+ peri‘ th+s ¾Attikh+s efilo-
nei«koun. kai‘ Poseidw+n me‘n epi‘ th+s akropo«lews th+s ¾Attikh+s krou«sas th+i triai«nhi
ku+ma qala«sshs epoi«hsen anadoqh+nai ß, ¾Aqhna+ de‘ elai«an. krith‘s de‘ autw+n geno«me-3
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nos Ke«kroy oÄ tw+n to«pwn th+s ¾Attikh+s basileu‘s th+i qew+i prose«neime th‘n xw«ran
eipw‘n oti qa«lassa me«n esti pantaxou+, to‘ de‘ futo‘n th+s elai«as idion ¾Aqhna+s.
ZU¨XŒA $ hÄ iÄstori«a para‘ Kallima«xwi (˜¤. 194, 66-8). ZU¨Œü6
2 epi‘ th+s attikh+s akropo«lews Z(ŒA) ⁄ 4 prose«neike Œ ⁄
R 53/Z eriqhle«s_ mega«lws qa«llon, aeiqale«s. ZU¨Œ
R 54/Z oiopo«lwi_ htoi erh«mwi kai‘ monh«rei, h§ en w^i oies polei+sqai kai‘ anastre«fe-
sqai du«nantai, ZU¨Œ $ o esti "bo«skesqai". ZU¨ (A en w^i mo«nos tis polei+tai)
R 54/Z alis_ polu«, aqro«ws. ZU¨Œ
R 54/Z anabe«broxen_ anti‘ tou+ "anape«pwken". ea‘n de‘ ¥anabe«bruxen¥, dhloi+ to‘
"anabru«ei", o estin "anaphda+i kai‘ anaba«lletai meta‘ yo«fou". ZU¨Œ (A anefu«sh-
sen)
anabroxe«n Z ⁄ 2 anabru«ein U¨ ⁄ yo«fou _ hxou U ⁄
R 55/Z thleqa«on_ pa«nu qa+llon, euanqe«s. ZU¨Œ
R 55/A (pnoiai‘) tou+to h#n to‘ ¥anemotrefe«s¥ (L 256). ˜ b 99Ø tafh«ion: tou+to de‘ h#n
to‘ kwlu«on to‘n ga«mon.
R 55/Z done«ousi_ donou+si, kinou+si. ZU¨Œ
R 56/Z bru«ei_ qa«llei, ge«mei. ZU¨Œ
R 58/Z bo«qrou_ ba«qous tou+ oru«gmatos. ZU¨Œ
R 58/Z epi‘ gai«hi_ epi‘ th+i gh+i. ¥eceta«nusse¥ de‘ "ece«teinen", "hplwsen". ZU¨
´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
R 61/Z oresi«trofos_ oÄ en orei teqramme«nos. ZU¨Œ
R 64/Z lafu«ssei_ la«ptei (= A), o esti meta‘ skulmou+ la«brws kai‘ meta‘ sparagmou+
esqi«ei. ZU¨Œ (A la«ptei: tw+n de‘ kata‘ mi«mhsin hÄ le«cis, ˜ A„Œ 108, 8)
R 65/Z dhiw+n_ diako«ptwn, diairw+n. ZU¨ (A diaspw+n, diako«ptwn. A kai‘ ¥dh«ioi¥ "oiÄ
pole«mioi" & D 373.)
dhio«wn U¨ = R 566 ⁄
R 66/Z iu’zousin_ agroikikh+i fwnh+i profe«rontai, fwnou+sin. pepoi«htai de‘ hÄ le«cis
para‘ to‘ "iou+" epi«rrhma. ZU¨Œ (A tw+n kata‘ mi«mhsin kai‘ tou+to & 64)
1 agroikikh‘ fwnh‘ UŒ ⁄ .. profe«rontai Ñ de‘ oµ U ⁄ pro<s>fe«rontai <pros>fwnou+si ¨ ⁄
R 67/ZJU xlwro«n_ nu+n xlwropoio«n, ZU¨Œ $ wxro«n. U¨Œ, ˜ L 631Ø "ne«on".
R 71/Z hga«ssato (= G 181Ø)_ efqo«nhsen. ZU¨Œ & A
aga«ssato Hoµ. ⁄
R 73/Z Kiko«nwn_ Ki«kones eqnos Qraikw+n. („oâ  85) ZU¨Œ
qrakiko«n Œ ⁄
R 75/ZJ¨ aki«xhta_ akixh«tws, akatalh«ptws, ZU¨Œ $ afqa«stws. ¨
R 76/Z alegeinoi«_ algeinoi«, dusxei«rwtoi. ZU¨
R 77/Z oxe«esqai_ epoxei+sqai. ZU¨
R 83/Z melai«nas_ nu+n "suneta«s". ZU¨Œ ˜ A 103Ø h§ tetaragme«nai dia‘ th‘n orgh«n.
sunetou«s Z ⁄
R 85/Z apainu«menon_ afairou«menon. ZU¨Œ
R 86/Z wteilh«_ to‘ ek bolh+s trau+ma. ZU¨Œ (& D 140Ø ek tou+ trau«matos)
R 88/Z oce«a_ mega«la. ZU¨Œ
R 88/Z fiHfai«stoio_ nu+n "puro«s". ZU¨Œ
R 90/Z pro‘s on_ pro‘s to‘n idion. ZU¨Œ
R 92/U Pa«troklon o?s kei+tai einek emh+s enqa«de timh+s_ anti‘ tou+ o?s eme‘ timh«sas
kei+tai. h§ o?s kei+tai eneka tou+ eme‘ timwrh+sai tou‘s Trw+as (& A˘ oti ...). U¨Œ
1 eme‘ oµ Œ ⁄ 2 timwrh«sasqai Œ ⁄
R 95/Z peristei«wsin_ peristoixi«swsin, peristw+sin. ZU¨Œ
peristi«wsin ZŒ, peristh«wsin ¨ ⁄
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R 97/Z diele«cato_ dielogi«sato. ZU¨Œ
R 98/Z oÄppo«t anh‘r eqe«lhisi pro‘s dai«mona fwti‘ ma«xesqai kai‘ ta‘ eÄch+s_ oÄpo«tan,
fhsi«n, qe«lhi tis anqrw«pwi ma«xesqai ou^ qeo‘s proe«sthken, en kakoi+s gi«gnetai. o
esti "dia‘ fwto‘s euÄri«sketai dai«moni maxo«menos", anti‘ tou+ "di anqrw«pou". o?s ga‘r
a§n di anqrw«pou qew+i ma«xhtai, ta«xa autw+i me«ga ph+ma kuli«sqh, o estin eph+lq(en),
ephne«xqh Œ & 99Ø. ZU¨Œ
eqe«leis Z, eqelh«shi ¨ ⁄ 2 pro<s>e«sthken Z, proi«statai Œ ⁄ kakoi+si(n) (¨)Œ ⁄ 4 ma«xetai Z ⁄ 5
epinexqh ŒÌ ⁄
R 99/Z kuli«sqh_ ephne«xqh, eph+lqen kako«n ti autw+i ek qeou+. ZU¨
R˚101/Z˚xwrh«santa_˚uÄpoxwrh«santa.˚ZU¨Œ˚(A˚anti‘˚paraxwrh«santa,˚uÄpoxwrh«santa)
R 101/Z ek qeo«fin_ nu+n "ek qeou+ proaire«sews". ZU¨Œ (˜ T ek qew+n, H 366Ø qeoi+s)
nu+n oµ Œ ⁄ pror(r)h«sews U(¨Œ) ⁄
R 102/Z agaqoi+o_ andrei«ou. ZU¨Œ
R 105/Z kakw+n de« ke fe«rtaton eih_ tw+n de‘ paro«ntwn kakw+n tou+to a§n eih to‘ ari-
ston. h§ ek pollw+n tw+n progegono«twn kakw+n to‘ ameinon ge«noito. Z(U)¨ŒA (R
105/T en kakoi+s be«ltiston. & A)
kako‘n U¨Œ ⁄ 1 ~Ú»Ú´ ~ÚâÚ to‘ de‘ paro«ntwn kakw+n to‘ ameinon ge«noito U ⁄
R 109/Z entropalizo«menos_ epistrefo«menos sunexw+s. ZU¨Œ
R 109/Z li+s_ le«wn Aiolikw+s. ¥huge«neios¥ de‘ "oÄ kalo‘n ge«neion exwn". ZU¨Œ
lei«s Z, li«s Œ ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨Œ ⁄
R 110/Z staqmoi+o_ nu+n "th+s epau«lews", h§ "th+s aulei«ou qu«ras". ZU¨Œ ˜ C 167Ø
"parasta«si nu+n".
1 nu+n oµ U¨ ⁄ th+sÌ oµ Z ⁄ h§ oµ U¨Œ ⁄ aulei«as UŒ ⁄
R 110/ZJ¨ di«wntai_ diw«cousin. ZU¨Œ $ ek tou+ di«hmi hÄ kli«sis. ¨Œ = H¶
diw«cwsin U ⁄ ek ¨ _ apo‘ Œ = H¶ ⁄
R 110/Z klone«ousin_ klonou+sin, diasei«ousin. ZU¨ o~˜“¤“” ‹¤ O 324 (age«lhn)
qh+re du«w klone«ousi (ˆ. ZRE 132 ~. 14).
R 112/Z paxnou+tai_ suste«lletai, uÄpo‘ lu«phs ph«gnutai, h§ da«knetai. hÄ de‘ metafora‘
apo‘ th+s pa«xnhs. ZU¨Œ & A˘
R 120/Z pe«pon_ nu+n "proshne«state". ZU¨Œ ˜ E 109Ø "prosfile«state nu+n".
prosfile«state ¨Œ ⁄
R 128/A (eggu«qen) anti‘ eggu«s. & E 72Ø
R 134/Z nh«pi agonti_ epiferome«nwi tou‘s sku«mnous. shmeiwte«on de‘ oti kai‘ oiÄ
arrenes tw+n leo«ntwn skumnagwgou+sin. ZU¨Œ & ÛÚ
R 135/Z epakth+res_ kunhgoi«, apo‘ tou+ epa«gesqai tou‘s ku«nas. ZU¨ŒA
epa«gein A ⁄
R 136/Z episku«nion_ to‘ epa«nw tw+n ofqalmw+n me«ros htoi de«rma, to‘ sunofru«wma tou+
metw«pou. oqen kai‘ sku«zesqai to‘ orgi«zesqai dia‘ to‘ endia«qeton gi«nesqai tou+to to‘
me«ros toi+s orgizome«nois. ZU¨ŒAü (A to‘ uÄpo‘ ta‘s ofru‘s de«rma)
1 htoi (to‘ tou+) de«rmatos sunofru«wma (A)Œ ⁄
R 136/Z ka«tw elketai_ ka«tw elkei, kataspa+i. paqhtiko‘n anti‘ energhtikou+. ZU¨Œ &
ÛÚ
R 139/Z ae«cwn_ aucwn, mega«lws lupou«menos. ZU¨Œ
R 141/A (uÄpo«dra) parastro«fois toi+s ofqalmoi+s. ˜ A 148Ø "uÄpobleya«menos"
R 142/Z deu«eo_ nu+n "apelei«pou". ZU¨Œ ˜ R 51Ø deu«onto: nu+n ebre«xonto.
edeu«eo Hoµ. ⁄
R 143/Œ h# s autw+s kle«os esqlo‘n exei_ eite qaumastiko«n estin eite bebaiwtiko«n,
perispa+tai. („oâ  75) Œ & H¶
R 143/Z fu«chlin_ deilo«n, fuga«da. ZU¨Œ
fu«lhcin Z ⁄
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R 145/Z ekgega«asi_ ekgege«nhntai, o estin "eisi«n" U¨Œ, "enoikou+sin". ZU¨Œ
ekgege«nnhntai Z ⁄ enoikou+sin ZUŒ _ energou+sin ¨, katoikou+si D 41Ø ⁄
R 151/Z elwr_ elkusma, spa«ragma. ¥ku«rma¥ de‘ "epi«teugma", "egku«rhma tw+i pole«-
mwi". ZU¨Œ
1 ´“µµ „¤o de‘ U¨Œ ⁄
R 153/Z alalke«men (= g 237)_ apalech+sai, bohqh+sai, ZU¨Œ $ apodiw+cai. ZUŒ
alalke«menai Hoµ. ⁄
R 155/Z pefh«setai_ nu+n profanw+s genh«setai, anafanh«setai (& A). oÄte‘ de‘ shmai«-
nei to‘ foneuqh«setai (O 140Ø, & R 164Ø). ZU¨Œ (A fanero‘n genh«setai)
1 anafanh«setai oµ U ⁄ ote U¨Œ ‹  â“µ„“¤, pote Z ⁄ 2 shmai«nei oµ ¨ ⁄
R 156/Z poluqarse«s_ pollou+ qa«rsous poihtiko«n. ZU¨Œ
poluqarse«s ß = Hoµ. _ poluqarse«os U¨Œ, poluqa«rseon Z ⁄
R 157/Z epe«rxetai_ agriai«nei(!), eise«rxetai. ZU¨Œ
ese«rxetai Hoµ., uÄpe«rxetai Œ ⁄
R 158/Z dh+rin_ filoneiki«an. ZU¨Œ
R 159/Z erusai«meqa_ basta«swmen, eÄlku«swmen. (Ú~ “¤ 170 “  171) ZU¨Œ (A kai‘ dia‘
ma«xhs auto‘n ecelku«swmen, ‹”Ú ecelku«saimen B“˘˘“¤, T dia‘ ma«xhs ecelku«swmen)
R 160/Z ei d ou^tos_ ei ga‘r ou^tos. oÄ de¡ anti‘ tou+ ga¡r¡. (Ú~ “¤ 170 “  171) ZU¨Œ
R 161/A (elqoi) anti‘ tou+ "komisqei«h".
R 163/Z lu«seian_ lutrw«seian. ZU¨Œ
R 164/Z pe«fatai_ nu+n anh«irhtai. ZU¨Œ ˜ R 155Ø, B 122Ø pe«fantai: efa«nh.
R 165/Z agxe«maxoi_ gennai+oi, wste eggu‘s estw+tes allh«lwn ma«xesqai. („oâ  182
„¤o„ “¤ 184 agximaxhtai«) ZU¨Œ
R 166/Z ouk eta«lassas_ ouk ekarte«rhsas, ZU¨Œ $ oux uÄpe«meinas. ZU¨ŒA
R 167/Z kat osse idw«n_ katidw‘n toi+s ofqalmoi+s. ZU¨Œ
R 170/Z uÄpe«roplon_ me«ga, uÄperh«fanon, auqa«des. ZU¨Œ
auqa«dh ¨ ⁄
R ££/Z < £££ _> qelxqh+i, koimisqh+i. ZU¨Œ ˜ e 47Ø qe«lgei: amauroi+. nu+n de‘
koimi«zei.
qelxqh+ Z¨Œ _ lexqh+ U & g 365Ø ⁄ koimhqh+i U¨ ⁄
R 171/Z h# t efa«mhn_ kai‘ elogisa«mhn. ZU¨Œ (A edoca, eno«misa & Z 108Ø)
R 171/Z peri‘ fre«nas emmenai allwn_ fronh«sei diafe«rein tw+n allwn. ZU¨Œ
diafe«rei Œ ⁄ tw+n loipw+n U¨ ⁄
R 173/Z wnosa«mhn_ ememya«mhn. ZU¨Œ
R 174/ZJŒ o te« me fh«is_ o me le«geis. ZU¨Œ $ enestw+tos esti‘ xro«nou: dio‘ kai‘ meta‘
tou+ i¡ gra«fetai kai‘ egkli«netai (¨)Œ, H¶-A´“¯Úo, A.
os ¨ = Hoµ. ⁄ .. o<stis> ¨ = B 365Ø, wÄs Œ ⁄ efhs: ote me eleges U ⁄ 1-2 ~Ú»Ú´ ~ÚâÚ "enestw‘s kai‘
egkli«netai" ¨ ⁄
R 175/Z erriga_ efrica, efobh«qhn. ZU¨Œ
R 175/Z ktu«pon ippwn_ to‘n ek dro«mou h#xon. (Ú~ “¤ 228 “  230) ZU¨Œ
R 178/Z ote de«_ eni«ote de«. ZU¨Œ
R 182/Z sxh«sw_ epi«sxw, kwlu«sw. ZU¨Œ
R 187/Z ena«rica_ esku«leusa. ZU¨Œ
R 190/Z kraipnoi+si_ taxe«si. ZU
R 190/Z metaspw«n_ epakolouqh«sas, epidramw«n, diw«cas. ZU¨Œ
R 192/Z ameiben_ enh«llassen. ZU¨Œ
R 196/Z opasse_ edwke. ZU¨Œ
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R 197/ZJŒ ghra«s_ anti‘ tou+ ghra«sas. ZU¨Œ $ wÄs ¥uÄpofqa‘s¥ (H 144) kai‘ ¥epiplw«s¥ (Z
291). kai‘ Ko«rinna ¥bronta«s¥ (RMí 680). Œ & íT ˜ Z 291Ø epiplw«s: pleu«sas ¾Iakw+s,
wÄs uÄpofqa‘s anti‘ tou+ fqa«sas.
1 uÄpofqa«s T _ uÄpofqa«sas Œ ⁄ epiplw«s T _ epiplwsas (G 47) Œ ⁄ 2 ko«rinna í _ ko«rrina Œ ⁄ bronta+s
T _ bronthsas Œ ⁄
R 200/Z proti‘ o?n muqh«sato qumo«n_ pro‘s th‘n eÄautou+ yuxh‘n efh. (Ú~ “¤ 228 “  230)
ZU¨Œ
R 201/Z kataqu«mio«s estin_ enqu«mios uÄpa«rxei. ZU¨Œ
R 202/A (esti) ei#si. = A/A¤
R 202/Z du«neis_ endu«hi. ZU¨Œ
1 endu«eis Z, endu«sh ¨ ⁄
R 204/Z enhe«a_ proshnh+ (= A), pra+on. ZU¨Œ
R 205/Z ou kata‘ ko«smon_ ou kata‘ to‘ prosh+kon, ef ubrei. ZU¨Œ
R 207/Z poinh«n_ timwri«an. oiÄ de‘  "amoibh‘n (= A) kai‘ xa«rin". ZU¨Œ
R 210/Z du+ de« min ˇArhs_ eish+lqen de‘ autw+i pole«mou epiqumi«a kai‘ oÄrmh«. ZU¨Œ (A
polemikh‘ proqumi«a)
eiselqoi de auton Œ ⁄
R 211/Z ¾Enua«lios_ polemiko«s. ZU¨
R 211/Z plh+sqen_ eplhrw«qhsan ZU¨Œ
R 213/Z inda«lleto_ eika«zeto,  wÄmoiou+to (= T), tw+i ¾Axillei+ dhlono«ti. ZU¨Œ
R 220/Z fu+la_ eqnh, ge«nh. ZU¨Œ
R 220/Z periktio«nwn_ perioi«kwn. ZU¨Œ
R 221/Z plhqu‘n dizh«menos_ plh«qous deo«menos. ZU¨Œ
R 224/Z rÄu«oito (= M 8)_ sw«zoito. ZU¨Œ
rÄu«oisqe ß = Hoµ. ⁄ sw«soito Œ ⁄
R 225/Z katatru«xw_ katadapanw+ (= A), aniw+, eis talaipwri«an agw. ZU¨Œ
R 225/Z edwdh«_ trofh«. oÄ de‘ lo«gos: "kataponw+ tou‘s Trw+as anagka«zwn pare«xein
toi+s summa«xois dwrea‘s kai‘ euwxi«as". ZU¨Œ
edwdh+i Hoµ. ⁄ 1 trufh« Z ⁄
R 226/Z ae«cw_ aucw. ZU¨Œ
R 227/Z iqu‘s tetramme«nos_ ep euqei«as oÄrmw+n. ZU¨ & A
R 228/Z h? ga‘r pole«mou oaristu«s_ "auth ga«r estin hÄ tou+ pole«mou oÄmili«a", o estin
"outws dei+ anastre«fesqai en pole«mwi kai‘ aristeu«ein: auth ga‘r areth‘ pole-
mou«ntwn". ZU¨ŒA (T sumbolh«)
aristu«s Z ⁄ 2 en <tw+i> U¨Œ ⁄ <kai‘> areth‘ ZŒA ⁄
R 230/Z eichi_ uÄpei«chi, uÄpoxwrh«shi. ZU¨
R 231/Z apoda«ssomai_ apomeri«sw. ZU¨Œ
R 233/Z bri«santes_ sfodrw+s epelqo«ntes, barh«santes. ZU¨Œ
ari«santes Z ⁄
R 236/Z pole«ssin ep autw+i qumo‘n aphu«ra_ anti‘ tou+ "pollw+n (= AT) ep autw+i th‘n
yuxh‘n afei«lato". ZU¨Œ
po«lesin Z, po«lesi ga‘r U, pole«sin gar Œ = L 688, pole«esi ga‘r ¨ ⁄ 2 afei«lato ZŒ _ afei«leto
U¨ ⁄
R 241/Z kore«ei_ kore«sei, plhrw«sei. ZU¨Œ
R 242/Z osson emh+i kefalh+i peridei«dia, mh« ti pa«qhisi_ oson peri‘ emautou+ fobou+-
mai kai‘ sou+, mh« ti pa«qwmen. ZU¨Œ
peridei«dia <kai‘ sh+> U¨Œ ⁄ mh« ti pa«qwmen U¨, oµ Œ ⁄ 1 peri‘ _ epi‘ U¨ ⁄
R 243/Z epei‘ pole«moio ne«fos peri‘ pa«nta kalu«ptei_ epei‘ pantaxo«qen hÄma+s esko«ti-
ken oÄ ˛Ektwr kaqa«per ne«fos. ZU¨
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R 244/Z aipu‘s oleqros_ uÄyhlo«s. af ou^ "me«gas" kai‘ "deino«s". ZU¨
R 247/Z diapru«sion_ diaporeu«simon, me«ga. ZU¨
R 249/Z par ¾Atrei«dhis_ to‘ plh+res "para‘ toi+s ¾Atrei«dais". ZU¨
R 250/Z dh«mia pi«nousin_ ta‘ dhmo«sia, ta‘ para‘ tou+ dh«mou ecaire«tws dido«mena toi+s
basileu+sin (= A), katanali«skousi ¥kai‘ shmai«nousin ekasta¥. ZU¨
2 ekasta ZJA "en tisi" = m 25 _ ekastos U¨ Hoµ. ⁄
R 252/Z diaskopia«asqai_ diaske«ptesqai. ZU¨
R 253/Z de«dhen_ ech+ptai, diegh«gertai. ZU¨ (A ekke«kautai & Z 329Ø)
dih«gertai Z ⁄
R 254/Z alla« tis auto‘s itw_ all uÄpo‘ idi«as gnw«mhs paragene«sqw. ZU¨ (A eÄkou-
si«ws auto‘s paragine«sqw, T auto«matos)
1 paragine«sqw U ⁄
R 254/ZJU nemesize«sqw_ memfe«sqw, U¨ & B 296Ø $ me«myews acion hÄgei«sqw, aidei«-
sqw. ZU¨
R 255/Z Trwh+isin_ Trwikai+s. ZU¨
R 255/Z me«lphqra_ eÄlku«smata, pai«gnia. oiÄ ga‘r ku«nes, otan koresqw+sin, toi+s leiya«-
nois pai«zousin. ¥molph‘¥ de‘ nu+n hÄ paidia« (& a 152Ø). ZU¨
1 oÄpo«tan U¨ ⁄ koresqw+sin Z _ xortasqw+sin U¨ ⁄ 2 nu+n »Ú “¯ ´Úo ´oo Ú~ ¤‹â‹µ, “.'. a 152Ø ⁄
R 256/Z ocu«_ oce«ws, taxe«ws. ZU¨
R 262/Z proutuyan_ prw+toi ebalon. ZU¨ (A proene«seisan, proene«balon & N
136Ø)
prw+ton U¨ ⁄
R 263/Z proxoh+isin_ tai+s eis qa«lassan proxu«sesi kai‘ ekbolai+s tw+n potamw+n. ZU¨
prosxu«sesi U, xu«sesi ¨ ⁄
R 263/Z diipete«os potamoi+o_ kataferou+s, proalou+s. htoi tou+ uÄpo‘ Dio‘s plhroume«-
nou oi^on "xeima«rrou". h§ diafanou+s kai‘ oiÄonei‘ diapepetasme«nou. ZU¨
R 264/Z be«bruxe_ poio‘n h#xon apete«lei: onomatopoii’a oÄ tro«pos. ZU¨
apete«lese ¨ = T 13Ø ⁄
R 265/Z ereugome«nhs aÄlo‘s ecw_ ekbrassome«nhs th+s qala«sshs eis to‘ ecw me«ros.
ZU¨ (A erxome«nhs)
R 270/Z hxqaire_ emi«shse. ZU¨
hxqaire U _ hxqhren ¨, hxqe me«ros Z ⁄
R 272/Z <mi«shsen_> mishto‘n hÄgh«sato. Ú‹~  ‹µ 270 ZU¨ (= A˘ T).
R 275/Z uÄpe«tresan_ uÄpo‘ de«ous efugon. ZU¨
R 278/Z ele«licen_ sunei«lhsen, sune«treyen. ZU¨
R 279/Z Aias o?s peri‘ me‘n ei#dos peri‘ d erga te«tukto_ o?s kai‘ eumorfi«ai kai‘ toi+s
loipoi+s ergois die«feren tw+n loipw+n pa«ntwn fiEllh«nwn meta‘ to‘n ¾Axille«a. ZU¨
erga te«tukto Z / erg ete«tukto U¨ = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
R 283/Z eke«dassen_ esko«rpisen. ZU¨
R 283/Z dia‘ bh«ssas_ anti‘ tou+ "dia‘ bhssw+n", o esti "basi«mwn to«pwn". ZU¨
R 285/Z meteisa«menos_ ep autou‘s elqw«n. ZU¨
R 286/Z fro«neon_ dienoou+nto, hlpizon. ZU¨
R 294/Z xalkoparh«ou_ xalka‘s paragnaqi«das exousa. ¥iÄppoda«seia¥ (295) de‘ "hÄ ec
iÄppei«wn trixw+n exousa to‘n lo«fon". ZU¨
1 ´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
R 295/Z hrike_ diesxi«sqh. oqen kai‘ erei«kein, kai‘ ta‘ ospria eri«gmata, ZU¨ $ para‘
to‘ katayofei+n. Z¨
hreike U¨ ⁄ 1 eri«kein Z ⁄
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R 297/Z egke«falos de‘ par aulo‘n ane«dramen_ oÄ de‘ egke«falos para‘ th‘n ana«tasin
tou+ kra«nous sfo«dra kai‘ ektetame«nws th+i tou+ aimatos rÄeu«sei sunece«rreusen.
aulo‘s ga‘r le«getai pa+n to‘ steno‘n kai‘ epi«mhkes, kata‘ metafora‘n tou+ orga«nou. oqen
kai‘ to‘ sta«dion di«aulon eka«loun dia‘ to‘ mh+kos. nu+n ou#n aulo«n fhsin to‘n tou+ aimatos
akontismo«n: esti de‘ ote kai‘ to‘ epi«mhkes tou+ do«ratos. ZU¨ü
2 rÄu«sei ¨ ⁄ 3 kalei+tai ¨ ⁄ pa+n oµ U ⁄ 4 kai‘ oµ ¨ ⁄ aulo‘n oµ U ⁄
R 301/Z Lari«shs_ po«lews Trwikh+s. ZU¨
R 302/Z qre«ptra_ trofei+a. Z¨
R 307/Z Panopeu«s_ po«lis th+s Fwki«dos. ZU¨
Panoph+i Hoµ. ⁄
R 310/Z ane«sxe_ diekpai«sas anesta«qh. ZU ˜ L 253Ø die«sxe: diech+lqe
diekpe«sas Z ⁄ aneta«qh Z ⁄
R 313/Z periba«nta_ uÄperaspi«zonta. ZU¨
R 315/Z hfuse_ diei+le, die«koyen. (Ú~ “¤ 366 “  371) ZU¨
R 315/Z agostw+i_ agkw+ni, ph«xei. (Ú~ “¤ 366 “  371) ZU¨
R 321/Z kai‘ uÄpe‘r Dio‘s ai#san_ kai‘ para‘ th‘n tou+ Dio‘s gnw«mhn. ZU¨ & T
R 324/Z kh«ruki ¾Hputi«dhi_ ¾Hpu«tou paidi«, h§ fwnhtikw+i. ZU¨
R 327/U Ainei«a pw+s a§n kai‘ uÄpe‘r qeo«n_ oÄ de‘ nou+s: pw+s a§n kai‘ para‘ th‘n qei«an boulh‘n
rÄu«sesqe th‘n po«lin, ote tou+ Dio‘s sumpra«ttontos uÄmi+n dia‘ th‘n idi«an asqe«neian
lei«pesqe; U¨
2 rÄu«shsqe ¨ ⁄
R 327/Z kai‘ uÄpe‘r qe«on_ kai‘ para‘ gnw«mhn qeou+. ZU¨
R 329/Z ka«rtei’ te sqe«nei’ te pepoiqo«tes (& M 153Ø)_ kai‘ tw+i kra«tei hÄmw+n kai‘ th+i
duna«mei qarrou+ntes. ZU¨
pepoiqo«tas Hoµ. ⁄
R 330/U plh«qei te sfete«rwi kai‘ uÄperde«a dh+mon exontas_ tw+i plh«qei tou+ laou+,
kai«per elattoume«nous, alla‘ perio«ntas tw+n polemi«wn dia‘ th‘n andrei«an. U¨
R 330/Z uÄperde«a dh+mon exontes_ ¥uÄperde«a¥ "uÄpe‘r to‘ de«on", o esti "gennai«ous kai‘
uÄpera«gontas th+i duna«mei tou‘s antitetagme«nous exontes plei«onas". ZU¨
uÄperdea+ Z ⁄ exontas Hoµ. ß ⁄ 1 uÄperdeea+ Z, oµ U¨ ⁄ uÄperde«onta ¨ ⁄ gennai+on U¨ ⁄ .. 2
uÄpera«gonta U¨ ⁄ 2 exontas ß ⁄ .. exontas pleio«nws NÚo´“ 2, „. 160 ⁄
R 332/Z trei+te_ de«dite, fobei+sqe. (Ú~ “¤ 366 “  371) ZU¨
trei+tai: aidei+to, fobei«sqw Z ⁄ de«dite o~Ú“Ú, dedi«ttete ¨, dei«dite ¶“ M¤o, oµ U ⁄
R 340/T (iqu‘s) ep euqei«as (= A »¿‹â) wÄs autou«s. & E 506Ø
R 354/Z erxato_ pefragme«noi h#san. ZU¨A »o‹â
ee«rxato ¨ ⁄ pefragme«noi ß _ pefragme«nai ZU¨ ⁄
R 355/Z pro‘ de‘ dou«rat exonto_ proei+xonto de‘ autou+ ta‘ do«rata. ZU¨
R 359/Z amf autw+i beba«men_ peribebhke«nai kai‘ uÄperaspi«zein. ZU¨
bene«men Z ⁄ probebhke«nai U ⁄
R 361/Z agxhsti+noi_ epa«llhloi, puknoi«. ZU¨A »o‹â
R 362/Z uÄpermene«wn_ uÄperexo«ntwn th+i duna«mei, andrei«wn. ZU¨
R 363/Z anaimwti«_ di«xa aimatos kai‘ fo«nou. ZU¨
di«xa Z _ di ¨, aneu U ⁄
R 364/Z fqi«nuqon_ efqei«ronto, anhirou+nto. ZU¨
ephrw+nto anairou+nto Z ⁄
R 366/Z de«mas puro«s_ tro«pon kaiome«nou puro‘s qermw+s. ZU¨
qermou+ ¨ ⁄
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R 366/Z ou de« ke fai«hs oute pot he«lion so«on emmenai oute selh«nhn_ eipoi d an
tis amfo«tera ta‘ stoixei+a hlion te kai‘ selh«nhn ekleiyin exein apo‘ th+s pollh+s
axlu«os. ZU¨
R 371/Z eukhloi_ hsuxoi, h§ ekdia«doxoi: epife«rei ga‘r ¥metapauo«menoi d ema«xonto¥
(373), o estin "oiÄ me‘n anapauo«menoi, oiÄ de‘ maxo«menoi ek diadoxh+s kai‘ anapau«sews".
ZU¨
1 h§ oµ U¨ ⁄ eudia«doxoi ¨ ⁄
R 371/Z pe«ptato_ anapeptame«nh, lampra«. Z¨
ech«plwto hÄ lamphdw«n ß ⁄
R 373/Z gai«hs oud ore«wn_ oute apo‘ gh+s, oute apo‘ orw+n. ZU¨ (T lei«pei hÄ ap¡o¡)
R 377/Z ouk epepu«sqhn & N 674 epe«pusto)_ ouk akhko«esan. ZU¨
du«o d ou pw fw+te pepu«sqhn Hoµ. ⁄
R 380/Z eni‘ prw«twi oÄma«dwi_ en toi+s prwtagwnistai+s. ZU¨
R 381/Z epiossome«nw_ kata‘ dia«noian skopou«menoi, uÄpopteu«ontes. ZU¨ A »o‹â $
duiko‘s de‘ oÄ ariqmo«s. Z
R 384/Z panhme«rios (= R 180)_ di olhs hÄme«ras. ZU¨
panhmeri«ois ß = Hoµ. ⁄
R 390/Z tanu«ein_ diatei«nein, aÄplou+n. ¥mequ«ousan¥ de‘ ¥aloifh+i¥ anti‘ tou+ "peplhrw-
me«nhn li«pei". ZU¨X
1 ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ 2 li«pous ¨, tou+ li«pous U ⁄
R 391/Z diasta«ntes tanu«ousi kuklo«se_ anti‘ tou+ "tei«nousi ku«klwi" wÄs pro‘s to‘
sxh+ma tw+n eÄlko«ntwn. ZU¨X
R 392/Z afar de« te ikma‘s ebh du«nei de« t aloifh«_ taxe«ws de‘ hÄ uÄgrasi«a diece«rxe-
tai tou+ ste«atos, ou#sa elaiw«dhs. ZU¨X
du«nh Z ⁄ 1 die«rxetai U¨X ⁄
R 393/Z ta«nutai_ diatei«netai, diaxei+tai. ZU¨X
R 397/Z mw+los_ hÄ ek katamonh+s ma«xh, oÄ molusmo«s. („oâ  422) ZU¨X
R 398/Z laosso«os_ oÄ to‘n lao‘n dioikw+n kai‘ sw«zwn. esti de‘ kai‘ ote eis fugh‘n tre«-
pwn (N 128Ø). ZU¨
1 tw+n law+n <to‘ plh+qos> ¨ ⁄ esti de‘ kai‘ ote Z _ ote de‘ U¨ ⁄
R 404/Z to« min_ dio‘ auto«n. ZU¨
R 405/Z egxrimfqe«nta (& H 272Ø)_ empelasqe«nta. ZU¨
enixrimfqe«nta Hoµ. ⁄
R 415/Z euklee«s_ endocon. ZU¨X
R 416/Z all autou+ gai+a me«laina pa+si xa«noi_ all en autw+i tw+i to«pwi pa«ntes gh+s
xa«smati dexqei+en. ZU¨X
R 418/Z meqh«somen_ amelh«somen. ZU¨X
R 422/Z erwei«tw_ amelei«tw, uÄpoxwrei«tw. ZU¨X
R 424/Z sidh«reios d orugmado«s_ htoi sterro«s (& T A »o‹â), h§ apo‘ tw+n oplwn
fobero‘s yo«fos. ZU¨X
stereo«s U¨TA »o‹â ⁄ fobero‘s Z _ tou+ sidh«rou U¨X ⁄
R 427/Z puqe«sqhn hÄnio«xoio_ hÄni«oxos ga‘r h#n Pa«troklos ¾Axille«ws, Patro«klou de‘
Autome«dwn, Autome«dontos de‘ ¾Alkime«dwn. ZU¨X
R 429/Z h# ma«n_ kai«toi dh«. ZU¨X
R 430/Z qei«nwn_ tu«ptwn. oqen kai‘ qi‘s oÄ aigialo‘s, paro«son tu«ptetai uÄpo‘ tw+n
kuma«twn. ZU¨X
R 431/Z areih+i_ apeilh+i. ZU¨X = A„Œ 42, 16 (T kuri«ws "th+i en pole«mwi apeilh+i")
R 436/Z asfale«ws_ paramo«nws. ZU¨X
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R 437/Z eniski«myantes_ empela«santes, empeso«ntes. ZU¨X
eniskh«yante U¨, eni‘ skh«yantes X ⁄
R 440/Z zeu«glhs_ suzeu«cews zugou+. ZU¨X
zeu«cews UX, zeu«geos ¨ ⁄
R 440/Z eripou+sa_ pesou+sa. ZU¨X
R 443/Z a# deilw«_ w# deilaio«tatoi kai‘ eleeino«tatoi. ZU¨X
deilo«tatoi U¨X ⁄
R 446/Z oizurw«teron_ talaipwro«teron. ZU¨X
R 447/Z ossa te gai+an epipnei«ei te kai‘ erpei_ osa zw+a epi‘ th+s gh+s erpei te kai‘
kinei+tai badi«zonta. ZU¨X
R 451/T (sfw+in) uÄmi+n. (= D 341Ø)
R 460/Z ippois ai’sswn_ su‘n toi+s ippois oÄrmw+n. ZU¨X
R 463/Z seu«aito_ wrmhsen. ¥iÄerw+i¥ de‘ ¥eni‘ di«frwi¥ (464) htoi "mega«lwi", h§ "iÄerou‘s
elau«nonti ippous". ZU¨X
seu«eto Z, seu«ato U¨X, eseu«ato ß ⁄ 1 ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ eni‘ oµ Z ⁄
R 465/Z episxei+n_ epe«xein, kwlu«ein. ZU¨X
R 469/Z nhkerde«a_ akerdh+, anwfelh+, blabera«n. ZU¨X
blabero«n Z ⁄
R 476/Z dmh+sin_ katapo«nhsin, uÄpotagh«n. ZU¨X
R 481/Z bohqo«on_ en pole«mwi taxu«n. ZU¨X
R 488/Z aiÄrhse«men_ lh«yesqai. ZU¨X
R 492/Z <boe«his_> boei«ais aspi«sin. („oâ  530) ZU¨XŒ & E 452Ø
´“µµ boei«ais ZU¨X _ boehis ß, ˙‹o¶ â‹„„´“ˆÚ, ˜ ZRE 132, ~. 11 ⁄ .. boi’es aspides Œ ⁄
R 493/Z auhisin_ chrai+s, kou«fais. ZU¨X
R 493/ZJ¨ elh«lato_ epelh«lato, ZU¨X $ epeph«gei. ¨ = K 153Ø
R 501/UJ¨ apo«proqen_ xwri«s, U¨X $ apoqen. ¨ & B 391Ø
R 501/Z isxe«men_ kate«xein. ZU¨X
R 502/Z empnei«onte metafre«nwi_ katafusw+ntes autou+ to‘ meta«frenon, o estin eg-
gu‘s ontes tou+ nw«tou. ZU¨
epipnei«onte U¨X, ˜ E 698Ø epipnei«ousa ⁄ 1 kataru«sontes Z ⁄
R 503/Z sxh«sesqai_ aposxe«sqsai, pau«sasqai. („oâ  515) ZU¨X
aposxh+sai pau+sai ¨ ⁄
R 506/Z aÄlw«ih_ lhfqei«h. ZU¨X
aloi«h Z ⁄
R 509/Z epitra«pete_ en epitroph+i este«. ZU¨X
epite«traptai U¨X ⁄ estai U¨X ⁄
R 510/Z beba«men_ bebhke«nai, uÄperaspi«zein. ZU¨X
embebhke«nai ¨ ⁄
R 511/Z nw+in de‘ zwoi+sin_ hÄmi+n de‘ en toi+s zw+sin. ZU¨X
R 514/Z qew+n en gou«nasi kei+tai_ oiÄonei‘ para«keitai, h§ en ecousi«ai tw+n qew+n esti«n
(& O 9). ZU¨X
R 515/Z hsw_ akonti«sw, pe«myw. ZU¨X
proh«sw U¨X ⁄
ø R 515/Z hsw_ afh«sw, akonti«sw. (Ú~ “¤ 366 “  371) ZU¨
hsw oµ ¨ ⁄
R 518/Z eruto_ efu«lacen, ekw«lusen. ZU¨X
eiruto U¨X = P 542 ⁄
R 520/Z aizh«ios_ akmai+os, ne«os. ZU¨X
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ø R 520/Z aizh«ios_ neani«as. (Ú~ “¤ 366 “  371) ZU¨
R 521/Z ko«yas_ pata«cas, plh«cas. (Ú~ “¤ 366 “  371) ZU
R 521/Z kera«wn_ kera«twn. (Ú~ “¤ 366 “  371) ZU¨
R 521/Z agrau«loio_ en agrw+i aulizome«nou (& A »o‹â), h§ uÄpaiqri«ou kai‘ agri«ou. („oâ 
405) ZU¨
R 522/Z i#na_ neu+ron, h§ fle«ba. ZUXŒ
R 522/Z i#na ta«mhi dia‘ pa+san_ olhn apote«moi th‘n nwtiai«an fle«ba. ZU¨XŒ
R 522/Z proqorw«n_ proormh«sas, prophdh«sas. ZUXŒ
R 522/Z eri«phisin_ katenexqh+i, pe«soi. ZU¨XŒ
R 524/Z nhdui«oisin_ toi+s entosqidi«ois, toi+s ente«rois (= X), o esti "spla«gxnois".
nhdu‘s ga‘r hÄ koili«a. ZU¨Œ
1 entosqi«ois U¨X ⁄
R 524/Z kradaino«menon_ seio«menon. ZU¨X
R 528/Z eniski«mfqh_ enerei«sqh, epesen. ZU¨XŒ
R 528/Z ouri«axos_ to‘ U akron me«ros tou+ do«ratos, to‘ opi«sw. ZU¨X
opisqen ¨ ⁄
R 528/Z pelemi«xqh_ diekinh«qh, esei«sqh. ZU¨X
R 530/Z autosxedo«n_ ek tou+ eggu«s. ZU¨XŒ
su«neggus U¨XŒ ⁄
R 531/Z die«krinan_ diexw«risqhsan. Z¨X ˜ B 815Ø die«kriqen: diexwri«sqhsan
R 535/Z dedaigme«non_ pephrwme«non. („oâ  562) ZU¨XŒ
pephrwme«non ¶“ M¤o _ peplhrwme«non Z¨XŒ, peplhgme«non U, memerisme«non ß ⁄
R 539/Z kh+r axeos meqe«hka_ mikro‘n de« ti th+s epi‘ Patro«klwi lu«phs kekou«fismai
th‘n yuxh«n. ZU¨Œ
kh+r ZU¨ ⁄ 1 de« oµ U ⁄
R 542/U edhdw«s_ katabebrwkw«s. U¨X
R 543/Z te«tato_ huchto. ZU¨XŒ
R 546/Z dh‘ ga‘r no«os etra«pet autou+_ eis tou+to ga‘r etra«ph autou+ hÄ gnw«mh. ZU¨XŒ
R 547/Z porfure«hn_ nu+n "poiki«lhn" (˜ Q 221Ø "porfurou+n", T apo‘ me«rous th‘n
poiki«lhn). ¥i#rin¥ de‘ le«gei nu+n to‘ gigno«menon peri‘ to‘n ae«ra pa«qos, htis esti ne«fos
uÄgro‘n ZU¨XŒ $ kata‘ emptwsin hÄli«ou poikillo«menon. esti de‘ kai‘ xwri«ou onoma.
ZUXŒ
2 htis _ o ¨ ⁄
R 549/Z dusqalpe«os_ dusqerma«ntou, yuxrou+. ZU¨XŒ
dusqerma«nton Z ⁄
R 550/Z kh«dei_ kakoi+, bla«ptei, ania+i, lupei+. ZU¨XŒ
R 551/Z puka«sasa_ skepa«sasa, kalu«yasa. ZU¨X
R 556/ZJß kathfei«h_ stugno«ths, lu«ph. ZU¨XŒ $ apo‘ tou+ ka«tw exein ta‘ fa«h. ß “¯
E, EM 486, 53
R 557/ß essetai_ genh«setai. = A 239Ø
R 558/U tei«xei uÄpo‘ Trw«wn taxe«es ku«nes eÄlkh«sousi_ to‘ epos tou+to kai‘ apo‘ tou+
te«lous epi‘ th‘n arxh‘n du«natai podi«zesqai: ¥eÄlkh«sousi kune‘s taxe«es Trw«wn uÄpo‘
tei«xei¥. „oâ  594 UX, „oâ  739 Œ
1-2 elkusousin ”Úâ Œ (= ˆ.´. Hoµ.) ⁄ 1 to‘ ... apo‘ oµ Œ ⁄
ø R 558/¨ tei«xei uÄpo‘ Trw«wn taxe«es ku«nes eÄlku«sousin_ taxe«es ku«nes Trw«wn uÄpo‘
tei«xei diasu«rousin. („oâ  594) ¨
R 561/Z Foi+nic_ nu+n onoma ku«rion tou+ ¾Axille«ws trofou+ ZU¨XŒ ˜ Y 454Ø "foini-
kou+s to‘ xrw+ma".
th+s Z ⁄ trofe«ws ß ⁄
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R 561/Z atta_ trofeu+. esti de‘ newte«rou pro‘s presbu«teron hqikh‘ prosfw«nhsis.
ZU¨XŒ
R 561/Z palaigene«s_ pro‘ pollou+ gegonw«s, presbu«ta. ZU¨XŒ
pro‘ pollou+ ZUXŒ _ pa«lai ¨ ⁄
R 562/Z aperu«koi_ apokwlu«oi. ZU¨XŒ & A„Œ 38, 15
R 563/Z tw+i ken_ opws an. ZU¨XŒ
pw+s Z ⁄
R 564/Z esema«ssato qumo«n_ kaqh«yato kai‘ elu«phsen th‘n yuxh‘n (= X) kai‘ enapema«-
cato. ZU¨Œ
1 kai‘˝ oµ ZŒ ⁄
R 566/Z opa«zei_ nu+n kato«pin diw«kei. ZU¨XŒ ˜ Q 141Ø peripoiei+, pare«xei".
R 568/Z pa«mprwta_ pa«ntwn prw«th<i>. ZU¨XŒ
R 569/Z bi«hn_ du«namin. ZU¨XŒ
R 570/Z mui«hs qa«rsos_ to‘ epi«monon tou+ hrwos le«gei. outws ga‘r apotrepo«menos
eis allon to«pon etrexen eis to‘n auto«n. ZU¨Œ
R 571/Z ergome«nh_ kwluome«nh, diwkome«nh. ZU¨Œ
eergome«nh U¨ & N 525Ø, energoume«nh Œ ⁄
R 571/Z androme«oio_ anqrwpei«ou. ZU¨XŒ
R 572/Z isxana«a_ epiqumei+. ZU¨XŒ
ixana«a Z ⁄
R 572/Z laro«n_ proshne«s, gluku«. ZU¨XŒ
R 573/Z qa«rseus_ qa«rsous. ZU¨XŒ
R 573/Z melai«nas_ nu+n "suneta«s". ZU¨XŒ ˜˚A˚103Ø˚h§ tetaragme«nai dia‘ th‘n orgh«n.
amfimelai«nas Hoµ. ⁄
R 575/Z Podh+s_ onoma ku«rion U wÄs fiErmh+s: ZU¨Œ $ onoma de‘ ku«rion. Z
wÄs U, oÄ ¨ ⁄
R 577/Z dh«mou_ dhmotw+n. ZU¨XŒ
R 577/Z eilapinasth«s_ su«ndeipnos, Z $ oÄmotra«pezos, suneuwxhth«s. U¨XŒ
R 579/Z diapro‘ de‘ xalko‘n elassen_ dih«lasen de‘ to‘ do«ru, wste dielqei+n eis toum-
prosqen. ZU¨Œ
R 584/Z ¾Abudo«qi_ en ¾Abu«dwi. ˇAbudos de‘ po«lis Troi«as ep fiEllhspo«ntwi. ZU¨
ep eÄllhspo«ntwi Z _ en eÄ. U, eÄllhspo«ntou ¨ ⁄
R 587/Z o?s to‘ pa«ros ge malqako‘s aixmhth«s_ pre«pontas polemi«wi tou‘s lo«gous
perite«qeiken oÄ poihth«s, epei« toi ouk oi#den deilo‘n to‘n Mene«laon. boh‘n ga‘r agaqo‘n
pantaxou+ auto‘n kalei+, o estin "en ma«xhi andrei+on". ZU¨XŒ ˜ A˘
per U¨X / ge ZŒ = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ 2 boh Œ ⁄ 3 kalei+ auto«n ¨XŒ ⁄
R 588/Z malqako«s_ aneime«nos tw+i sw«mati, asqenh«s. ZU¨XŒ
R 591/Z axeos nefe«lh_ pu«knwma th+s lu«phs: perifrastikw+s plh+qos lu«phs. ZU¨XŒ
lu«phsÌ U¨X _ ni«khs ZŒ ⁄
R 594/Z marmare«hn_ anti‘ tou+ U¨X lampra«n. ZU¨X
R 597/Z fo«boio_ fo«bou. fo«bos de‘ nu+n hÄ sundi«wcis ZU¨X $ kai‘ fugh«. ZUX ˜ M 432Ø
"pantaxou+ oÄ poihth‘s th‘n fugh‘n fo«bon fhsi«".
1 fo«bos U¨X _ ta«rbos Z = W 152Ø ⁄ fo«bos de« <esti> X ⁄ fo«bos de‘ hÄ fugh« U ⁄
R 599/Z akron epili«gdhn_ ou kata‘ ba«qos, all oson epiyau+sai trw«santa ec epipo-
lai«ou th‘n epifa«neian. ZU¨XŒ % A˘
1 ba«qous ZUŒ ⁄
R 599/Z gra«yen_ epe«cesen. ¥axris¥ de‘ "ews te«lous". ZU¨XŒ
axri Z ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
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R 601/Z xei+r epi‘ karpw+i_ para‘ th+i xeiri«. ZU¨XŒ
para‘ Z _ pro‘s U¨XŒ ⁄
R 607/Z en kaulw+i_ kaulo‘s le«getai to‘ akron tou+ do«ratos to‘ emballo«menon en th+i
aixmh+i (= X), o estin th+i U¨ epidorati«di. ZU¨
R 611/Z Koi«ranon_ nu+n onoma ku«rion. ZU¨XŒ ˜ B 204Ø "basileu«s, hÄgemw«n".
R 611/Z Lu«ktos_ po«lis th+s Krh«ths. (Ú~ “¤ 693 “  697) ZU¨XŒ
Lu«ktou Hoµ. ⁄
R 612/ZJŒ pezo‘s ga‘r ta‘ prw+ta lipw‘n ne«as amfieli«ssas hluqen_ oÄ Mhrio«nhs dh-
lono«ti pezo‘s parege«neto apo‘ <tou+> nausta«qmou. ZU¨Œ $ ma+llon oÄ ¾Idomeneu«s Œ &
T.
ga‘r oµ U¨, ga‘r ta‘ oµ Œ ⁄ nh+as ZU¨ ⁄ h#lqen U, oµ ¨ ⁄ 2 tou ¶¶. Œ ⁄
R 621/ß ku«yas_ wÄs pezo«s. ˜ E auto‘s pezo‘s wn.
R 622/Z masti«etai (= U 171)_ masti«zei, tu«ptei. le«getai de‘ to‘n le«onta en th+i oura+i
ek fu«sews exein lepto«n ti kentrw+des, uÄf ou^ nutto«menos kai‘ ponw+n ple«on
agriou+tai. ZU¨XŒ, “¶“µ U 171Ø, ˙‹o¶ o~˜“¤“” ‹¤ (ˆ. ZRE 132 ~. 14).
ma«stie Hoµ. ⁄ 1 tu«ptei oµ U¨X ⁄ 2 ple«on <ti> U¨XŒ ⁄
R 632/T (emphs) omws. = A 562Ø
R 637/Z akhxe«datai_ lupou+ntai. ZU¨X (A agan keka«kwntai)
R 641/Z pepu«sqai_ akhkoe«nai, egnwke«nai. ZU¨XŒ
puqe«sqai Z ⁄
R 646/Z aiqrh_ oÄ ane«felos kai‘ eudios ah«r. ZU¨XŒ
aiqrhn Hoµ. ⁄
R 647/Z fa«ei_ fwti«. to‘ auto‘ de‘ dhloi+ tw+i se«lai (Q 562). ZU¨XŒ
tw+i se«las ¨, kai‘ to‘ se«las UXŒ ⁄
R 647/Z euaden_ hresen. ZU¨XŒ = A„Œ 78, 24
R 651/Z ei#pe_ lei«pei hÄ pro«qesis. ZU¨XŒ & A˘ oti ...
lei+pe U¨X ⁄
R 652/Z ske«pteo_ ske«ptou, ora. ZU¨XŒ
R 657/A (messau«loio) th+s ep agrw+i epau«lews. & L 548Ø, R 112/A˘ oti ...
R 659/Z bow+n ek pi+ar eÄle«sqai_ ecarpa«sai th‘n liparwta«thn tw+n bow+n. ZU¨XŒ
liparwte«ran Z(Œ) ⁄
R 667/Z pro‘ fo«boio_ anti‘ tou+ "uÄpo‘ fo«bou" (& A˘ oti ..., T), h§ pro‘ tou+ anagkasqh+-
nai fugei+n. ZU¨Œ
2 feu«gein U¨Œ ⁄
R 667/Z elwr_ elkusma. ZU¨X
R 670/Z enhei«hs_ prao«thtos (= A), proshnei«as. (Ú~ “¤ 695 “  697) ZU¨XŒ (A pros-
hnei«as: aphnh‘s de‘ enanti«os, ˜ P 35Ø xalepo«s, sklhro«s.)
R 670/Z deiloi+o_ deilou+, aqli«ou. ZU¨X
R 674/ZJ¨ aieto«s_ ornis dioratiko‘s kai‘ ocu‘s en tw+i oÄra+n kai‘ iptasqai. ZU¨XŒ $
fhsi‘ ga‘r ¾Aristote«lhs (H.A. 5201), wÄs isthsin tou‘s neossou‘s pro‘s to‘n hlion
anagka«zwn ble«pein, kai‘ oÄ dunhqei‘s oÄra+n tou+ aetou+ estin uiÄo«s, oÄ de‘ mh«, ekbe«blhtai
kai‘ ge«gonen aÄliai«etos. ¨ŒAT (Ú~ “¤ 695 “  697)
2 gar <kai> Œ ⁄ 4 <o aeto‘s> anagka«zwn A ⁄
R 675/Z de«rkesqai_ oÄra+n, ble«pein. ZU¨X
R 675/Z uÄpourani«wn_ mega«lwn. (Ú~ “¤ 695 “  697) Z¨X
R 676/Z ptw«c_ lagwo«s, apo‘ tou+ ptw«ssein. ZU¨XŒ
R 677/Z qa«mnwi_ sumfu«twi to«pwi. ZU¨XŒ
R 677/Z amfiko«mwi_ pantaxo«qen dasei+. ZU¨XŒ
R 680/Z dinei«sqhn_ edinou+nto, o esti periestre«fonto. ZU¨X
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R 693/Z gumno«n_ aneu tw+n oplwn. ZU¨XŒ
R 694/Z kate«stuge_ katestu«gnasen (= X), en stugno«thti kai‘ kathfei«ai ege«neto.
ZU¨Œ (A katestu«gnasen, hnia«qh)
katestu«gnaken U ⁄
R 695/Z amfasi«h_ afasi«a, ekplhcis,  afwni«a (= A) ZU¨XŒ
R 696/Z esxeto_ epesxe«qh. („oâ  714) ZU¨XŒA
R 697/Z efhmosu«nhs_ entolh+s. ZU¨XŒ = A„Œ 80, 3
R 702/Z hqele_ hdu«nato. (Ú~ “¤ 695 “  697) ZU¨XŒ
edu«neto Z, edu«nato Œ ⁄
R 703/T (enqen) anti‘ tou+ oqen. (& D 58Ø enteu+qen oqen kai‘ soi«)
R 705/Z anh+ken_ htoi ane«peisen, h§ ene«balen afhgei+sqai th‘n ma«xhn. ZU¨XŒ (A =
A˘ ane«peise, parw«trune & E 405Ø)
anh+ken ¨X _ anh«nh U(Œ), anh«negken de‘... Z „oâ  714Ø ma«xhs ⁄ 1 epeisen Œ ⁄
R 714/Z enoph+s_ aqro«as U¨X ma«xhs. ZU¨X
R 716/Z agaklee«s_ agan endoce. ZU¨XŒ
agan Z (= P 738Ø) _ li«an U¨XŒ ⁄
R 720/Z i#son_ to‘n auto‘n kai‘ omoion. ZU¨XŒ
R 722/Z agka«zonto_ eis ta‘s agka«las ela«mbanon. ZU¨XŒ
agka«zeto .. ela«mbanen Œ ⁄
R 723/Z lao‘s Trwiko«s_ oiÄ polloi‘ Trw+es. ZU¨XŒ
R 726/Z pro‘ kou«rwn qhrhth«rwn_ pro‘ tw+n ne«wn qhratw+n. („oâ  738) ZU¨XŒ
qhreutw+n Œ ⁄
R 728/Z eÄli«cetai_ epistrafh+i ZU¨XŒ
eli«zeto: epistrofh Œ ⁄ epistre«fetai ¨ ⁄
R 733/Z tre«peto xrw«s_ hlla«sseto hÄ ide«a tou+ prosw«pou autou+ U. ZU¨XŒ
tre«peto Z¨XŒ / tra«peto U = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
R 734/Z dhria«asqai_ ma«xesqai, filoneikei+n. ZU¨X
R 738/Z ormenon_ oÄrmw«menon, diegeiro«menon. ZU¨XŒ
R 738/Z flege«qei_ fle«gei. ZU¨XŒ
R 738/Z minu«qousin_ elattou+ntai, fqei«rontai. ZU¨XŒ
diafqei«rontai U¨Œ ⁄
R 739/Z epibre«mei_ ephxei+n poiei+, yofei+. ZU¨XŒ $ to‘ pu+r de‘ epirrw«nusin oÄ ane-
mos. ZUXŒ
epikre«mei Z, epibre«metai U¨XŒ ⁄ 1 pu+r U¨XŒ _ ku«e Z ⁄
R 742/Z kratero‘n me«nos amfibalo«ntes_ antiqe«ntes kai‘ anterei«santes allh«lois
ta‘s eÄautw+n duna«meis, o estin "suna«yantes" kai‘ "isw«santes". ZU¨XŒ
1 ant(i) tou qentes Œ ⁄ anteri«santes ZŒ ⁄ allh«lous Œ ⁄
R 743/Z atarpo«n_ anti‘ tou+ "atrapo‘n oÄdo«n". ¥paipalo«essan¥ de‘ "duspro«sbaton",
"traxei+an". ZU¨XŒ
atarpito«n Z & ‡ 565 ⁄ 1 atrapon U, atropon ¨ ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨XŒ ⁄ de‘ t(h‘n) ‹.ˆ. Z ⁄
R 744/Z do«ru_ cu«lon. ZU¨XŒ
R 747/Z isxane«thn_ epei+xon th‘n oÄrmh‘n kai‘ ekw«luon. ZU¨XŒ
epekw«luon ¨ ⁄
R 747/Z prw«n_ uÄlw«dhs to«pos,  ecoxh‘ orous (& A »o‹â). ZU¨XŒ
prw«wn Œ ⁄
R 748/Z uÄlh«eis_ uÄlw«dhs, culw«dhs. ZU¨Œ
R 748/Z pedi«oio diapru«sion tetuxhkw«s_ par olon to‘ pedi«on paratetame«nws dih«-
kwn. ZU¨XŒ
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R 751/Z pla«zwn_ planw+n (= X, & B 132Ø). nu+n de‘ anako«ptwn, kai‘ anakrou«wn. ZU¨Œ
R 752/Z ane«ergon_ ane«stellon. ZU¨XŒ
R 755/Z yarw+n_ U¨X ya+res kai‘ koloioi‘ eidh orne«wn. ¥ne«fos¥ de‘ nu+n to‘ polu‘ tw+n
orne«wn plh+qos. ZU¨XŒ & P 66Ø, ˜ D 275Ø "axlu«n".
1 ya+res kai‘ koloioi« Z(Œ) „¤o ´“µµ “ ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
ø R 755/ŒJ¨ tw+n d ws te yarw+n ne«fos erxetai he‘ koloiw+n_ yarw+n de‘ dia‘ th‘n
eufwni«an: ekei+ de‘ ¥yhra«s te¥ (P 583). ŒT $ sunagelastiko‘n de‘ oÄ koloio‘s kai‘ fil-
a«llhlon, wÄs hÄ paroimi«a ¥aiei‘ koloio‘s pa‘r koloio‘n iÄza«nei¥ (Z“~o”. 2, 47). fasi‘ de‘
outws filallh«lous ei#nai, wÄs ei tis elaion apo«qhtai, aforw+ntas eis th‘n skia‘n kai‘
katio«ntas dh+qen pro‘s tou‘s eÄtai«rous elaiou+sqai kai‘ aÄli«skesqai. ¨Œ & T, A“´. H.A.
4, 30, ´“¤»‹â ˜¤. 3 ª“»¤´Ú.
3 aiei‘ ¨ _ kai‘ ga‘r ŒT ⁄ 4-5 af oÄrw+ntes ... katio«ntes Œ ⁄
R 755/Œ tapeinoi+ de‘ th+i parabolh+i pro‘s su«gkrisin tou+ polemou+ntos Dio«s. to‘ de‘
plh+qos ¥ne«fos¥ fhsi«n, epeidh«per episkia«zei tw+i ae«ri. Œ & T
2 tw+i ae«ri Œ _ to‘n ae«ra th+i pukno«thti T ⁄
R 756/Z ou#lon keklh«gontes_ ocu‘ bow+ntes, h§ pukno«n. ZU¨XŒ
keklhgo«tes U¨X ⁄
R 757/ZJ¨ ki«rkos_ ei#dos aetou+, oÄ lego«menos iÄe«rac. ZU¨XŒ $ oÄ ga‘r aeto‘s ta‘
mega«la foneu«ei. ¨ “¯ T
ki«rkon Hoµ. ⁄ 1 oÄ lego«menos U¨XŒ _ lego«menon Z ⁄
R 757/Z smikrh+isi_ mikrai+s. hÄ de‘ le«cis ¾Iw«nwn. ZU¨XŒ
R 761/Z erwh+i (= N 590)_ oÄrmh+i, diw«cei. ZU¨XŒ
¶ Úˆ‹µ “¤¤o~“‹µ „¤“”“  Z “ Úµ ¶ P 302 ⁄ erwh« (= Hoµ.): oÄrmh«, di«wcis ¨ ⁄
ARXH THS  S
‡ 0/Z ¾Axilleu‘s to‘n tou+ Patro«klou qa«naton epignou‘s odu«retai. anelqou+sa de‘ hÄ
Qe«tis ek th+s qala«sshs parhgorei+ auto‘n kai‘ parainei+ ape«xesqai tou+ pole«mou, ews
a§n autw+i opla komi«shi para‘ fiHfai«stou. keleusa«shs de‘ ˛Hras anoplos proelqw‘n3
epi‘ th‘n ta«fron fai«netai toi+s polemi«ois, kai‘ auto‘n ekplage«ntes feu«gousin kai‘
kata‘ th‘n fugh‘n polloi‘ diafqei«rontai. to‘ de‘ tou+ Patro«klou sw+ma diasw«santes oiÄ
Murmido«nes lou«ousin. ˛Hfaistos de‘ ¾Axillei+ panopli«an kataskeua«zei. ZU¨XŒü6
2 autw+ U ⁄ 3 <tou+> hÄfai«stou U¨Œ ⁄ aoplos ¨ ⁄ 4 epifai«netai U¨XŒ ⁄ 6 lou«ousin ZXŒ _ lu«ousin
U¨Ì ⁄
‡ 0/Z pollh‘n diafora‘n poioume«nwn Trw«wn kai‘ fiEllh«nwn uÄpe‘r tou+ Patro«klou
ne«kuos apelqw‘n ¾Anti«loxos mhnu«ei ¾Axillei+ th‘n tou+ proeirhme«nou teleuth«n, oÄ de‘
aniw«menos aiki«zetai eÄauto«n. Qe«tis de‘ akou«sasa tou+ qrh«nou anadu«etai th+s qala«s-3
shs: prosxou+sa de‘ to‘ sumbebhko‘s anoplon epi‘ to‘n po«lemon hkein to‘n pai+da kwlu«-
ei, fh«sasa lh«yesqai para‘ fiHfai«stou autw+i aciopreph+ opla. kai‘ hÄ me‘n aph«iei ekei+-
se, me«llontos de‘ skuleu«esqai uÄpo‘ Trw«wn ÔIris paragenome«nh mhnu«ei tw+i ¾Axillei+.6
oÄ de‘ uÄpo‘ ¾Aqhna+s kosmhqei‘s puri«, elqw‘n eis to‘ stra«teuma kai‘ ekboh«sas me«ga
eula«beian kai‘ de«os pare«sxe Trwsi«n. ouke«ti ga‘r uÄpe«meinan epio«ntas ˛Ellhnas,
alla‘ eis fugh‘n etra«phsan. kai‘ outws ˛Ellhnes aÄrpa«santes to‘n Patro«klou9
nekro‘n komi«zousin eis th‘n ¾Axille«ws skhnh«n. kai‘ tw+n Trw«wn ekklhsiazo«ntwn
Poluda«mas sumbouleu«ei ento‘s th+s po«lews anaxwrei+n kai‘ mh‘ uÄpome«nein orgizo«me-
non ¾Axille«a. ˛Ektwr de‘ ekei«nwi me‘n eme«myato, katafronh«sas de‘ auto«qi huli«sato.12
oiÄ de‘ peri‘ to‘n ¾Axille«a di olhs Pa«troklon qrhnou+si nukto«s. kai‘ Qe«tis elqou+sa
eis to‘n ˇOlumpon dei+tai fiHfai«stou kataskeua«sasqai auth+s tw+i paidi‘ opla: kai‘ oÄ
me‘n mh‘ melh«sas kataskeua«sas edwken auth+i, hÄ de‘ ka«teisin apo‘ tou+ ¾Olu«mpou15
komi«zousa ta‘ opla. ZU¨XŒü
2 apelqw‘n Z _ tou«twn af w^n ¨X(Œ), oµ U ⁄ 4 aoplon ¨ ⁄ 7 emboh«sas U ⁄ 9 patro«klou _ patroklon
Œ ⁄ 14 elqou+sa Z¨XŒ _ paragenome«nh U ⁄
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‡ 1/Z w?s oiÄ me‘n ma«rnanto de«mas puro«s_ to‘ eÄch+s outws me‘n dh‘ ou^toi ema«xonto
qermw+s puro‘s di«khn. ZU¨XŒ (A oti wsper â‹„¤ w?s, â“¶ Ú´´‹â ¤ ‹¤ de«mas)
puro‘s aiqome«noio U¨XŒ ⁄ .. 1 to‘ eÄch+s oµ U¨XŒ ⁄ 2 qermou+ U¨XŒ ⁄
‡ 3/Z new+n orqokraira«wn_ orqa‘s kerai«as exousw+n. orqopru«mnwn. kerai«a de‘ kalei+-
tai to‘ epa«nw tou+ iÄstou+ dedeme«non pla«gion cu«lon, ou^ eca«ptetai hÄ oqo«nh. ZU¨XŒ
1 kerea‘s Z, kaireas Œ ⁄ exousw+n U¨XŒ _ exou«sas Z ⁄ kerea‘ Z, kairea Œ ⁄ 2 isti«ou Z ⁄
‡ 5/Z oxqh«sas_ stena«cas. ZU¨XŒ
‡ 6/T (ti« t a§r au#te) ti« dh‘ pa«lin. M 409Ø J A 206Ø
‡ 7/Z atuzo«menoi_ fobou«menoi. kai‘ ¥akhxe«menai¥ (29) "lupou«menai". („oâ  31) ZU¨X
´“µµ „¤o kai‘ U¨X ⁄ akaxh«menai UX ⁄
‡ 9/Z diepe«frade_ diesa«fhsen, ei#pen. ezh«thtai de‘ pw+s ouk estin Autome«dwn
mhnuth‘s th+s Patro«klou anaire«sews, alla‘ ¾Anti«loxos, kai‘ dia‘ ti« gumno‘s tre«xei.
rÄhte«on ou#n, oti Autome«donta me‘n aisxro‘n h#n meta‘ tw+n ippwn erxesqai pro‘s3
¾Axille«a aprakton, tw+n allwn agwnizome«nwn peri‘ tou+ sw«matos, ¾Anti«loxos de‘
taxu«teros w§n tw+n allwn proekri«qh. kai‘ gumno‘s apeisi, meta‘ tw+n oplwn ta‘s sum-
fora‘s ekpompeu«ein paraitou«menos h§ dia‘ to‘ mh‘ barou«menon toi+s oplois xroni«sai6
th+i oÄdw+i. ZU¨XŒü, R 698/A
4 allwn _ eÄllh«nwn U ⁄ 5 taxu«teros w§n _ taxu«s te w§n Z, w§n taxus Œ ⁄ 6 ekpompeu«ein ¨X _ empom-
peu«ein ZUŒA, epopteu«ein ü ⁄
‡ 10/Z Murmido«nwn to‘n ariston_ ˇAktwr ge«nei me‘n h#n Lokro«s. gh«mas de‘ Aiginan
th‘n ¾Aswpou+ tou+ potamou+ Qhbw+n qugate«ra meta‘ th‘n Dio‘s mi«cin < £££ > kai‘ kata‘
mh+nas ege«nnhse Menoi«tion. o?s anelqw‘n epi‘ th‘n patrw+ian ¾Opou+nta Pa«troklon
eteknw«sato, o?n eiko«tws Murmido«na ei#pen dia‘ to‘ gennhqh+nai to‘n pate«ra autou+ en
Aigi«nhi. (Ú~ “¤ 281 “  287) ZU¨Œü%A
2 “¯â„“ “â µÚ'¤ Úo~“µ Ú~ Ú~â‹´µ M·¤µÚ¶o~Úµ / A“'Ú~µ (˜ Œ “„». B.) ⁄ kai‘ kata‘ mh+nas U¨Œü _
kai‘ ka«tw mei«nas Z, kai‘ katamei«nas en Oinw«nh* ß & E ⁄ 3 eteknw«sato ZUŒ(ü) _ ege«nnhsen ¨ ⁄
‡ 12/Z h# ma«la dh‘ te«qnhken_ akribw+s dh‘ te«qnhken. outws ga‘r kai‘ en th+i ¾Odussei«ai
exei: ¥h# ma«la dh« tis eghme polumnh«sthn basi«leian¥ (y 149), ina h#i "akribw+s egh-
men". ZU¨XŒ
1 th+i oµ U¨XŒ ⁄ 2 eghme oµ U ⁄
‡ 13/Z sxe«tlios_ anti‘ tou+ "sxetliasmou+ acios, agnw«mwn". wÄs pro‘s eÄauto‘n de«.
(Ú~ “¤ 33 “  34) ZU¨Œ (A "ta«las", h§ "tlh«mwn" entau+qa. ˜ Q 361Ø "nu+n episxe-
tiko«s").
<kai‘> agnw«mwn U¨Œ ⁄
‡ 19/Z peu«seai_ akou«seis, ma«qhis. ZU¨XŒ
ma«qeis Z ⁄
‡ 20/Z kei+tai_ nu+n anti‘ tou+ anh«irhtai, te«qnhken (& O 9). ZU¨XŒ ˜ B 688Ø "nu+n
argw+s diete«lei".
‡ 22/Z axeos nefe«lh_ plh+qos lu«phs, o esti pollh‘ lu«ph. ZU¨XŒ
‡ 23/Z ko«nin aiqalo«essan_ th‘n ko«nin, th‘n spodo«n: para‘ to‘ ekkekau+sqai. ZU¨XŒ
kekau+sqai U ⁄
‡ 25/Z nektare«wi_ qei«wi, kaqarw+i. (Ú~ “¤ 33 “  34) ZU¨XŒ (A qei«wi, kalw+i)
‡ 25/Z amfi«zane_ perieka«qhto. („oâ  48) ZU¨XŒ
perieka«qizen XŒ ⁄
‡ 26/Z megalwsti«_ polu‘n to«pon kratw+n. ZU¨XŒ
‡ 27/Z hisxune_ kaqu«brise. ZU¨XŒ
‡ 27/Z dai’zwn_ diako«ptwn, spara«sswn. ZU¨XŒ
‡ 28/Z lhi’ssato_ ek lafu«rwn ekth«sato. ZU¨XŒ (A a?s ek lafuragwgi«as
ekth«sato)
‡ 31/Z peplh«gonto_ eplhsson. ZU¨X
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‡ 33/Z kuda«limon_ endocon. Z¨XŒ
‡ 34/Z apotmh«ceie_ apote«moi. ZU¨XŒ
‡ 37/Z kw«kusen_ ane«klausen. ZU¨XŒ
‡ 37/Z amfage«ronto_ peri‘ auto‘n hqroi«zonto. ZU¨X
amfege«ronto ¨X ⁄
‡ ££/Z <£££_> euklea+, mega«lws endocon. ZU¨Œ ˜o¤ . ¶ ‡ 326 perikluto«n. ˜ H“ e
6920 euklea+: endocon. & L 225Ø erikude«os: th+s mega«lws endo«cou.
‡ 48/Z euplo«kamos_ eukomos, kalh«. ZU¨Œ
eukosmos ¨ ⁄
‡ 50/Z argu«feon_ me«ga, h§  lampro«n (= A). ZU¨XŒ
‡ 50/Z plh+to_ eplhrw«qh. ZU¨XŒ
eplhrou+to ¨ ⁄
‡ 53/ZJ¨ eidete_ anti‘ tou+ idhte, ZU¨XŒA $ h§ gnw«sete. ¨ & A 548Ø
eidetai Z, idete UŒ ⁄ idh+te U, eidhte A ⁄ h§ gnw«sesqe ß ⁄
‡ 54/Z dusaristoto«keia_ "epi‘ kakw+i to‘n ariston tetokui+a", ZU¨XŒA $ wÄs an tis
eipoi "epi‘ dustuxi«ai euteknos". ZXŒA
‡ 56/Z ane«dramen_ taxe«ws huchsen. ZU¨XŒ
taxe«ws oµ ¨ß ⁄
‡ 56/Z ernei_ futw+i. ZU¨XŒ
‡ 57/Z gounw+i alwh+s_ en tw+i gonimwta«twi to«pwi th+s gh+s. ZU¨XŒA
\en÷ tw+i goni«mwi A ⁄
‡ 64/Z apo‘ ptole«moio me«nonta_ xwri‘s onta tou+ pole«mou. ZU¨XŒ
‡ 66/Z peri‘ de« sfisi ku+ma qala«sshs rÄh«gnuto_ perierrh«gnuto de‘ autoi+s ta‘ th+s
qala«sshs ku«mata. ZU¨XŒ
‡ 68/Z akth«n_ paraqala«ssion to«pon, aigialo«n. ZU¨X
‡ 68/ZJŒ episxerw«_ efech+s. ZU¨XŒT $ ocu«netai kai‘ seshmei«wtai to‘ episxerw« kai‘
iw« mo«na tw+n eis w¡ epirrhma«twn ocuno«mena. Œ & (A)T, Eí = EM 365, 14
episxerw+ ZUX ⁄ 1 ef eÄch+s Z ⁄ 2 w¡ A_ o¡ T, w¡n¡ Œ ⁄
‡ 76/Z alh«menai_ sunaqroisqh+nai. sugkleisqh+nai. ZU¨X
‡ 77/Z epideuome«nous_ prosdeome«nous, xrh«izontas. ZU¨XŒ
alh«menai (76) Œ ⁄
‡ 77/Z aekh«lia_ deina«. h§ ta‘ mh‘ hÄsuxi«as acia, taraxw«dh. ZU¨XŒ & A˘ oti ..., T
ø ‡ 77/Œ aekh«lia_ kata‘ apo«fasin tou+ eÄkh«lou, alla‘ tounanti«on "tara«ssesqai". kai‘
"aekou«sia" a? ouk an tis eÄkw‘n pa«qoi. Œ Œ‹¶ a 543, & EM 13, 37
‡ 80/ZJ¨ h#dos_ hÄdonh«, wfe«leia ¨ = L 318Ø, ofelos. ZU¨XŒ (A epiqumi«a)
‡ 82/Z i#son emh+i kefalh+i_ ef ishs emautw+i. ZU¨XŒ
efi«shs ZŒ _ ep ishs U¨X ⁄
‡ 86/Z aÄli«hisi_ tai+s qalassi«ais Nhrhi’sin. ZU¨XŒ
tai+s oµ ZŒ ⁄ paraqalassi«ais nhrai’sin ¨(X qalatti«ais) ⁄
‡ 92/Z tupei«s_ pesw«n, plhgei«s. ZU¨XŒ
‡ 93/Z Patro«kloio d elwra Menoitia«dao apoti«sei_ timwri«an de« moi para«sxhi
aci«an uÄpe‘r th+s Patro«klou anaire«sews. ZU¨Œ
menoitia«dew ¨ / menoitia«dao ZUŒ = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ apoti«shi / apoti«sei ZU¨Œ = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ 1
moi oµ ¨ ⁄ para«sxoi ZŒ ⁄
‡ 100/Z edhsen_ enepo«disen. ZU¨XŒ
enepo«dhsen <edhsen> Z ⁄
‡ 100/Z arh+s alkth+ra_ bla«bhs kai‘ kakw«sews apotreptiko«n, o esti kwluth‘n kai‘
bohqo«n. oiÄ de‘ ˇArews alkth+ra "apotreptiko‘n pole«mou" (& ‡ 213Ø). Parmeni«skos
me‘n ou#n baruto«nws to‘ "edhsen" apodi«dwsin outws: ÒoÄ de‘ po«lemos th‘n emh‘n afelo«-3
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menos panopli«an edhse«n mou th‘n ecodon, wste alkth+ra mh‘ gene«sqai Patro«klou,
oper esti‘ bohqo«nÓ (˜¤. ×I B¤“Ú »‹„ ). Ptolemai+os de‘ oÄ ¾Askalwni«ths perisso‘n to‘
<e¡ tou+> ¥edhse«n¥ fhsin („. 56 B“'“). ZU¨XŒAü6
2 areos U¨Xü, arew A ⁄ 3 outws oµ Œ ⁄ emh‘n _ emou+ ¨X ⁄ efallo«menos A ⁄ 5 â‹„„´“ˆÚ o´´. D 3
¶ eÖwinoxo«ei "pleonasmo«s" ⁄
‡ 101/Z ou ne«omai_ ou paragenh«somai, oux uÄpostre«yw. ZU¨XŒ
‡ 104/Z etw«sion axqos arou«rhs_ ma«taion ba«ros th+s gh+s. ZU¨XŒ
‡ 108/Z efe«hke_ parw«rmhse, parw«cune. ZU¨XŒ
‡ 108/Z polu«frona_ to‘n pa«nu sw«frona kai‘ suneto«n. ZU¨XŒ
polu«frona« <per> U ⁄ kai‘ U¨XŒ _ eu+ Z ⁄
‡ 109/Z kataleibome«noio_ kataxeome«nou, sta«zontos. ZU¨XŒ
kat(a)sta«zont(os) Œ ⁄
‡ 111/Z exo«lwsen_ eis orgh‘n hgagen. ZU¨XŒ
‡ 112/ZJ¨ protetu«xqai_ progegone«nai ZU¨XŒ $ sumba«nta. ¨ = P 60ØJ¨
‡ 114/U fi«lhs kefalh+s_ prosfilesta«ths ka«ras. U¨XŒ
‡ 124/Z omorcame«nhn_ apoyhsame«nhn. ZU¨XŒ
apomorcame«nhn Œ & Y 739 ⁄
‡ 124/Z adino«n_ eleeino«n, oiktro«n. ¥stonaxh+sai¥ de‘ stena«cai. ZU¨XŒ
´“µµ „¤o de‘ U¨X, ´“µµ ‹µ de« Œ ⁄
‡ 124/U efei«hn_ anagka«saimi. U¨XŒ
afei«hn Œ ⁄
‡ 132/Z aga«lletai_ xai«rei. ZU¨XŒ
‡ 133/Z epaglaiei+sqai_ agallia+sqai, gauria+n. ZU¨XŒ
‡ 134/Z du«seo_ epei«selqe. ZU¨XŒ & r 276Ø
katadu«seo Hoµ. ⁄ epei«selqe ZUŒ _ uÄpei«selqe ¨X ⁄
‡ 134/Z mw+lon_ to‘n molusmo‘n th+s ma«xhs. ZU¨XŒ
‡ 136/Z hw+qen_ ewqen, orqrou, pro‘ tou+ anatei+lai hlion. ZU¨XŒ
ewqen oµ Œ ⁄ pro‘ tou+ to‘n hlion anatei+lai U¨X, pro tou hÄliou Œ ⁄
‡ 136/Z ne«omai_ paragenh«somai. ZUXŒ & ‡ 101Ø
neu+mai UX = Hoµ. ⁄
‡ 156/Z oÄmo«kla_ hpei«lei, parekeleu«eto. ZU¨XŒ
‡ 158/Z stufeli«cai_ apokinh+sai, diasei+sai. ZU¨XŒ & A 581Ø
apestufe«lican Hoµ. ⁄ diasei+sai _ diasthsai plh«cantes Œ ⁄
‡ 159/A (mo«qon) kata‘ th‘n ma«xhn (= F 310Ø), apo‘ tou+ oÄmou+ qei+n. A & O¤Úo 106, 20,
˜ L 559 nwqh«s: oÄ esterhme«nos tou+ qei+n, o estin tre«xein. & A„Œ¿ 117, 12
‡ 161/Z aiqwna_ dia«puron, qermo«n. ¥apo‘ sw«matos¥ de‘ apo« tinos zw«ou. nekrou+ ga‘r
fhsi‘ mh‘ aptesqai to‘n le«onta. ZU¨XŒ
1 ´“µµ „¤o de‘ U ⁄ 2 to‘n oµ U¨ ⁄
‡ 162/Z di«esqai_ diw+cai. ZU¨XŒ
‡ 168/Z kru«bda_ laqrai«ws. ZU¨XŒ
‡ 170/Z orseo_ diegei«rou. ZU¨X
‡ 174/Z eru«ssasqai_ eÄlku«sai. ZU¨X
eiru«sasqai U¨ ⁄
‡ 175/Z epiqu«ousin_ ep euqei«as oÄrmw+sin. ZU¨XŒ
epiqu«nousin U ⁄
‡ 177/Z ph+cai ana‘ skolo«pessi_ anaskolopi«sai. ZU¨XŒ
‡ 178/Z ana_ ana«sthqi. ZU¨XŒ
anasth+sai Œ ⁄
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‡ 178/Z mhd eti kei+so_ mh‘ de‘ argw+s diate«lei. ZU¨XŒ
mhketi Z ⁄ argw+n U, argo‘s XŒ ⁄
‡ 178/Z se«bas_ aidou+s kai‘ Z¨XŒ $ sebasmou+ acion. ZU¨XŒ & G 172Ø aidoi+os.
acion U¨XŒ _ aci«ou Z ⁄
‡ 180/Z lw«bh_ aisxu«nh. Z¨XŒ
‡ 180/Z hisxumme«nos_ kaqubrisme«nos. ZU¨XŒ
‡ 184/Z kudrh«_ endocos, semnh«. ZU¨XŒ
ku«drh Z ⁄
‡ 191/Z fiHfai«stoio pa«ra (= T 10)_ para‘ fiHfai«stou. kai‘ estin oÄ tro«pos anastrofh«.
ZU¨XŒ
paroise«men U = Hoµ. ⁄
‡ 192/Z allou d ou teu oi#da teu+ a§n kluta‘ teu«xea du«w_ all oude‘ oudeno‘s oi#da
aÄrmo«zousa«n moi panopli«an. diati« de« fhsin th‘n Patro«klou panopli«an ouk analam-
ba«nei ¾Axilleu«s, epeidh‘ kai‘ Patro«klwi ta‘ autou+ \oux÷ hrmosen; tine‘s me‘n fasi‘n
oti katage«laston h#n tapeino‘n fanh+nai toi+s teqarrhko«sin. oiÄ de‘ oti th‘n Patro«-
klou Autome«dwn ei#xen, ina dia‘ panto‘s ¾Axille«ws hÄni«oxos nomi«zhtai (˜ P 41-2
278-82). ZU¨Œü
allou d ou teu Hoµ. _ all oud ou«t eu+ Z, all oude« teu U¨, all oude te Œ ⁄ a§n _ ana‘ Z ⁄ 2 ou
katalamba«nei Œ ⁄ 3 ta‘ autou+ ß _ ta‘ autou+ oux U, ta‘ eÄautou oux Œ, ta‘ auta‘ oux Z¨ü ⁄ me‘n ZŒ _ de‘
U¨ ⁄ 5 ei#pen ¨ ⁄  nomi«zoito Œ, onoma«zoito Z ⁄
‡ 194/Z oÄmilei+_ anastre«fetai, ma«xetai. Z
‡ 198/Z autws_ outws wÄs exeis. ZU¨XŒ
outws U¨XŒ ⁄
‡ 205/Z amfi‘ de« oiÄ kefalh‘n ne«fos estefe_ th‘n de‘ kefalh‘n autou+ ne«fei
eka«lupten. ZU¨XŒ
esteye Œ ⁄ 1 ne«fos U ⁄ 2 ekaluyen Œ ⁄
‡ 207/Z wÄs d ote kapno‘s iw‘n ec asteos_ eqos h#n toi+s arxai«ois tou‘s polemou-
me«nous tai+s me‘n hÄme«rais kapno‘n apo‘ tw+n teixw+n diegei«rein, tai+s de‘ nuci‘ flo«ga,
th‘n apo‘ tw+n perioi«kwn boh«qeian kai‘ summaxi«an epikaloume«nous. oude«pw ga‘r h#n
euÄreqei+sa hÄ sa«lpigc. ZU¨XŒAü
2 th+s me‘n hÄme«ras ... th+s de‘ nukto‘s UXŒ, th+i (me‘n) hÄme«ra ... th+i de‘ nukti‘ (¨ß)Aü ⁄ 3 th‘n U¨XŒAü _
tina‘ Z ⁄ 4 hÄ oµ ¨X ⁄
‡ 211/Z pursoi«_ to‘ ek fruganw«dous ulhs anapto«menon pu+r. ZU¨XŒ
purso«s ¨X ⁄ pu+r oµ Œ ⁄
‡ 211/Z eph«trimoi_ alloi ep allois, puknoi«. ZU¨XŒ
epa«llhloi ¨X ⁄
‡ 212/Z periktio«nessi_ perioi«kois. ZU¨X
‡ 213/Z ˇAreos alkth+res_ apotreptikoi‘ tou+ pole«mou, ZU¨X $ bohqoi«. Z
tou+ oµ Z ⁄
‡ 214/Z se«las_ lampro«ths. ZU¨Œ
‡ 215/A=T (apo‘) apwqen tou+ tei«xous. & y 53Ø, l 344Ø
‡ 216/Z wpi«zeto_ epestre«feto (= A). fronti«da epoiei+to. ZU¨XŒ
anestre«feto Z, estre«feto ¨ß ⁄
‡ 217/Z apa«terqen_ xwri«s, po«rrwqen. (Ú~ “¤ 259 “  258) ZU¨X
‡ 219/U arizh«lh_ mega«lws ekdhlos. U¨XŒ
‡ 219/Z wÄs d ot arizh«lh fwnh‘ ote t iaxe sa«lpigc_ apo‘ tw+n idi«wn xro«nwn oÄ
poihth‘s wno«make th‘n sa«lpigga, epei‘ oude«pw hurhto para‘ toi+s palaioi+s, ko«xlwi
de‘ qalassi«wi esa«lpizon. ZU¨XŒA % A˘ T
2 hurhto ZA _ eurhto UXß, eureto ¨, hureto Œ ⁄ 3 de‘ ZUŒA _ ga‘r ¨X ⁄
‡ 220/Z periplome«nwn_ perierxome«nwn. ZU¨X
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‡ 220/Z qumoraiste«wn_ tw+n th+s yuxh+s fqartikw+n. ZU¨X
tw+n oµ U¨X ⁄
‡ 222/Z aion_ hkouon. ¥opa¥ de‘ ¥xa«lkeon¥ sterea‘n fwnh«n. ZU¨XŒ
´“µµ „¤o de‘ U¨XŒ ⁄
‡ 224/Z a§y oxea tro«peon_ eis toupi«sw perie«strefon ta‘ armata. ZU¨XŒA
tro«peon Z¨ / trope«onto UXŒ = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ ta‘ armata etrepon A ⁄
‡ 224/Z ossonto_ proew«rwn. kata‘ dia«noian proe«blepon. ZU¨XŒ
eblepon U ⁄
‡ 225/Z ekplhgen_ ecepla«ghsan. ZU¨XŒ
eplhcen X, eplhgen ¨Œ ⁄
‡ 229/Z kukh«qhsan_ etara«xqhsan. ZU¨XŒ
‡ 231/Z amfi‘ sfoi+s_ peri‘ toi+s idi«ois. ZU¨XŒ
‡ 234/Z muro«menoi_ oduro«menoi, U¨XŒ $ klai«ontes. ZU¨XŒ
‡ 236/Z fe«rtrwi_ nekrofo«rwi klinidi«wi h§  forei«wi (= T A„Œ¿ 162, 8). ZU¨XŒ
‡ 239/UJŒ aka«manta_ mhde«pote kopiw+nta, akopi«aston Œ & F 13Ø. U¨XŒ
‡ 245/Z es d agorh‘n age«ronto_ eis ekklhsi«an sunh«gonto. pro‘s ti« fhsin ekklh-
si«an aqroi«zei; tine‘s me‘n ou#n to‘n poihth‘n fasi‘n meta«gein th‘n ma«xhn eis lo«gous,
aei‘ qhrw«menon to‘ poiki«lon. oiÄ de‘ dia‘ de«os tou‘s Trw+as automa«tous sundramei+n kai‘
anagkasqh+nai dhmhgorei+n to‘n ˛Ektora. („oâ  T 35, o~˜“¤“” ‹¤ T 45 eis agorh‘n
isan, ˜ ZRE 132 ~. 14) ZU¨X
2 aqroi«zei _ sunh«gagon U ⁄
‡ 245/Z me«desqai_ epimelei+sqai. (Ú~ “¤ 259 “  258) ZU¨XŒ & B 384Ø
me«lesqetj Z, me«lesqai U¨XŒ, ˜ a 305Ø mele«tw: en epimelei«ai estw ⁄
‡ 250/Z pro«ssw kai‘ opi«ssw_ eis to‘ parwixhko‘s kai‘ to‘ me«llon. ZU¨XŒ
‡ 254/Z amfi‘ ma«la fra«zesqe_ epimelw+s bouleu«esqe. ZU¨XŒ
fra«zesqai XŒ ⁄ ... bouleu«esqai ZXŒ ⁄
‡ 256/A (eimen) uÄpa«rxomen. & A 186Ø
‡ 258/Z rÄhi’teroi_ eukolw«teroi en tw+i pole«mwi, eukatagw«nistoi. ZU¨XŒ
en oµ Œ ⁄ akatagw«nistoi Z ⁄
‡ 258/Z polemize«men_ anti‘ tou+ polemei+n. Z
ø ‡ 258/U polemize«men_ polemi«zein anti‘ tou+ ma«xontai. peri«frasis oÄ tro«pos. U¨XŒ
polemein kai ma«xesqai Œ ⁄ polemi«zein oµ ¨ ⁄ „oââÚâ ma«xesqai ⁄
‡ 259/Z qoh+is epi‘ nhusi‘n iau«wn_ epaulizo«menos (= A) tai+s nausi« (= T), kai‘ ple«on
kaqeu«dwn. ZU¨XŒ
1 kai‘ ple«on oµ U¨XŒ ⁄
‡ 264/Z me«nos ˇArhos date«ontai_ meri«zontai to‘n tou+ pole«mou ki«ndunon. ZU¨XŒ
ø ‡ 264/U me«nos ˇArhos_ to‘n po«lemon, kaq oson oÄte‘ me‘n efeugon, oÄte‘ de‘ edi«wkon.
U¨XŒ
‡ 272/Z ai§ ga‘r dh« moi ap ouatos_ wfelon ga‘r apo‘ th+s emh+s akoh+s gene«sqai,
toute«stin "eiqe ga‘r mh‘ akou«saimi". tine‘s de‘ apou«aton to‘n kako«n, in h#i to‘n
¾Axille«a: "eiqe ga‘r kako‘s ege«neto", toute«stin deilo«s. ZU¨XŒ
2 aiqe ZXŒ ⁄ 3 <anti‘ tou+> eiqe ¨ ⁄
‡ 273/A (khdo«menoi) fronti«zontes. & A 196Ø
‡ 274/Z nu«kta me‘n ein agorh+i sqe«nos ecomen_ th+i boulh+i epikrath«swmen kai‘
katisxu«swmen, ZU¨ŒA $ o esti bouleusw«meqa kai‘ en sunaqroi«sei menou+men. agorai‘
ga‘r aiÄ sunaqroi«seis. ZU¨Œ
1 th+i boulh+i A _ th+s boulh+s ZU¨Œ ⁄ .. th‘n nu«kta katisxu«somen kai‘ krath«somen th+i boulh+i A ⁄
epikrath«somen kai‘ katisxu«somen o esti bouleuso«meqa U ⁄ bouleuso«meqa Œ ⁄ (kai‘) en sunaqroi«sei
(Z)U _ toute«sti sunaqroisqw+men ¨ ⁄
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ø ‡ 274/Œ nu«kta me‘n ein agorh+i_ pro‘s to‘ shmaino«menon, o esti bouleusw«meqa, th+i
boulh+i krath«swmen. Œ = A˘
‡ 275/Œ uÄyhlai« te pu«lai_ nu+n ta‘ oikodomh«mata. epife«rei ¥sani«des epi‘ th+is ara-
rui+ai¥. Œ $ dia‘ nukto‘s bouleuso«meqa, krath«swmen th+i aqroi«sei, th‘n fulakh‘n ecwmen
efedreu«ontes kai‘ egrhgorou+ntes, oiÄ de‘ pu«rgoi to‘ astu fula«cousin. Œí
‡ 276/Z ezeugme«nai_ hÄrmosme«nai. ZU¨XŒ
ø ‡ 276/Z ezeugme«nai_ suntetagme«nai. („oâ  329) ZU¨XŒ
ezeugme«na: suntetagme«na Z ⁄
‡ 278/Z algion_ xalepo«n, epiponw«teron. ZU¨XŒ
‡ 281/Z ashi_ plhrw«shi, kore«shi. ZU¨Œ
asei U¨X ⁄ plhrw«sei kore«sei U¨XŒ ⁄
‡ 281/Z hlaska«zwn_ planw«menos, perierxo«menos, h§ ekkli«nwn, h§ elau«nwn. ZU¨Œ
‡ 287/Z keko«rhsqe_ ekore«sqhte, eplhrw«qhte. ZU¨XŒ (T planw+n)
‡ 287/Z eelme«noi_ sugkekleisme«noi, sunhgme«noi. ZU¨XŒ
sugkeklhme«noi Z ⁄
‡ 289/Z muqe«skonto_ elegon. ZU¨XŒ
‡ 291/Z Mhioni«h_ Ludi«a. outw ga‘r pro«teron ekalei+to. ZU¨XŒ
mhoni«hn ¨ = Hoµ. ⁄
‡ 292/Z perna«mena_ piprasko«mena. ¥ikei¥ de‘ "afiknei+tai" h§ "katalamba«nei".
ZU¨XŒ
de‘ ZŒ _ ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ katalamba«nei K 142Ø _ apolamba«nei _ZU¨XŒ, ape«rxetai ß ⁄
‡ 292/Z wdu«sato_ exolw«qh, wrgi«sqh. ZU¨XŒ
‡ 295/Z noh«mata_ bouleu«mata. ZU¨XŒ
‡ 295/Z fai+ne_ diafanh+ epoi«hsen. („oâ  324) ZU¨XŒ & q 499Ø "edei«knuen".
poi«hson B¤~“â Hoµ“¤‹µ Ú~ “¤„¤“  ‹â ⁄
‡ 298/Z en tele«essi_ en toi+s ta«gmasi. ZU¨XŒ
en sti«xesin X, en tei«xesin ¨, en sth«qessin Œ ⁄
‡ 300/Z Trw«wn d o?s ktea«tessi kai‘ ta‘ eÄch+s_ tw+n de‘ Trw«wn os tis a§n uÄperbal-
lo«ntws ania+tai epi‘ toi+s xrh«masin wÄs me«llwn apollu«ein auta‘ uÄpo‘ polemi«wn. tou+to
ga‘r ellei+pon prosupakou«etai: "sunagagw‘n auta‘ do«tw toi+s poli«tais, be«ltion ga«r
estin uÄpo‘ tou«twn auta‘ dapanhqh+nai". ZU¨XŒAü
4 auta‘ _ tau+ta A ⁄
‡ 301/Z katadhmoborh+sai_ do«tw auta‘ tw+i plh«qei katanalw+sai. ZU¨XŒ
‡ 302/Z epaure«men_ apo«nasqai, apolau+sai. ZU¨XŒ
‡ 305/T (para‘) apo‘ tw+n new+n. (= M 225Ø)
‡ 309/Z cuno‘s ¾Enua«lios_ koinh‘ hÄ tou+ pole«mou tu«xh ZU¨XŒ $ kai‘ oÄ kat auto‘n
ki«ndunos. ZUXŒ
‡ 309/Z kai« te ktane«onta kate«kta_ kai‘ to‘n elpi«zonta anelei+n to‘n plhsi«on sum-
bai«nei polla«kis uÄp ekei«nou anaireqh+nai. ZU¨Œ
2 sumbai«nein Œ ⁄ anaireqh+nai U¨Œ = O 558Ø _ anairei+sqai ZX = O 558 ⁄
‡ 312/A (eph«inhsan) sugkate«qento. & F 290Ø & T sune«qento
‡ 316/Z adinou+_ oce«os, oiktrou+. Z¨X (A goerou+, qrhnw«dous, & E 683Ø
olofudno«n)
‡ 317/Z xei+ras ep androfo«nous qe«menos sth«qessin eÄtai«rou_ amfi«bolon po«teron
ta‘s autou+ androfo«nous xei+ras oÄ ¾Axilleu‘s epiqei‘s tw+i tou+ eÄtai«rou sth«qei, h§ ta‘s
tou+ androfo«nou Patro«klou epiqei‘s tw+i idi«wi sth«qei. be«ltion de‘ to‘ pro«teron.
ZU¨XŒAü
2 ta‘s ... sth«qei _ ta‘s ekei«nou tw+ autou+ U ⁄ 3 androfo«nou ˜o¤ . ¶“´“~¶‹µ ⁄ prw+ton U ⁄
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‡ 319/Z sku«mnous_ ocutonoume«nhs me‘n th+s prw«ths sullabh+s "to‘ tou+ le«ontos
eggonon", barunome«nhs de‘ ta‘ tw+n allwn zw«wn. ZU¨XŒ
‡ 319/Z elafhbo«los_ kunhgo«s. ZU¨XŒ(A) = A„Œ 66, 1
»Úâ o¤Úµ '¤µµ ÚÚ Œo¤ Úâ ¶»‹ Ú'~o µ ¶“ elafhbo«los o'~oµÚ~“ ÛÚ~“ „¤“”“  ‚O¯· 4096 ⁄
‡ 321/Z agkea_ tou‘s sunde«ndrous to«pous tw+n orw+n. ZU¨XŒ (A fa«raggas,
sph«laia)
‡ 324/ZJU ekbalon_ ma«thn prohka«mhn. Z¨XŒ $ ece«balon. U
ma«thn prohka«mhn ¨ _ matai«ws proshka«mhn ZXŒ ⁄
‡ 326/Z ¾Opo«enta_ ¾Opou+nta, po«lin th+s Lokri«dos. ZU¨XŒ
‡ 329/Z pe«prwtai_ eimartai. ZU¨X
‡ 329/Z oÄmoi«hn_ anti‘ tou+ th‘n auth«n. ZU¨XŒ & A 278Ø oÄmoi«hs: ishs kai‘ th+s auth+s.
oÄmoi«hn Hoµ. _ oÄpoi«hn ZU¨XŒ ⁄
‡ 329/Z ereu+sai_ eruqra‘n tw+i aimati poih+sai, ZU¨XŒA $ foini«cai. ZUXŒ
‡ 334/Z kteriw+_ qa«yw. ZU¨XŒ
‡ 336/Z apodeirotomh«sw_ tou‘s traxh«lous apotemw+. ZU¨XŒ
apote«mw U¨X ⁄
‡ 338/T (autws) wÄs exeis. = ‡ 198Ø
‡ 341/Z kamo«mesqa_ meta‘ kakopaqei«as ekthsa«meqa (& A) kai‘ po«nou. ZU¨XŒ
meta‘ kama«tou A ⁄
‡ 342/Z piei«ras_ plousi«as, eudai«monas. („oâ  329) ZU¨Œ (A lipara«s & T 180Ø)
pi«eiras Œ ⁄ J (Ú “µ ~ “ pi«eiras) shmei«wsai d oti oute to‘ pi«eiras, oute to‘ zeu«gmenai (& 276)
kei+tai par fiOmh«rw*, all out en toi+s ekdedome«nois sxoli«ois tou+ Didu«mou! (Ú.“. “¶Ú Úo Aâ‹´~Ú) to‘
piei«ras eurhtai Œ Ú~ µ¤'Ú~“ Ú~˜“¤Úo¤“ ⁄
‡ 344/Z amfi‘ puri‘ sth+sai tri«poda me«gan_ qermh+nai le«bhta. ZX
le«bhta Z _ le«getai X ⁄
ø ‡ 344/¨ amfi‘ puri‘ sth+sai tri«poda_ en tw+i puri‘ qermh+nai to‘ udwr. ¨
‡ 345/Z bro«ton_ to‘n th+s ma«xhs molusmo«n. Z¨XŒ
‡ 346/Z loetroxo«on_ ec ou^ ta‘ loutra‘ gi«gnontai. ZU¨XŒ
gi«netai UŒ, kai‘ kaqa«rsia gi«netai ¨, kai‘ kaqa«rsia gi«gnontai ß ⁄
‡ 348/Z ga«strhn_ xw«rhma, pla«tos. ZU¨XŒ
‡ 348/Z amfepe_ periela«mbanen, periei+xen. ZU¨XŒ (A periei+pen = P 124Ø)
‡ 351/Z alei«fatos_ alei«mmatos, elai«ou, mu«rou. ZUXŒ
ø ‡ 351/¨ alei«fata_ apo‘ alei«mmatos, elai«ou. ¨
‡ 351/Z ennew«roio_ ennaetou+s. w^ros ga‘r oÄ xro«nos. ZU¨XŒ
ennew«roio <de> Œ ⁄ xro«nos U¨ _ eniauto«s ZXŒ ⁄
‡ 352/Z eÄanw+i_ leptw+i pe«plwi, para‘ to‘ ennusqai. ZU¨XŒ
eanw+i ZUX ⁄
‡ 352/ZJŒ liti«_ litw+i kai‘ apoiki«ltwi uÄfa«smati. ZU¨XŒAü $ oti dei+ ocuto«nws
anaginw«skein to‘ ¥liti«¥ kata‘ to‘n kano«na to‘n fiHrwdianou+: "pa+sa dotikh‘ disu«llabos
epi‘ onoma«twn ocu«nesqai qe«lei, ¥fwti«¥ (G 219), ¥panti«¥ (B 108 ), ¥qhti«¥ (& d 644 qh+tes)."3
outw ga‘r kai‘ en th+i ¾Iliakh+i proswidi«ai en th+i Y (¶ 254) le«gei oti dei+ ocutonei+n
kata‘ tou+ton to‘n kano«na. outws ga‘r ¾Ari«starxos: eisi‘ de‘ oi? properispw+sin, ou
kalw+s. ei#ta epa«gei outws: "paraithte«on to‘n ¾Askalwni«thn („. 57 B.) oio«menon apo‘6
th+s li¡s¡ euqei«as kekli«sqai th‘n ¥liti‘¥ dotikh‘n kai‘ th‘n li+ta aitiatikh«n: ou ga«r pote
emele«thsen ta‘ eis i¡s¡ monosu«llaba dia‘ tou+ ýto¡s¡ kli«nesqai. metaplasmo‘s ou#n esti
th+s litw+i dotikh+s wÄs hÄ kladi« th+s kla«dwi. kai‘ hÄ aitiatikh‘ ¥li+ta¥ (Q 441) metape«pla-9
stai ek th+s lito«n wÄs kro«ka ek th+s kro«khn. to‘ para‘ tw+i poihth+i ¥ka«qhra«n te rÄu«pa
pa«nta¥ (z 93), ei mh« esti plhquntiko‘n oude«teron, tou+ prokeime«nou metaplasmou+
exetai. oux oÄmo«tonos de‘ ege«neto hÄ li+ta th+i lito«n, epei‘ pa+sa aitiatikh‘ eis a¡12
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lh«gousa ebaru«neto, (& X) $ uÄpestalme«nhs th+s ¥tina«¥ (A 62 ) kata‘ ao«riston profo-
ra«n. Œ & üMN = H¶
1 apoiki«lwi (tw+) (¨)X ⁄ uÄfa«smati <o esti linw+i> A ⁄ 7 th‘n liti‘ H¶ _ ton li«thn Œ ⁄ 8 to¡s¡ ŒAMN
E‹â . _ t¡ B“˘˘“¤ ⁄ kli«netai Œ ⁄ 11 pa«nta Hoµ. _ passan Œ ⁄
‡ 353/Z es po«das ek kefalh+s_ anti‘ tou+ apo‘ kefalh+s ews podw+n. ZU¨X
‡ 357/Z eprhcas kai‘ epeita_ anti‘ tou+ ecete«lesas dh‘ kai‘ hnusas o? hboulh«qhs, w#
˛Hra, anasth«sasa to‘n ¾Axille«a (358). ZU¨X
‡ 362/Z kai‘ me‘n dh« pou tis me«llei broto‘s andri«_ proslhpte«on "tele«sai to‘ kako«n",
in h#i "kai‘ mh‘n anqrwpos anqrw«pwi kako‘n kataskeua«zei". ZU¨X
anh«r ¨ ⁄ 1 to‘ kako‘n oµ U¨X ⁄
‡ 367/Z rÄa«yai_ mhxanh«sasqai, kataskeua«sai. ZU¨X
‡ 371/Z kullopodi«wn_ xwlo«s. ZU¨X
‡ 372/Z eÄlisso«menon_ nu+n kakopaqou+nta, energou+nta. ZU¨X ˜ 373 speu«donta “ 
A "epistrefo«menon", X 95Ø "sustrefo«menos, eilou«menos".
elisso«menon ZUX ⁄
‡ 373/ZJ¨ eei«kosi pa«ntas_ perisso‘n to‘ pa«ntas, ZU¨X (& A˘ oti ...) $ eikosi de«. ¨
˜ T wÄs ¥eikosi d ekbale pa«nta¥.
‡ 374/Z eustaqe«os_ eupoih«tou, eÄdrai«ou. ZU¨X
‡ 375/Z xru«sea de« sf uÄpo‘ ku«kla_ eÄka«stwi de‘ puqme«ni xrusou+s troxou‘s uÄpe«balen.
ZU¨X (A tw+i uÄpoka«tw me«rei th+s ba«sews)
xru«seia U¨X = k 355 ⁄ ku«klous uÄpe«ballen ¨ ⁄
‡ 376/Z qei+on dusai«at agw+na_ eis ta‘ tw+n qew+n kateleu«sontai teme«nh kai‘
aqroi«smata. ZU¨X
duse«at Z / du«sontai U¨X = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
‡ 378/Z to«sson me‘n exon te«los_ to‘ me‘n loipo‘n pa+n te«los ei#xen, o estin etete-
lei«wto. ZU¨X
1 pantelw+s ¨X ⁄ ei#xen Z _ esxen UX, esxon ¨ ⁄ .. etetelei«wnto ¨Ì ⁄
‡ 379/Z hrtue_ kateskeu«aze. ZU¨X
‡ 379/Z ko«pte_ kateskeu«azen, exa«lkeuen. ZU¨X
‡ 379/Z desmou‘s_ hlous, kaq o? sullamba«nousin kai‘ sundesmou+sin ta‘ w#ta tou+
tri«podos. ZU¨
1 sumba«llousin U¨ ⁄
‡ 382/Z promolou+sa_ proelqou+sa. ZU¨X
‡ 382/Z liparokrh«demnos_ htoi lampra‘ exousa peribo«laia th+i kefalh+i (& T), ec
ou^ "eustalh‘s kai‘ kosmi«a". h§ liparh‘ apo‘ tou+ elai«ou. ZU¨X
1 lampra‘ ZX _ lipara‘ U¨ ⁄ 2 h§ _ hÄ Z ⁄ lipara‘ U¨ ⁄
‡ 385/Z tanu«peple_ tetame«non exousa to‘n pe«plon, kosmi«a. ZU¨X
tanu«peplos U ⁄ to‘ Z ⁄
‡ 386/Z ou ti qami«zeis_ ou puknw+s paragi«nhi. ZU¨XŒ (A sunexw+s paragi«nhi & e
88Ø)
puknw+s ou parege«nou ¨ß, ou suxnws paregi«nou Œ ⁄
‡ 387/T (prote«rw) anti‘ tou+ emprosqen. & E 672Ø
‡ 390/Z qrh+nus_ uÄpopo«dion. ZU¨X
‡ 392/Z pro«mole_ pro«elqe. ZU¨XŒ
‡ 392/Z w^de_ outws wÄs exeis. ZU¨XŒ = A˘ oti ..., T, A„Œ 170, 23
‡ 394/Z deinh«_ nu+n hÄ qaumasth«. ZU¨XŒ ˜ A 49Ø "fobero«s".
‡ 399/Z ayorro«ou_ eis toupi«sw rÄe«ontos, uÄpoxwrou+ntos, h§ taxe«ws rÄe«ontos, kaq o?
pe«ric exei th‘n gh+n. ZU¨XŒ
1 <tou+> taxe«ws U¨XŒ ⁄
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‡ 400/Z th+isi pa«ra_ par ai^s. anastrofh‘ oÄ tro«pos. ZUXŒ
para‘ tau«tais U ⁄
‡ 401/Z po«rpai_ ai^s aiÄ xlani«des katalamba«nontai, pero«nai h§ fi«blai. ZU¨Œ
kataba«llontai ¨ ⁄
‡ 401/Z gnampta‘s elikas_ epikampei+s. le«gei de‘ ta‘ ye«lia kalou«mena. ZU¨Œ
ye«lia ZŒ _ ye«llia U¨ ⁄
‡ 401/Z ka«lukas_ swlhni«skous Ñ le«gei de‘ ta‘s legome«nas su«riggas Ñ oi? perilam-
ba«nousi tou‘s ploka«mous, h§ eis ou?s kataklei«ontai aiÄ pero«nai. ZU¨Œ
1 swlhni«skous H“¤o Œ„Ú¤. 2, 22, ˜ 403 anakaxla«zwn ⁄ kaloume«nas Œ ⁄ 2 h§ oµ Œ ⁄
‡ 401/Z ormous_ peritraxh«lia. ZU¨XŒ
‡ 403/Z mormu«rwn_ foberw+s ze«wn, kai‘ oiÄonei‘ anakaxla«zwn. ZU¨X
anakaxla«zwn U ( H“¤o, Œ„Ú¤. 1, 15, 14, ˜ 401 swlhni«skous) _ anaze«wn Z¨XŒ ⁄
‡ 405/Z isan_ parege«nonto. ZU¨XŒ $ hidesan, egi«gnwskon (& n 170Ø, ˜ ‡ 404
hideen). Z
‡ 407/Z zwa«gria_ ta‘ zwh+s xaristh«ria. ZU¨XŒ
‡ 410/Z akmoqe«toio_ to«pwi en w^i aÄrmo«zetai oÄ akmwn tw+i kormw+i. ZU¨XŒ
to«pw w^ ZŒ, to«pos w^i ¨X ⁄ tou+ kormou+ ZŒ ⁄
‡ 410/U pe«lwr_ me«giston. U¨X(A te«ras & k 168 219)
me«gas X ⁄
‡ 410/U aihton_ me«ga. U¨X
ø ‡ 410/Z pe«lwr aihton_ pe«lwr me«giston. ¥aihton¥ de‘ "me«ga". h§ "pelw«rios,
mete«wros": apo‘ metafora+s de‘ to‘ ¥aihton¥ apo‘ tw+n aetw+n (& A„Œ 17, 17): kata‘ ga‘r
th‘n pth+sin oiÄ aetoi‘ polu« ti eÄautou‘s basta«zousin. kakw+s ou#n oiÄ uÄf e?n me«ros ana-
gno«ntes ¥pelwrai«hton¥ kai‘ apodo«ntes "to‘ me«ga" apo‘ tou+ mege«qous. ZU¨Œ
2 <oÄ> mete«wros UŒ ⁄ ton aihton Œ ⁄ 3 polloi« ti U ⁄ oiÄ oµ U¨(Œ oiÄf e?n!) ⁄ 3 anaginw«skontes Œ ⁄ 4
kai‘ apodo«ntes Z _ kai apodidontes Œ, apodidou+si U¨ ⁄
‡ 411/Z uÄpo‘ de‘ knh+mai rÄw«onto araiai«_ aiÄ de‘ asqenei+s kai‘ leptai‘ autou+ knh+mai
uÄpekinou+nto meta‘ kakopaqei«as. ZU¨Œ
rw«ssont(o) Œ ⁄ 2 uÄperekinou+nto ¨ ⁄
‡ 412/Z opla_ nu+n ta‘ xalkeutika‘ ergalei+a. ZU¨XŒ, A„Œ 122,1, ˜ z 268Ø ta‘ tw+n
new+n sxoini«a.
‡ 413/Z la«rnaka_ kibwto«n. ZU¨XŒ & A˘ oti ...
‡ 413/Z toi+s eponei+to_ oi^s eirga«zeto kai‘ enh«rgei. ZU¨XŒ
‡ 415/Z laxnh«enta_ tetrixwme«na. ZU¨XŒ
‡ 416/Z skh+ptron paxu«_ th‘n bakthri«an. ZU¨XŒ
paxu« oµ ¨ ⁄
‡ 417/Z uÄpo‘ d amfi«poloi rÄw«onto_ sunecw«rmwn de‘ autw+i kai‘ aiÄ qerapaini«des. ZU¨Œ
‡ 418/Z neh«nisi_ neani«ais. ZU¨XŒ
‡ 420/Z aqana«twn de‘ qew+n apo‘ erga isasin_ para‘ de‘ tw+n qew+n ta‘ erga eisi‘n dedi-
dagme«nai. ZU¨XŒ (A ta‘ gunaikei+a dhlono«ti)
1 dedidagme«na Z ⁄
‡ 421/Z upaiqa_ eis  emprosqen (= T). ZU¨XŒ
tou«mprosqen ¨ ⁄
‡ 421/Z epoi«pnuon_ enh«rgoun. ZU¨XŒ
‡ 421/Z errwn_ kuri«ws me‘n meta‘ kakopaqei«as kai‘ fqora+s paragino«menos (= Q
239Ø), nu+n de‘ anti‘ tou+ "mo«lis" dia‘ th‘n xwlo«thta (& A˘ oti ...). ZU¨XŒ
1 pa(ra)geno«menos Œ ⁄ 2 anti‘ tou+ mo«lis U _ mo«lis anti‘ tou+ ZXŒ, mo«lis ¨ ⁄
‡ 430/Z ane«sxeto_ uÄpe«meinen, anede«cato. (Ú~ “¤ 471 euprhston “  472) ZU¨XŒ
‡ 432 »Úâ o¤Úµ T»“o„oµ„Ú ¶“ ~oµÚ~“ Fw+kos ¶»‹ Ú'~o µ „¤“”“  ‚O¯· 4096.
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‡ 435/Z arhme«nos_ pareime«nos, Z¨XŒ $ beblamme«nos. ZU¨XŒ (Ú~ “¤ 470 “  471)
‡ 435/Z alla de« moi nu+n_ apo‘ koinou+ proslhpte«on to‘ "edwken kaka«". ZU¨XŒ
‡ 438/Z gounw+i alwh+s_ tw+i gonimwta«twi to«pwi th+s gh+s. (Ú~ “¤ 470 “  471) ZU¨X
<en> tw+ U ⁄
‡ 444/Z ecelon_ ecai«reton edwkan. (Ú~ “¤ 470 “  471) ZU¨XŒ
‡ 446/Z axe«wn_ lupou«menos. ZU¨XŒ
‡ 446/Z efqien_ anti‘ tou+ ¨ ethken. ZU¨XŒ
eteken U ⁄
‡ 447/Z eei«leon_ sunei«loun,  sune«kleion (= A). (Ú~ “¤ 470 “  471) ZU¨XŒ
‡ 450/Z anai«neto (= ‡ 500)_ hrnei+to. (Ú~ “¤ 471 euprhston “  472) ZU¨XŒ
hnai«neto Hoµ. ⁄ aphrnei+to ¨ ⁄
‡ 460/Z o? ga‘r h#n oiÄ_ outos(!) ga‘r h#n autw+i. ZU¨XŒ & A 9Ø oÄ ga«r: ou^tos ga«r.
h#n _ a§n Z ⁄
‡ 461/Z Trwsi‘ damei«s_ anti‘ tou+ uÄpo‘ Trw«wn anaireqei«s ¨. ZU¨XŒ
<tw+n> trw«wn U¨ ⁄
‡ 470/Z xoa«nois_ xw«nois phli«nois, en oi^s xwneu«etai ta‘ me«talla. ZU¨XŒ
xoa«nois UXŒ _ xoa«noio Z, xoa«noisi ¨ = Hoµ. ⁄ xw«nois ¨Œ _ xwnoi+s ZU, xwa«nois X ⁄ phli«nois
en oi^s _ diwn Œ ⁄
‡ 471/Z euprhston_ eufu«shton. ZU¨XŒ
‡ 471/Z autmh«n_ pnoh«n. ZU¨XŒ
‡ 471/ZJU ecaniei+sai_ afiei+sai. Z¨XŒ $ anape«mpousai. U
‡ 472/Z pare«mmenai_ parei+nai. ZU¨XŒ
‡ 473/Z anoito_ anu«oito, teleioi+to. ZU¨XŒ
teleiou+to ¨ ⁄
‡ 474/Z ateire«a_ akatapo«nhton. ZU¨XŒ
‡ 476/Z ge«nto_ elaben. ZU¨XŒ
‡ 477/Z rÄaisth+ra_ sfu+ran sidhra+n, para‘ to‘ "rÄai«zein", ZU¨XŒA $ o estin energei+n.
ZUŒA
rÄai«zein ¨A _ rÄe«zein ZUŒ, ˜ D 32Ø rÄe«zousi: pra«ttousin ⁄
‡ 477/Z pura«grhn_ to‘n xalkeutiko‘n karki«non, to‘n ocu«labon, para‘ to‘ ek tou+
puro‘s agreu«ein, ZU¨XŒA $ o esti "lamba«nein". ZUXŒA
1 oculabo‘n ¨ ⁄ to‘ ZX _ ta‘ ¨, to‘ ta‘ UŒA ⁄ en tw+ puri‘ ¨ ⁄ tou+ oµ UA ⁄
‡ 478/X poi«ei de‘ prw«tista sa«kos me«ga te stibaro«n te Œ_ dia‘ ti« ma«xairan oÄ
˛Hfaistos ou kataskeua«zei; oti hÄ ma«xaira panti‘ aÄrmo«zei: to‘ ga‘r skeu+os eukthton.
to‘ de‘ do«ru uÄpech«irhtai di eÄte«ran aiti«an. XŒ “¯ A
3 uÄpech«irhto X ⁄
‡ 479/Z pa«ntose daida«llwn_ eis pa+n me«ros dai«dala entiqei«s, o esti poiki«llwn
auto«. ZU¨XŒ
1 enqei‘s ¨ß ⁄
‡ 479/Z antuga_ to‘n ecwqen th+s aspi«dos ku«klon. ¥tri«plaka¥ de‘ triplh+n,
tri«ptuxon. ptu«xes ga‘r ta‘ ela«smata th+s aspi«dos. ZU¨XŒ
1 ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
‡ 482/Z idui«hisin_ empei«rois. ZU¨XŒ
idui«hisin Z¨Œ / eiduih+sin UX = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
‡ 483/Z en me‘n gai+an eteucen en d ourano«n_ egkateskeu«asen de‘ th+i aspi«di
wÄsanei‘ ourano‘n kai‘ gh+n. ZU¨XŒ
2 wÄsanei‘ oµ ¨ ⁄
‡ 484/Z aka«manta_ to‘n akatapo«nhton kai‘ aoknon. ZU¨XŒ
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‡ 484/Z selh«nhn te plh«qousan_ th‘n oi^on peplhrwme«nhn kai‘ egku«mona tou+ hÄliakou+
fwto«s: le«gei de‘ th‘n panse«lhnon. eirhtai de‘ selh«nh oiÄonei‘ "se«las ne«on". ZU¨XŒA
2 paraselhnhn A ⁄ eirhtai _ le«getai Z ⁄
‡ 485/Z tei«rea_ ta‘ astra. para‘ to‘ teratw«dh kai‘ shmeiw«dh auta‘ ei#nai. ZU¨XŒ
te«rata Z ⁄ auta‘ _ tau+ta ¨ ⁄
‡ 485/Z ta« t ourano‘s estefa«nwtai_ oi^s keko«smhtai oÄ ourano«s. ZU¨XŒ
‡ 486/Z() Plhia«des_ eÄpta‘ aste«res kei«menoi epi‘ th+i oura+i tou+ Tau«rou. ma+llon de‘
epi‘ tou+ dixotomh«matos autou+: oÄ ga‘r Tau+ros sw+os ou kathste«ristai, all ews tw+n
isxi«wn. au^tai de« eisin ˇAtlantos kai‘ Plhio«nhs qugate«res, w^n ta‘ ono«mata Mai+a,3
Tauge«th, Kelainw«, Mero«ph, ¾Hle«ktra, Stero«ph, ¾Alkuo«nh. ˇAtlas, ei^s tw+n
Giga«ntwn, migei‘s Plhio«nhi th+i ¾Wkeanou+ esxen qugate«ras eÄpta«, ai? th‘n parqeni«an
agaph«sasai sunekunh«goun th+i ¾Arte«midi. qeasa«menos de‘ auta‘s ¾Wri«wn hra«sqh kai‘6
edi«wken migh+nai boulo«menos. aiÄ de‘ perikata«lhptoi gigno«menai qeoi+s hucanto
metabalei+n th‘n fu«sin. Zeu‘s de‘ eleh«sas auta‘s peleia«das epoi«hsen kai‘ dia‘ tw+n
ˇArktwn kathste«risen. wnoma«sqhsan de‘ Plhia«des apo‘ Plhio«nhs th+s mhtro‘s autw+n.9
fasi‘n de‘ ¾Hle«ktran ou boulome«nhn th‘n ¾Ili«ou po«rqhsin qea«sasqai dia‘ to‘ kti«sma
tw+n apogo«nwn katalipei+n to‘n to«pon ou^ kathste«risto: dio«per ousas pro«teron
eÄpta‘ gene«sqai ec. hÄ iÄstori«a para‘ toi+s Kuklikoi+s („. 74 ÛˆÚ“â, ˜ â». A¤ . 257).12
ZU¨XŒA (‚O¯· 4096) Œ»o´Ú  ”  “¶. “ Úµ ı. M¤ Ú~, Œ»o´. Ú~ A¤ . ˆ“ . „. 552—5
plhia«des Z _ plhia«das U¨XŒA = Hoµ. ⁄ 1 eÄpta‘ _ q¡ A ⁄ eisi‘ kei«menai ¨ ⁄ th+i oura+i ZAŒ_ th‘n
oura‘n U¨X, th‘n pleura‘n ß, ˜ () “  â». A¤ . 172 "ouk esti de‘ oura‘ tou+ Tau«rou" “  â». A¤ . 137
aiÄ ga‘r Pleia«des epi‘ th‘n tou+ Tau«rou eisi‘ tomh«n ⁄ 2 sw+s anaste«rhtai U, sw+ios ouk anisto«rhtai
¨X ⁄ 6 (de‘) auta‘s oµ U¨X(Œ)A ⁄ 7 perikata«lhptoi gigno«menai (Z perikath«liptoi)X(A geno«menai) _
katalambano«menai U, perika«luptoi gigno«menai ¨(Œ gigno«menoi) ⁄ 8 peleia«das epoi«hsen oµ A ⁄
dia‘ tw+n arktwn ZU¨XŒA (˜ ‡ 489Ø, â». A¤ . 73) _ di autw+n astron ß, dia‘ tw+n astrwn <katesth«-
ricen> . üo”“¤  (E¤ oâ ».  â . ü“´´. 1878, „. 42) ⁄ 10 kti«sma <ei#nai> ß ⁄ 11 <kai‘> katalipei+n ¨ ⁄
12 gene«sqai <usteron> ec U ⁄
‡ 486/Z(”) fiUa«des_ oiÄ epi‘ tw+n kera«twn tou+ Tau«rou eÄpta‘ aste«res kei«menoi. kalou+n-
tai de‘ fiUa«des htoi dia‘ th‘n pro‘s to‘ U stoixei+on oÄmoio«thta, h§ epeidh‘ aitioi ombrwn
kai‘ uÄetw+n kaqi«stantai. (= X) $ Zeu‘s ek tou+ mhrou+ gennhqe«nta Dio«nuson tai+s3
Dwdwni+sin nu«mfais tre«fein edwken, ¾Ambrosi«ai, Korwni«di, Eudw«rhi, Diw«nhi,
Aisu«lhi, Polucoi+. au^tai qre«yasai to‘n Dio«nuson perih«iesan su‘n autw+i, th‘n euÄre-
qei+san ampelon uÄpo‘ tou+ qeou+ toi+s anqrw«pois xarizo«menai. Lukou+rgos de‘ me«xri th+s6
qala«sshs sunedi«wce to‘n Dio«nuson, ekei«nas de‘ oÄ Zeu‘s eleh«sas kathste«risen. hÄ
iÄstori«a para‘ Fereku«dei (ìí¤HÚâ  3ì90”). ZU¨ŒA ˜ â». A¤ . 171
uÄa«des ZŒ _ uÄa«das U¨XA = Hoµ. ⁄ 1 tou‘s ... keime«nous U¨X ⁄ 4 pare«dwken U ⁄ ambrosian Œ ⁄ 5
Faisu«lhi üo”“¤  (o´´. H“â. ˜¤. 291 M.—ª.) ⁄ poluch«nh Œ ⁄ 8 iÄstorei+ fereku«dhs U ⁄ fereku«dh Œ ⁄
‡ 486/Z() Plhia«das q fiUa«das te_ ta‘s me‘n kathsterisme«nas en tw+i metw«pwi tou+
tau«rou fiUa«das fasi‘n eirh+sqai, ta‘s de‘ epi‘ th+s hÄmito«mou pleura+s Plhia«das kalei+-
sqai. ˇAtlantos ga‘r tou+ ¾Iapetou+ kai‘ Aiqras th+s ¾Wkeanou+, kaqa« fhsi Ti«maios3
(ìí¤HÚâ  566ì91), qugate«res dw«deka kai‘ uiÄo‘s ˛Uas. tou+ton en Libu«hi kunhgetou+nta
ofis ktei«nei: kai‘ aiÄ me‘n pe«nte to‘n adelfo‘n qrhnou+sai apo«lluntai, ýta‘s de‘ loipa‘s
di oi#kton katasteri«sas Zeu‘s fiUa«das epwno«masen epwnu«mous tou+ adelfou+. aiÄ de‘6
plei«ous eÄpta‘ brade«ws me‘n plh‘n apoqanou+sai Plhia«des eirhntai. Fereku«dhs de‘
(ìí¤HÚâ  3ì90) kaqa«per proei«rhtai, ta‘s fiUa«das Dwdwni«das nu«mfas fhsi‘n ei#nai kai‘
Dionu«sou trofou«s, a?s parakataqe«sqai to‘n Dio«nuson ¾Inoi+ dia‘ to‘n ˛Hras fo«bon,9
kaq o?n kairo‘n auta‘s kai‘ Lukou+rgos apedi«wcen. tw+n de‘ Pleia«dwn ousw+n eÄpta‘ pa«nu
amauro‘s oÄ ebdomo«s estin asth«r, wÄs me‘n ˇAratos en tw+i pro‘s Qeo«propon epikh-
dei«wi fhsi«n (˜ â». A¤ . 259, „. 206, 13ââ M¤ Ú~), Troi«as porqoume«nhs th‘n12
Darda«nou mhte«ra ¾Hle«ktran mi«an ou#san tw+n Pleia«dwn fugei+n te th‘n tw+n adelfw+n
sunodi«an kai‘ ta‘s ko«mas lu«sasan eni«ote komh«thn aste«ra fai«nesqai. fhsi‘n de‘ kai‘
fiElla«nikos en tw+i A tw+n ¾Atlantikw+n (ìí¤HÚâ  4ì19) ta‘s me‘n e?c qeoi+s sunelqei+n:15
Tauge«thn Dii’, w^n gene«sqai Lakedai«mona, Mai+an Dii’, af w^n fiErmh+s, ¾Hle«ktran Dii’,
w^n Da«rdanos, ¾Alkuo«nhn Poseidw+ni, w^n fiUrieu«s, Kelainw‘ Poseidw+ni, w^n Lu«kwn,
Stero«phn ˇArei, w^n Oino«maos, Mero«phn de‘ Sisu«fwi qnhtw+i onti, w^n Glau+kos, dio‘18
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kai‘ amauro‘n ei#nai. fiUa«des de‘ eirhntai htoi para‘ to‘ sxh+ma th+s tw+n aste«rwn qe«sews
Ñ tw+i ga‘r u¡ stoixei«wi paraplh«sio«n estin Ñ h§ epei‘ anatellousw+n autw+n kai‘ dunou-
sw+n uei oÄ Zeu«s. aiÄ de‘ Pleia«des htoi apo‘ th+s mhtro‘s autw+n Plhio«nhs, h§ oti plei«-21
ous oÄmou+ kata‘ mi«an sunagwgh«n eisin: bo«trun gou+n auta‘s le«gousin. h§ oti plei«ous
me‘n kai‘ eÄpta‘ dokou+sin, epi‘ de‘ th+s alhqei«as ela«ttous eisi«n. h§ Plhsia«das: plhsi«on
ga‘r kei+ntai. h§ oti plei«ous di auta‘s aiÄ tw+n wÄrw+n epishmasi«ai, h§ oti pleiw+nos, o24
estin eniautou+, shmantikai«: xeimw+na ga‘r kai‘ qe«ros diori«zousin, kaqo«ti epife«ron-
tai kai‘ dia‘ mo«nwn autw+n shmeiou+ntai ta‘s eÄw«ias epitola‘s pro‘s qe«ros, kai‘ ta‘s
eÄsperi«ous pro‘s arotron, wÄs fiHsi«odos: ¥Plhia«dwn ¾Atlhgene«wn epitellomena«wn27
arxesq amhtoi+o, aro«toio de‘ dusomena«wn¥ (E¤' 383â). ta‘s de‘ ˇAtlantos atuxi«as
klaiou«sas auta‘s katasterisqh+nai« fhsin oÄ Aisxu«los (˜¤. 312 ü¶ ). Pleia«dwn de‘
anatolh‘ eÄw«ia hÄli«ou ontos en Didu«mois, du«sis de‘ eÄw«ia kata‘ th‘n dia«metron hÄli«ou30
ontos <en> Skorpi«wi. Tau«rou de‘ ontos hÄli«ou kata‘ to‘ eiko‘s eÄkate«rwqi epi«fasis
gi«gnetai. kai‘ ga‘r to‘n proanate«llonta Krio‘n epi‘ pe«nte hÄme«ras prokatala«mpei
katarxa‘s eggu‘s w§n autou+, kai‘ tou‘s proanate«llontas Didu«mous ep allas hÄme«ras33
pe«nte, wsper to‘ en tini kaio«menon pu+r qe«rmhs apo«rroian exei braxei+an kai‘ pro‘s
tou‘s eÄkate«rwqen. dia‘ tou+to kai‘ fiHsi«odos efh: ¥ai? dh« toi nu«ktas te kai‘ hmata
tessara«konta kekru«fatai¥ (E¤' 385â). dio«ti katauga«zontai. ZU¨ŒAü36
3 atlanti ... aiqra th+i ¨ ⁄ aiqrhs Z ⁄ ti«maios _ Mousai+os üo”“¤  „. 12â. â“. H·'. 2, 21 ⁄ 4 kunhge-
tou+nta Zü _ kunhgou+nta U¨ŒA ⁄ 5 ta‘s de‘ loipa‘s _ „oââÚâ a?s ⁄ 6 epwnu«mws ¨, epwnu«mou Œ, epwi-
numi«a A ⁄ 10 edi«wcen U¨ŒAü ⁄ 17 w^n fiUrieu«s ß _ uÄrie«a ZŒ, oµ UAü ⁄ .. w^n fiUrieu«s. Kelainw‘
Poseidw+ni w^n Lu«kwn oµ ¨ ⁄ 18 arei w^n oino«maos ¨ü _ arei o?n oino«maon A, arei«wn oino«maon Z,
areio oinomaon Œ, ari«wn af w^n oinomaon U ⁄ 18 glau+kos dio‘ Z, glau+kon dio‘ (Œ)A _ glau+kos o?n U¨ü
⁄ 23 kai‘ eÄpta‘ ZU¨ŒAü _ ei#nai ß ⁄ 27 ¾Atlagene«wn H“â. ⁄ 28 amh«tou H“â. ⁄ 29 kathsteri«sqai ¨ ⁄
30 anatolh‘ eÄw«a üß (= â». E¤' 383, Aü. 3, 225) _ anatolh‘n eÄw«an (Z ews a§n) U¨ŒA ⁄ eÄw«ia _ ews a§n Z
⁄ th‘n (dia«metron) ß _ to‘n U¨A, to‘ Z, oµ Œ ⁄ 31 en »”. U, â». E¤' 383 ⁄ hÄli«ou oµ ¨ ⁄ 31 eÄkate«rw-
qen ¨ (= ´. 34) ⁄ 34 ws pe«r ti kaio«menon ¨, ws pe«r tini kaio«menon U ⁄ pu+r U¨ŒA _ puri‘ Z ⁄
braxei+an oµ Œ ⁄ 36 tessara«konta _ m¡ ZŒ ⁄
‡ 486/Z(¶) to« te sqe«nos ¾Wri«wnos_ perifrastikw+s "to‘n ¾Wri«wna". oÄ de‘ ¾Wri«wn esti‘n
astron me«giston en tw+i ouranw+i kathsterisme«non outws: \Dio«s, Poseidw+nos kai‘
fiErmou+ pai+s÷ fiUrieu‘s oÄ Poseidw+nos kai‘ ¾Alkuo«nhs mia+s tw+n ˇAtlantos qugatrw+n3
wikei me‘n en Tana«grai th+s Boiwti«as, filocenw«tatos de‘ geno«menos uÄpede«cato
pote‘ kai‘ qeou«s. Zeu‘s de‘ kai‘ Poseidw+n kai‘ fiErmh+s epicenwqe«ntes autw+i kai‘ th‘n
filofrosu«nhn apodeca«menoi parh«inesan aitei+n o ti a§n bou«loito: oÄ de‘ ateknos w§n6
hith«sato pai+da. labo«ntes ou#n oiÄ qeoi‘ th‘n tou+ iÄerourghqe«ntos autoi+s boo‘s bu«rsan,
apespe«rmhnan eis auth‘n kai‘ eke«leusan kru«yai kata‘ gh+n kai‘ meta‘ de«ka mh+nas
anele«sqai. w^n dielqo«ntwn ege«neto oÄ Ouri«wn, outws onomasqei‘s dia‘ to‘ ourh+sai9
wsper tou‘s qeou«s, epeita kat eufhmismo‘n ¾Wri«wn. sugkunhgetw+n d ou^tos
¾Arte«midi epexei«rhsen auth‘n bia«sasqai. orgisqei+sa d hÄ qeo‘s ane«dwken ek th+s gh+s
skorpi«on, o?s auto‘n plh«cas kata‘ to‘n astra«galon ape«kteinen. Zeu‘s de‘ sumpaqh«sas12
kathste«risen auto«n: dio‘ tou+ skorpi«ou anate«llontos ¾Wri«wn du«nei. hÄ iÄstori«a para‘
Eufori«wni (˜¤. 101 Ro•“´´). ZU¨XŒAü
2-3 dio‘s ... pai+s oµ U ˜ ´. 5ââ ⁄ poseidw+nos ... oÄ oµ Œ »oµo“o “´“‹ o ⁄ 8 apespe«rmhnan _ Úµµo
katou«rhsan ⁄ 9 ou^tos U ⁄ 10 .. wsper _ to‘ spe«rma autou+ Œ»“Ú¶•“Ú´“¤ ˜o¤ . ¶“´“~¶‹µ ⁄ 11 orgi-
sqei‘s Z ⁄ 12 sumpaqh«sas _ eleh«sas U ⁄ 13 iÄstorei+ eufori«wn U ⁄
‡ 487/Z ˇArkton q h?n kai‘ ˛Amacan epi«klhsin kale«ousin_ ˇArktoi du«o dei«knuntai
en tw+i Borei«wi kli«mati. auth te hÄ Mega«lh kaloume«nh kai‘ ˛Amaca dia‘ to‘ eis aÄma«chs
tu«pon kathsteri«sqai. kai‘ hÄ eggu‘s ekei«nhs hÄ Mikra‘ hÄ Kuno‘s oura‘ kaloume«nh dia‘ to‘3
wÄs kuno‘s exein anakeklasme«nhn th‘n oura«n. h^s ˛Omhros ou me«mnhtai, wÄs usteron
euÄreqei«shs uÄpo‘ Qalou+ tou+ Milhsi«ou eÄno‘s tw+n eÄpta‘ sofw+n. (= X) $ Zeu‘s Kallistou+s
th+s Luka«onos erasqei‘s emi«sgeto auth+i lanqa«nwn ˛Hran. epignou+sa de‘ hÄ qeo‘s6
mete«balen auth‘n eis arkton, kai‘ wÄs qhri«on ¾Arte«midi prose«tacen toceu+sai. Zeu‘s
de‘ eis ourano‘n auth‘n anagagw‘n prw«thn kathste«risen. hÄ iÄstori«a para‘ Kallima«xwi
(˜¤. 632, ˜o¤ . ». Z“‹â 41, ˆ. A„¶. ”Ú”´. 3,8,2). ZU¨(X)ŒAü9
2 auth« Z ⁄ <hÄ> kaloume«nh U¨XŒA ⁄ 3 <hÄ> dia‘ ZU ⁄ 4 anakeklasme«nws ZŒ ⁄ 8 iÄstorei+ kalli«maxos U ⁄
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‡ 488/Z autou+_ anti‘ tou+ peri‘ to‘n auto‘n to«pon, wÄs mh‘ kataduome«nh. Z¨XŒ
‡ 488/ZJŒ h t autou+ stre«fetai_ htis peri‘ to‘n ¾Arktiko‘n kai‘ aeifanh+ kalou«menon
ku«klon htoi po«lon stre«fetai kai‘ epithrei+ to‘n ¾Wri«wna, neu«ousa eis auto‘n wÄs kun-
hge«thn. ble«pei ga‘r hÄ mega«lh ˇArktos pro‘s to‘ tou+ ¾Wri«wnos astron. ZU¨XŒAü $
po«loi kalou+ntai ta‘ akra tou+ aconos, peri‘ a? apotelei+tai kai‘ stre«fetai oÄ ko«smos.
ŒAü & O¤Úo 132, 17
1 aeifanh+ ß, â». A¤ . 618 _ aeifa«neron Z, aei‘ fanero‘n U¨XŒAü & 489Ø ⁄
‡ 489/Z oih d ammoro«s esti loetrw+n ¾Wkeanoi+o_ anti‘ tou+ "mo«nh ou du«nei eis to‘n
¾Wkeano«n". aiÄ ga‘r ˇArktoi ou du«nousin ou#sai en tw+i aei‘ fanerw+i, ai eisin amfo«te-
rai tou+ ap autw+n kaloume«nou po«lou arktikou+. mo«nh ou#n dhlono«ti tw+n kathsteri-3
sme«nwn amoiro«s esti tw+n ¾Wkeanou+ rÄei«qrwn kai‘ ou katadu«etai, epei« toi kai‘ alla
tina‘ esti‘n aeifanh+, osa oÄ ¾Arktiko‘s apote«mnetai ku«klos. estin de‘ h te Kuno‘s
oura‘ kaloume«nh ˇArktos, kai‘ oÄ di amfote«rwn tw+n ˇArktwn Dra«kwn, kai‘ hÄ xei‘r tou+6
Bow«tou, me«rh te tou+ Khfe«ws ta‘ apo‘ icu«os ews podw+n. ZU¨XŒAü
5 kuno«soura UXŒ(A) _ kanw+s oura‘ Z ⁄ 7 ews ZUXŒA _ me«xri ¨ß ⁄
‡ 489/Z ammoros_ ame«toxos (= A), amoiros. ¥loetrw+n¥ de‘ ¥¾Wkeanoi+o¥ anti‘ tou+
"du«sews". ZU¨ŒX
1 ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
‡ 491/Z eilapi«nai_ qusi«ai, eÄortai« (= X). ti«nes eisi‘n aiÄ du«o po«leis, as fhsin en th+i
aspidopoii’ai, ¥en de‘ du«o poi«hsen po«leis¥ (490); ý¾Agalli«as de‘ oÄ Kerkurai+os oÄ
¾Aristofa«nous gnw«rimos ei#pen ta‘s du«o po«leis ei#nai ¾Aqh«nas kai‘ ¾Eleusi+na kata-3
skeua«zwn outws: Òth‘n me‘n prote«ran, epei‘ kata‘ ge«nesin tou+ ko«smou prw«th po«lis
aiÄ ¾Aqh+nai, meta‘ de‘ th‘n fu«sin tw+n stoixei«wn oÄ qeo‘s th‘n po«lin teixopoiei+. epife«rei
de‘ ga«mous kai‘ uÄmenai«ous: en ¾Aqh«nais tau+ta ga‘r prw+ton hxqh: aulou«s te en toi+s6
ga«mois eu^ren ¾Aqhna+. di«khn te en th+i po«lei: para‘ ga‘r ¾Aqhnai«ois prw+ton ege«neto
dikasth«rion epi‘ aÄlirroqi«wi tw+i Poseidw+nos. oiÄ de‘ dikastai‘ ¾Aqh«nhisin misqo‘n
lamba«nousin, kai‘ dia‘ tou+to le«gei kei+sqai en me«swi xrusou+ du«o ta«lanta. th‘n de‘9
eÄte«ran po«lin ou#san th‘n ¾Eleusi+na. po«lemon de‘ esxon ¾Aqhnai+oi pro‘s ¾Eleusini«ous,
o?n autoi+s epole«mhsen Eumolpos oÄ Poseidw+nos. bohqoi‘ de‘ autoi+s eisi‘n ˇArhs te
kai‘ ¾Aqhna+: oÄ me‘n xa«rin apodidou‘s oti apelu«qh kriqei‘s en ¾Arei«wi pa«gwi, hÄ de‘ oti12
th+s po«lews wÄs oikei«as ekh«deto. kai‘ ta‘ epago«mena de‘ idia ¾Eleusi+nos ¥eurei+a
tri«polos¥ (& 542), epei«per ¾Eleusi+ni prw+ton karpou‘s Dhmh«thr edwken. hÄ de‘
¥stafulh+isin me«ga bri«qousan alwh‘n¥ (561) epi‘ ¾Ikari«wi kai‘ Dionu«swi porei«a. oÄ de‘15
poikillo«menos xoro‘s (590) ¾Aria«dnhs kai‘ Qhse«ws exei pra«ceis. idios de‘ kai‘ oÄ
texni«ths tw+n ¾Aqhnw+n ˛Hfaistos: ¾Erixqoni«wi ga‘r tw+i uiÄw+i xarizo«menos basileu«-
onti tw+n ¾Aqhnw+n th‘n toiau«thn kataskeuh‘n pareish«gagen. to‘n ˇAreion pa«gon18
eÄrmhneu«ei to‘n "iÄero‘n ku«klon" (504), oiÄ de‘ dikastai‘ ¾Aqhnw+n.Ó ZU¨ŒAü ˜ 483 $ dia‘
poi«an de‘ aiti«an mo«nos oÄ ¾Wkeano‘s potamo‘s ou pa«resti th+i ekklhsi«ai tw+n qew+n (U 7);
rÄhte«on de‘ oti epei‘ sunektiko‘n exei to‘ tou+ ko«smou rÄeu+ma: fhsi‘n ga‘r ¥¾Wkeano‘s w^i21
pa+sa peri«rrutos ende«detai xqw«n¥ (E‹„»o¤Úo 122 Ro•“´´ = N“o„ o´“µ‹â ˜¤. 2, „. 27
Ro•“´´). Z¨ŒA
2 du«w Œ, Hoµ. ⁄ ¾Agalli‘s hÄ Kerkurai«a Mââ ¶ ‡ 483 (dali‘s), o´´. A »“~. 1, 14¶ ⁄ 3 \oÄ÷ ari-
stofa«nous ZU, oÄ aristofa«nei A ⁄ 5 meta‘ _ kata‘ A (= 4) ⁄ 9 en <tw+> me«sw ¨ ⁄ 11 autoi+s _ autou+ ¨ ⁄
12 xa«rin Z _ xa«ritas U¨Œü, ga‘r xa«reis A ⁄ 15 stafulh+isin _ stafulh‘ hÄ ¨ ⁄ epi‘ ikari«ou kai‘
dionu«sou porei«ai ß ⁄ dionu«sou ¨ ⁄ porei«a ¨A _ pori«a ZŒ, oµ U ⁄ 18 pareish«gagen _ parh«gagen ¨
⁄ 19 eÄrmhneu«ein ¨ ⁄ 20 paresth Œ ⁄ 21 exei _ esti Z ⁄
‡ 492/Z nu«mfas_ nu+n ta‘s gamoume«nas. ¥dai’dwn¥ de‘ ¥upo¥ anti‘ tou+ meta‘ lampa«dwn (&
A˘ oti ...). ZU¨XŒ ˜ W 616Ø numfa«wn: nu+n qew+n.
gamou«sas ¨ ⁄ ´“µµ ‹µ de‘ ZŒ, ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
‡ 493/Z hgi«neon_ h#gon. ZU¨Œ = A„Œ 82, 13
‡ 493/Z polu‘s d uÄme«naios orw«rei_ ech+pto, diegh«gerto plei«sth gamh«lios widh« (=
X). to‘n de‘ uÄme«naion etumologou+sin oiÄ me‘n apo‘ tou+ "nai«ein oÄmou+" to‘n numfi«on kai‘
th‘n nu«mfhn. alloi de‘ fusikw+s, epei‘ uÄmh«n estin oÄ rÄhgnu«menos en th+i tw+n parqe«nwn3
diakorh«sei. oiÄ de‘ oti fiUme«naio«s tis ¾Argei+os paraple«wn ta‘s ¾Aqh«nas kate«laben
¾Attika‘s parqe«nous aÄrpazome«nas uÄpo‘ Pelasgw+n tinwn, ai^s epifanei‘s aitios
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ege«neto tou+ mh‘ biasqh+nai, apodiw«cas tou‘s Pelasgou«s. dia‘ ou#n tou+to aiÄ nomi«mws6
gamou«menai, wsper epikalou«menai auto«n, umnon tina‘ elegon eis auto‘n o?n eka«loun
uÄme«naion. ZU¨ŒA
6 dia‘ tou+to ou#n A ⁄ gou+n U¨ ⁄ 7 proskalou«menai ß ⁄
‡ 494/Z edi«neon_ en poiw+i rÄuqmw+i Z $ anestre«fonto, ekinou+nto. ZU¨XŒ
edi«neuon U = ‡ 606 ⁄
‡ 497/Z enqa de‘ nei+kos orw«rei_ efilonei«koun, hmfisbh«toun. dikasth«rion ga‘r
eisa«gei du«o tinw+n andrw+n. w^n oÄ me‘n egkalou«menos elegen lu«tra apodedwke«nai
uÄpe‘r tou+ pefoneume«nou epiti«mia: oÄ de‘ egkalw+n elegen mhde‘n eilhfe«nai. du«o de‘3
ta«lanta xrusou+ kate«qento, wste to‘n apodei«canta to‘ alhqe‘s labei+n amfo«tera.
¥poinh+s¥ (498) ou#n le«gei th+s kaloume«nhs para‘ toi+s ¾Attikoi+s  "uÄpofoni«wn" (= A),
a? edi«dosan toi+s oikei«ois tw+n anhirhme«nwn oiÄ anelo«ntes. le«getai de‘ kai‘ koinw+s6
pa+sa ante«ktisis poinh«. ZU¨XŒA
1 ga‘r oµ ¨X ⁄ 2 egkalou«menos U _ ei^s kalou«menos Z, eiskalou«menos ¨XŒA ⁄ edwken lu«tra a? Œ ⁄ 3
epiti«mia ZUŒA _ epi X, fh(si) ¨ ⁄ 4 xrusou+ U _ xrusi«ou ZŒA, xrusoi+o ¨X ⁄ 5 tois kaloumenois Œ ⁄
uÄpofoni«wn ZUŒA _ uÄpofo«nia ¨X = 501Ø ⁄ 6 oiÄ _ wÄs Z ⁄
‡ 499/Z euxeto_ nu+n diwri«zeto, elegen, diebebaiou+to. ZU¨XŒ ˜ A 91Ø â“„Ú‹â
"kauxa+tai".
elege de‘ ebebaiou+to U¨X ⁄
‡ 500/Z dh«mwi pifau«skwn_ tw+i koinw+i panti‘ deiknu‘s kai‘ emfani«zwn. ZU¨XŒ
‡ 501/Z iÄe«sqhn_ proequmou+nto, hbou«lonto, espeudon. ZU¨XŒ
ebouleu«onto U¨XŒ ⁄
‡ 501/Z epi‘ istori_ ma«rturi h§ krith+i (= XA). amfo«teroi de‘ ebou«lonto epi‘ ma«rturi
dika«sasqai, toute«sti pare«xontes ma«rturas, oÄ me‘n tou+ dedwke«nai, oÄ de‘ tou+ mh‘
eilhfe«nai ta‘ uÄpofo«nia. ZU¨Œ (A to‘ te«los th+s di«khs oiÄ dikastai‘ eti«qento wste
to‘n pare«xonta marturi«an nika+n).
1 ebouleu«onto ¨ ⁄
‡ 501/Œ epi‘ istori_ apo‘ tou+ eidw, eisw me«llwn kai‘ istwr, ellei«yantos tou+ e¡, epei‘
tw+i i¡ to‘ s¡t¡ epefe«reto, wÄs en tw+i iÄstw+i, iÄsti«on, isthmi. oqen kai‘ dasu«netai, epei‘ to‘
i¡ pro‘ tou+ s¡t¡ mo«nou dasu«netai. pro«skeitai to‘ "mo«nou", epei‘ "ˇIstros" yilou+tai.
ŒAí
2 iÄstw+i Aí, µ´Úµ iÄsto«s _ istw Œ ⁄ 3 to‘ mo«nou ÛÚ~¶o¤˜ _ tou st¡ Œ, to‘ s¡t¡ Aí ⁄ <to‘> istros Aí, isto-
ros Œ ⁄
‡ 501/Z pei+rar_ pe«ras. ZU¨X
‡ 502/ZJU eph«puon_ epefw«noun, epebo«wn. ZŒ $ efw«noun. U (˜ 503)
‡ 502/Z amfi‘s arwgoi«_ xwri‘s eÄkate«rwn oiÄ idioi bohqoi«. ZU¨XŒ
‡ 503/Z erh«tuon_ enh«rgoun, to‘ de‘ plh+qos eis tou‘s dika«zontas dihirhme«non ebo«a.
ZU¨X
erh«tuon enh«rgoun oµ U “  to‘ de‘ ... ‹µ 502 efw«noun Ú‹~¯Ú  ⁄ epoi«pnuon ¨X = ‡ 421Ø ⁄
‡ 503/Z ge«rwn_ dikasth«s. („oâ  507) ZU¨Œ
ge«rontes Hoµ., ˜ 504Ø 501Ø ⁄
‡ 504/Z iÄerw+i eni‘ ku«klwi_ tw+i megi«stwi dikasthri«wi, epei‘ to‘ di«kaion apodido«ntes
eÄka«stwi en afierwme«nwi to«pwi. ¥ge«rontes¥ (503) de‘ oiÄ dikastai‘ dhlono«ti. ZU¨XŒ
1 apodidou+sin Uß ⁄ 2 to«pwi oµ ¨X ⁄ dika«zontes U ⁄
‡ 505/Z herofw«nwn_ megalofw«nwn, h§ tw+n to‘n ae«ra plhtto«ntwn th+i fwnh+i. fwnh‘
ga«r estin, wÄs oÄ ¾Apollw«nio«s fhsin, ah‘r peplhgme«nos (A„Û ˜¤. „. 2, 5, ˜ T “  E¤”â“
¶ ´o‹µ). ZU¨XŒ
‡ 506/Z toi+sin epeit hisson_ anti‘ tou+ su‘n oi^s skh«ptrois epi‘ to‘ dhmhgorei+n
wrmwn (= X, & T). enioi de‘ ¥hisson¥ "katesi«gazon". h§ oti aei‘ sundieti«qento toi+s
lo«gois. ZU¨Œ (A kate«seion epi‘ to‘ siwph+sai)
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‡ 506/Z amoibhdi‘s d edi«kazon_ en me«rei de‘ akou«ontes edi«kazon, o esti kata‘ enal-
lagh‘n apofaino«menos th‘n eÄautou+ gnw«mhn ekastos. ZU¨XŒ (A„Œ 27, 13 "enalla«c,
ana‘ me«ros")
amoibhdo‘n Z ⁄ 2 apofai«nwn U¨XŒ ⁄
‡ 506/Z edi«kazon_ edika«zonto. ZU¨XŒ
edi«zonto ¨X ⁄
‡ 508/Z iqu«ntata_ dikaio«tata, orqo«tata. ZU¨XŒ
‡ 509/Z th‘n d eÄte«rhn po«lin amfi‘ du«o stratoi‘ eiato law+n_ e?n stra«teuma nohte«on
eis du«o dihirhme«non. poliorki«a ga‘r h#n kai‘ ou pedia‘s hÄ ma«xh. ZU¨XŒA
2 eis U¨XŒA _ wÄs Z ⁄ 2 pedia‘s ß = â». D 491 L 0 _ paidi«a ZA, paidia‘ U¨XŒ ⁄
‡ 510/Œ oÄ me‘n ¾Ale«candros oÄ Kotiaeu‘s en tw+i ¾Echghtikw+i fhsin oti du«o stratoi‘
perieka«qhnto th‘n po«lin pole«mioi h§ porqei+n aciou+ntes auth‘n h§ ta‘ hÄmi«sh labo«ntes
apie«nai: oiÄ de‘ ento‘s ouk ede«xonto th‘n pro«sklhsin. oiÄ ou#n pole«mioi ene«dran tina‘3
epoih«santo toi+s poimni«ois kai‘ toi+s boukoli«ois, a? h#n kth«mata tw+n en th+i po«lei: to‘
de‘ ¥lo«xwi d uÄpoqwrh«ssonto¥ (513) peri‘ tw+n polemi«wn tw+n eis th‘n ene«dran apio«n-
twn, oi te ¥skopoi‘¥ (523) kai‘ tw+n polemi«wn eisi«n. to‘ de‘ ¥oi? d wÄs ou#n epu«qonto polu‘n6
ke«ladon para‘ bousi«n¥ epi‘ tw+n en th+i po«lei. ekaqe«zonto ga‘r en ekklhsi«ai boul<eu>-
o«menoi, ta‘ tei«xh frourei+n parado«ntes th+i apole«mwi hÄliki«ai: ekklhsiazo«ntwn de‘
autw+n, ote emhnu«qh oti ta‘ kat autw+n tines epitre«xousin poi«mnia. Œ & Ro¤„». 27,9
28 - 28, 27 Œo¶~o
1 kotualeu«s Œ ⁄ 2 hmisu labontas Œ ⁄ 9 ote emhnu«qh ta‘ kata‘ ta‘ poi«mnia epitre«xousin Ro¤„». ⁄
‡ 510/Z di«xa de« sfisin hndane boulh‘ kai‘ ta‘ eÄch+s_ shmeiou+tai, oti oiÄ epistra-
teu«santes po«lei tini‘ kai‘ meta‘ spondw+n apallasso«menoi ela«mbanon para‘ tw+n
polemoume«nwn to‘ hmisu tw+n en th+i po«lei kthma«twn. ZU¨XŒA
1 shmeiou+ntai A, shmei«wsai X ⁄ apostrateu«santes ¨X ⁄
‡ 512/Z eph«raton_ epe«raston, kalo«n. ZU¨XŒ = n 103Ø, & ‡ 570Ø
‡ 512/Z eergen_ efu«lassen, epei+xen. ZU¨XŒ
‡ 513/Z lo«xwi d uÄpoqwrh«ssonto_ eis ene«dran pareskeua«zonto. ZU¨XŒ
uÄpeqwrh«ssonto U = Hoµ. ⁄
‡ 513/Œ ecelqo«ntes sumba«llousin ma«xhn Ñ tou+to de‘ bebiasme«non esti«n Ñ to‘ me‘n
ga‘r ¥oiÄ d ou pw pei«qonto¥ peri‘ tw+n endon le«gei, to‘ de‘ ¥lo«xwi d uÄpeqwrh«ssonto¥
epi‘ tw+n ekto«s: anti‘ tou+ "mh‘ peiqome«nwn de‘ autw+n eis lo«xon eqwrh«ssonto oiÄ ta‘s3
proklh«seis poiou«menoi. ameinon ou#n oiÄ outw diatupw«santes to‘ pla«sma: "du«o
stratoi‘ epelqo«ntes th+i po«lei th‘n lei«an perih«lasan kai‘ th‘n po«lin poliorkou+ntes
aciou+sin tw+n kthma«twn tw+n en auth+i labei+n ta‘ hÄmi«sh. oiÄ de‘ en th+i po«lei ouk6
epei«qonto all enedreu«santes epi‘ po«ton erxo«mena ta‘ tetra«poda aph«lasan. oiÄ de‘
polemou«menoi tou+to puqo«menoi kai«per ekklhsia«zontes eph+lqon autoi+s. oti ga‘r
autoi« eisin, le«gw dh‘ oiÄ stratoi«, dedh«lwken peri‘ autw+n eipw‘n ¥di«xa de« sfisin9
hndane boulh«¥ (510): autw+n de‘ oiÄ skopoi‘ tw+n eis to‘n lo«xon ecio«ntwn. oiÄ de‘
terpo«menoi su«rigcin oiÄ nomei+s (525) ei me‘n tw+n polemi«wn ei#en exei lo«gon, ei de‘
tw+n en th+i po«lei para«logon: ou ga‘r oiÄ tw+n poliorkoume«nwn te«rpontai all oiÄ tw+n12
poliorkou«ntwn. alloi de‘ hci«oun tw+n b¥ stratw+n to‘n me‘n ei#nai fi«lon, to‘n de‘
pole«mion tw+n endon, kai‘ to‘n me‘n pole«mion eÄlei+n bou«lesqai th‘n po«lin, tw+n de‘
fi«lwn aciou«ntwn ta‘ hÄmi«sh dou+nai tw+n en th+i po«lei kthma«twn, tou‘s de‘ polemoume«-15
nous mh‘ pei«qesqai alla‘ bouleu«esqai. w^n bouleuome«nwn lo«xon autw+n th+i lei«ai
susth+sai tou‘s tw+n endon stratiw«tas. Œ “¯ Ro¤„». 28, 27 - 31, 19 Œo¶~o
1 ebiasmenon Œ ⁄ 8 polemou«menoi Œ˝ _ pole«mioi ŒÌ ⁄ 9 le«gw de‘ Ro¤„». ⁄ 10 oiÄ skopoi‘ Ro¤„». _ ou
skopoi‘ Œ ⁄ 13 to‘n de‘ fi«lion aciou+n Ro¤„». ⁄ 14 polemi«ous mh«pw Ro¤„». ⁄ 16 th+ lei«ai Œ _ oµ
Ro¤„»(×), th+i po«lei Ro¤„»(x) ⁄ 17 <fi«lous> stratiw«tas Ro¤„». ⁄
‡ 514/Z tei+xos me«n rÄ aloxoi« te fi«lai kai‘ ta‘ eÄch+s_ to‘ ¥efestao«tes¥ tw+i ¥ane«res¥
(515) suntakte«on. ZU¨Œ ˜ NÚ—R¤µ“~Úâ‹â
1 to‘ ane«resi takte«on U, tw+ ane«resi stikte«on ¨ ⁄ eis to‘ rÄu«ato stikte«on Ú~Ú Úo ¶¶. ß (& E) ⁄
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‡ 514/Œ tei+xos me«n rÄ aloxoi« te fi«lai kai‘ nh«pia te«kna rÄu«at efestao«tes_ to‘ ¥efe-
stao«tes¥ kai‘ du«natai paraplh«sio«n ti tw+i ¾Alkmanikw+i peponqe«nai sxh«mati: ¥enqa
me‘n eis ¾Axe«ronta Puriflege«qwn te rÄe«ousin / Kw«kuto«s q¥ (k 513Ñ4), ¥ei de« k3
ˇArhs arxwsin ma«xhs¥ (U 138). diafe«rei de‘ tou+ ¾Alkmanikou+, h^i ekei+no me‘n toi+s
kata‘ ariqmo‘n sxh«masin uÄpopi«ptei, tou+to de‘ toi+s para‘ ge«nos. uÄperbatw+i de‘
amfo«tera lu«etai. ŒA “¯ Ro¤„». 34, 6 - 35, 6 Œo¶~o6
eiru«at Œ ⁄ 2 almanikw Œ ⁄ 4 almanikou h§ ekei«nw Œ ⁄
‡ 517/Z esqhn_ peribeblhme«noi h#san. oÄte‘ d ýeka«qeudon. ZU¨XŒ
hsqhn Z, eÄe«sqhn ¨, ˜ D 21Ø hsqhn: ekaqe«zonto ⁄
‡ 519/Z amfi‘s arizh«lw_ xwri‘s eÄka«teroi dia«dhloi. ZU¨XŒ
‡ 519/Z laoi‘ d uÄpoli«zones h#san_ oiÄ de‘ oxloi ela«ttones kai‘ mikro«teroi h#san.
ZU¨XŒ (A„Œ 120, 7 "ela«ssones, hssones")
‡ 520/Z ei#ke loxh+sai_ enexw«rei (= A) wste enedreu+sai. ZU¨XŒ
‡ 521/Z ardmo«s_ potismo«s (= A). arqmo‘s de‘ hÄ fili«a. ZU¨XŒ (arqmo«s ». M“¤. 524)
‡ 521/Œ ardmo«s_ ekte«tatai to‘ a¡, epei‘ kai‘ to‘ ardw. oux osa me«ntoi en rÄh«masin
ektasin exei kai‘ en ono«masin: para‘ ga‘r to‘ assw kai‘ kata«ssw kai‘ me«llonta to‘n acw
kai‘ prostaktiko‘n to‘ ¥a#con dh‘ egxos Diomh«deos¥ (Z 306) hÄ aci«nh suste«llei to‘ a¡,
para« te to‘ arw+ kai‘ arw+mai ekteino«menon <suste«llomen> onoma arh«n: ¥pissokwni«as
arh‘n¥ Krati+nos Pulai«ai (& ˜¤. 397 K.-A.). Œ = H¶
4 ekteino«menon Œí, ektei«nomen A _ ekteino«menon suste«llomen ß“»¤â H¶~. 310 ⁄ arh«n: pissoko-
ni«as arh‘n A _ arhn pissokwni«as arhn Œ, arhs í ⁄ 5 pulai«ai Œ ‹  ¤ Ú~. ˜¤¤. 180. 181. 190 _ oµ Aí,
˜ N. o~¤¶, ZRE 128, 44 ⁄
‡ 521/Z botoi+sin_ boskh«masin. ZU¨XŒA
‡ 522/Z eilume«noi_ peribeblhme«noi, kekalumme«noi. ZU¨XŒ
‡ 526/Z ou ti prono«hsan_ ou proesko«phsan. ZU¨XŒ
‡ 528/Z ta«mnont amfi«_ perie«tamnon, perih«iroun, apexw«rizon. ZU¨XŒ $ ¥pw«ea¥ de‘
ta‘ poi«mnia. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
‡ 529/Z mhloboth+ras_ boskh«toras, nome«as. ZU¨XŒ
‡ 531/Z iÄra«wn propa«roiqen_ pro‘ tw+n agorw+n, o estin ekklhsiw+n. apo‘ tou+ eirein
en autai+s kai‘ le«gein. oqen kai‘ ÔIris. ZU¨XŒ & A˘ oti ..., A„Œ 92, 22
eirawn Œ ⁄ 2 autoi+s Z ⁄
‡ 532/Z aersipo«dwn_ airo«ntwn eis uyos tou‘s po«das en th+i porei«ai. ZU¨XŒ
‡ 532/Z meteki«aqon_ meth«rxonto. ¥oÄmi«leon¥ (535) de‘ anestre«fonto. ZU¨X
wÄmi«leon ¨X ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
‡ 536/Z neou«taton_ newsti‘ tetrwme«non. ¥anou«taton¥ de‘ to‘n atrwton. ZU¨XŒ
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ anou«taton (& D 540) ZŒ(U¨X) _ aouton Hoµ. ⁄
‡ 538/Z dafoi«neon_ htoi foinikou+ xrw«matos pepoihme«non, h§ aimati dia«broxon,
pefoinigme«non. ZU¨
1 diabro«xou Z ⁄
‡ 539/Z wÄmi«leun_ antipareta«ssonto, sunanestre«fonto. ZU¨
wÄmi«leon U¨ = 535/¨X ⁄ antepareta«ssonto U ⁄ anestre«fonto U ⁄
‡ 540/Z eruon_ ei^lkon. ZU¨XŒ
‡ 541/Z neio«n_ th‘n legome«nhn neato«n, o esti newsti‘ hrotriasme«nhn, aÄpalh‘n kai‘
diakexume«nhn (= X). wÄs ga‘r ne«a fai«netai hÄ toiau«th. ZU¨ŒA
‡ 541/Z pi«eiran arouran_ liparo«geion xw«ran. ZU¨XŒ
xwri«on U¨X ⁄
‡ 542/Z tri«polon_ tri‘s estramme«nhn (= A) kai‘ hrotriasme«nhn. ZU¨XŒ
‡ 543/Z dineu«ontes_ stre«fontes th‘n anw ka«tw. ZU¨XŒ
th‘n oµ X ⁄
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‡ 543/Z hla«streon_ hlaunon. ZU¨XŒ
ela«streon Hoµ. ⁄
‡ 544/Z te«lson_ te«los, ZU¨XŒ $ pe«ras. Z¨XŒ
‡ 546/Z epiw«n_ eperxo«menos. ZU¨XŒ
‡ 546/Z ogmous_ ta‘s ep euqei«as tou+ ergou dieco«dous, tou‘s aulakas. ZU¨Œ
tou‘s aulakas ZŒ _ ta‘s aulakas U, fhsi‘ ta‘s aulakas ¨ ⁄
‡ 548/Z melai«neto_ baqei+a egi«neto. ¥arhrome«nh¥ de‘ hrotriasme«nh (= A„Œ 44, 5).
ZU¨XŒ
ege«neto Œ ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
‡ 550/Z te«menos_ xwri«on eis timh‘n apotetmhme«non tini«. („oâ  546) ZU¨XŒ & A˘ oti
..., Z 194Ø
‡ 550/Z eriqoi_ nu+n erga«tai, gewrgoi«, para‘ th‘n eran (& T), h estin gh+, h§ para‘ to‘
eri«zein en tw+i ergwi. ZU¨XŒA
nu+n erga«tai ZŒA _ sunerga«tai U¨ ⁄ h estin (hÄ) gh+ Z(U)Œ _ th‘n gh+n A, hgoun (th‘n) gh+n ¨(X) ⁄
ø ‡ 550/¨ eriqoi_ kuri«ws me‘n eriourgoi«, kataxrhstikw+s de‘ kai‘ oiÄ misqou+ ergazo«me-
noi (& T). ¨ŒA & O¤Úo 66, 15.
1 me‘n ¨ _ oiÄ A, oi^on Œ ⁄
‡ 551/Z hmwn_ eqe«rizon. ZU¨XŒ
ereqizon Z ⁄
‡ 552/Z dra«gmata_ ta‘ tw+n xeirw+n plhrw«mata. ZU¨XŒ
‡ 552/Z eph«trima_ epa«llhla,  pukna« (= A). ZU¨X
‡ 552/Z eraze_ epi‘ th+s gh+s. ZU¨XŒ
‡ 553/Z amallodeth+res_ oiÄ ta‘ dra«gmata desmeu«ontes, o esti tou‘s aulou‘s tw+n
astaxu«wn. ZU¨Œ
1 sundesmou+ntes ¨X ⁄ toutesti Œ ⁄ aulou‘s _ olous Z, so«lous Œ ⁄
‡ 553/Z elledanoi+s_ toi+s desmoi+s. Z¨XŒA & A„Œ 66, 31
‡ 553/Z de«on_ ede«smoun. ZU¨XŒ
‡ 555/Z dragmeu«ontes_ dra«gmata epi‘ to‘ desmei+n suna«gontes. ZU¨XŒ
‡ 555/Z agkali«dessin_ agka«lais. ZU¨X
‡ 556/Z asperxe«s_ adialei«ptws. ZU¨X
‡ 556/U basileu«s_ nu+n oÄ tou+ xwri«ou despo«ths. U¨Œ ˜ a 72Ø "tou‘s uÄpa«rxous
basilei+s elegon".
‡ 557/Z ghqo«sunos kh+r_ xai«rwn th+i yuxh+i. ZU¨XŒ
‡ 558/Z pe«nonto_ enh«rgoun. ZU¨X
ge«nonto Z ⁄
‡ 559/Z amfepon_ peri‘ auto‘n eponto, hsxolou+nto. ZU¨X
amfe«penon ¨X ⁄ ei^pon hkolou«qoun X ⁄
‡ 560/Z pa«lunon_ ene«misgon, emasson. ZU¨XŒ
ane«misgon UŒ ⁄
‡ 561/Z bri«qousan_ baroume«nhn tw+i karpw+i. ZU¨XŒ
‡ 563/Z eÄsth«kei de‘ ka«maci_ pa+sa de‘ ekexara«kwto hÄ ampelos. ¥ka«maci¥ ou#n stu«lois,
oi eisin cu«la orqa‘ parapephgo«ta tai+s ampe«lois. ZU¨XŒ
eÄsth«kei Z / eiÄsth«kei U¨X(Œ) = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
‡ 564/Z ka«peton_ koi+lon orugma, ta«fron. ZU¨XŒ
‡ 564/Z erkos_ teixi«on. ¥elassen¥ de‘ epoi«hsen eis mh+kos. ZU¨XŒ
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
‡ 565/Z atarpito«s_ atarpo«s, oÄdo«s. ZU¨XŒ
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‡ 566/U nei«sonto_ eporeu«onto. U¨XŒ
ni«sonto / nei«sonto / nei«ssonto ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
‡ 566/Z forh+es_ oiÄ to‘n karpo‘n tw+n stafulw+n parafe«rontes. ZU¨XŒ (A oiÄ
fe«rontes tou‘s bo«truas)
‡ 567/Z parqenikai« te kai‘ hi’qeoi atala‘ frone«ontes_ trufera«, nh«pia, pra+ia. kat
epikra«thsin de‘ tou+ arrenos eirhken ¥frone«ontes¥ kai‘ ou frone«ousai. ZU¨XŒA
te U¨XŒ _ de‘ Hoµ., oµ Z ⁄ 2 frone«ontes eipw‘n ŒA(Z ippwn) ⁄ frone«ousai _ fronou+sin Z ⁄
ø ‡ 567/Z atalo«n_ apalon, ZUŒ $ trufero«n. („oâ  572) ZU¨XŒ
atala« Hoµ. ⁄
‡ 567/Z hi’qeoi_ agamoi, akma«zontes, ne«oi. ZU¨XŒ
ne«oi oµ Œ ⁄
‡ 570/Z iÄmero«en_ epe«raston, kalo«n. ZU¨XŒ
‡ 570/Z li«non d uÄpo‘ kalo‘n aeide_ htoi to‘ li+non h#ide, o? ech+pto anti‘ neura+s th+s
kiqa«ras, epei‘ oiÄ prw+toi toi+s qeoi+s meta‘ widh+s uÄpokiqari«zontes ouk ec ente«rwn
kateskeua«zonto ta‘s kiqa«ras \eis timh‘n tou+to ¾Argei+oi kaq ekaston etos÷, oux3
osion oude‘ qeoi+s aresto‘n ei#nai uÄpolamba«nontes dia‘ to‘ ek neu«rwn pepoih+sqai,
alla‘ ek li«nou pepoihme«nou. h§ ¥li+non d uÄpo‘ kalo‘n aeide¥ anti‘ tou+ th‘n epi‘ Li«nwi tw+i
¾Apo«llwnos paidi‘ widh‘n onti nhpi«wi kai‘ uÄpo‘ kunw+n poimenikw+n diaspasqe«nti6
prw«thn aisqei+san. ZU¨XŒA ˜ ´´. Ú Ú ˜¤. 27—30
1 to‘n li«non UŒ(¨X li+non) ⁄ h#de ZA _ hÄde Œ, h? U, oÄ de‘ ¨X ⁄ 3 kateskeu«azon U¨X ⁄ eis ... etos oµ
U¨ŒA ⁄ 6 diasparaxqe«nti Œ ⁄
‡ 571/Z leptale«h_ lepth«, hÄdei+a. ZU¨XŒ
leptale«hi Hoµ. _ leptale«ei de Œ ⁄ lepth+i hÄdei«ai U¨X, lepth‘ h§ qei+a Œ ⁄
‡ 571/Z rÄh«ssontes_ anti‘ tou+ krotou+ntes su‘n aÄrmoni«ai kai‘ tu«pwi toi+s posi‘n to‘
edafos. ZU¨XŒ
‡ 571/Z oÄmarth+_ oÄmou+, kata‘ to‘ auto«. ZU¨XŒ
oÄmarth« Œ, “~ ‹â A¤Úâ ¤»Ú E 656/H¶ ⁄
‡ 572/Z iugmw+i te_ proslhpte«on to‘ "su‘n widh+i kai‘ ýiwgmw+i, o estin "diw«cei".
ZU¨Œ (A surigmw+i. ˜ i 315Ø rÄoi«zwi: surigmw+i. R 761Ø erwh+i: oÄrmh+i, diw«cei)
iwgmw+i ZUŒ ⁄ kai‘ iwgmw+i oµ ¨ ⁄
‡ 572/Z skai«rontes_ skirtw+ntes, h§ puknw+s kinou«menoi. ZU¨XŒ
<kinou«menoi> skirtw+ntes U¨XŒ ⁄
‡ 575/Z mukhqmw+i_ mukh«sei. ¥ko«prou¥ de‘ th+s epau«lews, tou+ bousta«qmou. ZU¨XŒ
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
‡ 576/ZJ¨ rÄodano«n_ eudia«seiston, euki«nhton, dia‘ tou‘s en autw+i pefuko«tas
kala«mous. ZU¨Œ $ ¥donakh+a¥ de‘ do«nakas exonta hgoun kala«mous. ¨X
rÄodano‘n <donakh+a> U ⁄
ø ‡ 576/Z donakh+a_ kalamw«dh. ZŒ (A kalamw+na)
‡ 578/Z po«dargoi_ taxei+s. ZU¨Œ
po«dargoi U¨Œ, podargoi« Z _ po«das argoi« Hoµ. ⁄
‡ 580/Z eru«gmhlon_ me«ga mukw«menon, h§ anereugo«menon th‘n trofh«n. oÄ de‘ fiRodano‘s
potamo‘s (˜ 576) plhsi«on tou+ ¾Wkeanou+. ZU¨Œ
1 ereugo«menon ¨ ⁄
‡ 583/Z lafu«sseton_ aqro«ws hsqion. ZU¨XŒ
lafu«ssonto Œ ⁄
‡ 584/Z endi«esan_ enekeleu«onto, parormw+ntes epe«ballon. ZU¨XŒ
ene«ballon X ⁄
‡ 585/Z apetropw+nto_ apetre«ponto. ZU¨XŒ
apetrwpw+nto U = Hoµ., apetrwpwnta Œ ⁄
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‡ 586/Z ek t ale«onto_ kai‘ ece«klinon. ZU¨XŒ
ece«klinan ¨X ⁄
‡ 588/Z argenna«wn_ lamprw+n. ZU¨XŒ
‡ 589/Z klisi«as_ nu+n ta‘s tw+n poimni«wn kai‘ poime«nwn katagwga«s. ZU¨X ˜ A 306Ø
"skhna«s" (T ta‘s tw+n poime«nwn oiki«as = A)
‡ 589/Z kathrefe«as_ eskepasme«nas, kataste«gous. ZU¨XŒ
eskepasme«nous U ⁄ kata‘ ste«ghs ¨X ⁄
‡ 589/Z shkou«s_ peribo«lous, en oi^s boskh«mata istatai. ZU¨XŒ (T enqa koimw+ntai
ta‘ qre«mmata, = A)
istantai U¨XŒ ⁄
‡ 590/Z en de‘ xoro‘n poi«hse kai‘ ta‘ eÄch+s_ egkateskeu«asen de‘ epimelw+s oÄ ˛Hfai-
stos kai‘ xoro‘n oÄmoi«an ta«cin exonta xoreuo«ntwn tw+i uÄpo‘ Daida«lou mhxanikou+
kataskeuasqe«nti ¾Aria«dnhi en Knwssw+i po«lei th+s Krh«ths. iÄsto«rhtai ga‘r oti3
Qhse«a parageno«menon ec ¾Afidnw+n eis ta‘s ¾Aqh«nas newsti‘ katalabo«nta te to‘n
dasmo‘n apopempo«menon Mi«nwi eis Krh«thn tou‘s di‘s eÄpta‘ hiqe«ous kai‘ parqe«nous Ñ
ete«loun de‘ to‘n dasmo‘n oiÄ ¾Aqhnai+oi tou+ton epi‘ tw+i dedolofonhke«nai ¾Andro«gewn6
to‘n pai+da Mi«nwos agwnizo«menon kai‘ nikw+nta par autoi+s ta‘ Panaqh«naia Ñ eÄko«nta
ou#n fasi‘n auto‘n sugkatale«cai toi+s apiou+sin kai‘ geno«menon eis Krh«thn hÄde«ws
ofqh+nai fasi‘n uÄpo‘ ¾Aria«dnhs th+s tou+ Mi«nwos qugatro«s, kai‘ dia‘ tou+to te«xnhi9
Daida«lou swqh+nai tro«pwi toiw+ide. mi«tou agaqi«da edwke Dai«dalos th+i ¾Aria«dnhi
eipw‘n dou+nai tw+i Qhsei+, opws th‘n arxh‘n eca«yas th+s eiso«dou th+s agaqi«dos, outws
anelw‘n auth‘n eise«lqoi eis to‘n labu«rinqon, kai‘ perigeno«menos tou+ qhri«ou pa«lin12
exoi rÄadi«an kai‘ eueu«reton autw+i th‘n ecodon tou+ laburi«nqou, poiki«lws epipepleg-
me«nas exontos ta‘s eiso«dous. ecelqw‘n de‘ meta‘ to‘ nikh+sai oÄ Qhseu‘s meta‘ tw+n
hiqe«wn kai‘ parqe«nwn xoro‘n toiou+ton epleken en ku«klwi toi+s qeoi+s, oÄpoi«a kai‘ hÄ15
tou+ laburi«nqou eisodo«s te kai‘ ecodos autw+i egego«nei. th+s dh‘ xorei«as th‘n empei-
ri«an oÄ Dai«dalos autoi+s uÄpodei«cas epoi«hsen. ZU¨XA
1 en _ ek Z ⁄ poi«hse ZU¨X = ‡ 587 _ poi«kille A = Hoµ. ⁄ 2 <tou+> mhxanikou+ U¨XA ⁄ 4 te Z _ de‘
¨XA, oµ U ⁄ 5-6 apopempo«menon ... dasmo‘n oµ A ⁄ 8 geno«menon ¨XA _ geno«menos ZU ⁄ 10 mi«tou
agaqi«dos ¨X ⁄ 13 euÄreto‘n ¨XA ⁄ autw+i oµ ¨X ⁄
‡ 590/Z poi«kille_ poiki«lhi torneu«sei epoi«ei. ZU¨X
epoi«hsen X ⁄
‡ 593/Z alfesi«boiai_ entimoi, kai‘ dia‘ th‘n eumorfi«an bo«as euÄri«skousai edna.
qre«mmata ga‘r to‘ palaio‘n edi«doto pro‘ ga«mwn dw+ra. wno«mastai de‘ apo‘ me«rous,
epeidh‘ entimoi to‘ palaio‘n oiÄ bo«es. alfai«nein gou+n to‘ euÄri«skein, kai‘ alfh‘ hÄ timh‘
kai‘ alfa to‘ stoixei+on oti euÄre«qh pro‘ tw+n allwn. ZU¨XA
2 edi«donto UX ⁄ 3 alfein ga‘r A ⁄
‡ 594/Z epi‘ karpw+i xei+ras exontes_ orqw+s kai‘ tou+to kat epikra«thsin tou+ arre-
nikou+ pe«fraken (˜ 567Ø). ZU¨X (A kat epikra«teian tou+ arsenikou+)
‡ 595/Z oqo«nas_ diafanei+s esqh+tas kai‘ lampra«s. ZU¨X
‡ 596/Z eiatai_ hmfiesme«nai h#san, ZU¨X $ enededu«kesan. Z
‡ 596/Z eunh«tous_ eu# nenhsme«nous kai‘ eirgasme«nous, leptou«s. ZU¨X
eunnh«tous / eunh«tous ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
‡ 596/Z h#ka sti«lbontas elai«wi_ hre«ma pws sti«lbontas wÄs elaion. ZU¨X
pw+s ZU¨, oµ X ⁄
‡ 597/Z stefa«nas_ ko«smous gunaikei«ous xrusou+s peri‘ kefalh‘n keime«nous. ZU¨X
(A ko«smon gunai«kwn)
stefa«nois Z ⁄
‡ 598/Z telamw«nwn_ anafore«wn. ZU¨X
‡ 599/Z qre«caskon_ en ku«klwi etrexon. ZU¨X
‡ 599/Z epistame«noisin_ episth«mosin (= AT), empei«rois. ZU¨X
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‡ 600/Z wÄs d ote tis .. kerameu«s_ dia‘ th+s tou+ troxou+ parabolh+s egku«klion autw+n
th‘n porei«an uÄfista+i. ¥armenon¥ (600) de‘ eu# hÄrmosme«non pa«ntoqen. ZU¨XA
1 troxou+ ZUA _ xorou+ ¨X ⁄ egkuklon ß ⁄ autw+ Z ⁄ 2 xorei«an U ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
‡ 601/Z peirh«setai_ apopeirw«menos anakinh«sei. Z¨ (A kuli+sai apopeirh«shtai)
kuli+sai ÛÚ~¶o¤˜ _ kuli«shi A ⁄
ø ‡ 601/U peirh«setai_ apo«peiran poih«sei. U
ø ‡ 601/¨ peirh«setai_ apopepeirame«nws. ¨X
‡ 602/Z epi‘ sti«xas_ ep orqh‘n ta«cin. ZU¨X (A ep euqei«as)
sti«xa Z ⁄
‡ 605/Z kubisthth+res_ orxhstai«. ZU¨X (AT oiÄ meta‘ kubisth«sews orxou«menoi)
‡ 608/Z antuga pa‘r puma«thn_ para‘ to‘ esxaton me«ros th+s aspi«dos, pe«ric. ¥pu«ka¥
de‘ ¥poihtoi+o¥ epimelw+s kai‘ sunetw+s kateskeuasme«nou. ZU¨X
1 pe«ric oµ X ⁄ 2 ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ kai‘ sunetw+s oµ X ⁄
‡ 613/Z eÄanou«s_ leptou«s, euxu«tous, aÄpalou«s. ZU¨X
leptou«s ZU _ lamprou‘s ¨X ⁄ diaxu«tous Z ⁄
‡ 616/Z irhc_ iÄe«rac. ZU¨
ARXH THS T.
T 0/Z Qe«tidos komisa«shs ¾Axillei+ ta‘ opla para‘ fiHfai«stou, sunagagw‘n eis
ekklhsi«an tou‘s ˛Ellhnas oÄ hrws apo«rrhsin poiei+tai th+s mh«nidos, kai‘ lamba«nei ta‘
dw+ra aper autw+i ¾Agame«mnwn dw«sein uÄpe«sxeto. trofh‘n de‘ anelome«nwn ekei«nwn3
auto‘s asitos diamei«nas oÄpli«zetai, kai‘ stratei«an eca«gei epi‘ to‘n po«lemon. oÄ de‘
eteros tw+n ippwn autou+ Ca«nqos th‘n esome«nhn autw+i anai«resin manteu«etai, w^i kai‘
epiplh«ttei. ZU¨Xü6
2 katalamba«nei U ⁄ 3 ekei«nwn oµ U¨X ⁄ 4 paramei«nas Z ⁄ 5 eteros Z _ usteros U¨X ⁄ kataman-
teu«etai ¨X ⁄ w^i oµ Z ⁄ 6 epiplh«ssei U ⁄
T 0/Z Qe«tis labou+sa para‘ fiHfai«stou th‘n panteuxi«an komi«sasa epi‘ nau+s
parati«qhsin tw+i ¾Axillei+. fiEllh«nwn de‘ qaumazo«ntwn epi‘ th+i dhmiourgi«ai ¾Axilleu‘s
qarralew«teros gi«netai kai‘ eis ekklhsi«an aqroi«zei pa«ntas Murmido«nas. paragi«-3
nontai de‘ kai‘ oiÄ tw+n fiEllh«nwn aristoi, en oi^s kai‘ ¾Agame«mnwn oÄ basileu‘s eti
asqenw+s exwn ek th+s genome«nhs autw+i kata‘ po«lemon trw«sews, prose«ti de‘ ¾Odus-
seu‘s kai‘ Diomh«dhs epixwleu«ontes dia‘ to‘ kai‘ autou‘s tetrw+sqai. aqroisqe«ntwn de‘6
pa«ntwn oÄmou+ apoqe«menos th‘n orgh‘n uÄpisxnei+tai bohqh«sein ˛Ellhsin ¾Axilleu«s. oÄ
de‘ ta‘ dw+ra autw+i ama te kai‘ th‘n Brishi’da apodi«dwsin ¾Agame«mnwn epomosa«menos
mh‘ kekoinwnhke«nai auth+i kata‘ le«xos. luqei«shs de‘ th+s ekklhsi«as komi«zousi ta‘ dw+ra9
¾Axillei+ eÄpome«nhs Brishi’dos. htis qeasame«nh to‘n Patro«klou nekro‘n qrhnei+,
epallh«lws oi#kton empoiou+sa kai‘ tai+s paratugxanou«sais. kai‘ oiÄ me‘n ˛Ellhnes
aristopoiou+ntai de«ontai« te ¾Axille«ws trofh‘n labei+n kai‘ outws xwrh+sai eis to‘n12
po«lemon. oÄ de‘ efhsen ou pro«teron lh«yesqai pri‘n anelei+n to‘n Patro«klou fone«a.
kai‘ tau+ta eipw‘n epibai«nei tou+ armatos. promanteu«etai de‘ autw+i oÄ ei^s tw+n ippwn
autou+ Ca«nqos to‘n ec ¾Apo«llwnos fo«non. kai‘ oÄ me‘n katafronh«sas tou+ qana«tou15
epibai«nei tou+ armatos. ZU¨Xü
1 <kai‘> komi«sasa U¨X ⁄ <ta‘s> nau+s U¨X ⁄ 4 eti asqenw+s _ aitia«sqenos Z ⁄ <to‘n> po«lemon U¨X ⁄ 9
mh‘ ... luqei«shs oµ U¨X ⁄ .. th+s ekklhsi«as ZU _ (ek) th+s skhnh+s (¨)X ⁄ 11 paratuxou«sais U ⁄
T 4/Z perikei«menon_ peripeplegme«non. ZU¨XT
T 5/Z lige«ws_ peripaqw+s h§ oce«ws. ZU¨X (A empaqw+s)
h§ ZU _ odunhrw+s ¨X ⁄
T 6/Z mu«ronto_ eqrh«noun. ZU¨XAT
T 9/Z io«thti_ boulh«sei. ZU¨X = A„Œ 92, 1
T 10/U tu«nh_ su‘ Dwrikw+s. U¨X & A oti ...
T 13/Z ane«braxe_ poio‘n h#xon apete«lesen. ZU¨X&T
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T 15/Z etresan_ efobh«qhsan. ZU¨X
anetresan Z ⁄
T 19/Z teta«rpeto_ ete«rfqh. ZU¨X
T 19/Z dai«dala_ poiki«la kataskeua«smata. Z
T 21/Z oi^ epieike«s_ oÄpoi+a eiko‘s qeou+ erga ei#nai (= X), toute«stin oi^a eprepen
qeo‘n pare«xein. ¥epieike‘s¥ ga‘r to‘ pre«pon. ZU¨
2 parasxei+n Z ⁄
T 25/Z kaddu+sai_ katelqou+sai. ZU¨X
katadu+sai U¨X ⁄
T 25/Z xalkotu«pous_ uÄpo‘ sidh«rou trwqei«sas. ZU¨X
trwqe«ntas ¨X ⁄
T 26/Z eula‘s eggi«nwntai_ skw«lhkas eggennh«swsin (& A˘, A„Œ 62, 1). isws de‘
eirhntai eulai‘ para‘ th‘n eilhsin oiÄ skw«lhkes. ZU¨(&T)
eggei«nwntai ¨X ⁄ 2 oiÄ skw«lhkes oµ U ⁄
T 26/Z aeiki«sswsin_ afani«swsin, aiki«swntai. ZU¨X
aiki«swsin Z, aiki«sswsin U ⁄ afani«swntai aiki«swsin ¨X ⁄
T 27/Z ek d aiw‘n pe«fatai_ htoi anh«irhtai oÄ bi«os, o esti zwh+s este«rhtai, h§ wÄs oiÄ
glwssogra«foi aiw‘n efqartai, o estin oÄ nwtiai+os muelo«s. ZU¨X (A oÄ muelo«s)
ekdewn Z ⁄ 2 o estin oµ Z ⁄
T 27/ZJ¨ pe«fatai_ te«trwtai, Z¨X $ anh«irhtai, hfa«nistai. ¨X
ø T 27/U pe«fatai_ anh«irhtai, efqartai. U
T 29/Z melo«ntwn_ anti‘ tou+ mele«twsan. ZU¨X
mello«ntwn U¨X ⁄
T 30/Z peirh«sw_ peiraqw+. ZU¨X
T 30/Z apalalkei+n_ apalech+sai, bohqh+sai. ZU¨X
T 30/Z fu+la_ eqnh, ge«nh. ZU¨X
T 31/Z arhifa«tous_ en pole«mwi pefoneume«nous, h§ sidh«rwi. kai‘ ga‘r oÄ si«dhros
"ˇArhs" le«getai U. ZU¨X
1 pole«mois ¨X ⁄
T 32/Z kh+tai_ ke«htai, anti‘ tou+ kei+tai. ZU¨
kh+tai oµ U¨X ⁄ ke«htai U „¤o ´“µµ “, ke«etai ¨X „¤o ´“µµ “ ⁄
T 32/Z telesfo«ron_ to‘n pa«nta teleiou+nta, o esti telei«ous karpou‘s fe«ronta.
ZU¨X
T 35/Z apoeipw«n_ apagoreu«sas, pausa«menos. ZU¨
apeipw«n ¨X & T 75 ⁄
££/Z  es d agorh‘n age«ronto_ ... (= ‡ 245, ˙.ˆ.) ZU¨X, o~˜“¤“” ‹¤ T 45.
T 37/Z ene«hken (= K 89)_ ene«balen. ZU¨X
enh+ken Hoµ. ⁄
T 38/Z ambrosi«an_ qeio«thta. ZU¨X
ambrosi«hn U = Hoµ. ⁄
T 39/Z xrw‘s empedos_ to‘ sw+ma afqoron. ZU¨X
T 40/Z ezh«thtai de‘ di h?n aiti«an ou xrh+tai kh«ruki ¾Axilleu‘s pro‘s to‘ sugkale«sai
tou‘s oxlous. rÄhte«on ou#n oti eqos esti‘n arxai+on autw+i tou+to: outws gou+n kai‘ en
th+i ˇAlfa rÄaywidi«ai auto‘s ¾Axilleu‘s sugkalei+. allws te kai‘ dia‘ th‘n xara‘n meta‘
spoudh+s sundedramh«kasin, oude‘ tou‘s kh«rukas anamei«nantes. ZU¨Xü
˙‹“â Úo~“µ âÚ~“ ´“µµ “ o~Ú‹~ µ ‹µ 83  ¤~â„. ß ⁄ 1 dia‘ poi«an Xü ⁄ ou dei+tai X ⁄ khrukw+n
Z, kh«rukos ¨X ⁄ 2 autw+i U¨Xü _ auto‘ Z ⁄
T 43/Z oih«ia_ oihkas, phda«lia. ZU¨X
oiakas ¨X, oihktas U ⁄
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T 44/Z tami«ai_ oiÄ fu«lakes tw+n pro‘s trofh«n, oiÄ kella«rioi. ZU¨X
aiÄ ... aiÄ kellarai+ai Z ⁄
T 47/Z tw‘ de‘ du«w ska«zonte_ sullhptikw+s pe«fraken. mo«nos ga‘r oÄ Diomh«dhs wfeile
ska«zein kata‘ tou+ tarsou+ tetrwme«nos: oÄ me«ntoi ¾Odusseu‘s th‘n pleura«n, ei mh« ti
kata‘ sumpa«qeian tw+n merw+n do«caimen auto‘n tou+to peponqe«nai. ZU¨ü & T 49/A˘
oti ...
du«o ZU ⁄ 2 ti oµ U¨ ⁄ 3 mhrw+n ü ”“~“ ⁄ auto‘ Z ⁄
T 49/Z ereidome«nw_ epereido«menoi, skhripto«menoi. ZU¨
erido«menoi Z ⁄
T 50/Z prw«thi agorh+i_ th+i proedri«ai. to‘ de‘ ¥areion¥ (56) en hqei kaq uÄperw«thsin
anagnwste«on. qe«lei ga‘r eipei+n, oti para‘ amfote«rois oÄmonoei+n uÄpa«rxei. ZU¨Xü
1 kat eperw«thsin ¨X, kaq uÄpe«rbasin ü ⁄
T 51/Z deu«tatos_ ustatos, ZU $ esxatos (= A˘ oti ...). ZU¨X
T 56/Z areion_ be«ltion. ZU¨X
T 58/Z qumobo«rwi_ qumofqo«rwi. ZU
T 60/Z Lurnhsso«s_ po«lis th+s fiUpoplaki«ou Qh«bhs th+s Kiliki«as. (Ú~ “¤ 77 “  80)
ZU¨
T 61/Z tw+i k ou to«ssoi_ outws a§n ou tosou+toi. ¥oda‘c¥ d ¥elon ou#das¥: "edakon th‘n
gh+n anaireqe«ntes". ZU¨X
1 ´“µµ ‹µ d Z, ´“µµ „¤o d U¨X ⁄
T 65/Z protetu«xqai_ progegone«nai. ZU¨X
progegono«ta ¨ ⁄
T 68/Z askele«ws_ agan sklhrw+s (= T), ametatre«ptws. ZU¨X
ametastrepti« ¨X ⁄
T 68/Z meneh«namen (= d 282)_ di orgh+s egeno«meqa. ZU¨X
meneai«namen Z, meneaine«men Hoµ. ⁄
T 71/Z iau«ein_ kateuna«zesqai. (Ú~ “¤ 77 “  80) ZU¨X (& A˘ oti ouk ...)
T 72/A (go«nu ka«myein) diapau«sesqai. & H 118Ø
T 77/Z ec edrhs_ ek th+s kaqe«dras. ZU¨X
T 79/Z eÄstao«tos me‘n kalo‘n akoue«men oude‘ eoiken uÄbba«llein_ eidw‘s oÄ ¾Agame«mnwn
oti me«llei qorubei+sqai wÄs aitios gegonw‘s fqora+s th+i fiEllhnikh+i stratia+i, hÄsuxi«an
eÄautw+i prokataskeua«zei le«gwn du«skolon ei#nai en pollw+i qoru«bwi diale«gesqai.
enioi de‘ kaqezo«menon to‘n ¾Agame«mnona uÄpeno«hsan dhmhgorei+n. ZU¨Xü, ˜ A„Œ 156,
26 ¾Arxi«as akou«ei kuri«ws kaqh«menon kai‘ mh‘ anista«menon mhde‘ proselhluqo«ta.
akou«ein Z ⁄ 2 stratei«a Z ⁄
T 80/Z uÄbba«llein_ uÄpokrou«ein kai‘ empodi«zein to‘n le«gonta. tine‘s de‘ kakw+s hkou-
san to‘ "di eÄte«rou le«gein". ZU¨X ˜ A˘ "eÄte«rwi uÄpoba«llein to‘n lo«gon, o?n auto«s
tis eipei+n bou«letai".
T 80/Z epista«menon_ empeiron. ZU¨X
T 82/Z bla«betai_ empodi«zetai, bla«ptetai. ZU¨X
bla«ptetai (de«) (¨)X ⁄ bla«ptei ¨X ⁄
T 83/Z Phlei«dhi me‘n egw‘n endei«comai_ oi^on th‘n apo«tasin tw+n lo«gwn pro‘s
¾Axille«a poih«somai fanerw+s. h§ apologh«somai. ZU¨ $ â“˙‹‹~ ‹¤ ezh«thtai de‘ T 40Ø
T 84/Z su«nqesq ¾Argei+oi_ oiÄ de‘ loipoi‘ oiÄ akou«santes eipate toi+s mh‘ akou«sasin.
ZU¨X (A kri«nate, dokima«sate. T kata‘ nou+n la«bete & H 44Ø).
1 oiÄ˝ oµ U¨X ⁄
T 87/Z herofoi+tis_ hÄ dia‘ tou+ sko«tous foitw+sa, hÄ ao«ratos . h§ aproora«tws foitw+sa
kai‘ eperxome«nh, wÄs timwro‘s tw+n adikhma«twn. esti de‘ kataxqoni«a dai«mwn hÄ ¾Erinu«s.
oi^on hÄ diereunw+sa ta‘ en tai+s pra«cesin erga. ZU¨X
1 <hÄ> aproora«tws ¨, <hÄ> aprosfa«tws X ⁄
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T 90/Z qeo‘s dia‘ pa«nta teleuta+i_ qeo‘s ga‘r en pa+si toi+s prassome«nois te«los
epa«gei. ZU¨X
1 ga‘r oµ U ⁄ prattome«nois U¨X ⁄
T 91/Z pre«sba_ entimos. ZU¨X
T 91/Z aa+tai_ bla«ptei. ZU¨X
aatai Z ⁄
T 92/Z ou ga‘r ep oudei pi«lnatai_ ou ga‘r prospela«zei th+i gh+i. ZU¨X
pi«dnatai Z ⁄
T 93/Z kat andrw+n kra«ata bai«nei_ kata‘ ta‘s tw+n anqrw«pwn kefala‘s epibai«nei.
ZU¨X
T 94/ZJU kata‘ g ou#n etero«n ge pe«dhsen_ eteron g ou#n anq eÄte«rou kate«sxen hÄ
ˇAth. ZU¨X $ nu+n de‘ "eblayen". U¨X (Ú~ “¤ 77 “  80) ZU¨X ˜ D 517Ø "edhsen,
kate«sxen".
d ou#n Hoµ., ˆ. Ú~˜¤ ⁄ 1 g ou#n˝ oµ U¨X ⁄ hÄ ath oµ U ⁄
ø T 94/Z kata‘ gou+n etero«n ge pe«dhsen_ ena gou+n tina eblayen ote mh‘ pollou«s.
ZU¨X
d ou#n Hoµ., ˆ. â‹„¤ ⁄ g epe«dhse U¨X ⁄
T 95/Z aa«sato_ perie«balen ˇAthi, eblayen. ZU¨X
perie«blayen ¨X ⁄ ath+i Z, auth U, ath ¨, oµ X ⁄
T 97/Z qh+lus_ qh«leia. ZU¨X
T 99/Z eustefa«nwi eni‘ Qh«bhi_ katateteixisme«nhi metaforikw+s, dia‘ to‘ uÄpo‘
¾Amfi«onos kai‘ Zh«qou auth‘n teteixi«sqai. ZU¨
eni‘ oµ Z ⁄ 1 kalw+s teteixisme«nhi U ⁄
T 103/Z mogosto«kos_ hÄ peri‘ ta‘s tiktou«sas kopiw+sa, h§ hÄ tou‘s mo«gous epi-
koufi«zousa tw+n tiktousw+n. hÄ de‘ ¥Eilei«quia¥ eforos tw+n tiktousw+n dai«mwn. ZU¨
2 hÄ de‘ ... tiktousw+n oµ U¨ ⁄
T 104/Z periktio«nessi_ perioi«kois. ZU¨X
T 105/Z aimatos_ anti‘ tou+ spe«rmatos, ge«nous. ZU¨X
anti‘ tou+ oµ X ⁄
T 107/Z yeusth«seis_ yeu«shi. ZU¨X
T 110/Z pe«shi meta‘ pos<s>i‘ gunaiko«s_ gennhqh+i apo‘ tou+ parakolouqou+ntos. ZU¨X
& ‡ 395 gennhqe«nta
T 113/Z aa«sqh_ hpath«qh. Z¨X
aa«qh Z ⁄
T 113/Z <me«gan orkon_ to‘> Stugo‘s udwr. th‘n Stu«ga tw+n Ouranou+ pai«dwn ou#san
mi«an adelfh‘n timiwta«thn kai‘ auth‘n meta‘ th‘n tw+n Ourani«wn qew+n ma«xhn tw+n
legome«nwn Tita«nwn <orkon qew+n> ei#nai sune«bh dia‘ th«nde aiti«an. oiÄ peri‘ Kro«non3
Ouranou+ pai+des arxai+oi Tith+nes toi+s amfi‘ to‘n Di«a newte«rois qeoi+s po«lemon
hranto. kai‘ tou+to pra«ttein di epiboulh+s egnw <£££> adelfh‘n ou#san auth«n, ei#ta
maqou+san ekasta tw+n bouleuma«twn kataprodou+san tou‘s adelfou‘s dhlw+sai tw+i Dii’.6
to‘n meta‘ tw+n allwn qew+n fulatto«menon th‘n epiboulh‘n sumbalo«nta te autoi+s
pole«mwi krath+sai kai‘ timh+sai th‘n Stu«ga kai‘ to‘ th+s Stugo‘s udwr orkwi qew+n apa-
ratre«ptwi. hÄ iÄstori«a akribe«steron para‘ fiHsio«dwi en Qeogoni«ai (T»“o'. 389ââ, â“¶9
´Ú “¤). ZU¨X ˜ Q 369Ø
ˆ“¤â‹Ú 127   ¤Ú”‹Ú  “  ´“µµ â‹„„´. ß ⁄ 2 kai‘ auth‘n „oâ  1 ou#san ¨X ⁄ 3 â‹„„´“ˆÚ ⁄ th«nde <th‘n>
U¨X ⁄ 5-8 kai‘ tou+to pra«ttein di epiboulh+s egnwsan. dhlou+sin tou+to dii’ kai‘ aciou+sin autoi+s
sugkroth+sai tw+ tou+ pole«mou kairw+ kai‘ timh+sai th‘n stu«ga kai‘ to‘ th+s stugo‘s udwr orkon qew+n
poih+sai ¨X, kai‘ tou+to di epiboulh+s epratton. egnw ou#n adelfh‘ auth‘ ou#sa, ei#ta maqou+sa ekasta
tw+n bouleuma«twn kataprodou+sa tou‘s adelfou‘s edh«lwsen tw+i dii‘ th‘n epiboulh«n. oÄ de‘ sumbalw‘n
autoi+s pole«mwi kratei+ kai‘ tima+i th‘n stu«ga kai‘ to‘ tau«ths udwr U ⁄
T 114/Z rÄi«on_ orous akrwth«rion. ZU¨X
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T 116/Z ifqi«mh aloxos_ th‘n Sqene«lou gunai+ka ¥ifqi«mhn¥ le«gei epiqetikw+s anti‘ tou+
"agaqh«". to‘ ga‘r ku«rion auth+s onoma h#n Leuki«pph. ZU¨X ˜ d 797Ø "outws
ekalei+to kuri«ws hÄ adelfh« th+s Phnelo«phs".
1 qessalou+ ¨X ⁄ 2 agaqh«n U ⁄
T 117/Z ku«ei_ kata‘ gastro‘s ei#xen. ZU¨X
T 117/Z mei«s_ mh‘n Aiolikw+s. wsper de‘ rÄi‘s rÄino‘s kai‘ qi‘s qino«s, outw kai‘ mei‘s mhno‘s
kliqh«setai kata‘ th‘n analogi«an. ZU¨XA
1 rÄei‘s ZUA ⁄ rÄeino‘s ZU ⁄ qei‘s ZU¨A ⁄ qeino‘s ZU¨ ⁄ meino‘s U¨ ⁄ 2 klhqh«setai ZUA ⁄
T 118/Z hlito«mhnon_ dihmarthko«ta tou+ telei«ou ariqmou+ tw+n enne«a mhnw+n. eÄptamh-
niai+os ga‘r oÄ Eurusqeu‘s h#n. alitei+n ou#n to‘ apotuxei+n. ZU¨X
1 eÄptamhnieu‘s U ⁄
T 119/Z ¾Alkmh«nhs d ape«pausen_ Zeu‘s migei‘s ¾Alkmh«nhi th+i ¾Hlektruo«nos o?n tro«-
pon eirhtai en th+i C (323Ø) egkuon kate«sthsen. mellou«shs de‘ ti«ktein wmosen en
qeoi+s to‘n ekei«nhi th+i hÄme«rai gennhqe«nta tw+n ec autou+ basileu«sein. ˛Hra de‘3
zhlotu«pws diateqei+sa ta‘s me‘n ¾Alkmh«nhs wdi+nas epe«sxen, ¾Antibi«an de«, hn tines
Niki«pphn ei#pon, th‘n Sqene«lou gunai+ka kuoforou+san Eurusqe«a eÄpta«mhnon tekei+n
epoi«hsen. oqen kai‘ ta‘ eÄpta«mhna gennw«mena trofh+s moi+ran elaxen. basileu«wn de‘6
Eurusqeu‘s fiHraklei+ tou‘s aqlous epe«tassen, ou?s teleiw«sas kata‘ ¾Aqhna+s kai‘
¾Apo«llwnos uÄpoqh«kas aqanasi«as mete«laben. hÄ iÄstori«a para‘ fiRianw+i (˜¤. 9 Ro•“´´).
ZU¨XA9
1 o?n <de‘> tro«pon ZA ⁄ 3 <en> ekei«nhi ¨X ⁄ gennhqe«nta ec autou+ pa«ntwn ana«cein tw+n perioi«kwn U
⁄ 4 anti«beian ¨X ⁄ hn<tina> U ⁄ 5 leuki«pphn U ⁄ 6 eilhxen ¨X ⁄ basileu«wn ZA _ basileu«sas U,
basileu‘s ¨X ⁄ 8 aqanasi«as mete«laben oµ Z ⁄ iÄstorei+ ariano«s U, oµ ¨X ⁄ ar(e)ianw+ A(ü) ⁄
T 119/Z sxe«qe_ epe«sxe. ZU¨X
T 121/Z argike«raune_ lampro‘n exwn kerauno‘n h§ taxu«n. ZU¨X
T 123/Z Sqene«lou pa«is_ oÄ Eurusqeu«s. h#n ga‘r Perse«ws ekgonos, oqen Pershia«dhn
auto«n fhsin. („oâ  116!) ZU¨X
T 124/Z ou oiÄ aeike«s_ ou deino‘n kai‘ apeoiko«s, ou xalepo‘n autw+i. ZU¨
T 126/Z auti«ka d ei^l ˇAthn kefalh+s liparoploka«moio_ afei«leto de‘ ¨ th+s autou+
baquploka«mou kefalh+s dhlono«ti. oiÄ de‘ "hleimme«nous ploka«mous exou«shs". ZU¨
ei^l Hoµ. _ eilet ZU¨ & B 46Ø ⁄ 2 dhlono«ti _ th‘n athn ¨ ⁄
T 131/Z ta«xa_ taxe«ws. (Ú~ “¤ 121 “  124) ZU¨X
T 132/Z th«n_ di hn. (Ú~ “¤ 121 “  124) ZU¨X
ø T 132/Z th‘n aei‘ stona«xize_ di h?n athn U¨X aei‘ estene. ZU¨X
T 138/Z are«sai_ filopoih«sasqai, aÄrmo«sasqai. ZU¨X
fi«lon poih«sasqai U ⁄
T 144/Z menoeike«a_ tw+i me«nei eikonta, auta«rkh, h§ proshnh+. (Ú~ “¤ 121 “  124) ZU¨X
T 147/Z dw+ra me‘n ai k eqe«lhisqa parasxe«men kai‘ ta‘ eÄch+s_ ta‘ me‘n dw+ra eite qe«leis
parasxei+n eite kai‘ par eÄautw+i exein, en soi« estin. ZU¨X
T 148/Z para‘ soi«_ pa«resti« soi. ZU¨XA »o‹â
T 149/Z klotopeu«ein_ htoi uÄpokle«ptein autou‘s th+s ma«xhs en toi+s lo«gois, h§
eÄte«rou tino‘s epiqumei+n. ZU¨X
2 h§ en eÄte«rwi ¨X ⁄
T 150/Z diatri«bein_ xronourgei+n, pare«lkein. ZU¨X
T 150/Z eti ga‘r me«ga ergon arekton_ atelei«wton, aprakton. htoi de‘ peri‘ th+s
Patro«klou tafh+s le«gei, h§ th+s tou+ ˛Ektoros anaire«sews. ZU¨X
T 158/Z prw+ton_ nu+n "kaqa«pac". ZU¨X & N 285Ø, ˜ A 319Ø "to‘ prw+ton".
T 158/Z oÄmilh«swsi fa«lagges_ eis tauto‘ sune«lqwsin aiÄ tw+n stratiwtw+n ta«ceis
polemou+sai, sumplakw+sin. ZU¨X
1 sunelqousin Z ⁄ 2 sumplakei+sai ¨X ⁄
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T 160/Z pa«sasqai_ geu«sasqai. ZU¨X
T 160/Z anwxqi_ ke«leuson. ZU¨X
T 161/Z to‘ ga‘r me«nos esti‘ kai‘ alkh«_ tou+to ga‘r to‘ th+s trofh+s duna«mews esti‘
paraskeuastiko«n. ZU¨X
1 trofh+s _ qreptikh+s ¨X ⁄ esti‘ oµ Z ⁄ 2 panto‘s tou+ sw«matos ¶¶. ß “¯ 354Ø, ˙‹o¶ ¨ »Ú ¶Ú‹~¯Ú 
⁄
T 163/Z akmhnos_ ageustos. ZU¨X
T 164/Z menoina+i_ proqumei+tai. ZU¨X
T 169/Z qarsale«os_ uÄpomenhtiko«s, tolmhro«s. ZU¨X
qarsale«on Hoµ., qarsale«ws U ⁄ uÄpomonhtiko«s ¨X, uÄpomonhtikw+s U ⁄ tolmhrw+s U ⁄
T 170/Z erwh+sai_ uÄpoxwrh+sai. ZU¨X
T 171/Z ske«dason_ sko«rpison. ZU¨X
T 172/Z oplesqai_ paraskeua«zesqai eis to‘n po«lemon. ZUX
paraskeua«sasqai UX ⁄
T 174/Z ianqh+is_ diaxuqh+is, xarh+is. ZU¨X
T 179/Z aresa«sqw_ di are«skeian qerapeusa«tw, filofronhsa«sqw. ZU¨X
qerapeusa«sqw U ⁄
T 180/Z piei«rhi_ lipara+i, dayilei+, polutelei+. esti de‘ metafora«. ZU¨X
T 180/Z ina mh« ti di«khs epideue‘s exhisqa_ ina mhde‘n ellei«phi tw+n ofeilo«ntwn
peri‘ se‘ dikai«ws praxqh+nai. ZU¨X
2 peri‘ ZU _ pro‘s ¨X ⁄
T 181/Z ep allwi_ pro‘s allous. ZU¨X
T 182/Z ou me‘n ga«r ti nemesshto‘n basilh+a andr apare«ssasqai_ ou mempto‘s ga‘r
uÄpa«rxei basileu‘s qerapeu«wn andra o?n prohdi«khsen. ZU¨X
epare«sasqai Z ⁄
T 183/Z xaleph«nhi_ kakw«shi, bla«yhi, wste eis orgh‘n elqei+n. ZU¨X
kakw+s U¨X ⁄ bla«yei X ⁄ o estin eis orgh‘n elqhi ¨X ⁄
T 186/Z en moi«rhi_ kata‘ to‘ prosh+kon, kata‘ tro«pon. ZU¨X
tro«pon Z _ to‘ pre«pon U¨X ‹  A 286Ø ˙.ˆ. ⁄
T 186/Z dii«keo_ diech+lqes, dihgh«sw. ZU
T 186/Z kate«lecas_ iÄsto«rhsas, ei#pas. ZU
T 188/Z pro‘s dai«monos_ kata‘ qeo«n. ZU¨X & T
dai«monas U¨X & R 98Ø ⁄
T 189/Z mimne«tw_ mene«tw. ZU¨X
T 189/Z au#qi_ auto«qi. ZU¨X
au#qi ß _ te«o ZU¨X, au#qi te«ws Hoµ. ⁄
T 189/Z epeigo«meno«s per_ kai«toi speu«dwn. ZU¨X
per oµ Z ⁄
T 193/Z krina«menos_ epileca«menos. ZU¨XA »o‹â
T 193/Z kou«rhtas_ kou«rous, ne«ous. ZU¨X (A »o‹â pistou‘s kou«rous, ne«ous)
T 194/Z enegke«men_ enegkei+n. ZU¨X
enegke«ein X ⁄
T 195/Z xqizo«n_ xqe«s. ZU¨X
T 195/Z uÄpe«sthmen_ uÄpesxo«meqa. ZU¨X
T 197/Z tame«ein_ dixotomh+sai. ZU¨X
ø T 197/Z tame«ein_ di ento«mwn poih«sasqai. („oâ  223) ZU¨X
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T 200/Z allote« per kai‘ ma+llon ofe«llete tau+ta pe«nesqai_ allote« pote tau+ta
dra+n ofei«lete pausame«nou tou+ pole«mou, kai‘ mh‘ tosau«ths orgh+s katexou«shs mou
th‘n yuxh«n. ZU¨X
1-2 ofei«letai ... ofei«letai Z ⁄ 2 wfei«lete U ⁄
T 201/Z metapauswlh«_ ana«pausis. ZU¨X
T 202/Z me«nos h#isin_ orgh‘ uÄpa«rxei. ZU¨X
eisi Z, ei#si ¨ ⁄
T 203/Z ke«atai_ kei+ntai. ¥dedaigme«noi¥ de‘ diakekomme«noi. ZU¨X
kei+tai U¨X ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
T 205/Z brwtu«n_ brw+sin. („oâ  188) ZU¨X
T 205/Z ofr a§n egwge_ ews a§n egw«. ZU¨X = Z 113Ø
h# t a§n egwge Hoµ. ⁄
T 207/Z akmh«nou_ ageu«stou. Z
akmh«nous Hoµ. ⁄
T 208/Z eph‘n tisai«meqa lw«bhn_ epeida‘n th‘n uÄpe‘r tw+n apoqano«ntwn ubrin kai‘
bla«bhn ekdikh«swmen. ZU¨X
T 209/Z iÄei«h_ kaqei«h. ZU¨X
iei«h / iÄei«h ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ iei ¨X ⁄ kaqi«ei U¨X ⁄
T 212/Z kei+tai ana‘ pro«quron tetramme«nos_ kei+tai epi‘ th‘n qu«ran oÄrw+n, o esti
tetramme«nous ep auth‘n exwn tou‘s po«das. outws ga‘r ti«qentai oiÄ nekroi‘ dia‘ to‘
ecerxome«nous tou+ anqrwpi«nou bi«ou mhke«ti anastre«fein eis tou‘s oikous. ZU¨Xü
2 en auth+i U¨X ⁄
T 213/Z mu«rontai_ qrhnou+si, ZU¨X $ klai«ousin. („oâ  195) Z¨X
T 213/Z to« moi_ dio« moi. ZUX
T 218/Z probaloi«mhn_ nikh«saimi. ZUX
T 219/Z epei‘ pro«teros geno«mhn_ epeidh‘ presbu«teros uÄpa«rxw. ZU¨X
T 221/Z ai#ya« te fulo«pidos pe«letai ko«ros anqrw«poisi kai‘ ta‘ eÄch+s_ taxe«ws ga‘r
ko«ros lamba«nei tou‘s anqrw«pous en th+i ma«xhi (= X). oli«goi ga«r eisin oiÄ apoleipo«-
menoi zw+ntes, polloi‘ de‘ oiÄ foneuo«menoi. ¥kala«mh¥ (222) de‘ kuri«ws to‘ culw+des tw+n3
astaxu«wn: h§ tou‘s sta«xuas perifrastikw+s. allhgorikw+s ou#n kala«mhn nu+n ke«klh-
ken ta‘ sw«mata tw+n anairoume«nwn, ¥amhto‘n¥ (223) de‘ to‘n tou+ qe«rous kairo‘n qe«lwn
dhlw+sai, oti troph+s ek Dio‘s genome«nhs polloi‘ pi«ptousi kata‘ po«lemon. ZU¨ü6
4 tou‘s asta«xuas U ⁄ 5 anhirhme«nwn ¨ ⁄ amhto‘n Zü _ amhton UX¨, ˜ 223Ø ⁄ 6 kata‘ _ uÄpo‘ to‘n ¨ ⁄
T 223/Z amhtos_ proparocuto«nws me‘n oÄ amw«menos kai‘ qerizo«menos karpo‘s tou+
si«tou. amhtos! de‘ ocuto«nws oÄ kairo‘s tou+ qe«rous. ZU¨Xü
1 parocuto«nws U ⁄ 2 amhtos Z _ amhto‘s U¨Xü â“. ¶o ¤Ú~µ Aµµo~ÚÚ 38, ˜ 221ØJA »o‹â ⁄
T 223/Z oli«gistos_ oli«gos, mikro«s. ZU¨X
T 223/Z eph‘n kli«nhisi ta«lanta Zeu«s_ oÄpo«tan troph‘n erga«shtai oÄ Zeu«s. ZU¨X
T 226/Z eph«trimoi_ epa«llhloi, puknoi«. ZU¨X
T 229/Z nhle«a_ anhleh+, asumpaqh+. ZU¨X
T 229/Z iw+i hmati dakru«santes_ mi«an hÄme«ran klau«santes. ZU¨X
iw+ hmati ZU = Z 422Ø _ ep hmati ¨X = Hoµ. ⁄ dakru«santas (= Hoµ.): ... klau«santas ¨X ⁄
T 232/Z nwleme«ws_ adialei«ptws. ZU¨X = D 428Ø
nwleme«s Hoµ. = I 317Ø ⁄
T 233/Z eÄssa«menoi_ peribalo«menoi, endusa«menoi. ¥ateire«a¥ de‘ to‘n akatapo«nhton
kai‘ atrwton. ZU¨X
1 ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
T 234/Z otruntu«n_ parake«leusin, paro«rmhsin. ZU¨X
anamene«sqw U ⁄
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T 238/Z opa«ssato_ prosetairi«sato, ako«louqon elaben. ZU¨X
T 247/Z sth«sas_ ariqmh«sas, h§ dia‘ zugou+. outws ga‘r oiÄ arxai+oi ta‘ xrh«mata
eda«neizon, oqen kai‘ obolosta«tai eirhntai. („oâ  261) ZU¨X
1 dia‘ zugou+ (sth«sas) U(¨X) _ diazeu«cas Z ⁄ 2 eda«neizon ZU _ esta«qmizon ¨X ⁄
T 255/Z ap auto«fin _ ap autw+n. ZU¨X = L 44Ø
ep auto«fin Hoµ. ⁄
T 258/Z upatos_ prw+tos, me«gistos. ZU¨X
T 260/Z ti«nontai_ timwrou+ntai. ZU¨X
ti«nuntai ¨X / ti«nontai ZU = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
T 261/Z ph+ me‘n egw‘_ anti‘ tou+ pou+ me‘n egw«. ZU¨X ˜ Q 94Ø ph+: pou+.
ph+ _ mh‘ Hoµ. ⁄
T 261/Z epenei+kai_ epibalei+n, ayasqai. ZU¨X & A 89Ø
epibalw‘n ayasqai Z ⁄
T 262/Z out eunh+s pro«fasin kexrhme«nos_ wÄs oute th+s sunousi«as auth+s xrh«izwn
afeila«mhn. ZU¨X
2 afeilo«mhn U¨X ⁄
T 263/Z aproti«mastos_ anu«bristos. aqiktos sunousi«as kai‘ mi«cews andro«s. ZU¨X
(A„Œ 40, 28 ayaustos, apro«sqiktos)
T 265/Z os tis sf ali«thtai omo«ssas_ ostis a§n aÄma«rthi epiorkh«sas. ZU¨X & T
wÄs X ⁄ a§n oµ U¨X ⁄
T 266/Z sto«maxon_ laimo«n. ZU¨X
T 267/Z to‘n me‘n Talqu«bios rÄi«y epidinh«sas_ epistrafei«s fhsin erriyen eis th‘n
qa«lassan to‘n ka«pron (= X). shmeiou+tai de‘ oti ta‘ apo‘ tw+n orkwn iÄerei+a ouk hsqion,
all erri«ptoun h§ ekaion, wÄs kai‘ en th+i G fhsi«n (G 310j). ZU¨ü
rÄi«y epidinh«sas U¨ = Hoµ. _ kai‘ ta‘ eÄch+s epidinh«sas Z(!) ⁄ 3 \kai‘÷ en ¨ü ⁄
T 268/Z bo«sin_ bora«n, brw+sin. ZU¨X
brw+sin _ trofh«n X ⁄
T 270/Z di«doisqa_ di«dois. ZU¨X ˜ Z 260Ø pi«hisqa.
T 273/Z amh«xanos alla« poqi Zeu«s_ wste to‘n Di«a amh«xanon dhlou+sqai, o esti
kakomh«xanon. ZU¨
T 276/Z agorh‘n laiyhrh«n_ th‘n taxe«ws aqroisqei+san. ZU¨X & A »o‹â
aiyhrh«n / laiyhrh«n ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
T 284/Z amf autw+i xume«nh_ periplakei+sa tw+i Patro«klwi dhlono«ti. ZU¨X
xume«nh oµ ¨X ⁄
T 284/Z li«ga kw«kue_ oce«ws eqrh«nei. ZU¨X
li«g ekw«kue U¨X / li«ga kw«kue Z = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
T 284/Z amusse_ kate«ceen toi+s onucin, espa«rassen. ZU¨X
T 289/Z kixa«nomai_ katalamba«nw. ZU¨X
T 289/Z orxame_ hÄgemo«n. ZU¨
hÄgemw«n U¨X ⁄
T 290/Z a§y aniou+sa_ eis toupi«sw anerxome«nh. ZU¨X
T 290/Z ws moi de«xetai kako‘n ek kakou+ aiei«_ wÄs en adialei«ptois gi«nomai kakoi+s.
ZU¨X
T 294/Z khdei«ous_ eunousta«tous, kai‘ ma+llon diafe«rontas th+i suggenei«ai. ZU¨X $
h§ fronti«dos aci«ous. Z¨X
T 294/Z epe«spon_ ephkolou«qhsan. ZU¨X
ephkolou«qoun ¨X ⁄
T 297/Z efaskes_ eleges. ¥kouridi«hn¥ de‘ th‘n parqenikh«n. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ ¨X ⁄
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T 298/Z acein_ apa«cein. ZU¨X
ae«cein U¨X = M 214 ⁄
T 299/Z dai«sein_ euwxh«sein. ZU¨X
T 300/Z amoton_ amo«tws, aplhrw«tws. ZU¨X
T 302/Z sfw+n d autw+n kh«de eÄka«sth_ aiÄ de‘ loipai‘ gunai+kes su‘n th+i Brishi’di dh+qen
wÄs epi‘ profa«sei Patro«klou eklaion, th+i de‘ alhqei«ai eÄka«sth autw+n eqrh«nei th‘n
eÄauth+s sumfora«n. ZU¨X
2 autw+n ZU¨X _ ep autw+i ß ⁄
T 306/Z si«toio_ artou. ¥asasqai¥ de‘ koresqh+nai. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
T 308/Z du«nta d es he«lion_ ews hÄli«ou dusmw+n. ZU¨X
T 309/Z apeske«dasen_ apesko«rpisen. ZU¨X
T 312/Z te«rpontes_ anti‘ tou+ te«rpein boulo«menoi, parhgorou+ntes. ZU¨X
T 312/Z pukinw+s_ sunetw+s. ZU¨X
puknw+s U¨X & G 202Ø pukna«: polla«, suneta« ⁄
T 312/Z akaxh«menon_ lupou«menon. ZU¨X
T 314/Z adinw+s anenei«kato_ aqro«ws, eleeinw+s, oiktrw+s ane«kracen. h§ oi^on aneste«-
nacen kai‘ polu‘ anh«gagen pneu+ma. ZU¨X
1 <kai‘> oiktrw+s U¨X ⁄ oiÄonei‘ ¨X ⁄ 2 hgage U¨X ⁄
T 315/Z dusa«mmore_ kako«more. ZU¨X
kako«moire ß = A~ ». R´. 7, 375 ⁄
T 316/Z laro«n_ hÄdu«. ZU¨X
liaro«n ¨ = C 164Ø ⁄ hÄdu«n Z ⁄
T 317/Z ai#ya kai‘ otrale«ws_ energw+s, spoudai«ws. di‘s de‘ to‘ auto‘ ei#pen epita«sews
xa«rin (= A 514Ø). ZU¨X & A„Œ 123, 28 "parallh«lws".
1 <kai‘> spoudai«ws U¨X ⁄ di‘s de‘ oµ ¨X ⁄
T 317/Z sperxoi«ato_ tarasso«menoi epei«gointo. ZU¨X
T 319/Z dedaigme«nos_ sugkekomme«nos. Z & T 203Ø
T 321/ZJ¨ sh+i poqh+i_ tw+i sw+i po«qwi, ZU¨X $ sh+i zhth«sei. ¨ & c 144
T 321/Z kakw«teron_ xei+ron, h§ ýkaxou«steron. ZU¨X
h§ kaxou«steron Z _ uÄpodee«steron U, h§ katw«teron ¨X ⁄
T 322/Z puqoi«mhn_ akou«saimi. ZU¨
T 323/Z te«ren_ aÄpalo«n, uÄgro«n (= X, & A„Œ 151, 11). ¥lei«bei¥ de‘ kuri«ws me‘n spe«ndei,
arti de‘ proxei+, sta«zei. ZU¨
1 lei«bei & N 88Ø _ eibei Hoµ. ⁄ ´“µµ „¤o de‘ ß ⁄
T 324/Z xh«tei_ sterh«sei, endei«ai, kai‘ spa«nei. ZU¨X
\kai‘÷ spa«nei U¨X ⁄
T 325/Z rÄigedanh+s_ xaleph+s, frikth+s, ZU¨X $ fobera+s. ZU (A„Œ 138, 33 frikw«-
dous)
T 326/Z Sku«ros_ nh+sos mi«a tw+n Kukla«dwn. ZU¨X
sku«rwi Hoµ. ⁄ mi«a tw+n kukla«dwn nh«swn X ⁄
T 326/Z he‘ to‘n o?s Sku«rwi moi eni tre«fetai fi«los uiÄo«s_ ¾Aleca«ndrou fiEle«nhn aÄrpa«-
santos ¾Agame«mnwn kai‘ Mene«laos tou‘s ˛Ellhnas kata‘ Trw«wn estratolo«ghsan.
Phleu‘s de‘ proginw«skwn oti moiri«dion h#n en Troi«ai qanei+n ¾Axille«a, parageno«me-3
nos eis Sku«ron pro‘s Lukomh«dhn to‘n basile«a pare«qeto to‘n ¾Axille«a: gunaikei+an
esqh+ta amfie«sas wÄs ko«rhn meta‘ tw+n qugate«rwn ane«trefen. xrhsmou+ de‘ doqe«ntos
mh‘ aÄlw«sesqai th‘n ˇIlion xwri‘s ¾Axille«ws, pemfqe«ntes uÄf fiEllh«nwn ¾Odusseu«s te6
kai‘ Foi+nic kai‘ Ne«stwr kai‘ Phle«ws arnoume«nou par autw+i to‘n pai+da tugxa«nein
poreuqe«ntes eis Sku«ron kai‘ uÄponoh«santes meta‘ tw+n parqe«nwn to‘n ¾Axille«a
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tre«fesqai tai+s ¾Odusse«ws uÄpoqh«kais opla kai‘ tala«rous erriyan su‘n iÄstourgikoi+s9
ergalei«ois emprosqen tou+ parqenw+nos. aiÄ me‘n ou#n ko«rai epi‘ tou‘s tala«rous
wrmhsan kai‘ ta‘ loipa«, ¾Axilleu‘s de‘ anelo«menos ta‘ opla kata«fwros ege«neto kai‘
sunestrateu«sato. pro«teron de‘ tai+s parqe«nois sundiatri«bwn efqeire Dhida«meian12
th‘n Lukomh«dous, htis ec autou+ ege«nnhse Pu«rron to‘n usteron Neopto«lemon
klhqe«nta: ostis toi+s ˛Ellhsi ne«os w§n sunestrateu«sato meta‘ qa«naton tou+ patro«s.
hÄ iÄstori«a para‘ toi+s Kuklikoi+s („. 75 ÛˆÚ“â). ZU¨Xü (‚B“¤o´. 13930)15
1 ´“µµ oµ ¨Xü ⁄ 4 <kai‘> gunaikei«an Z ⁄ amfia«sas ZUü ⁄ ko«rhn<: oÄ de‘ auto‘n> ß ⁄ anetre«feto X ⁄
6 te kai‘ oµ U¨X ⁄ 7 \kai‘÷ phle«ws U¨X ⁄ pai+da <mh‘> ¨Xü ⁄ 14 epiklhqe«nta U ⁄ 15 para‘ _ en U ⁄
T 328/Z ew«lpei_ hlpizen. ZU¨X
T 333/Z kth+sin_ kth+ma. ZU¨X
T 335/Z <aka«xhsqai_> axei+sqai, lupei+sqai. ZU¨X
´“µµ aka«xhsqai „¤o axei+sqai ß, ˜ ZRE 132, „. 4,  ⁄ axesqe: lupei+sqe ¨X ⁄
T 337/Z pu«qhtai_ akou«shi. ZU¨X
T 340/Z murome«nous_ klai«ontas. ZU¨X
T 342/Z dh‘ pa«mpan_ pantelw+s dh«. ZU¨X
T 342/Z apoi«xeai_ oixhi, pepo«reusai. ZU¨X
T 342/Z eÄh+os_ enhe«os, agaqou+, proshnou+s. („oâ  323) ZU¨X
eÄh+os oµ ¨X, ˜ Y 252Ø ⁄ enhe«ws U ⁄
T 343/Z me«mbletai_ me«lei, paraka«qhtai. ZU¨X
T 346/Z meta‘ dei+pnon_ epi‘ to‘ dei+pnon. ZU¨X
T 347/Z ne«ktar_ qei+on po«ma. ZU¨X
pw+ma U ⁄
T 347/Z ambrosi«hn_ qei«an trofh«n. ZU¨X
T 348/ZJU ikhtai_ kaqi«khtai, ZU¨X $ kaqa«yhtai. U¨X
T 350/Z arph_ ei#dos orne«ou (= X), o? tine‘s iktinon kalou+sin, eteroi fh«nhn. le«getai
outws kai‘ to‘ dre«panon. ZU¨
arphi Hoµ. ⁄ 1 o? Z¨ _ hntina U ⁄ 2 de‘ outws U, de‘ ¨ ⁄
T 350/Z tanupte«rugi_ makra‘s pte«rugas exou«shi. ZU¨X
T 350/Z ligufw«nwi_ ocufw«nwi. ZU¨X
T 351/Z ekkate«palto_ kaqh«lato. ZU¨X
egkate«palto ¨X ⁄
T 354/T aterph«s_ ahdh«s, xalepo‘s dia‘ to‘ sunektiko‘n ei#nai panto‘s tou+ sw«matos.
(„oâ  160) ZU¨X
sunthktiko‘n Z ⁄
T 355/Z erisqene«os_ megalosqenou+s, isxurou+. ZU¨X
ø T 355/U erisqene«os_ mega«la duname«nou. U
T 355/Z pukino«n_ pukno«n, asfale«s. ZU¨XT
T 357/Z ekpote«ontai_ eci«ptantai. ZU¨X
T 358/Z uÄpo‘ rÄiph+s_ uÄpo‘ sfodro«thtos kai‘ oÄrmh+s. ¥aiqrhgene«os¥ de‘ tou+ aiqrion poi-
ou+ntos. ZU¨X
uÄpai‘ U¨X / uÄpo‘ Z (= M 462) = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ 1 ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ aiqran U¨X ⁄
T 359/Z gano«wsai_ la«mpousai. ZU¨X
pamfwsai Z, ˜ B 458Ø pamfano«wsa: pa«nu la«mpousa. ⁄
T 360/Z ekfore«onto_ ecefe«ronto. ZU¨X
T 361/Z krataigu«aloi_ isxura‘ gu«ala exontes, isxuroi«. gu«ala de‘ ta‘ koilw«mata.
ZU¨ & A˘ oti ...
T 363/ZJU asterophth«s_ astra«ptwn, U¨X $ astraptiko«s. ZU¨X & A 580Ø
uÄpo‘ steroph+s Hoµ. ˜ L 66Ø "astraph«" ⁄
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T 365/Z kanaxh«_ yo«fos. ZU¨X
T 366/Z se«las_ lampro«ths. ¥aiglh¥ de‘ lamphdw«n. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
T 367/Z atlhton_ anupomo«nhton, akarte«rhton. ZU¨X
T 368/Z du+se(!)_ enedu«sato. ZU¨X
du«seto Hoµ. ⁄
T 368/T (ka«me teu«xwn) oÄ tro«pos antistrofh«. = B 101
antistrofh« B 101 _ anti«frasis T ⁄
T 374/Z mh«nhs_ selh«nhs. ZU¨X
T 377/Z oiopo«lwi_ en w^i oies polou+ntai kai‘ anastre«fontai erh«mwi. Z¨X
erh«mwi oµ ¨X ⁄
T 380/Z aei«ras_ epa«ras. ZU¨X
T 382/Z perissei«onto_ periesei«onto. ¥eqeirai¥ de‘ aiÄ ec eqous kekosmhme«nai ko«mai
(& A„Œ 63, 9). ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
T 383/ZJß iei_ enepoi«kille, ene«balen ß & E 125Ø. ZU¨X
T 385/Z efarmo«seien_ aÄrmo«seien. ZU¨X
T 385/Z entre«xoi_ akwlu«tws xrw+ito, wste mh‘ empodi«zesqai. ZU¨X
T 386/Z tw+i d eu#te ptera‘ gi«nonto_ tw+i de‘ ¾Axillei+ kou+fa kai‘ aÄrmo«nia egi«neto ta‘
opla wÄsei‘ ptera«. („oâ  366) ZU¨
hu’te ¨ ⁄ gi«neto Hoµ. ⁄ 1 aÄrmo«dia ¨ ⁄
T 387/Z su«riggos_ th+s doratoqh«khs. ZU¨XT
T 389/Z epi«stato_ anti‘ tou+ hdu«nato. ¥ph+lai¥ de‘ kinh+sai, sei+sai. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
T 390/Z Phlia«da_ th‘n ek Phli«ou orous Qessali«as tmhqei+san. le«gei de‘ to‘ do«ru.
¥meli«a¥ ga‘r ei#dos de«ndrou epithdei«ou pro‘s kataskeuh‘n dora«twn. ZU¨X
phleia«da U, phlhia«da ¨, phlhia«dao X ⁄ 1 qessalikou+ U ⁄ timhqei+san Z ⁄
T 392/Z ˇAlkimos_ ¾Alkime«dwn uÄpokoristikw+s. ZU¨X & A˘ oti ... (T oÄ ¾Alkime«dwn)
T 393/Z le«padna_ oiÄ uÄpotraxh«lioi iÄma«ntes, oiÄ masxalisth+res. ZU¨X
T 393/A (esan) perie«balon. & E 905Ø
T 400/Z thlekluta«_ pa«nu endoca. ZU¨X
thleklutw Z ⁄
T 400/Z poda«rkhs_ toi+s posi‘n eparkw+n, Z¨X $ taxu«s. ZU¨X & A 121Ø
Poda«rghs Hoµ. ⁄
T 401/Z allws_ mh‘ ouxi‘ outws, kat allhn ennoian. ZU¨X
kata‘ olhn X ⁄
T 401/Z fra«zesqe_ suni«ete, noei+te. ZU¨X
su«nete U¨X ⁄
T 402/Z epei‘ x ewmen_ epeida‘n koresqw+men. ZU¨X(& AT A„Œ 80, 28)
eph‘n X ⁄ epixqw+men Z, epei‘ xe«wmen U¨X ⁄
T 402/Z epei‘ xe«wmen pole«moio_ epeida‘n anamixqw+men toi+s polemi«ois. enioi de‘
¥xe«wmen¥ "uÄpoxwrh«somen". („oâ  390) ZU¨X
ep h§n ¨ ⁄ xe«omen ”Úâ ¨X, x ewmen / x eÄw+men / x eomen ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
T 404/Z uÄpo‘ zugo«fin_ uÄpo‘ zugou+. ¥aio«los¥ de‘ nu+n anti‘ tou+ taxu«s. ZU¨X ˜ P 107Ø
"nu+n poiki«lon".
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
T 405/Z hmuse karh«ati_ pare«kline th+i kefalh+i, katenu«gh. Z
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ø T 405/UJ¨ hmuse karh«ati_ pare«kline th‘n kefalh‘n autou+. U¨AT $ taxe«ws de‘ eis
qa«teron eklinen th‘n kefalh‘n parepistre«yas eis toupi«sw, wÄs prosble«ywn tw+i
¾Axillei+ me«llwn autw+i diale«gesqai. ¨A %T
2 qa«teron <me«ros> A ⁄ ble«ywn ¨ ⁄ 3 me«llontos ¨ ⁄
T 405/Z xai«thi_ trixi«. ZU¨X
xai«th Hoµ. ⁄
T 406/Z zeu«glhs_ zeu«cews, tou+ zugou+. ZU¨X
tou+ oµ U¨X ⁄
T 407/Z audh«enta_ fwnh+i ena«rqrwi xrw«menon. ZU¨X
T 410/Z kra«tei_ isxu«i. ZU¨X = H 142Ø
krataih« (= Hoµ.): isxura« ß = E 83Ø ⁄
T 411/Z nwxeli«hi_ braduth+ti, asqenei«ai. ZU¨X
T 415/Z qe«oimen_ tre«xoimen. ZU¨X
T 417/Z mo«rsimon_ memoirame«non, Z¨X $ eiÄmarme«non. ZU¨X
T 417/Z qew+i te kai‘ ane«ri_ uÄpo‘ qeou+ ¾Apo«llwnos kai‘ andro‘s ¾Aleca«ndrou. ZU¨X
kai‘ ... _ kai‘ aleca«ndrou memoirame«non X ⁄
T 417/Z damh+nai_ damasqh+nai. ZU¨X
damh«menai U¨X = F 291Ø ⁄
T 418/Z w?s ara fwnh«santos ¾Erinu«es esxeqon audh«n_ outws eipo«ntos fhsi‘n tou+
ippou epe«sxon autou+ aiÄ ¾Erinu«es th‘n fwnh«n. pa«nta ga‘r ta‘ para«loga kai‘ tera«stia
dokei+ uÄpo‘ ¾Erinu«wn gi«gnesqai. ZU¨XA
T 423/Z adhn_ dayilw+s, iÄkanw+s. („oâ  406) ZU¨X
addhn ZU = E 203Ø ⁄
ARXH THS U.
U 0/Z Dio‘s epitre«yantos kate«rxontai bohqh«sontes oiÄ qeoi‘ pa«ntes: toi+s me‘n
˛Ellhsin ˛Hra te kai‘ ¾Aqhna+, kai‘ Poseidw+n kai‘ ˛Hfaistos kai‘ fiErmh+s: toi+s de‘
Trwsi‘n ¾Afrodi«th kai‘ ¾Apo«llwn, eti de‘ kai‘ ˇArtemis kai‘ Lhtw«, ˇArhs te kai‘3
Ska«mandros. Ainei«an de‘ antista«nta ¾Axillei+ sw«zei Poseidw+n nefe«lhi kalu«yas:
¾Axilleu‘s de‘ allous te anairei+ kai‘ Polu«dwron to‘n Pria«mou pai+da. ˛Ektwr de‘
antista‘s autw+i feu«gei, ¾Apo«llwnos sw«santos auto«n, tou‘s de‘ allous ¾Axilleu‘s6
epi‘ th‘n po«lin feu«gontas katepei«gei. ZU¨Xü (˜ oâ ¤o~ üoââ‹µ „. 253)
7 kath«peigen Z¨X ⁄
U 0/Z kaqoplisa«menos ¾Axilleu‘s meta‘ tw+n fiEllh«nwn epi‘ to‘n po«lemon xwrei+:
oÄmoi«ws kai‘ Trw+es. kai‘ Zeu‘s eis ekklhsi«an aqroi«zei pa«ntas tou‘s qeou‘s ecousi«an te
di«dwsin autoi+s oi^s a§n bou«lwntai bohqei+n. stasia«santes de‘ eis auÄtou‘s xwri«zontai3
dixw+s: kai‘ eis me‘n tou‘s ˛Ellhnas paragi«nontai ˛Hra kai‘ ¾Aqhna+ kai‘ Poseidw+n,
˛Hfaistos te kai‘ fiErmh+s: eis de‘ tou‘s Trw+as paragi«nontai ˇArhs kai‘ ¾Apo«llwn kai‘
ˇArtemis kai‘ Lhtw‘ U kai‘ potamo‘s Ska«mandros. sumbolh+s de‘ mellou«shs gi«gnesqai6
oÄ me‘n ebro«nthsen oÄ Zeu«s, oÄ de‘ epibolh+i triai«nhs eki«nhsen olhn th‘n Trwa«dos gh+n oÄ
Poseidw+n, wÄs kai« tinas kataplagh+nai tw+n qew+n. Ainei«an de‘ proaspi«zonta pa«ntwn
tw+n Trw«wn me«llonta anairei+sqai sw«zei oÄ Poseidw+n fh«sas outws are«skein Dii’: apo‘9
ga‘r tou«tou pa«lin esesqai kai‘ dia‘ panto‘s th‘n Trw«wn basilei«an. ¾Axilleu‘s de‘ rÄu«mhi
fero«menos kai‘ ec enanti«as xwrh«sas tw+n Pria«mou pai«dwn anairei+ Polu«dwron.
me«llonta de‘ kai‘ ˛Ektora uÄpo‘ ¾Axille«ws kat ekei+no kairou+ anairei+sqai sw«zei12
¾Apo«llwn. oÄ me‘n ou#n ¾Axilleu‘s gnwri«sas oti mh‘ eimarto ekei«nwi tw+i kairw+i qanei+n
˛Ektora ekei+non me‘n kate«leipen, tw+n de‘ loipw+n pollou‘s efo«neuse Trw«wn, epi‘
tosou+to«n te hri«steusen wÄs epi‘ mo«nhn th‘n dia‘ tou+ ta«xous tw+n podw+n swthri«an15
katafugei+n autou‘s en th+i po«lei. ZU¨Xü
2 sunaqroi«zei U¨ ⁄ 3 eÄautou‘s ¨ ⁄ 4 dixw+s _ dio«s Z ⁄ 5 paragi«netai arhs ¨, arhs X ⁄ 7 epibolh+i
triai«nhs _ tria«nhi ¨X ⁄ trwa«da ¨X ⁄ 10 <tw+n> trw«wn ¨X ⁄ 12 me«llontos de‘ kai‘ ˛Ektoros Z¨X ⁄
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U 1/Z qwrh«ssonto_ kaqwpli«zonto. ¥amfi‘ se‘¥ (2) de‘ peri‘ se«, ec eÄkate«rou me«rous.
ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ ec eÄkate«rou me«rous _ orqotonhte«on th‘n antwnumi«an ß “¯ E ⁄
U 2/Z ako«rhton_ aplh«rwton. ZU¨X = 20, 22
U 3/Z qrwsmw+i_ uÄyhlw+i to«pwi, oqen kataqorei+n kai‘ phdh+sai esti«n. esti de‘ ou^tos en
¾Ili«wi, stadi«wn pe«nte to‘ peri«metron metacu‘ Simou+ntos tou+ potamou+ kai‘ th+s ¾Ili-
e«wn kaloume«nhs kw«mhs, opou kai‘ qeai‘ kriqh+nai dokou+si peri‘ ka«llous. onoma«zetai
de‘ Kallikolw«nh (53), epei‘ tw+n pe«ric to«pwn epishmo«tato«s estin. hÄ iÄstori«a para‘
Dhmhtri«wi tw+i Skhyi«wi (˜¤. 23 í“¶“). ZU¨XAü (U 53/T-Û“µ“ ¤. “  ‚B“¤o´. 13930)
4 dokou+si ZUA _ le«gousi ¨X ⁄
U 4/Z Qe«mista_ anti‘ tou+ Qe«min, dikaiosu«nhn, htis esti‘n mi«a tw+n Titani«dwn. ZU¨X
U 5/Z kra«atos (= C 177)_ korufh+s tou+ ¾Olu«mpou, th+s akrwrei«as. ZU¨X
krato‘s ap oulu«mpoio ¨ = Hoµ. ⁄
U 5/Z poluptu«xou_ polla‘s apokli«seis exontos kai‘ ecoxa«s. ZU¨X
kai‘ ecoxa‘s exontos ¨X ⁄
U 6/Z foith«sasa_ paragenome«nh. ZU¨X
U 7/Z ape«hn_ aph+n. ¥no«sfi¥ de‘ xwri«s. to‘n de‘ ¾Wkeano‘n ou pare«laben eis to‘ tw+n
qew+n sune«drion, ina mh‘ kwlu«shi autou‘s th+s pro‘s allh«lous ma«xhs (= U), presbu«ta-
tos uÄpa«rxwn. Z¨XA
U 8/Z out ara Numfa«wn Ætai«ł t alsea_ aiÄ ta‘ alsh katoikou+sai Nu«mfai ¾Alshi’des
kalou+ntai, aiÄ de‘ epi‘ tw+n de«ndrwn fiAmadrua«des, aiÄ de‘ ta‘ na«mata tw+n uÄda«twn Naia«-
des kai‘ fiUdria«des, kai‘ tou«twn aiÄ me‘n Krhni«des, aiÄ de‘ ¾Epipotami«des. aiÄ de‘ epi‘ tw+n
boskhma«twn ¾Epimhli«des, aiÄ de‘ epi‘ tw+n orw+n ¾Oreia«des, kai‘ osai tau«tais omoiai.
oÄmoi«ws de‘ kai‘ epi‘ tw+n eÄlw+n eÄleiono«moi. ZU¨Aü ˜ Z 21Ø
1 alshi’des ZAü (= Aü 1, 1066) _ alshi’tides U¨ ⁄ 2 nai’des U¨ ⁄ 3 krhnhi’des U ⁄ 4 orea«des U,
oria«des ¨, orestia«des ß ⁄ 5 eÄleiono«moi ü _ eÄlio«nomoi ZU¨A ⁄
U 9/Z pei«sea_ ta‘ uÄdrhla‘ xwri«a, tou‘s kaqu«drous to«pous, apo‘ tou+ ei#nai en autoi+s
pei+sai, o estin poti«sai. ¥poih«enta¥ de‘ bota«nhn exonta. ZU¨X (A uÄdatw«deis to«poi)
pi«sea / pei«sea ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ 1 kaqu«grous ¨X ⁄ 2 ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
U 13/Z oud ¾Enosi«xqwn nhkou«sthse qea+s_ oÄ de‘ Poseidw+n ou parh«kouse th+s
Qe«midos. tou+to de‘ eirhken dia‘ th‘n gegonui+an autw+i mikrw+i pro«sqen pro‘s to‘n Di«a
filoneiki«an. ZU¨XA
hkou«sthse ¨X ⁄ 2 autw+n ¨XA ⁄
U 14/Z nhkou«sthsen_ parh«kousen. ZU¨X
hkou«sthsen ¨X ⁄
U 14/Z met autou«s_ pro‘s autou«s. ZU¨X
U 18/Z de«dhe_ fai«netai, fle«gei. ZU¨X
U 21/Z cuna«geira_ sunh«geira, hqroisa. ZU¨X
U 22/Z ptuxi«_ apokli«sei, ecoxh+i. ZU¨X
U 24/Z iÄke«sqai_ paragene«sqai. ZU¨X = A 19Ø
ikhsqe Hoµ. ⁄ paragenh«sesqai Z ⁄
U 27/A anti‘ anqe«cousin (= U 26, C 100Ø).
U 29/Z xw«etai_ lupei+tai. ZU¨X
U 30/Z uÄpe‘r mo«ron_ para‘ to‘ eiÄmarme«non. uÄpe‘r to‘ de«on. ZU¨X
uÄpe«rmoron Z ⁄ uÄpe‘r Z = B 155Ø _ para‘ U¨X ⁄
U 31/Z ali«aston_ xalepo«n, afukton. ZU¨
U 31/Z egeiren_ hgeiren, eki«nhsen. ZU¨X
U 32/Z di«xa_ dixw+s, eis du«o. ZU¨X = A„Œ 59, 17
U 33/Z agw+na new+n_ th‘n sunagwgh‘n tw+n ploi«wn. (Ú~ “¤ 22 “  24) ZU¨X
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U 34/Z eriou«nios (= W 360Ø)_ mega«lhn onhsin pare«xwn,  megalwfelh«s (= A).
(Ú~ “¤ 22 “  24) ZU¨X
eriou«nhs Hoµ. ⁄
U 35/Z peukali«mhisin_ drimei«ais, sunetai+s. ZU¨X
U 36/Z blemeai«nwn_ epirrwnu«menos, epiw«n. ZU¨X
U 37/Z rÄw«onto_ wrmwn diateino«menoi, energw+s kata‘ th‘n ma«xhn die«keinto. ZU (A
errw«nunto aiÄ asqenei+s, & ‡ 411Ø)
U 39/Z akerseko«mhs_ mh‘ keiro«menos th‘n ko«mhn, aei‘ komw+n. dia‘ ta‘s akti+nas: i#sos
ga‘r oÄ ¾Apo«llwn tw+i hÄli«wi. (Ú~ “¤ 22 “  24) ZU¨X
U 41/Z eiws_ ef o?n xro«non. ZU¨X = g 126Ø
eiws Hoµ. _ ina(!) ZU¨X, ˜ U 478Ø ina: opou ⁄
U 42/Z eku«dainon_ edo«cazon. (Ú~ “¤ 22 “  24) ZU¨X
eku«danon Hoµ. ⁄
U 50/Z ep akta«wn_ epi‘ tw+n aigialw+n. le«gw dh‘ tw+n paraqalassi«wn to«pwn tw+n
th+ide kakei+se tou+ nausta«qmou probeblhme«nwn. (Ú~ “¤ 22 “  24) ZU¨X
U 50/Z erigdou«pwn _ megaloh«xwn. Z¨X = k 515Ø, & E 672Ø
eridou«pwn ¨X = Hoµ. ⁄
U 50/Z makro‘n au’tei_ me«ga ebo«a. Z¨X
U 51/Z au#e_ efw«nei, ebo«a (= X). ea‘n de‘ dase«ws ece«kaien. ZU¨
dasu«nhtai ¨ ⁄
U 51/Z eremnh+i_ skoteinh+i, fobera+i. Z¨X
U 52/Z ocu«_ xalepo«n, drimu«. Z¨X
U 53/U qe«wn epi‘ Kallikolw«nhi_ o esti tre«xwn. ¾Ari«starxos ane«gnw perispwme«nws
"qew+n", to‘ xwri«on qew+n le«gwn. hÄ de‘ Kallikolw«nh esti‘n uÄyhlo‘s to«pos. („oâ  3 ˙.ˆ.)
U¨X
ø U 53/Z qew+n epi‘ Kallikolw«nhi_ to«pos esti‘n uÄyhlo‘s en th+i Troi«ai ka«llei
diafe«rwn, dio‘ eklh«qh ¥qew+n Kallikolw«nh¥. („oâ  F 366) ZU¨ (‚O¯· 4096)
U 55/Z rÄh«gnunto_ errhsson. ¥eti«nace¥ (57) de‘ die«seise. Z¨X
´“µµ „¤o de‘ ¨X ⁄
U 58/Z apeiresi«hn_ apeiron, mega«lhn. h§ pe«ras mh‘ exousan dia‘ to‘ sfairoeidh+
ei#nai. (Ú~ “¤ 51 au#e “  50) Z(U)¨X
U 59/Z po«des_ ta‘ katalh«gonta tw+n orw+n, nu+n metaforikw+s. (Ú~ “¤ 51 au#e “  50)
ZU¨
nu+n oµ U¨ ⁄
ø U 59/Z po«des_ aiÄ uÄpw«reiai (& 218) metaforikw+s. („oâ  145) Z¨X
U 61/Z ene«rwn_ nekrw+n. ¥¾Aidwneu‘s¥ de‘ oÄ ˛Aidhs. (Ú~ “¤ 51 au#e “  50) Z
U 62/Z iaxe_ ebo«a. Z¨X
U 65/Z stuge«ousi_ dedoi«kasi, fobou+ntai. Z¨X
U 66/Z cunio«ntwn_ sunerxome«nwn. Z¨X
U 67/Z htoi me‘n ga‘r enanta Poseida«wnos anaktos kai‘ ta‘ eÄch+s_ hÄ tw+n qew+n ma«xh
perie«xei fusikh‘n stoixei«wn pro‘s stoixei+a anti«tacin, kakiw+n pro‘s areta«s. ¾Apo«l-
lwn me‘n ga‘r enantiou+tai Poseidw+ni: to‘ meriko‘n pu+r tw+i panti‘ uÄgrw+i. ¾Aqhna+ de‘3
ˇArei: hÄ fro«nhsis th+i afrosu«nhi. ˛Hra de‘ ¾Arte«midi: oÄ peri«geios ah‘r th+i selh«nhi.
fiErmh+s de‘ Lhtoi+: oÄ lo«gos th+i lh«qhi. ˛Hfaistos de‘ Ca«nqwi: to‘ olon pu+r me«rei tou+
udatos. dia‘ ti« de‘ ou^toi oiÄ qeoi‘ proh«irhntai bohqei+n toi+s ˛Ellhsin, ˛Hra, ¾Aqhna+,6
Poseidw+n, ˛Hfaistos, fiErmh+s, toi+s de‘ Trwsi‘n ˇArhs, ¾Apo«llwn, ˇArtemis, Lhtw«,
Ska«mandros, ¾Afrodi«th; ˛Hra me‘n ou#n ˛Ellhsin bohqei+, oti gamh«lios esti‘n hÄ qeo«s,
misei+ de‘ moixo‘n onta to‘n ¾Ale«candron: h§ oti en tw+i ˇArgei etima+to lamprw+s, oqen9
fhsi‘n oÄ poihth‘s kai‘ to‘ ¥˛Hrh t ¾Argei«h¥ (D 8), kai‘ oti wÄs to‘ ˇArgos outws oikei«a h#n
auth+s kai‘ hÄ Spa«rth kai‘ hÄ Mukh«nh, ws fhsin en th+i D (52). ¾Aqhna+ de‘ htoi dia‘ to‘
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apodokimasqh+nai uÄpo‘ ¾Aleca«ndrou, h§ dia‘ to‘ allotri«ous ei#nai th+s sune«sews tou‘s12
barba«rous. Poseidw+n de‘ epei‘ oiÄ plei«ous tw+n fiEllh«nwn nhsiw+tai« eisin, kai‘ dia‘ to‘
orgi«zesqai de‘ Laome«donti epi‘ aposterh«sei misqou+ th+s teixopoii’as. fiErmh+s de‘ oti
ec ¾Arkadi«as, h§ oti lo«gios, h§ oti epeidh‘ kh«rukas apostale«ntas pro‘s autou‘s uÄpo‘15
fiEllh«nwn epi‘ dialu«sei tw+n diaforw+n ¾Odusse«a kai‘ Mene«laon hboulh«qhsan anelei+n
peisqe«ntes ¾Antima«xwi (L 138-41): tw+n de‘ khru«kwn prosta«ths oÄ fiErmh+s. ˛Hfaistos
de‘ dia‘ to‘ misei+n ˇArhn oti emoi«xeusen autou+ th‘n gunai+ka ¾Afrodi«thn. toi+s de‘18
Trwsi‘n pa«restin ˇArhs to‘ omoion metadiw«kwn: filopo«lemos ga‘r oÄ qeo«s, filopo«le-
moi de‘ kai‘ oiÄ Trw+es. oÄ de‘ ¾Apo«llwn htoi dia‘ to‘ to«con Ñ tocikoi‘ de‘ kai‘ oiÄ Trw+es, kai‘
en prw«tois ¾Ale«candros Ñ h§ <oti> kiqaristh‘s kai‘ eumorfos wÄs ¾Ale«candros.21
ˇArtemis de‘ kai‘ Lhtw‘ xarizo«menai tw+i ¾Apo«llwni, h§ oti para‘ toi+s barba«rois
ma+llon timw+ntai. Ca«nqos de‘ wÄs uÄpe‘r oikei«as xw«ras ma«xetai. hÄ de‘ ¾Afrodi«th dia‘ to‘
uÄpo‘ ¾Aleca«ndrou prokriqh+nai kai‘ sxedo‘n eipei+n auth‘n anqi«stasqai tw+i pole«mwi24
eiko«tws pa«resti bohqo‘s toi+s Trwsi«n. (Ú~ “¤ 51 au#e “  50; ˜ 74Ø) Z¨XAü
14 laome«donta Z ⁄ 19 pa«restin _ proe«sth ¨X ⁄ 21 oti â‹„„´. ß ⁄ 25 pare«sth ¨X ⁄
U 68/Z ia«_ be«lh plhquntikw+s. Z¨X
ioi« ¨X ⁄
U 69/Z anta d ¾Enuali«oio_ ecenanti«as de‘ tou+ ˇAreos. oÄ de‘ tro«pos metwnumi«a wÄs
apo‘ ¾Enuou+s th+s polemikh+s dai«monos. Z¨XA
U 70/Z xrushla«katos_ ergatikh« (˜ Z 491Ø to‘ tw+n gunaikw+n ergalei+on). nu+n de‘
th+s xrusou+n to«con exou«shs, toceutikh+s. apo‘ tou«tou de‘ kai‘ ¥keladeinh+s¥ anti‘ tou+
kunhgetikh+s (& P 183Ø). krauga«zousi ga‘r oiÄ kunhgoi«. Z¨Aü
U 72/Z Sw+kos_ htoi isxuro«s: sw«kein ga‘r to‘ isxu«ein. soou«menos wke«ws, toute«stin
oÄrmw+n taxe«ws. aggelos ga‘r oÄ qeo«s. Z¨XA
U 74/Z (˜ 67Ø) o?n Ca«nqon kale«ousi qeoi‘ andres de‘ Ska«mandron_ tw+n diwnu«mwn to‘
me‘n progene«steron onoma eis qeou‘s anafe«rei oÄ poihth«s, to‘ de‘ metagene«steron
eis anqrw«pous. dia‘ ti« de‘ kata‘ to‘n po«lemon ou^toi oiÄ qeoi‘ enantiou+ntai allh«lois;3
Poseidw+n me‘n ¾Apo«llwni, oti kata‘ to‘n mu+qon sunadikhqei‘s autw+i uÄpo‘ Laome«dontos
ekei«nwi sunh«rgei. ˇArhs ¾Aqhna+i, epei‘ ekw«lusen auto‘n to‘n ¾Askala«fou qa«naton
ekdikh+sai, h§ dio«ti en oyei tw+n qew+n ubrisen eipou+sa ¥maino«mene fre«nas hle«¥ (O6
125-8). ˛Hrai de‘ ˇArtemis, esti ga‘r auth+i mhtruia«. Lhtoi+ de‘ fiErmh+s, dikai«ws: mou-
siko‘s ga‘r uÄpa«rxwn th‘n to‘n mousiko‘n ¾Apo«llwna gennh«sasan kai‘ tw+n epithdeu-
ma«twn anti«zhlon memi«shken. h§ wÄs lo«gios kai‘ mnh«mwn apostre«fetai auth‘n wÄs lh«qhn.9
˛Hfaistos de‘ Ca«nqwi, eiko«tws, oti hÄ me‘n tw+n potamw+n fu«sis pe«fuken uÄgra«,
˛Hfaistos de« esti tou+ puro‘s despo«ths, ou^ trofh‘ ta‘ cu«la: kata‘ de‘ to‘n fusiko‘n
lo«gon ¾Apo«llwn hlios w§n anapi«nei ta‘ uÄgra‘ stoixei+a. ¾Aqhna+ de« estin fro«nhsis,12
ˇArhs de‘ afrosu«nh. enanti«a de‘ kai‘ pole«mia« esti tau+ta allh«lwn. ˛Hra de« estin ah«r,
ˇArtemis de‘ selh«nh, oi^on aero«temi«s (= Ro¤„».) tis ou#sa hÄ to‘n ae«ra te«mnousa, ec ou^
hrthtai, to‘ de‘ baru+non auth‘n pole«mion neno«miken. fiErmh+s de« esti lo«gos, Lhtw‘ de‘15
amnhmosu«nh, oi^on lhqw« tis tw+n lo«gwn. ˛Hfaistos de‘ pu+r, Ca«nqos de‘ to‘ udwr: allo«-
trion de‘ to‘ pu+r tou+ uÄgrou+. Z¨XAü
6 maino«menon Z ⁄ 7 ˛Hra de‘ ¾Arte«midi ß ⁄ 14 hÄ ZA_ kai‘ ¨X ⁄ 15 baru+non ¨XAü, ´. Z ⁄ 15 <oÄ>
lo«gos ¨X ⁄ lhqo«ths A ⁄ <to‘> pu+r ¨X ⁄ 16 udwr Z _ uÄgro«n ¨XAü ⁄
U 78/Zâ a#sai_ kore«sai, plhrw+sai. Z¨X
U 81/Z eisato_ wÄmoiw«qh. Z¨X
U 83/Z apeilai«_ nu+n kauxh«seis. Z¨X & C 479Ø, ˜ N 143Ø "hpei«lei".
U 84/Z oinopota«zwn_ tw+n dhmosi«wn timw+n te kai‘ gerw+n apolau«wn, euwxou«menos.
Z¨X
U 92/Z Lurnhso«s_ po«lis tw+n fiUpoplaki«wn Qhbw+n. Z¨X
lurnhsso«n Hoµ. ⁄
U 92/Z Ph«dasos_ potamo‘s ef fiEllhspo«ntwi, kai‘ po«lis. Z¨X
ph«dason Hoµ. ⁄
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U 96/Z Le«legas_ tou‘s en fiEllhspo«ntwi apo‘ th+s Qessali«as prw«tous katoikh«san-
tas. („oâ  133, ˜ F 86Ø) Z¨XT
1 katoikou+ntas ¨X ⁄
U 98/Z pa«ra_ pa«restin. Z¨X
U 99/Z apolh«gei_ apopau«etai. Z¨X
U 100/Z androme«oio_ anqrwpi«nou. Z¨X
U 101/Z i#son tei«neien pole«mou te«los_ i#son poih«seien to‘ te«los tou+ pole«mou, mhd
eÄte«rwi bohqw+n. Z¨X
U 109/Z areih+i_ apeilh+i (= A). oiÄ de‘ bla«bhi, apo‘ tou+ ˇArews. Z¨X
U 114/¨ hÄ d amudis kale«sasa qeou«s_ auth de‘ tou‘s qeou‘s oÄmou+ sugkale«sasa. ¨X &
K 300Ø
U 122/Z deue«sqw_ prosdei«sqw. Z¨X
U 123/Z oi? to‘ pa«ros per_ nu+n "oi? ec arxh+s". Z¨X ˜ A 453Ø "emprosqen, h§
pro«teron", D 267Ø prw+ton: prw+ta, ec arxh+s.
U 128/Z epe«nhse_ epe«klwse. Z¨X
U 129/Z ei d ¾Axileu‘s ou tau+ta qew+n ek peu«setai omfh+s_ ei de‘ fhsi‘n oÄ ¾Axilleu‘s
ouk akou«setai ek th+s qei«as fwnh+s, tou+t estin hÄmw+n autw+n. Z¨
1 fhsi‘n oµ ¨ ⁄
ø U 129/¨ omfh+s_ klhdo«nos. ¨ & B 41Ø
U 130/Z dei«setai_ en de«ei estai, o esti fo«bwi. Z
ø U 130/¨ dei«setai_ fobhqh«setai. ¨X & 233Ø
U 131/Z xalepoi‘ de‘ qeoi‘ fai«nesqai enargei+s_ xalepoi‘ de‘ kai‘ deinoi‘ oiÄ qeoi‘ eis
fanero‘n faino«menoi toi+s anqrw«pois. Z¨
U 133/A (mh‘ xale«paine) mh‘ orgi«zou. & C 256Ø
U 133/Z pare‘k no«on_ para‘ gnw«mhn, anoh«tws. Z¨X
U 137/Z ek pa«tou_ ecw th+s koinh+s oÄdou+, tou+t esti th+s sunanastrofh+s. ZX
ø U 137/¨ ek pa«tou es skopih«n_ ek th+s pepathme«nhs oÄdou+ eis to«pon skopia‘n
exonta. le«gei to‘ fiHrakle«ous xw+ma. ¨X ˜ 145Ø
U 138/Z ei de« k ˇArhs arxhisi ma«xhs h§ Foi+bos ¾Apo«llwn_ tou+to to‘ sxh+ma kalei+tai
proezeugme«non kai‘ kaq uÄperbato«n. Z = E 774Ø
U 140/Z auti«k epeita kai‘ ammi par auto«fi nei+kos etu«xqh_ gra«fetai kai‘ ¥orei+tai¥,
in h#i diegerqh+i, kinhqh+i. euqe«ws ou#n fhsin kai‘ hÄmi+n autoi+s filoneiki«a kai‘ ma«xh
genh«setai. Z¨X
epeita ¨X _ euneita Z ⁄ auto«qi ¨X ⁄ etu«xqh Z¨XN = L 671 _ orei+tai Hoµ. ⁄
U 140/A (par auto«fi) parauta«, euqu«s. & N 42Ø
U 142/Z oÄmh«gurin_ aqroisin. Z¨X
U 145/Z tei+xos es amfi«xuton_ to‘ pa«ntoqen perikexwsme«non ku«klwi kalw+i xw«mati
eis uyos, to‘ kai‘ xwsto‘n lego«menon, o? kateskeu«asan oiÄ Trw+es. Z¨X (A
amfi«xwston)
1 pantaxo«qen ¨ß ⁄ kalw+i Z _ pollw+i tw+i ¨X ⁄
U 145/Z tei+xos es amfi«xuton fiHraklh+os qei«oio uÄyhlo«n, to‘ rÄa« oiÄ Trw+es kai‘ Pal-
la‘s ¾Aqh«nh poi«eon, ofra to‘ kh+tos uÄpekprofugw‘n ale«aito_ Poseidw+n kai‘ ¾Apo«llwn
prosta«cantos Dio‘s Laome«donti qhteu+sai, epi‘ misqw+i tetagme«nwi to‘ tei+xos kata-3
skeua«zousin. Laome«dwn de‘ paraba‘s tou‘s orkous kai‘ ta‘s sunqh«kas mh‘ dou‘s to‘n
misqo‘n aph«lasen autou«s. aganakth«sas de‘ Poseidw+n epemyen th+i xw«rai kh+tos, o?
tou«s te paratugxa«nontas anqrw«pous kai‘ tou‘s gignome«nous karpou‘s die«fqeiren.6
manteuome«nwi de‘ Laome«donti xrhsmo‘s edo«qh, fiHsio«nhn th‘n qugate«ra autou+ bora‘n
ekqei+nai tw+i kh«tei kai‘ outws apallagh«sesqai tou+ deinou+. proqei‘s de‘ ekei+nos th‘n
qugate«ra misqo‘n ekh«ruce tw+i to‘ kh+tos anelo«nti tou‘s aqana«tous ippous dw«sein,9
ou?s Trwiß Zeu‘s anti‘ Ganumh«dous edwken. fiHraklh+s de‘ parageno«menos uÄpe«sxeto
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to‘n a#qlon katorqw«sein, kai‘ ¾Aqhna+s autw+i pro«blhma poihsa«shs to‘ kalou«menon
amfi«xuton tei+xos eisdu‘s dia‘ tou+ sto«matos eis th‘n koili«an tou+ kh«tous kai‘ autou+12
ta‘s lago«nas die«fqeiren. oÄ de‘ Laome«dwn uÄpalla«cas qnhtou‘s di«dwsin ippous. maqw‘n
de‘ fiHraklh+s epestra«teusen kai‘ ˇIlion epo«rqhsen, kai‘ outws elaben tou‘s ippous.
hÄ iÄstori«a para‘ fiEllani«kwi (ìí¤HÚâ  4ì26”). Z¨XA (‚B“¤o´. 13930 J ‚B“¤o´. 13282)15
6 tou«s \te÷ X ⁄ 7 autou+ oµ ¨X ⁄ 8 tw+i kh«tei oµ Z ⁄ 14 estra«teusen ¨X ⁄
U 147/Z aleu«ato_ ece«klinen, efula«cato. (Ú~ “¤ 170 “  171) Z¨X = G 360Ø
aleu«ato ¨X _ ale«aito Z = Hoµ. ⁄ efu«lacen ¨, ece«fugen X ⁄
U 148/Z seu«ato (= Z 505Ø)_ kathpei«geto diwko«menos. Z¨X (A diw«ceien & G 26Ø)
seu«aito Hoµ. ⁄
U 148/Z ap hio«nos_ apo‘ tou+ aigialou+. Z¨X
U 150/Z arrekton_ anti‘ tou+ aprakton. (Ú~ “¤ 170 “  171) Z¨X ˜ T 150Ø arekton:
atelei«wton, aprakton.
arrhkton ¨X = Hoµ. ⁄
U 151/Z ka«qizon_ ekaqe«zonto. Z
U 151/Z ofru«s_ ecoxh« metaforikw+s. Z¨X
ofru«si Hoµ. ⁄
U 152/Z hie_ ¾Apo«llwn, apo‘ tou+ iÄe«nai Z¨X $ kai‘ pe«mpein ta‘ be«lh. Z
apollon tocike‘ ¨X ⁄
U 153/Z eÄka«terqe_ kexwrisme«nws. Z¨X
U 153/Z kaqei«ato_ ekaqe«zonto. Z¨X
U 153/Z mhtio«wntes_ bouleuo«menoi. Z¨X
U 154/Z dushlege«os_ deinou+, xalepou+, dusde«ktou. Z¨X
dusde«ktou Z _ dusko«lou ¨X ⁄
U 155/Z wkneon_ wknoun. Z¨X
U 156/Z eplh«sqh_ eplhrw«qh. Z¨X
U 157/Z ka«rkaire_ ekinei+to poiw+i hxei. onomatopoii’a oÄ tro«pos. Z¨X (A poio‘n
h#xon apete«lei & P 470Ø)
poiw+i oµ ¨X ⁄
U 162/Z neusta«zwn ko«ruqi_ epineu«wn (= A, A„Œ 115, 34) th+i perikefalai«ai.
¥briarh+i¥ de‘ stibarh+i, asfalei+. Z¨X
ko«ruqa ¨X ⁄ 1 th‘n perikefa«laian ¨X ⁄ 2 ´“µµ „¤o de‘ ¨X ⁄
U 162/Z qou+rin_ polemikh«n. Z¨X
U 165/Z si«nthn_ blaptiko«n, kakou+rgon. Z¨X = L 481Ø
si«nths Hoµ. ⁄
U 166/Z agro«menoi pa+s dh+mos_ en sxh«mati pe«fraken, anti‘ tou+ oiÄ dhmo«tai. Z¨X &
A˘ oti ..., Œ‹¶ a 367
U 166/ZJA ati«zwn_ atima«zwn, Z¨XA = A„Œ 46, 3 $ katafronw+n. A
U 167/Z arhiqo«wn_ tw+n en tw+i pole«mwi eukinh«twn. Z¨X
tw+n oµ ¨X ⁄
U 168/Z eÄa«lh_ sunestra«fh (= T), eilh«qh. Z¨X (A sunei«lhptai)
U 169/Z ste«nei_ stena«zei. h§ stenoxwrei+tai. Z¨X
stei«nei ¨X ⁄
U 170/Z ourh+i de‘ pleura«s te kai‘ isxi«a amfote«rwqen masti«etai_ th+i oura+i fhsi‘n
masti«zei eÄauto«n oÄ le«wn, outws eiwqw«s. exei de« ti en th+i oura+i ana‘ me«son tw+n
trixw+n kentri«on, uÄf ou^ nutto«menos ple«on agriou+tai ek th+s odu«nhs. Z¨ (“ Úµ ¶ R
622 ma«stie ZU¨XR)
3 kentri«on Z¨ _ lepto«n ti kentrw+des Z(U)¨XŒ ¶ R 622, kentri«on me«lan wÄs kera«tion ß “¯ E ⁄
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U 171/Z ee d auto«n_ anti‘ tou+ auto‘s de‘ eÄauto‘n agriou+sqai poiei+. Z¨ (& A anti‘
tou+ eÄauto«n)
U 172/Z glaukio«wn_ purrw+des kai‘ fobero‘n ble«pwn. af ou^ agriou«menos. Z¨
U 173/Z fqi«etai_ fqei«retai. Z¨
U 181/¨ timh+s th+s Pria«mou_ eneken th+s basilei«as. antife«rei ga‘r outws ¥touneka
ge«ras Pri«amos¥ (& 182). ¨ ˜ Z 193Ø timh+s basilhi’dos: th+s basilei«as.
U 183/Z ou d aesi«frwn_ oude‘ kou+fos kai‘ mataio«frwn to‘ fro«nhma. Z & T
U 186/Z xalepw+s_ dusko«lws. Z¨
U 186/Z eolpa_ elpi«zw. Z¨
U 189/Z seu+a_ edi«wca. Z¨
U 190/Z to«te d ou ti metatropali«zeo_ oude‘ epestre«fou. Z¨
oude« ti ¨ ⁄
U 193/Z lhia«das_ ta‘s ek th+s lei«as  aixmalw«tous (= A). Z¨
lhi’das Z¨ ⁄
U 195/Z wÄs eni‘ qumw+i ba«lleai_ wÄs kata‘ dia«noian ennoh+i. Z¨
wÄs ¨ _ outws Z ⁄
U 200/Z nhpu«tion_ nh«pion, afrona. ¥deidi«casqai¥ de‘ eis de«os acein, fobh«sein. Z¨
´“µµ „¤o de‘ ¨ ⁄ fobhqh+nai ¨ ⁄
U 201/Z elpeo_ elpize. Z¨
U 202/Z kertomi«as_ ereqistikou‘s kai‘ xleuastikou‘s lo«gous. Z¨
U 202/Z aisula_ ta‘ para‘ to‘ kaqh+kon lego«mena. Z¨X
agku«lon ... ¨X ˜ B 205/¨ "to‘ skolio‘n kata‘ bou«lhsin" ⁄
U 204/Z pro«kluta_ ta‘ uÄpo‘ tw+n prote«rwn pefhmisme«na, palaia«. Z¨X
U 205/Z oyei_ en ofqalmoi+s. Z¨X
oyi«n ¨, wyi«n X ⁄
U 207/Z aÄlosu«dnhs_ enali«as qeou+ en qala«sshi diagou«shs. Z¨X
katoikou«shs ¨X ⁄
U 209/Z gega«men_ gegennh+sqai. Z¨X
ege«nnhsen ¨X, gegone«nai ß ⁄
U 210/¨ tw+n dh‘ nu+n eteroi« ge fi«lon pai+da klau«sontai sh«meron_ uÄperbolikw+s
eirhke to‘ sh«meron. pw+s ga‘r emellen oÄ en Fqi«ai w§n akou«sesqai; h§ lei«pei to‘ "anai-
reqe«nta". ¨ (˜ O 150/¨ pete«sqhn: uÄperbolikw+s eirhtai)
U 212/Z w^de_ "outws nu+n". Z¨X & A 181Ø, ˜ A„Œ 170, 21 "kata‘ ¾Ari«starxon
oude«pote sunh«qws hÄmi+n".
U 215/Z Da«rdanon a§r prw+ton te«keto nefelhgere«ta Zeu«s_ tou+ Darda«nou ge«nous
dhlono«ti. prw+ton auto‘n epoih«sato oÄ Zeu«s. Z¨
to‘ Darda«nou ge«nos dhlono«ti prw+ton epoih«sato o zeu«s ¨ ⁄
U 215/Z Da«rdanon au# prw+ton te«keto_ Da«rdanos oÄ Dio‘s kai‘ ¾Hle«ktras th+s ˇAtlan-
tos qugatro‘s diiw‘n th‘n Samoqra«khn epombri«as genome«nhs, kataskeua«sas sxedi«an
kai‘ asko‘n eÄautw+i periqei‘s diekomi«sqh eis th‘n ˇIdhn th+s Trwia«dos. kai‘ apoba‘s Dio‘s
uÄpoqeme«nou kti«zei po«lin, h?n kai‘ af eÄautou+ Dardani«an eka«lesen. hÄ iÄstori«a para‘
Luko«froni (73-5). Z¨Xü(& AT)
U 216/Z Dardani«a_ po«lis Troi«as. Z¨X
dardani«hn Hoµ. ⁄
U 217/Z pepo«listo_ ektisto. Z¨X
U 218/Z uÄpw«reiai_ ta‘ ka«tw me«rh tw+n orw+n. Z¨X
uÄpwrei«as Hoµ. ⁄
U 222/¨ atalh+isin_ aÄpalai+s, ne«ais. ¨X & l 39Ø
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U 223/Z ta«wn kai‘ Bore«hs hra«ssato_ lei«pei hÄ e¡k¡ pro«qesis, in h#i ek tou«twn. ou ga‘r
pasw+n hra«sqh. Z¨
h#i oµ Z ⁄
U 224/Z kuanoxai«thi_ melai«nan tri«xa exonti. Z¨
U 225/Z uÄpokussa«menai_ egkuai gena«menai. Z¨
uÄpokusa«menai / uÄpokussa«menai ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ geno«menai ¨ ⁄
U 227/Z akron ep anqeri«kwn karpo‘n qe«on_ nu+n tw+n en toi+s sta«xusi leptw+n
aqe«rwn. elafrw+s ou#n fhsi‘n anwqen autw+n die«trexon. oÄmoi«ws de‘ kai‘ epi‘ th+s tw+n
kuma«twn epifanei«as, mh‘ baptizo«menoi tw+i udati. kuri«ws de‘ anqe«rikos kalei+tai oÄ
tou+ asfode«lou kaulo«s. estin de‘ to‘ futo‘n laxanw+des. Z¨Aü ˜ T
1 karpw+n ¨ ⁄ 2 anqe«rwn esti«n ¨(A qerw+n) ⁄ auto‘n Z ⁄ 3 anqe«ric ¨ ⁄
U 234/Z anhrei«yanto_ anh«rpasan. Z¨X = H¶-A¤
U 235/Z ka«lleos eineka oi^o_ dia‘ to‘ idion autou+ ka«llos. Z¨X (A tou+ eÄautou+)
U 242/Z areth«n_ eudaimoni«an, andrei«an. Z¨X
U 242/Z minu«qei_ fqei«rei. Z¨X
U 244/Z legw«meqa_ dialegw«meqa. ¥nhpu«tioi¥ de‘ "wÄs nh«pioi kai‘ afrones". Z¨X
´“µµ „¤o de‘ ¨X ⁄ dialego«meqa Z ⁄
U 247/Z eÄkato«nzugos_ uÄpo‘ eÄkato‘n eretw+n elaunome«nh. zuga‘ ga‘r aiÄ tw+n eretw+n
kaqe«drai. Z¨X
eÄkato«zugos ¨X / eÄkato«nzugos Z = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ 1 elaunome«nhn Z ⁄ tw+n eresso«ntwn ¨X ⁄
U 247/Z axqos_ forti«on, ba«ros. Z¨XX
U 247/Z aroito_ la«boi, kth«saito. Z¨X
U ££/Z onoito (= N 287)_ wfeloi+to. Z¨X ˜ ‡ 473Ø anoito, p 120Ø apo«nhto: onh-
sin kai‘ wfe«leian esxen.
wnoi+to X ⁄
U 248/Z strepth«_ euki«nhtos, metabola‘s polla‘s exousa Z¨X $ kai‘ allote ep
allon metabai«nousa. Z (A polu«strofos, eumeta«qetos)
U 248/¨ strepth‘ de‘ glw+ss esti«_ euki«nhtos kai‘ eumeta«streptos. („oâ  275) ¨ & I
497Ø
U 249/Z nomo«s_ nomh«, die«codos. Z¨X (A meta«qesis = A 225ØJA)
die«codos Z _ dia«tacis ¨X ⁄
U 251/Z eridas_ filoneiki«as. Z¨
eridos ¨X ⁄
U 252/Z neikei+n_ oneidi«zein, onei«dh le«gein. ¥xolwsa«menai¥ de‘ orgisqei+sai. Z¨X
nei«kea Z (251), nei«kei ¨, nei«ke X ⁄ ´“µµ „¤o de‘ X¨ ⁄
U 254/Z neikeu+si_ filoneikou+si, loidorou+si. Z¨X
U 254/Z me«shn es aguia‘n iou+sai_ eis me«son to‘ amfodon proelqou+sai. Z¨X
U 255/Z po«ll etea« te kai‘ ouki«_ polla‘ me‘n alhqh+, polla‘ de‘ kai‘ yeudh+. Z¨X
polla‘ de‘ oµ ¨X ⁄
U 258/Z geuso«meq allh«lwn_ anti‘ tou+ aÄyo«meqa, o estin apo«peiran lhyo«meqa ¨X
th+s allh«lwn duna«mews (= X). eirhtai de‘ metaforikw+s. Z¨
U 259/Z hlasen_ eplhcen, etrwsen. (¶ 270 ß) Z¨
U 260/Z mu«ke_ hxhsen (& A oti ...), eyo«fhsen. apo‘ th+s fwnh+s tw+n bow+n hÄ meta-
fora«. Z¨X
U 261/A ecw ane«teinen eÄautou+. & E 343Ø J E 654Ø
U 269/Z alla‘ du«w me‘n elasse dia‘ ptu«xas kai‘ ta‘ eÄch+s ews tou+ ¥th+i rÄ esxeto
xa«lkeon egxos¥ (272)_ atrw«twn uÄparxo«ntwn par fiOmh«rwi tw+n ¾Axille«ws oplwn kai‘
ecwqen kat eni«ous tetagme«nhs dia‘ to‘n plei«ona ko«smon th+s xrush+s ptuxo‘s outws3
apodote«on to‘n lo«gon: "alla‘ me«xri me‘n du«w ptuxw+n proh+lqen hÄ th+s plhgh+s
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ene«rgeia, eicews kai‘ oiÄonei‘ sunizh«sews genome«nhs, en de‘ th+i tri«thi epesxe«qh."
allws: pw+s fhsi‘n atrwton uÄposthsa«menos th‘n aspi«da nu+n tou+to le«gei; rÄhte«on6
ou#n, oti oÄ xruso‘s w§n malqakw«teros xalkou+ h§ sidh«rou ene«dwke tw+i do«rati kai‘
ekoila«nqh, kai‘ ege«neto koilo«ths, ou trw+sis. Z¨XAü
4 plhgh+s ZAü _ ptuxo‘s ¨X ⁄ 6 allws oµ ¨XAü ⁄ fasi‘n ÛÚ~¶o¤˜ ⁄
U 269/Z ptu«xas_ ta‘ ela«smata th+s aspi«dos. Z¨X
U 270/Z kullopodi«wn_ xwlo«s. le«gei de‘ to‘n ˛Hfaiston, Z¨X $ kaqw‘s kai‘ en th+i A
eirhtai (A 609Ø). Z
kullopodion Z = F 331 ⁄
U 272/Z esxeto_ epesxe«qh. Z¨X
U 275/Z antug uÄpo‘ prw«thn_ kata‘ to‘n ecwqen ku«klon th+s aspi«dos. Z¨X
U 275/Z h^i lepto«tatos qe«e xalko«s_ kaq o? me«ros lepto«tatos th+i aspi«di peri-
e«keito xalko«s. Z¨
U 277/ZJß la«ke_ eyo«fhsen, enh«xhsen. Z¨X $ h§ dieko«ph, wÄs kai‘ en toi+s iÄmati«ois
laki«des le«gontai aiÄ diakopai«. ßET
1 hxhsen ¨X ⁄
U 278/Z ea«lh_ sunesta«lh. Z¨X
U 280/Z iÄeme«nh_ proqumoume«nh, epeigome«nh. Z¨X
U 280/Z ele_ diei+le, die«koyen. Z¨X
ekoyen ¨X ⁄
U 282/Z xu«to_ periexu«qh. Z¨X
U 289/Z hrkesen_ eboh«qhsen, wfe«lhsen. Z¨X
U 294/Z Phlei«wni damei«s_ uÄpo‘ ¾Axille«ws anaireqei«s. Z¨X
U 302/Z mo«rimon_ memoirame«non, eiÄmarme«non. Z¨X
mo«rsimon ¨X = T 417Ø ⁄
U 302/Z ale«asqai_ ekkli+nai, diaswqh+nai. (Ú “¤‹µ Ú~ “¤ 311 “  325) Z¨X
U 303/Z aspermos_ agonos, ateknos. Z¨X
U 304/Z fi«lato_ efi«lhsen. Z¨X $ ¥hxqhre¥ (306) de‘ emi«shsen. Z
efi«lato ¨X ⁄
U 307/Z nu+n de‘ dh‘ Ainei«ao bi«h Trw«essi ana«cei_ ¾Afrodi«th xrhsmou+ ekpeso«ntos,
oti th+s tw+n Priamidw+n arxh+s kataluqei«shs oiÄ ap ¾Agxi«sou Trw«wn basileu«sousin,
¾Agxi«shi kai‘ parhkmako«ti sunh+lqen. tekou+sa d Ainei«an kai‘ boulome«nh pro«fasin3
kataskeua«sai th+s tw+n Priamidw+n katalu«sews (o~ ¤ T), ¾Aleca«ndrwi po«qon fiEle«-
nhs ene«balen. kai‘ meta‘ th‘n aÄrpagh‘n tw+i me‘n dokei+n sunema«xei toi+s Trwsi«n, tai+s
de‘ alhqei«ais parhgo«rei th‘n h^ttan autw+n, ina mh‘ pantelw+s apelpi«santes apodw+sin6
th‘n fiEle«nhn. hÄ iÄstori«a para‘ ¾Akousila«wi (ìí¤HÚâ  2ì39). Z¨XAü (‚B“¤o´. 13282)
3 kai‘˝ _ de‘ afrodi«th ¨X, oµ A ⁄ 5 sune«balen ¨X ⁄ 6 mh‘ oµ ZA ⁄ 7 iÄstorei+ akousi«laos ¨X ⁄
U 311/Z eru«sseai_ rÄu«shi, sw«seis. Z¨X
eru«sate Z ⁄
U 313/Z polei+s_ pollou«s. Z¨X
U 316/A (da«htai) kauqh+i. & F 375Ø
U 325/Z esseue_ wrmhsen, edi«wcen. Z¨X
U 329/Z Kau«kwnes_ oiÄ me‘n Trwiko‘n eqnos ba«rbaron, alloi de‘ Paflagoni«as, oiÄ de‘
tou‘s epi«klhn Kauni«ous. hÄ de‘ Kau+nos po«lis pa«ralos plhsi«on Luki«as kai‘ Kari«as.
Z¨XA
2 kaukani«ous .. kau«kanos ¨X ⁄ para«lios ¨ ⁄
U 332/Z ate«onta_ en athi onta, o estin ýblapto«menoi afrontistou+ntes auto«n.
(Ú~ “¤ 311 “  325) Z¨X
antea: ena«nth onta ¨X ⁄ blapto«menon kai‘ afrontistou+nta autou+ ¨X ⁄
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U 340/Z diepe«fraden_ diesh«manen. ei#pen. Z¨X
epe«frade ¨X = L 795Ø ⁄
U 341/Z ske«dassen_ esko«rpisen. Z¨X
ske«das Hoµ. ⁄
U 347/Z h# rÄa_ ontws dh«. Z¨X
U 349/Z erre«tw_ fqeire«sqw. Z¨X
U 350/Z asmenos_ xai«rwn. Z¨X
U 357/¨ to«ssousd anqrw«pous_ oÄ ¾Askalwni«ths („. 59 B“'“) properispa+i kata‘
dei+cin, wÄs ¥tossh+sd uÄsmi«nhs¥ (U 359). oÄ de‘ ¾Ari«starxos kata‘ parolkh‘n ede«cato to«n
de¡. ¨X & TN H¶
U 357/A (efe«pein) diw«kein. & 359Ø
U 359/Z efe«poi_ epe«rxoito, epidiw«koi. Z¨X
U 359/Z sto«ma_ th‘n su«stasin. („oâ  381) Z¨
U 361/Z hbaio«n_ ontws mikro«n (âÚ´. h# baio«n ‹  B 380/H¶_ A¤ ‹â R». 358). Z¨
U 362/Z stixo‘s ei#mi diampere«s_ dia‘  th+s ta«cews (= A) eleu«somai olhs. Z¨ & T
olhs oµ ¨ ⁄
U 365/Z fa«to d imenai ant ¾Axilh+os_ elegen de‘ antikrus eleu«sesqai ¾Axille«ws.
Z¨ (X) (A poreu«esqai)
fa«t emmenai ¨ ⁄
U 370/Z kolou«sei_ ake«falon kai‘ atelh+ poih«sei, toute«stin apoteu«cetai pro‘ tou+
poih+sai. Z¨ (A meioi+)
kolou«ei / kolou«sei ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
U 377/Z de«deco_ parafu«latte, epith«rei. („oâ  467) Z¨ (A prosde«xou = E 228Ø)
U 381/Z eiÄme«nos alkh«n_ perikei«menos du«namin. Z¨
iÄe«menos ¨ ⁄
U 385/Z Tmw+los_ oros th+s Ludi«as. Z¨X
tmw«lwi Hoµ. ⁄
U 385/Z ˛Udh_ dia‘ me‘n tou+ d¡ wÄs nu+n po«lis Ludi«as, hÄ nu+n kaloume«nh Sa«rdeis. dia‘ de‘
tou+ l¡ ˛Ulh po«lis Boiwti«as (E 708). Z¨
udhs Hoµ. ⁄
U 385/Z pi«oni dh«mwi_ tw+i eudai«moni. Z¨
U 387/Z kea«sqh_ esxi«sqh. Z¨X
U 388/Z epeu«cato_ epekauxh«sato. Z¨X
U 390/Z li«mnhi Gugai«hi_ outws en Ludi«ai li«mnh kaloume«nh Gugai«h, htoi apo‘ Gu«gou
tou+ Kandau«lou tou+ Mermna«dou, o?n prw+ton fasi‘ basileu+sai Ludw+n, h§ apo« tinos
egxwri«ou hrwos Gu«gou kaloume«nou. Z¨XA
2 tou+ Mermna«dou oµ ¨XA ⁄
U 392 ˛Ullos kai‘ ˛Ermos_ potamoi‘ Ludi«as. Z¨XA & A„Œ 157, 26
ullwi ep ixquo«enti kai‘ ermwi Hoµ. ⁄
U 394/Z epissw«trois_ kanqoi+s. Z¨X
U 394/Z date«onto_ die«kopton. Z¨X
U 396/Z alechth+ra_ ma«xhs apotreptiko«n, bohqo«n. Z¨X
U 398/Z esxeqen_ epe«sxen, ekw«lusen. Z¨X
U 400/Z pepa«lakto_ ememo«lunto, Z¨X $ ete«qrausto. Z
epemo«lunto ¨X ⁄ ete«qraunto Z, o¤¤“¯Ú ⁄
U 401/A (kaq ippwn ai’canta) kataba«nta tw+n ippwn. & Z 232Ø
U 403/Z aisqe_ ece«pneusen. Z¨XA
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U 403/Z wÄs d ote tau+ros Æhrugen eÄlko«menos Ał fiElikw«nion amfi‘ anakta_ to‘n Po-
seidw+na, htoi oti kai‘ en fiElikw+ni orei th+s Boiwti«as tima+tai, h§ en fiEli«khi: ma+llon
ou#n para‘ to‘n en fiEli«khi qeo«n (& EM 547, 15). diafe«rei ga‘r fiElikw‘n kai‘ fiEli«kh, oti3
fiElikw‘n me‘n Boiwti«as oros, fiEli«kh de‘ nh+sos th+s ¾Axai’as iÄera‘ Poseidw+nos (= X). hÄ
de‘ iÄstori«a auth: Nhleu‘s oÄ Ko«drou xrhsmo‘n labw‘n apoiki«an esteilen eis Mi«lhton
kai‘ th‘n Kari«an ec ¾Aqhnw+n kai‘ th+s ¾Axaikh+s fiEli«khs. parageno«menos de‘ eis th‘n6
Kari«an iÄero‘n Poseidw+nos iÄdru«sato kai‘ apo‘ tou+ en fiEli«khi teme«nous fiElikw«nion
proshgo«reusen. dokei+ de‘ epa‘n qu«wsin tw+i qew+i bohsa«ntwn me‘n bow+n prosde«xesqai
to‘ qei+on th‘n qusi«an, sigw«ntwn de‘ lupou+ntai mhni«ein nomi«zontes. hÄ iÄstori«a <para‘>9
Kleitofw+nti (ìHí 4, 368, ˜¤. 5, ¶“â„“¯Ú  ıo”· ìí¤HÚâ  293, Koµµ. 3, „. 396, ˜
×´˘ 360â). Z¨Aü ˜ T (‚O¯· 4096, ‚B“¤o´. 13282)
2 kai‘ oµ ¨X ⁄ 4 iÄero‘n ¨(X) ⁄ 5 neilews Z ⁄ 9 lupei+sqai kai‘ mhnia+n nomi«zesqai ¨ ⁄
U 404/¨ hrugen_ emukh«sato, aneru«gganen. pneu+ma sfodro‘n afh+ken. ¨ ˜ ‡ 580Ø J
Y 200Ø (A emuka+to)
U 405/Z ga«nutai_ hdetai, xai«rei. Z¨X
U 409/Z go«noio_ tw+n pai«dwn. Z¨X
U 411/Z nhpie«hisin_ afrosu«nais, anoi«ais. Z¨X
U 412/Z eiws_ ews. Z = G 291Ø
U 414/Z oxh+es_ oiÄ sune«xontes to‘n zwsth+ra iÄma«ntes. Z¨X (A oiÄ lw+roi & G 371Ø)
U 416/Z esxe_ dih+lqe. Z¨X = C 452Ø, A„Œ 58, 29
die«sxe ¨X = Hoµ. ⁄
U 417/Z gnu«c_ epi‘ go«nu (= A„Œ 55, 15). ¥oimw«cas¥ de‘ stena«cas. Z¨X
´“µµ „¤o de‘ ¨X ⁄
U 418/Z proti‘ oi^_ pro‘s auto«n. Z¨X & T H¶
U 418/Z proti‘ oi^ t elab entera_ prosela«beto ta‘ eÄautou+ entera. Z¨X
U 418/Z liasqei«s_ ekkli«nas. Z¨ (A ektaqei«s)
U 420/Z liazo«menon poti‘ gai«hi_ pro‘s th+i gh+i keklime«non, o esti kei«menon. Z¨X
(A kulio«menon)
daizo«menon ¨X ⁄
U 421 xlo«os_ wxro«ths. Z¨X
axlus / xlo«os Z = ˆˆ. ´´. Hoµ., xrw«s ¨X ⁄
U 424/Z ane«palto_ aneph«dhsen, anh«lato. pw+s de‘ fhsi‘n to‘n Ainei«an ouk ¾Apo«llwn
rÄu«etai, alla‘ Poseidw+n; yeudw+s oÄ poihth‘s pa«nu endei«knutai wÄs hÄ allh peri‘ tou‘s
qeou‘s euse«beia duswpvou+sa .....Vnh kai‘ tou‘s di exqras ontas. Z¨XA (˙‹“â Úo =
329/ß)
epa+lto ¨X = F 140Ø ⁄ 2 erru«sato ¨X ⁄ 3 duswpou+sa h§ ¨X(A hÄ) _ duswpou+sa tugxa«nei ß ⁄ .....Vnh
Z, ˜o¤ . prau’nei ⁄
U 425/Z esema«ssato_ kaqh«yato (= A), elu«phsen. Z¨X
kaqi«keto ¨X ⁄
U 426/Z tetime«non_ tetimhme«non. Z¨X
tetihme«non ¨X = q 472 & L 556 ⁄
U 427/Z ptw«ssoimen_ foboi«meqa. Z¨X (A fu«goimen)
U 427/Z pole«moio gefu«ras_ ta‘ metacu‘ tw+n maxome«nwn diasth«mata. Z¨X
polemou«ntwn ¨X ⁄
U 433/Z aisula_ ta‘ para‘ to‘ kaqh+kon gino«mena, adika. Z¨X
U 437/Z ocu‘ pa«roiqen_ ocu‘ epi‘ tou+ emprosqen me«rous, kata‘ th‘n akmh«n. Z¨
ecusto tou+ ¨ ⁄
U 439/Z pnoih+i_ pneu«mati. Z¨
U 439/Z ¾Axilh+os pa«lin_ epi‘ to‘ eteron me«ros ¾Axille«ws, o esti to‘ enanti«on. Z¨
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U 440/Z h#ka ma«la yu«casa_ pa«nu hre«ma kai‘ pra«ws katapneu«sasa kai‘ uÄpeklu«sasa
th+s oÄrmh+s. h§ kou+fon poih«sasa. Z¨
uÄpokla«sasa ß ⁄
U 448/Z oÄmoklh«sas_ apeilh«sas. Z¨
U 450/Z eru«sato_ eswsen. Z¨
U 451/Z me«lleis_ eoikas. Z¨
U 451/Z es dou+pon ako«ntwn_ epi‘ th‘n afesin tw+n dora«twn: epi‘ th‘n ma«xhn. Z¨
U 452/A (ecanu«w) apoktenw+. & L 365Ø
U 454/Z epiei«somai_ epeleu«somai. Z¨ = A„Œ 73, 7. T epiporeu«somai.
U 458/A (hru«kake) kate«sxe tou+ fugei+n. & E 321Ø
U 459/Z ecai«nuto_ afhirei+to, ela«mbanen. Z¨
U 464/Z ei pws ÆeuÄł pefi«doito_ ei pws  autou+ (= A) fei«soito. Z¨
U 467/Z gluku«qumos_ aneime«nos kai‘ proshnh‘s th+i yuxh+i, Z¨ $ hÄdu«s. Z
anieme«nos Z ⁄
U 467/Z agano«frwn_ pra+os to‘ fro«nhma. Z¨
U 470/Z olisqen_ epesen. Z¨X
U 471/Z eplhsen_ eplh«rwsen. Z¨X & C 35Ø
ene«plhsen Hoµ. ⁄
U 478/Z ina_ opou. Z¨X
U 478/Z te«nontes_ ta‘ teino«mena neu+ra. Z¨X & A˘ oti ...
U 479/Z epeire_ diepe«rase. Z¨
epe«rasen ¨X ⁄
U 481/Z pro«sq oÄro«wn qa«naton_ exwn pro‘ ofqalmw+n to‘n qa«naton. Z¨X
U 483/Z sfonduli«wn_ sfondu«lwn, oi eisin kd¥ en th+i rÄa«xei. Z¨A
U 483/Z ekpalto_ eceph«dhsen. Z¨X
U 486/Z nhdu«i_ gastri«. Z¨X
U 490/Z anamaima«ei_ anafe«retai (= A), h§ enqousia+i, Z¨X $ kai‘ mai«netai. ZA
U 490/A (agkea) koi+loi to«poi orw+n. & X 190Ø
U 490/Z qespidae«s_ uÄpo‘ qew+n anapto«menon (= A), qei+on. Z¨
U 491/Z auale«oio_ chrou+. Z¨XA & E¤' 588
azale«oio Hoµ. ⁄
U 492/Z klone«wn_ tara«sswn. Z¨X
U 492/Z eilufa«zei_ eilei+, sustre«fei. Z¨
U 494/Z kteinome«nous efe«pwn_ edei eipei+n wÄs efespe ktei«nwn. Z¨X˚$˚edi«wke ga«r.
Z
edei eipei+n efepe ktei«nwn ¨X ⁄
U 495/Z eurumetw«pous_ platumetw«pous. Z¨X
U 496/Z tribe«menai_ aloa+n. Z¨X
tribe«men Z ⁄
U 497/Z erimu«kwn_ mega«lws mukwme«nwn. Z¨X
U 499/Z stei+bon ÆoÄmou+ł ne«kuas_ epa«toun tou‘s nekrou«s. Z¨X
U 501/Z a?s a§r af iÄppei«wn oÄple«wn rÄaqa«migges eballon_ a?s apopi«ptousai tw+n
iÄppei«wn oÄplw+n, o estin onu«xwn, aiÄ rÄani«des eballon. Z¨X
U 501/Z rÄaqa«migges_ rÄani«des. Z¨X
U 503/Z lu«qros_ oÄ ek th+s polemikh+s energei«as molusmo«s. h§ to‘ meta‘ koniortou+ kai‘
iÄdrw+tos anqrw«pinon ai^ma. Z¨XA
1 lu«qrwi A = Hoµ. ⁄ 2 anqrw«peion ¨XA ⁄
U 503/Z aa«ptous_ aprospela«stous, xalepa«s. Z¨X
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F 0/Z tw+n Trw«wn eis du«o diaireqe«ntwn me«rh tou‘s me‘n eis th‘n po«lin, tou‘s de‘ eis
to‘n Ska«mandron ¾Axilleu‘s diw«kei. kai‘ dekadu«o neani«as zwgrei+ eis poinh‘n Patro«-
klou, auto‘s de‘ Luka«ona to‘n Pria«mou kai‘ ¾Asteropai+on anairei+. epeita tou+ pota-3
mou+ plhmu«rantos kinduneu«onta auto‘n sw«zei ˛Hfaistos emprh«sas to‘n potamo‘n kai‘
to‘ pedi«on. meta‘ tau+ta qew+n ma«xh gi«netai pro‘s allh«lous. ¾Axille«a de‘ ¾Apo«llwn
eirgei ¾Agh«nori oÄmoiwqei‘s kai‘ feu«gwn ecapata+i ews oiÄ Trw+es diasw«zontai eis th‘n6
po«lin. Z¨Xü
3 to‘n pria«mou uiÄo‘n luka«ona ¨X ⁄ 6 feu«gwn Z _ kai‘ feu«gonta ¨X ⁄
F 0/Z ¾Axilleu‘s barei+ xrhsa«menos tw+i pole«mwi diw«kei Trw+as me«xri tou+ potamou+
Ca«nqou. kai‘ polloi‘ me‘n autw+n uÄpo‘ th+s tou+ proeirhme«nou decia+s anairou+ntai, pol-
loi‘ de‘ kai‘ tw+i rÄeu«mati tou+ potamou+ foneu«ontai kai‘ fe«rontai. epi‘ polu« te kai‘3
Luka«ona to‘n Pria«mou pai+da uÄpenanti«on elqo«nta anairei+ ¾Axilleu«s. Ca«nqos de‘ oÄ
potamo‘s aganakth«sas th+i tw+n Trw«wn elattw«sei aqroi«sas tou‘s auto«qi potamou‘s
apantas baru‘s paragi«netai kata‘ tou+ hrwos. kinduneu«ontos d autou+ dei+tai ˛Hra6
fiHfai«stou bohqh+sai tw+i proeirhme«nwi: oÄ de‘ xrhsa«menos th+i tou+ puro‘s duna«mei
eflece« te autou+ ta‘ rÄei+qra kai‘ anech«rane to‘ pedi«on outws wÄs kai‘ epomo«sasqai to‘n
potamo‘n mhde‘n xalepo‘n eti diaqh«sein ˛Ellhnas. kai‘ oÄ me‘n epau«sato th+s orgh+s9
˛Hfaistos, oiÄ de‘ diestasi«asan oiÄ qeoi‘ kai‘ uÄpenanti«on autw+n exw«rhsan. ¾Agh«nwr de‘
oÄ ¾Anth«noros pai+s suni«statai ¾Axillei+, me«llonta de‘ auto‘n anairei+sqai uÄp autou+
sw«zei Apo«llwn. oÄmoiwqei‘s ga‘r tw+i proeirhme«nwi di apa«ths ei^len ¾Axille«a: kai‘12
outw kairo‘n labo«ntes feu«gontes eise«rxontai oiÄ Trw+es eis th‘n po«lin. Z¨Xü
9 ellhsin ¨X ⁄ 10 anth«nwr de‘ agh«noros ¨X ⁄
F 1/Z po«ron potamoi+o_ htoi to‘n potamo‘n perifrastikw+s, h§ to‘ diabato‘n autou+
me«ros, kaq o? diaporeu«ontai auto«n (& T). dia‘ ti« de‘ pa«ntwn tw+n potamw+n ec
¾Wkeanou+ rÄeo«ntwn mo«non to‘n Ca«nqon oÄ poihth‘s fhsi‘n ¥o?n aqa«natos te«keto Zeu«s¥3
(2), pw+s ou#n fhsi‘n kai‘ ¾Wkeanou+ kai‘ Dio‘s pai+s (F 2 “  195â); kai‘ rÄhte«on oti eiko«tws
a§n kai‘ Dio‘s kaloi+to pai+s, ei ge oiÄ ombroi me‘n ek Dio«s, ombrwi de‘ auto‘s aucetai.
fe«retai de‘ kai‘ allh tis iÄstori«a, oti fiHraklh+s pote‘ di«yei katasxeqei‘s hucato tw+i6
patri‘ Diiß epidei+cai autw+i na+ma, oÄ de‘ mh‘ qe«lwn auto‘n tru«xesqai rÄi«yas kerauno‘n
ane«dwken mikra‘n liba«da. h?n qeasa«menos fiHraklh+s kai‘ ska«yas eis to‘ plhsiai«teron
meteisfe«resqai metwno«masen Ska«mandron oiÄonei‘ Ka«mandron, geno«menon kama«tou9
eÄautou+ parai«tion. oqen eiko«tws oÄ poihth‘s th‘n ekei«nou ge«nesin prosh+ye tw+i Dii’.
Ca«nqos de‘ proshgoreu«qh, af ou^ peri‘ tou+ ka«llous ekri«nonto ˛Hra ¾Aqhna+ ¾Afro-
di«th \oti÷ en autw+i lousa«menai, canqa‘s exwn ta‘s ko«mas. ZU¨XAü12
4 fhsi‘n oµ ¨X ⁄ 5 auto‘s _ ou^tos ¨XA ⁄  auca«netai ¨X ⁄ 6 fe«retai _ fai«netai ¨X ⁄ 8 plhsi-
ai«teron Z(A) _ plousiw«teron ¨X ⁄ 9 meqei‘s fe«resqai Z ⁄ ka«Vmandron Ú “¤‹µ Ú~Ú„Ú  U ⁄ 10 eÄautw+i
¨X ⁄ 12 oti ZU¨XA _ epeidh‘ U, ¶“´“ˆÚ ⁄ exwn ta‘s kwmas A _ exwn ta‘s kena‘s Z, esxon ta‘s ko«mas U,
ko«mas esxon ¨X ⁄
F 2/Z o?n aqa«natos te«keto Zeu«s_ to‘n swmatoeidh+ qeo‘n o?s tou+ rÄei«qrou proe«sthken
(= X). to‘ ga‘r pota«mion udwr ec ¾Wkeanou+ fasi‘n ei#nai: ¥ec ou^ per pa«ntes potamoi«¥ (F
196). (Ú~ “¤ 464 “  465) ZU¨(X) & C 434Ø F 1Ø
to‘n Z ⁄ 1 to‘n tou+ rÄei«qrou proista«menon U ⁄
F 3/Z diatmh«cas_ diatemw«n, eis du«o xwri«sas. ZU¨X
F 4/Z atuzo«menoi_ tarasso«menoi, fobou«menoi. ZU¨X
F 6/Z xe«onto_ aqro«ws efeugon. Z¨X
proxe«onto Hoµ. ⁄
F 6/Z pefuzo«tes_ pefobhme«noi, feu«gontes. ZU¨X
pefeugo«tes ¨X ⁄
F 6/Z he«ra_ ae«ra, sko«tos. ZU¨X
F 7/Z pi«tna_ ece«teinen (= T), enepe«ballen. ZU¨
pi«lna ¨X ⁄ epe«ballen UX, epe«balen ¨ ⁄
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F 8/Z eileunto_ suneilou+nto, sunei«xonto. ZU¨X
F 8/Z argurodi«nhn_ lampra‘s ZU¨X $ di«nas exonta, o esti sustrofa«s. ZUX
odi«nas exonti Z ⁄
F 9/ZJU pata«gwi_ yo«fwi, ktu«pwi U, hxwi. ZU¨X
F 9/Z bra«xe_ eyo«fhsen. estin de‘ idi«wma fwnh+s. ZU
ø F 9/¨ bra«xe_ eyo«fhsen, hxhse metaforikw+s. ¨X ˜ D 420Ø "onomatopoii’a oÄ
tro«pos".
F 9/Z aipa«_ nu+n baqe«a. (Ú~ “¤ 6 “  7) ZU¨X ˜ Q 369Ø "uÄyhla«", ec ou^ "mega«la kai‘
xalepa«".
F 10/Z oxqai_ ta‘ tw+n potamw+n xei«lh, oiÄ krhmnoi«. ZU¨X
F 10/Z amfi‘ peri‘ mega«l iaxon_ me«ga perih«xoun. ZU¨X
amfi‘ pe«ri me«ga d ia«xwn Z ⁄
F 11/Z eneon_ enh«xonto. ¥eÄlisso«menoi¥ de‘ strefo«menoi. ZU¨X
enneon ¨X ⁄ enei«xonto ¨X ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ stefo«menoi Z, sustrefo«menoi U ⁄
F 12/Z rÄiph+s_ oÄrmh+s. (Ú~ “¤ 6 “  7) ZU¨X
F 12/Z here«qontai_ htoi ereqi«zontai, h§ eis ae«ra airontai kai‘ apokru«ptontai.
ZU¨X ˜ d 813Ø ere«qousin: ereqi«zousin.
F 13/Z aka«maton_ akopi«aston, polu«. ZU¨X
polu« U = F 341Ø _ polu«n Z¨X ⁄
F 14/Z ormenon_ diegerqe«n, kinou«menon. ZU¨X
oÄrmai+non ¨X ⁄
F 14/Z ptw«ssousin_ katadu«ontai, kru«ptontai. ZU¨X
F 16/Z plh+to_ eplhrw«qh. ¥kela«dwi¥ de‘ tw+i tou+ rÄeu«matos hxwi. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ kela«dou Z, kela«dwn Hoµ. ⁄ kela«dwn: hxw+n, parocuto«nws ß “¯ E ⁄
F 18/Z keklime«non muri«khisi_ uÄpo‘ murikw+n periexo«menon, kekalumme«non. ZU¨
keklime«nos Z ⁄
F 18/Z esqore_ enh«lato, eph«dhsen. ZU¨X
eqore Zj¨X ⁄
F 18/Z dai«moni i#sos_ qew+i omoios. ZU¨X
F 20/Z epistrofa«dhn_ epistrefo«menos puknw+s. ZU¨
F 20/Z aeikh«s_ apeoikw«s, xalepo«s. ZU¨
aeike«s: apeoiko«s, xalepo«n U & C 13Ø ⁄
F 21/Z aori_ ci«fei. ZU¨
F 23/Z pimpla+si_ plhrou+si. ZU¨
F 23/Z muxou«s_ fwleou«s. le«gei de‘ tou‘s eswta«tw to«pous kai‘ apokru«fous. ZU¨
eswta«tous U¨ ⁄
F 23/Z ormou_ lime«nos. ZU¨ (& A 435Ø).
lime«nos euo«rmou Hoµ. ⁄ ormous: lime«nas U ⁄
F 26/Z ptw+sson_ efobou+nto, ekru«ptonto. ZU¨
F 26/Z krhmnou«s_ ta‘s tw+n potamw+n oxqas. ZU¨
F 29/Z teqhpo«tes_ ekpeplhgme«noi. ZU¨ (= D 243Ø)
teqhpo«tas Z = Hoµ. ⁄
F 31/ZJU eustre«ptoisi xitw+sin_ kalw+s keklwsme«nois. U $ htoi euklw«stois Z¨ (&
T) $ he‘ ne«ois ou?s ei#xon pro‘s tw+i xrwti«. Z
eustre«ptoisi ZU¨ = b 426Ø, o 291‚ _ epi‘ streptoi+si Hoµ. ⁄ 2 heneois ‹  ýhereois Z ⁄
F 36/Z alwh+s_ gh+s (= I 534Ø). kh«pou nu+n. ZU¨
F 37/Z ennu«xios_ dia‘ nukto«s. ZU¨
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F 37/Z promolw«n_ proelqw«n. ZU¨X
proselqw«n Z ⁄
F 37/Z erineo«n_ sukh+n agri«an. ZU¨X
F 38/Z orphkas_ kla«dous. ZU¨X
F 39/Z anw«iston_ anupono«hton, Z¨ $ aprosdo«khton. ZU¨
F 40/Z epe«rassen_ pe«ran qala«sshs epw«lhsen. ZU¨ & A„Œ 130, 6
F 41/Z uiÄo‘s ¾Ih«sonos_ oÄ Eunhos. ZU¨
F 41/Z w#non_ wnh«n, timh«n. ZU¨ $ arreniko‘n <anti‘> qhlukou+. Z
F 42/Z elu«sato_ apelutrw«sato. ZU¨
elutrw«sato ¨ ⁄
F 43/Z ¾Ari«sbh_ po«lis Qra«ikhs ep fiEllhspo«ntwi. ZU¨
ari«sbhn U = Hoµ. ⁄ ef U, uÄf ¨ ⁄
F 57/Z nhlee‘s h#mar_ anhleh+ hÄme«ran. le«gei de‘ to‘n qa«naton. ZU¨
anhleh+s hÄme«ra U ⁄
F 58/Z peperhme«nos_ peperaiwme«nos, peprame«nos. ZU¨ (A eis to‘ pe«ran pepra-
me«nos & F 40ØJ)
F 64/ZJ¨ wrmaine_ dienoei+to, ZU¨ $ elogi«zeto. ¨
F 64/Z teqhpw«s_ ekpeplhgme«nos. ZU¨
F 70/Z amenai_ plhrwqh+nai, koresqh+nai. ZU¨
F 72/Z meqi«ei_ ouk ea+i. ZU¨ ˜ K 121Ø amelei+!
ouk oµ U ⁄
F 74/Z gounou+mai_ gona«twn aptomai, iÄketeu«w. ZU¨
F 75/Z anti« toi ei#m iÄke«tao_ anti‘ ga‘r iÄke«tou soi eimi«. ZU¨ (T isos iÄke«thi)
F 75/Z aidoi«oio_ aidou+s kai‘ entroph+s aci«ou. ZU¨
acios ¨ ⁄
F 76/Z pasa«mhn_ egeusa«mhn. ¥Dhmh«teros¥ de‘ ¥akth‘n¥ to‘n arton, perifrastikw+s.
ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
F 78/Z epe«rassas_ epw«lhsas. ZU¨X
1 epe«rasas Z, pera«sas ¨X ⁄ pwlh«sas ¨X ⁄
F 79/ZJ¨ eÄkato«mboion_ timh‘n eÄkato‘n bow+n aci«an. ¥h#lfon¥ de‘ eu^ron. ZU¨X $ oiÄ
palaioi‘ pri‘n epinohqh+i ta‘ nomi«smata, ta‘s sunallaga‘s epoiou+nto dia‘ tw+n tetra-
po«dwn, oqen usteron efeureqe«ntwn tw+n nomisma«twn bou+n ep autw+n ecetu«poun,3
endeiknu«menoi to‘ arxai+on eqos. kai‘ paroimi«a "bou+s epi‘ glw«sshs" (= A„oâ . × 7), o
esti no«misma. aÄrmo«zei de‘ hÄ paroimi«a auth epi‘ tw+n rÄhto«rwn tw+n lambano«ntwn ta‘
nomi«smata uÄpe‘r tou+ mh‘ katasunhgorh+sai tino«s, alla‘ siwph+sai. oqen kai‘ ¾Aristo-6
fa«nhs kwmw*dw+n autou‘s fhsi‘ ¥to‘ sto«ma epibu«sas ke«rmasi tw+n rÄhto«rwn¥. ü = EM ¨ü
= EM 320, 46
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
F 80/Z elu«mhn_ elutrwsa«mhn. ZU¨X (A lutrwqei«hn a§n tripla«sia didou«s)
didou«s o~Ú“Ú _ di«dw soi A (lutrwqei«hn, a§n tripla«sia didw+ soi B“˘˘“¤) ⁄
F 82/Z <teh+is_> teai+s, tai+s sai+s. ¥ape«xqesqai¥ de‘ misei+sqai. ZU¨X
´“µµ teai+s ZU¨X _ tehis ß _ ˙‹o¶ â‹„„´“ˆÚ, ˜ ZRE 132, 4,  ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ ape«xesqai
ZU ⁄
F 86/Z Le«leges_ arxai+on eqnos Frugw+n. (Ú~ “¤ 124 “  123) ZU¨X
le«legas ¨X = U 96Ø, Lele«gessi Hoµ. ⁄
F 87/Z Sa«tnios_ potamo‘s Troi«as. ZU¨X
satnio«entos ¨X = Z 34Ø, satnio«enti Hoµ. ⁄
F 89/Z deirotomh«seis_ tou‘s traxh«lous ko«yeis. deirh‘ ga‘r oÄ tra«xhlos. ZU¨X
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F 90/Z prule«es_ pezoi« (= M 77Ø). ¥dama«sas¥ de‘ apoktei«nas. ZU¨X
prule«essi Hoµ. ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ da«massas Hoµ. ⁄
F 95/Z oÄmoga«strios_ oÄ ek th+s auth+s gastro‘s adelfo«s. ZU¨X
F 98/Z amei«likton_ aphnh+, sklhro«n. ZU¨X ˜ I 572Ø amei«lixon: aphne«s, sklhro«n.
sklhra«n U ⁄
F 99/Z mh« moi apoina pifau«skeo_ mh‘ d olws moi peri‘ lu«trwn diale«gou. ZU¨X
F 100/Z epispei+n_ epidiw+cai. plhrw+sai. ZU¨X
F 100/Z aisimon h#mar_ to‘n qa«naton. ZU¨X
F 110/Z all epi« toi kai‘ emoi«_ to‘ eÄch+s "alla‘ kai‘ emoi‘ epeleu«setai qa«natos ß".
(Ú~ “¤ 124 “  123) ZU¨X
F 112/Z ˇArhi ek qumo‘n elhtai_ sidh«rwi (= T) th‘n yuxh‘n afe«lhtai. ZU¨X
afe«lhtai _ elhtai Z ⁄
F 119/Z deu+e_ ebrexe. ZU¨X
F 122/U entauqoi+ nu+n kei+so_ entau+qa arti«ws kata«keiso. („oâ  151) U¨
F 123/Z apolixmh«sontai_ apolei«cousin. ZU¨ = A„Œ 39, 31
apoli«cousin Z, apolh«cousin U, apolei«contai ¨ ⁄
F 123/Z akhde«os_ afronti«stou. ZU¨X
akhde«es Hoµ. ⁄
F 124/Z goh«setai_ qrhnh«sei. ZU¨X
qrhnh«setai ¨X ⁄
F 126/Z qrw«skwn tis kata‘ ku+ma kai‘ ta‘ eÄch+s_ efallo«menos kai‘ nhxo«meno«s tis tw+n
ixqu«wn kata‘ qa«lassan kai‘ emplhsqei‘s th+s Luka«onos pimelh+s pa«lin uÄpo‘ th‘n
me«lainan fri+ka kateleu«setai. fri‘c de« estin hÄ hremai«a tou+ udatos ki«nhsis. ZU¨Xü
F 126/Z alu«cei_ uÄponh«cetai, uÄpekklinei+. ZU¨X & K 348Ø
alu«cei Z _ ai’cei U¨X, uÄpai’cei / uÄpalu«cei ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ uÄpo‘ nh«cetai Z ⁄ uÄp ekkli«nh Z(U) ⁄
F 127/¨ ixqu‘s os ke fa«ghisin_ ou dei+ to‘ ¥os ke fa«ghisin¥ arqron uÄpotaktiko‘n
lamba«nein, all anti‘ tou+ "ws ken" epi«rrhma. oÄ de‘ nou+s "oÄ de‘ ixqu‘s ouk epipolh+s
genh«setai, all epi‘ th‘n fri+ka ai’cei oÄ ixqu«s". ta‘ ga‘r neosfagh+ tw+n swma«twn
anwqen epiplei+. ¨ = N, ˜ A˘, T
F 127/Z arge«ta dhmo«n_ to‘n leuko‘n epi«ploun, to‘ li«pos. ZU¨X
argh+ta ZU = Q 133 ⁄
F 129/Z kerai’zwn_ diafqei«rwn. ZU¨X
F 131/Z arke«sei_ eparke«sei, bohqh«sei. ZU¨X
F 131/Z dhqa‘ polei+s_ polla«kis pollou«s. ZU¨X (A oti to‘ dhqa‘ anti‘ tou+ polla«kis)
dhqa‘ kai‘ polei+s U ⁄ polla«kis Z _ polla‘ kai‘ U¨X ⁄
F 131/Z iÄereu«ete_ qu«ete. ZU¨
iÄereu«etai: qu«etai Z ⁄
F 136/Z khro«qi ma+llon_ ek yuxh+s. ZU¨X
F 137/Z wrmhne_ dienoei+to. ZU¨X
w«rmenai Z, wrmaine U¨X = F 64Ø ⁄
F 138/Z ala«lkoi_ apotre«yoi, bohqh«soi. ZU¨X
ala«lkei: apostre«yei bohqh«sei ¨(X apotre«yei) ⁄
F 140/Z epa+lto_ efh«lato, wrmhsen. ZU¨
F 146/Z daiktame«nwn_ tw+n en pole«mwi anairoume«nwn. ZU¨
F 147/Z eda«izen_ die«fqeiren, anh«irei. ZU¨
eda«ice U ⁄ anh+ren ¨ ⁄
F 151/Z dusth«nwn_ kakodaimo«nwn, dustuxw+n. ZU¨
F 154/Z eribw«lou_ megalobw«lou, eugei«ou. ZU¨X
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F 155/Z dolixegxe«as_ makra‘ do«rata exontas. ZU¨
dolixe«gxea Z ⁄ .. exontas oµ Z ⁄
F 157/Z ˇAcios_ potamo‘s Paioni«as. hÄ de‘ Paioni«a th+s Qra«ikhs. ZU¨
¾Aci«ou Hoµ. ⁄
F 161/Z apeilh«sas_ nu+n auxh«sas. h§ orgisqei«s. ZU¨X
h§ oµ Z ⁄
F 162/Z aÄmarth+ dou«rasin amfi«s_ oÄ de‘ amfo«tera oÄmou+ ta‘ do«rata afh+ken. ZU¨XA
afei«s ¨X ⁄ ta‘ do«rata oÄmou+ U¨XA ⁄
F 163/Z peride«cios_ amfote«rais tai+s xersi‘n wÄs deciai+s xrw«menos. ZU¨X
wÄs deciai+s Z _ deciai+s U, deciw+s ¨X ⁄
F 165/Z eru«kaken_ epe«sxen, ekw«lusen. ZU¨X
F 166/Z epigra«bdhn_ axri tou+ epice«sai mo«non to‘ de«rma. ZU¨XA (T wÄs epice«sai)
mo«non _ olon X ⁄
F 167/Z su«to_ anhne«xqh, erru«h. ZU¨XA
essuto ¨X & C 519Ø ⁄
F 168/Z esth«rikto_ enepa«gh. ZU¨XA
enesth«rikto Hoµ. ⁄
F 168/Z xroo‘s a#sai_ tou+ sw«matos koresqh+nai. ZU¨X
F 169/Z iqupti«wna_ ep euqei«as ferome«nhn (= Aí, & A˘), kai‘ oi^on iÄptame«nhn.
ZU¨X
oiÄonei‘ U¨X ⁄
F 171/Z afa«marten_ ape«tuxen. ZU
F 172/Z messopage«s_ me«xri tou+ hÄmi«seos katapephgo‘s th+i gh+i. ea‘n de‘ ¥mesopa-
le«s¥, "ek me«sou seio«menon". ZU¨ (A ek tou+ me«sou pallo«menon & A„Œ 111, 28)
messopage‘s / messopale‘s ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
F 174/Z epi‘ oi^_ epi‘ autw+i. ZU¨X
F 177/Z meqh+ke_ ape«lipen, eiasen. ZU¨X
ape«leipen Z ⁄
F 178/Z acai_ katea«cai, kla«sai. Z
F 178/Z epigna«myas_ epika«myas. ZU¨X
F 181/Z xu«nto_ aqro«ws proexu«qhsan. ¥xola«des¥ de‘ ta‘ entera. ZU¨X
apexu«qhsan aqro«ws ¨X ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄˚
F 182/Z orou«wn_ oÄrmw+n. ZU¨X
orou«wn / orou«sas ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
F 190/Z aÄlimurhe«ntwn_ eis qa«lassan rÄeo«ntwn. ZU¨X & A„Œ 23, 10
F 194/Z tw+i oude‘ krei«wn ¾Axelw«ios isofari«zei_ fiHraklh+s eis ˛Aidou katelqw‘n epi‘
to‘n Ke«rberon sune«tuxe Melea«grwi tw+i Oine«ws, ou^ kai‘ dehqe«ntos gh+mai th‘n adel-
fh‘n Dhia«neiran. dio‘ epanelqw‘n eis fw+s espeusen eis Aitwli«an pro‘s Oine«a, kata-3
labw‘n de‘ mnhsteuo«menon th‘n ko«rhn ¾Axelw+ion to‘n plhsi«on potamo‘n diepa«laisen
autw+i tau«rou morfh‘n exonti. ou^ kai‘ apospa«sas to‘ eteron tw+n kera«twn elabe th‘n
parqe«non. fasi‘ de‘ auto‘n to‘n ¾Axelw+ion para‘ ¾Amalqei«as th+s ¾Wkeanou+ ge«ras6
labo«nta dou+nai tw+i fiHraklei+ kai‘ to‘ idion apolabei+n. dokei+ de‘ tw+n en th+i fiElla«di
potamw+n me«gistos ei#nai oÄ ¾Axelw+ios, dio‘ kai‘ pa+n udwr th+i tou«tou proshgori«ai
kalei+tai. hÄ iÄstori«a para‘ Pinda«rwi (ÛÚ ». II; ˜ A„¶. ”Ú”´. 2,7,5). ZU¨XAüí (‚O¯·9
4096)
3 diia«neiran A ⁄ dio‘ oµ ¨Xü, dio‘ .. fw‘s oµ U ⁄ 4 mnhsteuo«menon o~Ú“Ú _ mnhsteuome«nhn
Z¨XAü, th‘n pol « mnhsteuome«nhn U⁄ 7 ge«ras ZU¨Xü _ ke«ras A ⁄ 9 iÄstorei+ pi«ndaros ü ⁄
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F 194/Z ¾Axelw«ios_ potamo‘s metacu‘ Aitwli«as kai‘ ¾Akarnani«as. koinw+s de‘ pa+n
udwr ¾Axelw+ios kalei+tai. ZU¨X
axelw+os Z¨X ⁄ 2 axelw+os ZU¨X ⁄
F 194/Z isofari«zei_ isoforei+,  ecisou+tai (= X). ZU¨
ø F 194/Z isofari«zei_ ecisou+tai. (Ú~ “¤ 486 “  483, ˜ 488 antiferi«zeis) ZU¨X
F 197/Z frei«ata_ fre«ata. ¥makra‘¥ de‘ nu+n baqe«a. ZU¨X ˜ A 486Ø "mega«la".
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
F 197/Z na«ousi_ rÄe«ousin. ZU¨X
F 198/A (alla‘ kai‘ os) alla‘ kai‘ ou^tos. & G 159Ø
F 199/Z smaragh«shi_ hxh«shi. ZU¨X
smaragh«sei: hxh«sei U¨X ⁄
F 204/Z erepto«menoi_ esqi«ontes. ZU¨X
F 204/Z epinefri«dion_ to‘ peri‘ tou‘s nefrou‘s li«pos. ZU¨X $ ¥kei«rontes¥ de‘ dapa-
nw+ntes, esqi«ontes. ZU
1 ´“µµ „¤o de‘ U ⁄
F 204/¨ dhmo‘n erepto«menoi epinefri«dion_ dei+ suna«ptein dhmo‘n epinefri«dion. epi‘
tw+n nefrw+n ga‘r epi«keitai hÄ pimelh«. to‘ de‘ ¥erepto«menoi¥ kai‘ ¥kei«rontes¥ dilo-
gei+tai. ¨ & NÚ
F 213/Z eeisa«menos_ oÄmoiwqei«s. ZU¨ = B 22Ø
eisa«menos Hoµ. ⁄
F 214/U rÄe«zeis_ pra«tteis. U¨
rÄe«zh ¨ ⁄ reze (= 217): pratte ß ⁄
F 218/Z erateina‘ rÄe«eqra_ ta‘ pro«teron erateina‘ (& ‚1205, A˘) dhlono«ti kai‘ epe-
rasta«: nu+n ga‘r dh‘ eplh«que nekrw+n aimatos. ZU
2 nu+n ga‘r le«gei plh«qei nekrw+n aimati U ⁄
F 220/Z steino«menos_ stenou«menos. ZU¨
F 220/Z aidh«lws_ afanistikw+s, oleqri«ws. ZU¨A
F 221/Z agh_ ekplhcis, qau+ma. ZU¨A
F 225/Z elsai_ sunela«sai, sugklei+sai. ZU¨
F 230/Z eiru«ato_ efu«lacen. ZU¨ & D 186Ø
eiru«sao Hoµ. ⁄
F 232/Z dei«elos oye‘ du«wn_ hÄ oyinh‘ kata«dusis tou+ hÄli«ou para‘ ¾Attikoi+s dei«elos
legome«nh. ZU¨
1 kata«stasis U¨ ⁄
F 234/Z oidmati_ oidh«mati, ku«mati. ZU¨ (A rÄeu«mati = Y 230)
F 234/Z qu«wn_ plhqu«wn kai‘ oÄrmw+n enqousiwdw+s. ZU¨ (A plhqu«nwn)
F 235/Z kukw«menos_ tarasso«menos. ¥alis¥ (236) de‘ aqro«ws, iÄkanw+s. ZU¨
´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
F 237/Z qu«raze_ ecw. ZU¨X
F 237/Z mukw«menos (& k 413Ø) hu’te tau+ros_ enteu+qen kinhqe«ntes oiÄ meq ˛Omhron
poihtai‘ tauromo«rfous le«gousin ei#nai tou‘s potamou«s. ZU¨A
memukw‘s Hoµ. ⁄
F 238/Z xe«rson de‘_ eis th‘n gh+n. ˜ 244Ø
F 241/Z ou de‘ po«dessin ei#xe sthri«casqai_ oude‘ hdu«nato sth+nai toi+s posi«n. (Ú~ “¤
244 “  245) ZU¨
oude‘ pos Z(U oude«), oude« pws ¨ ⁄
F 242/Z ptele«a_ ei#dos de«ndrou. ¥eufue«a¥ (243) de‘ eu# pefukui+an, mega«lhn. ZU¨
eufua+ Z ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
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F 244/Z diw+se_ sunemo«xleusen. apew«sato. ¥xe«rson de‘¥ (238) eis th‘n gh+n. ZU¨
¶‹o â»o´Ú U¨ ⁄
F 245/Z gefu«rwse_ diabato‘n epoi«hsen. ZU¨ & A„Œ 54, 5
F 246/Z eripou+sa_ pesou+sa. ZU¨
F 249/Z akrokelainio«wn_ to‘ anw me«ros tou+ ku«matos ec epipolh+s melaino«menos.
toiou+toi de« eisin oloi oiÄ ocei+s potamoi«. ZU¨
2 oloi _ pa«ntes ß ⁄
F 252/Z oimata_ oÄrmh«mata. ZU¨X
F 252/Z me«lanos_ outws, ei#ta apo‘ allhs arxh+s ¥tou+ qhrhth+ros¥. tine‘s de‘ ¥melano«-
stou¥ uÄf e?n anagignw«skousin "tou+ me«lana osta+ exontos". („oâ  259) ZU¨
melano«stou ¨ ⁄ 1 qhrh«toros Z ⁄ 2 oste«a U¨ ⁄
F 252/¨ melano«stou_ ¾Aristote«lhs sunqe«tws kata‘ barei+an ta«sin wÄs "¾Ore«stou".
fhsi‘ ga‘r tou‘s aetou‘s me«lana oste«a exein. tine‘s de‘ gra«fousin ¥melano«ssou¥, para‘
to‘ me«lanas ofqalmou‘s exein. ¨üí(T) ˙‹“ â“˙‹‹~ ‹¤ Ú~ í, “ Úµ Ú~ ü Ú~ˆ“~Ú‹~ ‹¤.
F 253/ZJ¨ wkistos_ ta«xistos. ¥eikw‘s¥ (254) de‘ eoikw«s, ZU¨X $ oÄmoiwqei«s. ¨X = B
20Ø
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
F 255/Z upaiqa_ ek plagi«ou, h§ emprosqen (& A oti ..., A„Œ 157, 30). ¥liasqei‘s¥ de‘
xwrisqei«s, ekkli«nas. ZU¨X
1 ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
F 257/Z oxethgo«s_ uÄdragwgo«s. oÄ to‘n tou+ udatos oxeto‘n kaqai«rwn. ZU¨X
F 259/Z ma«kellan_ make«llhn. esti de‘ ei#dos ergalei«ou. ZU¨X
F 259/Z ama«rhs_ th+s uÄdrorro«hs tou+ oxetou+. ZU¨X
F 259/Z exmata_ emfra«gmata. ZU¨X
F 260/Z uÄpo‘ yhfi+des apasai oxleu+ntai_ sugkinou+ntai de‘ autw+i pa+sai aiÄ leptai‘
liqa«des. ZU
1 aiÄ leptai‘ oµ U ⁄
F 261/Z kateibo«menon_ katafero«menon, katarre«on. ZU¨X
F 261/Z kelaru«zei_ poio‘n h#xon apotelei+. ZU¨X
F 262/Z proalei+_ kataferei+. ZU¨X
katwferei+ ¨X ⁄
ø F 262/U xw«rwi eni‘ proalei+_ yilw+s para‘ to‘ ali«zesqai to‘ sunaqroi«zesqai, wste
shmai«nesqai to‘ katwfere«s. (Ú~ “¤ 244 “  245) U¨ = N, & H¶ (E¤”â“ 204)
F 267/A (fobe«ousi) diw«kousi. & Q 149Ø
F 269/Z pla«ze_ ape«krouen, epla«na (& a 76Ø). h§ prosepe«lazen (& e 389Ø). ZU¨X
F 270/Z ania«zwn_ aniw«menos, lupou«menos. ZU¨X
F 271/Z la«bros_ aqro«os kai‘ sfodro«s. ZU¨X
F 271/Z koni«hn_ ko«nin. te«fran. ZU¨X
F 271/Z uÄpe«repten_ uÄpe«suren, ZU¨ $ uÄfh«rpazen. ZU¨XA $ opisqen uÄpedu«eto.
ZU¨
uÄfh«rpasen X ⁄ oÄpiqen Z ⁄
F 273/AJA (eleeino‘n uÄpe«sth) ele«ous acion (=˚W˚309Ø) tugxa«nonta˚$˚uÄpe«meinen.
F 274/Z epeita de‘ kai‘ ti« pa«qoimi_ meta‘ de‘ tou+to ti« pa«qw; meta‘ de‘ to‘n tou+ potamou+
ki«ndunon ti« allo dei+ paqei+n; ZU¨
kai« ti Z ⁄ 2 meta‘ \de‘÷ to‘n U¨ ⁄ 2 allo <me> U, dei+ <me> ¨ ⁄ meta‘˝ ... paqei+n _ swqei«hn ek tou+
potamou+, epeita de‘ kai‘ pa«qoimi« ti. kata‘ to‘ ¥en fa«ei de‘ kai‘ oleson¥ (R 647) ß “¯ E‹â . 1236, 36 ⁄
F 276/Z eqelgen_ echpa«ta. ZU¨X
F 278/Z laiyhroi+s_ taxe«sin. ZU¨X
F 281/Z leugale«wi_ xalepw+i (= T), ado«cwi. ZU¨X
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F 282/Z erxqe«nta_ en tw+i udati apopnige«nta. ZU¨X (A anti‘ tou+ pnige«nta)
pnige«nta X ⁄
F 282/Z suforbo«n_ xoirobosko«n. ZU¨X
F 283/Z enaulos_ xei«marros potamo‘s dia‘ stenou+ rÄe«wn. ZU¨X
F 285/Z ei’kthn_ wÄmoiou+nto. ZU¨X
F 286/Z pistw«santo (= Z 233)_ pi«stin th+s swthri«as edwkan. ZU¨X
epistw«sant Hoµ. ⁄
F 288/Z tre«e_ fobou+. to‘ de‘ auto‘ dhloi+ kai‘ to‘ ¥ta«rbei¥. ZU¨X
tre«se ¨X = X 143 ⁄ to‘ auto‘ de‘ U¨, to‘ auto‘ X ⁄
F 289/Z epitarro«qw_ bohqoi‘ duikw+s. ZU
ø F 289/¨ epitarro«qw_ "epitarro«qous" duikw+s (= X). shmai«nei de‘ bohqou«s. ¨
F 290/Z epainh«santos_ sugkataqeme«nou. ZU¨X & A„Œ 14, 20
F 291/Z damh«menai_ anaireqh+nai. ZU¨X
F 292/Z lwfh«seie_ lh«cei, pau«setai (= i 460Ø). metenh«nektai de‘ hÄ le«cis apo‘ tw+n ta‘
forti«a katatiqeme«nwn. ZU¨X
lwfh«sei Hoµ. ⁄ 2 fortika‘ X ⁄ apoqeme«nwn tou+ lo«fou uÄpozugi«wn ß & Aü 2, 485” (T) ⁄
F 296/Z ˛Ektori qumo‘n apou«ras_ anti‘ tou+ ˛Ektoros. ZU¨X = T A˘
F 301/ZJU daiktame«nwn_ diakoptome«nwn, ZU¨X $ en pole«mwi anairoume«nwn. U & N
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F 303/Z pro‘s rÄo«on ai’ssonto_ anti‘ tou+ "antikrus tou+ rÄei«qrou". (Ú~ “¤ 464 “  465)
ZU¨
F 303/Z an iqu«n_ ep euqei«as (= A) kata‘ th‘n oÄrmh‘n kai‘ fora‘n tou+ potamou+. ZU¨
<kai‘> kata‘ .. \kai‘ fora‘n÷ ¨X ⁄
F 303/Z isxein_ epe«xein. ZU¨X = I 256Ø
esxen (= Hoµ.): epe«sxe ß = B 275Ø ⁄
F 306/Z ko«russen_ uywsen. ZU¨X
F 309/Z sxw+men_ epi«sxwmen. ZU¨X
F 310/Z kata‘ mo«qon_ kata‘ th‘n ma«xhn. ZU¨X
F 312/Z oro«qunon_ ere«qison, die«geiron. ZU¨X
F 312/Z enau«lous_ ta‘s tw+n potamw+n diw«rugas. h§ tou‘s dia‘ stenou+ rÄe«ontas pota-
mou«s. ZU¨X
F 313/Z isth_ istane. („oâ  303) ZU¨X
ani«sta ß ⁄
ø F 313/Z isth_ die«geire, uyou. (Ú~ “¤ 464 “  465) ZU¨
F 315/Z me«mone_ proqumei+tai. ZU¨X
mai«nomen Z ⁄
F 317/Z neio«qi_ ka«twqen. ¥uÄp ilu«os¥ (318) de‘ uÄpo‘ th+s tou+ potamou+ plhqu«os tou+
phlou+. ZU¨X
1 ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ uÄpo‘ th+s ilu«os tou+ potamou+ o estin tou+ plh«qous tou+ phlou+ U¨X ⁄
F 319/Z eilu«sw_ ilu«i perixw«sw, kalu«yw. Z¨X
ilu«sw Z ⁄
F 319/Z xera«dos_ th+s uÄpo‘ potamw+n aqroizome«nhs ya«mmou kai‘ cu«lwn sugkomidh+s.
ZU¨X $ ¾Ari«starxos de« fhsin xera«das kalei+sqai tou‘s potamou‘s kai‘ tou‘s en autoi+s
li«qous, ei#nai de‘ to‘n nou+n toiou+ton "pollh+i ilu«i ouk oli«gon plh+qos tw+n potami«wn
li«qwn episwreu«sas xw«sw". ¥xera«dos¥ ou#n "liqa«dos". ZU¨XA
4 ou#n U¨XA _ ou Z ⁄ 4 xera«das ou#n liqa«das A ⁄
F 320/Z episth«sontai_ gnw«sontai, dunh«sontai. ZU¨X
F 321/Z alle«cai_ anale«cai, sulle«cai. ZU¨X
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F 321/Z asin_ ilu«n, o estin gh+n yammw«dh, oqen asiogei+ai aiÄ aiÄmasiai«. ZU¨X
ash«n Z ⁄
F 323/ZJU tumboxoh+s_ xwstou+ ta«fou: tu«mbos ga‘r oÄ ta«fos. ZU¨XN E.í. $ to‘
plh+res tumboxoh+sai (= X). outws ¾Ari«starxos kai‘ <oÄ> ¾Askalwni«ths („. 60 B“'“)
kai‘ oiÄ plei«ous: Òameinon ga‘r en tw+i rÄh«mati to‘ pra+gma lamba«nein h§ en tw+i
ono«mati.Ó U¨N Eí & H¶ (˜. ı. H“´˘, Û“ ¤ . M´´. 64)
1 (tumboxoh+s) "Kra«ths me«ntoi genikh‘n ptw+sin ecede«cato" H¶ ⁄ 2 <oÄ> N ⁄
F 324/Z qu«wn_ plhqu«wn, oÄrmw+n. ZU¨
qu«iwn Z ⁄
F 325/Z mormu«rwn_ anaze«wn. plhqu«wn. ZU¨X
F 326/Z porfu«reon_ nu+n baqu«. ZU¨X ˜ A 482Ø "me«lan", R 547Ø "nu+n poiki«lhn".
F 326/Z diipete«os_ tou+ ek tw+n ombrwn tou+ Dio‘s gegono«tos. ZU¨X
F 327/Z aeiro«menon_ epairo«menon, uÄyou«menon. ZU¨X
F 327/Z kata‘ d hiree_ katela«mbane de«. ZU¨XA
F 329/A (apoe«rseie) apopni«cei. & Z 348Ø, F 282Ø
F 331/Z kullopodi«wn_ xwlo«s. le«gei de‘ to‘n ˛Hfaiston. Z¨X = U 270Ø
kullopo«dion Hoµ. ⁄
F 331/Z anta se«qen ga‘r Ca«nqon dinh«enta_ kai‘ sou+ ga‘r acion antagwnisth‘n
hÄgou«meqa to‘n Ca«nqon. ZU¨X
1 kai‘ _ kata‘ ß ⁄
F 333/Z pifau«skeo_ endei«knuso de‘ kai‘ die«geire pollh‘n flo«ga emfai«nwn, ina gnw+
th‘n ek tou+ puro‘s du«namin. ZU¨X (A emfa«nize & P 12Ø)
pifa«skeo ¨X ⁄ 2 ek oµ U¨X ⁄
F 334/A tou+ legome«nou "leukono«tou". & L 306ØJJJA˘
F 335/Z eisomai_ oÄrmh«sw,  poreu«somai (= AT). ZU¨
F 336/Z kh+ai_ kau+son. ZU¨X & g 273Ø f 176Ø
keiai Z ⁄ kh«ai (= Hoµ.): kau«sei ß ⁄
F 337/Z fle«gma_ pu«rwsin, flo«gwsin. ZU¨
F 338/Z en d auto‘n iei puri«_ kai‘ auto‘n de‘ to‘n Ca«nqon peri«balle pollh+i flogi«.
ZU¨í (A ba«lle)
1 periballei Z ⁄
F 339/T (kai‘) oÄ ka¡i¡ anti‘ tou+ h¡. = O 664Ø
F 339/A (areih+i) apeilh+i. = T, U 109Ø
F 341/Z sxei+n_ episxei+n. ZU¨
F 341/Z aka«maton_ akata«pauston, polu«. h§ paro«son to‘ pu+r akmhti‘ ekbo«sketai th‘n
ulhn. ZU¨
1 polu«n Z ⁄ bo«sketai U ⁄
F 342/Z titu«sketo_ pareskeua«zeto, eutrepi«zeto. ZU¨ (A hÄtoima«zeto, â‹” titu«-
sketo "hÄtoi«maze" = Q 41Ø)
kateskeu«azen eutre«pizen ¨ ⁄
F 342/A (qespidae«s) qei«ou kaiome«nou. & U 490Ø
F 344/A (alis) aqro«ws. = F 235Ø
F 346/Z opwrino«s_ oÄ kata‘ to‘n kairo‘n th+s opw«ras pne«wn. ZU¨
th+s opw«ras oµ ¨ ⁄
F 346/Z neoarde«a_ newsti‘ pepotisme«nhn kai‘ ardeuqei+san. ZU
F 347/Z eqei«rhi_ ec eqous epimeloi+to. ZU¨A $ ska«ptoi. ZU
ska«ptei Z ⁄
F 351/A lwto«s_ pa+n anqos. & C 348Ø, i 84Ø
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F 351/Z qru«on_ ei#dos po«as (= A), oÄ lego«menos qru+s. to‘ de‘ ¥ku«peiron¥ enioi fasi‘n
skw«brion. ZU¨
1 qru«sis ß (qru«sios EM 456, 31) ⁄ ´“µµ „¤o to‘ de‘ U ⁄ 2 kw«brion U¨, kh«brion ß(00) ⁄
F 355/Z pnoih+i_ qe«rmhi. ZU¨
F 355/Z polumh«tios_ polute«xnou. ZU¨ (A polubou«lou & A 311Ø)
F 356/Z is_ du«namis. ZU¨
F 361/Z ane«flue_ ane«zei. ZU¨A
ene«flue: ene«zei ¨ ⁄
F 362/A (epeigo«menos) kaio«menos. ˜ E 501Ø "meta‘ bi«as pneo«ntwn"
F 363/Z kni«shi meldo«menos_ anti‘ tou+ ta‘ li«ph th«kwn. paqhtiko‘n anti‘ energhtikou+
tou+ "me«ldwn". ZU¨ (A anti‘ tou+ th«kwn)
2 to‘ me«ldwn Z¨ ⁄
F 363/Z sia«loio_ eutrafou+s, liparou+. ZU¨
F 364/Z ambola«dhn_ anaba«llwn. ZU¨A
F 364/Z ka«gkana_ kata«chra (= A), para‘ to‘ kh+ai. ZU¨
F 366/Z oud eqele_ nu+n "ouk hdu«nato". ZU¨ & A˘ oti ..., A„Œ 86, 33; ˜ A 287Ø
eqe«lei: bou«letai.
F 366/Z all isxeto_ alla‘ epe«sxeto. ZU¨
epei«xeto U, epi«sxeto ¨ ⁄
F 366/A (autmh«) pnoh‘ d ana«dosis tou+ puro«s. & C 174Ø J O 193Ø
F 369/Z exrae_ epei‘ ec arxh+s Z¨ $ ephne«xqh sfodrw+s. ZU¨ (A epeba«rhse & e
396Ø)
F 369/Z kh«dein_ lupei+n (= A), kakou+n. ZU¨
F 370/Z ec allwn_ uÄpe‘r tou‘s allous ZU¨ $ h§ para‘ tou‘s allous. ZU & T
F 375/Z malerw+i_ tw+i pa«nta marai«nonti. ZU¨
F 375/Z da«htai_ ka«htai. ZU¨
F 379/Z sxe«o_ epi«sxes. ZU¨
F 380/Z stufeli«zein_ tara«ssein, lumai«nesqai, kakou+n. (Ú~ “¤ 464 “  465 Z) ZU¨ (A
diasei«ein & L 305Ø)
tara«ssesqai mai«nesqai U¨ ⁄
ø F 380/Z stufeli«zein_ tara«ssein, lupei+n. (Ú~ “¤ 464 “  465) ZU¨X
F 382/Z kate«sxeto (= g 284Ø) kala‘ rÄe«eqra_ gra«fetai kai‘ ¥kate«ssuto¥ (= Hoµ.), in
h#i "kata‘ ta‘ kala‘ rÄei+qra wrmhsen". ZU¨
kata«sxeo ¨ ⁄ 1 gra«fei Z ⁄ kata‘ oµ U¨ ⁄ 2 ormhsen Z ⁄
F 385/Z bebriqui+a_ barei+a, deinh«. ZU¨A
F 386/Z di«xa de« sfisi qumo‘s ahto_ dixw+s de‘ autw+n wÄrmh«qh hÄ yuxh«, toute«stin
dia«foron esxon th‘n gnw«mhn. ZUí
F 386/Z ahto_ ekinei+to (= A), wrma. ZU¨
F 387/Z pata«gwi_ yo«fwi. ZU¨
F 388/Z amfi‘ de‘ sa«lpigc iaxe_ perih«xhsen de‘ hÄ sa«lpigc. dh+lon de‘ ec w^n proei«-
rhtai (‡ 207Ø 219Ø), oti apo‘ tw+n idi«wn xro«nwn wno«make th‘n sa«lpigga oÄ poihth«s.
ZU¨
1 dh+lon de‘ oµ ¨ß ⁄
F 392/Z rÄinoto«ros_ oÄ titrw«skwn kai‘ diako«ptwn tou‘s rÄinou«s (= A). rÄinoi‘ de‘
kalou+ntai aiÄ aspi«des, oti ek boei«wn bursw+n eisi«n. oÄmoi«ws de‘ kai‘ to‘ tw+n anqrw«pwn
de«rma. ZU¨A
F 393/Z onei«deion_ oneidistiko«n. ZU¨
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F 394/Z kuna«muia_ anaidh‘s wÄs mui+a. ek du«o anaidw+n telei«wn, tou+ te kuno‘s kai‘ th+s
mui«as, dia‘ to‘ uÄperba«llon th+s anaidei«as. ZU¨
kuna«muia ZU / kuno«muia ¨ = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
F 394/Z cunelau«neis_ sumba«lleis eis ma«xhn. ZU¨
F 395/Z qa«rsos ahton_ me«giston qa«rsos. ZU¨ (A polu«, me«ga & ‡ 410Ø)
F 397/Z pano«yion egxos_ en th+i pa«ntwn oyei oÄrw«menon, h§ pa«ntas oÄrw+n, h§ uÄpo‘
pa«ntwn qewrou«menon (& N-A¤). ZU¨
1 h§ uÄpo‘ ... : oiÄonei‘ pano«raton ¨ ⁄ 2 qeorou«menos Z ⁄
ø F 397/A fanerw+s pa«ntwn oÄrw«ntwn.
ø F 397/T fanerw+s, ou peirwme«nh lanqa«nei<n>.
F 398/Z edayas_ die«koyas. ZU¨ (A etrwsas & N 831Ø)
F 403/Z anaxassame«nh_ uÄpoxwrh«sasa. ZU¨
F 405/Z ou#ron arou«rhs_ oron xw«ras. ZU¨
F 408/Z amfara«bhse_ perih«xhsen. ZU¨
ara«bhse U = E 58Ø ⁄
F 410/A (nhpu«ti) afron. & U 200Ø
F 410/Z epe«frade (= L 795)_ epe«gnws, eno«hsas. (Ú~ “¤ 464 “  465) ZU¨
epefra«sw Hoµ. ⁄
F 410/Z arei«wn_ belti«wn. ZU¨
F 412/Z outw ken th+s mhtro‘s ¾Erinu«as ecapoti«nois_ outws an se aiÄ th+s mhtro‘s
¾Erinu«es mete«lqoien. ZU¨ (A timwri«as apodoi«hs th+i ˛Hrai)
1 se Uß _ oµ Z¨ ⁄
F 413/Z xwome«nh_ nu+n orgizome«nh. ZU¨ ˜ A 44Ø "lupou«menos, orgizo«menos".
F 422/Z me«telqe_ ep auto‘n paragenou+, timw«rhson. ZU¨
auth‘n ß ¤“ “ ¶ â“~â‹µ ⁄
F 423/Z essuto_ wrmhsen. ZU¨ = C 519Ø
epe«ssuto U = E 438Ø, mete«ssuto Hoµ. ⁄
F 424/Z epeisame«nh_ eformh«sasa. ZU¨
epessume«nh ¨ & e 428Ø, epieisame«nh Hoµ. ⁄
F 430/Z qarsale«oi_ euqarsei+s. ZU¨
F 437/Z aisxion_ oneidistiko«n. ZU¨
F 438/Z xalkobate«s_ isxuro«n. („oâ  408) ZU¨
F 440/T (kalo«n) dhlono«ti to‘ "arxein"
F 443/Z agh«nori_ andrei«wi. ZU¨
F 444/Z qhteu«samen_ epi‘ misqw+i edouleu«samen. ZU¨í $ ¥epi‘ rÄhtw+i¥ (445) de‘ epi‘
wÄmologhme«nwi kai‘ wÄrisme«nwi misqw+i. pw+s de« fhsin ¾Apo«llwn me‘n ou me«mnhtai th+s
para‘ Laome«donti qhtei«as, Poseidw+n de‘ mnh«mhn tou«tou poiei+tai; kai‘ rÄhte«on, oti3
Poseidw+n eiko«tws: kai‘ ga‘r ˛Ellhsin bohqei+ kai‘ prose«ti parocu«netai th+i mnh«mhi.
¾Apo«llwn de‘ ou mnhsikakei+, dio«ti ma+llon tima+tai par autw+n: ZU¨XAü $ pa+sa de‘
xa«ris ka§n hÄ teleutai«a, du«natai mei+zon egklhma lu+sai. ZU¨Aü6
1 ´“µµ „¤o de‘ U¨XA ⁄ 3 laome«dontos ¨X ⁄ mnei«an tau«ths ß ⁄ tou«tou ZU¨XA _ oµ ü ⁄ poiei+ U ⁄
4 Poseidw+n oµ U ⁄ 5 hÄ de‘ teleutai«a xa«ris ka§n ela«sswn h#i ß ⁄ 6 ka§n hÄ ZA _ ka§n h#i U¨ü ⁄ mei+zon
egklhma UAüß _ mei«zw egklhma Z, mei«zw egklh«mata ¨ ⁄
F 445/Z shmai«nwn_ arxwn. ZU
F 445/Z epe«tellen_ prose«tatten. ZU
F 446/Z edeima_ wikodo«mhsa. ZU¨X
F 448/Z() Foi+be su‘ d eili«podas elikas bou+s boukole«eskes_ fasi‘n to‘n ¾Apo«llwna
keklh+sqai no«mion dia‘ toiau«thn aiti«an: oiÄ palaioi‘ tou‘s loimou‘s ec ¾Apo«llwnos
eno«mizon, pa+s de‘ loimo‘s apo‘ tw+n alo«gwn arxetai, wÄs kai‘ ˛Omhros fhsi‘n ¥ourh+as3
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me‘n prw+ton epw«ixeto kai‘ ku«nas argou«s¥ (A 50). boulo«menoi ou#n to‘n qeo‘n duswpei+n
ina tou‘s loimou‘s apotre«phi, no«mion kai‘ fu«laka tw+n boskhma«twn eka«lesan. oqen
˛Omhron eipei+n wÄs ebouko«lhsen para‘ Laome«donti kai‘ ¾Admh«twi iÄppofo«rbhsen.6
outws iÄstorei+ ¾Apollo«dwros (ìí¤HÚâ  244 „. 1049, 32 „„., ´Ú “¤ A„¶. ì 96 = F 446-
9/í). ZU¨XAü (‚O¯· 4096)
5 apotre«yhi U, apostre«yhi ¨X ⁄ 6 wÄs _ o?s A, oµ ¨X ⁄ ebouko«lhsen _ ebou«lhse oµÚââo iÄppofo«r-
bhsen A ⁄ 7 outws _ wÄs U = A 334Ø ⁄
F 448/Z(”) elikas bou+s boukole«eskes_ enemes, eboskes ¨X. ¥elikas¥ de‘ tou‘s
bou+s fhsi‘n epiqetikw+s htoi apo‘ th+s kinh«sews tw+n podw+n, kaq o? ¥eili«podes¥
le«gontai, h§ oiÄ eÄlikoeidh+ exontes ta‘ ke«rata, o estin epikamph+. ZU¨XA
1 enemes oµ U ⁄ ta‘s bou+s ¨X ⁄ 3 h§ oiÄ ZU¨X _ htoi A ⁄ ta‘ ke«rata exontes ¨X ⁄
F 449/Z knhmoi+si_ tai+s proba«sesi tw+n orw+n. ¥poluptu«xou¥ de‘ polla‘s ecoxa‘s kai‘
apokli«seis exontos. ZU¨X
1 ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ 2 exonti Z ⁄
F 450/Z polughqe«es_ pollh‘n xara‘n toi+s anqrw«pois th+i autw+n epeleu«sei empoiou+-
sai. ZU¨X
F 451/Z bih«sato_ meta‘ bi«as afei«leto. ¥kekotho«ti¥ de‘ ¥qumw+i¥ (456) wrgisme«nos th+i
yuxh+i. ZU¨X
bh«seto ¨X ⁄ 1 ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ wrgisme«nh X ⁄
F 452/A (ekpaglos) uÄperh«fanos. ˜ r 216Ø "uÄbristiko«n".
F 454/Z pera«an_ pera+sai. ¥thledapa«wn¥ de‘ po«rrw ousw+n. ZU¨X (A ce«nwn = z
279Ø)
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
F 455/Z steu+to_ diebebaiou+to, ZU¨X (= A˘ oti ...) $ uÄpisxnei+to. Z¨X
F 455/Z <apoleye«men_> apole«yai, apolepi«sai. ZU¨X
´“µµ apole«yai ZU¨X _ apoleye«men ß, ˙‹o¶ â‹„„´“ˆÚ, ˜ ZRE 132, „. 4,  ⁄
F 455/Z ouata_ w#ta. ZU¨X
F 456/Z kekotho«ti_ orgi«lwi. Z¨X (A orgisme«nos th+i yuxh+i, ˆ. 451Ø)
F 458/Z tou+ dh‘ nu+n laoi+si fe«reis xa«rin_ dia‘ ou#n ta‘s toiau«tas aiti«as toi+s tou«tou
oxlois fe«reis xa«rin. ZU¨
F 460/Z pro«xnu_ pantelw+s, pro«rrizoi. ZU¨XA
pantelh+ ¨ ⁄
F 462/Z sao«frona_ sw«frona, fro«nimon. ZU¨X
F 464/Z deile«wn_ deilw+n, aqli«wn. ZU¨X
F 464/Z oi? fu«lloisin eoiko«tes_ anti‘ tou+ "fu«llois omoioi" dia‘ to‘ kai‘ auta‘
aporre«onta afani«zesqai. ZU¨X
F 465/Z zaflege«es_ mega«lws enqermoi, energei+s, drasth«rioi. h§ lamproi‘ kai‘ auco«-
menoi. ZU¨ (A li«an drastikoi«, T "lamproi«)
1 dikasth«rioi ¨ ⁄ aucano«menoi ¨ ⁄
F 465/Z tele«qousi_ gi«gnontai. ZU¨
F 467/Z dhriaa«sqwn_ filoneikh«twsan. ZU¨A
F 468/Z aideto_ hidei+to. Z¨
F 469/Z patrokasignh«toio migh«menai en pala«mhisin_ eis xei+ras elqei+n tou+
patro‘s adelfou+. ZU¨
patrokasignh«tw ZU¨ = n 342 ⁄
F 471/Z agrote«rhi_ kunhge«tidi, qhratikh+i. le«gei de‘ th‘n ˇArtemin. ZU¨ (A kunh-
go«s, apo‘ tou+ agreu«ein)
agrote«rh Hoµ. ⁄ th+ arte«midi Z ⁄
F 473/Z me«leon_ ma«taion. (Ú~ “¤ 486 “  483) ZU¨XA
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F 481/Z addee«s_ mhde‘n dedoikui+a, qrasei+a. ZU¨
adee«s ¨ ⁄
F 482/Z me«nos antife«resqai_ enantiou+sqai kata‘ du«namin. ZU¨X
kata‘ _ th‘n ¨X ⁄
F 483/Z le«onta_ epi«fobon wÄs le«onta. ZU¨XA
F 485/ZJ¨ be«lteron_ be«ltion, ZU¨X $ krei+sson. ¨X
F 486/Z agrote«ras_ agri«as. ZU¨X (T agriwte«ras)
F 487/Z dah«menai_ maqei+n. Z¨X
F 489/Z amfote«ras epi‘ karpw+i xei+ras emarpte_ amfote«ras ta‘s xei+ras sunela«be-
to tw+n karpw+n. ZU¨
1 sune«laben ¨X ⁄
F 489/Z ma«rpte (= C 228)_ katela«mbane. (Ú~ “¤ 486 “  483) ZU¨XA
emarpte Hoµ. ⁄ kate«laben ¨X, katalamba«nei A ⁄
F 490/Z ainuto_ afhirei+to. ZU¨XA & A„Œ 15, 20
F 491/Z eqeinen_ etupten. ZU¨X
F 492/A (entropalizome«nhn) epistrefome«nhn. & Z 496Ø
F 493/Z upaiqa_ eis toumprosqen. ZU¨A
F 493/Z pe«leia_ peristera«. Z¨X
pelia«s Z, peleia«s ¨X ⁄ .. peristera«s ¨X ⁄
F 494/Z irhkos_ iÄe«rakos (= X). proslhpte«on to‘ "diwkome«nh". ZU¨
diwkome«nhn Z ⁄
F 495/Z xhramo«n_ xw«rhma, kata«dusin. ZU¨X (A kata«dusis)
F 495/Z aÄlw«menai_ lhfqh+nai. ZU¨X
alh«menai ZU¨X = E 823 ⁄ aÄlw«menai eimarto (& F 281): lhfqh+nai eiÄmarme«non h#n ß ⁄
F 499/Z plhkti«zesqai_ diaplhkti«zesqai, stasia«zein. ZU¨X (A ma«xesqai dia‘
plhgw+n)
F 500/A (pro«frassa) proqu«mws. = A 150Ø
F 502/Z sunai«nuto_ sunela«mbanen. ZU¨X
F 503/Z pepthw+t_ peptwko«ta. ZU¨X
peptho«ta U¨X ⁄
F 503/Z strofa«liggi_ sustrofh+i. ZU¨X
F 507/Z eÄano«s_ pe«plos. ZU¨X
F 507/Z proti‘ oi^_ pro‘s eÄauto«n. ZU¨XA
pro‘s eÄautw+i A ⁄
F 511/Z euste«fanos_ kalh‘n stefa«nhn exousa. stefa«nh de« estin ko«smos gunai-
kei+os, oÄte‘ de‘ perikefalai«as ei#dos (= H 12Ø). ZU¨
F 515/Z <edu«seto_> eish«iei, eish«rxeto. ZU¨X & r 336Ø
´“µµ â‹„„´“ˆÚ, ˜ ZRE 132, „. 4,  ⁄
F 516/Z me«mbleto_ emelen. ZU¨X (A efro«ntizen)
F 521/Z oleken_ anh«irei. („oâ  537) ZU¨X
F 523/Z aiqei_ empipra+i. („oâ  324) ZU¨X (A uÄpo‘ tw+n polemi«wn dhlono«ti)
aiqei U¨X _ eqei Z, aiqome«noio Hoµ. ⁄
F 528/T (afar) taxe«ws. = A 349Ø
F 528/Z alkh«_ nu+n ale«chsis, boh«qeia. ZU¨X = Q 140Ø
F 530/Z agakleitou«s_ agan U = g 59Ø endo«cous. ZU¨X
F 530/Z pulawrou«s_ pulwrou«s. ZU¨X
F 531/Z peptame«nas_ anewigme«nas. ZU¨X
F 534/Z ale«ntes_ sustrafe«ntes. ZU¨X (A apokleisqe«ntes & X 47Ø, F 5367A)
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F 535/Z au#tis ep a§y qe«menai_ pa«lin epiklei+sai kai‘ epiqei+nai. ZU¨X (A qh«sato)
F 535/Z sani«das_ qu«ras. ¥anesan¥ (537) de‘ ane«steilan, ane«wcan. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U, ´“µµ ‹µ de‘ ¨ ⁄
F 536/A (alhtai) sugkleisqh+i. & ‡ 76Ø, F 534/A
F 537/Z oxh+as_ nu+n moxlou«s. ZU¨X ˜ D 132Ø "oiÄ sune«xontes kai‘ sfi«ggontes
to‘n zwsth+ra iÄma«ntes".
F 538/Z petasqei+sai_ ecaplwqei+sai, anoixqei+sai. ZU¨X
F 539/Z ala«lkoi_ bohqh«soi. ZU
bohqoi«h Z ⁄
F 541/Z di«yhi karxale«oi_ chroi‘ ZU¨X $ uÄpo‘ di«yhs. Z¨X
ø F 541/¨ karxale«oi_ chroi«. ¨XA
F 542/Z sfedano«n_ anti‘ tou+ sfedanw+s (= E), espeusme«nws. h§ kataplhktikw+s.
ZU¨X (A sfodrw+s diw«kwn & L 165Ø)
1 kataplhktiko«n Z ⁄
F 549/Z keklime«nos fhgw+i_ anti‘ tou+ periexo«menos uÄpo‘ fhgou+ kai‘ perikeklime«nos
auth+i. ZU¨X
F 550/A (eno«hsen) anti‘ tou+ iden. & D 200Ø
F 551/Z po«rfure_ kata‘ ba«qos emeri«mna kai‘ dienoei+to. ZU¨X (A oÄ ¾Agh«nwr emeri«-
mna)
baqous U ⁄
F 553/T (uÄpo‘) lei«pei diwko«menos. & F 494Ø
F 554/T (th+i) opou. = O 448Ø
F 556/Z uÄpoklone«esqai ea«sw Phlei«dhi_ uÄpo‘ ¾Axille«ws sugxwrh«sw U¨X tara«sse-
sqai. ZU¨X
F 558/Z ¾Ilh«ion pedi«on_ to«pos  en w^i oÄ ˇIlou ta«fos esti«n (& A). ZU¨X
ilh«ion pedi«on ZU _ alh«ion pedi«on ¨X & Z 201Ø, pedi«on ¾Ilh«ion Hoµ. ⁄
F 559/Z rÄwph«ia_ iÄmantw«dh futa«, af ou^ "ta‘ dase«a th+s ulhs". ZU¨X
F 561/A (apoyuxqei«s) apoyuxranqei«s.
F 562/Z diele«cato_ dielogi«sato. Z¨X
F 563/Z apaeiro«menon_ apai«ronta. ZU¨X (A aformw«menon)
F 564/Z ma«ryhi_ katala«bhi. ZU¨X
F 567/U ei de« ken oiÄ propa«roiqe po«lios_ ea‘n de‘ autw+i emprosqen th+s po«lews.
U¨X
th+s oµ ¨ ⁄
F 570/Z opa«zei_ kato«pin diw«kei. ZU¨X = Q 103Ø, ¤“ “ E 334Ø
opa«zein Z ⁄
F 571/Z alei«s_ sustrafei«s. ZU¨XA
F 573/A (pa«rdalis) pa«rdos.
F 573/Z culo«xou_ uÄlw«dous to«pou sunde«ndrou. ZU¨X & d 335Ø (A sumfu«tou
to«pou, ˜ E 555Ø ¥ulhs¥ de‘ sumfu«tou to«pou)
culo«xoio Hoµ. ⁄
F 578/A (cumblh«menai) sumbalei+n, uÄpanth+sai. & C 231Ø
F 582/Z au’tei_ ebo«a. ZU¨X
F 583/U h# dh« pou ma«l eolpas_ ontws dh‘ pa«nu hlpikas. („oâ  567) U¨X
F 584/Z agerw«xwn_ auqadw+n. Z¨X = G 36Ø
ø F 584/U agerw«xwn_ nu+n eugenw+n. U & B 654Ø, ˜ G 36Ø "auqadw+n, uÄbristikw+n".
F 588/Z eiruo«mesqa_ fula«ttomen. ZU¨X
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F 588/Z po«tmon efe«yeis_ teqnh«ceis, epi‘ qa«naton elqhis. ZU¨X (A katalh«yhi, ˜
Z 341Ø kixh«sesqai: katalh«yesqai)
efe«yh U ⁄ teqnh«ch U¨X ⁄
F 594/Z hru«kake_ kate«sxen. ZU¨X
F 599/Z apoe«rgaqen_ apei+rgen, apexw«rizen. ZU¨X
F 604/Z eqelgen_ nu+n hpa«ta. ZU¨X $ hmau«rou. ZU & F 276Ø J W 343Ø
F 610/Z aspasi«ws_ meta‘ xara+s. Z
F 610/Z ese«xunto_ aqro«ws eph+lqon. ZU¨X
F 611/Z sa«wsen_ eswsen. Z
ARXH THS X.
X 0/Z tw+n Trw«wn egkleisqe«ntwn eis th‘n po«lin mo«nos ˛Ektwr uÄpomei«nas ¾Axille«a
to‘ me‘n prw+ton feu«gei, epeita de‘ anqi«statai ¾Aqhna+s auto‘n peisa«shs, kai‘ anai-
rei+tai. eca«yas de‘ auto‘n tou+ armatos ¾Axilleu‘s dia‘ tou+ pedi«ou epi‘ to‘n nau«staqmon
elkei. oiÄ de‘ kata‘ th‘n po«lin wdu«ronto tau+ta oÄrw+ntes egkekleisme«noi. ZU¨ü
3 auto‘n oµ U ⁄ 4 odu«rontai ß ⁄
X 0/Z tw+n loipw+n Trw«wn eis th‘n ˇIlion anaxwrou«ntwn mo«nos ˛Ektwr eis ta‘ ecw
uÄpome«nei: parakalou«ntwn d auto‘n tw+n gone«wn eiselqei+n th‘n po«lin aparnei+tai.
¾Apo«llwn de‘ epignou‘s apome«mfetai autw+i(!). kai‘ oÄ me‘n uÄpenanti«on ¾Axille«ws3
elqw‘n diw«ketai tri‘s peri‘ ta‘ tei«xh. Zeu‘s de‘ talanteu«ei amfote«rwn ta‘s moi«ras: kai‘
aiÄ me‘n tou+ ˛Ektoros epi‘ gh+s xwrou+sin, aiÄ de‘ ¾Axille«ws anw fe«rontai. kai‘ outws
Zeu‘s keleu«ei ¾Apo«llwni uÄpoxwrei+n th+s ma«xhs: kai‘ oÄ me‘n uÄpoxwrei+, hÄ de‘ eika-6
sqei+sa tw+i Pria«mou paidi‘ Dhifo«bwi hÄ ¾Aqhna+ parorma+i ˛Ektora antita«casqai
¾Axillei+. oÄ de‘ peisqei‘s suni«statai« te kai‘ anairei+tai, deqei«s te apo‘ tou+ armatos
tou+ proeirhme«nou su«retai. ZU¨X(ü)9
2 autou+ ZÌ ⁄ eis th‘n po«lin U¨ ⁄ 5 <en tw+> anw U ⁄ 6 uÄpoxwrh+sai U, anaxwrei+n X ⁄ hÄ de‘ <aqhna+>
eikasqei+sa U¨X oµÚââÚâ 7 hÄ aqhna+ ⁄ 8 suni«statai \te÷ U ⁄
X 1/Z kata‘ astu_ kata‘ th‘n po«lin. ¥pefuzo«tes¥ de‘ dedeiliako«tes, ekpeplhgme«noi,
h§ meta‘ de«ous pefeugo«tes. ZU¨X
1 ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ 2 feu«gontes U ⁄
X 2/Z apeyu«xonto_ pro‘s anemon echrai«nonto, anektw+nto. ZU¨X
X 2/ZJ¨ ake«onto_ eqerapeu«onto. ZU¨X $ kuri«ws akei+sqai to‘ axos ia+sqai kai‘ to‘
oÄpwsdh«pote qerapeu«ein. oqen Fru«ges akesth‘n to‘n iatro‘n kai‘ ¾Aqhnai+oi ake«stora
fasi«. ¨XT
2 oÄdh«pote ¨XT ⁄ ake«strian T, ˜ Eí‹-O¤Úo („. 70,12 Œ ‹¤‰) ⁄
X 3/Z keklime«noi kalh+isin epa«lcesin_ proskeklime«noi, o esti periexo«menoi uÄpo‘
tw+n teixw+n. epa«lceis ga‘r oiÄ tw+n teixw+n kalou«menoi promaxw+nes. ZU¨A
2 lego«menoi A ⁄
X 4/Z isan_ parege«nonto. ZU¨XA
X 4/Z sa«ke wmoisin kli«nantes_ tou‘s wmous tai+s aspi«si kalu«yantes. ZU¨X
X 5/Z oloih«_ oleqri«a. ZU¨X
oloh« ¨X = b 100Ø ⁄
X 11/Z Trw«wn po«nos_ to‘ kata‘ Trw«wn ergon. ZU¨X & T
po«non U¨X ⁄
X 12/Z alen_ sunestra«fhsan (= T), efugon. ZU¨X
X 12/Z elia«sqhs_ ece«klines, efuges, h§ eplanh«qhs. ZU¨X
elia«sqhs Z / lia«sqhs U¨X = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ ece«kleines Z ⁄ ece«fuges ece«klines U¨X ⁄
X 13/Z mo«rsimos_ moi«rai uÄpokei«menos, qnhto«s. ZU¨X
X 15/Z olow«tate_ oleqriw«tate. ZU¨X
X 17/Z oda«c_ toi+s odou+sin. ZU¨X
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X 19/Z opi«ssw_ usteron, xronikw+s. ZU¨X
X 20/Z h# s a§n tisai«mhn_ etimwrhsa«mhn an se. („oâ  40) ZU¨X
X 22/Z seua«menos_ oÄrmh«sas. ZU¨X
X 22/Z aeqlofo«ros_ agwnisth«s. („oâ  12) ZU¨X
aqlofo«ros U¨X & I 266 ⁄
X 23/Z qe«hisi_ tre«xei. ZU¨X
qeh«ei U, qe«ei ¨X = N 141 ⁄ tre«xhi ß ⁄
X 23/Z titaino«menos_ tei«nwn, elkwn. ZU¨X
X 24/Z laiyhra«_ taxe«a. ZU¨X
X 24/Z enw«ma_ mete«feren, eki«nei. ZU¨X
kate«feren U¨X ⁄
X 27/Z opw«rhs_ kata‘ to‘ fqino«pwron. ZU¨X
opw«rhn U¨X ⁄
X 27/Z ei#sin_ anate«llei, aneisin (= A) th‘n eÄw«ian anatolh‘n dhlono«ti. ZU¨X
X 27/Z ari«zhloi_ lamprai«, eusu«noptoi. ZU¨X
X 29/Z on te ku«n ¾Wri«wnos_ to‘n astrw+on ku«na outws efh. enioi de‘ fasi‘n to‘n kat-
hsterisme«non ku«na ouk ¾Wri«wnos, all ¾Hrigo«nhs uÄpa«rxein, o?n katasterisqh+nai dia‘
toiau«thn aiti«an: ¾Ika«rios ge«nei me‘n h#n ¾Aqhnai+os, esxen de‘ qugate«ra monogenh+3
¾Hrigo«nhn, htis ku«na nh«pion etrefen. ceni«sas de« pote oÄ ¾Ika«rios Dio«nuson elaben
ap autou+ oi#no«n te kai‘ ampe«lou klh+ma. kata‘ de‘ ta‘s tou+ qeou+ uÄpoqh«kas perih«iei th‘n
gh+n profai«nwn th‘n tou+ Dionu«sou xa«rin, exwn su‘n eÄautw+i to‘n ku«na. geno«menos de‘6
ekto‘s th+s po«lews bouko«lois oi#non pare«sxen. oiÄ d aqro«ws emforhsa«menoi oiÄ me‘n
eis baqu‘n upnon etra«phsan, oiÄ de‘ perileipo«menoi nomi«santes qana«simon ei#nai
fa«rmakon to‘ po«ma plh«ssontes efo«neusan to‘n ¾Ika«rion: meq hÄme«ran de‘ nhya«ntwn9
autw+n katagno«ntes eÄautw+n eis fugh‘n etra«phsan. oÄ de‘ ku«wn uÄpostre«yas pro‘s th‘n
¾Hrigo«nhn di wrugmou+ emh«nusen auth+i ta‘ gigno«mena: hÄ de‘ maqou+sa talhqe‘s eÄauth‘n
anh«rthsen. no«sou de‘ en ¾Aqh«nais genome«nhs kata‘ xrhsmo‘n ¾Aqhnai+oi to«n te ¾Ika«ri-12
on kai‘ th‘n ¾Hrigo«nhn eniausi«ais ege«rairon timai+s. oi? kai‘ katasterisqe«ntes ¾Ika«ri-
os me‘n Bow«ths eklh«qh, ¾Hrigo«nh de‘ parqe«nos, oÄ de‘ ku«wn th‘n auth‘n onomasi«an exei.
hÄ iÄstori«a para‘ ¾Eratosqe«nei (˜ ˜¤. 22 Ro•“´´). ZU¨Aü (‚O¯· 4096)15
2 hrigme«nhs Z ⁄ kathsterisqh+nai U¨A ⁄ 3 ge«nos U¨XAü ⁄ 6 th‘n ku«na ZÌU ⁄ 7 ekto‘s U _ ento‘s
¨XAü, en toi+s Z ⁄ boukoli«ois Z ⁄ 9 hÄme«ras X ⁄ 10 katagno«ntes autw+n Z ⁄ 11 lego«mena A ⁄ 13
katasterhqe«ntes UA, katamerisqe«ntes X ⁄ 14 exei Z _ esxen U¨XAü ⁄ 15 iÄstorei+ eratosqe«nhs
U¨X ⁄
X 30/Z sh+ma_ shmei+on. ZU¨X
X 31/Z pureto«n_ htoi kuri«ws wÄs hÄmei+s le«gomen, h§ th‘n tou+ ae«ros ekkausin. ZU¨X
& A˘ oti ...
htoi oµ U ⁄ h§ oµ U¨X ⁄
X 39/Z aneuq allwn_ xwri‘s tw+n loipw+n. ZU¨X
X 40/Z Phlei«wni damei«s_ uÄpo‘ ¾Axille«ws anaireqei«s. ZU¨X
X 41/U tosso«nde_ tosou+ton. („oâ  15) U¨
to«s(s)onde U¨(X) ⁄
X 43/Z h# ke« moi aino‘n apo‘ prapi«dwn axos elqoi_ outws a§n ape«lqoi mou ta‘ kaka‘ tw+n
frenw+n. ZU¨X (A ekto‘s esomai lu«phs, ˜ B 171Ø lu«ph katela«mbanen)
h# kai« ZU¨X ⁄ 1 ape«lqoi mou _ anatelei+ oÄmou+ Z ⁄ 2 ekto‘s o”“  _ ento‘s A ⁄
X 44/ZJ¨ eu#nin_ erhmon, xh+ron (= A), esterhme«non. ZU¨X $ ¥eu#nin¥ o estin euna-
zo«menon, ec ou^ to‘ hÄsuxa«zonta, ec ou^ hrhmwme«non, ec ou^ esterhme«non. h§ para‘ th‘n
"eÄno‘s" genikh‘n "eu#nis" oÄ memonwme«nos. ¨XT
2 h§ para‘ to« "ei^s eÄno‘s" enis kai‘ eu#nis ß “¯ E ⁄
X 45/Z perna«s_ pipra«skwn. ZU¨XA
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X 45/Z thledapa«wn_ po«rrw ousw+n. ZU¨
X 47/Z ale«ntwn_ sustrafe«ntwn, sugkleisqe«ntwn, fugo«ntwn. ZU¨
X 48/Z krei«ousa_ kratisteu«ousa. ZU¨X
X 50/Z apoluso«meqa_ apolutrwso«meqa. ZU¨X
apolusw«meqa: apolutrwsw«meqa Z ⁄
X 51/Z onoma«klutos_ endocos. anagnwste«on de‘ uÄf en (& A˘ oti ...). ZU¨X
eudocos ¨X, onoma klu«wn U ⁄
X 54/Z minunqadiw«teron_ oligoxroniw«teron. ZU¨X
X 58/Z aiw+nos_ bi«ou, zwh+s. ¥amerqh+is¥ de‘  sterhqh+is (= A), afaireqh+is. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ ame«rqhis Z ⁄ amerqei«s: sterhqei‘s afaireqei«s U¨X ⁄
X 59/Z eti frone«wn_ eti swfronw+n, pri‘n episth+nai« soi tou‘s polemi«ous. h§ ews tou+
fronei+n eimi ku«rios. ZU¨ (A kalw+s soi parainou+nta)
frone«onta Hoµ. ⁄ 2 eimi _ ei# U ⁄
X 60/Z epi‘ gh«raos oudw+i_ epi‘ th+i tou+ gh«rws eco«dwi, epi‘ tw+i te«rmati. ZU¨X (A
tw+i te«lei, th+i eco«dwi)
X 61/Z epido«nta_ qeasa«menon. ZU¨X
X 62/Z eÄlkhqei«sas te qu«gatras_ anti‘ tou+ aixmalwtisqei«sas. ZU¨X
aixmalwtisqei+sa Z ⁄
X 63/Z keraizome«nous_ porqoume«nous. ZU¨X
X 64/Z ballo«mena proti‘ gai«hi_ prosrhgnu«mena th+i gh+i. ZU¨X
X 65/Z nuou«s_ nu«mfas. ZU¨X
X 66/Z pu«maton_ teleutai+on (= A), esxaton. ZU¨X
X 66/Z prw«thisi qu«rhisi_ prw«tais qu«rais, tai+s proauli«ois. ZU¨
<tai+s> prw«tais U¨ ⁄
X 67/Z wmhstai«_ wmofa«goi. ZU¨XA
X 67/Z eru«ousin_ eÄlku«swsin. Z¨X
eru«sousin: eÄlku«sousin ¨X ⁄
X 68/Z tu«yas_ ek xeiro‘s plh«cas. Z¨X
X 68/ZJ¨ rÄeqe«wn_ tw+n tou+ sw«matos melw+n. ZU¨X(AT) $ oti kata‘ panto‘s me«lous
to‘ zwtiko‘n kai‘ yuxiko«n estin. rÄe«qh de‘ ta‘ zw+nta me«lh, di w^n rÄe«zome«n ti (= X),
Aiolei+s de‘ to‘ pro«swpon, kai‘ rÄeqomali«das tou‘s euprosw«pous fasi«. ¨(X)AT
1 <dei«knusi de‘> oti AT ⁄ 1 oti oµ E ⁄ 2 di w^n rÄe«zome«n ti oµ A ⁄ 3 tou‘s _ ta‘s ß ⁄ fasi« oµ ¨ ⁄
X 69/Z trapezh+as_ para‘ th+i trape«zhi trefome«nous. ¥pulawrou‘s¥ de‘ pulwrou«s,
fu«lakas. ZU¨X (A tou‘s parestw+tas th+i trape«zhi)
1 para‘ th+i _ tou‘s en ¨X ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
X 70/ZJU alu«ssontes_ uÄpo‘ plhsmonh+s alu«ontes, oi^on en alhi ontes (& T), dus-
forou+ntes. ZU¨XA $ oiÄ de‘ ei#pon epi‘ tou+ agan lussw+ntes. U¨XA & T (A adhmo-
nou+ntes & E 352Ø)
alu«skontes Z ⁄ 1 lhsmonh+s A ⁄ enaliontes Z ⁄ 2 epi‘ to‘ A, oµ ¨X ⁄
X 71/U kei«sont en proqu«roisin_ kei«sontai en toi+s proqu«rois. U¨X
proqu«rois U ⁄ kei«sontai ß _ ekeinto U¨X ⁄
X 74/Z polio«n_ htoi pepoliwme«non, h§ to‘ entimon kai‘ aidou+s acion tou+ sw«matos.
ZU¨
h§ to‘ Z _ h§ UX, htoi ¨ ⁄ tou+ sw«matos oµ U ⁄
X 75/A (aidw+) ta‘ aidoi+a. = T, B 262Ø
X 75/Z aisxu«nwsin_ kataisxu«nwsin, enubri«swsin. ZU¨X
X 76/Z oiktiston_ eleeino«n, oiktro«n. ZU¨X
X 76/Z deiloi+si_ deilai«ois, aqli«ois. ZU¨X & X 31/A˘ oti ...
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X 80/Z ko«lpon anieme«nh_ gumnou+sa to‘n ko«lpon (& A˘, A„Œ 34, 32): le«gei de‘ to‘
kata‘ to‘ sth+qos me«ros. ZU¨X
X 80/Z ane«sxen_ ane«teinen. Z¨X
X 82/Z aideo_ aidou+, entre«pou. ZU¨X
X 83/Z laqikhde«a mazo«n_ to‘n lh«qhn empoiou+nta toi+s paisi‘ tw+n kakw+n pa«ntwn.
ZU¨XA
aÄpa«ntwn A ⁄
X 84/Z amune_ amu«nou. ZU¨XT A˘
amu«nou _ amunon U = A 456Ø ⁄
X 84/Z dh«ion_ polemiko«n, exqro«n. Z¨X
X 87/Z qa«los_ bla«sthma, futo«n. pa+n to‘ ne«on apo‘ tou+ qa«llein, th+i auch«sei. ZU¨X
X 88/Z polu«dwros_ polla‘ dwroume«nh agaqa«, h§ hÄ meta‘ pollw+n dw«rwn kai‘ ednwn
gegamhme«nh. Z¨X
X 93/Z xeih+i_ sxismh+i. le«gei de‘ th+i tou+ dra«kontos katadu«sei (& A˘ oti ...). ZU¨X
X 93/Z ore«steros_ en orei diatri«bwn, ZU¨XA,$ oreios. ec ou^ agrios. Z¨X
X 94/Z bebrwkw«s_ fagw‘n ta‘ kakwtika‘ kai‘ iou+ poihtika‘ fa«rmaka. hÄ ga‘r tou+ kakou+
trofh‘ <kako‘n> poiei+. ZU¨X
1 hÄ ga‘r kalh‘ trofh‘ tro«fimon poiei+ U, le«gei de‘ mu«rmhkas kai‘ kanqa«rous ¨X˚&˚T ⁄ kako‘n â‹„„´“ˆÚ ⁄
X 95/Z de«dorken_ ble«pei. dia‘ ga‘r tou+to kai‘ dra«kwn eirhtai, dia‘ to‘ oce«ws
dedorke«nai. ZU¨X
X 95/Z elisso«menos_ sustrefo«menos, eilou«menos. ZU¨X
X 97/Z prouxonti_ proe«xonti. ZU¨X
X 100/Z elegxei«hn_ oneidos. Z¨X
X 102/Z wreto_ wrmhsen. Z¨XA
X 104/Z atasqali«ais_ aÄmarti«ais (= a 34Ø), bla«bais. ZU¨X (A frenoblabi«ais = a
7Ø)
atasqali«hisin Hoµ. = a 34 ⁄
X 105/Z eÄlkesipe«plous_ episurou«sas en th+i porei«ai tou‘s pe«plous, toute«stin
baqei«ai esqh+ti xrwme«nous. (Ú~ “¤ 494 “  495) ZU¨X & Z 442Ø
1 toute«stin ... Z _ dia‘ periousi«an U = Z 442Ø ⁄
X 106/Z eiphisi_ peri‘ emou+ eiphi. („oâ  123) ZU¨X
X 110/Z eukleiw+s_ endo«cws. Z¨
X 113/Z auto‘s iw«n_ mo«nos afiko«menos xwri‘s tw+n oplwn. (Ú~ “¤ 494 “  495) ZU¨X
X 117/Z ama t amfi‘s ¾Axaioi+s_ xwri‘s de‘ tou«twn, kai‘ pa+sin toi+s ˛Ellhsin. (Ú~ “¤
494 “  495) ZU¨X
X 118/Z ke«keuqe_ ke«krufen, en eÄauth+i exei. ZU¨X
en auth+i ei#xen U¨X ⁄
X 119/Z gerou«sion orkon_ to‘n epi‘ tw+n enti«mwn orkon, o?n toi+s enti«mois ech+n omo«-
sai. ZU¨X
1 o?n <en> ¨X ⁄
X 123/Z ikwmai_ nu+n anti‘ tou+  iÄketeu«sw (= A, A˘ oti ...). ZU¨X ˜ Z 225Ø "afi«kw-
mai".
iÄketeu«w Z ⁄
X 124/Z aide«setai_ prosde«cetai wÄs iÄke«thn (= A˘ oti ..., & A„Œ 15, 13). oiÄ ga‘r iÄke«tai
aidoi+oi eisi«n U. ZU¨X
aide«setai Hoµ. _ dede«cetai ZU¨X (& E 238) ⁄
X ££/Z lu«sw_ apolu«swmai. (˜ F 80 lu«mhn) Z¨X
apolu«somai ¨X ⁄
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X 126/Z ou me«n pws nu+n estin apo‘ druo‘s oud apo‘ pe«trhs tw+i oarize«menai kai‘ ta‘
eÄch+s_ ouk estin fhsi‘n antikrus ¾Axille«ws mu«qous dihgei+sqai, oÄpoi«ous a§n parqe«noi
kai‘ hi’qeoi. oiÄ ga‘r palaioi‘ ta‘ ektiqe«mena bre«fh para‘ drusi‘n h§ pe«trais euÄri«skontes3
eno«mizon ek tou«twn gegennh+sqai. ek toiou«tou de‘ ege«neto hÄ uÄpo«lhyis. oiÄ palaioi‘
noma«di exrw+nto bi«wi, oiki«as mhde«pw kekthme«noi. aiÄ ou#n gunai+kes ti«ktousai en toi+s
oresin uÄpo‘ ta‘ koilw«mata tw+n petrw+n kai‘ druw+n etikton. euÄri«skontes de« tines6
eno«mizon ekei+qen auta‘ gegennh+sqai kai‘ ane«trefon. hÄ iÄstori«a para‘ Didu«mwi („. 182
Œ»µÚ¶ ). ZU¨XAü
1 nu+n oµ U¨X ⁄ kai‘ ta‘ eÄch+s oµ U¨X ⁄ 5 noma«di ZA _ nomadikw+i U¨Xü ⁄ <tw+i> bi«wi A ⁄ 6 eti-
kton Z _ ane«trefon U¨Xü, oµ A ⁄ .. 7 nomi«zontes ekei+qen gegenh+sqai ane«trefon A ⁄ auta‘ “  kai‘
ane«trefon oµ U¨Xü ⁄ iÄstorei+ di«dumos UX ⁄
X 127/Z oarize«menai_ gunaikw«deis prosdiale«gesqai lo«gous. $ oaroi ga‘r aiÄ gunai+-
kes (= A). ZU¨X
X 127/Z hi’qeos_ akma«zwn ne«os. ZU¨X
X 129/Z cunelaune«men_ sumba«llein. ZU¨X
X 130/Z eidomen_ ma«qwmen. ZU¨X
(e)idwmen (Z)U¨X ˜ N 327Ø idomen Z, idwmen U¨X ⁄
X 132/U i#sos ¾Enuali«wi_ omoios tw+i ˇArei (& A oti ...). U & Q 264Ø
X 132/Z koruqa«iki_ polemikw+s kinou+nti th‘n perikefalai«an (& T) kataplh«cews
eneka kai‘ fo«bou tw+n enanti«wn. ZU¨X
1 polemikw+i U¨X ⁄ tw+n enanti«wn oµ X ⁄
X 140/Z oimhsen_ wrmhsen. ZU¨X & T
X 140/Z pe«leian_ peristera«n. ¥fobei+tai¥ (141) de‘ feu«gei. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U ⁄ .. fobei+tai de«: feu«gei de« ¨X ⁄
X 141/Z lelhkw«s_ kekragw«s. nu+n de‘ h#xon dia‘ th+s pth«sews apotelw+n. ZU¨X
keklhgw«s X = B 222Ø "kekragw«s, ekbow+n" ⁄
X 143/T meta‘ de«ous efugen. = N 515Ø
X 145/Z hnemo«enta_ katapneo«mena, uÄyhla«: ta‘ ga‘r uÄyhlo«tera me«rh ma+llon kata-
fusa+tai tw+n koi«lwn. ZU¨X
1 fusa+tai U ⁄
X 146/Z amacito«n_ amach«laton oÄdo«n. ZU¨X ˜ A„Œ 97, 6 kata‘ th‘n hÄmaceume«nhn
oÄdo«n.
X 146/Z esseu«onto_ wrmwn. ZU¨X
X 147/Z krounoi«_ kuri«ws me‘n aiÄ arxai‘ tw+n rÄeuma«twn, nu+n de‘ oiÄ to«poi opou
plu«nousin. ZU¨X
krounw« Hoµ. ⁄
X 148/Z anai’ssousin_ anormw+sin. ZU¨X
X 149/Z liarw+i_ qermw+i (= A), xliarw+i. ZUX
X 151/A (eikui+a xala«zhi) anti‘ tou+ yuxra«.
X 153/Z plunoi«_ pu«eloi en ai^s plu«nousin. ZUXA $ ¥lai’neoi¥ (154) de‘ li«qinoi. ZU¨
pu«eloi oµ A ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨ ⁄
X 159/Z iÄerh«ion_ iÄerei+on, tau+ron. ZU¨ (A ou qu+ma & A 147Ø)
X 159/Z boei«hn_ bu«rsan. ZU¨ (A ou bu«rsan)
bwi’dhn Z ⁄
X 160/Z arnu«sqhn_ uÄpe‘r agw+nos espou«dazon labei+n. ZU¨ (X 160 antikath«llas-
son tw+i dro«mwi & A 159Ø)
X 160/Z ae«qlia_ agwni«smata. ZU¨
X 162/Z aqlofo«roi (& I 124Ø)_ agwnistai«, aqlhtai«. („oâ  146) ZU¨X
aeqlofo«roi Hoµ. ⁄ aqlhtai« oµ U ⁄
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X 162/Z te«rmata_ te«lh, kampth+ras. ZU¨ (A tou‘s kampth+ras)
X 163/Z trwxw+si_ tre«xwsi. ZU¨A
X 165/Z peridinhqh«thn_ eku«kleusan, perih+lqon. ZU¨
eku«klwsan ¨ ⁄
X 172/Z po«lei akrhi_ akropo«lei. ZU¨ = Z 88Ø, & A oti ..., T
akrota«thi Hoµ. ⁄
X 185/Z ophi dh« toi no«os epleto_ wÄs bou«lei. ZU
X 185/A (erw«ei) uÄpoxw«rei, endi«dou. & B 179Ø
X 188/Z efepe_ edi«wke. („oâ  159) ZU¨
X 189/Z di«htai_ diw«chi. ZU¨
diw«cei ¨ ⁄
X 190/Z orsas ec eunh+s_ ek th+s koi«ths oÄrmh«sas ZU¨
ec eunh+s orsas Z ⁄ oÄrmh«sas ZU _ egei«ras wrmhsen ¨ ⁄
X 190/Z dia« t agkea kai‘ dia‘ bh«ssas_ anti‘ tou+ di agke«wn kai‘ bhssw+n (& A oti ...,
T). outw de‘ kalou+ntai oiÄ koi+loi kai‘ ba«simoi tw+n orw+n to«poi. ZU¨
X 191/Z katapth«cas_ deilia«sas. ZU¨
X 191/ZJ¨ qa«mnoi_ outw kalou+ntai oiÄ su«mfutoi kai‘ uÄlw«deis to«poi. ZU¨ $ para‘ to‘
qamino«n. ¨T
qa«mnwi Hoµ. ⁄
X 192/Z anixneu«wn_ ec ixnous diw«kwn. ZU¨
X 194/Z oÄrmh«seie pula«wn Dardania«wn_ wÄs epi‘ ta‘s Darda«nou pu«las oÄrmh«sei. ZU¨
X 196/Z ala«lkoien_ boh«qoien. Z & F 539Ø
X 197/A (parafqa«s) prolabw«n. = H 144Ø
X 201/Z w?s o? to‘n ou du«nato ma«ryai posi‘n Æoud o?s alu«cai U¨ł_ pw+s ta«xistos w§n oÄ
¾Axilleu‘s ou katalamba«nei to‘n ˛Ektora; kai‘ fasi‘n oiÄ me‘n epi«thdes auto‘n uÄpo‘ tou+
poihtou+ katapeponh+sqai pollw+i po«nwi pro«teron, in wsper en qea«trwi nu+n
mei«zona kinh«shi pa«qh. oiÄ de‘ oti to‘n endote«rw kai‘ pro‘s tw+i tei«xei dro«mon ˛Ektoros
poioume«nou ¾Axilleu‘s dipla«sion ekamnen ecwqen periqe«wn. ZU¨Aü
2 ecepi«thdes ¨ ⁄
X 202/Z uÄpece«feren (ˆ. Ú~˜¤)_ uÄpece«feugen, wli«sqainen. ZU¨
uÄpece«fugen Hoµ. ⁄
ø X 202/Z pw+s de« ken ˛Ektwr kh+ras uÄpece«fuge qana«toio kai‘ ta‘ eÄch+s_ pw+s de« fhsin
oÄ ˛Ektwr hdu«nato diafugei+n to‘n ¾Axille«a, ei mh‘ uÄsta«thn boh«qeian pare«xwn autw+i
oÄ ¾Apo«llwn podw«kh epoi«hsen. ZU¨
uÄpece«fere U¨ = A/A¤ & O 628 ⁄
X 205/Z karh«ati_ kefalh+i. ZU¨
X 209/Z ta«lanta_ zuga«. ZU¨
X 218/Z dhiw«santa_ anelo«nta. ZU¨
dhiw«sante Hoµ. ⁄
X 219/Z ou oiÄ nu+n eti g esti‘ pefugme«non ammi gene«sqai_ adu«naton, fhsi«n, esti‘n
autw+i diafugei+n hÄma+s. ZU¨
oud oiÄ Z ⁄ amme U¨ / ammi Z = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ 1 estai U ⁄
X 221/Z proprokulindo«menos patro‘s Dio«s_ pro‘ tw+n podw+n tou+ Dio‘s kulindou«me-
nos, o estin iÄketeu«wn. ZU
X 222/Z ampnue_ anapau«ou. ZU¨
X 225/Z xalkoglw«xinos_ xalka+s gwni«as exou«shs. ZU¨
xalkoxi«twnos: xalkou+s exou«shs xitw+nas ¨, ˜ B 47Ø xalkoxitw«nwn: sidhroqwra«kwn ⁄
X 235/Z nu+n d eti kai‘ ma+llon noe«w fresi‘ timh«sasqai_ nu+n d eti ma+llo«n se timh«sw.
ZU¨ & T
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X 241/Z toi+on_ toi«ws, outws. ZU¨
X 244/Z feidwlh«_ feidw«. ZU¨A
X 247/Z kerdosu«nh_ entre«xeia, ponhri«a, apa«th. ZU¨ (A ponhri«ai, apa«thi)
kerdosu«nhi Hoµ. ⁄ ponhra‘ Z ⁄
X 250/Z tarbh«somai_ feu«comai. ZU¨ ˜ h 51Ø ta«rbei: fobou+.
tarbh«somai ZU¨ (˜ A 331Ø tarbh«sante: fobhqe«ntes) _ fobh«somai Hoµ. ⁄
X 251/Z di«on_ ýedi«wkon, efo«neuoný. ZU¨ (AT ediw«xqhn) ˜ H 197Ø di«htai:
ekfobh«shi, diw«chi.
efo«neuon Z¨ _ efeugon U ⁄
X 253/A (aÄloi«hn) lhfqei«hn. & I 592Ø
X 254/Z qeou‘s epibw«meqa_ omo«swmen, epo«ptas kai‘ ma«rturas poihsw«meqa tw+n
legome«nwn. ZU¨
epidw«meqa U¨ / epibw«meqa Z = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
X 255/Z epi«skopoi_ eforoi, fu«lakes. ZU¨
X 255/Z aÄrmonia«wn_ tw+n sunqhkw+n. ZU¨A
X 257/Z kammoni«hn_ th‘n ek katamonh+s ni«khn (& A˘ oti ..., TT), o estin th‘n ek
monomerou+s (& Y 661Ø). ZU¨
X 261/ZJ¨ alaste_ ala«qhte. ¨ $ deina‘ kai‘ anepi«lhsta eirgasme«ne. ZU¨ (A
alith«rie)
X 261/Z sunhmosu«nas ago«reue_ anti‘ tou+ mh« moi peri‘ sunqhkw+n diale«gou. ZU¨
X 263/Z oÄmo«frona qumo‘n exousin_ oÄmonoou+sin. ZU¨
X 265/Z filh«menai_ eis fili«an elqei+n. ZU¨
X 266/Z peso«nta_ anaireqe«nta. ZU¨
X 270/Z uÄpalu«chis_ ekkli«nhis, fu«ghis (& d 512Ø). ¥mo«ron¥ (280) de‘ eiÄmarme«nhn. Z¨
uÄpa«lucis Hoµ. ⁄ ´“µµ ‹µ de‘ ¨ ⁄
X 271/Z apoti«seis_ ekti«seis, apodw«seis. Z¨
X 280/Z ei hideis (& y 220Ø)_ ei hpi«staso. ZU¨
hei«deis Hoµ. ⁄ akribw+s hpi«staso kata‘ epi«tasin tou+ h¡ ß ( ˜ E) ⁄
X 280/Z htoi efhs ge_ kai«toi eleges. ZU¨
X 281/Z artieph«s_ aphrtisme«nos kai‘ iÄkano‘s eipei+n (& T). h§ arti eskemme«nos,
deino«s. ZU¨
1 aphrtisme«nws kai‘ iÄkanw+s Z ⁄ eskeuasme«nos ¨ ⁄
X 281/Z epi«klopos_ paralogistiko«s, apatew«n, dia‘ lo«gwn kle«ptwn th‘n alh«qeian.
ZU¨X
kle«ptein .. eidw«s ¨X ⁄
X 285/Z aleuai_ ekkline, fula«ssou. ZU¨X
aleue U¨X ⁄
X 291/Z xw«sato_ sunexu«qh, eluph«qh. ZU¨X (A oti anti‘ tou+ sunexu«qh)
X 293/Z kathfh«sas_ stugna«sas. ZU¨X
kath«fhsas Z ⁄
X 293/ZJ¨ oud all exe_ oÄ de¡ anti‘ tou+ ga¡r¡: ZU¨X $ "ou ga‘r ei#xen allo". ¨X
X 301/Z ale«h_ ekklisis, fulakh«. ZU¨X (A ouk esti fhsi‘n ekfugei+n & N 436Ø)
X 301/Z fi«lteron_ hdion. ZU¨X
be«lteron U ⁄
X 303/Z eiru«ato_ erru«sato, eswzen. ZU¨X, ˜ O 274Ø eiru«ssato: nu+n eru«sato,
eswsen.
eiru«onto, eswzon ß, ˜ A 239Ø eiru«atai: rÄu«ontai fula«ttousi ⁄
X 304/Z aspoudei«_ xwri‘s kakopaqei«as. ZU¨X & A˘ oti ...
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X 304/¨ akleiw+s_ ado«cws. ¨X = a 241Ø
X 305/Z puqe«sqai_ gnw+nai, maqei+n. ZU¨X
X 308/Z alei«s_ epistrafei«s. Z
X 310/Z aÄmalh«n_ aÄpalh«n, trufera«n (= A), nhpi«an. ZU¨X
oÄmalh‘n ¨X & i 327 ⁄
X 310/Z ptw+ka_ lagwo«n, para‘ to‘ ptw«ssein. ZU¨X $ deilo‘n ga‘r to‘ zw+on. Z¨X
X 313/Z agri«ou_ xalepou+. ZU¨X
X 317/Z ei#si_ aneisin. ZU¨X
X 319/Z euh«keos_ kalw+s hkonhme«nhs. ZU¨X & A˘
X 322/Z tou+ de‘ kai‘ allo to«son me‘n exe xro«a xa«lkea teu«xh_ tou+ de‘ ˛Ektoros
fhsi‘n "to‘ me‘n loipo‘n sw+ma uÄpo‘ tw+n oplwn katekeka«lupto". ZU¨X
X 323/Z Patro«kloio bi«hn_ perifrastikw+s to‘n Pa«troklon. Z¨X
perifrastiko‘n Z ⁄
X 324/Z h^i klhdes ap wmwn auxe«n exousin_ kaq o? me«ros aiÄ kataklei+<de>s
suna«ptousin diei«rgousai to‘n auxe«na apo‘ tw+n wmwn. ZU¨X
X 325/Z laukani«hs_ sto«maxos, laimo«s. ZU¨X (A tou+ laimou+ = W 642Ø)
laukani«hs Z / laukani«hn / leukani«hs U = ˆˆ. ´´. Hoµ., laukani«h ¨X ⁄
X 325/Z ina .. yuxh+s wkistos oleqros_ opou trw«sews genome«nhs taxei+a gi«gnetai
hÄ th+s yuxh+s apw«leia. ZU¨X
ø X 325/¨ yuxh+s oleqron_ kai«toi aqa«naton oi#den th‘n yuxh«n, nu+n ou#n th‘n afa«neian
fhsi‘n auth+s kai‘ to‘n apo‘ tou+ sw«matos xwrismo«n. Pracago«ras de‘ en th+i ¾Anatomh+i
outws fhsi« (˜¤. 10 Œ “˘“¤´): Òmeta‘ de‘ th‘n th+s glw«tths qe«sin uÄpe«rkeitai kata‘ to‘3
esxaton tou+ ouranou+ hÄ kioni«s, meta‘ de‘ tau«thn fa«ruc kai‘ sto«maxos. esti de‘ oÄ me‘n
fa«ruc ek tou+ emprosqi«ou, oÄ de‘ sto«maxos ek tou+ opisqi«ou prospefukw‘s toi+s tou+
traxh«lou spondu«lois. kai‘ oÄ me‘n fa«ruc emfu«etai eis to‘n pneu«mona, oÄ de‘ sto«maxos6
eis th‘n koili«an. kai‘ metacu‘ de‘ fa«rugos kai‘ glw«sshs epiglwssi‘s epipwmati«zousa
tou+ fa«rugos to‘ sto«ma.Ó Poseidw«nios de« fhsi kata‘ rÄiph‘n th+s trofh+s ske«pesqai
uÄpo‘ th+s epiglwtti«dos to‘n bro«gxon (˜¤. 366” T»“Ú´“¤), ei de« ti peripe«shi th+s9
trofh+s, auto«s te bh«ttei ü ¨Xü
oleqros X ⁄ 2 prwtago«ras X ⁄ 8 rÄiph‘n _ „oââÚâ ka«yin ⁄
X 326/Z elasse_ eplhcen, etrwsen. ZU¨
X 328/Z asfa«ragon_ fa«rugga, bro«gxon. ZU¨ $ to‘ ek th+s tu«xhs kai‘ to‘ ek tou+
automa«tou sumba+n wÄs epi«thdes praxqe‘n pe«fraken oÄ poihth«s (& T, 329/A˘). Z (A
th‘n fa«rugga)
1 tu«xhs T “  329/A˘ _ yuxh+s Z ⁄
X 332/Z sw+s essesqai_ swqh«sesqai. ZU¨X
sw«zesqai Z ⁄
X 332/Z opi«zeo_ entroph‘n poiou+. ZU¨X (A uÄforw+)
epoiou+ U¨ ⁄
X 333/Z aosshth«r_ bohqo«s. ZU¨ = A„Œ 37, 16
X 336/Z aikw+s_ aikistikw+s (= A„Œ 17, 28), uÄbristikw+s. ZU¨ & T
X 337/Z oligodrane«wn_ oligodunamw+n, oli«gon isxu«wn. Z¨X
X 339/Z katada«yai_ katadapanh+sai, katako«yai. Z¨X
X 345/Z mh« me Æku«onł gou«nwn gouna«zeo mhde‘ tokh«wn_ mh« me pro‘s tw+n gona«twn kai‘
gone«wn lita«neue. ZU¨X
mh« moi Z = r 46 ⁄
X 346/A (qumo‘s anei«h) proqumi«a me anapei«shi. & B 276Ø
X 348/Z apala«lkoi_ apodiw«chi. Z¨X
apodiw«coi ¨X ⁄
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X 349/Z eikosinh«rit apoina_ eikosaplasi«ona, eikosa«kis ecisou«mena (& A˘ oti ...)
th+s tou+ sw«matos swthri«as. ZU¨X $ to‘ ga‘r eri«zein ecisou+sqai« estin. ZU¨(X) & Eí
1 ecisou«mena U _ ecisou+sqai Z¨ ⁄
X 351/Z oud ei ke«n s auto‘n xrusw+i eru«sasqai anw«goi_ oud ei xrusw+i staqmh«sa-
sqai qelh«sei to‘ sw+ma oÄ Pri«amos. ¥eru«sasqai¥ ga‘r nu+n to‘ zugostath+sai. ZU¨X (A
anti‘ tou+ zugostath+sai) ˜ q 504Ø eru«sato: eilkusen.
oud ei U = Hoµ. _ oude« Z¨X (= E 22) ⁄
X 354/Z da«swntai (= b 368)_ meri«swntai. ZU¨X
da«sontai (= Hoµ.): meri«sontai ¨X ⁄
X 356/Z protio«ssomai_ kalw+s se oÄ gignw«skwn kai‘ proorw+n tau+ta« soi le«gw, ma«thn
de«: ou ga«r se pei«qw. ZU¨X
protio«sseai Z ⁄ 1 se oÄ Z _ soi ¨X, oµ Uß ⁄
X 358/Z mh« toi ti qew+n mh«nima ge«nwmai_ mh« pws th+s ek qew+n bla«bhs aitio«s soi
katastw+. ZU¨XA
toi ti ß = Hoµ. _ toi Z, ti toi U¨X (= b 303) ⁄
X 370/Z qhh«santo_ eqea«santo,  eqau«masan (= A). ZU¨X
X 370/Z aghto«n_ qaumasto«n. Z¨X
X 371/Z anouthti« ge pare«sth_ xwri‘s tou+ epititrw«skein to‘n nekro«n. ZU¨X
oudamw+s ga«r tis xwri‘s tou+ epititrw«skein to‘n ektora pare«sth ¨&X ⁄
X 373/Z amfafa«asqai_ kaqa«ptesqai, yhlafa+sqai. ZU¨X
kaqa«ptesqai _ kaqa«pac ¨ ⁄
X 379/U dama«sasqai edwkan_ damasqh+nai h§ anaireqh+nai pare«sxon. U¨X
X 379/¨ epeidh‘ to«nd andra qeoi‘ dama«sasqai edwkan_ shmeiwte«on oti kai‘ akefa«-
lois xrh+tai oÄ poihth«s. wste ou dei+ perispa+n to‘ ¥fi«le kasi«gnhte¥ (F 308). ¨X(T) &
Y 2Ø
X 383/Z peso«ntos_ nu+n apoqano«ntos. Z¨X & X 266Ø
X 393/Z hra«meqa_ ekthsa«meqa. ZU¨X
X 395/ZJ¨ ˛Ektora di+on_ anti‘ tou+ kata‘ ˛Ektoros di«ou ZX¨X $ kai‘ endo«cou (& Y
24/¨). („oâ  351) ¨X
qei+on Z ⁄
X 396/ZJU te«trhne_ die«trhse, Z $ die«koye, Z¨X $ etru«phsen. U $ ¥es sfuro‘n¥ (397)
de‘ ¥ek pte«rnhs¥ anti‘ tou+ "apo‘ sfurou+ ews pternw+n". ZU¨X
1 ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ ek sfurw+n es pte«rnas UÌ (ek pte«rnhs U˝) ⁄ 2 anti‘ _ dia‘ ¨X ⁄
X 398/Z ek di«froio d edhsen ka«rh d elkesqai easen_ dia‘ ti« ¾Axilleu‘s qano«nta
su«rei to‘n ˛Ektora; kai‘ le«gomen oti ou di wmo«thta, os ge kai‘ ¾Heti«wna foneu«sas
ouk esu«lhsen, alla‘ su‘n autoi+s toi+s oplois eqayen (Z 418), all oti pro«teros oÄ3
˛Ektwr eis to‘n Pa«troklon ¥aeike«a mh«sato erga¥ (& X 395 mh«deto), oi^a kai‘ le«gei
peri‘ autou+: ¥kefalh‘n de« ÆeÄ Uł qumo‘s anwge ph+cai epi‘ skolo«pessi tamo«nq aÄpalh+s
apo‘ deirh+s¥ (‡ 176â): paranomou+si de‘ oux oiÄ amuno«menoi, all oiÄ arcantes. oÄ de‘6
Kalli«maxos fhsi‘n oti pa«trio«n esti Qettaloi+s tou‘s tw+n filta«twn fone«as su«rein
peri‘ tou‘s tw+n foneuqe«ntwn ta«fous. Si«mwna ga«r fhsi Qessalo‘n to‘ ge«nos Euruda«-
manta to‘n Mhdi«ou su+rai apoktei«nanta Qra«sullon to‘n adelfo‘n autou+ kai‘ arcasqai9
tou+ no«mou prw+ton. tou+ton ga‘r eca«yai tou+ di«frou to‘n fone«a kai‘ peri‘ to‘n tou+ tete-
leuthko«tos ta«fon elkein: oqen kai‘ to‘n ¾Axille«a wÄs Qessalo‘n patri«wi eqei tou+to
poih+sai (´´Úµ. ˜¤. 588, ˜ Ro¤„».-A¤Úâ o . 268, 4—17). ZU¨XA12
2 diasu«rei ¨ ⁄ oti oµ U¨XA ⁄ epi‘ Z _ ana‘ U¨X, uÄpo‘ A ⁄ 5/6 uÄpo‘ deirh+s A ⁄ 8 tou‘s oµ Z ⁄ Si«mw-
na Œ»¤¶“¤ â“. ´´Úµ. _ si«mwn A, shmon Z, simo‘n U¨ ⁄ simo‘s ga‘r qettalo‘s X ⁄ fasi ZU ⁄ 8-10 qes-
salo‘n ... prw+ton “  „oâ “ ga‘r oµ A ⁄ 9 meidi«ou ¨ Ro¤„»., mh«dou U ⁄ 9 su«rai fasin ¨ ⁄ Qrasu«lon
Œ»¤¶“¤ ⁄ 9 kai‘ arcasqai X, H“·~“, arcasqai« te B¤~“â _ ayasqai ZU¨, aÄya«menon Ro¤„». ⁄ 10
tou+ton oµ Z ⁄ 11 <fhsi‘n> elkein Ro¤„». ⁄ oqen ... qessalo‘n _ wÄs qessalo‘n ou#n kai‘ to‘n axille«a ¨X
⁄
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X 400/A (ouk akonte) anti‘ tou+ boulo«menoi. & A 326Ø, B 768Ø
X 402/Z pi«lnato_ th+i gh+i prosepela«zeto. ZU¨X & Y 368Ø
pi«lnato AX _ pi«dnato ZU, pi«tnanto / pi«lnanto ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
X 406/Z liparai+s_ lamprai+s. ZU¨X
liparh«n Hoµ. ⁄
X 407/Z kw«kusen_ qrhnw+des anebo«hsen. ZU¨X
X 409/Z oimwgh«_ odurmo«s. Z¨X =A„Œ 119, 12
X 411/Z ofruo«essa_ eis uyos pepolisme«nh. metafora‘ oÄ tro«pos. ZU¨
X 411/Z smu«xoito_ katafle«goito, kai«oito. oÄ de‘ lo«gos: "toiou+tos de« fhsin qrh+nos
diegh«gerto wÄsperei‘ th+s ¾Ili«ou aÄpa«shs uÄpo‘ puro‘s kataflegome«nhs". ZU¨A
1 kai«oito oµ U¨A ⁄ 2 wÄsperei‘ UA _ wÄs peri‘ Z, wÄs ¨ ⁄ pa«shs U¨A ⁄
X 412/Z asxa«llontes (& b 193)_ dusanasxetou+ntes, lupou«menoi. ZU¨
asxalo«wnta Hoµ. ⁄ asxa«llonta: dusanasxetou+nta, lupou«menon U¨ ⁄
X 415/Z economaklh«dhn_ ec ono«matos kalw+n. ZU¨
X 416/Z sxe«sqe_ epi«sxete. ZU¨
X 418/Z ata«sqalon_ aÄmartwlo«n, adikon. ZU¨
X 423/Z thleqa«ontas_ pa«nu qa«llontas, akma«zontas. ZU¨X
X 425/Z katoi«setai_ katoi«sei (= T), apokomi«sei. ZU¨X
X 425/Z ou^ m axos ocu‘ katoi«setai ˇAidos eisw_ ou^ me hÄ lu«ph kata«cei eis ˛Aidou.
ZU¨
kate«xetai Z ⁄
X 430/Z adinou+_ nu+n eleeinou+, oiktrou+ (& T). ZU¨X ˜ Y 17Ø "nu+n puknou+,
sunexou+s".
X 431/Z ˛Ektwr te«knon emo‘n (= X 82) ti« nu bei«omai_ anti‘ tou+ eis ti« eti biw«sw, o
estin zh«sw. pw+s fiEka«bh me‘n ou pi«ptei, ¾Androma«xh de‘ tou+to pa«sxei; rÄhte«on ou#n
oti ekei«nh me‘n ek tou+ kat oli«gon kai‘ ec prosagwgh+s decame«nh to‘ pa«qos oux
hÄtth«qh tw+i kakw+i tosou+to, ¾Androma«xhi de‘ aprosdokh«tws empeso‘n eiko«tws epe-
kra«thsen. ZU¨A
1 ˛Ektor te«knon emo‘n _ te«knon egw‘ deilh« A = Hoµ. ⁄ bi«omai U ⁄ 1 biw«somai X, zh«somai ß ⁄ 2
rÄhte«on ou#n oµ U ⁄ 3 ek prosagwgh+s ZA _ en prosagwgh+i U¨X ⁄ oux hÄtth«qh tw+i kakw+i tosou+to _
ouk hdunh«qh tw+ kakw+ tosou+ton hÄtthqh+nai U ⁄ 4 androma«xhi A, Úo  µ‹ ‹µ ~o~ Ú~ˆ“~Ú ‹¤ Ú~ ZU ⁄
eispesou+sa eiko«tws tou+to pa«sxei ¨X ⁄
X 433/Z pele«skeo_ uÄph+rxes, ege«nou. ZU¨X
pele«skeo Hoµ. _ pole«skeo Z, pole«skeu U¨X ⁄ egi«nou U& D 450Ø ⁄
X 433/Z oneiar_ wfe«leia. ZU¨X
X 441/ZJ¨ qro«na_ poiki«lmata, anqh. ¥epassen¥ de‘ epoi«killen, ZUX¨AT $ ec ou^ kai‘
pasto«s. ¨XAT (A anqh poiki«la ec w^n ba«ptousi)
1 ´“µµ „¤o de‘ U¨X, ku«prioi to‘ AT ⁄
X 447/Z kwkutou+ d hkousen_ anti‘ tou+ "qrh«nou hkousen". ezh«thtai de‘ pw+s
tosou«tou genome«nou qoru«bou mo«lis ¾Androma«xh proh+lqen. fasi‘n de‘ wÄs oti hÄ
prote«ra tou+ andro‘s epi«plhcis hÄ en th+i Z swfronei+n auth‘n anagka«zei (Z 490). („oâ 
411) ZU¨A
2 wÄs oµ U ⁄ 3 hna«gkazen ¨ ⁄
X 448/Z eleli«xqh_ klonwdw+s esei«sqh uÄpo‘ tro«mou. ZU¨X
klonoeidw+s ¨X ⁄
X 451/Z opo«s_ fwnh+s. ZU¨X
X 452/Z pa«lletai_ pa«llei, agwnia+i. ZU¨X
X 454/Z ai§ ga«r pou ap ouatos eih emeu+ epos_ eiqe ga‘r mh‘ hkousa pote‘ tou+ lo«gou
tou«tou. ZU¨X
1 eiqe _ aiqe Z ⁄ pote‘ _ apo‘ Z ⁄ toiou«tou lo«gou U ⁄
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X 457/Z aghnori«hs_ nu+n andrei«as. ZU¨X ˜ I 398Ø "nu+n oÄ agan andrei+os, oÄte‘ de‘ oÄ
auqa«dhs kai‘ uÄperh«fanos".
X 459/Z teo‘n me«nos_ th‘n sh‘n du«namin. ZU¨X
to‘ o?n U / teo‘n Z¨X = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
X 460/Z maina«di_ Ba«kxhi. (Ú~ “¤ 494 “  495) ZU¨X
X 465/Z akhde«stws_ afronti«stws, amelw+s. ZU¨X
X 467/ZJ¨ ana‘ de‘ yuxh‘n eka«pusen_ ane«pneuse de‘ th‘n yuxh«n. ka«pos ga‘r kalei+tai
to‘ pneu+ma kata‘ dia«lekton ZU¨X $ ec ou^ kai‘ kh+pos. ¨X = E 698Ø
ana‘ ZU¨X _ apo‘ Hoµ. ⁄ 1 ape«pneuse U ⁄
X 469/Z ampuka_ ko«smon tina‘ peri‘ th‘n kefalh‘n ane«xonta ta‘s tri«xas th+s
kefalh+s. ZU¨X
X 469/Z kekru«falon_ to‘n pro‘s hÄmw+n lego«menon kroku«fanton. ZU¨(T)
X 470/Z krh«demnon_ kefalo«desmon. Z¨X
kefalode«smion X ⁄
X 472/Z edna_ ta‘ uÄpo‘ tw+n numfi«wn dido«mena dw+ra tai+s gamoume«nais. ZU¨
X 473/Z einate«res_ aiÄ tw+n adelfw+n gunai+kes. ZU¨X
X 475/Z ampnuto_ ane«pneusen. Z¨X
X 475/Z age«rqh_ sunhqroi«sqh. Z¨X
X 477/Z amblh«dhn_ anafe«rousa aqrou+n to‘ pneu+ma. ZU¨X
aqro«ws U¨X ⁄
X 477/Z ih+i_ mia+i. ZU¨X
X 481/Z aino«moros_ kako«moros. ZU¨X
aino«moron Hoµ. ⁄
X 489/Z apouri«ssousin_ parageno«menoi afairh«sontai. Z¨X
afairh«sousin ¨X ⁄
X 490/Z panafh«lika_ pa«ntwn tw+n hÄlikiwtw+n esterhme«non, toute«stin elauno«menon
th+s ap autw+n diatribh+s. ZU¨X (& A pa«ntwn erhmon tw+n hÄlikiwtw+n)
X 491/Z uÄpemnh«muke_ katame«muke,  katestu«gnake, ka«tw ble«pei (= A). oÄ de‘ ¾Ari«-
starxos epi‘ tou+ katane«neuke ekde«xetai, oiÄ de‘ anti‘ tou+ "eis ana«mnhsin erxetai
tou+ patro«s". ZU¨XA
X 492/Z deuo«menos_ endeh‘s wn. Z¨XA
X 494/Z kotu«lh_ nu+n ei#dos pothri«ou (& A˘ oti ...). outw de‘ le«gousin kai‘ to‘ tou+
isxi«ou ostou+n kai‘ pa+n to‘ koi+lon (& E 305Ø). ZU¨X
kotu«lhn Hoµ. ⁄
X 494/Z epe«sxe_ tw+i sto«mati prosh«negken. Z¨X
X 495/Z edi«hne_ ebrece. ZU¨XA
X 495/Z uÄperw«hn_ to‘n kalou«menon uÄf hÄmw+n  ourani«skon (= A). ZU¨X
uÄperw+an Z ⁄ uÄf hÄmw+n oµ ¨X ⁄
X 496/Z amfiqalh«s_ kata‘ amfote«rous tou‘s gonei+s qa«llwn, ZU¨X $ o estin oÄ exwn
tou‘s gonei+s amfote«rous. ZU¨
1 amfote«rwn tw+n gone«wn X ⁄ tou‘stw+neisqalwn Z ⁄ oÄ oµ U¨ ⁄
X 496/Z estufe«licen_ meta‘ plhgw+n ubrisen. ZU¨X
uÄbri«sewn Z ⁄
X 497/Z eni«sswn_ epiplh«sswn, kakologw+n. ZU¨X
eni«spwn ¨X ⁄
X 498/Z outws_ outws U wÄs exeis. ZU¨X & ‡ 198Ø
outw Z ⁄
X 498/Z metadai«nutai hÄmi+n_ meq hÄmw+n euwxei+tai. ZU¨X
metadainuto Z, meta‘ d ainutai X, ˜ I 131 meta‘ d essetai ⁄
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X 501/Z muelo«n_ to‘ nostimw«taton th+s trofh+s. ¥pi«ona¥ de‘ ¥dhmo‘n¥ to‘n epi«ploun, to‘
li«pos. ZU¨X
1 ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ to‘n epi«ploun oµ U ⁄
X 501/Z edesken_ hsqien. ZU¨X
X 502/Z nhpiaxeu«wn_ nh«pia fronw+n, nhpieuo«menos. ZU¨X
X 504/Z qale«wn emplhsa«menos kh+r_ pa«ntwn tw+n pro‘s to‘ qa«llein ago«ntwn U
emplhsqei«s. ZU¨X
X 505/Z apo‘ patro‘s aÄmartw«n_ xwrisqei«s, o estin "tou+ patro‘s astoxh«sas". ZU¨X
aÄmarth«sas U ⁄
X 507/Z eruso_ fu«latte. ZU¨X
efu«lattes ¤“ “ ß ⁄
X 507/Z aio«lai_ poiki«lai. euki«nhtoi. ZU¨X & A„Œ 15, 32
X 509/Z eulai«_ skw«lhkes. para‘ to‘ aiolei+sqai, o estin kinei+sqai. tw+i de‘ to«nwi wÄs
eunai« (& M). ZU¨X
X 510/Z ke«ontai_ kei+ntai. ZU¨X
X 511/Z xari«enta_ euxa«rista, kala«. ZU¨X
X 514/Z alla‘ pro‘s Trw«wn kai‘ Trwia«dwn kle«os ei#nai_ oÄmoi«ws wÄs U a§n file«rgwi
htoi wÄs a§n plousi«wi. h§ dia‘ th‘n ek tou+ plh«qous do«can. ZU¨X
trwa«dwn Z ⁄ 1 fi«lerga Z ⁄
ARXH THS Y.
Y 0/Z ¾Axilleu‘s tw+n nenomisme«nwn epi‘ toi+s nekroi+s metadi«dwsin Patro«klwi,
pura‘n nh«sas kai‘ sfa«cas ep autw+i duokai«deka Trwikou‘s neani«skous, kai‘ ku«nas kai‘
ippous kai‘ alla iÄerei+a. epeita kai‘ agw+na epita«fion poiei+, en w^i nika+i ippois me‘n
Diomh«dhs, dro«mwi de‘ ¾Odusseu«s, alloi de‘ allws: kai‘ outws oÄ agw‘n dialu«etai.
ZU¨Xü
2 pura‘n nh«sas B¤~“â _ turannh«sas ZU¨Xü ⁄ .. turannh«sas v ££££ V kai‘ ippous kai‘ alla iÄe«ria:
epeita ippois me‘n Z ⁄
Y 0/Z qrh«nou pollou+ genome«nou peri‘ th‘n tw+n ¾Ilie«wn po«lin ¾Axilleu‘s episu-
ro«menos to‘n ˛Ektoros nekro‘n paragi«netai epi‘ ta‘s nau+s. qeasa«menoi de‘ auto‘n
˛Ellhnes oduro«menon to‘n Patro«klou nekro‘n ouk oli«gws kai‘ autoi‘ dakru«ousin.3
euwxhqei‘s de‘ paraine«sei tw+n ariste«wn epi‘ th+s kumatw«dous gh+s katakoima+tai.
eidwlon de‘ autw+i efi«statai Patro«klou kai‘ dei+tai opws tafh+s aciwqh+i. oÄ de‘ meq
hÄme«ran diegerqei‘s kai‘ dakru«sas epallh«lws keleu«ei pura‘n gene«sqai tw+i proeirh-6
me«nwi. kai‘ oiÄ me‘n epoi«hsan to‘ keleusqe‘n oiÄ ˛Ellhnes, oÄ de‘ polla‘ sugkatakai«ei tw+i
eÄtai«rwi, en oi^s kai‘ dw«deka pai+das aixmalw«tous Trwikou«s. kataflexqe«ntos de‘ tou+
nekrou+ sulleca«menos ta‘ osta+ en xrush+i fia«lhi ta«fon oikodomh«sas katasxw‘n tou‘s9
˛Ellhnas auto«qi diati«qetai agw+na epita«fion, en w^i armati nika+i Diomh«dhs,
isopalei+s de‘ gi«nontai ¾Odusseu‘s kai‘ Aias, pugmh+s de‘ ta‘ nikhth«ria lamba«nei
¾Epeio‘s kai‘ di«skou Polupoi«ths, dro«mou ¾Odusseu‘s kai‘ to«cou Mhrio«nhs kai‘12
akonti«ou ¾Agame«mnwn. lh«cantos de‘ tou+ agw+nos amei«betai oÄ ¾Axilleu‘s kai‘ to‘n
presbu«thn Ne«stora dw«rwi, ýhsin parasxe«sqai tw+ lamba«nonti duname«nwý (˜ Y 620-
3). ZU¨Xü15
4 dakru«ousin Z _ odu«rontai U¨X ⁄ xwmatw«dous ¨X ⁄ 8 en w^ U ⁄ 9 oste«a U¨X ⁄ 10 <kai‘> katasxw‘n
U ⁄ epita«fion oµ U ⁄ 14 ishn pare«xesqai tw+ lamba«nein duname«nw U, oµ ¨X ⁄
Y 2/Z epeidh‘ nh+a«s te kai‘ fiEllh«sponton ikonto_ ake«falon kalei+tai tou+to to‘
me«tron: pe«ponqe ga‘r kat arxh‘n oÄ sti«xos (& X 379/A˘J). ¥fiEllh«sponton¥ de‘ kalei+
th‘n pe«ric ¾Ili«ou qa«lassan. ZU¨X
1 akefa«laion Z ⁄
Y 8/Z autoi+s ippoisi kai‘ armasi_ kata‘ ¾Attiko‘n eqos pe«fraken xwri‘s tou+ su«n.
ZU¨X & T
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Y 9/Z o? ga«r_ ou^tos ga«r. ZU¨X = A 9Ø
tou+to ß = E‹â . ⁄
Y 10/Z tetarpw«mesqa_ terfqw+men. ZU¨X
Y 11/Z dorph«somen_ deipnh«somen. ZU¨X
Y 14/Z go«ou imeron_ qrh«nou epiqumi«an. ZU¨X
¶‹o â»o´Ú U¨X ⁄
Y 15/Z deu«onto_ ebre«xonto. ¥ya«mmoi¥ (& m 243) de‘ aiÄ paraqala«ssioi ammoi. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄ ya«maqoi U¨X = Hoµ. (& B 800) ⁄
Y 17/Z adinou+_ nu+n puknou+, sunexou+s. ZU¨ ˜ X 430Ø "nu+n eleeinou+, oiktrou+".
Y 22/Z apodeirotomh«sein_ apotemei+n tou‘s traxh«lous. ZU¨
Y 24/T (mh«deto) nu+n anti‘ tou+ eirga«zeto.& Z 157Ø
Y 24/ZJ¨ ˛Ektora di+on_ kata‘ ˛Ektoros di«ou, ZU¨X $ hgoun endo«cou (& X 395/¨).
¨X
Y 25/ZJ¨ pa‘r lexe«esi_ para‘ tw+i fe«rtrwi, ZU¨X $ hgoun th+i kli«nhi. ¨
Y 26/Z afwpli«zonto_ afhirou+nto ta‘ opla, ZU¨X $ apeti«qento. ZU
dieti«qento Z ⁄
Y 27/Z uÄyhxe«as_ uÄyhlou‘s auxe«nas exontas (!). ZU¨X ˜ E 772Ø
exontas oµ ¨X ⁄
Y 29/Z ta«fon menoeike«a dai«nu_ ta«fon to‘ peri«deipnon to‘ epi‘ toi+s teteleuthko«sin
paraskeuazo«menon. ¥menoeike«a¥ de‘ qumh+res, autarkes. ZU¨X
1 to‘ dei+pnon U ⁄ paraskeuazo«menon. <oiÄ Ku«prioi kai‘ to‘n fo«non ta«fon kalou+si> ß “¯ E‹â . 1285,
44 (& T) ⁄ 2 ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
Y 29/Z dai«nu_ euw«xei. Z¨X (A pareskeua«zeto ˆ. â‹„¤)
Y 30/Z bo«es argoi«_ leukoi«: oude‘n ga‘r die«feren toi+s palaioi+s. h§ atelei+s, h§ azu-
ges, h§ liparoi«. („oâ  179) Z¨ (A nu+n ada«mastoi)
Y 30/Z ore«xqeon_ apetei«nonto anairou«menoi. h§ efqe«ggonto kai‘ wsper epe«stenon.
ZU¨X $ memi«mhtai ga‘r to‘ idi«wma th+s fwnh+s, o? proi’entai anairou«menoi oiÄ bou+s. oiÄ
de‘ "dieko«ptonto": apo‘ tou«tou kai‘ eregmo‘s oÄ apokekomme«nos ku«amos. ZU¨ (A
este«nazon, emukw+nto)
1 epe«stenen Z ⁄
Y 31/Z mhka«des_ mhkhtikai«. apo‘ tou+ idiw«matos th+s fwnh+s (= A„Œ 112, 16). Z¨X
Y 32/Z qale«qontes_ qa«llontes, liparoi«. Z¨X
Y 32/Z euÄo«menoi_ flogizo«menoi. ¥tanu«onto¥ (33) de‘ ecetei«nonto chraino«menoi tw+i
puri«. Z¨X
´“µµ ‹µ de‘ ¨X ⁄ flogizo«menoi ¨X ⁄
Y 34/Z kotulh«ruton_ tosou+ton tw+i plh«qei wste kai‘ kotu«lhi aru«esqai (& A„Œ 103,
21). kotu«lhn de‘ pa+n to‘ koi+lon elegon, wste kai‘ to‘ koi+lon th+s xeiro‘s kotu«lhn
le«gesqai. ZU¨X & A˘ oti ..., A„Œ-A„Úo (103, 9)
aru«sasqai ¨X ⁄
Y 36/Z eis ¾Agame«mnona_ anti‘ tou+ pro‘s ¾Agame«mnona. ZU¨X & A oti ..., T
Y 37/Z spoudh+i parpepiqo«ntes_ mo«lis kai‘ meta‘ pollh+s kakopaqei«as pei«santes.
ZU¨ & A˘ oti ...
Y 40/Z tri«poda_ le«bhta ba«sin exonta triw+n podw+n. ZU¨X
Y 41/Z bro«ton_ to‘n fo«non. ZU¨X
Y 43/Z ou ma‘ Zh+n_ ou ma‘ to‘n Di«a. ¥upatos¥ de‘ htoi oÄ me«gistos h§ oÄ aristos. ZU¨X
zh+n U¨X ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U, ´“µµ ‹µ de‘ ¨X ⁄
Y 44/Z ou qe«mis_ ou di«kaion, ou prosh+kon. ZU¨X
Y 45/A (sh+ma) ta«fon. = B 814Ø
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Y 45/Z xeu+ai_ xw+sai. ZU¨X
xeu+sai ¨X = M ⁄
Y 46/Z epei‘ ou m eti deu«teron w^de icet axos kradi«hn_ ouk an moi allo ge
toiou+to sumbh«setai kako«n. ZU¨X
1 ge oµ ¨X ⁄ 2 sumbh+ Z ⁄
Y 46/Z deu«teron_ esxaton. ZU¨X
Y 47/Z metei«w_ metw+. ZU¨X
meti«w ZU ⁄ metiw+ Z ⁄
Y 50/Z wÄs epieike«s_ wÄs eiko‘s kai‘ pre«pon esti«n. (Ú~ “¤ 257 “  258) Z¨X
Y 51/Z zo«fon_ sko«ton, o?n hÄmei+s ˛Aidhn le«gomen. ¥hero«enta¥ de‘ aerw«dh, skoteino«n,
h§ platu«n. ZU¨X ˜ y 322Ø eurw«enta: htoi platu‘n, para‘ to‘ eu#ros, h§ skoteino«n.
zo«fos ¨X ⁄ 1 .. sko«tos Z¨X (= O 191) ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U¨X ⁄
Y 51/Z sxo«(lion) zo«fon le«gei to‘n uÄpo‘ gh+n to«pon. ˜ O 191Ø
Y 53/Z ap ofqalmw+n_ apwqen tw+n hÄmete«rwn. tou+to ga‘r prosupakouste«on. (Ú~ “¤
74 “  75) ZU¨X, âÚµ. ß ¶ Y 77
1 apoqen U¨Xß ⁄
Y 61/Z en kaqarw+i, oqi ku«mat ep hio«nos klu«zesken_ opou epiklu«zousa hÄ qa«lassa
kaqaro‘n epoi«ei to‘n aigialo«n. (Ú~ “¤ 74 “  75) ZU¨
ap Z ⁄ klu«zeskon U¨ / klu«zesken Z = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
Y 62/Z eu#te_ hÄni«ka. ZU¨X = A„Œ 79, 29
Y 62/Z emarpte_ ela«mbane. ZU¨X
Y 62/Z meledh«mata_ fronti«das. ZU¨X
Y 64/Z ˛Ektor epai’sswn_ epi‘ ˛Ektori oÄrmw+n. („oâ  82) ZU¨
eformw+n tw+ ektori U ⁄ ektora ß ⁄
Y 69/Z epleu_ ege«nou. ZU¨X
Y 70/Z akh«dei_ afrontistei+. ZU¨X
akh«dei ZÌ _ akhdei« Z˝¨, akhdei+ U, akh«deis Hoµ. ⁄ afrontistei« ZU˝, afrontisti« UÌ¨X ⁄
Y 72/Z eidwla_ apeikoni«smata. ¥kamo«ntwn¥ de‘ ta‘ tw+n teqnhko«twn. ZU¨X
´“µµ „¤o de‘ ta‘ U¨X ⁄
Y 74/Z ala«lhmai_ alw+mai, ZU $ planw+mai. ZU¨X
agwmai Z ⁄
Y 74/Z eurupule«s_ platei«as pu«las exon. ZU¨X
Y 75/Z olofu«romai_ oikti«zomai, qrhnw+. ellei«pei de‘ to‘ "ina". ZU¨
Y 76/Z nei«omai_ paragenh«somai. ZU¨X
Y 76/Z lela«xhte_ laxei+n kai‘ tuxei+n poih«sete. ZU¨A
´‹~ „¤o laxei+n kai‘ tuxei+n A ⁄
Y 79/Z amfe«xane_ perie«xane, kate«pien. ZU¨ (A perie«bale, periexu«qh)
Y 79/Z stugerh«_ mishth«. oÄte‘ de‘ epi«fobos. (Ú~ “¤ 257 “  258) Z¨X
stugerh+ Z = Y 48 ⁄
Y 81/Z euhgene«wn_ eu# diago«ntwn (!, eudaimo«nwn H“). Z¨ $ eugenw+n. ZU¨
eugene«wn U¨ ⁄
Y 82/Z efh«somai_ episke«yomai. entelou+mai. ZU¨
Y 83/Z tiqh«menai_ tiqe«nai. Z
Y 85/Z ¾Opo«entos_ ¾Opou+ntos. hÄ de‘ ¾Opou+s po«lis th+s Lokri«dos. ZU¨
Y 86/Z uÄme«teron de‘_ proslhpte«on oi#kon. ZU¨
Y 86/Z androktasi«hs uÄpo‘ lugrh+s_ dia‘ th‘n xaleph‘n androfoni«an. ZU¨
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Y 87/Z pai+s ¾Amfida«mantos_ Kleisw«numos oÄ uÄpo‘ Patro«klou anaireqei«s. hÄ de‘ iÄsto-
ri«a proei«rhtai en th+i M (M 1Ø, P 14Ø). ZU¨X
pai+d Hoµ. ⁄ 1 kleisw«numos A (& P 14Ø) _ klisw«numos ZU, klhsw«numos ¨X (& M 1Ø), klusw«numos
ß ⁄ 2 eirhtai ¨X, egra«fh U ⁄
Y 89/Z deca«menos_ uÄpodeca«menos. ZU¨X
Y 90/Z enduke«ws_ epimelw+s. ZU¨
Y 91/Z oÄmh«_ oÄmoi«a, hÄ auth«. ZU¨X
hÄ _ kai‘ ¨ ⁄
Y 91/Z w?s de‘ kai‘ oste«a nw+in oÄmh‘ soro«s_ Dio«nusos ˛Hfaiston geno«menon en Na«cwi
mia+i tw+n Kukla«dwn ceni«sas elaben par autou+ dw+ron xru«seon amfore«a. diwxqei‘s
de‘ usteron uÄpo‘ Lukou«rgou kai‘ katafugw‘n eis qa«lassan, filofro«nws auto‘n uÄpo-3
decame«nhs Qe«tidos edwken auth+i to‘n hÄfaisto«teukton amfore«a. hÄ de‘ tw+i paidi‘
exari«sato, opws meta‘ qa«naton en autw+i autou+ apoteqh+i ta‘ osta+. hÄ iÄstori«a para‘
Sthsixo«rwi (RMí 234). ZU¨XA (‚O¯· 4096)6
nw+i Z¨X ⁄ 2 amfifore«a A ⁄ 3 kai‘ filofro«nws uÄpodexqei‘s para‘ qe«tidos U ⁄ 5 meta‘ qa«naton
U¨XA _ met auto‘n Z ⁄ iÄstorei+ sthsi«xoros U¨X, oµ A ⁄
Y 92/Z amfiforeu«s_ nu+n soro«s (91). le«getai de‘ outw kai‘ to‘ me«ga kera«mion (& n
105Ø). ZU¨X
1 kai‘ _ kata‘ Z ⁄
Y 98/Z tetarpw«mesqa go«oio_ oute ga‘r oÄ qrh+nos aterph«s estin. paramuqei+tai ga‘r
tou‘s aniwme«nous. („oâ  169) Z¨
terpo«mesqa ¨ ⁄ 1 oute Z _ outw ¨ ⁄
Y 99/Z wre«cato_ nu+n prosetei«nato. ZU¨X ˜ P 314Ø oreca«menos: nu+n efiko«menos
kai‘ plh«cas ek xeiro«s.
proetei«nato U¨X ⁄
Y 101/Z tetrigui+a_ tri«zousa, poio‘n h#xon apotelou+sa. ZU¨X
Y 102/Z sumpata«ghsen_ yo«fon epoi«hsen, sunekro«thsen. ZU¨X
Y 102/Z olofudno«n_ eleeino«n, oiktro«n, qrhnw+des. ZU¨X
olofurmo«n Z ⁄ oiktrw+des X ⁄
Y 104/Z fre«nas_ nu+n to‘ olon sw+ma. ZU¨X&A ˜ L 579Ø "to‘ dia«fragma".
fre«nes Hoµ. ⁄
Y 107/Z eikto_ wÄmoi«wto. ZU¨X
Y 107/Z qe«skelon_ anti‘ tou+ qeske«lws, o estin qei«ws kai‘ qaumastw+s. ZU¨X
qaumastw+s _ qaumasi«ws Z ⁄
Y 111/Z ace«men ulhn_ ko«ptein ulhn, para‘ to‘ acai. h§ fe«rein: agetai ga‘r to‘ zw+on.
ZU¨
1 ko«yai U ⁄
Y 113/Z agaph«noros_ andrei«ou. ZU¨X
Y 114/Z uÄloto«mous_ culoto«mous. ZU¨X
Y 115/Z seira‘s euple«ktous_ uÄstrixi«das. Z¨X
Y 116/Z ananta_ prosa«nth, anwferh+. ¥ka«tanta¥ de‘ ta‘ katwferh+. ZU¨X
prosa«nth oµ U ⁄ ´“µµ „¤o de‘ U, ´“µµ ‹µ de‘ ¨X ⁄ ta‘ oµ U¨X ⁄
Y 116/Z pa«ranta_ ta‘ parw«mala kai‘ gh«lofa. ZU¨X
parwmala‘ Z, pro«mala U, krhmnw«dh ¨X ⁄
Y 116/Z do«xmia_ pla«gia. ZU¨X
Y 117/Z knhmou«s_ ta‘s proba«seis tw+n orw+n nu+n. ZU¨ & B 497Ø â“„Ú‹â
krhmnou«s U¨X ⁄ prosba«seis U ⁄
Y 120/Z diaplh«ssontes_ diako«ptontes. ZU¨X
diaprh«sontes U ⁄
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Y 121/Z ekdeon_ ecede«smeuon. ZU¨X
Y 121/Z possi‘ dateu+nto_ eme«rizon badi«zousai. merismw+i ga«r tini omoion gi«netai
kata‘ th‘n porei«an allote allaxou+ tw+n podw+n tiqeme«nwn. ZU¨A&T
1 eme«rizon ZUA _ emeri«zonto ¨, diemeri«zonto T ⁄
Y 122/Z dia‘ rÄwph«ia_ dia‘ tw+n dase«wn kai‘ qamnwdw+n to«pwn. ZU¨
Y 123/Z fitrou«s_ kormou«s. ZU¨
Y 125/Z ep akth+s_ epi‘ tou+ aigialou+. Z¨
Y 125/Z episxerw«_ efech+s. ZU¨A
Y 126/Z fra«ssato_ ebouleu«sato. eno«hsen. ZU¨
Y 126/Z hri«on_ kata‘ gh+n mnh+ma, ta«fon. ZU¨
Y 130/Z zw«nnusqai_ kaqopli«zesqai. ZU¨
Y 131/T (en teu«xessin) anti‘ tou+ eis ta‘ teu«xh. ˜ Z 43Ø en koni«hisi: anti‘ tou+ eis
gh+n.
Y 132/T (en di«froisi) anti‘ tou+ eis tou‘s di«frous.
Y 132/Z paraiba«tai_ oiÄ epi‘ tw+n aÄrma«twn sumpolemou+ntes, ZU¨ $ toute«stin ku«rioi
tw+n aÄrma«twn. Z¨
Y 133/Z ne«fos_ plh+qos nu+n. ZU¨ = P 66Ø, ˜ D 275Ø "axlu«n".
Y 135/Z qrici‘ de‘ pa«nta ne«kun kataei«nuon_ kateka«lupton, eske«pazon, toute«stin
polla‘s tri«xas kate«ballon, wste kalu«ptein to‘n nekro«n. tou+to de‘ pro‘s timh‘n
egi«neto tw+i qnh«skonti, wÄs kai‘ allaxou+ fhsi‘n ¥to‘ ga‘r ge«ras esti‘ qano«ntwn,
kei«rasqai« te ko«mhn bale«ein t apo‘ da«kru pareiw+n¥ (P 457 J d 198). (Z „oâ  121)
ZU¨A
1 kataei«nusan Z ⁄ 2 timh+s UA ⁄ 3 fhsi‘ ga‘r ge«ras A ⁄ to‘ _ o? U ⁄
Y 139/Z menoeike«a_ pollh«n, ZU¨ $ proshnh+. Z
Y 139/Z nh«eon_ esw«reuon. ZU¨
Y 143/Z oinopa_ nu+n baqu«n (˜ A 350Ø "me«lana"). oÄ ¥Sperxeio‘s¥ (142) potamo‘s
Qessali«as. ZU¨
1 baqu«s Z ⁄ ´“µµ „¤o oÄ U¨ ⁄
Ý Y 144/¨ allws_ ma«thn. ¨
Y 144/Z allws soi« ge path«r_ anti‘ tou+ "ma«thn", wÄs kai‘ Euripi«dhs en Mhdei«ai
¥allws ar uÄma+s w# te«kn eceqreya«mhn, allws d emo«xqoun kai‘ kateca«nqhn po«nois¥
(1030â). kai‘ para‘ ¾Aristofa«nei en fiIppeu+sin ¥ti« kinuro«mesq allws¥ (11). kai‘ wÄs epi‘
to‘ plei+ston anti‘ tou+ ma«thn exrw+nto oiÄ ¾Attikoi‘ tw+i ¥allws¥. kai‘ ga‘r para‘
Qoukudi«dhi sunexw+s estin auto‘ euÄrei+n kei«menon. ZUA & M“ »o¶Ú‹â (˜. E¤”â“ B“Ú ¤.
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2 te«kna ZA ⁄ 3 kinurw«meqa A ⁄ 4 tw+ U _ to‘ ZA ⁄ 5 „oâ  qoukidi«dh ¶“˜ÚÚ  U ⁄
Y 144/Z Spe«rxei allws soi« ge path«r hrh«sato Phleu‘s kai‘ ta‘ eÄch+s_ eqos h#n toi+s
arxai«ois meta‘ to‘ parakma«sai th+s neo«thtos ta‘s ko«mas apokei«rein toi+s potamoi+s.
tou«tous ga‘r eno«mizon tw+n anatrofw+n aiti«ous ei#nai. dia‘ tau«thn de‘ th‘n aiti«an kai‘3
eis tou‘s ga«mous apo‘ tw+n potamw+n udwr eko«mizon, te«knwn te gene«sews kai‘ paido-
trofi«as oiwno‘n tiqe«menoi. dio«per kai‘ ta‘s ¾Axille«ws ko«mas Phleu‘s tou«twi kaqie«-
rwsen. h#n ga‘r ek Farsa«lou th+s Qessali«as. hÄ iÄstori«a para‘ toi+s ¾Argolikoi+s sug-6
grafeu+sin (ìí¤HÚâ  305ì4, ˜ G 75Ø fiElla«nikos en ¾Argolikoi+s ìí¤HÚâ  4ì36). Z¨A
(‚O¯· 4096)
2 parakma«zein ¨A ⁄ 4 ga«mous Z (Ú. ×´˘ 342, 188) _ potamou‘s A¨ (“¤âo potamw+n ¨) ⁄ 5 axilleu‘s Z
⁄ 6 frasa«lou A ⁄ para vtois qettValika suggrayasi ‚O¯· 61 ⁄
Y 147/Z enorxa_ orxeis exonta. toiau+ta ga‘r equon toi+s potamoi+s. Z¨
Y 151/Z opa«saimi_ para«sxoimi. Z¨
Y 158/Z purkaih+s_ pura+s. Z¨
Y 159/Z oplesqai_ eÄtoima«zesqai. Z¨
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Y 159/Z ta«de d amfiponhso«meqa_ tau+ta de‘ asxolhso«meqa. Z¨
Y 160/Z kh«deos_ fronti«dos acios (= A), khdeu«simos (T). khdemo«nes ga‘r oiÄ oikei+oi
oi^s ma«lista prosh«kei to‘ fronti«zein. Z¨
1 oikei+oi Z _ ku«rioi ¨ ⁄
Y 160/Z para‘ d oiÄ tagoi‘ ammi meno«ntwn_ paramene«twsan de‘ hÄmi+n oiÄ hÄgemo«nes. Z¨
& A oti ..., H¶
tagoi‘ Z / t agoi‘ ¨ = ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄
Y 164/Z eÄkato«mpedon enqa kai‘ enqa_ tetra«gwnon,  wste eÄka«sthn pleura‘n eÄkato‘n
podw+n me«tron exein (= A). Z¨
Y 164/Z enqa kai‘ enqa_ th+ide kakei+se, kata‘ mh+kos kai‘ pla«tos. Z¨
Y 165/Z purh+i uÄpa«thi_ nu+n tw+i me«swi kai‘ ece«xonti me«rei th+s pura+s. Z¨ (A
uÄyhlh+i, anwta«thi & W 787Ø)
tw+i Z _ en ¨ ⁄
Y 168/ß dhmo‘n eÄlw«n_ pro‘s taxu‘ th‘n pimelh‘n ecafqh+nai tou+to poiei+ ¾Axilleu«s. ß
= E, & AT
Y 169/Z peri‘ de‘ drata‘ sw«mata nh«ei_ epesw«reue de‘ ta‘ sw«mata tw+n anhirhme«nwn
andrw+n. Z
1 esw«reue ⁄
Y 169/Z drata«_ ekdedarme«na. Z¨
darta« Z ⁄
Y 170/Z alei«fatos_ alei«mmatos, elai«ou. Z¨
Y 171/Z pi«suras_ te«ssaras. Z¨
Y 171/Z eriau«xenas_ makrotraxh«lous, mega«lous apo‘ me«rous. Z¨
Y 177/Z puro‘s me«nos_ perifrastikw+s to‘ pu+r. Z¨
Y 177/Z sidh«reon_ nu+n isxuro«n. Z¨ = o 329Ø
Y 177/Z ofra ne«moito_ opws esqi«hi, toute«stin katadapana+i kai«wn. Z¨
esqi«ei Z ⁄ kai«wn oµ ¨ ⁄
Y 179/Z xai+re moi w# Pa«trokle_ anti‘ tou+ xai+re, te«rpou, o estin hdou. Z¨
Y 183/Z dapte«men_ esqi«ein, diako«ptein. Z¨
Y 186/Z rÄodo«enti elai«wi_ tw+i rÄodinw+i. Z¨
Y 187/ZJA apodru«foi_ apospa+i, aposu«rei. Z¨A $ h§ apocu«oi elkwn, oÄ ¾Axilleu‘s
dhlono«ti. A, ˆ. Ú~˜¤
1 apospa+i kai‘ aposu«rhi ¨ ⁄ aposu«roi A ⁄
Y 187/Z eÄlkusta«zwn_ elkwn. Z¨
Y 188/Z hgage_ eph«gage. Z¨
aph«gage Z ⁄
Y 190/Z me«nos heli«oio_ perifrastikw+s oÄ hlios. Z¨
Y 191/Z skh«leie_ skeleteu«shi, chra«nhi. enqen kai‘ to‘ <s>keleto«s. Z¨ (A sklhro-
poih«seien, A chra«nhi, 190 skeletopoih«seien)
skh«lete Z ⁄ skuleu«sei chra«nh: oqen kai‘ skeleto‘s oÄ chro«s ¨ ⁄
Y 191/Z amfi‘ peri‘ xro«a inesi_ to‘n peri‘ toi+s  neu«rois (= A) xrw+ta. Z¨
Y 198/Z seu«aito_ oÄrmh‘n la«boi (= ATT), epeixqh+i. Z¨
Y 199/Z ai’ousa_ akou«ousa. Z¨
Y 200/Z dusae«os_ sfodro‘n pneu+ma exontos. Z¨
Y 202/Z bhlw+i_ th+i flia+i, apo‘ tou+ bai«nesqai. Z¨
Y 203/Z eis eÄ_ ef eÄauto«n. Z¨
ei#pe Z¨ ⁄
Y 205/A (oux edos) ou kaqe«dra. & L 628Ø
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Y 207/Z metadai«somai_ metala«bw autw+n, euwxhqw+. Z¨
Y 207/Z iÄrw+n_ iÄerw+n, qusiw+n. Z¨
Y 210/Z orshte_ oÄrmh«shte. Z¨
Y 212/Z ore«onto_ wrmwn. Z¨
Y 214/Z ah«menai_ pnei+n. Z¨A
pne«ein A ⁄
Y 215/Z ligurai«_ ocei+ai. Z¨A
ligurh+i Hoµ. ⁄ ocei«a<i> A = C 290Ø ⁄
Y 218/Z lige«ws_ oce«ws. Z¨
Y 223/Z numfi«ou_ htoi neoga«mou h§ <£££> hÄliki«an exontos. Z¨
h§ oµ ¨ ⁄ „oââÚâ <tou+ gamei+n>, ˜ a 1Ø "andro‘s hÄliki«an exonta" ⁄
Y 223/Z aka«xhse_ elu«phse. Z¨
Y 225/Z eÄrpu«zwn_ sugkekufw‘s kai‘ hre«ma paragino«menos. Z¨
parageno«menos ¨ ⁄
Y 226/Z eÄwsfo«ros_ oÄ kata‘ th‘n hÄme«ran anate«llwn lampro«tatos asth«r, o?s kai‘
˛Esperos kalei+tai. ou^tos de« estin oÄ th+s ¾Afrodi«ths. Z¨A
Y 226/Z ere«wn_ apagge«llwn. Z¨ & A˘ oti ...
Y 230/A (kata‘) meta‘.
Y 230/A (oÄ d estenen) oÄ po«ntos.
Y 230/A (oidmati) tw+i ku«mati. = F 234Ø
Y 239/Z le«gwmen_ anale«gwmen. Z¨
Y 240/Z arifrade«a_ euepi«gnwsta, eushma. Z¨
euepi«shma eugnwsta ¨ ⁄
Y 242/Z esxatih+i_ tw+i katwta«twi me«rei. Z¨
Y 242/Z epimi«c_ anamemigme«nws. Z¨
Y 243/Z fia«lhi_ aggei«wi koi«lwi. Z¨
Y 244/Z ˇAidi keu«qwmai_ eis ˛Aidou th‘n ke«leuqon, o esti th‘n oÄdo‘n poih«swmai.
sugke«koptai de‘ ek tou+ keleu«qwmai, kai‘ shmai«nei to‘ poreu«somai. Z¨ & A˘ oti ..., T,
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kleu«qwmai T ⁄ 1 ke«leusin ¨ ⁄ 2 shmai«nei to‘ ¨ _ sunainei+ tw Z ⁄ poreu«omai ¨ ⁄
Y 245/Z ou ma«la pollo«n_ ou li«an polu«. Z¨
Y 245/Z pone«esqai_ ponei+n, energei+n. Z¨ & A oti ...
Y 246/Z epieike«a_ epieikh+, eutelh+, h§ me«trion. Z¨
Y 252/Z enhe«os_ proshnou+s. Z¨
Y 254/Z eÄanw+i liti«_ aÄpalw+i kai‘ litw+i iÄmati«wi. Z¨
Y 255/Z tornw«santo_ ku«klwi perie«grayan. Z¨A
tornw«sato ¨ ⁄
Y 256/Z xuth«n_ xwsth«n. ou pa+san de«, alla‘ th‘n gh+n th‘n idi«ws toi+s nekroi+s epixe-
ome«nhn. Z¨
1 th‘n gh+n oµ ¨ ⁄
Y 257/Z xeu«antes_ xw«santes. Z¨
Y 258/Z izanen euru‘n agw+na_ me«giston proeti«qei agw+na. Z¨X
Y 259/Z aeqla_ nikhth«ria, epaqla. Z¨X
Y 260/Z bow+n t ifqima ka«rhna_ perifrastikw+s bou+s. Z¨
bow+n ifia ¨ & I 466 ⁄
Y 261/Z euzw«nous_ kala‘s apo‘ me«rous. Z¨X
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Y 264/Z wtw«enta_ w#ta exonta. ¥du«w kai‘ eikosi«metron¥ de‘ du«o kai‘ eikosi me«tra
xwrou+nta. Z¨X
1 ´“µµ „¤o de‘ ¨X ⁄ du«o Z¨X ⁄
Y 266/Z eÄce«tea_ eÄcaeth+. Z¨
eÄcae«th ¨ ⁄
Y 266/Z admh«thn_ ada«maston. Z¨
Y 266/Z bre«fos_ o? hÄmei+s embruon le«gomen to‘ eti en th+i gastri‘ on. Z¨X & T
Y 266/Z kue«ousan_ egkuon kai‘ kata‘ gastro‘s exousan. Z¨
Y 267/Z apuron_ kaino«n. ouk eis pu+r xrh«simon, alla‘ anaqematiko«n. Z¨X & A˘ oti
kaino«n ß _ keno«n Z¨X ⁄
Y 268/Z kexando«ta_ xwrou+nta. Z¨
Y 270/Z amfi«qeton_ diplh+n, oiÄonei‘ exousan kai‘ epi‘ sto«ma kai‘ epi‘ to‘n puqme«na
qe«sin. Z¨X & A »“~.(11, 500˜)—A¤
Y 273/Z dedegme«na_ aname«nonta, prosdexo«mena. Z¨X
ø Y 273/Z ta‘ d aeqla dedegme«na_ anti‘ tou+ "perime«nonta tou‘s allous iÄpph+s".
(Ú~ “¤ 388 “  383!) Z¨X
iÄppei+s ¨X ⁄
Y 273/Z agw+ni_ nu+n tw+i to«pwi. Z¨X ˜ W 1Ø "nu+n to‘ aqroisma tw+n qeatw+n".
Y 274/Z aeqleu«o<i>men_ aqloi+men, agwnizoi«meqa. (Ú~ “¤ 388 “  383!) Z¨X
aqlioi+men agwnizomeqa Z ⁄
Y 276/Z areth«_ hÄ en panti‘ pra«gmati uÄperoxh«. (Ú~ “¤ 388 “  383!) Z¨X
Y 276/Z <periba«lleton_> periba«llousin,  uÄperba«llousin (= A). Z¨X
´“µµ periba«llousin Z¨X _ periba«lleton ß, ˙‹o¶ â‹„„´“ˆÚ, ˜ ZRE 132, „. 4,  ⁄
Y 281/Z uÄgro‘n elaion_ htoi to‘ swma«twn xalastiko‘n h§ to‘ en uÄgro«thti diafula«tton
kai‘ mh‘ ew+n chrai«nesqai. h§ oti to‘ elaion ouk apokrustallou+tai polu‘ exon en
eÄautw+i to‘ qermo«n. Z¨XA
Y 284/Z erhre«datai_ erhreisme«nai eisi«n, th+i gh+i prospela«zontai. Z¨X
Y 285/Z ste«llesqe_ paraskeua«zesqe, oÄrma+te. Z¨X (A eutrepi«zesqe)
Y 287/Z taxe«es d iÄpph+es_ anti‘ tou+ taxe«ws. (Ú~ “¤ 388 “  383!) Z¨XT
Y 295/Z Aiqh_ onoma th+s ippou, pepoihme«non isws apo‘ tou+ qermw+s kai‘ taxe«ws
tre«xein. Z¨A
Aiqhn Hoµ. ⁄
Y 296/Z ¾Agxisia«dhs ¾Exe«pwlos_ oÄ ¾Agxi«sou pai+s ¾Exe«pwlos. Z¨X
Y 300/Z isxano«wn_ ecexo«menos, ekteino«menos. h§ epiqumw+n, ea‘n h#i aneu tou+ s (H“ i
1135 ixano«wn: epiqumw+n, glixo«menos). Z¨
isxano«wn  Z¨ = q 288Ø _ isxano«wsan Hoµ. ⁄
Y 301/Z eu’trixas_ kalou‘s apo‘ me«rous. Z¨X
Y 305/Z muqei+to_ elegen. Z¨
Y 305/Z eis agaqa‘ frone«wn_ eis agaqa‘ swfroni«zwn. Z¨
Y 309/Z te«rmata_ te«lh, kampth+ras. Z¨X
Y 309/Z eÄlisse«men_ eiÄlei+n, ka«mptein. Z¨X
elisse«men: eilei+n ... Z¨X ⁄
Y 310/Z ba«rdistoi_ bradu«tatoi. Z¨X = A„Œ 50, 24
Y 311/Z afa«rteroi_ amei«nous, taxu«tatoi. Z¨X
amfe«rteroi Z ⁄
Y 312/Z mhti«sasqai_ katerga«sasqai, bouleu«sasqai. Z¨X
katerga«sasqai _ mhxanh«sasqai X & G 416Ø ⁄
Y 315/Z mh«ti_ sune«sei, te«xnhi. Z¨X
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Y 317/Z erexqome«nhn_ baroume«nhn. Z¨X
Y 320/Z afrade«ws_ anoh«tws. Z¨X
Y 322/Z ke«rdea_ sunetw+s h§ panou«rgws. Z¨X ˜ n 255Ø polukerde«a: suneto‘n h§
panou+rgon.
Y 322/Z hssonas_ ela«ttonas. Z¨X
Y 324/Z tanu«shi_ ektei«nhi. Z¨X
tanu«ssh Z = Y 761Ø ⁄
Y 324/Z boe«oisin iÄma+sin_ hÄni«ais. Z¨X
Y 325/Z prouxonta_ proe«xonta, proa«gonta, uÄyhlo«n. Z¨X
Y 325/Z dokeu«ei_ enedreu«ei, epithrei+. Z¨X
Y 326/Z sh+ma_ nu+n shmei+on. Z¨X = H 189Ø, ˜ B 814Ø "nu+n ta«fon".
Y 327/Z au#on_ chro«n. Z¨X
Y 327/Z orgui«a_ hÄ tw+n du«o xeirw+n stauroeidw+s eis pla«tos ektasis. Z¨X
Y 328/Z pu«qetai_ sh«petai. Z = L 395Ø
katapu«qetai Hoµ. ⁄
ø Y 328/¨ pu«qesqai_ sh«pesqai, ¨X $ fqei«resqai. ¨ & B 519Ø
Y 329/Z la+es_ li«qoi. Z¨X
la+es Z¨X ("kata‘ dia«lekton oiÄ li«qoi"A 10Ø) _ la+e Hoµ. ⁄
Y 330/Z en cunoxh+isin oÄdou+_ en tai+s sumbolai+s, kaq o? ma«lista apeste«nwtai hÄ
oÄdo«s. Z¨X
Y 330/Z lei+os d iÄppo«dromos amfi«s_ oÄmalo‘s de« estin oÄ met auto‘n iÄppo«dromos.
Z¨X
met auto‘ ß ⁄
Y 332/Z nu«ssa_ oÄ kampth«r. Z¨X
Y 334/Z egxri«myas_ empela«sas. ZA
Y 335/Z klinqh+nai_ sugkamfqh+nai. Z¨X
Y 337/Z ke«nsai oÄmoklh«sas_ tw+i te ke«ntrwi kai‘ th+i fwnh+i epiplh«cas. Z¨X
te oµ ¨X ⁄ fwnh+i Z _ fu«sei ¨X ⁄ epiplh«cas ¨X _ epeicas Z ⁄
Y 337/Z ei#cai hÄni«a_ anti‘ tou+ epidou+nai, xala«sai. Z¨X & A oti ...
Y 337/Z ei#cai_ anti‘ tou+ ei#con. (Ú~ “¤ 330 “  330 lei+os) Z¨X
Y 339/Z plh«mnhi_ xoiniki«di, apo‘ tou+ plhrou+n to‘n acona. Z¨X
Y 339/Z doa«ssetai_ do«ceien. Z¨X
Y 339/Z wÄs an toi plh«mnhi doa«ssato akron iÄke«sqai_ en de‘ tw+i kampth+ri« soi oÄ ari-
stero‘s ippos outws empelasa«tw akribw+s, wste th‘n ecwqen tou+ troxou+ perife«-
reian do«cai yau«ein th+s xoiniki«dos. tou+to de‘ pa«sxein dokei+ oÄ para‘ to‘n kampth+ra
troxo«s. Z¨A
doa«ssato Z = P 652 _ doa«ssaito ¨, ge doa«ssetai A = Hoµ. ⁄ 1 en ZA _ epi‘ ¨ ⁄ 2 empela«sato ZA
⁄
Y 340/Z ku«klou_ troxou+, dia‘ tou+to kai‘ ¥poihtoi+o¥. Z¨X
Y 340/Z epaurei+n_ nu+n yau+sai. Z¨X ˜ ‡ 302Ø "apo«nasqai, apolau+sai".
Y 341/Z achis_ kata«chis, kla«shis. Z¨X
Y 342/Z xa«rma_ xara«. Z¨X
Y 343/Z pefulagme«nos ei#nai_ anti‘ tou+ pefu«laco. Z¨X
Y 346/Z oud ei ken meto«pisqen ¾Arei«ona pw+lon elau«nois_ Poseidw+n erasqei‘s
¾Erinu«os kai‘ metabalw‘n th‘n autou+ fu«sin eis ippon emi«gh kata‘ Boiwti«an para‘ th‘n
ýenkw«mitida Tilfou«san krh«nhn. hÄ de‘ egkuos genome«nh ippon ege«nnhsen, o?s dia‘ to‘3
kratisteu«ein ¾Arei«wn eklh«qh. Kopreu‘s fiAlia«rtou basileu«wn po«lews Boiwti«as,
elaben dw+ron auto‘n para‘ Poseidw+nos, ou^tos de‘ auto‘n fiHraklei+ exari«sato geno-
me«nwi par autw+i. tou«twi de‘ diagwnisa«menos oÄ fiHraklh+s pro‘s Ku«knon to‘n ˇArews6
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uiÄo‘n kaq iÄppodromi«an eni«khsen en tw+i tou+ Pagasai«ou ¾Apo«llwnos iÄerw+i \o estin
pro‘s Troizh+ni÷. ei#q usteron au#qis oÄ fiHraklh+s ¾Adra«stwi to‘n pw+lon pare«sxen, uÄf
ou^ mo«nos oÄ ˇAdrastos ek tou+ Qhbaikou+ pole«mou diesw«qh, tw+n allwn apolome«nwn. hÄ9
iÄstori«a para‘ toi+s Kuklikoi+s (T»“”Úâ ˜¤. 6 ÛˆÚ“â). (Ú~ “¤ 330 “  330 lei+os) Z¨A ˜
T ¶ 347 (‚O¯· 4096; ˜ ı~˘o, ¨ 34, 1986, 51—55)
pw+lon elau«nois Z¨ _ di+on elau«noi Hoµ. ⁄ 2 para‘ th+i tilfou«shi krh«nhi ¨X(A) oµ enkw«mitida
(˜o¤ . ´ “  en Kwpai’di) ⁄ 4 po«lews Boiwti«as ¶“´. ı~˘o ⁄ 6 pro‘s auto«n A ⁄ 7 ¶“´. ×´˘, ı~˘o ⁄ .. 8
Traxi+ni H“Ú~¤Ú» ⁄ au#qis ß _ outws Z, ou^tos ¨XA ⁄ 8 uÄf Z¨XA _ ef ß ⁄
Y 358/Z metastoixei«_ kata‘ stoi+xon, efech+s. Z¨X
Y 359/Z skopo«n_ epi«skopon, parathrhth«n. Z¨X
Y 361/Z wÄs memne«wito dro«mou_ opws epimeloi+to (& T) kai‘ episkopoi«h to‘n dro«mon,
mh« tis peri‘ to‘n kampth+ra panourgh«shi. Z¨X
1 episkopoi+to ¨X ⁄ 2 panourgi«soi Z ⁄
Y 363/Z oÄmo«klhsa_ hpei«lhsa, enekeleusa«mhn. Z¨X & P 706
wÄmo«kla ¨, oÄmo«klhsan Hoµ. ⁄
Y 366/Z aeirome«nh_ anaferome«nh, epairome«nh eis uyos. Z¨X
Y 367/Z errw«onto_ ekinou+nto, diesei«onto. ¥meth«ora¥ (369) de‘ uÄyhla«. Z¨X
erw«onto Z, aiwrou+nto ¨X ⁄ essei«onto ¨X ⁄ ´“µµ „¤o de‘ ¨X ⁄
Y 367/Z meta‘ pnoih+is Æane«moio ¨Xł_ anti‘ tou+ "ane«mwn di«khn". Z¨X
Y 368/Z pi«lnato_ prosepe«lazen, prosh«ggizen. Z¨X
pi«dnato Z ⁄ prosepela«zeto X ⁄
Y 369/Z elath+res_ hÄni«oxoi. Z¨X
Y 370/Z pa«tasse_ epa«lleto, hgwni«a. Z¨X
Y 372/Z koni«ontes_ koniorto‘n poiou+ntes. Z¨X
Y 375/Z ta«qh dro«mos_ su«ntonos ege«neto. ektei«nontai ga‘r en tw+i dro«mwi oiÄ ippoi.
Z¨X
Y 376/Z ekferon_ proela«mbanon. (Ú~ “¤ 561 “  567) Z¨
periela«mbanon ¨ ⁄
Y 382/Z amfh«riston_ to‘n amfote«rwqen ecisou«menon, h§ amfisbhth«simon. Z¨XT
ø Y 382/Z amfh«riston_ ison kata‘ amfiboli«an. dista«simon. (Ú~ “¤ 618 “  639) Z¨X
diasta«simon ¨X ⁄
Y 383/Z ei mh‘ Tude«os ui^i kote«ssato Foi+bos ¾Apo«llwn_ deo«ntws tw+n Eumh«lou ip-
pwn pronoou«menos eisa«getai oÄ ¾Apo«llwn, epei‘ auto‘s aneqre«yato auta‘s kata‘ to‘n
poihth‘n le«gonta: ¥ta‘s en Pieri«hi qre«y arguro«tocos ¾Apo«llwn, amfw qhlei«as3
fo«bon ˇArhos foreou«sas¥ (B 766â). dokei+ ga‘r kata‘ to‘n mu+qon oÄ ¾Apo«llwn qhteu+sai
¾Admh«twi tw+i Eumh«lou patri«. Z¨XA $ wÄs me‘n Euripi«dhs en ¾Alkh«stidi dia‘ to‘
foneu+sai Ku«klwpas (A´. 6-7), wÄs de‘ Kalli«maxos dia‘ to‘ erasqh+nai ¾Admh«tou (». 2,6
48-9). ZA
uÄei+ Z ⁄ 2 ippwn ZA _ ippou Z¨ ⁄ 4 arews ZA, areos ¨X ⁄
Y 388/Z elefhra«menos_ di apa«ths bla«yas. Z¨XA
Y 389/Z mete«ssuto_ meth«iei. Z¨X
metei«h Z ⁄
Y 392/Z rÄh+ce_ sune«triyen. Z¨X ˜ G 375Ø "die«rrhcen, ekoyen".
h#ce Hoµ. ˜ t 539Ø "eklasen" ⁄
Y 393/Z amfi‘s oÄdou+_ xwri‘s kai‘ ecw th+s oÄdou+. Z¨X
ecwqen ¨X ⁄
Y 393/Z rÄumo«s_ to‘ dih+kon apo‘ tou+ armatos ews tou+ zugou+ cu«lon. Z¨X
Y 393/Z elu«sqh_ sunetri«bh, h§ eceta«qh. oiÄ de‘ parekuli«sqh, sunestra«fh. Z¨X
sune«triyen Z ⁄ oiÄ Z¨ _ ˜o¤ . ¥ecekuli«sqh¥ (394) ⁄ pareklu«sqh Z ⁄
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Y 396/Z qruli«xqh_ sunetri«bh, eqrau«sqh. Z¨X (A perieqrau«sqh)
Y 397/Z dakruo«fin plh+sqen_ dakru«wn eplhrw«qhsan. Z¨X
Y 397/Z qalerh«_ iÄlara«, akmai«a. ¥esxeto¥ de‘ epesxe«qh. Z¨X
´“µµ „¤o de‘ ¨X ⁄
Y 403/Z sfw+i titai«neton_ uÄma+s autou‘s epei«gete pro‘s to‘n dro«mon, kai‘ mh‘ apolim-
pa«nesqe. Z¨X
tei«neton Z¨X ˜ N 704Ø titai«neton: tei«nousin ⁄ 1 eÄautou‘s ¨X ⁄
Y 408/Z elegxei«hn kataxeu«hi_ oneidos epiba«lhi. Z¨X
Y 409/Z fe«ristoi_ be«ltistoi, h§ ka«llistoi. Z¨X
kalli«ous Z ⁄
Y 411/Z ou sfw+i komidh‘ para‘ Ne«stori poime«ni law+n_ ouke«ti uÄmw+n outws epime-
lh«setai oÄ Ne«stwr. Z¨
Y 411/Z komidh«n_ epime«leian. Z¨X = Q 186Ø
komidh« Hoµ. ⁄
Y 413/Z apokhdh«santes_ afrontisth«santes, amelh«santes. Z¨XT (A anti‘ tou+
argeusa«menoi)
apokhdh«sante Hoµ. ⁄
Y 414/Z efomartei+ton_ epidiw«kete. Z¨X
Y 419/Z stei+nos_ ste«nwma to«pou. Z¨X
steino«s Z ⁄
Y 420/Z rÄwxmo«s_ rÄh+cis. Z¨X $ estin de‘ to«pos kexaragme«nos uÄpo‘ ombri«ou udatos.
Z¨XA
Y 420/Z h^i alen_ opou sunestra«fh, o estin sunh«xqh. Z¨X
sunexu«qh ¨X ⁄
Y 421/Z oÄdoi+o_ ano«dou. Z¨X
Y 422/Z th+i rÄ exe_ kata‘ tou+to to‘ me«ros hlaune. Z¨X & O 448Ø
ei#xen Hoµ. ⁄
Y 422/ZJ¨ aÄmatroxi«as_ ta‘s tw+n troxw+n sugkrou«seis, ta‘s apo‘ tw+n ¨X allwn
aÄrma«twn. Z¨X
Y 426/Z anexe_ ana«kopte, kra«tei. Z¨X
Y 428/Z <ku«rsas_> krou«sas, sugkrou«sas. („oâ  435Ø sugku«rseian: sugkrou«seian)
Z¨X
´“µµ krou«sas Z¨X _ ku«rsas ß, ˙‹o¶ â‹„„´“ˆÚ, ˜ ZRE 132, 4,  ⁄ sugkrou«sas _ sumpesw«n ß ⁄
Y 430/Z epispe«rxwn_ epispeu«dwn, anagka«zwn. Z¨XA
epispouda«zwn ¨X ⁄
Y 431/Z ossa_ osh. Z¨X
Y 431/Z di«skou ou#ra_ di«skou oÄrmh‘ o estin afesis. Z¨X
di«skoura ¨X = Y 523Ø ⁄
Y 431/Z katwmadi«oio_ o?n afia+si kata‘ tw+n wmwn stre«fontes. Z¨X
tre«xontes ¨X ⁄
Y 432/Z hbhs_ nu+n akmh+s. Z¨X ˜ R 25Ø "akmh+s o estin neo«thtos".
Y 434/Z meqe«hken_ hme«lhsen. Z¨X
Y 435/Z sugku«rseian_ sugkrou«seian. omoion de‘ autw+i kai‘ to‘ suntu«xwsin. Z¨X
suntuxou+sin ¨X ⁄
Y 440/Z etumon_ alhqe«s. Z¨X
etoi+mon Z ⁄
Y 440/Z pepnu«sqai_ sw«frona kai‘ suneto‘n ei#nai. Z¨X
Y 443/Z eru«kesqon_ kate«xesqe. Z¨X
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Y 444/Z fqh«sontai_ fqa«nousin. Z¨X
fqi«sontai: fqarh«sontai! ß (= L 821Ø) ⁄ fqa«sousin ¨X ⁄
Y 445/Z ate«mbontai_ ste«rontai. Z¨XT (A steri«skontai & i 42Ø)
Y 451/Z ekto«s_ ecw. Z¨X
Y 451/Z uÄpe«rtatos_ anw«tatos. (“ Úµ Ú~ “¤ 257 “  258) Z¨X
Y 451/Z periwph«_ to«pos uÄyhlo‘s af ou^ estin perible«yai kai‘ idei+n pa«nta. Z¨X &
A„Œ 130, 23
periwph+i Hoµ. ⁄ perible«yasqai Z ⁄
Y 454/Z allo to«son_ to‘ allo olon sw+ma. ¥foi+nic¥ de‘ foinikou+s to‘ xrw+ma, o estin 
purro«s (= A). Z¨X (˜ A„Œ 164, 29 "to‘ me‘n allo de«mas")
1 ´“µµ ‹µ de‘ ¨X ⁄ foi«nici Z ⁄
Y 455/Z mh«nh_ selh«nh (= A„Œ 112, 23). ¥peri«troxon¥ de‘ perifere«s. Z¨X
´“µµ „¤o de‘ ¨X ⁄
Y 458/Z auga«zomai_ qewrw+. Z¨X
Y 459/Z paroi«teroi_ ma+llon emprosqen. Z¨X
porrwte«rw ¨X ⁄
Y 460/Z inda«lletai_ fai«netai, h§ oÄmoiou+tai. Z¨X
Y 461/Z eblaben_ ebla«bhsan. ¥hÄni«a¥ (465) de‘ ta‘ lw+ra. Z¨X
´“µµ „¤o de‘ ¨ ⁄
Y 462/Z peri‘ te«rma balou«sas_ perielqou«sas to‘n kampth+ra. Z¨X
Y 463/¨ nu+n d ou ph_ nu+n d oudamw+s. ¨X & Z 267Ø, e 140Ø
Y 464/Z paptai«neton_ perible«pousin. Z¨X
Y 466/Z sxeqe«ein_ episxei+n. Z¨X
Y 466/Z eÄli«cas_ stre«yas peri‘ th‘n ka«mphn tou‘s ippous. Z¨
sustre«yas .. ka«myin ¨ ⁄
Y 468/Z echrw«hsan_ ekto‘s edramon h§ eis toumprosqen, h§ uÄpexw«rhsan. (Ú~ “¤ 432 “ 
440, ˜ 433 hrw«hsan) Z¨X(T) (A ecw«rmhsan isoi)
Y 469/Z anastado«n_ anasta«ntes. Z¨X
Y 473/Z aisxrw+s_ xalepw+s. Z¨X
Y 474/Z labreu«eai_ labrhgorei+s,  polulogei+s, h§ proglwsseu«hi (= A). Z
ø Y 474/¨ labreu«eai_ propeteu«eis. ¨X ˜ 479Ø
Y 475/Z di«entai_ diw«kontai. Z
ø Y 475/¨ di«entai_ ýendeei+s uÄpa«rxousin. ¨X ˜ B 709Ø deu«onto: endeei+s
uÄph+rxon.
Y 479/Z labrago«rhn_ propeth+ en toi+s lo«gois (= X), toute«stin la«bron kai‘ qrasu«n.
Z¨
Y 481/Z eulhra_ ta‘s hÄni«as. Z¨X
ta‘ hÄni«a ¨X ⁄
Y 483/Z nei«kei ariste_ filoneiko«tate. Z
Y 483/Z kakofrade«s_ kako«boule, kakolo«ge. Z¨
nei«ke ariste ¨ ⁄
Y 483/Z alla te pa«nta deu«eai ¾Argei«wn kai‘ ta‘ eÄch+s_ kai‘ en toi+s loipoi+s ergois
apolei«phi tw+n fiEllh«nwn, skaio‘s to‘n tro«pon uÄpa«rxwn. Z¨
Y 485/Z h§ tri«podos peridw«meqa_ peri‘ tri«podos sunqh«kas poihsw«meqa. Z¨ & T H¶
Y 486/Z istora_ epignw«mona kai‘ ma«rtura th+s sunqh«khs. Z¨
episth«mona ¨ ⁄
Y 487/Z apoti«nwn_ apodidou«s. Z¨
apodou«s ¨ ⁄
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Y 500/Z katwmado«n_ kata‘ tw+n wmwn. Z¨A & T
to‘n w#mon ¨ ⁄
Y 503/Z pepukasme«na_ kekosmhme«na. Z¨
Y 504/Z ou de« ti pollh‘ gi«net epissw«trwn kato«pisqen aÄrmatroxih«_ ou baqei+a de‘
ege«neto hÄ tw+n troxw+n egxa«racis epi‘ th+s gh+s. Z¨
aÄrmatroxih‘ kato«pisqen Hoµ. ⁄
Y 508/Z lo«fwn_ nu+n auxe«nwn, traxh«lwn. Z¨ ˜ O 573Ø "epana«sthma", N 473Ø
"xai«thn".
lo«fon ... ¨ = K 573Ø ⁄
Y 510/Z ema«thsen_ argo‘s kai‘ apraktos emeinen. Z¨
Y 513/Z wtw«enta_ kala‘s laba‘s exonta. (Ú~ “¤ 536 “  533) Z¨
Y 515/Z ke«rdesi_ do«lois, panourgi«ais. Z¨
Y 517/Z troxou+_ nu+n tou+ aÄrmati«ou. Z¨
Y 520/Z ourai+ai_ aiÄ th+s oura+s tri«xes. Z¨
Y 523/Z ata‘r ta‘ prw+ta kai‘ es di«skoura le«leipto_ kai« toi pro«teron di«skou bolh+s
dia«sthma apoleleimme«nos. Z¨
Y 526/Z prote«rw_ ecwte«rw, ýemprote«rw. estin de‘ nu+n epi«rrhma xro«nou dhlw-
tiko«n. Z¨ ˜ E 672Ø "pro«teron, eis toumprosqen".
emprote«rw _ proswte«rwi ß = I 192Ø
Y 529/Z agaklh+os_ agan endo«cou. Z¨
Y 530/Z ba«rdistai_ bradu«tatai. Z¨ = A„Œ 50, 24
Y 531/Z hkistos_ pa«ntwn hÄttw«menos. asqenh‘s h§ atexnos. Z¨
Y 532/Z panu«statos \ei#÷_ pa«ntwn teleutai+os. Z¨
ei# ¶“´. ß ⁄ panusta«toisi .. teleutai«ois ¨ ⁄
Y 533/Z pro«ssoqen_ emprosqen. Z¨ & H¶
prosqen Z, pro«swqen ¨ ⁄
Y 536/Z loi+sqos_ ustatos,  esxatos (= A). Z¨
loi«sqios Z ⁄
Y 538/Z deu«tera_ esxata. Z¨
deu«teroi ... ¨ ⁄
Y 542/Z di«khi hmei«yato_ dikai«ws apekri«qh. Z¨
Y 552/Z ainh«sousin (= p 380)_ epaine«sousin. Z¨
ainh«swsin Hoµ. ⁄
Y 561/Z perixeu+ma_ peri«xuma. ¥amfidedi«nhtai¥ (562) de‘ w^i ku«klwi perike«xutai oÄ
kassi«teros. Z¨
´“µµ „¤o de‘ ¨ ⁄
Y 567/Z en d ara kh«ruc xersi‘ skh+ptron_ para‘ toi+s arxai«ois oiÄ dhmhgorou+ntes
skh+ptra ekra«toun. Z¨
Y 571/Z hisxunas_ ubrisas. Z¨
Y 572/Z pro«sqe balw«n_ prodramw«n. Z¨
labw«n Z ⁄
Y 574/Z es me«son amfote«rwn dika«ssate_ oiÄonei‘ mesolabh«sate th‘n di«khn, kai‘ isws
dika«sate. Z¨
amfote«roisi Hoµ. ⁄
Y 574/Z mhd ep arwgh+i_ mhd eÄte«rwi hÄmw+n bohqou+ntes. Z¨
bohqei+te ¨ ⁄
Y 576/Z yeu«dessin_ apa«tais. Z¨
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Y 580/Z iqei+a_ dikai«a. (Ú~ “¤ 561 “  567) Z¨
dikai«a ¨ _ dikh Z ⁄
Y 580/Z iqei+a ga‘r estai_ orqw+s ga‘r dikasqh«setai. Z¨
Y 583/Z rÄadinh«n_ euki«nhton, isxnh«n. Z¨
Y 584/Z gaih«oxos_ oÄ toi+s oxh«masi gai«wn, o esti gauriw+n. ippios ga‘r oÄ qeo«s. Z¨
gaih«oxon Hoµ. ⁄ sxh«masi Z ⁄ iÄppiko‘s ¨ ⁄
Y 585/Z pedh+sai_ anti‘ tou+ empepodike«nai, pepedhke«nai. Z¨
pedh«setai Z¨ ⁄
Y 587/Z ansxeo_ ana«sxou. Z¨ = A„Œ 45, 19
anxeo Z, asxeo ¨ ⁄
Y 590/Z kraipno«teros_ ocu«teros. Z¨
Y 590/Z lepth«_ asqenh«s. Z
Y 592/Z aro«mhn_ elabon. Z
Y 593/Z epaith«seias_ ek perissou+: "aith«seias". Z¨
apath«seias ¨ ⁄ ei epaith«seis epi‘ tw+i ippwi ß! ⁄
Y 595/Z ek qumou+ pese«ein_ apopesei+n th+s yuxh+s, o estin mishqh+nai. Z¨
qumou+ ¨ = Hoµ. _ qeou+ Z ⁄
Y 595/Z alitro«s_ aÄmartwlo‘s eis qeou«s. Z¨
Y 598/Z ia«nqh_ diexu«qh, exa«rh. Z¨
Y 598/Z ee«rsh_ dro«sos. Z¨
Y 599/Z aldh«skontos_ aucome«nou. Z¨
Y 599/Z ote fri«ssousin arourai_ ote pepu«knwntai dianesthko«tes en tai+s xw«rais
oiÄ sta«xues. Z¨ (A anti‘ tou+ fri«ssontas exousi tou‘s sta«xuas)
1 en oµ ¨ ⁄
Y 603/Z epei‘ outi parh«oros_ ou kexalasme«nos to‘n logismo«n, kai‘ afrwn. Z¨
kai‘ afrwn Z _ para«frwn ¨ ⁄
Y 603/Z aesi«frwn_ kou+fos tai+s fresi«n, anous. Z¨
Y 604/Z neoi«h_ neo«ths. oÄ de‘ lo«gos: nu+n de‘ to‘n nou+n sou eceni«khsen hÄ neo«ths. Z¨
nou+n mou Z¨ ⁄
Y 618/Z th+_ la«be. Z¨
hi: la«bh Z ⁄
Y 618/Z keimh«lion_ apo«qeton kth+ma. Z¨X
Y 622/Z ou de« t akontistu‘n endu«seai_ oud eis akonti«ou agw+na kateleu«sei. (Ú~ “¤
652 “  654) Z¨X
Y 623/Z qeu«seai_ dra«mhis. to‘ de‘ ¥plh«qei pro«sqe balo«ntes¥ (639) anti‘ tou+ "tw+i
plh«qei tw+n qeatw+n sunergh«santes". (Ú~ “¤ 652 “  654) Z¨X
tw+i de‘ ¨X ⁄
Y 631/A (Bouprasi«wi) to«pos. ˜ B 615Ø, F 558Ø
Y 639/Z pro«sqe balo«ntes_ nikh«santes. Z¨
labo«ntes ¨X ⁄
ø Y 639/ZJ¨ plh«qei pro«sqe balo«ntes_ htoi tw+n xeirw+n, h§ tw+n aÄrma«twn, h§ tw+n
sunairome«nwn autoi+s qeatw+n tw+i plh«qei eme‘ nikh«santes. Z¨ ˜ 438/A $ difuei+s
ga‘r kai‘ ana‘ te«ssaras xei+ras exontas iÄstorou+sin. („oâ  891) ¨X & E‹â ., A˘-A¤
Y 639/Z ni«khs agassa«menoi_ fqonh«sante«s mou th+i ni«khi. Z¨X
Y 640/Z par auto«fi lei«pet aeqla_ par autoi+s (& ÛÚ) toi+s ippois kei+tai ta‘ a#qla.
Z¨(T)
auto«qi ¨ ⁄ ekeinto ß ⁄ aqlia Z ⁄
Y 641/Z di«dumoi_ du«o. (Ú~ “¤ 618 “  639) Z¨X
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Y 646/Z ktere«ize_ ti«ma, qa«pte. Z¨X
Y 648/Z enhe«os_ epieikou+s, proshnou+s. ¥timh+i¥ (& 649) de‘ th+i sunh«qei nu+n. Z¨X ˜
A 159Ø "timwri«an".
´“µµ ‹µ de‘ ¨ ⁄ timh+s Hoµ. ⁄ sunhqei«a ¨X ⁄
Y 652/Z pa«nt ai#non_ olon to‘n di epai«nou lo«gon. Z¨X
Y 654/Z talaergo«n (= 662)_ uÄpomenhtiko‘n peri‘ ta‘ erga. Z¨X
Y 660/Z w^i de« k ¾Apo«llwn dw«hi kammoni«hn_ Fo«rbas andreio«tatos tw+n kaq eÄauto‘n
geno«menos, uÄperh«fanos de‘ pugmh‘n hskhsen kai‘ tou‘s me‘n pario«ntas anagka«zwn
agwni«zesqai anh«irei. uÄpo‘ de‘ th+s pollh+s uÄperhfanei«as hbou«leto kai‘ pro‘s tou‘s3
qeou‘s to‘ toiou+to fro«nhma exein. dio‘ ¾Apo«llwn parageno«menos kai‘ susta‘s autw+i
ape«kteinen auto«n. oqen ec ekei«nou kai‘ th+s puktikh+s eforos enomi«sqh oÄ qeo«s. hÄ
iÄstori«a para‘ toi+s Kuklikoi+s („. 74 ÛˆÚ“â). Z¨XA6
1 andreio«teros ¨X ⁄ 2 uÄperh«fanos .. hskhsen ZA _ pugmh+i eni«ka ¨X ⁄ 5 kai‘ oµ ¨X ⁄ oÄ oµ Z ⁄
Y 661/Z kammoni«hn_ th‘n ek monomerou+s ni«khn. Z¨X & A˘-í´oââ. oti ..., X 257Ø
monomerou+s Z & X 257Ø _ katamonh+s ¨X = X 257Ø ⁄
Y 671/Z dah«mona_ empeiron. Z¨X
Y 673/Z ara«cw_ suntri«yw. Z¨X
Y 674/Z khdemo«nes_ oiÄ prosh«kontes kata‘ ge«nos, Z¨X $ frontistai«. Z
Y 679/Z dedoupo«tos_ en pole«mwi teqnhko«tos. Z¨X & A˘ oti ...
Y 680/Z es ta«fon_ eis epita«fion agw+na. (Ú~ “¤ 618 “  639) Z¨X & T
Y 683/Z zw+ma de« oiÄ_ nu+n peri«zwma (˜ D 187Ø "oÄ zwsto‘s xitw«n"). Z¨XA $ prw+ton de‘
eqos h#n toi+s palaioi+s perizw«mata forei+n en toi+s aidoi«ois kai‘ outws agwni«zesqai.
kata‘ de‘ th‘n ýt¡ kai‘ deute«ran ¾Olumpia«da ¾Ori«ppou tou+ Lakedaimoni«ou \luqe‘n÷
agwnizome«nou luqe‘n to‘ peri«zwma aition autw+i ni«khs ege«neto, ec ou^ no«mos ete«qh
gumnou‘s tre«xein. Z¨A (‚O¯· 4096) ˜ T
2 fe«rein A ⁄ peri‘ ta‘ aidoi+a ß “¯ T»‹. 1, 6, 5 ⁄ 2 t¡ kai‘ deute«ran ZA _ l¡ kai‘ deute«ran ¨ß, i¡d¡ T ⁄
3 ¾Orsi«ppou Û¶˜ â“. R‹â. “  E‹â ., (ersippon T) ⁄ luqe‘n ¶“´“ˆÚ ⁄ .. 4 luqe‘n oµ ¨A ⁄ ni«khs Z¨A _
htths ß â“‹~¶‹µ E (= T‚) "teleuth+sai", â“¶ “ˆ“~ ‹â o~ ¤¤Ú‹â âÚ‹  „‹¶ R‹â. 1, 44, 1, ˜ E¤”â“
 “â . ⁄
Y 683/Z paraka«bbalen_ ýpare«dramen. (Ú~ “¤ 652 “  654) Z¨X
parekate«qhken ß ⁄
Y 684/Z agrau«loio_ en agrw+i aulizome«nou. Z¨X
Y 688/Z xro«mados_ poio‘s h#xos tou+ xrwto‘s tw+n siago«nwn. Z¨X
xroma«dos Z ⁄
Y 689/Z epi‘ d wrnuto_ efw«rma de«. Z¨X
Y 691/Z uÄph«ripe_ kathne«xqh. Z¨X
Y 691/Z fai«dima_ lampra«. Z¨X
Y 692/Z fri«c_ hÄ epipo«laios tou+ ku«matos ki«nhsis, hÄ leptokumi«a. Z¨X
friko‘s Hoµ. ⁄ tw+n kuma«twn X ⁄
Y 692/Z anapa«lletai_ anaphda+i. Z¨X
Y 693/Z fukio«enti_ fuki«a exonti. fu+kos de« estin htoi hÄ axnh th+s qala«sshs, h§
bota«nh qalassi«a outw kaloume«nh. Z¨
fukio«wnto Z, fukio«wnti ¨ ⁄ 2 bota«nh _ po«a ß ⁄ .. paraqalassi«a ß ⁄
Y 697/Z eÄte«rwse_ eis to‘ eteron me«ros. Z¨X
Y 698/Z allofrone«onta_ ouk en autw+i onta, all ecista«menon th+s dianoi«as. Z¨X
iÄsta«menon th+i dianoi«ai ¨X ⁄
Y 703/Z duwdeka«boion_ dw«deka bow+n acion (= A„Œ 60, 29). ¥tessara«boion¥ (705) de‘
to‘ tessa«rwn bow+n. Z¨X
duokaideka«boion ¨X ⁄ 1 ´“µµ „¤o de‘ ß ⁄
Y 705/Z ti«on_ etimw+nto. Z
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Y 712/Z amei«bontes_ dokoi‘ mega«lai allh«lais prospi«ptousai, wste basta«zein th‘n
orofh«n, aitines kai‘ susta«tai kalou+ntai. Z¨XA
2 aitines ß _ oitines Z¨XA ⁄
Y 714/Z tetri«gei_ etrizen. Z¨X
Y 717/Z foiniko«essai_ peliw«deis, eruqrai«. Z¨X
foiniko«essa: peleiw«dhs, eruqra« ¨X ⁄
Y 719/Z sfh+lai_ metabalei+n, kinh+sai. Z¨X
katabalei+n nikh+sai ß ⁄
Y 720/Z ei#xen_ katei+xen. Z¨X
exen Hoµ. ⁄
Y 721/Z ani«azon ¾Axaiou«s_ elu«poun tou‘s ˛Ellhnas. (¨X „oâ  826) Z¨X
Y 726/Z ko«y opiqe kw«lhpa tuxw«n_ ekrousen autou+ fhsi‘n epituxw‘n opisqe th‘n
ignu«hn, htis kai‘ agku«lh kalei+tai, wÄs tw+n me«swn airo«menos periple«ketai. Z¨A
2 aiÄro«menos A, enome«nos Z, errwme«(  ) ¨, errwme«nwn ß ⁄
Y 729/Z ana«eiren_ h#ren, eba«stasen. Z¨X
Y 742/Z ka«llei_ te«xnhi. Z¨X
Y 743/Z Sido«nes_ oiÄ Foi«nikes. Sidw‘n ga‘r po«lis Foini«khs. Z¨X
Y 743/Z hskhsan_ met epimelei«as kateskeu«asan. Z
Y 744/Z heroeide«a_ mega«lhn h§ anapeptame«nhn. en w^i ah‘r mo«nos oÄra+tai. Z¨X
Y 745/Z sth+san_ kaqw«rmisan. (Ú~ “¤ 561 “  567) Z¨
kaqw«rmhsan Z ⁄
Y 745/Z Qo«as_ oÄ th+s Lh«mnou basileu«s, Z¨X $ af ou^ fiUyipu«lh: fiUyipu«lhs kai‘
¾Ia«sonos Eunhos (H 469). Z ˜ H 467Ø
Qo«anti Hoµ. ⁄ 2 eune«ws Z ⁄
Y 751/Z loi«sqia_ ta‘ tw+i esxa«twi dido«mena epaqla, ta‘ httona. Z¨
loisqh+i (= Hoµ.): tw+i esxa«twi, apo‘ euqei«as "oÄ loisqeu«s" ß & E‹â . ⁄ epaqla ta‘ Z _ epaqla ¨, me«rei
X ⁄
Y 757/ZJ¨ metastoixei«_ epi‘ stoi+xon, Z¨X $ epi‘ ta«cin. ¨X & E
Y 758/Z te«tato_ meta‘ proqumi«as h#n autoi+s oÄ dro«mos. Z¨X
h#n Z¨ _ ecetei«neto ß ⁄
Y 761/Z kanw«n_ oÄ ka«lamos, peri‘ o?n eiÄlei+tai oÄ mi+tos oÄ iÄstourgiko«s. Z¨X
Y 761/Z tanu«sshi_ epitei«nhi. Z¨X
Y 762/ZJß phni«on_ eilhma kro«khs. Z¨X $ pa«nta ta‘ erga en parabolai+s eipw‘n nu+n
kai‘ peri‘ gunaikwni«tidos efh. ßE
Y 764/Z ixnia tu«pte po«dessi pa«ros ko«nin amfixuqh+nai_ epe«bainen autou+ toi+s
ixnesin pri‘n h§ koniortwqh+nai. Z¨X
pa«ros ko«nin Hoµ. _ pa«ros pri‘n Z¨X ⁄
Y 765/Z autme«na_ anapnoh«n (= A), asqma. Z¨X
Y 774/Z olisqen_ epesen. Z¨X
Y 775/Z onqos_ hÄ tw+n bow+n ko«pros. (“ Úµ „oâ  850) Z¨X
olunqos ¨X ⁄
Y 775/Z erimu«kwn_ megalofw«nwn. mukhqmo‘s ga‘r hÄ tw+n bow+n fwnh«. Z¨X
Y 791/ZJ¨ wmoge«rontas_ outw le«gousin htoi tou‘s eti sunestw+tas kai‘ mh«pw
pa«nu ge«rontas, alla‘ plhsi«on tou+ gh«rws: h§ tou‘s pro‘ wras kai‘ par hÄliki«an ¨X =
EM 821, 49 geghrako«tas. Z¨XA
wmoge«ronta Hoµ. ⁄ 1 episunestw+tas ¨XA ⁄ mh«pw _ mh‘ A ⁄
Y 792/Z eriddh«sasqai_ eciswqh+nai. amillhqh+nai. Z¨X
Y 793/Z ku«dhnen_ edo«casen. Z¨X
ku«dainen ¨X ⁄ edo«cazen X ⁄
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ø Y 793/Z <ku«dhnen_> oidhnen, kata‘ yuxh‘n emetew«rizen. ¥kexa«ndei¥ (W 192) de‘
exw«rei. („oâ  761) Z¨X ˜ I 554Ø oidai«nei: eis uyos airesqai poiei+, empi«prhsin.
oidhnen „¤o ´“µµ “ Z¨X ⁄ ´“µµ „¤o de‘ ¨X ⁄ ke«xanen Z ˜ 742 ⁄
Y 795/Z ai#nos_ nu+n lo«gos. Z¨X ˜ Y 652Ø "to‘n di epai«nou lo«gon".
Y 805/Z oreca«menos xro«a_ efaya«menos tou+ xrwto«s, Z¨X $ epiyau«sas. Z
Y 806/Z endi«nwn_ tw+n ento‘s tw+n oplwn melw+n (= T). apo‘ tou+ entei«nesqai auta‘ tw+i
qw«raki kai‘ toi+s loipoi+s oplois. oiÄ de‘ apodido«ntes "ente«rwn" agnoou+sin: ou ga‘r
me«xri qana«tou monomaxou+sin. Z¨XA
1 tw+n˝ oµ ¨ ⁄ 2 qraki‘ Z ⁄ ene«rwn ¨ ⁄ 3 monomaxou+sin ß = A˘ _ mo«non exousi Z¨XA ⁄
Y 821/Z ku+re_ hggisen, epe«tuxen. Z¨X
hggizen epetu«gxanen ß ⁄
Y 821/Z aie‘n ep auxe«ni ku+re faeinou+_ iÄsto«rhtai oti kat ekei+no kairou+ etuxen
fiHraklh+s th+i nh«swi Salami+ni kata« tina xrei«an prospleu«sas, Telamw+ni de‘ arti
gene«sqai to‘n pai+da Aianta. epista‘s ou#n fiHraklh+s kai‘ analabw‘n to‘n pai+da3
perie«balen th+i leonth+i, ef w^i hucato auto‘n gene«sqai atrwton. oÄ de‘ huch«qh kai‘ to‘
pa+n atrwtos ege«neto Z¨XA $ tou+ sw«matos plh‘n tou+ auxe«nos. tou+to ga‘r edo«kei
to«te kata‘ tu«xhn to‘ me«ros mh‘ peribeblhke«nai hÄ leonth+. Z¨X ˜ RÚ. I. 6, 42-54.6
<ga‘r> ku+re Z¨X ⁄ 2 prospela«sas X ⁄ 3 to‘n pai+da - 4 gene«sqai oµ A »oµo“o “´“‹ o ⁄ 6 peribe-
blh+sqai ß ⁄ .. th+i leonth+i ¨Xß = ´. 4 ⁄
Y 826/Z so«lon_ di«skon (& A˘ oti ...). diafe«rei de‘ di«skos kai‘ so«los, oti oÄ me‘n
di«skos platu«s estin kai‘ kukloterh«s, oÄ de‘ so«los stroggu«los kai‘ sfairoeidh«s.
Z¨XA
1 so«los kai‘ di«skos ¨XA ⁄ 2 estin oµ A ⁄ kukloterh«s ZU _ koilo«teros ¨X ⁄
Y 826/Z autoxo«wnon_ ek xeome«nhs ulhs  eikh+i kexwneume«non (= T). autoxw«neu-
ton, oi^on mh‘ exonta kataskeuh‘n terpnh«n. Z¨X
2 â‹” ˜Ú~“ h§ t ou#n (eit ou#n B¤~“â, hgoun H“·~“) texnikh‘n all ek mo«nhs xwnei«as analhfqe«nta
¶¶. ß, ˜ H“ a 8496 ap¥ auth+s th+s xwnei«as to‘ te«leion exonta ⁄
Y 827 (J 832)/Z rÄi«ptask apo«proqi_ erripten makra«n. Z¨X
Y 829/Z ag en nh«essin_ anti‘ tou+ eko«misen. Z¨X
ag en Z¨X & g 189 _ aget Hoµ. ⁄
Y 832/Z pi«ones agroi«_ nu+n eudai«mones. Z¨X ˜ A 40Ø pi«ona: "pimelh+, lipara«".
Y 834/Z xrew«menos_ xrw«menos, h§ xrh«izwn. Z¨X
Y 834/Z atembo«menos_ stero«menos. Z¨X
sterou«menos Z ⁄
Y 843/Z uÄpe«rbale_ uÄpere«balen. Z¨X
Y 845/Z kalau«ropa_ th‘n boukolikh‘n rÄa«bdon. estin de‘ cu«lon kata‘ to‘ eteron me«ros
rÄoph‘n exon, o esti kamph«n. Z¨X ˜ T
2 kamph«n Z _ ba«ros ¨X ⁄
Y 846/Z eÄlissome«nh_ sustrefome«nh, Z¨X $ eiloume«nh. Z & X 95Ø
Y 846/Z dia‘ bou+s agelai«as_ anti‘ tou+ di agelai«wn bow+n. Z¨X & T
Y 850/Z toceuth+isi_ toco«tais. Z¨X
Y 850/Z io«enta_ htoi io‘n gennw+nta, h§ me«lana (& A˘ oti ...). ameinon de‘ to‘n pro‘s
iw+n kataskeuh‘n epith«deion, o esti belw+n (& T). Z¨X
Y 854/Z mhri«nqwi_ spa«rtwi, sxoi«nwi. Z¨X
sxoini«wi ¨X ⁄
Y 856/Z aeira«menos ˆ. 875
Y 856/Z pele«keas_ aci«nas disto«mous. esti de‘ staqmo‘s sidh«rou exwn mna+s de«ka. to‘
de‘ ¥hÄmipe«lekkon¥ (858) to‘ hmisu tou+ pele«kews to‘ ek tou+ eÄno‘s mo«nou me«rous exon
akmh«n, o? kai‘ distra«lion kalou+sin. ous tinas efech+s iÄsta«ntes epi« tinwn oi^on bwmw+n
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egumna«zonto oiÄ toco«tai, pe«mpontes dia‘ tw+n trhtw+n autw+n to‘ be«los, di ou^
emba«lletai autoi+s hÄ stelea«. Z¨XA
3 iÄstw+ntes ¨ ⁄ 3 epi« tina baqmo‘n ß ⁄ oi^on oµ ¨XA ⁄ 5 hÄ stili«a Z, hÄ sthli«a A, oÄ steileio«s ¨X ⁄
Y 856/Z pa«ntas pele«keas_ tou‘s olous pele«keas. Z¨X
Y 857/Z mhri«nqoio tu«xhi_ kai‘ mh‘n tou+to empeiro«teron. alla‘ proukeito hÄ tou+ zw«ou
tu«xh, tu«xhs de‘ prosedei+to ptooume«nhs th+s orniqos kai‘ ouk en tautw+i menou«shs.
(„oâ  879) Z¨XA
1 empeiron ¨X, empei«rou ß ⁄ 2 en aut+ âÚs A ⁄
Y 863/Z oud hpei«lhsen_ oude‘ hucato. Z¨XT & A oti ...
Y 865/Z amarte_ ape«tuxe. Z¨X
Y 865/Z me«ghiren_ efqo«nhsen. Z¨X
Y 870/Z ecei«ruse xeiro«s_ dhlono«ti tou+ Teu«krou: tw+i ga‘r autw+i to«cwi exrw+nto.
(„oâ  891) Z¨X & A˘ oti ...
tou+ ¨X _ th+s Z ⁄ teu«krou ß = E _ idomene«ws Z¨X ⁄
Y 875/Z dineu«ousan_ sobarw+s iÄptame«nhn. ¥aeira«menos¥ (856) de‘ epa«ras. („oâ  856)
Z¨
1 ´“µµ „¤o de‘ ¨ ⁄ aeiro«menos ¨X ⁄ sustrefome«nhn ¶¶. ß ˜ D 541Ø dineu«oi: peri‘ autou‘s ana-
stre«foito ⁄
Y 879/Z su‘n de‘ ptera‘ pukna‘ lia«sqh_ sunekro«thsen de‘ ta‘ ptera«. („oâ  865) Z¨X
pukna‘ oµ ¨X ⁄ sunkro«thsan X ⁄
Y 879/Z li«asqen_ diexwri«sqhsan. Z¨X & A 349Ø
di«asqen! ¨X ⁄
Y 880/Z <pta«to_> iptato, epeta«sqh. Z¨X & l 222Ø
´“µµ iptato Z¨X _ pta«to ß, ˙‹o¶ â‹„„´“ˆÚ, ˜ ZRE 132, 4,  ⁄
Y 885/Z anqemo«enta_ htoi ouk eis pu+r xrh«simon, all anaqematiko«n (& T). h§
anqemw«dh. Z¨X & A„Œ 35, 4
Y 886/Z hmones_ akontistai«. Z¨X & A˘ oti ... = A„Œ 84, 10
Y 890/Z probe«bhkas_ uÄperbe«bhkas, proelh«luqas. Z¨X
Y 891/Z hmasin_ akonti«ois (& A˘ oti ...), apo‘ tou+ iÄe«nai. Z¨X
akonti«smasin ß = A˘, A ⁄ aie«nai Z ⁄
Y 891/Z epleu_ ege«nou. Z¨X
UPOQESIS THS W.
W 0/Z Zeu‘s khdo«menos ˛Ektoros Qe«tin pro‘s ¾Axille«a pe«mpei, opws apodw+i tou+
hrwos to‘ sw+ma, ÔIrin de‘ pro‘s Pri«amon, opws lu«tra komi«sas ¾Axillei+ to‘n nekro‘n
tou+ paido‘s apola«boi. oÄ de‘ propemfqei‘s uÄpo‘ fiErmou+ koimi«santos tou‘s fiEllhnikou‘s
fu«lakas paragi«netai pro‘s to‘n ¾Axille«a. kai‘ iÄketeu«sas auto‘n apolamba«nei to‘n
uiÄo‘n kai‘ anakomi«sas eis th‘n po«lin qa«ptei kai‘ ep autw+i dei+pnon agei. Z¨
1 pe«mpetai Z¨ ⁄ 3 koimi«santos ß _ kai‘ koimi«sas Z¨ ⁄
W 0/Z luqe«ntos tou+ agw+nos oiÄ me‘n alloi anaxwrou+sin epi‘ ta‘s idi«as skhna«s,
¾Axilleu‘s de‘ barei«ai susxeqei‘s lu«phi aiki«zetai pa«lin to‘n ˛Ektoros nekro‘n peri‘
to‘n Patro«klou ta«fon, wÄs kai« tinas epi‘ tou«twi xaleph+nai tw+n qew+n, ma«lista de‘3
uÄpe‘r pa«ntas to‘n ¾Apo«llwna. kai‘ Zeu‘s pe«mpei ÔIrin: Qe«tidi me‘n ga‘r egkeleu-
o«menos auth+i eipei+n tw+i paidi«, opws labw‘n para‘ Pria«mou lu«tra apodw+i autw+i to‘n
tou+ paido‘s nekro«n, Pria«mwi de‘ opws plhrw«sas aph«nhn tw+n h^sai kai‘ te«ryai6
duname«nwn ¾Axille«a, parage«nhtai meta‘ presbu«tou eÄno‘s kh«rukos pro‘s auto«n:
komi«sasqai ga‘r auto‘n efh to‘n tou+ paido‘s nekro«n. oÄ de‘ peisqei‘s parege«neto: kai‘
nukto‘s epigenome«nhs pa«lin Zeu‘s pe«mpei fiErmh+n propompo‘n autw+i eso«menon kai‘9
katakoimh«santa tou‘s fu«lakas tw+n fiEllh«nwn: o?s kai‘ to‘ prostetagme«non epracen
kai‘ to‘n presbu«thn eish«gagen wÄs ¾Axille«a. ostis dei+tai ¾Axille«ws labo«nta lu«tra
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apodou+nai autw+i to‘ tou+ paido‘s sw+ma. to‘n gou+n nekro‘n lu«sas ape«dwken tw+i patri«:12
kai‘ th+s nukto‘s uÄpostre«fei eis th‘n ˇIlion oÄ Pri«amos. kai‘ osa epi‘ toi+s teleuth«sasi
gi«netai poih«sas qa«ptei auto«n. kai‘ entauqoi+ lh«gei hÄ fiOmh«rou ¾Ilia«s. Z¨
4-5 me‘n parakeleuo«menos ¨ ⁄ 10 katakoimi«sas ¨ ⁄ 12 labo«nta ¨ _ labw+n ta‘ ZÌ ⁄
ARXH THS W.
W 1/Z lu+to d agw«n_ nu+n to‘ aqroisma tw+n qeatw+n. Z¨ ˜ Y 273Ø "nu+n tw+i to«pwi".
W 2/Z do«rpoio me«donto_ epemelou+nto trofh+s kai‘ upnou. Z¨
W 5/Z pandama«twr_ pa«nta dama«zwn. Z
W 7/A (tolu«peuse) kateirga«sato. & a 238Ø
W 8/Z pei«rwn_ diaperw+n. Z¨A
peirw+n Z ⁄
W 11/Z to«te de‘_ oÄte‘ de«. Z¨
W 12/Z dineu«esken_ anestre«feto. Z¨A
W 12/Z alu«wn_ kataste«nwn. tai+s fresi‘n alw«menos kai‘ lu«sin mh‘ euÄri«skwn tw+n
kakw+n. Z¨ (A ste«nwn)
1 tai+s fresi‘n oµ ¨ ⁄
W 19/Z aeikei«hn_ kaki«an, ubrin. (Ú~ “¤ 272 pe«zhi “  272) Z¨
W 22/Z meneai«nwn_ mhniw+n, orgizo«menos. (Ú~ “¤ 241 “  245) Z¨
W 24/Z kle«yai d otru«neskon eu’skopon ¾Argeifo«nthn_ Zeu‘s erasqei‘s Mai«as th+s
¾Atlanti«dos laqw‘n ˛Hran emi«gh, hÄ de‘ egkuos genome«nh en Kullh«nhi th+s ¾Arkadi«as
fiErmh+n ege«nnhsen. ostis epiqumi«an esxen tou+ kle«ptein, oti kai‘ Zeu‘s kle«yas th‘n3
˛Hran emi«gh Mai«ai. kai‘ dh«pote th+s mhtro‘s meta‘ tw+n adelfw+n auth+s louome«nhs
laqw‘n uÄfei«leto ta‘s esqh+tas, gumnai‘ de‘ kei+nai hpo«roun ti« pra«cwsin. ge«lwta de‘ dia‘
tou+to fiErmh+s poih«sas ape«dwken autai+s ta‘s esqh+tas. ekleyen de‘ kai‘ ta‘s ¾Apo«llw-6
nos bou+s. hÄ iÄstori«a para‘ ¾Eratosqe«nei (˜¤. 1 Ro•“´´). (Ú~ “¤ 241 “  245) Z¨XA (‚O¯·
4096)
5 ekei+nai ¨XA ⁄ 6 kinh«sas ß ⁄ 7 bo«as ¨ ⁄
W 24/Z eu’skopon (= 109)_ eu# pa«nta diaskopou«menon, euÄretiko«n. (Ú~ “¤ 403 “  404)
Z¨
eu# Z _ to‘n ¨ ⁄
W 29/Z nei«kesse qea«s_ nu+n ubrisen. (Ú~ “¤ 272 pe«zhi “  272) Z¨ ˜ G 38Ø "ubrisen,
ekakolo«ghsen".
ekrine ¨ ⁄
ø W 29/Z nei«kessen_ ubrisen. (Ú~ “¤ 241 “  245) Z¨
W 29/Z me«ssaulon_ epaulin. (Ú~ “¤ 272 pe«zhi “  272) Z¨
W 30/Z hinhsen_ eph«inese. (Ú~ “¤ 272 pe«zhi “  272) Z¨
W 30/Z maxlosu«nhn_ th‘n pro‘s sunousi«an katafe«reian (A ». 7, 352). (Ú~ “¤ 272
pe«zhi “  272) Z¨
katwfe«reian ¨ ⁄
W 33/Z dhlh«mones_ blaptikoi«. (Ú~ “¤ 272 pe«zhi “  272) Z¨ = A„Œ 58, 14
W 40/Z enai«simoi fre«nes_ kaqh«kousai, di«kaiai. (Ú~ “¤ 272 pe«zhi “  272) Z¨
aine«simoi Z ⁄
W 41/Z gnampto«n_ eukampton. eupiston. (Ú~ “¤ 272 pe«zhi “  272) Z¨
W 43/A (eicas) peisqei«s. ˜ I 109Ø "nikhqei«s"
W 45/Z si«netai_ bla«ptei. (Ú~ “¤ 272 pe«zhi “  272) Z¨
si«nesqe: bla«pteqe ¨ ⁄ bla«ptei ß _ bla«ptetai Z ⁄
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W 46/Z ole«sai (= W 242)_ anti‘ tou+ olole«nai, ao«riston anti‘ parakeime«nou. (Ú~ “¤ 272
pe«zhi “  272) Z¨
ole«ssai Hoµ. ⁄ olw«letai ¨ ⁄ uÄpersuntelikou+ ¨ ⁄
W 47/Z he‘ kasi«gnhton oÄmoga«strion he‘ kai‘ uiÄo«n_ fai«netai ˛Omhros protimw+n th‘n
ek mhtro‘s adelfo«thta. (Ú~ “¤ 272 pe«zhi “  272) Z¨
kasi«gnhte monoga«strion Z ⁄ ek oµ ß ⁄
W 48/Z meqh+ken_ ape«lipen. (Ú~ “¤ 272 pe«zhi “  272) Z¨ = F 177Ø
meqe«hke Hoµ. ⁄ ape«leipen Z ⁄
W 54/Z kwfh‘n ga‘r dh‘ gai+an aeiki«zei_ anti‘ tou+ anai«sqhton (= T) sw+ma uÄbri«zei. (Ú~ “¤
272 pe«zhi “  272) Z¨
aiki«zei Z, aeiki«zeis ¨ ⁄ .. uÄbri«zeis ¨ ⁄
W 57/Z oÄmh«n_ oÄmoi«an. (Ú~ “¤ 272 pe«zhi “  272) Z¨
W 58/Z qh«sato_ eqh«lasen. (Ú~ “¤ 272 pe«zhi “  272) Z¨
qh«kato ¨ ⁄
W 60/Z andri‘ po«ron para«koitin_ epei‘ gamh«lios hÄ ˛Hra. (Ú~ “¤ 403 “  404) Z
W 60/Z ati«thla_ nh«pion onta eqreya. (Ú~ “¤ 272 pe«zhi “  272) Z¨
anti«lhna Z ⁄
W 62/Z antia«ate_ metalamba«nete. (Ú~ “¤ 403 “  404) Z & N 215Ø
antia«asqe Hoµ. ⁄
W 63/Z kakw+n etare_ tw+n kakw+n eÄtai+re kai‘ fi«le. (Ú~ “¤ 403 “  404) Z
W 65/Z aposku«dmaine_ orgi«zou. (Ú~ “¤ 403 “  404) Z¨
W 68/Z epei‘ outi fi«lwn hÄma«rtane dw«rwn_ epei‘ oux aÄmarta«nwn egignw«sketo para‘
toi+s qeoi+s. (Ú~ “¤ 403 “  404) Z¨
W 71/Z kle«yai me‘n ea«swmen_ to‘ kle«yai sugxwrh«swmen (!& A 276Ø). (Ú~ “¤ 403 “ 
404) Z¨
W 73/Z mh«thr parme«mblwken_ ecwqen wÄs mh«thr parame«nei fula«ttousa ¨. (Ú~ “¤
403 “  404) Z¨
W 75/Z pukino‘n epos_ oti sumfe«rei autw+i dou+nai, ina mh‘ klai«hi. (Ú~ “¤ 403 “  404)
Z¨
W 78/Z ˇImbros_ nh+sos Qra«ikhs ep fiEllhspo«ntwi. (Ú~ “¤ 272 pe«zhi “  272) Z¨
imbrou Hoµ. ⁄ ep Z _ ef ¨ ⁄ eÄllh«sponton ¨ ⁄
W 79/Z mei«lani_ me«lani. tw+i kai‘ eti nu+n kaloume«nwi Me«lani Po«ntwi. esti de‘ to‘
sxh+ma pare«nqesis. (Ú~ “¤ 403 “  404) Z¨
W 80/Z molubdai«nhi_ moli«bhi oÄrmia+i. mo«libos de‘ epi«keitai tw+i agki«strwi epi‘ to‘
kaqe«lkein auto‘ tw+i ba«rei ka«tw. (Ú~ “¤ 403 “  404) Z¨
1 molubdi«nhi .. mo«lubdos ¨ ⁄ 1 eis to‘ ¨ ⁄
W 80/Z busso«n_ buqo«n. (Ú~ “¤ 403 “  404) Z¨
W 81/Z boo‘s ke«ras_ oiÄ me‘n kuri«ws, oiÄ de‘ th‘n tri«xa. ameinon de‘ noei+n kera«tio«n ti
prokei+sqai tw+i agki«strwi, ina mh‘ oiÄ ixqu«es apobibrw«skwsin th‘n oÄrmia«n. (Ú~ “¤ 403
“  404) Z¨X (& A˘, A„Œ¿ 52, 18).
2 proskei+sqai X ⁄ apobibrw«skousin Z ⁄
W 81/Z erxetai emmemaui+a_ taxe«ws, meta‘ spoudh+s. (Ú~ “¤ 272 pe«zhi “  272) Z¨X
eretai ¨X ⁄ emmemaui+a / 82 erxetai Hoµ. ⁄
 (/Z akrita_ adiaxw«rista (A„Œ 19, 30), h§ polla«. Z¨
W 94/Z esqos_ esqhma. (Ú~ “¤ 403 “  404) Z¨X
W 96/Z lia«zeto ku+ma_ anti‘ tou+ dii’stato. Z¨ (A exwri«zeto & A 349Ø)
W 102/Z wrece_ enexei«rise. Z¨
W 105/Z alaston_ anepi«lhston, xalepo«n. Z¨ = A„Œ 22, 29
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W 124/Z entu«nonto_ pareskeua«zonto, eutre«pizon. ¥ariston¥ de‘ le«gei nu+n to‘
prwino‘n o? hÄmei+s le«gomen akra«tisma. wsper au# pa«lin to‘ par hÄmi+n ariston oÄ
poihth‘s fhsi‘ ¥dei+pnon¥, meq o? dei+ ponei+n, to‘ de‘ dei+pnon ¥do«rpon¥. („oâ  2) Z¨ (& B
381Ø, b 2Ø)
1 eutrepi«zonto ¨ ⁄
W 125/Z la«sios_ dasu«s, tetrixwme«nos. shmai«nei de‘ kai‘ to‘ suneto«s (P 554Ø). („oâ 
12) Z¨
W 125/Z iÄe«reuto_ iÄerourgei+to, esfakto. Z¨
W 128/Z te«o me«xri_ me«xri ti«nos. Z¨X
W 129/Z edeai_ analw«shis, fa«ghis. Z¨
W 137/Z nekroi+o de«deco_ uÄpe‘r nekrou+ de«cai ¨. Z¨
de«deco Z¨ = E 228Ø _ de‘ de«cai Hoµ. ⁄
W 139/Z th+id eih o?s apoina fe«roi_ pare«stw, o estin enqa«de hÄke«tw oÄ komi«zwn ta‘
lu«tra. Z¨ & T (A poreuqh+i & c 496Ø)
th+ d ih+ o?s ¨, thdi«hos Z ⁄ 1 parestw«s estin ¨, entau+qa estw ß ⁄ hÄke«tw ¨ _ kai«tw Z ⁄
W 141/Z nhw+n agu«rei_ omoion tw+i ¥new+n en agw+ni¥ (T 42), o estin aqroi«smati. Z¨ &
TA
W 147/Z ih«inhi_ diaxe«hi, o estin xarh+nai poih«shi tou+ ¾Axille«ws yuxh«n. Z¨
<th‘n> yuxh«n ¨ ⁄
W 151/Z agoito_ apa«goito. Z¨ & D 19Ø
agoi Hoµ. ⁄ apa«goi ¨ ⁄
W 153/Z pompo«n_ su«nodon, oÄdhgo«n. Z¨
W 153/Z opa«ssomen_ para«sxwmen. Z¨
opa«swmen Z ⁄
W 157/Z askopos_ astoxos th+i gnw«mhi, kai‘ apro«optos tou+ me«llontos, ec ou^
ano«htos. Z¨
1 apro«optos Z _ apto«htos ¨ ⁄
W 157/Z alith«mwn_ aÄmartwlo«s. Z¨ = A„Œ 22, 26
W 158/Z iÄke«tew_ iÄke«tou. Z¨
ike«teon: iketo«n Z ⁄
W 158/ZJ¨ pefidh«setai_ fei«setai. Z¨X $ esti de‘ met oli«gon me«llwn. ¨X & T
apo‘ me«sou parakeime«nou ß ˜ C 15/¨ ⁄ me«llwn T, me(....) X, me(llon)t(os) ¨ ⁄
W 162/Z efuron_ edeuon, ebrexon. Z¨
W 163/Z entupa‘s en xlai«nhi kekalumme«nos_ outw fhsi‘n auto‘n kekalu«fqai th+i
xlani«di entetupwme«nois toi+s iÄmati«ois olon to‘ sw+ma, wste mo«non to‘n tw+n melw+n
tu«pon fai«nesqai (& A˘). Z¨A
W 164/Z ko«pros_ koinw+s me‘n ta‘ ko«pria (& A˘ oti ...), nu+n de‘ hÄ ko«nis. Z¨ & A„Œ, ˜ ‡
575Ø "th+s epau«lews, tou+ bousta«qmou".
W 165/Z katemh«sato_ katexe«ato (= A), katepa«sato. Z¨
W 166/Z nuoi«_ aiÄ tw+n uiÄw+n gunai+kes, aiÄ nu«mfai. Z¨X
W 168/Z ke«ato_ ekeinto. Z¨
W 172/Z ossome«nh_ proagoreu«ousa, proorw+sa. Z¨X
W 185/Z eru«cei_ efe«cei, kwlu«sei. Z¨
W 187/Z enduke«ws_ epimelw+s. Z¨XT
W 189/Z hÄmion<e>i«hn_ pro‘s hÄmio«nwn zeu+cin epithdei«an. Z¨
hÄmionei«h: ... epithdei«a ¨ ⁄
W 190/Z oÄpli«sai_ paraskeua«sai. etoimos genou+. Z¨X
oplisai ¨X, o«plissai: oÄpli«sai ... Z ⁄ kataskeua«sai eÄtoima«sai ß ⁄
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W 190/Z pei«rinqa_ to‘ epikei«menon th+i aÄma«chi plinqi«on, ef ou^ fe«rousin ta‘ forti«a.
o? kai‘ uÄperteri«an kalou+sin. Z¨X (A to‘ plinqi«on to‘ epa«nw tw+n aÄmacw+n tiqe«menon)
W 191/Z khw«enta_ tequmiame«non,  euw«dh (= T). Z¨X
W 192/Z ke«drinon uÄyo«rofon_ ek kedri«nwn cu«lwn exonta th‘n orofh‘n uÄyhlh«n ¨X.
Z¨X
exon ¨X ⁄
W 192/ZJ¨ glh«nea_ pollh+s qe«as acia, ko«smia. Z¨XA $ h§ xrh«mata kata‘ ¾Hlei«ous.
oiÄ de‘ acioqe«ata. glh«nh de‘ para‘ glamuro‘n o esti di«ugron. oqen ¾Arxe«dhmos oÄ
Gla«mwn (A¤„». ¤~. 588), kai‘ paroimi«a: en tuflw+n po«lei gla«muros basileu«ei. h§ apo‘
me«rous eirhken. glh«nas ga‘r kuri«ws ta‘ akroko«smia le«gousin. ¨T
W 192/Z kexa«ndei_ en autw+i ei#xen, exw«rei. Z & Y 793Ø
W 194/Z Dio«qen_ para‘ tou+ Dio«s. Z¨
W 198/Z ainw+s_ nu+n li«an, pa«nu. Z¨X = G 158Ø, ˜ A 555Ø "deinw+s, xalepw+s".
nu+n oµ ¨X ⁄
W 202/Z ekleo_ endo«cws efhmi«zou. Z¨ (A edoca«zou & n 299Ø)
ekluo ¨ ⁄
W 205/Z sidh«reon (= Y 177Ø) .. h#tor_ isxura‘ yuxh‘ ec ou^ aphnh‘s kai‘ sklhra«. Z¨X
sidh«reion Hoµ. ⁄
W 206/Z aiÄrh«sei_ lh«yetai. Z¨
W 207/Z wmhsth«s_ wmo‘s to‘n tro«pon, oi^a kai‘ ta‘ wmofa«ga qhri«a. Z¨
wmofa«ga & X 67Ø, H“ w 195 _ oÄmofa«ga Z¨ & H“ o 738 Ú. “. ˆ. ´. H“ w 195 ⁄
W 209/A (ws) anti‘ tou+ outws. & A 513Ø
W 211/Z argi«podas_ taxu«podas. Z¨X
aigi«podas ¨X ⁄
W 213/Z prosfu+sa_ proselqou+sa. Z¨
W 213/Z antita_ antitimw«rhta. en me«rei tini‘ timwri«an lamba«nonta. Z¨
atimw«rhta ¨ ⁄
W 214/Z ou eÄ kakizo«menon_ ou deiliw+nta auto«n ß. Z¨X
eÄ oµ ¨X ⁄
W 216/A (alewrh+s) apofugh+s. & M 57Ø
W 219/Z ornis kako«s_ anti‘ tou+ kako‘s oiwno‘s kai‘ ma«ntis. Z¨X
anti‘ tou+ oµ ¨X ⁄
W 219/T (oude« W) anti‘ tou+ "ou ga«r". = X 293Ø, Z 360 oti ...
W 221/Z quosko«os (= f 145)_ oÄ ta‘s qusi«as epitelw+n kai‘ di autw+n manteuo«menos. h§
oiÄ libanoma«nteis. Z¨X
quosko«oi ... ¨X = Hoµ. ⁄ 2 libanoma«nteis ß “¯ E _ liba«mantes Z, leiboma«nteis ¨X ⁄
W 221/Z iÄerh+es_ qu«tai. Z¨
iÄerh+s Z ⁄
W 222/Z nosfizoi«meqa_ apotrepw«meqa. Z¨X
apotrepoi«meqa X ⁄
W 227/Z go«ou ec eron eihn_ koresqh+nai klai«wn. Z¨X
ei#nai ¨X ⁄
W 227/Z ec eron eihn_ th‘n epiqumi«an plhrw«saimi. Z¨X
W 228/Z fwriamw+n_ kibwtw+n. Z¨X & A˘ oti ...
fwriamo«n Z¨X ⁄ kibwto«n ¨ ⁄
W 228/Z epiqh«mata_ pw«mata. Z¨T & A˘ oti ...
W 228/ZJ¨ ane«wigen_ hnoicen, ¨X $ anew«ignuen. Z¨X
<htoi> hnoicen X ⁄
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W 230/Z aÄploi’das_ aÄpla«s. Z¨
W 232/Z ta«lanta_ nu+n xrusou+. Z¨ ˜ P 658Ø "zuga«".
W 235/Z ecesi«hn_ kata‘ dhmosi«as ecodon presbei«as. Z¨X
dhmosi«an Z ⁄
W 238/Z aisxroi+s_ xalepoi+s. Z¨ & G 38Ø
aisxroi+sin Hoµ. ⁄
W 239/Z errete_ fqei«resqe. ¥lwbhth+res¥ de‘ uÄbristai«. Z¨X
´“µµ „¤o de‘ ¨X ⁄
W 239/Z elegxe«es_ eponei«distoi. Z¨
W 240/Z khdh«sontes_ ýporqh«sontes. Z¨X
penqh«sontes ß ⁄
W 241/Z h§ ono«sasqe_ h§ efh«desqe« moi kai‘ epi‘ tai+s emai+s sumforai+s eufrai«nesqe;
apo‘ tou+ onasqai. h§ ekfauli«zete kai‘ mikro‘n hÄgei+sqe. Z¨
ounesq / ono«sasq ˆˆ. ´´. Hoµ., ono«sasqai Z, onesqe ¨ ⁄ 1 h§ oµ Z ⁄ 2 ekfauli«zesqe ¨ ⁄
ø W 241/Z <ono«sasqe_> onasqe: onhsi«n tina kai‘ wfe«leian exete. („oâ  287) Z¨X (A
onhsin exete)
´“µµ onasqe Z¨X _ â‹„„´“ˆÚ, ˜ ZRE 132, „. 4,  ⁄
W 245/Z keraizome«nhn_ porqoume«nhn. Z¨
W 247/Z di«epe_ diw«kei, h§ diech«iei. Z¨
W 248/Z sperxome«noio_ epeigome«nou. Z¨
epeigome«noio ¨ ⁄
W 248/Z oÄmo«kla_ diekeleu«eto meta‘ onei«dous. Z¨
W 250/Z Poli«thn_ nu+n onoma ku«rion. Z¨
polih«thn ¨ & B 8o6Ø ⁄
W 251/Z Dhi’fobo«n te \Pa«rin te÷ kai‘ fiIppo«qoon_ ¾Aleca«ndrou toceuqe«ntos uÄpo‘
Filokth«tou, Pri«amos to‘n fiEle«nhs ga«mon epaqlon eqhken tw+i aristeu«santi kata‘
th‘n ma«xhn. Dhi’fobos de‘ gennai«ws agwnisa«menos eghmen auth«n. hÄ iÄstori«a para‘
Luko«froni (169-71). Z¨XA
pa«rin te Z, pa«rin ¨X _ oµ A, ˜ N 490 Dhi’fobo«n te Pa«rin t esorw+n ka ¾Agh«nora don ⁄
W 253/Z kathfo«nes_ acioi katafoneuqh+nai, Z¨ $ eponei«distoi. Z
W 254/Z pefa«sqai_ anhirei+sqai. Z¨
W 255/Z pana«potmos_ pantelw+s dustuxh«s. Z¨ (T peri‘ pa«nta dustuxh«s)
W 257/Z iÄpp<i>oxa«rmhn_ htoi af ippwn maxo«menon, h§ ippois xai«ronta. Z¨ & l
259Ø A„Œ 92, 9
W 261/Z xoroitupi«hisin aristoi_ eis xorou‘s epith«deioi. Z¨
W 262/Z epidh«mioi aÄrpakth+res_ ta‘ tw+n politw+n aÄrpa«zontes, kai‘ ou ta‘ tw+n
polemi«wn. Z¨
W 267/¨ prwtopage«a_ prw«tws pagei+san. o estin eco«xws prw+ton pephgui+an, o
esti kainh«n. esti ga‘r to‘ me‘n ta«cews, to‘ de‘ poio«thtos. ¨T A„Œ 135, 7
W 269/Z omfalo«en_ nu+n kekosmhme«non. Z¨ $ h§ kata‘ me«son omfalo‘n exon (& D
448Ø). Z
W 269/Z oih«kessi_ toi+s kri«kois, di w^n diei«rontai aiÄ hÄni«ai. (Ú~ “¤ 272 pe«zhi “  272)
Z¨
qih«kesi Z ⁄ kri«kois Z _ akrois ¨ ⁄
W 270/Z zugo«desmon_ iÄma«nta w^i prosdei+tai oÄ zugo‘s tw+i rÄumw+i. Z¨
W 272/Z pe«zhi epi‘ prw«thi_ epi‘ tw+i te«rmati o esti th+i arxh+i tou+ rÄumou+. oqen kai‘
pe«za hÄ wia kalei+tai. Z¨ ˜ A 556 arguro«peza: "ko«smon peri‘ ta‘s wias exousa".
2 peza+ hÄ w+a Z ⁄ kw+a le«getai ¨ ⁄
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W 272/Z estori_ tw+i enieme«nwi passa«lwi kata‘ tou+ rÄumou+ kai‘ tou+ zugou+. tine‘s
gra«fousin ˛Ektori oiÄonei‘ "exe«tori". Z¨X
1 iÄeme«nwi X ⁄ kai‘ oµ ¨X ⁄ tine‘s <de‘> ¨X ⁄ 2 oi^on ¨ ⁄
W 272/Z epi‘ de‘ kri«kon estori ba«llon_ anti‘ tou+ tw+i de‘ okka«bwi to‘n estora ebal-
lon. Z¨X EM 383, 21
W 273/Z ep omfalo«n_ epi‘ to‘ me«son tou+ zugou+. Z¨X
epomfa«lion Z¨X (= H 267) ⁄
W 274/Z glw«xina_ th‘n gwni«an. le«gei de‘ to‘ te«los tou+ iÄma«ntos. Z¨X
glwxi+na Hoµ. ⁄
W 274/Z egnamyan_ edhsan, kaqh+yan. Z¨X
W 275/Z ep aph«nhs_ epi‘ th+s ama«chs. Z¨X
W 277/Z entesiergou«s_ tou‘s uÄpozugi«ous kai‘ mh‘ yilw+s nwtofo«rous, alla‘ th«n te
amacan kai‘ th‘n pei«rinqa elkontas, aper kai‘ entea fhsi«n. Z¨A
entesiourgou«s ¨ ⁄
W 278/Z Musoi«_ eqnos ba«rbaron. Z¨
W 279/Z upagon zugo«n_ uÄpo‘ to‘n zugo‘n h#gon. Z¨X
W 283/Z agxi«molon_ nu+n met oli«gon. Z¨X ˜ P 820Ø "su«neggus".
W 287/Z th+_ de«cai, la«be. Z¨X
W 292/Z oiwno«n_ ornin. Z¨X
W 293/Z kai‘ eu^ kra«tos esti‘ me«giston_ o?s kai‘ isxuro«tato«s esti tw+n loipw+n
orni«qwn. Z¨X
keu Z, kai« oiÄ ¨X = K 213 ⁄ 1 kai‘ oµ ¨X ⁄
W 296/Z eÄo‘n aggelon_ agaqo‘n h§ idion. Z¨
W 300/Z efieme«nh_ entellome«nh (= A), uÄpotiqeme«nh. Z¨X
<h§> uÄpotiqeme«nh ¨ ⁄
W 302/Z tami«hn_ prosta«thn. Z¨X
prosta«tin ß ⁄
W 303/Z akh«raton_ adia«fqoron. Z¨X (A kaqaro«n)
W 304/Z xe«rnibon_ nu+n to‘ aggei+on to‘ uÄpodexo«menon to‘ tai+s xersi‘n epiballo«me-
non udwr, o? en ¾Odussei«ai le«bhta fhsi«n (& A˘ oti ...). ¥pro«xoon¥ de‘ to‘n par hÄmi+n
kalou«menon ce«sthn. Z¨ ˜ a 136Ø xe«rniba: "ta‘ epi‘ tw+n xeirw+n udata".
2 en odussei«a Z _ kai‘ ¨ ⁄ ´“µµ „¤o de‘ ¨ ⁄
W 306/Z erkei_ nu+n peribo«lwi, perifra«gmati. Z¨ ˜ A 284Ø "peri«fragma,
tei+xos".
peribolai«wi ¨ ⁄
W 309/Z eleeino«n_ ele«ou acion. Z¨
elai«ou Z! ⁄
W 315/Z teleio«taton_ nu+n epitelestikw«taton. Z¨ & A˘ oti ..., ˜ Q 247Ø "htoi
me«giston ...".
W 316/Z mo«rfnon_ htoi peri‘ fo«nous memorhko«ta, fo«nion. h§ me«lana: h§ arpaga. oiÄ de‘
aetou+ ei#dos. Z¨ & A„Œ 113, 28
W 316/Z perkno«n_ to‘n auto‘n tw+i proeirhme«nwi, me«lana ( (& H¶-Aâ), af ou^ kai‘ to‘n
melaino«menon karpo‘n perka«zein le«gomen. Z¨ (A me«lan) A„Œ 130, 12
W 317/Z uÄyoro«foio_ uÄyhloste«gou, uÄyhlou+. Z¨
W 318/Z euklhißs ararui+a_ en tai+s kleisi‘n hÄrmosme«nos, asfalh«s. du«natai de‘ kai‘
uÄf e?n, in h#i  eukleistos (= A). Z¨ & A˘ oti ...
1 en _ eu# ß ⁄ hÄrmosme«nws Z, hÄrmosme«nh ß ⁄ de‘ oµ ¨ ⁄
W 319/A (to«ss) thlikau+ta. & I 546Ø
W 319/Z eisato_ efa«nh (= T). wrmhsen. Z¨
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W 322/Z sperxo«menos_ speu«dwn. Z¨
W 323/Z eridou«pou_ megaloh«xou. Z¨T = T
W 324/Z tetra«kuklon_ tetra«troxon. Z¨
W 324/Z aph«nhn_ amacan. Z¨
W 326/Z efe«pwn_ epakolouqw+n, epidiw«kwn. Z¨
W 335/¨ eÄtairi«saito_ eÄtai+ron la«bhi, sunergh«sei. ¨ & T, N 454Ø, A„Œ 78, 10 (A
fi«lon gene«sqai kai‘ eÄtai+ron)
eÄtairi«ssai (= Hoµ.): eÄtai«rwi bohqh+sai ß ⁄
W 341/Z ef uÄgrh«n_ epi‘ th‘n qa«lassan. Z¨
W 342/Z apei«rona_ mega«lhn, h§ kuklote«ran. Z¨
kukloterh+ ¨ ⁄
W 343/Z qe«lgei_ pro‘s o? qe«lei agei, amauroi+. Z¨ & A„Œ 86, 30
agei oµ ¨ ⁄
W 345/Z kratu«s_ isxuro«s. Z¨
W 347/Z aisuhth+ri_ basilikw+i ne«wi (= MN). oiÄ de‘ enti«mwi, throu+nti ta‘ aisia, o
esti di«kaia. Z¨ & A„Œ-A„Úo 16, 10
aisumnhth+ri ¨ ⁄ <anti‘ tou+> enti«mwi ¨ ⁄ 2 <ta‘> di«kaia ¨ ⁄
W 348/Z prw+ton uÄphnh«thi_ arxome«nwi geneia«zein (= A). uÄph«nh de‘ kalou+ntai aiÄ
tri«xes aiÄ peri‘ ta‘ xei«lh, oÄ mu«stac arti fuo«menos. oiÄ de‘ koinw+s ei#pon to‘ ge«neion.
Z¨
1 uÄph+nai ¨ ⁄
W 348/Z xariesta«th hbh_ wÄrai«a akmh«. Z¨
W 349/Z me«ga sh+ma pare‘c ˇIloio elassan_ parh«lasan to‘n ˇIlou to«pon h§ ta«fon. Z¨
ilou ¨ _ ili«ou Z ⁄
W 352/¨ ec agximo«loio_ ek tou+ su«neggus. ¨ & D 529Ø
W 354/Z frade«os no«ou erga te«tuktai_ sunetou+ nou+ kai‘ arista bouleu«esqai duna-
me«nou oÄ parw‘n kairo‘s dei+tai. Z¨
te«teuktai Z ⁄
W 355/Z diarrai«sai_ diafqarh«sesqai. Z¨ (& B 473Ø)
diarrai«sesqai Hoµ. ⁄
W 358/Z su‘n de‘ ge«ronti no«os xu«to_ to‘ eÄch+s sunexu«qh autou+ oÄ nou+s. Z¨X
W 359/Z orqai‘ de‘ tri«xes estan_ anti‘ tou+ efrican. Z¨X
W 360/Z tafw«n_ ekplagei«s. Z¨
W 360/Z eriou«nios_ megalwfelh«s. Z¨
W 362/Z iqu«neis_ ep euqei«as elau«neis. Z¨X
euqei«apelau«neis Z ⁄
W 365/Z ana«rsioi_ adikoi, exqroi«, Z¨XE $ o estin ana«rmostoi. Z
W 367/Z onei«ata_ nu+n kth«mata, en allois de‘ brw«mata (I 91Ø). Z¨X
W 369/Z apamu«nesqai_ apokwlu+sai, apodiw+cai. ¥xaleph«nhi¥ de‘ kakw«shi, adikh«shi.
Z¨X
apamu«nasqai / apamu«nesqai ˆˆ. ´´. Hoµ. ⁄ ´“µµ ‹µ de‘ ¨X ⁄ kakw«sei h§ adikh«sei ¨X ⁄
W 370/Z oude«n_ nu+n oudamw+s. Z¨X ˜ A 244Ø "kat oude‘n".
W 371/Z apalech«saimi_ apostre«yaimi, bohqh«sw. Z¨X
bohqh«saimi ¨X ⁄
W 375/Z oÄdoipo«ron_ su«nodon. Z¨X
W 376/Z aision_ kaqh+kon, di«kaion. Z¨X
kaqh+kon Z¨X _ decio«n ß ⁄
W 376/Z aghto«s_ qaumasto«s. Z¨X
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W 377/Z pe«pnusai_ suneto‘s ei#, pepai«deusai. Z¨X
W 387/Z te«wn_ ti«nwn. Z¨X
W 388/Z oi#ton_ mo«ron. Z¨X
W 388/Z apo«tmou_ polupo«tmou, dustuxou+s. Z¨X
apo«tmou paido«s ¨X ⁄
W 390/Z peira+i emei+o geraie«_ peira«zeis me, w# ge«ron ¨X. Z¨X
gerare Z ⁄
W 391/Z kudianei«rhi_ en h^i doca«zontai oiÄ andres. Z¨
ø W 391/X kudianei«rhi_ endo«cous poiou«shi tou‘s andras. X & A 490Ø
W 392/Z eu#te_ ote. Z¨X
oÄpo«te X = L 735Ø ⁄
W 396/Z mi«a d hgage nhu+s euergh«s_ eÄtai+ron kai‘ fi«lon eÄauto‘n bou«letai susth+sai
¾Axillei+ oÄ fiErmh+s pro‘s plei«ona pi«stin. oiÄ ga‘r toiou+toi mia+s new‘s epibai«nousin.
Z¨X
W 400/Z metapallo«menos_ met autw+n klhrou«menos. pa«loi ga‘r oiÄ klh+roi. Z¨X
auto‘n Z ⁄ polloi‘ Z ⁄
W 403/Z <asxalo«wsi_> asxa«llousi, dusanasxetou+si, lupou+ntai. Z¨X & B 292Ø
´“µµ asxa«llousi Z¨X, asxalo«wsi „¤o asxa«llousiß _ â‹„„´“ˆÚ, ˜ ZRE 132, „. 4,  ⁄
W 404/Z isxein_ epe«xein, kwlu+sai. Z¨X
epi«sxein ß ⁄ kwlu«ein X ⁄
W 409/Z meleisti«_ kata‘ me«los. Z¨X $ anti‘ tou+ katatetmhme«nos. Z
katame«lws <autws de‘ en klisihs> (413 ˙.ˆ.) Z ⁄
W 413/¨ autws en klisi«hi_ matai«ws, anepimelh«tws en th+i skhnh+i. ¨X (˜ 409Ø „„.)
= A 133Ø
klisi«hisi Hoµ. ⁄
W 414/Z eulai«_ skw«lhkes. Z¨X
W 415/Z arhifa«tous_ tou‘s en pole«mwi anhirhme«nous, h§ uÄpo‘ ci«fous. ˇArhs ga‘r kai‘
oÄ si«dhros. Z¨X
1 <tetrwme«nous h§> anhirhme«nous \h§÷ uÄpo‘ ci«fous X ⁄ kai‘ oµ ¨X ⁄
W 417/ZJ¨ akhde«stws_ afronti«stws. ¨X & Y 70Ø $ ou khdemonikw+s, all uÄbristi—
kw+s. Z¨X
khdaimonistikw+s Z ⁄
W 418/Z aisxu«nei_ aiki«zei. Z¨X
aisxu«nh: aiki«zh ¨X ⁄
W 418/Z qeioi+o ken_ qauma«seias an. Z¨X
W 419/Z eÄrsh«eis (= W 757Ø)_ ka«qugros, nearo«s. Z¨X
eersh«eis Hoµ. ⁄ nearo«s _ leiaro«s X ⁄
W 420/Z miaro«s_ memiasme«nos. Z¨X
W 420/Z me«muken_ summe«muken. Z¨X
W 421/Z etu«ph_ ek xeiro‘s etrw«qh. Z¨X
W 425/Z enai«sima_ kaqh«konta. Z¨XA »o‹â
W 425/Z didou+nai_ dido«nai. Z¨X
dido«nai: dou+nai ¨X ⁄
W 426/Z ei pot ehn ge_ ews perih+n. Z¨X
per h#n ß & G 180Ø "ote pote‘ h#n" ⁄
W 428/Z epemnh«santo_ epemnhmo«neusan. Z¨X
W 428/Z aishi_ eiÄmarme«nhi. Z¨X
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W 429/Z aleison_ poth«rion. oiÄ de‘ to‘ tetorneume«non. Z¨X
oiÄ Z _ kuri«ws ¨X ⁄
W 430/ZJ¨ su«n ge qeoi+sin_ ei de‘ qeoi‘ mh‘ antipra«ttoien, Z¨ $ alla‘ bohqoi+en. ¨
W 433/Z peira+i_ peira«zeis. Z¨X
pei«ra: pare«ceis Z ⁄
W 434/Z ke«lhi_ keleu«eis. Z¨X
W 434/Z pare‘c ¾Axilh+a_ xwri‘s ¾Axille«ws. Z¨X
pardaxillh+ Z, pa‘r d axil(l)h+i ¨(X) & L 772 ⁄
W 436/Z suleu«ein_ sula+n, gumnou+n. Z¨X
sulh«sein ¨X = O 545 ⁄
W 438/Z oÄmarte«wn_ suntuxw«n, akolouqw+n. Z¨X
W 439/Z ou ken ti«s toi pompo‘n onossa«menos_ oudei‘s an soi maxesqei«h katafronh«-
sas emou+ tou+ parape«mpontos. Z¨XA »o‹â
1 ouk an soi maxesqh+i ¨X ⁄
W 439/Z onossa«menos_ katafronh«sas. Z¨X
W 444/Z do«rpa_ dei+pna. Z¨X
W 446/Z wicen_ ane«wicen. (Ú~ “¤ 496 “  500) Z¨X
W 446/Z apw+sen_ apw«sato. Z¨X
W 446/Z oxh+as_ moxlou«s. Z¨X
W 450/Z dou+ra_ nu+n cu«la. Z¨X ˜ B 135Ø "do«rata, cu«la".
W 450/Z ke«rsantes_ periko«yantes, sxi«santes. Z¨X
W 450/Z ereyan_ este«gasan. Z¨X & A„Œ 75, 33
W 451/Z laxnh«ent orofon_ dasu«n. le«gei de‘ th‘n apo‘ tw+n kala«mwn ulhn ¨X kai‘
th+s tou«twn ko«mhs. orofos ga‘r ei#dos kala«mou (& T) apo‘ tou+ pro‘s orofh‘n epith-
dei«ou. Z¨X(A »o‹â)
1 <to‘n> dasu«n ¨X ⁄ kai‘ Z¨ _ apo‘ X ⁄
W 451/Z leimwno«qen amh«santes_ ek tou+ leimw+nos qeri«santes. Z¨
tou+ oµ ¨ ⁄
W ££/Z erumnh«n_ isxura«n, asfalh+. Z¨
erumnh«n ˆ“¤”‹µ Hoµ“¤o Ú'~o ‹µ ‹~ ‹µ ~o  Ú~â“˙‹“~ “ ¶“â¤Ú„ Úo~“µ 452â Ú´´‹â ¤  ⁄
W ££/Z eru«ousin_ fula«ssousin. Z¨X ¶ ¶“â¤Ú„ Úo~“µ 452â, ˜ A 239Ø eiru«atai:
rÄu«ontai fula«ttousi, W 499 eiruto, W 584 eru«ssaito.
W 453/Z stauroi+sin_ oce«sin cu«lois, sko«loyin. Z¨XA »o‹â
W 453/Z qu«rhn_ auto‘ to‘ ýxrw+ma fhsi‘n o? epei+xen oÄ epiblh‘s moxlo«s. th‘n de‘ qu«ran
mono«quron xrh‘ noei+n. Z¨X
1xrw+ma Z¨X _ sw+ma ß, ˜o¤  xw«rhma ⁄
W 453/Z epiblh«s_ oÄ th+i qu«rai epiballo«menos moxlo«s. ¥ela«tinos¥ (454) de«: ela«th
ei#dos de«ndrou. Z¨X
epiblabh«s ¨X ⁄ 1 eila«tinos Hoµ. ⁄ ´“µµ „¤o de‘ ¨X ⁄
W 454/Z epirrh«sseskon_ epe«ballon, epe«krouon, h§ meteti«qesan. Z¨X
W 460/Z ambrotos_ oÄ mh‘ broto«s, oi^on qei+os, afqartos. Z¨X
W 462/Z oud ¾Axille«ws ofqalmoi+sin_ oud eis oyin ¾Axille«ws. (Ú~ “¤ 496 “  500)
Z¨X
oud ¾Axilh+os / ofqalmou‘s eiseimi Hoµ. ⁄
W 463/Z ofqalmou‘s eiseimi_ eis ofqalmou‘s eise«rxomai. (Ú~ “¤ 476 “  480) Z¨ (¨ ”Úâ)
W 464/Z agapaze«men_ agapa+n. Z¨X
W 475/Z edwdh+s_ trofh+s. Z¨X
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W 476/Z eti kai‘ pare«keito tra«peza_ fasi‘n ga‘r para‘ toi+s palaioi+s mhde‘ olws
airesqai th‘n tra«pezan. xwri‘s ei mh‘ dia‘ th‘n Patro«klou lu«phn. (Ú~ “¤ 496 “  500)
Z¨X
2 <tou+> patro«klou ¨X ⁄
W 478/Z ku«se_ efi«lhsen. Z¨X
W 480/Z wÄs d otÆanł andra Æathł pukinh‘ la«bhi, os t eni‘ pa«trh kai‘ ta‘ eÄch+s ews tou+
andro‘s Æesł afneiou+ (482)_ eqos h#n para‘ toi+s palaioi+s to‘n akou«sion fo«non
ergasa«menon feu«gein th+s patri«dos kai‘ paragi«nesqai eis tinos oiki«an andro‘s
plousi«ou, kai‘ kaqi«zein epi‘ th+s oiki«as sugkekalumme«non kaqarsi«wn deo«menon. Z¨X
wÄs d ot andra kai‘ ta‘ eÄch+s: eqos ¨X ˜ E 597 ⁄ 3 ergazo«menon X ⁄ feu«gein <ek> ¨X ⁄ 4 kaqarsi«ou
ZX ⁄ 4 deo«menos Z ⁄
W 487/Z thli«kou_ toiau«thn hÄliki«an exontos. Z¨X
W 487/Z epi‘ gh«raos oudw+i_ epi‘ th+i tou+ gh«rws oÄdw+i, toute«stin "epi‘ eco«dwi". Z & X
60Ø
oÄdw+i Z ⁄ gh«rws X 60Ø _ hrwos Z ⁄
W 488/Z amfi‘s eo«ntes_ peri‘ auto‘n oikou+ntes. Z¨X
eo«ntos Z ⁄
W 489/Z arh«n_ bla«bhn nu+n. Z¨X ˜ O 598Ø‘" ikesi«an, euxh«n, oÄte‘ de‘ bla«bhn".
W 491/Z epei‘ elpetai_ epei‘ elpi«zetai. Z¨X
epi« t Hoµ. ⁄
W 496/Z ih+s_ mia+s. Z¨X
W 496/Z nhdu«os_ gastro«s. Z¨X
W 500/Z amuno«menon_ bohqou+nta. (Ú~ “¤ 476 “  480) Z¨X
W 503/Z aidei+o_ aidou+. (Ú~ “¤ 476 “ 480) Z¨X
W 506/Z ore«gesqai_ ektei«nein, lamba«nein. (Ú~ “¤ 476 “  480) Z¨X
W 506/Z andro‘s paidofo«noio poti‘ sto«ma xei+r ore«gesqai_ tou+ fone«ws mou tw+n
pai«dwn ta‘s xei+ras prosa«gein tw+i sto«mati kai‘ filei+n. Z¨X
1 mou oµ X ⁄
W 507/Z uÄf imeron w#rse go«oio_ epiqumi«an qrh«nou ene«balen. Z¨X
efi«meron ¨X ⁄
W 510/Z elusqei«s_ eilhqei«s. Z¨X
alusqei«s ¨X ⁄
W 513/Z teta«rpeto_ ete«rfqh. Z¨X
W 514/Z apo‘ prapi«dwn hluq imeros_ oi^on ko«ros elaben qrh«nou. Z
hluq ˜ K 139Ø (peri‘ fre«nas hluq iwh«) _ h#lq Hoµ. ⁄
W 518/Z <ansxeo_> anes,  ana«sxou (= A). Z¨X & Y 587
´“µµ anes Z¨X _ ansxeo (= Hoµ.) â‹„„´“ˆÚ, ˜ ZRE 132, „. 4,  ⁄ ane«sxou A ⁄
W 524/Z krueroi+o_ deinou+, friktou+. Z¨X
W 525/Z epe«klwsen_ eiÄmarme«non epoi«hsen (= p 64Ø), epemoi«risen. apo‘ mia+s Moi«-
ras eirhtai th+s Klwqou+s. trei+s ga‘r paradi«dontai Moi+rai, Klwqw«, La«xesis, ˇAtro-
pos. Z¨X
epeklw«santo Hoµ. ⁄
W 526/Z akhde«es_ alupoi. Z¨X
akhdei+s Z ⁄
W 527/¨ en Dio‘s oudei_ en th+i tou+ Dio‘s gh+i. ¨X
ø W 527/¨ oudei_ th+i gh+i. ¨X = H 195Ø
W 527/T (oudei) apo‘ me«rous tw+i oikwi. ˜ A 409Ø pru«mnas: ta‘s nau+s apo‘ me«rous
W 527/Z doioi‘ ga«r te pi«qoi katakei«atai en Dio‘s oudei kai‘ ta‘ eÄch+s_ eis paramuqi«an
tou+ Pria«mou oÄ poihth‘s eish«gage to‘n ¾Axille«a le«gonta tau+ta. epei« toi mo«nwn
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agaqw+n dwrhtikou‘s epi«statai ˛Omhros tou‘s qeou‘s le«gwn ¥qeoi‘ dwth+res ea«wn¥ (q3
325): idion ga‘r qew+n dw+ron to‘ agaqo«n. zhtou+si de« tines apo‘ tou«twn tw+n epw+n, pw+s
entau+qa me‘n oÄ poihth‘s fhsi‘n ek qew+n ei#nai ta‘ kaka‘ toi+s anqrw«pois, en de‘ th+i A th+s
¾Odussei«as eÄautou«s fhsin epispa+sqai ta‘ kaka‘ tou‘s anqrw«pous ¥ec hÄme«wn ga«r fasi6
kak emmenai, ß oiÄ de‘ kai‘ autoi‘ sfh+isin atasqali«hisin uÄpe«rmoron alge exousin¥ (a
33â). rÄhte«on ou#n oti entau+qa ¾Axilleu«s estin oÄ le«gwn ek qew+n ei#nai ta‘ kaka‘
agnow+n th‘n alh«qeian: en de‘ th+i ¾Odussei«ai Zeu‘s wÄs safw+s epista«menos le«gei th‘n9
alh«qeian. lu«etai ou#n to‘ zh«thma prosw«pwi. Z¨XA
2 tou+ oµ ¨X ⁄ 3 doth+res ¨XA ⁄ 5 fhsi‘n oÄ poihth‘s ¨X ⁄ 7 atasqali«hisin uÄpe«rmoron alge exou-
sin Z _ atasqali«hisin <ata«sqalon ubrin exousin (p 86)> uÄpe‘r mo«ron algea ¨X ⁄ 9 wÄs ZA _ o?s ¨X ⁄
W 528/Z ea«wn_ agaqw+n. (Ú~ “¤ 476 “  480) Z¨X & A„Œ 61, 21
W 529/Z kammi«cas_ summi«cas. Z¨X
W 530/Z allote me«n te kakw+i o ge ku«retai, allote d esqlw+i_ anti‘ tou+ "oÄte‘ me‘n en
kakoi+s gi«netai, oÄte‘ de‘ en agaqoi+s". Z¨X
W 530/Z ku«retai_ entugxa«nei. kurieu«ei. Z¨X
W 531/Z lugrw+n_ xalepw+n, fau«lwn. Z¨X
W 531/Z lwbhto«n_ eponei«diston, kako«n. Z¨X
W 532/Z bou«brwstis_ kuri«ws me‘n oÄ me«gas kai‘ xalepo‘s limo«s. nu+n de‘ anti‘ th+s
mega«lhs ani«as kai‘ lu«phs kei+tai hÄ le«cis. enioi de‘ bou«brwstin to‘n oi#kton ecede«-
canto. Z¨XA
1 th+s ZA _ tou+ ¨, oµ X ⁄ 2 oi#kton ß _ oiktro‘n Z¨XA ⁄
W 533/Z foita+i_ epiporeu«etai, epe«rxetai. Z¨X
W 533/Z tetime«nos_ tetimhme«nos. ¥ek geneth+s¥ (535) de‘ apo‘ genea+s. Z¨X
tetihme«nos ¨X = L 556 ⁄ ´“µµ „¤o de‘ ¨X ⁄ ge«nnas Z ⁄
W 536/Z olbwi_ eudaimoni«ai. Z¨X
W 539/Z gonh«_ ge«nnhsis. Z¨X
ge«nesis ZX ⁄
W 539/Z kreio«ntwn_ krati«stwn. Z¨X
W 540/Z panaw«rion_ pantelw+s awron apoqanou«menon kai‘ ne«on. komidh+i du«smoron.
Z¨X
W 541/Z komi«zei_ epimelei«as acioi+. Z¨X = w 251Ø
komi«zw ¨X = Hoµ. ⁄ aciw+ ¨X ⁄
W 542/Z kh«dwn_ lupw+n. Z¨X
W 544/Z Le«sbos anw Ma«karos edos_ anti‘ tou+ oikhth«rion. ektise ga‘r th‘n Le«sbon
Ma«kar oÄ Krina«kou, kai‘ ebasi«leusen auth+s. Z¨A $ ¥ee«rgei¥ de‘ apoxwri«zei, diori«zei
(& T). Z¨
maka«rwn Z ⁄ 2 ´“µµ „¤o de‘ ¨ ⁄
W 544/¨ ee«rgei_ apoxwri«zei, diori«zei. ¨X & N 706Ø
W 545/Z apei«rwn_ me«gas. Z¨X
ø W 545/Z apeiros_ me«gas. ¥apo«naio¥ (556) de‘ "onhsin autw+n la«bois". Z¨X
apeiros _ apei«rwn Hoµ. ⁄ la«bhs X ⁄
W 546/Z keka«sqai_ kekosmh+sqai. Z¨X
W 551/Z pri«n kako‘n allo pa«qhsqa_ pri‘n h§ allo ge«nhtai« soi kako«n. oi^on polla‘ me‘n
kaka‘ mh‘ pausa«menos th+s lu«phs pa«qois an, anasth«seis d auto‘n oudamw+s. tou+to ga‘r
adu«naton. Z¨XA
pri«n ti ¨X = Hoµ. ⁄ 2 mh‘ pausa«menos th+s lu«phs “  a§n oµ ¨XA ⁄ anasth«sei Z ⁄
W 554/Z akhdh«s_ athme«lhtos, epimelei«as mh‘ tetuxhkw«s (& z 26Ø), h§ oÄ mh‘ en kakoi+s
wn. Z
W 556/Z apo«naio_ apolau«seias. Z¨X
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W 557/Z easas_ hufranas. Z¨X & H¶-ÛÚ
eessas ¨, essas X ⁄ eufranas ¨X ⁄
W 559/ZJ¨ to‘n d ar uÄpo«dra idw«n_ tou+ton de‘ deinw+s uÄpobleya«menos, ¨X $ epei‘
peri‘ dw«rwn uÄpe«mnhsen. Z¨X
2 peri‘ oµ ¨X ⁄
W 566/Z fulakou‘s_ fu«lakas. th+i ta«sei de‘ anagnwste«on wÄs agaqou«s (& A˘ oti ...).
Z¨X
W 567/Z metoxli«sseien_ metakinh«seien. Z¨X
metoxli«seian: metakinh«seian ¨X & M 448 ⁄
W 569/Z mh« se ge«rwn oud auto‘n eni‘ klisi«hisin ea«sw ¨X_ lei«pw zw+nta. Z¨X
lei«pw ZX _ lei«pei to‘ ¨ ⁄
W 570/Z ali«twmai_ aÄma«rtw. Z¨X
W 572/Z qu«raze_ ecw. Z¨X
W 577/Z kalh«tora_ epiqetikw+s to‘n kh«ruka (& A oti ..., A„Œ 94, 27), apo‘ tou+ boa+n
kai‘ sugkalei+n to‘n oxlon. Z¨X
klh«tora ¨ ⁄
W 578/Z eussw«trou_ kalw+s swoume«nhs kai‘ oÄrmw«shs. Z¨X
swoume«nhs ZMN (& Aü 3, 307) _ seuome«nhs ¨XT ⁄
W 579/Z hireon_ hiroun, eba«stazon. Z¨X
W 580/Z eu«nhton_ kalw+s nenhsme«non. Z¨X
eunhston ¨X ⁄
W 584/Z xo«lon ouk eru«saito_ ou kata«sxoi epi‘ tw+i paidi‘ th‘n orgh«n. Z¨
erru«sato ¨X ⁄ kata«sxoi ˆ. Ú~˜¤ _ kate«sxen Z¨X, kata«sxhi ß ⁄
ø W 584/Z eru«saito_ kata«sxoi. (Z Ú~ “¤ 671 “  673, ¨X „oâ  611) Z¨X
W 592/Z skudmaine«men_ sku«zesqai, orgi«zesqai. Z¨X
skudmaine«nai ¨X ⁄
W 594/Z epei‘ ou moi aeike«a dw+ken apoina_ epei‘ ouk eutelh+ moi pare«sxen lu«tra,
alla‘ tounanti«on polutelh+. Z¨
W 595/Z apoda«ssomai_ apomeri«sw. Z¨X
W 597/Z klismw+i_ qro«nwi. Z¨X
W 598/Z tw+n eteron_ tou«twn to‘n eteron. (¨X „oâ  544) Z¨X
tou+ eÄte«rou Hoµ. ⁄
W 602/Z kai‘ ga«r t hu’komos Nio«bh emnh«sato si«tou_ Nio«bh quga«thr me‘n h#n Tanta«-
lou, gunh‘ de‘ ¾Amfi«onos. gamhqei+sa de‘ tw+i ¾Amfi«oni pai+das esxen dekadu«o, e?c me‘n
qhlei«as, e?c de‘ arrenas. eparqei+sa de‘ tw+i plh«qei tw+n pai«dwn kai‘ th+i kallonh+i3
wnei«dizen th+i Lhtoi+, oti du«o mo«nous ege«nnhsen, ¾Apo«llwna kai‘ ˇArtemin, (= X) $ kai‘
oti euteknote«ra auth+s estin. aganakth«sasa de‘ hÄ qeo‘s epemyen autoi+s tou‘s pai+-
das auth+s: kai‘ ¾Apo«llwn me‘n tou‘s arsenas anairei+ kunhgetou+ntas en tw+i Kiqai-6
rw+ni, ˇArtemis de‘ ta‘s qhlei«as ep oikou ousas. qrhnou+san ou#n th‘n Nio«bhn afa«tws
to‘ toiou+to dustu«xhma Zeu‘s eleh«sas eis li«qon mete«balen, o?s kai‘ me«xri nu+n en
Sipu«lwi th+s Frugi«as oÄra+tai para‘ pa«ntwn, phga‘s dakru«wn proie«menos. hÄ iÄstori«a9
para‘ Eufori«wni (˜¤. 102 Ro•“´´, ˜ A„¶. ”Ú”´. 3,5,6). Z¨(X)A(E) (‚O¯· 4096)
2 tw+i ¾Amfi«oni Z _ autw+i ¨X ⁄ duokai«deka ¨X ⁄ 4 mo«nos Z ⁄ 5 aganakth«santes de‘ oiÄ qeoi‘ epemyan
ß ⁄ epemyen toi+s paisi‘n auth+s qa«naton ¨ß, epemyen iou‘s toi+s paisi‘n auth+s A ⁄ 6 arrenas ¨A ⁄
W 607/Z isa«sketo_ ecisou+to. Z¨X
W 611/Z laou‘s de‘ li«qous poi«hse Kroni«wn_ anti‘ tou+ liqi«nous ta‘s yuxa‘s kai‘ asum-
paqei+s epoi«hsen pro‘s to‘ mh‘ qa«yai. Z¨XA(E)
W 614/Z oiopo«loisin_ erh«mois. Z¨X
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W 615/Z Si«pulon_ oros th+s en Ludi«ai Magnhsi«as. Z¨X
en Sipu«lwi Hoµ. ⁄
W 616/Z numfa«wn_ nu+n qew+n. Z¨X ˜ ‡ 492Ø "nu+n ta‘s gamoume«nas".
W 616/Z ai t amf ¾Axelw«ion errw«santo_ aitines peri‘ to‘ udwr xoreu«ousin, htoi
apo‘ tou+ ¾Axelw«iou potamou+ tou+ en Aitwli«ai, o?s wno«mastai apo‘ tou+ ta‘ axh lu«ein. h§
oti ¾Axelw+ios koinw+s kalei+tai pa+n udwr. h§ dia‘ tou+ h¡ ¾Axelh«ion: ¾Axelh‘s ga‘r
potamo‘s apo‘ Sipu«lou rÄe«ei eis th‘n Smurnai«wn gh+n. Z¨XA
3 axe«lhs ¨X ⁄
W 617/Z qew+n ek kh«dea pe«ssei_ ta‘s ek tw+n qew+n auth+i epiferome«nas sumfora‘s en
eÄauth+i exei. Z¨X & A
1 tw+n oµ ¨X ⁄
W 618/Z medw«meqa_ fronti«zwmen. (Ú~ “¤ 671 “  673) Z¨
fronti«swmen ¨ ⁄
W 621/Z argu«feon_ lampro‘n h§ leuko«n. Z¨X & e 230Ø
argufon Hoµ. ⁄
W 622/Z amfepon_ periei+pon. peri‘ auto‘n hsxolou+nto. Z¨
efepon ¨X ⁄ autw+n Z ⁄
W 625/Z epe«neime_ epeme«risen. Z¨X
W 630/Z ossos_ hÄli«kos. Z¨X
osson: hÄli«kon ¨X ⁄
W 632/Z agaqh«n_ nu+n epi‘ tou+ eidous. Z¨X ˜ A 131Ø "gennai+os".
W 633/Z ta«rphsan_ ekore«sqhsan, ete«rfqhsan. Z¨X
W 635/Z le«con_ nu+n koi«mison. Z¨X ˜ g 97Ø kata«lecon: "ekasta eipe«".
W 637/Z mu«san_ apekoimh«qhsan. Z¨
W 640/Z aulh+s en xo«rtois_ en toi+s perifra«gmasi th+s aulh+s, h§ uÄpaiqri«ois. Z¨X
h Z _ o estin ¨X ⁄
W 641/Z pasa«mhn_ egeusa«mhn. Z¨XA
W 642/Z laukani«hs_ laimou+. Z¨
W 642/Z ou ti pepa«smhn_ ouk egeusa«mhn. Z¨
pasa«mhn ¨ = 641Ø ⁄ egegeu«mhn Z ⁄
W 644/Z de«mnia_ ta‘s koi«tas, Z¨ $ para‘ to‘ en autai+s me«nein. Z (& A„Œ 57, 28) $
¥rÄh«gea¥ de‘ ta‘ bapta‘ strw«mata. Z¨
2 ´“µµ „¤o de‘ ¨ ⁄
W 646/Z esasqai_ periba«llesqai. Z¨
essesqe_ periba«llesqe ¨ ⁄
W 648/Z egkone«ousai_ energou+sai,  speu«dousai (= A). Z¨
W 657/Z possh+mar_ po«sais hÄme«rais. Z¨
W 657/Z ktereize«men_ entafia«zein. (Ú~ “¤ 671 “  673) Z¨
W 661/¨ qei«hs_ poih«seis. ¨ = k 341Ø, & M 26Ø
W 662/Z ee«lmeqa_ sugkeklei«smeqa. Z
W 665/Z dai«nuto lao«s_ to‘ peri«deipnon le«gei. Z¨
W 670/Z sxh«sw_ epi«sxw, kwlu«sw. Z¨
W 671/Z epi‘ karpw+i xei+ra ge«rontos ellabe deciterh«n_ edeciw«sato to‘n ge«ronta.
ezh«thtai de‘ pw+s oÄ ¾Axilleu‘s xwri‘s tw+n basile«wn epagge«lletai tw+i Pria«mwi tau+-
ta, aper uÄpisxnei+tai. rÄhte«on ou#n, oti ¾Axilleu‘s ta‘ tw+n polemi«wn epete«trapto
pa«nta, kai‘ auto‘s ei#xen th‘n ecousi«an pa«ntwn tw+n tou+ pole«mou anoxw+n te kai‘
sumbolw+n. Z¨A
3 <oÄ> ¾Axilleu‘s ¨ ⁄ ta‘ oµ ¨ ⁄ ta‘ tw+n polemi«wn ¶“´“ˆ“¤Úµ o´´. 650 wÄs pa«ntwn di autou+
ginome«nwn, ˜ ´. 4 tou+ pole«mou ⁄ 5 sumboulw+n ¨ ⁄
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W 673/Z prodo«mwi_ tw+i pro‘ tou+ qala«mou oikwi, Z¨ $ prosto«wi. Z = I 473Ø
W 692/Z po«ron_ th‘n dia«basin tou+ potamou+, oqen esti‘n poreuto«s. Z¨
W 696/Z elwn_ hlaunon. Z¨ = A„Œ 67, 6
W 696/Z oimwgh+i_ odurmw+i. Z¨
W 700/Z Pe«rgamon_ th‘n akro«polin. Z¨
W 701/Z astubow«thn_ epiqetikw+s to‘n kh«ruka apo‘ tou+ en tw+i astei boa+n. Z¨A
W 704/Z oyesqe_ idete, ble«pete. Z¨
qea«sesqe ß & C 145 ⁄
W 708/Z aa«sxeton_ anupomo«nhton, akata«sxeton. Z¨
W 709/Z cu«mblhnto_ sune«tuxon, aph«nthsan. Z¨
W 716/Z oureu+si_ hÄmio«nois. Z¨
oreu+sin ¨ ⁄
W 720/Z trhtoi+s_ kalw+s kateskeuasme«nois. tetrhme«nois. Z¨
W 720/Z aoidou«s_ nu+n tou‘s qrhnwidou«s (& T). h#san de‘ ou^toi Klei+tos kai‘ ¾Epimh«-
dhs. Z¨A
W 725/Z ap aiw+nos_ apo‘ tou+ bi«ou. apo‘ tou+ xro«nou th+s tw+n aÄpa«ntwn zwh+s. Z¨
aÄpa«ntwn Z _ anqrw«pwn ¨ ⁄
W 728/Z hbhn_ neo«thtos akmh«n. Z¨
W 728/Z icesqai_ afike«sqai. Z¨
W 729/Z epi«skopos_ fu«lac. Z¨
W 730/Z rÄu«skeu_ sunei+xes, eswzes, eru«ou. Z¨
W 730/Z esxes (= i 279Ø) _ ei#xes, efu«lattes. Z¨
exes Hoµ. ⁄
W 730/Z kedna«s_ khdemonika«s, sw«fronas. Z¨
W 731/Z oxh«sontai_ epibh«sontai. Z¨
oixh«sontai ¨, ˆ. Ú~˜¤ ⁄
ø W 731/Z oixh«sontai_ bastaxqh«sontai. h§ poreuqh«sontai. („oâ  772 Z, „oâ  747 ¨)
Z¨ ˜ E 472Ø oixetai: poreu«etai, h 211Ø oxe«ontas: ... basta«zontas.
oxh«sontai Hoµ., epibarhqentej Z ⁄
W 733/Z aeike«a_ xalepa«. Z¨
W 734/Z aeqleu«wn_ kakopaqw+n, ponw+n. Z¨
W 734/Z pro‘ anaktos_ uÄpe‘r despo«tou. Z¨T
W 734/Z ameili«xou_ aphnou+s, xalepou+. Z¨
W 734/Z h tis ¾Axaiw+n rÄi«yei xeiro‘s eÄlw«n_ enteu+qen kinhqe«ntes oiÄ meq ˛Omhron
poihtai‘ rÄipto«menon kata‘ tou+ tei«xous uÄpo‘ tw+n fiEllh«nwn eisa«gousin to‘n ¾Astua«-
nakta. Z¨ = A˘
pelwn Z ⁄
W 739/ZJ¨ eske_ h#n, Z¨ $ uÄph+rxen. ¨ = G 180Ø
W 741/Z arhto«n_ apeukto«n, xalepo«n. Z¨ & R 37Ø
arhton Z _ arrhton ¨ = Hoµ. ⁄ epa«raton ß ⁄
W 747/Z adinou+_ sunexou+s, oiktrou+. Z¨
W 752/Z pe«rnaske_ aphmpw«leue, <e>pw«lei. Z
pe«rnasx Hoµ. ⁄
W 753/Z amixqalo«essan_ htoi apro«smikton h§ apole«miston, h^i rÄadi«ws ou mi«gnuntai
oiÄ apo‘ th+s qala«sshs, kaq o? ali«meno«s estin. h§ dia‘ tou‘s enoikou+ntas agri«ws kai‘
qhriwdw+s, kai‘ lhstriko‘n bi«on epanhirhme«nous. enioi de‘ oux outws, alla‘ th‘n
oÄmixlw«dh ape«dosan. Z¨A
1 apo«smhkton ¨ ⁄ h§ apole«miston oµ ¨A ⁄ mi«gnutai oÄ A ⁄ 2 agri«ous kai‘ qhriw«deis ¨A ⁄ 4
ape«dwsan Z, ape«dwkan ¨ ⁄
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W 754/Z tanahke«i_ makrw+i, h§ apecusme«nwi. Z¨
h§ oµ ¨ ⁄ apocumme«nwi ¨ ⁄
W 755/Z rÄusta«zesken_ ei^lken, esuren. Z¨A
W 757/Z eÄrsh«eis_ anqhro«s. Z¨A
W 757/Z pro«sfatos_ newsti‘ pefoneume«nos. (Ú “¤‹µ „oâ  433) Z¨XT
neostw Z ⁄
W 758/Z on t arguro«tocos ¾Apo«llwn oi^s aganoi+si be«lessin epoixo«menos
kate«pefnen_ anti‘ tou+ "o?n sune«bh aifnidi«wi kai‘ ocei+ qana«twi teleuth+sai". Z¨A
apoixo«menos ¨ ⁄
W 759/Z aganoi+s bele«essi_ prae«si. anw«dunoi ga‘r oiÄ ocei+s qa«natoi. Z¨
W 765/Z hdh ga‘r nu+n moi to«de eikosto‘n etos esti‘n ec ou^ ekei+qen ebhn_ dekaeti«ai
ga‘r hqroi«sqh oÄ strato‘s tw+n fiEllh«nwn, dekaeti«ai de‘ allhi eporqi«sqh hÄ ˇIlios. Z¨
kei+qen ¨ = Hoµ. ⁄ 2 eporqh«qh ¨ ⁄
W 767/Z asu«fhlon_ meta‘ apa«ths blaptiko«n. h§ uÄbristiko«n. Z¨
h§ uÄbristiko«n Z _ uÄbristh«n ¨ ⁄
W 768/Z eni«ptoi_ epiplh«ttoi. Z¨A
eni«spoi ¨ = C 107 ⁄
W 770/Z eÄkurh«_ andro‘s mh«thr, penqera«. Z¨
W 771/Z paraifa«menos_ pareipw«n, paramuqhsa«menos. Z¨
parfa«menos ¨ = M 249 ⁄
W 772/Z aganofrosu«nhi_ prao«thti, frenw+n proshnei«ai. Z¨
W 773/Z ammoron_ kako«moron. Z¨
kako«moiron ß = AR 7, 375 (‹  T 315/ß) ⁄
W 775/Z pa«ntes de« me pefri«kasin_ nu+n bdelu«ttontai (= A), o esti misou+ntes
apexqw+s oÄrw+sin. Z¨ ˜ H 62Ø pefrikui+ai: sunestramme«nai.
misou+ntes apexqw+s oÄrw+sin Z _ misou+ntai ¨, misou+si ß ⁄
W 776/Z apei«rwn_ me«gas, polu«s. Z¨
W 781/Z phmai«nein_ bla«yein, kakw«sein. Z¨ & O 42Ø
phmane«ein Hoµ. ⁄ bla«ptein ¨ ⁄
W 784/Z agi«neon_ h#gon. Z¨
agei«neon Z ⁄
W 785/Z faesi«mbrotos_ hÄ fai«nousa kai‘ pare«xousa to‘ fw+s toi+s anqrw«pois. Z¨
W 787/Z uÄpa«thi_ anwta«thi. Z¨
W 793/Z le«gonto_ sune«legon. Z¨
W 794/Z katei«beto_ katefe«reto, kate«rrei. Z¨
W 795/Z la«rnaka_ kibwto«n. Z¨
W 796/Z malakoi+si_ nu+n aÄpaloi+s. Z¨ ˜ A 582Ø "kolakeutikoi+s, prae«sin".
malakoi+si Z = A 582Ø _ malakoi+s ¨ = Hoµ. ⁄
W 797/Z ka«peton_ ta«fron, orugma. Z¨
W 799/Z skopoi«_ kata«skopoi. Z¨
W 799/Z eiato_ eka«qhnto. Z¨
W 801/Z xeu«antes_ xe«antes, xw«santes. Z¨
xeu«antes oµ, xe«antes „¤o ´“µµ “ ¨ ⁄
W 804/Z amfi«epon_ periei+pon, hsxolou+nto. Z¨
